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A Kazinczy- levelek e X X I I . kö te t ének első sorai legyenek dr . 
Váczy J á n o s emlékezetének szentelve, ak i f á r adha t a t l an m u n k á b a n 
gazdag éle té t Kaz inczy korának , é letének és levelezésének t anu l ­
m á n y o z á s á r a á ldoz ta s levelezéséből huszonegy kö te te t rendeze t t 
k r i t ika i módszerrel saj tó alá, l á t o t t el összefoglaló bevezetéssel és 
i roda lomtör téne t i vona tkozású , magya rázó jegyzetekkel s e köte­
t ekke l n y e l v ü n k és i roda lmunk h a l h a t a t l a n emlékű, n a g y reformá­
t o r á n a k örök emléket á l l í tot t . ' 
* 
Kaz inczy F . Levelezésének ez a X X I I - i k kö te te egyszersmind 
e vá l la la t első pót lék-köte te . Magában foglalja nemcsak a dr . 
Váczy J . á l ta l közzé te t t huszonegy k ö t e t megjelenése (1890— 
1911.) ó t a szétszórtan, egyes folyóira tokban s l apokban k i ado t t 
leveleket (89), h a n e m azoka t is, amelyeke t e kö te t szerkesztésével 
t ö r t é n t megbíza tásom (1925. nov . 30.) ó t a a ma i nap ig fö lkuta t ­
n o m s ikerül t (166). í g y e kö t e t összesen 255 levelet t a r t a l m a z s 
ezeknek t ö b b m i n t fele (140) magá tó l Kaz inczy tó l való. 
E levelek becse, jelentősége a b b a n áll, hogy a d a t a i k k a l vagy 
hézagoka t pó to lnak , m i n t ismeretes levelekre való válaszok, v a g y 
h o m á l y t osz la tnak s eddig n e m eléggé t i sz tázo t t dolgokat magya­
r á z n a k s v i lágos í tanak meg, vagy éppen új dolgokat , mozzanato­
k a t t á r n a k a k u t a t ó k elé. 
Meglepő, hogy úgy e levelek írói, m i n t a c ímzet tek közöt t 
ha rmincná l t ö b b új névvel t a lá lkozunk , s ezeknek kb . felét K a ­
zinczy fogolytársai s azok b a r á t a i körében ta lá l juk , a k i k n e k leve­
leit m á r Kaz inczy Gábor k i a k a r t a adni . 
K ö t e t ü n k e t Kaz inczy gj^ermekkorából való, első önál lóan 
foga lmazot t s p a t a k i d iákkorabel i levelei ny i t j ák meg. Öt éves és 
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egy hónapos korában szüleihez Érsemjénből í ro t t levelében azzal 
vigasztal ja any já t , hogy ne bánkódjék igen nagyon a szekérről 
leesett s a p a t a k ár já tól e l ragadot t P i s ta n e v ű inas ha lá lán , ap ja 
pedig adjon há l á t I s t ennek , hogy megszabadul t a vízben va ló 
hálástól . Neve alá oda kel le t t í rnia a Generális szót, ap ja p a r a n ­
csára, ak i k a t o n á n a k a k a r t a nevelni . H é t éves és nyolc hónapos 
ko rában az t kéri anyjá tó l , hogy téká ja kicsiny legyen, hogy ládá­
j á b a betérjen. E lőkerü l t a Lev. I . k. 2. sz. a . csonkán, Toldy u t á n 
közölt levél eredetije is. A p a t a k i collegiumba való belépéséről 1769. 
szept . 13-án la t in levélben értesít i ap já t , ígérvén, hogy a t a n u ­
lásban szorgalmas, t an í tó i i r án t engedelmes lesz, v a l a m i n t azok­
ban is, a m i k a derék ifjút ékesí t ik. (5394-—96.) 
É r e t t férfi ko rában családi élete megh i t t és boldog vol t , csak 
az anyag iak m i a t t t á m a d t családi v iszálykodások s a neje öröksége 
ügyében ind í to t t per z a v a r t á k meg. Akkor legboldogabb, mikor 
o t t h o n á b a n i roda lmi t e rve inek megvalós í tásán dolgozik. A falu az 
e l emen tuma . R i t k á n mozdul ki , de Pes t re bá rmikor szívesen el­
menne. Egyszer kilenc hónapig n e m látta" a Széphalomhoz csak 
egy órányi ra fekvő Ujhely t . E lvesze t t időnek t a r t j a az t , a m i t egy 
becsületes ember háza népétő l t ávo l tö l t . A házi ö römöket i n k á b b 
szereti, m i n t a n a g y vi lág cifra tolongásai t . (5624., 5634., 5563.) 
Mikor neje, súlyos betegségéből felépült (1830.), siet közölni Sze­
mere Ber ta lanna l , hogy az I s t en megkönyörü l t r a j t a s ez t a szere­
t e t r e oly igen mél tó t e r emtés t nek i m e g t a r t o t t a . «A v i lágnak — 
úgymond — sok jó lelke v a n . . . de kevés Sophieja . . . k i t Is ten az 
én é le temnek boldogító angya l akén t adott .» H a t hónap i távol lé t 
u t á n hazaérve , boldog örömmel írja le, hogy neje s l eánya r o h a n v a 
s ie t tek elébe s n e m vol t vége-hossza az örömnek, a s í rásnak. Gyer­
mekei születését mindig örömmel újságolja rokonainak , ba rá t a i ­
n a k s boldog, h a az t í rha t ja nekik , hogy vi ru l m inden gyermeke. 
H a r m a d i k l e ányának (Thalia) születésekor K é z y (és Sipos) la t in , 
Vályi N a g y m a g y a r verssel üdvözlik. Negyedik gyermekének 
születése e lő t t szeret i hinni , hogy «Végre az I s t en t a l á n fiut .ád». 
R e m é n y e bete l jesedet t . Első fia születését repeső örömmel adja 
t u d t u l any jának , b a r á t a i n a k . Anyja s P é c h y I m r e neve tnek a levél 
első során, mely a boldog apa örömét festi. Második fiára»azt az 
á ldás t adja , hogy «ülje meg a ' Cátó n a g y lelke, melly s emmi t sem 
lelt é rdemesebbe t a ' szeretetre , m i n t a ' Vi r tus t és Hazát» . Mikor 
V a y Józsefnek fel tűnik fia h a t a l m a s homloka — ez Kaz inczy n a g y 
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örömére igen sok makacsságo t ígér — s megkérdez te tőle, hogy 
mié r t örül annak , hogy fia makacs lesz ? —• így fe le l t : «A' mely 
gyermek n e m makacs , soha sem lesz a n n a k c h a r a k t e r e . . . H o g y a 
gye rmek c h a r a k t e r t kap jon , ha születésekor n e m k a p o t t , az t s emmi 
nevelés n e m adja meg.» Boldogan szemléli, mikor Vay á ldva nyug­
t a t j a kezé t E m i l fia fején. Eugén ia l e ányá ra fér jhezmenetelekor 
á ldásá t adja intéseivel, t anácsa iva l s pa rancso la ta iva l együ t t . 
Később közölni óhaj t ja vele az t a t e rvé t , hogy a ké t k isebb fiú m i n t 
nevel tessék. «Nem a z t kell t e n n ü n k , írja, a m i t szeretnénk, h a n e m 
a m i t lehet.?> (Nyilván nehéz anyag i v iszonyaira gondolt . ) 
Gyermekei jövőjén merengve, az t fájlalja leg inkább, hogy 
egy sincs közö t tük , ak i a t a n u l á s b a n és olvasásban igen n a g y örömet 
ta lá l jon, «pedig az eszes embernek az szinte Bedürfnisse.» Nincs 
u g y a n ellenére, hogy E m i l fia vadászga t , m e r t v a n a n n a k is haszna , 
de n e m szeretné, h a az volna minden érdeme, hogy jó puskás . 
Nevelési elve az, hogy a jó nevelésre n e m oktatás kell, h a n e m példa. 
Aki cu l t u r á t a k a r adn i a gyermeknek , hagyja egyedül jó t ónusú em­
berek köz t forogni. Nevelési elveiben K a n t h a t á s a a l a t t áll, mikor 
az t írja l eányának , hogy egyedül az szerencsés, ak i az t cselekszi, 
a m i t Ész és Kötelesség parancso lnak . Ezek pedig az t parancsol ják, 
hogy a rossznak példája ellen fegyverkezzünk s a jók pé ldá já t kö­
vessük. Vay Á b r a h á m o t is, K a n t o t követve , figyelmezteti, h o g y : 
«Igen jól teszi U r a m Öcsém, h a a ' Mgs. U r n á k intését és a ' Morál 
C a t e g o r i s c h e s I m p e r a t i v u m á t s z e m e l ő t t t a r t j a » . (5495 . , 5520 . , 
5 5 2 1 . , 5 5 3 1 . , 5 5 6 3 . , 5 5 7 0 . , 5 6 2 1 . , 5 6 2 4 . , 5 6 3 0 . , 5 6 3 4 . , 5 6 4 6 . , 5 6 4 7 . ) 
E köte tbe l i levelek érdekes csoport ja az, ame ly a Kaz inczy 
fogságáról szólókat s fogolytársainak és azok b a r á t a i n a k hozzá í ro t t 
leveleit foglalja m a g á b a n . Kaz inczy t , m i n t s ta tus-foglyot 1794. 
dec.-ben Szulyovszky Menyhér t t e l és Stansics Ignácca l B u d á r a 
viszik. Meg v a n győződve, hogy bírái á r t a t l a n n a k fogják ta lá ln i és 
szabadon bocsát ják, m e r t s emmi t sem t e t t . Ná la semmi veszedelmes 
írás nincs. (5417.) Any já t kéri , hogy ne ijedjen meg, h a va lak i felől 
rossz újságot ha l l ana is, ne higgye, hogy ő is úgy já r . Öccse, Dienes 
és n a g y b á t y j a : András m i n d e n t e lkövetnek, hogy k iszabadí t sák . 
Ú g y viseli m a g á t a fogságban, hogy a jók és eszesek szánják és sze­
ressék. E s e t é t megtévedésnek , szerencsétlen csapásnak és v a k tö r ­
t é n e t n e k nevezi . Ti tus- fordí tásá t 1795-ben benyúj t ja B a r k ó gene­
rális ú t j án a H e l y t a r t ó t a n á c s n a k s a censornak, kérve, hogy adassa 
ki el játszásra a Magyar T h e á t r u m n a k . (5421.) 
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Édes any ja vá rva-vár ja fia k iszabadulásá t . «Az egek bár m á r 
az én szenvedésim közt e resz te t t sóha j tása imat megha l lga tnák 's 
Kegye lmes K i r á l y u n k szívét, száját a r ra ha j t anák , hogy jönnél 
m á r az én t e hozzád mindenkor különösen vonszó Anya i szívem­
hez.* Csak az a n a p n y ú j t nek i enyhülés t és n y u g o d a l m a t , mikor 
levelet k a p fiától. Édesanya i fá jda lmában így sóhaj t fel : «Oh Egek 
jü je tek az én segítségemre és a g y á t o k vissza n é k e m aszt a m i t m á r 
egy d a r a b ideje el v e t t e t e k tűlem.» (5423.) Fogoly tá rsa i ér tes í t ik 
Kaz inczy t sorsukról, övéikről, k iszabadulásukról . Kaz inczy leveleit 
mind ig nagy érdeklődéssel olvassák. Verseghy részletesen ír neki 
munkái ró l , i rodalomi terveiről . (1803-ban.) 
Ruzs icskay György, ak i 1802-ben szabadul t ki, egy Magyar 
Nóták c. m ű v é t akar ja k iadni s fölveti Kaz inczy előt t az t a t e rve t , 
hogy n e m jó volna-e az t egy m a g y a r mágnásnak ajánlani? Kér i 
Kaz inczy t , hogy írjon hozzá egy m a g y a r nyelvű dedica t io t . (5445.) 
Arra is kéri, hogy küldjön neki m a g y a r nemzet i d o l m á n y t mentéve l 
(vagy a nélkül), n a d r á g o t és s a r k a n t y ú s csizmát. (5453.) Vol t fogoly­
tá r sa i örömmel ér tesülnek arról , hogy Kazinczy könyveke t ír, 
amelyeke t dicsérnek. Ez , szer in tük, jólétet és megelégedet tséget 
feltételez. A fogság a l a t t Ruzs icskay cirok-seprőszállal, szénnel 
í roga to t t , Riedele elégiáját nyakkendő jé re í r ta le. Kaz inczy pedig, 
ahol t i n t á j a n e m vol t , v a g y szeggel k a r m o l t a be könyvei fehér 
papi rosa iba szövegeit, v a g y ^ ecetben macerá l t v a s d a r a b o k levé­
v e l í r t . (p l . S a l l u s t i u s - f o r d . ) (5496 . ) 
Kazinczy , fogolykodása a l a t t , n a g y ha tássa l volt t á r sa i ra . 
Br . Riedele há lásan emlékszik vissza ar ra , hogy Kaz inczy őt menny i 
sok jóva l ha lmoz ta el. (Tokaji bor , füstölt hús, sajt , nap i tej k é t 
kiflivel, francia szótár) . Ö kedve l t e t t e meg vele Ovidiust . A költé­
szetben azó ta t öbb báj t ta lá l . Tiszteletre és becsülésre mé l tónak 
t a r t o t t á k Kaz inczy t nagy t u d o m á n y á é r t , a szépművésze tek szere­
t e téé r t , nemes szívéért , keresztyéni bölcs tü re lméér t . Levelei t 
p o m p á s a k n a k , e legánsaknak nevezik. E g y m á s n a k felolvassák, s 
n e m győzik azoka t eléggé csodálni. Néha könnyek közt olvassák 
azoka t . Riedele br. meg fogja ünnepelni az t a napo t , melyen K a ­
zinczy megnősü l t . (5478.) Csodálkozik azon, hogy Magyarországon, 
ahol n a g y hazaszere te t és egység V a n — legalább több , m i n t az 
összes európai nemzetekné l — egy oly ember t , m i n t Ros t i , tönkre ­
menn i engednek. Ros t i esetével kapcsola tosan panaszol ja Kazinczy , 
hogy az ú . n . n a g y Feste t ics Ros t i nak csak 25 frtos rongyos papi ros t 
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a d o t t , míg az ő neje 200 fr a lamizsná t a d o t t va lak inek , ak i el vol t 
h a g y a t v a . (5496.) Gr. Heis te r és Hirgeis t Fe renc m a g y a r kifejezé­
seket is szőnek leveleikbe. Biedele br . boldognak mondja m a g á t , 
hogy oly kiváló szellemű, szép lelkű b a r á t a i v a n n a k , m i n t K a ­
zinczy, ak i t így m a g a s z t a l : «Wirst du alle Zei t im Aus lande für 
einen der wicht igsten U n g a r n gehal ten werden». Fogoly tá r sa i gaz­
d a g embernek t a r t j á k Kaz inczy t . Riedele k íván ja is, hogy : «Wenn 
die D u k á t é n in den S t rumpf rech t hinein gesammel t sind, so solle 
dein áusserlicher Glanz d u r c h die Zugabe des Magnaten t i te l l s ver-
m e r h t w e r d e n » . (5485 . ) 
Kaz inczynak tes tvéreivel (László, József) és any jáva l való 
v iszá lyát főleg anyag i okok idéz ték elő. Fogságából t ö r t é n t kisza­
badulása (1801.) u t á n négy esz tendő a l a t t 3000 f r to t v e t t kölcsön, 
m e r t évente csak 300 frt jövedelme vol t . A K a m a r a kivetése szerint 
e lőbb 1068, ma jd 496 f r tot kel le t t fizetnie. 1805-ben Kaz inczy Pé­
t e r t kéri fel közve t í tőü l a családi p e r p a t v a r el intézésében. Elébe 
terjeszt i add ig szenvedet t megkur t í t á sa i t s a z t a módo t , amely 
szerint azoka t orvosolni lehetne . József öccse vol t az, ak i vele min­
dig el lenkezet t s m a g a volt minden mindenekben , ő (Ferenc) pedig 
semmi . B á n t j a Kaz inczy t , hogy anyja Józsefet kedvezőbb anyag i 
he lyzetbe hoz ta . H á z a t é p í t t e t e t t nek i Regmecen 8000 f r ton. Fel is 
teszi a k é r d é s t : «Ha t e s tvé rek vagyunk-e vall jon ?» «300 frt-e az, 
a m i t ő (József) vészen ?» «Eleget h ízo t t József, h a d d hízzék Ferenc 
i&.» Ö is kezdeni a k a r m á r v a l a m i t . József (aki bo to t ígért nek i s az t 
m o n d t a róla, hogy : «hadd veszet t volna el az ö rdögad ta tökéle t len 
embere») őt a m a g a gaz cselekedeteivel, «a m a g a kondásbo j t á r i 
bánásáva l a ' gu t a á l ta l ü t t e t t e meg». K o r a á l ta l e lgyengül t any j á t 
a m a g a a lacsony cél jainak eszközévé t e t t e . De hiszi, hogy az á r t a t ­
lanság, a meg n e m érdemel t b á n t á s megtalál ja a j u t a l m a t és még 
akko r is győz, mikor e l t apos ta t ik . (5457.) «Régen o t t h o n volnék én 
Széphalmon, ha Asszonyám v inné a k o r m á n y t , m i n t 1794 e lő t t 
vitte.» (5472.) Anyja végre 1805-ben rendezi fia anyag i v iszonyai t . 
Közl i vele azoka t a <<punctumokat>>, amelyek közül az t fogadja el, 
amely ik nek i te tszik . «Adjon reversal is t í rva , mely ike t válassza és 
hogy míg élek, engem soha n e m hábor í t , sem n e m ingerel, sem n e m 
keserí t , sem bosszant . Házasságáva l való bolond dicsekedésivel 
nekem béké t hagyjon.» Mikor a r r a kér te any já t , hogy számolják 
össze, mibe kerü l t fogsága s m e n n y i jövedelme le t t volna, h a i t t h o n 
van : any ja az t felelte, hogy «néki n e m számadója*. 
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Apósa 1810-ben e lha lván , örökösödési viszálya t á m a d sógorá­
va l : ifj. gr. Török Józseffel. Anyósa t e rve az volt , hogy férje ha lá l a 
u t á n először az adósságot fizessék ki. Míg ez megtör tén ik , mond jon 
le ki -ki a b i r tok jövedelméről s marad jon o t t , ahol lakik . Ö K a -
zinczynéhez megy. Az adósság letörlesztése u t á n visszamegy K á z ­
m é r b a s az á r e n d á t négyfelé osztva kap ják . A zo n b an József, a p j a 
ha lá la u t á n , k i m o n d t a , hogy leánytes tyére i (Mária, D ' E l l e v a u x n é 
és Kaz inczyné) s e m m i t sem k a p n a k . Pénzben akar j a őket kifizetni. 
Kaz inczy V a y Józsefet kér i fel, hogy a n y ó s á n a k t anácso t ad jon , 
hogy a l ányok k á r t ne va l l janak . «Nem vadászok én fávor t , í r ja , 
h a n e m igazságosságot keresek.» «A Mgs. Úr előt t t u d v a van , mel ly 
nyomorúságba hozo t t engem az Öcsém.»(5514.) Sógorával többször 
tá rgya l , de e r edmény nélkül . Vá lasz to t t biróság elé viszik a dolgot . 
Kaz inczy Vay Józsefet kéri fel az elnöklésre. Kaz inczy neje 1811-ben 
e g y m á s ö r ö k s é g r é v é n , 3 9 0 0 f r t o t k a p v á n , 2 0 0 0 f r t a d ó s s á g o t 
le tör leszt s ap ró adósságai tól is megszabadul . Kaz inczy kö lcsönve t t 
összegei : U r b á n András tó l 180 i - ; , en 50 frt , Teőke Káro lyné tó l 
(Lőcséről) 1802-ből fogsága költségeire 1000 frt , Teőke El izától , 
Semseynétől külön-külön 1000 frt, húgá tó l , K r a y n i k Józsefnétől , 
házassági készületeire, 1804-ből 500 frt, N a g y András tó l 1805-ből 
1000 f r t , ö z v . B o s n y á k P á r n á t ó l 1 8 0 6 - b ó l 3 0 0 0 f r t , V a n d e r n ó t h n é t ó l 
1 8 0 6 - b ó l 2 0 0 0 f r t , s m é g W a t t a y I s t v á n t ó l 1 7 9 0 - b ő l 142 f r t . ( 5 5 2 0 . ) 
1813-ban végre á l ta lese t t a tes tvérével való osz tá ly «igen kedve t ­
len dolgán, mer t felette hozzá s gondolkozásához n e m hasonl í tó 
tes tvérével kellé kivinnie.» (5531.) 
Kazinczy sógorához 1818-ban í ro t t levelében, becsületére ál l í t ja , 
hogy apósa k é t ízben t e t t e ő t bizonyossá a felől, hogy felesége 
(Zsófia) h a r m a d részét fogja bírni kázmér i b i r toka inak . M e g m u t a t t a 
az t a fiókot is, amelyben , halá la u t án , végrendeleté t megta lá l ják . 
Sokszor m o n d t a , hogy nek i n e m egy fia, h a n e m h á r o m gyermeke 
v a n s halá la előt t m e g h a g y t a , hogy a b i r tok négyfelé osztassák. 
(5559.) Egyszer csak Kaz inczy megütközve az t hal l ja , hogy vég­
rendele t nincs. E l h a t á r o z t a t e h á t , hogy pe r t indí t , sógornője, 
Török Mária nevében is, m e r t 1811-ben m e g h a t a l m a z á s t k a p o t t 
tőle. I r tóz ik u g y a n a per től , de él jogos igényeivel. A pe r t meg is 
indí t ja az eperjesi t á b l á n 1820-ban. H a t gye rmeknek szüksége v a n 
az a n y a i b i r t ok ra is. Meg v a n győződve, hogy lehete t len a pe r t el­
vesztenie. 
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1824-ben m e g h a t ó a n p a n a s z k o d i k , h o g y a sors m á r 24 e sz­
t e n d ő ó t a o ly k e g y e t l e n ü l ve rdes i «egy n e m jó t e s t v é r és egy n e m 
jó sógor által». (5586.) — Öccse, Dienes (f 1824.) n a g y v á r a d i h á z á t 
F e r e n c r e h a g y j a azza l a k ikötésse l , h o g y a n n a k s i n g ó s á g a i n a k 
á r ábó l a h a g y o m á n y o z ó adóssága i f izet tessenek ki . A z o n b a n az 
adósságok kif izetésére a h a g y o m á n y n e m elégséges. T a l á n m é g a 
G o r d á n y é k n a k h a g y o t t k é t szőlő is r e á m e g y . 
Az eperjesi t á b l a 1825-ben h o z o t t «egy részben igazságos í té­
letet* felesége pe rében . K a z i n c z y ape l lá l t , m e r t a h a s z o n v é t e l n e m 
apósa , h a n e m a n y ó s a h a l á l a ó t a í t é l t e t e t t meg . Végre 1829-ben 
h á r o m f ó r u m o n t r i u m p h u s s a l A 'égzett pe ré t j ú l . 27-én e x e c u t i o b a 
v e t t é k , de a b í ró k é n y t e l e n vo l t szept . 18-ra ha l a sz t an i . N e h é z a n y a g i 
v i szonya i k ö z ö t t kevés r e m é n y e v a n a r r a , h o g y é l te u to lsó e sz t ende ­
j é t m e g k ö n n j a t v e tö l thesse . «Másnak t e r h é r e l enn i becsü le tes e m ­
b e r n e k i szonyú : de é n k é n y t e l e n leszek g y e r m e k e i m e t 's m a g a m a t 
do lgozása im k i a d á s á v a l t a r t a n i fenn az éhhenha l á s tó l , me l l y cs,ak 
ú g y lehe t , h a do lgozása im k i a d á s á t t ö b b e n fogják elősegélleni.» 
( 5 6 2 5 . ) 
K a z i n c z y n a k m a g a s fogalmai v o l t a k az igaz b a r á t s á g r ó l . 
Szer in te azon ö r ö m ö n k ívü l , a m i t a m u n k a a d a do lgozónak , n e m 
képze lhe tn i k e d v e s e b b e t , m i n t az t , m i k o r ezen az ú t o n a j ó k b a r á ­
t o k k á lesznek. Leg főbb g y ö n y ö r ű s é g é t a b a r á t s á g b a n ta lá l j a . «Soha 
b a r á t b a r á t o t j o b b a n n e m sze re t e t t , m i n t én.» B a r á t a i v a l v a l ó 
t á r s a l k o d á s á b a n felejt i el n y o m o r ú s á g o s ó rá i t , m e l y e k g y a k r a n 
u t á l a t o s s á t e sz ik e lő t t e az é l e t e t ; e z e k n e k ölelgetése k ö z t n e v e t i 
a z o k a t a k í g y ó k a t , a k i k m a r d o s n i a k a r j á k . E z e k m a r á s á t n e m fogja 
érezni , «mer t be l sőbb b a r á t a i szeretik.» K ü l ö n ö s e n n a g y r a becsü l i 
Szemere P á l b a r á t s á g á t , a k i t m i n d e n b a r á t j á n á l i n k á b b szere t , k ive l 
11 h ó n a p o t t ö l t ö t t e g y s z o b á b a n . 
«Én Szemeréve l — ú g y m o n d — örökre össze v a g y o k fonva 's 
ő t e t n e m a z é r t s ze re t em, m e r t a k a r o m szere tni , h a n e m a z é r t , m e r t 
n e m s z e r e t n e m n e m lehet.» (5635.) 
Örül , h a b a r á t a i v a l j ó h í r t közö lhe t . Vá ly i N a g y n a k siet el­
m o n d a n i , h o g y E r d é l y , l ega l ább K e n d e r e s i (aki Ilias f o r d í t á s á é r t 
n e k i 400 f r t o t ad) és ( K a n y ó ) ő t t a r t j á k m i n d e n m a g y a r o s z á g i í rók 
k ö z t a leg jobb í rónak . Vá ly i ha l á l a u t á n szívesen ag i t á l özvegye és 
á r v á i segí tése ü g y é b e n . í r ez ü g y b e n V i t k o v i c s n a k is, V a y Á b r a ­
h á m n a k is. Á ldoza tkész is. R u m y n a k felajánl ja , h o g y sa j á t h á z á n á l 
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felneveli l eányká já t , de a j án l a t á t R u m y n e m fogadja el, m e r t — 
házasod ik . 1 (5536.) — B a r á t a i n a k szerete té t nagy ra becsüli. «Csehy-
tő l és az á l t a l am olly szentü l szere te t t Virágtól szere t te tn i va lóban 
olly szerencse, a 'me lye t legkedvesebb b a r á t a i m t ó l is irígylenék.» 
Önérze t te l mondja , hogy b a r á t a i n a k száma igen n a g y s e szent 
kö rben igen n a g y férfiakat l á t . 
B a r á t a i közül gr . Teleki József és Ragá ly i T a m á s azok, ak ik , 
vele együ t t , Goe thé t t a r t j á k az első n é m e t í rónak. («A' m i Ido-
lomunk»-nak nevezi Kaz inczy . 5526.) Biza lmasa i e lő t t az t is be­
val l ja , hogy őszinte Napóleon- imádó, akinél n a g y o b b a t az em­
beriség tör téne te i n e m t u d n a k fe lmuta tn i . Ragá ly i Tamáshoz 
í r o t t levelét 1811-ben «Napoleon napjá»-ról (t. i. születése n ap ­
j á r ó l , a u g . 15.) k e l t e z i . (5523 . ) 
Örömmel ér tesül 1810-ben Döbrente i tő l , hogy ifj. gr. Gyu lay 
Lajos levelezést óhaj t vele kezdeni . Büszkén fogadja a nek i hízel­
kedő a ján lás t s gyönyörköd ik a b b a n a gondola tban , hogy levelei 
a gróf lelkének kifejlődését m u n k á l h a t j á k ; Idván ja , hogy soha el 
ne a ludjék lelkében az a tűz , mely benne lángolni kezd és kéri, hogy 
félúton a b b a ne hagyja a dicső pá lyá t . Aki ragyogni aka r , a n n a k 
Herkules i erővel kell b í rnia , hogy a gáncsokat megtud ja vívni . 
Szen t - Ivány i B ú g o m é r t is buzdí t ja , hogy m a g á t az írói pá lyán 
gyakorol ja . «Menjen édes U r a m Öcsém 's t ü n d ö k l ő h á z á t ragyog­
tassa új fényben. Eressze á l ta l m a g á t Géniuszának s kövesse hi-
vását.» 
Bará t a iva l , ismerőseivel néha jó kedvéből , néha k ín jában t ré -
fálódik. Nősülni akaró , de betegeskedő b a r á t j á n a k (Gábry I s tván ) 
k ívánja , hogy mos tan i á l lapota t a r tó s ne legyen, s örömei t , az igazi 
mennyországot a földön, ne há t rá l t assa . «Keserves csere volna, 
úgymond , egy szép l eány kebele he lye t t egy vén, szakál las p á t -
r i a rcha kebelén lelni fel az embernek magát .» (5518.) F á y n é , J a k a b -
fa lvy E l i zának meg a z t írja (kínjában t réfá lódván) , hogy férjét 
Pes ten elront ja «elvezetvén a ' szép Tánczosnéhoz, de a ' k inek a 
nevére is nehezen emlékezik, Milicz Fánnyhoz». (5634.) 
Erős m a g y a r hazafias érzés l ü k t e t Kazinczy e köte tbel i levelei­
ben is. A na t iona l i smus nek i ido luma, n e m úgy, m i n t Berzeviczy 
Gergelynek és B a t t h y a n i Vincének, ak ik arról s emmi t sem t a r t a -
1
 D r . V á c z y s z e r i n t K a z i n c z y R u m y K . a n y á t l a n k i s l e á n y á t h o s s z a b b 
i d e i g n e v e l t e t t e s a j á t h á z á n á l . ( K a z i n c z y F e r e n c . B p . 1909 . 80 . 1.) 
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n a k s «akik arról á lmodoznak , az t p i rulás né lkül óhaj t ják , hogy 
n e m z e t ü n k Aust r ia ivá váljon» s «a' m i hazaf i ságunkat Magya roma-
n i ának csúfolják)). Kaz inczy kemény í téletet m o n d fe le t tük, m iko r 
őket , «elfajzottaknak» s óha j t á suka t «átkozott óhaj tozásoknak» 
nevezi . (5648.) Nemze te lé t fennmaradása , a na t ional i smus , d r á g á b b 
előtte, m i n t az a rany . Mikor Berzeviczynek gyermeke szület ik, 
Kaz inczy az t k ívánja , hogy I s t en t a r t s a meg életét , adja meg nek i 
apja ku l tú rá j á t , de a «Horvá th I m r e lelkével, a ' Na t iona l i smus 
prenotumával .» (5509.) H a el kell pusz tu ln ia n e m z e t é n e k : a k k o r 
következzék az be, mikor ő m á r a s í rban lesz, ahol k ínosan fog 
forgolódni, h a a felett fia v a g y unoká ja n é m e t nye lvű és érzésű 
lesz s n e m ma gya r . N e m néz ő le kevélyen a németekre , de .áldja 
sorsát , hogy őt m a g y a r n a k t e r emte t t e . (5501.) Erős meggyőződéssel 
hangsúlyozza : <<Én a ' h a z á m földjén kívül élni nem t u d n é k 's Á d á m 
és É v a sem keserget tek i n k á b b a ' parad icsomér t , m i n t én fognék 
h a z á m 's nemze tem u t án , h a k i t i l t a t n á m innen.» (5506.) N y o m o ­
r u l t n a k nevezi H o f m a n n t , ak i pasqui l lus t í r t (Bábel, Ninive) a m i 
szép, sőt az idegenektől is becsül t n e m z e t ü n k ellen. Ho l volna a 
haza , ha minden gazdag fia olyan bölcsen élt volna, m i n t B. Sennyei 
J ános , ak inek n a g y t e t t é t t isztelve csodálja. (5572.) 
Vallásosságának egyik jellemző a lap té te le az isteni minden­
ha tóság átérzése, az isteni gondviselésbe v e t e t t á l lha ta tos bizo­
da lma . Az ember i nemze t sorsa a l á t h a t a t l a n kéz igazgatása a l a t t 
áll. Szívesen ajánlja m a g á t b a r á t a i imádságába . A h i t , szerinte , 
okokon épül t meggyőződés, s ami n e m hi tből származik, az n e m 
á l lha t meg, a n n a k e lőbb-u tóbb fel kell dőlnie. Őszintén beval l ja 
Millernek, hogy könyve olvasása megerősí te t te ő t a vallás, a jó és 
a t e rmésze t i r án t i szere te tben s bizonyos a felől, hogy az ember 
val lás és e rény nélkül sohasem lehet boldog. I s t ennek ad há lá t érző 
szíveért s azér t , hogy szenvedései j u t a l m á u l egy szeretereméltó 
t e r e m t é s t a d o t t n e k i f e l e ségü l . (5401. , 5403. , 5496. ) 
Mint hitfelei közül anny ian , Kaz inczy is bibliás ember v o l t : 
leveleibe számos bibliai kifejezést, képet , hason la to t szőt t be. Mint 
a sátoral jaújhelyi ref. egyházközség főgondnoka is buzgó t evékeny­
séget fejt ki . Gyermekeinek vallásos nevelése céljából írja meg 
Szent történetek c. k ö n y v é t s ad ja ki 1831-ben. (5638.) 
Imádo t t j ához , K á c s á n d y Zsuzsannához Kassá ró l 1787-ben 
í rot t , egyetlen r á n k m a r a d t szerelmes levele fényes t anúb i zony ­
sága a legszerete t remél tóbb leány lábaihoz boruló ifjú hevü lékeny 
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lelkének. Sárosy Andrásnéhoz , a fiatal özvegyhez való v iszonyát , 
a k i kb . k é t évig vol t ideálja, Sárossyné ké t napfényre kerü l t levele 
ő r z i . ( 5 4 4 3 . , 5 4 4 6 . ) 
í ró i pá lyá j ának fe ladatául a m a g y a r nye lv művelését , a st í lus 
fejlesztését, a l i t e r a tu ra e lőbbrevi te lé t t űzvén ki, nemes önérzet tel 
t e k i n t azon boldog órák elé, mikor erkölcseinek és nevekedő t a -
l en tomocská jának b i r tokában , hazá jának , sőt az egész ember i 
n e m z e t n e k dísze lesz. Szíve ösztönzi őt erre. (5402.) M n c s nemesebb 
és hasznosabb foglalatosság, m i n t a haza i nyelve t a legfőbb töké­
letességre vinni . A poesis és mindaz , a m i ezzel szorosabb v a g y t á ­
g a b b összeköt te tésben van , a legszebb v i rága az ember i e lmének, 
de ez nyelv né lkül n e m v i rágozha t ik . H a m i s prófé tának nevezi 
H e r d e r t , ak i a m a g y a r nye lv és nemze t elenyészése felől jövendői . 
K a z i n c z y szerint a m a g y a r nye lv és n é p n e m fog elenyészni soha. 
A n e m vanda lus hódo l t a tó csak azér t is meghagyja ezt és azt , hogy 
egy tu la jdon charac te rű s originális, sehol m á s u t t n e m ta l á lha tó 
szép nye lv ki ne vesszen. (5509.) 
Verseghynek Réva iva l va ló h a r c á b a n R é v a i oldalán áll. Ver-
seghynek nincs igaza. Anná l t i sz te le t remél tóbb előt te Virág, szép, 
szelíd, komoly, n y u g o d t lelkével. í t é l e te szerint a m a g y a r g r a m m a ­
t i k a m i n d rossz, de egy sem rosszabb, m i n t a Már toné és a Ver-
seghyé s a debreceni . Leg jobbnak t a r t j a a Réva ié t . Egyveleg 
fordí tásai t philologiai p r ó b á n a k tek in t i , hogy n y e l v ü n k n e k mely 
ú t o n és miképpen kell megadn i az t a csint , a mellyel a francia s 
hasonló igyekezetek u t á n m á r a néme t is bír . B á r elismeri, hogy új 
gyökérszóka t képezni n e m szabad, mégis megpróbál ja ezt az igen 
merész nyelvúj í tói elvet a lka lmazni , mikor a v i r tus t csány-n3^al 
a k a r j a visszaadni . — A köl tészetben az t szereti , ha a versen a régi 
s ú j abb classicusok ismerete te tszik . Az epis tolák tónusáva l foglal­
kozván , megál lapí t ja , hogy «az Epis to la i t ónus a ' j á ték , a ' közélet ' 
scénái, a ' popular i tás , a ' józan philosophiája az életneko. Neki ezek 
az e lementumai , ő egészen ezen ideákban s érzésekben él. Majthé-
nyihoz í r t igen érdekes levele végén szinte prófétai extasissal k iá l t 
fe l : «Láng a ' lelkem». 
B o d n á r Anta l a m a g y a r nye lv cs inosí tásának vagy gyarapí­
t á s á n a k munká já ró l hal lani sem a k a r t . Kaz inczy t k ineve t te , ki­
csúfolta, «így lévén elhitetve», hogy csak azok í rnak magyaru l , ak ik 
deáku l n e m t u d n a k írni. B o d n á r azonban később m á r szívesen 
fordul a szépha lmi mesterhez t anácsé r t s ú tba igaz í tásér t . 
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H a l i t e r a t u r á n k n a k előmenetelét óha j t juk , «el kell v e r n ü n k 
ezt a ' veszedelmes á lomkórságot , mely a ' nemze te t fogva tar t ja». 
Lelkes ag i tá lásáva l a k a t o n a i r ende t is be akar ja vonni az i rodalom­
pár to lók seregébe. A k a t o n a i r end nemcsak a Mars mezején a r a t t a 
koszorúját , h a n e m a hadgyűlö lő Múzsák t e m p l o m á b a n is ragyog­
t a k . H i v a t k o z i k Zrínyire, Báróczira , Bessenyeire, Czirjékre, Orczyra 
Barcsa i ra , Gvadány i ra , Himfyre . (5451.) Óhajt ja , hogy a nemes 
sereg m i n d e n pest i és debreceni vásárból p a k é t o n k é n t hordassa a 
m a g y a r könyveke t . 1810-ben repeső örömmel ér tesül arról , hogy 
az Erdé ly i Múzeumot m á r n y o m j á k s hogy Döbren te i a n n y i lelket 
(Gr. Be th len Imre , B . Wesselényi Józs. , Gr. Teleki Pá l , Br . Apor) 
h o z o t t mozgásba. Boldog, mikor Csereyhez í r t epis toláját minden­
felé tapsolással fogadják, 
Kaz inczy í télete szer int nagy veszedelme az nye lvünknek , 
hogy professzorait az u d v a r úgy nevezi ki , m i n t Sámuel próféta 
ken te k i r á lynak Saul t , k inek az va la minden érdeme, hogy a ty já ­
n a k elveszet t s zamara i t n e m t u d t a megtalá lni . Már ton azér t l e t t 
bécsi egyet , t a n á r , m e r t 1805-ben lefordí tot ta u g y a n Napóleon 
proc lamat io já t , de azonna l sza ladt je lentést t enn i róla s így elter­
jedése megél őz te te t t . 
A sá rospa tak i főiskola elöl járóságának fölkérésére t e r v b e v e t t e 
egy n y e l v t a n és i roda lomtör téne t i t a n k ö n y v megírásá t . E b b e n elő 
a k a r t a adn i m i n d a z t , a m i t a m a g y a r nye lv ismerete k íván , a m i t 
a n n a k kell t udn i , ak i jól és szépen a k a r írni magyaru l . Részei ezek 
le t t ek volna : A m a g y a r nye lv és l i t e ra tu ra his tóriája , az or thoépia 
és o r thographia , g r a m m a t i c a azaz et imológia, syntaxis , stilistica, 
a p róza és poesis v a g y versifjcatio, végre az a js thet icanak első és 
legszükségesebb szakaszai . <<Mindezek sok és v a s t a g kö te t eke t kí­
vánnának .* A m u n k a legelső lap ja i t b e m u t a t t a Lónya i Gábor fő­
g o n d n o k n a k 1823-ban. A n a g y m u n k a n e m készül t el. (5459., 5465., 
5 4 9 6 . , 5 5 0 9 . , 5 5 1 3 . , 5 5 1 5 . , 5 5 1 6 . , 5 5 1 8 . , 5 5 2 2 . , 5 5 8 4 . ) 
Kaz inczy nemcsak m a g a dolgozik n a g y lelkesedéssel, h a n e m 
m á s o k a t is buzdí t . Bessenyeit — Klops tock, Wieland, Goethe pél­
dá i ra h i v a t k o z v a — kéri , hogy összes műve i t meg t i sz toga tva adja 
ki . É r t nap j a iban kössön h e r v a d h a t a t l a n koszorút azon virágokból , 
melyeke t ifjú k o r á n a k a ranyha jna l án szedet t . «Nemzeted meg 
vall ja, úgymond , hogy írói köz t n e m nevezhe t senki t , a ' k i t ö b b 
géniével, t ö b b erővel 's igazabb ízléssel köl t volna elő nye lvének 
virágoztatására .» (5429.) — Szemere Pá l t , mikor első levelét í r t a 
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hozzá (1807). még n e m ismer te személyesen. Első levelének í rására 
Szemere Észrevételek Arcadiaról c. cikke a d o t t a l k a l m a t , melyben 
Kaz inczy á l láspont ján fejtegeti a v i t ás szó je lentését . Szemere a 
nyelvúj í tás ügyében is Kaz inczy á l láspont ján v a n s mosolyogja a 
s za tmár i ak cselekedetét , mikor azok Beregszászinak 1000 í r t n á l 
n a g y o b b j u t a l m a t a d n a k azér t , m e r t a nye lve t a n n a k gonosz rontói 
ellen védelmezte . Tíz év m ú l v a kijelenti Kazinczy, hogy a hazában 
n e m ismer szebben írót, m i n t Szemere (és Szent-Miklóssy Aloyz). 
Az a meghasonlás , mely Kaz inczynak Csokonai halá láról szóló 
tudós í t ása m i a t t t á m a d t a debreceniek és Kaz inczy közt , Szent­
györgyi Józsefnek Kazinczyhoz 1805. márc . 3-án í ro t t levelével 
kezdődö t t . (5455.) Szentgyörgyi senki t sem t u d , ak inek ne fájt 
volna Kaz inczy tudós í t á sa (M. Kur i r ) . Ök n e m t u d n a k a misan-
thropiá ró l és cynismusságról szóló igéknek szelíd v a g y t ű r h e t ő ér­
t e lme t adni . Az özvegy Kazinczy tói effélét soha n e m v á r t volna. 
Ez a meghasonlás s a korább i v i t á k később is é rez te t t ék h a t á s u k a t . 
Kaz inczy áldja az t a p i l l an tás t , melyben a debreceni k r i t ikas te rek 
ellen kikel t , ak ik Virágot és K i s t n e m jó p o é t á k n a k , n e m jó í róknak 
t a r t j ák . (5482.) E g y másik a lka lommal meg így ír ró luk : «A debre-
czen i ek . . . m i n t va lamel ly második h i b á z h a t a t l a n R ó m a , az t t a r t ­
ják , hogy övék a ' m e n n y e k e t ny i t ó és záró h a t a l o m a ' M a g y a r 
Philologia dolgában*. «Tanulják meg, hogy a ' t u d o m á n y o k országá­
ban nincsen impérium.» (5497.) 
Kaz inczynak a néme t Millerhez, a Siegwart szerzőjéhez í ro t t 
első levele (5401.) a lelkesedés, az e l r agad ta t á s hang ján v a n í rva . 
Tízszer kezd te meg levelét s t ízszer t ép t e szét, m e r t a köszönet és 
öröm szava mindig igen gyenge volt benne. T a n í t ó j á n a k nevezi s 
kéri, hogy fogadja ba rá t ságába , szeretetébe, hogy h a d d ölelje á t , 
szorítsa szívéhez s tüzes, n é m a csókban mondja : «Mein H e r z I h r 
i s t : meine Seele Sie l iebt , unaufhörl ich liebt.» Boldogító érzések, 
néha könnyek közt o lvas ta Kaz inczy kedvesével (Steinmetz Anna ) 
e g y ü t t Siegwartot s á l d o t t á k az t , ak i nek ik ezt az ö römet szerezte. 
Gessner idylljei s Miller Siegwartjn, ez a ké t d a r a b az, ame lynek 
szíve á r t a t l anságá t , t i sz ta erkölcseit és így m i n d világi, m i n d m e n y -
nyei boldogságát köszönheti . 1782. nov. 1-én m á r n é h á n y ív le vol t 
fordí tva a Siegivarthól. (Kazinczy később a fordí tást megsemmisí­
t e t t e . ) Már Siegwart e lőt t o lvas ta Kaz inczy Gessnert , ak inek «írásai 
Nemes Lelket , szin nélkül va ló Vir tus t , á r t a t l a n és a ' méznél éde­
sebb t i sz ta szerelmet i l latoznak*. Ö v o n t a el azoktól a veszedelmek-
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tő i , me lyekre véde lmére elégtelen i f júságunk r o h a n . Hozzá fogo t t 
ford í tásához , hogy benne vé r ré vál jon s ö rvendezve t a p a s z t a l t a , 
h o g y m á r í r á sának m ó d j á t is m a g á é v á kezd te t enn i . 
N a g y buzgóságot fejt k i s számos levelet ír, h o g y D a y k á n a k , 
a «ha lha ta t l an , legédesebb da lköl tőnek» életrajzi a d a t a i t össze­
gyűj t se s verse i t k iad ja . Va lkovszky , B o d n á r , Bárdossy , F e k e t e , 
D a y k a vo l t b a r á t a i készséggel s ie tnek t á j ékoz t a tn i D a y k a élete és 
kéz i ra ta i felől. Gr. Be leznay Sámue l pá r t fogásába a jánl ja D a y k a 
versei t s k i a d á s u k r a 1000 f r to t kér kölcsön. H a kérésé t tel jesí t i a 
gróf, a k k o r K a z i n c z y a b b a a he lyze tbe j u t , hogy 14 d r b m á s m u n k a 
is megje lenhe t n e m s o k á r a , s h a ezeknek v a n é r d e m ü k , az m i n d 
közös lesz a mgs. gróffal. D a y k a versei t 1811-ben Vi tkov ics veszi á t , 
hogy m a g a ad ja k i s h a r e m é n y e tel jesül , Berzsenyi verse i t is k i 
fogja adn i . (A versek 1813-ban j e len tek meg T r a t t n e r köl t ségén 
Pes ten . ) — Az 1809-ben e lha l t Bárócz i emléké t e p i g r a m m a v a l 
t isztel i m e g Kaz inczy . (Haza i T u d . 1810.) É l e t r a j zá t is m e g í r t a 
úgy, a h o g y «megírni merte.» Az e p i g r a m m a célzásait sokan é r t i k , 
sokan n e m . «De oly i dőke t é lünk , hogy csak az o l lya t sem szabad 
v i lágosan mondani .» Ugyanezen évben sok készüle t len vagy-rosszul 
készü l t d a r a b j á t égeti el egy rezzenés ó rá j ában . 
K a z i n c z y meleg érdeklődéssel v á r t a Tövisek és virágok c. (1811.) 
e p i g r a m m á i n a k k r i t i ká j á t . «Soha n e m v o l t a m még n y u g t a l a n a b b 
ha l lan i P u b l i c u m u n k í té le té t , m i n t ezen kis m u n k a felett.» T u d t a , 
hogy a «Pedántok» meg fognak r a j t a bo t r ánkozn i , de ő a b o t r á n -
koz t a t á s tó l n e m i r tózik . H a s zabad bírálni , hogy haszná l junk , a k k o r 
u g y a n é célból s zabad e p i g r a m m á k a t is írni s t öv i seke t is n y ú j t a n i . 
K a z i n c z y K l o p s t o c k t ó l és Schil lertől függetlenül í r t a sestheticai 
t á r g y ú e p i g r a m m á i t . «Tudom ugyan , írja, hogy K l o p s t o c k Aes t . 
E p i g r a m m á k a t í r t és h o g y azok az ő 7. és 8-dik k ö t e t é b e n á l l a n a k , 
's Schil ler X é n i e n e k e t ; de sem az eggyik m u n k á t , sem a ' m á s i k a t 
soha n e m lá t tam.» Magyar régiségek és ritkaságok c. k ö n y v é n e k m á ­
sodik k ö t e t é b e n Are t inus Attiláját, az 1468-iki üs tökösről szóló kéz ­
i r a t o t s gr . Teleki D o m o k o s B i rkens tock u t á n dolgozot t m u n k á j á t 
a k a r t a k iadn i , de ez a 2-ik k ö t e t n e m j e l enhe t e t t meg. Az 1811-ik 
esz tendőrő l az t mond ja , h o g y alig t u d n a esz tendő t megnevezn i , 
me ly l i t e r a t u r á n k a t szebb p r o d u k t u m o k k a l g a z d a g í t o t t a vo lna , 
m i n t ez (Kis H o r a t i u s a , Vi rág Poémá i , Szent -Györgyi Sál lus t ja , 
N a g y F . Bionja) s f e l sóha j t : H á t h a D a y k a és Berzsenyi is ez i d é n 
l é p h e t n é n e k közre ! 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 6 
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Wieland Diogenesét Kaz inczy 1790-ben lefordí tot ta . A köv . 
é v j a n u á r j á b a n meleg hangú levélben mond forró köszönetet a v i d á m 
ó ráké r t , melyeket neki Diogenese szerzett . «Ifjúságom vezére vol t . 
T a n í t á s a i n e m m a r a d t a k gyümölcstelen ül.»Az a terve , hogy Wieland 
Gráciáiból Orpheusában közöljön töredékeket , n e m vá l t valóra , 
m e r t folyóirata 1790-ben megszűnt . Klops tock Messiásának fordí tá­
sához azér t fogott hozzá, hogy lássa, váj jon a m a g y a r nyelv, mely 
középen áll a melodikus olasz és a férfiasan d u r v a n é m e t közöt t , 
ahhoz v a g y ehhez áll-e közelebb és hogy Klops tock merész ugrása i t 
o ly szerencsésen tud ja-e követni , m i n t ahogy igen szerencsés Gess-
ner lágy, meleg festéseit e lsaját í tani . Már 1817-ben n y o m t a t t a t n i 
kel le t t volna Messiásának, de T r a t t n e r az t í r ta , hogy nincs elég 
előfizetője. Többé n e m gondol t vele, m e r t megszegte ígéretét . 
Erdé ly i út jából haza té rve (1816), leírja ú t j á t levelek alakjá­
ban , m e r t mi magyarországi magyarok az erdélyi m a g y a r o k a t s 
a z o k n a k lakóföldjét n e m ismerjük. (5551.) Örül, hogy l á t t a a ká-
ro lyvár i k ö n y v t á r b a n az t a X V I . foliot, mely P á z m á n y n a k a kirá­
lyokhoz s az erdélyi fejedelmekhez í ro t t leveleit t a r t a lmazza , az 
enyediben pedig a fejedelmeknek Teleki Mihályhoz í rot t leveleit 
(214) t a l á l t a meg. Erdé ly i leveleinek kéz i ra tá t á tnézés céljából el­
küldi Kenderes inek, Cserey Miklósnak s b í r á l a tuka t kéri. Szemere 
szer int Kaz inczynak ez a m u n k á j a jobb, min t az, a m i t eddig dol­
gozot t . (5553—54.) K á p o l n a y A n t a l n a k H u n v a d i Jánosró l í ro t t 
ér tekezését Erdélyi levelei mellé akar ja n y o m a t n i . Remél i , hogy a 
levelek 1819-ben saj tó alá j u t h a t n a k . Hétszer dolgozta á t az ö t 
konc papírosra ír t m u n k á t . Kéz i r a t á t elküldi gr. Teleki Lász lónak 
is s kéri tőle a Teleki-ház genealógiáját , hogy e ház t ö r t éne t é t úgy r 
kidolgozhassa, m i n t a Beth len-házé t . (5565.) Gr. Teleki Lászlóval 
n é m i elvi jelentőségű vi tá ja is volt . Teleki gr . -nak egy értekezése 
je lent meg a Tud . Gy r.-ben (1919. I . k.), de vélekedései «a' Magyar 
N y e l v boldogí tása 's gya rapodásának szerei felől» n e m egyeznek a 
Kazinczyéival s Kaz inczy a T u d . Gy.-nek szánt c ikkét (Orthologus 
és neológus) kéz i ra tban küldi meg Teleki gr . -nak, kérve, hogy adja 
á t T r a t t n e r n e k . Erdé ly i leveleinek kézi ra ta h a t hónapig vol t a cen-
sornál , ak i keveset tö rö l t a szövegből. Már bele is ú n t e m u n k á j a 
sokszori dolgozásába, s ha szándéka el nem volna híresztelve, t a l án 
n y o m t a t a t l a n u l is hagyná . A kézíra t Döbrente inél is volt . Kaz inczy 
gr . Teleki megjegyzéseit figyelembe veszi. «A' t isztes szászokat , 
N e m z e t ü n k n e k ezeket a ' gonosz zselléreit, kik az E rdé ly ' Diétá ján 
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széke t ü lnek , még sem a k a r n a k M a g y a r o k n a k t a r t a t n i , sőt a z t v i ­
t a t j á k , h o g y ők m é g m a is N é m e t e k , n e m b á n t o m u g y a n , de k i t ö r 
belőlem, h o g y ő k e t n e m szere t hetem.» «Ki h i t t e vo lna , hogy a sze­
r e t e t r e ol ly igen m é l t ó Se iver t Ú r ol ly r e t t e n e t e s N é m e t ! olly r e t t e ­
n e t e s Szász! olly r e t t e n e t e s Nem-Magyar !» (5582.) Erdélyi levelei­
nek k é z i r a t á t 1824-ben egészen új f o r m á b a n fogja e lkü lden i gr . Te­
lek inek , t a l á n Sa l lus t j áva l és Cicero némel ly beszédeivel . (5595.) 
Új k é z i r a t á t Igaz S á m u e l h e z Bécsbe Thaisz Andrá s sa l küldi , a 
r ég ibb p é l d á n n y a l e g y ü t t . (5601.) 1824. n o v . 2 -án kü ld i Te lek i gr . -
n a k levelei r ég ibb és l egú jabb do lgozásá t , ké rve i smét , h o g y nézze 
á t s o lvassa el H o r v á t I s t v á n is, mie lő t t Bécsbe ke rü lne . A k ö n y v 
mellé k ivá ló férfiak és n ő k (fejedelmek, ( fe jedelemasszonyok s tb . ) 
a r cképe i t sze re tné csa to ln i . A kéz í ra t v i s szakü ldésé t gr . Dessewffy 
József ú t j á n kéri , a k i t sz in tén fe lkér t az á tnézésre . E r d é l y i levelei­
n e k h a s z n á t g y e r m e k e i n e k t a r t j a , m i n t a k i r e t t e n e t e s c s a p á s o k a t 
s z e n v e d e t t k i v á l t sógora i gazság t a l ansága á l t a l . 
Sa l lus t ius - ford í tásán m á r fogsága a l a t t k e z d e t t dolgozni . K é ­
s ő b b megszerez te n é m e t , f rancia és olasz k i a d á s a i t . 1825-ben a k a r j a 
k i adn i Cicero beszédeivel e g y ü t t , m e r t e k k o r tö l t i be írói p á l y á j á n a k 
50-ik esz tendei j u b i l e u m á t . V i s sza t ek in tve pá lyá j á r a , így sóha j t 
fel : «Illy hosszú idő a l a t t s e m m i az a m i t adék , de e rő t n e m a d u n k 
m a g u n k n a k , az t ingyen kapjuk .» A v i szonyok csak ö t esz tende ig 
k e d v e z t e k nek i . «Minden é r d e m e m , h o g y t ü z e m soha el n e m lan -
kado t t .» Minden m u n k á j a köz t Sa l lus t j á t t a r t j a l egkedvesebbnek , 
de t a l á n é p p e n ezér t egy ik legszerencsé t lenebbnek . K a z i n c z y egy 
debrecen i t u d ó s a m a n y i l a t k o z a t á r a , hogy ( (Kazinczynak a beszéde 
te le v a n v é t k e k k e l ; és mégis m a g y a r u l senki s e m ír cs ínosabban» 
— a z t j egyez te meg , h o g y : «Ha ez va ló vo lna , ú g y Sa l lus to t fordí­
t a n i csak e n g e m illet , m e r t Sa l lus t felől é p p e n ez t í té l i a k i i s m e r i : 
rosszul ír, de k i m o n d h a t a t l a n bá j ja l ; 's engem N y e l v r o n t ó v á 1 a ' 
Rég iek , 's a z o k köz t senk i sem i n k á b b , m i n t Sal lus t teve.» 30 év ig 
do lgozo t t Sa l lus t ján . K i a d á s á h o z 3000 f r t ra vo lna szükség s g r . 
Te lek i Lász ló p á r t f o g á s á t kér i . Mások jó pé ldá j áva l igyeksz ik a 
n e m e s grófot a kö l t ségek fedezésére m e g n y e r n i . O d a h a g y j a m i n d e n 
p é l d á n y á t , h o g y az a d a n d ó p é n z t visszafizesse. «Nekem elég, h o g y 
n y o m t a t v a lesz.» H a a gróf Cicero k i a d h a t á s á r a is t a l á l n a pá r t fogó t , 
az t is n y o m t a t n á . D e a gróf segí tségét főkép Sal lus t ja ügj^ében kér i . 
1
 C é l z á s arra, h o g y D ö b r e n t e i a n e o l o g u s o k a t Nyelvtörők-nek n e v e z t e . 
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Terve n e m v á l h a t o t t va lóra . Sallust ius-fordítása csak ha lá la u t á n , 
1836-ban jelent meg a Magyar Tudós Társaság k iadásában . 
Ötven esztendei írói múl t j á ra v issza tekin tve , nemes önérzet­
tel írja l eányának , Eugén i ának (Kraynikné) : «Én n e k t e k egyebet 
bajnál n e m h a g y h a t o k ; legalább eggy kis neve t hagyok . Mert úgy 
hiszem, hogy az a ' hűség, amellyel h a z á n k nye lvé t ö tven esz tendők 
ol ta szolgálom, ha lá lom u t á n fog va l aminek vétetni.» (5586.) 
* 
E X X I I . k ö t e t s z e r k e s z t é s é n é l a M. T u d . A k a d é m i a I r o d a l o m t ö r t é ­
n e t i B i z o t t s á g á n a k ú t m u t a t á s a s z e r i n t j á r t a m el s arra t ö r e k e d t e m , h o g y 
e k ö t e t m i n d e n t e k i n t e t b e n a z e l ő z ő k h ö z s i m u l j o n . A l e v e l e k e t , m e l y e k 
k ö z ü l t ö b b g o n d a t l a n m á s o l a t b a n m a r a d t r á n k , h i b á i k k a l e g y ü t t k ö z ö l t e m 
s a k i r í v ó b b h i b á k n á l z á r ó j e l b e t e t t f e l k i á l t ó j e l t a l k a l m a z t a m . A k ö t e t n y o ­
m á s a a l a t t e l ő k e r ü l t l e v e l e k e t , a m e l y e k a z idő i s o r r e n d b e m á r n e m v o l t a k 
b e i l l e s z t h e t ő k , a k ö t e t v é g é r e h e l y e z t e m . K a z i n c z y i s k o l a i i n s p e c t o r s á g a 
i d e j é b ő l ( 1 7 8 6 — 1 7 9 1 ) v a l ó h i v a t a l o s l e v e l e z é s é t , a B i z o t t s á g h a t á r o z a t a 
szer in t , n e m s o r o z t a m b e ez e l s ő p ó t l é k - k ö t e t b e . 
H á l á s s z í v v e l m o n d o k k ö s z ö n e t e t dr. B a d i c s F e r e n c b iz . e l n ö k ú r n a k 
és dr. Császár E l e m é r b iz . e l ő a d ó ú r n a k , a k i k b e c s e s ú t m u t a t á s a i k k a l é s 
t a n á c s a i k k a l s e g í t e t t e k a s z e r k e s z t é s b e n é s a j e g y z e t e k ö s s z e á l l í t á s á b a n . 
H á l á s a n m o n d o k k ö s z ö n e t e t a z o k n a k a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k n e k (M. T u d . 
A k a d é m i a , M. N e m z e t i M ú z e u m ) , e g y e s e k n e k és k ö n y v t á r n o k o k n a k i s ( ö z v . 
K a z i n c z y A r t h u r n é , gr. V a y L á s z l ó , D u c s a y D é n e s , L e s z i h A n d o r , K o v á c s 
J á n o s , B a r o s G y u l a , dr. V a r g a Z s i g m o n d , K e l e m e n L a j o s , P o n g r á c z J ó z s e f , 
S z e p e s s y Z o l t á n , H a m a r I s t v á n , D o n g ó G y á r f á s Géza ) , a k i k a z á l t a l a m k é r t 
l e v e l e k e t e r e d e t i b e n v a g y m á s o l a t b a n r e n d e l k e z é s e m r e b o c s á t o t t á k . A szer­
k e s z t é s é r t é n v a g y o k fe le lős . 
S á r o s p a t a k , 1927 . o k t . 16. Harsányi István. 
5394 . (l/a.) 
K a z i n c z y — s z ü l e i n e k . 
Kedves A t y á m U r a m ! 
Edes Aszszony A n y á m . 
Vigasztalás t nyú j tó csekély írásom talál ja v idám orcával 
Aszszony A n y á m a t k ívánom. Igen nagyon ne bánkódjon a P i s t a 
véletlen halá lán Aszszony A n y á m , A t y á m U r a m pedig adjon 
há lá t I s t ennek hogy meg szabadul t a vízben való hálástól . N a g y 
Aszszony A n y á m n a k sok nyugha ta t l anság i vo l tak há rom hét ig 
míg himlős vo l tam, Jul is H ú g o m Aszszony igen meg hízot t , ezzel 
vagyok Kedves A t y á m U r a m n a k 
Edes Aszszony A n y á m n a k 
[Atyja írásával:]Er Semjén I l l t i a Decembris 
1 7 6 4 . 
szótfogadó F i a 
Kaz in t zy Ferencz msk . 
Generál is . 1 
D r á g a Kedves Dienes László Ötsem U r a i m é k a t is köszöntöm. 
[Címzése:] Madame-Madame Susanne de Bossanyi p . Sente-
m e n t . — Regmetz . 
[Kazinczy későbbi jegyzetei e levél papirosán:] 
Az A t y á m a ' m a g a négy díszes lovain méne Olasziból P a t a k r a , 
's a ' m i n t azon malom á rkon h a j t a t o t t volna ál tal , melly P e t r a h ó ­
n a k 2 t a r t 's H o t y k a felől jő, a ' ké t első tüzes ló a ' kisefával a ' 
vízben h a g y t a a ' kocsit , 's a ' ké t há tu lsó ló nagy baj jal kapasz-
kodo t t -k i a ' p a r t r a . A ' Regmeczi-születésű P i s t a nevű inas, — t a l án 
Koleszár I s t v á n — e lmarad t a ' szekérről ; k iá l tozák 's n e m ta lá l -
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t á t o t t ; ke res te t t ék más n a p a ' balászokkal , 's akkor sem talál­
t a t o t t , 's innen szüleim az t h i t t ék hogy a ' kocsiról a ' vízben leesett 
's a ' habok e lkap ták . Most o t t kőhíd vagyon. — Széphalom Május 
27d. 1814. 
Kaz inczy Ferencz . 
A ' Generálisi subscr ipt iora fel kell jegyeznem, hogy az a t y á m 
engem még csecsemőt k a t o n á n a k készíte. Négy esztendős korom­
b a n a ' Káro ly Herczeg Magyar Gyalog Regement jének Uniformisá­
ban j á r t a t o t t , 's úgy festetet t- le is. Az a ' reménysége hogy teljese­
désbe hozom óhaj tásá t , igen h a m a r e lmúlt , 's emlékezem, hogy 
mindég s í r tam, mikor nevem alá hol az Oberster , hol a ' Generális 
t i t u lus t kellé ve tnem. Látsz ik i t t is, hogy az t először e lhagy tam, 
's pa rancso la t ra ve t e t t em nevem alá. mer t az oda plajbászolás 
u t á n van írva, holot t az egész levél szabad kézzel volt . 
K a t o n a az a t y á m sok gyermekei közzűl csak eggy leve : 
László, ki m i n t Óbestere a ' Davidovics Magyar Gyalog Regement ­
jének Bécsben hala-meg 1807. Jú l . 17dikén. 
[ E r e d e t i j e , m e l y e n a K . t\ s z ö v e g e v o n a l z ó m e l l e t t p l a j b á s s z a l h ú z o t t 
v o n a l a k k ö z é , 4r. p a p i r o s r a v a n í r v a s a m e l y p i ros s p a n y o l v i a s z o s p e c s é t ­
t e l v o l t l e z á r v a , a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e ­
m é n y , í v r é t . 41 . s z á m . L e v e l e k . 4. Í rod . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5395. (1/6.) 
Kazinczy — anyjának. 
Reg. 31 J a n . 1767. 
[Kazinczy későbbi jegyzete:] 
az az Regmecz 1767 J a n u á r . 31d. 
Drága Kedves Aszonyom A n y á m ! 
A Papi ros t s' n y a k r a való t Alázatosan köszönöm miol ta haza 
j ő t ű n k addig beteg nem vo l tam alázatoson kérem Aszszonyom 
A n y á m a t mél tóztassék meg izeni hogy az én T é k á m ki ts iny legyen 
hogy a ' l á d á m b a bé térjen az t a könyve t A ki t A t y á m U r a m 
a d o t t H u s v i t k o r N a g y A t y á m U r a m - n a k s Aszonyámat Laci 
E ő t s e m Urama l köszöntőm 
Drága Aszonyom A n y k a lázatos szolgája F ia 
Kazinczy Ferencz mpr i a . 
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[Kazinczynak e levélre később írt jegyzete:] 
t e h á t 1767. Regmeczen t a n u l t a m már , Dienes öcsémmel és Szi rmay 
Andrissal, a ' Pazdicsi Sándor ' fijával. Laczi pedig helyembe ment- le 
Semlyénbe, gyermekte len N a g y a t y á m h o z . 
[ E r e d e t i j e , c e r u z á v a l , v o n a l z ó m e l l e t t h ú z o t t v o n a l a k r a , t i n t á v a l í r v a 
4r. p a p i r o s o n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e m é n y , 
í v r é t . 41 . s z á m . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . 1 
5396. (2/a.) 
Kazinczy — atyjának, Kazinczy Józsefnek. 
Spectabilis ac Peri l lustrus ( ! ) Domine 
Domine Pa rens mihi filiali amore colende. 
T u m m a n d á t u m Spectabilis D n i Paren t i s ; t u m et iam filialis 
reuerent ia qua erga Spectabi lem D n u m P a r e n t e m ducor, pos tu la t , 
v t l i t teris meis in ter negot ia grauissima Spectabi lem D n u m Pa ren ­
t e m t u r b e m , signifans nos Collegium 11 7 b m intrasse. I a m vero 
hic exis tentes p r o m i t t i m u s di l igent iam in studiis, obedient iam 
Prseceptoribus & omnia quse generosum adolescentem o rnan t ; 
a t q u e grat i is pa tern is commenda tus maneo . 
Spectabilis ac Peri l l r is Dn i Paren t i s 
P a t a k i n i 13 7 b r i s 1769 Humil l imus Seruus 
Filius obedientissimus 
Franciscus Kazinczy. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e ­
m é n y , í v r é t . 41 . sz . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v . I I I . 3 . ] 
5397. (16/a.) 
Kazinczy — atyjának. 
É r d e m e m felett való Drága Nagy J ó U r a m A t y á m . 
É n éppen mos t é rkez tem bé Kassára , min thogy eddig, a ' 
Revisionalissal való bajoskodás, és egyebb a lka lmat lanságok is 
meg gá to lván , elébb nem jöhe t t em. Azt a ' Revisionalist , a ' mellyet 
a Leleszi Convent , még 1774dikbe a d o t t volt, Aszonyám Eperjesre 
a ' Toperczer U r a m kezébe küldöt te , és a ' még mos t is o t t van . 
Gondolkozot t azomba most , hogy ú jonnan revideál tasson é inkább , 
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m i n t a ' Revis ional isér t Eperjesre küldjön. Végre a ' P e t ő és Kolosi 
U r a m b iz t a t á sa m i a t t , Leleszre kü ldö t t Asszonyám, hogy in 
par ibus adja ki a Nótá r ius . De az, az t á l l í tván, hogy a ' Convent 
Reqvis i tor ium nélkül az t k i nem adha t j a , üressen b o t s á t o t t a el az 
E x p r e s s u s u n k a t . U g y osztán 5 a Septembr is Ujhelybe Vice I s p á n y 
Szi rmay T a m á s U r a m revideál t , és mind a ' P rocura to r i á t , mind 
a ' Revisionalist P é c h y I m r e U r a m n a k a ' Terebesi Pr ior á l ta l 
kü ldö t t e meg. 
K a p i Fe ren tzné Aszonyomnak a ' levelét, ezen Levelembe 
rekesz tem. 1 A Coper tá já t fel szakasz to t t am, hogy annyiva l i n k á b b 
lehessen a ' levelemben ; min thogy ezt Eecepisse mel le t t kü ldöm. 
Szerentsy Jósef, és D o b a y Dániel 100. Ju r id ica Thesist defen-
dá l t mos t hétfőn az Academiában . Melly Thesisek ki lévén nyom­
t a t v a , mind Szerentsy, mind Dobay , az öreg Szerentsi U r a m n a k 
dedicál ta . 
Jós i a ' P r« fa t io j ába , így szóll a ' t öbbek közt az a t y a Urához : 
«Quippe qui non pu ta res boni Te Pa t r i s officium omni ex 
pa r t e in me explesse, quod cunc t a rum Scient iarum Studiis me 
excolendum prseclarissimis Ins t i t u to r ibus a teneris dedisses, nisi 
insuper ad ape r t a j a m Augustissimse Dominae nostrse in omnes 
Apos to l id hujus Regni P a r t e s m a t e r n a Clementia, pa t en t eque 
cunct is Patria? Civibus, ul lum citra discrimen, profusissima Ejus-
dem grat ia , me ab Institutoribus nostris abductum, p r imo a n t e 
omnes alios laudabilissimoque exemplo Academia? huic Regia3 
Cassöviensi domestici J u r i s scientia i m b u e n d u m concrederes. 
Singulare isthoc, abque omni re t ro pos te r i ta te summis cele-
b r a n d u m encomiis facinus T u u m , d u m alii post alios, u t j a m fit, 
certatim amplexuri sunt, illi qvidem, cujus Tu mate rn i s grat i is in 
commoda mea pr imus omnium cum laude u t i ccepisti, s u m m e 
commendabi le , mihi certe Pa t e rn i in me studii sempi te rnum eri t 
a r g u m e n t u m . 
E z t az : ab Institutoribus nostris abductum, Szent Györgyi, és 
Őri Professor Ura imék nehezen ve t t ék , mer t rú tu l van ki téve, 
az t az abductumot a r ra is m a g y a r á z h a t v á n , hog j r : P a t a k o n rószúl 
t a n í t v á n , o t t nem a k a r t a az A t y a t o v á b b t a r t an i . Azonkívül 
pedig az t a,' facinust a ' P o é t á k is r i t kán magyarázzák jeles dologra. 
De az még se volna ollyan szúró, min t az az abductum, és certatim* 
1
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U g y a n ölik is m a g o k a t az ifjak, ugyan veszekedve k a p n a k á m 
ezen a ' J u s o n : mikor a ' Professornak ez idén nyól tz t a n í t v á n y a 
volt ; mos t pedig mind öszve egygyetske m a r a d t . 
D o b a y pedig a ' Preefatiojába m i n d e n ü t t azzal kérkedik hogy 
ő Prseceptora volt J o s i n a k P a t a k o n , és hogy még most is az. 
Aszonyom A n y á m kezeit a lázatosan tsokolom, 's m a g a m a t 
t a p a s z t a l t t kegyes A t y a i grá tz ia jába a jánlván m a r a d o k 
Az U r n á k U r a m A t y á m n a k 
Kassa 9 a 7 b r i s 1779. a lázatos szolgája 
Engedelmes Fia 
Kazinczy Ferencz m p r . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5398. (16/6.) 
Kazinczy — anyjának. 
[Kassa, 1780. ápr. 16 után?] 
Pósa U r a m Vasá rnap az az April isnek 16. n a p j á n Ujhely felé 
a k a r v á n indulni , szorgalmatosan v igyáz tam arra , hogy a ' Proces-
sust vagy el-ne zárja, vagy el ne vigye, min thogy az t az a l a t t a ' 
szín a la t t , hogy felelni fog benne, Vasárnapig t a r t o z t a t t a magáná l . 
E g y n e h á n y ízben ké r t em azér t , hogy az t vagy Milecz U r a m n a k 
küldje ál tal , vagy ha felelni nem akar , Vice I s p á n y U r a m n a k , az 
Actor résziről m á r submi t t á lva lévén a ' Processus, mellyre Vasár­
n a p reggelig a ján lo t ta m a g á t . Vasá rnap reggel az én u jabbi ösztön­
zésemre Vice I s p á n y Úrhoz el-ment , és o t t azt m o n d o t t a , hogy 
Milecz U r a m és én consent ia l tunk abban , hogy azt magáva l ki-
vihesse. Vice I s p á n y U r a m meg-inte t te , hogy meg ne tsalja se az 
Ac to r t , se a ' Bírót . Pósa erre az t felelte, hogy azt sokért nem 
merné tselekedni . Szemmel t a r t v á n én az t hogy mikor jön le 
Vice I s p á n y Úrtól , az Úrhoz felmentem, és meg-ér tvén magá tó l 
Vice I s p á n y U r a m t ó l hogy mi t beszélt Pósa, hozzá sza lad tam ; k i is 
m á r akkor egészen készen volt az induláshoz. Sőt a ' Processus is 
bé volt pakkolva . K é r e m tőlle a ' Processust , 's először nem ad t a , 
h a n e m sokára, el kezdvén én a ' veszekedést , a r ra igérte m a g á t 
hogy a ' Processus t ugyan ki adja, de az ú jonnan p roduca l t t Inqui -
s i t iokat nem. É n félvén a t tó l , hogy ő az a l a t t el megyén, mig 
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Vice I spány Úrhoz mengyek meg panaszlani , hogy a ' Processust nem 
adja ki az Inquis i t iókkal , a ' Processust magamhoz ve t t em, fel­
t évén először Pósa al legative belé, hogy az Inquis i t ioka t ki ve t t e , 
s' m e n t e m Vice I s p á n y Úrhoz, aza la t t pedig Pósa Kassáró l k i m e n t . 
[ K e l e t , m e g s z ó l í t á s s a l á í r á s n é l k ü l , d e K a z i n c z y s a j á t k e z ű í r á s á v a l 
í r t l e v é l . E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n , P á n d o n . ] 
5399. (17/a.) 
Kazinczy — anyjának. 
É r d e m e m felett való Drága Nagy J ó Aszonyom A n y á m . 
A' Processus ál lapotja ebben van : 
Pósa revoca l t a t t Orosz Á d á m U r a m m a l azon a ' fundamentu­
mon, hogy Da tzónak és a ' P len ipoten t ia r iusának a ' híre nélkül 
t é t e t t e k részéről az Allegatiok. 
E r r e Milecz U r a m az t feleli : H o g y a ' Revoca t io nem ál lhat 
meg, m e r t úgy van hellyé a ' Revoca t ionak ha új okok h o z a t t n a k 
elő, és ha az Allegatiok a ' Principális híre nélkül t e t e t t n e k . Már 
pedig a ' Pósa Allegatioji n e m estek a ' Principális híre nélkül , m e r t 
S tepán Fe ren tz P lenipotent ia r ius Terminuson is vol t i t t . 
E r r e Pósa hé t oldal al legatiot tészen 's ezt feleli: H o g y S tepán 
Fe ren tz ugyan i t t vol t Terminuson egyszer de kevés ideig, úgy­
m i n t t á m t s a k fél nap , és így a ' Processus mivo l t á t n e m l á t h a t t a . 
Más az hogy az előbbeni P r ó k á t o r a ' Mer i tumra szállott m i n d j á r t 
és a ' Depulsor ium remed iumokka l nem is élt. 
Ez n e m igaz, mer t Major U r a m sürget te és élt a ' Depulsor ium 
remed iumokka l mind addig mig a ' Bíró Deliberat ioja ál tal kén te ­
len nem volt béké t hagyni azon Excep t ionak , hogy t ö b b qv indena 
kel le te t t volna Da tzónak , mer t már akkor Erdé lyben volt . 
A ' mi pedig a ' feleletet illeti, erre a ' szörnyű hoszszú alle-
gat iora min thogy mi szerdán Torná ra m e n t ü n k a ' Groffhoz a ' ki 
m a indul Bétsbe, onnan pedig t s ak t e g n a p e lőt t a ' Terminus 
végével j ö t t ü n k haza, t e h á t nem lévén ideje az U r n á k t sak a r ra 
is hogy az t egészen á l ta l olvassa, n e m felelt. 
A ' m i n t l á tom az Aszonyom A n y á m leveléből az én jelenté­
semet a ' p robá l t t alkuról Aszm. A n y á m nem jól é r te t te . Mert az t 
irja Aszm. A n y á m hogy azt mondja Pósa hogy tsúfságomra és boszszú-
ságomra tselekedte az alkut. Ö az t nem mondja , hanem én mondom 
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az t tsufolodásnak, midőn ollyan condi t iokat teszen Aszni. A n y á m 
eleibe, a ' mellyekre tud ja hogy soha sem áll. 
A Processus submi t t á lva nem lévén, sőt azon kivűl a ' Vice 
I s p á n y anny i r a meg-betegedvén, hogy ha S a m u n a k lehet az egy-
nehányszor i esküvéssel b izonyí to t t szavának hinni, utolsó kenet te l 
is é l t t , nem del iberál t t . Meg válik mi t itél felőlié Milecz U r a m 
kell e ' Acceleratorium vagy nem, én előre az t í rha tom, hogy az 
nekem szükségtelennek lá t tz ik . Minek a ' Bíróra Accelerator ium, 
midőn a ' Processus submi t t á lva nintsen? Sőt az Accelera tor ium 
könnyen á r t h a t n a , mer t a ' Bíró exacerbá l t a tha t ik az ál tal . Az is 
nagy baj a ' Törvénykezésben, hogy a ' Processust n y a k r a főre 
s ie t te tn i nem lehet, mer t az ál tal az I n c a t t u s panaszra f akadha t 
hogy m a g á t elegendőképpen nem men the t t e . É n azt t u d o m , hogyT 
ebben a ' Processusban a n n a k a ' panasznak hellyé nints , de Pósa 
m i t nem köve t el a ' Da tzó mentésére. Az e l -múl t t Terminuson 
is az t beszéllte már , hogy ha a ' Bíró convincálja is még is Oppo-
sitioval fog élni ebből az okból, hogy elegendőképpen meg nem 
h a l l g a t t a t o t t : de az ő beszéde á l ta l senki sem re t t en meg a ' m i n t 
a ' m i n a p m o n d t a m szemébe : de elég az, hogy az Accelerator ium 
nékem leg a lább még most szükségtelennek lá t tszik . 
Nékem kü ldö t t levelében az t parantsol ja Aszm. A n y á m , hogy 
í r jam meg l s z o r m i t allegált Pósa és mi reá a ' felelet. Már azon 
ál ta l es tem, mer t azon kezd tem a ' levelemet. 
2 s z o r j j 0 g V a ' Bíró m j t deliberált ? Azt is meg- í r tam, hogy n e m 
lévén submi t t á lva a ' Processus, sőt megbetegedvén a ' V. I s p á n y 
n e m deliberál t benne. 
gszor j j o g y
 a> H o r v á t h Vallása jó é. Az Ur az t t a r t j a hogy 
jó, mer t jelen ugyan nem volt , az ökör el vételén, de magá tó l 
ha l lo t ta Datzótó l , hogy el vevénk az ökröt. Au then t i cá l t a tn i t s ak 
u g y a n n e m lehete t t a ' V. I s p á n y meg betegedése mia t t . 
Ezzel m a g a m a t t a p a s z t a l t t kegyes Anya i grá t iá jába a jánlom 
's m a r a d o k 
Az Aszonynak Aszonv A n y á m n a k 
Kassán 9 a 7br. 1780. 
alázatos szolgája 
engedelmes fia 
Kazinczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthumé l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
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5400. (17/6.) • 
Kazinczy — Őri Fü lep Gábornak . 
Tisztelendő Professor 
nékem D r á g a N a g y J ó U r a m ! 
Pa ran t so l a t j á r a Tiszt . Professor U r a m n a k a ' Fels. Tsászárnak 
azon I n t i m a t u m á t , mel lyet Fels. A n n y a halála u t á n mind já r t m á s 
n a p b o t s á t o t t a ' Vármegyékre , (mind Eperjesi u t a m , mind pedig 
egyébb foglalatosságaim m i a t t t a l á m későn is) á l ta l -küldöm. Egy-
szer ' smind je lentem, hogy Kacsand i Lászlóné Asszonyom n e m 
K e m e n t z é n hanem K o h á n y b a fogja az Innepeke t töl teni . Egész 
nyugha ta t l anságga l v á r v á n T . Professor U r a m n a k Regmetzen való 
t r ans i t u sá t , midőn m a g a m a t t apasz t a l t gratziáj iba a ján lván , ma­
radok 
Tiszt . Professor U r a m n a k 
A. Regmetz , 19 ! l Xbr i s 1780 
alázatos 's tökélletes 
szívű h ív szolgája 
Kazinczj^ Ferencz. 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1916 : 234 . 1.] 
5401. (18/a.) 
Kazinczy — Miller J ános Már tonnak . 
Eperjes, in Ober -Ungarn 
D. 18*- Mar t . 1782. 
Der En thus i a smus , in den ich izt durch Ih ren Siegwart gesetzet 
b in , m a c h t mir Muth , mein schon lángst gefasstes Vornehmen aus-
zuführen. I ch schreibe alsó an Sie, mein F reund , mein Lehrer , mi t 
d e m vol lkommenen Zu t r auen , dass Sie mein Schreiben güt ig anneh-
men, u n d mir , — o welche F r e u d é ! — ihre Freundschaf t , ihre Liebe 
schenken werden. 
Lassen sie aber Edels ter Miller, eh ich ein W o r t weiter rede, 
me inem E n t h u s i a s m u s einen Lauf ; Lassen Sie sich u m a r m e n , sich 
a n mein Herz drücken , u n d in einen feurigen s t u m m e n Kuss sagen, 
dass mein Herz I h r ist , dass meine Seele Sie l iebt 0 k ö n n t i c h 
Sie je wirklich a n mein Herz schliessen! o wenn es mein nasses Aug 
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I h n e n sagen könn t , dass mein Herz I h r i s t ; dass meine Seele Sie 
liebt, dass sie Sie unaufhörl ich liebt. 
F r e u n d ! ich lieb! ach Edels te r ich heb! und dieses unbeschreib-
liche Glück, diss d a n k ich ausser der Vorsicht, Dir u n d Gessnern. 
Sie gab mir ein empfindsames Herz ; und ihr o Edlen? ihr h a b t 
es mir , Du , u n d er, ihr h a b t es mir verwahr t , gebildt , u n d erzogen. 
Gessnern k a n n t e Ich vor I h n e n ; u n d ich arbei te te an der Uber -
se tzung seiner sámmtl ichen Schriften, eh ich Ih ren Siegwart las. 
Nach ihm — Welche Seeligkeit falit mi r e in! O Miller! W a r u m konn-
t e n Sie ihre Apotheose n icht sehn, da ich manchsma l alléin, manchs-
ma l in den Armen einer so l iebenswürdigen Person, wie ihre Mariane 
war , von I h n e n gerühr t in T h r á n e n zerfloss, u n d ihren Siegwart 
bene tz te ; oder da wir mi t heissen Seufzern Den segneten, der uns 
diese F reudén gab! — N a c h ihm geliebter Miller! übersetz ich Ih ren 
S iegwar t ; und, ich liess, d a m i t mir diese F reudé n icht ein anderer 
r auben soll, meinen Vorsatz schon in den ungar ischen Zei tungén 
publiciren. 
I n kurzem wird mein F r e u n d H e r r Török das von mir auch ihm 
beneidete Glück habén , I h n e n in Person kennen zu lernen. E r reist 
j e tz t auf Univers i tá ten , nach Bern in der Schweitz. E r wird I h n e n 
mein Bild getreuer gebén, als ich es h á t t e t h u n können . Über-
raschen Sie ihn, wie der Hof ra th v . Kronse lm, die Therese, ob er 
n icht einen jungen Kazinczy kenn t? und lassen Sie I h n e n das übrige 
erzáhlen. — Machen Sie ihm aber keine E r w á h n u n g von meiner 
Liebe ; davon weis er n ichts : Sie sind der erste, dem ich diese 
a n v e r t r a u t habe. 
Würd igen Sie mich Ih re r Freundschaf t , ihrer Liebe, u n d ihrer 
An twor t . Ke in Sterbl icher ist im S tandé sie so hochzuschátzen, 
wenn ich Sie auch nicht verdiene, als I h r Kaz inczy m. p . 
Hier ist die Adresse : a W 
Msr. Francois de Kaz inczy 
par Tokaj 
a Eperies . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 0 1 : 3 7 9 — 8 0 . 1.] 
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5402. (24/a.) 
Kazinczy — Szánthó Jánosnak . 
Tiszteletes U r a m , nekem minden színesség nélkül 
t i sz te l te te t t Kedves B a r á t o m ! 
E g y nem igen régen meg-hól t t F r an t z i a író, é le tének leírásá­
ban ezt mondja m a g a felől : «Én esmérem a szívemet, esmérem 
pedig az embereke t is. N e m vagyok ollyan m i n t a 'k ike t l á t t a m ; 
b á t o r k o d o m hinni, hogy épen n e m ollyan vagyok m i n t egy azok 
közzül a k ik élnek ; de azér t nem vagyok jobb, — nem vagyok 
rosszabb — t sak hogy épen egyéb vagyok. Jó l t e t t e -é a Természet , 
vagy nem? hogy az t a Modellt, azt a ' formát , a 'melybe ö n t ö t t 
engemet , el-törte, akkor ítéltessen meg, m i n e k u t á n n a ezen í rásom 
el-olvastatik». — Ezen sorait olvasván egykor Rousseaunak , le­
t e t t e m a kezemből a ' könyve t , és e lmélkedtem sorsomon. Tapasz­
t a l t a m azt , hogy a ' Természet engemet n e m a közönséges Modellbe 
ö n t ö t t ; de az t is t apasz t a l t am, hogy azt a ' Modellt, a 'me lybe 
ö n t e t t e m , se n e m egyedül az én számomra készí tet te , se bele le t t 
öntésem u t á n mind já r t el n e m tör te . H o g y Sonderling nem vagA^ok, 
az t t a p a s z t a l t a m ; de azér t nevemet még sem í r t am a közönséges 
emberek ca ta logusába . Ezzel se n e m gyalázom, se nem dicsérem 
m a g a m a t , t s a k azt mondom, a 'mi felől annyiszor meg-győze t t e t t em. 
Leg-főbb gyönyörűségemet a ' ba rá t ságban ta lá lom. De r i tka ember­
nek t e t t z em, m e r t nékem r i tka ember te t tz ik . Azok, a 'k ik nékem 
te t t szenek a 'k iknek szere te teket meg-nyerni k ívánom, a ' szeretet­
nek, a ' Ba rá t s ágnak leg-forróbb tüzével szeretnek. Soha B a r á t 
B a r á t o t j obban nem szere te t t , m i n t én ; és ugyan ezen okból 
k ívánom, hogy minden színesség nélkül forróan és ál landóul sze­
re t tessem. Olly szerencsés, olly boldog vagyok, hogy ezt majd min­
denkor el is nyerem. — Ezekkel való t á r sa lkodásomban felejtem 
el azoka t a ' nyomorúságos órá imat , mellyek gyak ran u tá la tossá 
teszik e lő t tem az é l e t e t ; ezeknek az Ölelgetések közt neve tem 
azoka t a k ígyókat , a 'k ik mardosni aka rnak . Bízvás t m a r h a t n a k , 
n e m fogom érezni m é r g e k e t ; mer t belsőbb B a r á t i m , k iknek szá­
m o k közé számlálom ímé Tiszteletes U r a m a t is, szeretnek. 
E g y á r t a t l ansága felől tökélletesen meggyőze t t e t e t t Nemes 
szívnek meg-nyug ta t á sá ra mindenkor elég a ' m a g a Vi r tu sának 
meg-gondolása : ezt a ny i laka t t ompí tó pa is t viselvén mej jén, 
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ka tzagn i fogja azoknak esztelenségét, a 'k ik nádból csinált nyilai­
k a t szívének szegezik. N e m a ' di tséret ösztönözi Öte t fel-vett m u n ­
ká jának fo ly ta tására , h a n e m az a ' szív, melly neki tu la jdon javal-
lásá t igéri. 
É rzem én is ennek a nemes tűznek a sz ikrátskái t már , még 
gyenge és erőtelen me j j emben ; azt szent tü l á l l í tván, hogy nem a 
dicséret elnyerése u t á n való törekedés ind í to t t m u n k á m fel-vál­
la lására — — — 
Olvas tam Gesznert , k inek az í r á sa i Nemes Lelket , szín nél­
kü l való Vi r tus t , á r t a t l a n és a ' méznél édesebb t i sz ta szerelmet 
i l la toznak. — Olvas tam m o n d o m Gesznert , 's Ö v o n t t el azoktól 
a ' veszedelmektől , mellyekre védelmére elégtelen If júságunk rohan ; 
Ö képze t té szívemet mely édes t an í t á sa i t k i - m o n d h a t a t l a n kész­
séggel szopta. Hozzá fogtam fordításához, hogy bennem vér ré 
váljon ; kevés idő mú lva örvendezve t apasz ta l t am, hogy m á r írá­
sának módjá t is m a g a m é v á kezde t t em tenni . Olvas tam a n n a k u t á n n a 
Siegwartot , ez tőllem szint ollyan kedvességet n y e r t t m i n t Geszner. 
— Hányszor hu l l a t t ak szemeim el-gyengülésemben ollyan édes 
t s eppeke t í rásodra á ldo t t Miller! mellyeken az engemet sírni lá tó 
angyalok örömökben t a l án magok is sírásra f akad t ak ! Ez a ' ké t 
d a r a b az kedves B a r á t o m ! a 'mel lynek szívem ár ta t l anságá t , t i sz ta 
és n a p o n k é n t nevekedő erköltseimet , és így mind világi, mind meny-
nyei boldogságomat köszönhetem. 
Nemes kevélységgel nézek azon boldog órák eleibe, midőn 
(erköltseim mély gyökeret vervén szivemben) H a z á m n a k , sőt az 
egész ember i Nemze tnek dísze leszek. — Leszek mondom, ha az t 
m a g a m o n k ívül m á s n e m fogja is érezni, erköltseim, nevekedő talen-
t u m o t s k á m , az I s ten i Gondviselésbe ve t e t t á l lha ta tos b izodalmam, 
és a ' Ti é re t t em az Egekre bo t sá t andó könyörgéstek Kedves Bará­
t i m ! reménységet nyú j t anak , hogj r a ' leszek. 
H o g y a ' Magyar H í rmondóva l ki p réd iká l t a t t am, még véghez 
n e m v i t t m u n k á m ál ta l érdemlendő di tséretemet , fognak t u d o m 
gyermeki kevélységgel vádolni . Azt m o n d h a t o m a k a r a t o m ellen 
eset t . N e m k í v á n t a m én egyebet , h a n e m t sak az t , hogy szándé­
kom és nevem té te t tessen fel, hogy azon fordításokból való örömö­
m e t el ne kap j a va lak i előliem. Még Gesznernek nem í r t am ; 
előbb felőlié Török u r a m ál ta l aka rok t u d ó s í t a t n i : de m á r levelem­
ből esmér Miller. 
Ez légyen egyedül j u t a lma m u n k á m n a k , ez a ' m i t m á r tisz-
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te letes U r a m b a n el-értem, hogy ollyanok mél tóz tassanak b a r á t ­
ságokra és szeretetekre, a ' k ike t Nemes Lelkekér t t i sz te lnem és 
szeretnem kell. U g y a n ezen indula t já t magyarázza Tiszteletes 
u r a m n a k Levele, mellyet n e m a benne lévő, b izony meg nem érdem­
let t d i tsére tér t , h a n e m m i n t meg igért szorossabb b a r á t s á g á n a k 
zálogát , be tsesebb kintse im közzé számlálok, és m a g a m a t imád­
ságaiba a jánlván, örvendezve nevezem Tiszteletes U r a t 
igaz ba r á t j ának 
A.-Regmetz , 4. Ju l i 1782. Kaz inczy Feren tz . 
[ E l ő s z ö r m e g j e l e n t a n a g y s z a l o n t a i Szabadsár/-baTX ( 1 8 7 2 . j u l . 4 . ) , m a j d 
a Főv. Lapok 1 8 9 7 . 80 . s z . é s a z irodalomtörténeti Közlemények 1 8 9 8 : 
2 1 6 — 1 7 . 1.] 
5403. (28/a.) 
Kazinczy — Millernek, a S iegwar t szerzőjének. 
Alscho-Regmetz . d. l t e n Novembre 1782. 
Ih re güt igste A n t w o r t mein rechtschaffener edler F r e u n d , 
habe ich in dem Schreiben meiner Geliebten den 7 t e n Sep tembr 
in Pes th erhal ten, denn a m l t e n J u l . verhess ich sie, und Eperjes. — 
Ich sollte I h n e n n u n mein Bild gebén, u n d I h n e n vor dem so 
theu ren Schatz danken . — Ach, Theures ter Sie wissen, wenn das 
Herz von F reudé u n d süsser W e h m u t h übe r s t römt , d a n n k a n n 
m a n nichts , als schweigen. Zehnmahl h a b ich schon den Brief, da 
ich I h n e n d a n k e n wollte, angefangen und zehnmahl h a b ich ihn 
zerriessen. S te ts ist der Ausdruck des Dankes und der F reudé zu 
schwach. Ich will es alsó n ich t mehr wagen I h n e n dafür zu danken . 
Vielleicht lásst mich Got t so glücklich seyn, in künft igen May Sie 
zu sehen, denn Ih r geschátz tes Schreiben erweckte in mir diese 
Begierde, die sich n ich t wird stillen lassen. D a n n mein tugend-
hafter F reund , dann druck ich Sie an das Herz das Sie gebildet 
habén . 
Schon den 1 3 t e n Aug. erhielt ich die Nachr ich t von e inem 
v e r t r a u t e n F reunde in Eperjes, dass er einen Brief aus dem Reich 
von der Pos t abgehohl t , u n d ihn meiner Geliebten übergegeben 
h a t . I ch e rwar te t e ihn mi t der grössten Ungeduld . Sie zögerte mi t 
de r Ubersendung bis ihr mein Brief sagte dass ich schon in P e s t h 
sey. — Endl ich erhielt ich ihn, in ihren ers ten eingeschlossen. 
Has t ig warf ich mich in den Wagen, b rach den theu ren Siegel, 
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u n d fieng den Ih ren zu lesen an . Meine Seele schwamm in dem 
Gefühle der Seeligkeit, mein tugendhaf te r F r e u n d ! ich fühlte mich 
weit über das menschliche erhoben, u n d F reudén T h r á n e n rol l ten 
mir das Gesicht he run te r . — — Noch glánzten sie an meinen 
Wangen , als ein Bekann te r , den ich im Hinfahren zu mir n a h m , 
u n d sich je tz t e twas ent fernet ha t t e , sich wieder an meiner Seite 
befand. Todesfálle? fragte er m i t einer Miene voll Menschhchkei t . 
Nein, an twor t e t e ich mi t e inem he i t rem Blick, t rockne te meine 
Augen, aber neue qwollen mir hervor . 0 Miller, welche W o n n e ! 
da Sie mich I h r e n F r e u n d n a n n t e n ! W a s fühlte da mein H e r z ! — 
Mit Augen voll Wasser d a n k t e ich Got t , dass er Sie mir zum 
Freunde , — zum Schutzengel — gab. 
Gewiss habén Sie in mir durch das was Sie aus dem Herzen 
sehrieberi F r eudé u n d süsse W e h m u t h erweckt : Gewiss habén Sie 
mich in der Liebe zur Religion, zu allén Guten , u n d zur N a t ú r 
ges tá rk t . — Nie war ich so s t a rk davon, dass m a n ohne Religion 
ohne Tugend nie glücklich seyn k a n n , und dass sie uns auch im 
Unglück glücklich mach t , überzeugt , als se i tdem ich Sie und 
meine N a n e t t e kenne. — H á t t e n Sie nu r dem Gesprách, das ich 
j e tz t den 27. Octobr , meinem 24ten Gebur ths tag , m i t ihr d a v o n 
geführt , zugehört , Sie h á t t e n Ih re H o c h a c h t u n g u n d Liebe ihr 
gewiss geschenkt . Ich liebe Sie mehr als ich es sagen kann , meh r 
als ich es weiss : u n d doch zweifle ich sehr da rán , ob meine Liebe 
grösser oder die H o c h a c h t u n g ist . 
Vergeben Sie mir die Ausschweifung die ich hier machen 
werde. — «Hier folgt (schrieb sie mir den 20. Aug.) der schon 
lángs t gewünschte Brief. W á r e doch dem Verehrungswürdigen 
meine H o c h a c h t u n g n ich t u n b e k a n n t ! I ch habe ein W e r k von 
ihm gelesen : es über t r i f t in manchen Stücken den Siegwart . — 
Das Ti te lb la t t davon ist : J . M. Millers Beyt ráge zur Geschichte 
der Zár t l ichkei t etc. etc. eto. — Ich las es mi t Th ránen , E r s t a u n e n 
u n d Verwunderung . E s ist als wann der herrliche Mann, in unsre 
Herzen gesehen h á t t e ; ihre Redens Art , Ausdrücke, u n d selbst 
meine Gedanken fand ich dr innen. I ch muss te vielmal vor Weinen 
aufhören. —» — Ich habe mi t ihr wegen dem Siegwart ges t r i t ten . 
Ich b e k a n n t e es, dass diese Beyt ráge 1 mich im inners ten ge rühr t : 
1
 I n d e m B n t h u s i a s m u s d a i c h d i e se las , griff ich n a c h d i e F é d e r , , 
u n d s chr i eb f o l g e n d e s i n d a s E x e m p l a r , d a s i c h ihr s c h i c k e n w o l l t e : « — D i r — 
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hinjr>;..(• u setzte ich hinzu dass Siegwart viel angenehmere Bilder 
h a t . ífier sagte ich sind lau ter Todesfálle. Todesfálle Brückners , 
seiner Geliebten, Wilhelms, Sopiens Mut te r , der Selbert in etc . etc. 
aber Miller h a t seinen Zweck gewiss nicht verfehlt ; der war g laub ' 
ich Unglückliche zu t rös ten . — Wie viele werden je tz t die der 
Schmer tz schon in den Abgrund der Verzweiflung gestossen zur 
Tugend und Religion zurückgeführt . e tc . etc. I c h vergliech Sie 
mein Theurer mi t Göthen, dessen Gift auch ich gekostet , von d e m 
(ich gesteh es ohne I h n e n dami t schmeicheln zu wollen) Sie mich 
befreyt ; dieser wird vergö t te r t , da doch das Gift aus ihn gewiss 
geschöpft werden k a n n , u n d Du, Edler , Tugendhaf te r ! d u wirst 
durch Leu te denen oder die N a t ú r s tumpfe Empf indungen gégé­
ben, oder die selbst durch unmenschl iche Las te r ihr Herz verdor-
ben habén , u n d von allén so wie sie selbst sind ur thei len, über-
gezogen. 
Et l iche Bögen aus dem Siegwart habe ich schon übergesetz t . 
Sie g lauben es n ich t wie angenehm, wie u n e r m ü d e n d dies Gescháft 
vor mich ist. Da Sie die Tugenden des P . Antons , oder e twas edle 
in dem Charak te r des Siegwarts abschildern, d a n n höre ich mein 
Herz klopfen, und fühle meine W a n g e n glühn : u n d d a n n wünsch 
ich von I h n e n zugesehn werden. — W Tenn mir Got t Gesundhei t 
u n d Musse schenkt so bin ich in wenigen Monathen d a m i t fértig. 
E twelche kleine Veranderung sehe ich sehr nöthig , die ich aber 
s a m m t der Vorer innerung, Ihnen , ehe Siegwart im Druck erscheint 
mi t thei l len werde. — So muss z. B. der al te Siegwart wenigstens 
ein Percep tor werden, und zugleich ein E d e l m a n n doch v. weni­
gen Einkünf ten , dami t Theresens Educa t ion in der Folge vor den 
Ung(arischen) Lesern wahrscheinlich sey. 
Das beygeschlossene B l a t t soll I h n e n mein Bild gebén ; ich 
weiss dass es unvo l lkommen ist . I ch habe es ohne viel darauf zu 
sinnen, skizzirt . — Mein Török h a t einen grossen Umweg gemach t . 
E r ist über P rag , Lei tmer i tz , da er den H e r r n L ieu tenan t v . V a y 
besucht , Leipzig, Göt t ingen etc. e tc . nach Bern . — Gewisse U m -
s tánde habén ihn dazu genöthiget . 
Ich empfehle mich Ih re r Freundschaf t , ihrer Liebe! — Beten 
e d l e s t e r Mil ler — m e i n L e h r e r u n d m e i n F r e u n d —• d a n k ' i c h — v o r d i e 
k o s t b a r e T h r á n e n — d i e d u m e i n e n A u g e n — der T u g e n d , R e l i g i o n u n d 
M e n s c h l i c h k e i t — a u s g e p r e s s e t h a s t . — F r . v . K . . . — 
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Sie für mich ; be ten Sie vor die E rha l t ung meiner Tugend, vor die 
E r h a l t u n g meiner Geliebten. Wie sollte I h r Gebeth tugendhaf te r 
Miller, wie könn te I h r Gebeth unerhöre t bleiben! Ach F r e u n d ich 
b i t t é Sie auf I h r edles Herz versagen Sie mir diese B i t t é n icht . 
Meine Liebe wird von den Engeln gewiss gebilliget : sie ist rein, 
himmlisch re in! 
E rha l t e Sie Go t t in seinem Váter l ichen Schutz ! — Ich bin ewig 
I h r F r e u n d und wahrer Verehrer 
Kazinczy mpr . 
[ E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
5404. (30/a.) 
Kazinczy — Szi rmay Antalnak. 
Spectabil is ac generose Domine, 
Domine humil l ime colendissime, 
Reddit tse mihi pe r f ra t rem m e u m sunt , u t Pes t i num appul i , 
Spblis Dnat ionis Vrse litera? plense benigne in me propensi sui favoris, 
plena? b landi t i a rum, quibus me in conjunctum cum venera t ione 
sui amorem, ac si vei ille, vei illa, major esse posset , allicit. Inex-
pectata? illa? mihi fuerunt , t a n t o quidem magís, cum mea? ad 
Spblem. D. Vram. datse excusat ionem non responsum fuerint 
promeritse. I d certe absque omni s imulat ione mihi dicere posse 
videor, quod me t a n t a r u m gra t i a rum omnino ind ignum esse sen-
t i am : e t has non t a n t u m spem m e a m excessisse, sed ipsum fore 
v o t u m adsequasse. Fel icem m e ! cui non t a n t u m humaniss ime 
excipi contigit , ve rum hac t emer i t a t e occasio e t i am obla ta est, ci tra 
omne suum mer i tum, pro tec t ionem Spectabil is Dn . Vra?, q u a m 
enixissime exoro, promerendi . 
Ep ig raphen Vexilli Rákóczyan i mecum grat iose communi-
ca tum, Cl. Cornides, qui pro ea humiles Spectabil i D. Vrse refert 
grates , in par ibus t rad id i . Obs t r inxi t hoc Spectabilis Dn. Vra eun-
dem in gra t i ss imam sui venera t ionem. Elegos, de usu fumi Tabacse, 
comiti suo e t redditos esse, e t placuisse, ex eo intellexi. 
Ju s su ejusdem viri Doctissimi, Comiti Josepho Teleky, me 
(ut ipse Cl. Cornides aiebat . ) uberius noscere cupienti , 4-a április 
famulabor . — Sermo nobis, in ter alia, de fu tura mei appl icat ione 
fűit i n s t i t u tus ; q u e m d u m diu t ius fuissem prosecutus , eo deven-
t u m est, u t Spectabilis e t iam Dn . Vra discursum ingredere tur . Dedi t 
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hic Comes luculenta indicia, q u a n t i Spectabi lem Dna t ionem Ves t r am 
suspiciat , dolereque se dixi t , h u c d u m se in solvendo Spect . Vrse 
debi to i m p e d i t u m fuisse. Elegosne intellexerit Comes? vei forte 
alias Spectabilis Dnaonis Vrse l i teras? nescio. 
Haec s u n t illa, quse Spectabil i Dnaon i Vestrse coram me re-
ferre posse, e t o p t a b a m et spe rabam : sed cum spe i s thac fru-
s t r a tus fue r im, n o n s u m a u s u s ul ter ius differre, quin de his Spectabi­
lem D n a o n e m V r a m ce r tam redderem. Qui me solitis grat i is com-
mendando , humil l imo cum cul tu persevero 
Spectabilis Dnaonis Vestrse 
Ér-Semlyén, 17-a Apr . 1783. 
humil l imus servus 
Franciscus Kazinczy. 
[ M e g j e l e n t a Figyelő 1883 . év f . ( X I V . k . ) 1 4 9 — 5 0 . 1.] 
5405. (41/a.) 
Kazinczy — Szirmay Antalnak. 
Spectabilis ac generose Domine, 
Domine mihi humül ime colendissime, 
F e s t u m C. S tephani Csáky in suo quodl ibet prseterito die solis 
ce lebra tum, i ta fefellit expecta t ionem meam, u t omne omnino desi-
der ium pro nunc deposuerim, similes solemnitates meo numero 
augendi , e t iamsi ipsum solemnitat is nomen felicitatem m e a m augu-
ra re tu r . Cont ingat hoc Cygno Lelesziensi! Ego interea domi mese, 
pensum, per P a t r u u m Andreám mihi impos i tum, prius orto sole 
vigil1 deducam. 
Quod meas sorores a t t ine t , illse his diebus t e r m i n a b u n t Theo-
r iam sa l tus : secus candido illi olori H y m e n d u m omni pro certo 
cecinissent. — Ego D. Vrse Spectabil i p ro grat iosa hac invi ta t ione 
t ener r imas refero grat ias , qui cseteroquin cum osculo m a n u u m 
Illrmae Dnse, cons tan te r persevero 
Spectabil is D. Vrae 
Regme tz 26. Aug. 1784. 
humil l imus cul tor 
Franciscus Kaz inczy . 
[ M e g j e l e n t a Figyelő 1 8 8 3 . X I V . k . 150 . 1.] 
1
 H o r a t . i n E p i s t . 
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5406. (62/a.) 
Kazinczy — Vajai Vay Józsefnek. 
Tekin te tes U r ! 
Cons. Da rva s Ferencz U r n á k Grófi' Török Lajoshoz b o t s á t o t t 
leveléből é r t e t t ü k meg tegnap , hogy a ' T tes Ur Szabolcs Vármegyé­
nek Vice I s p á n n y á v á t é t e t e t t , 's ö rvendez tünk azon, ugy m i n t 
igaz t isztelöknek 's h iv B a r á t o k n a k illik, hogy a ' Ki rá ly i Kegye lem 
erre a ' h iva ta l ra olly férfit vá lasz to t t , a ' k inek munká lkodása , 
mind azt va lami t k ivánn i és reményleni lehet , tökélletesen bé-
tellyesiti . 
E n g e m e t sok féle t ek in te tek vehe t t ek volna rá , hogy ezen 
kegyelmen való ö römömet t s ak B a r á t i m ölekbe ön t sem ki, de 
k a p t a m az a lkalmatosságon, a ' melly engemet a ' T tes U r n á k emlé-
kezet ibe j u t t a t h a t , 's g rá t i á jába 's b a r a t t s á g á b a u j abban a ján lha t . 
E z t elérvén szerentsésnek áll í tom m a g a m a t forró h á l á k a t a d v á n 
az I s ten i Gondviselésnek melly életem legédesebb órái közzé 
engedte számlálni az t a ' szerentsémet is, hogy a ' T tes U r n á k 
e r á n t a m való kegyessége 's szeretete felől meg-győzetve hizelked-
hessem. Ta r t s a meg a ' T tes Ur ezt az indu la to t e r á n t a m még 
akkoron is, midőn a ' Gondviselés végezése szerint l a k á s u n k n a k 
egymástó l való el-vet tetése á l ta l én a ' T tes Úr ra l való gyakrabb i 
léteitől el-esem. É n a ' leg forróbb t isztelet tel m a r a d o k 
A Ttes U r n á k 
K a s s á n 11-a febr. 786. 
a lázatos szolgája 
| Kaz inczy Ferencz sk. 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r b e r k e s z i l e v é l t á r á b a n . ] 
5407. (102/a.) 
Kazinczy — Kácsándy Zsuzsannának . 
Kaschau , den 3. 7br. 787. 
Meine Susie! 
E r l auben Sie mir, dass ich in dem Gefühle der Seeligkeit , 
in welche mich Ih r e drey Briefe verse tz t habén , Sie so n e n n e ; 
wenn Sie hier wáren Susie, d a n n würde ich I h n e n zu Füssen s inken ; 
d a n n würde ich I h n e n mi t F r e u d e n t h r á n e n dafür d a n k e n . — 
Susie, dem, der dem Leidenden einen T r u n k Wasser re icht , w a r d 
Kazinczy F. levelezése. XXIJ . 2 
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eine Be lohnung versprochen! welche Belohnung h a b é n Sie diesem-
n a c h für I h r e Briefe zu e rwar ten . I ch habe noch u m unsere Theresa 
ge t raue r t , ich habe die ganze N a c h t durchgeáchzet — d a k a m I h r 
Brief von K o z m a , voll von h immlichen Tros t , u n d da war L ich t 
im Herzen , wie d a n n , als Go t t bey der Schöpfung in der Fins terniss 
Lich t werden befahl. Ali das T rau ren u m unser Theresa war wie 
verschwunden , und ich fühlte n ichts als die Seeligkeit I h r e r Er inne-
rung — H i m m e l und E r d e vergingen u n t e r mir . 
Sie waren so gnád ig Susie mich wissen zu lassen, was mi t 
I h n e n vorging, se i tdem Sie K a s c h a u verlassen habén . — Auch ich 
will I h n e n e twas erzáhlen, e twas was mir noch immer vor den 
Augen schwebt . — Als Sie weg waren, ging ich abends zu Ih r e 
T a n t e . Z u m Unglück war der Gráf mi t unserer Theresa schon zu 
H a u s . Sie m a c h t e etl iche Schr i t te vor meiner mi t dem schwar tzen 
Schlepp, u n d das T r a u r e n d e sass ihr im Aug, so dass ich keine 
Mühe h a t t e , das alles zu fühlen, was Ih r e Seele l i t t . I ch schlug die 
Augen nieder, u n d wagte Sie n icht anzubl icken. Ba ld darauf 
n a h m der Gráf Abschied. I ch ging auch , obwohl die T a n t e uns zu 
bleiben nöth ig te . Wir n a h m e n das Bild ihrer Schwester , welches in 
ih rem Zimmer war, nach H a u s . Da durf te ich endlich der Th.(eresa) 
die H a n d küssen. •— 0 Susie wüs ten Sie es, was ich d a b e y fühl te! 
I c h war wie zum H i m m e l geflogen, u n d n u r das weiss ich, dass 
mein Gesicht b r a n n t e . — Ich habe . . . das letzte Lebewohl.... 
sagt . . . (A)bend . . . darauf : von der Theresa. Was ich darauf 
an twor t e t e , weiss ich n icht , denn ich war n icht meh r bey mir . 
N u r das weiss ich, dass mich der Gráf wegrufen mus té . Ich war 
schon auf der Stiege, als die Theresa das Bild noch sehen wollte, 
u n d uns nachlief. — Ich gab es ihr . Sie sah es s t a r r an , w a n d t e das 
Gesicht weg, u n d gieng. Meine Seele beb te wie vor Got t . 
Den anderen T a g sah ich sie wegfahren, u n d be té t e Segen auf sie 
he rab . — — [Innen kezdve a papiros széle égés folytán csonka.] 
Susie, ich sprach mi t ihr n icht . Sie wie . . . mi r aus — u n d ich ihr, 
d e n n Menschen . . . boshaft u n d denken niedrig : aber d(och) 
g laube ich dass Sie meine F r e u n d i n . . . Lassen Sie mich in meinem 
I r r t h u m . . . Susie, wenn Sie es n ich t ist, denn (ich) k ö n n t e es n ich t 
ver t ragén , wenn . . . wusste dass Sie mich unwürd ig ihr . . .mahli-
gen Gü te ach te t . — Die i(st) . . . Stol(z) . . . Susie, n ich t Stolz, 
G o t t . . . . unkles u n ü b . . . . 
Sie fehlen mir Susie! Sie fehlen mir alle Augenbl icke u n d doch 
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bin ich so glücklich, so über alles Mass glücklich! Dies ist das W e r k 
ihrer Briefe, auf die ich so stolz bin, wie ein König auf seine Kro-
nen. — 0 könn t e I h n e n meine jetzige F reudé sagen Doch 
so e twas lásst sich n ich t sagen! S t u m m sink ich I h n e n zu Füssen , 
l iebenswürdigstes Mádchen , u n d d a n k e nochmal vor so viel Güte . — 
Lassen Sie mich n ich t meh r s to t t e rn , u n d denken Sie sich all den 
unaussprechl ichen D a n k hin, den ich im Herzen fühle. — Got tes 
Segen über Sie Susie u n d unsere heilige Therese! — u n d über mich, 
ihr Segen, und der Therese ih rer ! — 
. . . Bleiben Sie meine F reund in , ich . . . b i t t é Sie u m alles 
was I h n e n hin . . . (ti)g i s t ! u m Ih re Liebe gegen unsere 
(Th)erese b i t t é ich Sie! Lében Sie . . . wohl! 
. . . K . . . z . . . 
[ É g é s f o l y t á n c s o n k a e r e d e t i j e a K a r o l i n a - A l b u m b a n , m e l y e t b á r ó 
P r e i m o n t P é t e r n é , gróf G y u l a y K a r o l i n a e m l é k e z e t é r e e g y b e á l l í t o t t t e s t v é r e , 
gróf G y u l a y L a j o s . N é h a i gróf W a s s O t t i l i a h a g y a t é k á b ó l az E r d é l y i M ú z e u m 
l e v é l t á r á b a n , K o l o z s v á r o n . ] 
5408. (103/a.) 
Kazinczy — Vajai Vay Józsefnek. 
Tekin te tes Consiliárius Ord. Vice I s p á n y Ur , 
nékem különös t i sz t e l e t emet é rdemle t t J ó U r a m ! 
U t i U r a m , az U r n á k Consiliárius U r n á k levelét ide érkezésével 
nekem éppen ol lyan időben a d t a meg a ' mellybe sokfelé való kap-
dosásaim közö t t lehetet len vol t reá válaszolnom, lehete t len vol t 
bennem he lyhez te te t t b izoda lmát meg-köszönnöm. A mi a ' s t ipen­
d iumot illeti, ez anny i ra szövevényes 's homályos maté r ia , hogy 
alig lehet t u d n i mi t soda az a ' mi a n n a k elnyerésére meg-k íván ta t ik ? 
Érdem-é t s ak ? vagy ezen felül szülékre való t ek in t e t is ? — Az bizo­
nyos, hogy még a ' leg-első g radus t n y e r t ifjú se n y ú j t h a t reá magá­
n a k első kereset te l reménységet , t a l án azért , m e r t mindig n in t s 
vacans s t ipendium, de t a l án más e lő t tünk t u d v a n e m lévő okok 
m i a t t is. É n az Ötséim nevében az el mu l t Augusz tusban szemé­
lyesen n y ú j t o t t a m bé az Memorial ist Consil Lak i t s U r n á k , 's ebbe 
a ' t öbbek közt egy A r g u m e n t u m n a k t e t t e m az t is, hogy a ' Suppli-
c a n s Református auf welchen U m s t a n d er jedoch in keiner ande rn • 
Rücks ich t einiges Gewicht setzt , als dass vielleicht h indurch 
2* 
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pro tes tan t i sche Jüngl inge in die ka tho l . Gymnasien gelockt würden . 
Meg-lát juk mi t soda sikere lesz. 
U t i t Prof. Ju r i s No v a k n a k comendá l t am. Ehez az Ifjúhoz 
nagy reménység lehet. — A házigazdájával szól lot tam mind 
Út inak , mind J ános inak magok viselete felől, 's ez nem győzte 
Ú t i n a k a ' szorgalmatosságát dicsérni. 
É n a ' t ek in te tes U r n á k eggy nagy köszönet te l vagyok adós. 
Ha lasz tan i a k a r t a m azt addig, míg t a l án szerentsém lehete t t volna 
személyesen t isztelni. — A' Vesput ius ú t j á t gyönyörűséggel j á r t a m 
meg. U t á n n a m Báró Brigidó indul t él, a ' k i kevéssel ez előt t , 
Angelo Sol imann nevű Bécsi szeretsennyel (a' k i t Lichtens te in 
Por tugá l i ába még gye rmekkorába ve t t -meg, 's hogy lá thassa h a 
a ' Néger a ' cu l tura á l ta l mengyen e anny i ra min t az Európa i 
fejér? Szorgalmatosan neve l t e te t t — a ' k i B o r n a k Ba rá t t j a ) 
ná l lunk m u l a t o t t . 
Ajánlom m a g a m a t az U r n á k Consiliárius U r a m n a k t apasz t a l t 
gra tz iá jába , 's igaz hív t isztelet tel maradok . Kas sán 8-a 7br. 1787. 
A Tekin te tes U r n á k alázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz sk„ 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r berkesz i l e v é l t á r á b a n . ] 
5409. (108/a.) 
Kazinczy — Báró Orczy Lőr incnek . 
Nagyságos U r a m ! 
B é - m u t a t o m Nagyságodnak az t az eggynéhány valamimet, 
aminek k i - n y o m t a t t a t á s á r a egy k é t B a r á t i m ösztönzése v e t e m í t e t t . 
A ' jó szerentsére bízom m i t í té l te t felőlié ; m e r t kü lömben elég 
pé ldánk v a n már , hogy a ' közönséges javallás, vagy szidalom n e m 
jele a m u n k a jó vagy rosz vo l tának . H a Nagyságod n e m t a r t a n á 
rosznak, elég satis fact iom volna a ' könnyen t á m a d h a t ó kedve t len 
ítélet he l lye t t ! 
Mi Kassán nem igen heverünk . Az én Gesznerem sajtó a l a t t 
v a n ; t e g n a p n y o m t a t t á k a 4-ik á rkus t belőlle ; — azon k ivűl 
pedig H a m l e t e t b o t s á t o m ki. Szabó Mil tonnak az el-veszett pa ra -
d i t somát fordítja Deákbu l Magyar hexameterekre , S imay a Moheré 
Fösvényé t , k i t ő Szűkmar kosnak a k a r t nevezni , de t a n á t s l á s o m a t 
követvén , Sugorinak hív. B a t s á n y i Tassót igyekszik lefordítani, de 
n in ts originálja. E ' szerint a ' Magyar L i t t e r a t u r a m u n k á i t t ek in t -
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vén, ma jd igen ráillik az Kassá ra , a ' mi t a ' Deák példabeszéd Afri-
cáról mond : Africa semper habét aliquid novi! De alig h a a ' n e m 
lesz még végső romlása a ' Magyar L i t t e r a tu r ának , hogy semper 
h a b é t aliquid novi. H a minden t e l - rontunk, soha se lépünk tökéle­
tességre. E r r e pedig az el-híresedés esztelen óha j tása s a Magyar­
országi N é m e t k ö n y v n y o m t a t ó k fösvénysége nagy u t . Ajánlom 
m a g a m a t Nagyságodnak kegyességeibe s m a r a d o k 
Nagyságodnak 
Kassa , 12 9 b r i s 1787. a lázatos tisztelője 
Kazinczy Feren tz . 
[ M e g j e l e n t a Figyelő 1881 . ( X I . k . ) 1 3 4 — 3 5 . 1. ( t é v e s k e l t e z é s s e l ) é s 
a Régi Okiratok és Levelek Tára 1906 . ( I I . ) év f . 4 - ik füz . 9 5 — 9 6 . 1.] 
5410. (201/a.) 
Laczkovics J á n o s 1 — Kazinczynak. 
Wohlgeborner Viel zu E rend te r H e r r ! 
Sie h a b é n mir versprochen den Ungar ischen Macedonischen 
Held d rucken zu lassen ; ich sehe schon mi t Vergnügen diesem 
Werke entgegen — Sollte aber n ich t möglich gewesen seyn, durch 
die Censur es approbi ren zu lassen, so b i t t é ich sie mir ein solches 
wissen zu machen , d a m i t ich es in f remdem L a n d k a n n d rucken 
lassen — Doch lieb wáre es mir , wenn sie es selbst ganz zu Werke 
bringen könn ten . Ich b i t t é sie mir auf diesen Brief eine baldige 
An twor t gebén zu wollen, d a m i t ich weiss, was ich zu t h u n habe , 
fals I h n e n die Censur in Vienne den Druck n ich t e r laub t há t t e . 
Sind sie aber so glücklich gewesen, dass diese Ubersezung die Press 
F reyhe i t geniessen könne, so machen sie dass ba ld gedruck t wird, 
u n d ich I h n e n andere S tücke zum Druck übergeben könne, denn 
ich habe d a r á n schon dreye in Berei tschaft — Aber n ich t ein W o r t 
soll in meiner Ubersezung abgeánder t werden, sonst mache ich 
denjenigen der da was á n d e r n soll, der ganzen Wel t zum Spot t -
geláchter — Denn es ist kein W o r t in der Ubersezung was n ich t 
« 
1
 L a c z k o v i c s J á n o s , k i h ó h é r p a l l o s á l t a l v e s z e t t - e l M a r t i n o v i c s , H a y -
n ó c z y , S z e n t - M a r j a y é s Gróf Z s i g r a y t á r s a i v a l , B u d á n 1 7 9 5 . M á j u s n a k 
h u s z a d i k á n . 
K a z i n c z y F e r e n c z . 
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seine Kraf t , Gewicht u n d eigene Bedeu tung habén soll. I ch ge-
wár t ige Ih r e mir angenehmste Zuschrift und verhar re mi t aller 
Hochscházung 
E u e r Wohlgeboren 
Rets iza d . 30* Apr . 1789 
ganz ergebenster Diener 
Laczkovi ts 
E s c a d r o n C o m m a n d o R i t t m e i s t e r 
v . G r e v é n H u s a r e n . 
Béliében sie mir Ih re A n t w o r t über Vesprim, Varasdin , Agram 
nacher Car ls tad t zu adressiren. 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 15. sz_ 
K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t á b a n i s u g y a n o t t . ] 
5411. (261/a.) 
Kazinczy — Vay Józsefnek. 
I M P R O M P T Ü 
V A Y R A 
a' Hab-tsilapitóra 
Benn az Ország házban 1790. 
í g y t s e n d e s e d n e k - e l t a j t é k o s h a b j a i 
A ' régi f é s z k e k b ő l k i - f o r d u l t t T e n g e r e k n e k 
E r e z v é n n y u g t a t ó i n t é s i t I s t e n e k n e k , 
M i n t i t t a ' zaj , m i k o r fel k é l — V A Y . 
Méltóságos U r ! 
Voltaire kevéssel halá la előt t a ' Pár is i já tszó szinbe je lent 
meg. Alzirt j á t szód ták . A N é p a ' siketitésig t apso l t örömében, 
hogy Vol ta i r t jelen l á tha t j a . Eggy franczia poé ta pedig ezt a ' kis 
I m p r o m p t ü t n y u j t á kezébe : 
A i n s i c h e z l e s I n c a s d a n s l e u r s j o u r s F o r t u n é s 
L e s E n f a n s d e So le i l , d o n t n o u s s u i v o n s l ' E x e m p l e , 
A u x t r a n s p o r t s l e s p l u s d o u x é t o i e n t a b a n d o n n é s 
L o r s q u e d e s e s r ^ y o n s il é c l a i r o i t l eur T e m p l e . 
s Voltaire a ' sirásig i l le tődöt t meg. 
E g y Dietális Sessioban vo l t am. N a g y volt a ' zaj. N e m remény­
le t t em h a m a r el- tsendesedést . Fel-köl t valaki , k e t t ő t szólott 's — 
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t sendesség l e t t . I m é : az I m p r o m p t ü rá , me ly lye t be lém az ö r ö m 
ö n t ö t t . — M a r a d o k h iv t i sz te le t t e l 
A Mél tóságos U r n á k 
a ' B a c c h u s Toka j i hegyén 
N o v e m b r . 3-d. 1790. a l áza tos szolgája 
K a z i n c z y sk . 
[Eredetije gróf Vay Gábor berkeszi levéltárában.] 
5412. (346/a.) 
Kazinczy — Abaujvármegyének . 
N e m e s Közgyű lés , kegyes és mé ly a l á z a t t a l t . U r a i m ! 
Bizonyos czélom elérésére szükségem v a n azon b i z o n y í t v á ­
n y o k r a , m e l y e k Pé t e r rő l , k i c s a l á d o m b a n e n é v e n ötödik, m i n t az 
ezen n e m e s v á r m e g y é b e kebe leze t t a lsó-regmeczi b i r t o k e lnyerő jé tő l 
va ló , egyenes l e s z á r m a z á s o m a t b izony í t j ák . 
H o g y én t e rmésze t sze r in t i és t ö r v é n y e s fia v a g y o k Jóse fnek , 
ezen n e m e s V á r m e g y e t á b l a b í r ó j á n a k , k i 1774. Márcz ius 20 -án 
Alsó-Regmecz b i r t o k á n h a l t meg , és m a is élő özvegyének , bossány i 
és nagy-ugrócz i Bossány i Z s u z s a n n á n a k (aki bo ldog emlékű 
F e r e n c z n e k , — B i h a r v á r m e g y é n e k az 1751. és 1764-iki ország­
gyűlés re f e lkü ldö t t k ö v e t é n e k , •— Kój i K o m á r o m y J u l i a n n á v a l 
k ö t ö t t házas ságábó l s z á r m a z o t t ) az, ezen n e m e s közgyűlés l eg több 
t á b l a b í r ó j a e lő t t , k ik ezen n e m e s közgyűlésen jelen v a n n a k , a n n y i r a 
ösmere tes , hogy e dolog í r o t t b i z o n y í t é k r a n e m szorul : h o g y 
pedig az én a t y á m Jósef , t e s tvére ive l e g y ü t t , így András sa l , k i 
ezen n é v e n tizedik, s n e m e s Z e m p l é n v á r m e g y é n e k a m o s t a n i 
B u d á r a h i r d e t e t t országgyűlésre k i k ü l d ö t t k ö v e t e , és P é t e r n e k , k i 
e n é v e n hatodik, s u g y a n azon és t ö b b m á s nemes v á r m e g y é n e k 
t áb l ab í ró j a , Dán ie l tő l és Sz i rmai Teréz tő l , m i n t szülőktől ; ezen 
Dán ie l t o v á b b á , kilenczedik A n d r á s t ó l , n e m e s Zemplén v á r m e g y é ­
n e k 1708. insurges k a p i t á n y á t ó l , U n g v á r m e g y é n e k pedig Al ispán­
já tó l , és h á z a s t á r s á t ó l , V inna i és N a g y m i h á l y i Eödönffy E rz sébe t ­
tő l ; és végűi , hogy ezen A n d r á s , Pé t e r tő l , a jószág e lnyerőjé tő l , 
c s a l á d o m n a k azon időben utolsó sar já tól , k i n e m e s Beregh és 
Zemplén v á r m e g y é n e k h i t es jegyzője, és országgyűlési köve te , a 
Fe l sővadász i R á k ó c z y fe jedelmek főmagasságú h á z á n a k be lső 
u d v a r i t anácsosa , s e g y ú t t a l a nemes k i rá ly i í télő t á b l á n a k b í ró ja , 
sőt , h a a ha lá l e lőbb el n e m r a g a d t a volna , m á r a k i r . Curia p r o t o -
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nótá r iusa volt , s é le t tá r sá tó l Makay Ka ta l in tó l szá rmazo t t , azon 
i ra tok bizonyí t ják, melyek e lő t tem ősi kegyeletben v a n n a k . 
Jogosan kérem t e h á t a nemes közgyűlés előtt , hogy ezen ok­
i ra tok k i k u t a t á s á r a kebeléből egy bizot tságot kirendelni , s ennek 
b e n y ú j t a n d ó előterjesztése szerint, Pé t e r ősömtől való egyenes és 
ízről-ízre való leszármazásomról , két egymással teljesen megegyező-
leg kiá l l í to t t , hiteles b i zony í tvány t k iadni mél tóztassék. 
K i is teljes t isz te le t te l ma radok a nemes közgyűlésnek 
Kassa 1790. Deczember 15. 
alázatos szolgája 
kazinezi Kaz inczy Ferencz, 
n e v e z e t t Z e m p l é n , A b a u j v á r -
és Sáros v á r m e g y é k táb la ­
bírója é s e g y s z e r s m i n d a 
. k a s s a i t a n k e r ü l e t n e m z e t i is­
ko lá inak kir. fő fe lügye lője . 
[E l e v é l l a t i n eredet i je s m a g y a r ford í tása m e g j e l e n t id . K a z i n c z y 
B é l a «A k a z i n e z i é s a l s ó - r e d m e c z i K a z i n c z y - c s a l á d n a k I l - i k k o r s z a k á r ó l . . . 
ö s s z e á l l í t o t t . . . a d a t a i . D e b r . 1910.» c. k ö n y v é n e k 9 1 — 9 3 . 1.] 
5413. (351/a.) 
Kazinczy — Wie landnak . 
K a s c h a u in Ober-Ungarn , d . 8ten J enner , 1791. 
I c h weiss n icht wie wenig gleichgtiltig die Nachr icht , dass 
I h r Swxpa-cT]? (j.atvo{i.svoc n u n bak i auch im Ungar ischen erschei-
nen soll, für Sie seyn wird : aber ich finde sowohl in Bezúg auf mich 
selbsten, als Übers . — als auch auf mein Vater land , das endlich 
t r o t z t den Diopsan ten das wahre Schöne kennen lernt , hohe Freudé , 
sie, Ihnen , grosser M a n n ! gebén zu können . Empfangen Sie hier den 
heiBesten D a n k für alle die frohen S tunden die Sie auch mir gaben, 
für allén süssen Unte r r i ch t , für alle leitseelige Lei tung. I h r Diogenes 
war seit den ers ten J a h r e n meiner J u g e n d mein gewáhr tes ter F ü h -
rer ; er lehr te mich die viele Chrysippe u n d Crantore zu en tbehren 
u. seine Lehren blieben n ich t unfruchtbar , denn ich fühlte es daB 
Sie das cynische Láger des Rasenden zum süssen Aufentha l t der 
Grazién gemach t habén . 
Vielleicht unteri iege ich der Versuchung meinen Lands leu ten 
m i t dem Gebur t sor te des D e m o k r i t 1 eine Priese ant ieynischen 
1
 A b d e r a . 
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Schnupf tobacks zu reichen, wenn Diogen schon erscheinen wird. :— 
— Noch mehr wünsch te ich aber aus Ih r en Grazién e twas zu machen , 
das kein unwil lkomnes Opfer für diese Göt t innen wáre. Doch s t aune 
ich vor diesen zu k ü h n e n Wunsch , der vielleicht mi r z u m V o r s a t z 
reifen wird. Das 4 t e Buch, das schon ein kleines Ganzé ist, liegt un te r 
meinen Papieren . Vielleicht rück ichs in meine Monatsschrif t , 
Orpheus, als ein Bruchs tück ein. 
Sonst gab ich Gessners Idyllen meiner Nat ion , die zu 
K a s c h a u 1787 heraus sind. Dies J a h r sollen seine sámtl . Schrift. 
erscheinen mi t denen ich bis auf seinen Abel fértig bin. H a m l e t e n 
gab ich im verg. J a h r heraus , u. samlete einige Schauspieler, u m ihn 
b e y m Reichs tag aufzuführen, alléin die T r u p p ging ause inander 
ehe H a m l e t erscheinen konn te , denn mich hielt mein A m t v. Ofen 
u. Pes t entfernt . Ba ld ercsheinen Lessings Sara u . Emíl ia . 
Auch wagte ich mich an die Rubensischen Tableaus der Mes-
siade u m zu sehn, ob unsre Sprache, ein Mit telding zwischen d e m 
melodischem I ta l i en i schenu . dem mánnl ich r auhen Deutschen, d e m 
oder jenen náhe r k o m m t ? und , ob sie den k ü h n e n Schwingen, Klop-
stocks so glücklich folgen kann , als sie sehr glücklich ist Gessners 
weiche warme Gemáhlde sich eigen zu machen. 
Sonst habén wir die Henr i ade von einem Ref. Pas to r . u . einem 
Super in tenden ten beidé in Versen. Die 3 t e Übers . war im Werke 
bey dem kathol . Bischof Nunkovi t s , der mehr zum Nachthe i l der 
Musen als der Ki rche im 9 b r s tarb . Einige Contes de Marmonte l 
sehr glücklich übers. — E inem Young aus dem franz. dem ich aus 
and . Rücks ich ten g r a m bin, denn es giebt dem Pöbel mehr E h r -
furcht gegen das aufgedunsene Ansehen der Pfaffen, das schon so 
viel Unheil , besonders bey uns, gestiftet ha t . E ine Zayre, Alzire, 
Merope, Tancrede , Cide, Belisaire, Te lemaque einigemahl, Le repos 
de Gyrus. Auch Ossian wird übers . — u. soviel ich weiss aus Montes-
quieus Espr i t des Loix. I ch n a h m Rousseaus Cont ra t Social über . 
Der H i m m e l e rha l te Sie zum Stolz der Menschheit lange, lange! 
Dies ist einer der sehnlichsten Wünsche 
Ih res Verehrers 
F ranz v. Kazinczy, 
Assesor von Abaújvare r Comi ta t u. Königl . Na t iona l Schulen Ober 
Aufseher in dem Kaschauer Bezirke. 
[ M e g j e l e n t az Egyet. Philologiai Közlöny 1913 : 6 3 1 — 3 2 . 1.] 
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5414. (420/a.) 
Latzik Mihály — Kazinczynak., „ 
Per i l lus t r i s D o m i n e mih i colendiss ime! 
E l s ő b e n a l aza tos san ké rek engede lme t m a g a m n a k hogy ezen 
requis i t iona l i s L e v e l e m m e l meresz l e t t em a l k a l m a t l a n k o d n i az 
Tek in t e t e s U r n á k , i smere t len is lévén. De m i n t az ide ezen Levél ­
b e n acc luda l t p a r c o n t r a c t u s o k b o l világos, Szikszón l akozo t t 
N e m e s V a t a y I s t v á n U r a m m é g az m u l t 1791-dik e sz t endőben en 
t ő l em formális C o n t r a c t u s a me l l e t t fel v e t t N° 16 császár A r a n y a t , 
és p r o speciali H y p o t h e c a a ' T e k i n t e t e s U r n á k N° 142 R fo r in tok -
rol . K i l en t z frot allo C o n t r a c t u s a t á l t a l a d t a mel ly C o n t r a c t u s t is 
m a g a m m a l [ t a r j t o k és k é r e m az T t t e s U r a t h o g y e n g e m e t excon-
t e n t a l l y o n az U r . R e m e n l e m hogy t u d v a légyen az T t t e s U r n a l 
V a t a y I s t v á n U r a m n a k N z e t e s Czuka F e r e n t z Ú r r a l va ló casusa 
az b o r o k e r á n t k i is az super f lu id i tás t m a g a h o z k i v a n n y a venn i . 
Mel lyeket is az m i d ő n L e v e l e m e t az T t t e s U r n á k a d m a n u a l o 
V a t a y Josef U r á l ta l , I s t v á n n a k t e s t v e r B a t t y a á l ta l a l aza tos san 
rep l ica t ké rek , m a r a d v á n Szikszón die 13 a J u n y . 1793 
A T t t e s Ú r n a k 
Aláza tos mege lemede t szolgája 
L a t z i k Mihá ly e m e r i t u s P r é d i k á t o r m s k . 
[Eredetije özv. Kazinczy Arthurné levél tárában Pándon. ] 
5415 . (420/6 . ) 
Vatay József — Kazinczynak. 
Spectabi l i s D o m i n e 
D o m i n e mih i g ra t ios i ss ime! 
A m ú l t K a s s a i gyűlés a l ka lma tos ságáva l Tisz te le tes Ege i 
U r a m Leveléve l k e r e s t e m a T t e s U r a t , de késő j á r v á n n e m lehe­
t e t t sze ren t sém ur i szemel lyé t t i sz te lnem, R e g m e t z r e m a g a m el 
a k a r t a m v inn i ; de az T t e s N ó t á r i u s K a z i n t z y Jósef U r m a g á r a 
v á l a l v á n kézhez szo lgá l t a t á sá t : n e m m e n t e m el es hogy az Újhe ly i 
Sarlosi v á s á r k o r az válasz el fogna jőn i reája , ígé re te t t t e n n i mél tóz­
t a t o t t . E g y V á s á r b a n bajos h a vagyon i s a lka lma tos ságo t t a l á ln i ; 
a zé r t b á t o r k o d t a m ezen be tsű l le tes asszonyság tu l irni a Ts U r n á k 
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hogy a lkalmatosság u t á n ne kellessen j á ra tn i mellyel midőn vála­
szát a láza tosan el v a r n a m m a r a d t a m Szikszó 29 Jun i j 1793 
Az Ttes U r n á k 
alázatos szolgája 
V a t a y Jósef m p r . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5416. (433/a.) 
Kazinczy — Gróf Teleki Józsefnek. 
N a g y Méltóságú Gróf, Fő - I spán Úr , 
n a g y kegyelmességű U r a m ! 
Vitéz József U r u n k leveléből azt a ' r e m é n y t mer í tem, hogy az t 
a ' ska tu lyácská t , mellyet nékem Zürichből Geszner Sa lamonnak 
özvegye a j ándékban küld , és a ' mel lynek szerencséje vol t Excel-
lentziád á l ta l is t ek in t e tbe vé te tődni , Bécsből Excel lentz iád Pes t re 
hozni mé l tóz t a to t t . H a így volna, esedezem alázatosan k i a d a t t a t á s a 
e rán t , s Exce len tz iádnak kegyességét a lázatosan köszönöm. 
Némel lyek az i t t körülbelül lakozó Kathó l ikussok közzül, még 
pedig n e m kevessen, Exce len tz iádnak Személyét J a k o b i n u s gon­
dolkozással vádol ják , 's az t mondják , hogy m a g a az a ' segedelem is, 
mel lyet Excel lentz iád a ' Dié tá i segedelmen felül nyú j t a ' F ranc i ák 
ellen való h a d folyta tására , n e m egyéb, m i n t Gleissnerey. É n köte­
lességnek á l l í to t t am Excel lentziád mel le t t kikelni ; és az t anná l 
készebben, mivel Excel lentz iádnak Ant i jakobinus gondolkozását 
ismerem. Maga ez a v á d ' Excel lentz iád előt t t a l á m sem újság n e m 
lessz, sem Excel len tz iáda t érdekelni n e m fogja : de én meg n e m 
b o c s á t h a t t a m volna m a g a m n a k , h a akármel ly okok m i a t t bár , az t 
bé je lenteni el m ú l a t t a m volna. — 
Ajánlom m a g a m a t Excel len tz iádnak igen h a t h a t ó s kegyes­
ségeibe 's m a r a d o k hazafiúi hív t isztelet tel Exce l len tz iádnak 
J a n u á r 13d 1794. 
legalázatosabb szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 8 : 1 0 4 — 1 0 5 . 1.] 
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5417. (46l/a.) 
Kazinczy — Kazinczy Andrásnak . 
Kazinczy Ferencz levele az a ty ja ' testvér-öccséhez Kaz inczy 
András Úrhoz Kerepesről 1794. Decemb. 19-dikén, — midőn m i n t 
S t á t u s ' foglya B u d á r a v i t e t e t t , — eggyüt t Szulyovszky Menyhér t 
és Tansics Igná tz Urakka l . 
E levelemet Andrá s b á t y á m lemásol ta tá , 's az a n y á m n a k ál tal-
küldé. É n i t t írom t i sz tá ra , min thogy a ' másola t rossz írás vala . 
Kerepes , Decemb. 19d. 1794. Édes U r a m B á t y á m , Jelasics 
Regement jebel i K a p i t á n y Feke te Úr, ki e l foga t ta tásunkra vala ki-
küldve, 's b e n n ü n k e t m i n d eddig nagy kémélésekkel hozot t , meg­
engedte, hogy U r a m B á t y á m a t azon esetre, ha felőlünk va lami t 
t u d n i k íván , nem máshoz, h a n e m egyenesen hozzá u tas í t sam. 
Méltóztassék U r a m B á t y á m bizodalmat m u t a t n i e r á n t a ; Kap i ­
t á n y Úr mind azt megteszi a ' mi kötelességével n e m ellenkezik. 
É n velem az én kis Néme tem, Ehrens te in F ő H a d n a g y , Decemb. 
14dikének éjfele ol ta 15dikének estvéjéig az Újhelyi Bará tszer i 
nagy Vendégfogadó' felsőbb szobájában addig m ú l a t o t t , mig 
a lkonyad takor K a p i t á n y Zsigardy Ur Szulyovszkival, K a p i t á n y 
Feke te Úr pedig Tansiccsal belépének hozzám, 's akkor hir telen 
fogat tak , 's bennünke t külön külön szekereinken t o v á b b hoz tak . 
16dikban K ö r ö m b e n há lánk , 17dikben K á l y b a n , 's m a m á r el 
leszünk z á r v a ; hol í nem t u d o m , mer t Pogány Borsod Vgyei Fő­
szolgabíró Úr , kivel i t t akadék-öszve, úgy beszélli, va l amin t F á y 
J á n o s is, az Ágoston ' fija, hogy B u d á n a ' Franc iscánusok ' k las t roma, 
hova a ' foglyok duga tnak , m á r egészen tele van . Nagy örömöm 
nekem az, hogy P o g á n y b á t y á m m a l i t t a ' Fogadó ' színjében, 
aza la t t míg Tisztjeink 's ké t t á r s a m az iszonyú hideg m i a t t s ie t tek 
a ' meleg szobába, szóllhaték. M u t a t t a a ' Mart inovics és Hajnóczi 
ellen erigált Actiót , 's azoknak Catalogusát , a ' k ik megfogat tak . 
É n bizonyossá teszem U r a m B á t y á m a t , hogy Bírá im engem 
á r t a t l a n n a k fognak találni , 's eleresztenek, m e r t én semmit nem 
t e t t e m . Azok szerint a ' mike t K a p i t á n y Feke te Úr mond , le­
pecsételt írásira' megtekin tésére valamel ly Camerális Tiszt fog 
kiküldetni , t a l án Fiscális Szerdahelyi László Úr . N á l a m semmi 
veszedelmes írás nincs, de min t mindennek v a n n a k írásai, a ' mi t 
n e m szeretne h a más is lá tná , nekem is vannak , óha j t anám hogy 
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U r a m B á t y á m lenne o t t akkor , midőn azoka t végig forgat ják. 
Csókolom kezeit édes U r a m B á t y á m , 's a ' szegény A n y á m n a k , 
k inek szenvedései az enyéimeket nagyí t ják . Az I s t en vigasztal ja 
szegényt, és mindazoka t a ' k ik szánnak . Ma nyolcz órakor m á r 
zá rva leszünk. 
Kérje U r a m B á t y á m az A n y á m a t , hogy meg ne ijedjen, h a 
tő lem hir telen levelet n e m k a p is ; és ha t a l án valaki felől rossz 
újságot ha l lana is, ne higyje hogy mi is úgy j á runk . 
[A levél b. lapján Kazinczy jegyzete:] Kaz inczy Ferencz 
levele Onkeléhez Kaz inczy András Úrhoz. Kerepes , 1794. Decemb . 
19d. midőn m i n t s ta tus i fogoly B u d á r a v i t e t e t t . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e l e ­
zés , ir. 138 . sz . X . f o g á s . ] 
5418. (465/a.) 
Gróf Sigray J a k a b 1 — Kazinczynak. 
[ M a n u s C o m i t i s J a c o b i S i g r a y ; i n Carcer ibus B u d e n s . 1 7 9 5 . ] 
J e t t é les yeux sur la capi tale de ton empire, e t t u y t rouveras 
deux classes de ci toyens. Les uns regorgeant des richesses, é ta len t 
u n luxe, qui indigne ceux qu' i l ne cor rompt pas ; les au t res plongés 
dans l ' indigence, l 'auroissent encore par le másque d 'une aisance, 
qui leur m a n q u e : car telle est la puissance de l 'or, lorsqu'i l est 
devenu le dieu d 'une na t ion , qu' i l supplée á t o u t t a len t , qu ' i l remplace 
t o u t e ve r tu , qu' i l fau t avoir des richesses ou fairé erőire, qu 'on 
en a. Au milieu de ce r amas d 'hommes dissolu, t u ver ras quelques 
ci toyens laborieux, honnétes , économes, indust r ieux, á demi 
proseri ts pa r des loix vicieuses, que l ' intolerance a dictées, éloignés 
de tou tes les fonctions publ iques, toujours pré ts á s 'expatr ier , 
parcequ ' i l ne leur es t pas permis de s 'enracinées pa r des propriétés , 
d a n s un é t a t ; oü ils ex is tent sans honneur civil, e t sans sécurité. 
F ixe tes regards sur les provinces, oü s 'e t te ignent tous les genres 
d ' indus t r ie . T u les verras succomban t sous le fardeau des imposi-
t ions, e t sous les vexa t ions aussi variées, que cruelles de la nuée 
des satel l i tes du t r a i t aus ( \ ) . Abaisse-les ensui te sur les campagnes , 
1
 « H ó h é r p a l l o s á l t a l m u l t k i , B u d á n , 1795 . m á j u s 20d.» (Kazinczy F. 
jegyzete.) 
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et considere d ' u n oeil sec, si t u le peux, celui, qui nous enrichi t , 
condamné á mour i r de misére ; l ' infortuné laboureur auquel il 
resté á peine, des terres, qu ' i l a cultivées, assez de paille pour 
couvrir sa chaumiere, e t se fairé u n lit. Vois le concussionaire 
protégé tou rne r auprés de sa pauvre demeure, pour t rouve r dans 
l ' apparance de quelque amel iorat ion son t r is te sort le p re t ex t e de 
redoubler ses extorsions. Vois des t roupes d 'hommes , qui n ' o n t 
rien, qu i t t e r dés l 'aurore leur habi ta t ion , e t s 'acheminer , eux, leurs 
femmes, leurs enfants. leurs bes t iaux, sans salaire, sans nourr i tu re , 
á la confection des routes, don t l ' avan tage n 'es t que pour ceux 
qui possedent t ou t . 
J e le vois : t on ame sensible est anablé (? ) de douleur e t t u 
demandes en soupi ran t quel est le remedé á t a n t des m a u x . On t e 
le d i r a ; t u te le diras á toi mérne. Mais a u p a r a v a n t sache, q u ' u n 
roi, le seul horhme qui ignore s'il a á ses cőtés un ver i table ami , 
ne dói t compter , que sur lui mérne ; qu ' un empire ne peu t pas 
plus subsister sans moeurs , et sans ver tu , qu 'une famille pa r t i -
culiere, qu ' i l s ' avance comme elle, a sa ru in par des dissipat ions, 
et ne peu t se relever, comme elle, que par l 'economie ; q u ' u n de ses 
predecesseurs ne se m o n t r a j amais plus grandé que lorsqu 'accom-
pagné de quelques gardes, qui lui etoit inutile, plus s implement 
vé tu , q u ' u n de ses sujets, le dos appuyé cont re un chéne, il ecoutoi t 
les plaintes , e t decidoit les differends ; e t que t u peux encore 
sort ir de l ' ab ime creusé par l ' ignorance, et la mauvaise foi de tes 
minis t res si t u es résous de prendre des mesures sages, et 
justes, télies, que les circonstances du tems, e t le vrais bonheur 
de tes sujets l 'exigent — sois ferme, ne t e laisse ébranler pa r aucune 
de ces representat ions , que la duplicité, et l ' in téré t personel imagi-
neront pour t ' a r ré te r , peu t é t re mérne pour t ' inspi rer de l'effroi : 
e t sois sűr d ' é t re b ien tö t le plus honoré et le plus redoutab le de 
p o t e n t a t s de la té r re , regarde comme le plus dangereux des im-
posteurs , comme l 'ennemi le plus cruel de no t re bonheur , e t de 
t a gloire, le f la t teur impuden t , qui ne balancera pas á t ' assoupi r 
dans une t ranqui l l i té funeste, sóit en t 'affoiblissant la pe in tu re de 
la s i tua t ion dangereuse ou t u t e t rouves , sóit en t ' exage ran t l ' inde-
cence, le danger , la difficulté de l 'emploi de ressources, qui se 
p resen te ron t a ton espri t . Tu en tendras m u r m u r e r au tou r de T o i : 
cela ne se peat pas et quand cela se pourroit ce sont des innovations. 
Des innova t ions ! sóit . . . Mais t a n t de decouvertes dans les 
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sciences e t dans les a r t s n ' e n ont elles pas é té? L ' a r t de bien 
gouverner est-il done le seul, qu 'on ne puisse perf ect ionner ? L ' a s sam-
blées des é t a t s d ' une g randé na t ion , le re tour de la l iberté pr imi t ive , 
l 'exercice respectable des premiers actes de la just ice naturel le , 
seroient ce donc des innovat ions? 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15. sz . V I I I . f o g á s . 1 
5419. (466/a.) 
Kazinczy Dénes — Kazinczynak. 
Wien den 21-ten May 1795. 
Geliebter B rúde r ! ^ 
Sobald als ich den t raur igen Ausgang deines Processes in P e s t h 
ve rnahm, sáumte ich n icht m i t dem Oncle András (der eben auch 
in Pes t angekommen ist) seine Königliche Hohe i t den Erzherzog 
P a l a t i n um die gnádige Intercession bei Seiner Majes tá t anzuflehen. 
Seine Königliche Hohe i t h a t t e n die Gnade, mi r dieses zu ver-
sprechen. Hierauf bin ich mi t dem Oncle hieher nach Wien herauf-
gereist, u m Seine Majes tá t unsern gnádigsten Kayser , auch persöhn-
lich anzuflehen. Auf die in deinem N a h m e n eingereichte Bi t t -
schrift habe ich zwar keine bes t immte Resolut ion noch bis i tz t 
bekommen , doch giebt mi r die a l lbekannte Mildthát igkei t unsers 
güt igen Monarchen Hoffnung zur Gnade. Dich b i t t é ich brüder-
lich, lasse deinen M u t h n icht sinken. Bete zu Got t dem al lmách-
t igen, dass er das Herz unsers güt igen Kaysers , zu deiner Begnadi-
gung lenke. Go t t e rhal te u n d gebe Dich zurück, deinen b e t r ü b t e n 
E l t e m , und deinem Brúder 
Dionisius Kazinczy m p . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e ­
l ezé s . 4r. 123 . sz . M e g v a n a D u c s a y D é n e s b i r t o k á b a n l e v ő K r a y n i k - f é l e 
m á s o l a t i k ö t e t b e n i s a 97 . l a p o n , d e máj. 20-ról k e l t e z v e . ] 
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5420. (472/c.) 
Verseghy Fe renc — Kazinczynak. 
[Az első kikezdés Kazinczy tájékoztató följegyzése, a többi Verseghyé.] 
Verseghy B u d á n , 1795. 
A Causarum Regg. Director nyéki N é m e t h J á n o s k imen t v a l a 
Budáró l (júliusban) s bennünke t , ország rab ja i t generális Barkó­
n a k ada ál tal . A k a t o n a t isz tek i r á n t u n k sok kedvezéssel vo l tak ; 
a t öbbek közöt t azzal is, hogy a gá rdák casernjében t a r t a t v á n 
fogva, mely közben el vala rekesztve, megengedek, hogy olykor 
Szlávy György és Verseghy fogoly tá rsa inkhoz á l ta l mehessek. 
Verseghy g rammat i cázo t t , s zacskókban t a r t o t t a laicona' papiros 
szeleteit . Bacsányi is köz tünk vala egy ideig ( tovább Kufs te inba 
v i te te t t ) , s mi közlénk o t t egymással g rammat ica i vélekedéseinket . 
Verseghy engem el aka ra vonni a cs' festésétől, melyei én a n e m 
compona l t szókban a t sch hang já t megjegyezni, a régi pé ldák és 
a te rmészet u t á n e lkezdet tem volt ; most ő is cseista. A mi i t t 
következik, az t Verseghy az én Winke lmannom táb lá já ra í r ta . 
Bírom ezt a jegyzését az originálisban s ide írom ál ta l . 
A m a g y a r ab la t ivus túl túl-e val lyon vagy tói tol? R . a nyelv­
nek fö regulaji illy rendde l követ ik egymás t . 1°. a közönséges 
szokás. 2°. analógia. 3°. e tymologia . 4°. euphonia . A tói tol nem 
közönséges szokás, h a n e m csak erdélyi , 1 és ha nem h ibázom, 
Káld i tó l szá rmazot t . A magyarosabb t iszamelléki dialectus tul túl 
abla t ivussal él. Az analógiát erre b í rónak nem v á l a s z t h a t t y u k , 
mivel csak egy ab la t ivusunk vagyon. Az etymologia ú g y m i n t a 
ha rmad ik bíró az t mondja , hogy az ab la t ivus ezen ve rbumtó l 
származik : túl, trans. í g y származik a ha t , potes t , pene t ra t , 
ve rbumból a potent ia l is format iva : irhát, élhet. A hoz fert ve rbum­
ból az ad junc t ivum suffixum : Várhoz, tejhez, tűzhöz etc. Az így 
e rede t t fo rma t ívakban nem szabad más vál tozás t tenni , hanem 
a mellyet az elébbeni vocál isoknak sógorsága k íván ; így t á m a d t a k 
a tul, hat, hoz szavakból a tü l , he t , höz, suffixumok az olyan szavak 
számára , melyek n e m t o m p a vocalissal, h a n e m élessel, vagy közép­
szerűvel végződnek. Ezen eseten kívül, mely közönséges szokás, az 
euphonia az e tymologiának nem prsejudicalhat. T o v á b b a nyelv-
1
 I g a z - e z ? D e b r e c z e n , P a t a k , M i s k ó l c z , R a j n i s , R é v a i , m i n d n e m túl,. 
tóiesek. 
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nek euphoniá já t nem lehet az egyes vocalisokból megítélni , h a n e m 
a harmóniából , mely azoknak összeszerkesztésebül származik . T ö b b 
r ú t t ónus v a n a muzs ikában , h a az t magánosan vesszük, de a 
többiekkel vegyí tve szép ha rmón iá t okoz. Nyi lván való ez a 
chromat icus avagy egymás u t á n folyó fé lhangokban és a disso-
n a n t i a k b a n , melyek a fület magánosan véve has í t anák , de ve­
gyest , vagy a feloldozás á l ta l még gyönyörköd te t ik is. Magányo­
san véve t ö b b r ú t vocalisaink vágynak , de vegyí tve szép és m á s 
nye lvekben hal la t lan ha rmón iá t okoznak. A muzs ika mind addig 
tökéle t len volt , még a fél tonusok fel nem t a l á l t a t t a k . A nye lvben 
az a, e, i, o, u vocal isokat úgy nézem én, m i n t egész t ónusoka t . 
A m a g y a r nyelvben pedig az á, é, í, ó, ú, ö, ő, ü, ű vocal isokat 
m i n t fé l tónusokat . S u m m a t o n o r u m var ie tas simul et ha rmonica 
commixt io t a l á l t a t ik nye lvünkben . A szavaknak különbözte tésé t 
n e m lehet regulának t a r t an i , mikor az t a nye lvnek feljebb eml í t e t t 
négy főbírái megengedik. Sok olyan szavak v á g y n a k minden nyelv­
ben, melyek magányosan véve nem különböznek : él acies, él v iv i t , 
fél d imidium, fél t ime t , e tc . e tc . A suffixum collectivum : astúl, 
estül, östűl, ostúl et in nominibus puris : stől, stül, úgymin t , ház-astúl, 
nép-estül, gyermek-estül, vagyon-ostúl, ökrös-tül, apá-stúl, mené-stűl. 
az abla t ivus tó l , sok helyen nem különbözik : házas-túl e tc . h a n e m 
csak az ér telem által , de bizonyos, hogy m a g á b a n is eléggé külön­
bözik, nemcsak az ér te lem által , hanem még az á l ta l is, hogy a 
collectivum a pluralisokhoz és personalisokhoz, ú g y m i n t : a t y á d , 
a t y á m , a t y á n k etc . nem ragasz ta tha t ik . A mi az é vocalist i l le t i ; 
a több i vocalisokra nézve ehez hasonlót ú g y m i n t á, I, ö semmikép 
n e m t a l á l h a t t a m ; és h a e h a n g o k a t : a, á, i, í, o, ó, u , ú, ö, ő, ü , ű , 
a muzsika szerent középszerűeknek a k a r n á m felosztani, az t való-
qan meg sem t ehe tném. De az e és é közöt t valóságos média az é. 
Ez t a l án az ö vocálisból s zá rmazha to t t az ú jabb időben, mivel a 
dunamel léki dialectus sok ,é he lye t t még mos t is ő vocalist m o n d , 
va l amin t i he lye t t ü vocalist ; az erdélyiek pedig é he lye t t é vo­
calist. I lyenek : pörög, szöm, fölhő, kümögy e tc . pro pereg, szem, 
felhő, k imégy. Az erdélyieknél pedig, bémégyén, tesz, vész, p r o 
bémégyén, tesz, vész e tc . Bocsáss meg f irkálásomnak. 
Elfelej te t tem feljegyezni, hogy a tói és tői ab la t ivus a beszéd­
h a n g b a n az előt te való syl labákra nézve mindenkor egy bizonyos 
szökdösést okoz, mely az a j akoknak összevonásától származik, és 
így a beszéd folyosságát is akadá lyoz ta t ja , mely azonban az eupho-
Kazinczy F . levelezése. XXII . 3 
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n i ának szinte veleje. í g y : tűztől, háztól, nem m o n d a t h a t i k ki az 
a j akoknak oly sógoros s egymás u t á n természetesen következő 
mozgásival , m in t tűztűl, háztúl. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . s z . ] 
5421. [ 4 7 3 / c ] 
Kazinczy — öccsének, Kazinczy Józsefnek. 
B u d a 17. Aug. 1795. 
Édes Öcsém! 
É n még is i t t vagyok. Tisztjeink n e m léte m i a t t t o v á b b 
m ú l a t u n k i t t , m i n t gondolánk ; mer t a ' kik i t t vo l tak , a ' pestises 
helyekre küldet tek- le , ko rdon t v o n n i ; úgy hogy mos t a ' Jelasics 
Rgtbe l i Tiszt U r a k he lye t t Sz tá ray Rgmtjebel iek örzenek ben­
n ü n k e t . E ' szerint ö römöm lessz Dienes Öcsémet i t t l á tha tn i , és 
t a l á m az t is Zempl. Vgyéből, a ' ki nekem a ' kü ldendőke t hozza. 
Szulyóvszky Sándor Úr t egnap i t t volt. Tőle hal lom hogy 
B á t y á m U r a m , András Úr , nem jön. Sajnálom u g y a n hogy n e m 
lessz szerencsém l á tha tn i : de előre l á tván , hogy esedezése, és 
azok a ' passzusok, a ' mel lyeket e r á n t a m tenne , s ikertelenek lenné­
nek , n y u g o d t elmével vagyok . Ta l ám a ' b e i k t a t a n d ó Ki r . Herceg 
H e l y t a r t ó véletlen kegyelemmel lep-meg a n n a k idejében bennün­
ke t . Mi fog tö r t énn i megírom, és kü lömben is meg tudod . 
Örülök szerencsés haza érkezéseden, 's dolgaimat a jánlom 
ba rá t ságodba . H o g y képeme t ki vedd a ' Messiás t i tu lar is paginájá-
ból, 's t e d d a ' Chodoriéky k u p r u m a mellé, 's t a r t s d nem nedves 
helyen, újra kérlek. 
Minapi leveled teli vol t nekem kedves újságokkal ke r t em 
felől ; m e r t á m b á r i t t lé ted t ö b b e t m o n d o t t is húsz levélnél, még is 
soka t n e m mondo t t á l . F e n y ő fa h á n y él még? és mi t csinál a ' 
veres bodza? ha j t o t t é ezidén nagy növéseket? 
í m h o l eggy ú t m u t a t á s , melly szerint ke r t eme t de l ineá l ta tnod 
kell. Kér lek mindenre a ' mi előt ted kedves, kérd Assz. A n y á m a t 
hogy a ' Mihály iban lakó Indzs inér t egyszer hozassa-el, 's tu la jdon 
je lenlé tedben té tessd meg a ' mappá tz io t , 's egy közönséges á rkus 
papirosra , nem pedig regálra delineálva, küld fel u t á n n a m pos tán ; 
m e r t a ' m i del ineatzióm ke r t em felől volt , az elveszett i t t a zoknak 
kezek köz t t , a ' k ik pap i rosa imat rev ideá l ták . U g y a n ez t ö r t é n t a ' 
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ház del ineatziójávai is : mel ly m i a t t némelly kérdéseket kellé i t t 
hozzád t e n n e m . 
M a ga dna k azért kell jelen lenned a ' ke r t del ineatziójakor, 
hogy azt , a ' mi a ' Lokal i tássa l ismeret len Inds inör e lőt t é r the te t ­
len volna, te magyarázhassd-meg neki . Eggy n a p vége lesz az 
egész m u n k á n a k ; 's n e m szükség hogy festékkel készítse a ' m u n ­
k á t . Csak az t rakja-fel, hogy a ' l ineák h á n y ölet tesznek. 
E r r e a ' del ineatzióra szükségem is volna, 's sok kedves ó r á k a t 
is csinálnék vele m a g a m n a k . Újra kérlek édes öcsém ne halasszd 
soká tellyesítését . 
H o g y Pé te r B á t y á m U r a m megnehezte l t levelem m i a t t saj­
ná lom, nagyon sajnálom, és óha j tom hogy neheztelése elcsendese­
d e t t légyen eddig. Senkivel sem aka rok neheztelés formán l e n n i ; 
anny iva l i n k á b b Onklemmel . Az én Religiómról m a g a m számolok, 
és én t u d o m ha v a n é? 's azok a ' k ik i smernek engem is, a ' Religiót 
is a ' maga szentségében. — De hal lgassunk róla. 
Édes Józs im! Sok szerencsét a ' szándékhoz! Adja I s t en hogy 
elsüljön. Péchy soka t t ehe t . Szóllj vele, ha Assz. A n y á m j ó n a k 
lát ja . Lova imra t edd r á a ' kezed, és hidd-el hogy örülök így hogy 
el n e m a d ó d t a k . Úgy is Assz. Anyámé , m e r t az Assz. A n y á m 
pénzén vevőd tek ; h a n e m azon vevőd tek volna is, örömmel a d n á m 
neked ; és nékem eléggé meg vo lnának fizetve egy Meny ál ta l . 
Sok sk rupu lusoka t ne tégy, és addig láss hozzá, míg einem éred a ' 
szerencsétlen bölcseség esztendei t . — H a eggy ál ta lag bor t küldenél , 
a ' m i n t kér te lek, szere tném : de jót ; kos tol tassd-meg elébb, hogy 
jó legyen. Tiszteld Assz. A n y á m a t nevemben véghete t len t iszte­
le t te l 's há ládatossággal . Mondjad, hogy érzem, egészen érzem 
mi t szenvedet t , m i t szenved, és mi t fog még szenvedni a ' boldog 
óra elérkezéséig. É n n e m t ehe tek egyebet nék t ek mindnyá ja tok ­
nak , és leginkább Assz. A n y á m n a k ére t te , h a n e m hogy úgy visel­
j em m a g a m a t , hogy a ' J ó k és Eszesek szánjanak és szeressenek. 
Szomorú volnék, ha lelkem ismerete azzal vádolna , hogy is tente len 
szándékot a p p r o b a l t a m és elősegéllettem. N e m t e t t e m az t soha, 
és esetem megtévedés, szerencsétlen csapás és v a k tö r t éne t vol t . 
Ölellek édes Öcsém, téged és m indnyá j a toka t . 
Az Öreget nagyon köszönte tem. Eggy K á p l á r i t t igen mester­
ségesen fon réz d ró t t a l p i p á k a t ; vásár lani a k a r t a m eggyet szá­
m á r a , de még nincs eggy is készen. H a addig lessz, míg a ' Zempl . 
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vissza mennek , kü ldök . H á t Tiszt . Deliné Assz. m i t csinál ? H á t aJ 
L y á n y o k ? a ' T imár? a ' Molnár? J á n o s Gazda? Köszöntsd mind­
nyáj oka t . 
Ros t i B a r á t o m nagyon köszönt , és nagyon megszere te t t , m e r t 
l á t t a hogy igen el lágyulva váltál-el . Elmenete led u t á n T i tus t be­
n y ú j t o t t a m ő Exc . B a r k ó U r n á k . Ez ál tal kü ld te a ' H e l y t a r t ó 
T a n á c s n a k ; ez i smét a ' Censornak ; mer t az t ké r t em ő Exc tó l a ' 
levelemben, hogy adassa-k i eljátszásul a ' M. T h e a t r u m n a k . Ke-
ressd-fel könyve im közt az Illei J á n o s Comoediáit. N a g y 8ban van , 
K a s s á n n y o m t a t t a t o t t t a l á m 30. eszt . e lőt t , 's olvassd-el. Az öreg 
Bárczay Ferencz U r a t t iszteld, az Újvár i P a p o t köszöntsd. Comá-
r o m y U r a k a t hasonlóul . D a r v a s t köve tem, hogy elhi t te felőle a ' 
meg téved t h í r t . 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e m é n y , 
í v r é t . 41 . sz . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5422. (483/a.) 
BastendoríT F e r e n c — Kazinczynak. 
Bester F reund , 
Einige Tage nach dero Abreise von hier, erhielt ich u n t e r 
meiner At t rese , ein mi t 20 D u k á t é n beschwerten Brief! N iemand 
konnte , oder besser zu sagen, wollte mir l icht gebén, von wannen 
dieser Brief he rkomme. Alléin ohne sich des Geistes kraft anzu-
s t rengen, ist leicht zu erachten , dasz Sie, mein wer thes ter F r e u n d , 
w a n n n ich t ganz, doch eim groszen Argwohn bei mir Wege m a ­
chen ! U n d es ist mir wohl bewuszt , dasz Sie zu einer derley edlen 
T h a t die hinlánglichste Feigkei t (= Fahigkeit) eigen habén , in dem 
Sie auch solche hinlánglich ausüben. Zwar bin ich hievon n ich t 
gánzlich versichert , aber verzeihen Sie mir , dasz ich diese so edle 
H a n d l u n g Deroselben alleine zuschreibe ; u n d ob Sie gleichwohl 
h ierdurch allén Dank , welcher I h n e n mi t R ech t gebűhr t , von sich 
ab lehnen wollen, so sind Sie versichert , dasz ich auf eine eben 
solche Ar t I h r wahrer u n d dankbare r F r e u n d verbleiben werde. 
Pes th , im Mona th F e b r u a r y 1801. 
B.(astendorff.) 
[ M á s o l a t a a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4 r . 
15 . s z . ] 
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5423. (483/6.) 
Bossányi Susánna — Kazinczynak. 
Kedves F i a m ! Édes Ferenezem! 
Melly örömmel veszem én a t e írásod, az t Kedvesem m a g a d 
jól t u d o d ; de az egek, b á r m á r az én szenvedéseim közt ereszte t t 
sóhaj tása imat meg ha lga tnák , s' Kegyelmes K i r á l y u n k szívét, szá­
j á t a r ra ha j t anák , hogy jönnél m á r az én t e hozzád mindenkor külö­
nösen vonszó Anya i szívemhez, mel lynek t s ak módjá t t u d n á m , hogy 
segíthessek r a j t ad 's m a g a m o n , bizony magamis kész vagyok Ő Fel­
sége Kegyelmes lábaihoz borulni , 's minél előbbi szabadulásodér t 
esedezni. 
A szerentsés meg Kegyelmezésed ólta is, mennyi re emészt az 
engemet , hogy majd ezt, m a j d meg a m a z t hal lya az ember felőle­
tek. Oh Egek szűntessetek m á r meg minden gonoszt, soha se enged­
jé tek a H a z á b a illyen Siralmas idő t t érni, h a d d lenne m á r egyszer 
minden ikünknek óha j to t t 's régen vá r t csendes békessége. 
Édes F i a m azon nagykőn örülök mikor az t hallom, hogy leg 
a l ább egészséges vagy, de k íméld meg az I s t ené r t ez u t á n n is egés-
séged, 's vigyázz életedre, melly m i n d nekem, mind Tes tvére idnek 
anny i r a betses. Tsak az a n a p nyú j t n é k e m va lamennyi re enyhülést , 
és nyugoda lma t , mellyen leveledet vehe t t em, t s a k az emészt , hogy' 
az t r i t kán l á tha tom, vagy leg a lább r i t k á b b a n min t sem óha j t anám. 
A K a t o n a Ötsédnek 22 J u n i i i ro t t levelét ve t t em, mel lyben 
meg kegyelmezte tésednek Gratulá l az I s t en áldja meg őte t is, még 
semmi baja sints a sok S t rapác iáná l egyéb, de hiszen a K a t o n a s á g 
azzal já r ; h á t i t t h o n menny i baj v a n r a j t unk , t s ak hogy más mód­
dal, m in t az övé minden a m a g a te rhé t viszi. 
Miklóst az el m u l t K e d d e n kü ld t em haza Semjénbe, m á r Die 
nes t o t t t a lá l t a , a mi t a m i n a p Miklós felől í r tá l , u g y a n mellyi tek-
nek a Gondola t tya vol t az, val lyon mi lenne belőle a n n a k sem lévén 
semmije Miklósnak Pedig igen kevés, val lyon hová vinné, vagy mi t 
a d n a neki enni t s ak egy Holnapig is. N e k e m maga m á s t mondo t t , 
és m á r a b b a Magam is tökélletesen meg egyezném Biharból való 
t s akugyan n in t sem sem Apja sem Annya , a H á z sem a legutolsó. 1 
I t t az idő igen roszúl j á r mikor kelet volna eső n e m volt mos t 
dolgozni keék mindég esik K e n y é r lene va lami ha fel vehe tnék az 
1
 E d d i g n e m az é d e s a n y j a í rása ; a l e v é l t ö b b i része a z o n b a n m á r az ö v é . 
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ór iá sokba k in v a n mind öszve 195 Keresz t idebe t a m lesz vagy ezer 
Keresz t t avasz rozs Széna n e m a leg t ö b a Liget a la t 15 öl de 3 öl 
széles a fészerben 20 öl és 6 bogja. M a r a t az alsón is lesz még v a g y 
15 az or tás a lka lmas in t el köl t de hi telbe i t t pész t nem lehet veni 
n in t s az emberek koszt t u g y a I s t e n mi t t s inál junk. 
É d e s gye rmekem az egéségedre vigyázz az i thon valókon ne 
búsul i t vagyok én a ra Kedvesem ki t éve v a n is elég boszu t s a k 
Her i tz m i a t de ebe is m i n d e n t el köve tek a P íz t a Vármegye ve te fel 
gondolom 1500 t á m a b a r á t s á g el m u l kosztok ezért kelet az Oposi-
t ionak leni. Szükséged Nin t sé i rd meg fejér r u h á k r a v a g y mi a t isz­
teségig ot is meg kel t en i a mi lehet . F i a m jaj Anya i Szemeim hogy 
n e m lehetnek az enyémek enyémek ( ! ) és mindenkor ra K e t t e n azé r t 
í r juk eszt a Levele t hogy nékem igen nehezen esik n e m lá tok jól 
F i a m Oh Egek jü je tek az én segítségemre és agyá tok vissza nékem 
aszt a mi t m á r egy d a r a b ideje el v e t e t t e k tű lem. 
Clarirul majd el is felejtek írni Öh egéseges a gyermekek m i n d 
h á r m a n himlősök vo l t ak de szerentsésen á l ta l es tek az Ö Csókját a 
m a g a m é v a l id teszem s v a g y o k a ki mindég 
[1795. jun . ?] Szerető édes Anyád 
Á r v a Bossányi Susánna . 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 0 3 : 2 0 1 — 2 0 2 . 1.] 
5424. (492/a.) 
Okolicsányi J á n o s — Kazinczynak. 
Ujhely 9 a 7bris 180L 
Spectabil is ac Peri l lustr is Domine Asessor 
mihi s ingular i ter colendissime! 
Hes t e rno die in via cons t i tu tus cum D. F r a t r e Josepho in-
s inuavi E idem, quod submissae mih i fuissent Vienna ab Agente 
Spbli D Vrae sonantes Litterse, a quo accep ta inviat ione, u t E a s d e m 
Postse Magis t ro sa l tem t r a d e r e m , cum quot idie occasio ex Regmecz. 
foret a p u d E u n d e m , id praestitique, nunc t a m e n erga p o s t u l a t u m 
Spblis D Vrae has advolvo, ac amicis, i isque praetiosissimis favoribus 
reclusus, d is t inc to cum cul tu maneo 
Spblis D Vestrse servus obsequent iss imus 
J o a n n e s Okolicsányi m p . 1 
1
 Z e m p l é n y i N ó t á r i u s , A s e s s o r a z E p e r j e s i T á b l á n , u g y a n o t t Prseses , 
O b e r s t e r a z I n s u r r e c t i ó n á l , v é g r e T o r n a i F ő I s p á n . B e c s ü l e t e s e m b e r , d e 
g y e n g e ; m é g a ' b o r n a k i s . [ K a z i n c z y F . j e g y z e t e . ] 
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, [ M á s o l a t b a n « K a z i n c z y F e r e n c z n e k F o g s á g a i d e j e a l a t t í r o t t k ü l ö m b -
f é l e L e v e l e i , ú g y M á s o k n a k h o z z á i n t é z e t t , v a g y p e d i g ő t e t é r d e k l ő L e v e ­
l e z é s e i . L e i r a t t a t t a k K a z i n c z y F e r e n c z t u l a j d o n á b ó l K r a y n i k F e r e n c z 
á l t a l 1834.» c í m ű , s j e l e n l e g D u c s a y D é n e s n y . v m . á r v a s z é k i e l n ö k b i r t o k á ­
b a n M i s k o l c o n l e v ő k é z i r a t o s k ö t e t 112 . l a p j á n . ] 
5425. (519/o.) 
Kazinczy — Kazinczy Lászlónak. 
Ér-Semjén, 17. Április 1802. 
É d e s kedves Laczim, 
Asszonyám t e g n a p es tve ve t t e l eve l ede t ; 's nem t u d v á n mi 
lehet k ö z t t e d és köz t t em, s írva jö t t oda, a' hói í r t am. E g g y ideig 
n e m engedte o lvasnom leveledet : de l á tván , hogy a ' legtökélete­
sebb csendességben m a r a d t a m , hal lván, hogy nem is g y a n í t h a t o m , 
mi tüze lhe t e t t fel, végre ide a d t a ; 's min thogy az apró írás m i a t t 
jóformán meg sem olvashatá , parancsol ta , hogy olvassam el fenn­
szóval. Szörnyű levél, édes Laczim, és nem h i t t e m volna, hogy h a t 
q u a r t pag ina írása a l a t t a ' fel lobbanás tüze el ne a ludhasson : de 
annak , a ' ki m a g á t így lá t ja b á n t a t n i , nem éppen oly felette szörnyű. 
— E n g e m e t i l letvén a ' levél, ké r t em Asszonyámat , engedje nekem 
a ' válaszolást reá. Megnyer tem engedelmét, de úgy hogy a válasz 
magyarul legyen, hogy megolvashassa . 
Mit köszönhetek én Jós inak és K l á r i n a k szenvedéseim egész 
ideje a l a t t , az t én t u d o m . A' ki el v a n készülve hal lására , jöj jön 
hal l ja , 's vádol jon osztán. T u d o m én a lka lmas in t ki m i t t e t t , k i 
m i t t e h e t e t t ; 's eggyiknek m á s i k n a k és h a r m a d i k n a k a ' m i t t e t t 
köszönvén, a ' negyediknek és ö tödiknek , hogy semmit nem t e t t 
m e r t nem t ehe t e t t , vé tkü l n e m veszem; a n n a k pedig a ' k i úgy b á n t 
velem, m i n t n e m tes tvér , a ' m a g a viseletét szívesen megbocsá tom. 
De azér t , hogy én Jós í t és Klá r i t a ' legszentebb háládatossággal 
szeretem, lehet-e ellenem panasza Miklósnak ? ki szereti ő te t i n k á b b 
ná l amná l? 
E g y é b e r á n t a ' legtökélletesebb szabadságodban hagyom, hogy 
az t a Ferencz tes tvéredet , a ' ki neked ellenséged — a ' k i t éged 
Asszonyámnak úgy fest, m i n t gonosz ember t — a ' ki fel tet te magá ­
ban , hogy h á z u n k n a k egyezségét töviből kiforgatja — a ' k i ellened 
Dienes előt t h a z u d o t t — a ' ki téged Domokos, K á r n e r és F r á t e r 
I s t v á n előt t b á n t o t t — a ' ki becsületes charak te redbe kételkedik, és 
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azért kéte lkedik, m e r t egy könyvről nem úgy Ítélsz m i n t ő — a ' ki 
tő led azt t udakozza , ha tudná l -e Zsidó lenni \ — a ' ki veled csinosab-
ban . correspondeál , m in t t e bánsz vele — — ezt a Ferencz tes t ­
véredet , m o n d o m , szabadságodban hagyom gyűlölni, a ' hogy t e t ­
szik ; Laczi a ' tűz igen becses dolog az emberben : de a ' ki annyi 
hevességet érez m a g á b a n min t te meg én, jól teszi, h a néha vizs­
gáló szemeket vé t m a g á r a , 's ha úgy talál ja, hogy igazságtalan volt , 
érezze, hogy az emberséges embernek tiszti, helyre hozni a bot lás t . 
É n m á r egynehány rendbel i leveleimben a d t a m jelét, hogy r ád 
n e m haragszom ; és ha magya ráza tok ra szál lot tam, az n e m azért 
ese t t , hogy füzemet e lhűtsem, h a n e m hogy tégedet meggyőzzelek 
a ' felől, hogy én a ? m e g b á n t á s g y a n á n t v e t t t e t t ekrő l semmit sem 
t u d o k . Mutassa meg az idő, ha áll í tásom igaz volt-e. — Laczi, ne 
mérgesí tsük egymás ellen m a g u n k a t , 's Asszonyámat ne keser í tsük. 
Száll junk v a l a h a m a g u n k b a , ' s hagyjunk békét a ' g y a n ú n a k . H a 
én az egyességet igyekszem-e kiforgatni, t ud ja Asszonyám, az én 
lelkem, és egy jó ember : 's az nekem elég. Élj szerencsésen. Ölellek 
szíves szerete t te l 
Ferencz. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 19n:i : 2 1 0 — 1 1 . 1.] 
5426. (519/6.) 
Kazinczy — Kazinczy Lászlónak. 
[Válasz László 1802. ápr . 26-án kelt s Kaz . Fer . á l ta l szé t tépe t t 
levelére.] 
Semjén, 30. Április 1802. 
Édes Laczim, Azt a ' leveledet, mellyet t a l án egy n a p írtál az 
Asszonyámnak í ro t t minapival , nekem akkor adá meg a ' Semjéni 
pos ta , mikor Miklóst Selindig kísér tem. — L á t v á n a ' Herr Brúder 
compellat ion, m i t v á r h a t o k magából a ' levélből, megszűntem 
olvasni, 's a H e r r B r ú d e r t Miklósnak minden szó nélkül m u t a t t a m , 
a ' ki hasonlóképen szó nélkül t e k i n t e t t reám, s t o v á b b olvasta az 
újságot . Semmi édes Lacz im! tűzbe valál, 's még akkor nem lehe te t t 
hozzád, érni vá laszomnak . — Miklós megszólí tot t , hogy ne olvas­
sam mos t a l eve lede t ; a t t ó l t a r t o t t , hogy az felháborít . E n g e d t e m 
neki , 's még t ö b b e t t e t t e m : harag nélkül szór tam ki igen apró 
d a r a b o k b a n a kocsiból, hogy más valaki öszve ne rakhassa , ha 
meglelné is. 
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A z t k é r d e d , h a össze férhet-e a jó charac te r re l , h o g y az e m b e r 
elbeszélri, a ' m i t nek i in V e r t r a u ü c h k e i t m o n d a n a k ? — N e m fér! 
's jele h o g y én ez t t u d t a m ; m e r t D n e k í r v á n a ' Susi l y á n y a n e v e ­
lése s' K lobus iczk iné felől, egy n a g y o t , a ' m i e k é t cz ikkelyre t a r ­
toz ik , e l h a l l g a t t a m : n o h a lehe te t l en vo l t n e m eml í t enem. E l len­
b e n ki ne t u d j a , hogy a ' M o r á l n a k ezen i n t e r d i c t u m a alá n e m mind 
t a r t o z i k az, a ' m i t k é t e m b e r e g y m á s n a k m o n d . L á m D . az én h í r e m 
né lkü l n e m eggy szót, h a n e m az egész leve lemét n e k e d k ü l d i : mel ly 
ellen n é k e m u g y a n s e m m i p a n a s z o m . 
A ' meg n e m o l v a s h a t o t t sorokból ezen s u b t r a h á l v a lévő szók 
t ű n t e k s z e m e m b e : d u m m dreis tes U r t h e i l ü b e r die M a m a v o n 
zweyen ih re r K i n d e r . N e m t u d o m , kiről m o n d o t t a m ; m e r t a 
s u b s t r a h á l á s a z t m u t a t j a , h o g y én m o n d t a m . V a s t a g szó a dumm ; 
és h a a n n a k Í r a t o t t vo lna a levél, a ' k i az í t é le te t hoz ta , b i zonyosan 
n e m m o n d t a m v o l n a ; m e r t én a ' személyé t t u d o m respec tá ln i a ' 
G é g n e r e m n e k , h a t e t t é n fe lakadok is. — É d e s L a c z i m ; én jó 
fogana to t igérek e n n e k a ' k é t levélnek. A h h o z szól lanak , a ' k i re 
v a l a h a ez i l l e t t : 
— sangu ine j u n c t u s , 
M e n t e t a m e n prop ior . 
Ovid. Metamorph. 
L e g a l á b b részemről s e m m i sem fog e lmúlni , hogy t e s t v é r e i m 
közzül , a ' - d o l o g n a k m a g a h a t á r a k ö z t t , e l lenem p a n a s z a ne lehes­
sen eggynek is. Ad ieu — Asszm R e g m e c z r e m e n t . 
Adieu F. 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 0 . 5 : 2 1 1 — 2 1 2 . 1.] 
5427. (525/a.) 
Kazinczy -— Kazinczy Dienesnek. 
Ér-Semjén , 20. M a y 1802. 
Megengedj , hogy k e d v e t l e n do logban j ö v ö k : de mive l ked­
ve t l en , r öv id leszek. — Ma é p p e n dé lben veszem Leve lé t L a c z i n a k , 
m i d ő n Susihoz m e n t e m ebédre . O n n a n m o s t jövök , e lo lvasom még-
egyszer , s í rok . — D e d a t o 1 l a e M a y ír, és i smé t H e r r B r ú d e r a ' 
Compel la t io , sőt a ' t e x t u s b a n is H e r r B r ú d e r v a n eggy h e l y t t . N o 
jó ! — Elég az, hogy a ' hozzád í r t , és á l t a l a m hozzá k ü l d ö t t hosszú 
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N é m e t levelemet in originali küldi nekem, némelly subs t r ahá l t 
sorokkal . 
(Az dd° 2 a e Febr . Í r a to t t á l t a l am Dienesnek ; és mos t Lincz-
ből jővén hozzám, ezen csomó elején áll.) 
Alig é rhe te t t kedvesebb dolog e n n é l ; m e r t n e m lévén m e g 
n á l a m ezen levelemnek párja , n e m t u d h a t t a m , mi lehet az, a ' m i 
ő te t olly i r tóz t a tó t ű z b e hoz ta . Osztán sa jná l tam és szégyel tem 
felette, hogy az t t a l á l t am írni, hogy ké t tes tvére im az A n y á n k cse­
lekedetei felett d u m m dreistes Ur the i l t hoznak , a ' m i n t az t L . nekem 
a ' m i n a p szememre v e t e t t e : 's imhol a ' legvilágosabb bizonyság, 
hogy én az t nem í r t am teljességgel; és így sem sajnálnom, sem sze­
gy einem n e m kell. 
A ' t ö b b sub t r ahá l t sorok ezek : 
(Lásd m a g á t az á l ta lam Dienesnek írt ' levelet ezen csomó 
elején) : 1 
A' 10 p u n c t u m b ó l n e m t u d o m mellyik az a' mire mentsége t 
kellene előhoznom. Ta lán n e m is foroghat fel egyéb, h a n e m az, hogy 
a mi t L . felől í r t a m neked, hogy nekem m o n d t a , mondo t t a - e vagy 
nem? — Kérdő re veszem lelkem esméret i t , h a neked h a z u d t a m e 
ebben a levélben és ezen p u n c t u m o k b a n , 's az a ' lelki esméret nekem 
az t feleli, hogy t u d v a u g y a n nem h a z u d t a m . H a L . -nak csakugyan 
igaza v a n benne, hogy n e m m o n d t a , úgy én nem t u d v a h a z u d t a m . 
Mellyet még mind ez ideig sem t u d o k . De ki tud ja , h á t h a nem jól 
emlí tem, h a sincere hiszem is, hogy jól emlí tem. 
A' n° 5 r e úgy t a r t o m n e m kell men ten i (dasz er in dem H a u s e 
eines Mannes, wir F r a n z u. D . sich sehr unar t ig be t rug) . 
A ' N° 6 r a Domokos ú r az t állítja, hogy úgy v a n (dasz ich mich • 
in einem schönen L ich t prásent ieren konnte) . 
A ' N° 7 r e (lásd a ' Dienesnek ír t levelet a 9-dik oldalon) az t 
mondom, hogy a levelet í rván , n e m t u d t a m , hogy az t L. l á tn i 
fogja, m e r t ú g y vele b izonyosan megkémél tem volna. E g y é b e r á n t 
psychologisch concludál tam reá ; azt t a r t v á n , hogy h a én t á m a d ­
t a m volna meg m á s t a ' m á s asz ta láná l — - k ivá l t úgy, hogy az szem- ' 
t ű i e sküdné hogy n e m is t u d t a , hogy ő a ' t á r g y a a ' k i fakadásnak, 
én az t felette fogtam volna sajnálni és szégyeleni. — A' mi a követ­
kezését illeti, h a L . az t ér t i aza la t t , hogy én azér t az ac tusér t meg 
nem szűnök bosszút állani, úgy é r the t em mi t tesz az Erbebe! noha 
1
 E l e v é l a k ö z l é s i d e j é n m á r h i á n y z o t t . 
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én az t t a r t o m , hogy ő az én boszszúállásomtól nem félhet. — De 
én nem az t a ' következés t é r tem, hanem azt , a ' miről Herczeg 
Rochefoucaul t az t írja a ' maga a rany sentent iáiban, hogy a ' szép 
büszkeségű ember (ilyennek néz tem pedig L t . is) könnyen meg­
bocsátja azt , hogy más bán to t t a -meg őtet , de azt , hogy más ő te t 
anny i ra ragad ta , hogy ő b á n t o t t legyen meg más t , az t igen nehezen, 
vagy éppen soha nem bocsátja meg. 
Ezeke t vedd zur Wissenschaft. — É n nem panaszkodom, nem 
haragszom, 's e lvárom mikor csendesedik-el L . 's m a g a m a t ú g y 
igyekszem viselni ebben a ' szörnyűre menő dologban, hogy é r t t é 
idővel p i ru lnom ne kellessék. — Lnak ezt a ' levelet h a tetszik meg-
küldhe ted . É n az t sem improbálom, hogy a ' hosszút küldéd-meg 
neki az én t u d t o m nélkül, noha fatali ter ü tö t t -k i . Adieu édes Die-
nesem. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 0 3 : 2 1 2 — 1 3 . 1.] 
5428. (525/6.) 
Kazinczy László -— Kazinczynak. 
Lintz den 25* J u l y 1802. 
N a c h denen dier u n d mier bekann ten Verháltniessen erhielt ich 
heu te einen Brief von dier — Sehr gerne will ich selben als den 
Beveis dessen annehmen, dass du das Muthwillig verdorben gu t zu 
machen t r ach tes t — D a ich schon auch ein andersmahl offen war — 
so k a n n ich auch je tz t n icht verhöhlen dass es einen vor komt , als 
wenn du mi t der Geschichte des Onkel Pé te r meine Schwache Seite 
gesinnt h á t t e s t — Brúder das Mittel mich dier zum Freunde zu 
machen , ist das Simpelste in der Wel t — und bes tehe t in der 
biederen behand lung meiner, u n d meiner Angehörigen — Willst du 
dieser meiner Aufforderung genüge leisten, so sey auch versichert , 
dasz ich allé mühe Anwenden werde das geschehene zu vergessen. 
Asszonyám kezeit tsókolom — a lábomra és oldalomra job­
b a n kezdek ugyan lenni, de még is nehezen járok, most i t t i smét 
meleg fürdővel élek, de ez nem eléggé használván, a jövő hé ten egy 
ide négy órányira levő fürdőbe fogok menni — Malit tsókolom, Jos i 
t iszteli Asszonyámat miol ta i t t v a g y u n k majd nem három uny i t 
n ő t t . Adio Brúde r Woll te Got t dass du die Süsse F reudé dich auch 
zárt l icher zu nennen nicht verdorben há t t e s t Kazinczy. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 0 3 : 2 1 3 — 1 4 . 1.] 
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5429. (525/c.) 
Kazinczy — Bessenyei Györgynek . 
Bessenyey György úrhoz 
Pusz ta -Kovács iban , Bihar Vmben . 
Tisztel t n a g y férjfi! 
I r á s idnak ugy elfogytak minden n y o m t a t v á n y a i , hogy könyv­
áros bo l t j a inkban haszon ta lan keressük. Mind nye lvünknek 's 
a ' T u d o m á n y o k n a k szeretete, mellyekért T . E . anny i t te t té l , a ' 
menny i t köve tő idnek egész seregében nem csak E g g y is! m i n d 
ha lha t a t l anságnak szentel t neved azt k ívánják , hogy minekelőt te 
az Al is tenekhez mégy, m u n k á i d a t egye temben 's meg t i sz toga tva 
add-ki . Eml í t em, hogy én e' kérést , még szerencsétlen r abságom 
előt t is b á t o r k o d t a m vala néked tenni , 's Te azt felelted, hogy 
munká idbó l t a l án egyet sem bí rván, az újabbi meg tekintéshez 
n e m lá tha t sz . Parancsol j 's megszerzem őket . De Te is ne ha laszd 
a ' t i s z t o n g a t á s t . (Így !) Correctio nélkül semmi m u n k a nem Ígérhet 
m a g á n a k ha lha ta t l anságo t . í g y t i sz tonga tva adják-ki épen mos t 
a ' Németeknél , az ő há rom legelső Irójik, Klops tock, Wie land és 
Göthe fél század ol ta csudál t m u n k á i k a t , mel lyeken az emberiség ' 
szennyei t azok lá t ják leginkább, a ' k ik azoka t szülték. — Indu l j 
ezeknek példájok u t á n , t isztel t férjfi! 's ér t nap j a idban köss her­
v a d h a t a t l a n koszorút azon virágokból , mel lyeket ifjú ko rodnak 
a r a n y ha jna lában szedtél. Nemze ted nem lesz há l áda t l an érdemeid 
e rán t . Megvallja ő, hogy Irój i közt nem nevezhet senki t , a ' ki 
t ö b b géniével, t ö b b erővel, 's igazabb ízléssel köl t volna elő Nyelvé­
nek v i rágoz ta tására . 
H a festve vagy — Bécsben, emlí tem, valál, — méltóztass 
nékem megígérni képede t . Rézre metsze tném, 's kevélykedni fog­
nék, ha H a z á m ezt az á ldozato t az én kezeimből vehetné . A Bá-
rócziét, melly e lő t tem függ, az enyémből fogja.-
Az emberiség Véd-istenei t a r t s a n a k meg épségben 's ad janak 
Néked hosszú kellemes e s t v é t ! ! ! 
Ér-Semjén, jul . 29d. 1802. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e ­
l ezé s . 4r. 38 . s z . ] 
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5430. (525/rf.) 
Kazinczy — Kazinczy Lászlónak. 
Lieber Brúder , deinen Brief von 25. Ju l . b r aeh t e mir die ges-
tr ige Pos t , u n d ich erhielt ihn diesen Augenblick, als ich von meinen 
R i t t nach Asszonyvására A^om Pferde steige. — D u h a t t e s t mi r 
aufgegeben, Nachr i ch t einzuhohlen, ob b e y m Onkel e twas zu hof-
fen sey ? Trotz den unangenehmen , widrigen Vorfállen zwischen uns , 
war es für mich Pfl icht des Bruders u n d des Mannes , der weis was 
sich schickt — dir die e rwar te te Nachr ich t e inzusenden ; welches 
ich u m so lieber t h a t , weil es bey dir s t a t t Beweises d ienen k a n n , 
dasz ich jede Gelegenheit der Besánftigung sehr gerne ergreiíe. 
Übr igens ach te ich dich u n d mich mehr , als dasz ich h á t t e g lauben 
können , dasz deine schwache Seite h iedurch ins Spiel gezogen wird, 
oder dasz ich sie ins Spiel zu ziehen nöth ig habe . — Auch sagte ich 
dir in diesem dir geschriebenen Brief kein W o r t von diesen schon 
a l te rnden Vorfá l len , .und es freute mich von der M a m a zu hőren, 
dasz du ihr geschrieben h a s t : F . megszűnt levelezni (etwas der-
gleichen, wenn der Ausdruck auch nicht jus t dieser war) és így mind­
k e t t e n n y u g o d t a n l ehe tünk u n d e twas von der Comtesse K l o b u -
siczky welches mich betraf . —- Auch je tz t sage ich dir n ichts über 
diese Geschichten. I ch will alles anwenden, das ich mi t dir gu t 
stehe, u n d mein Stolz soll mich nie a lbern machen , das zu er langen 
zu t r ach t en , was mir Kopf u n d Herz verbie te t . 
D a d u hievon zu sprechen anfingst, so sey es mir e r laub t zu 
sagen, dasz mir auf Got tes Wel t n ichts angenehmeres geschehen 
konn te , als dasz mir mein a n D. geschriebener Brief wieder in die 
H á n d e k a m . I ch sah hieraus, was ich schrieb u n d was ich n ich t 
schrieb ; denn ich h a t t e davon keine Abschrift . E r beruhigte mich 
u n d setz te mich in den S t a n d alles ruhig zu er t ragen, u n d die Zeit 
ruhig zu erwar ten , wo du mich e inmahl wieder als Brúder ansehen 
wirst wolleh. — Gesegnet sey der Genius, der mich ( ! ) b e y m Schrei-
ben dieses Brief es die H a n d führte, wenn ich auch nicht voraus sah, 
das er von D. weiter gégében wird. — U n d da ich für Pfl icht ach te 
unserer Auflösung entgegen zu eilen, so er laube zu sagen dasz deine 
Zeile Erbebe! aus einen schrecklichen Missverstándniss he r rüh r t . 
Ob ich bey der Zeile : «Gebe acht , es wird Folgen habén!» das géniér t 
habe was du mi r zumuthes t , oder das, was Rochefoucaul t für die 
na tür l iche Folge jedes áhnl ichen Schr i t tes anfiehl, das m a g Go t t 
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r ichten . U n d ich sage kein W o r t mehr , fahre fort den Gang zu gehn, 
von d e m ich mir bewuss t b in , nie gewiesen zu habén . B r ú d e r es ist 
sehr gu t , dasz der Mensch Gallé u n d Stolz h a t , aber der ungerech t 
wird, wird sich zu s chamen habén . Dies sey n ich t als Vorwurf , 
sondern als Lehre für uns beidé gesagt . 
Morgen gehe ich n a c h Regmecz , u m von do r t auf Jos i s Copu-
lazion zu gehen. Hie r is t n ich t s neues als dasz N a n i einen Sohn, die 
Prediger in eine Toch te r u n d B e r n á t h Gedeon auch einen Sohn h a t . 
I c h empfehle mich de inem güt igem Angedenken . 
Ér-Semjén, A m 5. Aug. 1802. 
Ferencz . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 0 3 : 2 1 4 — 1 5 . 1.] 
5431. (528/a.) 
Kazinczy — Gróf Teleki Sámuelnek . 
Kegyelmes U r a m , 
Exce l len tz iád A u g u s t u s n a k közepe t á j án V á r a d r a v á r a t i k ; 's ' 
engemet a ' Jósef Öcsém A u g u s t u s n a k 17-dikén t a r t a n d ó menyeg­
zője, Borsodi Vice- Ispán Consil. Ragá ly i Jósef U r n á k Mária leá­
nyáva l , e lvon azon rég ól ta óha j t o t t szerencsémtől , hogy Excel-
len tz iáda t l á thassam. Legyen szabad, Kegye lmes U r a m , a ' he lye t t 
í rva m u t a t n o m - b é Exce l en t z i ádnak örökös t i sz te le temet 's há lá -
da tos ságomat . 
Az én könyve im k ö z t t k e t t ő van , a ' miről az t m e r e m hinni , 
hogy az Exce len tz iád hazafiúi lélekkel á l l í to t t B ibüo thecá j ának 
öregbítésére lehetne. Esedezem Excel len tz iádnál , mél tóz tassék aján­
d é k o m a t elfogadni, 's érezze, m i n t örvendek, hogy az t n y ú j t h a t o m . 
Eggyike a ' Brouckhus ius verse inek p o m p á s k iadása , mel lye t én 
eggy érdemes b a r á t o m t ó l , Miskolczi vol t Professor K o m j á t i Ábra ­
hámtó l , k a p t a m , midőn Belg iumból haza ér t . A ' más ika az Oporin 
Bukol ikusai . 
Exce l len tz iád kegyes megengedni , hogy eggy szándékoma t 
tehessem Eleibe, 's könyörgök í té le téér t , mel ly reá bá to r í t son a ' 
r e t t ege t t m u n k á r a , v a g y tőle örökre e l re t ten tsen . — Sal lus tot a k a ­
rom fordí tani . — Fogságomban , hol n e m va la szabad í rnom, eny-
hű le t e t le l tem némel ly szebb da rab j a inak m a g y a r r a té te lében , 's 
ezen p r ó b á i m közzűl eggy-ke t tő ú g y m e g m a r a d t emlékeze temben, 
hogy k i szabadulván , pap i ros ra t e h e t t e m . í m h o l v a n n a k ezek a ' 
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t ö r edékek . 1 — H a fo ly ta tandom a ' m u n k á t , m inden jobb k iadása i t 
's Néme t , F rancz 's Olasz fordítóit megszerzem, (most még a ' K é t -
h id iak k iadásán k ivűl eggyet sem birok) 's ké t fordítással jelenek-
meg eggyszerre ; az eggyikét szorossan a ' deák Originál szerint 
készítem, — a ' más iká t azzal a ' kényes és szabad kézzel, a ' mellyel 
a ' franczia szokta á l ta l t enn i a 'régi í r ó k a t , és a ' mellyel a ' Rollin 
R ó m a i Tör téne te inek eggyik d a r a b j á b a n l á t t a m Sal lus tnak egy­
k é t igen szépen ford í to t t szakaszait . Mert a ' m i t Lessing m o n d a t 
Emil ia Galo t t iban a ' Herczegével Cont inak, a' Fes tőnek : Nem olly 
igen híven, még hívebben volna, az igen illik a ' F o r d í t ó k m u n k á i r a is. 
Azonban kényte len vagyok kivallani , hogy nékem a ' kü lömben igen 
t isz te l t Kovászna i nem fog pé ldányul szolgálni a ' R ó m a i a k ' for­
d í tásában . 
Az Excelentz iád megdicsőül t fijának t isz te l te tésén senki n e m 
örvend szívesebben, min t én, kinél senki n e m kesergi szívesebben 
ha lá lá t . L ips iában n y o m t a t o t t E log iumát mos t v á r o m K ö n y v ­
árusomtól . N e m nyugszom meg, mig jelét n e m adom, hogy ismer­
t em, szeret tem. — A' k i t a ' jók kesergenek, n e m élt kevés időt . 
Él jen Excel len tz iád sok esz tendőket , a ' H a z á n a k , a ' T u d o m á ­
nyoknak , a ' J ó n a k , Igaznak , Szépnek hasznára , örömére. Maradok 
a lázatos h ív t isztelet te l 
Exce l len tz iádnak a láza tos szolgája 
Ér-Semjén, 6. Aug. 1802. Kaz inczy Ferencz. 
Töredékek d Sallust Magyar Fordításából. 
Cati l inának I-ő Része. 
«Mindennek, a' k i feljebb akar emelkedni , a ' más á l la toknál , 
o d a kell tö rekedni egész erővel, nehogy élete ha l lga tásban osonj on-el, 
m i n t a ' ma rháké , k ike t a ' Természet h a n y a t t képpel 's hasok szol­
gá inak csinált . Áll pedig ez a ' minden mi erőnk a ' lélekben és a ' 
t e s tben . A' lélek u ra lkodn i a d a t o t t inkább , a ' t e s t i n k á b b szolgás-
k o d n i : ez a ' ba rmokka l , amaz az Is tenekkel köz bennünk . H o n ­
n a n nekem úgy te tszik , hogy szebb az elme' ereje á l ta l tö rekedni 
dicsőségre, m i n t a ' t es té á l t a l ; és mivel az élet, a ' m i t é lünk, rövid, 
igen is illő, emlékeze tünke t minél hosszúabbra k inyúj tan i . Mer t az 
a ' fény, a ' mel lyet szépség 's gazdagság ád, tö redékeny és m u l a n d ó : 
1
 [E l e v é l h e z c s a t o l t k ü l ö n y2 l e v é l í v e n . ] 
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az szép igazán 's az marad-meg örökké, a ' mel lyet az é rdem szerez. 
Azonban sok ideig ké tesnek t a r t o t t á k a ' régiek, h a a ' had i dolgo­
k a t tes t i erő segélli e inkább , vagy a ' t a l á lmányos elme. Mer t minek­
előt te valamihez fogunk, megfontolás, a ' megfontolás u t á n pedig 
teljesítő erő k íván ta t i k . í g y , a ' mi külön fogva tehete t len , a ' köl­
csön segéd ál tal gyarapodik . 
Cati l ina. X L I I I . Rész. A' Cethégus képe. N a t u r a ferox, vehe­
mens, etc. Lelke délczeg, lángoló, t a r tózha t a t l an , serény k a t o n a . 
Minden igen jól van , h a igen h a m a r van , az t t a r t o t t a . 
Vider in t (sic!) Consules, ne quid resp. de t r iment i capia t . Lássa ' 
a ' ké t Consul, hogy a ' h a z á t romlás ne érje ; — vagy : hogy a ' haza 
romlás t ne vall jon. 
J u g u r t h a I I I . Rész . — Mert erőszakkal igazgatni a ' h a z á t és 
a ' k iknél a ' nagyobb vagy, h a rá elég erőd v a n is 's jó t is tészessz 
vele, felette a lka lmat l an ; k ivál t , hogy minden régiek' ú j í tása gyil­
kosságot , űzést 's m á s effélét vonsz m a g a u t án . Pedig hasz ta l an 
törekedni 's a ' m a g a d fárasz tásával csak az t nyerni , hogy gyűlöl­
jenek, eggyik neme a ' legveszedelmesebb őrjöngésnek. 
CIV. Rész . —• R ó m á n a k Tanácsa 's Népe mind a ' jó aka ra to t , 
m i n d a ' b á n t á s t emlékezetben szokta t a r t an i . A ' mi Bocchust illeti, 
vétsége, min thogy m a g á b a szállott , e lengedtet ik . A ' frigy és b a r á t ­
ság megadódik , ha érdemlendi . 
[ M e g j e l e n t a z Akadémiai Értesítő 1907 : 1 0 2 — 1 0 4 . 1.] 
5432. (539/a.) 
Szlávy György — Kazinczynak. 
' Kedves B a r á t o m ! 
Tizenkét esztendőtől olta, a miol ta t . i. a mezei gazdálkodás­
hoz fogtam, megval lom m a g a m nagy nyugoda lmáér t ugy szándé­
k o z t a m dolga imat folytatni , hogy minden h u z a v o n á k a t , bé ha j tá ­
sokat , és más mindenféle v isszavonásokat , és vexáka t , mellyek sok 
falusi u r a k n á l gyakoro l ta tn i szoktak, el t á v o z t a t t a m , és azolta a 
há rom szomszéd vá rmegyében ezen dolog e rán t nevem a publi-
cumba soha elő nem fordult , és ra j ta m a g a m r a való nézve is felette 
örülök, m e r t azzal m a g a m n a k sok ízetlenséget meg kéméi le t tem ; 
mos t t e h á t kedves Ferenczem annyiva l i nkább sajnál lanám, és 
pedig azér t is i n k á b b sajnál lanám, hogy épen Te vagy az, a kivel 
illyen ba jomnak kellene lenni ; de h a a dolgot igazságosan meg-
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fontolod, r emény lem, ról lam minden subsumpt ió t el fogsz há r í t an i , 
ha t ek in t e tbe veszed az t , hogy én a semjényiek ál tal , és pedig 
(ca thegor iamat roszra ne magyarázd) éppen et in specie, a m i t 
is mindenkor meg lehet próbálni , á l ta lad clientelába v e t t Köté lverő 
és Béres á l ta l meg vagyok és pedig te temesen káros í tva . Ök ta lá l ­
t a t t a k a ká rba , a k á r 6 boglya szénára becsül te te t t , a melly a 
mos tan i szűk időbe nagy positio, hogy t e h á t én m a g a m n a k elég­
té te l t a k a r o k szerezni, és m i n d eddig csupán csak ur i háza tokhoz 
való respectusból , és vonszásból a t tó l prescindálván, és l á t v á n 
hogy a dolog ba rá t ságosan n e m complanalódik, m á r mos t a dolog­
n a k véget aka rok vetni , azt kérlek roszra ne magyarázd , h a n e m 
i n k á b b a dolgot vo l t aképen megvizsgálván, eddig való halasztáso­
m a t is e r á n t a d v ise l te te t t b a r á t s á g o m n a k tu la jdoní t sad . K e d v e s 
Fe renczem! én néked n e m régiben is megva l lo t t am azon h i b á m a t , 
hogy t a l án igen is sok a Cathegoria ; h a t e h á t ezen dologba is 
olly k íméle t te l n e m t u d t a m volna is bánni , m i n t a delicatesse 
m e g k í v á n t a volna , kérlek meg engedj, és azér t r eám ne nehesztelj , 
mer t gondolom el vagy róla h i te tve , hogy a v isszavonásnak spiri-
tussa leginkább egész Úri háza tok e rán t n e m animál , h a n e m 
a n n y i b a n a menny iben a k á r o m a t megakarom ter í te tni , m a g a m ­
n a k elégtétel t szerzek, az t a m a g a m e rán t való kötelesség k ívánja . 
Ne vedd rosz nevén h a mellesleg azért érdeklem, hogy t a l á m a 
bíró n e m olly hibás, m i n t subsummál t a t ik . H a kevesebbé volnál 
B a r á t o m , ezt elő sem m e r t e m volna hozni. 
H o l n a p V á r a d r a szándékozván , kérlek, cselekedd meg, hogy 
küldjél Hol ik neveze tű n é m e t asszonyi szabóhoz, a ki Tisza ú r r a l 
á l ta l ellenbe lakik, és e lhoza tván tőle a kis rosz leányom téli r uhá ­
j á t , az t ne sajnáld m a g a d d a l kihozni. N a g y ba rá t ság jeleűl venném 
h a t u d t o m r a adnád , de még elmeneteled előtt , ha Munkácson a 
s t a tu s r ab ja inak meg vagyon-e engedve, hogy es tvénként g y e r t y á t 
ége the tnek? ezen kivűl pedig ha P r a f e c t u s Bölné asszonyomnak 
az adreszét nékem meg küldenéd. — A feleségem tisztel, én 
pedig ölellek és vagyok 
M. falva 4 a 9 b r i s 1802. t isztelő szolgád és ba rá tod 
Szlávy m. p . 
(A l e v é l p a p i r o s a l s ó s zé l ére í r v a : Szlávy György.) 
[ K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t á b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á ­
b a n . T ö r t é n i . 4r. 15. s z . M e g v a n a D u c s a y D é n e s b i r t o k á b a n l e v ő K r a y -
n i k - f é l e m á s o l a t i k ö t e t 2 0 5 — 2 0 6 . 1. is. E b b e n B ö l n é h e l y e t t Bösné á l ] . ] 
Kazinczy V. levelezése. X X I I i 4 
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5433. (553/a.) 
Szmetanovics Károly — Kazinczynak. 
Rajecz 16. 10 b r 1802. 
Lieber bester F r e u n d ! 
I n der T h a t können Sie n icht nu r von ganzen Herzen übe r 
mich zürnen, aber mich auch straffen, dass ich so lange an Sie n ich t 
geschrieben habe, wo ich doch in I h n e n den bes tén u n d aufrichtig-
s t en F r e u n d auf Got tes E rdboden erkenne, der mich so oft im 
Elende u n d K u m m e r mi t W o h l t t h a t e n überhauf t h a t t — dieses 
habe ich aber gewiss n ich t vergessen! — Jedoch können Sie mi t 
mir t h u n was Sie wollen, ich habe es verdient , u n d werde es gedul-
dig t ragen . Unterdessen verdiene ich auch einige Entschu ld igung . 
Mein V a t t e r war sei ther 2mahl zum sterben k rank , und sehr 
lange Bet t lager ig . Der Neüd der bosshaften Menschen, der jeden 
Gu ten verfolget, die Kaba l l en der nichtswürdigen, habén mich 
n ich t nu r in der Gefangenschaft, aber auch jezt, s a m t meinem 
ganzen H a u s e oft angegriffen — ich h á t t e mögen auf die ganze 
Wel t vergessen, u n d die Menschen hassen, so wenig edle Seelen 
habe ich zwischen Sie angetroffen. Das d r i t t e u n d wichtigste 
Gescháft, welches mich bescháftigte, war die acquisi t ion der Her -
zoglich Albert inischen Por t ion in der Lie t sava oder Rajeczer 
Herrschaf t . Diese h a t uns vieles schreiben u n d laufen gekostet , 
endlich ist sie zu S tandé gebracht worden. Diesem Gute sind 
Execut ionsmass ig 60 Tausend FI . invest i r t , Seine Königliche 
Hohe i t der Herzog Alber t , h a t es auf uns, u n d alle seine Ansprüche 
in 40 Tausend fl. gnádigs t über t ragen , u n d zwar dass wir 20 Tausend 
gleich ablegen, die andere Hálf te durch 4 J a h r e , nemlich alle 
J a h r e 5 Tausend . Das Gu t ist uns bereits den 5 t e n 9 b r nach ab-
gelegtem Gelde übergeben worden. 
Schon war ich in besorgniss, dass ich Ih re Bücher n icht be-
k o m m e n werde, denn August i Mark t war nichts zu Pes t , und ich 
habe Sie erst den 2 6 t e n 9 b e r bekommen. I ch k a n n I h n e n weder 
genug danken , noch sagen, welche F reudé Sie mir gemacht , u n d 
wie unendl ich Sie mich verpfl ichtet habén , ich zweifle ob ich im 
S t andé werde sein I h n e n zu danken , oder gleiche Freundschaf t zu 
erweisen. F r e u n d ! wenn Sie u m mich her wohnten , welches Lében 
wáre das für mich ! aber so wenn ich auch Sáckke voll Gelder 
h a t t e , wáren mir doch meine Tage zuwieder Muki h a t mir 
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a u c h den Dyana-Sore geschickt , zwar schön aber theuer , ich habe 
dafür 13 y2 fl. gezahl t . E r ber ich te t mir , Ros t i sey be im Orczy 
als Archivar ius angestel l t , ich weis aber n ich t bei welchen. Hirgéis t 
sey befreit, habe sich aber n u r 3 Wochen zu H a u s e aufgehal ten 
u n d sey abgereist zu e inem böhmischen Grafen, allwo er angestel l t 
i s t — in welcher Qual i tá t? weis ich n icht . Landere r schmause 
berei ts zu Ofen — u n d Carl Szén sey im Szalader Comi ta t — von 
unsern a r m e n Uza u n d den übrigen weis ich nichts , Got t möge 
a u c h diese erlösen, oder dass auch Sie schon erlöst wáren. 
Ferner ber ich te t er : N ina sollt den Simon wirklich heüra-
t h e n — H e bien! — ich beneide sein Glück gar n ich t — vielmehr 
wünsche ich ihr alles Gutes, obwohl ich, s a m t dem russischen 
Offizier dass Sie uns ein ganzes J a h r bey der Nase herumgeführ t 
h a t t , einen gegründeten Groll habén könnte , aber eben dieses 
m a c h t dass ich ihr Glück n ich t beneide, n ich t e inmahl wünsche. 
I ch habe beiderseits viele phisische, philosophische, moralische 
und politische Gründe, dass ich an diesem Glücke zweifle, u n d 
wollte ein schlechter P r o p h e t seyn, d a m i t sie einst ihren Ti te l 
n icht theüer bezahlen sollte, ausser wenn sie sich j enem sinnlich 
indifferenten Lében nach Ar t dieses S tandes s a m m t ihm übergibt , 
welches sehr wahrscheinlich ist . Alles g u t ! — aber ihr Brúde r 
könn te mich k ránken , wenn ich ein Mensch von seiner Ar t wáre — 
durch 3 Wochen könn te er wohl seine Freihei t oder seine Abreise 
mir n icht k u n d machen? — doch, wenn ich auch a n die Vorzeit 
denke, fut t ier ich solche Weiber Memmen, die pu r von Weibe 
gebohren sind. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . sz . M e g v a n a D u c s a y D é n e s b i r t o k á b a n l e v ő K r a y n i k - f é l e m á s o l a t i 
k ö t e t L 0 2 — 2 0 4 . l a p j a i n i s . ] 
5434. (566/cr.) 
Kazinczy — P é c h y Imrének . 
N a g y t isztele tű 's b izodalmú Drága J ó U r a m 
Vice I s p á n U r a m , kedves U r a m B á t y á m , 
A' sors mindenre a n n y i t ehe r t r a k o t t , hogy csak az t elviselni 
is elég m u n k á t á d ; 's kevés e rőnk marad , mások ' segéllésére : de 
csak m a g u n k r a lenni g o n d u n k n a k eggy felette nemte len érzés ; és 
v a n n a k esetek, a ' hol m á s n a k hóna alá kapn i kötelesség, h a m i a t t a 
4* 
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eggy ideig magunkró l felej tkezünk is el. •— Olvassa-meg az Ű r 
U r a m B á t y á m ezt a ' k é t levelet, mellyet ide zárni b á t o r k o d o m , 's 
szánjon és segitsen. 
Megí r tam az első levélre, hogy megadom szívesen : de az én 
szerencsétlenségem á l ta l az én subs tan t i ám úgy meg o lvadt , hogy 
az t hir te len le nem t ehe t em : azér t cselekedje, hogy vár jon a ' 
Camara : 's az t feleli, hogy az nem vár , és int , hogy tegyem-le 
minél elébb. 
Edes U r a m B á t y á m ! U r a m B á t y á m n a k sincs kivetője 's 
gyermekei v a n n a k . Távol vagyok én t e h á t a t tó l , hogy én U r a m 
B á t y á m t ó l vár jak . De U r a m B á t y á m a b b a n a ' k a r b a n vagyon , 
hogy pénzes embernek szóllván e r á n t a m , ki csinálhat ja , hogy ezer 
ftot k a p j a k kölcsön ; 's nekem csak az kell, hogy kölcsön kap j ak . 
L á t j a U r a m B á t y á m , hogy a ' pénz t le kell t ennem, és ha kések, 
m a g a m a t m e g n o t á l t a t o m ; én pedig m a g a m t ó l a ' pénz t ki nem 
cs iná lhatom. 
F ize tem én interesét szívesen és accura té ; 's azon leszek, hogy 
a ' Capi ta l is t is lefizethessem minél elébb. 
Ezen felül a r r a ké rem aláza tosan U r a m B á t y á m a t hogy h a 
lá t olly rés t valahol , a ' mi á l ta l sorsomon könny í the t , emlékezzék-
meg arról, hogy va l amin t nincs senki a ' k i t a ' sors így ü ldözöt t 
vo lna m i n t engem, úgy nincs senki is, a ' k i az U r a m B á t y á m 
segedelmére 's szánakozására érdemesebb légyen. E g g y Vice 
I s p á n n a k — eggy Bihar i Vice I s p á n n a k sok módja v a n segí thetni . 
Ajánlom m a g a m a t atyafiságos grá tz iá iba 's m a r a d o k hív tisz­
te le t te l . E r Semjén 5 a Febr . 1803 
Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
alázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
5435. (566/6.) 
Szlávy J á n o s — Kazinczynak. 
Várad 8-^ febr. 1803. 
Leveled kedves B a r á t o m annyiva l kedvesebb, menné l v á r a t ­
l anabb vol t , m e r t megval lom minden t a r tózkodás nélkül , hogy 
tőled levelet kapni , azon dolgok közé számlá l tam, mel lyekről 
nekem teljességgel le kell m o n d a n o m . Szóval ezen bará tságodér t . 
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köszöne temet ki sem fejezem, h a az t el a k a r o d hinni , hogy szívem­
b e n egészen érzem, és n a g y o n becsülöm, az valóságos ö römömre 
fog szolgálni. Azon n e m ké t e lked t em, sőt el v o l t a m h i t e tve , hogy 
s a n y a r ú sorsomon még boldog n a p j a i d b a n is részt ve t t é l , m i é r t ? 
m e r t a m i t b i zonnya l t u d o k : jó szíved v a n . Fá j l a lom hogy leveled 
szer int n e m élsz azon boldogsággal , mel lye t szenvedésed u t á n mél­
t á n érdemiénél , h a az ó h a j t á s n a k ereje volna , el h idd B a r á t o m , 
hogy téged is azok k ö z t szemlélnék, a k ik n a p j a i k a t teljes meg­
elégedésben tö l t ik . N o h a k é r d e z ő s k ö d t ü n k Gyur iva l , még se t u d ­
h a t t u k meg, h a Semjénben vagy-e , mikor m i Mihályfa lván vo l tunk ; 
n e k e m v a l ó b a n kedves lesz aká rho l és a k á r mikor Veled öszve 
jönni , m e r t a m o s t a n i leveled bá to r ságo t á d szívemhez szor í tani . 
Az á n g y o m t e g n a p reggel m e n t Mihályfa lvára s n a g y o n szere tném 
h a m e g s ú g h a t n á m nek i h o g y emlékeze tede t személyesen köszönje 
meg. Gyur i á l t a l a m köszön te t , én pedig h a elfogadod, igaz szívből 
c sóko l l ak . 1 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . sz . M e g v a n a D u c s a y D é n e s b i r t o k á b a n l e v ő K r a y n i k - f é l e m á s o l a t i 
k ö t e t b e n i s a 2 0 7 . l a p o n . ] 
5436. (567ja.) 
Hirgeis t F e r e n c 2 — Kazinczynak. 
Wodi t z den l l t e n F e b r u á r 1803. 
Hochgeeh r t e s t e r H e r r ! 
Wie sehr freute es mich I h r e Adresse v o n meiner l iebsten 
Schwes te r e rha l t en zu h a b é n ! Wie freut es mich e inem Mann , den 
ich scháfze, meine E r g e b e n h e i t bezeigen zu k ö n n e n ! Dass Sie 
me ine r Schwester übe r ihr Sti l lschweigen b i t t r e Vorwürfe (wie sie 
sich a u s d r ü c k t ) m a c h t e n , ist ganz biliig, aber was mich betrifft , 
ich wasche meine H á n d e . Ers t l i ch d a c h t ich : quod differtur n o n 
aufe r tu r . 2 tens D a mein eigentl icher G e b u r t s t a g der 19-te Sep-
t e m b e r 1802 war , so b in ich izt 5 Mona the a l t , wie k a n n ein so 
za r t e s K i n d schon schre iben? 3 - tens Bei meiner Durchre ise d u r c h 
1
 K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t a . A l a t t a : «Szlávy János levele subscripüo 
nélküh. 
2
 [ K a z i n c z y j e g y z e t e : ] «kiben c s a k a n é m e t n é v v a l a m o c s o k o . — 
E l e r e s z t e t e t t M u n k á c s r ó l 1 8 0 2 . S e p t e m b . 19d . 
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U n g v á r u n d P a t a k , b a t i c h z w e i E d e l l e u t e , d ie Sie g u t k a n n t e n , . 
I h n e n m e i n e B e f r e i u n g z u s a g e n , d a i c h w o h l w u s s t e , d a s s S ie 
h e r z l i c h e n A n t h e i l d a r á n n e h m e n . F i n d e n j e d o c h al l d iese 3 m i r 
u n u m s t ö s s l i c h s c h e i n e n d e U r s a c h e n k e i n e n E i n g a n g b e i I h n e n , so 
b l e i b t m i r n i c h t s übr ig , a l s Sie g e h o r s a m s t u m V e r g e b u n g z u b i t t e n . 
N u n wi l l i c h I h n e n , T h e u e r s t e r F r e u n d , k u r z g e f a s s t e r z á h l e n 
w a s s i ch b i sher m i t m i r z u t r u g . A l s i c h n a c h P e s t k a m , erfuhr i ch , 
d a s s Gráf D e y m , e i n b ö h m i s c h e r Cava l i er d u r c h U n g a r n re i s te , 
s i ch u m u n s e r k u n d i g t e , u n d da er hör te , d a s s i c h in U n g a r n e b e n 
n i c h t v i e l z u m B e s t é n h á t t e , s o g r o s s m ü t h i g war , s e ine A d r e s s e 
u n d R e i s e g e l d e r b e i m L i e d e m a n n z u lassen , m i t d e m Z u s a t z : 
d a s s w e n n i c h i n U n g a r n k e i n e bessere A u s s i c h t e n h á t t e , i c h n u r 
z u i h m n a c h N e u s c h l o s s k o m m e n sol le , w o er m i t m e i n e n F á h i g -
k e i t e n u n d N e u g u n g e i n e n a n g e m e s s e n e n W i r k u n g s k r e i s v e r s c h a f f e n 
wird . D a s w a r g e n u g u m m i c h z u b e s t i m m e n i h m m e i n e D i e n s t e 
z u w e i h n . D r u m bl ieb i c h n u r 4 W o c h e n in P e s t h , pas s i r t e d u r c h 
W i e n , w o i c h 3 W 7 o c h e n b l i e b ; d a b e s u c h t e i ch a u c h M a d a m e 
H a k l , s a h ihre r e i z e n d e T o c h t e r , d ie e b e n s i c h b e i m H o f t h e a t e r 
als O p e r n t á n z e r i n e n g a g i r t e . Ihre M u t t e r s a g t e der F r a u v o n 
E i s e n h o h l , e iner r e i c h e n A p o t h e k e r i n , d a s s ich hier s e y . B e i d ieser 
w a r d ie S c h w e s t e r d e s M e n z d ie s u c h t e m i c h sog l e i ch auf , i c h s a h 
i n ihr d a s e m p f i n d s a m s t e M á d c h e n , drauf m u s s t i c h zur E i s e n k o h l 
(die S c h e d l e n sehr g u t k e n n t ) ; dor t b e w i r t h e t e m a n m i c h herrl ich, 
u n d b e i m e i n e m A b s c h i e d m u s s t i c h m i c h i n ihre S t a m m b ü c h e r 
e i n s c h r e i b e n . I c h b e s u c h t e fa s t a l le T h e a t e r , w a r in S c h ö n b r u n n , 
u n d u n t e r h i e l t m i c h g u t . D r a u f re is te i c h ü b e r I g l a u , Czasz lau 
n a c h N e u s c h l o s s , f a n d aber den Grafen n i c h t d a ; i ch s chr i eb i h m , 
er a n t w o r t e t e m i r v e r b i n d l i c h u n d rief m i c h n a c h P r a g , d o r t b l i e b 
i c h 3 W o c h e n be i i h m . E r l e b t r e c h t filosofisch, i ch s p e i s t e m i t i h m 
in Gasthaxis , u n d als er s i ch z u B e t t e l e g t e , s p r a c h e n wir n o c h e i n e 
g u t e W e i l e m i t s a m e n . D e r Gráf h ö r t e S ie l o b é n , s c h a t z t Sie , u n d 
b e h á l t I h r e n N a h m e n i n fr i schen A n d e n k e n . E r s a g t e m i r : i ch 
h á t t e z w e i W e g e z u w á h l e n , d e n jur id i s chen o d e r o e k o n o m i s c h e n ; 
i c h z o g d a s l e t z t ere vor , w e i l i ch m i c h , m i t w e n i g e n v e r g n ü g t , 
n a c h e i n e m s t i l l en r u h i g e n L é b e n s e h n t e . D e r Gráf s c h i c k t e m i c h 
a l só n a c h W o d i t z s e i n e m z w e i t e n G u t h e , w o i c h se i t 1 9 - t e n D e c e m ­
ber b i n . D i e s i s t n i c h t d a s W o d i t z d u r c h w e l c h e s wir fuhren , o b -
s c h o n es a u c h n u r z w e i Me i l en v o n T á b o r e n t f e r n t i s t . H i m m e l ! 
w e l c h e E m p f i n d u n g e n h a t t e i c h ! W e l c h e B e t r a c h t u n g e n s t e l l t e 
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ich an , als ich durch Tessenitz u n d Beneschau fuhr, j e tz t in e inem 
schönen W a g e n m i t herrschaft l ichen Schimmeln, m u t h i g s i tzend, 
u n d vormals auf elenden Bauernwagen , in D e m u t h fahrend. I n 
Beneschau stieg ich n ich t ab , sonst h á t t e ich den Doctor 1 besuch t 
u n d auch gefragt, ob jenes Rabenv ieh , das heisst die Wi r th in , die 
uns ihre Zunge zeugte, noch lebe. K o m m e ich gelegenheitl ich 
nach Tábor , so werde ich auch die Wi r th in besuchen, bei welcher 
Laczi Laczkovics so vergnügte Augenblicke h a t t e . Von Wesseli 
b in ich n u r 4 Meilen ent fernt ; da dach t ich : ich müss te doch a n 
Frau le in J e a n e t t e schreiben, die mir so sehr gefiel ; ich érmei t 
auch eine Antwor t , welche, weil sie a m schmeichelhaftesten für 
Sie edler F r e u n d ist, ich sie ganz hersetze. 
«WTesseli den 2 7 t e n Decemb. 1802. 
Schatzbars ter F r e u n d ! Dass ich mich noch immer hier befinde, 
können Sie aus meinem Schreiben ersehen ; nu r sehr über raschend 
u n d u n v e r m u t h e t is t mir ihre Er innerung gegen meiner , u n d das 
noch dazu nach 2 1 / 2 J a h r e n . Manchmal sprachen wir m i t meinen 
gu ten Freund innen , in was für eine Lage Sie sich befinden werden 
alle 6 insgesammt, u n d n a h m e n sehr grossen Anthei l a n ih rem 
t raur igen Schicksale; nu r k a n n ich Sie versichern, dass ich mich 
in so weit auf einen zu er innern weis, dem ich r icht ig bis auf 20 
ungar isch záhl te , u n d er mir auch das Lied, welches ungar isch 
geschrieben war, g a b e ; nu r war mir ihr N a m e , u n d bis da to is t 
mi r ihre Person u n d ihr Gesicht u n b e k a n n t ; n u r weis ich mich 
.sehr gu t auf den a l tén He r rn , und auf den kleinen dessen N a m e 
, Catschinsky [!] 2 ist, zu er innern . Auch ist mir ihre E r inne rung gegen 
meiner sehr angenehm ; im Fal i Sie mir wieder zurück schreiben, 
sagen Sie mi r doch wo denn alle h ingekommen sind, ich n e h m e 
gewiss sehr grossen Anthei l darán , u n d I h n e n eben wünsche ich 
gewiss alles Glück gegenwart ig, und sollten Sie hier durchpass i ren, 
so k o m m e n Sie nu r her zu mir auf die Poste , u n d erzáhlen mi r 
manches von ihren Aben theüern . 
J e n e Verse die gu t gesetzt sind, zeigen an einen sehr gu t en 
Geist u n d Kopf, nu r k a n n ich Ihnen sagen, dass ich jene Eigen-
schaften gar n ich t besitze, u n d dabei g lauben k a n n , dass Sie es 
1
 C h i r u r g u s R o t t e r . K . F . 
2
 K a z i n c z y . Szerk. 
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blos zu ih rem Zei tver t re ib t h a t e n . J e n e r Gráf, bei dem Sie gegen-
wár t ig sind, ist mir auch bekann t , d a n n ich glaube das Neüschloss 
bei Wien i hm gehör t ; er wird doch wohl immer der nemliche 
Menschenfreund gegen Sie seyn, welches ich gewiss wünsche. N u n 
lében Sie d a n n wohl, u n d g lauben mir , dass ich den Brief in Geheim 
ha l té , auch Sie alle in Andenken habe, ich bin Ih re F . J e a n e t t e 
Trotzenberg.» 
Sehn Sie wer thes ter Her r , dass die Schöne alle unsre N a m e n 
vergass n u r den Ihr igen n icht , obschon Sie ihn schlecht ausspr icht , 
u n d weil sie sehr grossen Anthei l an unsern Schicksale n a h m uns 
alle in Andenken habe, dach te ich, wenn auch Sie das gute K i n d 
m i t einem Briefchen überraschen möchten , Sie h á t t e gewiss F reudé 
darüber . Möchte der liebe Engel meinen N a m e n doch eben so gu t 
merken wie den Ihr igen. 
Mein Gráf h a t eine Speculat ion. Es sind hier Tuchmacher , 
die wegen Mangel a n Wolle n icht arbei ten können, d r u m will der 
Gráf Wolle aus U n g a r n herbeischaffen u n d einen kleinen H a n d e l 
ve rans ta l t en . Zu dem E n d e will er mich im kommenden ' Herbs te 
nach U n g a r n als Commissár mi t Mustern von Tüchern , Le inwand 
u n d feinen Glaswaaren schicken, mir die Adresse von allén denen 
gebén, wo er selbst war u n d die er schá tz t ; dagegen möchte er aus 
U n g a r n Wolle, W'eine u n d Potasche habén . Letz terer Art ikel 
könn t e vielleicht ausbleiben, weil der Gráf P a t z a n kaufen will, 
u n d d a n n Arnau verkaufen folgiich h á t t er keine Leinwandbleiche 
mehr . Gráf Wallenstein1 der eine Sztáraysche zur Gemahl in ha t , 
h a t auch die nemliche Absicht ; ebenfalls H . von Kovács der in 
M á r t o n k á t a wohn t . Dieser schrieb bereits dem Grafen, der Gráf 
a n t w o r t e t e ihm auch freundschaftl ich. W e n n Sie, geehrtester Her r , 
über diesen Gegens tand meinem Grafen e twas schreiben wollen, 
würde er es gewiss mi t D a n k annehmen . Seine Adresse ist : A Mon-
sieur Monsieur le Comte Francois de D e y m chambel lan de Sa 
Majesté Imper ia le , Seigneur hérédi taire d 'Arn au & Wodi tz 
per Wienne, P rag , Tábor a/ Woditz bei La t zau . 
W á r e der Gráf n ich t hier, möch t ich ihm den Brief schon 
nachschicken. Wollen Sie mich mi t einem Schreiben beehren, wofür 
ich auch bi t té , werde ich drob grosse Freudé empfinden. Lében 
1
 W a l d s t e i n . 
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Sie wohl, wer thes ter H e r r u n d bleiben Sie i tz t eben so gewogen 
wie im Unglück I h r e m ergebensten F r e u n d u n d Diener 
F r a n z Hirgeis t 
d e r . L e i d e n g e ü b t e . 
I s t den[n] Szlávy u n d Uza schon frei? — Ich überschickte durch 
K a u f m a n n Macher 10 fr. dem Profosen Lisse, die ich von Commen-
d a n t e n auslieh, o ich b i t t é ihn zu fragen, ob ers r ichtig erhielt , 
meinen Gruss an ihn . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . s z . ] 
5437. (591/a.) 
Szmetanovics Károly — Kazinczynak. 
15 Apri l 1803. Rajecz. ' 
Lieber Bes ter F r e u n d ! 
Got t weis wie unsere Pos t en gehen, ers t vor ach t Tagén habe 
ich Ih re Briefe empfangen, u n d dass zwar fast alle beyde zugleich — 
nur ganz in verschiedenem Thone geschrieben — der Ers t e , 
F r e u n d ! wo waren Sie damals? — als Sie ihn schrieben — mein 
Herz war so zusam(en)geprest als ich ihn durchgelesen habe , dass, 
dass ich mich n icht ge t rau te das zwei temahl zu lesen, obschon 
meine Gewohnhei t sey I h r e Briefe wenigstens zweymahl durch-
zub lá t t e rn . Lieber F r e u n d ! M u t h gefast, wir habén noch t ausend-
m a h l grössere Leiden übers tandén , können auch diese übers tehen, 
g lauben Sie mein Schicksall waren besser? Der Gedanke, dass ich 
schon in meinen jungen J a h r e n etwas seyn könn te , u n d doch 
wegen dem a l tvá ter i schen Caracter meines Vate rs n ich t seyn k a n n , 
m a c h t mich fast rasend, diese Abhángigkei t ist mir d a n u n d wan 
lástiger als mein Kerke r war — er b e k ü m m e r t sich n ich t mein 
Glück zu machen , alsó mich in den S tand zu setzen, d a m i t ich 
mich den bessren H á u s e r n zeigen u n d mi t ihnen U m g a n g pflegen 
könn t e — u n d doch wollte er, dass ich heüra then , u n d zwar mi t 
Geld heüra then könnte , welche Bizareri seiner Denkungsa r t , ich 
müss te in pet i tor io seyn, n ich t das Weib, u n d doch ist er zu ka rg 
als dass er schauen sollte, d a m i t ich es. m i t E h r e n seyn k ö n n t e — 
ich kenne ein liebes schönes Madchen, von den ers tern H á u s e r n 
meines Comitats , aber es sind viele Kinder , viele Schulden alsó 
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Brm — welcher E ind ruck auf meinen V a t e r ! u n d welcher für mein 
empfindsames Herz — es gibt noch zwar Háuse r wo m a n mir 
ganz weitlaufig aus polit ischen Ursachen die W a a r e anb ie the t , 
eines von welchen ich schon lángst geschrieben habe — aber nie 
werde ich mein Herz Preis gebén — wáre ich in den u n t e r n Gegen-
den, vielleicht könn te ich Geld bekommen , u n d auch mein Herz 
befriedigen, — den[n] in meiner H e ü m a t h ist kein Geld — aber ich 
suche auch keines — Verzeihen Sie dass ich so weitlaufig bin — 
ich muss es seyn, denn ausser Ihnen , der alle meine Gefühle und 
Geheimnisse kenn t , habe ich keinen ve r t r au te ren F reund , u n d es 
ist mir so wohl, wenn ich I h n e n mein Herz ergiessen kann . 
Wie viel F r eudé habe ich nicht , dass unser lieber Pa l i n u n 
auch freue (!) Luft schöpft, mein en tzücken war über alles, küssen 
Sie ihn aber mi t der Erk lá rung , dass ich recht böse seye, da er 
gerade in ihr Z immer t r a t , -als Sie mir schrieben, u n d doch nicht 
einen Buchs t aben Pos t sc r ip ta setzte — Got t , a l lmácht iger G o t t ! 
welche Seeligkeit, wénn ich nu r e inmahl noch meine F r e u n d e 
sehen könn t e — denn ich lebe un te r puren Sibar i ten u n d so ist 
mein Herz ganz verschlossen. 
W a s die Fo rde rung des Causarum Directors betrift , ist an mich 
bishero n ich ts gekommen, aber als noch meine Gefangenschaft 
dauer te , h a t t e der vorherige Causarum Director die Bezahlung 
meiner Unkös t en einigemahl gefordert — mein Vater gieng dann 
um Rath zu hohlen, zu dem verstorbenen altén Illésházy — dieser 
rieth ihm, er solle keinen Heller gebén — und das werde ich auch 
jezt thun.1 
Sie schreiben mir , dass Sie berei ts ein P a q u e t Bücher für mich 
bérei t h a t t e n , ich küsse Sie Tausend mahl , für diese wahrlich 
freundschaftliche Fürsorge , die noch keiner gegen mich bezeigte, 
Wolle Got t , dass ich I h n e n meine Dankba rke i t im ganzen Gefühle 
meines Herzens ablegen könn t e — ich hoffe, dass ich den Orpheus 
b e k o m m e n werde — aber e rwünscht wáre mir , wenn ich die Mar-
monte l ' s Erzáhlungen im deutschen bekommen könn te — ich 
un te rha l t e mi t meiner k lemen Biblioteque manches Madchen, den 
auser den Ihrigen, habe ich noch viele Bücher , als ich zu Pressburg 
u n d Pes t war, zusammen gekauft — wenn Sie e twas zu schicken 
1
 E s o r o k a t K a z i n c z y F e r e n c z h ú z t a a lá . ( K a z i n c z y G á b o r j e g y z e t e a 
m á s o l a t b a n . ) 
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habén , treffen Sie so die Ansta l l ten , dass es mi t E n d e des Maji 
b e y m Liedemann sey, da , m i t Anfange des J u n y unsere Kauf leu te 
nach Pes t abreisen, sonst bekomme ich es n icht vor d e m 7-ber 
zugleich b i t t é ich auch u m den Preis — n u n küsse ich die H á n d e 
ihrer M a m a u n d Sie t a u s e n d m a h l — lében Sie wohl und glücklich 
Carl Szmetanovics m . p . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . s z . ] 
5438. (594/a.) 
Hirgeis t F e r e n c — Kazinczynak. 
Woditz , den 7-ten Mai 1803. 
Hochgeehr tes te r F r e u n d ! 
I n der festen Überzeugung, dass Sie meinen ers ten Brief 
n ich t erhielten, lebte ich, als ich n u n u n v e r m u t h e t I h r mir so 
e rwünschtes Schreiben empfing. Alles ist dar in so na tür l ich ge-
schrieben, dass ich Sie bei Durchlesung dessen zu sprechen glaubte , 
so lebhaft stellte sich I h r Bild meinem Geiste dar . Dass Szlávy 
u n d Uza frei wurden , wusst ich schon von meinem Vater , obwohl 
das D á t u m unr icht ig angesetz t war . 
Wer thes t e r F r e u n d , Sie leiden alsó noch immer? lásst sich 
denn das widrige Geschick n ich t versöhnen? Oder k e n n t es den 
Mann , den ehe das Lében, als Gelassenheit u n d Gle ichmuth im 
Missgeschicke, ver lásst? I s t n ich t vielleicht all das uns noch bevor-
s tehende Unglück ein Fratzenspie l , gegen unsre vergangenen 
jammervol len Leiden? I s t Fre ihe i t n ich t das höchste Gut? Dahe r 
denke ich, was Sie immer auszus tehen habén , werden Sie als ein 
geübter u n d bewáhr te r Dulder , weit leichter er t ragen, als ein 
Novi tz im Leiden, der kein grössres Übel kenn t . Indess wünsch t ' 
ich von Herzen wenn Madame F o r t u n a billiger wáre, und F reudén 
u n d Leiden dem Menschen in gleicherem Maasse austhei l te . Der 
H i m m e l wird Sie schon s tá rken , und Ih ren E d e l m u t h , Náchs ten-
liebe, u n d W o h l t h a t e n belohnen. 
F ü r mich scheint eine glánzendere Sonne aufgegangen zu seyn, 
die aus meinem Hor izont allé Spuren von Traur igkei t vert i lgen 
will, u n d meine a l tén L a u n e n und Munterke i t zurück ruf t . Mein 
edler Gráf schrieb mir , ob ich den festen Entschluss h a t t e auf 
ewig in seinem Diensten zu bleiben, oder einen unwiederstehl ichen 
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H a n g für me in V a t e r l a n d h á t t e ? I c h a n t w o r t e t e i h m m i t P a l i n -
genius i 
Quselibet u rbs , t o t u s q u e Orbis P a t r i a esse v i d e t u r 
Egreg io for t ique viro , & bene v iv i t ub ique . 
Drauf schr ieb er mi r wieder , dass ich in I h m e inen F r e u n d 
gefunden h á t t e , de r mich in ke inen n u r gedenkl ichen U m s c h l a g 
des Glücks ver lassen, u n d mich g u t versorgen wird . De r Gráf 
h e ü r a t h e t e d e n 11. Apri l l die Comtesse Gabr ie la Schaffgotsch. 
D e 4. Mai k a m er her , wir empfingen I h n mi t Abfeue rung v o n 
Pöl le rn , t ü rk i s che r Musik , u n d die Gemeinde formir te eine Spal l ier . 
E r wi rd mich im S e p t e m b e r besonders wegen P o t t a s c h e nach 
U n g a r n schicken, d a n n mi r in A r n a u die Cassa übe rgeben , die 
b isher der D i r e k t o r u n d Secre ta r führ t ; v e r m u t h l i c h k o m m t 
einer v o n be iden weg. D a s W e r k wovon Sie schr ieben, ist n i c h t 
m e i n e m Grafen, sonde rn v o n Gráf Be r tho ld . Obwoh l ich so n a h ' 
bei T á b o r b in , weis ich doch n i ch t s b e s t i m m t e s v o n Szabó, d e n n 
v o n d o r t k o m m t n i e m a n d her , der dergle ichen wüss te . M a n sag t 
er h a b e viele Schu lden . I c h füg hier bei d e n A n h a n g meiner ger in-
gen l ánd l i chen Muse, n e h m e n Sie sie gü t ig auf . I c h empfehle m i c h 
in I h r e F r e u n d s c h a f t u n d A n d e n k e n , w ü n s c h t e viel u n d oft v o n 
I h n e n e t w a s zu lesen, u n d b in in der Hoffnung I h n e n a u c h ba ld 
m ü n d l i c h zu sagen, dass ich Sie schá tze u n d liebe. 
Meines s c h á t z b a r s t e n F r e u n d e s e rgebens te r 
F r a n z Hirge is t m . p . 
A n U z a b i t t ich Gruss u n d K u s s . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15. sz . E l e v é l u t á n H i r g e i s t n a k «Monat l i che l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Verr i ch -
t u n g e n i n Verseno c . n é m e t n y e l v ű k ö l t e m é n y e k ö v e t k e z i k 1 8 0 3 - b ó l . 4r. 
4 l e v . ] 
5439. (598/a.) 
Kazinczy -— Csóka János semjéni ref. lelkésznek. 
T a t a , 25. May , 1803. 
Tisz te lendő U r , 
L á t t a m T a t á t — 's t ö b b e t t a l á l t a m benne , m i n t r emény len i 
m e r t e m , (ü l t e t e t t p a r t i á j a a ' Nápo ly i köve thez k ics iny ; — de 
vizi pa r t i á j a a ' N á p o l y i k i rá lyhoz sem volna kicsiny, az olly fel-
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séges/) 's az t m o n d h a t n á m , ha a ' fás t á jékokban csak eggy szembe­
t ű n ő és szemet elfoglaló d a r a b volna, hogy ná láná l szebbet még 
n e m l á t t a m . L á t t a m , mondom, T a t á t : de ezt a ' gyönyörűséget 
kegyet lenül meg fizettette velem a ' sors. 
21 Maji 8 órakor é r t em ide, 's lOkor kocsira ü l tem, hogy 
K o m á r o m felé mehessek. A ' lovak v á g t a t v a v i t t ek-k i a ' Szarka 
czímerű fogadóból, végig r a g a d t a k a ' városon, 's a ' mezőn felfor­
d í t o t t ak . A ' m i n t t a lp ra á l lo t tam, 's bugyogva m e n t belőlem a ' 
vér, csak a ' két szememre vol t gondom, h a lá t e? — N e m volt 
ba ja sem egyiknek, sem más iknak . í g y t e h á t azonnal meg indu l t am 
a ' város felé. Eggy parasz t menyecske, meglá tván , hogy fejem 
előre nyú l a ' lefolyó vér mia t t , elimbe jö t t 's kézen fogva hozo t t 
a fogadóba. A ' ka tona i felcsert B r a u n n e v ű t a ' város közepén 
lel tem, midőn betegeihez m e n t , t e h á t e lhoztam m a g a m m a l . I t t le 
ve tkez tem, 's úgy lelte, hogy a ' ba l k a r o m sem t ö r t el, sem meg 
n e m h a s a d t a ' csontja, h a n e m csak felette nagy confusiót szenve­
de t t . Mind az öt u j jom úgy m o z g a t h a t t a m és mind ez ideig úgy 
m o z g a t h a t o m , hogy ha klavirozni t udnék , ve rhe tném, csak a ' ba l 
könyököme t t a r t s a valaki . Azonnal í r t am, Dr N a g y Sámuelnek 
K o m á r o m b a , hogy jöjjön. E l jö t t . Ö is b iz ta t ; hogy nincs törés, 
sem hasadás , sem ficzamodás, hanem hogy a ' confusió gyógyulás t 
k ivan . I t t felcser is, Doctor is, pa t ika is, fogadó is van . É s így olly 
jól vagyok , a ' hogy illy szerencsétlenségben lehetek. A' fyziogno-
m i á m m á r a lka lmas in t vissza ál lot t . Még az orrom nyerge véres 
és dagad t . De az elmúlik. Ezeke t azért í rom az Urnák , hogy h a 
Asszonyám Semjénben van , je lentést tehessen. í r o k e r án t a Reg-
meczre is, hogy ha o t t ta lá l lenni, o t t t ud ja az esetemet és gond 
nélkül légyen. 
Susi H ú g o m n a k a ' Mufti és a ' t ava ly sán t í tó kanczám e rán t 
í r t am Pestről , hogy a ' Várad i Urnap i vásárkor Dienes á l ta l adassa-el 
m i n d a ' k e t t ő t minél d r á g á b b a n vehet ik . A' Csikó meg marad jon . 
E d d i g reménylem meghíz tak . 
G y u r k á n a k semmi baja nincs azon felül, hogy ő sem eset t 
pá rná ra , 's becsülöm benne, hogy a ' m i n t esetemet l á t t a 's o n n a n 
el jöt tem, (úgy mond ják a ' városiak) azt k iá l to t t a , hogy i n k á b b 
ő veszet t volna el min t hogy az ő jó U r á n a k van ez a ' baja . A ' ko ­
csimon 12 frt á ra k á r t t e t t az esés. 
I t t eggy k a p i t á n y Bézsán (a' ki Miklóst ismeri) j ö t t lá tni , 's 
Főszolgabíró Ordódy ; Bákóné Excell ja pedig ide izent, hogy lehet e 
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va lamiben szolgálatomra. A ' Gróf Esz te rházy Prsefectusa Mélt. 
Bezerédy Ignácz Ur K o m á r o m b ó l izene Dr N a g y Sámuel ál tal , 
hogy h a megérkezik a ' Gyűlésből, meglá togat . 
Eggy hét a l a t t innen kiszabadulok, és Dr N a g y ferdőbe haj t , 
hová úgy is szándékoz tam. 
Az én Bécsi ú t a m nem farsangolás ; noha örülök, hogy Bécset 
va laha megint meg lá tha tom ; h a n e m p l á n u m a i m n a k elkezdésére 
t a r tozó lépés. Bá r csak ő felsége meggyógyulna, míg Bécsben 
leszek, hogy audien tz iá t nyerhe tnék . 
Leveleimet a ' pos táról nem kell u t á n n a m küldeni . De az Úr 
az t a ' j ó t t ehe tné , hogy í rha tna nekem, mik t ö r t é n t e k Semjénben 
és azon a ' földön ollyanok, a ' mike t mél tó tudn i . Ágens Vitéz 
József ú r h o z kell adresszirozni leveleimet. 
Ajánljon az Ur Asszonyámnak kegyességeibe, k inek kezeit 
a láza tosan csókolom. Kérje az Ur Asszonyámat , hogy légyen gond 
n é l k ü l . É n minden hé ten fogok írni. A ' h ú g o m a t köszöntöm. Adieu. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5440. (601/a.) 
Kazinczy — anyjának. 
Bécs, 2. J u n . 1803. 
Édes Asszonyám, 
N e m t u d v á n Semjénben v a n e Asszonyám, v a g y Regmeczen, 
oda is írok, ide is. Utolsó Májusban felértem ide. K a r o m dagana t j a 
nagyot lohadt . Mind a ' dagana t , mind a ' veres-kék szín a ' hónom 
al ján kezdve le a ' körömig t a r t o t t ; de a ' d a g a n a t nagyo t lohadt , 
és va lóban jobban is vagyok. De idő kell ar ra , hogy a ' baj egészen 
elmúljon. Megint m e g v á l t o z t a t t a m a ' p l ánumot . H o g y el kerül jem 
a ' rázás t a ' szekerén, hajón megyek le Budáig , még pedig mihe ly t t 
h á l á m a t b e m u t a t h a t o m . Varas orral és nyakbó l fityegő kézzel n e m 
mehetek oda. Azt commendal ja minden, hogy meleg ferdőbe menjek. 
Vitéz ágens Úr nem javasolja Báden t , mer t k i m o n d h a t a t l a n u l 
drága . A' Buda i ferdő igen jó lessz. J ú n i u s b a n csakugyan Semjén­
ben leszek. 
Tegnap v e t t e m a ' N a g y Gábor levelét is : az t Regmeczre 
u tas í tom a ' mai pos tával . Azt írja hogy a ' Doc tor fiú az az Dobsa 
Ferencz Saxoniában n e m felel, és eggy új p l ánumot csinál, mellyről 
szóllani fog velem, a ' m i n t irja. A ' Regmeczi executionálisról az t 
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itéli a ' m i t Tó th Pápa i , Ragá ly i Jósef b a r á t u n k , és Uza. Adja 
I s t en , hogy az ezen dologban megcsalt r emény Asszonyámnak 
elviselhetet lennek ne tessék. É n ugyan , úgy áldjon-meg az I s ten , 
hogy benne egész hűséggel e l já r tam. H a a ' Vice I s p á n kérdés t tesz 
nála , minden he lyrehoza t ta t ik . Csak hogy az is új ha ladék . 
I b r á n y i An ta l t e g n a p m e n t haza . N a g y örömömre volt hogy 
feljött hozzám. Ö derék fiú. Azu tán is öszve a k a d á n k . H i t t , hogy 
K ó t a j t ezu tán se kerül jük el. Ajánlom m a g a m a t anya i kegyes­
ségeibe 's m a r a d o k alázatos hív t isztelet tel . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5441. (609/a.) 
Kazinczy — Szentgyörgyi Józse íhének. 
Tisztelt d rága b a r á t n é m ! 
H a z a érkezvén Debreczenből , első dolgom volt a ' Rousseau 
Emil jé t kikeresni, 's íme szolgálok vele. Csonka a ' könyv , mer t a ' 
ké t há tu lsó részét az, a ' k inek eggykor olvasni a d t a m volt , elvesz­
t e t t e ; mindazá l ta l úgy hiszem, hogy illy csonkán is n y ú j t h a t 
ö r ö m ö t az Asszonynak Doctorné Asszonyomnak ; 's ezen remény­
ség a l a t t bá to rkodom kérni, hogy azt nékem többé vissza ne 
adn i mél tóztassék. É n az illy csonkán m a r a d o t t könyveke t nem 
nézhe tem bosszúság, legalább elkeseredés n é l k ü l ; 's így ez n á l a m 
haszná la t lan fogna heverni , vagy t a l án ki is v e t n é m az ú t szá ra ; 
melly n e m újság ná l am. A ' mi kedves K i sünk ' versét Sophiejének 
halá lára , — a ' Berzsenyi Dániel ' ódájit —• és a ' H a d n a g y Lakos ' 
t ek in t e t e t érdemlő levelét íme közlöm az én igen szeretet t ba rá ­
tommal , k inek m a g a m a t ba rá t ságába ajánlom. Méltóztassék őte t 
emlékez te tn i ígéretire, hogy az Augus tus 18dikán reá b ízot t dol­
goka t a ' mi K i sünknek megírja. Az néki szent t iszte lessz, 's én 
az t vá rom tőle, hogy örömmel fogja teljesíteni. Ajánlom m a g a m a t 
igen nagy becsű b a r á t s á g á b a 's ma radok igaz t isztelet tel 
Az Asszonynak Doctorné Asszonyomnak 
Ér-Semlyén 21 d. Aug. 1803. 
a lázatos hív szolgája : 
Kazinczy Ferencz. 
[ E r e d e t i j e a d e b r e c e n i ref . k o l l é g i u m k ö n y v t á r á b a n . K . 7 0 2 . 0 0 . ] 
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5442. (612/a.) 
Kazinczy — Bossányi Susánnának . 
Ér-Semjén, Augus tus 29. 1803. 
É d e s Asszonyám, 
Az ide zár t n a g y levél az Acsádi levélre való válaszom. A' 
dolog Asszonyám előt t kedvet len , az én részemről pedig ollyan, 
m i n t a ' mil lyen egy 26. ho lnap ol ta foj togatot t keserűség végső 
kiomlása lehet . K é r e m Asszonyámat , az I s ten nevében egykori 
szeretetére, mél tóztassék nézni az én j a v a m a t is, a ' ház közös j a v á t 
is, 's a ' köz n y u g o d a l m a t és azt , hogy az egykori egymáshoz való 
bizodalom és szeretet helyre áll í tódhassék és jöj jön le Asszonyanyám 
úgy, hogy a dolgot leérkeztével végsőképpen elintézhesse. N e m 
lehet az t t öbbé reményleni , hogy a ' dolognak tökéletes megvál­
t o z t a t á s a nélkül n y u g t o t lelhessünk. P r ó b á l t u k az t eddig, 's mindég 
rosszabb le t t a ' dolog. í g y az I s t en vissza hozha t ja a ' megbomlo t t 
egyességet ; csak az t án egymás t ú j ra ne bán t suk , egymáson újra 
ne praeceptoroskodjunk, az egymás örömeit respectál juk. 
I t t az eső meg nem szűnt esni. H o l n a p csakugyan fel lessz min­
den t a k a r í t v a , 's éppen t e g n a p m e n t el levelem Szabó Péterhez , 
hogy a ' Szalárdi embereket szóllítsa elő, k iknek m a g a m is í r t am, 
hogy jöj jenek. 
A d innye szára megszá rado t t ; többé nem" fog érni. A ' legszebb 
d innyék éretlen m a r a d t a k . A' mi szükség felett való lessz, Nyír i 
eladja. 
Az Öcsémnek k é t kan ja döglöt t -meg. Az egyiknek a ' bélét 
v á g t a ki a ' másik, a más iknak pedig a ' t o rka körű i vol t sebe. Meg­
n y ú z a t t a m . Most n e m vihet ik , m e r t büdös és k á r t t ehe tne a ' sza­
kmába . 
A' képeknek való ska tu lyá t kicsinynek hagy ta az asztalos. 
Ny i lván a ' Laczi képéről ve t t e a ' mér téke t , mer t csak az m e h e t e t t 
belé. É s így a ' fedeléhez k ö t t e t t e m a képeket , hogy va lami ál tal ne 
lyukassza. Az Asszonyám fekete főkötős képe ké t á rkus papí rosba 
v a n a ' képek köz t t . Az t a ' Laczi r ámá jába lehet t enn i Regmeczen, 
m e r t az üvege i t t e l tör t . 
N a g y Gábor jókor v e t t e a ' P rokura to r i á t . N e m felelt nekem 
semmit . H ihe tő dolga vol t . 
Azt vá rván , hogy a ' n y o m t a t á s olcsóbbá teszi az á rpá t , Á d á m 
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m a egy hete n e m v e t t á r p á t a ' hé t i vásárban , m e r t véká já t 11 gara­
son a d t á k volna. Nyír i az t mondja , hogy e lha ladhat . 
A ' sokáig köte t len ál lot t rozs szalmája igen fekete, de a ' szeme 
ki n e m hullott. 
A' köles le van vágva , de még fel nincs gyűj tve . A' paszuly 
l ábán v a n . 
H a t disznó, a z a ' k é t disznó és k é t malacz tökke l él az ólban. 
A' szénát még felezni nem lehet . 
Berzeviczy U r n á k bé fogom küldeni az O tomány i í rást , h a 
meg k a p o m onnan ; •— Á b r á n y b a pedig m a g a m megyek, ha Á d á m 
Debreczenből haza jő, hová az én könyve im a lmár iomjáér t m a kül­
döm, m e r t a ' nagy a lmáriomból , ké t más a lmár iomot c s iná l t a t t am. 
A ' venn i pa rancso l t aka t megve t t em mind : csak a ' ké t oka 
p a m u t v a n há t r a , az t ho lnap hozza ki t a l án Á d á m , m e r t ho lnapra 
ígérték, hogy kész lessz. — I t t a ' faluban semmi hír, semmi újság. 
Váradró l semmit sem tudok . 
Mal inak kü ldöm a ' kis kátét. — A' Viczay képé t is viszik fers-
lágban. K é r e m az Öcsémet, hogy r j u t t a s sa a ' Fr ied U r a m kezébe. 
Ajánlom m a g a m a t anya i kegyességeibe, az Öcsémet és Menye­
m e t 's Malit csókolom 's m a r a d o k alázatos t isztelet tel 
a lázatos engedelmes fija 
Ferencz. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 0 3 : 2 1 5 — 1 6 . 1.] 
5443. (631/a.) 
Sárosy A n d r á s n é — Kazinczynak. 
Debretzen 27 Nbr . 1803. 
Édes Kazinczim ugy hal iám éppen mos t hogy igen roszul 
v a n s t u d o m hogy a b b a n örömét talál ja hogy ba rá ta i bal esetiben 
iá* részt vesznek azér t fogadja el tőlem szíves sajnál lásomat hozzá 
a d v á n azt is hogy egy ba rá t j a sem sa jná lha tya igazabban ná l lam 
betegségében. K í v á n o m minél eléb gyógyulását s azt is hogy m á r 
egyszer lá thassuk , s a sok Missverstendnisseket meg mondhassam 
ezzt pedig igaz szívvel óha j tván vagyok igaz bará tné lya , lében sie 
wohl scha tzbarer F r e u n d u n d werden sie bald gesund. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e ­
l e z é s . 4r. 29 . s z . ] 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 5 
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5444. (631/6.) 
Verseghy Fe renc — Kazinczynak. 
B u d á n n 29. nov. 1803. 
Kedves , édes Kaz inczym! 
Tudakozódol i r á n t a m Pes t re szólló leveleidben. Ez bizonyos 
jele, hogy szeretsz. Pedig én néked ki nem m o n d h a t o m , melly 
kel lemetes j u t a lom előt tem, hosszas szenvedéseim u t á n n , a J ó k n a k 
szeretete . Ez t a r t y a fel bennem egyedül a lelket új inségimben, 
mellyek i t t hon r eám vá rakoz tak , 's mel lyeket Makk Domonkosnak 
köszönök. 0 még szerencsétlenségünk előtt csürhe ka lmárokka l 
t i tkos kereskedésbeli t á r saságba ereszkedvén, s okot hazajövetele­
kor rossz (vagy t a l án csak t e t e t e t t rossz) á l lapotban ta lá lván , fel­
v e t t e az édes A n y á m ' nevével Pes t várossá tú l pénzeinket , és 
czinkossai közöt t e losztot ta , k ik a z u t á n épen nem kés tek g r idáka t 
csinálni, hogy a tö rvénynek protect ioja a l a t t lophassanak. E l a d t a 
azonnkívűl az én házi eszközeimet is, könyveimmel eggyüt t , 
mázsa számra, a m m i n t mondgya , 's hazaérkezésemkor olly nyo­
moru l t á l l apo tban t a l á l t am az édes A n y á m a t , hogy, ha a boldogult 
Egr i P ü s p ö k t ű i 200 ft pensiócskája nem volt volna, koldulnia 
kel let t volna. Az volt B a r á t o m ! a mi gyönyörű M a k k u n k t ó l leg­
szebb, hogy még az Í rása inkat is kezébe ker í tvén, m i n e k u t á n n a 
szegény öreg szülőmöt mindenéből kifosztot ta , úgy b á n t vele, 
m i n t egy e lve te t t féreggel. Goromba t i rannussa le t t . Ö a r ra t a r t o t t 
számot , hogy én a napvi lágot soha sem vagy legalább A n y á m 
halála előtt n e m lá tom, mel lynek siet tetésében szinte olly szorgal­
mas volt , va l amin t a szabadulásomra szükséges rendelésekben 
lassú. H a Szén Anta l meg n e m ijesztet te volna azzal, hogy Német ­
ú jvá rban lakó atyámfiai ál tal a d a t be In s t an t i á t , Ö az An3^ám 
névével i smét in s t an t i á t í r t volna, megfizet tet te volna, és a he lye t t 
hogy elküldgye, szé tszaggat ta volna. N e m beszéllem én ezeket 
neked B a r á t o m ! indula tbú i . D o c u m e n t u m o k v a n n a k kezemben, 
mel lyekbúl szóllok. Mert Ő meghal lván szabadulásomot , súlyosan 
lebetegedet t ; érkezésemet pedig szemeivel l á tván , annyi ra elvesz­
t e t t e a T r a m o n t á n á t , hogy a ' pénzek i r án t való causákra nézve 
Informat io t kérvén tőlle bará tságosan , ö e he lyet t egy n y a l á b 
rész szerint saját , rész szerint hozzá szóló í rásokot és leveleket 
a d o t t kezembe, mel lyekbúl Tó tpápa i úr ra l könnyű volt á t l á tnunk , , 
hogy Ö mala fide j á r t e ' dolgokban, és hogy az a n y á m n a k legális 
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act iója v a n ellene. Anny i ra meghábor í to t t a szegényt a rossz lelki-
ösméret . Most m á r processuskodnom kell az A n y á m nevével, 
hogy e' rossz embereknek kezébül pénzeinknek legalább valamel ly 
részét vissza csafarhassam. 
Ösmeretes előt ted, B a r á t o m ! a m a felséges gyönyörűség, 
mel lyet egy í r ó érez, mikor í ró - t á r sa inak m u n k á i t olvassa, k iket 
ösmer, t isztel és szeret, m in t t udománybé l i Ba j tá rsa i t . Mikor 
szobámban körűi nézem m a g a m a t , s együdős magya r l i terá tora ink-
n a k m u n k á i közül csak egyet sem ta lá lok benne, úgy k ín lódhatok , 
úgy epekedhetek , m i n t h a e tudós B a r á t i m e lhagytak , megve te t t ek 
volna. Halá lom előtt , így szóllok m a g a m b a n , t a l án egyiket sem 
ölelhetem meg közölök többé , s he lye t tek még csak könyveikben 
se gyönyörködhessek ezentúl? Kis I s t v á n y úrral , k i t nagyon be­
csületes embernek t a l á l t am, megösmerkedvén, könybe boru l t szem­
mel nézeget tem b ó t t y á b a n az új p r o d u c t u m o k n a k t i tu lussa i t , a 
nélkül hogy reménységem vol t volna, ké t há rom esztendő előtt 
vélek bővebben megösmerkedhe tnem. Az illyen gondola tok t e rhé t 
T e képes vagy á t lá tn i . H á t h a még ollykor kedvem d u r r a n va lami t 
írni, vagy a ' mi t í r t am 's m a g a m m a l haza hoz tam, jobbí tga tn i , 's 
a ' kútforr ásókat , mellyek erre szükségesek vo lnának , 's mellyekre 
még szerencsét lenségemben dolgozgatván, t á m a s z k o d t a m , n e m 
ta lá lom : óh! melly nehezen visel tem akkor sorsomot, B a r á t o m ! 
olly nehezen min t a szegény mesterember , a k i haza érkezvén, 
szerszámai nélkül talál ja házá t , mellyek nélkül kenyeré t nem 
keresheti . 
V i radnak ugyan t ö b b felül reménységeim, É d e s e m ! és a szük­
séget a legszükségesebb dolgokban mindeddig n e m érzem. Swarz 
György ide való néme t comicus, régi ba rá tom, mihely t haza ér­
kez tem, tisztességesen fel ruházot t . Püspökeim, Vilt József és 
Szabó András u rak nemcsak meg nem hűl tek hozzám, hanem 
i r á n t a m való a tya i szorgalmaikot , k ivá l t a penz iómnak vissza 
nyerésére nézve, még meg is dupplázzák. Kis I s t v á n y úr í ráskáim-
n a k k iadásá t felvállalta, illendő remunera t ió t Ígérvén ér tek . 
Processussaim ál ta l is csak vissza szerzek va lami t . De vajmi 
nehéz, É d e s e m ! megle t t esz tendeimben, mikor régi keresményim-
mel nyugoda lomban kellene élnem, keresni kezdeni! 
Ezeke t csupán csak azér t írom, hogy szívemet kebeledbe ki-
ön tvén , könnyebbséget lelhessek. A te ká ra idnak nagy részét 
ha l l o t t am ; k ívánok erőt és férfi szívet mind elfelejtésekre, mind 
5* 
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pedig helyrehozásokra . H o g y engemet a jó embereknek szerete­
t ekbe ajánly, nem kérem tőled, mer t erre jó szíved a nélkül is 
k é s z t e t : de, hogy Kis I s t v á n y úrnál , ha jó mód já t e j the ted , m u n -
kácská imnak k iadásá t sürgesd, a k i a d o t t a k a t pedig, mihely t 
kezedhez j u t a n d a n a k , a vevőknek ajánld, a r ra nagyon kérlek, 
mivel jó szíved az t nem t u d h a t t y a , melly hasznos lehet nekem 
e' szolgálatod. 
A m a m u n k á m n a k neve, mellynek első szakaszocskáját m á r 
Kis u r a m n a k kezébe a d t a m ; Költeményes Enyelgések, különféle 
versnemekben. Előre van küldve benne a versnek a mus ikábúl va ló 
m a g y a r á z a t t y a . A darabocskák többnyi re comicumok. Négy 
részecskére való ná l lam m á r készen van . 
E g y másik m u n k á m Rikóti Mátyás nevé t viseli, négysorú 
r i tmusokban . Az egész P o é m a 12. dalbúi áll, és R ikó t inak , egy 
rosz m a g y a r poé t ának s egyszersmind K á n t o r n a k laurea t ió já t 
adgya elő. Bele fon tam a mesébe a Poé t ikának ma jdnem minden 
regulái t , de k ivá l t a Kis gustusnak sat i r izat ióját , mel lynek köteleibűi 
n e m z e t ü n k olly nehezen veczödik ki. 
H a r m a d i k kis m u n k á m n a k a neve : Neue, mi t Grundén u n t e r -
s tü tz te Hungar i sche Sprachlere, worin die verschiedenen Mund-
u n d Schreibar ten angezeigt und die Regein aus der morgenlándi-
schen B a u a r t der Sprache selbst hergeleitet , mi t den deu tschen 
Redensa r t en zusammengeha l t an und durch Beispiele e r l áu te r t 
werden. 
Ezen 22 esztendeig dolgoztam. Réva inak deákul ír t m a g y a r 
Grammat icá ja , úgy látszik hogy ú t a m b a n van . Kis I s t v á n y úr 
még a p l á n u m á t n e m lá t t a . N e m t u d o m mi t fog rá szóllani? Más­
hoz pedig m á r csak n e m a k a r n á m vinni . Csinálok ebből egy m a g y a r 
Compendiumot is, e név a l a t t : A tiszta Magyarság, avagy a magyar 
ortografiának, helyesen szólásnak és versszerzésnek okokkal támoga­
tott regulái; mel lynek t öbb felénél m á r kész is. 
Negyedik e név a l a t t készül : Az emberi nemzetnek rövid som­
mába vont Históriája, mellyben az emberi tulajdonságoknak áltáljában 
való rajzolása, a legnevezetesebb orszaglásoknak eredetei; virágzásai 
és hanyatlásai, az emberiségnek közönséges gyarapodásával együtt 
rövideden előadatnak. De ezt nem fo ly ta tha tom, még a m a franczia 
és anglus könyveke t , mel lyekbűl haza érkezésem előt t dolgoztam, 
a m a his tor ikusokkal együ t t , mellyeket az a n y á m n a k gyönyörű 
t ú t o r a e lpazar lo t t , meg nem szerezhetem. 
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H o g y szándékod van , nem t u d o m , minémli m u n k á d a t közre 
bocsátani , Kis u r a m t ú l örömmel ér ( t )e t tem. H a még ennél is 
n a g y o b b örömet akarsz nekem csinálni, írd meg rövideden fogla­
la t j á t , va l amin t egyéb m u n k á i d a t is, mellyeket pallérozgatsz vagy 
készítesz. Hozzuk helyre B a r á t o m ! a mi t kilencz esztendő a l a t t 
kényte lenek vo l tunk e lmula tn i ! 
A m a g y a r Theá t rom, hallom, Debreczenben v a n . Többe t 
felőle nem t u d h a t o k . H a t e a j á t szóknak személlyeirűl, a directorrúl 
vagy Pro tec to r rú l és a J á t é k d a r a b o k r ú l va lami t hal lot tá l , közöld 
velem. Swarz B a r á t o m n a k v a n n a k egynehány igen érzékeny da­
rabjai kézí rásban ; cs iná lha tnék belőllök a magya rok számára 
egynehánya t . 
H á t N a g y v á r a d r a jársze? és ha jársz, mond meg nekem, 
kérlek, emlékezike még rólam Bet lehemné, szüle te t t Reviczky 
Rósi? H a emlékezik, csókold meg — kezét he lye t tem. Szeretném 
lá tn i ! N e m jön-e némellykor Pes t re? kérdezd meg, ha imádkozot t -e 
m á r az Egr i Püspök lelkéért, hogy bocsássa meg az I s t en szarvas 
bolondságai t ? 
E g y ké t énekecskével, mellyeket va laha örömest ha l lo t tá l , 
kedveskednék, mivel meg jobb í to t t am ; de a Költeményes Enyelgé-
sekben az énekre való k ó t á k k a l együ t t a nélkül is elő fognak ke­
rülni. Találsz mel le t tek u j jakot is. Mivel a Buda i Kirá ly i Typo-
g raph iában m á r k ó t á k is v a n n a k , könnyű lesz, ha Kis u r a m n a k 
te tszeni fog, Éneke ime t különösen az I n s t r u m e n t u m r a való kó ták ­
kal is k inyomta tn i . 
Most egyszer kedvemre k ipapo l tam veled m a g a m a t ! H a so-
kal lod í rásomat , add vissza a kölcsönt. Él ly és szeresd 
Verseghydet msk. 
V e t t e m Verseghinek ezen levelét Ér-Semlyénben, J a n u á r 
6dikán, 1804. — Kazinczy Ferencz msk. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . sz . M e g v a n a D u c s a y D é n e s b i r t o k á b a n l e v ő K r a y n i k - f é l e m á s o l a t i 
k ö t e t b e n i s a 2 1 1 — 2 1 5 . lapokon. . ] 
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5445. (650/a.) 
Ruzsicskay György — Kazinczynak. 
P r a g den 17 Febr . 1804. 
Edle r Grossmüthiger F r e u n d ! 
A m 9- ten des künft igen Monats wird es berei ts ein J a h r seyn, 
an dem ich hier in P r a g anlangte , und ein neues Bürger leben zu 
lében anfieng. Dass es weder meine Nachlássigkeit , noch meine 
Vergessenheit an Sie u n d an Ih re Grossmuth bisher n ich t gedach t 
u n d n ich t geschrieben zu habén , sey, werden Sie leicht zugeben, 
wenn Sie n u r erst meine bisherige Geschichte hören werden. Die 
ich jedoch für izt noch zurück lasse, indem mir hauptsáchl ich und 
vor allén Dingen d a r á n gelegen ist, Ih r , mi r so schatzbares Daseyn , 
u n d Ih r e Gewogenheit gegen mich, zu wissen. N u r soviel zum 
voraus : Meine Lage u n d U m s t á n d e sind wirklich so beschaffen, 
wie ich sie noch in N o 7. öfters beförchtet h a t t e . I c h kann n e m -
lich (aus U n g a r n und Wien verwiesen und auf P r a g e ingeschrankt , 
ohne F r e u n d , ohne Bekann ten , u n d ohne Geld in einem fremden 
Lande) keinen Dienst finden, u n d muss mein Lében mi t elender 
Tagschreiberei auf elende WTeise durchbr ingen . Nich t e inmahl ist 
mir das Glück zu Theile geworden meine Kinder e rha l ten u n d 
gesehen zu habén , welche noch in Wien sind, und mich so wenig 
kennen , als ich sie. Mein Weib ist aber noch A° 1795. als ich noch 
wáhrend des Prozesses in Wien war , gestorben. 
W e n n n u n dieser mein Brief Sie findet, und ich Ih r e Guns t 
n ich t ver loren habe, so an twor t en Sie mir auf das schleunigste, 
d a m i t ich mich nachher doch einmal seit vielen J a h r e n expectoriren 
könne . Des ich in der süssesten Hofnung u n d E r w a r t u n g geharre — 
Edle r Grossmüthiger F r e u n d 
Ih r ergebenster Diener 
P r o b u s Ruzs i t skay m p . 
Ps . A Magyar N ó t á k m i a t t ist mein Vorsatz u n d P l an noch 
der nemliche. N u r bin ich ein zu grosser Bet t ler , u m ihn zu be-
werkstell igen. H a b é n Sie die Güte, u n d ber ichten mich, was mi t 
denjenigen S tüken geschehen sey, die ich I h n e n mitgegeben habe ; 
u n d ob es n ich t r a t h s a m wáre, bei einer Ausgabe im Stiche, sie an 
einen ungar ischen Magna ten zu dediciren, wozu sie selbst diese 
Dedicat ion in der ungar ischen Sprache entwerfen und mir zusenden 
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k ö n n e n . I c h g laube es m ö c h t e u m so m e h r auffallén, w e n n so 
e t w a s aus einer P r a g e r Presse erschiene. 
Vor a l lém a n d e r n abe r b i t t é ich u m I h r e A n t w o r t u n d g e n a u e 
Adresse . Die meinige ist : A n Georg P r o b u s R u z s i t s k a y , an der 
Schlossst iege be im go ldnen Enge l im 2t S tock . 
[A Ruzsitskay György három levele előtt levő 1. és 2. számú 
papirosszeleten Ruzsitskay következő följegyzései olvashatók:] 
I m p e r a t ; h u n c frsenis, h u n c t u compesce c a t e n á . 
I n carcere arcis M u n k á t s sub N o 7° supremse seriéi 4 6 t 0 n o t a 
die 5 a Ápril is 1801. 
M u n k á c s i Vinczlér leány éneke 24. J u n . 1801. 
Georg R u z s i t s k a y . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15. s z . ] 
5446. (667/a.) 
Sárosy A n d r á s n é — Kazinczynak. 
[1804. m á r c ? ] 
F e l e t t e t s u d á l k o z o m , hogy hol t é b o l y g o t t az a levél oly sokáig; 
én sem t u d o m asz t meg m a g y a r á z n i m a g a m n a k n é k e m is t s a k 
m o s t i ra B . U r s m a j d a n n a k is h á r o m h o l n a p j a l e t t vo lna m i o l t a 
n é k e m n e m í r t én n e m t u d o m h a í rok é nek i m á r add ig mig le jő . 
M á j u s b a n a k a r meg l á toga tn i , a k k o r t a l á n Semlyénben is el megyén , 
de h a í rok m i n d asz t meg í rom a levélben a mi re k é r t . én e n a p o k ­
b a n s o k a t b e t e g e s k e d t e m s m o s t is egy oly erős köhögés v a n ra j ­
t a m , hogy alig v a g y o k el m i a t t a , n e m v a g y o k én m o s t a n oly 
m a g á n o s o n m i n t eddig, én u g y a n n e m m e g y e k m o s t is sehová 
h a n e m t s a k mindég jön v a l a k i hozzám, el te l ik az idő, egy jó l e á n y 
is v a n m o s t a n m e l e t t e m az ak i Vay I s t v á n n é n á l vo l t s m o s t Consilj 
L o n y a i t o l j ö t t hozzám, az K ö v i Proffes. t es tvér je , n e m t u d o m 
h a l l o t t a é K a z i n c z y hogy B a y I s t v á n n a k m e g é n t m e g ho l t az 
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felesége gyermek ágyba s az gyermek él. Tessényi U r a t is ma 
t eme t ik i t t en t e g n a p holt meg, i t t halál já r nem fél é tőlle, lében 
Sie wohl lieber F r e u n d u n d denken sie an mich. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e ­
l e z é s . 4r. 29 . s z . ] 
5447. (67I/a.) 
Hirgeis t Fe renc — Kazinczynak. 
Wien, den 17. April . 1804. 
Wer thes te r F r e u n d ! 
Dass Sie sich wohlbefinden, und zufrieden lében, ziehe ich 
gar n ich t in Zweifel, indem mir F reund Juhász schrieb, dass Sie 
Werke schreiben, die gelobt werden, und dies sezt Wohlbefinden 
u n d Zufriedenheit voraus . Aus Ih ren vorjáhrigen Schreiben ersah 
ich, wie Sie manchen K a m p f zu führen, manche Demüth igung zu 
er t ragen , manche sich au f thürmende Sorge zu überwál t igen h a t t e n ; 
andre r Seits sah ich, wie Sie allén diesem eine felsenfeste Geduld 
entgegensetzen, wie zu Ih re r E rqu ickung gute Menschen sich a n 
Sie anschliessen, und wie ü b e r h a ú p t Ihre edle Denkungsa r t und 
Hand lungen , Ihnen , t roz des verzogenen Horizonts , R u h e u n d 
Zufriedenheit gewáhren. Ein denkender und mi t Fáhigke i ten be-
gab te r Mann, der viel gel i t ten ha t , t h u t a m bestén, wenn er sich 
von der Wel t zurückzieht , u n d sich den Musen weiht , je mehr er 
litt, je schöner er schreibt , desto mehr Bewunderung flösst er ein, 
desto e rhabener k o m m t er den s taunenden Menschen vor . K o m m e 
ich ins Vate r land , werde ich nicht ermangeln mir Ih re Werke an-
zuschaffen, und sie gewiss mi t Vergnügen zu lesen, bin ich zum 
voraus überzeugt . 
Sie sehen, edler F r e u n d , da ich Ihnen von Wien schreibe dass 
ich Böhmen und den Grafen verlassen habe. Dor t h a t t ' ich keine 
Lus t mehr : des Grafen Hand lungen sind von seinen schönen 
Wor ten u n d Versprechungen oft sehr verschieden. E r h a t Menge 
Pláne, die er n icht ausführ t ; l iebt neue Leute , und verwirft die 
Altén, u n d aus der R u h m s u c h t alle glücklich zu machen , m a c h t 
er wohl n i emanden . E r h a t einen jungen Albanier und einen 
J u r i s t e n aus P r a g bei sich, aus jenem wollt er ers t einen Apotheker , 
he rnach einen Hofmeister , und jezt einen K a u f m a n n machen , 
diesen will er nach Wien schicken, u m die H a n d l u n g im Grossen 
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zu erlernen. Als ich zu i hm k a m , wollte er mich zu Tuchmachern 
u n d Glasfabr ikannten schicken u m beyde K ü n s t e zu lernen, denn 
damal s wollte er Fab r iken err ichten ; nach 6 Wochen d a c h t ' er 
n ich t mehr da r án . I m vergangenen Herbs t wollte er mich mi t 
e inem Lei terwagen mi t W a a r e n beladen nach Unga rn schicken, 
es k a m nicht zur Ausführung, auch h á t t ' ich mich dafür bedank t , 
denn ich h á t t e reisen sollen in Gesellschaft eines J u d e n , der sich 
aufs hande ln und schachern gu t verstehe. Zuletz t wollte er mich 
zum Renn tme i s t e r machen , u n d sagte, weil ich das Sitzen gewohnt 
bin, wird es mir angemessen seyn, wenn ich immer beim Rech-
nungst isch sitze,- da wár ich ein wahrer Lastesel geworden, denn 
die Rechnungsa r t ist so vervielfáltigt, dass m a n alles fünf bis 
sechsmahl abschreiben muss . An S o n n t a g ' geschehen die Zahlungen, 
alsó auch der ist n icht frei. I ch dach te mir , lánger werd ' ich dein 
duplé n ich t seyn u n d d rang auf meine R ü k k e h r . Der Gráf lobt 
unser L a nd , schimpft aber auf uns Ungarn , weil er i rgendwo hör te : 
ta l iga nem szekér, t ó t nem ember Als Bőhme rechnet er sich un te r 
die Tót , j e tz t sollt ' er kein Mensch seyn! Welche Lás t e rung! 
Alléin, theurer F r e u n d , aus Bőhmen b rach t ' ich einen Zus tand 
mi t , der mich in Lebensgefahr setzte. Ich war gewohnt f rűhmorgens 
immer auf Fe ldern und in Wálde rn zu gehn, legte mich oft ins 
feuchte Gras, u n d bekam un te r der Hüf te eine Geschwulst , die 
aufbrach, und wegen Unwissenhei t des dort igen Arztes, der mich 
versicherte, dass es n ichts zu bedeuten há t t e , u n d zu heilen wird, 
grif es innerlich um sich weiter, so dass eine Fis te l da raus wurde , 
berei ts ists der fünfte Monath , dass ich das Zimmer hű te , ich wurde 
fünfmal, n icht ohne grossen Schmerzen geschni t ten, h a b aber izt 
doch Hofnung bald hergestell t zu werden. Sehen Sie, geschátz ter 
F reund , a n jene grosse Unglückske t te muss ich auch diese ziemlich 
betrácht l iche anschmieden, werd ' ich noch mehrere anschmieden 
müssen'? wo find ich den Rosenpfad meines Lebens ? vielleicht 
nirgends, meinetwegen, omnia idem! ist der mácht ige Tros tspruch , 
es k o m m t nu r darauf an , Kráf te genug zu sammeln u m ihn ver-
daue rn zu können, u n d die Zeit abwar ten , die alles Glück und 
Unglück ende t ; d a n n k a n n m a n noch mi t grösserer Überzeugung 
ausrufen : Omnia idem! ich will ihn jedoch nu r d a n n beherzigen, 
wenn m a n ein gutes Gewissen ha t , u n d seine Lage n ich t ándern 
k a n n . Obwohl ich k r a n k bin, so bin ich doch recht vergnügt , weil 
ich meine l angen tbehr te Herzensschwester táglich vor Augen 
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habe , u n d ihre zár t l iche Sorgfalt, mich an n ich t s Mangel leiden 
lásst ; auch n i m m t Sie Lekzionen von mir in der französischen u n d 
i ta l ienischen Sprache. Welch ' wonnevoller Augenbl ick , wenn ich 
ihre F o r t s c h r i t t e b e m e r k e ! Indessen h a t auch sie ihren besonderen 
K u m m e r , u n d Brúde r u n d Schwester wünschen ein günst igeres 
Schicksal . Lében Sie rech t wohl, geehr tes ter F r e u n d , in der süssen 
E r w a r t u n g einer baldigen A n t w o r t verbleibe ich unverander l i ch 
I h r aufrichtiger F r e u n d 
F r a n z Hirgeis t m p . 
P . S. Wi r werden den 8- ten Mai ein neues Quar t ie r beziehen,. 
wovon ich das H a u s n u m e r o noch n ich t weis, und daher eine m a c h e n 
muss . J e z t h a b ichs : Abzugeben auf der Melker-Bastei , im klein 
Paskanad i schen H a u s , N o 94, im 2- ten Stock. Adressiren Sie den 
Brief n u r an mich, u n d schliessen Sie das, was der Schwester 
gehör t , ein. Aber schicken Sie ihn vor dem 5- ten Mai n ich t a b , 
d a m i t wir ihn des to sicherer bekommen . Aján lom m a g a m a t ! 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r . 
15. s z . ] 
5448 . (673/a . ) 
Ruzsicskay György — Kazinczynak. 
P r a g a m 12 May 1804. 
Edle r grossmüth iger F r e u n d . 
N e h m e n me inen tausendfachen D a n k für I h r e Zuschrif t . 
I h r e mir in Ewigke i t u n v e r k e n n b a r e H a n d , so sehr ist sie me inem 
G e m ü t h e e ingeprágt , war mir ein wahres L a b e s a l ; sie h a t in m i r 
alle die Trös tungen , alle die g rossmüth igen L a b u n g e n e rneuer t , 
die sie einst so hinreissend auf mich wirk te , dass ich sogar zu-
weilen des Zus tandes , in welchem ich war , vergass . Dies ist eine 
selige E r inne rung , obschon die E r f ah rung selbst die b i t t e r s t e 
war . Go t t g e d a n k t , es ist vo rübe r ! Der gnádigs te Monarch h a t 
sich auch meiner e r b a r m e t : a m 17 Octob. 1802. k a m der Major m i t 
dem Profoss (beidé im Uniform) zu mir in den Kerke r . E r fieng 
einen u n b e d e u t e n d e n Diskurs an , u n d fragte wie es mir gehe l 
Ich b e a n t w o r t e t e es m i t eben so al l táglichen Ausdrücken , als es 
gewöhnlich ist . A m E n d e — E r : á propos — was b e k o m m e ich, 
wenn ich I h n e n e twas Gutes , aber e twas recht Gutes sage ? — Ich : 
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H e r r Obr is twachtmeis ter , ich bin ein a rmer unglücklicher Christ , 
der n ichts als Leib u n d Seele h a t ; wenn Ihnen mi t ein paa r Unzen 
Blu t gedienet ist, hier sind meine H a n d e (indem ich beidé Arme 
auss t reckte) . — E r : Das h a t s n ich t nöthig : d a m i t Sie aber sehen, 
wie gnádig u n d b r a v (als wenn es j emand gábe, der d a r á n zwei-
felte) Seine Majes ta t der Kaiser sind, so hören Sie dass er Sie be-
gnade t ha t . — Ich knie te zur Erde , d a n k t e Got t , u n d d a n n dem 
Major. Meine Befreiung war jedoch beschránk t : ich dürfe künft ig 
n ich t in Wien u n d Ester re ich un te r der Ens , in kehiem Auslande, 
u n d in keiner an Aus land angránzenden S t a d t lében, übrigens 
aber in welcher immer gewáhl ten Erbprowinz und S t a d t mein 
Lében zubr ingen. I ch wáhl te alsó mein liebes Esz tergom, muss te 
diese W a h l nach einem mir vorgelegten F o r m u l a r schriftlich 
verificieren, u n d e rwar t e t e die Bes tá t t igung darüber von Wien, 
wie mehrere andern . S t a t t der Bes tá t t igung k a m noch die fernere 
E insch ránkung , es sei mi r auch Unga rn gesperr t , ich soll eine 
andere Prov inz wáhlen. I ch wáhl te P rag , u n d e rwar te te wieder 
die Bes tá t t igung , auf welche m a n in Wien gánzlich vergass, u n d 
so h á t t e ich weis Got t wie lange noch sitzen müssen, h á t t e mich 
die Verzweiflung n ich t angetr ieben, von dem K o m m a n d a n t e n 
en tweder die mir von S e r Majes ta t al lergnádigst geschenkte Frei-
hei t zu gebén, oder mir einen Strick zu br ingen. Dies h a t selber 
augenblicklich e inber ichtet , u n d so k a m auch gleich der Befehl 
zu meiner Fortschaffung. E i n Feldwebel von Devins h a t mich bis 
P r a g per Vorspann beglei tet . I n P r a g ward ich alsó der Ober-
polizei vorgestell t , erhielt an die H a n d 30. fr. empfieng einige 
Glückswünsche, dass es mir in P r a g wohl und gu t ergehen möge, 
u n d ward mir d a n n selbst endlich überlassen. 
I ch logirte mich in einem Wir t shause ein, ohne F r e u n d , ohne 
F reund in , ohne B e k a n n t e n , ohne Geld, und was das schl immste 
war , ohne Gesundhei t . D e n n die entsezliche K a l t e bei meiner 
Herauskunf t aus M u n k á t s h a t auf mich so sehr gewirkt , dass ich 
jeden heftigen Winds toss n ich t nu r durch den Mantel , u n d d a s 
Gewand, sondern durch H a u p t u n d R ippen bis in das Eingeweide 
eindringen fühlte, u n d unterwegs so e rkrank te , dass m a n mich 
in B a l a s s a g y a r m a t i ha lb tod t vom Schl i t ten herab t rug , wo ich 
11. Tage darniederlag, u n d k a u m mehr wieder zu mir k o m m e n 
konn te . 
I n P r a g alsó schlug ich den Weg der öffentlichen Zeitungén 
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ein, um meine Dienste feilzubieten. Wáren meine U m s t á n d ' n icht 
meine Umstande gewesen, ich würde die bes tén Dienste bei Her r -
schaften e rha l ten habén , so aber sobald ein Cavalier dieselben 
ve rnahm, so liess er mich auch richtig leér ausgehen, mi t der 
t rokens ten Entschu ld igung und Achselzuken : Es ist mir leid, 
n icht helfen zu können. 
Nach einem Monate habén sich S r des H e r r n S taa t smin i s te r s 
und Obris tenburggrafens (Gráf von Chotek) Excellenz nach mir 
erkündiget , nach mir geschickt , u n d mich u m mein Hier-befinden 
befragét. So wie derselbe ein sehr gnádiger H e r r ist, erhielt ich 
sogleich eine Diurnis ten Stelle mi t taglichen 45 xr. bei der k . k . 
böhmischen Landeswegdirekzion, in welcher Qual i ta t ich bisher 
mi t R u h m u n d É h r e meine Pflicht n icht nu r erfüllte, sondern 
auch dabei noch höhere Gegenstánde zur vollen Zufriedenheit 
dieser Lobi. Stelle und S r Excellenz bearbei te te , so dass ich gegen-
wárt ig zum Protokol l is ten vorgeschlagen bin, welches Gescháft 
ich bereits als Diurnis t seit dem Mona th F e b r u á r d. J . führe. Stehe 
alsó in der Hofnung u n d E r w a r t u n g einer bessern Zukunf t . 
Meine bestándige Kránkl ichke i t , an welcher das hiesige K l ima 
die meiste Schuld ha t , denn einen unfreundlicheren Himmel h a b 
ich k a u m gesehen, als über dem Prag , zwinget mich aus den Kos t ­
u n d Wir t shausern , und m a c h t mir eine ordentl iche, wenn schon 
ármliche doch eigene Menage zu ha l tén wünschen — zwinget mich 
zu hey ra then . An Mádchen fehlt es n icht , nu r sind die a r m e n a rm, 
und die reichen alzu ausgelassen. Von leztern könn t e ich eine 
mi t 2000. fr. und einem Hause habén, aber sie ist ein Wel tk ind , 
das keine einzige R e d o u t e vorüber lásst, alsó wáhl te ich eine aus 
den ersteren n icht mehr jung, nemlich 30. J a h r e , eines Normal -
professors Tochter , derén Vater tod ist, Anna-Maria Matausch , 
die zwar a rm, aber a rbe i t sam, und eingezogen ist, und mich über-
mássig l iebt . 
Meine Kinder k a n n ich, ungeacht alles meines Bes t rebens 
noch nicht e rha l ten . Ich wohne auf der Kleinseite u n d besuche da 
die zweien H a u p t k i r c h e n , St. Nicolaus (ein prachtvol les Jesu i t en-
denkmal ) und St. Thomas , wo ich einmal die Orgel, e inmal die 
Violine spiele, oder auch den Bass singé. I n allén dreyen höre t 
m a n mich gern, und wer mich noch nicht kenn t , s t aune t , wenn 
er ungarische N a d r á g u n d Csizmen den Pedá l t r e t en sieht. N. B. I c h 
t rage ungarische Hősen, welche nebs t ein paa r Csizmen ein Ge-
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schenk von dem wahrhaf t Ed len Her ren Ladis laus Nemes Ordinario 
J u d l i u m des Unghvá re r Comita ts . Mit diesem Edlen bin ich in 
U n g h v á r abends beim Weine zusammengekommen. E r lud mich 
zu sich nach Vojnat ina , und h a t mich mi t seiner Engelguten F r a u , 
und mehreren seinen F r e u n d e n 2 Tage lang so gu t bewir the t , als 
ich seit diesen Tagén noch kehien so gu ten erlebt habe. Ich möchte 
n ich ts wünschen, als einen sauberen Dolmán, eine Gür t l und 
Hősen mir anschaffen zu können . Aber hier k a n n dies kein Schneider 
machen , und auch bin ich a lzuarm es mir anzuschaffen! 
An J u l i á n nu r der blosse Gedanke m a c h t mir das Herz b lu ten . 
I c h t h a t mein mögliches. Wien ist mir gesperr t , aber n ich t meiner 
Féder . Der F r e u n d , der machtige F r eund , von dem er alles hofte, 
in welchen er alles t r au t e , gerade dieser t h u t nichts , u n d will 
nichts thun! — — 
Zu Kassau h a t mir H e r r Landerer 12. Hefte einer ungar ischen 
Monatschrif t geschenkt ; dies, und der Zsoltár ist alles, was ich in 
dieser lieben Sprache besitze. I n der Griechischen bin ich soweit 
vorgerück t (welches ich I h n e n verdanke) dass, wie mich K e n n e r 
versichern, hier sie n iemand im gleichen Grade eigen habe. 
Von M [ u n k á ] t s bin ich ers t den 28 t e J a n . 1803. aufgebrochen, 
Szlávy ist noch vor mir weggekommen, nachdem vor mir m i t 
seinem Brúder 5 f. auf die Reise schenkte. Der H immel segne ihn, 
ich habe sie wohlgebrauchet , denn ich h a t t e nu r bis P r a g tágl ich 
12 xr . W e n n es seyn k a n n , so b i t t é ich meine segnende E r inne rung 
an beidé, so wie an den lieben Uza zu melden. 
Ed le r grossmüthiger F reund , P rag am 2 , e n J u n y 1804. 
I h r ergebenster Diener 
P robus Ruzs i t skay m p . 
D i e . Theuerung ist hier une rhö r t ! 1 Pf. Rindfleisch kos te t 
1 3 x , 1 E y 1 x, 1 Pf . Kerzen 35 x. 1 Sni t t Esterreicher Wein 14 x. 
Der bessere 24 x. u . s. w. Ke in anderes Geld als Papier u n d Kupfer . 
N B . Wie wird es alsó mi t der Dedicat ion der Magyar Nóták? 
I m Composit ion des H e r r n Kosovich freuet mich. Ich habe 
un te r ande rn in Balassagyarmat i ] auch einige ungarische S tücke 
aufgesezt worunter Palatínusnak a nótája, sehr schön ist . I h n e n 
wird sie ohnehin b e k a n n t seyn, sonst würde ich dami t aufwar ten . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15. s z . ] 
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5449. (673/6.) 
Kazinczy — Gróf Teleki Sámuelnek . 
F ő Méltóságú Gróf U d v a r i Cancellárius és Fő- I spán , 
Kegyelmes U r a m ! 
Assessor B á r á n y i József Űr ' t á r sa ságában a ' Sárré t i J á r á s ' 
eggyik szakának Conscript iójára rendel te tvén , Májusnak első n a p 
j á n hozzá fogtunk a ' m u n k á h o z , 's Bagos t , Debreczenhez k é t mér t ­
földnyire, 's Monostor -Pály i t e lvégeztük, mos t pedig Hosszú-Pályi -
va l készülünk-el , a ' béközelgető innepek m i a t t a ' m u n k á t ó l meg­
pihenvén. 
Mellyet Exce l len tz iádnak , k inek a ' Felséges Ura lkodó ezt a ' 
m u n k á t Fő-ispáni gondjai közzé különösen bízta , a láza tosan be­
m u t a t v á n , m a g a m a t kegyelmeibe a jánlom, 's örök t isztelet te l mara ­
dok — Excel len tz iádnak 
Hosszú-Pályi , Májusnak 16-d. 1804. 
a lázatos hív szolgája : 
Kaz inczy Ferencz. 
[ M e g j e l e n t az Akadémiai Értesítő 1907 : 104 . 1.] 
5450. (678/a.) -
G r ü m m e l i n Cecília •— Kazinczynak. 
Hochwohlgeborner , Gnádiger H e r r ! 
Wie b e t r ü b t ist es, wenn ein gu t vereintes E h e p a a r durch die 
Macht des Todes ge t renne t wird ; eben dieses Loos traf mich, u n d 
fühle n u r zu sehr den Verlust meines würdigen Ga t t en . Kufs te in 
ist der Ort , wo sein Grabhügel hervor rage t u n d seine Gebeine 
modern , u n d wo er eine b e t r ü b t e Wi t twe mi t 2 verlassenen Waisen 
zurückliesz. Noch vor seinem Hinscheiden, als er eben .sah, dasz 
sein Aufkommen n ich t meh r erfolgen würde, mach te der Ver-
blichene mir den Auftrag, sein H inübe r sch lummern E u e r n Gnaden 
b e k a n n t zu machen , denn er sagte : «an Diesem v ins t ( ! ) du u n d 
deine K inde r einen F r e u n d , der euch wenigstens bemit leiden, u n d 
meinen Tod bedaue rn wird». I ch würde Euer Gnaden schon lángst 
geschrieben habén , aber die Besorgung meiner Pension, die für 
eine W i t t w e mi t 2 K i n d e r n eines so würdigen a l tén Dieners S r Ma­
j e s t á t ziehmlich mager ausfiel, hielte mich immer von diesem, 
wie wohl sehr wichtigen Gescháfte ab . Ich verfügte mich von 
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Kufste in aus Tyrol ins Oesterreich nach Wien, g laubte da besser 
lében zu können, da ich aber die Quar t iern u n d a n d e r n Lebens-
ar t ikel in einem schrecklich hohen Wer the fand, so verfügte ich 
mich aufs L a n d zu meinem Schwager J á k o b G r a m m é i zu Eisgrub 
ohnwei t Mko l sbu rg in Máhren . Dieser Menschenfreund verschafft 
u n d gewahr t mir izt Obdach , bis sich ein für mich fügliches Quar t ier 
treffen wird, mein U n t e r k o m m e n zu finden. 
Wirkl ich ich würde mich in der t raur igs ten Lage befmden, 
u n d bei meiner ohnehin schmahlen Pension mich in Schulden ver-
weben müszen, wenn ich n icht an dem Brúder meines vers torbenen 
Gemahles einen so groszen W o h l t h á t e r gefunden h á t t e . Ach! wie 
wohl ist es einer W i t t w e wenn sie so, von der ganzen Wel t ver-
lassen, doch einen F r e u n d findet, der sich ihrer a n n i m m t ; aber 
ich darf diese Lage E u e r Gnaden n ich t ers t schildern, denn ich 
weisz gewisz, dasz Sie den W o h l t h á t e r n in Kufs te in in I h r e m 
ebenso menschenfreundl ichen Herzen gewisz noch sehr oft in 
Geheim Ih ren wárms ten D a n k zollen, und denen Verblichenen 
ihre Asche segnen werden. 
F r á u l n von Trau tmannsdor f bérűidet sich seit der lezten 
R e t t e r a t bey ihrer Schwester 3 Meilen h in te r P rag , ihr Befmden 
aber ist mir u n b e k a n n t . Auch bin ich so frey gehorsamst zu b i t t en , 
den Todesfall des Meinigen, wie auch meine t raur ige Lage dem 
Gnádigen H e r r n Selowsky [Szulyovszky] b e k a n n t zu machen , u n d 
ihm zugleich die Er inne rung beizubringen, ob er d a n n auf die 
mir gemachte Verheiszung vergeszen ha t . 
Z u m Schlusz gelanget an Euer Gnaden noch mein un te r -
thán igs tes Gesuch, mich mi t einer A n t w o r t zu beglücken, welches 
mir n ich t n u r viel Vergnügen machen , sondern ich es mir auch 
zur besonderen Gnade rechnen werde von I h r e m Wohlbefinden 
e twas zu hören. Nebs t meinem gehorsamsten H a n d k u s z habe ich 
die É h r e mi t der tiefsten Ehr furch t zu seyn 
Euer Gnaden 
Eisgrub den 4* J u n y 1804. 
ergebenste Diener inn 
Zázilie Grümmel in 
O b e r s t a b s p r o f o s z i n . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15. s z . ] 
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5451 . (681/a . ) 
Kazinczy — Her te lendy Gábornak . 
Méltóságos Báró , Óbester 's Keresztes Vi téz! 
Fogadja-el a ' Mélt. Úr szíves h á l á m a t azon b izodalomér t , 
mel lyet e r á n t a m F ő H a d n a g y Csohány Űr á l ta l b izonyí tani mél­
t ó z t a t o t t . A ' k a t o n a i R e n d nem csak a ' Márs ' mezején a r a t t a 
koszorújit ; Zrínyi , Báróczi , Bessenyei György, Czirjék, a ' n a g y 
Orczy, Barcsai , Gvadány i , Himfi Kisfaludi örökké fognak a ' h a d ­
gyűlölő Músák ' T e m p l o m á b a n ragyogni , 's ké t szeretetre mé l tó 
fiatal ember , F ő H a d n a g y Lakos J á n o s L a t t e r m a n n á l 's Csehy 
Jósef H a d n a g y a ' Császár Magyar Lovagjai köz t t , nagy dolgoknak 
i n d u l t á n a k : de a ' m i t a ' Mélt. Űr k é s z ű l a ' H a z á n a k nyú j tan i , 
az eggyet len a ' maga nemében , és annyiva l i n k á b b érdemel háláló 
t iszteletet , m in thogy egészen vá ra t l anu l jő, 's az idők b e n n ü n k e t 
inteni lá tszanak, hogy halálos álom kórságunkból riadjunk-fel . 
A ' Mélt. Ú r ' hazafiúsága megszeret te t i velem még a ' v é r o n t á s ' 
mesterségét is, melly igen is, hogy csak akkor ha ramiaság és 
szelindeskedés, mikor n e m védelemre, h a n e m hántásul fo ly ta t t a t ik . 
ímho l , ha bá r későn is, benyú j tom a ' Mélt. Ú r n a k a ' ve lem 
közlö t t szókra t e t t jegyzéseket . É r z e t t e m a belém ve t e t t bizo­
da lom' becsét , 's b á t o r vo l tom megmuta t j a , hogy az efféle meg­
t isztel te tésre nem vagyok egészen érdemet len . Némel ly vá l toz ta ­
t á s t k ívánn i látszó nevezetek mellé n e m raktam-fel semmi m a g a m 
faragásabeli t , m e r t nem lel tem reá a lka lmatos t . Azonban ha iga­
za t kell mondan i , ezen új igyekezetben nem a t tó l t a r t o k én leg­
inkább , hogy a ' t e rminusok nem lesznek szerencsésen el találva : 
h a n e m a t tó l , hogy a ' m u n k á n a k nem lesz meg a ' Schriftstellerisch 
érdeme : az az hogy az e lőadásnak csinosgatás kellene, 's correctio ; 
melly nélkül semmi m u n k a n e m ígérhet m a g á n a k javal lás t . N e m 
hiszem hogy a ' Mélt. Ur körűi anny i Magyar Ifjú köz t t is lenne 
valaki , a ' ki ezt a ' czikkelyt úgy vihetne, a ' m in t illik. Magok 
azok, a ' kik mindég gyár t j ák a ' könyveke t , magok azok is t öbb­
nyire szenvedhete t len mázolással jelennek meg a ' Pub l icum e lő t t . 
H a d n a g y Drágosi Ur á l ta l én a ' m i n a p Biharból k ü l d ö t t e m 
K a p i t á n y Ürmény i Maximil ián Ú r n a k eggy új m u n k á t , melly 
figyelmet érdemel a ' m a g a nemében. Óha j t anám, hogy a ' Mélt. 
Úrra l közlet tessék, 's óha j t anám, hogy ez a ' Nemes Sereg minden 
Pest i és Debreczeni vásárból paké tonkén t ho rda tná a ' M a g y a r 
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k ö n y v e k e t . Mit t ehe t j o b b a t a ' Magyar Lovasság a ' béke idejében, 
m i n t h a lelkét m a g y a r írások á l ta l gyúlaszt ja? 's k i től v á r h a t j á k 
az í r ó k nagyobb jussal 's óhaj tással a ' dicsőségre kelést, m i n t 
azoktól , a ' k ik a ' Tac i tus ' kifejezése szerint, l ega lka lmatosabbak 
becsülni az t a ' m i szép, m e r t magokon az a ' legnagyobb mér t ék ­
ben ü l ! Ped ig a ' mi ké t vásár ja ink mindég kezdenek va l ami t 
nyú j t an i . É n m a g a m is az Október i Debreczeni 's November i 
Pes t i Vásár ra kieresztem 5 köte tből álló m u n k á i m n a k első da rab ­
j á t . Az a ' szív legédesebb érzéseit festi 's el v a n öntve franczia 
a t t ic ismussal . E g g y szép Asszony az t mondja benne férjének, a ' k i 
a ' h a d dolgai mel le t t heveskede t t , hogy a ' békének sz intúgy meg-
v a g y n a k a ' m a g a mesterségei, mel lyeket tanulni kell, m i n t a ' 
h a d n a k . H a k o k e t t e m ' szavára szabad b izakodnom, úgy a ' Mélt . Ú r 
n e m fogja m e g b á n t á s n a k venni , ha m a g a m a t úgy t e k i n t e m m i n t 
pállyatársát; örömest oda engedem én a ' Mélt. U r n á k a ' teli é rdem­
mel n y e r t koszorújá t , 's megelégszem vele, h a i t t eggy mosolygás t , 
a m o t t eggy könye t csalhatok-el izzadt ábrázat ja ikról . 
Maradok a ' l eghűbb t isztelet tel a ' Mélt. Ú r n a k 
Tokaj mel le t t , 25 J ú n . 1804. 
a lázatos szolgája : 
Kaz inczy Ferencz . 
Utól-Irás. Hadról lévén szó a ' t ú l soron, ide írom azt , a ' m i t 
Kanthói a ' Had felől eggy Aesthet icus í r ó kiír t , és a ' mel lyet éppen 
m a leltem olvasásom közben : 
«Der Kr ieg m a c h t zugleich die Denkungsa r t des Volkes, 
welches ihn mi t Ordnung u n d Hei l igachtung der bürgerl . R e c h t e 
führet , nu r u m desto e rhabener . je mehreren Gefahren [es] ausgesezt 
war , u . sich mu th ig d a r u n t e r h a t b e h a u p t e n können : da hingegen 
ein langer Fr iede den bl[osz]en Handlungsgeis t , m i t i hm aber den 
niedrigen Eigennutz , Feighei t und Weichlichkeit her rschend zu 
machen u . die Denkungsa r t des Volks zu erniedrigen pflegt.» 
É n i t t Regmeczen Abau jban csak lá toga tásképpen m ú l a t o k 
a ' t e s tvér Öcsémnél. Lakásom Ér-Semjénben vagyon Debreczen 
mel le t t . H a va lamiben parancso la t j á t te l jes í thetem a ' Mélt. Ú r n a k , 
levelét mél tóz tassék oda u tas í t an i . 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e l e z é s . 
4r. 2 9 . s z . ] 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 6 
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5452. (699/a.) 
Kazinczy — a debreczeni rézmetsző d iákoknak . 
E z t az e x e m p l a r t azzal a ' kéréssel k ü l d ö m vissza, h o g y a ' 
Me t sző U r a k , k i k n e k b a r á t s á g o k a t szívesen köszönöm, t u l a j d o n 
keze ikkel í r ják belé neve ike t , hogy a ' M a r a d é k ezen e x e m p l á r b a n 
lássa k e z e i k n e k n y o m á t . E z t a ' csekélységet v e g y é k az U r a k há lá -
d a t o s s á g o m jeléül. H o l n a p reggel e lvá rom az e x e m p l a r t Csokonay 
Ú r n a k levelével V á r a d i Jósef Ú r n a k házához a ' Fe j é r ió szomszéd­
j á b a n . 31. 8 b r . 1804. — K . F . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1911 : 119 . 1.] 
5453. (705/a.) 
Ruzsicskay György — Kazinczynak. 
P r a g a m 3 0 t e n N o v . 1804. 
E d l e r g ro s smü th ige r F r e u n d ! 
D a bere i t s , wie ich zuvers ich t l i ch hoffe, I h r e V e r b i n d u n g 
v o r ü b e r , u n d I h r zei t l iches Glück für i m m e r befest iget is t , so eile 
i ch I h n e n h i e m i t d a r ü b e r me ine innigs te F r e u d é zu bezeugen , 
I h n e n d e n re ichs ten Got tessegen a n z u w ü n s c h e n , u n d mich I h n e n 
u n d I h r e r E x c e l l e n t e n G a t t i n zu empfehlen . I h r d a t i r t e s a m 
25 - t en S e p t e m b e r , welches ich a m 9-ten Oc tober erhiel te , erfül te 
m i c h zugleich m i t Leid u n d F r e u d é . Mit Leidé ob d e n vie len K r a n -
k u n g e n u n d w ide rwár t i gen Zufál len, die Sie j edoch so g r o s s m ü t h i g 
a l s e in Weise r u n d Chris t b e s t a n d e n : — Mit F r e u d é , Sie n u n in 
d e n A r m e n einer F r e u n d i n zu wissen, die I h n e n für alles Ge l i t t ene 
e in süsser E r s a t z sein k a n n u n d gewisslich seyn wird . 
I c h h á t t e zwar. sogleich auf I h r Schre iben g e a n t w o r t e t i m d 
v o n I h r e m g r o s s m ü t h i g e n Ane rb i e t en je eher je l ieber G e b r a u c h 
g e m a c h t , h á t t e ich n i c h t n o c h eine weile a b w a r t e n wollen, bis das 
L á g e r v o r ü b e r , u n d S e M a j e s t a t de r Ka i se r v o n hier abgere i se t 
s e y n w ü r d e n , u m n u r e t w a s m e h r schre iben zu k ö n n e n . D a s Láge r 
i s t , so wie es sich v e r s a m m e l t e a u c h n a c h einigen m a n e u v r e n aus -
e i n a n d e r gegangen . S e Ma jes t a t , welche w á h r e n d der Lagerze i t 
d a s Schloss in L ieben eine S t u n d e v o n P r a g bezogen h a t t e n , n a h m e n 
n a c h d e m ause inande r gegangenen Láge r , H ö c h s t de ro logis P r a g e r 
Schlosse g e n o m m e n . [!] D e r M o n a r c h bere ise te m e h r e r e S t á d t e 
B ö h m e n s , u n d hinter l iess übera l l S p u r e n seiner u n v e r k e n n b a r e n 
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W e i s h e i t u n d G ü t e . I n P r a g h a t derse lbe , u m der e n o r m e n 
T h e u e r u n g n u r e i n i g e r m a s s e n z u s t euern , d ie V o r k e h r u n g ge -
trof fen , u n d für d a s P u b l i c u m B r o d b a c k e n lassen , w e l c h e s n o c h 
i m m e r t á g l i c h auf d e n b e s t i m m t e n P i á t z e n , in d e n d a z u e r r i c h t e t e n 
B u d e n v o n M a g i s t r a t s d i e n e r n u n t e r mi l i tár i scher B e w a c h u n g ver -
k a u f e t w ird . D e n n es w a r s c h o n d a h i n g e k o m m e n d a s s gar k e i n 
B r o d m e h r z u b e k o m m e n war . E s e n t s t a n d e n o f t m a l i g e V o l k s -
a u f l a u f e h i e r w e g e n u n d n o c h i z t k a n n m a n s i ch k a u m m i t v i e l e n 
D r á n g e n h i n z u z w i n g e n , u m e i n e n L o t h c o m i s s b r o d z u e r h a l t e n . 
U n t e r a n d e r n sol l der M o n a r c h a u c h e ine S u p p l i k e r h a l t e n h a b é n , 
w i e d i e B e i l a g e e n t h á l t . D i e W a h r h e i t k a n n i ch n i c h t v e r b ü r g e n , 
g e n u g m a n t r á g t s i ch d a m i t h e r u m : A l l é i n d ie N o t h i s t w i r k l i c h 
s e h r gross . D a s P f u n d R i n d f l e i s c h k o s t e t 13 K r e u z e r , e ine h a l b e 
s c h l e c h t e s B i e r 3 y2 xr , bes seres 4 b i s 6 xr. U m e i n e n G r o s c h e n 
w i r d k e i n B r o d m e h r g e b a c k e n ; d a s R o g g e n b r o d (rozs) z u 6 xr . 
w á g e t g e g e n w á r t i g 29 L o t h . E i n e K r e u t z e r - S e m m e l 1 L o t h 1 q u i n t , 
2 g r u n d b i r n u m 1 xr . E i n E i u m 3 m a n c h m a h l a u c h 4 K r e u t z e r ; 
u n d s o n a c h V e r h a l t n i s s a l les übr ige . 
B e i A n w e s e n h e i t S r M a j e s t á t al lhier , h a t t e i ch d a s G l ü c k e 
a l l e r h ö c h s t d e n s e l b e n m e i n e n D a n k z u F ü s s e n z u l e g é n . S o sehr e s 
m i r a n a l l é m m a n g e l t , d e n n i ch b i n n a c k t zur W e l t z u r ü c k g e k e h r t , 
so h a b e i ch für m e i n e P e r s o n u m n i c h t s g e b e t h e n , u n d z w a r u m 
n u r m e i n e r B i t t é u m d e n u n g l ü c k l i c h e n F r e u n d , R i e d e l , m e h r 
G e w i c h t z u g e b é n . Zu m e i n e r S u p p l i k l e g t e i c h d ie l t e u n d V t e 
Eleg i e d e s R i e d e l s b e y . Se ine M a j e s t á t w a r e n a u s n e h m e n d h e r a b -
l a s s e n g n á d i g u n d freundl i ch , so d a s s s ie e n d l i c h in e i n e n scherz-
h a f t e n T o n verf ie len — m i c h u m u n s e r A l p h a b e t , v o n w e l c h e m 
Sie s c h o n g e h ö r t z u h a b é n v e r s i c h e r t e n , u n d u m m e h r a n d e r e U m -
s t á n d e f rag ten . N a c h 14 T a g é n darauf w a r d i c h z u m H e r r n H o f -
r a t h G rafen v . C h o r i n s z k y , w e l c h e r g e g e n w á r t i g i n W i e n a l s V ice -
Prses ident a n g e s t e l l t i s t v o n der H a u p t p o l i z e i beruf fen , w e l c h e r 
d e n A u f t r a g h a t t e , v o n mir al le D a t a z u e r h e b e n , wie i c h z u d e n 
E l e g i e n g e k o m m e n b in . D u r c h m e i n e n g e t h a n e n S c h r i t t g l a u b e i c h 
e ine der a l l e rchr i s t l i chs t en P f l i c h t e n erfül l t z u h a b é n — i c h h a t t e 
a l só k e i n e U r s a c h e e t w a s z u r ü c k z u h a l t é n , u n d i c h erk lár te a l só 
u n s e r A l p h a b e t u n d m e i n e c o r r e s p o n d e n z m i t J u l i á n . D i e H a u p t -
f r a g é n b e s t a n d e n u n g e f e h r i m f o l g e n d e n . 
1° S ie h a b é n , d a S e M a j e s t á t 2 E l e g . d e s R i e d e l s v o r g e l e g t , 
•die l t e u n d die V* e, h a b é n Sie d ie z w i s c h e n o d e r a n d e r e S t ü c k e 
6* 
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auch? — Antw. I c h habe derén n u r 4. weis aber , dass Riedeí 
derén 6 gemach t h a t . 
2. Die abgángigen müssen wohl sehr anstössigen I n h a l t s ge-
wesen seyn, weil Sie solche n ich t geschrieben habén , oder was 
war die Ursache? — [Antivort.] Auch die, welche ich n icht habe , 
e n t h a l t e n n ich ts als seine Reue , seine Zerkni t t schung, Besserung 
u. B i t t é an S. Majesta t , u n d an alle Dero Minister u n d F r e u n d e , 
u n d es ist da r in n ich t e inmal ein zweydeut iger Ausdruck weder 
wider Got t , Seine Majes ta t , wider die Religion, noch wider den 
S t a a t en tha l t en . I c h schrieb sie d a r u m nicht , weil ich keinen 
R a u m h a t t e , denn mein Ha l s tuch , auf welches ich schrieb, fasste 
n ich t mehr . 
3. Mit was h a b é n Sie geschrieben? [Antw.] Mit einem Reiser 
von K e h r besen u n d mi t zerriebener Kohlé welche in Überflusse 
in den Speisen zu finden waren. 
4. Wollen Sie das übrige, welches Sie v o m R.(iedel) h a b é n , 
gegen einstweiliger Zurückste l lung hergeben? — Vom Herzen 
gerne — N a c h d e m er ein ordentl iches langes Pro tokol l aufgenom-
men ha t t e , gieng er m i t mir in meine W o h n u n g , u m das übrige 
abzuholen . I ch übergab i hm allso mein Ha l s tuch , auf dem die 
Elegien s t andén u n d einige andere Abschrif ten, die ich aus dem 
Gedáchtnisse ers t in P r a g zu Pap ie r b rach te , das er alles ins 
Pro tokol l specificirte u n d dieses nebs t meiner Fe r t i gung schloss. 
I c h zeigte ihm meine in Munkács aus einem eignen B a r t u n d 
H a r e n ges t r ick ten S t rümpfe , die er höchs t bewunder te . Bei al lém 
diesem war keiner ande rn Person mi t ke inem W o r t e gedacht , als 
n u r einzig des Riedels. W a s hievon ferner für ein Gebrauch g e m a c h t 
worden, is t mir u n b e k a n n t . I c h be te n u r dass Go t t u n d Seine 
Majes ta t sich des a r m e n Freundes e rba rmen . 
A m 6 t e n Augus t habe ich mich verehl igt . Meine Ga t t i n l iebet 
u n d schá tze t mich so, dass ich kein Weib kenne u n d gekann t h a b e 
die es ihr gleich t h á t e . Sie ist zwar a rm, aber a rbe i t sam, u n d durch 
ihre Sorgfalt u n d bessere Pflege, fange ich erst an mich zu erholen. 
Der rechtschaffene Gahy , welcher nach meinem Tode meine 
Violine l ic i tando gekauft ha t t e , schenkte mi r sie zurück ; wollte 
Got t er h a t t e auch mein For t ep iano g e h a b t ! 
Meinen K n a b e n J e a n erhielt ich a m 2-ten November , u n d a m 
19-ten ist er mir wieder nach Wien deser t i r t . Der K n a b e ist so ve r -
zogen, dass ich blut ige T h r á n e n weinen möchte . 
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I n E r w a r t u n g einer bessern Zukunf t lebe ich alsó, u n d zwar 
was mein moralisches betr if t , begnügt , zufrieden, ruhig, eingezo-
gen u n d in einer mir bisher u n b e k a n n t gewesenen innerlichen 
Fröl ichkei t — F r ü c h t e der J ammerschu le — nur muss ich mir 
wegen der grossen Theuerung, da alles fast unerschwinglich ist, 
allzuviel versagen. Ich besuche keine Gemeinörter , u n d bin fast 
noch immer in P rag u n b e k a n n t . Besitze die Guns t meiner Vor-
gesetzten u n d die Gnade des hohen Landespraesidii, verwal te das 
A m t eines Protokol l is ten mi t einer gewissenhaften Pünkt l i chke i t , 
u n d bin von j ede rmann der mich kenne t , geschátzet , von Vielen 
sogar die noch keine Gelegenheit h a t t e n einen Ungar zu kennen, 
bewunder t . 
Meine Magyar Nóták, die ich vor 13 oder 14 J a h r e n durch 
den Báron Viczey der Königin von Neapel zusammen gesetzt , 
habe ich dieser Tagén von Wien bekommen, es h a t sich daselbst 
ein von meiner eignen H a n d geschriebnes E x e m p l a r glücklicher-
weise e rha l ten , das m a n mir izt zugesendet ha t . I ch möch te wün-
schen, denn auf eine Auflage im Stiche darf ich gar n ich t gedenken, 
dass nu r einige E x e m p l a r e deut l ich u n d kor rek t geschrieben in 
einigen Bibl iotheken für spá te re J a h r h u n d e r t e aufbewahret wür-
den. Hier bei Anwesenhei t der Kaiser inn Majestá t , setzte ich 
6 N o t e n für das Fo r t e Piano, u n d 6 für 3 Violinen und Violoncello. 
Ers te re wollte ich der Kaiser in , letztere dem Pa la t inus offeriren ; 
ich h a t t e aber n icht das Glücke zu beyden hohen Personen vor-
gelassen zu werden. W e n n Sie e twas davon befehlen, s t eh t es zu 
Dero Diensten. 
Angenehmer könn t e mir schon nichts in der Wel t begegnen, 
als I h r grossmüthiger An t r ag . Ach edler F reund , freilich möchte 
ich mich noch gerne in e inem nat ional -ungar ischen Do lmány u n d 
Mente sehen — alléin Muster k a n n ich keines schicken. Mein 
ganzes Gewand bes teh t in 2 K a p u t t e n ungar ischen Hősen u n d 
2 paa r Csizsmen — aber so wie ich den Uza kenne, so würde sein 
Kleid mir genau passen, wenn er gegenwárt ig fet ter ist als vor 
2 J a h r e n , u n d wenn die auf ihn, oder auf eine seiner Person áhn-
liche Grösse, angemessene Hősen nu r u m 3 oder 2 Finger lánger 
gemach t würden, oben k a n n die Hose ohnehin lieber höher als 
tiefer gehen, u n d ein Do lmány ist ein Kleid welches fast für jeder­
m a n n passet , weil es im R ü c k e n ausgelassen oder eingezogen 
werden kann . Auch wáre ich mi t einem Do lmány u n d Hose ohne 
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Mente zufrieden, worüber ein K a p u t recht gu t s tehet , denn z u m 
Mente gehör t schon ein grösserer S taa t , nu r wáre wieder zu dem 
D o l m á n y eine Gür te l unumgángl ich nöth ig u n d insonderhei t ge-
spornte Csizsmen. 
Aber es sei I h n e n alles heimgestel l t . . . . Gerade verbre i te t sich 
die Sage, dass mehrere bömischen Regimente r auf die I ta l ienische 
Gránze gezohen werden ; der Abmarsch soll schon a m 5ten Decem­
ber geschehen ; m a n weis keine Ursache, ausser wegen einer do r t 
her rschenden Seuche, welches m a n das gélbe Fieber nenne t , u n d 
an welchem viele Menschen dahin s terben sollen. Der bömische 
Bauer ist gegenwárt ig reich, denn alles was er verkaufe t b r ing t 
ihm enormes Geld. H ie r eine A n e k d o t e : I n Szlabetz h a t ein 
Bauer in dem Wir thshause in eine jede E c k e einen Mus ikan ten 
pos t i r t , u n d jeden ein anderes Lied spielen lassen. E r selbst stellte 
sich m i t t e n in das Zimmer , u n d zünde te sich seine Tobakpfeife 
mi t e inem 25 guldigen Bankoze t te l an . 
Der H i m m e l erhal te Sie. Meine u n d der meinigen Empfeh lung 
u n d H a n d k u s s a n Ih re Gemahl in . 
Den 2-ten December 1804. 
' I h r ergebenster 
P r o b u s Ruzs i t skay m p . 
K . k . W e g d i r e k z . A m t s d i u r n i s t . 
D e n 2 - t e n D e c e m b e r 1 8 0 4 . 
[Jegyzet. E levél 4. pon t j ának első feléhez, a lap szélén, a kö­
ve tkező rajz és szöveg ta r toz ik :] 
C a e s a r I C a e s a r 
D o M I n a n t I p a n e M 
F r a n C I s C o L I g n a 
p o s C I t 
Supplex F I D e L I s 
Orat io Prága. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r„ 
15 . s z . ] 
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5454. (714/a.) 
Szmetanovics Károly — Kazinczynak. 
Lieber F r e u n d ! 
Wahr l i ch ich bekenne offenherzig, dass ich ganz schuldig b in , 
u n d ve rd ien t h a t t e I h r e F reundscha f t ver lohren zu h a b é n — doch 
ich kenne Sie u n d bin vers icher t , dass Sie mir mein langes Still-
schweigen verzeihen werden — es ist wahrlich m i t mir e twas vor -
gegangen wie Sie schrieben — u n d dass ich schwieg, werden Sie 
doppe l t s t a u n e n — n ich t n u r dass ich den 7- ten F e b r u á r des vor-
gegangenes J a h r e s copul i r t bin, sondern mein Weib ist bere i t s 
den 4 t e n J á n n e r m i t einer Tochte r , Caroline Pau l ine niedergekom-
m e n — alsó s t aunen Sie n ich t , mich schon einen Va te r zu sehen? — 
mein Schicksall war abwechslend, u n d ich h a t t e viele Zwistig-
ke i ten , denn m a n h inde r t e beidersei ts unsere E h e , ich h e ü r a t h e t e 
wieder den Willen meiner a l tva ter i schen E l t e rn , u n d mein W e i b 
gegen den Willen ihrer A n v e r w a n d t e n , denn Sie ist eine Waise , 
die Toch te r des ve rs to rbenen B á r o n Joseph Pongracz — ihr N a h m e 
J u d i t h Clár, u n d ihre M u t t e r J u s t i n e K ö r m ö n d i s t a rb vor ande r t -
ha lb J a h r e n — Sie h a t t noch 4 Geschwister , einen Brúder , Lieute-
n a n t bey Infanter ie N o 61. a l t 23 J a h r e , eine vers to rbene Schwester , 
die gewissen Podhor szky n a c h L i p t a u geheü ra the t h a t — d r i t t e 
Schwester Ágnes, die den [!] vorigen J a h r den B á r o n J o s e p h 
Horeczky nach R o h o v geheü ra the t h a t t — 4 t e ist ledig — I h r e 
E l t e r n h a t t e n viele Schicksale, beyde s tunden sehr gu t , aber der 
V a t e r h a t alles ve rschwende t u n d verse tz t — mi t ha r t e r M ü h e 
h a t die W i t t w e du rch einen Process von 12. J a h r e n eines von 
ihren Gü te rn in W e r t von 20 Tausend revindic i r t , s t a rb ba ld 
darauf , u n d lies ihre K inde r abe rmah l mi t einigen Schulden, — 
der Gráf I l leshazy h a t t die persönliche Vormundschaf t ü b e r n o m -
men , u n d ich erhiel t me in Weib aus seinen H á n d e n — das P u b -
l icum h a t t noch eher das G u t exarendi r t , ich war noch ledig, u n d 
m a n h a t t e insgeheim Complo t te gespiellt, dass ich zu dem G u t 
n ich t k o m m e n solle, m a n p ik i r t mich noch bishero, dass ich keine 
von A d e l . . . habe , sucht mich zu erniedrigen, u n d so gehe ich auch 
fast in gar kein Adelisches H a u s , Sie kennen j a sehr g u t unsern 
sclavackischen Adel — ich mech te (!) das B l a t t ganz ande r s 
wenden, wenn ich n ich t rohe, d u m m e , unpol i r te E l t e r n h á t t e , oder 
alléin wáre. Mein Weib ist j e t z t a l t 18 J a h r e , hübsches kleines 
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Mádchen, spr icht gu t deutsch , französisch, schlovakisch, auch 
e twas Ungarisch. 
Der Gráf I l lésházy h a t t mir glánzende Versprechungen ge-
m a c h t , aber auf Sie ganz vergessén, er h a t t e mich schon 2mahl 
pre ter i r t , ich h a t t e vor einem J a h r e persönlich bey ihn u m eine 
vacan t e vice Nő tá r s Stelle angehal ten , u n d er h a t mir doch einen 
jungen Saufer Ot t l ik vorgezogen, u n d mich verwiesen auf die 
Polit ic, aber er wird ganz regir t durch den V[ice] Gespan Prieleczky, 
u n d bei dem stehe ich n ich t in Gnaden — u n d so habe ich mich 
auch verschworen keinen recurs mehr zu machen . 
I ch habe dem J u h a s z lángst geschrieben, er solle mir schreiben 
wo Nina ist, u n d ob ihre Mut t e r Sauer heisse, denn ich habe neülich 
als mi t meinem Weibe ihre Anverwandte , u n d unsern Schwager 
B. Horeczky zu besuchen gieng, zu T y r n a u eine seltne aven tu re 
gehab t — ich müss te b e t á u b t sein gewesen, wenn ich mi t Nina 
n ich t gesprochen habe — aber in welchem Caracter , will ich n ich t 
schreiben, bis ich von J u h á s z auf meine F ragen eine An twor t 
bekomme. 
Ich freut mich von ganzen Herzen, dass Sie endlich das ge-
m a c h t habén , was Sie lángst h á t t e n t h u n sollen — dass Sie solche 
M a r i a s s 1 gemach t habén , u n d zufrieden sind, ich wáre es ganz, 
wenn mich áusere U m s t á n d e n icht plageten, aber Geduld. meine 
F r a u als u n b e k a n n t e s t a t t e t ihr Compliment ab , u n d ich küsse — 
abe r nu r die H á n d e — ihrer schönen Gemahl in u n d bin Ewig 
Rajecz den 4 Feb r . 1805. 
I h r F r e u n d 
Szmetanovics m. p . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . s z . ] 
5455 . (731/a . ) 
Szen tgyörgy i József — Kazinczynak. 
Lelkem kedves B a r á t o m ! 
T a r t o k mos t az egyszer, hogy l aunámból va lami ta lá l levelemre 
ragadni , a ' m i t pedig azér t n e m kivánnék, mivel tudós í tása im nem 
m i n d kedved szerint valók lesznek. Kedvet lenségem inkább testi , 
1
 F r a n c i a m a r i a g e = h á z a s s á g . Szerk. 
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a ' menny iben h a r m a d n a p ól ta benn ülök, az a ranyér a lka lmat lan­
ságai mia t t , betegségem nem veszedelmes, de kínos, a ' menny iben 
minden lélekzet vétel, k ivá l t pedig sóhaj tás és prüszszentés eggy-
egy nyilalló szúrásba kerül . 
Örülök a ' Méltóságos Aszszony jobban lét inn, a ' t seppeke t 
m a g a m meg ú j í t t a tom, mivel a ' Vajda még t s ak a t e m p l o m r a sem 
könnyen akar igazodni, és melyikkel jön élőmbe, holo t t pedig m i n d 
öszve csak egy t e m p l o m u n k van . Kü lömben is igen m a g a m szok­
t a m el küldeni és el hoza tn i az orvosságot , mind azér t , hogy a ' 
fizetésben tsa lás ne legyen, m i n d azér t , hogy a követ egyebekre 
j o b b a n n érjen. í g y t se lekedtem közelebb is, midőn az orvosság á r á t 
56 k r ra l t o ldo t t am, mel lyet ezen szép mondásé r t való kis bosszú­
állásból emlí tek : «Ha mi pénz meg m a r a d a ' p a t i k á b a n , t e d d pos­
t á r a ezen leveleket.» Már a ' t . Buda i U r a m levelit és pénzi t el kül­
dö t t em, még oda v á g y n a k a ' pa t ikában , nem t u d o m mi pénz jön 
vissza, meg válik, ha el mehe tnek é, vagy i t t m a r a d n a k a ' le­
velek. 
N é m e t h B a r á t o m t ó l még se könyve t , se levelet nem ve t t em. 
Li l lá t Csokonai (mint böl tsen tudod) még m a g a a d t a sajtó alá : 
a több in mél tóz tassa tok t z i v a k o d n i ; az igazí tásra N a g y Gábor 
Ú r r a l egy h i ten lenni n e m t a g a d o m m a g a m a t , más is úgy van , úgy 
vélem, a ' k i az í rót tu la jdon rongyos házi ruhá jában is i nkább sze­
reti , m in t más tó l ké r t paszomántosban , látni . Az í télet sokféle : 
sokan lehetnek, a ' k iknek a ' pillangó a ' lepénél j o b b an te tszik . 
A sys temat ikus r e n d e t n e m ér tem. Maga a ' boldogult némelly diétá i 
darabja i ró l másképpen í tél t és annál fogva újra el készí te t te azo­
k a t a ' k i adásra . 
H a nyí l t szívvel kell szóllanom, senkit sem tudok , a ' k inek 
nem fájt volna a ' ha lá la felől való tudós í t ás ; az t Édesem, hogy 
m a g a d a t m u n k á i k i adásá ra a jánlot tad , mind jó szívűségre magya­
r á z t u k : de minden igyekezettel sem t u d u n k a ' misanthropiáró l és 
cynicusságról szóló igéknek, szelíd vagy t ű r h e t ő ér te lmet a d n i ; az 
özvegy keserves könyhul la tásokka l panaszol ta e lő t tem, hogy tőled 
e' félét soha n e m v á r t v o l n a ; én is igen meg köszöntem volna, h a 
ezen his tór iába éppen Pon t iu s P i l á tu snak a ' Crédobeli rolláját n e m 
k a p t a m volna : ki k ü l ö m b e n n is az újságbéli emlékezetet mindég 
kerü l tem, és va l amin t sok embereket a legnagyobb gyönyörűség­
gel ignorálok, úgy nékik is ezen ö römet részemről tellyes szívvel 
meghagyom, és meg adom. 
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Sajnálom K a p i t á n y Pisch úr sorsát , én azon Ur i Aszszonyság-
gal közel fél esztendeje, hogy szembe nem vo l tam. A ' Méltóságos 
Aszszony kézi t csókolom és feleségem alázatos t isztelet i t je lentvén 
vagyok 
Debre tzenben , Már tz . 8-án 1805. 
t isztelő híved 
Szent-Györgyi József m. k . 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 2 3 : 1 0 4 — 1 0 5 . 1.] 
5456 . (751 /a . ) 
Valkovszky J á n o s — Kazinczynak. 
Varad , l a Maji 1805. 
Spectabilis, ac Peri l lustr is Domine , 
Domine mihi singulari ter colende! 
Dominus Georgius Kritsfalusi , in Gymnas io Regio Unghvar iens i 
H u m a n i o r u m L i t e r a rum Professor, scr ip torum Domini pie defuncti 
Gabrielis D a y k a decem fragmenta , occasione n u n d i n a r u m nunc 
proxime prseterito festő Georgii ce lebra ta rum, eo fine t ransmis i t , u t 
eademSpectabi l i Dvrse cons ignarem; eo prseterea addi to , se Li teras ad 
D. Georgium Koval ik , olim Unghvar in i , nunc Comaromii Human io ­
r u m Professorem, u t is, si qusedam ex MSS. Domini D a y k a forte 
habere t , t r ansmi t t e re , d a t a oppor tun i t a t e , vellet, j a m expedivisse, 
quse, si advener in t , eadem ad me p r o m o t u r u m . Quare e t hsec decem 
f ragmenta , quse j a m pro man ibus habeo, Spectabil i Dvrse n u n c 
t r a n s m i t t o , e t omnem, quse deinceps se forte offeret Spectabil i 
Dvrse m e c u m serviendi p romp t i t ud inem contes tand i occasionem, 
lubent iss imo semper ar r ip iam animo. 
Cui ceteroquin favori , Amicisque affectibus c o m m e n d a t u s s u m 
Spectabil is Dvrae 
ad obsequia p a r a t u s 
J o a n : Valkovszky m p . 
Philos. Professor. 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 2 : 199 . 1.1 
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5457. (769/a.) 
, Kazinczy — Kazinczy Pé te rnek . 
Levél B á t y á m — Kaz inczy Pé te r Űrhöz. Ér-Semlyén 3d. J ú n . 
1805. 
U r a m B á t y á m n a k , Tek . Kaz inczy P é t e r Ú r n a k . Ér-Semlyén, 
J ú n i u s 3d. 1805. 
Édes U r a m B á t y á m ! Asszonyám U r B á t y á m a t szándékozik 
megkérn i sorsomnak elintézésére. Sajnálom a z t : n e m m i n t h a U r 
B á t y á m ellen legkissebb kifogásom volna ; hanem azért , m e r t a ' 
hol az A n y a n e m indula tbó l szóll a ' fijával, 's a ' gye rmek n e m viseli 
m a g á t t isztelet lenül 's há láda t l anú l az any ja e rán t , o t t k ö n n y ű a ' 
dolgon általesni külső segedelem nélkül is. H a t e h á t Asszm U r - B a t y . 
bírál ja meg, h a d d terjesszem Ur . B. elibe eddig szenvedet t meg­
k u r t í t á s a i m a t 's az t a ' módo t , a ' melly szerint azoka t orvosol ta tn i 
óha j tom. 
H a z a szabadu lván ezelőt t négy esztendővel , az vol t minden örö­
m e m , hogy va l aha hozzáfoghatok a ' gazdálkodáshoz 's helyre hoz­
h a t o m a ' mi t e lmulaszték. H a s z o n t a l a n ö röm! nem t e h e t t e m sem­
mit . L á t v á n a ' veszélyt , ké r t em Assza t , 1 szóval is, í rva is, m á s á l ta l 
is, hogy t enne olly ka rba , hogy va lami t kezdhessek. — Jósef Öcsém 
vol t az, a ' ki mindég el lenkezett . Azt m o n d t a , hogy oda lessz a ' ház, 
h a mindennek a d n a k ; m i n t h a a ' ház nem a r ra való volna, hogy 
mindennek legyen. A b b a az opinioba t e t t e m a g á t , hogy ő tud— m á s 
senki nem t ud , 's m a g a vol t minden mindenben . Azt a ' p l á n u m o t 
csinálta , hogy ne légyenek csak lovaim is ; úgy én semmi vo l t am 
volna a ' háznál , 's ő anná l i n k á b b lehe te t t volna minden. Végre — 
a ' nélkül , hogy szóllott volna velem, ha az ő p l a n u m a te tsz ik e, 
k i tol abból a ' mi t rabságom előt t m á r b i r t am 's Jesz t rebre haj t , mellé 
tévén, hogy építsek 200 f. eggy házikót , 's Semlyénből szarvas 
m a r h á i m a t 's d i szna imat ha j t assam oda. Meg kell vallani, hogy 
gyönyörű p l á n u m ! — É n , hogy te lhe te t lennek 's há l áda t l annak ne 
tessem, és ne te tszhessem, felszedtem mindenemet 's k i t o l a tván az 
a tya i b i r tok ' javából , fe l te t tem m a g a m b a n , hogy m a g a m a t az 
anya i b i r tok ' j avábó l k i to la tn i n e m engedem, e s sék ,a ' mi esik! — 
Kész va la az Öcsém eggy házassággal is, mel lynek az vol t a ' czélja, 
hogy ta r tassam-e l m a g a m a t a ' feleségemmel. — T ű r t e m , a ' h o g y 
1
 A s s z o n y a n y á m a t . Szerk. 
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l ehe te t t . Minden jövedelmem az evés p u n c t u m á n kivűl (mellyet 
személyemre, inasomra , s kocsisomra 's m a r h á i m r a értek) az egy 
Kóly i szőlőm jövedelme v o l t : az pedig 300 f tot ád . R e á m j ö t t a ' 
K a m a r a parancsolat ja , hogy fizessek először 1068, a z u t á n 496 
f tot — v e t t e m szarvas m a r h á t , hogy gulyabéli m a r h á m száma 
szaporodjék, 's fe l te t tem m a g a m b a , hogy akármel ly elrekedésbe 
ju tok , míg jól meg nem szaporodik, b ikáná l egyebet el n e m adok 's 
n e m is a d t a m — 's csuda e osz tán , ha K a m a r á t 's interest , 's apró 
régi adósságocskákat fizetvén háromszáz f. jövedelem mellet t , 
m a g a m a t bé nem ér tem, és négy esztendő a l a t t háromezer f. 
v e t t e m költsön? 
Megházasodván, é le temnek 46-dik esztendeje foly. Mi lesz 
belőlem, h a még sem fogok valamihez? — Be érem e m a g a m a t ? 
300 ft tal , fél esztendőre Száz forint czúlágnál t ö b b e t nem k a p v á n ? 
H á t Jósef Öcsém úgy v a n e m i n t én? 's miér t nem n e m vagyok 
én úgy m i n t ő? Hiszen én szint úgy a ' K . J . és B. S. gyermeke 
vagyok. 
K é r t e m Asszonyámat a Jósef Öcsémnek í r t levelem által , hogy 
té tessen fel, mibe kerü l t rabságom? mi t v e t t e m volna ide haza 
aza la t t ? 's subducá lván az eggyiket a ' másikból, h a d d tud jam, m i n t 
állok. — Rosszul v é t e t e t t a ' kérdés. Asszm az t m o n d t a reá e' napok­
ban , hogy nékem nem számadóm. De bá r m a g á n a k számolna róla, 
m e r t á m b á r gondolha tom, hogy sok m e n t fel r eám 6 1 / 2 esztendő 
a l a t t , a n n y i csakugyan n e m hiszem, hogy felment volna, a ' mi 
be jöhe te t t . — Osztán ebből még az lessz, hogy engem szemrehányás 
é r : én pedig akkor osztán kifakadok azzal a ' m i t Assztól és Jósef 
Öcsémtől t udok , hogy az én rovásomra nem ta r toz ik eggy Várad i 
D á m a m i a t t t e t t Pes t i ú t ' h á r o m rendbeli Magyar ruha , a ' t ó t a t y a ­
fiakért való Bécsi költség és a ' Sulyovszky Tercsi hordozása . E lzá rva 
lévén, én ezt m a g a m t ó l nem t u d o m , anny iban adom, a ' m i n t ve t ­
t e m ; 's adja Is ten , hogy fel ne forogjon mind ellenem a ' szemre­
hányás , mind más ellen. 
Mikor Jósefné a ' házhoz jö t t , nékik nem a ' m á r fenn-álló régi 
Cselédház t i s z t í t t a to t t -k i lakásul, h a n e m a ' gyűrűvá l t á son kezd­
vén a ' számlálást , négy ho lnap a la t t l akha tóvá t é t e t e t t a ' ház , az 
istálló. — Mikor Ferenczné j ö t t a ' házhoz, semmi készület nem 
t é t e t e t t . Kilencz holnapja m ú l t el a ' gyű rűvá l t á snak , 's e ' ma i 
nap ig eggy ka ró sincs leütve . Mi okozza ezt a külömbözte tés t , és 
m i t szül az illy kü lömbözte tés ( — Nekem á l ta lado t t Asszonyám 
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eggy pusz ta te lket , a ' h á t a mege t t lévő táb láva l , hol majorom szé-
rűs ke r t em fog állani. Ű g y k íván t a a szükség, hogy Semlyénben 
marad j ak , m e r t így m a g a m l á tha tok az építéshez, 's inasom és 
kocsisom segí thetnek körülöt te . Ez is, egyéb is a r r a v i t t , hogy 
Asszonyámból inter imalis lakóul eggy elrongyollott , de még is Úr i 
formájú h á z a t ké r tem, 's Asszonyám ide ad t a . Megte t t em a készü­
le teket , vá lyogot ké r t em más tó l falak felrakására, l á t t a Asszonyám 
's n e m szóllott . Azonban míg én dolgaim u t á n já rok s' K á z m é r b a 
u t azom, megteszi a rendelést , hogy a ' benne lakó ember ne moz­
duljon. Lejő Jósef Öcsém a Debreczeni szüret i vásár ra , eggy Bár-
czay Ferencztől gyalázatosan ellopott levélből azzal az igazságtalan 
váddal fest le, hogy én fenyegetőzöm, hogy tes tvére imre kevélyen 
fogok lenézni, m e r t nekem Mágnás feleségem lesz, 's Asszonyámat 
olly t ű z b e hozá, hogy a ' m i his tór iánk a hegyen n e m va la kisebb, 's 
r ú t a b b , m i n t a ' H a l m á g y i és Domokos J a k a b históriája, mellyre 
madj az egész hegy összefutott puskáva l kerge tvén egyike a ' mási­
k a t . — E k k o r 14 n a p p a l a ' l akoda lmam előt t izeni Asszonyám eggy 
Zsidó által , hogy ne menjek az igért házba , 's engemet minden gon­
dola tom, óhaj tásom 's kérésem ellen Kese rűbe küld , hogy a ' világ 
nevetségére lak jam eggy keskenj ' te lken, pa rasz t házba , a ' falu 
végén t ő szomszédjába a ' t eme tőnek , idegenek közö t t ! í g y Ferencz 
Keserűben , Jósef pedig Regmeczen nyolcz ezer ftos épüle tű Ur i 
U d v a r b a n . — H a tes tvérek v a g y u n k e valljon? 
É n p o m p á t n e m k ívánok Sophie sem kíván, de a ' k i s t a tu sa 
a l a t t viszi a ' dolgát , m a g á n a k köszönje, h a Misskreditbe j u t 's neve t ­
ségessé lesz. Azt pedig a ' Jósef Öcsém kedvéér t cselekedni nincs 
nagy kedvem. 
Asszm az t mondja , hogy a ' t ava ly i t e rmés gabona kazla meg­
égvén, nincs pénze. — Azér t úgy eszünk, m i n t h a meg n e m ég tünk 
volna, 's ha a ' Regmeczen t e t t i r tás esztendőre e lmarado t t volna,, 
ez is megeshe te t t volna. 'S va lamin t az I p a m segítet te kölcsön v e t t 
pénzzel a ' f i j á t : úgy segí the t tünk volna r a j t a m is, m e r t adóssá­
got n e m pa radá ra , h a n e m haszonra 's e lkerülhetet len fontos szük­
ségből t enn i nem rú t . Va lamin t a ' Gróf t e t t azt , úgy t e t t ü n k mi is 
Kra in ikná l , Rá tka iná l , a ' Regmeczi Papná l . 
É n négy esztendő a l a t t a 300 ft jövedelem mel le t t 3000 f 
adósságot cs inál tam. Jós i capital is t csinál. Az csinál, m e r t Asz-
szonyám m a g a mondja , hogy ő ad kölcsön. Vesse fel U r a m B á t y á m 
300 f. e az a ' m i t ő vészen. Tava ly 1200 f. á ra disznót ada el, és 
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még 77 disznó m a r a d t ősszel a ' nyá jban . Tar t son Ferencz, László, 
Miklós is anny i t , mi lesz úgy a dologból? Ö Regmeczen is Ű r i t t 
is Űr , m i n d ezeket pedig mi csak nézzük ? — De ő eggyütt szenved 
Asszonyámmal . — U g y a n megjárná , h a Herczeg Es t e rházy is meg-
szenvedte tné magával . 
Az én kérésem n e m telhetet lenkedés, nem tiszteletlenség. Igas-
ság van benne. F . és J . eggy a t y á n a k , egy a n y á n a k gyermekei . 
Eggy formává kel let t volna őket tenni , és min thogy eddig nem te t ­
t ék , mos t kell eggy fo rmákká tenni . Eleget h ízo t t József, h a d d híz­
zon Ferencz is. Jósef 46 esztendős k o r á b a n másképpen fogja m a g á t 
b í r n i ; az pedig csak n e m igasság. 
Asszonyámnak 3dik menye a ' feleségem. Menthe te t len vol­
nék , h a a ' pé ldák meg n e m t a n í t o t t a k volna, n o h a erre nem kellet t 
példa, m e r t az illyet előre lehe te t t lá tni . De J . Öcsém a ' m a g a haszna 
m i a t t és érezvén, hogy úgy b á n i k Asszonyámmal , a ' m in t a k a r az 
utolsó históriáig, és a m i n t m o s t a n fog megint , reszkírozta a ' vesze­
delmet . Sophie Asszonyámmal t isztelet lenül nem b á n t és vé tkezném 
én is, ha az t m o n d a n á m , hogy Asszonyám legkissebb elkeseredésre 
a d o t t okot tú l azon, a ' m i t fellyebb eml í te t tem, hogy engem és ő te t 
másképpen t rac tá l t , m i n t József Öcsémet és Ragá ly i Máriá t . H o g y 
a ' néki készí te t t ezüst ibr iket és lábas t Miklósnak a d t a Asszonyám, 
az t Sophie n e m nehezteli , sőt t e t t e t é s nélkül ö rvend ra j t a ; m i n d 
azér t , m e r t Miklósnak az is f lastrom annyi sebre, mind azér t , m e r t 
az én k ívánságom és a Sophié n e m ezüst , h a n e m hogy kezdhessünk 
valamihez. Ez az oka, hogy a ' Gróf proposi t iójára Sophiet ( 'a ki az 
u to lsó óráig mindég kér t , hogy ne hagy jam ot t ) K á z m é r b a n hagyám. 
Ez az óhaj tásom, erre kérem Asszonyámat tu la jdon nyugoda lma és 
a ' ház becsülete m i a t t . E z t teljesítse U r a m B á t y á m . Az én k íván­
ságom felől minden az t mondja , hogy igasságos és hogy men the te t ­
len volnék, h a t o v á b b á is ha l lga tván , m a g a m a t , feleségemet, mara ­
dékomat , a ' gyermeki t isztelet mia t t , mellynek szint úgy van h a t á r a 
m i n t m á s t iszteletnek, szerentsét lenné t enném. 
H o n n a n van Asszonyámban ez az irresolutio — a ' m i tiszte­
letre mél tó , de ebben a ' részben a ' hihetetlenségig gyenge Nagy-
A t y á n k ' vére cselekszi e, a ' ki szeret te leányát , vejét, unokáj i t , és 
mégis mind Nyi t ra i successioját m i n d Mármaros i d iu rnumai t oda 
hagy t a , n o h a r a j tunk l á t t a az ínséget, — én nem t u d o m . Mindenben 
m a g a aka r lenni minden és ez á l ta l elveszi a bá torságot , hogy vala­
m i t kezdjek, mer t hiszen úgy mindég tűz lesz, az t pedig ki óhajt ja? 
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' s József Öcsémnek v o l t á n a k okai t a v a l y őszig az t v i ta tn i , hogy 
lehet úgy, 's hogy ő megmuta t j a , hogy az ö felesége kijő, n e m úgy, 
m i n t a ' Miklósé, a ' k i t a r r a i té l t érdemesnek, hogy megéget tessék, 
és a ' ki e rán t az va la a' dicsőséges pr inczipiuma, hogy a ' fiatal em­
be r t nyomorúság á l ta l kell megtan í tan i . — Az I s ten igasságos 's 
vissza fizetteti a ' j ó t jóva l a ' rosszat rosszal, az az mindenike t 
önmagáva l . E n n e k hívesében áll a ' Religio, n e m abban , hogy más­
n a k Val lásában piszkálgassunk ; — a b b a n áll a ' Religio, hogy más­
sal megférjünk. — Ö engem a ' maga kondás boj tár i bánásáva l , fél 
óráig t r a k t á l t per az Űr, bo to t igért, provocál t , hogy k a p j a k belé : 
a z t m o n d t a , hogy Laczi soha bolondosabb cselekedetet nem t e t t , 
m i n t hogy forró n y a v a l y á b a n lé temkor Doctoré r t küldés t projec­
tá l t , h a d d veszet t volna el az ördög a d t a tökéllet len embere, 's 
azon levelemre, hogy j u h a i m n a k felével p resen te t t e t t e m a ' fijá-
n a k ezt m o n d t a : és mind ezeket az Asszonyám és az ő 
vadsága i t eggy szóval sem csillapító hi tvese e lő t t . Ö m o n d o m engem 
a ' m a g a kondás-boj tá r i bánásáva l a ' g u t a á l ta l m e g ü t t e t e t t és 
azol ta is declarálja, hogy velem a' Mennyországban sem aka r lenni. — 
Másfelé elég tágas az ú t ! — levelemre nem felel azt a ' m i t az edu-
catio és jó t ónus k íván n e m teszi. — Az Idvezí tő , a ki az t pa ran ­
csolja, hogy ha h e t v e n hétszer b á n t a n a k is, bocsássunk meg, meg 
engedi, hogy a ' megá t a lkodo t t gonoszt nézzük úgy m i n t a ' p o g á n y t 
és publ icánus t . H a g y j u k a ' m a g a ú t ján , míg magához té r . É n neki 
megbocsátok, m e r t n e m tud ja , mi t cselekszik, 's k ö n n y ű meg­
bocsá tanom, m e r t az isteni Gondviselés ezt a ' példa nélkül való 
gya láza to t , a mellybe Asszonyám engemet az ő b izgatása és még 
eggy k é t ember bizgatásai nélkül soha nem k e v e r t volna, helyre 
h o z t a m eggy minden eszes ember á l ta l szép gondo la túnak néze t t 
házasság ál tal , és ez a ' házasság éppen a mocsok' ideje a l a t t készül­
vén, minden gya láza to t ró lam örökre e lhár í ta , 's e ' szerint az is teni 
Gondviselés b e n n e m eléggé megdicsőí te t te magá t , és még jobban 
megfogja, m e r t n incs igazabb, min t az, hogy az á r ta t l anság clZ clZ 3JZ 
érdemet len b á n t á s megtalá l ja végre is a j u t a l m a t , és még akkor is 
győz, mikor e l tapos ta t ik . 
Maradok etc. 
Ferencz. 
[ B o s s á n y i S u s á n n a , K a z i n c z y é d e s a n y j a k é z í r á s á v a l a c s a l á d i l e v e l e z é s ­
b e n , a f e n t i l e v é l u t á n , k i v á g o t t , d e b e r a g a s z t o t t l a p o n : ] 
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Nyír i a F i a m m a l ki Menyen a Mezőre őszi Tavaszi ve tésemet 
Mutogasa Meg Menyi és mi lyen jóságuak. TJgy osz tán Mutasa meg 
az t a H á r o m d a r a b őszit melye t a F i a m számára ki jegj^eztettem 
U g y a zabot és Tenger i t is Melyet Mint tu la jdon Magamé t minden 
kü lönböz te t tés nélkül fel és Meg dolgoztason Nyí r i B ú z á t nem adok 
m e r t kevés v a n v e t v e h a őszei ve tésre adok úgy a Lencsébűl is 
készen. 
LMegjelent a z Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 0 3 : 2 1 6 — 2 2 0 . 1.] 
5458 . (782/o . ) 
Kazinczy — Bossányi Susánnának . 
Kázmér , ddo 3. Jú l . 1805. 
Édes Asszonyám! 
Asszonyámnak ha rag já t , elkeseredett levelét és vádja i t úgy 
fogadtam, a ' m in t az ol lyat gyermeknek elfogadni illik. K é r e m az 
I s t en t , hogy engemet ezu tán is ój jon-meg a n n a k elfelejthetésétől, 
hogy az a ' k i engem úgy illet A n y á m , 's t i sz te le temre érdemes 
A n y á m . — Az illyen tö r t éne t ek engem el nem r agadnak . T u d o m én 
azt , 's erős h i t t e l hiszem, hogy ezen mos tan i i r tóz t a tó scénáim is az 
szerint fognak elvégződni, m i n t a t ava ly iak , a ' midőn Asszonyám 
e r á n t a gya láza t és gu t aü t é s u t á n is az t t e t t e m , a ' minél t ö b b e t 
gyermek háládatosságból eredő szeretet te l sem tehet . (Regmeczen 
1804. Deczember és J a n u á r . 1805. 's Semlyénben osztán Májusig.) 
H a d d lássa a világ eggy ú jabb bizonyságból, hogy én Asszonyám­
n a k jó gyermeke vagyok, á m b á r megházasodván , férj levén, és nem 
sokára ma jd a tya , táguln i n e m t u d ó tűzzel sürge tem azt , a ' m i t 
k i szabadulásom ol ta szóval, írással, és más á l ta l sok ízben ké r tem, 
de minden siker nélkül. — A' p u n c t u m o k b a n és a ' P é t e r B á t y á m 
U r a m n a k ' í r t levélben sok v a n ollyan, a ' m i r e nekem felelnem n e m 
illik, és a ' mire én még m á s n a k sem felelnék, nem hogy A n y á m n a k . 
De óha j t anám, hogy Asszonyámban a ' harag , a ' tűz , szelídülne, 
mel ly bá r melly nagy legyen is, a n n a k el kell múlni , el fog múlni , 
m e r t a te rmésze t felébreszti az anya i érzéseket. A k k o r osztán óhaj­
t an i fogja Asszonyám, hogy sok dolog ne t ö r t é n t volna. É n ezu tán 
is szentül igyekszem Asszonyám e rán t való kötelességeimet tel­
jesíteni : de másrészről az t sem felejtem el, hogy m a g a m n a k is t a r ­
tozom valamivel . (Ez a t íz sor s ty lusára nézve megvál tozot t az 
e lküldöt t le írásban ; de ér telme ugyanaz) . 
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A' p u n c t u m o k közzűl vá lasz tani fogok, még pedig úgy , hogy 
ne kelljen többé béké te lenkednem ; az pedig fontolást k ivan . Addig 
is köszönöm Asszonyámnak anya i kegyességét t a r tozó a láza tos 
t isztelet te l . Kérn i fogom P é t e r B á t y á m U r a m a t , hogy nekem adja 
t u d t o m r a , az Asszonyám aka ra t j á t az e ránt , hogy az Asszonyám 
lakóházából holmimét , marhá j i közzűl pedig m a r h á i m a t mikor és 
melly ú t t a l vegyem külön ; m e r t á m b á r vagy ezen ho lnap utolsó 
nap ja iban vagy Augnak első he tében ismét feljövök ide, nékem 
Semlyénben dolgom lesz, és oda egynehány n a p a l a t t indulok ; 
u t a m a t Miskolcznak vévén. Parancsol ja Asszonyám a ' m i t legjobb­
n a k lá t ' s teljesíteni fogom. Sajnálnám, ha a ' ház tó l e l t i l tana, de h a 
az t fogná, az t is t enném, noha az másokra nézve szörnyű spectácu-
lum volna. 
Csak az t az eggy czikkelyt fogom fel, hogy én Asszonyámnak 
híre s akaratja nélkül házasodtam, a' Gróf Asszonyámnak híre ' s 
akaratja nélkül adta hozzám a' leányát. — Asszonyám igen jól tud ja , 
hogy ez csak félig igaz. A' Gróf, midőn jelentést t e t t e m Sophie 
e rán t , világos szókkal emlékez te te t t azon kötelességemre, hogy 
Asszonyámnak megegyezését kérjem ki és még okaim ál ta l is csak 
a r ra i n d í t t a t o t t , hogy va lamég Semlyénből a ' levél fel n e m érkezik, 
a ' dolog m a r a d j o n t i t okban , és h a Asszonyám fél szóval ellenzi is, 
múl jon el. E z t én Septembr is 4d. reggel mingyá r t m o n d o t t a m Asz-
szonyámnak , 's hogy n e m hazudok , m u t a t j a az, hogy K ázm ér , ső t 
magok a házná l lévők is, csak akkor t ud t ák -meg , mikor a ' levél 
Semlyénből feljött . De h a Asszonyám híre s a k a r a t j a nélkül háza­
sod t am vo lna is, az t m á r mos t késő volna emlegetni , m i n e k u t á n n a 
Asszonyám Sophiet örömmel fogadta . Többe t m o n d o k : á m b á r a ' 
gyermeki t isztelet és illendőség tőlem, a ' Gróftól pedig a ' jó t ónus 
úgy k íván t ák , hogy Asszonyámnak hírével 's aka ra t j áva l légyen 
meg ; de a b b a n a ' k o r b a n vagyok, a ' mel lyben nekem az illendőség 
és t isztelet ugyan nem, de a ' t ö r v é n y igenis megengedte , hogy Asz-
szonyámnak híre 's aka ra t j a nélkül is házasodjam ; Kaz inczy 
Eerencz pedig Gróf Török Sophia A n t ó n i á t az Any jának aka ra t j a 
ellen is e lmerhe t te volna venni mindennemű tek in te tben , ő n e m 
t a r t h a t o t t volna a t tól , hogy a ' világ az t mondja , hogy bolondul 
házasodot t . 
Sophie Május o l ta K á z m é r o n kívül n e m vol t , 's mos t is hideg-
lelően fekszik. H a be teg nem volt volna, megfelelt volna annak , a ' 
mi t tőle az illető t ek in te tek k ívánnak , Csókolja Asszonyámnak 
" Kazinczy F. levelezése. XXII . 7 
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kezeit , 's a j ándéká t (eggy vég cziczet a ' születendő gyermeknek) 
szíves t isz te le t te l köszöni. Maradok anya i kegyességébe a jánlva 
hív t isz te le t te l 
a láza tos engedelmes fija 
Ferencz. 
É n más n a p az az 4d. J ú l . á l ta l m e n t e m a ' B á t y á m h o z , hogy 
elébe ter jesszem considerat io imat , 's az t mondhassam, hogy úgy a ' 
m i n t a ' p u n c t u m o k á l lanak, eggyik sem ollyan, a ' mel lyet elfogadni 
lehessen, 's m o n d o t t a m , m i n t lehetne vá l toz ta tn i . A ' B á t y á m eggy 
igen rövid levélben í r t a meg az A n y á m n a k a ' gondolkozásomat , 's 
az t e lő t tem, midőn m á r készen vol t és csak pecsétlést v á r t , fel­
o lvas ta . Ál t a l lo t t am mondan i , hogy én egészen egyebet m o n d o t t a m , 
's j e l en te t t em, hogy m a g a m is fogok írni az A n y á m n a k ; 's a ' 
B á t y á m a ' k i alig v á r t a , hogy déli szendergése m i a t t ágyba vet­
hesse m a g á t , j ava l lo t tá , hogy m a g a m is írjak. Azonban, midőn 
k é t há rom sort m á r í r t am, eszébe ju t , hogy az A n y á m n a k dél e lőt t 
v e t t levelét velem közölje. Örömest e lhoztam volna azt , de az inas­
n a k parancsola t ja vol t , hogy az t is, és minden ide t a r tozó papiroso­
k a t v igyen vissza. P é t e r B á t y á m megengedte , hogy leírjam. í m h o l 
következik az. De az első 5. vagy 6. sort az inas indulása m i a t t 
s ie tvén, m in thogy úgy is üres volt , á l ta l u g r o t t a m ; 
Az A n y á m ' levele Pé t e r B á t y á m h o z . 
Regmecz die 3. Ju l . 1805. 
[5 vagy 6 sor k i v a n h a g y v a . ] 
A választásomra (t. i. K. F.) bízott punctumok. [Hiányzanak.] 
Először ; hogy i tél je-meg maga , h a szintén úgy lenne is a ' 
dolog, A n y á n a k az t mondan i , hogy az csak félig igaz. 
Megbocsásson fiam u r a m m a g á n a k ; az efféle beszédeket csak 
az ap jokának t a r t sa . 
Anny iva l inkább , hogy a m i n t a ' m a g a levelében is megvan , 
igaz az, hogy úgy v á l t o t t jegyet , a ' Gróf leányával , hogy én semmit 
sem t u d t a m arról, mindaddig , mig 4dik Sep tberben lejövén, m á r 
m i n t vőlegény, úgy m o n d t a meg, hogy megházasodot t . 
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A' mi a z t illeti, hogy a z u t á n megegyeztem benne, arról jobb 
h a hal lgat , m e r t m a g a t ud j a ő legjobban, hogy az mié r t t ö r t én t . 
A' mi a ' t ö b b részét illeti ennek az ő p u n c t u m á n a k megin t 
e l ragad ta a ' fantázia ; vigyázzon, hogy meg ne bánja . 
I I . szor. H o g y m i n e k u t á n n a r a j t am a ' külön jószágért anny i r a 
imper t inenskede t t , m i n e k u t á n n a én elég vi lágosan lá tom, hogy az 
ő te t fenyegető veszedelemtől meg nem m e n t h e t e m , t e h á t válasz­
t á s á r a b íz tam ol lyanokat , a ' mel lyeket jó lelki i smere tem szerint , 
megfontolván minden környűlá l lásokat , mind reá nézve, mind reám 
lega lka lmatosabbnak l á t t a m . Ezekből válasszon, vá lasz tásá t adja 
t u d t o m r a , m e r t nékem is a ra t á som közelgetvén, le kell m e n n e m 
tovább i ha lasz tás nélkül. Magáról kedves Sógor U r a m előt t adjon 
ming yá r t ho lnap Reverzál is t i rva mellyiket válassza, és hogy míg 
én élek, engem soha nem hábor í t , sem n e m ingerel, sem n e m keserí t , 
sem nem b o s s z a n t ; még pedig sem világosan, sem a l a t t o m b a n , 's 
a tes tvére i t is, mocskolni megszűnik, hogy m á r va l ahá ra , m i n d a ' 
tes tvéreinek, mind pedig k ivá l tképp nekem nyug tom, 's csendes 
békességem lehessen. 
A mi abbeli k ívánságá t illeti, hogy ad jam t u d t á r a , hogy a ' 
Semlyéni h á z a m b a n lévő holmijét , 's m a r h á i m közzűl marhá j i t , 
mikor és melly u t o n vegye külön, az t egyenesen m a g á r a bízom. É n 
semmijét nem h á n y o m ki az u t sza közepére ; de m i n e k u t á n n a m i n d 
maga , m i n d az ap joka anny i r a v i t t ék a ' dolgot, az t mos t is declará-
r lom, hogy nékem soha semmi a lka lmat lanságom ne légyen. Ez n e m 
a z t teszi, hogy a ' házamtó l e l t i l t sam ; sőt én a m a g a m e rán t való 
t iszteletet e n n e k u t á n n a is m e g k í v á n o m ; de az igaz tiszteletet. 
H a n e m min thogy igen mehe tnék volt külön, t e h á t menjen minél 
előbb. 'S úgy is mind a k e t t e n re t tenetesen gazdá lkodha tnának , 
t e h á t m á r ezentú l lássanak hozzá. Magam részemről kérem az 
I s t en t , hogy szentelje meg mindke t t e j eke t jó erkölcscsel, jó ésszel, 
jó sz ívve l ; 's h a e r á n t a m ta r tozó kötelességeket teljesítik, áldja is 
meg őket a ' legigazabb áldásával . 
Hagy jon békét m á r a n n a k a ' t ava ly i k . . . . h is tór iá jának. 
Szánja , bánja-meg ; ismerje meg m a g á b a n ; tér jen-meg ; hagyjon 
nekem 's azoknak békét , a ' k ike t szemtelenül, igasságta lanúl vádol . 
Sem a ' mos t an i házasságáról való bolond dicsekedésével, nekem 
m i n d szóval, mind írással örökre béké t hagyjon. 
H a ollyan jó és igen dicsőséges neki, m i a t t a m a s is b u h a t , 
d e nekem soha csak a ' legkisebb jellel, anny iva l i nkább szóval elő 
7* 
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ne jöjjön, m e r t a ' m i t kap , m a g á n a k tu la jdoní tsa . T o v á b b á még az t 
adja le lkem Sógor u r a m neki az én n e v e m b e n t u d t á r a , hogy a t ava ly i 
fertelmes undok cselekedeteiről hallgasson, engem sem azzal va ló 
beszédjével, mentegetéseivel , í rásával ne terheljen, m e r t a ' mi t ő 
cselekedet t , a n n a k m a g a m b a n való t u d á s a is engem megemészt . 
É n n e m vagyok ol lyan ember is m i n t az ő Nagyságos Ipá j a . 
Szépen nézhet i L u b i n t . De oda Anet té je . í g y nevezte ő m a g á t és 
k t ava ly . 
A négy p u n c t u m b a n megjegyze t t és kezéhez a d a t o t t , 's válasz­
t á s á r a b i z a t o t t a k o n kivűl én sem más t , sem életemben, sem t ö b b e t 
n e m adok, sem t ö b b e t m a g a m m a l j ádszod ta tn i n e m engedem, hogy 
m a így, ho lna p m á s t k ívánjon tőlem. 
A' m i t adok pedig, a r r a adósságot ne csináljon, m e r t ez csak 
élelmére v a n á l t a l am a d v a , míg élek ; ho l tom u t á n ő is ugy m i n t 
a ' t ö b b i a ' k inek szinte ugy fekvő jószágot a d t a m , a javí tás , a m i t 
tesznek ra j ta , a magoké . A. Regmecz, die 3 a Jú l . 1805. 
Árva Bossányi Susánna . 
Pos t sc r ip tum. Be teg a felesége ; hideg leli. T á n fiam u r a m a t 
is az leli? Regmecz enyém, m i n t Semlyén, a k á r m i t m o n d az ap joka . 
É p p e n ő t u d j a az én dolgaimat . 
Most is az t mondom, megszűnjön fiam U r a m az olly bolond 
írásaitól , m i n t ez a ' mos tan i levele is. 
Jegyzések a punctumokra (K. F-től). 
Megre t tenvén ezen soron, f e lhány tam, m i t í r t am. A ' t e x t u s ez : 
Csak azt az eggy czikkelyt jogom-jel, hogy én Asszonyomnak híre s 
akaratja nélkül házasodtam, 's a' Gróf Asszonyomnak híre 's akaratja 
nélkül adta hozzám a' leányát. — Asszonyám igen jól tudja, hogy ez 
esak félig igaz. L á t v á n , hogy nem az t m o n d o t t a m , hogy az A n y á m 
csak félig-igazat mond, h a n e m , hogy az, hogy. én az Anyámnak híre s 
akaratja nélkül házasodtam, csak félig igaz, n agyon megkönnyed tem. 
'S t a r t v á n tőle, hogy az t c sakugyan mé l t án vehe t t e nehezen az 
A n y á m , négy jó tónusú ember ' discisiójára b íz tam, 's absolválva 
vagyok á l ta lok. 
E m b e r vagyok én is ; a ' fájdalom, meg-nem érdemle t t b á n á s 
engem is e l ragadha t , ' s h a e l ragadot t , h a vé t e t t em, szívesen saj­
ná lom 's bánom, 's ezen vallás té te lem légyen Asszonyámnak 
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tökél letes elégtétel. De óhaj tom, hogy mások is á r t a t l a n n a k lel­
jenek. 
Már ez bizony sok, h a a r ra emlékezik Asszonyám, hogy a n n a k 
a ' t iszteletet , 's há lada tosságot érdemlő férjfmak, a ' k i t még Deczem-
berben magasz ta l t , egyedül azér t , mer t leánya 's veje dolgát Asz-
szonyámnak szívére kö tö t t e , még o t t is, a ' hol elő sem kellene 
hozódnia , döféseket adoga t . 
Nem megeggyezett, h a n e m örült Asszonyám, neki — csudálkozott 
rajta! 
É s így csak azért eggyezet t meg benne, mer t úgy N a g y Marist 
el n e m vehe t t em. Születése ellen anny i ra nincs szó és n e m lehet szó, 
hogy azzal Asszonyám dicsekedet t is. — Erszényére sem lehet szó, 
hiszen neki nem szükség ezen t ek in t e tben is, v a l a m i n t szüléjinek 
a ' kikészítése körül m e g m u t a t o t t kegyességek m i a t t , mások mel le t t 
pirulni . Melly cselekedet az, a' mel lyet oda lehetne magyarázn i , 
hogy ő mások felett héjázni a k a r t ? 'S mi t m o n d a Asszonyám Dobsa 
Lász lónak eggy ollyas szavára , a ' mellyre Dobsa László e lnevet te 
m a g á t és Asszonyámnak e' m o n d á s á r a : hát nem mondtam ? az t 
felelte, hogy azt neki meg kell adni, hogy derék Asszony. 
Dienes felől u g y a n ezt m o n d o t t a , midőn D . az A n y á m n a k 
remons t ra t ió t t e t t , hogy tőle Kese rű t e lve t te és nékem ad t a , a ' 
m i t én sem soha n e m ké r t em, sem nem is ó h a j t o t t a m . 
É n pedig az t l á tom vi lágosan engem fenyegető veszedelemnek, 
ha t o v á b b á is úgy m a r a d t a m volna, k ivál t férj és a t y a lévén, m i n t 
eddig. 
Az bizony rendes volna, h a én József öcsémnek, kinek k o r á n t 
sem beszél tem el minden incultus emberhez illő cselekedeteit , Rever-
zálist adnék , hogy mocskolni megszűnöm. E n g e m m i a t t a a gu t a 
ü te-meg, én m i a t t a Regmeczről e lkerge t te t tem, én az ő cooperatiója 
á l ta l a b b a a ' g y a n ú b a h o z a t t a m , m i n t h a eggy ok ta lan cselekedetet 
a k a r t a m volna e lkövetni és m i n t h a az ő ellenkezései is cselekedték, 
hogy az t el n e m k ö v e t t e m ; én az ő goromba 's gaz cselekedete u t á n 
neki bejelentem házasságomat , 's nem felel : megadom a ' vizi tet , 's 
vissza n e m adja, egész asz ta lná l feleségestűi eggyű t t hozzám s fele­
ségemhez makacs megá ta lkodássa l nem szóllanak ; cselekedetemet, 
szavaimat , ha l l a t t omra és h á t a m mege t t bohó m a g á n a k tetszéssel, 
m in thogy n e m érti, kaczagja ; az t óhajt ja, hogy a ' szoba leányt 
v e t t e m volna el, hog3 r a ' m a g a Consil 's Ordin. V I s p a n leánya fele­
ségének super ior i tásá t velem éreztethesse, 's ördögi gyűlölséget 
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azzal magyarázza , hogy velem a mennyországban sem a k a r e g y ü t t 
lenni! 's ennyi u t ánna - j á r á son kivűi még Reverzál is t ad jak neki , 
hogy n e m mocskolom, azaz b a r á t i m köz t t cselekedeteit el n e m be-
széllem? —• Az Evangyé l ium a ' he tvenhétszer i m e g b á n t á s o k a t el 
hagyja felejtetni, de, midőn valaki megáta lkodik , úgy hagyja néz­
n ü n k , m i n t Publ icánus t . 
De mire v i t t e a ' Gróf? 's mivel? a ' levéllel vagy a ' vizi tával? 
Anná l eszesebb por t ió t n e m foghatunk, az t m o n d j á k a ' ház­
n a k legszorosabb ba rá t j a i is. 
Melly kegyet len sarcasmus a melly i t t az Isten kérését n y o m b a n 
meg előzi! sőt melly nem áldás, h a n e m döfés az, a mellyet Asszonyám 
i t t en n e m csak nekem mér , h a n e m még a n n a k is, a ' k i azon kevés 
ho lnapok olta, a ' miol ta t ag j ává le t t a ' háznak , sem erkölcsét , sem 
szívét, sem eszét n e m hoz ta t a l án g y a n ú b a ! Ah, ez keserves, k ivá l t 
ollykor, midőn A n y a vál-el a ' gyermekétől . K ívánha tn i - e az i l lyenek 
u t á n igaz tiszteletet azaz szeretetet és hűséget ? 
De hogy k í v á n h a t n i az t , hogy én a n n a k nemcsak érzésben, 
h a n e m megmutatása után is, hogy azoka t n e m érdemle t tem, csen­
desen hal lgassam a mocskot és bosszantás t? 
Miben v á l t o z t a m én meg azolta, miol ta Gróf Török La josnak 
és Gróf Roggendorf Aloys iának a l eánya feleségem? 'S h a az 
öcsém, a ' ki mos t egyszerre olly nagy kaczagója a ' S t á tu sok kü lömb-
ségeinek, örül annak , hogy a ' felesége Consil. 's Ord. V. Ispánnak 
leánya, n e m örülhetek-e én, hogy a sors nekem eggy m á r m a g á b a n , 
m á r szüléjinek személyes tu la jdonságai m i a t t becsülendő feleséget 
adván , pótolék g y a n á n t eggy régi famíliából eredő leányt , 's a ' 
Pálffy Carolina unoká jának gyermekét , 's a ' Ha r r achok , Kolowrá tok , 
S ternbergek , Götzenek rokoná t ad t a? — Ne hamiskodjunk , szóll-
j unk igazat , úgy-e szégyel tük volna a ' szobaleány atyjafiait 's szár­
m a z á s á t : hogy ne örül jünk h á t az ellenkezőn. H a Sophie Ragály i So­
phie vol t volna is, én megér tem volna vele, 's engem a ' Grófi születés 
u g y a n n e m von t azon szándékra , mel lyet a ' Gondviselés megkoroná­
zo t t . É n a személyt óha j t o t t am , m e r t h a t vagy hé t esztendős korá tól 
fogvást i smer tem ; 's azon örvendek, hogy a ' házasság a n n a k a ' nagy 
embernek , a ' k i t religiosus t isztelet te l t i sz te l tem, mintegy tulajdon 
fijává teve, —• noha , igen is, az t szeretem, hogy eggy lépéssel elébb 
álló Kasz tbó l szá rmazo t t . Asszonyám elfelejtette tu la jdon érzéseit 
's azzal vádol , hogy házasságomat sokfelé meg í r t am. N e m í r t am 
volna e meg, h a m á s t v e t t e m volna is, m i n t é le temnek minden neve-
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zetes tö r t éne te i t megszok tam írni b a r á t a i m n a k ? Azt , hogy a ' So-
phia tes tvére Sza t t hmár i F ő I spán Bá ró Vécseinek ve t te -e l a ' leá­
n y á t , Asszonyám maga parancsolta beszúrni eggy bizonyos levélbe. 
Ez m u t a t j a , hogy r Sophinak, a ' ki i l lyeket n e m hal lo t t anná l a ' 
háznál , a ' hol neve l te te t t , n e m va la bá torságos Májusban vissza­
t é rn i Semlyénbe. — József öcsém még va lami nehezebbe t ha l lo t t , 
hogy a ' feleségét őrzöt te . Dienes öcsémnek pedig meg va la m á r 
Vice I s p á n k o r á b a n izenve, hogy ő te t n e m azér t sz...., hogy .... A ' 
gyermeknek szent t iszte a ' szülék' meztelenségeit elfedni. T a n ú m 
B á r á n y i úr , t a n ú m a ' Bá rczaynak í r t levél, és minden , hogy az 
A n y á m a t , még a ' fájdalom kiömledezéseiben is megkímél tem, de 
a ' hol i l lyeket lehet hal lani a ' gyermeknek, o t t nem b á n h a t t a n á ­
csosabban, m i n t h a megyén. 
Asszonyámra provokálok , hogy a ' nem csak nekem, de Asz-
szonyámra is igen kedvet len t e x t u s t én soha sem i l le t tem meg-
házasodásom olta. Asszonyám hoz ta elő, 's a ' 1 Lubin és Anetté 
's holmi effélék nem a r ra valók, hogy megnémul jak mentségemre . 
Még most is faggatja Asszonyám a ' cselédjeimet 's engem g y a n ú b a 
's e lő t tök nevetségbe hoz á l ta la , ha Miskolcz t á ján vo l t am e azon 
Ur i házná l a ' hol a' leány van? 
í m e még mos t is k ! 
E z t a ' levelet az A n y á m mással í r a t t a le. — Mással! mon­
dom. — Ezekhez ezt v e t e t t e tu la jdon kezével. 
É n cs iná l tam e mindég új meg új k ívánságoka t? Szépha lmot 
e lvet ték. A' pusz ta Curiát és a ' mel le t te való földet ide adja Asszo­
n y á m , 's a ' föld ismét el v a n véve. 
K e s e r ű t a d t a lakófii; de Dienes öcsémnek ké t — imper t inens-
nek neveze t t — leveleiből l á t h a t t a az Anyám, hogy igaz az, a ' m i t 
tő lem hallá , hogy nehez te l ; 's okos cselekedet vol t volna e, colli-
sióba jönni vele? 
Miben v a n nekem luxusom? Cselédben? lovakban? r u h á b a n ? 
mibe kerü l a ' feleségem? nem ád-e neki az a ty j a esz tendőnkén t 
anny i t , hogy a ' mi jól k ikészül t ruházat ja ihoz k íván t a t i k , meg­
szerezhesse? városba 's idegen helyekre fu tkározásban ? Vendég­
lésekben? — Fogja e va lak i hinni, hogy eggy tes tvérem a ' m i n a p 
az t a ' t anácso t ad t a , hogy mérsékeljem a pos taköl tséget? — De 
adósság nélkül még eddig sem a ' k a m a r á t nem fizethettem, sem 
m a r h á i m számát n e m s z a p o r í t h a t t a m ; pedig szapor í tásom szembe­
t ű n ő ; sem más specula t ióba n e m ereszkedhe t tem. 
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E n n e k m a g y a r á z a t kell. — Sophie Május ólta Jú l iu snak végső 
napjáig veszedelmesen be teg lévén, s t e r h é t nehezen hordván , nem 
ü lhe te t t kocsiba, 's á m b á r megér t e t t e az A n y á m feljövetelét, Reg-
meczre n e m men t . — Ezé r t nehezte l az A n y á m . 
É n vévén azon i r tóz t a tó levelet, mely i t t pag. — fordul elő, 's 
ha l lván , m i n t b á n t A n y á m a ' Gróffal, veszedelmesnek t a r t a m Reg-
meczre menni , a ' hol József öcsém nekem bo to t igért , 's öszve-
kapás ra provocál t — veszedelmesnek Asszonyám elibe, a ' k in meg­
tö r t én t , hogy a ' m á r a n y á v á le t t gyermekei t pofon ver te , még pedig 
mások előtt , 's az e lmúl t szüreten azt m o n d o t t a , hogy bánja , hogy 
engem lakoda lmam előt t ké t hé t te l meg nem vere te t t . — Va lamin t 
mindenben az A n y á m ebben is másra keni a ' tűzcsinálást . Most a ' 
Gróf és Péchy Sándorné húgom forog gyanúban . 
Azt m o n d á m feljebb, hogy nem n y u g h a t v á n meg azon levél­
ben , a ' mellyet Pé te r B á t y á m ír t a ' Conditiók dolgában az én kéré­
semre, Asszonyámnak m a g a m is e lkezdet tem írni eggyet , midőn 
P é t e r B á t y á m n a k eszébe j u t a , hogy velem olvastassa-meg a ' m a 
v e t t levelet. Ezen e l rémül tem. Melly keserí tések 's a lacsony hán­
tások ! és az t más kezével i rva ! Osztán ismét világosan mondja , hogy 
n e m ád semmit más t . Azon felyűl t e h á t , hogy haszon ta lan vol t 
volna a Condit iók ' megvá l toz t a t á sá ra kérni, a ' s.... b u t a t á s é tc . 
a z t k í v á n t á k tőlem, hogy ne feleljek, 's n e m feleltem. De P é t e r 
B á t y á m n a k engedelmével a ' levelet, minekelő t te Regmeczre az 
inas á l ta l vissza külde tnék , lemásol tam 's m a g á t a ' levelet szignál­
t a m , azaz reá í r t am l á t t a m és pár já t ve t t em. 
Midőn az Anyám J ú n i u s n a k — — Semlyénből Regmeczre fel­
j ö t t , nem szólla nekem semmit , hanem B á t y á m Kövé r I m r e Urná i 
leszállott, 's egy levelet ada kezébe. í m h o l v a n az : 1 
Megköszöntem levél á l ta l a d o m á n y á t , 's közelgetvén az a ra tás ' 
ideje, Jú l . 7-dikén Kázmérbó l e l indul tam, hogy á m b á r ezen levél­
ben nekem nemcsak a ' vetés, hanem a n n a k felvétele is meg vagyon 
igérve, a ' m u n k a idején jelen legyek ; és azér t is, hogy ho lmimat 
öszvepakkol jam, 's egynehány ízben előfordulván a ' levelekben 
a ' parancsola t , hogy időhalasztás nélkül menjek a ' háztól , elhur­
colkodhassak. 
L á t v á n ugyanezen levelekből a ' Sophie e rán t való gyűlölséget, 
1
 A l e v é l b e i k t a t á s a e l m a r a d t . Szerk. 
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látván, hogy Asszonyám most olly tűzben vagyon, hogy vele nem 
bátorságos szóllani, Sophieról többé nem emlékeztem és egész Júl. 
végéig, midőn lebetegedése miatt Semlyént elhagyni kéntelen valék, 
ámbár a reggeli 's ebédkori kézcsókok el nem maradtak, néma 
voltam. 
A Semlyénben való mostani mulatásom' első hetében a kocsi­
som Vincze István, a' kit Asszonyám nekem maga engedett kocsis­
nak Nyiri István után, mindég Kólyon tar tatot t . A' gabona ez' 
idén a' sok esőzés miatt még arathatatlan lévén elnéztem, hogy ott 
van. De midőn Júl. — d. már aratásomhoz akartam fogatni, 's 
Szombaton az Anyám a' bérest hozzám beküldi tudakozni, hogy 
mit izének Kólyra? azt feleltem, hogy kocsisom jöjjön haza elmúl-
hatatlanúl. — Meg sem álmodtam, hogy Asszonyám őtet nékem 
bosszantásomra tartja ott. — Más nap az Asszonyám kocsisa méne 
oda, s az által is izentem neki. — Estve már ágyban valék, hallom, 
jő a szekér ; kikiáltok, 's felel a kocsis, hogy nincs Vincze. — Miért 
nincs? — Elfelejtettem, úgymond, neki megmondani az izenetet. — 
En hétfőn reggel a' Lovászt egy üres lovon értté küldöttem ; eljött 
's azt a hírt hozta, hogy Asszonyám oda írott parancsolatot külde, 
hogy 50t vágat reá, ha haza mer jönni. 'S ezért nem jött az Asszo­
nyám kocsisával. — Vincze nekem kévéket kötözni kellett, és tudja 
az egész Semlyén, hogy nála nélkül fel nem vehettem volna veté­
semet. Végre 31d. Jul. elhagytam Semlyént, 's kevésbe múlt, hogy 
későn nem jöttem Kázmérba, mert hat nappal azután, hogy fel­
értem, megszületett a' lejányom. 
Asszonyám megígérte, ohgy felvéteti a' vetést, mellyel meg­
ajándékozott. Azonban azon eggy hét alatt, a' meddig az aratás­
hoz a' szem éretlen volta miatt hozzá fogni nem lehetett, minden­
nek beszéllte, hogy ha ott vész is, nem nyulat hozzá. 30 Rítot csak­
ugyan ada munkára, és azon a 60 kereszt 7 kévés 's a' 30 kereszt 
ismét 7 kévés tábla 's eggy darab a' harmadikban felmunkáltatott, 
de egyszersmind a' pénz mind fel is ment. 
Vinczét ismét azzal a'parancsolattal küldém vissza, hogy ara­
tásomhoz lásson, 's magamnak sem szekerem, sem béresem nem 
lévén, a' Gazdát emlékeztesse, hogy tegye a' mit kell. Az eggyik 
tábla úgy is felében vala szántva, 's annak behordásával is tartozott 
vetője. 
Asszonyám az alatt szinte munkául tette magának, hogy a' 
Grófot, a Grófnét 's házokat kissebbitse. Midőn a' Palatínus a' 
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Semlyéni e rdőkben a ' Bihar i D e p u t á t i ó á l ta l v á r a t t a t o t t , P é c h y 
Mihályné, F r á t e r Pá lné és Ferenczné Asszonyomnak sok ideig házo-
k a t fes te t te nevetséges színekkel. 
Rég olta t a r t m á r az ízetlenség Asszonyám és a Sógorunk 
B á t y á m Péchy Sándor U r a m háza köz t t . É n t u d o m m i t köszön­
he tek csak a ' t ava ly i h i s tó r i ámban is t e s tvére imnek : de a ' h ú g o m 
házasságom ol ta ba rá t ságga l viselte m a g á t e r á n t a m , ' s , é n a ' k i 
nem szok tam várn i a ' megelőzést a ' megbékélésben, és a ' k i aká r 
b á n t ó t a l á l t a m lenni, aká r b á n t o t t , m a g a m teszem az első lépést, 
m i n t m i n d Józsi , m i n t Dienes, m i n d Laczi, mind Susi e r án t m o s t 
is t e t t e m , elfelejtettem, a ' mi eset t , s' a ' húgomhoz, kivel eggy 
fa luban lakom, e l já r tam. E z t az A n y á m ellenzetté, és mihely t ki­
m e n t e m a ' háztól , m ingyá r t u t á n n a m küldözöt t , nézni hogy oda 
mentem-e? P ü n k ö s d nap ján ez' idén, m i n e k u t á n n a sok esz tendők 
ol ta n e m vol t a ' t e m p l o m b a , b e m e n t 's Ú r vacsorá jával élt. É n 
elvégezvén az isteni t isztelet ac tusá t , k i jö t t em a ' t e m p l o m b ó l ; az 
A n y á m lá tván , hogy megyek, vissza fordult a ' h á t a mege t t ülő 
leányhoz, 's megparancso l ta , hogy jöj jön nézni, n e m megyek e 
Péchy Sándorhoz. 'S a ' T e m p l o m l á t t a mi esik, sokan ha l lo t t ák 
szavát . — 'S ez a ' szeretet áldozatjakor! 
Ez a ' leány eggykor, midőn meghal laná , hogy a ' Csizmát reg­
gel behozó inasomtól az t kérdem, h a vol t -e az is tál lóban ? 's a kocsis 
megvaka r t a -e a l ovaka t ? m ingyá r t h í r t v i t t ; úgy a ' beszédet az 
é p p e n kiforduló inas m a g a ha l lo t ta , 's m a g a beszéllte el nekem. Fel­
öl tözvén m a g a m t é p t e m - m e g a lyány fejét é r t e ; 's midőn az A n y á m 
haza j ö t t elébe men tem, elbeszéltem, hogy a ' l y á n y t megpofoztam, 
's é rez te t t em, hogy én n e m vagyok egy 13 esztendős leány vigyá­
zása a l a t t . 
Ezek tiszteletlenségre m a g y a r á z t a t h a t n á n a k : de mi t t egyek? 
illik-e az A n y á m m a l haszonta lan r emons t r a t iók ra fakadni , hogy a ' 
spioniroztatás , és ellenem való keménységeknek cselédekre való 
bízása engem is, m a g á t az A n y á m a t is megalacsonyít ják? nevezete­
sen a ' T e m p l o m b a n e lkövete t t dolog re t tene tes er i t icákat szül? 
Kén te l en vo l t am éreztetni , hogy Bossányi Ferencznek 's Comáromy 
J u l i a n n á n a k unoká ja lévén Semlyénben o t thon vagyok. 
Öszvepakkol tam h o l m i m é t ; í r t a m F r á t e r László Ú r n a k , hogy 
adja nekem á rendába a ' Semlyéni házá t . Meg van levelem csomó­
j á b a n a ' felelete. B á t y á m P é c h y I m r e u r a t ké r tem, hogy méltóz­
tassék ho lmimnek szállást adni . Azt felelte, hogy az A n y á m a t n e m 
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akar ja á l ta la megbán tan i . N e m lévén m a g a m n a k szekerem, Sem-
lyénben a ' mezei m u n k a m i a t t szekerest n e m remélhetvén, m a g a m ­
n a k K á z m é r b a a ' Sophie közelitő lebetegedése m i a t t sietni kel lvén, 
l e t e t t em a ' szándokról , 's m i n d e n t öszvekötve, e lpakkolva , o t t 
h a g y t a m . 
A' l y á n y o m Aug. 8d. megszü le te t t , 's 9dikben Splényi Manczi 
kisasszony kar ja in Iphigenia név a l a t t megkeresz te l te te t t . Még azon 
n a p meg í r t am a ' levelet Asszonyámnak s Dr . Szentgyörgyi Úrhoz 
k ü l d ö t t e m a ' Debreczeni vá sá r r a induló újhelyi kereskedők á l ta l , 
t u d v á n , hagy a ' V á s á r b a n lesz. M a g a m a t 's a ' l e ányoma t a jánlot­
t a m anya i kegyességébe, Sophieről, 's szülejiről ha l lga t t am. 
[E l e v é l é s a rá v o n a t k o z ó f ö l j e g y z é s e k m e g j e l e n t e k az Irodalomtör­
téneti Közlemények 1 9 0 2 : 4 9 3 — 5 0 2 . 1.] 
5459. (795/a.) 
B o d n á r Antal — Kazinczynak. 
Egerbe, Ki s Aszszony h a v á n a k 2-dik n a p j á n 1805-dik E s z t . 
Tekénte tes U r a m ! 
Búsongva n y ö g t e m egynehány esz tendőtő l 1 fogva keservem-
benn, m i n d azért , hogy egygyet len egygy, leg kedvesebb Ba rá tom­
tól, k i t az irigy halál gyenge v i rág jábann dütsőségre siető életének e ' 
vi lágból k i ragada , meg fosz ta t t am ; m i n d pedig, és főképen azér t : 
hogy ezen nagyra szüle te t t drága, és m á r t s ak eddigis nagyra m e n t 
Iff junak ha lá lá t senki se ta lá lkozna, a ' k i mél tóképen vagy saj­
nál ja , vagy emlegesse : Mer t á m b á r T . Feke te I m r e U r igen derék 
Deák Alagyáva l keserget té az t mindjá r t ha lá la u t á n n , mel lyér t is 
sz ívemben há la a d á s n a k oszlopát ép í t e t t em azon U r n á k számára ; 
mindazoná l ta l én t u d o m , senki egyébb úgy nem tudha t j a , k i vo l t 
légyen az én Gábr isom ; azér t mélyen kesergem üdőnek előt te l e t t 
elköltözését, sajnálom el felejtetését. — H a n e m új reménység derül , 
Új öröm repdes sz ívembenn ; ta lá lkozot t egy Férjfiú a ' k i Gábr isom-
n a k h a m v a i t a ' feledékenység homályjából k i ragadja , á l d o t t Gond­
viselés ! — É n a Tekén te tes U r a t régen mind szerentsés, m i n d szeren-
tsé t len á l l apo t jábann sz ívembenn t i sz te l tem, be t sü l tem sok fá radha­
t a t l a n hazafiúi szorgalmatosságát , Nye lvünk , N e m z e t ü n k vi rágozta-
t á sá ra törekedő sokaka t k i v á n t előmenetellel serkengető buzgóságá t ; 
1
 A l evé l í ró a h o s s z ú ő ű h a n g o k a t Ó ö - v e l j e lz i . Szerk. 
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ó h a j t o t t a m vala ösméretségét ; de m i n d ekkoráig t s a k t i t o k b an n 
volt szerentsém dütsőgéses m u n k á i b a n n a Te t tes U r n á k m a g a m a t 
gyönyörköd te tnem ; Most különösen örvendek, és á ldom a ' szent 
rendelést , hogy a lka lmatosságom v a n a Tekén te tes Úrra l , ha mind­
j á r t t s a k levél általis meg ösmerkednem. — D a y k a Gábor t senki 
úgy n e m ösmérte, nemis ösmerhet te , min t É n , m e r t É n vele szü­
le t tem, neveked tem, t a n u l t a m , éltem, mindaddig , míg én egygy esz­
tendővel előbb, az u t á n ő is Taní tó i h iva ta l ra külön külön helyre 
el oszlot tunk. Azt a k a r o m t e h á t most a Te t tes U r n á k a láza tosan 
jelenteni, hogy a ' m i n t t e n n a p az u jságbann o lvas tam a ' D a y k a Gábor 
í rásinak a ' Tekén te tes Ú r ál tal k i adandósága felől a ' tudós í tás t , 
azonnal hozzá fogtam az Ö élete le írásához, mel lyet a ' m i n t m á r 
m o n d o t t a m senki ná l am kivűl vol taképen le n e m í rhat , hanem mivel 
föl t e t t e m m a g a m b a n n , hogy az t egy kevéssé t s inosabban le ír jam, 
és mivel, hogy anná l tökél le tesebb légyen, még előbb Miskoltzra, 
kedves születet t földünkre köll á l ta l r ándu lnom, m e r t gyermeki 
k o r u n k b a n n e rede tünke t szülőinknél t o v á b b soha sem fontolgat­
t u k ; azért egy kevés békességet kérek a láza tosan ; mél tóztasson 
azomba n a' felől bá to r s ágbann lenni a ' Te t tes Ú r ; hogy olly Bio-
graphiá já t adom D a y k a Gábornak , mellyhez foghatót senki a ' 
Te t tes Ú r n a k nem a d h a t . A mi illeti Írásait, azokból ná l am egy-
gyet len egy munká jáná l t ö b b nintsen, az a siralmas versezet t u d n i 
illik, mellyet Lőtsén a ' Magyar nyelv Taní tó ja ko rábann , az akkor 
meg halá lozot t T. Bardossy J á n o s oskolabéli Igazga tó U r a m ked­
ves Hi tvese s i rha lmára készí te t t , a ' melly így következik : «Ah! 
n in ts többé , dőlj s í rha lmára 's a ' t . de ez akkor ki n y o m t a t t a t o t t ; 
azér t reménylem, hogy irásai közö t t föl t a l á l t a t o t t ; h a hogy 
hibázna, azzal teljes készséggel szolgálok a' T. U r n á k . Mer t ezer 
há l á t adok az I s ten i Gondviselésnek, hogy a ' Te t tes Ú r b a n talál­
kozot t , a ' ki kedves, soha eléggé meg n e m s i r a tha tandó B a r á t o m a t 
új életre hozza. — H o g y í r á sa i t vélem n e m közlötte, rész szerént a ' 
vol t az oka : hogy k á b u l t eszemmel az Ő köl teményezésen k a p k o d ó 
eszét mindenkor k ú r h o l t a m ; a k a r v á n ő te t valamel ly gyökeresebb, 
és h iva ta l j ához, a ' mellyre akkor mind ke t t en Pes ten egygyü t t 
neve l t e t tünk , a l k a l m a z t a t o t t a b b T u d o m á n y o k r a s e rkenge tn i ; azér t 
t i t ko l t a e lő t tem írásait , a z u t á n n pedig mi le t t köz tünk a ' közösülés­
nek félbe szakasz tásának oka könnyen ál ta l lá t ja a Tekénte tes Úr , 
h a az t m o n d o m , hogy házasságá t e l l enze t t em; De j a v á t a k a r t a m , 
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mer t időnek előt te t ö r t é n t halála, egyenesen el h ibázo t t házassá­
gának gyümöltse . Ösmér t em É n a ' személyt , m e r t Lőtsén vo l t t 
Tan í tó k o r o m b a n n az A t t y a házába l ak tam, 's u g y a n akkor D a y -
ká t , m i n e k u t a n n a Ege rbenn a ' P a p nevelő házból , és P a p i h ivata l ­
ból, va lami , a ' P . Serv i tákná l t a r t o t t Predika tz io ja m i a t t ki kül-
d e t t e t e t t , t u d v á n ügyefogyot tságát , Lőtsére magamhoz h o z a t t a m , 
és o t t , min tegy fél esz tendőt tö l tvén , azon semmire kellő személy­
jel mélly szövetséget t e t t , és így tőlem elküldet te tvén, Vitéz I m r e 
B a r á t u n k h o z Szikszóra m e n t . — Meg ösmér te Ö, de késő jót-
k ivánó szívemet. Szerentsét lenségre u g y a n t s ak n á l a m lévén vélem, 
's hogy egygyü t t élhessünk úgy kész í te t tük el a Felséges he ly ta r tó 
Taná t shoz az esedező Levelet , hogy Ö u g y a n t s a k Lőcsére rendel­
tessen Magyar T a n í t ó n a k . — A n n a k u t á n n a el is nye r t e ő az t , 
á m b á r azon közbenn B u d á r a is el m e n t , hogy ne Lőtsére (félvén 
a t tó l , ami u g y a n t s a k meg lett) h a n e m máshova rendeltessen. De 
késő vol t , m á r meg vol t a ' Rendelés , meg másolni n e m lehete t t . — 
I r t ó z o t t Ő is, de É n még j o b b a n n a ' veszedelemtől, eleget iparkod­
t u n k , É n Tanáts lássa l Ö kerüléssel el t á v o z t a t n i ; sokáig el is 
ke rű l t t e de t s ak u g y a n végre belé veszet t , meg házasodot t , egy 
óráig boldogul n e m élt, vélem aki m á r akkor Miskoltzra kívánsá­
gom szerént á l ta l v i t e t t em ; minden Levelezést félbe hagyo t t , 
B ú n a k ereszkedet t , rendet len életre ve temede t t , m a g á t napról­
n a p r a j obba n emészte t te , Ungvár ra , hogy el kerülhesse valami­
képen utolsó veszélyét, kéredze t t , meg nyer te , de magáva l v i t t e a ' 
gonoszt belsőjébenn, á m b á r a ' külső gonoszt Lőtsén h a g y t a , kevés 
üdő a l a t t el enyésze t t ; ! oda v a n ! — n in t s többé! —- Ő Fá jda lom! — 
Más oka pedig, hogy meg val l jam az, hogy É n m i n d e' koráig, régi 
neve l te tésemnek bilintseiből k i n e m ve tkeződhe tvén , a ' Magyar 
nye lvnek vagy tsinosításáról , vagy gyarapí tásáról , hal lani sem 
a k a r t a m ; neve t t em, ki t súfo l tam mind azokat , ( :Alázatosan enge­
de lmet kérek, a ' Te t t e s U r a t is:) a ' k ik a ' m a g y a r nye lven költe-
menyezéseket , vagy aká rmi más nevezetes m u n k á k a t írni iparkod­
t ak , úgy lévén el h i te tve , hogy t s ak azok í rnak magyaru l , ak ik 
Deáku l n e m t u d n a k írni. — Fűhöz fához kapkodnék m á r most , 
miol ta kötelességből kell a ' magyarságo t gya rap í t anom, de nehe­
zen megyén aká r mihez fogok. Főképen a ' köl tő mesterségbenn, 
á m b á r a n n a k minden t s iny já t k i t a n u l t a m , 13 esztendeig t a n í t v á n 
az t a ' Deák oskolákbann, teljességgel semmire se mehe tek . De el 
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fogy a' Papiros, pedig meg sok írni, sokra kérni valóm van a Tettes 
Úrhoz. — Aki egész alázatossággal vagyok: 
Bodnár Antal mp. 
az i t t lévő É r s e k i o sko lákban Magyar T a n í t ó . 
[A s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a i k ö n y v t á r i k é z i r a t t á r b a n ő r z ö t t eredet i rő l . 
Ú j h e l y i D a y k a G á b o r m a r a d v á n y P a p i r o s a i c . k ö t e t b e n . 1 1 3 0 . sz . 2r. 9 — 1 0 . 
lap. Megjelent Abafl L. : Dayka Gábor költeményei. Bp. 1880. 115—119. 1.] 
5460. (812/a.) 
Bárdosy J á n o s — Kazinczynak. 
Spectabilis ac Perillustris Domine, 
mihi singulariter colendissime! 
In ordine ad qusestiones, respectu Gabrielis olim Dayka mihi 
sub 17a prseteriti Mensis Aug. propositas, lubens respondeo, et 
quidem : 
Ad 1) Dominum Gábrielem Dayka de Ujhely, Excelso Con-
silio Regio sub 7 a Januarii 1792 N r o 99 intimante, pro Leutscho-
viensi Lingvse ac Literaturae Hungaricae Professore per suam Cse-
sareo—Regiam et Apostolicam Majestatem clementer ita resolu-
tum, ut annuos, donec in futuris Regni Comitiis certa perennisque 
mensura Salariorum authoritate Regia definiatur, 350 florenos e 
Fundo Studiorum percipiat, ipse autem reliqui omnes praefatae 
Lingvas ac Literaturae Magistri, pro re nata etiam ad altiores 
Cathedras et altiora Stipendia suo tempore gradum facturi, tam-
quam Seminarium Professorum Gymnasialium considerenturj die 
10a Mártii advenisse, at sequenti mox die in Oratorio Gymnasii 
universse Juventuti prajsentatum, suoque modo per me, prsesenti-
bus Dominis Professoribus ad Stationem hanc introductum, ele-
ganter accommodata oratione respondisse, atque ita communi cum 
jubilo et applausu exceptum fuisse. 
Ad 2) et 3) Multiplex in Juvene 22 annorum eruditio, ingens, 
magnó talento respondens, industria, continua Librorum lectio, 
prseter latinam octo lingvarum Hungaricae, Germanicse, Gallicae, 
Italicse, Slavicaa perfecta, Anglicae vero Grsecse ac Hebracise supra 
mediocritatem notitia, moderatio, affabilitas, mansvetudo et ex-
cellens eloquentia merebantur utique, ut toto Professoralis officii 
sui, plena cum satisfactione gesti, tempore ab omnibus jure merito-
que suspiceretur ; Amititiam tamen suam et cultum paucis attri-
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bu i t , in ter quos praeter me Gymnas i i Directorem suosque Collegas, 
Spectabilis Dominus Ludovicus Almásy de Fili tz, I . Comi ta tus 
Scepus. Vice-Notar ius , cultioris ingenii Vir e t m a g n u s Ora tor ; 
Peri l lustr is porro Dominus olim Igna t ius Aichner de Bosbach 
Liberae Regiseque Civitat is hujus Consul, ob lingvae Italicse commer-
cium ; denique Spectabil is Domina El i sabe tha Bosznyák , Ludovici 
ol im Glatzinger Caesareo—Regii, pensione donat i , Locumtenen t i s 
Vidua, subinde vero Caroli condam Tőke de Csepánfalva, Caesaro— 
Regii Capitanei, Consors e t Scient iarum cultr ix, praecipue censendi 
sun t . I n eo amicis e t cul toribus suis n u n q u a m satis dolendus, q u o d 
cum suo Leu tschoviam a d v e n t u in ta le hospi t ium impegeri t , in quo 
mens ibus q u a t u o r v i x d u m elapsis c i rcumventus , ac pollicitis dives, 
u t b a r b á r a Franc i sco—Wagner iana (Edi t , Tyrnaviae 1750) phras i 
u t a r , vulnvs a tergo accepit, in lethale t r ans i tu rum. N o n d u m enim 
a b accepto ejusmodi vulnere medius annus ab ivera t , q u u m 
hab i t a t ionem et convic tum insolentis ac imperiosi hospit is m u t a r e 
coactus, d i u t u r n a m sibi paulo post febrim a c u t a m concivis-
se t ; ex qua aegre a d m o d u m servare po tu i t , Ca thedra ejusdem 
Hungar i ca per D o m i n u m Volfgangum Kiss, G r a m m a t i c a r u m Clas-
s ium Professorem, u l t r a menses qua tuo r suppleri debente . 
Dominó inter im J o a n n e P rachá ry , I I . Grammat ices Classis 
Professore, 1 0 m a J u n i i 1793 in p r imar ium Liberae Regiaeque Civi­
t a t i s J u d i c e m electo, ac resignatione Cathedree suae per I . Superio-
r em Reg iam Cassoviensem S tud io rum Direct ionem honorifice accep-
t a t a , e idem R e v e r e n d u m olim P a t r e m H u b e r t u m Dluho lu tzky Con-
ven tua l em ex Ordine Minorum S. Francisci Religiosum, emer i tum 
scilicet H u m a n i o r u m Scholarum Professorem, officiose requisi-
t u m , provisorie surrogavi. Quia vero Gabrieli D a y k a opt ime consti-
tei'it, Cathedree supplendse m u n u s Professorem H u n g a r i c u m respi-
cere, idem sibi convaluisse visus, 15 t a Ju l i i t a m respectu suae con-
tinuandae, q u a m al ter ius Ca thedrae supplendae semet a p u d me 
ins inuavera t . Q u u m a u t e m ex debi l i ta te sermonis, t i t u b a n t e incessu, 
e t e x h a u s t a corporis ac formae const i tu t ione convictus fuerim, eun-
d e m necdum i ta c o m p a r a t u m esse, u t vei p ropr iam conscendere, 
t a n t o minus a l ienam supplere Ca thed ram potuisset , col laudato con-
vallescentis zelo, ad capescendam ul ter iorem adhuc oc t iduanam 
quie tem relegavi. Oct iduo n o n d u m elabente, i t e rum se s t i t e r a t ; 
l i terario igi tur concessu, n u m ad u t r a m q u e Ca thedram ci t ra n ó v u m 
vale tudin is per iculum t u t e a d m i t t i possit, 26 t a Jul i i celebrato, v o t a 
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o m n i u m eo r e e i d e r u n t : Prselaudatse Cassoviensi Régise S tud io rum 
Directioni reprsesentandum esse, D o m i n u m Gábrielem Dajka (így f)1 
neque ac tu i t a sibi r e s t i t u t u m haber i , u t t a m Grammat ic i s q u a m 
Hungar ic i s Praslectionibus sufficere va lea t , eo res recidit , u t idem 
suam qu idem H u n g a r i c a m cont inuare coeperit, G r a m m a t i c a m vero 
Ca thed ram, anno scholastico alioquin ad finem vergente , prsefatus 
P . D luho lu tzky erga Remunera t ionem, subinde al t ius i m p e t r a t a m , 
supplever i t . 
I n concursu porro, erga benigno-grat iosum Excelsi Consilii 
Regii sub 5 t a Ju l i i 1793 e t N° 14642 I n t i m a t u m , ra t ione hu ja t i s 
G r a m m a t i c a r u m Classium Cathedrse per I . Cassoviensem Regiam 
Super iorum S tud io rum Direct ionem sob 1 6 t a e jusdem pro l l a 
7 b n s circulari ter divulgato, m e m o r a t u s Gábriel Da jka me, ve lu t 
Locali Directore, prsesente eminenter subs t i t i t , u t adeo sua Ma-
jes tas S a c r m a , Excelso Consilio Regio sub 29. 8 b r i s N r o 25696 
benigno-grat iose in t iman te , prsedictam I . Grammat i ces Classis 
Ca thed ram eidem clementissime contuler i t . 
Ad 4) I n Concursu pro vacan te Ungvár in i I I . H u m a n i t a t i s 
Cathedra , per Exce l sum Consilium Reg ium sub 12. J u n i i 1795 N r o 
11889 benigno—grat iose ordinato , ac per I . Cassoviensem Reg iam 
Super iorum S tud io rum Direc t ionem pro 1 9 a 7 b n s a. e. circulari ter 
divulgato, Gábriel Da jka p a l m a m concurrent ibus denuo pree-
r ipui t , a t q u e i t a hinc 13. 9 b n s 1795 ad I I . H u m a n i t a t e m Ung­
vár in i docendam communi desiderio sui relicto, t rans iv i t . 
Ad 5) Comicis, ex I t á l i a oriundis, Leutschovise a h q u o tempore 
commoran t ibus , Gábriel D a j k a ce r t um E p i g r a m m a I ta l ico idio-
m a t e t a n t a cum app roba t ione confecit, u t p ro na t ivo I t a lo e t 
insigni P o é t a habe re tu r . I t a e t i am occasione q u a d a m Dominis Volf-
gango Kiss, G r a m m a t i c a r u m , e t Mathise Hirhol tzer , E lementa r io 
Classium Professoribus, d i s t inc tam Hungar i co rum versuum, sibi 
d ic t andorum, m a t é r i á m assignant ibus, priori qu idem hexametros , 
huic vero elegiacos versus Hungar icos in suo Cubili obambu lando 
t a n t a cum facili tate u n o eodemque t e m p o r e d ic t aba t , u t vix suf-
fecerint scribere. 
Ad 6) Accludo Dajkaianos, in Coronat ionem modernee Caasarese, 
ac Csesareo-Regiee Majestat is Francisc i I I ; nec non in m o r t e m 
meae olim consortis edi tos hu ja t ibus typ i s versus ; es insuper 
1
 A l e v é l t o v á b b i s z ö v e g é b e n is. Szerk. 
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adjecto, d e n a t u m Gábrielem Dajka , p lura ejusmodi poemat ia con-
scripsisse, ac no to cu idam suo P e s t i n u m fine impressionis t rans-
posi ta nec recepisse, neque d ivu lga ta vidisse. 
Ad 7) Nu l l ám V e r s u u m : Gyújts fáklyákat Hymen etc. Leti t-
schoviae no t i t i am, p r o u t neque illius Klára inire potu i . 
Ad 8) Poema t ion m e u m L a t i n u m Salve magnanima Soboles 
Avxjusta Theresae etc. per Gábrielem Dajka , u t observo, in H u n -
gar icum ve r t i coep tum : Idvez légy méltó Phoenixe Theresa porának 
etc. n u m ad umbi l icum deduxer i t , ignoro. 
Ad 9) Matr icula copula ro tum Parochial is Ecclesise Liberae 
Regiseque Civitat is Leutschoviensis ad S. J a c o b u m Majorem tes t -
t a t u r : Gábrielem Dajka de Ujhely cum Susanna Reich anno 1792 
die 12. August i , tes t ibus Igna t io Halbsch e t Mar t ino Szimak, huja-
t ibus Civibus ad Adni . Reverendo Dominó Loci Pa rocho Volf-
gango K r e n copu la tum fuisse. Susanna hsec e ra t filia Jo an n i s olim 
Reich, huja t is Civis e t pupil lar is Cassae Inspector is . 
Ad 10) D u a s habu i t proles femellas, primis vitae suae mensibus 
mor tuas . 
Ad 11) Vidua Gábrielé Da jka iana Ungvar ino Leu t schov iam 
redux , levato semel pro semper ex benigna Resolut ione Regia , per 
Exce lsum Consilium sub 14. Feb r . 1797 N™ 2884 i n t i m a t a , a n n u i 
mar i ta l i s Salarii f lorenorum 450 Grat ionali , p o s t q u a m duobus fere 
annis ad secunda vo t a n u s q u a m expetere tur , se P e s t i n u m in ter 
Comicos recepisse, hinc vero Posonium pro Guberna t r i ce divit is 
cu jusdam Judsei filiarum transivisse fidedigne refer tur . 
Ad 12) Gábriel Da jka collectiones meas, de R e b u s H u n n o r u m 
Asiat ico-Europseorum conscriptas, diligenter vo lveba t , e t non-
nul la sibi, excerp ta faciebat . Notabi l iora Operis hujus objec ta 
in Supp lemento Ana lec to rum Terrse Scepusiensis anno 1802 
huja t ibus typ i s edito, ac diserte in e jusdem Not i s spars im conti-
nen tu r . 
A d 13) Gábriel Dajka , Hungar i cus adhuc Professor, Vocabu-
lar ium, in consequent iam prasscriptse Institutionum Lingvae Hun-
garicae adumbrationis, ac diser te pagina 20 a con ten ta inviat ionis , 
mihi die 20 a Augus t i 1793 subs t ravera t , quod medio I . Dis t r ic tual is 
Regiaa Superioris S tud io rum Directionis Excelso Consilio Regio re-
prsesenta tum est. Maté r iám quoque Grammatica?, Hungarica? in 
U s u m Discipulorum suorum synoptice conscr ip tam et ordine, u t 
v ide tur , sa t sys temat ico deduc tam, q u a m nempe Dominus Profes-
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 8 
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sor Michael Feke te , in Hunga r i ca ejus Ca thedra successor, sibi des-
cr ipserat , ea cum pet i t ioné advolvo, u t edi t ionem re l iquiarum Poé-
t i c a rum et B iograph iam Gabrielis Dajka , sub Spectabil is Dvrse 
ca lamo exs is tentem, in duobus exemplar ibus , uno quidem in ter Ac ta 
Gymnasi i , a l tero a u t e m in mea Bibl iotheca p ro perenni Professoris 
hujus memór ia asservandis , grat iose suo t empore largiri non dedi-
gne tu r Ceterum ul ter ior ibus grati is e t favoribus jugi ter devotus , 
cons tan t i venerat ionis cu l tu persisto. 
Spectabil is ac Peri l lustr is Dvrse. 
Leutschovise 28. 7 b r i s 1805. 
Servus humil l imus 
J o a n n e s Bárdosy , 
1. C o t t u m S c e p . a c B e r e g h Tlae 
Judrise A s s e s s o r e t R e g . L e u t s c h o v . 
G y m n . D i r e c t o r m p . 
[A s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a i k ö n y v t á r i k é z i r a t t á r b a n ő r z ö t t eredet irő l . 
Ú j h e l y i D a y k a G á b o r m a r a d v á n y P a p i r o s a i . 2r. 1130 . sz . 3 1 — 3 3 . l a p . K i ­
a d t a m az Irodalomtört. Közlemények 1 9 1 2 : 1 9 9 — 2 0 2 1.] 
(Kazinczy a maga számára, Bárdosy e leveléből, pontról-pontra 
haladva, a következő jegyzeteket készítette:) 
Bárdosy János Úr ' levele. 
1. D a y k a Gábor a ' H e l y t a r t ó Tanácsnak 1792. J a n . 7d köl t 
Rendelése által Magy. Nye lv Professorának nevezte t ik-k i Lőcsére 
350 f. fizetés mel le t t . lOd Mar t . azon eszt. oda ér, és l l - d b e n be­
köszön. 
2. Ta l en toma , t u d o m á n y a , szorgalma, deák, magya r , német , 
francia, olasz, t ó t nye lvek t udása , a ' görögnek pedig és angolnak 's 
zs idónak is a lka lmas értése, szelídsége, j ámborsága , ékesen szollása 
d icsér te tnek. Társasága ki volt . (Major Teokéné Asszonyhoz én 
a j á n l o t t a m vol t levélben). A ' házi gazdájával ba ja . E n n e k goromba-
ságai m á s szállást f ogad t a tnak vele. E ' m i a t t forró n y a v a j á b a esik. 
Négy holnapig Kiss F a r k a s G r a m m . Prof. suppleálja. 
3. P r a c h á r y J á n o s I I . G r a m m . Prof. 1793. 10. J u n . Város Bírá-
j á v á vá lasz ta t ik . E n n e k helyébe Bárdosy Dloholuczky H u b e r t Mino­
r i t á t surrogálja . D(ayka) neheztel ezért , mivel ez a ' surrogat io a ' M. 
Nye lv ' Professorát illette, 's 15. J u l . sürgeti , hogy ez néki a d a t t a t n é k . 
Be tegebb vol t m i n t hogy az t néki megengedni l ehe te t t volna. 
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D a y k a Concursust t a r t v á n Bárdosi az I . Gramm. Ca thedrá ra , 
eminenter subsistit, ( B á r d o s y n á l : substitit!) 's ezt a ' t an í tó i szé­
k e t 29. 8 , , r 1793. köl t pa rancs mellet t elnyeri. 
4. A' H e l y t a r t ó Tanács 13. Nov. 1795. D a y k á t I I . H u m á n . 
Prof . kü ld i Ungvá r r a . 
5. Az olasz színjátszók csudál ják olaszul í r t versét . — Kis Fa r ­
k a s és Hirholczer Má tyás pedig á lmélkodnak, hogy a ' D a y k á n a k 
á l ta lok a d o t t ma te r i á ra eggyszerre h e x a m e t e r t és másféle verset olly 
könnyűséggel dictál a ' szobában fel 's alá j á rván , hogy ezek alig 
győzték írni. 
6. D a y k á n a k némelly d a r a b versei t közli, 's mondja , hogy 
D a y k a n y o m t a t á s vége t t leküldöt te Pes t r e valamel ly Ismerőséhez 
verseinek c s o m ó j á t ; de azok meg n e m jelentek n y o m t a t á s b a n , 
és D a y k a őke t kézí rásban sem k a p t a vissza. 
E z t a ' csomót Virág Benedek, a ' Poé ta , a j ándékban kül­
dö t t e nekem, midőn n e m is á l m o d t a m többé , hogy va l aha meg­
kaphassam. Veres k o r d o v á n y b a áll a ' n y o m t a t á s alá készí te t t 
kézírás au tograph ia i gyű j teményemben . (Jelenleg a Magyar 
'Tudományos Akadémia Könyvtárában.) Virág ismerte Dayká -
hoz vonszó ha j landóságaimat , 's l á t t a a ' Versekben, hogy D a y k a 
is szeretet t engem, 's úgy í télte, hogy jobb kezekben nem 
teheti-le a becses ereklyét . 
7. K inek í r a t o t t a ' Gyújts fáklyát etc. és ki az a ' Klára, Lőcsén 
senki n e m tud ja . 
8. Elvégezte e D a y k a a ' Bárdosy P o e m a t i o n j á n a k lefordítá­
sá t : Salve magnanimee soboles aug. Theresse, nem tud ja . 
9. Matr icular is jegyzés a ' D a y k a lakodalmi nap j a felől. 
10. D a y k á n a k ké t lyányká ja kevés ha lnopokig élt. 
11. Az özvegy Ungvár ró l haza érvén, felvette a ' 450 f. gra t iona-
list, 's ké t esztendeig sem ké re t t e tvén férjhez azu tán , Pes t r e m e n t a ' 
Thea t ra l i s t ákná l venni szolgálatot . Onnan Pozsonyba m e n t eggy 
gazdag zs idónak gyermekei t nevelni . 
12. Bárdos inak gyűj teményei t , de Reb . H u n n o r u m Asiatico-
Europaeorum szorgalommal forgat ta , 's excerpá lga t t a . 
13. Magyar Vocabula r iumot írt , 's bead ta . Az ő M. Nyelvbel i 
Prof . successora, Prof. Feke t e Mihály Úr , az ő Grammat i cá j á t 
leírta, 's az t velem közli Bárdosy Úr . 
8* 
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14. Kér , hogy k é t exemplá r t a ' verseiből 's Biographiájából , h a 
azok ki jövendenek, neki és a ' G y m n a s i u m n a k küldjek.» 
[ E r e d e t i j e a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a i k ö n y v t á r k é z i r a t t á r á b a n , a D a y k a -
k ö t e t 1 5 — 1 6 . l a p j á n . K i a d t a m a z Irodalomtört. Közlemények 1 9 1 2 : 2 0 3 . 1.] 
5461. (82l/a.) 
Kazinczy — Hannu l ik J á n o s C h r y s o s t o m u s n a k . 
Chrisostomo H a n n u l i k 
e Scholis piis F r a n c . Kaz inczy sa l . 1 
I d ago, vir longe doctissime, u t ca rmina mor tu i mei amici 
Gabrielis D a y k a , professoris pr ius Leucsoviensis mox Ungvariensis , 
quse Hungar ice e t La t iné reliquit , circa in i t ium adven tu r i ann i 
p rodean t : sed hsesi in novissimo poetae carmine, m a n u i ta festi-
n a n t e exa ra to , u t legi in non nullis locis pláne non possit . A t q u e 
his curis implici tus ad auxi l ia t r icem opem principio poé t a rum, quo 
t e r r a H u n g a r a tú l i t , confugio, Teque vir max imé , vehemen te r oro, 
u t p ro eo, quo in provec t ionem l i t e ra rum fereris s tudio, ca rmen 
hoc recensere, s p h a l m a t a ejus emandare , l acunasque quas h a b é t 
explere velis. Devincies hac bon i ta t i tuse testificatione non ed i torem 
t a n t u m h a r u m re l iquiarum, sed manes e t i am Daykas mei, quem 
populares nostr i , inco lumem ignorarun t nunc f lebunt ex oculis 
sub la tum. R e s p o n s u m mihi t u u m cursor Velejtensis reddet , n a m 
me febres, quibus divexor , ad e x t r e m u m Octobrem in domo vene-
r and i mei soceri, hujus loci de t inebun t . Vale vir ex imie! U t i n a m 
t e di pa t r i i o r n a m e n t o comunis mat r i s , diu incolumem se rven t ! 
D a b a m N a g y Kázmér i i , in agro Zemplén, ad Cassoviam, pr idie 
Calendas Octobris MDCCCV. 
[ M á s o l a t a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e l e z é s , 
4r. 34 . sz . M e g v a n a p i a r i s t a - r e n d b u d a p e s t i k ö n y v t á r á b a n i s . K a z . l e v . 
6 : 5 4 8 . 1 ] 
1
 M a a k a d t a m e z e n l e v e l e m r e . I d e í r o m v á l t o z t a t á s n é l k ü l . M u t a s s a 
m i t í r t a m d e á k u l . S z é p h a l o m , M á r t i u s 18d . 1 8 1 9 . K ( a z i n c z y ) F ( e r e n c z ) . 
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5462. (823/er.) 
B o d n á r Antal — Kazinczynak. 
Tekén te t e s U r a m ! 
Ma v e t t e m a ' Te t t e s U r n á k bötsös levelét, mel lybenn sajnálva 
é r t e t t e m betegeskedését . A z o m b a n n épen a lka lmatos ü d ő b e n 1 ve t ­
t e m : m e r t holnapi pos tán , a mellyel ugyan t sak ez te t is kü ldöm 
Semlyénbe, k ü l d ö t t e m volna a ' k iván t , és meg igért élete le í rásá t 
D a y k á n a k . — Szent Maria[ i ] -val ő nem t anú i t , h a n e m Szolártsik-
ka l ve té lkede t t . De megbe tegedvén e t tő l is el m a r a d t . Szent Mariái­
val én t a n u l t a m egygy oskolábann, és még is Pes t re a ' Semina r iumba 
e g y ü t t m e n t e m D a y k á v a l . Ez P a r a d o x u m , de meg v i l ágos í tom; 
É n a ' Philosofiát el végezvén senki Egerbe a ' P a p s á g r a föl n e m 
ve t e t t e tvén , mivelhogy még Filozófus kis papok vo l t ak , a ' Fö ld 
mérő Commissiohoz ragaszkod tam. O t t t ö l t ö t t e m Borsod vár -
megyébenn ké t esz tendőt . E g y k o r haza jön D a y k a Miskoltzra, 
a k k o r végezvén a ' Filozófiát, és m á r Egerben a ' P a p s á g r a kandi ­
dá tu s lévén, meg szollit engem a ' régi ösméretsegből, ha volna é 
még kedvem a ' Papság ra? m e n n y e n az Úr , xigymond, Egerbe föl­
veszik minden bizonnyal . Fö l ébresz te t te bennem a ' m á r t s a k alig 
pislogó szikrát , szavá t fogadtam, el m e n t e m Egerbe , és épen Szent 
A n n a n a p j á n bé v é t e t t e m 1797 2 's D a y k á v a l Augusz tus végzetével 
Pes t re men tem. De a ' h a r m a d i k esz tendőbenn meg vá l tozo t t ked­
vem. K i men tem, és akkor mind já r t P é t s e t t ex t raord inar ius Pro-
•fesszor, a z u t á n pedig Lőtsén Ordinar ius le t tem. I t t 1791 d l k benn 
-meg hal lván, hogy D a y k a a ' to lerantz iárol igen meg vi lágosodot t 
Prsedikatziot m o n d v á n ki k ü l d e t t e t e t t , és Sikszón Vitéz I m r e 
B a r á t o m n á l t a r tózkodik . Magamhoz föl h o z a t t a m Lőtsére, vesz­
tére ; Mert a ' házi G a z d á m Leányáva l szoros B a r á t s á g b a ereszke­
de t t , melly ha lá l á t okozta . Felesége most Pozsonyban a ' T h e á t r o m 
körül forgolódik. Gyermeke semmi sem m a r a d t , a ' melly egygyet-
len egj 'gy születet t , meg ha l t , még A t t y a előt t szerentsére. í g y t e h á t 
a ' D a y k a valóságos nemes família k i fogyot t . — Bővebben le í r t am a ' 
D a y k a é l e t é t ; de, mivel a T. Ú r ezen fá rad tságot magá ra válalni 
mél tóz ta t ik , igen örömest kü ldöm csak a rövid leírást : anny iva l 
1
 A l evé l í ró a h o s s z ú ő h a n g o t o - v e l je lz i . Szerk. 
2
 K a z i n c z y j e g y z e t e : ^Gondatlan volt Bodnár, itt 11'91'-ben ment Dayká­
val Pestre. Dayka 1796. megholt. 17 87-et kell vala irnia.o 1 
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inkább , hogy t a r t o t t a m is tőle ne t a l á m valamel ly ba j t szerezzek 
m a g a m n a k az Igazságot k i m o n d v á n mind k ibo t sá j t a t á sának o k a 
mel le t t , mel lyet D a y k a soha meg n e m ösmér t Igazságosnak ; m i n d 
pedig Felesége e rán t . A ' T . Ú r min t az illyen dolgokbann tu la jdon 
k á r á v a l is t a p a s z t a l t a b b Férj fiú k i fogja pótolni az én hij ányosságo­
m a t , úgy hogy senkinek or rá t meg ne szúrja. Többnyi re (így!) 
k ivánván , hogy betegsége a ' T . Ú r n a k mennél előbb egészségé vál­
tozzon 's m a g a m a t Űr i Kegyelmébe a ján lván különös Tisztelet tel 
vagyok 
A Tekén te tes U r n á k 
Egerbe , Mindszent h a v á n a k 4 - d i k é n 1805. 
Alázatos szolgája 
Bodná r An ta l m p . 
Igen n a g y hálaadással meg köszönném, ha a ' T . Ú r olly Kegyel­
mes lenne hozzám, és engem el u t a s í t ana , avagy jegyzéseit ve lem 
közölni m é l t ó z t a t n a az én Orthograf iám e rán t . F ő k é p ' ezek e r á n t : 
föl, köll, elméjök, szívok, 's a ' t . — A k é t utolsó félére vagyon okom ; 
de a k é t első félére meg val lom egyébb okom nints , h a n e m hogy az 
ő ű számosabb légyen nye lvünkbenn . Az Adjon és adgyon 's a ' t . 
közö t t is habozok : m i n d a ' k e t t ő n e k h a t a l m a s támaszsza i v a n n a k , 
a jánlom m a g a m a t , és h a b á t o r k o d n á m a Méltóságos Gróf U r a t , m i n t 
régi F ő Direc tor U r a m a t a láza tosan t i sz te lném! — 
[ A s á r o s p a t a k i ref . f ő i s k o l a i k ö n y v t á r k é z i r a t t á r á b a n ő r z ö t t e r e d e t i ­
ről . A D a y k a - k ö t e t 2 1 — 2 2 . l a p j a . M e g j e l e n t Abaf i L . : Dayka Gábor költe­
ményei. B p . 1 8 8 0 . 1 2 3 — 1 2 5 . 1.] 
5463. (823/6.) 
Feke te I m r e — Kazinczynak. 1 
Tekin te te s és különösen t isz te l t U r a m ! 
E lo lvasván t ek . Ura ságodnak f. é. aug. 17-én hozzám in téze t t 
becses levelét, mivel l á t t am , hogy az e lhuny t D a y k a Gábor élet-
1
 E l e v e l e t F e k e t e l a t i n n y e l v e n írta . A D a y k a - k ö t e t b e n l e v ő e r e d e t i r ő l 
k i a d t a m a z Irodalomtörténeti Közlemények 1912 : 2 0 4 — 2 0 6 . l a p j á n . M a g y a r 
f o r d í t á s b a n M a z u c h E d é t ő l m e g j e l e n t e l ő b b az Irodalomtörténet 1 9 1 3 : 3 4 7 — 
4 9 . 1 . , m a j d a Gyöngyösy Irodalmi Társaság Évkönyvének I I I . k . ( 1 9 1 2 — 1 9 1 5 ) 
1 0 3 — 1 0 5 . 1.] 
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ra jza ü g y é b e n előter jeszte t t kérdéseire kellően alig t u d n é k vá la ­
szolni, l egot t levélben fö lkér tem B á r d o s y J á n o s u r a t , a lőcsei g im­
n á z i u m igazga tó já t , h o g y mive l n á l u k (t. i. Lőcsén) a m i D a y k á n k -
ról t ö b b e t t u d h a t n a k , do lga inak meg í r á sában legyen szíves engem 
t á m o g a t n i . A de rék férfiú n e m t a g a d t a meg tő l em köz reműködésé t . 
Fo lyó évi szept . 28-án m á s o l a t b a n hozzám k ü l d ö t t leírásából , me­
lyet m i n t jelezte, t e k . Uraságodhoz is e l j u t t a t o t t , az t l á tom, hogy 
a b b a n a D a y k á r a v o n a t k o z ó kérdések egészen U n g v á r r a va ló érke­
zéséig tel jesen k i v a n n a k fej tve. S z á m o m r a t e h á t c supán D a y k a 
u n g v á r i do lga inak összefoglalása m a r a d h á t r a , me ly ime a köve t ­
kező : 
D a y k a Gábor 1795 deczember 20-án feleségével sz. Re ich Zsu­
z sannáva l e g y ü t t tel jesen be t egen s egyébkén t t e rmésze téné l fogva 
vézna t e s t a l k a t t a l é rkeze t t Lőcséről U n g v á r r a . Al ighogy meg­
p ihen t , h o g y új t anszékéve l j á ró d í jazásának k iu t a lványozása , me­
lye t az ál lás elfoglalásának n a p j á t ó l szoktak^kiutalni , legkisebb halo­
g a t á s t se szenvedjen, deczember 21-ik n a p j á n á l t a l am, m i n t hely­
beli igazga tó á l ta l szokásos ünnepélyességgel a I I . h u m á n , osz tá ly 
t a n á r i á l l ásába h iva t a lo san b e v e z e t t e t e t t . Min thogy a z o n b a n egy­
rész t a téli u t a z á s n a g y o n megvisel te , más rész t , mive l igen gyenge 
e rőben vo l t , hogy m a g á t j o b b a n összeszedje, n é h á n y e lőadásban , 
m a g a m is az i sko lában h a l l g a t v a azoka t , k ö n n y í t e t t e m az új t a n á r 
m u n k á j á n . 
Az első félévi v izsgá la t u t á n , me lye t teljes dicséretére s az én 
a n n á l t i s z t á b b ö r ö m ö m r e fejezet t be, m e r t jól lehet még fiatal vo l t , 
mégis az in téze t t a n í t á s i e r edményére nézve a legszebb r e m é n y t 
n y ú j t o t t a , köhögési r o h a m o k kínozzák, ereje fogy, t e s t e folyton sor­
v a d . Á m b á r a m i leghíresebb orvosa ink semmi fá radságot n e m 
k ímé l t ek , h o g y egészségét helyreál l í t sák, v a g y lega lább ba já t eny­
hí tsék, mive l be tegsége m i n d a m e l l e t t a n n y i r a e l h a t a l m a s o d o t t , 
hogy m i n d e n fá radozásuk h i á b a v a l ó n a k l á t szo t t , hogy m i n d e n t 
megpróbál jon , részint önszán tábó l , részint m á s o k rábeszélése foly­
t á n 1796 jú l ius 26-án nejével e g y ü t t K a s s á r a m e n t . I t t az orvosi 
gondozáson k ívü l mé l t . B r . Sah lhausen Mór kassa i t a n k . kir . fő­
igazgató ú r n a k , v a l a m i n t k a r t á r s a i n a k és m á s o t t a n i b a r á t a i n a k 
sokszoros v ígasz t a l á sában vo l t része. A z o n b a n m a k a c s be tegsége 
m i n d e n e n d i a d a l m a s k o d v á n , v i ssza té r t U n g v á r r a s jól lehet i t t ú j ra 
gyógykeze l t e t t e m a g á t , 1796 ok t . 20-án tüdővészben csendesen 
ki lehel te le lkét . M á s n a p az őszi szünet a l a t t k i te lhe tő iskolai ü n n e -
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pélyességgel az i t teni t e m p l o m b a n Sándrovics I . g imnáziumi hi t­
o k t a t ó á l ta l a ho l t t es t mel le t t végzet t szer tar tás , gyászbeszéd el­
mondása és az én, a boldogultról t ö b b a d a t o t t a r t a l m a z ó elégiám 1 
szétosztása u t á n a Kálvár ia -hegyen fekvő közös t eme tőben a több i 
h ívek közöt t , összes ismerőseinek n a g y b á n a t á r a h a n t o l t á k el 
t e t e m é t . 
Az eml í t e t t gyászbeszéd, Bacsinszky Andrá s munkács i püspök 
úr ő excellentiájához, va l amin t hozzám í r t köl teményeivel együt t , 
melyekben betegeskedése a l a t t orvosa t anácsá ra ké r t k ö n n y ű sze-
rednyei bor t megénekel te , anny i ra elkal lódtak, vagy fiókjában 
re j tve m a r a d t a k , hogy t ö b b é nem ta lá lha tók . 
Az e lhuny tnak sírhelye az u g y a n o t t nyugvók nagy száma és a 
süppedékes, záporesőktől a lámosot t talaj m i a t t m á r mos t is alig 
i smerhető fel. 
N a g y o b b számú bizalmas ba r á to t i t t l é tének rövid t a r t a m a és 
m e g t á m a d o t t egészsége m i a t t nem vol t a lka lma szereznie. Kova l ik 
György, az ő idejében n á l u n k az I . h u m á n , osztály és Kritsfalusi 
György, a m a g y a r nye lv t a n á r a ér in tkeztek vele b iza lmasabban és 
g y a k r a b b a n . Ez u tóbb i betegsége a l a t t és halála u t á n is helyettesí­
t e t t e . 
Összes t a n í t v á n y a i t szeret te s azok viszont és mé l tán kedvel­
t é k híres t a n á r u k a t . Különösen kiváló t a n í t v á n y a i t kedvel te ; ilyen 
vol t pé ldáu l Valkovszky J á n o s , jelenleg a nagyvá rad i kir. akadémia 
t a n á r a , Lőley Sándor , jelenleg Ungvármegye alügyésze. Kü lönben 
ide mellékel tem a t anu ló ifjúság ugyanazon évi n y o m t a t o t t érdem-
soroza tá t . 2 
Minthogy a mi D a y k á n k t a n á r k o d á s a előt t az egri kisebb pap­
nevelőbe volt fölvéve, valószínű, hogy kereszt levelét magáva l oda­
v i t t e és o t t h a g y t a . 
Gáborunk , míg egészségi á l lapota engedte , á l landóan ügyes, 
szorgalmas, munkaszere tő , t eendőiben pontos volt , sőt betegsége 
a l a t t is, amenny i r e csak lehete t t , t a n u l m á n y a i v a l foglalkozott . 
1
 F e k e t e e m e z e l é g i á j a m a i s m e g v a n a s á r g a D a y k a - k ö t e t b e n e l e v é l 
u t á n , F e k e t e k é z í r á s á b a n , E . F . a lá í rás sa l s a M a g y a r Mercur ius (1796 . 
X C V I I I . s z . ) p é l d á n y á b a n , m e l y a lá , m i v e l n é v t e l e n ü l j e l e n t m e g , K a z i n c z y 
•odaírta : «Emericus Fekete, Director LOCCIUS.D 
2
 M a i s m e g v a n a D a y k a - k ö t e t b e n . N y o m a t o t t K a s s á n 1 7 9 6 - b a n . 
2r . 2 1 e v . E Class i f i ca t io « I n S c h o l a I I . H u m a n i t a t i s » c í m e u t á n K a z i n c z y o d a ­
j e g y e z t e : «Sub Gabr. Dayka.o 
Magyaráza ta , melye t o t t h o n gondosan á tgondolva a d o t t elő az 
iskolában, világos és rendszeres volt . Szerény természetű , béke- és 
fegyelemszerető volt , ezektől nem vol t e l tér í thető. N e m csoda 
t ehá t , hogy ezen erényeivel mindenkinek , akivel rövid i t t lé te a l a t t 
é r in tkeze t t , j ó indu la tá t megnyer te . Mindezeket még kiegészíti 
őszinte vallásossága. 
Minthogy a fent iekben xxgy gondolom röviden ugyan, d e őszin­
t é n Tekin te tes Uraságod óha jának eleget t e t t e m , kiváló t isztelet te l 
vagyok t ek . Uraságodnak 
U n g v á r , 1805. okt . 5. 
a lázatos szolgája : 
Feke te I m r e s. k . 
az u n g v á r i g i m n á z i u m igazga tó ja . 
[Az e r e d e t i l a t i n s z ö v e g ű l e v é l a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a i k ö n y v t á r 
D a y k a - k ö t e t é b e n , a 3 5 — 3 8 . l a p o n . M a g y a r f o r d í t á s á t a Gyöngyösy írod. 
Társ. Évk. I I I . k . 1 0 3 — 1 0 5 . l ap ja i ró l k ö z l ö m . ] 
5464. (827/a.) 
Hannu l ik J á n o s C h r y s o s t o m u s — Kazinczynak. 
Francisco Kaz inczy J o a n n . Chrys. H a n n u l i k sal! 
L i t t e ras tuas , quas pr idie Calend. Octobr . scripsisti, ego 
Pes t ino reversus die 15a Oct. percepi. T u a caussa l ibenter facili 
vena d e d u c t u m carmen complebo sic, u t auctor i sui laus m a n e a t . 
E t quis noli t bonis rebus hanc operám impendere? Prsesertim 
patrise caussa e t pe ten t ibus illis, quibus id denegare hones tum non 
est . Ceeterum ne solicitudine angaris scribo t ib i hsec eo ipso die, 
quo d o m u m redii, modo t u quoque significes n u m ad K á z m é r 
epistola dir igenda sit, si e am post u l t imum diem octobris d imi t te -
rem ; a u t sa l tem jubeas eam ad te dirigi, si ad K á z m é r serius 
p o r t a t a fuerit cum t u j a m aberis. Aio enim ad e x t r e m u m Octobrem 
Te ibi moras t r a c t u r u m . 
Pes t in i nxxper conven tum habu imus In s t i t u t i nos t r i sodales, 
in quo Provinciáé Prsesidem delegimus. Ego oratoris e t secretarii 
munere functus adfui. E t quia imminere tempor is m u t a t i o n e m 
observavi , p roperare d o m u m coactus s u m ; nunc absolvo ea, quse 
Pes t in i conscr ibenda in hoc negotiis fuissenfc. E t quia an t e p r i m a m 
9bris perficienda sunt , tuse nunc s ta t im vo lun ta t i servire non 
possum. Hoc te scire volui, u t me jus ta ej cusatione u t i cognoscas. 
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Incomparabi l i viro, socero t u o ignoti hominis nomine vene ra t ionem 
dicito, si sequum censes, me vero ad t u o illo a d h u m a n i t a t e m 
propensissimo an imo complectere Vir doctissime e t La t ino ore 
ni t idissime! Si versus in ob i tum Ludovici Kengyel mihi amicissimi 
a me da tos non legisti, scriptos m i t t a m , d u m id volueris. Vale. 
D a b a m ad diem 1 5 a m Oct . 1805. 
Descriptio ver is.1 
I n t e m p e s t a n o t i s e t g l a c i e n u n a x 
D e c e s s i t t e p i d i s b r a m a f a v o n i i s e t c . e t c . u s q u e : 
V e i p r o j e c t u s h u m i G r a m i n e o i n t l i o r o 
V e i n i x u s b a c u l o p o s t m é d i u m d i e m e tc . e t c . u s q u e a d v e r s u m : 
C u j u s p r o p i t i o m u n e r e c u m p y r o I n a m c e r a s u s e s t p r i m a 
V e r n i s l u x u r i a t p r u n u s . . . ( ? ) I b r e v i s ; u t e t h o c t o l l a m u s . 
E t s e s e c e r a s u s m o l l i t e r e x p l i c a t 
D o n a t u r a b r e v i n o n n o c u u m c i b u m . 
N e c t e t r a n s i e r i m s t r e m i e n a v i t a 
U t p u p p e s i n a q u a m l i t t o r e d i m o v e s , 
D u m p l e n a ni t idaí l a m p a d e Oyntbise 
A l t e r n o q u a t i u n t Gratia; h u m u m p e d e 
P e r c a m p o s q u e Ceres rur ico l i s p á r a t 
Qua; c a r p u n t c a l i d o s i d e r e g a u d i a , 
Si t u t o r p i a c i d u s g a u d i a re sp ic i t , 
A n n o p r o p i t i a s a t t r i b u e n s v i c e s . 
N a m sic d e l i c i a s rur i s a m a b i l e s 
M o r t a l i p o p u l o t o l l e r e d e s t i n e t 
N a t u r a f a c i e s t r i s t i t i a m i n d u e t 
E t v e r s q u a l i d u l u m se g é m e t asp ic i . 
Versus istos cur sic t e rminem hoc tempore , facile vides, e t 
al ioquin in mor t e desini t ipse Hora t ius , cum veris descr ipt ionem 
pinget . Ego malui in summi numinis vo lun ta t e í inem imponere . 
Malui t ibi p r imo t empore satisfacere, q u a m expecta t ione t e 
duci. Ego quoque roga tus prsesertim auc to r i t a t e Samuelis Teleki , 
quse Lyr ica scripsi post duos Tomos anno 1782 editos colligi in 
novos 4. libros Lyr ica e t u n u m epodon ( t an tundem efficiant d u o 
Tomulo j a m vulgat i ) et luci publicse pa ro dare . Quod d ic tum 
.Denisius a me obt inuere volui t , ipseque p a r a b a t edi t ionem procura re . 
Mireris Ex-Socium. Sed t u n c difficulter induci potui , quamvi s 
1
 K a z i n c z y e z t j e g y e z t e fe l e k ö l t e m é n y h e z : « N B . A 3 - i k l a p o n a 
D e s c r i p t i o V e r i s - b e n e g y s z ó h i á n y z i k . » 
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v e n u s t a m polliceretur edi t ionem. Hoc D a y k a i a n u m carmen t e r s u m 
est e t indicat auc to rem fuisse R o m a n o gus tu i m b u t u m . 
Misi nuper ad te , ca rmen de Pa la t in i i t inere scr ip tum. I d 
cum Karol in i Collegium inviseret nos t rum, ac supremus Comes 
V é t s e i 1 une eidem describeret , a jebat modes te : nosco, nosco, 
e u m q u e i t e rum loquere tur ille, d icebat iste : no tus est, no tus mih i . 
Cseterum, t u n c in a d v e n t u m ejus nil dedi, impedi tus gravi segri-
tud ine . Sed serius mon i tus in r ed i t um B u d á m scripsi quod ad t e 
miseram. 
Cum fratre t u o B i h a r i e n s i 2 t u n c conveni . Vir j a m p o t u i 
dignoscere quem juvenem viderem d u m esset a p u d Telek ium. 
Satis sit . Vale, e t me a m a . D a b a m ad diem 24 Oct. 1805. M. Karol in i . 
Si ca rmen m e u m de Francisco I I . d u m Austriae Caesar íieret, 
e t a l t e rum de Alexandro, Russiae imp. n o n d u m legisti, faciam u t 
habeas . 
[ K a z i n o z y t ó l j a v í t g a t o t t m á s o l a t a a M a g y . T u d . A k a d . k ö n y v t á r á b a n . 
M. í r o d . L e v e l e z é s . 4r. 34 . s z . ] 
5465. (829/ct.) 
B o d n á r Antal — Kazinczynak. 
Eger , 2 5 t 0 8 b r i s 1805. 
Tekin te tes U r a m ! 
Sok Levelező 3 B a r á t j a i m v a n n a k és vo l t ak ; de soha olly kész­
séget, olly szoros meg fejtéseit minden kétségeskedéseimnek, és 
azoknak fontos el oszlatásai t senkitől n e m v e t t e m . — Még köszönni 
is mé l tóz t a t ik nékem Kedves D a y k á m r ó l t e t t t sekély Tudós í tása i ­
m a t ! — Boldog I s t e n ! h a örökös í the tném azon v a l a h a leg j obb 
B a r á t o m n a k , a v a g y t s a k örökösítésében az ő nevének, t s a k leg 
kissebb részemis lehetne, n e m volna h a t h a t o s b Balzsam ; mel ly 
az Ö ére t te búsankodó szívemet enyhí the tné . — Azon dütsőséget 
É n egészszen a Tek in te tes Úr tó l v á r o m ; a ' Tekin te tes U r a t ren­
delte a ' Gondviselés, a ' k i ezen leg szebb v i rág jábann el h u n y t 
1
 B a r o N i c o l a u s V é c s e y d e H a j n á c s k ő , C o m e s C o t t u s S z a t m a r i e n s i s , 
C a m e r a l i s a d m i n i s t r a t i o n i s , C a s s o v i e n s i s a d m i n i s t r a t o r . 
2
 F r á t e r m e u s , d e q u o h i c s e r m o e s t D i o n i s i u s e s t , s u b s t . V c o m e s 
B i h a r i e n s i s , h o m o V e n t r i s o b e s i . F . K . ( a z i n c z y ) . 
3
 A l e v é l í r ó a h o s s z ú ő ű h a n g o k a t Ö í i - ve l je lz i . Szerk. 
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gyenge m a g y a r P o é t á t a ' vi lág előt t meg ösmértesse, és örökösit tse. 
É n t s ak H á l á k a t adok az Egeknek ezen gondvise lésér t ; A ' meg 
ho l tnak nevében pedig a ' T ikente tes Ur á l ta l ő i r á n t a t e t t nyug­
h a t a t l a n és mégis f á r adha ta t l an m u n k á i t a lazatossan köszönöm. 
H o g y D a y k a Miskoltzon és n e m egyebü t t s z ü l e t e t t ; a ' mel le t t 
felelek. — N e m egyszer o lvas tam m a g a m a ' ma t r i cu l abann m i n d 
az ő, mind a ' m a g a m születésem nap já t , midőn vaka t z iókban oda 
haza lévén m i n t kler ikusok a ' Pa roch iánn t sopor toz tunk . — De ; 
midőn Pes t re m e n t ü n k , p a r a n t s o l a t u n k lévén arra , oda m a g u n k k a l 
v i t t ü k kereszt levelünket . É s így e' bizonyos. H a n e m hogy 1768-ban 
és pedig 22-dik Mar tz iusba szüle te t t , ezt így hozom k i : (mert meg 
val lom a r ra nem emlékezem). Azt jól t u d o m hogy há rom eszten­
dővel Iffjabb vol t ná l am, mer t g y a k r a n midőn a m i n t szokot t az 
Ifjak közt meg esni, az üdő korról vetekedés t á m a d o t t volna köz­
t ü n k , így szoktam D a y k á t b o s s z a n t a n i : «Laudate puer i Dominum,» 
mellyen ő gyak ran fel is indul t , és öszsze szidott , egykor ki fakad­
v á n így felel t : A ' jó gyümöl t s fa h a m a r a b b meg érleli az ő gyü-
möltsé t . — H o g y 22-dik Martz iusba, onnét t e t t e m fel; hogy t u d o m 
a ' Magyar katol ikus szülőknek azon szokását , hogy gyermekeiket 
a ' legközelebb jövendő ösméretes szentnek nevére keresztelik. 
24-dik Mar tz iusba vagyon pedig Gábriel Arkangyal . — Elég az 
ahoz, hogy D a y k a Miskoltzon és pedig 1768-dikban születet t , ezt 
merem b á t r a n állí tani. É s tsodálom, hogy a ' Mat r icu labann fel nem 
t a l á l h a t t á k , holot t É n többször o lvas tam. — Kassán a ' Phi losophia-
n a k első esztendejében D a y k á t meg előzte Szolartsik az ösméretes, 
és F e t t József Ur , a k i mos t i t t , m i n t világi P a p a ' Ju r id ica Facul-
t á s b a n a H i s tó r i áka t t an í t j a . Nékem kedves B a r á t o m és D a y k á n a k 
is holt ig jó Bará t j a , Igen szelíd J á m b o r ember szerető, és t s u p a 
emberséges egy P a p , kihez hasonlók b á r sokan volnának. — Aber 
Leider! H a r t ist es u n t e r I h n e n einem ehrlichen Menschen fortzu-
k o m m e n ! — Phtys i snek nevezte Dayka , m a g a az ő vo l t nyava lyá ­
j á t , és mindenkor t a r t o t t tőle, vigyázot t is magára , m e r t Vi tzay vagy 
F u n k e r u r a k közzűl (nem t u d o m mellyik vol t Aesculapiussa) Lel­
kére pa ran t so l t ; mind akkorig, még vesztére meg nem házasodot t . 
Mikor D a y k a Pes t re m e n t se ő se én egy szót se t u d t u n k néme­
tül , o t t együ t t , rendelvén m a g u n k n a k bizonyos órát , P . Hannu l ik 
J ános , vol t P iar i s ta most pedig a ' csanádi megyében P a p , oskola 
t á r s u n k ú t m u t a t á s a mel le t t t a n u l t u k meg. Ö Boldogabb tehe tségű 
lévén h a m a r á b b meg t anu lván , engem elhagyot t , á l tal m e n t m á s 
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nyelvek t anu lásá ra , míg én a ' Német t e l t ö r t e m az eszemet . — A 
F r a n t z i a nye lv t anu l á sá ra mindég unszolt , hozzá is fogtam vagy 
kétszer, de az olvasásba belé fá radván , t o v á b b n e m m e h e t t e m . N o n 
omnibus licet adire Cor in thum. 
Lőtsén t an í t an i kezde t te a ' Magyar nyelvet G á b o r u n k 1792-dik 
esz tendőnek legelső ho lnap jábann . — U n g v á r t R h e t o r i k á t nem 
Poésis t t a n í t o t t . De u g y a n t s a k ot t is , és még n a g y o b b mér t ékbenn 
elő fordul a ' Poésis. — Méltóztasson m a g á t a r ra meg emlékeztetni : 
hogy a Páp i s t a G y m n a s i u m o k b a n előbb t a n í t t a t i k a Poésis, úgy 
osz tán a Rhe to r ika . Legelső Professzor vol t ő U n g v a r t , á m b á r leg 
If jabb. 
Az t még el fe le j te t tem fel jegyezni : hogy m i n e k u t á n n a D a y k a , 
betegsége m i a t t Szolárts ik és F e t t tá rsa i tó l el m a r a d o t t , és a Philoso-
p h i a n a k első esztendejét repe tá ln i kén te len í t t e t e t t , a k k o r K u k o l n i k 
Básilius Ur , a ' ki az u t á n Zamoscében vagy Lembergben Lengyel 
országban vol t a ' P h y s i k á n a k Professzora, vol t a ve t ekedő tá r sa , de 
ennek engedni kel le t t D a y k a melle t t . Az ómban D a y k a m a g a nagyon 
di tsér te Kuko ln iko t . 
Az t t u d o m , hogy D a y k a gyak ran még P o s t a és fellyebb való 
Tanuló korában , ha megszól í to t tuk hogy erről vagy a m a tá rgyró l 
mondjon egy pár v e r s e t ; azonnal kész volt , és kevés gondolkozásra 
helyes Dis t ichonokat k ö p ö t t . De még akkor a ' m a g y a r Poézisnek 
híre s e v o l t . 
Az or thographiabel i Tudós í tása i t a T. Ú r n a k úgy el fogadom, 
és köve tem, hogy az ellen soha se vé tek . É s á m b á r egy k ö n y v e t 
(ösmeretes k ö n y v : a ' Kr i sz tus követéséről), mellyet a ' mi nagy 
Metzenasunk, 's E r s e k ü n k Pa ran t so l a t j á r a németbő l m a g y a r r a for­
d í t o t t a m , ollyan ő-s o r thograph iáva l í r t a m meg, mégis az t a n y o m ­
t a t ó alá máskép fogom botsá tan i . Aláza tosan köszönöm a ' T. Ur . 
Tudós í tásá t , és esedezem mél tóz tasson nékem meg engedni , hogy 
a ' T. Úrhoz, m i n t o r szágunkban a ' legnagyobb Magyarhoz az illyen 
ese tekben folyamodhassak. M a g a m a t Uri kegyelmében a jánlván a 
leg mel lyebb t isztelet te l vagyok 
A Tekin te tes U r n á k Alázatos szolgája 
Bodná r Anta l . 
A sietős í rásnak h ibáj ier t a láza tosan engedelmet kérek . 
[ A s á r o s p a t a k i fő i sk . k ö n y v t á r D a y k a - k ö t e t é b e n ő r z ö t t erede t i rő l . 
1 1 3 0 . sz . 1 3 — 1 4 . l ap . M e g j e l e n t Abaf i L . : Dayka Gábor költeményei. B p . 
1880 . 1 1 9 — 1 2 3 . 1.] 
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5466. (836/a.) 
Kazinczy -— Id. Báró Wesse lényi Miklósnak. 
N a g y Váradon , a ' Vgye Gyűlésén a ' Sessioban, 26 Novbr . 1805. 
N a g y Méltóságú Báró , Cs. K . K a m a r á s Ur 
különös t i sz te le tű U r a m ! 
É p p e n mos t és i t t közli velem Csanády I s t v á n , B á t y á m P é c h y 
I m r e U r n á k , hozzája í r t k é t leveleit. Azokból e x t r a c t u s t cs inál tam, 
és az a l a t t mig az Insurrec t io kölcségére czélzó Conscriptio módja 
felől t anácskozás és hosszas beszéd t a r t a t i k , ezen levelemet hir te­
lenében í rom a ' Táb láná l : 
Pes ten , dd° 13 d i k Novembr . 
Ő Felsége a ' Császárné éjjeli 11. órakor indul t el Bécsből, és 
noha előre kü ldö t t parancsola to t , hogy a ' lovak minden s ta t iókon 
készen vár ják , néhol 2 óráig is kénte len va la várakozni a lovak 
u t án , úgy hogy csak reggeli 7 órakor é rkezhe te t t le Pozsonyba . 
A' Cászári lakóhelyből minden leszál l í t ta to t t ; a ' kincs és pénz 
rész szerint B u d á r a és Selymeczre, rész szerint Olmüczba v i t e t e t t . 
De a ' confusióban o t t h a g y t a k vagy 800 ágyú t (itt Váradon az t 
mond ják , hogy nem nyolcz százat , de ezerkétszázat) 's 40. mi ihót 
érő rezet és t emérdek puska por t . A ' Cs. és a ' Cs.né s eggy Herczeg 
Asszony Olmüczba, a ' t öbb i Császári ház tagja B u d á n v a n . 
A' Cancelláriát a ' Pa la t ínus dissolválni fogja. Pa la t ina l i s 
S t a a t s R a t h o z erigalt . Ezeknek tagja i ezek : 
1. Gróf Brunszvik Jósef. 2. Gr. I l lésházy I s t ván . 3. Balog 
Pé te r , 4. Person. Semsei. 
Nemesek közzűl : 1. vo l t Septemvir Bezerédi, 2. Vay Jósef. 
3. Maj thényi László Ltl is Consil. és Péchy Imre . Ezekhez még 
osz tán d e n o m i n á l t a t t a k : 1. a ' I udex Curise Szent iványi Ferencz. 
2. a ' Kalocsai Érsek Gróf Kollonics László. 3. B . Orczy László 
Excell . és 4. Gr. Barkoczi Ferencz. 
A' Francz ia Novbr . 12dikén m e n t bé Bécsbe. Szépen viseli 
magá t , a ' Bécsiek dicsekszenek szelid vol tával , de bezzeg n e m a ' 
Muszkáékkal . 
Ezen levélhez én ezen Váradon közönségesen beszéllt h í r t 
t e s z e m : 
Napóleon Schönbrun körűi (v. Schönbrunban) fogott qua r t é ly t . 
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de Müra t Generálist Bécsi Commendánsnak t e t t e , és ez az Alber t 
Herczeg Bécsi Pa lé jában fogott l akás t . Albert o t t ké t cselédet, 
szakácsot és minden mőb l t h a g y o t t a ' F ranc ia Generális számára , 
's Mürá ezen t ek in t e t e t igen érzékenyen fogadta . Bonapa r t e m á s 
n a p 48 ezer ember t a ' legnagyobb pa r ádéban csengő muzs ika a l a t t 
defi l iroztat ta a ' Bécs útszáj in 's Morvába küldöt te . 
B á t y á m Péchy I m r e Űr második levele dd° Pes t 18 a 9bris. 
A ' mi seregünk öszve eggyesűlvén a ' Muszkákkal a ' F rancz ia t 
megver te . Mort ier és Schmid elestek. Ez a ' Schmied minden bizo­
da lma volt a ' mi a r m a d á n k n a k . — A ' Muszka a ' csa ta u t á n 
Morva felé v o n t a magá t , hogy az ú t b a n lévő Muszka sereggel 
öszve csatolhassa magá t . Az ellenség pedig u t á n n a m e n t . — 
A ' franczia Bécsből e lbocsá to t ta az első pos tá t Magyar Országra, 
de nem bocsát t ö b b pos tá t . 
NB. í g y írja ezt P é c h y : de a ' Bécs tá jékáról leérkezet t embe­
rek az t beszélik, hogy bocsát ja a ' pos t áka t , Landku t sche reke t ; 
eggy K u r i r t elfogott, leveleit fel nem b o n t o t t a , sőt megvendégel­
vén t o v á b b eresztet te , a ' franczia Tisztek a ' mi Tiszt jeinket csak 
a ' c s a t ában nézik ellenségnek, kü lömben vélek esznek, isznak. 
N o v b n e k löd ikén 40 franczia k a t o n a Pozsony elébe j ö t t ; 
négy közzűlök maszkí roz ta magá t , eggy csolnakra ül t , á l ta l m e n t 
a ' D u n á n hajnalkor , a ' repülő híd mel le t t álló s t rázsa kezéből a ' 
fegyver t k i teker te , a ' fegyvert a ' D u n á b a ve te t t e , a ' t öbb i h á r o m 
legény a ' ha jósokat ba jone t tekke l szurkál ta 's így a r ra kénszeri­
t e t t e , hogy a ' h ida t vigyék á l t a l ; 's ezek a h ida t á l ta l v i t t ék . Akkor 
osz tán a ' h íd a ' F rancz ia 48. emberből álló seregecske kezébe 
j u t o t t , a ' k ik az t m e g t a r t o t t á k , és o t t s t rázsál ják. 
(NB. i t t Váradon azt beszéllik, hogy parancsola t ja vol t a ' 
mie inknek, hogy engedelmeskedjenek a ' f rancziáknak ; nem akar ­
v á n irri tálni.) 
Dévénnél Pozsony felett eggy h ida t ver t , 's 4 ezer ember t 
á l t a l szál l í tot ta ra j ta . 
(NB. Ez a ' 4000 ember Pozsonyon csengő muzs ika szó a l a t t 
végig m e n t Holics felé.) 
0 Felsége a ' Császár Gr. Gyulai Generálist e lküldte Bonapar t é ­
hoz, fegyver n y u g v á s t k í v á n t á l ta la . Bonapa r t e azt felelte, hogy 
a z t ezen CJonditiok a l a t t ád : 1. Velencze és Tyrolis ada t t a s sék 
á l t a l nek i provisorisch. 2. a ' Muszka az Ö Fels. ditiojiből menjen 
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ki azonnal . 3. a ' Magyar Insurrec t io con t ramandá l t a s sék . E z t 
Ö Fels. teljesíteni n e m a k a r t a . 
(A' Fels . Ki r . Famíl ia , nevezetesen a ' Korona Örököse Kassá ra 
kü lde t e t t ; a ' Maylandi F e r d i n á n d Eperjesre ; a ' Salzburgi Elec tor 
F e r d i n á n d Herczeg ide jő Vá rad ra a ' Püspök i res ident iába ; a ' 
Magyar K o r o n a Munkács ra u tazo t t . ) 
Gróf Pálffy Miklós Generális és Pozsonyi vá r k a p i t á n y a eggy 
Tisz te t kü lde Generális Vial-hoz, megkérdeni , hogy miér t fog-
lalta-el a Pozsonyi repülő h ida t? Vial az t felelte, hogy vissza adja, 
sőt az egész Magyar földről vissza vonja m a g á t , 's szavá t á l lo t ta . 
Az t beszéllik, így írja Péchy , hogy Bécsben ve rbua l t a t , sán-
czokat ása t , a ' fa ' ölit 6. for intra leszáll í tot ta, életet vé te t és a z t 
ingyen osztat ja-ki a ' nép köz t t . 
(Váradon mondják , hogy a ' Pa l a t ínus rendeléseket t e t t , hogy 
Bécsnek küldjenek Magyarországról életet és hús t . Az aus t r ia i 
széleken fekvő Vármegyék pedig parancso la to t k a p t a k , hogy ne 
insurgál janak, h a n e m csak a ' resolvált pa rasz t legénység s ta tuá l -
tassék ; 's mind ezt azon okból, hogy az ellenség ne i r r i tá l tassék. — 
B e r n a d o t t e és D a v o u s t ké t Colonnban mégy Ká ro ly Herczeget 
fe lkeresni ; k i t Masszénával h á r o m oldalról a k a r körűivenni . 
A ' Győzedelem Geniusa lebegjen Káro ly Herczegünk felet t ! h a ő 
is szerencsetlen volna, oda volna a ' mi H a z á n k . Ö Felsége Olmücz-
b a n van , v a g y némelly m á s hírek szerint Berl inben. O t t v a n 
Sándor Cs. is. Azonban a ' P russus Cseh Országban is benn van , 
H a n n o v e r b e is b e m e n t , olly prsetextus a la t t , hogy H a n n o v e r b e n 
az anglus ura lkodás jussai t helyreállí t ja.) 
E g g y Pes t i kereskedő az a ty já tó l S tu t tga rdbó l levelet k a p o t t , 
hogy o t t he tven ezer franczia új t r u p p vá ra t ik Novemb . 23dikára . 
Edd ig irja az ú jságokat Péchy . 
T e g n a p azaz 25d. N o v e m b . R h é d e y Lajos Vgyénknek Óbeste­
révé vá l a sz t a to t t . E z a ' Vármegye eggyü t t fog ál l í tani eggy Rege­
m e n t e t Szabolcs és S z a t t h m á r Vgyével, Ugocsaval Máramarossa l 
Békéssel, Csongráddal , a ' H a j d ú k k a l és K u n o k k a l . F o r m a r u h á j u k 
világos búzavi rág szín, a r any ra . Csákójok zöld. 
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Bihar ád 400 katonát és Óbestert. 
Szabolcs 113 
Szatthmár 158 
Ugocsa 24 
Máramaros 104 
Békés 112 
Csongrád 00 
Hajdú város 196 
Kunok — 152 ád ismét 1. Majort. 
ád Obristheutenant 
ád 1. Majort. 
Péchy Imre még sem 
jött-le Pestről. 
Az öcsém Kazinczy László és B. Vécsey Jósef proponáltatnak a' 
Palatínusnak, hogy a' Bihari gyalog Insurrectiojának Obestersé-
gére denomináltassanak. 
Gróf Thurn ma proponáltatott a' Vgyéknek Majorságra az 
Infanteriához. Nem sült-el a' kérelme. Sőt eggy guta nemes azt 
kiáltotta, hogy gravamen ez! Tudnillik tegnap olvastatott fel 
éppen, hogy a' Magyar Nemzet bosszantására a' Magyar seregek­
hez nem magyarok applicáltatnak. Tegnap eggyütt ebédeltem vele 
a' Fő Ispán Excell. asztalánál és estve eggyütt voltam vele Hodosi 
Urnái. Exoticus ábrázatú és módú Uraság, 's meg kell vallani, 
hogy nagy okok van a' bajuszos Magyar nemeskéknek, formáján 
felakadni. 
Rhédey Ferencz és Gr. Csáky Sándor alkapitányaink lettek. 
Mélt. Szegedi Úrral tegnap Ö Excellnál jöttem öszve. Tiszteletet 
érdemlő tanúit és derék ember. Ott vala M. Consiliarius Benyovszky 
Úr is. Elbeszéltem M. Szegedi Urnák, hogy szerencsém vala Zsibót 
látni, és hogy a' Mélt. Úrfinak mind plastika tudományát csudál­
tam, elhozván skatulyában eggy paripáját, mellyet szemem előtt 
gyúrt, mind azt a' mi a' plastikai tudománynál becsesebb, azt, 
hogy a' mint Június Brútusnak története elő fordult, azt a' gyö­
nyörű megjegyzést tette, hogy azt Június Brutus rosszul tette, 
mert a' hazai érzés az atyait el nem olthatta, és a' halálos csapást 
a ' gyermekein Brútusnak nem magának kellett volna véghez 
vitetni, hanem azt bízta volna másra. — M. Szegedi Ur ezt vélem 
Hodosi Urnái el beszélltette az egész kis gyülekezet előtt hol 
Ö Excell. jelen vala, 's Ö Exc. nagy örömmel hallgatta mind ezt, 
mind azt, hogy én a' Zsibón múlatásom szerencséjét háládatos 
örömmel emlegettem. Kivált midőn ő Nagysága, a' Mélt. Báróné, 
előhozódott, 's tőlem eggy két anekdotot haha, kiömlött az ő 
Kazinczy F. levelezése. X X ] 1. 9 
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Nagysága dicséretire, 's a ' Nagyságod és a ' M. Úrfi egéssége e r án t 
nagy részvétellel t u d a k o z ó d o t t . Cserei F a r k a s kedves b a r á t o m a t 
is igen magasz ta l t a . 
É n innen ho lnap indulok Semlyénbe, onnan pedig 8 n a p a l a t t 
m á r Sophiem karjai köz t t leszek. Vegye t i sz te le temnek és hűsé­
gemnek bizonysága szerint Nagyságod fu tva t e t t je lentésemet . 
E z e k a hírek m i n d e n t in teresszálhatnak, 's én i t t nem t u d h a t o m , 
mike t t u d h a t n a k Nsgtok Erdé lyben . 
Maradok alázatos t isztelet tel . 
[Eredetije özv. Kazinczy Arthurné levéltárában Pándon. ] 
5467 . (858/a . ) 
Kazinczy — Hannu l ik J ános Chrysos tomusnak . 
Chrysostomo Hannu l ik 
F ranc . Kazinczy sal. 
Vir Clarissime! Vereeque Tuae mihi litterse redditse sunt . 
Ha^serunt ülae diu, me mense adhuc Octobri in pá t r i ám Wesselényii 
et Csereii profecto, in man ibus uxorculse mese, ad q u a m ineunte 
p r i m u m .decembri Casmeriam reversus sum. Illa mihi eas, 
b landiens t a m dulci munere , exhibui t . At t u ob sa rd i t a t em 
rescr ibendo noli mihi succensere. Terror a r m o r u m nat ionis 
Franciáé ad U l m a m et Aus t ra l i t ium t a m q u a m ad n ó v u m 
M a r a t h o n e m et Sa lamina victricis, i ta nos quoque perculera t , u t 
dulcissimo omnino officiorum prorsus obliti fuerimus. N u n c ub i 
a n i m a m liberius ducere licet, speque erigimur, fore u t p a x F r a n -
ciscum in ter n o s t r u m et Napoleona coeat , non t ib i deb i tas longius 
pro singulari t u a invota me a h u m a n i t a t e gra tes persolvere differam. 
Habe , habe illas, Vi rorum opt ime, meque hac tua? benevolentise 
tes t imonio majorem in m o d u m obs t r i c tum credas. I n scholiis 
sestheticis e t g rammat ic i s , carminibus Daykse mese subjiciendis, 
hanc m e a m erga te g ra t i tud inem laetus profitebor. 
N o v a m eamque v e n u s t a m Lyr icorum t u o r u m edi t ionem parar i , 
vehemen te r gra tu lor . Pr ior illa i nmunda , t uoque nomine prorsus 
indigna fuerat . Saepius m e c u m recogi tabam, q u a m miseram illa de 
nobis a p u d t r ibules tuos , Romanos , exci tare debea t opinionem ; 
neque miror vei Baconem Transs i lvanicum, Vi rum vast iss ima 
e rudi t ionem, propensoque in l i teras l i t t e ra tosque amore j u x t a ac 
splendore na t iv i ta t i s , subl imique d igni ta te sua domi forisque longe 
13! 
i l lustr issimum, te ad recudenda ha&c hor ta r i : Vei Denis ium hoc 
t ib i consilium suggessisse, imo operám suam obtulisse e t i am. F ű i t , 
fűit is ardent iss imo in s u u m I g n a t i u m et suos Igna t i anos amore , 
u t qui se vei in lapide sepulcrali extinctae societatis sodalem nominar i 
vellet : a t bonus t a m e n homo, u t non qu i squam melior ingenuusque 
aliense v i r tu t i s aestimator. — Age, decus nos t rum, u t noviore hac 
edit ione sordet prioris illius abs t e rgan tu r , a tque u t hoc fieri quea t , 
T y p o g r a p h u m m a g n a cura delige. 
Subrisi d u m te op t imo max imoque nos t ro Pa l a t ino hoc quem 
seribis, nomencla tore t r a d i t u m fuisse legeram. Es t qu idem si 
mul t i s t i tul is insignis, l i t ter isque bene excul tus , sed qui de nihil 
sibi versibus insipidius videri u l t ro prsedicet. Te i taque , o rnamen-
t u m suae Provinciáé, Proregi exhibui t , u t ego essem in bibl iotheca 
mea, si tales ibi fseces se rva ren tu r m a g n u m indica turus Polemi-
corum, Casuis tarum, I c t o r u m , a t q u e id genus se r ip tum a c e r v u m ! 
Carmen t u u m de obi tu L u d . Kengyel non legi. G r a t u m mihi 
erit , si mihi id miseris, flebilis ille mihi e t iam occidit. Nonne e t i am 
Koppi i man ibus al iquid cecinisti? H o r a t i a n u m illud de versibus 
Luci l i i : quo fit ut omnis votiva pateat veluti depicta tabella vita senis 
in Syllogen ca rminum t u o r u m appr ime q u a d r a t ; docent , qu ibuscum 
vixeris. Felices quos decan tas : immor ta l i t a s iis per t e asser i tur ; 
e r r ip iun tur injxiriee oblivionis! 
Venerandus socer meus sa lu tem sibi missam gra tus accepi 
eamque t ibi , vir animi amabil is , hic deseribi jube t . — Filiola mea, 
in fonté chr is t ianorum ; me i ta volente, Iphigenia dic ta g r a t a esse 
musis incepit . Hodie ingredi tur sex tum a^tatis suas mensem, et 
j a m Fabchichius Jaur iensis , ei duas suas Iphigenias , ex grsecis 
Eur ipidis hungar icas factas, dono des t ina t . Accepto A u g u r i u m ! 
precorque, u t Venus, Comitesque gratiae, Ipseque Musagetes Apolló 
omen hoc in ve rum c o n v é r t a n t ! — Joannes vero Kis Curio Augus-
tanse, normse Evange l icorum Nemes Dömölkensis , dulcissimus 
Nat ionis nostrse poéta , Ep i tha l amion mihi seripsit, quo nihil 
uspiam legitur venust ias . Transfudi ego sermonem hoc in t eu to -
nicum, e t vulgavi a p u d Schrámbl Viennensem u t vei ii, qui nos 
barbaros c lami tan t , nobis e t i am risisse chari tes f a t ean tu r . A (!) 
au vale, vir incomparabi l is ! t u u m q u e amicu lum eo quo coepisti 
adfectu, amare perge. D a b a m ad diem 8 a m J a n u a r i i 1806 t o 
Appendix Rogo te, vir clarissime, u t a n t i q u a t a m m e a m 
m e n t o r i a m a p u d medicum provincia? vestrae, Thomas , v i rum 
9* 
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musis amicum, refrices, e u m q u e nomine meo amice sa lu ta . Brev i 
vos invisam. Valete. 
[ K a z i n c z y t ó l j a v í t g a t o t t m á s o l a t a a M. T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á ­
b a n . M. í r o d . L e v e l e z é s . 4r. 34 . sz . M e g v a n a p i a r i s t a - r e n d b u d a p e s t i 
k ö n y v t á r á b a n i s . K a z . l e v . 6 : 5 4 8 . 1.] 
5468. (869/a.) 
Nagy A n d r á s — Kazinczynak. 
N a g y b izodalommal való Drága N a g y J o U r a m 
Kedves U r a m Eöcsém! 
Attyafiságos Uri Levelet a belé zár t 60 Rf . e g y ü t t a láza tos 
köszönet te l v e t t e m accura t ió já t nagy ra becsüllöm és arról szolló 
q u i e t a n t i á m a t ide rekesz tem. 
Különös vigasztalással e r t em pedig m i n t házasságbéli tellyes 
c o n t e n t u m á t mind a Mlgos Groffnénak te rhé tő l le t t szerencsés 
meg szabadulásá t 's házassági Gyümölcsét , k i t hogy az Ur I s t en 
nevellye m a g a dicsősségére Mlgos 's Tekin te tes Ur i szüleinek 
tellyes v igasz ta lására a lázatos at tyafi szívből k ívánom, ezen felül 
hogy esztendő mú lva íiu magza t t a l szaporicsa Uri Famí l iá já t . 
Mellyel m a g a m a t szives a t tyaf iságába 's Uri favor iban a ján lo t t 
Maradok Csobaj 27 a J a n . 1806. 
Az U r n á k U r a m Eöcsémnek 
alázatos öregattyafi szolgája 
N a g y András m p r . 
[Melléklete:] 
Quie tant ia 
Super Rf . Sexagin ta Sexaginta Quos in Sor tem legális 
annu i In te rusur i i a Capital i Rf. Mille pro Termino 28* J a n u a r y 
1806 obvenientes Spectabilis Dominus Franciscus Kaz inczy 
de E a d e m sine defectu exsolvit . Super quibus prsesentibus 
qu ie t a tu r Csobaj 27 a J a n . 1806. 
Andreas N a g y m p r . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
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5469. (904/a.) 
Bastendorff F e r e n c — Kazinczynak. 
Hochverehrtester! 
Vergeben Sie mir Verehrungswürdigster Herr von Kazinczy, 
dass ich Ihr mir so schatzbares Schreiben nicht schon lángst be-
antwortet habe. Die Schuld weiss Gott! lag nicht an mir, denn ich 
erhielt Ihren Brief erst kurz zuvor als wir ins Feld — dass heisst 
nach Ulm zogen, wo ich zeither keine Gelegenheit mehr fand ihn 
zu beantworten. Ich bedauere auch recht sehr Ihr erstes Schreiben 
gar nicht erhalten zu habén, weil ich sonst gewiss dazumahl schon 
nicht verweilt hátte, etwas von mir hören zu lassen. 
Wie sehr es mir geschmeichelt hat, von Ihnen, edelmüthigster 
Herr von Kazinczy so gütig erinnert zu werden, kann ich nicht 
genug sagen, da ich lángst glaubte mir dieses Vergnügen auf ewig 
entsagen zu müssen, je ein Wort von Sie meine Herrn! zu ver-
nehmen. Herr von Szulyovszky hat mir zwar vor etlichen Jahren 
geschrieben, alléin seither schrieb ich Ihm noch einige mahl ohne 
mehr eine Antwort zu erhalten. — Das Vergnügen, die Freudé, 
die ich bei der Schilderung Ihrer jetzigen so glücklichen Tage 
empfand, ist unaussprechlich, und lásst sich nicht wohl beschreiben ; 
ich bitté Sie sich nur zu überzeugen, welchen warmen Antheil ich 
an allén nehme, was Sie Verehrtester Herr von Kazinczy, betrift. Mir 
war noch zeither kein Glück beschert. Vor 6 Jahren ehe ich mein 
Process zu Ofen erhielt, und meiner Charge (so wie es Ihnen be-
kannt seyn wird) entsetzt wurde, war ich bei meinem Regiment 
der zweit áltester zum Hauptmann. Abgerechnet dass wenn mir 
dieses Unglück nicht gescheen wáre, ich schon lángst Hauptmann 
seyn müsste, habe ich jetzt noch 8 Obérlieutenant vor meiner zum 
Hauptmann, weil ich dazumahl in Wege der Gnade zwar wohl in 
meiner vorigen Charge aber als der jüngste eingesetzt wurde. Dieses 
ist mir daher ein unersetzlicher Schaden, besonders da es jetzt — 
Gott sey aber dafür gedankt — Frieden ist, und ich noch viele 
Jahre Obérlieutenant verbleiben muss. — Der letzte Krieg war — 
besonders für unsers Regiment von sehr kurzer Dauer. Wir lagen 
vor Ausbruch des Kriegs zu Bregenz in Voralbergischen, und wir 
marschirten von da geradezu náher Ulm, wo nach verlauf einiger 
Wochen das ganze Regiment gefangen wurde. Dieses war auch 
Schuld dass wir sehr wenig avancement beim Regiment erhielten. 
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Wir wurden von denen Franzosen auf unser E h r e n w o r t ent lassen, 
u n d als solche nach Tirol t r anspor t i r t . Als die Franzosen nach 
Insb ruck a n k a m e n , muss ten wir allda aus Mangel der Vorspann 
zurück bleiben, u n d ers t da wurden mehrere Offizier von uns d u r c h 
sie gemisshandel t . U n t e r ande rn traf mich auch dieses Loos : 
Gleich bei Ankunf t der Franzosen zu Insbruck , muss te ich der 
Sprache wegen m i t me inem Obers ten zum feindlichen General ; 
nach End igung dieser visi te begleitete ich meinen Obers ten bis zu 
seiner W o h n u n g , u n d ich war willens gerade-zu in mein Quar t i e r 
zu gehen. E s war schon D á m m e r u n g , u n d da wurde ich unterwegs 
von feindlichen Soldaten angehal ten , u n d rein ausgeraubt . — U m 
der fernern Misshandlung zu entgehen, suchte ich die F l u c h t , 
k a u m aber h a t t e ich einen Sprung sei twerts ge than , als einer auf 
mich anschlug u n d schoss, ohne mich zu treffen ; ich wurde wieder 
durch sie eingeholt ; glücklicherweis aber gingen französische 
Grenadiers an uns vorüber , diese n a h m e n mich un te r ihren Schutz , 
u n d r e t t e t en mich von noch grössern Misshandlungen. — Sie h a t t e n 
die Güte H e r r von Kazinczy, mich in I h r e m Schreiben zu ersuchen, 
dass ich mich in Ohl mahlen lassen soll. D a ich hier noch eine 
Zeit lang verbleiben muss , u n d die Gelegenheit hiezu hier a m 
bes tén ist ; so werde ich n ich t e rmanglen I h r e m W u n s c h dar in zu-
vorzukommen , u n d dem besag tem Hofagenten H e r r n J o h a n n v. Sok 
das Bild zu übergeben. — l m Fal i Sie mich mi t ein [em] f erneren Schrei­
ben beehren, u n d dieses Vergnügen schenken wollen, ermangle ich 
n ich t meine Adresse hier beizulegen. -— Als u n b e k a n n t e r n e h m e 
ich mir die Fre ihei t Sie zu ersuchen, meine Empfeh lung der Gnádi -
gen F r a u , als auch Ih re r F r a u Mut te r , u n d ganzer Famil ie zu ver­
meiden. I ch habe die É h r e zu seyn 
Ih r ergebenster F r e u n d u n d Diener 
F ranz v. Bastendorff 
O b e r l i e u t e n a n t . 
Wien a m 10. April . 1806. 
An den K : auch K . &c. H e r r n Ober l ieutenant 
von Bastendorff, des löbl. Herzog Hi ldburgs-
hausischen 4 1 t e r Linien Infanter ie Reg imen t 
zu Wien. 
H a t auf der Pos t bis zur Abholung zu verbleiben. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r . 
15 . s z . ] 
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5470 . (906 /a . ) 
Kazinczy — T r a t t n e r Mátyásnak. 
K a z i n t z i F e r e n t z n e k T r a t t n e r Mátyáshoz í r a to t t Leve léből . 1 
H a b é n Sie die Freundschaf t , mich denen H e r n von Réva i , 
u n d Virág, meinen sehr ve reh r t en F r e u n d e n zu émpfehlen, u n d 
dem ers teren zu sagen : dass ich Verseghis deu tsch geschriebene 
Ungar i sche G r a m m a t i k , u n d Tisz ta Magyarság , erst hier e rha l t en , 
u n d n u r diess M o n a t h gelesen habe . I ch schátze, u n d liebe Verseghi : 
aber in seinem Strei t m i t R é v a i bin ich an Réva i s Seite ; u n d be-
klage Vérségi, dass er sich du rch sein Feue r wegreissen liess, seinem 
Gegner in d e m Ton der beissenden G r a m m a t i k e r a l tér Zei ten zu 
a n t w o r t e n . Vérségi h a t U n r e c h t , u n d das wilde Wesen d ienn t i h m 
zur É h r e n ich t . U m so verehrungswürd iger erscheint mir Virág 
m i t der schönen, sanften, e rns ten , sich selbst genugsamen Seele. 
Grüssen Sie mir ihn, u n d sagen Sie ihm, dass ihn meine ganze 
Seele l iebt . — K á z m é r den 15 April . 1806. 
N B . L e í r t a m számodra [t. i. H o r v á t I s t v á n számára ] : de kö­
zöld Virággal is. 
[ M á s o l a t a a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
5471 . (931/a . ) 
Teőke Eliza — Kazinczynak, 
Leu t schau d. 2t. J u n j 1806. 
Hochzuehrender F r e u n d ! 
Wirk l ich war meine Abwesenhei t von L . [ e u t s c h a u ] schuld, 
dass ich auf I h r e n l ieben Brief, s a m t E m p f a n g von Rf. 120 e r s t 
iezt a n t w o r t e n k a n n . D a mich Gescháfte in den Gegenden der 
H e g y - a l l y a . 3 Wochen lang aufhielten, so blieb I h r Schreiben un-
erbrochen bey mir in L . [ e u t s c h a u ] liegend u n d Sie müss t en mir 
vergeben, dass ich wider meinen Willen, so s p á t h I h n e n den r ich-
t igen E m p f a n g du rch H E Grubiz zusiechern k a n n . I ch h a b e 
I h n e n , scheint mir , in M o n a t h Merz n a c h Er -Semyen geschrieben, 
alléin Sie e r w á h n t e n in I h r e n Schreiben von meinem Briefe n ich ts , 
vielleicht ist er auch u n t e r den mehren in verlohr gegangen — 
1
 K a z i n c z y e l e v e l e R é v a i M i k l ó s n a k H o r v á t I s t v á n h o z í r o t t l e v e l é ­
b ő l v a l ó . 
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biss iezt ist die Sache wegen den 60 f. noch nicht aufgeklárt, und 
ich glaube, dass sie auch nicht so leicht wird, weil dieser Mensch, 
der geweste Post expeditor (auf den der ganze Verdacht fallen 
muss) Protection hatt . 
Ihr Vorsatz die Gegenden von Zips noch einmal mit ihrer 
lieben Sophie zu besuchen, hált mein Herze in freudiger Erwar-
tung — welch ein frohes Fest wird diesz für allé Ihr Freunde seyn! 
Frau v. Pfanschmied soll zu Ende dieses Monats mit Ihr 
verehrten Vater HE. v. Gunther nach Kisshonter Komith. zu 
dem dort berühmten Okulisten Todt der in Rima-Sombath Wohn-
haft ist, und der den altén HErn den grauen Starr aus dem einen 
Auge operiren soll. Dieser gute HErr hatt schon seit einem Jahr 
den grauen Starr in den einem Auge, iezt komt er auch in das 
zweite, und Er entschloss sich zu dieser operáción — Gott gebe 
das solche gut ausfallén möge! Hier folgt auch die Quittung über 
das erhaltene Geld. Ich küsse Ihr liebes Kind, samt der Mutter, 
und verharre mit den wármsten Gefühlen der Freundschaft 
Ihre aufrichtige Freundin 
Elise Teőke. 
Quittung 
über Rf. 120 sage hundert zwanzig, welche ich als zwei 
Jáhrige Interessé von Capital Tausend von HEr v. Kazintzy 
unter heutige dato barr und richtig empfangen habe. Leutschau 
d. 2t. Juny 1806. 
Elise Teőke. 
[Kazinczy jegyzetei a levélpapiros hátlapján:] 
No. 2. Quietantia super 120 f. pro annis 1805 et 1806. simul 
solutis ; cum 60 f 1805 Er Semlyénó Leutschoviam missse 
laxatis literis in posta nescio qua ereptse iisdem fuerint. 
für 1804 und 1805. 
ddo 2do Jun. 1806. 
{ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
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5472. (931/6.) 
Kazinczy — anyjának. 
1806. I 8 0 J ú n i u s b a n K á z m é r b a n lévén Regmeczről az ide 
r agasz to t t czédulát [t. i. édesanyja levelét] vevém : 
Feren tz második Asztagjábul let 45 Köböl 2 véka eből fel 
H o z t a k 2 Köb lö t Ke tzeres t a d a t a m 2 véká t cselédnek köl tsön ne 
szegyenek m e r t az r u t 
A Bial szekeret s a Deszká t kék eléb fel hozni majd meszes 
L á d a is kel bá r edig is kelet volna 
Az epitesel kék sietni Másnál nem jó csavarasné 
A Semjenbe való m a r a t h a t aszt nincs is k inek ki adni a mészótás 
mele t job dolgozzék a cseléd n e m jó hever t e t tn i 
Az éle teet t H o l n a p viszik Káro lyba . 
[A következő szöveg már Kazinczy sajátkezű írása:] 
2dik J ú n . Nemes Gergely László inasomat Semlyénbe ind í tván , 
megparancso l t am neki , hogy Regmeczen jelentse m a g á t Asszonyám-
nál, 's ezen jegyzést [levelet] a d t a m kezébe : 
Az inasom Regmeczen parancsola t já t fogja venni Asszonyám-
n a k Semlyénbe. Eggyszersmind elkéri a ' nagyház ' és k a m a r a ' 
kolcsát , hogy holmit ál talvehessen 's felhozhasson. A' kolcsokat 
a ' Rectorhoz , Nótár iushoz vagy Tisz t ta r tóhoz pecsét a la t t vi-
hetné-el , hogy h a va lami el t a lá lna veszni a k a m a r á b ó l 's nagy 
házból, t u d v a lehessen, ki á l ta l veszett-el . 
Ezen felyűl a ' t e g n a p v e t t papiros jegyzéseire egész t isztelet te l 
jelentse Assz[onyámna]k , hogy én kölcsön semmit sem szedtem 
miol ta i t t vagyok . A ' Molnárnak megparancso l tam, hogy őr jön 
o t t lévő cselédimnek számokra a ' magáéból , míg az én rozsom 
Semlyénből feljöhet. E z t min t részese a ' Földes Uri h a t a l o m n a k 
Assz [onyámna]k t isztelet len megbán tá sa nélkül cselekedhet tem, 
's belőle az Arendára semmi kár nem há rámlo t t . De kü lömben 
is eggy ké t véka életet kölcsön venni r ú t nem lehet, 's ez még az 
1804diki asz tagok megégése e lőt t sem vol t Assz [onyámna]k a ' 
házáná l szokat lan . É n m a g a m a t ójni fogom mind a ' kár té te l tő l 
's más jusa iba való lépdeséstől, mind a bán tá s tó l és ingerlésektől. 
De kezdő Gazda lévén, 's az t a ' szemtelenséget nem köve the tvén , 
hogy mindennel az I p á m a t terhel jem, a ' k i 19. holnapi házasságom 
a la t t 16 holnapig t a r t , megeshetik, hogy a ' kölcsönvevésre rá 
szorulok. 
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A' bivaly rosszul telel t ; ez idén herél te tvén-ki , gyenge vol t , 
k ics igáz ta to t t ; az ú t o n kiá l lo t t ; i t t anny i ra rosszul le t t , hogy a ' 
megdögléstől l ehe te t t fél tenem. N e m csuda há t , hogy sem eddig 
le n e m m e n t Kal lóba az o t t -hagyo t t szekérért , sem mos t n e m 
kü ldhe tem olly hosszú ú t r a , k ivá l t hogy majd elkezdődik a ' fövény­
hordás ideje. 
H a én mész ládá t és fövenyros tá t is m a g a m cs inál ta tok, ho lo t t 
az Regmeczen készen van és az ollyat Assz[onyá]m eddig a ' 
szomszédjainak is kész vol t kölcsön adni , úgy vagy adósságba kell 
sül lyesztenem m a g a m a t , vagy ha az t vá rom, hogy jövedelmemből 
teljék-ki, egy n é h á n y esztendeig kell vá rakoznom, hogy eggy k é t 
szobám felépülhessen 's t u l a jdonomba költözhessek. E z t lát ja az 
én jó I p a m , 's azon kegyessége szerint, mellyel dicsekednem kell, 
ha há l áda t l an lenni nem akarok , az t az a jánlás t t e t t e , hogy m a g a m , 
feleségem, gyermekem, 's k ö r ű i t t ü n k forgó cselédjeink mind addig 
házáná l m a r a d h a t u n k , míg adósság nélkül felépülhetek. Feleségem 
és l eányom ugyan i t t telel, 's t a l án még i t t is nya ra l : mer t csak 
akkor épülhe t az ember h a m a r , mikor elég pénz és erő v a n a ' 
kezében, 's a ' rendeléseket még ősszel tehet i -meg, nem Április 
elején min t én. 
Ezeke t nem a ' te lhetet lenség mondha t j a velem, h a n e m 
Assz [onyámna]k m e g n y u g t a t á s á r a szolgálható mentségem. — 
E g y é b e r á n t az I p a m ká rosnak l á tván hógy deszká imat felvágdal-
tassam, mind mész ládá t mind föveny ros tá t önnkén t és kérésemet 
n e m v á r v a ado t t , 's az t ime viszi a ' szekér. 
Mész nélkül épí teni n e m lehete t t eddig ; hogy pedig a ' mész 
o t t l e raka t tassék , a r ra az k íván ta t ik -meg , hogy én éjjel nappa l 
o t t legyek, mer t azon a ' pusz ta helyen kü lömben sokat el fogtak 
volna tő lem lopni. — A ' Semlyéni ú t mia t t , mellyet sem elébb 
nem lehe te t t t ennem, sem elhalasz tanom n e m illett , a ' hideg 
napokban és é j t szakákon, az innepek mia t t , a' szántás m i a t t , 
mind eddig o t t n e m lehe t tem 's az építéshez hozzá nem fogha t tam, 
's cselédeim, a ' m i n t Assz[onyá]m írja, hever tek , legalább soka t 
hever tek . Mihelyt az ab lak és aj tó nélkül való négy fal k ö z t t 
nyoszolyám 's záros k o m ó d o m lesz, oda köl tözöm, 's hozzá fogok 
a' munkához . Ezé r t kell mos t a ' szekérnek Semlyénbe menn i , 
n e m a ' deszkáér t . 
E l t ö r t t engelyemet , mig Semlyénbe j á r t a m , sem Lasztóczon 
sem Kolbásán meg n e m cs inál ták a ' ke rékgyár tók , mer t száraz 
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fájok nem volt . A ' kovács m a készűlt-el vasazásokkal . H a akkor , 
mikor Assz[onyá]m meg tek in t e t t e azt a ' szekeret hogy nekem 
adja, elég hűséggel b á n t volna az a ' k i meg tek in te t t e , 's k imon­
d o t t a volna hogy nem ar ra való hogy nékem ada t tassák , mos t 
nem szenvedtem volna sem k á r t sem h á t r a m a r a d á s t . K é t kerekre 
való vasa t kellé vé t e tnem, négy új kereket , 's az I p a m eggy k á d r a 
való abroncsot 's holmi apró da rab vasai t vala kéntelen ide adn i 
reá . — Orvossággal élvén mind t e g n a p mind ma, ezeket élőszóval 
elő n e m a d h a t t a m , 's el lévén t i l tva a ' levélírástól, melly új gyalá­
zat ja a ' h á z n a k a ' sok régin felül, ez az eggy módom m a r a d a fenn, 
Asszonyámmal t u d a t n i . — Minden kérésem abból áll, hogy h a 
Asszonyám érdemet lennek t a r t kegyességeire, 's el t ud j a felejteni 
hogy A n y á m , némelly fijainak példájok szerint, k ik felejtik, hogy 
tes tvérek vagyok, legalább ne vigyen abba a ' k ísér te tbe , hogy tisz­
telet lenségre legyek kénte len ve temedni . Mikor J ó s : ezt m o n d o t t a : 
Megyek, de nem Balajtra; azt ne gondolja Asszonyám! Asszonyám 
azzal ingerlet te az ő keserűségét, hogy csúfolva ezt t u d a k o z t a : 
Nem, úgy e, Balajtra ? — K á z m é r t e h á t nem Balaj t , 's én Kázmér ­
b a n i t t hon vagyok és i t t n e m csavargok ; 's bizony n e m az én 
h ibám, hogy Széphalmon n e m vagyok régolta o t t h o n ; sem n e m 
az Asszonyámé : — régen o t thon volnék én Széphalmon, h a — 
Assz[onyá]m vinné a ' k o r m á n y t , min t 1794 előt t v i t te . 
[ A M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e m é n y . í v r é t . 
41 . sz . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5473. (995/a.) 
Kazinczy — Gróf Teleki Sámuelnek . 
F ő Méltóságú Gróf, Udva r i Cancellárius és Fő- I spán , 
Kegyelmes U r a m ! 
E ' n a p o k b a n valék a' Münchenből felesége any jának 's tes t ­
véreinek l á toga tásokra Kassá ra érkezet t Ro t t a l . Á l t a lve t t em tőle 
azon láda könyveke t , melyeke t magáva l számomra hozot t , 's így 
Ant iquar ia Bibl io thecám nevezetes számú 's becsű könyvekke l 's 
m a p p á k k a l gazdagodo t t ismét . 526 Rf to t fizettem m o s t a n néki . 
A ' mos t á l t a lve t t ek köz t t nékem különösen kedvesek Pe lba r tus de 
T h e m e s w a r n a k és Michael de Hungá r i a neveze tű b a r á t n a k X X I I . 
kö te tbő l álló Munkaj ik : de semmi sincs olly kedves, m i n t eggy 
M á t y á s Ki rá ly idejebeli M s p t u m köve tkezendő nevezet a l a t t : 
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Jud ic iu de Cometa que appa ru i t Anno dnj Mo CCCC 68 vice­
sima scda die mensis septembr is in c ivi ta te Hys t ropo l i t ana alias 
posoniens p Serenissimo principe e t dno dno Math ia Dei gra H w n -
garie Dalmacie Croacie etc Rege composi tu . 
Az alólírás a ' 11-dik az az utolsó lapon e z : 
E iusd Serenitat is t u e fidelis seruitor , Die 6 Octobris 
Mar t inus Archydiaconus Sigbiensis Ecclesie. 
R o t t az t mondo t t a , hogy ezt a ' kis m u n k á t n y o m t a t á s b a n is 
fellelem ládá jában , de még n e m ta lá l tam-meg. 
Ez a ' Kézi rás Gyű j t eményemnek n a g y becset ád, és könnyí ten i 
fogja szándéklo t t e ladását . 
Atiláról pedig ezeket lel tem benne : 
1. Att i la , H u n n o r u m Rex , quem ex historicis de l inea tum Supe-
r iorum indul tu in 111. Salana publicae Doc to rum censurae expon i t 
Praeses M. Rudo lphus R o h t , Ulmensis, r e sponden te Jo . Christ . 
Papa , Westhus io Thur ingo. Auct ior editio, sumt ibus Christ . Enoch i 
B u c h t a e , 1679. in 4-o phi lyrae 7. 
At i lának ké t Monetá ja mellé van metszve. Az eggyiken szarvas 
fővel áll, a ' visszás oldalon pedig Aqui le jának omladéki lá t szanak ; 
— a ' másikon koronás fővel van az eggyik lapján s ez a ' körűlírás : 
A t t i a (így!) Rex . F lagel lum Deus. (így!). E n n e k másik oldalán 
eggy oroszlánon eggy meztelen vén ember ül, kezében ka rdo t és 
ostort t a r t v á n . Világos, hogy ezt a ' később időkben metsze t te vala-
melly t u d a t l a n Metsző. 
2. J oa nn i s Grangieri Reg. Prof. Paris , de loco, ubi v ic tus Att i la 
fűit olim Disser ta t io . Cum Annota t ion ibus Anonymi i t e rum edi ta . 
Lipsiae, 1746. in 4-o —30. lap. Cardin. Richel ieunek v a n ajánlva. 
3. His tór ia delle a t t ion i d ' At t i la cognominato Flagello di Dio, 
con la Dichiarazione delle fiere bat tagl ie , incendij Distruzzioni , 
Ru ine e danni , che appor tő ah1' I tá l ia , Racco l ta da D. Giov. Ba t -
t i s t a P i t ton i . Seconda Impressione. Venezia, 1700. P i t t o n i Léná rd 
k ö n y v n y o m t a t ó n á l . — in 12-o lap 72. 
Ezeke t jó lesz a ' Leonardus Arre t inus At t i l á jának k iadásakor 
a ' k ö n y v vas tag í tása vége t t mellé t ennem, k ivá l t h a az olasz m u n k a 
eggy ta lá l lenni azzal, a ' miről Excel lentz iádnak Bibl iothecar iusa 
Ocsovszkj U r nekem eggyszer azt í r ta , hogy az t valamel ly recensió-
ból illy czím a l a t t ismeri : Guerre d ' Att i la , Flagello di Dio. — 
Gebha rd inak Magyar Országi históriájából t u d o m , hogy az a ' 
m u n k a , mellyet Bibl iothecarius U r előhoz, t ek in t e tben van . 
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R o t t dicsekedet t , hogy eggy valahol — a ' helyet megnevezni 
nem a k a r t a — valamel ly Külső Országi K l a s t r o m b a n reá ta lá l t a ' 
Chronicon Budensére, melly a ' Má tyás Ki rá ly N y o m t a t ó j á b a n 
B u d á n j ö t t va la ki. A ' P a p o k m u t a t t á k a ' Catalogusban, hogy meg 
van , de reá nem a k a d t a k . R o t t egyg Louis d ' o r t a d o t t nekik reá 
előre, 's megigér te t te m a g á n a k , hogy míg Münchenbe vissza tér , a ' 
könyve t neki á l ta l küldik . E z t R o t t Elbeszélte Schwar tner Pes t i 
Professzornak, 's ez neki é r t t é 300 Rf to t ígért . E z t ismét Eperjesen 
e lmond ta Prof . Sennovi tznak , 's ez neki 600 Rf to t igért a ' köny­
vér t . R o t t az t fogadta , hogy m i n d addig nem adja-el, mig engemet 
is meg nem kínál vele, 's h a én adom az t neki , a ' mi t más ajánl, 
a ' k ö n y v másé n e m lesz. É n belé n e m v á g o k ; erszényem az afféle 
szép vesztegetés t nem győzi. De h a Excel lentziád parancsolna 
e r án t a , szerencsésnek t a r t a n á m m a g a m a t , ha t i sz te le temnek 's 
há l áda tos ságomnak ezen jelenségét a d h a t n á m . 
R o t t a ' m a g a régi könyve i t a ' Bavá r i ában el tör löt t Klas t romok* 
Bibliothecájiból szerzi. H á r o m szobája van tele t ömve könyvvel 
Münchenben . Maga a ' Consrciptió körül szolgálja a ' Polizeyt , de 
azon felyűl a ' K i rá ly Bibl io thecájá t is rangirozza. 
Engedje-meg Exel lentz iád, hogy eggy alázatos kérés t tehessek. 
Az a b b a n áll, hogy ide zár t levelemet mél tóztassék Bibliothecárius 
U r n á k á l ta l adni , és a r r a bírni, hogy kérésemet teljesítse. Magátó l 
is m e r n é m u g y a n remény leni ezen jóvol to t : de az Excel lentz iád 
szava n e m lesz sikertelen. H a j k u l Erdé ly i születésű Bécsi N y o m ­
t a t ó esz tendő olta t a r t j a magáná l censurán keresztül m e n t íráso­
m a t , rezeimet , pénzemet , 's há rom holnap olta n e m felel, 's semmi 
ú ton nem t u d o m tőle kifacsarni a ' választ . Még Augusz tusnak 
5-dikén k ü l d ö t t e m Neidlnek 50 ftot Ocsovszkj Ur á l ta l az Excel­
lentziád levelében: v e t t e m Recepisséjét , de sem Ocsovszki Ur , 
sem Neidl n e m felel hasonlóképpen. 
Ajánlom m a g a m a t Exce le ln tz iádnak sokszor t apasz t a l t kegyel­
meibe 's maradok hív t isztelet te l 
Excel len tz iádnak alázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
Széphalom, Sátor-Alja-Ujhelynél , 
Abauj Vgyében, Septbr . 22d 1806. 
[ M e g j e l e n t a z Akadémiai Értesítő 1907 : 1 0 4 — 1 0 6 . 1.] 
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5 4 7 4 . (1060 /a . ) 
Makiári J á n o s — Kazinczynak. 
Tekin te tes Ur 
Nékem különösen Drága és Régi J ó U r a m ! Az Újhelyi V. S. 
•Gyűlés a lka lmatosságáva l mé l tóz t a to t t a Tk te s Ur parantso ln i , 
hogy azon t u d v a levő 25 Rftos czédulát t e n n é m le P a t a k o n Tiszt . 
T ó t h J á n o s Uramná l , melly dolgot mos t t se lekedhe t t em is. Re­
mény lem hogy akkor i m a g a kegyes ajánlása szerint a Senioralis 
R a t i o k o n mél tóz ta t ik jelen lenni, és az a l a t t anny i időt nyerni , 
hogy az t kezéhez vehesse a Tk tes Ur . — Szinte ú t b a n vagyok 
házasodni kell mennem, siet a reményte len a lka lmatosság és Ur i 
érdemeihez il lendően nem í rha tok , 's a r rú l engedelmet ins tá lván 
régi szives Uri indula t jába bé zá r t m a r a d t a m F . Dobszán d. 8 a 
J a n . 1807 . 
A Tekin te tes U r n á k 
a lázatos h iv szolgája 
Makiár i J á n o s msk . 
U. I . Azon Czédulát h a g y t a m pe t sé tem a la t t , és a n n a k a belső 
o lda l án a jegyzések meg vágynak . 
[Kazinczy jegyzete a levélpapiros b. lapján:] A' 25 f r tot meg­
kü ldö t t em 19. Ju l . Bá rczay Ferencz szbiró ú r ál tal . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5475 . (1061 /a . ) 
Nagy Andrá s — Kazinczynak. 
Drága N a g y J ó kedves U r a m Eöcsém! 
Böcsös Uri Levelét az belé z á r t a k k a l e g y ü t t szives at tyafi-
ságal és szokot t t isztelet tel ve t t em, mellyről qu i e t an t i ama t ide 
rekesztem, rollam való gondoskodásá t pedig a láza tosan köszönöm, 
és mivel t apasz ta lom jó gazdálkodásá t és az In te res fizetésbeli 
szorga lmatosságá t az U r n á k U r a m Eöcsémnek a Te rminus elmula-
tásával i s én a Capi ta l i snak ki fizetéssét nem szorga lmaz ta tom 
h a n e m h a m a g á n a k terhére volna az In te res fizetés aká rmikor fel 
vészem. 
A Méltóságos Grófné köszöntését a láza tosan köszönöm 's 
v iszont engedelmessen csókolom. Többire t apasz to l t szives at tyafi-
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s a g a b a n a ján lo t t á l landó t isztelet te l Maradok Csobaj 16 a J a -
n u a r y 1807. Az U r n á k kedves U r a m Eöcsémnek 
alázatos szolgája 
Nagy András m p r . 
[Melléklete:] 
Quietantia 
H a t v a n ~ 60 Rhenes forintokról, melyeket kedves U r a m 
Eöcsém Tekin te tes Kaz inczy Ferencz Ur egy Ezer Rfor in t 
Capi ta l i ssomnak egy esztendei tö rvényes Interessé fejében 
h iba nélkül k i fizetett mellyről is á l t a l am qu ie ta l t a t ik Cso­
ba j 16 a J a n . 1807. 
Ides t Rf . 60. 
N a g y András m p r . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Aríhurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5476. (1063/a.) 
Teőke Eliza — Kazinczynak. 
Verehrungswürdiger F r e u n d ! 
Dass ich I h n e n ers t iezt die V e r s ü c h u n g 1 von Ih ren r ichtig 
e rha l t enem Gelde er thei len kann , war theils meine Abwesenhei t 
von Leu t schau theils meine vilién Gescháfte Schuld da rán , da ich 
iezt eine sehr gu te Gelegenheit habe, so schlüsse ich diesen Brief 
ebenfals an H E r v. Fr ied bey, da ich glaube dasz solcher auf diese 
A r t h a m sichersten in ihre H á n d e k o m m e n wird. Wie ge th es I h n e n 
den lieber F r e u n d ? ist Ih re Sophie schon ganz hergestel t? an 
welchem ich gar n ich t zweifle, u n d es von ganzer Seele wünsche. 
I s t I h r Sophie bald wider Mut te r? wenn dasz ist — so befridigen 
Sie bald meine heisze Sehnsucht durch diese frohe Nachr i ch t . 
Sie werden es schon ohnfehlbar wiszen, dasz den künft igen 
Mona th nehmlich d. 24t. die Ins ta lac ion unseres neuen Obergespans 
E m á n u e l Cakys vor sich gehen wird, ich wünsche dasz Sie auch 
einer von denen Depu t i r t en seyn sollen, d a m i t Sie genöthiget 
würden nach Leu tschau zu k o m m e n u n d wir I h r e F reunde , das 
Vergnügen h á t t e n Sie wider in unsrer Mit te zu sehen. I ch musz 
schlüszen den der Uberbr inger war t e t darauf . Sie werden mich 
1
 V e r s ü c h e r u n g h e l y e t t . Szerk. 
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1
 E zárjeles évszám Kazinczy F. írása. Szerk.. 
alsó entschuldigen, dasz ich so flüchtig Schreibe -— Lében Sie also> 
wohl ! u n d bleiben Sie mein F r e u n d so wie ich die Ihr ige zeit Lebens 
bleiben werde. I ch ve rha r r e Achtungsvol l 
I h r e 
Sie ve rehrende F r e u n d i n 
Elise Teőke. 
Leu t s chau d . 23 J e n e r 1807. 
[Melléklete:] 
Quittung 
Uber Rf 60 — sage Sechzig welche ich von H E r r von 
Kazinczy als einjahrige legale In teressé über Capi ta l T a u s e n d 
für dasz 1806te J a h r u n t e r heut igen d a t o b a r r u n d r icht ig 
empfangen habe . Leu t schau d . 28-t. Debr . 1807. ( 1 8 0 6 . ) 1 
Elise Teőke geborne Bosnyák . 
[Kazinczy jegyzetei:] 
N B . F r a u von Tőke h a t hier das D á t u m b e y m Schlusz der 
Q u i t t u n g verwechsel t . Sie schrieb mir , wie Sie es in dem 
beyzubeha l t enden Brief sagt , in Eile ; u n d sie schrieb Brief 
u n d Qu i t t ung den 23t . J a n . 1807. u n d so war die Ver i r rung 
der Féde r sehr na tü r l i ch . I ch erhiel t diese Qu i t t ung d u r c h 
H . Sam. Fr ied in K a s c h a u vorges tern , das ist den 29-ten 
J a n u á r , 1807. 
F r . K. faz inczy . J 
N o 3. Q u i t t u n g der Major [!] v . Teőke über 60 f. In te ressé 
Gelder für das J a h r 1806. 
[Eredetije özv. Kazinczy Arfhurné levéltárában Pándon. ] 
5477. (1065 / a . ) 
Báró Riedele Andrá s — Kazinczynak. 
Mein lieber F r e u n d , obwohl ich in diesem Schreiben eine B i t t é 
an dich stellen werde, so glaube n ich t , dass ich di r aus blossem 
E igennu t zen schreibe, sondern sey vers icher t , dass ich dich seit 
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unserer T rennung recht oft vor Augen gehab t habe, u n d meine 
F reudé d a r á n finde, dir für die Freundschaf t zu danken , die du mir 
in meiner schrecklichen Lage bezeugt has t . Deine Dona sind n ich t 
vergessen, der Tokayer n ich t , das geráucher te Fleisch nicht , der 
p a r m a s a n Káse , die tágl iche Milch mi t den zwei Kipfeln, n ichts 
ist vergessen, das französische Dik t ionár spr icht allezeit von dir 
seinem Geber, u n d die a rme ermordete Terps ichore , 1 erscheint mir 
bisweilen in T raumen . O! H immel diese a rme Terpsichore h a t 
müssen B l a t t für B l a t t in kleine Stücke zerrissen werden, u n d 
war mi t meinigen Gedichten voll geschrieben, die alsó alle ver-
loren sind ; aber meine Dankba rke i t gegen dich ist n ich t verloren, 
u n d wird lében so lang Ju l i anus lebet. Auch deine weise Lehre , 
die du mir gabst , ist n ich t vergessen. Du wirst dich wohl er innern, 
dass d u mir bey meiner Ode an den Fr ieden über die Zeile origine 
de t o u t bien geklopft has t , dieses ist ja Prosa. Von dieser Zeit an , 
h a b ich darüber nach gedacht , u n d erst den W e r t h der Dichter-
sprache rech t e rkennen gé lemet . Durch dich, mein Notus , las ich 
von dieser Zeit an, den Ovidius mi t viel mehr entzücken, als 
jemahls zuvor , u n d fand ü b e r h a u p t in den Dichtern viel mehrere 
Rei tze ; die ich sonst übergangen wáre ; und so lang ich von der 
Zeit an selbst noch dichte te , dach te ich immer an dich, u n d suchte 
Dichtersprache zu reden. (Den Vers h a b ich so corrigiret : F e r m e 
fondement du bien oder Fe rme base de t o u t bien.y^ 
E s übers te igt allén Glauben, wenn ich dir erzáhlen sollte, 
was ich alles nach eurer En t l a s sung noch leiden muss te , u n d 
endlich, nachdem auch die Teutschen alle entlassen, u n d ich 
alléin zurückgeblieben war . Ich will weder dir d a m i t lange Weile 
machen , weder meine W u n d e n erneuern. E s hilft ohnehin nichts , 
u n d durch Got tes W u n d e r bin ich endlich noch a m Lében, j edoch 
noch immer bürgerlich t o d t . I ch bin seit dem Frohn le ichnamstag , 
wovon du Ke tze r zwar n ich t viel weist, hier in Brün , im Minoriten 
1
 H e r d e r n e k T e r p s i c h o r é j a 3. k ö t e t b e n . A k ö n y v i g e n r i t k a s o r o k k a l 
v a n n y o m t a t v a s í g y sok t i s z t a p a p i r o s a v o l t a R i e d e l e v e r s e i n e k e l f o g a d á ­
s o k r a . E g y k o r , n e m e m l é k e z e m m á r , m e l y t ö r t é n e t , a z t a f é l e l m e t t á m a s z ­
t o t t a b e n n ü n k , h o g y t ö m l ö c e i n k fel f o g n a k m o t ó z t a t n i . R i e d e l e m e g i j j e d t , 
h o g y m a j d k i t u d ó d i k , h o g y n e k i t o l l a s t o l l m e t s z ő k é s e v a n , s i j e d t é b e n a 
k ö n y v e t s z é l y e l t é p t e s m o c s k a - s z é k i b e v e t e t t e . V i g a s z t a l h a t a t l a n v o l t , h o g y 
a k ö n y v v e l e g y ü t t verse i o d a l e t t e k . [ K a z i n c z y F e r e n c z j e g y z e t e , K a z . G á b o r 
m á s o l a t á b a n . ] 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 1U 
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Kloster gefangen ; wenn du aber h e r k ö m m e s t ; so k a n n s t d u mieh 
besuchen, d a m i t ich dich von Gesicht kennen lerne, n a c h d e m ich 
deinen inneren Gehal t schon ziemlich weiss, u n d dich deswegen 
auch, so wie deines edlen ungar ischen Blutes wegen verehre. 
Als die Teutschen ent lassen wurden , h a t mir der P robus 1 
deine griechische G r a m m a t i k geschenkt , wo noch deine ungarische 
Handschr i f t da r inn ist . I ch habe sie noch. Sie ist mi t Gedichten 
vollgeschrieben, die ich in meiner gánzlichen E insamke i t verfasst 
habe . Die Musen u n d die griechische Sprache waren d a n n meine 
einzige U n t e r h a l t u n g zwischen Schrecken u n d K u m m e r . Doch h a b 
ich im griechischen so viel profitiret, dass wenn du mich Demostenes 
Reden sagen hörest — Lache nicht ! — so würdes t du g lauben 
den Demostenes selbst zu hören. J e z t dichte ich gar n ichts mehr , 
u n d bins n icht mehr fáhig. I c h h a b genug andere Bescháft igungen. 
An meiner W a n d in Munkács h a b ich 3000 deutsche Verse ver-
lassen. Diese waren der Anfang eines grossen Gedichtes, welches 
vielleicht auf 10.000 Verse hinausgelaufen wáre. Ich , für mich, 
glaube, es ist schön, du weist schon, wie die Dichter einbilderisch 
sind. J ' a i r emué ciel & té r re pour en avoir une copie ; es war n ich t 
möglich es zu er ha l tén . 
I ch bin einige Monate in deinen Arres t gesperr t gewesen, 
folglich h a b ich die b e r ü h m t e n M a h l e r e y e n 2 gesehen ; als ich 
1
 R u z s i c s k a y [ K a z i n c z y F . j e g y z e t e . ] 
2
 A m u n k á c s i v á r ' s t a t u s - f o g l y a i r e j t e k e i n e k h á r o m s o r a v a n . A j t a j o k 
a f o l y o s ó r ó l n y í l i k k e l e t f e lő l , e g y a b l a k o k p e d i g n y u g o t fe lé . M i n d e n sor 
h é t s z o b á b ó l á l l . A l e g f e l s ő b e n k e z d ő d i k a s z o b á k s z á m a í g y : 
Grádics Munkácsi vár topograph 
n 
10 
n 
18 19 
n 
20 
n 
21 
d 
LT 
a. belső vár 
b. közép udvar 
c. és g. sánc 
d. kis profósz 
e. nagy profósz 
f. status rabjai 
g. sétálásunk sánca 
h. commendans 
?. hadnagyok. 
A z é n s z e n v e d é s e n ^ i d e j e a l a t t e z e k b e n í g y l a k a t t a t t u n k : 1. D o c t o r M e n z . 
2 . S e b e d é i . 3 . U z a P á l i g e n k e d v e s b a r á t o m . 4. én . 5. R i e d e l e . 6. E g y 70 esz­
t e n d ő s ö r e g H o f r a t h , a n e v e b á r ó R i l l , M a y n z é s F r a n k f u r t ' t á j é k á r ó l , a k i 
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hernach wieder in dem meinigen herüber k a m , hör te ich einnial 
F r e m d e , welche die Gemálde ansehen kamen , und u n t e r diesen 
g laube ich einen ve r s t anden z\i habén , welcher sagte, hier is t mein 
Brúder so u n d so lang gewesen. I m For tgehen , sagte die nehml iche 
S t i m m e z u m C o m m a n d a n t e n : Adieu, mein liber Fr i t schner , ich 
d a n k e ihnen &c. &c. alsó schloss ich daraus , es müsse dein Brúde r 
de r Oberste gewesen seyn. 
Den 3-ten Sep tember 1805 b rach te m a n mich in ein grosses 
Zimmer 1 neben dem Profosen über der H a u p t w a c h e , wo ich alsó 
die Brücke un te r meinem Fens te r ha t t e . Da sah ich eure Krone 2 
kommen , ohne zu wissen was es sey, u n d wieder fortgehen, wo ich 
mir e twas d a v o n einbildete u n d Tags darauf sagte es mir der neue 
geisthche, ein Ungar . Ich h a t t e aber eine grosse Freudé , eure be-
waffnete K r o n w á c h t e r zu sehen, u n d war ganz von ih rem Einzug 
bezauber t . So ist meine Geschichte. J e t z t b i t t é ich dich, lass mich 
auch von der deinigen so viel wissen, als du mich würdig ach tes t . 
Bjst du glücklich? Wie lebst du? H a s t du geheüra the t? H a s t du 
Kinde r? I s t deine geliebte F r a u Mut t e r bey dir, u n d vergnügt , 
s o h a t á r s a i v a l , s e m k o p o g v a , s e m s z ó v a l , n e m b e s z é l t . 7. R u z s i c s k a y G y ö r g y . 
8 . . . 9. H i r g e i s t F e r e n c z . 10. H a c k l b é c s i po lgár . 11. S z m e t h a n o v i c s K á r o l y . 
12. J e l i n e k . 13. A n g i o l i n i F e r e n c z , rus sz ia i b é c s i k ö v e t s é g i s ecre tar ius . 14. E g y 
t i ro l i s i p a r a s z t . 1 5 . . . 16. S z l á v i J á n o s . 17. F r a n c i a Ó b e s t e r S i g m u n d n e v e . 
18. L a c z k o v i c s . 19. Grosz inger . 20 . F r a n c z i a Ó b e s t e r C h i p a u l t a 7 - d i k h u s z á r 
r e g e m e n t b ő l . 21 . E g y n é h á n y n a p i g S z u l y o v s z k y M e n y h á r t , m í g t u d n i l l i k , 
f e l s ő b b p a r a n c s o l a t h o z k é p e s t a pro fósz ' s z o b á j a m e l l e t t l e v ő s z o b á b a 
v i t e t t e t e t t . 
A n e g y e d i k r e j t e k b e n s o k e s z t e n d ő k k e l e l ő t t e m ( t a l á n m é g 1 7 8 9 - b e n ) 
b a n k ó c z é d u l á k m i a t t n y o m o r g o t t f e s t ő — h a v a l ó a hír, b á r ó L i n d a u — 
l a k o t t . A z v a s k e m e n c z é j e ' r o z s d á j á b ó l f e s t é k e t c s i n á l t , s s z o b á j á t n é g y 
k é p p e l é k e s í t e t t e k i , m e l y e t n a g y o n ő r i z t e t e t t a C o m m e n d a n s a k a r m o l á -
s o k t o l . E g y i k é n a B . s z ü z e t f e s t e t t e k i s d e d é v e l . H a l e h e t e t t v o l n a , k i s z e d e t ­
t e m v o l n a a t é g l á t s e l h o z t a m v o l n a a k é p e t . S z e n t W e n c z e l j e a z t a g y a n ú t 
t á m a s z t o t t a b e n n e m , h o g y a f e s t ő c s e h v o l t . P r s e m o n s t r a t e n s i s p a p t e s t ­
v é r é v e l s z e n v e d e t t o t t s h i h e t ő o t t v e s z e t t el . E l ő t t e m o t t gróf L a m b e r t i 
i a k a t t a t o t t , t e s t v é r e c s á s z á r u n k ' f l ü g e l a d j u t a n t j á n a k . H o v á l e t t , n e m t u ­
d o m . R . a z t m o n d j a , h o g y e g y e d ü l t e s t v é r e ' t e k i n t e t e m e n t e t t e m e g a z 
a k a s z t ó f á t ó l . S o k a t k o p l a l t s b ő g ö t t a z é h s é g m i a t t , a m i n t R i e d e l e b e s z é l é . — 
[ K a z i n c z y F e r e n c z rajza i s j e g y z e t e i e z e k , K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t á b a n . ] 
1
 E b b e n l a k o t t S z u l y o v s z k y . 
2
 A m a g y a r k o r o n a , N a p ó l e o n B é c s b e n l e v é n , M u n k á c s r a v i t e t e t t . 
{ K a z i n c z y F . j e g y z e t e i ] 
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u n d gesund? I ch b i t t é dich empfele mich ihr . W a s machen deine 
Brüde r u . s. w. was dich interessir t , interessir t auch mich. Bis t 
d u noch immer über der Gelehrsamkeit '? 
Ferners b i t t é ich dich, wenn du e twas von dem al tén Tall ian 
in K a s c h a u weisst, so schreib es mir , u n d schreib auch ihm von 
mir . I ch h a b ihm versprochen, ihm zu schreiben, sobald ich freye 
H á n d e habén werde. I ch habe sie noch nicht u n d k a n n auch kein 
Postgeld zahlen, alsó werde ich mein W o r t gewiss ha l tén , wenn 
ich je dieses Glück habén sollte, auf welches ich mir noch gar kein 
Hoffnung machen k a n n , u n d der Greis schwerlich erieben wird, 
u n d d u auch n icht , so jung du bist . I ch b i t té dich, sage dem edlen 
Mann dass ich von Herzen liebe, dass mir der Abschiedskuss, den 
ich mi t seiner Er laubniss seiner Wir tschaf ter in gégében habe , 
noch immer an den L ippen u n d dem Herzen anklebt . Sie h a t ein 
so gutes Gesicht, dass es mir ist als ob sie noch neben meiner 
b e y m Souper sásse. Der kleine K n a b e sein Zögling mi t der zufriede-
nen u n d ve rgnüg ten Miene, dem ich den Abschiedskuss gab, als 
er im unschuldigen Morgenschlaf im Be t t e lag, alles ist mir gegen-
wárt ig , alles lieb u n d theuer . I t e r u m b i t t é ich dich, schreib, oder 
lass dieses dem H e r r n von Tall ian, der F r a u u n d den K n a b e n sagen, 
ich werde eine grosse F r e u d é erieben, wenn ich von ihm e twas 
hören k a n n : ob er schon sein H a u s verlassen habe , und wo er hin-
gezogen sey. Der gu te R a b e Karol , bey so gu ten edlen Menschen, 
lebt er noch in seiner goldenen Freyhe i t . W e n n er n u r herfliegen 
könn te , mir v o m a l tén He r rn , ein P a a r Zeilen zu br ingen. 
Endl ich , mein lieber No tus , du bist ein reicher Mann, u n d d u 
has t mir deine Freundschaf t , sogar durch die bewusste Brief-
t ragerey erwiesen, es wird j a n icht zu viel von dir begehr t seyn, 
wenn ich mich unterfange dich zu b i t ten , du möchtes t dir, mir zu 
lieb, die Unkös ten machen , meine Ode an den Fr ieden, das Ge-
dicht des Chevalier Bouflers an seinen Por t ie r s a m m t der t eu t schen 
Ueberse tzung, Mein Französisches u n d deutsches des nehmlichen 
Gedichtes, und endlich meine teu tsche Margere the u n d Flor idán , — 
denn das französische habe ich — klein abschreiben zu lassen, 
u n d mir zu schicken. W e n n du könn tes t von Erdé ly oder Slavy 
meine französische Charades habén , u n d sie mir auch schicken : 
so wáre es mir ebenfalls ein Gnade. Meine Epis te l an dich, lieber 
No tus , h a b ich e twas verbesser t . Die unglückselige Person die ich 
d a r i n n A m a r a n t h e n a n n t e , und derén N a h m e n ich nie sagen 
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wollte, ist zu meinem grössten Herzenleid vergangenen 14. Nov . 
im 56. J a h r ihres Alters gestorben. E s war eine sehr erwürdige 
D a m e . I c h habe sie beweinet , u n d werde alle 14. nov . meines 
Lebens t r aue rn . Lieber Notus , ich b i t t é dich, verzeihe meine grosse 
Plagerey u n d sey mir gnádig, u n d barmherz ig . Noch e inmahl küsse 
ich deiner F r a u Mut t e r die H a n d und u m a r m e dich mi t d a n k b a r e r 
Freundschaf t . Go t t behü te dich. Lebe wohl. 
Deine A n t w o r t k a n n s t du versiegein oder n icht . Schreib n u r 
darauf pour Ju l ién ; d a n n auf das aussere Couver t setze die adresse 
die hier beyliegt : á M a d a m e Madame la Comtesse de Blümegen, 
née Comtesse de Heis ter á B r ü n n en Moravie. 
[Riedele emez első levelére ezt jegyzé Kaz inczy Ferencz :] 
«Vettem az újhelyi pos tán , recepisse mel le t t február első nap ján 
1807.» — A czím ez v o l t : Brunse. — Spectabil i e t peril lustri Dominó 
Dominó Francisco de Kaszinczy, Dominó meo colendissimo, per 
Viennam, B u d á m in H u n g á r i a vei ibi ubi . E rga recepisse.» (Ka­
zinczy Gábor jegyzete a levélmásolatok előtt .) 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . s z . ] 
5478. (1078/a.) 
Báró Riedele András — Kazinczynak. 
I m Schooss des Unglücks 25. H o r n [Febr . ] 1807. 
H e u t n a c h m i t t a g h a t t e der Gráf Fill ip Heis ter Kaiserl icher 
K e m m e r e r u n d Generalmajor , die Gnade für mich, mir deinen 
Brief, geliebter Notus , den d u an seine Schwester den 7- ten dieses 
geschrieben has t , s a m t deinem Bildnisse zu überbr ingen. E s war 
für mich ein Tag grosser F r eudé u n d grosser R ü h r u n g . Dic i tur 1 
war so gu t , mir deinen ganzen Brief vorzulesen, u n d ich hielte 
mich dabei so still als ich konn te u m dem Ueberbr inger durch 
meine Explosionen n ich t lástig zu fallen. J e t z ist es N a c h t ; dein 
geliebtes Bild liegt vor meinen Augen, u n d dein Brief ne ben mir . 
Ich bin alsó in einer Disposit ion meiner Féde r freyen Lauf zu 
lassen, u n d mein Herz vor meinem geliebten Brúder zu eröffnen ; 
n u n e rwar te n ich t von mir , dass ich so prácht ig u n d elegant schreibe, 
1
 H e i s t e r . 
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w i e d u , i c h b i n e s n i c h t i m S t a n d é , u n d a u c h se i t e in p a a r T a g é n 
k r a n k . 
V o r a l l é m m u s s i c h dir s a g e n , d a s s D i c i t u r hier m e i n w a h r e r 
S c h u t z g o t t i s t . W e n n i ch a u c h n o c h b e r e d t e r s c h r e i b e n k ö n n t e r 
als d u , so w á r e ich n i c h t i m S t a n d é dir z u erk laren , w e l c h e g r o s s e 
G n a d e n dieser ed le M a n n für m i c h h a t , u n d w i e l e i c h t i c h m e i n 
s c h w e r e s U n g l ü c k a n se iner S e i t e g á n z l i c h v e r g e s s e . E r v e r l a s s t 
m i c h n i c h t , u n d i c h k a n n i n a l l én D i n g e n , d ie der É h r e u n d d e n 
g ö t t l i c h e n u n d m e n s c h l i c h e n G e s e t z e n n i c h t z u w i d e r l a u f e n , a u f 
s e i n e G n a d e u n d F r e u n d s c h a f t fus sen . A l l s o e in für a l l e m a h l 
k a n n s t d u g e w i s s , o h n e a l l é m U m s t a n d , w a n n d u wi l l s t a n i h n 
s c h r e i b e n , e s i s t g e n a u e b e n so v ie l , r e s e r v a t i s r e s e r v a n d i s , d a s i s t 
o h n e d e n R e s p e c t z u v e r l e t z e n , d e n ich m e i n e m F r e u n d e s c h u l d i g 
b in , u n d n ie <verletzen wi l l , a ls o b d u a n m i c h se lbs t s chr i ebes t . 
I c h h a b e k e i n e H e i m l i c h k e i t v o r i h m , a l s n u r d ie H e i m l i c h k e i t 
a n d e r e r M e n s c h e n , d ie i c h n i c h t e n t d e c k e n darf . W i l l s t d u a b e r 
n i c h t s c h r e i b e n : so e r l a u b e t er, d a s s d u n u r b l o s a n i h n address i r s t , 
u n d auf d a s w a s m i r g e h ö r e t , d e n N a m e n J u l i a n u s s e t z e s t . A l s ó 
b l e i b t d i e se s de iner W i l l k ü h r ü b e r l a s s e n . S o v i e l a b e r m u s s i ch dir 
s a g e n , d a s s D i c i t u r e i n M a n n v o n g r o s s e n m i l i t a r i s c h e n K e n n t -
n i s s e n i s t , d a s s er al le L á n d e r d e s ö s t erre i ch i s chen S t a a t e s d i e 
L á n g é u n d die Quer durchre i se t , in V a l e n c i e n n e s , in M a n t u a , i n 
S i e b e n b ü r g e n , B a n n a t , i m á u s s e r s t e n W e s t g a l i z i e n g e g e n K o s c i u s k o , 
z u M a i n z , — d iess s ind d ie á u s s e r s t e n P u n k t e n — u n d an u n z á h l i -
g e n a n d e r n O r t e n m i t R u h m g e d i e n e t , u n d o h n e p r e t e n s i o n d a s 
s e in ige g e t h a n h a t . E i n M a n n v o n grosser W e l t e r f a h r u n g . V o n 
e i n e m sehr e d l e n B l u t e a u s K á r n t e n der l e t z t e e i n e s G e s c h l e c h t e s 
v o n g u t e m H e r z e n . S e i n e S c h w e s t e r , a n d ie d u schr i ebes t , i s t e i n e 
D a m e v o n g r o s s e m V e r s t a n d e , u n d se ine F r a u S i d o n i a K ö n i g s e c k ; 
d ieser N a h m e i s t für d i c h g e n u g , e in w a h r e s K l e i n o d , b e y d e D a m e n 
ü b e r h á u f e n m i c h m i t G n a d e n á C o n t o d e s D i c i t u r , d e n n v e r d i e n e n 
k a n n i c h n ie u n d auf k e i n e W e i s e , d ie ü b e r a u s g n á d i g e A r t w o m i t 
s ie m i c h b e h a n d e l n . E d l e M e n s c h e n k ö n n e n n i c h t a n d e r s als e d e l 
u n d gross h a n d e l n . D i e s e z w e y D a m e n s ind m e i n e d i v i n i t é s t u t é l a i r e s 
i n v i s i b l e s u n d der a n d e r e i s t d a s n e h m l i c h e v i s ib l e u n d der e i g e n t -
l i che J u p i t e r . D i e s e r m e i n J u p i t e r h a t e ine e inz ige T o c h t e r z u 
W i e n b e y d e n S a l e s i a n e r i n n e n N a h m e n s L o u i s e . E r w a r sie g e g e n 
E n d e J á n n e r s b e s u c h e n , u n d n a c h se iner A b r e i s e s chr i eb mir s e i n e 
Gráfin e i n p a a r W o r t e , d ie ich e w i g a u f h e b e n werde , w i e e i n e n 
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Schatz , un t e r diesen W o r t e n s tehet — par t i hier á deux heures, 
sa derniere parole étoi t , n 'oubliez pas m o n Ami. Diese W o r t e 
werden dir aber so viel erkláren, als sie mir unauslöschlich ins 
Herz gedrück t habén , u n d d u wirst n u n überzeugt seyn, que 
ü i c i t u r est mon Dieu tuté la i re , alsó wirst du ve rmuth l i ch ohne 
Sorgen u n d h iemi t genug von dieser Materié . 
Du verspr ichs t auf e inmahl zu Gegens tánden über zu gehen 
die mir t rös t l ich seyn sollten u n d fangest mi t dem sohrecklichen 
Unglück an , welches d u auf deiner Reise nach Wien er l i t ten. Mein 
F r e u n d , mir gieng es durch Mark u n d Bein, denn auch ich h a b 
erfahren, was dieses sagen will, wenn m a n das Nasenbein br ich t , 
und du has t noch einen A r m gebrochen ; alsó danken wir Go t t , 
dass du mi t dem Lében d a v o n gekommen bis t ; wie flegmatisch 
du immer von der Sache redest , so war es doch ein ungeheures 
Unglück, nach dem schrecklichen L Tnglück, welches du so viele 
J a h r e gel i t ten . I ch begreife aber nebenbey noch ein anderes U n ­
glück von dieser Reise, denn ich k a n n mir aus unseren vergangenen 
Reden wohl einbilden, was d u in Wien annoch mags t gesuchet 
habén , u n d ist mir herzlich leid, das es fehlgeschlagen ha t , u n d 
m a n dir miss ra then die Sache zu bet re iben. Quod differtur non 
aufer tur . W e n n meine V e r m u t h u n g richtig ist : so glaube ich selbst 
m a n h a t dir gu t gera then , gleich so frisch nach der Befreyung n ich t 
an den Monarchen zu gehen ; k ö m m s t du jetz nach einiger Zeit : 
so wird er dich ohne Zweifel gu t aufnehmen, u n d da wollte ich 
we t t en , d u erhal tes t von ihm was du wünschest . 
Ich bin dir rech t ve rbunden dafür, dass d u mir e twas von der 
Geschichte des P r o b u s 1 erzáhlest , denn ich h a b gar n ichts m e h r 
von i hm gehört , seit er ent lassen worden. Seine F ü r b i t té für mich 
ist wahrl ich zu lobén, u n d wird ihm auch in den Augen des Mon­
archen É h r e gemach t h a b é n : was sie mir gefruchtet ha t , das 
siehst du. Du weisst besser als ich dir erkláren kann , dass m a n in 
solchen Sachen n ich t nach Fü rb i t t en , sondern nach ganz ande rn 
Ursachen vorgehet . Du weisst dich doch er innern, wie du mir 
immer sagtes t und behaup te t e s t , ich werde der erste ent lassen 
seyn, alle Pos t t áge e rwar te m a n meine Ent lassung , allé S tunden 
e rwar te m a n die Staffete u . dergl. ich an twor t e t e dir : Notus , ich 
b i t t é dich, lass dich n ich t be t rügen . •— D u wurdes t ungeduldig . 
1
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W a r u m ? weil deine edle Seele keines Betruges fáhig ist . Die Staffete 
ist aber noch bis diese S tunde n icht gekommen, und meine Aspecten 
s ind so, dass ich glaube der Grossvater des Staffetenreuters se'y 
noch n ich t geboren. D u aber , Expec tus , sagst recht gu t , dass das 
Gefühl noch immer n ich t frey zu seyn, gleich den Qualen der 
Hölle sey. N i e m a n d der es n icht erfahret , k a n n sich einen Begriff 
d a v o n machen , u n d derjenige der dar in ist, muss mi t Gewal t 
s tudieren allezeit ein gutes Gesicht dazu zu machen , sonst sieht 
ihn gar kein Mensch an . 
Der nemliche, der dich damals bet rogen ha t , als er dir sagte 
J u l i a n u s werde der erste befreyt seyn, der nemliche be t rüg t dich 
a u c h jetz durch das Gerüh t (!), welches der a rme Fr i t schner ver-
brei ten muss ; wenn du aber klar sehen willst, so muss t du d e m 
Ju l i anus glauben, dass er nehmlich dem Fr i t schner n icht im min­
des ten geschadet habe . K o m m nur zu mir : so wirst du bald anders 
von der Sache denken. Alléin ich vers tehe wohl, dass alle diese 
Geschichtchen n ich t verdienen, dass wir davon sprechen. Wi r 
würden schon andere Gegenstánde zum sprechen finden. Du bis t 
ein sehr gelehrter Mann, vielleicht einer der gelehrtesten aus 
de inem Vater lande , alsó könn t e uns Materié auf ein J a h r n ich t 
mange ln ; u n d ich h a b ein Project für die Ungarn , eine gelehrte 
Reise in die freye T a r t a r e y und nach China zu machen , da könn ten 
wir mi t e inander P láne zu dieser Expedi t ion schmieden, u n d 
unsere ver ros te te Geschichten alle liegen lassen. U m dir jedoch 
mein Herz über deinen Gegens tand recht zu eröffnen : so b i t t é ich 
dich n i m m lieber den Ju l i anus in Schutz, wenn du dergleichen 
künst l iche Gott losigkei ten hörest . Sage klar : es ist eine Unmöglich-
keit, wie ein vier eckigter Zirkel eine Unmöglichkei t ist, dass ein 
J u l i a n u s solche Sache thue . Es ist aber auch eine Schwachhei t zu 
g lauben dass ein verworfener, dekredi t i r ter , u n d mi t allén Zeichen 
einer schweren kaiserl ichen Ungnade beladener Arres tan t , durch 
blosses Ansinnen, welches n ich t un te r such t , worüber n icht Fr i t sch­
ner u n d er ve rnommen , confrontir t , u n d dergl. worden, soviel 
ve rmög t habe, einen v e r t r a u t e n Offizier des Kaisers zu s türzen, 
dieses sind Flausen . Als ich den 3 t e n September 1805 in einen 
weiteren Arres t neben der W o h n u n g des Profosen he rabgebrach t 
wurde , k a m der Fr i t schner vor u n d N a c h m i t t a g s zu mir , u n d 
w a r sehr gern bey mir . Aber sehr gern. W i r unterh ie l ten uns von 
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wissenschaf t l ichen Dingen u n d wir spiel ten Schach . E r spielt es 
wie ein Engel , u n d pass ioni r t g e r n ; er sagte wenn er oben einen 
H a u p t m a n n h á t t e h a b é n k ö n n e n , der Schach spielt : so wáre er 
m a n c h e n W i n t e r gar n ich t v o m Berg he r ab g e k o m m e n . P lö tz l ich 
n a h m m a n ihn weg. I ch war wie v o m Donne r getroffen. I c h h a b e 
d e m Fr i t s chne r als er schon im Pens ionss t and im S t á d t c h e n Mun­
kács lebte , von wo mi r die F ráu l e F a n n y noch ein p a a r m a l p rách -
t ige Remisen v o n seinen unvergleichl ichen Bris torfer Aepfeln ge-
schickt h a t , die ich mi r in e iner solchen Jah resze i t , wo sie so k o s t b a r 
sind, gánzl ich v e r b a t , weil ich den G e d a n k e n n ich t e r t r agen konn te , 
dass der a r m e al te Mann , wegen meiner im H o r n u n g keine Aepfel 
h a b é n werde, d a m a h l s sage ich, h a b ich i h m durch den Profosen 
ein Geschenk von einen L ich t sch i rm geschickt , der dir gewiss 
gefallén würde , wenn d u ihn sehtes t . / / / E r is t v ier Schuh hoch wie 
ein T h u r m . Glaube J u l i a n o mein lieber No tus , wer den F r i t s c h n e r 
ve rb inde t so zu reden , wie d u mir schreibst , wenn ande r s deine 
Not i zen r icht ig s ind, eben dieser ist es, der den F r i t s c h n e r ges tü rze t 
h a t . Dico ge s tü r ze t ! es t m o d u s in rebus — J u l i a n u s ist ges türze t , 
u n d liegt sehr tief, u n d k a n n sich n ich t regen. 
Wei l ich schon in dieser Mater ié bin : so springe ich auf den 
P u n k t deines Brief es, wo d u mi r a n r a t h e s t , ich solle meine Granzen 
n i ch t überschre i ten . F ü r s erste , l iebster F r e u n d , d a n k e ich dir 
herzl ich für deine Sorgfalt für mich, die so schön u n d mi r so t h e u e r 
is t , dass ich wohl e rkenne , dergleichen nie v o n dir ve rd i en t zu ha­
bén , u n d dass es blos eine W i r k u n g deiner He rzensgü te ist . I c h 
k a n n von me inen F r e u n d e n mi r n ich t s l ieberes wünschen , als wenn 
sie auf eine so herzliche A r t a n me inem Schicksal Anthe i l n e h m e n , 
dass sie mich vor Unglück w a r n e n u n d mich belehren. Unendl icher 
D a n k sey dir alsó zuers t für diese deine Gnade , u n d zweytens sey 
gebe then auf diesem Fuss for tzufahren mich d u r c h deine Weishe i t 
zu beglücken. 
I ch h a b e den k la ren u n d deut l ichen Befehl den U m f a n g des 
Klos te r s n ich t zuverlassen u n d sonst ke inen ande rn . A n t e r e t ro 
Simois fluet e t sine f rondibus I d a s tab i t , als ich den U m f a n g des 
Klos te rs ver lassen werde . Sollte das Klos te r in B r a n d ge ra then , 
wie es den 5- ten N o v e m b e r vor igen J a h r e s ba ld geschehen wáre , 
so ve rb renne ich m i t ; sollte es d u r c h ein E r d b e b e n z u s a m m e n 
s tü r t zen : so werde ich u n t e r dessen Schu t t e begraben , wenn mich 
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nicht j e m a n d offiziel r e t t en k ö m m t . Alsó über diesen P u n k t , sey 
ohne Sorgen ; ich werde meinen Pr ivat fe inden, die mich e twa 
gern auf der Gasse. sehen möchten , diese F reudé nie machen . 
W a s meine vergangene I r r t h ü m e r betrifft : so sey versichert , 
dass ich in selbe n icht zurückfallén kann , wenn ich auch gern 
möchte , denn ich b in radic i tus geheilet. W e n n dir alsó j emand je 
e twas dergleichen, oder dass ich über den Klos ter Umfang ge-
t r e t en sey, saget : so b i t t é ich dich, lieber Notus , n i m m mich in 
Schutz , u n d an twor te , es sey eine Unmögl ichkei t . U n d wenn d u 
hörest : Ju l i anus habe eine Eselin buser i re t : so mache es wie die 
R ö m e r mi t Cato, u n d sage das buserieren muss eine sehr tugend-
hafte H a n d l u n g sein, weil es Ju l i anus t h u t , m a n muss geschwind 
den Cathechismus u n d alle Büchern anders auslegen die das Gegen-
thei l sagen. D u wirst gewiss lachen, aber e twas zum lachen muss 
doch auch in einem so langen Brief s tehen, wie dieser ist . Das 
ernst l iche dabey aber ist dieses, dass du gar n icht zweifeln sollest, 
dass bey den dermaligen ve rander ten U m s t á n d e n , ehe meine 
wahre U m k e h r u n g u n d derjenigen entgegengesetzte D e n k a r t , 
wegen welcher ich so tief gefallén bin, die Ursache sey, wegen 
welcher mich meine Pr ivat fe inde verfolgen, und Got t weiss durch 
was für K ü n s t e mir die Gnade des Monarchen rauben . Sie sagen, 
es ist gu t , dass er dar innen ist, wir müssen sehen, dass er n ich t 
heraus komme . Die Thoren ! nesciunt quid faciunt . P á t e r ignosce 
illis. Denn Ju l ianus , ohne die mindes ten rebellischen, stolzen, ehr-
sücht igen, raubsucht igen , rachgierigen etc . Gesinnungen, ha l t é t 
was weiss ist, für weiss, u n d was schwarz ist, für schwarz ; ist gar 
n icht meh r geneigt — w a n n er frey wird handeln können — das 
Brod den Schweinen vorzuwerfen ; aber er g laubt festiglich, dass 
der S t a a t u n d die ihn leiten, nichts dabey verlieren würdei^ wenn 
sie den Ju l i anus anhör t en . Anhören k a n n m a n alles, und n iemand 
k a n n laugnen, dass es unvernünf t ig sey, e twas zu verwerfen was 
m a n n ich t weiss, u n d bevor m a n es gehört h a t . Ich glaube festig­
lich, dass der S taa t , u n d die vernünft igen Menschen alle dabey 
verlieren, wann sie mich n ich t hören, und wollen sie dieses n icht , 
so sollen sie es bleiben lassen, die Wel t wird doch fort gehn — so 
sauber wie sie bis jetz gegangen ist — Ich brauche vier oder fünf 
J a h r e u n d manche Hilfsmit tel , um mich recht hören oder vers tehen 
zu machen u n d habe n u n 60 J a h r e — ich bin 1748 gebo.(hren) — 
und fange schon an mi t grosser Beschwerlfchkeit zu a rbe i t en r 
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obwohl ich wirklich an Kopfarbei ten gegenwárt ig noch sehr viel 
ver r ich te ; alléin es k a n n n ich t lange mehr dauern , u n d sind 
meine Seelenkráfte u n d körperl iche Fáhigke i t beim Teufel : so bin 
ich der festen Meinung, es s terbe mi t mir e twas sehr nützl iches ab . 
Vielleicht irre ich mich ; alléin wer k a n n da rüber entscheiden, 
bevor er mich n ich t einige J a h r e h a t sprechen lassen. E s war eine 
Zeit, wo m a n mir ein schweres Verbrechen daraus gemach t h a t — 
es war zwar nu r ein einziger Mensch der dieses ihat alléin andere 
sprachen i hm nach , wie es immer geht — dass ich h in ten auf mein 
von Weike r t gemal tes P o r t r a i t gesetzt habe : mihi t a r d a f luunt 
i ng ra t aque t empóra , quse spem consi l iumque moran tu r , agendi 
gnav i t e r id, quod seque pauper ibus prodes t locupleribus seque, 
seque, neglectum, pueris, senibuqsue nocebit . I ch k a n n noch bis 
diese S tunde n ich t begreiffen, w a r u m ein Mann von der E r d e ver-
t i lgt zu werden verdiene, der den Armen u n d den Reichen, den 
J u n g e n u n d den Al tén gutes zu t h u n wünschet , wenn er auch wirk­
lich ein visionarius seyn sollte : so ist doch seine Nar rhe i t wenigstens 
gu t ar t ig . U n d so geht es mi r noch. I ch will das Brod n ich t meh r 
den Schweinen vorwerfen ; dieses war mein Fehler , in welchen 
nicht meh r verfallen will, wenn ich aber wünsche den herrschenden 
D e n k e r n eines S taa tes meine Gedanken vorzulegen : so k a n n 
dieser W u n s c h unmögl ich lasterhaft seyn, denn meine Gedanken 
sollen nu r in solche H á n d e k o m m e n , wo sie unmöglich schaden 
können , wenn sie creux u n d eitel seyn sollten, u n d viel Nu tzen 
br ingen könn ten , wenn sie pa r hazá rd anders wáren, als sich 
manche r einblicken k a n n . Wollen diese Leu te alsó den Ju l i anus 
n ich t hören, sondern zu Grund gehen lassen : so k a n n ich es n ich t 
ándern , ich schweige, u n d suche mir andere Bescháft igungen. E s 
giebt derén genug. Alsó siehst du , dass ich auch, wie ich glaube, 
in me inem I n n e r n so ges t immt bin, dass d u sicher mich in deinen 
Schutz nehmen könnes t , wenn m a n dir Fabu l a s de t rac tor ias er-
záhlen könne t . 
U n d jetz wieder zu For t se t zung der Bean twor tung deines 
lieben Brief es. Es erfreuet mich sehr, dass M a r o 1 a m Lében ist . 
W e n n der Obristhofmeister des Pa la t ínus des Königreichs U n g a r n 
ihm die Erz iehung seiner Tochter anve r t r auen k a n n : so folgt ich 
daraus , dass er gegenwárt ig ein sehr schátzbarer Mann sein müsse,, 
1
 V e r s e g h y . (K . F . j e g y z e t e . ) 
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und dass alsó alles was ihn vor Zeiten h a t d e m Verbrecher loden so 
nahe gebracht , als mich, aus seinen ganzen Herzen u n d Wesen 
müsse ausgetí lgt sein. Holofernes 1 h a t eine gu te Bescháft igung. 
Auf seinem eigenen Grund u n d Boden mi t der Landwir thschaf t 
sich bescháftigen, ist ein sehr angenehmes lében, u n d auch ein 
sehr wichtiger S taa t sd iens t . I ch wünsche allén Grundbes i tzern , 
dass sie vor allén Dingen gute E k o n o m e n seyn, u n d w a n n es mög-
lich ist, in Persona regieren, denn ich glaube, dass sich S t a a t u n d 
U n t e r t h a n , dabei eben so gu t befinden als der E igen thümer . E s t 
al iquid, wenn er sich durch die Bienenzucht in diesem Fache her-
v o r t h u t . I ch wünsche ihm von Herzen langen fröhlichen Genuss 
seiner R u h e und Glückseligkeit . Die F rau le B a b e t t e wird schon 
einen ande rn Mann finden. I s t denn der J u h á s z 2 als Capellanus 
bey Holofernes, wie er es i hm versprochen ha t t e ? 
Aber über alles erfreulich ist mir die Nachr ich t von deiner 
Verehlichung, u n d deine Ausdrücke, welche zeigen, dass d u mi t 
den Himeneischen Banden zufrieden bist . der 11 N o v e m b . 1804 ist 
alsó ein sehr glücklicher Tag für dich gewesen. (Ich werde ihn 
jáhr l ich feyern.) I ch wünsche, dass ihr beidé diesen J a h r s t a g mi t 
eurem edlen Enke l freudig begehen möch te t . Lege mich deiner 
Gráfin Sophie Anto ine t te zu Füssen, und ha l té für mich u m ihre 
Gnade an . Die Liebe wird dir deine Iphigenie schon noch ersetzen, 
u n d deine übrigen Wünsche krönen, so dass der É r b e deines Hauses 
von dir ausgehen wird. Mir ist wenigstens n icht bewusst , dass sonst 
ein Nachwuchs deines Geschlechtes vo rhanden sey. I ch stelle mir 
dein grosses Vergnügen recht lebhaft vor , d a du mi t deinen Wissen-
schaften u n d schönen K ü n s t e n bey deiner Mut t e r gelebt has t : 
wenn du ihr schreibest : so b i t t é ich dich mich n icht zu vergessen, 
und ihr zu empfehlen. Aus der grossen Ach tung die du mir für deine 
F r a u Mut t e r last merken , h a b ich eine sehr grosse Meinung von 
ihr, u n d wünsche bey ihr in Gnaden zu s tehen. I ch k a n n nicht 
vers tehen, wie der Gráf Török dein Her r Schwiegervater einst dein 
ámtl icher Vorgesetzter und Lehrer war . dieses ist mir zu rund , [ ! ] 
denn ich hör te nie, dass d u ein öffentliches A m t bekleidet habes t . 
Vielleicht wirst du e inmahl die Gnade für mich habén , mich hier-
über aufzukláren. 
1
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Dass Maiin dich in euren Versammlungen ach ten u n d ver-
ehren wird, h a b ich mir immer eingebildet und vernehme m i t 
F r e u d é n die Bes tá t t igung meiner Gedanken . E s ist ja na tür l ich , 
dass ein gelehrter Mann, aus edlem vater lándischen Blute , der 
seinen S t a a t l iebt, wenn er in eine solche Schule gerá th , wie du durch 
viele J a h r e has t f requent i ren müssen, grosse, sehr grosse Vorzüge 
in die Wel t zurückbr ingen muss, die der grossen Massa Menschen 
fehlen, welche alle Zeit in den Zers t reuungen des Weltwirbels 
gelebt habén . J e weiter wir in der Zeit vorrücken, und uns von den 
unglückseligen P u n k t unsers Falles entfernen, desto mehr muss t 
du no thwendig a n Ansehen u n d Zu t rauen des S taa tes gewinnen. 
E s ist mir leid, dass du mir die gebethenen Gedichte n ich t schicken 
k a n n s t . Sollten sie zum Vorschein k o m m e n : so empfehle ich mich 
noch e inmahl deiner Gnade , u n d danke indessen für deine Geneigt-
hei t mir zu willfahren. I ch b i t t é dich noch e inmahl verlass mich 
n icht mi t dem Auftrag wegen des Tall ian. Der al te ehrwürdige 
E h r e n m a n n muss mir no thwendig sehr schá tzbar seyn, aber er ist 
mir auch vermög meines na tür l ichen Hanges , u n d seine von i hm 
sogenannte : Die Frau, ebenfalls. Das liebe Gesicht s teh t allezeit 
vor mir . Der Papierene N o t u s ist recht schön. Ich b i t t é dich un t e r -
thánig , erzáhle mi r ausführlich, wie du es gemach t has t , einen so 
schönen Stich zu bekommen , denn es ist wirklich e twas Batolozzi-
sches dar inn , so dass ich glaube, du has t es in Eng land machen 
lassen. I ch will ihn durch einen Zusatz vergrössern, u n d d a n n in 
eine R a h m e mi t Glas über mein Be t t hangén . W e n n ich Geld h á t t e , 
so müss te er in edles Metall gefasst werden, ich weiss schon w a r u m . 
Empfange meinen herzlichen D a n k für dieses kos tbare Geschenk. 
Den N a h m e n u n d das Mot tó werde ich wieder d a r u n t e r setzen, 
ich will abe r war ten , ob du mich n icht hierüber un te r r ich ten willst. 
Du bleibst dir, wie ich sehe, immer gleich, und bittest noch 
jetz den Ju l i anus , wie du ihn einst ba thes t , dass er die grossen 
Gnaden annehmen solle, die d u ihm so u n e r m ü d e t erzeugtest , dass 
m a n dich mi t R e c h t ein Beyspiel in dieser Sache nennen kann , 
dessen sich die Menschhei t r ü h m e n darf . Vergiss alsó nicht , ich 
b i t t é dich, dass du mi t Ju l i anus zu befehlen hás t ; dieses aber 
wird er sich nie von dir befehlen lassen, dass er dir seine F rey-
lassung berichte, wenn er sie jemahls , woran sehr zu zweifeln ist , 
e rha l ten sollte ; denn in diesem Falle ist es j a von Go t t und der 
Vernunf t seine Pfl icht , dass er dir seine Dienste widme, von d e n e n 
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er gewis ist , dass d u sie mi t edlem freundschaftl ichen Herzen auf-
nehmen wirst, wie klein u n d unbedeu tend sie auch immer seyn 
mögen. 
Ich küsse die H á n d e für die Nachr ich ten die d u mir von 
Loquela u n d Laczkovics giebst . Requiesca t in pace a rmer Hirgeis t . 
E r war ein sehr gu ter u n d aufgeweckter Dichter , seine Gedichte 
habén mich oft rech t erfreut u n d erhei ter t , wenn . . . sie mir klopfte. 
Ich k a n n nicht begreifen, w a r u m dein Brief von 7-ten bis 25-ten 
geloffen (!). 
J e t z muss ich dir noch e twas vermessenes vor t ragen . Den 
gu ten Menschen geht es n ich t besser, denn sie sind selbst Schuld 
da rán , sie machen die Leu te so kühn , dass sie zule tz t n ichts als 
geplagt werden. I c h muss dir aber die Geschichte ab ovo erzáhlen. 
Ich h a b in Wien eine F reund in , noch glücklich a m Lében 
angetroffen. Von dieser F r e u n d i n kanns t d u sicher annehmen , 
dass sie mi t mir ein Herz u n d eine Seele sey, ich k a n n mich von 
ihr n icht t r ennen bis ins Grab , u n d ich b in auch ihres Herzens 
gewis. Alsó stelle dir vor , wenn du ihr schreiben willst, oder nach 
Wien k ö m m s t u n d zu I h r gehest , so ist es eben so viel, als ob d u 
zu mir kömms t , und was du ihr schreibest, wird sie mir genau 
ber ichten lassen. D e n n sie k a n n nicht schreiben, doch besize ich 
ein P a a r von ihrer H a n d geschriebene Wor te . Ih re Tochter Lise t te 
ist ein wahrer Engel und schreibt für sie. Aber i t e rum, diese a l te 
F r a u ist meine zweite Seele. K ö n n t ' ich ihr n u r dein Bild schicken! 
aber ich fürchte es könn t e leiden. Vielleicht t h u e ich es doch. 
Vielleicht schreibt ihr mein lieber No tus selbst, u n d schicket ihr 
eines. W a s ihm Got t eingiebt wird er t h u n . Diese F r a u , die ich 
Donna R u b i c u n d a nenne , heisset Wilhelmine Frey in von R o t h -
schütz geborne F rey in von Seybot ten , ein edles deutsches B lu t aus 
F ranken land , Sie wohne t auf dem Hof, neben der N u n z i a t u r a 
gegen die H a u p t w a c h e zu im d r i t t en Stock. R u b i c u n d a liegt seit 
mehreren J a h r e n meist im Bet te , n u n aber gar alle Zeit . Diese 
Heldin e r t r ag t ihr t raur iges Schicksal mi t einer wunderbaren 
Geis tess tárke u n d Sanf tmuth . Alles was sie k e n n t , l iebt sie ; Sie 
h a t den Trqs t sehr l iebenswürdige Kinder zu besi tzen. Der Sohn 
Adolf ist in dem unglücklichen Franzosenkr ieg geblieben. Diesen 
Verlust können Ju l i anus u n d R u b i c u n d a n icht verkochen. Der 
selige Báron Honrichs , ein máhr ischer Cavalier, Her r von K u n s t a d t , 
einer Herrschaf t von 38 Or ten , h a t t e die á l tes te Tochter Char lo t te 
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de r R u b i c u n d a zur F r a u , und liess dem Adolf bey K u n s t a d t ein 
Monumen t setzen. Diese Fráu le Schar lot te war vergangenen Neu-
jahrs tag in meiner Zelle ; I c h wáre vor F r e u d é n bald gestorben. 
Sie zog nach Wien u m dor t zu bleiben, mi t d rey wunderschönen 
St ief töchtern Br . Honr ichs und , h a t auch drey eigene Kinder von 
d e m seligen, die alle in Wien sind ; der junge Br . Joseph Honr ichs 
ist hier, u n d durch diesen, welcher der Besitzer der Herrschaf t ist, 
b e k o m m e ich alles von Rub icunda , wenn es n icht durch Dici tur 
geht , der sie auch wáhrend seinem Aufenthal te in Wien besucht 
h a t , u n d sie schon lang kenne t . Ih re Tochter Tonerl ist e inem 
Grafen St rachvi tz ve rheu ra the t [im] preussischen und kaiserli-
chen Schlesien besitzer. Die Tochter Christ iane lebt in Salzburg, 
ihr H e r r ist Major und K á m m e r e r Báron Gal lahan. Die Tochter 
Fr ider ike lebt m i t ih rem Gemahl Br . Montbach in Wien u n d die 
F ráu le Lise t te ist K r a n k e n w á r t e r i n n bey der Mut t e r . Diese alle 
z u s a m m e n nenne ich das Paradeisvolk alsó diesem Parade isvolk 
bis t du b e k a n n t , u n d ich wünsche, dass du noch bekann t e r wer-
des t , u n d wegen der Königin dieses Paradeisvolkes Donna Rub i ­
c u n d a habe ich eine ins tándige Bi t t é an dich. Du has t mir einst 
sehr grossmüthig Geschenk von Tokayer W e r m u t h machen wollen, 
welchen ich unmöglich geniessen konnte , u n d dafür dich u m Milch 
b a t h , u n d von dir erhielt . Wirs t du es mir denn übel nehmen , 
wenn ich dich b i t t é für die a rme R u b i c u n d a e twas Tokayer zu 
spendiren. Sie ist von ihrem vortrefflichen Arz t Fechner , ein Pro-
t e s t a n t — (NB. ich h a b der R u b i c u n d a lángst geschrieben, dass 
d a sie im Herzen eine so vers tockte , verborgene, Ke tzer in ist , u n d 
der No tus auch einer ist : so hoffe ich wird er wohl seine milde 
H a n d auf thun) — verur the i l t Malaga zu t r inken , und da ich aus 
a l té r u n d ganz neuer Er fahrung gewis bin, dass der Malaga voll 
Bran twe in ist, auch das b i t t e re des Malaga mir für R u b i c u n d a 
n icht gefállt ; so h a b ich ihr erzáhl t , dass ich lángst an dich ge­
schrieben habe, u n d wenn ich erfahre, ob u n d wo du lebst , so hoffe 
ich der lutherische Got t wird ihr beystehen, dass wir von dir einen 
ách ten reinen Tokayer aus e r s t e r . H a n d erhal ten , u n d gestern h a b 
ich eilends, als dein lieber Brief a n k a m , dem Br . Honr ichs gesagt, 
er möchte n u r der R u b i c u n d a berichten, dass No tus lebt , u n d mir 
seine Gnade u n d Freundschaf t durch einen liebevollen Brief er-
wiesen ha t , alsó möchte das Paradeisvolk sich nu r indessen um-
sehen, was für Gelegenheiten dem N o t u s könn ten vorgeschlagen 
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werden, bis m a n hör t , ob er mir diese grosse Gnade erzeugen will, 
u n d ob er n ich t vielleicht selbst eine Gelegenheit an die H a n d g iebt . 
I c h ha l té das ölichte u n d schwierige Wesen des Tokayers für eine 
wahre Panacea , u n d wollte meinem Kopf darauf wet ten , dass 
wenn es aus deiner H a n d , von deinem guten Willen gesegnet u n d 
magnet is i r t , in die Eingeweide meiner R u b i c u n d a k ö m m t , die 
a rme grossen Vorthei l habén , und vielleicht wieder auf ihre Beine 
k o m m e n kann . Sie ist v o m Paradeisvolk angebe the t , u n d dieses 
e rhá l t sie (meiner Meinung nach) im Lében — denn ich bin einer 
von den unglückseligen Menschen, welche glauben dass der gu te 
Willen oder der böse Willen, weil sie durch íisische Werkzeuge 
gehen, auch fisisch einfliessen können, und die diesen fisischen 
Einfluss des Willens Magnet ismus nennen, welcher mi t dem Magnet-
stein so wenig gemeines ha t , als dein vor mir liegendes Bild mi t der 
Medicinschen Venus. 
J e t z h a b ich dir die W u n d e meiner Seele eröffnet, und me 'ne 
R u b i c u n d a aufgeführt und empfele sie dir . D u wirst machen , was 
dir beliebt und dir dein Herz sagt . Dabey bleibt es, wenn du zu 
R u b i c u n d a schreibst , so ist es eben so viel als mir, und wenn du 
zu ihr gehn willst, so ist es als ob du zu mir kömest , und wirs t 
auch von ihr so aufgenommen seyn, und vom Paradeisvolk über -
h a u p t . K ö n n t e ich zu dir reisen : so würde ich dich n ich t qualen : 
sondern in der Stille in deinem Keller oder Verlag gu ten T o k ay e r 
einkaufen lassen, für meine Rub icunda , und einen Theil davon 
nach B r ü n zu rücknehmen , u m den Dici tur deine u n d deiner Gráfin 
Gesundhei t t r inken zu machen , ( 0 ! k ö n n t ich dir nu r sein Gesicht 
in Kupfer schicken, du würdes t an der edlen, wohl thát igen, E h r e n -
vollen fisionomie eine grosse F reudé habén) u n d auch die zwey 
D a m e n seine Gemahl in und Schwester n icht verschonen. Sie 
müss ten mir , m i t dem aufrichtigsten — Es lebe Notus einige Glás-
chen aus s türzen. Der J u p i t e r würde schon darüber wachen. 
Vom Smetanovich has t du gar keine Meldung gemacht . W o 
ist mein Cornelius Bujanovics mein Schüler in der englischen 
Sprache? mein lieber Cornelius. U n d v o m Erdé ly k ráhe t kein H a h n , 
er war gesinnt ein H a n d w e r k zu lernen. Noch kenne ich ein L a n -
derer sonst n iemand von euch. — J a , ja , Szén, Tants i t s . 
Du darfst dich n ich t scheuen mich Ju l i anus zu nennen, es ist 
mein dichterischer N a h m e n . U n d du muss t wissen, dass mir mein 
andere r nak t e r N a h m e n k ránkend ist •— (von F r e u n d e n ausgenom-
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men, die mich nie anders genann t habén und ich sie auch) — 
u n d k r á n k e n d seyn muss . Denn ich bin in meinem Process ange-
klagt , dass ich über dergleichen Sachen gespöt tel t , sie ve rach t e t 
u n d gesucht habe bey andern verácht l ich zu machen , obwohl ich 
diese ungerechte Anklage von mir abgewalzet , u n d mich dagegen 
gewehret , so gu t ich k ö n n t e : so h a t sie mich doch beschweret u n d 
schwarz gemach t . Es ist alsó n icht n u r eine allgemeine P l ich t für 
mich, die kaiserliche Ungnade , ja das mindes te Zeichen einer 
kaiserl ichen Ungnade zu empfinden, u n d davon gekránk t zu wer­
den, s o n d e r n ' i c h muss auch in specie den Fehler , von dem m a n 
mich so s t a rk angeklagt ha t , verhessem, u n d aller Wel t ein Beispiel 
gebén, dass m a n die Belohnungen, die der S t aa t dem Verdienste 
giebt in E h r e n hal tén , und hochschátzen müsse, u n d dass der 
Verlust derselben n u r den unverbesserl ich, ha r tnáck igen Ver-
ách te rn dieser bürger l ichen Unterscheidungen, u n d vollen Gleich-
he i t s t r áumern gleichgültig seyn könne. I ch bin gesinnt , nach allén 
meinen Kráf ten , Beweise meiner gebesserten D e n k a r t zu gebén, 
über jene P u n k t e die mir sehr empfmdlich in meinem Processe 
sind vorgeworfen worden. — Alsó lieber, l iebster, Notus , geniesse 
dein Glück recht lang, u n d rech t freudig mi t deiner Gráfin Sophie, 
der ich die H á n d e küsse u n d deiner F r a u Mut t e r auch . Verzeih 
u n d verzeih, dass ich dir, so f reymüthig meine N o t h wegen der 
R u b i c u n d a geklagt , u n d sey versichert , dass ich gar wohl erkenne, 
wie viel du mir ohnehin schon ge than has t , ohne dass ich es ver -
dienen konn te , u n d dir erzetzen, oder anders als durch freund-
schaftliche Verehrung vergel ten k a n n . Vale. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r . 
15. s z . ] 
5479. (1078/6.) 
Gróf Heis ter Fü löp — Kazinczynak. 
B r ü n n den 27. Feb r . 807. 
I ch mache mir gewiss ein wahres Vergnügen daraus , meinen 
F r e u n d J u [ l i a n u s ] : die F r e u d é zu machen ihnen gegenwárt ig 
seiniges Schreiben zu zu senden. Die Gesinnungen so E r meine tweg 
eusser t , sind durch die gegen mir hegende Zuneigung e twas ou t r i r t , 
u n d ich verdiene keineswegs so vieles Lob. 
Ich war sein J u g e n d F r e u n d , von unserer zar tes ten J u g e n d an , 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 11 
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wir sind mi t e inander erstl ich in die Militair Planzschule zu Wien, 
d a n n in der Milit. Academie zu W i e n e m e u s t a d t erzogen worden, 
u n d habén da als K inde r u n d Jüngl inge den B u n d welcher F r e u n d -
schaft geschlossen. N a c h der hand , als wir unsere Laufbahn in 
der Wel t ge t re ten , h a b é n wir uns wenig gesehen. I ch habe mi t 
ihm, u n d von ihm manches Gute gelehret ; bey seinen unglück-
lichen u n d t raur igen Fa l i war ich in Kr iegsge tümmel weit von 
i hm entfernt , konn t e ihn alsó nu r herzlich bedauern , u n d dieses 
t h a t ich gewiss inniglich. N u n fügte sich das Schicksal, dass 
nach Linderung seines t raur iger hieher auf a l lerhóchsten Befehl 
verse tz t wurde. I ch war n ich t zu Hause , wie er a n k a m , sondern 
zu Wien ; alsó ich seine Anwesenhei t bey meiner Ankunf t 
erfuhr, ging ich gleich zu ihm, er war eiserst gerühr t mich nach 
so langen J a h r e n wieder zu sehen, ich fühlte das nehmliche mein 
Dasein, u n d meine Besuche versüs ten ihm sein Leiden, u n d dieses 
gereichet mir zur grosser Freudé . E r ist gewiss ein gu ter Mensch, 
von seinen I r r t h ü m e r n ganz revenir t , u n d verdiente , u n d ich 
wünsch te ihm seine ganze Freyhei t , wenn sich mácht ige F r e u n d e 
n u r seiner annehmen wollten, und konn ten , u n d die volle Gnade 
Seiner Majes ta t des Kaisers unseres bes tén Monarchen ihm erwerben 
könn ten . 
E r h a t eine besondere Lebensar t , er t r i nk t weder Wein, Bier, 
L iqueur , Kaffee, u n d Ciocolade, jedoch nach Tokayer sehnt er 
sich, ein paa r kleine Boutei l len waren ihm ein grosser F u n d . 
Verzeihen Sie mir unbekannterweise mi t meinen Zeilen be-
schwerl ich gefallén zu seyn. I ch habe die Éhre mi t ausnehmender 
H o c h a c h t u n g zu seyn, Gehorsamer, Diener 
Gráf Heis ter . 
G. M. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
1 5 . sz . V I . f o g á s . ] 
5480. (1099/a.) 
Báró Riedele András — Kazinczynak. 
I m Schooss des Unglückes von 10 t e n Apri l 1807. 
H e u t e erst k o m m e ich dazu deinen allerliebsten Brief von 16 t e n 
Márz (erhal ten den 2 t e n April) zu bean twor ten . E s muss dich 
allerdings befremden, wie ein gefangener, so viele Zeit versaume, 
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t ind desswegen will ich dir die Auflösung gebén. I ch bin bescháf-
t ige t von F r ü h 4 U h r bis 10, 11 U h r in die Nach t , einen Tag wie 
d e n andern ; es ist eine Bescháft igung, die ich mir selbst gemach t 
habe, wie ich es auch in Munká t s t h a t : da sie n u n schon e inmahl 
vorgenommen ist, so treffen sich m a n c h m a l Zeiten, wo ich einige 
Tage h indurch gar n icht auslassen kann , ohne e twas zu verderben. 
Durch diese Tage alsó bin ich zu allén andern un tüch t ig , weil mein 
ganzer Geist m i t der no thwendigen Bescháft igung zu t h u n h a t ; 
denn n u n fange ich an hart zu arbei ten, — ich bin 60 J a h r e al t — 
u n d fühle mein al tér . Bilde dir indessen ein, worin meine Bescháf­
t igung bestehe, und w a r u m ich manchmah l nicht auslassen kann . 
E s ist eine kleine U n t e r h a l t u n g zu sehen, wie du es n ich t e r ra then 
wirst . — An einer spá teren Stelle des Brief es werde ich dir alles 
en tdecken , d a m i t du es genau wissest. J e t z nehme ich deinen 
allerliebsten Brief vor, u n d will P u n k t für P u n k t , wo e twas zu 
sagen ist, an twor t en ; vorher jedoch muss ich dir sagen, dass dein 
Brief an Dici tur e twas so schönes ist, dass ich mich n ich t s a t t 
d a r á n wundern kann . E s giebt Leute , die n ichts zu schátzen 
wissen, als ihren Eigensinn. — Ich nehme mir kráftiglich für mi t 
solchen Leu ten gar n ichts mehr zu sprechen. — Ich möch te rasend 
werden, wenn ich erwar te , dass ein Mensch, das schöne, das edle 
i rgendwo bemerke, und d a n n sehen muss, dass es für ihn n icht 
d a ist, u n d er keinen Sinn dafür ha t . So ist mein Dici tur n icht 
beschaffen ; er h a t auf der Stelle, das ungemein Schöne deines 
Brief es geschmackt , und angezogen : und mi t grossem Vergnügen 
angezogen, u n d wenn er deinen N a h m e n ausspr icht : so sehe ich — 
de r ich ihn gu t kenne — augenblicklich, dass er dir herzlich wohl 
will, u n d sich freuet einen solchen schá tzbaren Mann, wie du bist , 
von wei tan wenigstens zu kennen . — Vielleicht k ö m m t ihr doch 
auch noch z u s a m m e n ! Geliebter Notus , wie elend wáre ich ohne 
Dici tur . 
Die Nachr ich t , die du mir vom Probus giebst, u n d recht aus-
führlich ist, wie die Nachr ich ten für mich alle seyn müssen, wenn 
ich recht vers tehen soll, h a t mich ungemein erfreuet. Ich danke 
dir für diese deine Gnade. Vielleicht finde ich auch noch Gelegen-
heit an P r o b u s zu schreiben, du weisst jedoch dass Chat échaudé 
cra in t l 'eau froide. Ich k a n n mi t Wahrhe i t sagen, dass ich von 
meinen Verfolgern weniger gel i t ten habe, obwohl sie mir ausser 
d e m Lében alles genommen habén , was ich gutes besass, als von 
11* 
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diesen Leu ten , wie P robus , Je l inek, Noe , 1 Hor ror , die mich schreck-
lich v e r w u n d e r t habén . — Wer es n ich t weiss, wie du geliebter 
Notus , für den ist es gu t , er soll es auch n ich t wissen, wenigstens 
von mir n ich t erfahren, u n d ich b i t t é Got t , dass du u n d deines 
Gleichen es nie, auf keine Weise, nu r theoretisch erfahret . I ch sage 
theoret isch, weil die p rak t i sche Er fahrung für dich u n d deines 
Gleichen gute , edle Menschen ohnehin gar n icht exist i ret . Diesen 
L e u t e n inzwischen ve rdanke ich die Erkenn tn i s s vieler meiniger 
vergangenen Thorhei ten , in die ich n ich t mehr zurückfal len k a n n : 
so habén sie mich gebessert . I ch hasse keinen, u n d wenn ich mir 
selbst schmeichle u n d im inners ten dennoch einen derselben hasse, 
so wolle mich auch Go t t hassen. I ch will gewiss keinem e twas 
Übles wissentlich t h u n , u n d alles Gute, was ich j edem anderen 
meinem Nebenmenschen zu t h u n herzlich bérei t bin, wenn ich 
k a n n ; aber wieder mi t e inem anbinden , nach so schrecklicher und 
lehrreicher Er fah rung dieses ist weder Pflicht, noch mein Wil len, 
cha t échaudé cra int l 'eau Froide . 
Vom F a s u n d Sum h a b ich ungefáhr dasjenige schon gewusst , 
was d u so güt ig bist mir zu ber ichten ; — auch v o m Christ ; 2 
n u r wusste ich n icht , dass er ein Geisterbeschwörer war . I ch kenne 
ke inen von diesen dreyen persönlich. — Ich k a n n mir n ich t auslegen, 
was der Cadet ist, der m i t deinem Brúder , der dor t im Quar t ier 
lag 1803 zu deiner Mut t e r h e r a b k a m . Vom Jel inek, sagt m a n , dass 
er hier in B r ü n sey. Go t t bewahre mich für ihn, u n d Go t t behü te 
ihn mir n ich t in die N á h e zu kommen . Mein lieber Notus , ur thei le 
n ich t bös von mir , denn meine Er fahrung , u n d welche Verzweif-
lungs th ránen mich dieser Mensch h a t nu r in Munka t sch gekostet , 
k a n n s t d u dir n ich t einbilden. Zu dem bősen, so mir meine Feinde 
g e t h a n habén , h a t t e n sie gu te Ursachen u n d grosse Ursachen 
wenigstens in ihrer Me inung ; aber was mir Je l inek t h a t , würde 
gewis jeden ande rn Menschen dahin bringen, u n d dich gewis auch , 
ihn von sich ent fernt zu hal tén , bis wir uns im Tha i Josafa t sehen. 
So viel von R o b u r , 3 dem ich d a r u m auch gutes zu t h u n wünschte 
wenn ich konn te , aber von weitem, und ohne dass er 's wüsste. 
1
 P r a n d s t á t t e r . 
2
 F a s = H a c k l ; S u m = S c h e d e l , W ü r t z b u r g b ó l , n e v e l ő e g y b é c s i 
u r a s á g n á l ; Chr i s t = b á r ó B i l i . ( K a z i n c z y F e r e n c z j e g y z e t e i . ) 
3
 J e l i n e k . ( K . F . j e g y z e t e . ) 
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Dieser Mensch wurde mir , dummkopf , ins H a u s gebracht , wieder 
meinen Willen, und so d u m m war ich, dass ich nie wusste, wer er 
sey, u n d noch in Munka t sch konn t e ich es von i hm selbst nie er-
fahren, so dass ich bis jetz noch nicht weiss, wer er war , als ihn 
mein Uns te rn zu mir ins H a u s gebracht h a t t e . P r a n d e t wird in 
I ta l ien seyn, denke ich, das ist ungefehr eben so viel als in America . 
Mich freut es, dass J u h á s z ve rgnügt ist . Holofernes h a t t e ihm in 
Graetz versprochen ihn zu versorgen, ve rmuth l ich wird er ihn 
auch u n t e r s t ü z t habén . Requiesca t in pace, a rmer Landere r . — 
Den Szmethanovics h a b ich auch n ich t persönlich gekann t , wohl 
aber den Szén u n d Tants i t s . Die Geschichte des a rmen Ros t i ist 
sehr b e t r ü b t . — Ich ers taune , dass ihr Ungarn , wo doch u n t e r 
euch viele Nat ional l iebe u n d Einigkei t ist, wenigstens vielleicht 
mehr , als u n t e r allén übrigen Nazionen Europens , einen solchen 
Mann k o n n t e t zu Grund gehen lassen, quando il p a n n o é t a n t o 
largo. Als Dici tur die Werse las : Quand on a t o u t pe rdu etc . en t -
wischte ihm die Rede : dieses hátte er ersparen können dir, zu schrei­
ben. I ch merke dieses nu r an u m dir zu zeigen, was er für ein herz-
lich guter u n d the i lnehmender edler Mann ist, der a n s t a t t des 
Unglückl ichen fühlet, dem er beys tehe t ; denn du, — d u k a n n s t 
gewis seyn, u n d bist gewis aus eigener Er fahrung , dass wir Feg-
feuers-Leúte Zeit genug gehab t habén , u n d ich in specie noch 
habe, über unser Lében nachzudenken , und eine W a h l zwischen 
seyn u n d n ich t seyn zu treffen. I ch begreiffe wohl dass du , Notus , 
von den dr ingenden U m s t á n d e n des unglücklichen Ros t i n ichts 
wustes t , u n d dass er — wenn ihm das Lében nicht allerdings zur 
Las t war — besser ge than h á t t e sich dir zu en tdecken — er wáre 
unfehlbar noch da . J e t z ist es vorüber , u n d nu r für die Specta tores 
schrecklich, und könn t e auch für die Menschen un te r r i ch t end seyn, 
wenn die Menschen e twas lernen wollten ; aber das wollen sié 
n icht . Nich ts wesentliches wollen sie n icht lernen, sondern n u r 
lau ter F l i t te rwerk , — so sollen sie sich nu r bedienen u n d Eseln 
bleiben wie sie sind, denen die wenigen Weisen u n d Filosofen zur 
U n t e r h a l t u n g zuschauen, wie sie ihre Sachen anstel len. F ü r den 
abgeschiedenen ist alles gu t , er ist quo pius Aeneas. Von der Inse l 
Muraköz folgt hier eine Beilage, welche zu den sonderbaren com-
binat ions des menschlichen Lebens gehört : so wie auch deine 
weitschichtige Verwandschaf t mi t den Blümegen — dieses ist ein 
sehr reiches H a u s — Dici tur wird dir selbst da rüber schreiben. 
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J e t z will ich aber copiren, was mir gestern F lo r imunda , an die du 
deinen ers ten Brief addressirest , schrieb. Dici tur h a t ihr deinen 
unvergleichlichen Brief a n mich und auch das Protocol l oder 
J o u r n a l gebracht , welches die liebste Fráu le Liset te , von einem 
Paradeisvolk mir schreibet . Rubicunda? vierte Tochter , ein wahrer 
Engel . Dieses J o u r n a l ist unausspráchl ich schön. So schreibt 
F l o r i m u n d a an Ju l i anus : «Les deux manuscr i t s , don t c 'est á Vous, 
je crois, que je dois la lecture, cehe de No tus & d 'El ise m ' o n t fait 
passer quelques m o m e n t s bien agréables. N o t u s est u n digne homme, 
son compagnon d ' infor tune, son ami, lui res ten t chers e t cela 
prouve u n caractere ferme & une ame sensible. Que sa femme 
sera heureuse, t r o u v a n t ces quali tés reunis á u n espri t orné & cul-
t ivé . Elise est c h a r m a n t e &c. I ch h a b ihr heu t u n t e r ande rn ge-
a n t w o r t e t . J e suis plein de joie e t de con ten temen t de noir que 
N o t u s vous piai t . 
O ! mein theuers te r , vielgeliebter Notus , wie sind leider deine 
Bemerkungen über die Menschen, bey der Veranlassung der 
14 Herrschaf ten und der 3 millionen, so r ichtig. Auch ich, b in 
überzeugt , wie du es ungefáhr seyn wirst, dass wenn ein andere r 
d r i t t e r einen solchen reichen wie Georgius, 1 auf seinen eigenen 
grossen R e i c h t u m und auf das Bedürfniss und Verdienst des Rost i 
rech t aufmerksam g e m a c h t há t t e , Georgius als ein ganz anderer 
Mensch würde gehandel t habén , denn diese G a t t u n g Leute , die 
nehmlich schon von Gebur t aus, im R e i c h t h u m sitzen, sind 
meistens — (vielleicht is t un t e r 100 ein na tür l ich böser) — g u t e 
Leute , die Erz iehung bi ldet sie, aber ihre grosse Zers t reuung 
m a c h t , dass sie n ich t über dergleichen plötzliche Auf t r i t te genugsam 
nachdenken , wenn sie aber das Glück habén gute Menschen, ehr-
liche Leu te u n d nicht Beutelschneider u m sich zu habén , so sind 
sie oft froh, wenn m a n ihnen gewisse Sachen von der rechten Seite 
vorstel le t . Georgius h á t t e ja auf so vielen Herrschaf ten leicht 
einen Winke l gefunden, u m einen gelehrten u n d geschickten Mann 
un te r Dach zu br ingen. Dass du, wie Ulysses nach Hause gekom­
men, ist auch u n t e r den Menschen, wie sie sind eine na tür l iche 
Sache ; u m diese zu verbessern, müss te m a n die Ursache auf die 
Seite r á u m e n , w a r u m sie so sind, u n d d a v o n wollen die Menschen 
n ich t s hören, weil sie ihr eigenes Interessé gar n ich t ve r s tehen . 
1
' Gróf F e s t e t i c s G y ö r g y . ( K . F . j e g y z e t e . ) 
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Deine verehr tes te F r a u Mut te r — der ich andách t ig die H á n d e 
küsse, u n d langes Lében wünsche, wird dich doch mi t offenen 
A r m e n empfangen habén , u n d deine Brüder werden schon wieder 
d re inkommen, dich zu lieben und zu vérehren. Dass du eine so 
glückliche En t schád igung an deiner Gráfin gefunden has t , dieses 
durchdr ing t m i t F r eudé meinen ganzen Körper . I ch wünsche euch 
beyden , dass ihr eure Glücksehgkeit recht lang geniesset, u n d 
nicht das mindes te sie s töre. E s ist wohl kein grösseres Gu t der 
Wel t als die Freundschaf t u n d int imité . I ch glaube festiglich, dass 
ein Mensch, der dieses Gu t zu schátzen weiss, n ich t unglücklich 
seyn kann . Alles was die Wel t ha t , verd ien t n icht , dass zwey 
Personen, die so angenehm ve rbunden sind, wie ihr zwey, sich 
im mindes ten jemahls vone inander entfernen. E s muss nie das 
mindes te Wölckchen in einer solchen schönen Verb indung er­
scheinen. Lege mich nur , ich b i t t é dich, deiner Gráfin zu Füssen 
u n d empfehle mich ihr u n d deiner F r a u Mut te r . 
Ach mein Notus , wie ist deine Geschichte von deinem Schwie-
gerva te r so in teressant und so rührend . Deine edle D e n k a r t g u c k t 
überal l wider deinen Willen u n d Vorsatz hervor , deine Treue, 
deine Dankbarke i t , deine Fáh igke i t andere Menschen zu schátzen 
und zu lieben. Dieses is freylich wohl eine so glückliche Combi-
na t ion als m a n sich eine denken kann , dass du jetz durch die 
Bande der E h e einem Manne zugehörest , den du immer verehr tes t 
u n d l iebtest . I ch bin von diesem Glücke so gerühr t , als wenn es 
mich selbst getroffen h á t t e . Ich bin ganz von F reudé du rchd run -
gen. Wie ist die ganze Erzáh lung nicht áusserst in teressannt , so 
schön beschrieben, so lebhaft u n d anschaulich, dass ich sie mir 
n ich t genug lesen kann . Von dem Etvi le — von den Ja luns ies die 
sich bewegten, als der K u t s c h e r schnalzte — dass Ferencz Ferencz 
k a n n man ohne Thránen nicht lesen — und alles-alles mein No tus , 
welche F reudé has t du mir g e m a c h t ! Willst du n ich t deinen ver-
ehrungswürdigen Schwiegervater meines ausnehmenden Respek tes 
versichern und meines herzlichen Wunsches , dass er eure Glück-
lichkeit recht lange mi t euch theilen möge. Die Ruhe , in der er leb t , 
ist ja ein grosser Schatz u n d allém Gewimmel der Gescháfte vor-
zuziehen. Der Art ikel wo du sagst : Vergebe mein Erzahlen, das 
dich ivenig interessiren kann, ist ein fataler Art ikel — h á t t e ihn 
mein lieber Notus , lieber n icht geschrieben — indessen veranlasse t 
er doch wenigstens, dieser fatale Art ikel — dass ich dir sagen 
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k a n n : Ju l i anus kenne t kein anderes Interessé als die F r e u n d -
schaf t . E s ist ihm so süss, das Ver t rauen und die Liebe einiger 
rechtschaffenén u n d weisen Mánner zu habén , dass dieses Gu t u m 
alles was i hm der grösste Monarch gebén könnte , n ich t ve r t auschen 
würde , denn alles übrige ist l au te r F i x fax. W e n n m a n sich aber 
einer den a n d e r n gerade m i t t e n ins Aug h ine inschaut , u n d dar innen 
lesen k a n n , mein Freund den ich verehre, schatzet und ehret auch 
mich, sein Interessé ist das meinige und meines das seinige so k a n n 
nichts köstl icheres für mich e rdach t werden. D u wirst wohl a u c h 
in deinen Unglück gelernet habén , was der Mensch alles en tbeh ren 
könne . Dieses vers tehen wir Fegfeuerleute gewis besser, als mein 
ganzes Parade isvo lk , alsó k a n n aus wohl von kelnem schmutz igen 
In teressé n ich ts meh r t r á u m e n . W e n n ich erfahren kann , dass 
deine F r a u Mut t e r , dein Schwiegervater deiner Gráfin, eine einzige 
geneigte Empf indung in ihren Herzen für den Ju l i anus h a b é n : 
so ist es für mich e twas unausspráchl ich süsses. 
Elise h a t mir auch anfangs geschrieben, ich sollte alles auf-
setzen, was ich brauche , das ganze Parade isvolk wolle auf das 
eifrigste zusammen arbei ten , dami t ich alles bald bekomme. I ch 
a n t w o r t e t e der R u b i c u n d a so : du has t recht unerzogene Kinde r , 
sie wollen mich zu einer ordent l ichen französischen Requis i t ion 
verführen ; dieses beweiset , dass du sie in dem Arres tan tenwesen 
n ich t r ech t un t e r r i ch t e t has t , folglich r a the ich dir, das gescheiteste 
wird seyn, du schickest die Liset te hieher, d a m i t sie in die Zelle 
des Ju l i anus e ingesperr t werde und minor i tensuppe verkoste , da 
wird sie ba ld lernen, wie die Fegfeuersleute lében können . — D e m 
edlen u n d wohl thá t igen Volk he rnach h a b ich eine Qu i t tung 
geschickt , wo ich alles baa r und richtig empfangen zu habén , 
bescheinigte, was sie mir ange t ragen h a t t e n , denn in Wahrhe i t ist 
j a der Besitz solcher Herzen ein Re i ch tum dem kein anderer 
R e i c h t h u m das Gleichgewicht ha l tén kann . So gieng es mir auch 
mi t meinem F r e u n d e Cuspis , 1 der der einzige a m Hoffe zu Florenz 
war , m i t dem ich in Ver t raul ichkei t gelebet . Dieser edle Mann, 
de r n u n auf dem Gipfel der pristerl ichen Hohe i t in Wien s tehet , 
zeigt sich so gross u n d edel als meinen a l tén F reund , dass gar 
n ich t die mindes te Veránderung zu bemerken ist . Dic i tur , war 
mit E n d e J á n n e r s in Wien , ich h a t t e den Cuspis gebethen ihm 
1
 Gróf H o h e n w a r t h , b é c s i érsek . ( K . F . j e g y z e t e . ) 
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meine D a n k b a r k e i t zu bezeigen. E r ist wirklich zu ihm g e k o m m e n 
in dieser Absieht; Dic i tur liess sich ver láugnen, u m ihn n icht die 
Treppe steigen zu machen , worauf der ehrwürdige Greis den fol-
genden Tag plötzlich in seinem Zimmer e in t ra t , als Dic i tur eben 
v o m Leibs tuhl aufgestanden war . Dici tur war so gerühr t , von 
dieses wahren heiligen Herzensgüte , dass er beym For tgehen i hm 
die H a n d küssen wollte : Cuspis aber sagte, meine H a n d küsse t 
kein Mensch als die Geistl ichen beym Altar, und u m a r m t e ihn 
freundschaft l ich als einen Mann den er wirklich verehre t u n d i hm 
d a n k b a r ist für die Freundschaf t die er mir bezeiget. Sprich selbst, 
geliebter No tus , ob der Besitz solcher Herzen u n d die grossen 
Beweise die mir diese Menschen von ihrer Gnade gebén, n icht ein 
G u t sind, welches alle andere eingebildete übertr iff t . Cuspis ist 
zwar ein grosser F r e u n d v o m praktischen — (dieses W o r t ist von 
ihm, es ist mir schon b e k a n n t lange vor meinem Unglück, aber er 
b r auch t es auch jetz) — folglich h a t er auch prak t i sche F reund ­
schaft für mich, wie e ingewissner Notus , aber auch seine prakt i sche 
Gnaden, sind so dass sie n ich t k r ánken oder niederschlagen können , 
denn er e rmangel t n icht auf der ande rn Seite immer den wahren 
v e r t r a u t e n F r e u n d wie in vergangenen Zeiten, sowohl in Brief en, 
als T h a t e n u n d Reden zu ande rn Leu ten zu bezeigen ; und wenn 
d u ja nach Wien kommes t : so werde ich eine grosse F reudé erieben, 
wenn du diesen Mann besuchen u n d persönlich wirst kennen 
lernen. 
Welches Unglück ist es n ich t für mich, dass ich bey deiner 
geliebten Gráfin in so üblen Geruch b in ! Hilf mir , mein F r e u n d , 
heraus aus dieser Wásche . Lass dir erkláren, wie die Sache s t eh t . 
E s ist gewiss n ich t wahr dass Alabester 1 alle Mitwoche zu seiner 
Schwester gegangen, denn Alabester war tágl ich bei mir . E r ass — 
(diesen Augenbl ick b r ing t mir Dici tur einen Brief von meiner 
gewar ten angenommenen Töchterchen Luisa aus Florencz. Sie ist 
a n einen Doctor medicináé ve rheura the t ) — táglich bei mir , denn 
da er mi t den 400 fl. die ihm sein Vater damahls z u m Studieren 
gab, n ich t wohl auskommen konn te : ob wohl er auch von eigenen 
A n v e r w a n d t e n hie u n d da e twas b e k a m : so h a t t e ich ihm ange-
t r agen , immer bey mir zu essen, wenn er sich s a t t essen könn te , 
ich liess u m nichts mehr machen , als gewöhnlich, auser den Tagén , 
1
 í r ó ' u n o k a ö c s é . ( K . F . j e g y z e t e . ) 
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wenn ich sagte h e u t is t T r a k t a m e n t , so wa ren wir, E r , mein M á d -
chen Luisa oder Gigia, u n d ich i m m e r b e y s a m m e n , dieses m a c h t e , 
dass er a u c h den ganzen T a g h i n d u r c h k a m , u n d dabl ieb , u n d a u c h 
oft d a schlief. E r b e n u t z t e mein F o r t e p iano, weil er ein grosser 
Meister darauf ist , u n d kein eigenes zur U i b ü n g (!) h a t t e . I c h warf 
i hm bisweilen — welches ich freylich je tz bereue . — sein müssiges 
Lében vor , ich sagte i h m oft : w a r u m gehn sie n i ch t auf die Uni -
ve r s i t á t ? er gab mi r sehr vernünf t ige A n t w o r t e n , die mich je tz 
gewis befriedigen würden , d a m a h l s aber n ich t befr iedigten. u . s. f. 
alsó b in ich gewis, dass er n ich ts weniger als alle Mi twoche z u 
seiner Schwester gegangen w a r : Cuspis war d a m a h l s in Tr ies t ; 
er schr ieb mir von diesen Besuchen , dass nehml ich die Schwes te r 
sich, beklage , dass A labas t e r sich nie sehen Hesse. I c h e r m a h n t e 
ihn alsó a u c h zu diesen Besuch — ( n o t a n d u m diese Schwester is t 
je tz H o f d a m e bey der Erzherzogin Beat r ice v. Es t e ) — es half 
wenig ; folglich n a h m ich ihn einmahl m i t Gewal t , se tz te ihn in 
den W a g e n u n d fuhr selbst m i t i h m h inaus . I c h sah alsó das e rs te 
u n d le tz te Mahl seine Schwester . I ch bemerk t e , dass s ie 'e ine grosse 
Liebe zu ih rem B r ú d e r h a t t e , der auch wirkl ich l iebenswürdig ist , 
folglich m a c h t e ich ihm im Here in fahren u n d n a c h h e r öfter die 
h á r t e s t e n Vorwürfe übe r die G r a u s a m k e i t . womi t er seine Schwester 
n i ch t besuch te . E s half abe r wieder n ich ts , denn er is t r e ch t h a r t -
leibig ; u n d er ging noch i m m e r n i ch t h inaus , oder wenigs tens sehr 
sel ten : ich aber gieng n i c h t m e h r mi t i hm. Nie m e h r u n d sah seine 
schöne Schwes te r nie mehr. I m Apri l 1794 n a h m ich ihn nach 
S t u t g a r t m i t mir , wovon ich den 15**11 M a y z u r ü c k k a m . D e n 24- ten 
J ú l i u s w u r d e ich a r re t i r e t . 
J e t z woher k a m der übie Ruf des Ju l i anus? A n t w o r t v o n de r 
Boshei t des Procel la . I ch t h u e diesem Menschen kein U n r e c h t in 
d e m wicht igen A m t e , in welchem er de rmalen , als Nachfolger des 
Br . H e r b e r t zu Cons tan t inope l s tehe t . D o r t k a n n er die gröss ten 
Verdiens te von der W e l t habén , ich gönne sie ihm gerne, u n d 
g laube es für wirkl ich, d e n n er is t ein sehr fleissiger, genaue r u n d 
im d ip lomat i schen F a c h e sehr b e w u n d e r t e r ve r s t and ige r M a n n , der 
ganz gewis gu t e S t aa t sd i ens t e leisten wird u n d die vortreffl ichen 
e r r e m e n t s des selig. Br . H e r b e r t ohne Zweifel e inschlagt , aber als 
P r i v a t m a n n ist er wenigs tens für Alabas te r u n d mich ein böser 
Mensch gewesen. E r woll te den Alabas te r beher r schen u n d hof-
meis te rn , ve r l ang te dahe r , da s Alabas te r i m m e r zu i h m k o m m e n 
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sollte. Alabas te r konn te ihn n icht leiden, u n d háng te a n Ju l i anus 
wie ein Zecke. Procella alsó der sich bey Cuspis durch den Alabas te r 
wollte wichtig machen , g laub te Ju l i anus sey derjenige der den 
Alabas te r abhál t , seiner F r a u aufzuwar ten — welches J u l i a n u s 
gern há t t e , denn wirklich war das bes tándige müssige Dasi tzen 
des Alabas ters m a n c h m a l dem Ju l i anus u n d der Gigia rech t eckel-
h a f t ; u n d aus dieser E inb i ldung en t s t and der Hass des Procella 
gegen Ju l ianus . N u n war Flavicornius, der Be ich tvar te r des Klosters , 
der innigste F r e u n d u n d bes tándige U m g a n g des Procella ; sie 
k a n n t e n e inander noch aus der Türkey , weil Flavicornius m i t 
e inem grichischen F ü r s t e n ni fallor Ypsilant i in exilio auf Rhodes 
als Hofmeister seiner Kinder . Sie s teckten allezeit beysammen . 
N u n h a t t e ich vor Alabas ters Zeiten in Klos ter u m die A n n a h m e 
zweyer Töchter meines F reundes aus Florenz angeha l ten zur E r -
ziehung. Die eine ist jetz ve rheu ra the t Marchese Frescobaldi , die 
and re Gráfin Cuidi beyde in Florenz, bey diesem Gescháfte gieng 
ich durch Flavicornius , u n d durch diesen muss die S t ü r m u n g ins 
Klos ter gekommen seyn, denn mein F r e u n d gieng a b v o m Pro jek t 
seine Mádéin nach Wien zu schicken, und ich erschien n ich t mehr . 
So s t eh t die Sache. 
Freil ich lebt Alabas ter , er ist in L a u b a c h bey der Jus t i z ohne 
Gehal t angestel l t , wo sein Vate r Pres ident ist . •— Ganz gewis ist 
P r a n d s t á t t e r , néhmlich Noe, auch n ich t t o d t . D e m Alabas te r h a t 
m a n glauben gemach t , Ju l i anus habe sich a m schwarzen Caffé 
t o d t ge t runken . Dieser Mensch h a t mir im Prozess den le tz ten 
K n i p p s gégében, u n d mir das Géniek vollends abgedruck t : u n d 
doch ist er einer der bestén Menschen die der E r d b o d e n t r a g t . 
E r wollte mir seine Apologie schreiben. Ich weiss sie aber selbst 
besser als er, und h a b ihm folglich geschrieben epargnez la peine 
de fairé vos excuses •— (denn er sagt er könne sich unmöglich 
rechtfert igen, aber doch vieles zur Entschuld igung vorbr ingen) — 
car dans mon coeur vo t re apologie est déja faite depuis longtems ; 
u n d dabey h a b ich ihm das Dekre t als mein Herzpinkel I I I ausge-
fert iget . Dieses W o r t k ö m m t von der F ráu le Char lo t te oder W i t t w e 
Br . Honrichs , die mir ihre, kleinste Tochter Fr ider ike als Herz­
pinkel aufgeführet ha t , — vers teh t sich nu r im Brief — diese ist 
alsó Herzpinkel I , der Gráf Leopold Berchtold , ein seltener Mann , 
dergleichen der H i m m e l in seiner Guns t der Wel t schenket , is t 
mein Herzpinkel I I . und Herzpinculus I I I ist Alabas ter . W e n n 
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d u mir nu r eine Gelegenheit anzeigen könntes t , wie dir ein Buch 
von Herzpinculus I I zu schicken wáre, d a m i t du den edlen Mann 
kennen lerntes t . An R u b i c u n d a k a n n ich es leicht schicken, wenn 
nu r das Parade isvolk a n j emanden in Wien angewiesen würde , wo 
es Sachen für dich h ingeben könn te . Dieser Herzpinculus I I . sonst 
I t iner is genann t , ist H e r r der Herrschaf t Buchlau in Máhren u n d 
h a t eine Gráfin Magni zur F r a u . 
Dici tur wird dir schon schreiben über deiner Gráfin Ver-
wandschaf t m i t den Blümegen. Ich bin n icht un te r der Aufsicht 
des Dici tur ; denn er ist ganz ohne Anstel lung in Ruhe , in goldener 
R u h e . I ch habe gar keinen Aufseher, als des Monarchen Ungnade 
leider, die mich in den B a n d e n des bürgerl ichen Todes e rhá l t . 
Als m a n mich ins Klos te r brachte , dieses geschah du rch einen 
Commissarius von der Polizey, bedeü te te mir den Kaiserl ichen 
Befehl so : «Seine Majes tá t habén befohlen, dass sie hier im Klos ter 
verbleiben sollen ; im Inne ren des Klosters können sie he rumgehen 
wie sie wollen, aber h inaus dürfen sie nicht.» Nach diesen W o r t e n 
gieng m a n seiner Wege. Dieses ist der Befehl, den ich habe, u n d 
diesem gehorche ich. An te r e t ro Simois &c. bevor ich h inaus gehe, 
und meinen Fe inden d a d u r c h eine F reudé mache . Dici tur ist mein 
F r e u n d , u n d der wahre Schutzgot t meines Herzens , denn ich 
wiederhohle : Sapient i p a u c a ! Ich wáre sehr unglücklich, wenn 
Dici tur n ich t wáre. 
W a s du mir von der F ráu le F a n n y schreibst , vers tehe ich 
ganz anders als du . Hie rüber lieber Notus , könnén wir schriftlich 
n ichts ausmachen ; n u r dieses b i t t é ich dich mir zu glauben u n d 
wohl zu überdenken . Du , du bis t es, edler Mann, in dessen Herzen 
keine Falschhei t u n d keine Tücke wohnet , du F r e u n d der Musen, 
gebildeter , tiefer Denker , du bist einer von den sel tnen Menschen, 
die es er t rágl ich machen zu lében, wenn solche Menschen, wie d u 
n ich t wáren, die Geschmack an dem Schönen u n d Gu ten habén , 
e t q u o r u m Deus vente r non est : so müss te m a n sich geschwind 
aufhenken : aber n icht diejenigen sind so, die deine edle Schwáche, 
nehmlich die Menschen lieben u n d schátzen zu loollen, einsehen 
u n d missbrauchen. Verzeih mir meine Dreist igkeit ; ich k a n n mich 
aber deut l icher n icht erkláren für jetz . 
I ch küsse dir die H a n d für deine schöne Beschreibung der 
E n t s t e h u n g des Bildes, vor wenigen Tagén habe ich es vom Paradeis ­
volk zu rückbekommen. J e t z vers tehe ich alles. Du has t gewis den 
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Weibe r t n ich t mehr a m Lében angetroffen, der meine vier un -
vergleichliche Köpfe gemalen ha t . Gestern sagte mir Dici tur , dass 
der b e r ü h m t e Maler Hickel gestorben sey. I ch e r s t aune wie gu t d u 
dich er inner tes t , was der emigrir te Báron Manze b e y m Anbl ick 
meiner vier Köpfe gesagt ha t t e . Cuspis sprach n ich t so, er war 
ganz en tzück t , aber auch Manze sagte c 'est t rés-bien pe in t . I c h 
e rwar te mi t Begierde das Bild mi t der Epis te l . D u h á t t e s t der 
R u b i c u n d a ganz deutsch schreiben sollen, dass ein E x e m p l a r für 
mich gehör t . 
I ch bin recht ge rühr t von deiner grossen Gnade der 24 Bout.feille.}! 
I ch habe gleich auf der Stelle das Paradeisvolk a v e r t i r t ; denn , 
héber No tus , diese Gnade k a n n ich dir zwar n ich t ' genugsam ver-
danken , u n d ich b i t t é dich inns tándigs t , gieb mir eine Gelegenheit 
dir zu dienen, befehle mi t mir , ich will dir als t reuer F r e u n d gehor-
chen ; doch sey vers icher t , dass mir diese deine Gnade n u r wegen 
R u b i c u n d a theuer ist . I ch ver lange keinen Tropfen davon . I ch 
schwöre dir, dass ich in der völligen Ueberzeugung bin, dass der 
Malaga, den sie t r inken muss, n icht gu t •— n ich t gut- is t , u n d dass 
das schmierige, öhlichte des keuschen Tokayers hingegen, meiner 
innigst gel iebten R u b i c u n d a gewis gu t t h u n wird u n d hei lsam seyn. 
Sie ist 64 J a h r e al t , und liegt immer im B e t t . W e n n du das Ver-
dienst dieser Held in und ihrer t reuen Tochter Elise kenn tes t , oder 
ich es dir beschrei.ben könn t e : so würdes t du wohl begreifen, 
w a r u m ich wünsche der a r m e n ihre Tage zu er ha l tén , u n d viel­
leicht sie noch auf ihre Beine zu br ingen. Ich h a b ihnen geschrieben, 
wenn sie dem Dici tur e twas schicken wollen : so sollen sie es avi-
s i ren, .damit Ansta l l t mache es zu bekommen . D a der Wein herb ist , 
wie du sagst : so soll sie ihn in Got tes N a h m e n noch s tehen lassen. 
Ich ver lange mir n ich t davon , u n d wie ist doch deine Gnade, diese 
prak t i sche Gnade, so schá tzbar , als wenn ich selbst 100 Bout.[eille] 
h a t t e . Tausend Dank , mein lieber Notus . 0 ! ich b i t t é gieb mir 
nu r eine Gelegenheit dir zu dienen. Dici tur n i m m t eine Abschrift 
von deiner Tokayschen L a n d k a r t e , und wird sorgen dass w i r 
K u n d é n finden. Das Paradeisvolk ist auch schon aufgefordert , 
Cuspis, I t iner is , können vielleicht auch sorgen. Ers te rer ist zwar 
jetz auf vis i ta t ion. Lass nu r umstándl ich hören, wo du den Wein 
hinschicken kanns t , d a m i t m a n genau die Unkos ten berechnen 
könne . Vielleicht werden mehrere Personen zusarnmen s tehen . 
Báron J o s e p h Honr ichs , Pepolinus, genann t , ist noch nicht eigener 
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Herr , er s teh t un te r d e m V o r m u n d Grafen Bre ida der eine Belgredi 
zur F r a u ha t . 
I ch habe die R u b i c u n d a n icht gesehen. I ch k a m über Hol i t sch 
Geding gerade nach Brün . E s war die F ráu le Char lőt te , l - s te 
Toch te r der Rub icunda , ve rwi t t ib t e Báron Honr ichs , Stief m u t t e r 
des Pepol inus u n d wahre Mut te r des 4 jáhr igen Herzpinkel I . 
Fr ider ike , welche von K u n s t a d t , K u n s t a d t , H a u p t o r t , der H o n -
richsischen Herrschaf t m i t d reyen wunderschönen St ief töchtern 
u n d dem Herzpinculus I durch Brün nach Wien zog, u m sich in 
Wien zu e tabl i ren. Diese F ráu le Char lo t te k a m in ihrer Durchreise 
a m vergangenen neuen J a h r s t a g zu mir . 
D u bist so gütig, mein lieber Notus , wirst du denn den a l tén 
Tal ián u n d die gute schöngesichtige F r a u mir völlig vergessen? 
Glaubs t du , dass ich dem Maro u n d dem Holofernes schreiben 
soll, und könn te dieses, wenn du es für gut há l tes t , durch 
dich geschehen? Dic i tur wird dich an eine D a m e von seiner Be-
kann t scha f t addressiren, derén Gu t wir auf der L a n d k a r t e gesucht 
habén . Die Bescháft igung wovon im Eingang die Rede war, ist , 
dass ich hier einen jungen Geistlichen gefunden der Fleiss u n d 
Ta len t h a t u m sich auf die R e d e k u n s t zu verlegen, dieser k o m m t 
alsó zu mir — er der einzige mi t welchem ich mich einlasse — seine 
Predigen s tudieren, seit Pe t r i u n d Paul i vergangenes J ah re s . E r 
h a t es schon dahin gebracht , grossen Beifall e inzuernten , alsó k a n n 
ich i hm jetz für einige Zeit n icht auslassen u n d wenn alsó i rgend 
eine Pred ig t , in kurzer Zeit vorget ragen seyn muss: so muss ich auch 
alle meine Zeit anwenden u m mi t ihm in Feuer zu exerziren, dami t 
die Sache tágl ich besser ausfalle und er n icht zurück bleibe. E r ist 
ausserordent l ich fleissig u n d versagt sich alle Un te rha l tungen u m 
nu r immer zu s tudieren und sein Fis icum wie Demosthenes zu 
verbessern. Lebe wohl, geliebter F reund , t ausend D a n k für deine 
vielfállige Gnade u n d meine herzliche Verehrung allén den deini-
gen. Amen. 
[Kazinczy F. jegyzetei e levélhez:] 
Széphalom, april . 24d. 1807. 
H a r m a d i k levelét vévén ezen szerencsétlen embernek, össze­
va r rom őket hogy el ne hányódhassanak s holmi jegyzéseket teszek 
& levél ' t ex tusa i ra , melyek nélkül az ér the te t len m a r a d n a . 
Riedele 3 l k leveléhez. 
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Dici tur = Generalmajor Gráf Heis ter . 
P r o b u s = Georgius P r o b u s Ruzsicskay. 
Noé = P r a n d s t á t t e r . 
Hor ro r . 
F a s = Hack l . 
S u m = Schedel, Hofmeister bei einer Herrschaf t in Wien . 
Christ = Báron Rill. 
P r a n d e l = Angiolini, Secretár der russischen Gesandschaft in 
Wien . 
Holofernes = Szulyovszky. 
R o b u r = Je l inek. 
Georgius == Gráf Georg Festet ics . 
Cuspis = Gráf H o h e n w a r t h Erzbischof von Wien. 
Alabas ter = 
Procella 
Flavicornius . 
Herzpinculus I . 
Herzpinculus I I sonst I t iner is = Leopold Gráf Berchto ld . 
Herzpinculus I I I , Alabas te r = Gráf H o h e n w a r t h . 
Pepol inus == bá ron J o s e p h Honrichs . 
[A M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 15 . sz . V I . f o g á s . ] 
5481. (1099/6.) 
Gróf Heis ter Fü löp — Kazinczynak. 
* 
B r ü n n den 13 t e n April . 1807. 
Schátzbars te r F r e u n d , verzeihen Sie mir , dass ich so ohne 
T i t u l a t u r Gepráng mich gleich dieses bediene. Da ich aber weiss, 
was I h n e n mein a rmer F r e u n d Ju l i anus ist , und was Sie von ihm 
fühlen, so mache t mich die Gleichheit unserer Gesinnung u n d 
Empf indung schon zu I h r e m gewiss warmen u n d aufrichtigen 
F r e u n d . W a s I h n e n J [u l i anus ] schreibt , dass ich zu des Ros ty , nach 
dessen Tod hinter lassene lateinischen u n d französischen Versen 
gesagt, dass m a n dieses ihm n ich t h a t t e schreiben sollen, ist wahr , 
bey Ju l i ano ist n icht zu fürchten, er h a t bei seinem grossen Un-
glück u n d vielen Leiden doch S tá rke des Geistes u n d Philosophie 
genug sein Leiden s tandhaf t zu dulden. I ch habe ihm einige Verse, 
so ich einstens in Voltairs Werken gelesen, recht detai l i ren wollen, 
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alléin ich fande sie n ich t mehr , nu r den Anfang d a v o n habe ich 
noch gewusst . Sie heissen : 
L a sont ces Insensés que d ' u n bras temerai re 
On t cherchés dans la mor t un secours volontai re 
Ils n ' o n t pű suppor te r faibles e t malhereux 
Le fardeau de la vie imposée par les Dieux etc . 
Anjetzo sehe ich i h n ' s c h o n 2mahl des Tags, verpassiren wir die 
Zeit m i t Discuriren. Kriegs-Neuigkei ten, Wissenschaften, wovon er 
Professor sein könn te , ich aber nu r superficielle Kánn tn i s se habe , 
wir spielen Schach u n d Tic tac . Schach h a t er n u r mi t Klopfen 
gé lemet , u n d wir spiellen es zuweillen, wo er in einem Eck , u n d 
ich ein ande rn des Zimmers sitzen. J e z t habén wir ihm die Corres-
pondenz mi t viellen seiner bekand t en eröffnet, wo er anjezo schon 
oft Briefe empfanget u n d gleich an twor te t . Nach Florenz, m i t 
Alabas ter nach Laybach , m i t Cuspis nach Wien, der gewiss vollen 
Anthei l an seinem Schicksal n i m m t , und wenn ihm j e m a n d helfen 
k a n n , gewiss er es sein wird, der ihm helfen wird, mi t dem Paradeis ­
volk, m i t Calamus, m i t I t ineris . Seine Hauptbescháf t igung ist aber , 
dass er den jungen Geistlichen zum Prediger formirt u n d gewiss 
schöne Pred ig ten verfasset. Dieses aber aprobire ich ihm nicht , 
weillen dieses Eifersucht zwischen den Geistlichen verursach t , 
welches vielleicht falsch zu seinem Nachthei l ausgelegt, ihm noch 
femere Ungelegenhei t könn te . Es ist gewiss vor mich eine grosse 
F reudé vor mich (!), dass er so viel Zu t rauen für mich ha t . Woll te 
Got t , ich könn t e ihm wichtigere Dienste leisten, alléin ich bin 
selbsten in einer Ar t TJnbedeutendheit , ganz einfach nach meinen 
U m s t á n d e n lebend. Wir sind Jugendfreunde , weillen wir Zeit-
genossen, Elwen in Wienn in der Planzschule u n d zu Wienn Neu-
s t a d t waren u n d uns immer geliebt habén . Ich habe mich im J a h r 
1797 nach dem Fr ieden v o m Campo Formido vom Dienst zurück-
gezogen, mich mi t einer Comtesse Königsegg Aulendorf, dessen 
Brúder , nach seinem Tod, aber sein Sohn Gráf Xaver i die 2 grossen 
Herrschaf ten P r u s k a u n d Mowa an der W a a g im Trencziner Co-
m i t a t besizet, ve rheu ra the t . Wi r habén eine 9 jáhrige Comtesse 
Aloysia, welche schon seit 2 J a h r e n bey die Selezianerin ist . Meine 
Schwester die verwi t t ib te Gráfm Blumegen lebt auch allhier ; sie 
sagt mir, dass sie die Comtesse Susy Török recht gut kenne. Hier 
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schliesse ich Ihnen einen Extract aus einem genealogischen Alma­
nach bey, die R. G. Roggendorffische Famille betreffend. Mit der 
Blumeg. Famille sind sie geradezu nicht verwandt, wohl aber durch 
die Raphada sehr nahe mit Fürsten v. Salm, und durch die Göz 
mit dem Gráf Schafgotsch, der eine Blumegen zur Frau und viele 
Kinder hat. — Ohnweit von Ihnen hab ich eine sehr gute Bekandte, 
eine gewisse Gráfin Waldstein, geborne Gráfin Sztaray von Nagy-
mihaly, diese kannte ich durch 9. oder 10 volle Jahre. Bey einer 
ihrer Tanten in Böhmen in der Nachbarsehaft wo ich als Obrist 
im Quartier auf dem Land, und war ein Mádchen voll schöner 
Eigenschaften, die Sanftmuth selbst, den edelster Caracter edeisten, 
voll Grazié in allén ihren Handlungen, einen schönen Wuchs, 
kurz, ganz gemacht und geschaffen einen Mann glücklich und 
vergntigt zu machen. Ich konnte und dürfte aber nichts dergleichen 
thun, weillen ich ohne Vermögen und ausser Stand ware ihr ein 
Wort zu machen, indessen schmeichle ich mir doch, dass zwischen 
uns sich eine feste Freundschaft sich gegründet habe. Sie hat nach 
meiner den Grafen Waldstein geheurathet, ist schon Mutter von 
etlichen Kindern, und lebt meistens zu Winna, ohnweit Kaschau 
und Nagy Mihály, es kann auch nicht weit von Széphalom sein. 
Wenn Sie sie kennen oder irgendwo kennen lernen, so sagen Sie 
ihr viel schönes von mir, Sie werden finden, dass Sie eine Dame 
von vielen Verdiensten ist, vorzüglich fliesst vieles warmes unga-
risches Blut in ihr. Apropos, ich bin auch ein hungarischer Indi-
genus schon seit 1685. von Kaiser Leopold. Julianus hat Ihnen 
eine Copia geschickt, wo meine Famille, vorzüglich anjezo ich in 
Possess. der hungarischen Herrschaft Muraköss (!) sein sollte ; ware 
ich es aber gewesen, ich hatte den armen, den Festetitsch mit 
25 fl. abgespeist, vielleicht 100 mahl soviel gégében. 
Wenn der Tokayer kommen wird und man ihn versuchen 
wird, können werden sich vielleicht nicht einige Liebhaber dazu 
finden. 
Eine gewisse nun alte Gráfin Gyulay, gebohrne Bornemissza 
muss auch Weingarten in dasiger Gegend habén ; ich erinnere wie 
ich Szebenbe Erdély országban ein Quartier als Grenad. Hauptman 
ware, sehr guten Tokayer von ihren eigenen Gewáchs getrunken 
habe. Auch ware in Siebenbürgén, in Kukelburger Comitat zu 
Szász Nádos im Quartier, wo ein gewisser Gráf Eszterhazy János 
ohnweit von mir zu Pipe in Udvarhelyer Cömitat einen Wein-
Kazinczy F. levelezése. XXII . 1 2 
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gar ten , worinnen ein kleiner Berg, den m a n auf ungar isch den 
Czülaghegy nann t e , welcher ganz mi t Tokayer Reben bebau t 
ware, wo eben vortrefl icher Wein wuchs. 
Wir habén einen a l tén General der Cavallerie, Gráf Hohen -
zollern, welcher als R i t tme i s t e r zu Tokay im Quar t ie r ware, dieser 
erzahl t , dass da ein kleiner spitziger Berg wáre, welcher Szarvass 
oder der Hirsch heisse, dieser gehöre eigentlich dem König, und 
wáchst der beste Wein darauf ; das sonderbars te aber seye, n u r 
auf der Morgen- und Mittag-Seite, auf der Nord-Seite nu r Schlögen 
wachsen. — Lieber F r e u n d , verzeihen Sie mir meinen langweiligen 
Brief, alléin ich habe eine Ar t Vergnügen gefunden mich mi t Ihnen 
zu un te rha l t en . Ich habe vor 36 J a h r e n in 7 .bürgen ein wenig 
ungar isch gesprochen, soviel erinnere ich mich noch dass ich sagen 
k a n n Edvess [így!] jó B a r á t o m t isz ta szivből szeretlek, darf ich es 
auf Sie anwenden , so bin ich vergnügt , und von nun an bin u n d 
gebleibe Ih r 
wahrer aufrichtiger F reund 
Heis ter 
Dero Gráfin b i t té unbekannterweise mein H a n d k u s s u n d 
Respec t zu melden. 
M e l l é k l e t . 
Rogendorf. 
Des H . R . R . Grafen Cajetan S tephan k. k . K á m m e r e r und 
des h. S tephan-Ordens R i t t e r zu Florentz und wirklicher Hof ra th 
bey dem Gouvernement zu Mailand, geb. den 27* Nov. 1745. 
i 
Geschivister : 
1. Mar ianna , Selezianerin zu Wien, geb. 1752. 
2. Aloyzia Marianna, geb. 14* febr. 1754. vormahls mi t Ludwig 
Grafen Török. Vermuth l ich Ih re Schwieger-Mutter . 
3. J o sepha Ernes t ine , Selezianerin zu Wien, geb. 9* J u n y 1758. 
Vaters Geschwister: 
1. Raphae la , S. k . 0 . D a m e geb. 25. May, 1726. W i t t w e von 
Gr. An ton Salm-Reiferscheid, k . k . Obrist K á m m e r e r . 
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2. Aloyzia, W i t t w e des F r e y h e r r e n von Schulbi tz (helyesen : 
Schub i r s t ) . 1 
3. Gabrie la , W i t t w e des Graf. Bouquoi . 
4. E r n e s t , k . k . K á m m e r e r , gewester Major , geb. 1714. ver-
m á h l t m i t 1. Mar i ana gr. Z a z u b a Toch te r s t a rb . 2. Wi lhe lmine 
v . F r i d w a l d k . k . H a u p t m a n n s Toch te r . 
Dessen Kinder: 
1. Ka ro l ina , geb. d . l t e n Márz 1744. v e r m á h l t m i t Grafen 
Bereny . 
2. E m s t F r a n z geb. N o v . 1772. 
3. E r n e s t i n a geb. J u l y 1774. 
4. Caecilia, geb. Oct . 1775. 
5. Carol ina F ranc i sca , geb. Oct . 1779. 
6. J o h a n n N e p o m u k , geb. F e b r . 1781. 
7. Rebecca , geb. Aug. 1782. 
2 Comtessen Roggendorf h a b é n ohn lángs t g e h e u r a t h e t , eine 
e inen j ungen Grafen B a t t h y á n y , Sohn des famosen Grafen Theodor ; 
die ande re den Marqu i s d u Chate l , R i t t m e i s t e r v o n Vincen t legers. 
[ K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t a , a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . 
T ö r t é n i . 4r. 15. sz . V I . f o g á s . ] 
5482. (1101 /a . ) 
Kazinczy — Szemere Pálnak. . 
[1807 . a p r . 2 0 . ] 
Szemere P á l n a k K a z i n c z y Ferencz 
szíves b a r á t s á g á t . 
Mingyá r t akkor , m i d ő n U r a m Öcsémnek a ' Mélt . L ó n y a i Gábor 
Ű r megt i sz te l te tésére í r t verse i t az ujságlevelekben o lvasám, l á t ­
t a m az t , h o g y ez a ' feljelenés n e m közönséges jelenés, 's n a g y o t 
r e m é n y l e t t e m L i t e r a t u r á n k n a k , mel ly míve lőke t g y a k o r t a k a p 
u g y a n , és s o k a k a t , de h í v a t l a n o k a t . Sa jná l t am a z u t á n , hogy a ' ked­
ves szózat n e m h a l l a t t a m a g á t , 's e l szomorodtam, hogy ha l lga t . D e 
az A r c a d i á r a t e t t észrevéte lek fe lder í te t ték e l c süggedéseme t ; L i te -
1
 K a z i n c z y G á b o r j e g y z e t e . 
12* 
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r a t u r á n k n a k mos t még t ö b b e t remény lek minő az első megszóllam-
lásra — az nem eggy félénken lépő Ifjú', h anem egy ér t 's lépéseit 
b ízva t évő fiatal deli férjfi' hágdosása . Áldom azon kedve t len pil­
l an tás t , mel lyben a ' Debreczeni k r i t ikas te rek ellen k iköl tem ; nem 
csak azér t , hogy magamró l ké t immorál is és c súnya t e t t gyanú já t 
e lhár í tsam, hanem azér t is, hogy azoka t a ' villámlövellő U r a k a t 
m a g o k n a k ismeretekre vezéreljem, és sok t isztel t nevű í r ó i n k a t a ' 
tő lök való re t tegéstől megszabadí t sam, m e r t hiszen nekik Virág és 
Kis n e m jó poé ták , jó í r ó k . Az idoloclastaság nem kedves m u n k a , 
de tiszteletes, 's én u t á lom az t a ' bölcseséget, melly o t t a ' hol helye 
v a n a ' szóllásnak, hal lgat , m e r t élesen szóllani átal l , vagy a ' mások 
szabdalgásaiktól re t teg , és így gyávaságá t modes t i ának 's bölcseség-
nek akar ja nézetni . Áldom, mondom, azon kedve t l en pi l lantást , 
m e r t az engemet eggy szeretetre-méltó If júval fűz-öszve, és ennek 
ösvényt n y i t o t t , m a g á t a ' m a g a fényében m u t a t n i a ' H a z a előt t . 
Ha lad jon elébb ezen az ú ton , édes U r a m Öcsém, 's ne engedje 
m a g á t semmi ok, semmi tek in te tek , semmi egyéb foglalatosság által 
róla e lvonatn i . Szebb pá lyá t nem futha t , szebben nem élhet sem a ' 
m a g a dicsőségének, sem a Hazáénak . N e m ismerek senkit , a ' kitől 
ifjabb ba rá t j a i közzűl szép nye lvünknek többe t , nem senkit , a ' 
k i től ennyi t v á r h a t n é k . Szép, oh szép l i t e ra túra i dolgozgatások 
á l ta l a ' mos t és az ezu tán élőknek szereteteket megnyerni , 's v a n e 
édesebb ju t a lom, m i n t az a ' tiszta, a ' m i t a ' mesterség űzése azok­
nak ád, a ' kik non sine numine d ivum fogtak ehhez ? 
N y u g h a t a t l a n u l v á r o m az t az órát , a ' mel lyben U r a m Öcsém­
mel megismerkedhe tem, a ' mel lyben azt l á tha tom, hogy a ' valóság 
min t felel-meg, m i n t múl ja felyűl vá rakozásomat , a ' mel lyben ki­
fogom ismerhetni , hogy a ' szép fiatal melly fává fog nevekedni . 
Az a nap , a ' midőn a ' H a z a i Tudós í t ásoknak az a ' levele j ö t t kezem­
hez, Lasz tóczra men tem-á l t a l a ' keresz tyén actusok legtiszteleteseb-
bikének gyakor lásá ra 's a n n a k érzésére 's éreztetésére, hogy Pro­
tes táns vagyok, melly n é k e m minden N á t h á n i h i t em mel le t t felette 
becses. Feleségem az a ty j a h á z á n á l m a r a d o t t . O t t soka t beszélget­
t ü n k U r a m Öcsém felől, 's ö rvende t t em, hogy a ' N e m - l á t o t t n a k 
ismeretségét tehetem. Az t óha j t anám addig is, míg va lamely szem­
pi l lan tás öszvehoz, hogy t u d h a s s a m , az U r a m Öcsém szekrényében 
mik készülnek, és — hogy U r a m Öcsém K u l t s á r Ű r n a k leveleiben 
igen gyak ran szól lamlana-meg. Az az U r a m Öcsém kar j á t gyakor-
lani fogná az í rásban, pedig ezt is igen szükség gyakorlani . Osztán 
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kik i sáfárkodjék azzal a ' m i néki j u t o t t , 's nevelje a ' közönségessé 
v á l a n d ó ideák ' masszájá t . — 
Tisztelje U r a m Öcsém nevemben érdemes U r a A t y j á t 's kedves 
Sógorát T o m k a b a r á t o m a t , 's a jánlom mind ke t t e j eknek kedves 
emlékezetébe. Köszön töm e lnémul t — és bizonyosan e lnémí ta to t t 
nagybecsű b a r á t o m a t , Ragá ly i T a m á s u r a t is. Mondja neki U r a m 
Öcsém, hogy minden t i lalom vagy t a l án félre-értés mel le t t is, min­
den hal lga tása mel le t t is, szíves és t á n t o r í t h a t a t l a n ba rá t j a vagyok, 
's nem fogom soha felejteni, hogy ő eggy nagy-ember fija. H a néma­
sága parancsola tból ered, e l tűröm ; ha félre-értésből, magamhoz­
bízva v á r o m az t az órá t , mel ly szemeit felnyitja. — Él jen szeren­
csésen édes U r a m Öcsém! — Széphalom, Apr. 20d 1807. 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 2 5 : 1 0 8 — 1 1 0 . 1. E l e v é l ­
h e z v a n c s a t o l v a : « T O L D A L É K A ' H a z a i T u d ó s í t á s o k n a k X X I I I . Szá ­
m o k h o z * , m e l y e n S z e m e r e P á l n a k , ^Észrevételek Arcadiáróh c. c i k k e o l v a s ­
h a t ó . ] 
5483. (1111/a.) 
Báró Riedele Andrá s — Kazinczynak. 
I n Gremio Advers i ta t i s 11. Maji 1807. 
Englischer No tus . Dein liebster Brief über raschet mich m i t t e n 
in dr ingenden Gescháften. H e u t Morgens b rach te ihn mir Dici tur . 
Wir durchlasen ihn beyde mi t En tzücken . Ich sage dir mi t einer 
grossen Freudé . Du gefállst ihm recht . Es ist aber auch e twas so 
schönes und so viel in teressantes an deinem Brief, dass seyn 
Erscheinen einen wirklichen hellén Tag m a c h t . Morgen früh u m 
5 U h r geht die Gráfin Sidonia Dici tur de Regiangul is n a c h Wien ; 
alsó schicke ich durch sie dieses B la t t an das Parade isvolk . Meine 
R u b i c u n d a ist besser u n d auf ihren Bein. 0 ! No tus den 18-ten May 
ist ihr N a h m e n s t a g Vilhelmine. I ch b i t t é dich u m 8 U h r des Mor­
gens mache ein herzliches Mementó an Sie und alle ihre lieben 
Kinder und Enkel , d a m i t der Tag für sie recht erfreulich u n d lustig 
sey. I ch werde es auch machen . 
I c h schicke an R u b i c u n d a das fleischfarbe Buch des I t iner is 
u n d seine Descrizione del n u v r o r imedio cura t ivo e preserva t ivo 
contro la pesté. Ich h a b ihn auch selbst gebethen, wenn er e twa 
was neues oder eine ve rmehr te Auflage ha t , es der F ráu le Lise t te 
zu gebén, d a m i t sie es dir schicke. W a s er t h u n wird, weiss Go t t , 
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d e n n der M a n n g e h ö r t n i c h t s i ch z u . s o n d e r n b lo s s der A r b e i t zur 
W o h l t h á t i g k e i t u n d V e r e d l u n g der M e n s c h e n . D i e s e r M a n n i s t ein. 
W u n d e r der M e n s c h h e i t ; w e n n i ch i h n n u r d a h i n b r i n g e n k ö n n t e , 
d a s s i ch dir k ö n n t e s e i n e n K u p f e r s t i c h s c h i c k e n ; aber er i s t er-
s c h r e c k l i c h har t l e ib ig u n d findet n i e Ze i t s i ch m a l e n z u l a s s e n . 
E s i s t v i e l l e i c h t d i e e d e l s t e See le d ie der S c h ö p f e r g e m a c h t h a t . 
S o b a l d D i c i t u r n a c h m i t t a g s k ö m m t , frage i ch ihn , o b i ch dir 
n i c h t dürf te al le d ie Orig inál D o c u m e n t e s c h i c k e n , d ie i c h in 
H á n d e n h a b e , w e n i g s t e n s d i e k l e i n e n , b e y dir g e h e n sie g e w i s 
n i c h t ver loren , u n d d u k a n n s t sie e in a n d e r e s m a h l wie der z u r ü c k -
s c h i c k e n . E r l a u b t er e s s o f o l g e n sie in d e m n e h m l i c h e n P a k e t t , 
w e l c h e s i ch h e u t A b e n d s sch l i esse . E r l a u b t er es n i c h t : so w e r d e 
i ch e in a n d e r s m a l , w e n n i ch Zei t h a b e , n o c h e in p a a r A b s c h r i f t e n 
m a c h e n . D i c i t u r i s t n i c h t sehr d e l i c a t m i t d i e s e n D i n g e n , we i l er 
u n g l ü c k l i c h e r W e i s e der l e t z t e se iner sehr ed l en , u n d g u t a r t i g e n 
P a m i l i e i s t . I c h w e r d e d e i n e n k o s t b a r e n Brief e in a n d e r s m a h l be -
a n t w o r t e n für j e tz m u s s i h n R u b i c u n d a l e sen , d a m i t a u c h Sie u n d 
die P a r a d e i s l e r w i s s e n , w a s der N o t u s s e y . 
D i e z w e y N a h m e n b e d e u t e n , der e ine d e n P á t e r G e l h o r n oder 
per l i c e n t i a m p o e t i c á m G e l b h o r n . D e r a n d e r e d e n S t ü r m e r , w e l c h e r 
n u n a n s t a t t d e s s e l i g e n B á r o n H e r b e r t in C o n s t a n t i n o p e l a l s 
I n t e r n u n t i u s i s t . D e r P . Ge l lhorn E x j e s u i t a w a r d a m a l s B e i c h t -
v a t e r b e y d e m S a l e s i a n e r i u m . 
K e n n t d e n n d e i n e Gráfin d e n A l a b e s t e r p e r s ö n l i c h ? I c h b i t t é 
d i c h , l ege m i c h ihr z u F ü s s e n , u n d m a c h e m e i n e n R e s p e c t d e i n e m 
H e r r n S c h w i e g e r v a t e r u n d de iner F r a u M u t t e r . D i e l e t z t e n W o r t e 
i n d e i n e m Brief , d a s s sie m i r al le g n á d i g s ind , h a b é n m i r r e c h t 
g u t g e s c h m e c k t . 
E s er freuet m i c h d a s s ihr al le m i t e u r e n R e i c h s g e s c h á f t e n u n d 
po l i t i s cher G l ü c k s e l i g k e i t r e c h t zu fr i eden s e y d . D i e H i m m e l er h a l t é 
e u c h d a b e y . 
N i c h t w a h r , m e i n armer a l tér T a l i á n u n d die süsse F r a u , fa l l en 
u n t e r d e n T i s c h . N i m m e s n i c h t übe l , l ieber N o t u s , d a s s i ch d i c h 
so sekier . I c h w e i s s w o h l , w a s für e in U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n 
M e n s c h e n i s t . E s k ö n n e n n i c h t v i e l e N o t u s s e y n ; u n d i ch h a b e 
d ie S c h w á c h e für d i e s e n a l t é n M a n n u n d für d ie F r a u m i t d e m 
l i eb l i chen G e s i c h t , u n d für d a s g a n z e H a u s . 
I c h s c h m e i c h l e m i r d a s s dir d ie F r á u l e L i s e t t e i m N a h m e n 
ihrer M u t t e r R u b i c u n d a u n d des P a r a d e i s e s , b e y Ge legenhe i t , 
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dieser Expedi t ion selbst schreiben wird, wo nicht so habén wir 
Geduld. 
Von meiner Medaille — (NB. Pro jek t ) — k a n n ich dir noch 
keine Copie schicken, ich h a b noch keine Zeichnung davon e rha l ten 
können . 
Dic i tur sagt du wirst es n ich t übel nehmen , dass er euch die 
Originalien n icht abschicken lásst. I ch werde dir alsó schon Ab-
schriften schicken. Vale. 
F lo r imunda , Dic i turs Schwester , an die dein erster Brief ge-
r ich te t war, ist in dich verl iebt , Sie sagt dieser muss ein rech t 
lieber Mann seyn. Einen solchen Mann möchte ich habén . W a s 
wird deine Gráfin dazu sagen? 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r . 
15. sz . V I . f o g á s . ] 
5484. (1113/a.) 
Báró Ro thschü tz Lizett — Kazinczynak. 
B r ü n n d. 1 5 t e n May 1807. 
Die Züge meiner u n b e k a n n t e n H a n d werden Sie überraschen, 
dass fühle ich in dem Augenblick, als ich diese wenigen Zeilen an 
Sie, Schá tzenswer ther Mann u n d the i lnehmender F r e u n d unsers 
gu t en unglückl ichen Ju l i anus , schreibe. Als sein F r e u n d sind Sie 
mi r ohnedies in jeder Hins ich t wer th . Doppel te Verehrung a b e r 
gebühr t dem Manne, der mi t so edlem Herzen , m i t so hohen Geistes-
gaben, auch Menschenliebe u n d so schöne Eigenschaf ten in sich 
vereinigt . I c h bin Elise die Toch te r der Rubicunda, ich erfülle mi t 
Vergnügen Ju l i anus W u n s c h u n d der bes tén Mut t e r Auf t rag , in 
ihren N a h m e n I h n e n dies uns von Ju l i anus überschickte B u c h 
u n d die beigefügteh zwei S tücke zu übersenden, náhml ich das 
i tal ienische Büchel u n d ein B lá t t chen von des F reundes H a n d . 
Ich kenne den edlen, l iebenswürdigen Herausgeber des Versuchs 
die Grenzen der Wohlthatigkeit gegen Menschen und Thiere zu er-
weitern persönlich, u n d h a t t e ers t ges tern Abend das Vergnügen, 
mi t i hm einige rech t angenehme S tunden in seiner geistreichen 
Gesellschaft zuzubr ingen ; er ist wirklich ein áusserst l iebenswürdi-
ger Mann voll hohem u n d feinen Gefühl, voll Bi ldung u n d Menschen­
liebe. Ve r r á th sein Blick Güte u n d Thei lnahme jeder seiner Züge, 
dessen schwármerische Contouren Leiden der Seele ve r r a then ; er 
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is t n i ch t glücklich, u n d dies m a c h t ihn doppel t in teressante . D a 
Itineris doch Tag und N a c h t für das Woh l der Menschhei t a rbe i te t 
u n d menschlicher Glüekseligkeit , die er selbst a m wenigsten ge-
niesst , d u r c h seine W e r k e u n d H a n d l u n g e n zu verbre i ten sucht . 
I h r e n Brief, den uns Ju l i anus mi t the i l te , h a b é n wir, meine 
t h e u r e M u t t e r u n d ich, m i t einiger R ü h r u n g gelesen ; Sie sind u n s 
schon n u n ein bekanntes , theures Wesen geworden Kazz insk i ! [így!] 
welches in unsern v e r w a n d t e n Kreis gehör t ; wir kennen n u n Ih r e 
Gesta l t , Ih re Bi ldung durch eine Zeichnung, welche uns Ju l i anus 
einst s and te ; auch I t iner is sagte, indem ich i hm das Gemáhlde 
wies : dies bezeichnet einen Mann von noch schönerm Geis t ! u n d 
wenn m a n Kazzinczy Briefe liest, und die Züge seines Carracters 
gezeichnet ha t , so k a n n m a n wohl mi t W a h r h e i t sagen, wie glück­
lich ist J u l i a n u s ! der in seinen schwersten Leiden u n d K u m m e r 
F r e u n d e ha t , die mi t W á r m e ihm die H á n d e zur Er le ich te rung , 
z u m Tros t reichen, Mánner von so grossem Geiste u n d schöner 
Seele, wie Kazzinsky, [így!] Itineris, Dicitur u n d Cuspis. 
Die Schilderung Ih res háusl ichen Glücks u n d die, welche Sie 
von Ih re r l iebeswürdigen G a t t i n machen , interessir t mich lebhaft . 
Beneidenswer thes Loos! wie wenigen Menschen wird es zu Theil . 
Mögen Sie, ve rehr te r F r e u n d , recht lange an der Seite dieses Engels 
süsse S tunden geniessen, dies ist gewiss mein herzlichster Wunsch , 
u n d . . . . 1 — freuden Ih r e Tage zum frohen hei tern Lebensgenuss 
erhöhen. 
I ch ende n u n u n d füge nu r noch die wenigen W o r t e n bei : 
wenn Sie a n Ju l i anus e twas zu schicken habén , es nu r a n uns zu 
senden, d a nach Wien immer leichter sich Gelegenheiten traffen, 
u n d von hier nach B r ü n n eben so ; wir habén immer zu schicken, 
u n d finden auch immer so gefállige Menschen, die unsere Commis-
sionen besorgen. 
I ch habe auch eine Cousine in Ungarn , eine geborne R o t h -
schütz , welche an einen H e r r n von Os t ro lu tzky v e r h e u r a t h e t ist , 
u n d auf seinem Gute zu Ostrolutzo nahe bei Schemni tz lebt , 
sehr ein edles vortreffliches Geschöpf. Sollte I h n e n der N a h m e 
n ich t b e k a n n t sein? vielleicht kennen Sie ihn, denn er reisst sehr 
viel in der Wel t he rum u n d ist beinahe in ganz Unga rn b e k a n n t . 
Meine geliebte Mut t e r empfiehlt sich Ih re r Freundschaf t u n d 
1
 O l v a s h a t a t l a n szó , Szerh. 
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Ih re r l iebenswürdigen Ga t t i n , die mir unausspráchl ich lieb gewor-
den ist , d a Sie die so heilige u n d süsse Pfl icht als G a t t i n so t r eu 
u n d im ganzen Sinne des W o r t s erfüllt, welches leider so selten in 
unsern dermahl igen Zeiten u n d unsern verschl immer ten Si t ten 
mehr der Fa l i u n t e r unsern Geschlecht ist, mich oft sehr t r au r ig 
mach t , wenn ich weiter sehe, die so ganz aus ihrem Kreis heraus-
t r e t en , u n d ihren schönen Beruf mit Füssen t r e t en . 
I ch muss mich mi t Gewalt von dem Papier abz ihn , u m Ih r e 
Geduld n ich t durch mein endloses unnü tzes Geschwatz zu e rmüden ; 
ich ende alsó mi t der herzlichen Bi t t é : versagen Sie, Schátzens-
wer ther u n b e k a n n t e r u n d bekann t e r F r e u n d ! auch einen kleinen 
Theil Ih re r Freundschaf t u n d Ihrer Ach tung n ich t — 
Elise B. Ro thschü tz . 
N B . I n denselben Augenbl ick eröffne ich das schon 6 Tage 
gesiegelte u n d zum Abschicken béreit gelegener P áck eh en a n Sie, 
würdiger F r e u n d , da vor wenigen Minuten meine theuere M u t t e r 
Ih ren so freundschaft l ichen und liebevollen Brief erhielt ; ich fühle 
mich unfáhig allén W o r t e n , dessen mein Gefühl für Sie mir ein-
flösst. Liebenswürdiger Mann, wie k a n n ich I h n e n an twor t en? 
ich k a n n gegen Ihre Sprache gar n ichts erwiedern, da Sie unsere 
geringen Verdienste in einen so hohen W e r t h beilegen. Die Folge 
muss es ers t lehren, ob wir es verdienen. Gebe G o t t ! dem alles 
möglich ist, dass I h r freundlicher Genius Sie in unsere Mit te leitet, 
o wie herzlich wi l lkommen wird uns Kazz insky sein! der F r e u n d 
Ju l i anus — auch n u n unser schátzenswer ther ve rehr te r F r e u n d ! — 
Ich erfülle I h r e n Wunsch , u n d sende nach Ihrer F ü g u n g das 
Pácke he n in die Siebenbürg. Hofkanzley. Ich eile d a m i t z u m 
Schluss, da es schon e twas spá t ist, und ich keine S tunde lánger 
verschieben will. Meine Mut te r d a n k t I h n e n herzlich u n d innig für 
den schönen Brief, den ich mi t Vergnügen wiederhohl t überlese. 
Wie gern würde sie I h n e n selbst an twor ten , wenn es ihre Schwáche 
er laubte . Indess empfiehlt sie sich Ihre r Freundschaf t , und ich in 
Abwesenhei t des ganzen in dem Augenblick zers t reu ten Völkchens, 
b i t t é für sie alle u m ein P lá tzchen Ihres Andenkens , besondefs 
aber ve rschmáhen Sie n ich t 
Elisen. 
[ K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t á b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á ­
b a n . T ö r t é n i , ár. 15. sz . V I . f o g á s . ] 
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5485. (1117/a.) 
Báró Riedele Andrá s — Kazinczynak. 
I m Schooss des Unglücks 26 May 1807. 
H e u t e erst , gel iebter No tus , k a n n ich anfangen deinen theuer -
s ten Brief v o m 2 4 t e n Apri l zu bean twor ten , und ers t den 6-ten 
Jún iu s , eben a m J a h r t a g e meiner Ánkunf t in B rün , wird eine 
Gelegenheit von hier nach Wien gehen, m i t welcher dieser Brief 
vielleicht ans Paradeisvolk , in die Verwahrung meiner verehr tes ten 
F ráu le Liset te gehen wird ; vielleicht geht er von hier durch die 
Pos t u n m i t t e l b a r an dich. H e u t e ist der N a h m e n s t a g meines 
Schutzgot tes , ein F e s t für meine Seele. Mein Notus , wie unglüek-
lich wáre ich, wenn dieser mein F r e u n d nicht wáre. U m sechs U h r 
frühe schickte ich einen Clericus, F r á t e r Vincentius, mein Nachba r , 
wie du es in Munka t sch warest , m i t den schwachen Ausdrücken 
meiner Verehrung u n d der Fül lé meines Herzens zu Dici tur . E r 
fand ihn n ich t mehr zu Hause . Ich liess den Provincia i u n d den 
Quard ian ber ichten , dass heu te der N a h m e n s t a g dieses edlen 
Mannes sey, von dem ich beweine, dass sein Geschlecht m i t i hm 
endiget , denn ich konn t e es ihnen gestern Abends n ich t sagen, 
weil ich n ich t ins refectorium k a m , indem der Báron Doppels tein 
den Abend bei mi r zubrach te u n d wir Tr ic t ra r spielten. Gegen 
7 U h r gieng ich selbst zum Pfarrer u n d fand auch den P e t r u s — 
(mein Schüler-Prediger , der gestern auf dem Lande war , u n d K á p ­
lán in der Pfarrei ist) — schon zu H a u s e ; diese zwey giengen d a n n 
auch selbst, einer früher, der andere spá ter zum Grafen. E r k a m 
zu mir ungefehr u m 10 U h r . Seine Schwester F lo r imunda h a t ihm 
ein schönes B i n d b a n d gégében, und wird je tz t ve rmuth l ich schon — 
es ist 4 U h r — abreisen nach Wien. Ich bin gewis, dass dir, ge­
l iebter No tus , u n d auch deiner Gráfin, die D a n k b a r k e i t die ich für 
einen so unschá tzba ren F r e u n d wie Dici tur ist, empfinde, an-
genehm ist , u n d dass ich dadu rch auch Euere r Gnade mich würdig 
zeige, folglich mache ich mir gar keinen Scrupel daraus , mich bey 
allén geringsten U m s t á n d e n aufzuhal ten, die ihn betreffen. Sein 
Fes t verherr l ichte bey mir die F r a u von Grünersberg. I ch sage, 
verherr l ichte , weil ein Auf t rag meines N o t u s diese F r a u wichtig 
mach t , die a n sich selbst n i emanden gleichgültig seyn kann , der 
Menschengefühl ha t . K a u m war ich aus der Pfar r zurück in meiner 
Zeile, so holté mich der Hausknech t , sagend es sey die F ráu le 
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Aurelie an der Pforte , welche m i t mir zu sprechen verlange. Diese 
F ráu le Aurelie ist eine al té Ex-Nonne , die dem P e t r u s zuge than 
ist , u n d i hm die kleinen Dienste erzeuget, die ein einzelner ver-
lassener Marin, wie es ein Mönch ist , von F r a u e n z i m m e r - H a n d 
n ich t en tbehren k a n n . Als ich h inabkam, fand ich die F ráu le 
Aurelie mi t e inem andern F rauenz immer , u n d dieses war die 
Grünersberg. Ich führte sie ganz alléin herauf in meine Zeile, u n d 
h a t t e sie ungefáhr eine halbe S tunde bey mir . I ch spielte vor ihr 
den s ta rken u n d den lustigen, aber , mein Notus , es h a t mich un-
endlich gekostet , denn mein Herz war zerissen u n d meine ganze 
Seele b e s t ü r m t . N u r du, l iebster F reund , u n d wer mi t dir gleich 
edles Gefühl h a t u n d glelches Unglück erfuhr, k a n n sich vorstellen, 
was in mir vorging, als ich deinen Brief in der H a n d ha l tend , auf 
dem Feldsessel des Dic i tur an meinem Schreibtisch si tzend, ba ld 
auf dein Bild hinbl ickte , welches vor mir h á n g t , ba ld auf die Züge 
deiner H a n d sah, — «was die a rme Wi twe des Grünersberg m a c h t , 
u n d wie sie lebt», u n d weiters «mich ver langt sehr zu wissen, ob 
sie u n d ihr Tochter , die ich als sie 5 J a h r a l t war , sah, leben», u n d 
d a n n m a n c h m a l der unglückl ichen Person ins Gesicht sah, die auf 
me inem elenden Be t t e sass, welches mein Sofa ist . W e r erfahren 
ha t , was diese Menschen in einem Hause des En t se tzens für wich-
tige Leu te sind, dem ist sonderbar dabey zu Muthe . Ih re Geschichte 
ist so. Der Mann b e k a m ein Dekre t , dass er wegen seiner Gebrechen 
oder Verbrechen unfáhig sey in seinem Dienste zu blieben ; dieses 
bezog sich, sagt sie, auf die Gelindigkeit und Nachgiebigkei t die 
er gegen euch ausgeübet h a t t e ; demungeach te t blieb er noch 
5 J a h r e im H a u s u n d konn t e ni rgend eine andere Anstel lung 
finden, sondern wurde überal l unfreundlich abgewiesen ; diese 
K r á n k u n g ver le tz te seine Gesundhei t , so dass er keinen gu ten 
Tag mehr h a t t e ; endlich wurde er als Di rek tor im Sichenhaus 
angestel let , wo er nach einem J a h r e an der Brus twassersucht , wie 
m a n sie n a n n t e — s ta rb . Seine langwierige K r a n k h e i t ve rursach te 
Schulden, an welchen de Wi twe von ihren 130 fl. Pens ion noch 
immer zu zahlen h a t . Sie a rbe i te t , nehmlich sie s t icket , u n d d a m i t 
verd ien t sie e twas weniges. Sie sagt aber , m a n muss sich lang 
plagen, bis m a n ein paa r Gulden zusammen br inge t . I h r e Tochter 
h a t jáhrl iche 200 fl. Stiftgeld bekommen , aber was m a c h t ein 
Mádchen mi t 200 Gulden bey so theueren Zeiten ? Der Szulyovszky, 
sagt sie, welcher frey h e r u m gehen konn te , war táglich bey ihr, — 
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i ch vers tehe es, weil er auch in Graz tágl ich b e y m Oberprofosen 
war , u n d dor t sich in allém Betracht bedienen liess. E r h a t ihr oft 
schöne Versprechungen gemacht , wenn er wieder in F reyhe i t 
k o m m e n würde . Das nehmliche habe der á l tere Szlavy g e t h a n ; 
den J u h á s z k e n n t sie auch . I h r Mann habe wegen euer sich in 
Gefahr gesetzt . Seit ihr alle los seyd, habe sie n ich ts mehr von euch 
gehör t . Deinen Brief, wovon du s p r i c h s t , h a t sie auch n ich t erhal­
t en . Glaube aber n icht , mein lieber Notus , dass sie, wie m a n sagt , 
sich das Maul über euch zerreise. Sie spr icht m i t einer exemplar i -
schen Bescheidenheit , u n d mi t einer ganz bezaubernden Sanft-
m u t h , gewis bezaubernd für alle, die fáhig sind, bey dem Unglück 
ihres Nebenmenschen zu verweilen, u n d Anthei l d a r á n zu n e h m e n . 
Ih re R e d e n laufen n icht so ineinander , wie des Ju l i anus Ber ich t 
d a v o n an Notus , sondern ich muss te ihr ba ld das eine, ba ld das 
andere mi t dem Haspe l herauswinden. Mir, l ieber Notus , is t es 
zimlich ein so sanftes weibliches Geschöpf, von inneren Leiden 
gedrück t u n d ohne Hoffnung einer Hülfe zu sehen. I ch n a h m dein 
Bild von der W a n d herab , ich gab es ihr in die H a n d , und sagte 
ihr , der H e r r von Kaz inczy ist ein edler Mann. Sie sehen dass er 
ihnen geschrieben h a t ; er h a t jetz eine Gemahlin, die er anbe the t , 
er ist glücklich, wie ein weiser Mann es hier auf É r d e n seyn k a n n . 
I ch las ihr die Wor t e deines Brief es : «Ich, mein F r e u n d , lebé in 
meinem kleinen Széphalom vergnügt mi t meinem Loose in dem 
Besitz des bes tén weiblichen Geschöpf es, u n d meine Bescháft igun-
gen sind : Lesen, schreiben, bauen u n d der Garten.» — Sie h a t t e 
eine grosse F reudé da rán . Hierauf erzáhl te ich ihr die Woh l tha t en , 
die du an den Ju l i anus in Munka t sch ausgeübet , ohne ihn zu 
können (!) u n d dass ich dich nie gesehen habe, u n d voll Verehrung 
u n d H o c h a c h t u n g für dich bin. So schieden wir, ich begleitete sie 
du rch einen unbevölker ten Gang gegen die Sakris tei h inab, indem 
ich ihr sagte : sie möchte Geduld habén , es würde freilich noch 
lange hergehen, bevor wir von No tus e twas hören, wenn es aber 
immer k ö m m t : so würde ich es ihr den nehmlichen Tag mit thei len . 
I c h versprach ihr dir zu schreiben, dass du ihr keine Briefe addres-
sierest, denn auch die 12 Kreu tze r t h u n weh, wenn m a n gar n ich ts 
h a t ; alléin jetz d a n k e ich, dass ihr zu E h r e n dieser Brief dennoch 
gleich durch die Pos t muss expedi r t werden. D u has t jetz schon 
in Brün , a n wen d u dich allezeit addressieren kanns t , wenn ich 
auch morgen s terben, oder von hier abgehen sollte ; denn Dici tur 
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schá tze t dich wirklich sehr, u n d seine Schwester F lor icunda auch . 
I ch habe ihn nie freudiger zu mir k o m m e n gesehen, als wenn er 
einen deinigen Brief im Busen s tecken h a t t e ; er wird gewis deine 
Auffráge eben so gern r ichten, als ich sie auszur ichten wünsche . — 
Der Schrameck ist Landschaf t s -Obere innehmer in Olmütz . Der 
A c h s m a n n ist noch Trac t eu r ; seine á l tere Tochter ist armselig 
v e r h e u r a t h e t an einen Diurn i s t en b e y m hiesigen Gubern ium. I c h 
g laube n ich t zu ver messen zu seyn, wenn ich dir vorschlage, ob ihr 
n ich t solche Leu te , wie die a rme Grünersberg, die eine recht gu t e 
Ar t ha t , mi t N u t z e n k ö n n t e t in H u n g a r n h inab ziehen, u n d sie 
en twede r in euren S t a d t e n wie K a s c h a u u n d dergleichen anstel len, 
oder in P r iva thause rn , zur Aufsicht über die K inde r , über die 
Hauswir thschaf t und dgl. gebrauchen. I ch weiss wohl, dass wenn 
d u ihr gutes t h u n willst, du meinen R a t h n ich t dazu b rauches t , 
aber doch k a n n ich n i ch t en tha l t en zu er innern, ob es n ich t gu t 
wáre , den Holofernes u n d die Abel zum Bey t r ag aufzufordern, 
denn du mags t für sie t h u n , was du willst, so ist es doch auch 
noch besser, wenn sie von diesen zweyen H á u s e r n e twas b e k ö m m e t . 
J e t z da das no thwendigs te abgefert iget ist, nehme ich deinen 
l iebsten Brief vor , u m ihn P u n k t für P u n k t mi t der Féde r in der 
H a n d zu durchgehen. 
Dieses ist gewis, dass m a n verdorbene Menschen für verdorben 
ansehn, u n d sogar ihr Andenken fliehen müsse. Denn wenn die 
gu t en allezeit nachgiebig sind, sich alles gefallen lassen, was die 
Bősen t h u n , alles entschuldigen und von einer gu ten Seite be t rach-
t en u n d ihr Herz auf der Zunge habén , indess die Bősen voll Tücke 
sind, u n d kein einziges wahres W o r t reden : so werden die gu ten 
n u r von ihnen ver lacht , un te r joche t , u n d mi t Füssen ge t re ten , 
dass die Bősen erreichen ihren Zweck, und vert i lgen die gu ten 
nach und nach gánzlich. So gar blöd, mein geliebter Notus , bin 
ich nicht , dass ich n ich t den ungeheuren Unterschied zwischen 
dir u n d einem Szuly.(ovszky) einsehen u n d empfinden sollte. I h r 
seyd zwey gar sehr verschiedene Wesen, es k ö m m t einen L u s t 
anzusagen , d u bis t von ihm wie der Geist von der Mater ié un te r -
schieden ; zwischen Abel u n d No tus aber findet gar kein vergleich, 
meiner Meinung nach , s t a t t , ce seroi t comparer la rose au pa ro t . 
Den Laczk kenne ich gar n ich t ; alléin meinen Alabaster , darfst 
du sicher n ich t u n t e r diese G a t t u n g Menschen, und auch n ich t 
zu Robur , Hor ro r und dergleichen rechnen. E s ist gewis, dass 
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Alabas te r mir den le tz ten Kn ipps gégében ha t , nach welchem ich 
unmögl ich mehr auf s tehen könn te , u n d ve rmuth l i ch nie auf s tehen 
werde. Aber bey Alabas te r war es n icht so schmutzig , wie bey 
den a n d e r n ; es sind bei i hm U m s t á n d e da , die wenn ich sie d e m 
N o t u s ver legén könn t e : so würde er sagen. es war n ich t anders 
möglich. W e n n ich dir seine Briefe schicken könn te : so würdes t 
du ihn, als Menschenkenner , wie du bist , lebendig vor deinen Augen 
s tehen habén — seine F igur ausgenommen, die sehr schön ist, — 
und ihn lieb habén und bedauern, und dem Ju l i anus R e c h t gebén, 
dass er ihn zu seinem Herzp inku lus I I I gemach t h a t — (Nun 
br ing t mir Dici tur einen Brief von meiner Tochter Gigia aus 
Florenz, es ist ein bloser feiner halber Bogén u n d ein feines q u a r t 
B l a t t Noten , nehmlich zwey italienische Arién u n d h a t 56 x r 
gekostet ) — Sobald ich auf Florenz schreiben kann , will ich mich 
e rkundigen ob ein meiniger gu t en bekann t en in Arezzo, der Bailli 
Gregorio Red i noch lebt ; wenn dieser lebt : so will ich wissen was 
in Arezzo von Leonardo Are t ino b e k a n n t ist . E s ist sehr sonderbar 
dass du solche al te manusc r ip t a bekommen has t , und ich k a n n 
nicht begreifen, wer diese Sachen so ger ingschátzet , dass er sie zu 
Mark te t r á g t ; denn gewöhnlich sind dergleichen sehr schwer zu 
habén , oder es muss der Geist des jetzigen Seculums aus solchen 
Sel tenhei ten gar n ichts meh r machen . Mir ist leid, dass du mir 
n ich t genauer angezeigt , wie du aus dem ci-devant heiligen R ö m . K . 
diese Handschr i f ten er ha l tén habes t , und bilde mir indessen ein, 
es sey bei der Verlassenschaft des vers torbenen Reichshofrathes 
in Wien eine Ausmus te rung plus offerenti geschehen, u n d ein 
deiniger Bestel l ter habe darauf gegriffen — (par parenthese habe 
ich auch bey dem Reichshofra th einen F r e u n d , u n d gu ten F r e u n d , 
den Grafen F ranz Sauer, welcher durch die Aufhebung weit herab-
gesetzt worden, u n d mein Altér h a t ; er war im Begriff ein Vice-
pres ident zu werden, denn er ist ein sehr gelehrter Mann in allén 
Rechten , u n d n u n ist er in Pens ionss tand) — W e r der Verfasser 
des Judici i de Cometa sey, weisst du vermuth l ich n icht . — Freyl ich 
machen dich deine Bescháft igungen dieser Ar t bey deinen Landes-
leuten b e r ü h m t und schá tzbar ; du bist es aber auch , denn ich 
glaube n icht , dass ein zweyter da sej r, der die Bebauung deiner 
Lands leu te mi t dem Nachd ruck befördert wie du, denn zwischen 
den Stockgelehrten, der von min i s t ran ten Bűben aufgewachsen 
u n d á force de pedanter ie so viel er lernt ha t , dass er sein Wissen 
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u m tágliche 12 Groschen verkaufen und sich sa t t igen u n d be-
vvohnen u n d kleiden kann , u n d einen edlen Mann von freier Gebur t , 
von eigenem Vermögen, und der liberal educat ion, die das eigene 
Vermögen mi t sich br ingt , der aus eigenem f re yen Geschmack ein 
F r e u n d der Wissenschaften ist, und zum Aufkommen derselben 
von dem seinigen gern e twas verwendet , der Geschmack, Wel t -
kenntn iss u n d Manier zur Mit thei lung der Cul tur besi tzt — ist ein 
h immelwei ter Unterschied . Der erste ist gemeiniglich ein épouvan-
tai l , für die Leu te die gern e twas lernen möchten , u n d m a n befindet 
sich im umgekehr t en Verhál tnisse des Abs tandes von ihnen, alle-
zeit besser je weiter m a n von ihnen entfernt ist, des andern An-
sprache hingegen u n d U m g a n g nu r alléin ist schon eine Belohnung 
und E r m u n t e r u n g für diejenigen, die sich aus der Fins terniss des 
Vers tandes zu erheben wünschen. — Du wirst aus den mi t eigener 
H a n d des Dici tur abgeschriebenen Urkunden ohne Zweifel schon 
beruhigt genug seyn, und vergewissert , dass er dich verehr t u n d 
schátze t , alsó brauche ich es hier nachzut ragen , und das oben 
angemerk te Postgeld für den Brief der Gigia, welches auch nicht 
das einzige ist , zeigt dir schon, dass Dici tur , welcher sehr vernünft ig 
u n d bescheiden ist , es gewis biliige, dass du gar schwere Briefe 
vermeidest . E r lieset die deinigen alle bey mir mi t vielem Ver­
gnügen, und mir ist die F reudé unaussprechl ich süss euch zwey 
zusammen gebracht zu habén ; ich sehe mich für den Verbinder 
zweyer ungemein ehrwürdiger Menschen an . Dic i tur aber genisst 
n u n bloss seine Ruhe , denn er h a t dasjenige ziemlich s t a rk ge than . 
Man leidet und erfahret viel, wenn m a n zwischen lau ter solchen 
Kriegen wie die jetzigen sind a l t wird, alsó schmecket das bischen 
R u h e sehr gu t . — Deine Bemerkungen über den jetz vergangenen 
L a n d t a g , sind uns sehr schá tzbar gewesen, weil wir beyde über-
zeugt sind, dass du der Organ des bessern und hellsehenden Theiles 
deiner Na t ion bist . W a s es eigentlich mi t dem unser gewordenen 
Brúder und Palládium für eine Bewandtniss im détai l habe, weiss 
ich nicht , sondern habe n u r dunke l davon im Refector ium sprechen 
gehör t . — Mich freut es, dass deine Gráfin von Cuspis gu t d e n k t ; 
wenn ich dir seine Briefe zeugen (!) könn te : so würdes t du sagen 
i t e rum, dieses ist ein wahrer heiliger. I ch h a b auch F l o r i m u n d a 
gebethen, sie möchte zu ihm gehen. Got t weiss ob sie es t h u n 
wird, denn wenige Wochen in Wien seyn, m a c h t dass m a n nichts 
s icheres in vornhinein fest setzen kann , u n d Cuspis h a t mir ge-
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schrieben, dass er gleich nach der Frohnleichnamsprocess ion wieder 
auf v is i ta t ion geht . I ch h a b noch keinen Kupfers t ich von ihm 
erha l ten können , obwohl ich weiss, dass vor meiner Ar re t i rung 
der B á r o n von Beroldingen D o m m h e r r n zu Speyer ihn habe in 
Kupfer s techen lassen ; denn Beroldingen h a t es mir in meinem 
H a u s e selbst gesagt . J e t z b rauches t du keinen Bujanovics mehr 
dazu dich abschrecken zu lassen, wenn du so gu t seyn willst, wo-
fern du je nach Wien k ö m m s t , von mir einen Brief anzunehmen : 
so werde ich im selben e rwáhnen , was du für grosse Gnaden für 
mich im Arres t g e h a b t has t , u n d wie du mich noch immer deiner 
F reundschaf t würdigest ; dieses wird genug seyn, dass dir Cuspis 
auch seine D a n k b a r k e i t für mich bezeigen wird. Cuspis ist gewiss 
auch sehr gelehrt , aber n u n in hohen Altér, folglich mi t seinem 
Amte , u n d wie d u sagst , m i t der Vorberei tung zur grossen Reise 
ganz alléin bescháft iget . Sein Brúder der Capo dicasa u n d Ala-
bas te r s Va te r ist Jus t i t zp res iden t in L a y b a c h u n d ein Bengel wie 
ein Goliath, 84 J a h r e a l t . Die Mut t e r h a t vom Hause den n e h m l i -
chen N a h m e n wie ihr H e r r . Die Schönheit , welche hey den S a -
lesianerinnen war , is t nun Hofdame bey Beatr ice d 'Es t e , arci-
duchessa d 'Aus t r i a r édova . — Es war die allgemeine Sage in den 
damal igen Zeiten der E rb i t t e rung , dass Ju l i anus den Alabas ter 
verführe t habe ; durch diese K u n s t hoffte m a n viele Leu te gegen 
den J u l i a n u s u n d selbst den Cuspis, zu empören . Man wusste aber 
n ich t , dass Cuspis der Meinung sey : Alabas te r könne den Ju l i anus 
verführen, weil J u l i a n u s ein Esel u n d Alabas te r ein Französel 
war , denn als Alabas te r k a u m 9 J a h r e a l t war , k a m Cuspis manch-
ma l zu mir in Florenz u n d klagte mir bi t tér l ich, dass der B u b sey 
ver führ t worden, von zweyen französischen Hofmeis tern die er 
successive h a t t e . Dieses waren Leute , die be t te lnd nach Florenz 
gekommen waren und alle Bedingnisse eingingen, u m n u r etl iche 
Groschen zu gewinnen. Sie hiel ten sich ein J a h r , ande r tha lb J a h r e 
auf, u m ein wenig Geld zusammenzubr ingen , d a m i t sie von d a 
weiter nach R o m wandern könn ten , dor t wieder e twas sammeln 
u n d d a n n Neapel zu sehen u n d Sizilien. Von diesen zweyen war 
der B u b damals schon verführ t , u n d damahls gab Cuspis schon 
alle Hoffnung auf, dass er gemahl t wieder zu rech t zu br ingen 
sey. — N B . N u n scheint es aber Alabas te r sey durch das Unglück 
so gebildet , dass sein Oheim mi t ihm — seinem Zöglinge, ganz 
zufrieden ist . 
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Herzpinculus I I schreibt mir mi t E n d e April dass seyn Va te r 
gestorben sey ; alsó wird er jetz in Erbschaf tsangelegenhei ten 
h e r u m w a n d e r n . Der Mann muss 100 J a h r e a l t gewesen seyn. A u c h 
I t iner is wird a l t werden, denn er ist sehr s ta rk von Leib, u n d sehr 
massig im Lében, wenn er sich nu r n ich t zu tode a rbe i te t . Alleluja 
dass du an D o n n a R u b i c u n d a schreiben wirst . J e t z wird sie viel­
leicht deinen Brief schon habén . Hier ist ein Gubern ia l ra th u n d 
kaiserl icher K a m m e r e r , J o h a n n Báron Forga t sch , welchen ich 
persönlich n icht kenne, der aber dem ungeach te t vor wenigen 
Tagén bewies, dass er n ich ts weniger sey ; als mein E reund , d e n n 
er h a t mir einen empfindlichen Streich verse tzet . Sein Brúder , der 
E x - H a u p t m a n n B á r o n P e t r u s ist mein F r e u n d , ich wenigstens 
h a b ihn rech t gern, u n d er k ö m m t wöchentl ich ein p a r m a h l zu mir . 
Der Báron J o h a n n e s will, sag t Br . P e t r u s einen Anthei l Tokaye r 
auf sich nehmen . E s wáre alsó gut , wenn du genau sowohl den 
Preis , als die Ar t , wie d u ihn lieferst ber ichten wolltest : so gebe 
ich es dem Br . Pe t rus , dieser k a n n es seinem Brúder zeigen u n d 
sehen ob es i hm ans tánd ig sey. Br . J o h a n n e s war lange Zeit in 
Commission in Ollmütz u m die dasige Fes tung zu verprov ian t i ren . 
Der Art ikel von der Grünersberg ist schon b e a n t w o r t e t ; was d e m 
Dic i tur von deinen Verwandschaf ten u n d dem Türkén Rog. , zu 
sagen war, h a t er selbst gelesen, u n d danke t dir für die Nachr ich t . 
Deine Lebensar t ist jene der wahrhaf t glücklichen Menschen. I c h 
habe die nehmliche einst in Florenz einem jungen Böhmen an-
gera then , der ein bi ldschöner Mensch war , u n d Gráf U n w e r t h , 
Unwerth das ist I nd ignan t iu s hiess ; er h a t t e mir gesagt , dass er 
ein Gu t in Böhmen habe , welches ihm nie weniger als 12,000 t rage , 
u n d ganz Schuldenfrey sey, dabey seufzte der junge Mann u m ein 
A m t , u n d beneidete den dor ten Kaiser l ichen Res iden ten J o s e p h 
Veigel, u m das seinige. I ch n a h m ihn in Cur, weil er Zu t r auen zu 
mir zeigte, u n d stellte i hm vor , dass er berei ts ein wirkliches A m t 
habe, u n d zwar ein weit unabhangigeres als jenes eines Gesandten , 
wie er es wünschte , wenn er nehmlich eine F r a u nehme, sich auf 
seine Gü te r setzte , dor t der Landwir t schaf t u n d der Erz iehung 
seiner K i n d e r obláge ; so könn t e er immer im Win te r einige Mona te 
in P r a g mi t Vergnügen zubr ingen, u n d sich an dem R a n g é begnü-
gen, den er als kaiserl . K a m m e r h e r r ha t t e , u n d bey diesem bleiben. 
Der junge Mann folgte wirklich meinem R a t h e , denn es l euchte te 
i hm ein 1. dass er gross genug sey, u m nicht mehr zu ver langen 
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noch grosser zu werden. 2. dass m a n mi t l au te r W a r t e n aspirer 
& br iguer eine Menge J a h r e der kurzen Lebenszei t verliere, die 
m a n besser t h u t allsogleich zum Genüssen zu verwenden. E r s t a rb 
aber nach weniger Zei t . in der B lü the seiner J a h r e n . D u sollst 
lange lében, mein geliebter F reund , du bist durch deinen innern 
Gehal t gross un te r deinen Lands leu ten , u n d daher wirst du alle 
Zeit im Auslande für einen der wicht igsten U n g a r n gehal ten wer­
den. Das Vergnügen u n d die Zufriedenheit , die du jetz schon 
geniessest, wolle dir, so wünsch t Ju l i anus , das Schicksal ve rmehren , 
d u r c h die practische Vermehrung deiner Einkünf te , welches eine 
na tür l i che Folge deiner gu ten Wir tschaf t ist u n d deines Aufent-
ha l t s auf de inem E i g e n t h u m , l 'occhio del Pad rone ingrassa il 
cavallo ; u n d wenn d a n n die D u k á t é n in den St rumpf recht hinein 
gesammel t sind, so solle dein áusserlicher Glanz durch die Zugabe 
des Magnatent i te l l s v e r m e h r t werden, weil der Franzose übe r 
diesen P u n k t wirklich vol lkommen R e c h t ha t , wenn er sagt : 
II v a u t mieux étre le premier de sa race que le dernier . 
Den viereckigen Stein sollst du u n d deine Gráfin ers t beehren, 
wenn des Ju l i anus Gebeine schon lángst in P lu tzerb i rn , und Wein-
t r a u b e n werden verwande l t seyn. I ch vers tehe n icht , was der 
Bischof von K a s c h a u mi t den pro tes tan t i schen G r a b s t á t t e n zu 
disponiren habe, oder ist deine Gráfin chr is tkathol isch ? 
Die ve r t eu t sch ten drey ungar ischen Dis t ichen b e k o m m e n 
wirklich in der ers ten Zeile ein Licht von des Grafen J o s e p h 
Desseőffy N a c h a h m u n g , denn durch diese begreift m a n erst w a r u m 
A m o r das K i n d s terben machte . Die D o m i n a m q u a m tenero 
cont ines sinu, verehre ich herzlich u n d wünsche ihr ein kleinen 
Notus , der sie n icht plagen soll be vor er ans Lich t k ö m m t , u n d 
glücklich für sich selbst u n d für Sie erscheinen soll. W a s du mir 
v o n allén denen die deinem Herzen theuer sind, meldest , ist mir 
Honigsüss, ich nehme es pour gent c o m p t a n t an u n d empfehle 
mich gehorsamst . J e t z muss ich dir noch erkláren wer der Bar . [on] 
Doppels te in ist . Dieser ist ein sehr ehrwürdiger al tér Her r , der 
e t w a s ál ter seyn muss als ich. E r lebet hier ganz alléin, u n d gehet 
b e y n a h e mi t n i emanden um, obwohl er von aller Wel t die ihn 
umgiebt geschátz t ist , wegen seines unbemacke l ten Wande ls u n d 
grossen Frömmigke i t , ungeach te t welcher er n ich t das geringste 
v o n jener beissenden Heil igkeit der gemeinen Crucifixfresser a n 
sich h a t . E r ist ein Mann von sehr feinem und höflichen U m g a n g . 
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E r besi tzet n ichts liegendes als ein H a u s hier auf dem grossen 
P la tz , welches eines der schönsten in B r ü n ist u n d h a t t 300,000 
reine Gulden im Vermögen, als kl ingendes Kap i t a l . Das i tal ienische 
Spr ichwor t , welches saget denar i c san t i t a la m e t á della m e t á h a t 
hier n ichts zu t h u n , denn er h a t gewis ganz k la r u n d rein seiner 
15,000 jáhrl ichen Einkünf te , wovon du dir leicht vorstel len k a n n s t 
jáhrlich e twas übr ig bleibt , weil er ers tens ganz alléin lebt , u n d 
zweitens, seit ein paar J a h r e n sogar Pferd u n d Wagen auf gégében, 
weil er sie, da er nirgend h ingeht als in die Kire he u n d ein wenig 
spatzieren n icht b rauche t . E r ist n ichts weniger als geitzig, aber 
es lásst sich n u n das seinige n icht foppen, u n d will n ichts weg-
werfen. Die Wisi te der F r a n g e p a n bey welcher er den Pr inz Murá t 
im Hause ha t t e , h a t ihm 12,000 gekostet . I ch h a b ihm den Tokayer 
anget ragen ; er h a t es n ich t angenommen ; wenn aber der Br . 
Forga t sch e inmahl einen habén sollte, u n d ich e twa eine Probe , 
ihm k a n n zu verkos ten gebén, auch genau die Wege wie er könne t 
u n d die Unkös ten werde angeben k ö n n e n : so zweifle ich n icht , 
dass er doch einen ver langen wird, denn er emphiehl t mir immer 
e twas Wein zu t r inken, weil ich nu r WTasser t r inke . Der Brúde r 
Josef Honr ichs ist schon lange Zeit auf seiner Herrschaf t zu K u n -
s t a d t , welches meiner Meinung nach das beste ist, was er t h u n 
kann , denn in B r ü n lásst er ein wenig zu s t a rk aufgehen. Die 
Herrschaf t h a t 400,000 Schulden, u n d es ist leichter sie zu ver-
mehren als zu vermindern . E r h a t eine ven iam aetatis angesucht 
u n d e rha l ten mi t gewissen Beschránkungen die sich auf das Tes ta -
m e n t seines Vaters beziehen. Dic i tur h a t ihm bey dieser Gelegen-
hei t gesagt : wenn ich in ihrer Stelle wáre, so h á t t e ich lieber an­
gesucht dass die Admin is t ra t ion eines andern ver lánger t würde. 
Alléin es hilft n ichts . II n ' y a pire sourd, que qui ne veu t en tendre . 
H e u t e ist meiner R u b i c u n d a N a h m e n s t a g . I c h freue mich recht 
bey der Zurückkunf t der F lo r imunda zu hören, dass sie oder die 
unvergleichliche Fráu le Lise t te einen Brief von N o t u s habén 
werden. Ich h a b das Parade isvolk schon lang gequál t u n d auch 
den Dici tur , als er in Wien war , d a r u m gebethen, e twas von Cor-
nelius Bujanovics zu erfahren u n d konn te bis jetz noch gar keine 
Nachr i ch t von ihm bekommen . 
I ch unterwerfe hier de inem kunst r ichter l ichen Auge die bey-
l iegende Idee einer Denkmünzen , das ist, ich b i t t é dich, s a y ( ! ) 
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mir, was d u d a r á n auszustel len has t , eben so aufrichtig, als du mi r 
den Vers origine de t o u t bien u n d das Re imen auf das r e l a t ivum 
das ausgestel let has t ; denn obwohl ich diese Denkmünze schon 
vor 10 J a h r e n entworfen, folglich viele h u n d e r t m a l übe rdach t 
habe , u n d sie dennoch schön finde, so k a n n doch ungeach te t 
meiner Vorliebe e twas da rán , wenn es noch so gering scheint , zu 
verbessern seyn, u n d d a n n würde eine schöne Sache durch deine 
Gnade u n d gründl iche Wissenschaft des Schönen vo l lkommenen , 
be vor ich sie an meine F r e u n d e austheile, oder gar den Stich er-
ha l t e . W e n n ich meine F reyhe i t u n d die Res t i t u t ion e rha l ten 
h á t t e — so war mein Gedanke, als ich sie in Munka t sch auf meiner 
S t reu entwarf — u n d wenn mein F r e u n d , il Signor Vinzensio Del 
Turco a m Lében gewesen wáre : so h á t t e ich diese Medaille für 
ihn u n d die seinigen gepraget . N u n aber bin ich n ich t in F reyhe i t 
u n d zweytens ist mein innigster F r e u n d t o d t , alsó ist von dieser 
Sache keine Rede mehr , als blos dass ich einige Copien an seine 
K i n d e r und meine F r e u n d e in I ta l ien schicken möchte . W e n n es 
möglich wáre, sie zu s techen, ohne den Theil der Schrift welcher 
mich compromi t t i r e t , so wáre es leichter. I ch glaube, dass ein 
D e n k m a h l welches der wahren Freundschaf t gewidmet ist, n icht 
ganz gering zu schátzen oder zu ve rach ten sey. Z u m Vers tand des 
ách ten Sinnes muss ich dir sagen, dass dieser mein F r e u n d , ein 
innigster p rak t i scher F r e u n d war ; der mi r h u n d e r t m a h l gesagt 
h a t t e , was ich habe , gehör t auch dein. I ch habe mi t i hm u n d seiner 
F r a u 13 J a h r e in einem solchen Ver t r auen gelebt , dergleichen 
vielleicht wenig auf É r d e n sind, denn für mich gab es kein Geheim-
niss. I c h h á t t e n u r sagen dürfen, die Cintia nehme ich, so h á t t e 
ich sie mi t weniger n ich t als 60,000 fl. b e k o m m e n ; alléin solche 
Sachen fallen e inem Ju l i anus n ich t ein, u n d aus dieser u n d der­
gleichen Ursachen wurde er eben von seinen F r e u n d e n geliebet ; 
denn die Cintia war noch n ich t geboren, als ich 34 J a h r e a l t wa r , 
u n d da konn t e mir n ich t t r á u m e n ein solches K i n d zu heu ra then . 
Sein Lében war in meiner Zeit ungefehr, wie des Doppels te in ; 
er gieng in kein einziges H a u s , er ging nie nach Hof, sondern nu r 
Montags oder spá tes tens Dienstags aufs L a n d u n d gemeiniglich 
war er Sonntags abends wieder da . Auf dem Lande b a u t e er be-
s tándig . Seine Baue rnháuse r alle sind eine P r a c h t anzusehen denn 
dor t gehören die H á u s e r dem Her rn . I n unsern L á n d e r n würde 
m a n sie alle für L a n d h á u s e r bemi t te l te r Leu te ha l tén . E r mach te 
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D á m m e , welche der R ö m e r würdig sind, Brücken etc . do r t is t alles 
von Stein u n d m a n e r laub t n ich t e twas zu bauen , welches n ich t 
schön ware. E r b a u t e ein Herrschaft l iches Landhaus , wie m a n es 
d o r t n e n n t , u n a villa, alles langsam, u n d nu r wenn die Lebens-
mi t t e l e twas theure r wurden , n a h m er mehrere Leu te auf. Seine 
F r a u war eine Piccolomini von Sinna, derén Brúder Cinlio Cesare 
noch lebt , u n d das H a u s führet . Unsere Ver t raul ichkei t war im 
höchs ten Grad , denn in Gegenwar t ihres Mannes, wenn wir d rey 
alléin waren, setzte sie sich vor meiner aufs H á u f e l ; ich sage dir 
diese Schmutzerey u m dir den hohen Grad unserer Ver t raul ichkei t 
zu zeigen, der Signor Vincenzio blieb nie bey seiner F r a u u n d 
war nie von einem F r e u n d e n zu sehen, als n u r wenn Ju l i anus d a 
war , wir d rey waren eine Seele, m i t d e m Unterschiede n u r dass er 
mi r mehr anve r t r au t e , als ihr , denn er hielt sie allezeit ein wenig 
kurz . E r sagte, du siehst wie ich sie schátze u n d liebe, denn sie h a t 
viele Eigenschaften die mich glücklich machen ; aber m a n muss 
sich nie darauf verlassen, denn wenn m a n ihnen einen F inger 
g iebt : so n e h m e n sie die ganze H a n d . Sie ve ránde rn sich von 
e inem Tage zum ande rn zu ih rem eigenen Nachthe i l u n d zu j enem 
der Háus l ichen Glückseligkeit . Sie war auch in der T h a t sehr 
geneigt allezeit viele Leu te im H a u s zu habén , in alle grosse Oerter 
u n d nach Hof zu gehen, welches er ihr n ich t ve rwahr te , aber 
d u r c h Klughe i t beschránk te . I c h h a b bey ihr n iemahls ordent l ich 
gedienet, sondern ich war n u r mi t ihr in den S tunden , wo mich 
der Dienst bey einer ande rn D a m e frey liess, zweymahl h a b ich 
Sie öffentlich ins A p p a r t e m e n t nach Hof geführet, u n d meine 
gewohnliche D a m e verlassen, weil sie keinen a n d e r n in der Ge-
schwindigkei t finden konn te , u n d die, wo ich diente mi t mehre ren 
Mánnern versehen war , u n d e inmahl bin ich mi t ihr ungefehr 
3 Mona th auf dem L a n d gewesen. Sie h a t t e mich gebet ten , weil sie 
keinen ande rn finden konnte , ich muss te alsó meinen Diens t ver­
lassen, der sehr gu t war ; alsó mach te ich ihr die Bedingnisse 
u n t e r welchen ich aufs L a n d gehen konnte , das ist u n t e r andern , 
dass sie nie einen Besuch von wem immer annehmen werde, wenn 
sie meine Bedingnisse n ich t a n n e h m e n wollte, e r b a t h ich mich ihr 
e inen ande rn zu stellen, u n d die Auswahl u n t e r 4 Ind iv iduen zu 
lassen. I ch versprach, dass ihr keine Minute die Zeit sollte lang 
werden, und sie begriff gu t , dass der Zulauf von Fressern, die m a n 
sons t nie in seinem Lében sieht, von Pfaffen, wovon es wimmel t 
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u n d denen der H u n g e r oder die Geilheit oder das Spiel allezeit 
zusetzen, u n s das L a n d in einem unangenehmen Aufentha l t ver-
wande ln würden . Wi r giengen alsó alléin, da wurden W a g e n 
L a k e y e n alles zurück in die S t a d t geschickt , u n d wir lebten. Sie 
mi t e inem Kind , u n d ieh mi t dem meinigen vergnügt . Sie h a t t e 
eine Kammer jungfe r u n d ich meinen Bedienten , F a t t o r e u n d 
F a t t o r e s a , diess war unsere Wel t in unserem Hause , einige B a u e r n 
ausgenommen , die kleine Dienste verr ichte ten . Solltest d u glauben, 
dass ich diese Person, m i t der ich so viele J a h r e im innigsten 
V e r t r a u e n gelebt habe ein einzigesmahl mi t meiner rechten H a n d 
ange rühre t habe? u n d dieses geschah da auf dem Lande . Kra f t 
unserer Tagordnung n a h m ich tágl ich früh den Schokolat an ihrem 
B e t t e u n d dieses daue r t e eine S tunde . Wi r waren schon gegen d a s 
E n d e der Vil leggiatura, als mir einfiel, m i t der R e c h t e n un te r die 
Decke zu fahren. Sey versichert , dass es n ich t aus Boshei t geschah . 
I c h war all mein L e b t a g ein schwacher Held , in meinen jüngs t en 
J a h r e n fiel mir höchs tens alle 6 Wochen e twas ein ; in I ta l i en 
schwáchte sich meine Verdauung noch mehr , als sie es vorhin 
war , u n d dadu rch blieb ich so ka i t . Ohne aller Bosheit , dach te ich 
wirklich n ich t d a r á n . N u r ers t in meinem Elende in Munka t sch 
auf der Streu, wenn ich mein ganzes Lében durchsiebte , v e r s t a n d 
ich rech t diese Greue l tha t u n d mache mir sei ther ewige Vorwürfe 
darüber ; ich vers tehe vieles ers t je tz , was ich damah l s h á t t e ve r -
s tehen sollen, u n d sehe ein, wie viele mahle sich die a rme H a u t 
wird gesehnet habén , u n d vergeblich gesehnet h a t , denn mir fiel 
n ich ts ein, aber wahrhaf t n ich t ein. Sie h a t t e eine unausspráchl iche 
F r e u d é an meiner H a n d , aber damals , héber Notus , ve r s t and ich-s 
n ich t so, denn ich dach te ganz andres ; ers t Munka t sch h a t mir das 
Lich t eröfnet. Es war na tür l ich , dass die a rme H a u t , nach dieser 
Eröffnung, sich e rwar t e t h a t t e , ich würde u n t e r Tags auch ein 
p a a r m a l wenigstens ein wenig pracken . Der ganze Tag vers t r ich 
in lau ter F reundschaf t u n d Ver t raul ichkei t , aber n ichts von 
Finfiringfing. — Mir fiel es n ich t ein. Got t sieht mein reuiges Herz , 
dass n ich t die mindes te Boshei t dah in te r war ; als ich aber d e s 
ande rn Morgens wieder gewöhnlich a m Be t t e die Schokolad n a h m , 
u n d meine H a n d eiskalt u n d auf dem Tisch blieb — ich k a n n es 
jetz n ich t schreiben, ohne dass mir die H a a r e gen Berg s tehen — 
wie gern möch te ich sie im Grabe im A . . . . leckén, wie glücklich 
wáre ich! — so k a n n s t du dir vorstellen, was in dem Gemüthe der 
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unglückseligen vorgegangen seyn muss . Sie sagte nichts , sie war 
gespráchig freundlich, v e r t r a u t wie sonst . N a c h der Schokolat-
s tunde gieng sie u n d sagte : sapete, ho scri t to che venga la carozza 
s tasera , perche voglio t o rna r in c i t ta , non ci posso piu s tare . Wi r 
sprachen viel da rüber , aber ich dach te n ich t im ger ingsten an die 
wahre Ursache, an meine Greue l tha t , weil es keine vorsátzl iche 
Greue l tha t war . E r s t in Munka t sch legte ich mir ihre grosse Be-
s tü rzung , ihre Reden , ihre Traur igkei t aus, u n d h á t t e m a n c h m a l 
vor Schmerz vergehen mögen. Wir blieben innige F r e u n d e — wie 
allezeit, u n d ich h a b die a rme H a u t auch nach der H a n d mein 
leb tag mi t keinen Finger be rühr t . Als ich einige J a h r e darauf zum 
Abreisen nach Deutsch land fertig ^vur und schon meine Sachen 
alle verkauf t das übrige zur Hofbagage geschickt war , wohn te 
ich mi t meinem Kinde noch 8 Tage in ihrem H a u s bey ihnen u n d 
meine Reiskalesche war im Hause . Von einem Tag zum ande rn 
k o n n t e ich mich n ich t entschliessen ins Kalesch zu setzen, tágl ich 
sagte ich wohl zwanzigmal addio Vincenzio, addio Isabel la . Endl ich 
k a m der Tag. Mein Bedienter mi t dem Kinde fuhr voraus u n d 
war t e t e meiner 4 Meilen (Miglia) auf dem Berg. Wir drey fuhren 
n a c h m i t t a g s in ihrem Wagen hinauf und als ich von férne mein 
Kalesch s tehen sah, m a c h t e ich eilends den Wagen selbst auf, 
sp rang heraus ohne ein W o r t zu sagen, wie der Bli tz in mein 
Kalesch, u n d wie der Blitz fort und in 9 Tagén war ich in Wien . 
I ch war n ich t 2 Mona the in Wien : so war ihr H e r r der Signor 
Vincent io schon bey mir ; damah l s war eben die grosse Depu ta t i on 
der U n g a r n b e y m Kaiser Leopold, mein F r e u n d sah sie in P r a c h t 
auffahren, u n d hernach in den Zimmern der Burg hin u n d wieder 
gehen, zu den verschiedenen höchsten Herrschaf ten ; als sie abe r 
in ihre Wágen nach e inander einstiegen zum For t fahren , h a t t e ich 
meinen F r e u n d an ein hohes Fens te r geführt, von wo aus er den 
Kaiser Leopold h in ter einem Vorhange sehen konnte , wie er m i t 
seinem Lupe, die H e r r n b e y m Einsteigen, jeden einzeln be t r ach te t e , 
wovon sich keiner einbildete, dass er so nahe und genau beym 
Kaiser den er vor kurzem un te r dem Throne sah. die Mus te rung 
passire. Mein F r e u n d war voll E r s t aunens u n d sagte in e te rno 
nessun crederebbl , chi non l 'avesse vi to che un impera tore &c. 
Sobald ich in Wien war erhi l t ich alle ach t Tage r ichtig meinen 
Brief von der Isabel la , bis an ihren Tod. Sie s t a rb an der Lungen-
sucht . Diese kos tbare Sammlung von Briefen, die be t rácht l ich war , 
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wurde mi t meinen übrigen Schriften u n d ganzen Vermögen con-
fiscirt, u n d diesen Verlust h a b ich mehr bedauer t , als Kapi ta l ien , 
u n d andere Kos tba rke i t en . Wenige Minuten vor ih rem Hinscheiden 
sagte sie zu ihrem Mann : D a t e a Ridele u n ricordo d ' u n a dozzina 
di recchini di valore, che possa sempre por tas lo adosso, o a lmeno 
in tasca , u n d dieses wird auf der Hinterse i te der Medaille durch 
eine Seele bedeu te t , welche der Charon eben überführen könne t , 
die mi t einer H a n d e twas Wasser aus dem Le the schöpft, u n d 
d a b e y auf den Mann zurückbl ickt , der in t rost loser Stel lung auf 
ih rem Grabhügel weinet, desswegen s teh t im E x engue, was d a 
s t eh t . Der Grabhügel ist zwischen 4 Zipressen. — Mein F r e u n d 
war bey mir in Wien als ich ar re t i r t wurde , u n d daher heisst es 
ingressus t e presente , d e m Divulsus a latere t u o scheint nu r schwül-
stig u n d romant i sch . Vor ingressus h a t t e sollen das D á t u m meiner 
Befreyung s tehen. Auf der Vordersei te ist — in der férne eine 
Gegend von Florenz ; die Brücke soll P o n t é s án t a Tr in i ta seyn 
mi t d rey sehr flachen Bögen, an den 4 E n d e n sollen vier S t a t u e n 
seyn dergleichen hier n u r zwei angemerk t sind, auf dem Quai 
jensei ts des Flusses Arno, oder wie m a n es dor t heisset Lunga rno 
spa tz ie r t m i t F r e u n d mi t zwey K n a b e n u n d zwey Mádchen. Die 
Cint ia is t je tz schon a n Marchese Mat teo Frescobaldi ve rheu ra the t 
u n d die Pel legrina wird künft igen September den Cavaliere Conte 
Guidi heura then , der Signor Luigi soll, wie meine Gigia schreibt 
in Wien seyn, u n d der Signor Cirolamo war blöd von Kindhe i t an , 
u n d wird von seinem Va te r eine Pension habén . Der ent lassene 
Ju l i anus s t reck t seine a rme gegen seinen F r e u n d aus, rufend was 
oben u n d in E x engue s teh t . 
Dic i tur lieset je tz ein deutsches Buch, welches die Biographie 
des Appe t i t is t . D u wirst dich er innern, dass Appe t i t gerade un te r 
Ju l i anus u n d Robi i r im ers ten Stocke war . N u n ist er hier auf dem 
Spielberg. Das Buch welches ihn erbermlich zerláster t , ist von 
Fr ider ich Wadzeck Professor der L i t t e r a t u r u n d des Styls in 
K a d e t t e n c o r p s . Berl in 1789. Es ist zum ers taunen , wie diese 
Menschen schreiben, u n d von menschl ichen Dingen resonniren. 
Mit aller ihrer Gelehrsamkei t u n d suffisance, h a t keiner gemerk t , 
das Appe t i t nárr isch war . I ch würde n icht so entscheidend spre-
chen, wenn ich n icht Gründe ha t t e , die aber einen neuen T r a k t a t 
formiren wurden , wenn ich sie auseinander setzen sollte. Ich h a t t e 
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bald vergessen, dich zu b i t t en , wenn es dir e twa leicht wáre, wenn 
d u vielleicht F rauenz immer oder junge Leu te kenn tes t , die zeich-
nen, mi r eine Zeichnung der Medaille zu schicken. N u r die Schrift 
muss t du, wo ich compromi t t i r t werde verkra tzen . I c h habe mir 
hier eine Zeichnung von dem Sohn eines hiesigen Zeichenmeisters 
e rbe t t e l t — B r o n n e n m a y e r — sie ist in F a r b e n , aber schlecht . 
I c h h a b sie dem Parade i svo lk geschickt, u n d u m eine andere 
Zeichnung gebet te l t . Sie h a b é n mir eine v o m Zeichenmeister des 
T h e r e s i a n u m oder adel ichen Akademie geschickt . Sie ist viel besser, 
h a t aber auch Fehler : der Grabhügel ist mir von Holz geschni tz t , 
der pon té sán ta Tr in i t a ist n icht rech t u n d wo $ I A I A s tehen 
sollte ist eine Sonnegesicht . J e t z bet t le ich alsó auch bey dir, aber 
ich bet t le auch , das du dir n ich t die mindes te Ungelegenhei t 
maches t , sondern n u r sub condit ione, dass es rech t leicht geschehen 
könne . I ch werde auch eine von der F ráu le Christ iane Ro thschü t z 
e rbe t t e ln , die selbst zeichnet . Sie ist in B r a u n a u u n d h a t einen 
Br. Cal lahan kaiserl . K á m m e r e r u n d Major zum Mann . 
II sogno. 
1. 4. 
Cara s e v u o i ch ' i o e a n t i 
U n s o g n o i o t e l d iró , 
Ch'é c o s i b e l l o o c a r a 
C h e g u s t o t i d a r ö 
V a g h e c o s e , c u r i o s e 
S e t u v u o i t e l c a n t e r ó 
Q u e s t o é s o g n o e d i o p e r c i ö 
S e n z a s c r u p o l t e l dirö. 
S e d u t a su l m i o l e t t o 
P e r n o m e m i e h i a m ó 
E c o n q u e i d o l c i l a b b r i 
L a b e l l a m i b a c i ó 
C h e c o n t e n t o i n q u e l m o m e n t o 
C o n q u e l b a c i o i l c u o r p r o v ö 
M a fu s o g n o &c. 
2. 5. 
M a f u s o g n o e d i o p e r c i ó 
S e n z a s c r u p o l t e l d iró . 
S i fldo é i l m i o p e n s i e r o 
C h e a n c o r p r e s e n t e i o l ' h ó 
II s o g n o f u s i v i v o 
C h e m a i m e l s c o r d e r ó 
I o t o c c a v o , i o p a r l a v o 
C o n d i p i ú c h e t i d i ró 
P o i l a s u a b i a n c a m a n o 
S u l p e t t o m i p o s ö 
E d e l s u o c u o r l ' ardore 
T u t t o m i p a l e s ó 
C h e d i l e t t o d e n t r o a l p e t t o 
Ch ' io p r o v a i d i r t i n o n só 
M a f u s o g n o &c. 
3 . 6. 
G i o v i n e c o s i r a g a 
P e r c e n t o n o n s i p u o 
L ' u s c i o p i a n p i a n a p r e n d o 
N e l l a m i a s t a n z a e n t r ó 
M i p a r c a q u e l l a D e a 
C h e d i A d o n s ' i n n a m o r ö 
M a f u s o g n o &c. 
E l l a d i c e a m i o b e n e 
Q u e l c h e v o r r a i faró 
M a a l lor t u t t a t r e m a n t e 
L a v o c e g l i m a n c ő 
Che d o l o r e d e n t r o a l c u o r e 
Ch' io p r o v a i d i r t i n o n só 
M a f u s o g n o &c. 
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7. M a t a c e n d o , g ia c o m p r e n d o 
Che d a t e l ' i n d o v i n ö 
Ma fu s o g n o &c. 
9. 
H o g ia narra to i l s o g n o 
E dor conc luderö 
D e h fa che v e r o s ia 
Q u a n t o i l m i o cuor s o g n o 
T e lo g iuro, t i a s s i curo 
Ch'a n e s s u n o m a i il d i t ö 
Q u e s t o é u n s o g n o e d io p e r c i ö 
Che si a v v e r i spereró. 
F i n e . 
And. 
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za scrupol tel di - ro. 
I ch weiss wohl, wie dich dergleichen Gassenlieder eckeln ; 
aber du muss t schon auch e twas leiden, wer weiss ob n ich t j emand 
in deiner Nachbarschaf t ist , der die Chi tarra francese spielt, u n d 
folglich dieses dazu singen k a n n , wenigstens muss es in Florenz 
e twas neues seyn, denn die Gigia schreibt , dass sie dieses mi t der 
Chi tar ra francese singt. Ich habe keinen Begriff von diesem I n s t r u -
men t . Sie h a t noch ein Wenezianisches Lied geschickt , welches 
auch dor t Mode seyn muss , alléin ich h a b es bis jetz noch n ich t 
recht zusammen br ingen können , u n d wenn es auch wáre : so b i s t 
du genug sekir t m i t einem. Mein Sommeil, wenn du dich dessen 
noch er innern k a n n s t , h a t in Florenz seyn Glück gemacht , u n d 
bey allén meinen gu ten F r e u n d e n Beyfall gefunden, welches mich 
n ich t wenig freuet. I ch ver lange mir keine andere F r e u d é n als 
zwischen meinen F r e u n d e n . H e u t e 30 May habe ich einen rech t 
Cosi fia fredda i n s e n o 
L a b e l l a m i c a s c o 
A m o r e i n v e c e m i a 
Mi par e b e la s lacc ió 
Che be l lezza , c h e b i a n c h e z z a 
I n que l p e t t o l a m p e g g i ö 
Ma fu u n s o g n o &c. 
8. 
Quel c h e segu i fra no i 
I o t e l direi, m a n ó 
Che scrupol cos i graDde 
M e t t e r t i p o i n o n v ó 
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ve rgnüg ten u n d zugleich verdriesslichen Tag gehab t . Das Ver­
gnügen bes t and da r inn 1. dass der Va te r meines Schülers P e t r u s — 
welcher morgen eine prácht ige P raed ig t sagen wird — ein Hande l s -
m a n n aus T r o p p a u bey mir war . 2. dass Dici tur Abends eine Créme 
fouet tée b rach te , u n d seine F r a u Sidonia de Regiangul is dazu , 
u n d P e t r u s war auch eingeladen. N u n erschien aber zuerst der 
Br . Doppels te in : wir fingén eine Pa r t i é an , da k a m Dici tur alléin ; 
ich zedir te ihm mein Spiel u n d er fuhr alsó fort mi t Dopp.[e ls te in] zu 
spielen. Als le tzterer n u n die Köch inn u n d den K a m m e r d i e n e r des 
Dici tur e in t re ten sah, u n d bey dieser Gelegenheit ve rnahm, dass 
die Gráfin k o m m e n sollte, h a t t e er gleich ein Gescháft u n d war 
pressir t die P a r t h i e zu endigen, und eine Armee von Compl imenten 
konn t e ihn n ich t auf ha l tén ; weg war er. Dieses war mein Verdruss . 
I ch k a n n dir keine l i t terar ische oder andere Nachr ich ten 
gebén, von denen ich gewis wáre, dass sie dir angenehm sind, 
denn ich weiss n ichts . I ch habe dem Cuspis lángst geschrieben, 
dass ich gern die neuen Erf indungen in Fis ik u n d Chimie wárend 
meines Todes und in Weltre isen möch te zu lesen b e k o m m e n ; 
dieses h a t ve rmuth l i ch der I t iner is erfahren : so an twor t e t mi r 
Cuspis : m i t Büchern von meinen Erf indungen k a n n sie I t iner is 
a m bes tén versehen. I ch muss te lachen, dass ich zerplatzen h á t t e 
sollen, u n d der Dici tur auch, denn ich sagte gleich : s to Fresco. 
I ch h a b ja dem I t iner is schon im Augus t u m seine eigene Verba 
u n d u m dieses gebethen und er h a t mir alles zugesagt , u n d als ich 
g laubte es würde ein ganze K ü s t e voll ankommen , erhielt ich einen 
i l luminir ten H i n t e r n einen i l luminir ten Kopf u n d zwei andere 
i l luminirte Glieder eines Mascul inum u n d das andere femininum. 
Corrige. Corrige. J e t z habe ich es aus der Schublade genommen, 
u n d wieder angeschaut , denn ich sah es seit Augus t n ich t : anstatt 
des weiblichen Gliedes, ist ein illuminirtes Maul. Der Ti t l dieser 
viel B l á t t e rn ist so : Warnungs ta fe ln gegen Leichts inn im sinnli-
chen Genusse dars te l lend die schrecklichen Folgen, welche eine 
einzige Vergehung in einem unglücklichen Augenblicke für Lében 
u n d Gesundhei t habén k a n n . Wien. Ich bin überzeugt , dass I t i ­
neris dieses h a t auf seine Unkos ten machen lassen, u n d vielleicht 
1000 Abdrücke davon gra t i s ausgethéi l t , denn so m a c h t er es, u n d 
N i e m a n d wird in Abrede stellen dass eine sehr grosse Anzahl solcher 
H a n d l u n g e n in allén L á n d e r n Europens eine sehr edle u n d e rhabene 
Seele ve r ra then , aber ich, ego Ju l ianus , habe seit dieser S tunde 
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von ihm nich ts anderes gesehen, u n d wenn ich mir n ich t selbst 
helfete : so könn t e ich noch allezeit bey dem i l luminir ten H i n t e m 
sitzen u n d mich ergötzen ihn anzubl icken. Dieses will ich dir auch 
schicken, wenn es dir rech t ist, denn ich zweifle n icht , dass es 
seyn W e r k sey, u n d d u siehst auch seine Handschr i f t darauf . 
E r h a t mi r e inmahl von Wien geschrieben er wolle mi r schöne 
Trofe aus des Lawa te r s Handb ibe l für leidende schicken. I c h 
habe ihm gean twor te t , ich wollte i hm selbst eine ganze t eu t sche 
u n d lateinische Bibel ein neues T e s t a m e n t griechisch u n d latéin, 
zwey Tex tbücher , eine Concordanz u n d eine T h o m a s á K e m p i s 
schicken. E r soll mi r héber prakt i sche Fichi secchi u n d Mandorle 
•secche schicken, er h a t es versprochen, u n d er siegelt auch seine 
Briefe fleissig mi t e inem Siegel, welchen er für mich ha t , auf mein 
Bi t t en , m i t den W o r t e n ex gremio Advers i ta t i s s techen lassen. 
W e n n mir aber n ich t die F ráu le Fr ider ike ein Siegel geschickt 
h á t t e u n d die F ráu le Char lo t te eine kleine dosis F ich i secchi u n d 
Mandorle Secche : so sásse ich noch allezeit bey dem i l luminir ten 
H i n t e m . J e t z muss t du doch recht gelacht habén . Der Dic i tur h a t 
mir gestern ein p a a r p rak t i sche Rake t e l u n d sechs Federba l len 
gebracht , m i t welchen ich gleich prak t i sch habe können mi t den 
Br . Fo rgá t sch vo lau t spielen. Das W o r t p rak t i sch k ö m m t von 
Cuspis, denn er h a t n ich t gefragt, sondern geschwind p rak t i sche 
100 Tha le r geschickt . Vale amicorum amicissime. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15 . sz . V I . f o g á s . ] 
^5486. (1122/a.) 
H o n r i c h s n é Ro thschü tz Karol in — Kazinczynak. 
Schá tzbars te r F r e u n d , des v o m Parade isvolk allgemein ge-
l iebten Ju l i anus . — Wie glücklich schátze ich mich die á l tes te 
Tochter der R u b i c u n d a seyn ; von ihr Gefühl u n d W e r t h s c h á t z u n g 
edler gu te r Menschen eingesogen zu habén , u n d selbe bewundern 
und schá tzen zu können . Dass Sie d a r u n t e r gehören, dies bewiess 
uns Ju l i anus mi t so dankba ren Gefühlen, dass misére allgemeine 
W e r t h s c h á t z u n g für Ih r en edlen Charak te r keines Zusatzes mehr 
fáhig ist ; u n d wie unendl ich wer th sind mir die Beschreibung 
Ih res n u n háusl ichen Glückes zu hören. Welche W o n n e für mein 
Herz sind solche Schilderungen, da ich selbst 10 J a h r e G a t t i n war 
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u n d Mut t e r von 11 K inde rn bin, 7 e rheura the te , und 4 eigene. 
Der Segen des H immels möge Sie durch l iebenswürdige u n d gu te 
K inde r belohnen, u n d Sie für den wiederhol ten schmerzl ichen 
Verlust bewahren . I ch verlor nu r einen K n a b e n von 4 Mondén, 
es t h a t mir sehr Wehe , aber da ich noch mehr ha t t e , so l inder te 
es meinen Schmerz viel. — Die Ursache meines Schreibens an Sie 
diessmahl , so meiner noch u n v e r m a h l t e n Schwester Elise wird 
I h n e n ganz begreiflich v o r k o m m e n durch den Beischluss so Sie 
h iermi t der i l luminir ten Kupfer e rha l ten , welche Ju l i anus an mich 
einschloss, u m I h n e n solche gelegenheitl ich z u k o m m e n zu lassen : 
u n d da meine würdige M u t t e r R u b i c u n d a n ich t fáhig zu schreiben 
ist aus Schwáche der H á n d e , so vollzieh ich mi t wahrem Vergnügen 
diesen Auftrag, es in ih rem N a h m e n zu t h u n d a ich mich (seit mein 
á l tes ter Stiefsohn die hinter lassene Herrschaf t meines sel. G a t t e n 
n u n selbst ü b e r n a h m ) mi t einigen K i n d e r n auf einige Zeit hieher 
e tab l i r te , so geniesse ich das Glück, meine theure kránkl iche 
Mut t e r , soviel es Zeit u n d U m s t á n d e er lauben zu umgeben . — 
I h r e r so vortreffl ichen u n d l iebenswürdigen Ga t t i n versichern Sie 
auch meine Ach tung , m i t welcher ich die É h r e mich zu nennen habe . 
Wien , d. 10 J u n y . 1807. 
I h r e zwar u n n b e k a n n t e aber Sie schátzende 
Dienerinn und F reund in 
Karol ine verwi t twe te F rey in v. Honr ichs , 
geborne Frey in v. Ro thschü tz . 
[ K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t á b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á ­
b a n . T ö r t é n i , iv. 15. sz . V I . f o g á s . ] 
5487. (1139/a.) 
Báró Riedele András •— Kazinczynak. 
E x Gremio advers i ta t i s 13 Ju l . 1807. 
I ch b in schon seit 20. J ú n i u s ohne Nachr ich t vom Parade i s ­
volk. E ine lange qualvolle Zeit für mich. Ich weiss alsó auch gar 
n ich ts von dir, geliebter No tus , ob du die Sachen b e k o m m e n has t , 
die wir dir geschickt habén , Dici tur und ich, und auch die Nach­
r icht wegen des Tokaye r fehlt mir , u m welche ich dich gebethen h a b . 
E s ist ein sehr unglücklicher Zufall für mich gewesen, der das 
Pa rade i s ze r rü t t e t h a t . Der Cherubin, — (welcher dir u n s e h b a r 
geschrieben h a t ) — ist leider aus dem H a u s e ihrer Mut t e r u n d zu 
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D o n n a F lo r imunda zuwege gebrach t ; sie h a t es gu t gemeint , abe r 
für mich war es ein schrecklicher Schlag, und n u n bes tá t t ige t sich 
auch meine A h n d u n g ; denn obgleich der Cherubin mir hoch u n d 
theuer versprochen ha t , das geliebte Jou rna l , welches ich bisher 
r ichtig bekam, fortzusetzen : so bin ich doch schon so lange Zeit 
ohne diesen Schatz . Die andern Paradeis ler sind auch gute Leute , 
aber ich glaube sie war ten , bis ihnen die Gelegenheiten in die H a n d 
laufen. Kurz , Got t weiss wie es geht . 
I t iner is ist endlich von Wien u n d seinen Publicis abgezogen. 
E r wahr zweymahl bey mir , aber wiederum ohne prak t i schen Vor-
s c h r i t t ; von hier ist er auf seine Herrschaf t Buchla in und von dor t 
mi t seiner F r a u , die eine Gráfin Magius ist nach Carlsbad. Flori­
m u n d a wird ve rmuth l i ch auch Brün verlassen, u n d sich nach Wien 
ziehen. Stelle dir alsó vor : Sto Fresco. E s war ihr N a h m e n s t a g 
den 21 Jún ius , da h a b ich auf Verlangen des Dici tur — (NB. denn 
ich t re ibe gar keine Poe te rey mehr , und es fiel mir wirklich schwer 
das Verlangen zu erfüllen) — die Kleinigkeit verfasst , s a m m t 
Melodie, die ich hier beylege, dami t du die Gnade habes t , mir 
eben so auf r ichtig deine Austel lungen zu sagen, wie im Fegfeuer. 
Dici tur gab ihr ein Soupé a m Vorabend Samstag , mi t einigen 
F reunden , u n d dabey wollte er e twas unverwar t e t e s singen, wobey 
v o m Champagnen von ihm und von seiner F r a u Regiangula Mel-
d u n g geschehen sollte, so e n t s t a n d das Liedchen. J e t z h a t er mir 
eine neue Erf indung gezeigt, den T a b a k zu rauchen . Du weisst, 
dass ich die Buchbinderey und die Uhrmache rey gelernet hab , 
alsó t rug ich ihm gleich an , ihm ein F u t t e r a l zu seinen schönen 
neuen Pfeife zu machen , da ver langt er wieder von mir , ich soll 
ihm ein paa r darauf setzen. Ich vers tehe nicht , wie er es meinet , 
vielleicht in laudem des T a b a k s ; ich habe aber schon folgende 
vier berei te te : 
Die Tábakspfeife. 
S o w i e e s a n d e n O r t e n s t i n k t , 
W o h i n ihr h i n t e r G a b e n b r i n g t , 
S o s t i n k t es w e n n d u r c h e u r e n H a u c h 
A u s m i r e n t w e i c h t der g i f t ige R a u c h . 
Dieses weiss er noch n ich t ; du k a n n s t dir allso vorstellen, wie er 
lachen wird, wenn das F u t t e r a l wird fertig seyn. Doch werde ich 
ihn auch entschádigen, und inwendig e twas von der neuen R a u c h a r t 
anbr ingen . Diese neue R a u c h a r t h a t ihm ein Gráf Wilczek aus 
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P r a g b e k a n n t gemach t ; sie bes teh t dar in , dass m a n die Pfeife 
n i c h t füllet, sie h a t n u n eine Mündung A, die so weit ist , u m den 
u n t e r n Thei l eines aus T a b a k s b l a t t e r n gemach ten Würs t chens B 
aufzunehmen. Dieses W ü r s t c h e n h a t seiner Lange nach ein Löch-
lein, denn es ist über einen dicken D r a t gesponnen, u n d wird oben 
angezunden . 
E s ist ein H e r r von Haus l áb bey mir gewesen, der dich aus 
K a s c h a u kenne t , u n d dein Bild e rkann te . E r ist auch mi t mir 
in der Akademie erzogen worden. 
Dieses Mahl schreibe ich dir bloss in Eile wegen des Tokayer , 
u n d habe dir n u n diese Kleinigkei ten hinzugesetzt , u m dich n ich t 
ganz ohne Neuigkei ten zu lassen. Der Báron J o h a n n e s Forgatsch 
dr ing t in mich u m zu wissen, ob er Tokayer habén könne oder 
n icht , weil er sich sonst woanders vorsehen will. E r ver langt einen 
ganzen Anthei l ; alsó b i t t é ich dich, schreibe ungesaumt , n u r das 
nö th ige über diesen Gegens tand, nehmlich den Preis ; wohin d u 
ihn schickest, u n d w a n n er a n k o m m e n kann , dieses kanns t du an 
den B á r o n Forga t sch selbst addressiren, oder wie gewöhnlich an 
Dic i tu r ; wenn es nu r ba ld k ö m m t . I ch k a n n (!) diesen Báron J o h a n n e s 
n ich t persönlich. E r ist hier Gubern ia l ra th u n d kaiserlicher K á m -
merer . Sein Brúder Pe t rus , welcher auch mi t mi r in der Akademie 
war , ist einer von den wenigen Menschen, welche glauben, dass 
m a n sich nicht beschmutze , wenn m a n edel hande l t , u n d dass m a n 
von seinem Rangé n ich ts verliere wenn m a n der Trös ter eines 
Unglückl ichen ist . E r k ö m m t alsó öfters zu mir , u n d ich liebe ihn 
von ganzem Herzen, u n d er bleibt allezeit d a b e y der Bá ron P e t r u s 
Forga t sch . 
I ch b i t t é dich vergesse n icht deinem H e r r n Schwiegervater 
meinen Respec t zu melden, u n d mich deiner F r a u Mut t e r u n d 
deiner Gráfin zu Füsse zu legén. Werde ich denn von dem gu ten 
Greise Tal ián u n d der süssen F r a u gar n ichts hören? Die a rme 
Grünersberg wird wohl auch auf Nachr ich t von dir war ten . 
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Chansonnette pour la féte de ma trés-chere soeur la Comtesse B. 
C h a n t e r , bő i re , s ' é g a y e r 
E t t o u t e a u t r e a l l égre s c é n e 
Q u a n d t a f é t e l ' a n r a m é n e 
F l o r i m o n d e b i e n n o u a s i ed ; 
P a r l e s p l u s s i n c é r e s v o e u x 
D e n o s c o e u r s serrer l e s n o e u d s 
T e s o u h a i t e r m i l l e b i e n s 
F l o r i m o n d e n o u s c o n v i e n t . 
C e u x , q u i p a r cordia l p e n c h a n t 
C l i a n t e n t , q u e t u l eur es chére , 
A ' l e u r t é t e a y a n t t o n frére, 
E t s a f e m m e é g a l e m e n t , 
P a r l e s v o e u x p o u r t o n b o n h e u r , 
N e l e u r s o n t p a s infér ieurs , 
S a n s p o r t e r d u s a n g l e s l i ens , 
F l o r i m o n d e i l s t ' a i m e n t b i e n . 
V i v e F l o r i m o n d e d o n c , 
A l l a b r i n d e p é t i l l a n t e 
D o n d e l a c h a m p a g n e c h a n t e n t 
F r é r e & s o e u r & c o m p a g n o n s . 
V i v e qu i l a sa i t chér ir , 
V i v e q u i lu i f a i t p la i s ir , 
V i v e q u i d ' e l l e e s t a i m é , 
V i v e n o t r e s o c i e t é . 
[Címzése:'] B rün . A Monsieur Monsieur Francois de K a -
szinczy — par Bude . S. A. Ujhely — a/ Széphalom pres de Tokay . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r . 
15. sz . V I . f o g á s . ] 
5488. (1149/a.) 
Báró Riedele Andrá s — Kazinczynak. 
I m Schooss des Unglücks, den 12ten Augus t 1807. 
I ch k a n n n ich t begreiffen, lieber Notus , wie du an Dic i tu r 
has t schreiben können ohne meiner mi t e inem W o r t e zu erwáhnen, 
dieses giebt mir sehr viel zu denken u n d k ü m m e r t mich s ta rk , alsó 
b i t t é ich dich u m eine E rk l á rung . Du sprichst von H a u s l á b ; — 
von diesem h a b doch ich m i t eigner H a n d die Nachr ich t gégében. 
Du has t den Brief empfangen den ich in Eile schrieb u n d P e t r u s 
Forga t sch abschickte , weil du seinem Brúder an twor tes t (der 
P e t r u s ist noch nicht hier sondern in Böhmen im Lande , auf 
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dem Gute eines seiniger Anverwand ten Gráf Rinburg) . Dieses ist 
mir zu fcund. I ch h a b dir du rch die Gelegenheit geschrieben, d u r c h 
welche das P a k e t m i t den Büchern des I t iner is abgehen sollte. 
D u r c h die nehmliche Gelegenheit h a t dir die F ráu le Lise t te Br . 
R o t h s c h ü t z e twas geschrieben, u n d ich glaube ihre Schwester die 
W i t t w e Br . Honr ichs auch . Von allén diesem has t du nichts , u n d 
machs t auch als ob ich n ich t auf der Wel t wáre. Die a rme Grüners-
berg wird sich ha lb t o d t g rámen , weil ich ihr gesagt habe, dass 
ich dir ba ld schreibe, u n d sie dennoch nichts mehr höret . Von 
ihr war alles, was ich erfuhr u n d mi t ihr selbst sprach in d e m 
Briefe, den ich mi t den Büchern des I t iner is an die F ráu le Lise t te 
geschickt hab . Das Chaos mi t diesen Sachen ist eine grosse Pe in 
für mich. I ch h a b an das Paradeisvolk geschrieben, sie m ö c h t e 
nachsehen, wo die Sachen u n d besonders der Brief h ingekommen, 
denn k ö m m t er in die H á n d e meiner Fe inde : so ist mir abscheulich 
d a m i t gedienet . I ch b i t t é dich alsó von deiner Seite auch so viel 
du k a n n s t aufzukláren, denn du weisst wohl, was die Gemüths -
un ruhe im Busen eines Unglückl ichen für eine grosse Mar te r ist . 
I ch h a b mi t Bet rübniss den Tod deines Bruders des Obers ten 
ve rnommen . 
Der I t iner is ist aus Carlsbad hier zu rückgekommen ; wir 
h a b é n von dir gesprochen, er schátzet dich u n d war zufrieden, 
dass ich seine Sachen an dich geschickt habe, aber von einer 
neuen Auflage seiner Wohl thát igkei tsschr i f t ist für jetz ke ine 
Rede , ich glaube sogar, er wird wieder in publica verwickelt wer­
den, denn sein Director von der Herrschaf t schrieb ihm nach 
Carlsbad, dass vón Wien ein P a k e t durch das K r e i s a m t a n ihn 
gekommen sey, u n d auf ihn warte , alsó scheint es, dass er wieder 
wird nach Wien müssen. E s ist nu r ein I t iner is auf der Wel t , u n d 
vielleicht ist dieser der erste u n d der letzte. I ch wusste n icht , dass 
er auch in U n g a r n war . N u n erfuhr ich erst , dass er bey seiner 
le tz ten Heimreise von Constant inopel durch Siebenbürgen u n d 
H unga rn gieng. 
Lege mich deiner Gráfin zu Füssen, mein geliebter F r e u n d , 
ich wünsche ihr eine glückliche Schwangerschaft u n d E n d e der-
selben u n d grosse Geduld. W e n n d u kanns t , so b i t t é ich dich mi r 
das t r ü b e Wesen, welches mich quále t bald aufzukláren. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
! 5 . sz . V I . f o g á s . ] 
Kazinczy F. levelezéae. X X I I . 1 4 
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5489. (1151/a.) 
Gróf Heis ter Fü löp — Kazinczynak. 
Brünn , den 14* Aug. 1807. 
Hochwohlgeborner , 
Wer thes t e r F r e u n d , 
Mich h a t es sehr gewunder t , dass Sie so spá t meinen Brief 
e rha l t en habén , m i t dem P a q u e t das Sie von Wien erha l ten h á t t e n 
sollen du rch I h r e n Commissionair m a g wohl auch eine kleine 
confuzion geschehen sein, welches unseren F r e u n d Ju l i anus n ich t 
wenig a m Herzen liegt, wie n icht minder , dass Sie in meinem 
Schreiben an ihm gar keine E r w á h n u n g machen . Die Baronne 
Ro t schü tz e rwar te te auch schon lange den Wein, u n d k o n n t e 
n ich t begreifen, woran es hal té , dass er so lange ausbleibt . W e n n 
bis weitershin der Wein n ich t für solche bey I h n e n abgehohle t 
wird, so ist freylich das beste, dass Sie mir ihn gerad h in ter nach 
B r ü n n schicken, wo ich ihn schon weiters expediren werde. 
H a u s l á b ist auch schon lange mein a l tér bekann te r gu te r 
F r e u n d . Ju l i anus , E r u n d ich waren Zeitgenossen in der Militair 
Academie. — Ich war vor 14 Tágén etliche Tágé zu Wien, meine 
kleine Louise bey die Salezianer zu besuchen. 
I n denen von Zeit zu Zeit e rha l tenen Militair Veránderungen 
h a b ich den Todfall Ih res H e r r n Bruders des Obris ten gelesen, 
worüber ich I h n e n meine Condolenz e rs ta t te , so wie ich aber auch 
zur glücklichen E n t b i n d u n g Ih re r F r a u , schon vorhinein meine 
Gra tu l a t i on u n d gu te Wünsche ablege. Die Nachr ich ten Ih re r 
Ze i tung sind weit ungegründe t , wir e rha l ten gar n ichts als den 
Pressburger Fr ieden u n d besetzen wieder B r a u n a u ; auch sagt 
m a n , dass wir Servien bekommen. Unser Monarch, g laubt m a n 
sicher, wird die reiche sáchsische Prinzessin heura then . Des 
Kaisers Brúder , Hz . Fe rd inánd , bisheriger Grossherzog von Würz -
burg , wird nebs t einer Erwei te rung seiner Lánder , König von 
W ü r z b u r g . Kleine Gedichte in allén Sprachen und die Pred ig ten 
sind noch irnmer Lieblingsgescháfte unseres Ju l i an i ; mich ver-
wunde r t es sehr, dass Sie als ein jó igaz Magyar dieses n icht gout i ren . 
D a ich Ew. Hochwohlgeboren hiemit I h r erhal tenes Schreiben 
bes tá t t ige , so muss ich I h n e n gestehen, dass ich eine ausserordent-
liche F r e u d é u n d Vergnügen habén , e twas von I h n e n zu hören. 
Den 25. 26. 27* werden wir S. k . Hohei t den E . Hz . Gene-
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ra l iss imum hier habén , welcher die hier im Lande liegende Regi-
m e n t e r en Revue passir t . 
H ö r e n Sie n ich ts aus der Gegend von Winna , wo die Wallen­
stein sind? W e n n Sie Gelegenheit habén e twas zu (—), 1 so b i t t é 
der Gráfin mein Compl iment zu machen . 
Meinen H a n d k u s s unbekannterweise an Ih re F r a u , u n d ich 
h a b e die É h r e mi t au snehmend vol lkommener H o c h a c h t u n g zu sein 
E w . Hochwohlgeboren 
ganz gehorsamer Diener u n d F r e u n d 
Heis ter G M. 
Hier ist e twas von Ju l i ano . 
[ K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t á b a n s m é g e g y m á s i k m á s o l a t b a n a M a g y a r 
T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 15. sz . V I . f ogás , 91 . é s 113 . 1.] 
5490. (1166/a.) 
B á r ó Riedele Andrá s — Kazinczynak. 
I m Schooss des Unglücks den 1 8 t e n Sep tember 1807. 
Auf deinen Brief von 28ten Augus t empfangen den 17. Sep-
t e m b . — freylich h a t dein vorhergehndes alle meine Ángs ten 
gestillet, u n d ich hoffe, dass auch meine A n t w o r t darauf dir wird 
über den P u n k t Correspondenz genug ge than habén . Der Dici tur 
h a t mir gestern dein letztes gebrach t u n d N a c h m i t t a g s ist er 
aufs L a n d gegangen mi t seiner Schwester F lo r imunda zur Báron 
Beat i , u n d wird von dor t aus auch die Honrichsischen besuchen 
zu K u n s t a d t . Doch nu r er alléin. Denn 7-ten Sept . waren die 
Honrichsischen F ráu len alle bey mir u n d die St iefmut ter , á l tes te 
Toch te r der R u b i c u n d a auch . — Freyl ich ist es genau einerley, 
ob d u dem Dici tur schreibest oder mir , so lang ich hier b in . Flori­
m u n d a lag einen dieser Tagén auf meinem Bet te , sie war unpássl ich, 
Dic i tur sass b e y ihren Füssen u n d ich s t and vor Ihnen , da k a m 
auch das Gesprach auf die Apprehensionen wegen der Correspon­
denz, u n d F l o r i m u n d a war in der t r üben Laune , sie sagte alsó zu 
ih rem Brúde r — «Ja, wenn aber heu t oder morgen e twas ensteht(! ) , 
so k a n n s t du auch in eine Unte r suchung verwickelt werden.» E r 
a n t w o r t e t e ganz ka l tb lü t ig : «Ich mache mir gar nichts daraus; ich 
sehe ja ivas er schreibt.t) u n d zu mir sagte er, schicke nur nichts weg 
1
 K a z i n c z y G á b o r j e l z e t e a z o l v a s h a t a t l a n szóró l . 
14* 
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ohne meiner Sonst n ichts . I ch frage dich, ob du hier n ich t den 
grossen Mann erkennes t , der sich n ich ts anderes als guten H a n d -
lungen bewuss t ist, der weiss, dass als kaiserlicher K á m m e r e r u n d 
General , auch er ein S t a n d sey, meine Hand l u n g en zu beur thei len , 
denn im Schlaf ist er n ich t General geworden, u n d alsó unerschüt -
ter l ich bey der Gnade bleibt , die er mir e inmahl zugesagt h a t , 
so lange ich durch persönliche Hand lungen n ich t seine U n g n a d e 
verdiene. I ch habe kein W o r t gean twor te t , aber seine kurze Rede 
m a c h t e einen tiefen E ind ruck in mein Herz . Ich zweifle ob m a n 
auf dem ganzen E r d e n r u n d einen F r e u n d seinesgleichen, in meinen 
U m s t a n d e n finden könn te . I c h glaube es n icht . E r selbst m a c h t 
aus solchen edlen Ztigen gar kein ; er m e r k t es selbst 
n ich t ; denn dieses ist schon in seinen edlen Blute , u n d er fühlt , 
dass er du rch die Gnade, die er mir erzeigt, n ich t verlieren kann 
u n d mir sehr viel nu tze t . Cuspis ist n icht minder edel gegen mich, 
u n d auf dem nehmlichen Fuss , wie wir in Florenz mi t e inander 
waren. Mit der Zurückkunf t des P e t r u s Br . Forga t sch von Wien, 
b e k a m ich den 14 Sept . ein Schreiben von Cuspis, welches ich dir 
in originali schicken will, wenn dir e twas d a r á n liegt, doch wirst 
d u selbst einsehen, dass er n u r für dich und deine Gráfin u n d v e r -
ehr tes te deinigen im Ver t r auen gehört , u n d d a n n in das Archív 
z u m Andenken , wie die wahren Heiligen mi t ihren unglückl ichen 
Freunden umgehen . Te r re tu r minimo da has t du wohl r ech t .— 
Ich habe den 14 Sept . dem Dic.( i tur) eine Ueber raschung gemach t , 
von der ich dir Rechenschaf t gebén will, in Hoffnung, dass d u m i r 
die . . . . verzeichen wirst , die dabey v o r k ö m m t . Ich schrieb 
schon vor einiger Zeit mein bestes Gedicht ; über den Unterschied 
des Lebens und der Schmeicheley französisch u n d deu tsch auf e inem 
Kegelbogen, dieses h a t t e er gesehen. Oben auf setz te ich eine 
Zueignung an ihm, diese h a t t e er auch schon im W i n t e r gelesen „ 
sie l au te t so : 
A' Dicitur. 
O D i c i t u r , d o n t d e m o d é l e 
S e r v i r p e u t l ' á m e a u c r é a t e u r , 
Q u a n d il v e u t fa iré u n e á m e be l l e , 
E t d o n t l ' i n c o m p a r a b l e c o e u r , 
D ' h o n n e u r p é t r i & d e n o b l e s s e 
R e m p l i t t o u s c e u x , q u i l e c o n a i s s e n t 
D e r e g r e t á v o i r , q u e t a race 
S ' é t e i n t , q u a n d t o n b o n c o e u r se g l a c e . 
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J e n e cro i s p a s , q u e t u p r e t e n d s , 
Q u e t o n J u l i é n , d o n t d' a d o u c i r 
L e t r i s t e Sor t , t a b o n t é g r a n d é 
S e p r e n d u n g é n é r e u x pla is ir , 
S o u s s i l e n c i e u s e v i o l e n c e 
L a v o i x d e l a r e c o n n a i s s a n c e , 
Q u i s o n s o u l a g ó c o e u r a n i m e , 
P a r t r o p d e d i s c r é t i o n r é p r i m e . 
T u p e r m e t t r a s , h a ! je 1' e spére , 
Qu' i c i m a M u s e s a n s fagon 
T ' a p e l l e s o n d i e u t u t é l a i r e 
A u l i e u d ' a m i s e n s i b l e e t b o n 
P a r c e q u ' a u f o r t de la t e m p é t e 
Q u i g r o n d e s u r m a v i e i l l e tét-e 
U n c a l m e d o u x p a r t a p r é s e n c e 
T u p o r t e s d a n s m e s l o n g u e s t r a n s e s . 
L a M u s e a p r é s a p o t h é o s e 
Q u e s o n c h a n t v i e n t d e pub l i er , 
C o m m e a u x D i e u x e n o f f r a n d e t ' o s e 
L ' e n f a n t , q u ' e l l e a i m e , consacrer . 
C o n t r e f a i s a n t l e sacrif ice 
D ' A b e l , q u i d o n n a l e s p r é m i c e s 
D e s e s t r o u p e a u x a u D i e u d e s p o l e s , 
M o n m e i l l e u r í i ls á T o i j ' i m m o l e . 
W e n n du Zeit zu verl ieren h a s t : so b i t t é ich dich ungeheu-
chel t , mache Ausstel lungen darüber , denn wenn du einige m a c h e s t : 
so sind sie gewiss gu t , u n d ich lerne, wenn gleich n ich t für mich, 
weil ich n ichts meh r habi tue l lement dichte, doch für andere , 
denen ich gu te Regein mi t the i len will, wie meinem jungen Geistli­
chen Schüler u n d dergleichen. Auf der Rücksei te des B la t t e s s t and 
wie folgt. 
P O S T É R I T É A P P R E N D S . 
P H I L I P P E COMTE H E I S T E R , [stb. m i n t az 1218. sz. levél­
ben az 5. K . 281-83. 1.] 
Mache auch hierüber deine Ausstel lung, wenn du dich d a m i t 
abgeben willst, u n d dir n ich t u m Zeit u n d Mühe leid ist , so ist es 
mir gewiss sehr angenehm u n d nützig . — Dieses B l a t t schickte 
ich nach dem Essen meiner Nachbar in der Fü r s t i n von Hohen-
zollern h inüber , mi t der B i t t é sie möchte es mi t zweien S teknadeln 
a n die Spalier anheften, d a m i t es Dici tur erblick, wenn er k ö m m t . 
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U n d so geschah es auch, er besucht sie alle Tage. — Wir h a t t e n 
diesen Tagén den General issimus Erzherzog Carl hier, u n d Dic i tu r 
war einer von den geladenen zur Tafel b e y m Erzherzog F e r d i n á n d 
hiesigen kommand ie renden General , wo auch Erzherzog Carl 
speiste. E s waren 32 Couver ts lau ter Militares. 
Als mi r Dici tur die t raur ige Nachr ich t wegen des Vay b rach te , 
sagte ich gleich, da rübe r werden wir ohne allén Zweifel den N o t u s 
hören, u n d von diesem Tage an e rwar te t en wir deinen Brief ; 
Dici tur sprach mir d a v o n als das Circulare von Generalissimus 
hieher k a m . Deine Beschre ibung war uns beyden rech t in te ressan t , 
und ich g laube auch dasjenige da raus ve r s t anden zu habén , was 
du nicht sagtest . U n malheur appelle toujours son frére. W e r 
weiss wie viele Bi t t e rke i ten dem Unglücklichen annoch sein Beruf 
nach Wien gebrach t h a t . I ch sage Unglücklich, weil es gewiss ein 
Unglück ist , von einem grossen Monarchen aus der Kreise r u h m -
vollen Diener ausgestr ichen zu werden. H a t m a n es durch seine 
innere Disposi t ion des Herzens u n d der Meinung nicht ve rd ien t , 
so ist das Unglück gross ; h a t m a n es aber verdient , so ist d a s 
Unglück noch grosser, weil m a n damah l s n ich t e inmahl in seinem 
eigenen Gewissen Beruhigung finden kann . Die mindes te Ungnade 
des Monarchen zieht e inem Menschen so viel Unhei l u n d chagrin 
de detai l zu, dass jeder unserer Náchs ten wahrhaf t zu bedaue rn 
ist , der en tweder hinein verfáll t oder sich selbe zugezogen h a t . 
Sobald ein Mann liegt, s tehen alle seine Pr ivat fe inde wider ihn 
auf. J e d e r sein Pr iva t fe ind h a t einen Anhang. H e r n a c h sind wiede-
r u m das ganze Heer der Schmeichler, welche n ich t es dabey be-
wenden lassen, wobey es ein gerechter Monarch oder sein weiser 
R a t h bewenden lassen, nehmlich ein Vergehen aus vernünf t igen 
und heilsamen Ursachen mi t einer Strafe zu belegen, die zweck-
mássig ist , sondern sie finden allezeit dass dem Fehlenden zu 
wenig geschehen sey, und schüren alsó immer zu, u n d der grosse 
Haufe redet nach und schüre t auch zu. Dieses h a b ich carne m e a 
erfahren, und erfahre es noch, und weil ich meinen Náchs ten , wie 
mich selbst lieben muss, so bedauere ich jeden dem e twas áhnl iches 
von dem widerfáhr t , was mich so erschrecklich d rück t . D u weisst , 
dass ich in meiner v ier ten Elegie den Monarchen selbst gebeten 
habe mitleidig zu bedenken, was die Ver leumdung für Boshei t a n 
dem Menschen ausübe, der liegt ; alsó habe ich gewiss Mitgefühl 
m i t diesem deinem Jugendf reunde . Poli t isch be t r ach te ich die 
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Sache so. Der edle Mann h a t vielleicht in einer Sache sich erh i tze t 
u n d die nöthige Mássigung verloren, wie ich aus den W o r t e n 
Freyheit u n d roh antasten schliessen muss . Da nu r der Pa l a t i nus 
der Beschützer des ungar ischen Adels u n d der ganzen N a t i o n 
gegen alle widerrechtl iche Eingriffe ist : so scheinet es, dass der 
H e r r Báron , die Na t i on selbst angegriffen, u n d - i h r e Rech t e ver-
le tzet habén , weil der Pa l a t i n darüber aufgebracht war, u n d dass 
hernach der Monarch u m seine Gerechtigkeit u n d Treue der Na t ion 
zu beweisen, das Be t ragen des höchsten Pa la t inus öffentlich bilii­
gen wollte, welches der ungar ischen Na t ion seinen königlichen 
Willen d a r t h u t , dass er n ich t verlange die festgesetzten Ver t ragé 
und Rech t e zu ver le tzen ; alsó muss dieses auch U n g a r n no th -
wendig sowohl den König , als euren geliebten Pa l a t i n immer 
schá tzbarer machen ; über den Báron Vay aber b r a u c h t ihr n ich t 
aufgebracht zu seyn, denn die Strafe würde sonst die vernünft ige 
P ropor t ion überschrei ten , wenn ihr alle über ihn herfielet, da ohne-
hin der Monarch die milde u n d zweckmássige propor t ion i r te 
D e m ü t h i g u n g ve rháng t ha t , u n d die gehal tene R e d e des H e r r n 
Barons euch keinen wei tern Nachthe i l b r ingt . — I c h rede wie der 
Bl inde von der F a r b e — So scheint es mi r aber . — Sein Unglücks-
fall ist ein neues Lesestück für alle Menschen, die l e m e n wollen, 
dass nehmlich der weiseste Monarch, so lang er Mensch ist , n ich t 
für sich selbst gu t s tehen k a n n , sondern alle Augenblicke in der 
Gefahr ist zu s t raucheln . So resonniren wir über menschliche 
Dinge mi t den bes tén Willen. Die gött l iche Vorsicht k a n n nach 
e inem Ungewi t t e r wieder Sonnenschein schicken. E s ist ein i ta-
lienisches Spruchwor t : F inche uno ha dent i in bocca, non sa ciő 
che gli tocca. 
Wie d u uns aber schá tzbar und ehrwürdig bist , weil du die 
verdienstvol len Mánner deines Vater landes so sehr liebest, dass 
du ihren ganzen Lebenslauf beobachtes t , und so schön herzu-
zeigen weisst, dieses kann ich dir in Dici turs N a h m e n u n d für 
mich selbst n icht genug ausdrücken . E s ist einem rech t ha r t , wenn 
m a n einen solchen Mann fallen sieht, n a c h d e m ihn N o t u s zuvor 
geschildert h a t . E s wird schon wieder besser werden. Nul lus dolor 
est, quem non longinqui tas tempor is m i n u a t a t q u e moll ia t . 
J e t z alsó wegen der F r a u von Grünersberg. I c h habe ihr noch 
gar n ichts sagen lassen von diesem deinen le tz ten Brief, weil 
Dic i tur gleich verreiset ist , als er ihn mir gab, u n d ich sie gern 
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e inmah l zu mir bestellen möchte , wenn Dici tur bey mir ist, d a m i í 
auch er sie hőre, wenn sie ihm gefállt, so ist auch wieder e twas 
gewonnen und sie k a n n leicht gefallen, denn Sie ist ein recht sanftes 
Weibchen. E s ist sehr schwer zu helfen, dieses sehe ich wohl ein. 
Aus dem Grund helfen u n d für immer , dieses ist eine schwere 
Sache bei Weibern . I ch habe von ihrer Tochter , was die F igur 
und Si t ten anbetriff t n icht vorthei lhaf t sprechen gehör t . Un te r 
S i t t en vers tehe ich aber nicht die Keuschhei t , sondern besser 
Geberden oder apparence . Sie soll aussehen wie ein B au e rn mád ch en . 
Dieses h a t mir eine al te Ex-Nonne , N a h m e n s Fráu le Aurelie von 
R o s m a n i t gesagt, welche mein Scolar P á t e r P e t r u s gebrauch te u m 
die G. das e rs temahl zu suchen, denn F r . Au.(relie) k a n n t e sie u n d 
fand sie gleich, u n d b rach te sie gleich her zur Pforte u n d ich führ te 
sie in meine Zelle. Ich werde sehen dass diesesmahl Mut t e r u n d 
Toch te r zu mir kommen , so k a n n ich selbst von der Tochter ur-
thei len. N o t a n d . immer nu r von der Apparence . Du wirst schon 
gelesen habén , dass sie sich n icht entscbliessen könne in H u n g a r n 
zu kommen , aber ich h a b dir verschwiegen, was sie damah l s zur 
Fráule Aurelie gesagt ha t , weil sie es nu r in der Gáhhei t u n d Be-
t rübn iss gesagt ha t , ihre geheime E r w a r t u n g nicht erfüllt zu sehen, 
und weil es sehr wenig ist, was die a rme erwar te te . I ch glaube, 
mein liebster F reund , du solltest dir doch die Ueberwindung 
machen , wo nicht unmi t t e lba r , doch mi t te lbar , durch andere gute 
Menschen a n die Szlávy u n d an den Szulyovszky zu gehen, oder 
wenn sonst ihr eine Verbindl ichkei t ha t . Der J o h a n n e s Szlávy, 
h a t dem Probus bey seiner Ent lassung, ohne Begehren, 10 fl. 
geschenkt , wenn diese Leu te reich sind und immer reicher werden, 
so k a n n sie ja ein wenig a n die vergangene Zeiten er innern er-
weichen. W e n n du selbst zu wirtschaften nöthig has t , so lasse 
dieses in W a h r h e i t deine erste und erste Angelegenheit seyn, denn 
wenn das H a u s fest s t eh t , so k a n n m a n glücklich lében, wenn es d a 
fehlet, u n d m a n die seinigen ansieht , k a n n m a n n ich t glücklich 
seyn, alsó gieb wenig oder was du kanns t , u n d die anderen sollen 
a u c h e twas hergeben, besonders da sie mehr t h u n können. Denn 
die Grünersberg völlig versorgen, werdet ihr schwerlich. Diese 
Weiber h a b é n auch manchma( l ) Aman ten , wegen welchen sie n ich t 
fort wollen, und bisweilen sind diese A m a n t e n b lu t a rme Schlucker, 
u n d bloss wahre Liebe fesselt das schwache Weib . H u n d e r t solche 
U m s t á n d e können seyn, die m a n nicht e r ra then k a n n ; eine p rak -
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t i sche Anweisung in Wien, schmeckt aber indessen sehr gu t ; wenn 
Dici tur sich ihrer, annehmen wollte oder könn te , so wáre es mir 
wegen deiner sehr lieb ; alléin er, als ex-mili taris ist n ich t sehr zu 
Empfeh lungen und m ü h s a m e n dergleichen Gescháften geschickt . 
E r h a t im H a u s einen a l tén Kammerd iene r , der vielleicht schon 
36 oder 40 J a h r e bey i hm ist, einen Bedienten, eine sehr schöne 
Kammer jungfer , eine Küchenmagd , u n d eine galante Köchin , 
welche mich m a n c h m a l besuchet , u n d P u n c t u m . F lo r imunda ist 
auch versehen, doch will ich machen , dass Dici tur ihr d a v o n 
spreche, wenn e twa in Wien eine Gelegenheit vorkáme . Flori­
m u n d a will n icht e inmahl eine Gesellschafts-Fráule nehmen . 
I ch küsse die H á n d e für den Tokayer , dem ich eine glückliche 
Reise wünsche ; der Streich aber mi t dem Forga t sch setzet mich 
in Verlegenheit . Es ist mir leid. W a s d u schreibst , beweiset , dass 
d u dich n ich t ge t r au t ha s t von deinen Nachba ren Wein zu nehmen , 
u n d ihn herauf zu schicken, als ob er von dir wáre. Der H a r d i c k 
in Wien h a t auch von dir einen Anthei l v e r l a n g t ; wenn d u aber 
besser u n d ohne P lag u n d Schererey an die Polen anbr ings t : so 
has t du recht , u n d wir lassen die Sache in Got tes N a h m e n fallen ; 
in ach t Tagén d e n k t kein Mensch mehr davon . D a ich dem P e t r u s 
Forga t sch den Art ikel vorlas an twor t e t e er alsó gleich : da ist alsó 
nichts zu thun, hiemit Gott empfehlen, es ist Schade denn mein Brúder 
hatte nach und nach mehr genommen für andere Leute. I c h hoffe d u 
wirst eine glückliche Lese habén . Cuspis scheint mi t der seinigen 
n ich t zufrieden u n d I t iner is gar n icht . 
Freyl ich ver lange ich n ich t dass d u dich sekiren sollst, mir 
immer Comphmen te von den deinigen zu überschreiben, wenn sie 
mich nu r allerseits in ihrer Gnade erhal ten, aber wenn einmal ein 
Zeichner, wie der Haus l áb bey euch erscheint , so lass mi r einen 
kleinen Abriss von deiner Gráfin machen , oder im Win te r , wenn 
ihr Si louet ten m a c h e t zur U n t e r h a l t u n g : so b i t t é ich dich schicke 
uns ein P a a r ; indessen lege mich ihr zu Füssen . Der a rme J u l i á n 
u n d die süsse Ungar in s tehen noch immer vor meinen Augen ; 
d e m Maro bin ich D a n k schuldig, u n d du has t es auf dich genom­
men . W e n n der Gráf Sámuel Teleki derjenige grosse, lange M a n n 
ist , der sehr gelehrt ist , u n d im J a h r e 1792 eine kleine F r a u ha t t e , 
d ie allezeit k r a n k war, u n d eine Fráule , so ist diese F ráu le diejenige 
mi t welcher meine Tochter Gigia, die jetz in Florenz ve rheu ra the t 
is t , öfter z u s a m m e n k a m , u n d mir he rnach von der F ráu le Teleki 
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erzáhl te . I ch möch te wissen, ob diese elende k ranke F r a u noch 
lebet u n d was aus der F ráu le geworden. Mich können bey de n u r 
vom weiter sehen ; aber der Gigia würde ich schreiben, was aus 
ihnen geworden, m a n q u e de mat iére . Vale. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 
4r. 15. sz . V I . f o g á s . ] 
5491. (1170/a.) 
Báró Riedele Andrá s — Kazinczynak. 
[1807. sept . 23.] 
H e u t e 23ten Sept . früh u m lOUhr , war F r . v . Gr.(ünersberg) u n d 
Dici tur bey mir . E s ist vergebens sie zu disponieren n a c h U n g a r n zu 
gehen. I ch wollte sie béreden dir zu schreiben, aber auch dieses 
war n ich t möglich, es schien sie fürchte sich von deiner Gráfin. Ich 
sagte diese ist freylich fürchterl ich, denn sie h a t lange Kra l len u n d 
k r a t z t von Ofen bis B r ü n n den Leu ten die Augen aus ; ü b e r h a u p t 
ist n ich t zu supponieren, dass seine Gráfin leiden wolle, dass j e m a n d 
ihren H e r r n schátze u n d liebe, sondern Sie wird na tür l icher Weise 
wünschen, dass ihn kein Mensch leiden könne &c. u n d so scherze 
ich, mi t ihr , denn Sie ist eine sehr sanfte u n d angenehme Person, 
d u muss t in jener Zeit — (nun sind es doch wenigstens 10 J a h r e ) 
ein wenig g e b r a n n t gewesen seyn. I m E r n s t alsó, mein l iebster 
F r e u n d , sie will auch n ich ts begehren, durchaus n icht , denn ich 
schlug ihr vor , sie möch te ohne Complimente sagen, was sie b rauche . 
Sie gab mir wohl zu vers tehen, dass ihre N o t h n ich t klein sey, 
aber d a v o n sprach sie nur , wenn von dir keine R e d e war . Sprach 
ich von euch U n g a r n : so sagte Sie, dieses wissen die Her ren gar 
wohl, w ras mein seliger für sie ge than ha t , u n d besonders der H e r r 
von Kaz inczy , als ein sehr einsichtvoller Her r , wird sich gar g u t 
einbilden, dass alle nachher ige Verfolgungen meines Mannes u n d 
auch sein Tod daher kamen , dass er zu nachsicht ig gegen diese 
Her ren war . Da alsó H . v . K.(azinczy) u n d die übr igen es wissen, 
u n d n ich ts t h u n ; so ist es ein Zeichen dass sie n ich ts t h u n wollen. 
I ch sprang auf u n d sagte für das Wollen, s tehe ich gu t für den 
Notus , denn seine W o r t e im Brief lau ten so ; u n d ich las sie. — 
Sie sagte : Der Szulyovszky war den ganzen Tag bey mir . -— Ich 
sehe alsó daraus , dass er n u r von Holz seyn müss te , wenn er ihr 
n ich t ein wenig náhe r gekommen wáre als das H e m d . Meinetwegen 
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oben oder un t én . Alsó noch einmahl , mein lieber F r e u n d , über-
winde dich und gehe an den Suliofsky [! ] u n d an die Szlávy u n d 
wenn noch wer anderer ist . Sehet dass ihr 12 Gülderl mona t l i ch 
z u s a m m e n leget, so lang sie lebet . Gu t un te r euch ver thei l t , spüre t 
ihr j a dieses gar n icht , u n d es m a c h t euch É h r e . Die 2 Franzosen 
Maré t und Semonville h a b é n dem C o m m a n d a n t e n von Kufs te in 
einer ein goldenes Essbesteck, der andere eine goldene Repe t i e ruhr 
geschickt , u n d dieser h a t ihnen nichts wesentliches ge than , es 
war blosse P o m p , ihr aber kenne t eine solche a rme Nar r in wohl 
leicht glücklich machen . Kurz , t hue was dir dein Herz eingiebt , 
u n d frage deine Gráfin u n d ihren H e r r n Vate r u m R a t h , sie werden 
schon schüren, wie ich. I ch h a b den Grün.(ersberg) in unserem Scher-
zen versprochen, dir zu schreiben : giebst mr [mir] was so zimers 
[sind wir es] hald, auf der Gasse is(t) gar halt u n d Dici tur h a t recht 
von Herzen gelacht . I ch h a b sie hernach wieder h inab beglei tet 
bis zur Kirche , u n d ihr versprochen, dass ich ihr augenblickl ich 
die Nachr i ch t br ingen werde, sobald was k o m m t . J e t z werde ich 
ein Z immer zu ebener E r d e beziehen, welches r áumer als meine 
bisherige Zelle ist, die 4 Fens te r u n d keine Doppelfenster h a t t e . 
Mein neues Zimmer ist n i ch t weit von der Kirche, wo folglich alle 
L e u t e beyder ley Geschlechts Haufenweis vorbeygehen, wenn sie 
durch die Sakr is tey in die Ki rche gehn, wo" keine Clausur ist : alsó 
k a n n auch die Gr.(ünersb.) k o m m e n , wenn sie wil l ; alléin sie k ö m m t 
nicht , wen m a n sie n ich t ruft . Von deinem mil i tár ischen F r e u n d 
h a b ich noch n ich ts erblickt , wenn er k o m m e n wird, werde ich ihn 
gleich mi t Dic i tur u n d dem Br . P . Forga t sch b e k a n n t machen . 
Ich b i t t é dich schreib dem Br . J o h a n n e s selbst, denn n u n höre ich 
wieder dass sein al tér Schwiegervat ter dein Wein habén will, alsó 
dách te ich du kauf tes t je eher je lieber einen von deinen N a c h b a r n 
u n d versiehst fein ba ld den Forga t sch das ist , den Br . Ka lk schmid t 
in Curin u n d den H a r d e c k in Wien. A propos : die Grünersberg 
w a r t e t allezeit auf ein P o r t r á t von dir, allso b i t t é ich dich gieb 
Auskunf t hierüber . Auch ich e rwar te einen andren Kupfer in 
grössern F o r m á t mi t beygedruck ten Sprüchen, u m eine R a h m e 
machen zu lassen. 
Weil deine Gráfin der K o c h k u n s t kündig ist : so copiere ich 
hier einen Art ikel aus Buschs Almanach I . B a n d 1797 der sehr 
leicht auszuführen ist, u n d rech t wichtig scheint . E s wird dir 
gewiss n ich t schwer fallen ein Gefáss von D r a t h flechten zu lassen 
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welches in einen deiner Késsel hinein geht u n d auf drey F ü s s e n 
über den Boden erhoben ist . 
Pag ina 175. 
«Wer jemals in E n g l a n d Kartoffeln gegessen ha t , wird gestehen, 
dass er sie noch nirgends so wohl schmeckend fand, u n d doch liegt 
die Ursache n icht an der Güte der Kartoffeln, sondern a n der Ar t , 
wie m a n selbe in E n g l a n d siedet. Es geschiet n icht im Wasser , 
sondern im Wasserdampfe . E in mehr fiacher als hoher Késsel, 
wird e twa mi t e inem sechstel Wasser angefüllt, worüber m a n ein 
auf drey Füssen s tehendes, u n d e twa 6 Zoli über die Oberflache 
des Wassers reichendes Dra ts ieb oder Durchschlag setzet , worauf 
m a n die Kartoffeln legt. Mit einem genau anschliessenden Deckel 
wird der Késsel sorgfálltig zugedeckt . Sobald n u n das Wasser 
durch die Wi rkung des Feuers in Luf tges ta l t aufgelöst wird : so 
durchdr ing t dieser Dampf , der, weil er n icht von der a tmospher i -
schen Luf t be rühre t wird, einen weit s t á rke rn Grad der Hi tze , als 
das in freyer Luft kochende Wasser anzunehmen fáhig ist, die 
Kartoffeln sehr geschwind ohne das er denselben den eigentl ichen 
Zuckerstoff, den das Wasser wirklich ex t rah i re t , dadu rch be-
n e h m e n sollte ; folglich kochen auf diese Weise die Kartoffeln, mi t 
Beybeha l tung ihres ganzen Wesens, dahe r ihr Geschmack weit 
vorzüglicher ist. Auf dieselbige Ar t koch t m a n in Eng land alle 
Ar t en von Gar tenf rüchten u n d selbst das Fleisch, welches le tztere 
weit saftiger bleibt , und einen viel del ikateren Geschmack be-
kömmt.» 
E s freut mich sehr, dass meine Medaille deine so vol lkommene 
Approba t ion ha t , u n d ich schatze mich recht unglücklich, dass 
mi r der Haus l áb n ich t hilft, dir eine bessere Zeichnung schicken 
zu können . I ch muss allezeit in Pazienza eingewickelt lében. 
I c h h a b vergessen zu ber ichten dass F lo r imunda auf Michaeli 
anfangen wird in Wien zu wohnen u n d zu hausen. Sie h a t ein 
Quar t ie r genommen n a h e a n der Burg No IV. wo sie 1250 fl. Zinns 
zahl t . Die F ráu le Char lo t te wird wohl wieder von K u n s t a d t nacher 
Wien gehen, al lda aber ihre 3 Stieftöchter in eine K o s t gebén, u n d 
selbst wieder in Mahren nach K u n e w a l d kommen , bey einer 
Gráfin Teuchses zu lében, welche ihre — (der F ráu le Char lot te) — 
leibliche Tochter Mina Báron Honrichs schon einige Zeit als eige-
nes Kind , bey sich ha t , obwohlen keine förmliche Adopt ion ge-
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schehen ist . Diese Gráfin Teuchses geborne H a r r a c h ist sehr re ich 
u n d h a t ke ine eheliche K i n d e r m e h r a m Lében . Die v ie r te Stief-
t och t e r der F r á u l e Char lo t t e is t hier b e y e inem v e r h e u r a t h e t e n 
Genera l Beck in der K o s t . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r. 
15. s z . V I . f o g á s . ] 
5492. (1171 /a . ) 
Gróf Heis ter Fü löp — Kazinczynak. 
B r ü n n , den 25 Sept . 1807. 
Schá tzba r s t e r F r e u n d , 
E b e n als wir dero leztes sohá tzbars tes Schreiben erh ie l ten 
war ich willens mi t t e l s einiger Zeilen mich b e y I h n e n wegen des 
Vorfalls des unglückl ichen Genera l W a y zu e rkund igen u n d Sie 
u m einige Aufk lá rung d a r ü b e r zu b i t t en . N a c h der V e r o r d n u n g 
u n d meiner Meinung, d a wir keine w a h r e K e n n t n i s s des Ger ich ts 
der hungar i schen R e c h t e n h a b é n , schien es freylich ein grosses 
Verb rechen u n d Bele idung (igy!) der Majes te t . A u s der B iograph ie 
die Sie v o n W a y m a c h e n , is t es freylich z u m E r s t a u n e n , wie dieser 
grosse M a n n sich so hoch ve rgehen k ö n n t e . I c h bedaue re i hn r ech t 
sehr . H i e r sagt m a n , dass Selben als er n a c h Wien c i t i r t worden , 
b e y S r Maj. Audienz g e h a b t u n d sich e inigermassen vor S. M.(a jes tá t ) 
gerecht fer t ig t , S. M. sag ten I h m : W e n n er sich g e k r á n k t g l aub te , 
i h m frey s t á n d e zu processiren, welchen sich er aber ehrfurchtsvol l 
ve rbe t en , sondern n u r u m die Er l aubn i s s sich zu recht fer t igen 
gebe ten . E r soll a u c h Zei t da rauf schriftliche Beweise v o n Bischöffen 
u n d M a g n a t e n zu seiner Ver the id igung b e y g e b r a c h t h a b é n , worauf 
er wieder in seine vor ige Ehrens te l l e e ingesetz t worden , worübe r 
wir abe r noch keine legale Beweise h a b é n . 
Ges te rn h a b e ich b e y J u l i a n o die Gr . (ünersberg) gesehen u n d 
gesprochen . Sie scheint mi r ein gu tes Weib zu s e y n ; obwohl a r m 
u n d bedürf t ig , so k a n n sie sich entschl iessen e twas zu begehren ; 
Sie sag t ganz v e r n ü n f t i g : Glauben die H e r r e n die sich bekennen , 
einige W o h l t h a t e n v o n u n s e rha l t en h a b é n , so werden sie se lbs ten 
wissen was sie t h u n k ö n h e n u n d sollen ; a n n e h m e n werde ich alles 
m i t D a n k , aber n ich t s ve r langen . I c h wáre der Meinung, wenn I h r 
H e r r n , reich oder wenigs tens g u t bemi t t e l t , ih r a d dies vitse wenig-
s tens 150 fl. jáhr l ich, als eine pension, sowohl vor Sie als a u c h her-
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nach vor ihre Tochter so lang bis sie ve rheu ra the t oder sonsten 
e tab l i r t sey, u n d d a n n eine kleine D o t a versichern wolltet , denn 
nach U n g a r n wegen ihren hiesigen Famil len- u n d sonstigen F r e u n d -
schaftsverhál tnissen ist sie n icht zu br ingen. 
Sehen u n d hören Sie von der Gráfinn Wallenste in von W i n n a ? 
W e n n Sie sie sehen, so b i t t é ich Sie ihr meinen H a n d k u s s zu ver­
meiden. Ih re r Gráfinn empfehle ich mich auch, u n d küsse ihr 
unerbe thener WTeise die H á n d e . Lében Sie wohl 
Dero 
gehorsamster Diener 
Notus . 
[ K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t a a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . 
T ö r t é n i , ár. 15 . sz . V I . f o g á s . ] 
5493. (1209/a.) 
Makiári J á n o s — Kazinczynak. 
Tekin te tes U r ! 
N a g y é r d e m ű D r á g a és régi J ó U r a m ! 
Széphalomról d. 19. J u l . 1807 írni m é l t ó z t a t o t t Levelét v e t t e m 
d . l a Octobr . 1807 a 25 Rfkal együ t t , ugy a ' közelebb ezen folyó 
H ó n a p n a k 1 0 ^ ° í r o t t a t is az Innep i Deák Vég J á n o s ál tal . 
Köte lesnek esmérem m a g a m a t a feleletre, de soha jó mód já t 
nem t a l á l t am, meszsze el jővén Tk tes szolgabíró Barczai Ferencz 
Úr tó l . Most sem t u d o m hogy megyén ez a Tk te s Ur kezéhez. 
P a t a k o n Tiszt . T ó t h J á n o s U r a m a t kér tem, hogy jó módda l ne 
terhel tessen a Tk te s Ur kezéhez szolgáltatni . Az Obiigatorial ist 
b izonyságnak okáér t ide rekesztve kü ldöm, mel lynek belső oldalán 
v á g y n a k a Jegyzéseim : a res tan t ia Capital isbul t s ak 22 Rf . 49 xr. 
De mél tóz ta t ik t u d n i a Tk te s Ur hogy nekem m a g a m n a k m ó d o m 
n e m vol t hogy szolgaihassak és másod ízben is az özvegy Aszalainé-
tó l ké r t em költsön, a d o t t szívesen m e r t maszszoris illy adásaé r t 
szép Discret iot k a p o t t a Tk tes Úr tó l ; én neki 3. Rf to t a d t a m 
el jövetelemkor In te resben ezzel t e t t 25 Rf . a 49 x r t pedig számon 
n e m t a r t o t t a m 's n e m is t u d t a m , a 14 m a g y a r pénz vagy dena r 
pedig va lami könyve t ske á ra vol t ; de ezek az approlekok m a r a d ­
j anak . 
E n Abauj vá rmegyének a Topographia ja t igen t u d o m Red-
metz körű i is, de Széphalom hol legyen nem t u d o m , és soha n e m 
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h a l l o t t a m , g o n d o l o m h o g y v a l a m i P r s e d i u m f o g R e d m e t z körű i 
l e n n i ; de t a l á n n e m t é v é d e l a L e v e l e m . H a m é g é l ek a j ö v ő esz ­
t e n d ő v é g é n t s a k azér t i s arra a fö ldre a v á g á s i p r o c e s s u s b a m e g y e k 
v i s i t a t i o r a ; h o g y a T k t e s U r S z é p h a l m á t fel k e r e s v é n t i s z t e l e t é r e 
l e h e s s e k m é g ez é l e t b e n . T ö b b i r e t a p a s z t a l t U r i f a v o r i b a b e z á r t 
á l l a n d ó n a g y t i s z t e l e t t e l m a r a d t a m 
B ő t s ö n d . 2 8 a D e c e m b r . 1807. 
A T e k i n t e t e s U r n á k a l á z a t o s h í v szo lgá ja 
Makiár i J á n o s m s k . 
U . I . N e m H . B ő d ö n , h a n e m B ő t s ö n l a k o m , az ho l a B á r s o n y o s 
é s H e r n á d öszsze s z a k a d a P a r ó k i a a l a t t . M a g a m A b a u j b a n l a k o m ; 
d e a P a r o c h i a n u s i m n a k e g y része Z e m p l é n b e n v a l a m i része B o r s o d ­
b a n is e s ik ; é s í g y 3. v á r m e g y é t s z o l g á l o k a C á p l á n o m m a l e g y ü t t . 
P e s t r ő l B u d á r ú l g y a k r a n erre u t a z n a k á l ta l az U r a s á g o k a k i k a 
k ö r ö m i H i d a t e lkerü l ik . S i e t v e e s e t t í r n o m s o k b a j a i m k ö z ö t t ; 
a z o l v a s h a t a t l a n r u t Írásomról e n g e d e l m e t i n s t á l o k a T k t e s Ú r t ó l . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5494 . (1220 /a . ) 
Nagy A n d r á s — Kazinczynak. 
D r á g a N a g y J ó K e d v e s U r a m E ö c s é m ! 
A t y a f i s á g o s U r i L e v e l é t 's b e l é z á r t I n t e r e s t s z o k o t t t i s z t e l e t t e l 
v e t t e m 's az Q u i e t a n t i á t e z e n L e v e l e m b e z á r o m . A Capi ta l i sra 
s z ü k s é g e m m o s t n e m l é v é n , a n n a k v i s z s z a k é r é s é v e l a n n y i v a l 
i n k á b n e m a l k a l m a t l a n k o d o m , m i v e l az U r U r a m E ö c s é m az 
I n t e r e s f i z e t é sben m i n d e d d i g n a g y a c c u r a t i o v a l m é l t ó z t a t o t t 
m o s t a n i s h o g y r ó l l a m m é g a T e r m i n u s e l ő t t g o n d o s k o d n i m é l t ó z ­
t a t o t t a l á z a t o s a n k ö s z ö n ö m . 
A M é l t ó s á g o s G r o f n é n a k k e z e i t c s ó k o l o m S z e r e n c s é s m e g 
s z a b a d u l á s á t ö r v e n d e m és ö r v e n d e t t e m v o l n a h a férfi m a g z a t o t 
h o z o t t v o l n a e v i l á g r a d e m é g e l ég ideje l é v é n h o z z á a z t is a d h a t 
a d j o n i s az U r I s t e n . 
A M é l t ó s á g o s i d ő s b Groff 's Groffné e ö N g o k k ö s z ö n t é s é t 
n a g y k ö s z ö n e t t e l f o g a d o m 's v i s z o n t e n g e d e l m e s s e n t i s z t e l e m , é s 
á l l a n d ó t i s z t e l e t t e l M a r a d o k Csobaj 2 3 a J a n u a r y 1808. 
A z U r n á k U r a m E ö c s é m n e k e g y s z i v e s igaz a t t y a f i s zo lgá ja 
N a g y A n d r á s m p r . 
2 2 4 
[Melléklete:] 
Nyugtató Levél. 
H a t v a n 60 Rhenes forintokról, mellyeket kedves U r a m 
Eöcsém Tekin te tes Kazinczi Kazinczy Ferencz Ur egy ezer 
Rfor in t Capi ta l i ssomnak egy esztendei tö rvényes In teressé 
fejében hiba nélkül k i fizetni mé l tóz t a to t t mellyekről quie tá-
lom Csobaj 23 a J a n . 1808. 
N a g y András m p r . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthumé l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5495. (1267/a.) 
Kazinczy — Gróf Vay Á b r a h á m n a k . 
Sextus a ' szeretetre még mos t mél tó Sophronnak vig 
n a p o k a t ! 
Ez a ' bérmálásbel i szabadság épen mos t szállá meg, midőn 
Kázmérbó l egy levelet kapék 's az t a ' h i r t , hogy az ember a ' ki az t 
hozta , U r a m Öcsémnek is viszen eggyet. — Mit tészen a ' Sophron 
magyaráz ta s sa meg u r a m Öcsém Magának azzal, a ' k i görögül t u d . 
É n a ' Sex tus neve t m a g a m r a azér t appl icá l tam, mer t U r a m Öcsém 
a d t a r á m , 's Originálomról — tudnii l l ik arról , a ' k i t Jesszler fest, 
nem t u d o m melly m u n k á j á b a n , — legkissebbet nem tudok . Édes 
U r a m Öcsém, soka t forgatom e lmémet U r a m Öcsémén. Tudja az 
a ' k i a ' veséket vizsgálja, hogy soka t adnék ér te , h a a ' dolog csak 
játék vol t volna, 's hogy reszketek. H a U r a m Öcsém ide jö eggyszer 
mind nékem, mind az én jó feleségemnek, mind az én igen szép 
l y á n y k á m n a k , mind az én igen igen szép rezemnek meglá tására , 
m e g m u t a t o m a ' Cserey F a r k a s válaszát , mellyből meg fog tetszeni , 
hogy olly lépést kezde t t em tenni , melly ezt az akkor mikor a ' 
levelet i r t am, felbomlot t dolgot, he lyreá l l i tha ta t lanná t e t t e volna .— 
Helyre ál lot t , m inden h ivem és befolyásom nélkül ; U r a m Öcsém 
a ' t üze t még nagyobbá t e t t e ; abból a ' mi t Kézi b a r á t u n k nekem 
U r a m Öcsém előt t m o n d o t t és a ' m i t mind eddig csak Kézi tő l 
t udok , l á tom mennyi re m e n t : m á r mos t Caesar á l ta l m e n t a ' 
Rub ikonon , az az alea jacta est, 's óhaj tom, hogy a ' r emények meg 
ne csa la t tassanak . Az éjjel is sok ó ráka t t ö l t ö t t em el én ezen a ' 
t ex tuson . U r a m Öcsém a ' Sextus boldogságát akar ja elérni. De 
Gőthe, a ' ki utolsó levelem c i t á t u m á t mondja , ezt is mondja : 
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Eines schickt sich n icht für Alle. 
's nagyon két lem, hogy a ' Sextus csendes boldogsága a ' Sophron 
tüzességével és a ' Sophron ifjúságával össze illik-e. Próbál ja meg 
minden ember m a g á t és ugy tegye meg a ' lépést : igy szóll az 
Apostol más dologban. 
Szemmel t a r t o m U r a m Öcsémet mindig, és mindig fogok 
reszketni . Igen is jól teszi U r a m Öcsém, ha a ' Mélt. Ur intését , 
mellyet m i n a p maga hozot t elő, még pedig magától , és a ' Morál 
Categorisches I m p e r á t i v u m á t szeme előt t t a r t j a . A ' házasság eggy 
bizonyos sensust ád az embernek , melly ebből áll : F a n n y szebb 
m i n t az én feleségem, Adelhaide mivel tebb lelkű, Joseph ina ked­
vesebb, Emíl ie még jobb, Wilhelmina főbb nemből való, Ophelia 
gazdagabb , etc. de a ' feleségem, feleségem és így megvakulok min­
den e rán t , 's a ' feleségemet annak nézem a ' micsoda — feleségEM-
nek, 's ez az érzés elűzi az emberséges ember fejéből és szívéből 
mind azt , a ' minek o t t helyet lelni nem szabad. — De 18 esztendős 
ifjú a lkalmatos-e ar ra , hogy Ura légyen magának . Nagyon t a r t o k 
tőle, hogy nem az. — Azonban lá t juk, hogy 18 esztendővel mások, 
a ' k ike t a tö r t éne t a r r a h i t t , Ki rá lyok is lehetnek. Ar ra nem kell 
anny i lélek. Pé lda reá a ' Dávid Ipa . 
É n m a vá rom vendégeimet Kassáról , h a a ' nagy szél m i a t t 
el jönnek. M e g m u t a t o m nékik a ' t egnap v e t t levélkét, de ki tör lek 
belőle eggy sort, mel lyben a ' Myser ium fordult elő, 's Sex tus 
Sophront a r r a inti , hogy az ol lyat soha se írja. N e m jó az affélével 
az embernek m a g á t szerencséltetni. A ' dolog meg n e m érdemli . — 
U g y a n ezt az intés t a d o m a ' tő lem elvi t t m a g y a r vers i rán t . 
Kérje kedves U r a m Öcsém Kézi Ura t , hogy nekem a ' m i n a p 
e lmondo t t Magyar verset a ' Nescio qua na ta le solum felől küldje 
meg, a ' kis P o é t a nevével és esztendeje feljegyzésével. Tud ják , 
mi végre kérem. 
Zsolczáról a ' képe t kérje el U r a m Öcsém, 's a ' Mélt. U r n á k 
a ' Generál isnak 's magának Sophronnak születése idejét írja fel, 
és hozza meg. Vale. 
Széphalom April. 6d. 1808. 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r berkesz i l e v é l t á r á b a n . ] 
Kazinczy F. levelezése. XXII . 15 
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5496. (1281/a.) 
Kazinczy — Majthényi Lászlónak. 
Széphalom, 1808. ápr . 30. 
Méltóságos Ű r ! 
Szerencsés óra vol t ' mel lyben én a ' Méltóságos Űrhöz szól-
l o t t am. Válasza sok szenvedéseimért édes ju ta lom. Mi lenne úgy a' 
világból, ha a ' jók illyenek vo lnának ! Hányszo r t ö r t én t -meg már , 
hogy midőn eggy va lamel ly úgy-nevezet t Jóhoz szó lo t tam, fagya 
elől öszve kellé sugorodnom 's fu to t t am tőle, m i n t h a pestises-
fekélyűt t a l á l t am volna i l letni! A' Mélt. Ur kegyessége megerősí t 
az emberiség ' -hi tében. Oh, azért , hogy sok álfénnyel ragyogó angya­
lokat l á tunk , v a n n a k igaz angyalok is, kik n e m lopot t fényben 
ragyognak , 's a ' Mélt. Ur minden bizonnyal ezeknek számokból va ló! 
A' még n y o m t a t a t l a n ú l álló négy kö te t szerencsésen keresztűl-
bú j t a ' Censorok ragadozó kezeiken 's megjelenések a t t ó l függ, h o g y 
az elsőnek k iadására fordí to t t pénzem legalább eggy részben vissza­
térjen. Az, olly szép papi rosra 's olly rezekkel, ezer for intnál jóval 
t ö b b e kerü l t , 's nem olly m u n k a , mellyen sokan kaphassanak . Sok 
olvasó meg sem érti . E z t t apasz ta l j ák Pes t i könyvárosa ink , 's sze­
re tnék , h a ra j t a segítenék, de én sem nem segíthetek, sem segíteni 
n e m akarok . É n ezt a m u n k á t n e m úgy a k a r o m tek in ten i m i n t 
a luszékony olvasót m u l a t t a t ó R o m á n t v a g y eggy csinos köntösbe 
ö l töz te te t t Morrális í rás t , h a n e m min t Philologiai p róbá t , mel lynek 
olvasása a l a t t azok, a ' k ik í télni t u d n a k , az t abs t rahá lhassák , hogy 
nye lvünknek melly ú t o n és miképen kell megadni az t a ' csint, a ' 
mellyel a ' franczia, 's hasonló igyekezetek u t á n m á r a ' néme t is, 
bír . A' festők' oskolájában az a ' külömbség v a n a ' Küns t l e r és 
Handwerke r köz t t , hogy ez a ' t á r g y a k a t úgy festi a ' m in t leli, 
amaz pedig szépítve. A' Philologiai Küns t l e rnek is az a ' kötelessége, 
néki n e m az t kell nézni, h a megért i-e Tiszteletes U r a m , és ha úgy 
beszéllnek e a ' piaczon, h a n e m azt , hogy mikén t kell a ' nye lvnek 
új és hozzá illő díszt adni . Debreczen, az az igazi Kálv in i s ta infalli-
bilis R ó m a , az t lá rmázza , hogy a ' mi nye lvünk keleti nye lv n e m 
nyuga t i s t bb ; ehhez n e m illik az a ' mi ezekhez ; 's felejti, hogy az t 
m u t a t j a minden nemze t ' csinosodása, hogy az ideáka t , phrás i soka t , 
syn tax i s t és szókat azon népektő l kölcsönözött , mel lyek ná lánál 
régibben i smerkedtek-meg a ' Múzsákkal . í g y ve t t e a magáé t R ó m a 
Athená tó l , 's Olasz-Ország a ' Rómaiak tó l , F rancz ia 's Spanyol-
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Ország az Olaszoktól, 's az Angoly és N é m e t mindeniké tő l a ' hol 
és a ' hogyan lehete t t , 's reménylem, Debreczen b e n n ü n k e t nem von-
el a ' R a p h a e l e k 's Vignolák' munká j inak nézésektől, hogy Baszki-
r iába küldjön festést és a r c h i t e k t ú r á t tanulni. Mi leve a ' Németek ' 
göröngyös nyelvekből , a ' miol ta Klopstock, Wieland, Ramler , 
Schiller és Göthe , k i t én megmakacskodva mindenikénél i nkább ked­
vellek, nem az t nézik, hogy H a n s Sachs és L u t h e r m i n t í r tak , hanem 
hogy neologismusok m i n t bőví the t i , szépíthet i nye lveke t ! 
Sokan tő lem Originált v á r n a k , k ívánnak , szent hazafiúságból, 
de gondolat lanúl . É n t ö b b e t használok azzal, ha Emil ia Ga lo t t i t a ' 
legnagyobb gonddal a d o m a ' Nemze tnek , min t h a egy si lány Origi­
ná l t faragok. R e m e k Originált írni, nem nékünk a d a t o t t , h a n e m 
unoká inknak fog ada tn i . A ' m a g y a r ének t r iumfusa még eddig csak 
Virágnak némel ly ódáj iban, D a y k á n a k némelly da la iban , Ki snek 
az én házasságomra í r t u to lérhete t len szépségű epistolájában, 's 
Himfynek egynehány, de felette kevés számú versezetében talál­
t a t ik . Az Apolló sípja, hogy is teni hangoka t adjon, hosszas fúvat-
t a t á s t k íván t , 's h a a ' Virág, D a y k a , Kis és Himfy ' a r a n y szövedék-
jeiből k iége t te tnék az a r any , felette sok m a r a d n a pozdor jában. — 
É n t e h á t i n k á b b leszek jó Rézmetsző , a ' mennyi re tő lem kitelik, — 
m i n t olly festő, k i origináljai m i a t t becsül te tnék u g y a n most , de 
idővel m u n k á j a oda t é t e tnék , a ' hol az Albrecht Düre r da rab ja i 
függenek. A' k i a nyelve t míveli , az csak Colorista. Leonardo da 
Vincinek és T i t i ánnak örökké fenn m a r a d n a az emlékezete, h a csak 
Copis ták vo l t ak volna is. 
O t t , a ' hol n e m vala t i n t á m , 's vagy eggy szeggel ka rmolha t ­
t a m könyve im ' fejér pap i rosa iba holmit , v a g y eczetben macerá l t 
vas da rabok ' levével i r k á l h a t t a m , el kezdem dolgozni Sallustot is. 
Megrezzentve eggyszer, a ' m i t így dolgoztam, semmivé t e t t e m . 
A' m ú l t Decemberben Cati l inát ú j ra dolgoztam, emlékez te tvén 
reá a ' m o s t a m Sallustiusi Idők által , mellyekben, a ' nagyra ­
vágyás ' és pénz esztelen szerelme sok Ka t i l i náka t szül, k ik a ' H a z á t 
elveszteni készek, csak hogy m a g o k a t nagyokká tehessék. Ka t i l í na 
kész, noha hozzá históriai 's philologiai jegyzéseket is kell dolgoz­
nom, — 's J u g u r t h a kész lehet nem sokára, ha nyílás esik e lő t tem, 
hogy úgy, a ' m i n t óhaj tom, ki ereszthetem. Eggy szép álom lép-
des lelkem előt t e rán ta . — B. P r ó n a y Sándor eggy holnappal ezelőtt 
az t írá nekem, hogy az a ty j ának képét , — ki t én régolta k imond­
h a t a t l a n u l t isz te lek— számomra lemetszetfe t te , de hogy dr . Kovács 
15* 
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akar ja a ' m a g a m á r kész m u n k á j a elébe tenni . í m e ez meg is tör ­
t é n t . Azonban tőle t u d o m , hogy leánytes tvére i ugyan-az t in-folio 
is me t sze t t ék . Sallust érdemli a ' pompás k iadás t . Az én kedves 
R á d a i m a t fogom megszólí tani , hogy megtévén hi tvese a' m a g á é t 
a ' kép metszetésében, ő is t egyen va lami t , 's n y o m t a t t a s s a Sal lustot 
m a g y a r u l a ' kép nagyságában 's t egyen elébe eggy levelet az Ipá ­
hoz. A' n y o m t a t á s költsége neki az e ladandó exemplárokból az 
u tolsó fillérig vissza fog terítetni. Mert én mind addig nem nyom­
t a t h a t o k semmit , mig Egyveleg fordé tás imnak négy részét k i n e m 
a d h a t o m ; az pedig tő lem, a ' ki o t t anny i t szenvedtem, és a ' k i az 
o t t [! ] m i a t t nékik még fizetni t a r t o z t a m , én, a ' kivel tes tvére illy 
igazságta lanul b á n t 's a ' k i t ba rá t j a i így fogadtak , — én, a 'k i ősz 
haj ja l fogok gazdálkodásomhoz 's ennyi te rhekkel , — éntőlem, 
m o n d o m , az h a m a r és könnyen ki nem telik. 
Fekvésemnek mind ezen panaszos rajzolat ja mel le t t is, n e m 
vagyok én sem békéte len, sem a ' Gondviselés ellen há lá t lan . É n 
ragyogni n e m vágyok, és bizonyosan nem ragyognék, ha az tő lem 
ki te lnék is. Ezek a ' semmirekellők, k ik a ' magok árús lelkek ál tal 
m a g o k a t a ' szerencse' kerekére fe lkapat ták , még azokkal is meg­
u t á l t a t h a t n á k a ' ragyogást , a ' kik h iúk, a ' nem-hiúkba , a ' j ózanokba 
az t a ' k ívánságot önt ik , hogy a ' nem-csillogás által szégyenítsék-
meg a ' ragyogás ' részegjeit. — Nékem az I s t en szenvedéseim' ju ta l ­
má u l eggy szeretetre mél tó t e r emtés t ada feleségül, a ' k i n e m csak 
az, hogy nem bolondoskodik, hanem önkén t n y ú j t o t t a ide asszony­
ékességeit, hogy t e rhemen könnyí tsen . Az könnyű i napró l -napra : 
de még sok könnyí teni -való van . Mind a ' mel le t t a ' n é k ü n k is ked­
vező szerencse nem vonja-el tő lünk az t az örömet , hogy néha kevés 
vagyonúnkbó l m á s n a k is adhassunk . í g y ada az én kedves felesé­
gem kevés he tek előt t 200 fl. a lamizsnát , pénzben, nem megun t 
ékességben, eggy valakinek, a ' ki el va la hagyva , holot t Gróf 
Feste t ics György, — az úgyneveze t t nagy Fes te t ics ! eggy Rost i -
nek 25 ftos rongypapi ros t ada . — A' Mélt. Ű r szép lelke bizonyosan 
érti , hogy én ezt nem alacsony kérkedésből, hanem a ' legnemesebb 
örömből beszéllem. Gyönyörűségemet érzem abban , hogy fekvése­
met , m a g a m a t , feleségemet, eggy illy lelkű Férjfi ismerje, 's fő 
kincsnek t a r t v á n eggy illy E m b e r szer te té t , a ' koket t ségnek min­
den fortélyait m u n k á b a veszem, hogy az t megnyerhessem, bírhas­
sam. Maradjon azoknak a ' bohóknak a ' csecsebecséjek, gondolják 
n a g y o k n a k magoka t , hogy nekik compl imenteket ha j t anak vala-
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merre m e n n e k : nékem minden vágyásom az, a ' mi t képem a l á 
me t sze t t e t t em , hogy a ' J ó k szeressenek, 's lelkem mos t és mikor 
elalszom, az t kiál tsa , hogy én is g y a r a p í t o t t a m a ' jó t . 
Szívképző Regéim' második könyvének homlok levelére az 
Ország-Bírá jának nevé t n y o m t a t t a t t a m , a n n a k dicsőséges említé­
sével, hogy ő a n n a k a ' n a g y P a p n a k a' maradéka , a k i t a ' haza ' 
szent szeretetétől még a ' R ó m a ' t ek in te te sem vonhata-e l , és eggy 
dicső mondássa l Jus t inusból . — Ü r m é n y i t én n a g y n a k i smer tem. 
Soka t ismerek, a ' ki nem t e t t e volna azt , a m i t ő. 
A' legközelebb megjelenendő d a r a b elébe P á s z t h o r y n a k képé t 
fogom metszetni , ezen m o t t ó v a l : Civi tat i grandé eius desider ium 
mans i t per memór iám vir tut is , Taci tus . Eggy Ossziáni d a r a b pedig 
ezt fogja viselni homlokán : F iúméi kormányzó Pász tho ry Sándor 
és Obers ter Gróf Draskovich J á n o s á rnyékoknak . A' Mot tó a lá ez : 
injecto ter pulvere . . . H o r a t . Tudniil l ik Archi tás tes te temetés-
beli t isztelet nélkül m a r a d t , 's ő a ' sírból szóllítá-meg az o t t elmenő­
ke t , hogy a ' R ó m a i r i tus szerént azok vessenek oda há rom ízben egy 
m a r o k p o r t . — É n nagy híve vagyok szent P á l n a k ; ő pedig az t 
parancsolja , hogy aká r eszünk, akár iszunk, akar mi t cselekszünk, 
minden t a' J ó n a k dicsőítésére cselekedjünk. Szavam nem min­
d e n ü t t fog kősziklára esni. Még eggy köte thez a Gen. Vay Miklós 
képé t kérem-ki , hogy lemetszethessem, m e r t ő is eggyike azoknak, 
a 'k ike t lelkem forrón szeret. 
B. Wesselényi Miklós nem csak szépen, hanem jól is el van 
ta lá lva az első kö te t előtt . Az eggy nagy ember . N e m te t t e az t rosz-
szúl a ' te rmészet , hogy n e m m i n d n y á j u n k a t ü t ö t t egy k a p t á r a . 
Az olly emberek lá tása m i n t a ' millyen W . nagyokká teszi még a ' 
kicsinyeket is. Az ő házáná l n e m ismerik a' k á r t y á t , 's nem ágyas-
kákról csevegnek. P a r i p á t , igen is, lá tni n á l a : de duo cum faciunt 
idem, non est idem ; ezek a ' czifra emberek az t csak dölyfösségből 
szeretik : ez passióból. Maga, hi tvese 's egyetlen gyermeke melly 
lelkek azok! 
Rhédey e r án t vá r 's parancsol a ' Mélt. Úr tudós í t ás t . — 
Olvassa-meg a ' K u r í r b a n a Keresztesi I s t v á n Debreczen városa 
Fiscálisa hi rdetését . P u l y a emberek! Az előre törekedés, a ' fényre, 
pénzre vágyás e lvet te leikeiknek minden erejeket. K é t Disetára el 
n e m sü the t t e minden ravaszkodásaival , erősszakoskodásaival , hogy 
küldethessék : akkor P é c h y I m r e t r iumfál t ra j ta , 's meg vala bosz-
szúlva azért , hogy a ' Vice-Ispánságból k i to l a t t a to t t . Most mind-
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nyá jan köpeny eget ford í to t tak , úgy írja az A n y á m eggy nékem igen 
kedves t e s tvé remnek , Kra in ik Józsefnének, Göncz-Ruszkán, K a s s a 
mel le t t . Dienes öcsém resignálni a k a r t . R h . kér te , hagy az t ne cse­
lekedje, kü lömben az t fogják hinni , hogy ő m i a t t a búcsúzik — n e m 
búcsúzo t t ! A' szegény A n y á m még az t vet i mellé a ' levelében, hogy 
Dienes nincs rosszul R h v e l és soha nem is vol t . — Ez sokaknál 
kétes d icsére t ! — Domokos Lőrincz régi hív ba rá t j a R h n e k . De k é t 
ízben halálos ellenségei vo l t ak egymásnak . Az utolsó Disetai meg­
válasz táskor Domokos a ' Péchy részén volt . Most ő is köpenyeget 
fordí to t t a ' szélnek, a r r a calculálván, hogy így eggy részről a ' Fő-
I s p á n másrészről az Admin i s t r a to r á l ta l segéllve eljut a ' régen sür­
ge te t t Ki r . Táblabírósághoz. É s éppen az, a ' ki ezt cselekszi, a ' 
R h n e k m o n d o t t o rá t ióban Gályá t és Mágnes t emleget . — Ezeke t 
l á tván , a ' józan ember nem haragszik az illyekre, h a n e m kaczag 
ra j tok . B ő t h y is, K á n o n o k Gróf Haller is publice o ra t ióka t mondo t ­
t ak . Gróf Csáki Sándor , — Vice Cancell. fija — szolgála tokat t e t t 
az akkor nap i kis Ki rá ly körűi , . . . si időket é lünk, Mélt. U r és 
o l lyakat , m i n t a ' midőn a ' charak te rében á l lha ta t l an Cicero m á r - m á r 
e l t án to rodo t t a ' Caesar részére, de az az á ta l la t t a r t ó z t a t t a - m e g , 
hogy becsületes embernek szégyen eggy lévbe keveredni a Clódiu-
sokkal, k iknek u ta l á s t érdemlő csoport jai t a ' ragyogásér t vesző 
Csesár m a g a mellé sz í to t ta . R h . azt írja tu la jdon kezével B e r n á t h 
Ferencznek, hogy ő ezt nem kereste, h a n e m Fels. U r u n k m a g a 
önnkén t a d t a neki , azon kifejezés mellet t , hogy meg nem elégszik 
Gr. Teleki Sámuelnek k o r m á n y á v a l 's tőle, az az R h t ő l vá r j a 
a ' Vgye igazi organizat ioját . — A' K i r á ly sokkal nagyobb, 
min t hogy olly kicsinységeket min t a ' millyen a ' Monarchiá­
hoz képes t eggy Vgye, önn szemeivel lá thasson ; ha t e h á t igaz 
ta lá l az lenni, a ' m i t R h . i t t ír t , úgy látni , mil lyen rajzolást 
t e t t ezen Vgye felől va laki Ö Fels. előt t . Mer t én Ö Fels. h ívebb 
jobbágyá t , m i n t az Erdély i Cancellarius n e m ismerek, sem h ívebb 
és bölcsebb polgár t nem. — Péchy tudja , hogy én ő te t nagyon 
t isztelem, szeretem, 's t isztelném és csudálnám, ha kétszeres 
rokona nem volnék is : de a ' Mélt. Ú r e lőt t szabad vagyok 
k imondani , hogy ezt a veszedelmet nagy részben m a g á n a k köszön­
het i . Tud ja P . m i t m o n d Montesquieu 's Fiiangieri , hogy a ' v i r tus 
a ' legerősebb i s táp ja az országnak, 's nem kellet t volna m á s o k a t az 
elnézés és példa á l ta l felszabadítani a ' gazdagodás szabados és nem 
szabados út ja i ra . É n az t hiszem, hogy [nekjünk erőnk és vészedéi-
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m ü n k a Vármegyékben áll. Nézzük-el a ' Vármegyék Vice-Ispánjai t , 
szolgabíráji t . A' Proconsulok sem depopulá l ták jobban a ' magok 
provinciá j ikat m i n t a ' hogyan ezek gazdagodnak-meg minden felé. 
Lá t j a a ' Mélt. Ür , hogy kegyessége melly bá to rságra gyúlasz-
t o t t . Láng a ' lelkem. Hozza az I s t en a ' Mélt. U r a t hozzánk és hoz­
zám. Az a ' n a p nekem innepem lesz, de előre m o n d o m a ' Mélt . 
Ú r n a k n á l a m á lmat lanu l vonja-ki az é j t szaká t . — Lehellje a ' Mélt. 
Ú r a ' m a g a lelkét a ' fijaiba, k iket nem ismerek : de gyönyörködve 
l á tom neveiket a ' Réva i munká ja előt t . Az nékem jó ómen vala . 
Adják az egek, hogy még lá thassam beteljesedését. 
Maradok szent t i sz te le t te l 
A' Mélt . Ú r n a k 
Széphalom, Apr . 30d. 1808. 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 1 : 4 4 5 — 4 4 9 . 1.) 
5497. (1366/a. 
Kazinczy — Gróf Teleki Sámuelnek . 
N a g y Méltóságú Gróf, Udva r i Cancellarius és F ő - I s p á n , 
Kegyelmes U r a m ! 
Meghagy tam Magyar Régiségeim 's R i tkasága im ' Kiadó jának , 
Ins t i tór i s Ká ro ly Pes t i Könyvárosnak , hogy ezen m u n k á n a k egy 
exemplár já t Exce l len tz iádnak ha ladék nélkül küldené-fel, 's ez t 
nem sokára az a ' kézzel í r t exemplár is fogja követni , mellyet Sinai 
Sándor a ' Sylvester Grammat iká já ró l v é t e t e t t számomra , hogy az 
az Excel lentz iád Vásárhelyi kincsei közzé té te thessék. Mert á m b á r 
M. Régiségeimnek ezen első köte tébe az eml í te t t G r a m m a t i k a 
b é n y o m t a t t a t o t t : ezen kézírásnak még is meg vagyon becse, m in t ­
hogy a ' n y o m t a t á s b a n a ' m a g y a r szók g y a k o r t a arbi t rar ie v a n n a k 
a ' hosszú vocalisok' jeleivel megbélyegezve, és még i n k á b b azér t , 
mer t ez a ' kézírás eggy lapon és eggy sorban sem t ö b b e t sem keve­
sebbet nem foglal, m in t az Újszigeti kiadás, mellyről ez véve van . 
Fogadja szokot t kegyessége szerént Excel lentz iád kisded ajándé­
k o m a t , és engedje nékem az t az örömet , hogy kegyes indulat ja i ­
val m a g a m a n a k t o v á b b is hízelkedhessem. 
T u d v á n , hogy Kiadóm a ' következő kö te tek ' k ibocsá tására 
csak úgy fog kedve t kapni , ha ezen első kö te t néki hasznot ha j t and , 
min thogy az újra k i ado t t há rom m u n k a kevés interesszét t ámasz t -
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h a t , m e r t h á n y a n fognak a ' legrégibb Magyar G r a m m a t i k á n , a ' 
legrégibb Magyar Abéczén, és a ' Varjas énekén k a p n i ? azon vo l t am, 
hogy Praefa t ió im 's scholionjaim von janak sok o lvasókat 's vevő­
ket , 's így m i n d sok szükségtelennek te t szhe tő t , m i n d sok p i q u a n t 
dolgokat m o n d o g a t t a m . A' Debreczenieknek a ' t öbbek köz t t jól 
k i ju to t t , kik, m i n t valamel ly második h ibázha ta t l an R ó m a , az t 
t a r t j ák , hogy övék a ' m e n n y e k e t ny i tó és záró ha t a lom a ' Magyar 
Philologia dolgában. Mint ve t t ék az t a ' m i t m o n d t a m Debreczen-
ben , még n e m t u d o m . Lega lább az t tanul ják-meg, hogy a ' t udo ­
m á n y o k országában nincsen impér ium. 
A' második kö te tbe a ' t öbbek köz t t a ' Leonardus Are t inus 
At i lá já t 's a ' Jud i c ium de Cometa 1468. aka rom felvenni, és a' 
Ritkaságok' a r t iculusába az Excel lentz iád felej thetetlen fijának 
Gróf Domonkosnak , azon va lóban igen jól készült , m á r épen n e m 
t a l á lha tó m u n k á j á t , mel lyet Birkenstock u t á n dolgozott a ' szeren­
csétlen halá lú Pa la t ínus ' t iszteletére. É n valék az, a ' ki Excellen-
t z i ádnak az t az örvendez te tő h í r t hozam, hogy Prof. N é m e t h az 
idvezűl t ifjú Grófnak u tazása i t német re fordí tani szándékozik : én 
hozom mos t is azt a ' jelentést , hogy a ' szegény Gró f emlékezete 
ú j ra feléled, 's a ' Pra^fatióban úgy fogok felőle szólani, a ' hogy az t a ' 
Grófnak r i tka érdemei k ívánják . Engedje-meg Excel lentziád, hogy 
ha majd az t kidolgozandom, elébb Exce l len tz iádnak m e g m u t a t ­
hassam, hogy sem sajtó alá mégyen. 
De ezen felyül még egy más kérést is bá to rkodom tenn i : — 
Debreczen eggy m a g y a r igen régi H y m n a r i o n t bír . Azt a ' Collegium 
Bib l io theká jának az idv. Sinai szerzetté meg. Emlékezem ezen kincs­
rő l a ' Sylvester G r a m m a t i k á j a előt t álló Praefa t ióban . A' Professzo­
rok haszná la t lanu l 's fösvénykedve, i r igykedve b á n n a k vele ; nem 
engedik hogy más le í ra t tassa . H a magok adnák-ki , kik deákul igen 
jól t u d n a k , de éppen nem t u d n a k magyaru l , — (ám Vig László dere­
kasan megros tá l t a mind Buda i t , mind Sárvár i t , és a ' rostálás épen 
nem igazságtalan, sőt igen igazságos) — ha magok adnák-k i , mon­
dom, p ros t i tuá lnák magoka t , és azokat , a ' kikhez t a r t oznak . Ese­
dezem Excel lentz iád e lőt t a lázatosan, mél tóztassék P é c h y I m r e 
b á t y á m a t megszóllítani, hogy az a ' Manuscr ip tum d ip lomat ia i 
hűséggel másoltassék-le Excel len tz iádnak Vásárhelyi Bibliothe-
kája ' számára , 's engedje, majd ha kéznél lesz, eggy ideig nékem. 
É n a ' Lemásolót kifizetem, h a ére t te száz forintot kér is, 's pá r j á t 
vé te tvén , a jándékba adom a ' Debreczenből veendő Ms tumot az 
, 2 : « 
Excel lentz iád Vásárhelyi Bibl iothecájának. E z t az a ján lás t Excel-
lentz iádnak megbán tása nélkül t ehe tem. 
Minden t u d o m á n y n a k t a n ú i t a t n i a kell ; t a n ú i t a t n i a még a ' 
m a g y a r nye lvnek is, és a ' ki magyaru l csak úgy t ud , m i n t a ' Debre-
czeniek, jól teszi, ha m a g á t azok előtt , a ' k ik a ' m a g y a r philologiát 
űzik, nevetségessé n e m teszi. E z t maga Péchy I m r e b á t y á m sem 
hiszi, sem gyaní t ja , 's innen jő, hogy az a ' kü lömben igen n a g y 
é rdemű kis írás, mellyet nye lvünk védelméül készí te t t , o t t a ' hol a ' 
szók' lefordításáról szóll, éppen olly rossz, m i n t m á s u t t igen jó. H a 
a ' Debreczeniek 's m a g a P é c h y is megsejdí tenék, hogy a ' H y m -
nár ion nékem i ra t ik , b izonyosan megcsalnák r eményemet , Excel-
lentziádtól az t meg tagadn i n e m fogják. 
Maradok a lázatos hív t isztelet te l 
Exce l len tz iádank a lázatos szolgája : 
Széphalom, 29. Octob. 1808. Kaz inczy Ferencz. 
[ M e g j e l e n t a z Akadémiai Értesítő 1907 : 1 0 7 — 1 0 8 . 1.] 
5498. (1384/a.) 
Ujgyörgyi József — Kazinczynak. 
T y r n a u den 1 3 t e n Dec. 1808. 
F r e u n d ! 
Dein u n v e r m u t h e t e s Schreiben h a t mich auf die angenehmste 
A r t über rasch t ; die F reudé die ich dabey fühlte k a n n ich Dir 
n icht beschreiben. — So lében noch alle die F reunde die gleich 
ha r t e s Schicksal mi t mir t raf , diess ist eine der e rwünsch ten Beruhi-
gungen für mich, quod post mul tos Pascellas annoch R u h e u n d 
stille Zufriedenheit uns vergönnet sey. — N u n folgen kleine Schil-
derungen der Zufállen in denen J a h r e n als wir von einander ge t renn t 
sind. — Die ers ten zwey J a h r e nach meiner Zurückkunf t im Schoose 
der Famil ie , h a t t e ich in zwar minderem S t a n d des W a h n s i n n s 
zugebracht , mein ganzes war eine stille Melanchólie, Un thá t igke i t 
zu allém was der gesellschaftliche Mensch leisten soll, genass aber 
langsam immer mehr und mehr , bis ich plötzlich wie aus einem 
T r a u m e erwachte , die Phan t a s i en schwanden, ich wurde thá t iger , 
u n d wie erschrack ich nicht , da ich sah das mein Vermögen durch 
Krankhei tszufál le in der Verwal tung fremder H á n d e n beynahe zu 
nichts geworden ist, j e tz t war die höchste Zeit Vernunft zu ge-
brauchen , ich bewarb mich u m die Guns t der Grossen, ve r sáumte 
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n i c h t b e y jeder G e l e g e n h e i t c o m p e t e n t z u s e y n , e s w o l l t e a b e r 
n i c h t g l ü c k e n , der D á m o n der U n d u l d u n g v e r d a r b al les . -— Gráf 
M i g a z z y v e r s p r a c h m i r Secre ta i r s Ste l l e , aber a u c h in d e m A u g e n -
b l i cke a l s er e s v e r s p r a c h , n a h m er s c h o n die Z u s a g e z u r ü c k , d e n n 
er w a r v e r s c h u l d e t , u n d f ü r c h t e t e d ie Pfa f fen , die i h m m i t Auf -
k ü n d i g u n g d r o h e t e n , s o b a l d er d e n J a c o b i n e r a n g e s t e l l t h a b é n 
w e r d e . — I c h g l a u b t e n u n durch H e u r a t h m e i n G l ü c k z u m a c h e n . — 
E i n e r m e i n e r F r e u n d e h a t t e m i c h in e i n e m g u t b e g ü t e r t e n H a u s e , 
w o die e i n z i g e w o h l e r z o g e n e T o c h t e r Erb in d e s g a n z e n V e r m ö g e n s 
w u r d e , b e s t i m m t ; i ch k a m , f a n d aber a l les u m g e s t i m m t , m e i n e 
B r a u t s a m t M u t t e r u n d V a t e r n in T h r a n e n , mir w i r d s t a t t der 
A n t w o r t e in Brief v o m A s s e s s o r B o r o n k a y e i n g e h á n d i g e t , der 
m i c h d ieser r e d l i c h e n F a m i l i e als e i n e n der ers ten S c h u r k e n be -
schr i eb ; i c h pro te s t i r t e , berief m i c h auf m e i n e E h r l i c h k e i t , auf 
F r e u n d e u n d A d e l , d ie s s half a l les n i c h t s , m a n b a t h m i c h d a s H a u s 
zu m e i d e n , u n d i c h b e s c h l o s o h n e W e i b z u l é b e n . — V o n n u n a n 
M i s t r a u i s c h e r g e w o r d e n , s u c h t e i ch auf n e u e n W e g e n d a s G l ü c k 
d a s m i r d e n R ü c k e n g e k e h r t , s a m m e l t e Zeugn i s se , n a h m m i t 
d i e s e n B e l e e g e n ver s e h e n A u d i e n c e b e y d e m P a l a t i n , k l a g t e ü b e r 
h e i m l i c h e V e r f o l g u n g , n a n n t e G e r i c h t s - R á t h e d ie i n i h r e m H a s s e 
k e i n Ziel h a b é n , b a t h u m P r o t e c t i o n , d a i ch d u r c h U n f á l l e e r a r m t 
bin , d a m i t g e g e n d iese u n e r b i t t l i c h e n F e i n d e m e i n B r o d s u c h e n 
k ö n n e , u n d n i c h t v e r h u n g e r e , s t e l l t e i h m z u G e m ü t h w i e v i e l i ch 
l i t t , u n d in w e l c h e n t r a u r i g e n Z u s t a n d d u r c h Z e r r ü t t u n g m e i n e r 
S i n n e n verfiel . I c h s a h e s i c h t b a r w i e er m i c h b e m i t l e i d e t e , se ine 
A n t w o r t w a r : E r wo l l e m i c h pro teg i eren , die N a c h s t e l l u n g e n der 
Ger i ch t s ta f e l h e m m e n , u n d sie e r n s t l i c h a n ihre P f l i c h t , d e m e in ­
m a l a b g e u r t h e i l t e n n i c h t z u s c h a d e n , er innern . A n s t e l l e n k ö n n t e 
er m i c h d o c h n i c h t , d e n n e s wáre der W i l l e S e r M a j e s t á t e n u n s 
s t r e n g u n d lange z u prüfen ; m i t d i e s e n G e s i n n u n g e n m ö c h t e i c h 
z u f r i e d e n g e s t e l l t s e y n , e s freiie ihn , in m i c h d e n d r i t t e n v o n der 
Gese l l s chaf t g e s p r o c h e n z u h a b é n . — E r l a n g t h a t t e ich ' z w a r 
n i c h t s , aber u m e t w a s w a r i c h n u n s c h o n dre is ter g e w o r d e n , d e n 
i c h d a c h t e m i t mir , d ie V e r s i c h e r u n g h a s t , d a s d i c h k e i n e S te l l e 
ver fo lg t , i ch b e s t ü r m t e j ez t a l le Grosen b e y m L a n d t a g e in Ofen, 
d ie ich n u r e in w e n i g k a n n t e , w o l l t e a b e r n i c h t s f r u c h t e n . —•• 
E n d l i c h i n d i e s e m J a h r e , d a i ch aller R e c u r s e m ü d e war , s a m m e l t e 
v o n n e u e m b e y m C o m i t a t e , T y r n a u e r u n d P r e s s b u r g e r M a g i s t r a t , 
D i s t r i c t u a l Tafe l , u n d K a p i t e l Zeugn i s se , erhie l t in W i e n d u r c h 
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meinen Agenten Bujanovics b e y m Kayse r Audience : die A n t w o r t 
des Monarehen war kurz : I ch überlasse meiner Stelle zu un te r -
scheiden ob sie meine Begnadigung verdienen. — Die Hofkanzley, 
der S t a a t s - R a t h begüns t ig ten mich, u n d b innen drey Wochen die 
ich in Wien zubrach te erhielt ich die K . Resolut ion : Nobi lem 
D. Jos . Uj-Györgyi qua olim detestabil is Societatis Martinovicsianse 
complicem et Comembaum [?] cap tum, et ad carceres 5 n a l e s abjudi-
ca tum, a t empore redi tus sui ex Capt iv i ta te , honesta t is , et bonse 
moral i ta t i s , emendataoque vitse specimina d a n t e m , e t id ipsum 
Ju r i sd i c t ionum plur ium, e t honora t io rum v i ro rum Test imoniis 
comproban t em, ab omni ob Del ic tum hoc infamiam ipsum manen-
t em, ex alt issimo Regio jussu absolvi, ac, u n a singulis Jur isdic t ioni-
bus quibus M a n d á t u m hoc pervener i t injungi, u t e u n d e m ubi ubi 
accommoda t ionem q u a m p i a m sollicitavérit , cum cseteris par ibus 
ap t i tud ine , e t habi l i t a te praevaleat, appl icare s tudean t , quod 
exp ia ta culpa, ex al t issima seria vo lun ta t e Regia ab omni r ea tu 
absolu tus sit. 
Mit diesem Decret beginnt der Anfang meines Aufkommens ; 
ich eilte zur Publ ica t ion meines Decrets bey allén Jur i sd ic t ionen, 
benuz te zugleich die Tyrnaue r Magis t ra tua l Res t au ra t i on , wo ich 
mi t me inem jüngeren Brúder , Fiscaln b e y m K o m i t a t Haus-Eigen-
t h ü m e r geworden bin, folglich mi t te l s t eines Dienstes bey der 
S t a d t die Las t en des Bürger Grundes verr ingern gedachte , so hielt 
ich u m vacan t e Magistratual-Stel len an, wurde d r eymah l candidi r t , 
erhielt auch mehrere Wah l s t immen , weil ich aber nie bei der S t a d t 
diente , wurden mir ál tere im Dienste vorgezogen, und mir das 
Pe rcep to ra t der vereinigten Waisen u n d F u n d a t i o n a l Kassen mi t 
400 jáhr l ichem Gehal t über t ragen . I m Circel weniger doch auf-
r icht iger F reunde , m i t e inem unbedeu tenden , dennoch öffentlichen 
Dienst bekleidet , lebe in R u h e u n d Zufriedenheit unges tör t ' fort, 
bis n ich t die S tunde , die N a t ú r bes t immet , mich ereilet, u n d v o m 
Schaupla tze abrufe t . — An deine würdigste Gemahl in b i t t é un-
bekannterweise meine Empfeh lung zu melden. Unsere F r e u n d e 
grüsse, küsse alle von mir , sage das ich bey Vernunf t bin, u n d 
ruhig lebe. — Sollte j e m a n d mir schreiben wollen, so has t du meine 
Addresse. 
Ewig dein Josko . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 
4r. 15. s z . ] 
5499. (1390/a.) 
Kazinczy — Majthényi Lászlónak. 
[Decz. 25.] . . . 1808. 
Méltóságos Ű r ! 
J ó ideje, hogy a ' Méltóságos Ű r n a k szokot t kegyességgel el tölt 
levelét venni szerencsés vagyok : de mindég h a l o g a t t a m reá a ' 
választ , a r r a vá rván , hogy bizonyos dolgok megtör ténjenek, mellyek-
ről írni óha j to t t am. Ezek még ez ideig sem menvén véghez, félbe 
szakasz tom hal lga tásomat , és legalább azzal a d o m jelét t iszteletem­
nek, hogy a ' Mélt. Ú r n a k boldog új esz tendőt k ívánjak , és az t , hogy 
a ' J ézus Christus m a inneple t t születése' nap j a örömeiben teljes részt 
vehessen. — Térek a levélre : 
A ' Mélt . Ú r fényes házból ve t t e eredeté t , eggyike a ' Nemze t 
leggazdagabb embereinek, m i n t Vice-Ispán, min t He ly ta r tó i Taná­
csos', m i n t Köve t , m i n t a ' Pala t inál is Sena tusnak tagja fényt von t 
nevére — h á n y van ollyan az országban, a ' ki a ' Méltóságos Úr ra l 
akár való érdemben, aká r csak fényben vetekedhessek í 'S a ' Mélt. 
Ur kereszt nélkül, Excellenz t i t u lus nélkül t é r t haza , nem ü t t e t t e 
m a g á t Gróffá, m i n t eggy Colosszusunk, sőt még azzal sem külöm-
bözte t te -meg m a g á t , hogy a ' Ludoviceára , mellyre mások a 'magok 
megron tásokka l a d t a k á ldozatot , t ö b b e t adjon m i n t sok szegén} r 
bi r tokú adni kén te len í te te t t , hogy szégyen nélkül adhasson, sőt 
még azzal sem k íván t ragyogni, a ' mivel mások ragyogtak , — a ' 
perorálgatással . H a ez nem nagyság, úgy nem t u d o m mi a' nagyság : 
h a ez nem R ó m a i lélek, úgy nem t u d o m mi a ' R ó m a i lélek. — Melly 
jól esik, Mélt. Úr , annak az embernek, a ' ki a ' m a g a négy falai köz t t 
nézi tapsolva , v igadva süllyedni-el hazá já t és a ' nemzet i lelket, illy 
jelenéseket lá tn i ! Dignum laude v i rum Musa v e t a t mori. Minek 
u t á n a a' pu lyák ' nagyságoka t mé l t a t l annak lát ja a ' Mélt. U r magá­
hoz : azt lesz kéntelen szenvedni, hogy mi t a r t s u k fel a ' Mélt. Úr 
nevé t a' ma radék szentebb t iszteletének m i n t a ' millyen mind az a ' 
mély Complementirozás, a ' mi t e[zek]nek a pánt l ikásoknak, pero-
r á to roknak a ' nagy sereg teszen. Óha j t anám Mélt. Űr, hogy a ' 
Pozsonyi Fes tő Rémer a ' Mélt. U r a t festette volna, hogy azt a' képe t 
eggy kö te t emnek elébe metsze the tném. A legelsőbben megjelenendő 
kö te t e lőt t a Pász tho ry Sándoré fog állani. 
A ' Mélt. Ur a ' pe ro ra to roka t eggy kis csípősséggel említi . — 
Ha l i am őket én is, 's képzeli a ' Mélt. Úr , hogy felölök mi t t a r t o k . 
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Az a ' popularis au ra , a ' m i t némelly ember olly mohon vadász , szint 
úgy érdemet len a ' jók törekedésére , min t holmi más csillogás. — 
De Mélt. Ú r ! nincs e annak is haszna? Bizonyosan van . É n az t t a r ­
tom, hogy nem győz az a ' sereg soha, a ' melly merő art i l leriából áll. 
Vasas-németre , Dragonosra , Infan ter i s tá ra , Huszá r r a , Uhlánusra , 
Freycorps- i s tá ra is v a n szükség, van még Spionra is. H a d d dong­
j a n a k t e h á t a ' kik úgy donganák mindég min t a Dodonai érez. 
Más a ' l apá t t a l dolgozni az evező padon, más a' k o r m á n y mel­
let t ülni, hal lgatni 's intézni. 
De ki h á t a ' jó hazafi? ki a ' bölcs hazafi? A' hamisaktól , a ' k ik 
félnek a t tó l , hogy mások is érzik mi t érdemlenek ők, ezt ha l l o t t am 
m á r sokszor kérdeni . — É n az t t a r t om, az m i n d jó ember , a ' ki a ' 
m a g a meggyőződése szerént szóll, csak vadászó szándék nélkül 
szólljon. Az illyen ha h ibás v i t a t á s mel le t t szóll is, legalább becsü­
letes ember . Rossz embernek az t t a r t o m , a ' ki vé [ ! ] azon becsü­
le tér t , h o g y ' oda küldet tessék, és vásár ra megyén oda, n e m azér t 
a ' miér t kü lde t t e t ik és a ' mi t , legalább szóval, igér. 
Az a ' szép dictió, a ' mellyel Ö Fels. a ' D i ae t á t berekeszte t te , 
engem nagyon e l rémíte t t . Öszve v o l t u n k csatolva, öszve v a g y u n k 
csatolva 's öszve leszünk csatolva, va lamíg a ' halál etc. — Ez az t 
mu ta t j a , hogy va lóban veszedelemben forgot tunk, és hogy ez nem 
tö r t énhe tő hanem megtör ténendő veszedelemhez való készület . — 
Ez a gondola t elrémíti az ember t , és a ' veszélyt csak az n e m érzi, 
a ' k i t az I s t en egyiptusi homállyal ver t -meg. Nem becsületes ember 
az, a ' ki a ' hazá t az elsüllyedhetéshez lá t ja közelíteni, 's meg nem 
borzad. — Mi tö ténik , mi nem, az t én nem l á t h a t o m , nem t u d ­
h a t o m . De borzadok h a az t gondolom, hogy ezen igazságos és csak 
védelmezőleg készülő igyekezet oda m a g y a r á z t a t h a t i k a ' k é t 
eggyüvé b a r á t k o z o t t h a t a l o m által , hogy mi őellenek t ámadó lag 
a k a r u n k bánni . Az Is ten fordítson-el ró lunk minden Ínséget. U g y 
é le tünk keservesebb volna a ' halálnál , és ha azoktól n e m kellene 
e l szakadnunk , a ' kikhez b e n n ü n k e t a ' t e rmészet legszebb lányai 
fűztek, épen nem volna jó embernek ne. . . . a l t e rna t íva . 
B iharban R e s t a u r a t i o volt , de nem t u d o m mi t ö r t én t . — Szá­
nom a szegény Péchy t . Cató megölte magá t , hogy személyes ellen­
sége kegyelmeivel ne legyen kéntelen élni. 
Feleségem t isztelet tel fogadta a ' Mélt. Ú r köszöntését , 's á l ta­
lam jelenti szíves t iszteletét . É n a ' Mélt. Ú r n a k n e m csak életet 
k ívánok , hanem ollyat , a ' mel lyben m u n k á s lehessen. N e m ju tó t -
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tunk volna ennyire, ha a' hazának sok illy férjfiai volnának. Mara­
dok hív tisztelettel-
a' Mélt. Urnák 
[Decz. 25.] . . . 1808. 
alázatos szolgája : 
Kazinczy Ferencz. 
[Megjelent az Irodalomtörténeti Közlemények 1911 : 449—451. 1.] 
5500. (1406/a.) 
Nagy Andrá s — Kazinczynak. 
Drága kedves Uram Eocsém! 
Attyafiságos Uri Levelét nagy tisztelettel vettem és tellyes 
vigasztalással értem azon boldogságát, amellyet Méltóságos Pár­
jával való meg elégedéssével és a kis Hugocskám el képzett nyajas-
sagabúl viszen 's egész contentumát ezek társaságában fel talállja 
tegye az Ur Isten állandóvá meg elégedését az Urnák Uram Eöcsém -
nek tókelletes szivei kívánom. Ez uttalis irántam mutatot t gon­
doskodását pedig kedves Uram Eöcsémnek alázatossan köszönöm 
és Quietantiamat ide rekesztem. 
Idős voltomhoz képest én tűrhető egességes vagyok de ez 
előtt öt héttel sima lévén a föld el estem és a bal csípőmet úgy 
meg ütöt tem olly erős confusiot kaptam hogy a szobábanis mások 
segicsége nélkül még sem járhatok. Többire szives attyafiságában 
's gratiajában ajánlott állandó tisztelettel Maradok Csobaj 29 a Ja-
nuary 1809. 
Az Urnák Uram Eöcsémnek 
alázatos attyafi szolgája 
Nagy András mpr. 
[Melléklete:] 
Quietantia 
Hatvan — 60 Rforintokról, amelyeket Tekintetes Nzetes 
Kazinczi Kazinczy Ferencz Ur kedves Uram Eöcsém egy ezer 
Rforint Capitalissomnak egy esztendei törvényes Interessé 
fejében ki fizetett mellyekről quietalom Csobaj 29 a Jan . 1809. 
Idest Rf. 60. 
Nagy András mpr. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné levéltárában P á n d o n . ] 
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5501. (1414/a.) 
Kazinczy — Berzeviczy Gergelynek. 
Hochve reh r t e r ! 
I ch br inge I h n e n den wárms ten Dank , für die unschá tzbare 
G ü t e , dass Sie mich mi t e inem E x e m p l a r Ihres Werkes beschenkt 
habén . Meine al te Freundschaf t , H o c h a c h t u n g u n d Liebe ist 
I h n e n Bürge dafür, dass ich a n I h r e m R u h m , u n d an dem Beyfall 
u n d Liebe jedes Guten , die I h r gerechtester L o h n sind, den innig-
sten Theil n e h m e n muss te u n d gewiss n a h m . Wie sehr beneidete 
ich Ih re Talente , Ih re Cul tur schon damals , als ich in einem In te l -
l igenzblat te der Wiener «Annalen» 1808. ein F r a g m e n t Ih re r Reise-
no ta t ionen , u n d spáter I h r deutschgeschriebenes W e r k las! I ch 
war stolz zu sehn, dass ein so gebildeter Sohn meines Vater landes 
die Ach tung der F r e m d e n sich und uns erwerben muss te . E s ist 
I h n e n n u n bekann t , was mich in dem deutschen W e r k g e k r á n k t 
ha t , u n d ich rechne auf Ih re Gerechtigkeitsliebe, dass Sie meine 
Gefühle biliigen müssen. Die Auflösung einer Na t ion ist ein politi-
s che rMord ; kein Edler d e n k t d a r á n ohneSchaude rn . A l s K l o p s t o c k 
seine Werke bey Göschen drucken liess, so er inner te er sich e twas 
spá t , dass [sich] auch die Ode an den Tod unsrer gewiss grossen 
Theresia in der Zahl seiner Gedichte befinde. Pohlens Schicksal 
empör te ihn, u n d er schrieb an Göschen, die Ode nicht zu drucken. 
Sie war schon gedruck t gewesen. N u n lesen Sie was er in den 
Anmerkungen da rüber schrieb. — Meine Grundsá tze sind gewiss 
n ich t türkisch, u n d ich ha l té auch dafür, dass n ichts ewig bes tehen 
kann und soll. Aber die Exis tenz meiner Nat ion , der Nat ional ismus, 
is t mir theure r als Gold, was Sie durch Ih re so gar sehr ruhig pro-
phet is ier te Verlöschung erkaufen zu wollen scheinen. Soll sie un te r -
gehn, so b i t t é ich Adras teen , dies d a m a h l geschehen zu lassen, 
wenn ich schon im Grabe bin. Ich aber werde so gu t wie Ih r edler, 
atrox animi Onkel, mich noch im Grabe peinlich umherwálzen , 
wenn über mein Grab mein Sohn oder Enke l deutsch an Sprache 
u n d Sinn u n d n ich t meh r Ungar schrei ten wird. 
Ich k a n n Ih r Geschenk n ich t besser verdienen als wenn ich 
I h n e n die Gefühle, die mich bey der Lesung dieses Werk s begleite-
ten , mi t thei le . Will es mi t dem Ver t rauen t h u n , die Ih re Güte 
verd ien t . 
Der Titel des Buchs schon, und das erste Capitel muss I h n e n 
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die H o c h a c h t u n g und Liebe jedes h u m á n é n Lesers zusichern. 
Es heb t das Herz einen Grundher rn so sprechen zu hören. — Wie 
sehr h a t t e ich gewünscht , dass diese Gefühle in mir auch bey den 
übrigen zwey Capiteln und den angeháng ten Aphor ismen, un-
gestör t h á t t e n bleiben k ö n n e n ! Glauben Sie n ich t , dass mich Ih r 
ers ter Aphor i sme ins Harn i sch gejagt habe . Nein . Sie habén gewiss 
Unrech t : aber n ich t das ist je tz t , worüber ich sprechen zu müssen 
glaube. Ich hal té mich an Ih r t h e m a . 
Dass das Feuda l sys tem zu die jetzige Zeiten u n d für die 
jetzigen Bedürfnisse n icht passt , das wird sogar unsere Regie rung 
eingestehn, und wer ist so herzlos, dass er den gedrück ten d r i t t en 
S tand n ich t in der Seele bedaure? Auch ich habe über diesen 
Gegens tand viel nachgedach t , weiss, dass sogar Ca thar ina den 
Grundsa tz aufgestellt habe , sine p ropr ie ta te nulla agr icu l tura , 
u n d ich weiss so ziemlich, ob die Grundher ren durch die Abschaffung 
des bes tehenden Sys tems so viel verlören als sie besorgen ; ich 
denke noch an die Einführung des Urbar iums , und erinnere mich, 
dass m a n «den Teufel n ich t so schwarz fand als ihn der Schrecken 
vorgemahl t hatte». Oft habe ich mich auch gefragt, welche Folgen 
für die geistige Oultur — dem Höchs ten in der Menschhei t — 
eine Umsenderung habén würde. Hier inn bin ich mi t I h n e n ganz 
Einer Meynung ; nu r g laube ich, dass es n icht genug ware, aus 
den vielen, was zu bessern ware, bloss Eins herauszuheben. — 
Darauf k o n n t e ich mir aber n icht an twor ten , w a r u m Sie zu dem 
vielen, zu dem zu vielen W a h r e n was m a n über die Las t en der 
mi ser a plebs sagen k o n n t e n u n d sagten, so manches Halbwahre, 
so manches Gar nicht Wahre — (ich glaube n ich t nö th ig zu habén , 
das W o r t zu entschuldigen) — fügten. — Wie oft wiederhohlen 
Sie z. B. dass der Grundher r in den wider ihn geführten Klagen 
seiner U n t e r t h a n e n Richter ist, und dass der Bauer n icht weiss, 
bey wem er Hülfe wider seinen oppressor suchen müsse? — W a h r 
ist , dass der Grundher r in eigener Person oder durch Convocir te 
R ich te r diese Klagen schlichtet , und wahr is t ' s dass dieses incon-
venient , empörend sogar, scheinen mag, und wehe meiner Nat ion 
bey allén den flüchen, die I h r e Schrift auf sie bey dem fremden, 
unun te r r i ch t e t en Leser l ade t ! Aber Sie, der Grundher r sind, Sie, 
der so vieles weiss was ich erst von Ihnen hier gelernt habe, Sie 
sollen n ich t wissen, dass das eine sehr injuriose Beschuldigung sey? 
Denn, sagen Sie mir , ist bey den sedibus dominal ibus n ich t s te t s 
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der den Bauer beschi rmender Fiscal gegenwárt ig? I s t dor t n ich t 
gegenwárt ig der J u d l i u m u . Ju rassor ? Sind die Beruffenén n ich t 
beeidete R ich te r? Gilt ihr Ur the i l e twas ohne höhere Bestset t igung ? 
müssen diese Processe n ich t immer vors Comita t , n ich t immer vo r 
die S t a t t ha l t e r ey , n ich t immer nach Wien geschickt werden? 
H a b é n Sie es auch gesagt , was von einem ruhigen Darstel ler zu 
e rwar ten war , u n d gefordert werden darf, dass die S tuhl r ich ter 
jedes J a h r in j edem Ort erschienen waren, pro excipiendis querelis 
urbar ia l ibus ? bis — — Auch erinnere ich mich n ich t in I h r e r 
Schrift angeführt gefunden zu habén , dass es doch viele Fál le 
gibt , wo der Bauer über seinen Grundher r t r i u m p h i r t ? I c h weiss 
die Prozeduren in der Zipsser Gesp.fanschaft] n ich t : aber Sie 
sprechen ja n ich t von einem Comita t sondern von dem ganzen 
Lande , u n d sie führen Dinge von Bars , Somogy etc . an ; wie vieles 
h á t t e n Sie alsó sagen können , was die empörende Dars te l lung gé­
m ű d é r t h á t t e ! Dass Sie dies eben d a r u m nicht erzáhl t habén , 
weil diese sie gemildert h a b é n würde, will ich mir n ich t sagen ; 
Sie schrieben ja n ich t ein Trauerspiel , sondern eine politisch-
historische Disquisi t ion. — I c h glaube, Ih re h u m a n e Schrift h a t 
eben durch diesen Character ihren schönen Ziel verfehlt , denn der 
gefühllose d u m p í e Kopf h a t j e tz t Anlass da rüber zu wüthen , u n d 
er darf sich u n d der Wel t sagen, dass das Bild ihm n ich t gleicht. 
Glieche es i hm : er würde — beschámt schweigen. 
Die Baue rn in Máhren , Böhmen , Oesterreich, Salzburg, Baye rn 
u n d T\ T rol áusser ten sich bey mir dahin , dass der Zus t and des 
ungar ischen Bauern , t ro tz dessen, dass sie von der Regierung 
mehr wie der ungar . begüns t ig t werden, er tráglicher sey als der 
ihrige ; u n d ich fand es glaublich. Auch b in ich der Meynung 
Sr Exc . des B. Ladisl . P rónay , dass die grundherr l . Las t en den 
Bauer n ich t zermalmen : wohl aber die andere , die er j e tz t t r á g t . 
Noch stiess ich mich an der Bilanz, die Sie über die E i n n a h m e 
u n d die Bedürfnisse u n d Abgaben des Bauers aufstell ten. I h r facit 
ist, dass er weit weniger als nichts habe . — N a c h meiner solchen 
Bilanz k a n n ich mi t meinem jáhrl ichen E i n k o m m e n nicht einen 
Mona t auskommen . So berechneten die reichen ka tho l . Pfarr -
Herren in der Zipss u m das J a h r 1788. dass sie von ihren E in -
künf ten n ich ts vergeben können , u n d der Ab t Dominicus Szabó 
würde wohl vielleicht ein triplum bedurf t habén . 
I ch bin n icht Barbá r , u n d nie habe ich, nie werde ich R o b o t t e n 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 1 6 
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u n d andere vorgeschriebene Gebühre über die Vorschrift meinen 
unglückl ichen Mi tbürgern aufladen. Es ist bey mir fast unerhör t , 
dass ich meine Leu te oder mein Gesind fuchteln lasse, wie wohl 
dieses unvermeidl ich ist ; sie so zücht igen kos te t mich viel, u n d 
d a s gewiss n ich t d a r u m , weil ich einen Schöngeist affectire. Ich 
begegne ihnen nicht stolz, u n d lasse meine H a n d nu r d a r u m be-
speicheln, weil der z u m Sklaven gedemüth ig te Sklave embarass i r t 
is t mich anders zu begrüssen, wenn er zu mir t r i t t ; u n d n u n mein 
braves, b raves Weib, welche die Sprache kennend , (nicht wie ich, 
de r diese sehr s to t t e rnd spreche) in ihre H ü t t e n geht , sie, wenn 
sie k r a n k sind, mi t Medizin aus der Apotheke , m i t N a h r u n g u n d 
T r a n k labt , die in einem Fal i schon ihre B r u s t dem nem nemes 
ember Sáugling dar re ich te ! — Aber ihre Schrift, verehrungswürdi -
ger Mann, finde ich in einem nicht ruhigen Ton. I c h k a n n n ich t 
anders , als dies mir psychologisch zu erkláren : Sie lében in Ih r en 
idéen n ich t dor t , wo Sie das Schicksal hingestell t h a t ; Sie sind hier 
fremd, u n d finden sich n ich t beháglich. I ch sehe auf die deutschen 
n ich t stolz herab : aber ich segne mein Geschick, dass es mich 
z u m U n g a r n gemach t h a t . Gute u n d Böse findet m a n überal l . Ob 
d ie Gu ten hier in der Regei oder in der Ausnahme sind, frage sich 
de r ruhige Denker . Aber gewiss sind hier die R á d a y Gedeon n ich t 
unerhör te Erscheinungen, u n d Joseph Orczy ha t , ja sogar B. P a -
locsay, der Wilde! soll seinen K inde rn die E r m a h n u n g noch auf 
dem Todebe t t e gégében habén , dass sie ihre U n t e r t h a n e n als 
Vá te r behande ln sollen. — Viel! viel ist zu bessern! u n d es könn te , 
würde viel gebessert werden . . .! &c. 
I ch wunder t e mich sehr, dass Sie, in diesen Ton verfallend, 
n ich t in ein höheres L ich t gestellt habén , wie höchs t ungerecht 
es sey, dass in Sedriis Civilibus die Processe des einen E d e l m a n n s 
wider den ande rn E d e l m a n n erga d iurna ex Cassa Cont r ibuen t ium 
rev id i r t werden ; — dass den Magis t ra t der Bauer zahl t , er, der 
d a z u keine Zu t r i t t findet ; — dass die Las t Strassen zu bauen auf 
ihn haf te t , ihn, der alléin M a u t h u n d Zoli zahl t . &c. — W á r e 
dieses aber gesagt gewesen, so h á t t e ich auch gewünscht dass 
folgende Sachen gesagt waren : 1. Als 1793. die e labora ta Comi-
t ia l ium D e p u t a t i o n u m de coordinat ione Comi t a tuum durch den 
P a l a t i n a n jedes Comi ta t geschickt ward , dieses e l abo ra tum auch in 
Ujhely vorgelesen wurde. (Es schlug vor, Mánner , die n icht adelich 
abe r hinlsenglich gebildet sind, bis zu die Stelle des Ober Stuhl-
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richters inclusivé in den Magistrat aufzunehmen.) so ward kein 
Laut dawider gehört, wohl schrieen aber gegen 60 Stimmen, wie 
auf ein Signal, ein frohlockendes VIVÁT! — 
2. Dass auf dem Reichstag 1792. die Motive gemacht ward, 
der Adel sollte wenigst(ens) die Last des Strassenbaues auf sich 
nehmen. Zwey Forderungen — (1. dass dasjenige, was Jos. II . 
hoc titulo zu dem Preis des Salzes aufschlug, von der Kammer 
hinzu verwendet werde ; 2. dass die Regierung von der Manipu-
lation dieses Gescháftes keine Notiz nehme) — zwey Forderungen, 
sage ich, brachten die Motion in Stecken. — 3. dass Máriási István 
in 7br. 1808 auf dem Reichstag in Pressburg (ich war gegenwártig, 
und par hazárd, dicht neben ihm) die Motion gemacht hat, es ivaré 
endlich Zeit, dem Bauern die Neunten und Zehnten ganz zu erlassen ; — 
so wie Ragályi István 1807. die Frage aufgeworfen : wie lange 
wird denn noch der Stand der Proprietare seine Proprietaet durch 
das Blut der jenigen beschützen, die keine Proprietaet habén ? — H á t t e 
doch ein guter Genius Ihnen, wáhrend dass Sie Ihre Schrift ar-
beiteten, zugelispelt, dass auch das ein trait de l'humanité ist, 
wenn man eine respectable aber gesunkene Nation gerecht, biliig 
und menschlich darstellt. 
Sie habén sich angewöhnt, mein sehr geschátzter altér Jugend-
freund, die Nation, der sie durch Ihre exotische Bildung so wenig 
gleich zu sehen wünschen, in einem sie eher erniedrigendem Licht 
anzusehen, und glauben, man müsse sie ihr Entehrendes sehen 
lassen. Sie denken ganz anders als Rousseau, der der Meynung ist, 
dass ein gesunkenes Volk einzig und alléin dadurch gehoben werden 
kann, wenn man es sich zu respektiren lehrt. Ich denke wie 
Rousseau, und alle die, die ihr Volk ehrwürdig gemacht habén. 
Pasquille wider unsere schöne, sogar von Fremden geschátzte 
Nation, gehören nur für die Féder solcher Elende, wie Hofmann, 
der Vf. von Bábel und Ninive etc. war. Kari Eszterházy hat t Gott 
nicht eifriger um die Bekehrung mancher lau gewordener Katholi-
ken gebetet, als ich ihn um Ihre Bekehrung anflehe. Lassen Sie 
uns von dem Augblicke [!] erzittern, da unsere Nation zu etwas 
anderm wird, als sie ist. Wünschen Sie ihr wissenschaftliche Bildung; 
das andere wird von sich selbst kommen. Wehe dem, der in die 
Wege der Vorsicht und der stufenweise wirkenden Natúr vor der 
Zeit eingrift! Er bauet nicht ; er zerstört. 
Ich spreche zu sehr die reinen Gefühle der Überzeugung und 
16* 
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des Herzens , als dass der edelmüthige Mann , den ich seit 26. J a h -
ren kenne, mich ve rkennen könn te , u n d bin ausser Besorgniss, 
seine Ach tung du rch die s t renge Dars te l lung meiner Gefühle zu ver-
lieren. E s sind so manche Seiten, wo sich unsere Denkungsa r t 
freundlich berühren . Diese sichre mir Ihre Freundschaf t auf i m m e r 
zu. I ch verhar re mi t aller Verehrung 
Széphalom, d. 5. Feb r . 1809. I h r gehorsamster Diener 
Kazinczy Ferencz. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
5502. (1417/a.) 
Kazinczy — Gróf Beleznay Sámuelnek . 
Méltóságos Gróf, Cs. K i r . K a m a r á s Ú r ! 
Azon á ldoza tok u t á n , a ' mellyek á l ta l a ' Méltóságos Gróf n e m 
csak m a g á t , h a n e m a ' külföldiek előt t a ' Magyar neve t is meg­
dicsőí tet te , b á t o r k o d o m a ' Méltóságos Grófnak eggy olly igyeke­
ze te t a jánlani pár t fogásába , melly erre n e m érdemet len. A' leg­
édesebb Dalkö l tőnk versei nyolcz esztendő olta hevernek kezem­
nél, m e r t n y o m t a t á s o k ezer forintot k íván . Maga a ' h a l h a t a t l a n 
köl tő m á r nem él, 's azon eggy tu la jdon kezével í r t exemplárnál , 
melly az enyém, nincsenek-meg sehol a ' versek. El lesznek veszve, 
h a én n e m adom-ki . A ' Censor m á r reájok í r ta engedelmét , 's h a 
ezer f r tot mé l tóz ta t ik a ' Méltóságos Gróf k iadásokra szánni, ara­
tásig venn i fogja a ' H a z a . É n n e m is i l letem a ' pénz t ; azt egyene­
sen a ' N y o m t a t ó n a k kü lde tem, 's esztendő a l a t t anny i exemplár 
kelhetvén-el , a ' menny i vissza hozhat ja a ' belé t e t t pénzt , köte­
lezem m a g a m a t vissza fizetésére : de a z t reméllem, a ' Méltós. Gró f 
nagylelkűségétől , hogy interesét elengedi, m in thogy a ' pénz nem 
sajá t szükségemre fordí ta t ik . Tetézze-meg a ' Méltós. Gróf a ' m a g a 
h a l h a t a t l a n hazafiúi é rdemei t ezzel az újjal. Ez á l ta l én a r ra a ' l ábra 
t é t e t em, hogy 14. d a r a b más m u n k a is megjelenhet n e m sokára, 
's ha ezeknek v a n érdeme, az mind közös lesz a ' Méltós. Gróffal. 
Közben já róm közleni fogja levelemet, mel lyet Hozzája ezen 
dologban írok, 's így szükségtelennek lá tom, hogy e r á n t a bővebben 
szólljak. — Maradok hív t isztelet tel 
a ' Méltóságos Grófnak 
Széphalom, Febr . l l d . 1809. a lázatos szolgája : 
Kaz inczy Ferencz. 
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[Kivűl:] Cs. K. Kamarás Méltóságos Gróf Beleznay Sámuel 
Úrnak. — nyitva. 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e m é n y , 
í v r é t 41 . sz . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v . I I I . 3 . ] 
5503. (1452/a.) 
U j g y ö r g y i J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . 
Tyrnau den 6. Aprill. 1809. 
Mein Freund. 
Ein Kummervolles achtjáhriges Lében und derén mehrere in 
sich enthaltene Vorfálle, ein wirklich weitlauftiges Schreiben, wirst 
du ohne darán zu zweifeln können, da ich gleich nach erhaltenen 
deinen Brief noch v. Vorigen Jahre, der Post übergab, zu Handen 
bekommen habén. Da mir doch kein Antwort erfolgt, und ich für 
Freunde blos lebe, auch keine grössere Glückseligkeit als die, von 
Ihnen Nachrichten zu erhalten, kenne, so unterbreche das Still-
schweigen in der Absicht, dass wenn dir, wie aus allén wieder 
vermuthe, etwas zugestossen ist, ich wenigstens von deiner lieben 
Gattin, oder jemand deiner Angehörigen verstándiget werde, und 
über gegenwártigen deinen Zustand die baldigste Beruhigung 
erhalte. — Nachdem das ganze Land durch den Souverain, und 
das ohnlángst wieder, zur Vertheidigung der Monarchie aufgefor-
dert wurde, hört, und siehet man nichts als Zurüstungen derén 
zwar so fürchterliche, das ich wehnen muss, man wolle die ganze 
Welt erobern, obwohl der Feind máchtig genug sey, auch diese 
unsere lezten fürchterlichen Aufopferungen, bey dem enormen 
Glücke das ihn begleitet, zu vernichten, so sind sie doch ohnge-
wönlich grosser, schneller, und zahlreicher. — Die Nachbarlichen 
Komitate wetteifern mit einem solchen Enthusiasmus, dass ein 
das andere im Gáben übertreffen will. Freylich geschiehet es mit 
grossen ihremJ^uin, den die erste Aufwallung ihres Enthusiastischen 
Geistes nicht wahrnahm, aber da es schon versprochen, und ein-
mahl bekráftiget ist, so ist bey ruhigem Gemüthe jede reifere Über-
legung, und Widerrufung zu spát, obwohl ein solches Grosssprechen 
den Ruin mancher adelichen Familie nach sich ziehet. — Neutra 
stellt ultra Legale, ein Regiment Hussáren. Die Fahne des Regi­
ments wird durch den Primas und seiner erhabenen Kayserin 
Schwester, die als Pathe der Ceremonie den 10° dieses in Neutra 
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beywohn t , e ingeweiht ; nach vol lbrachter Feyerl ickei t (így!) 
ziehet diess Reg imen t gleich ins Ausland, u n d r ü c k t indessen n a c h 
Wienn in die da rzu zubere i te ten Kassernen . Kle idung, H a l t u n g 
dieses Regimentes ist z u m ers taunen schön, sie h a b é n geschickte 
Ober- u n d Unter-Offiziere v o m Adel, meistens gediente Soldaten. — 
An F rüch t en , sind von dem K o m i t a t e ais freywillige Bey t ráge 
47000 P . M . 1 angebo then worden. Pressburger K o m i t a t stell t 
600. Hussa ren , u n t e r dem Obris ten J o h a n N e p o m u k v. Esz te rházy . 
An E r ü c h t e n 7500 P . M. Trenchin 300 Hussaren , u n d 6000. P . M. 
F r ü c h t e n . Gran ein Reg imen t Hussaren , un te r dem würdigen 
Obris ten B. Lusinszky, die Oberofficiere sind ebenfalls lau ter 
gediente aus der Armee, oder n u n quiescirende v o m Adel. Die 
S t á d t e bi lden Infanter ie Corps. Presbourg 3. Batai l lonen, T y r n a u 
4. Compagnien, werden tágl ich in Waffen geübet . — Zwei Theile 
des Buches , die Spanischen Angelegenheiten abhand lend , sind der 
Gegens tand der eifrigsten Lesewelt , en tha l t en k a u m mehr als was 
Zei tungén im einzelnen gégében habén , wenn ich einzelne Procla-
ma t ionen einiger J u n t a , 2 u n d andere Bruchs tücke die über die 
Spanische Angelegenhei ten einiges Lich t verbrei ten, u n d Beweise 
über den durch Caesaré begangenen Poli t ischen K r o n e n - R a u b 
liefern, ausnehme. I ch befinde mich sehr gu t , u n d wuste auch 
n ich t was mir fehlen konnte , als wer th geschátz[ t ] von F r e u n d e n 
zu seyn. Dein Joskó Uj-Györgyi m . p . 
An deine wer the Gemahl in u n b e k a n n t e r Weise meine E m p -
fehlung u n d H a n d k u s s . Grüsse unsere F r e u n d e ; w a r u m schwei-
gen Sie? Adresse wie zuvor . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 
4r. 15 . s z . ] 
5504. (1662/a.) 
Tants i t s Ignác — Kazinczynak. 
N a g y Mihály, d . 5 t e n F e b r u á r 1810. 
Lieber H[e r r ] von Kaz inczy! 
Wie ich die A n t w o r t auf ihr wer thes Schreiben so lange ver-
schieben konn te , begreife ich selbst n ich t ; h u n d e r t m a l h a t t e ich 
1
 P r e s s b u r g e r M e t z e n . 
2
 S p a n y o l szó , j e l e n t é s e : t a n á c s g y ű l é s . 
Szerk. 
Szerk. 
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es mir vorgenommen, und immer blieb es aus. Gewis auch ich 
muss schon anfangen alt zu werden, weil mir die Procrastination 
(nach Kant, ein gewöhnlicher Fehler der altén) bei einer jeden 
auch noch so geringen Unternehmung schon zur Gewohnheit 
wird. Ein sehr zerstreutes Lében, das ich durch mehrere Monate 
in Kaschau führte, und verschiedene andere Umstánde vermin-
dern vielleicht in etwas meine Schuld, aber heben sie gewiss nicht 
ganz auf, und ich selbst fühle es am bestén, dass ich kaum auf 
ihre Verzeihung rechnen darf. Könnte demungeachtet eine auf-
richtige Reue und das Versprechen meines grösseren Fleisses für 
die Zukunft, falls Sie mich ferner mit Ihren Briefen beehren sollten, 
mir diese auswirken, so würde ich mich sehr glüeklich schátzen. 
Auf jeden Fali seyn Sie versichert lieber H. von Kazinczy, dass 
mir Ihre Freundschaft von dem ersten Augenblicke unserer Be-
kanntschaft bis jetzt, wenigstens in der Erinnerung, vom höchsten 
Werth war, und dass mir Ihr Andenken mag heilig seyn wird. 
Wie wenig denkende, und zugleich gute Menschen gibt es auf 
dieser Welt, und welche Erinnerungen schliessen mich an Sie an! 
Für das Zutrauen, das Sie, und einige andere gute Menschen 
mir schenken, und für die gute Meinung von mir danke ich aus 
ganzem Herzen, alléin ihren Antrag in Betreff der Erziehung der 
Kinder ihres H.(errn) Bruders kann ich nicht annehmen, weil ich 
mit meiner jetzigen Lage vollkommen zufrieden bin, und auch 
selbe nicht andern könnte, ohne mir den Vorwurf der schwár-
zesten Undankbarkeit zuzuziehen. Dann macht es mir meine sehr 
schwáchliche Gesundheit physisch unmöglich mich fernerhin mit 
Kinder-Erziehung zu bescháftigen. Ich habe mir in Kaschau genug 
Mühe gégében, um jemanden zu finden, den ich Ihnen empfehlen 
könnte, aber mit Bedauern muss ich Ihnen schreiben, dass sie 
fruchtlos blieb. 
Sie führen iri ihrem Familien Kreise ein sehr zufriedenes 
Lében, ich wünsche Ihnen von Herzen Glück dazu. Gewiss eine 
glüekliche Ehe ausgenommen, bleibt für alle andere erdenkliche 
Lage des Menschen Rousseau's Satz mág wahr : l'homme de bien 
est seul sur la térre. Die erste Hálfte des Lebens hat ihre Schwár-
mereyen, ihre Fieberhitze, wird oft durch Leidenschaften blutig 
gequált, die andere wird kait und misstrauisch, noch glüeklich, 
wenn sie nicht am Felsen der Misantropie scheitert. 
Lében Sie wohl schátzbarster Freund, und empfangen Sie 
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noch e inmahl die Versicherung einer aufrichtigen Ergebenhe i t 
von ihrem 
gehorsamen Dienern u n d F r e u n d 
Tan t s i t s m p . 
[ M á s o l a t b a n a K a z i n c z y F . f o g s á g a i d e j e b e l i l e v e l e k e t t a r t a l m a z ó s 
m o s t D u c s a y D é n e s n y . v m . á r v s z . e l n ö k b i r t o k á b a n l e v ő K r a y n i k F e r e n c -
f é l e , 1 8 3 4 - b ő l v a l ó k é z i r a t o s k ö t e t 1 9 9 — 2 0 0 . 1.] 
5505. (1664/a.) 
Nagy Andrá s — Kazinczynak. 
N a g y bizodalommal való Drága J ó U r a m 
Kedves U r a m Eöcsém! 
Böcsös Ur i Levelét é rdemle t t t isztelet tel v e t t e m az belé zá r t 
60 Rfor in tokka l együ t t . N a g y köszönet tel fogadom pedig n a g y 
accura t ió já t 's ról lam való gondoskodását az U r n á k U r a m Eöcsém-
n e k és arról qu i e t an t i áma t ide rekesztem. 
A Méltóságos Groffné köszöntését gra t iáúl fogadom 's viszont 
d rága kezeinek csokolásával alázatosson t isztelem és ha élete [! ] 
esz tendő mú lva engedje I s ten ha l lanom hogy az Ur I s t en fiút is 
a d o t t kedves U r a m Eöcsém vigasztalására . Többire szíves at tyafi-
ságába Gra t ia jába a ján lo t t ál landó t isztelet tel Maradok Csobaj 
8 a Feb r . 1810. Az U r n á k kedves U r a m Eöcsémnek 
alázatos szolgája 
N a g y András m p r . 
[Melléklete:] 
Quietantia 
Super Rf Sexaginta — 60 Quos in Sor tem unius ann i 
legális In t e rusu ry a Capitali Rf . Mille pro Termino 28* J a n . 
1810. obvenientes Spectabilis Dominus Franciscus Kaz inczy 
de E a d e m exsolvere d igna tus est . Super quibus qu ie ta tu r 
Csobaj 8 a Feb r . 1810. 
Ide s t Rf . 60. Andreas N a g y m p r . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
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5506. (1695/a.) 
Kazincz}^ — Zabolai Kis Sámuelnek . 
Zabolai Kis Sámue l U r n á k Kaz inczy Fer . b a r á t i szíves idvezletét . 
Széphalom, 28. Márcz. 1810. 
Kedves b a r á t o m , k i m o n d h a t a t l a n örömöt szerze nékem utolsó 
pos táva l az Ú r n a k bará tságos emlékezete : m e r t miól ta a ' hábo rú 
e l akasz to t t a k ö z ö t t ü n k a ' levelezést, nem t u d h a t t a m az U r n á k hol­
létét , 's ebből valóságos részvétellel é r tem, hogy nyugoda lma t ta lá l t 
anny i hánykódás u t á n . Döbren te i Augusz tusban n á l a m volt , 's kép­
zeli az Ur , hogy az Ú r is forgott szóban k ö z ö t t ü n k : de bizonyost 
ő sem m o n d h a t o t t . Az Ú r ba rá t sága én e lőt tem addig t ek in t e tben 
lessz, míg azt , a ' mi jó, becsülni fogom t u d n i ; és az e rán t a ' 
k i engemet szeretetébe fogadot t , há láda tos lehetek. 
Sem Kis , sem azok a ' ba rá t im , kik, min t Kis, Journal kieresz-
tése felől gondolkoztak , szándékokat nem v ihe t t ék teljesedésre, 's 
így az Ú r m u n k á j a n y o m t a t a t l a n marada . Döbren te i készül, hogy 
va laha előlép. H a lá tn i fogom, hogy elsül szándéka, á l t a l fogom azt 
neki küldeni . 
Az U r nekem Báróczy t hozza elő. Ö nincs többé . N e m pana-
szo lkodha tunk az örök végezések ellen, m e r t elég hosszú életet enge­
d e t t neki — csak azon panaszo lkodha tunk , hogy az olly nemeslelkű 
emberek és hazafiak örökké n e m élnek. — É n az ő emlékezeté t eggy 
E p i g r a m m á v a l t isztelém meg a ' H a z a i Tudós, leveleikben, s azól ta 
Biographiá já t í r t am-meg úgy a ' hogy megírni mer t em, mer t soka t 
ol lyat í r h a t t a m volna, a mi t merni nem lehet. — Az E p i g r a m m a 
czélzását sokan ért ik, sokan nem. De olly időket élünk, hogy csak 
az ollyat sem szabad vi lágosan mondani . 
E z az E p i g r a m m a a ' Wesselényire í r t E p i g r a m m á r a emlékez­
t e t . F á j nekem hogy a z t a ' n a g y ember t némelly nem n a g y ember 
bán t j a , 's azér t bán j t a , m e r t ő nagyobb vol t m i n t ezek. H e v e sok­
szor messzebb r a g a d t a min t kel le t t volna. Úgy va l lo t ta ezt ő m a g a 
is. De h á t azér t hogy ő heves volt , nem ezerszerte mél tóbb volt e a ' 
köz t iszteletre m i n t az a ' sok hevet len, a ' ki, Tac i tusnak eggy meg­
jegyzése szerint , azér t t a r t a t i k bölcsnek, m e r t gyáva , sőt bízvást 
m o n d h a t t a va la : u t á l a t o t érdemlő? — É n az t hiszem, hogy a ' 
jnemzet n e m sül lyedt volna soha ennyire h a t ö b b Wesselényije s 
kevesebb bölcse vol t volna. S u u m cuique decus poster i tas rependet . 
Bölcsen cselekedte az I s ten , hogy az embereke t nem ü t ö t t e mind 
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azon eggy k a p t á r a . Cátó nagy ember vol t minden heve mel le t t , ' s 
anny iva l nagyobb, m in thogy szelíd is vol t m i n t B r ú t u s szelíd is ret­
tene tes is. Az én E p i g r a m m á m igaz képé t festi W n e k . 
Az e lmúl t ho lnapban D a y k a Gábornak versei t k ü l d ö t t e m n y o m ­
t a t á s alá. A ' N y o m t a t ó Subscribenseket keres, m e r t tu la jdon köl t ­
ségén adja-ki . Az U r nevé t b á t o r vo l t am feltenni. H a a ' j e len tés 
kijő a ' H a z a i Tudós í tásokban , igyekezzék az Úr szaporí tani a ' 
Subscribensek neveiket . 
Ha l l o t t a e az Ur , hogy Ba t sány i e lhagyta Bécset 's feleségét 's 
Pa r i sba m e n t Minister Maret-vel , k i neki Kufs te inban 1795. szom­
szédja vol t? É n a ' hazám ' földjén k ivűl élni nem t u d n é k , 's Á d á m 
és É v a sem keserget tek inkább a ' paradicsomér t , m i n t én fognék 
hazám 's nemze tem u t á n , h a k i t i l t a t n á m innen. N e m t u d o m mi t 
mond jak a ' Bouterweck As the t icá jának fordí tására. E z e k az Asthe-
t icusok magok sem t u d j á k igen sokszor mi t m o n d a n a k , 's oly czifra 
szókkal fecsegnek, hogy az t h inné az ember , hogy m o n d a n a k vala­
mit 's az ő valamijek végre is semmi. A ' J é n a i Tudom, ü jságlevelek-
ben v a n ez az Asthe. is recenseálva, 's úgy emlí tem, hogy B. meg 
v a n verve derekasan. Az, hogy meg v a n verve, úgy n e m m u t a t j a a ' 
k ö n y v érdemet lenségét , m i n t némelly könyvnek magaszta lása i n e m 
m u t a t j á k a n n a k érdemét . De kérem az U r a t még is, vesse öszve a ' 
m u n k á t a ' Recensióval 's í téljen szabadon. — Ez lévén pá lyám, kén­
telen vagyok néha As the t i cáka t o lvasn i : de ez a ' m u n k a nekem 
kín. Classicus m u n k á k a t kell i nkább olvasni 's az érzést élesíteni. 
H í j ába magyarázza az t akárki , miér t szép a ' szép, 's mié r t r ú t a" 
rút. ' De ezt sem kell egészen elmulasztani . 
Az Ú r engemet az Erdé ly i Új ságoknak tisztelőjévé teszen. 
Örömmel hallom, hogy ők a ' Muzsikát és a ' Magyar Poezist kedvel­
lik. A Muzsika a ' lelket emeli. Melly bölcs vo l t a ' Görögök nevelése, 
kiknél Muzsikát t u d n i 's H o n é r t érzeni olly szükség vol t m i n t ná­
lunk t u d n i a ' deák g r am. tö rvénye i t . — Kedves dolog lesz t a l án 
t u d n i az U r n á k , hogy a ' Földiekkel j á t szó Musicája Zemplény 
Vgyében készült . Kosovics József udvar i Muzsicusa vol t 1794-ben 
Szulyovszki Menyhér tnek 's bará t ja . Midőn ez Dec. 14-dikén R á k ó -
czon, a ' m a g a házánál , e l fogat ta to t t , 's velem B u d á r a v i t e t e t t , K o ­
sovics a ' Szulyovszki szerencsétlenségére kész í te t te az t a ' Musicai 
Composi t iót . 
Magyar Társaság nincs az Országban. Sopronyban m á r csak 
neve v a n fenn, 's gyermekekből áll. 
Báto rkodom kérni az U r a t , ír ja-meg nékem, ki légyen Gróf 
Teleki Mihály Űr , 's hol lakik? Az a ' Teleki Á d á m , a ' k i Czidet for­
d í to t t a , m á r n e m igen lesz életben. H o l l ako t t 's k ik a ' maradéka i? 
Köszöntse az Ú r szíves ba rá t ságga l Mogyorósi Tőkés J á n o s 
Ú r a t , 's tudós í t son hol, kinél, 's ki mel le t t mú la t . Felejt i e Zsibót, 's 
j obb dolga van e m i n t Zsibón? Olly t a n í t v á n y a ugye m i n t o t t , n e m 
igen lesz. 
Mélt. A r a n k a Ú r a t mél tóztassék szívesen t isztelni . Kérje az Ű r 
az t a ' n agyé rdemű férjfit, hogy eggy á rkusnak negyed részére mél­
tóz tassék nekem tu la jdon kezeivel felírni melly n a p és hol szüle te t t 
légyen. Sok illy jegyzést gyű j t ö t t em már , 's n a g y haszná t ve t t em. 
Igen szere tném h a rövideden ezeket is mellé t e n n é : hol t a n ú i t 1 
melly h iva ta l j ába melly esztendőben l é p e t t ; hogy h a meghal , 
Nekrológját Írhassuk. 
Ajánlom m a g a m a t becses emlékezetébe. Éljen az U r igen sze­
rencsésen. 
Az Ű r levelének d á t u m a Septbr . 18d. 1809. 
v e t t e m Már tz . 24d. 1810. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 8 : 4 2 1 — 4 2 3 . 1.] 
5507. (1714/a.) 
Kazinczy -— Nagy József p répos tnak . 
Ezeken kívül egynehány m a g y a r m u n k á k a t recenseál tam, az t 
hívén a legtökéletesebb meggyőződéssel, hogy a nemzet ízlését 
semmi sem a lka lma tosabb képzeni, m i n t a Recensiók, és osztán 
azér t is, m e r t Subit ira caden tem ulcisci — (Virgil.) Örömömre 
vol t , hogy a Himfy szerelme ál tal é rez te the tem a külfölddel, hogy 
az Apolló kedvencz huga n é k ü n k is mosolyog. Himfyben ki kel le t t 
m u t a t n o m a fogyatkozásokat , ol lyanok v a n n a k a Szerelmeiben, 
va lamin t P e t r a r c á b a n , Klops tockban , Göthében s tbb . T u d o m hogy 
ezt nékem sokan balul v e t t ék és veszik : de a ki tisztán j á r el dol­
gaiban, a rága lmazásokkal s félszeg í téletekkel n e m gondol. A Re-
censens t iszte n e m az, hogy az í r ó t megkímélje, h a n e m hogy az t , 
a mi a m u n k á b a szép és r ú t sine ira e t s tudio k imutassa . É n az t 
hiszem, hogy az á l t a l am szívesen t isztel t sőt csudá l t t H imfynek 
elnémulása hozzám n e m neheztelés. A mi t csinálok, n e m csinálom 
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t i t kon . H a az I n s t i t u t u m engedné, alá ve tnem Recens iomnak 
nevemet . 
E n g e d d nekem az t a kérést , t isztel t B a r á t o m , hogy Prof . 
Kresznerics U r a t á l t a lad szívesen idvezelhessem. Elj szerencsésen 
és t a r t s meg n a g y becsű jóvol todban. 
Széphalom april 18d. 1810. 
Engedd , hogy ide rekeszszek ké t E p i g r a m m á t , mellyek szi­
vemnek kedvesebbek, m i n t bá r melly nagy kö te t m u n k a . 
Az erdő. 
Sírj s z a b a d o n ; i t t e n n e m k é m l e l i s e n k i k e s e r v e d ? 
A r e m e g ő k e d v e s t l o m b j a i m e l f edez ik . 
É s h a e n y h ü l s z l y á n k á d n e v e z e n g é s é r e , s o h a j t o z z d , 
S É c h ó m r é s z t v é v e v i s s z a s ó h a j t j a fe léd . 
A könyörgés. 
A d j ö r ö m e t ! 's a d j b a j t m e l l é , n a g y J u p i t e r ! E g g y e t 
A k e t t ő k ö z ü l b írn i c s a k I s t e n e k é ( D e o r u m t a n t u m es t ) 
E z n y ú j t s o n f ő b b ír t g y a k o r i n g e r l é s i v e i a n n a k , 
É s m i k o r v e r d e s , a z s z e l í d í t s e d ü h é t . 
A h b o l d o g t a l a n , a k i t a z e g g y i k e v é v e s a j á t u l ! 
A z b o l d o g , k i t m i n d k e t t e j e v é d v e szere t . 
[ M á s o l a t a a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e ­
m é n y , í v r é t . 41 . sz . L e v e l e k . 4. F e l i r a t a : K a z i n c z y F e r . l e v e l é n e k t ö r e d é k e 
N a g y , s z o m b a t h e l y i P r é p o s t h o z . L T g y a n e p a p i r o s r a v a n m á s o l v a K a z i n c z y ­
n a k A N a g y s á g é s s z é p s é g ' D i a d a l m a N a p ó l e o n n a k é s L u i z a n a k M e n n y e g z ő -
j ö k n é l c. k ö l t e m é n y e . L t á n a e j e g y z e t : K r e s z n e r i c s I r o m á n y a i . F o l i o k ö t e t 
a m . k . e g y e t , k ö n y v t á r b a n . ] 
5508. (mája.) 
Kazinczy — Pruzs inszky Józsefnek. 
Nagyságos U r a m , 
Úgy hiszem, hogy Nagyságod Kázmérbó l is vészen leveleket 
és így n e m kell arról í rnom min t v a n o t t az I p a m 's N a p á m . Az 
I p a m soka t alszik, de csudálás t érdemlő dolog hogy illy hosszú 
szenvedés u t á n is a n n y i ereje van , hogy m a g a erejével megyén 
székre, m a g a ül fel, könyökére dőlvén fenn ülhet jó ideig, 's az 
orvosságai t igen hosszan m a g a dörzsöli el a ' fmdzsájában mikor 
az óra, a ' mel lyben őket be kell venni , elérkezik. A ' N a p á m a t 
még mindég borzongat ja a ' hideg : de kü lömben friss. Susi eggyü t t 
j ö t t haza Szennáról Pepivel ; l yányká jának vaccinat ioja szeren­
csésen succedál t . sőt Susi a ' vacc ina t ió t m a g á n is meg té te t t e . Pep i 
m a ná lam hála és épen mos t m e n t vissza. Tegnap e lőt t es tve 
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Szerdahelyre m e n t volt Kázmérból , 's eddig o t t m ú l a t o t t és Űj-
helyben. Ma K á z m é r b a n fog múla tn i 's úgy megyén Szennára . 
H í r e m semmi sincs, 'a mi t Nagyságodnak í rha tnék , az az a ' mi 
érdemlené a ' je lentést . 
Sophie az e lmúl t hé t en á l t a lment K á z m é r b a mivel beteg 
a ty j a 's beteg anyja körűi szolgálatokat kel le t t is i l lett is t enni 's 
Süsi a ' vaccinat io m i a t t o t t h o n nem vol t . O t t lévén eggyszer, az 
innepet is o t t fogja töl teni . E n a p o k b a n haza szaladt megtekin­
ten i n e m teve e k á r t a ' dér a ' paszulyaiban, 's én reggel é r t t é 
m e n t e m , ő te t fe lvá l to t tam, 's azon a lka lmatosságon a ' mellyen ő 
K á z m é r b a j ö t t ismét , t e g n a p reggel haza is j ö t t em. 
Bécsi po r t éká im még sem érkeznek. Ez re t tene tes dolog hogy 
eddig ha lad t , ho lo t t a ' pénz sok ho lnap előt t le vala téve . — H o g y 
lássa Nagysád , hogy i t t semmi hír, az t vagyok szorultságból 
kénte len jelenteni , hogy Csáky Sándor beszélli, hogy Bécsben 
minden nap ja a ' mel lyben va lami t n e m vásár lo t t , ötven f r tba 
köl t , pedig csak eggy inas va la vele. 
E g g y portzio Schnitzer l há rom forint. I szonyú dolog ez. 
A' Munkács i Bastil le tele v a n K a t o n a Tisztekkel . Alig h a a ' sze­
rencsét len Szentes o t t n e m lakik, m e r t hal lom, hogy Egerben n e m 
lellte ' k i neki levelet v i t t , és nem is t u d h a t t a - m e g , hová 
m e n t légyen. Az I s ten szabadí tsa ki bajából . 
Az eggyik ha la t cselédeim t e g n a p i t t m e g t a r t o t t á k Nagyságod­
n a k parancsola t ja szerént . í g y az a ' szerencsém volt hogy Pep i 
is eve t t belőle vacsorakor . Köszönöm Nagyságodnak gra tz iá já t 
a láza tosan. Sophie az t írja, hogy adassak a ' leány kosarába harmincz 
to jás t . Méltóztassék Nagysád számba véte tn i h a anny i v a n e benne. 
Pep i az t b íz ta r eám hogy tud jam-meg, Orczy Jósefnének, 
a ' ki szüle te t t Grof Berényi leány, t u d j a m meg kereszt nevé t . 
Nézege t tem Jegyző könyve imben , ha nem fordul e elő mivel o t t 
n e m kevés áll az Orczyak felől : de nincs felőle semmi. K é r e m 
Nagyságoda t a lázatosan, t udakoz tas sa meg ezt T ó t h - P á p a y é s 
K ö v y Urakná l , k iknek eggyike vagy más ika t a l án t u d h a t j a . 
Fiscális K o s s u t t h a l akar ja ezt t u d a t n i a ' Sógorom, hogy haszná t 
vegye a ' perben. 
Ajánlom m a g a m a t Nagyságodnak kegyességeibe 's m a r a d o k 
alázatos t isztelet tel 
8. J u n . 1810. a lázatos szolgája 
Kazinczy Fe rencz . 
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Ezen Prus inszky U r n á k szólló levél egyenesen és csak az 
Orczy Jósefné neve e r án t tudakozódik . H a T ó t h - P á p a y 's K ö v y 
U r a k bizonyosan t u d n á k azt , n e m lesz szükség ezt Prus inszky 
Urnák á l ta l küldeni : de ha nem t u d n á k , mél tóztassék Nagyságod 
neki megküldeni 's az t parancsolni a ' Vivőnek, hogy addig el ne 
jöj jön tőle, míg ezt a ' neve t eggy papirosra tu la jdon kezével 
n e m írja. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
5509. (1803/a.) 
Kazinczy — Berzeviczy Gergelynek. 
Berzeviczy Gergelynek 
Kaz inczy Ferencz 
b a r á t i szíves t i sz te le té t ! 
N a g y é r d e m ű férjíi, t isztel t b a r á t o m ! A' m a g y a r nyelvben nincs 
semmi a lka lmat lanabb , m i n t az, hogy az u j abb idők, v a s t a g n a k 
vélvén a ' Régiek kelmedjeket és kendjeket, melly anny i vol t , m i n t a ' 
Néme tek «Sie»-jek és a ' f rancziák Vous-jok, 's kevesellvén a ' Magát, 
melly ezeket a lka lmasin t k i n y o m h a t n á , az ar is tocrat icus az Ur s az 
Asszony, vagy mivel ez pusz ta , a ' Tekintetes és Méltóságos sat . czí-
meke t k a p t á k fel. A ' szépírók neki b á t o r o d t a k a ' d iák módo t 
köve tn i s leveleikben egymás t tézik. Légyen szabad, midőn m a g y a r 
leveledre magya ru l kell felelnem, ezeknek pé ldá juka t köve tnem, s 
engedd reménylenem, hogy bá to r ságoma t jó néven venni méltóz­
t a tok 
Jen ischnek phylosophisch-krit ische Vergleichung u n d Würd i -
gung von X I V . á l teren u n d modernen Sprachen Europas nevű 
m u n k á j á t , mihe ly t t n y o m t a t á s b a n megjelent, még Brünnben , hol 
egy jól tevő lélek a ' Lipsiai Vásári Catalogust szobámba hoz ta volt , 
megve t t em és azolta h á r o m v a g y négy exemplar i s t belőle dolgozó 
tudósa ink k ö z t t e la jándékoztam. H a hetedfél esztendő a l a t t tol­
lal s t e n t á v a l b í r t a m volna, kidolgoztam volna hozzá a ' m a g y a r 
nye lv toldalékját , mellyre azolta is gyűj tögetek holmit , hogy va laha 
kidolgozhassam. Ajánlásodat a ' k ö n y v megküldése e r án t azonban 
a ' legszívesbb há láva l köszönöm. Bár sokan b í rnának lelkednek 
nemességével, és köziének a ' dolgozó fejekkel, a ' mi t ezeknek czé-
lokra szolgálhatónak néznek. Ez annál becsesebb szolgálat volna, 
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mivel, megdrágu lván a ' könyvek ára, a ' leggazdagabb is alig birja 
meghoza tn i mind azt , a ' mire szüksége van . 
Azt kérded , melyik a leghasználha tóbb Magyar G r a m m a t i c a és 
Lexicon. A P á p a y m u n k á j á n a k Reczenziójában (Leipz. L i t t . Zeitg. 
Febr . 1810) azt m o n d o t t a m Gramamt icá ink felől, hogy azokra reá 
illik, a ' mi t a Sardiniai mar ta lékokról m o n d o t t a ' római közbeszéd : 
Sardi venales, alius alio nequior ! — Sok v a n s mind rossz, de egy 
sem rosszabb, m i n t a ' Már toné és a ' Verseghié s a ' Debreczeni. Leg­
jobb és va lóban igen jó a ' Réva ié : G r a m m a t i c a Elabora t ior . De 
ennek még csak az Etymologia i része a d a t o t t ki. Réva i m a g a meg-
halálozván, Syntaxis i része egygyik t a n í t v á n y á n á l van , Réva inak 
tu la jdon kezével í rva, s az késik kiereszteni. A' Már ton Lexicona 
sem nem elég bő, sem nem elég jó ; de haszná lha tó legalább, m e r t 
h ibái t a ' szüle te t t magyar , annyiva l i nkább pedig az, a ' k i a ' nyel­
v e t gondosan t a n u l t a , ki ismerheti . Most Már ton ú j abban s igen 
bőven adja ki Lexiconát . Meglássuk, mi t nyúj t . N a g y veszedelme az 
nye lvünknek , hogy Professorait az U d v a r úgy nevezi ki, m in t 
Sámue l Prófé ta ken te k i rá lynak Sault , k inek az vala minden érdeme 
ezen mél tóságra , hogy a t y j á n a k elveszett szamara i t fel n e m t u d t a 
ta lá lni . Már ton azér t leve Magyar Nye lv Professor a bécsi Universi-
t ásná l , m e r t 1805-ben k inevez te tvén erre a Bécsi Municipal i tás 
ál tal , Napó leonnak proc lamát ió já t lefordí tot ta ugyan , de azonnal 
sza lad t Ö Excell . W r b n a Úrhoz s jelentést t e t t róla s így megelőz-
t e t h e t e t t elterjedése. Ő finnyás élni azon szókkal és phrásisokkal , 
mel lyeket a ' neologizáló szépírók hoznak be a ' nyelvbe. í t é l d meg, 
mi t kellene az ol lyan német Lexicographról ítélni, a ' ki a ' nyelvet 
csak úgy a d n á elő, a ' hogy az Lessing, Klops tock , Gőthe , Schiller, 
Wie land és Voss előt t vala. J ó Grammat i cánk és jó Lexiconunk 
mind addig nem lesz, míg ezt szépíróinknak egyike vagy- más ika 
dolgozni n e m fogja ; az illyen pedig nem örömest vesztegeti idejét 
az illy sovány m u n k á r a . 
«Sok más hasznosabb és szebb következésű foglalatosságokhoz 
kezdhe tnénk (így írod), a mellyek ál tal h a z á n k n a k azon boldogságra 
u t a t n y i t h a t n á n k , mellyel a ' gazdagon adakozó természet bennün­
ke t kínál, de a' mellyre a ' vezető eszközöket mindig elmellőztük.» 
É n nem vagyok veled egy ér telemben. Nemesebb és hasznosabb ] 
foglalatosság nem lehet, m in t a hazai nyelve t a legfőbb tökéletes­
ségre vinni. E r r e a ' m u n k á r a nem szüle te t t minden, és nem szük­
séges, hogy minden csak az t tegye, mer t t öbb is van csinálni való. 
Az mindaz ál tal i s história bizonyít ja, hogy h a valahol a ' Jó 
gyökere t ver t , o t t mindig a ' Szép készí te t te az u t a t . Miért lenne ez 
miná lunk másképpen? A poesis és mindaz , a ' mi ezzel szorosabb 
vagy t á g a b b összeköt te tésben vagyon , a ' legszebb vi rága az ember i 
e lmének, az pedig nyelv nélkül nem v i rágozha t ik ; — nyelv nélkül, 
mondom, s a ' nyelv a l a t t minden nemzetnek a' maga saját nye lvé t 
é r tem. — H o g y Jeniseh az t mondja , hogy az emberiség előmenetelé­
nek akadá lyá ra szolgál az, hogy minden legkisebb nemzetecske is a ' 
m a g a nyelvének kivan elsőséget tu la jdoní tani , — a r ra n e m emlék­
szem. H a mondja , úgy felette gondola t lan szót ej t . J ó n a k lá tnád-e 
édes b a r á t o m , egy va rázsbo t csapása által egy nyelvűvé t enn i az egész 
ember i nemzete t? É n azt , a ki az t cselekedné, az emberiség leg­
nagyobb ellenségének t a r t a n á m , v a l a m i n t mos t az t a ' n a g y ember t , 
a ' kinél az emberiség tör téne te i n a g y o b b a t nem m u t a t n a k , azér t is 
igen n a g y n a k t a r t o m , hogy ő eléggé bölcs, respektá ln i m inden nép­
nek a m a g a nyelvét , és a n n a k n e m eloltásán, h a n e m v i r ágoz ta t á sán 
igyekszik. Neked, t isztel t b a r á t o m , mindig csak a r a n y kell, m i n t h a 
a n n a k a gaz Cabinetnek volnál Ministere, a ' mely a ' m a g a haszna 
m i a t t egész E u r ó p á t fel lázította, és a fellázított nemze teke t segély 
nélkül h a g y t a veszni, s e l t ipor ta tn i . Nekem is kell az a rany , m e r t 
t u d o m , hogy a n n a k mily haszna v a n az eszes ember kezében, és 
hogy a ' nélkül még a ' Cul tura sem h a l a d h a t . De én az a r a n y a t n e m 
t a r t o m sem egynek, sem elsőnek azok közt , a ' m i t ke resnünk kell. 
Mindezt , m i n d az t kell keresni, de úgy hogy, a ' hol az a ranykeresés 
a' N a t i o n a h s m u s n a k k á r t teszen, ehhez kell állani és az t keresni 
megszűnn i ; el jő a ' boldogabb idő s kereshet jük ismét az t . 
E l k a p o t t egy más gondola t , de emlí teni a k a r t a m , hogy kacza-
gom, a ' m i t Herde r valahol a ' magya r nye lvnek s népnek elenyészése 
felől jövendői. Herde r hamis próféta. A ' magya r nyelv és n é p 
elenyészni n e m fog soha, míg philosophiai lélek fogja kormányozni 
E u r ó p á n a k dolgait , m i n t mos t kormányozza . A' Nem-vanda lus 
hódol ta tó csak azér t is meghagyja ezt és az t , hogy egy tu la jdon 
charac te rü s Originális, sehol m á s u t t nem ta lá lhotó szép nyelv ki 
ne vesszen. 
Legújabb m u n k á d a t a ' P a r t i o t i s c h e s 1 B l a t t b a n n e m olvas tam, 
mer t az t a ' J o u r n a l t n e m j á r a tom, sem senki nem e tá jon. N e m az 
olvasást szerető Szepes az én tá jam, s m a g a m m i n d e n t j á r a tn i n e m 
1
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győzök. N a g y o n le fognál engem kötelezni, ha ennek minden eddig 
k i jö t t da rab ja i t kevés időre nekem megküldeni mé l tóz ta tná l . N a n a i 
kereskedő Rumi József Úrhoz lehetne küldened, vagy á l t a l adnod 
P a t a k i Professor Schewerley ú rnak , ki a ' Vaca t iok a l a t t Szepest 
akar ja bejárni s l á toga tásodra lészen. 
Áldás minden szavadra , mellyet a ' misera plebs mel le t t és a ' 
fe ladot t sys tema ok ta lansága ellen mondasz ! E z t én nem csak száj­
jal , de szájjal és szóval is m o n d o m . E részben Te és én egyformán 
gondolkodunk ; az egyedül k e t t ő n k közt a ' külömbség, hogy Te a ' 
mos tan i dolgok e lőadásában, elmelegülve t á r g y a d ál tal , o l lyakat is 
mondasz , a ' mik nincsenek úgy, a ' hogy mondod . É n ezt nem cse­
lekszem. Osztán még e g y e t : midőn vádolni kell va lak i t , megfon­
tolom, h a oka é ő annak ? s ki az oka ? és miért ? Te ezeket n e m kér­
ded. Te ezekkel nem gondolsz. H a Veled lehetnék, örömest közle-
ném Veled gondolkozásomat , örömest végig hal lanálak. E n g e d d 
azzal rekesz tenem be ezen czikkelyt , hogy a ' ki e' részben (a' misera 
plebs szánásában s könnyebí tése óhaj tásában) veled nem é r t egyet , 
vagy n e m tud j a mi t mond , vagy ba rba rus . 
Azt írod, hogy a ' franczia t i tu lusok Napóleont vagy színlelt 
poli t ikával , vagy megtévedéssel vádol ják . É n sem egyiket n e m lelem 
benne, sem a ' más ika t . Színlett pol i t ika egy igazán nagy Uralkodó­
b a n nem lakik, nevezetesen abban , a' ki az t mondja : Die beste Poli-
iik ist jetzt ohne Falsch zu thun. Megtévedés lehet a ' legbölcsebb 
emberben is, míg ember ; de a ' ki m a g á t bölcsnek legit imálta, én 
a b b a n nem könnyen keresek megtévedést. Sokszor másol t m á r ő is 
a ' m a g a végzéseiben. De sokat a ' bölcseség n e m enged t é t e t n i egy­
szerre. Napó leonnak én még nem l á t t a m n a g y o b b tisztelőjét , m i n t 
az öreg Domokos Lajos t Debreczenben. Midőn a ' Concorda ta meg­
készült , e lhül ten l á tván , hogy Domokos, az a ' szörnyű ká lv in is ta 
e l r agad t a tva szóllott a ' Concorda ta felől. De hogy lehet az t , kér­
dem, csudálni, holot t n e m franczia P á p á t tesz, hanem a ' Gall icana 
Ecclesiát , egy külföldi fő alá haj t ja , s a ' Coelibátust teszi t ö rvénnyé 
a ' Papságná l? Ö sem t e h e t egyszerre minden t , — felele Domokos : 
de v á r d csak, mi lesz még ebből? — í m e az egyik pon t m á r betel­
jesedet t s a ' R ó m a i P á p a polgárja a ' franczia b i roda lomnak ; a ' 
más ik még h á t r a van s úgy hiszem, hogy a ' következő idők iga­
zolni fogják, a ' mi t Domokos jövendői t . 
A ' franczia t i tu lusok nem feudális t i tu lusok. De Napó leon 
t ek in t e tbe ve t t e az idők szükségeit és a ' Nemze t géniuszát . N e m 
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elég-e, hogy ezek a ' t i tu lusok nem ártók ? í g y lá tom, hogy a ' Vallás 
m i a t t vádo l t a t i k . A rövid l á tású ember ő te t a ' Vallás visszakozása s 
t isztelete m i a t t csak egy fortélyos fejedelemnek nézi, a ' ki iga alá 
v e t e t t e az észt, hogy ez az igához szokta tás más iga a l a t t is t a r t s a 
a ' népe t . É n Napóleon t a ' keresz tyén vallás t isztelete m i a t t egy igen 
n a g y fejedelemnek nézem. A' Religio substitutja az Észnek a' gyáva 
embernél! — úgy m o n d a ő, n e m t u d o m i m m á r hol. E z t jól kell tudn i , 
ér teni , ezt ér teni kell akarn i . Még azon sem csudálkozom, hogy a ' 
P á p i s t a val lás t hoz ta vissza. Az volt a ' többség vallása, és ez való­
b a n ana lógabb s a n t i k a b b izlésű, m i n t a ' nagyon geistig P r o t e s t á n s 
vallás. Osztán ez segélli a széjmiesterségeket s az a ' haszna is van , a ' 
mi a ' P r o t e s t á n s Val lásnak nincs és nem lehet. H a s z n o t keresünk? 
ő h hagy junk b é k é t ! S mi t t a n u l t öbbe t s j o b b a t a ' P r o t e s t á n s Cul-
t u s b a n a ' T e m p l o m b a já ró ember , min t a ' P á p i s t á b a n ? Kijő a ' Pro­
tes táns , és csak anny i t t a n u l t , m in t a ' misén a ' Páp i s t a . E r r e ezer a ' 
pé ldám. A' min én, m i n t P ro tes t áns csudálkozom, megbo t r ánko­
zom, a ' m i t el törölve lá tn i óhaj tok, bizonyosan el lesz elébb u t ó b b 
törölve ; s így a ' P á p i s t a va l lásban az, a ' mi á l ta lánosan el lesz 
tö rü lve . Hel lasban és R ó m á b a n is soka t t a n í t o t t a k a ' P a p o k , 
a ' m in Socrates és Cicero neve te t t , de respectál t . í g y lesz a ' Páp i s t a ­
s á g dolga. 
Enged j meg, hogy m i n d e n t összezavarok. Azért cselekszem ezt, 
m e r t óha j t anám, hogy egész gondolkozásomat ismerd. Ü g y szói-
lék, a ' hogy érzek, s az t hiszem, hogy a ' Nat iona l i smust kivéve, mely 
nekem idolumom, és a ' melly felől Te semmi t nem ta r t asz , gon­
do lkozásunk megegyez. 
A k a p i t á n y n a k egy veszedelmes riválisa v a n ; alig merem 
remélleni, hogy ő szerencsés lehessen abban , a ' m i t keres. Ez az új 
r ivál is nehézzé teszi neki a ' v ívást . A' franczia és olasz nyelvet biró 
Nevelő dolgában n e m t ehe t t é l semmi egyebet , m i n t a ' mi t igérsz . 
elcsalni a ' más Obl igátusá t , r u t cselekedet volna. E z t a ' k a p i t á n y 
t anács lo t t a , és o t t , a ' hová szánva volt , nem k íván ták . Most reá 
t ö b b é semmi szükség, és így kérlek, ne tégy semmi lépést. 
j A ' Debreczeni és P a t a k i Collegiumok igen kedvesen vennék, ha 
d e á k m u n k á d b ó l nekik exemplá roka t küldeni mél tóz ta tná l . É n 
i u g y a n k ü l d ö t t e m egygyet a j ándékban a ' P a t a k i Bibl io thecának, s 
négy b a r á t o m n a k is k ü l d ö t t e m a jándékban , m e r t a ' t i l t o t t m u n k á k 
/ kapósak . 
Örvendve ér tem, kedves ba rá tom, hogy végre egy szép gyer-
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m e k a t t y a v a g y . É l t e s s e a z I s t e n ö r ö m e d r e é s t a r t s a m e g é l e t é t , 
a d j a m e g n e k i c u l t u r á d a t , d e a z H o r v á t h I m r e l e l k é v e l a ' N a t i o n a l i s -
m u s p r e n o t u m á b a n . 
A z I p a m J a n u á r 2 3 - á n m e g h a l t . É n e g y h a l á l o s t ü d ő g y u l a d á s -
b ó l m o s t é p ü l ö k ; f e l e s é g e m p e d i g m o s t v a n a ' s á r g a s á g n a k leg­
m é l y e b b l é p c s ő j é n ; i d ő s e b b l e á n y o m a t a ' h i d e g leli . E z v o l t é l e ­
t e m n e k e g y i k l e g s z e r e n c s é t l e n e b b e s z t e n d e j e m i n d e n t e k i n t e t b e n , 
s n e v e z e t e s e n a z é r t is , h o g y a ' h a l á l i g e n s o k n e v e z e t e s é s k e d v e s 
b a r á t i m t ó l m e g f o s z t o t t . H a t h o l n a p ó t a t ö b b e t v é n ü l t e m , m i n t 6 
e s z t e n d ő o l t a . — É l j s z e r e n c s é s e n é s a j á n l j m é l t ó h i t v e s e d ő k e g y e s 
e m l é k e z e t é b e : 
S z é p h a l o m , J ú l . 23 . 1810 . 
Ö r ö k ö s h í v t i s z t e l ő d 
K a z i n c z y F e r e n c z . 
[Megje lent a Magyarország c. n a p i l a p 1900. 329. sz. ] 
5 5 1 0 . (1814/ í í . ) 
Bastendorff Zsanet t — Kazinczynak. 
M o n s i e u r , 
V o t r e l e t t r e q u e j ' a i r e c u a v e c p l a i s i r m ' e s t p a r v e n ü , e n s o n 
t e m s . B i e n s e n s i b l e a u x s e n t i m e n t s q u e v o u s a v e z c o n s e r v é p o u r 
m o n c h e r O n c l e d e p u i s si l o n g t e m s , j ' y p r e n d b e a u c o u p d e p a r t 
p u i s q u ' i l m e t o u c h e d e p r é s e t v o u s r e m e r c i M o n s i e u r d e s l o u a n g e s 
q u e V o u s lu i d o n n e z , e s p é r a n t e t é t a n t m é r n e p e r s u a d é e q u ' i l l e 
m e r i t e , p u i s q u ' i l e s t l o u é d ' u n h o m m e d e m e r i t e e t r e s p e c t a b l e , 
j e v o u s a s s u r e , M o n s i e u r , q u e m o n O n c l e e n s e r a r e c o n n a i s s a n t , 
e t q u e j e m e f e r a i u n p l a i s i r d e l u i a n n o n c e r q u ' i l e s t e n c o r e d a n s 
v o t r e s o u v e n i r . V e u i l l e z p r e s e n t e r m e s r e s p e c t s a M a d a m e v o t r e 
E p o u s e e t j ' e m b r a s s e d e t o u t m o n coeur V o s d e u x p e t i t e s D e m o i s e l -
l e s . D i e u v e u i l l e l e u r d o n n e r v o s s e n t i m e n t s , j e s a i s q u e j e l e u r 
s o u h a i t e u n t r é s o r . 
J ' a i l ' h o n n e u r é t r e a v e c r e s p e c t 
M o n s i e u r 
P e s t , le 2 A o u t 1810 . 
V o t r e t r é s - h u m b l e s e r v a n t e 
J e a n n e t t e B a s t e n d o r f f . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . Tör tén i . 4r. 
15 . s z . ] 
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5511. (1823/a.) 
Kazinczy — Vajai Vay Józsefnek. 
Méltóságos U d v . Consiliárius és Septemvir 
nagy t i sz te le tű 's kegyességű U r a m ! 
Kázmér i dologban írok, mer t a ' N a p á m is ír ma i pos táva l , 
's olly röviden a ' hogy a ' dolog vol ta , mellyről a ' Mélt. U r a t infor­
m á l n o m kell, engedi. 
A ' N a p á m n á l angyal ibb lelkű asszonyt , gyermekei t szere tőbb 
a n y á t , igazságta lanságot i n k á b b gyűlölő lelket n e m ismerek. 
Neki n e m j u t o t t más vé tek , vagy h iba vagy minek is nevezzem, 
m i n t a ' gyengeségig v i t t jóság, nincs energiája ellent állni azok 
impe tusának a ' k ike t szeret. 
A ' Sógorom igen jó ember tes tvérei től mindig igazán szere te t t 
t e s tvér vol t , 's az mos t is. De charak te re az elzártság, 's a ' csen­
desség, lágyság külsőjével eggyesült S T A R R S I N N . E z t a ' n éme t 
szót azér t t e t t e m i t t kifejezésemmé, m e r t a ' szegény I p a m mindig 
ezzel vádo l t a . N e m enged semmi oknak . Gyakor t a midőn az I p a m 
ezen átalkodottsága m i a t t ellene ki fakadt , mi engesztelni igyekez­
t ü n k őte t , 's szelídebb szint f e s te t tünk a ' Sógorom t e t t é n e k ; 's 
i l lyenkor az I p a m k i fakadt . Re t t ene t e s dolog a ' t i megvaku lás tok , 
úgymond , 's a ' feleségemé leginkább. Eljön az idő ha én meghalok, 
hogy veszedelmeteken fogjátok t apasz ta ln i k i légyen az a ' b á t y a 
a ' k i mel le t t t i mos t fogtok. 'S va lóban Mélt. Ur ez a ' megjövendöl t 
idő i t t van . 
Esztendeje , vagy valamivel több , hogy a ' Sógorom vi lágosan 
k i m o n d t a Delvónak, hogy ő K á z m é r b a n a ' leánytes tvére inek részt 
n e m enged. É n ezt Delvotól soha nem ha l lo t t am, és igy a ' Sógorom 
i r án t diffidentiával n e m is vo l tam. K ü l ö m b e n is a ' mos tan i szem­
pil lantásig b á t r a n e l m o n d h a t o m a ' mi t a ' Mélt. U r n á k P a t a k o n 
m o n d o t t a m , (noha szavamra az I p á m n a k igen rosszkor megjelent 
b á t y j a sarcast icus hökken téseke t t e t t a ' Mélt. Ur előt t) hogy én 
a ' feleségem successiója e r án t semmi p l á n u m o k a t sem media te 
sem immedia t e n e m cs inál tam, semmi k ívánságoka t n e m t e t t e m , 
a ' jószág mos t an i felosztásáról n e m á lmodoz tam, sőt i n k á b b olly 
modes te 's olly t i sz tán visel tem m a g a m a t , hogy a ' midőn a ' Sógo­
r o m n a k Delvó az én je lenlétemben ve te t t e szemére (olly véggel 
hogy vele a ' t e t t szót e lő t tem recognoscáltassa) — hogy ő ezt 
m o n d t a légyen : Nul la von Nulla geht auf ; én a ' ké t húga imnak 
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részt nem engedek, aber denn will ich groszmüthig seyn! — É n a ' 
N a p á m és a ' ké t Sógorom e lő t t ké rdez t t em, hogy mikor t e t t e m én 
legkisebbet és miben, a ' miből az t lehetne kihúzni , hogy én vagy 
p l á n u m o k a t v a g y k ivánságoka t fo rmál tam? 's a v a g y n e m vagyok 
e e lő t tük és I s t en e lőt t t i sz ta? 
A' N a p á m 16 nappa l az I p á m n a k halála e lőt t a ' fi j áva i és 
Delvónéval (Sophie i t t , Delvó pedig a ' B á n á t b a n vol tak) conferál-
t ak , hogy az I p á m n a k előre l á to t t halála u t á n mi t kelljen cseleked-
niek. É n veje és n e m hja lévén a ' háznak , ki a k a r t a m menn i ; 
k i v á n t á k hogy marad jak , 's m e g m a r a d t a m . A' N a p á m p l a n u m a 
ez vol t : Mindeneknek előt te az adósság fizettessék ki, ez kevés 
idő a l a t t meg lesz, m e r t K á z m é r é r t megadnak 15,000 a rendá t . 
Addig mig ez meglesz, mondjon le kiki a ' b i r tok jövedelme voná­
sáról s marad jon o t t a ' hol lakik, én a ' l ányomhoz Kazinczynéhoz 
köl tözöm, ő lévén legközelebb Kázmérhoz . A z u t á n hogy az adósság 
le lesz róva , visszatérek Kázmérba , 's az á rendá t négy felé osztva 
vonjuk, Pep i t magamhoz veszem. — E b b e n a ' p ro j ec tumban 
n e k e m részem nincs, de ezt t a r t o m legbölcsebbnek a ' m i t cseleked­
he tne a ' N a p á m . 
Pep i felelt : 15,000-t igen is m e g a d n a k Kázméré r t , 's ő m a g a 
igéri hogy szerez eggy gazdag zsidót, a ' k inek bízvás t k i lehet 
adni . De i t t nem csak az adósság lefizetésén kell igyekezni, h a n e m 
gazdálkodni az idővel is, h a a ' jószág Arendában lesz, ő nem 
h o r d a t h a t fát Máramarosból , n e m követ , pedig neki épí teni kell. — 
A' jószág h á r o m n a k kicsiny, és így ő kifizeti a ' tes tvére i t , ád nekik 
esz tendőnkén t 1200-ftot. 
É n reá nem szólot tam, m i n d azér t 1. mer t nem t u d t a m hogy 
az Ac^uisi tor t e t t e, vagy n e m t e s t a m e n t u m o t , mind azér t m e r t 
2. az I p a m még élt, 3. m e r t ez a ' rendes calculus : (15.000 bői 
ezerkétszázat ! ) va l amin t az a ' Syllogismus is, hogy mivel a ' jószág 
h á r o m n a k kicsiny, eggy birja 's a ' k e t t ő lássa hogy é l ; még pedig 
az a ' ke t tő , a ' k i rosszul áll! s a ' Sógoromnak ez a ' tőle n e m v á r t 
's soha n e m is képze lhe te t t igazságtalansága e l re t t en te t t ek , elnémí­
t o t t a k . Delvóné felelt t űz nélkül , okosan, igazságosan, 's va lak inek 
a ' szobába érkezése véget vete a ' consul ta t iónak. 
A' Sógorom, azu tán , hogy meghol t az I p a m , hol i ndu la t t a l 
és nyi lván, hol e lzárva és némán , hol r e t t e n t v e 's fenyegetőzésekkel 
k i m o n d o t t a , hogy a ' lyányok semmit ne^n k a p n a k . É n az ő szán­
déka i t nem é r t e t t em, m e r t soha azoka t nem g y a n í t o t t a m : de 
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Delvó kics ikar ta belőle, ha l lván m á r esztendő e lőt t p l ánumai t , 's 
Delvó nekem is m e g n y i t o t t a szememet , sőt a ' Sógorommal a ' 
maga szavai t megva l la tván . — Egyszer e lő t tem m o n d a ezt az 
any jának : É n uj esztendeig N a g y s á d n a k segédjére leszek : de ha 
aza la t t a ' Compromissum el nem végzi a ' dolgot, én N a g y s á d n a k 
Processust csinálok. — A ' szegény N a p á m képzelhete t len sokat 
szenvede, l á tván gyermekeinek meghasonlásokat 's fijának olly 
cselekedeteit mellyek m i a t t a ' ké t tes tvére e lőt t pirulnia kell, 's 
mivel a ' Mélt. Ú r r a t o lha t igy minden t , ez az eggyetlen refugiuma. 
Tgy sem fi ja sem lyánya i á l ta l nem vádo l t a t h a t i k részrehajlással. 
Érz i a ' Mélt. Ur ezekből melly szolgálatokat t ehe t k ö z t t ü n k a ' 
Mélt. Ur . 
Az I p a m bá ty j a a ' m a g a fortélyos lelkével sok baj t csinált , 
segí te t te az összeveszést. — A' Mélt . Ur ezen kifejezésemért meg 
nehezte lhetne . Nincs ideje, nincs helye ezen ugy is hosszú levelem­
ben de szóllok ha kell 's ideje 's helye lesz. Soha a ' Sógorom ennyire 
n e m m e n t volna, h a ez az öreg nap j a iban is igazságta lanságot 
rú t ságo t és elmétlenséget e lkövetni t u d ó ember belé n e m a v a t t a 
volna a ' dologba m a g á t , 's mos t lá t juk, hogy igaz vol t a ' m i t az 
I p a m 's N a p á m felőle m o n d o t t a k a ' Hennigerné ál lapotjáról szóll-
ván , és hogy ká r vol t a ' N a p á m n a k meg n e m m a r a d n i feltétele 
mel le t t , mely ez vo l t : H a meghal az U r a m , a ' Sógoromat ki n e m 
hoza tom Pa tak ró l , vele semmit nem közlök, mer t ő benne teke t 
összve veszt , és a ' l y á n y a i m n a k ugy fogja n y a k á t szegni m i n t 
Hennigernének szegte volna, ha az U r a m n e m köl t volna fel. 
A ' Sógorom a ' Wécsey Miklós bőségben élő házáná l ahhoz 
szokot t , hogy m a g a is az t a ' rollt akar ja já t szani a ' mi t o t t 's 
Sz tá rayná l 's Walds te inná l l á to t t . Tele v a n p l ánumokka l K á z m é r t 
épüle tekkel e l te rhehü. H a h á r o m vészen részt va laha K á z m é r b a n , 
ugy a ' t eendő épüle t az t az eggyet megront ja . E l n e m sülvén egyéb 
p lánumai , mos t neki az t tanácsol ja Vitéz János , a ' Csáky A n t a l n é 
Régense, hogy vegye ki Arendába az anyjá tó l . A ' N a p á m erre 
hajlik. — Mi ké t lyányok, n e m ellenzük, hiszen fija a ' háznak . — 
De az t a ' jószágot, a ' miér t m a g á n a k vallása szerént lehet k ívánn i 
15.000 a rendá t , a n n y i t beszéllt és olly sokfélét beszéllt a ' N a p á m ­
nak , hogy «lébb csak 6- mos t m á r csak 4 ezerre olvad az Arenda . 
A ' Mélt . Ur az a ' tu te lár i s Angyal a ' k i k ö z ö t t ü n k a ' békeséget 
fenn t a r t h a t j a . Cselekedje ^a' mi t legjobbnak lá t . Declará l ta P a t a ­
kon, hogy sem a ' fiu sem a ' lyányok e r án t nem hajlik ; 's egyedül 
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ez az a ' mi t ké rünk . N e m lehet i t t az az is tentelen Aris tocra t i smus 
a ' no rma , melly csak a ' fiút t a r t j a gyermeknek, anny iva l i n k á b b 
n e m lehet, mer t a ' fiu a ' m a g a gazdag házassága á l ta l ugy is szerte­
lenül szerencsésebb : ellenben a ' ké t lyányok ugy m e n t e k férjhez, 
hogy a ' nagyobbik a ' legistentelenebb tes tvér megtér i the te t len 
gonoszságai 's vadságai 's parasz t gorombaságai , a ' k isebbik 
I p á n a k ismeretes vehement iá ja m i a t t 's mind k e t t e n férjeik számos 
tes tvére ikre 's az e losztandó massza kicsinységére nézve nyomoru-
ságban v a n n a k 's gyermekeik is szegénységben fognak lenni. — 
Midőn mos t a ' N a p á m a ' Mélt. Ur intézését kéri k i az e r án t hogy 
a ' jószágot a ' fijának k iadha t j a e 's mennyié r t adha t ja , méltóz­
tassék olly t anácso t adni , hogy az adósság lerovása légyen az első, 
és hogy a ' lyányok is k á r t ne val l janak. N e m ellenzi a ' ké t l yány 
a ' b á t y j á n a k K á z m é r b a jövését 's Arendájá t , sőt örül annak , 
hogy az őket egészen és örökre meg ne rontsa , lát ja az t is, hogy a ' 
bá ty jok anny i t m i n t a ' Zsidó a d n a n e m adha t . De anná l a ' t es tvér ­
nél a ' ki őke t Kázmérból ki akarja rekeszteni, és a z u t á n aka r lenni 
groszmüthig , nem helytelen a ' ret tegés. Osztán az egyik a ' ki 
Kázmér tó l 2 órányi ra lakik pénzzel m a g á t mind addig nem fogja 
kifizettetni mig csak lehet, m e r t Regmeczen és Széphalmon soka t 
ugy sem vár . 
Ajánlom m a g a m a t a ' Mélt. Ur kegyességeibe. A ' Mélt. U r 
e lő t t t u d v a van melly nyomorúságba hozot t engem az Öcsém. 
Gyermekeim m i a t t nem t ehe tek semmit . É n és a ' feleségem köny-
nyen t ű r j ük ba junka t , m e r t n e k ü n k elég hogy boldogok v a g y u n k 
ha gazdagok nem v a g y u n k is. De fájna a ' feleségemnek is az t 
szenvedni bá ty já tó l a ' m i t én szenvedek az öcsémtől és igy m i n d 
a ' ké t oldalról olly k a r b a t é te tn i hogy gyermekeim szegények 
marad j anak , 's az t lá tni hogy ezeknek vérekkel mások hizik. [!] — 
Maradok hiv. t isztelet tel 
a Mélt. U r n á k 
Széphalom aug. 23d. 1810. 
a lázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz s. k . 
[Címzés:] Méltóságos Vajai Vay József Cs. K . Udva r i Con­
siliárius és Septemvir U r n á k a lázatos t isztelet tel 
Pes t en . 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r l e v é l t á r á b a n , B e r k e s z e n . ] 
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5512. (1826/a.) 
Kazinczy — Vajai Vay Józsefnek. 
Méltóságos Udvari • Consiliárius 's Septemvir Ur, 
nagykegyességü Uram! 
Az a' levél a' mellyet a' Méltóságos Ur Pestre indulásának 
napján a' Napámhoz írni méltóztatott, megszüntette minden 
rettegéseinket, 's szükségtelenné tette azon kérést, mellyet a' Mélt. 
Úrhoz utolsó postán tettem volt. Angyalibb lelket, jobb asszonyt, 
jobb anyát az Isten nem adhatott mint ezt a' miénket. Nem lehe­
tet t sirás nélkül látnom tegnap, midőn tulajdon mozdultából a' 
Mélt. Urnák levelét kezembe adta, 's dolgaink felől szóllott. Ámbár 
sajnálom azt a' meghasonlást, melly közttünk jó messze ment vala 
már, de látván ezt a' szép catastrophát, szintén örvendek néki. 
Sirva jöttem el tegnap Kázmérból, és azzal a' declarátióval, hogy 
hidjén szavaimnak : valamint ő a' legjobb, leghűbb anya : ugy 
viszont a' gyermekei is mind hárman és mi ketten kik a' lyányaihoz 
vagyunk csatolva, leghűbb, legjobb gyermekek vagyunk ; ne 
tartson semmitől, a' maga útjába vezettetvén a' dolog, nem lesz 
semmi baj, semmi hasonlás, sőt olly igazán fogjuk szeretni egymást 
mint eddig. Csak azt kívánta, hogy declarátióm fijára is kiterjed­
jen, ő úgymond , nem vétkes, csak rosszul explicálta magát, 's tanács-
adóji találták eltüzesiteni. — Fogadtam ezt is szentül, 's mind 
szívvel, mind szájjal, bennünk (a' két leányban és a' két sógorban) 
nem lesz semmi maradéka a' volt neheztelésnek vagy igazában 
elvénülésnek, 's kértem hogy Dellevauxnak ne vegye rossz néven 
kipattanását, sem ő, sem én nem állunk ugy, hogy rémülés nélkül 
hallhassuk, hogy gyermekeink anyjok után semmit nem kapnak, 
annyival inkább, hogy kirekesztettek. — A' scénát az Angyalok is 
gyönyörködve nézhették volna. 
A' Mélt. Ur levele pontban teljesítve lesz. — Ajánlom maga­
mat sokszori kegyességeibe' s maradok alázatos tisztelettel 
A' Mélt. Urnák 
Széphalom aug 27. 1810. alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz sk. 
[Címzés:] Méltóságos Vajai Vay József Urnák Ő Cs. K. Felsége 
udvari Consiliariusának, 's a' Fels. Septemviratus eggyik Birájá-
nak, alázatos tisztelettel. Pest. 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r b e r k e s z i l e v é l t á r á b a n . ] 
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5513. (1887/a.) 
Kazinczy — Gróf Gyulay Lajosnak. 
Széphalom, Dec. léd. 1810. 
Gróf Gyulay Lajos kedves kis barátjának 
Kazinczy Ferencz szives idvezletét. 
A' mi Döbrenteink, igen kedves kis barátom, azt írja, hogy Te 
velem levelezést 1 óhajtasz kezdeni. Örömmel fogadom-el az én­
nékem hízelkedő ajánlást, kevélykedem barátságodban, 's abban 
a' gondolatban, hogy leveleim lelkednek kifejlődését munkálhat­
ják, gyönyőrködöm. Bár soha el ne aludjék lelkedben az a' tűz, 
melly benne lángolni kezd! bár a' félúton ne hagyd abba, mint 
igen sokan, a' dicső pályát! Ezek azt azért hagyják abba olly 
korán, mert azt hiszik hogy a' munka könnyű, mikor azt kezdik, 
's akkor veszik észre hogy nehéz, midőn már lépéseket tevének. 
Sokan csak azért írnak, hogy nyomtatva lássák-meg neveiket. 
A' balgatagok! nem látják hogy az nem egyébre való, mint hogy 
megnevettessenek. A' ki ragyogni akar, annak Herculeszi erővel 
kell bírni, hogy a' gátlásokkal ne csak víjjon, hanem azokat meg is 
vívja ; kivált most, midőn a' Critica hatalmat kapott, s a' Gram­
matika' törvényei ellen tet t vétkeket sanyarúan bosszulja ; most, 
mondom, mikor az írók egymással vetélkednek, s társaiknak 
hibázásaikat nem inkább mint a' tulajdon magokét gonoszul 
lesegetik. — De ne csüggedj-el, szeretett gyermek! ha ez nehezebbé 
teszi is az írást, az viszont, hogy a' nyelv sokak által míveltetik, 
és így a' tisztongatás' fáradsága megkönnyítetett, annál inkább 
vonszhat tárgyad felé. 'S nem volna e az nevetséges, a' ki könnyű 
munka által akarna halhatatlanságra jutni. A' korona az izzadóé, 
azt mondja nem tudom hol és nem tudom melly szókkal a' keresz­
tyének' szent könyve — és ez e' tekintetben is igaz. 
Nevelődnek Novemb. 13d. írt levelét most veszem. Repeső 
örömmel értem hogy az Erdélyi Muzéum nyomtattatik. Szép az 
a' mit Gróf Bethlen Imre, B. Wesselényi József, Gróf Teleki Pál, 
Báró Apor tettek és tenni fognak. Örvendjen Döbrentei hogy ő 
ennyi lelkeket hoza mozgásba. Ez a' kis kezdet valaha nagy dolgo­
kat fog szülhetni. Az én Csereym — noha már nem csak a Farkas 
az, hanem az igen derék Miklós is — a' ma érkezett levelében azt 
1
 A z e r e d e t i b e n levelezi. 
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írja, hogy a ' Döbren te i füzeteinek kedvekér t mind a t y j á t mind 
tes tvér b á t y j á t Lőrinczet rézbe fogja metsze tn i . í g y gyarap í t j a a ' 
jó a ' jó igyekezetet . Csak Döbrente i ne csökkenjen-meg! csak elég 
m u n k a legyen mindég készen, hogy el ne akadjon a ' n y o m t a t á s ! 
csak olly d a r a b o k a t vegyen-fel, mellyek ha nem a ' n a g y Pub l i cum-
n a k is, de az ér te lmes Olvasóknak bizonyosan megnyer je k e d v e k e t ! 
Hogy a ' mi Szemerénk i t t va la N o v e m b 8—10ig, az t már , t i 
kedves b a r á t i m , Gyu lay és Döbrente i , fogjátok t u d n i minap i 
levelemből. Boldog n a p o k a t és éjjeleket t ö l t ö t t e m vele. Ma v e t t e m 
első levelét azol ta m e r t ő restes az í rásban. De késedelmét ez az 
eggy levél m i n t t öbbny i r e mindenik a ' mi jő tőle, gazdagon ki-
pótolá . Leveleinek ezek a ' czikkelyei. 1. Bizonyos idő előt t eggy 
nagy Hazafi kérdés t t e t t pá lyabér Ígérete a la t t , hogy azon száz 
ezer f tot , mellyet ő köz haszonra szánt , mire kellene fordí tani . 
A ' v ívók köz t t Virág és Fejér nyerék-el a ' koszorút . Ök az t a ' 
Magyar L i t e r a t ú r a ' elővitelére j avas lo t t ák fordítani . — K érd és 
le t t a ' t anácskozásban , m i n t segéltessék-elő a ' Magyar L i t e r a t ú r a . 
Fel fog o sz t a t t a tn i a ' t u d o m á n y o k egész neme, s m inden n e m n e k 
más meg más Dolgozó ada t ik , a ' Mineralogiának Dr . Kovács , az 
A n a t ó m i á n a k Dr . Bene, a ' Phi lozophiának Prof . Szűcs és Fejéi-
U r a k etc . P y b e r Benedek megjelenek a ' vacsorára , magasz t a l t ák 
a ' ná la lakó Szabó Dáv ido t , az Erdély i t , ké r t ék P y b e r t , hogy dol-
goztassa-le véle a ' Virgil Georgiconját , 's P y b e r Vi rágnak n y e r t 
pá lyabéré t 150 f t ta l t o ldo t t a meg, K u l t s á r n a k pedig azon fárado­
zásáér t a ' mellybe a ' pá lyakérdés közzé té te le kerül t , 150 ft a ján­
dékozot t . Ezen k ivül eggy új pá lyakérdés t teve-fel : L e h e t ü n k e 
addig Magyarok , míg a ' pa tyo la tos n é p m a g y a r n e m leszen? — 
É n nem é r t em az ep i the te t : a ' p a tyo l a t a l a t t az asszonyi n e m e t 
ért i e, vagy a ' bíborost , az az a ' k ik az első székeken s a ' t rónus 
kö rü l ülnek. 
Szemere Auróra név a l a t t bocsát ja-ki periodicus í rását . D a y k a 
Gábornak verseiből Kis I s t v á n há rom ívet n y o m t a t t a t a F e b r . 
ol ta , vagy , a ' mi még h ihe tőbb , eggyet se. Ezek á l lanak a ' Szemere' 
levelében. 
É n a ' Pozsonyi W é b e r t megk íná l t am Gesznerem' n y o m t a t á ­
sával . E l n e m fogadta , a nehéz idők mia t t : vagy a ' m i n t leveléből 
sejdí tem, m e r t a N a g y Sámuel ál tal ford í to t t Daphnisz és Első 
Hajós ' n y o m t a t v á n y a i félig sem költek-el . Kis I s t v á n csak az olly 
m u n k á k ' e ladásában gyors, a ' mel lyeket m a g a ád-ki , azok pedig 
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i n k á b b á r a rosszak. Megkíná l tam Ins t i tor i s t Egyveleg I r á s immal 
's a ' Zrínyi ' Verseivel. Még n e m v e t t e m levelét. 
Köz löm véletek kedves ba rá t im , azon E p i g r a m m á m a t mel lyet 
R á d a y r ó l í r t am e' n a p o k b a n : 
É n ú j a b b M ó z e s z v o l t a m , 's n é p e m e t . . . 
[ s t b . m i n t a 8- ik k ö t e t 1890 . sz. l e v e l é b e n . ] 
Csókolom a ' Mélt. Grófné k e z é t ; ölellek kedves Lajos, kedves 
Lolo t t , kedves Döbr . 
16. Dec. É p e n mos t veszem az Ins t i tor is levelét, hogy Döb-
rente inek számára a ' Gróf Török képé t m á r á l t a l ad ta . Ö igéri hogy 
n y o m t a t t a t n i fogja Egyveleg í r á s a i m a t és Zr íny imet is, de csak 
ha Prsenumeransok a k a d n a k . 
[ E r e d e t i j e a z E r d é l y i M ú z e u m l e v é l t á r á n a k gróf G y u l a y L a j o s á l t a l 
a d o m á n y o z o t t Kéziratok j e l z é s ű k ö t e t é b e n K o l o z s v á r o n . ] 
5514 . (1932 /a . ) 
Kazinczy — Vajai Vay Józsefnek. 
Méltóságos U d v a r i Consiliárius Ur 
nagyt i sz te le tü 's n a g y kegyességű U r a m ! 
Sikeretlen vol t szüre tkor t e t t p r ó b á m is, mellyel a ' Sógoromat 
a r r a igyekeztem bírni; hogy v i l longásunkat p róbá l juk bará t ságos 
capac i tá t ió á l ta l t e rminá ln i , 's így előzzük meg m i n d azt , hogy 
e lméink egymás ellen elkeserítessenek, mind az t hogy a ' ház baja i 
's t i t ka i a ' Világ e lőt t felfedeztessenek. Tanácsadó ja , kik k ö z t t 
(a' m i t a ' N a p á m m a g a megval l most ) leggonoszabb az I p a m 
te s tvé r -bá ty ja , megs ike t í t e t t ék a ' Sógoromat minden ok értése 's 
a ' t e s tvé r i szeretet érzései i r án t , 's levelemre a d o t t vá lasza eggy 
p róká to r i dac la rá t ió vol t , mel lyben az t jelenti , hogy ő a ' jószágba, 
mel ly ő te t kirekesztőleg illeti, beül t , az a n y j á n a k n e m h a g y v á n 
egyebet , h a n e m az ő Schmukja eggy részének á r án v e t t N a g y -
B á n y a i szőlőt és a ' Chémiai p r o d u c t u m o k jövedelmét . H o g y ez 
vol t a ' Dec la rá t iónak ér te lme (mert n e m t a r t o m szükségesnek 
p á r b a n ide rekeszteni) megte tsz ik onnan is, m e r t Dellvóné h ú g á n a k 
ezt m o n d a : H u g ó m , lá tn i fogod a ' Declarát ióból hogy minden 
enyém, az A n y á m n a k semmije nincs. — É p e n ezt m o n d a a ' N a p á m 
is, még pedig még fá jda lmasabban : Meine Tochter , ich h a b e 
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nichts; ich lebe aus den Gnaden meines Sohnes. — É r t j ü k mi ezt 
a ' j á t é k o t Mélt. U r ! és t u d j u k mi t jelent . Azt is t u d j u k m i n t kell 
megorvoslani , de i r tózunk eggy á l t a lunk szere te t t A n y á n a k 's 
n a p á n a k cselekedetébe belekapni , i r tózunk az én kedves I p a m 
emlékezeté t gya láza tba keverni , 's háza-népé t és m a g u n k a t a ' vi lág 
megítélésének ki tenni , m e r t a ' megho l t aka t b á n t a n i n e m aka rn i 
sőt t isztelni eggyike a ' religiosus ac tusoknak . 
Azt lehetne mondan i , a ' m i t a ' Mélt. Ur a ' Sógorom eggy 
m á s lépésének mentségére nékem m o n d o t t vol t : Az consequens 
lépés. De nem consequens h a n e m igazságos, és barátságos lépést 
kellene t e s tvé rnek tes tvére i e rán t t enn i . — Azt lehetne mondan i , 
hogy ezt a ' ba j t köszönjük m a g u n k n a k , á l lo t tunk volna eleintén 
m i n g y á r t — Compromissumra , 's erre szabad légyen felelnem : — 
Mi olly Compromissumra , a ' mel lynek biráji k ö z t t az idősbb Jósef 
van , n e m á l l ha t t unk . É n nem örömest vádlók más t , míg ideje 
nincs, 's h a l l g a t t a m o k a i m m a l a ' Mélt. Ur e lőt t . Elég légyen mos t 
is csak az t m o n d a n o m , hogy m a g a a ' Kázmér i ház fiskálisa, K o s s u t h 
László U r a m , az t vallja, hogy ebben a ' legtökéletesebb igazságunk 
van , 's ezt azér t vallja, m e r t e lőt te a ' környülá l lások t u d v a v a n n a k , 
de azok a ' Mélt. Ur e lőt t t u d v a n e m lehet tek . — 2. Mer t ezek 
olly CompromissumOt a k a r t a k , hogy mi se a ' levelek megtekin té­
sekhez ne bocsá tassunk, se ne allegáljunk, h a n e m a ' Sógorom ál ta l 
e lőhozot t okok és levelek n é k ü n k t u d á s u n k nélkül a ' b i rák elébe 
fognak t é te tn i , 's mi v a k t á b a n bízzuk a ' dolog eldőlését a ' B í rákra . 
Megvallom Mélt. Ur , hogy én anny i r a néni Pápista vagyok , hogy 
ha Bí rá ink mind V a y Jósefek fognak volna is lenni, k inek éles­
lá tása s — t isz ta lelkiismerete felől meg vagyok győződve, de 
m a g a m a t v a k t á b a n senki decisiójára n e m bizom, m e r t lehetnek 
olly környülá l lások, amel lyeket nékem a ' Delphi I s tene előt t is 
v i lágos i tanom kell. — 3-szor azér t n e m á l lo t tunk a ' Compromis­
sumra , m e r t n e m l á t j uk l-o. szükségét, m e r t — (mellyről a lább) — 
mi lyányok sem osz tá ly t sem semmit n e m k í v á n t u n k , sőt ma­
g u n k a t v a k t á b a n , a ' mi jó a n y á n k discrét iójára b iz tuk . — 2. n e m 
l á t t u k hasznát is, igen vi lágosan é r tvén azokból, a ' mik t ö r t én t ek , 
mi a ' cél : az, hogy Sógorunk m a g á t egyedül való u r á v á tegye 
K á z m é r n a k , 's o t t kénye szerént szabadon építhessen, melly cél­
hoz mos t azér t gondol ta hogy könnyebben j u t el, mivel t u d t a , 
hogy mi soka t fogunk t enn i csak azér t is, hogy egészen m a g a 
részére v o n t a n y á n k a t á ta l lani fogunk megkeserí teni . Előre decla-
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r á l t a a ' N a p á m , hogy ha az Arbi ter birok a ' jószágot a ' lyányok­
n a k is adjudicál ják, ő b e n n ü n k e t még is semmibe n e m bocsát , 
ho lo t t m á s részről az va la szándéka, mellyet a ' Dec la rá t ió ime 
bizonyi t is, hogy fija a ' jószágba beülhessen, — 's igy készebbek 
v a l á n k b izony ta lanságban hagyni Sógorunka t , m i n t olly lépést 
tenni , mel ly n e k ü n k használni n e m haszná lha t , de á r t h a t n i ugy 
á r t h a t , hogy többé jóvá n e m tehe t jük . — Térek a ' Declará t ióra . 
J a n . 10-dikén vévén az t , addig h a l a s z t o t t a m reá vá laszomat 
adni , mig a ' sógorom D ' E l l e v a u x Pes t rő l vissza n e m érkezik, sőt 
addig , mig innen Krassó V á r m b e le nem menend . E z t azér t , 
mivel ő t e t N a p á m e rán t t iszteletlenséggel vádolgat ja m i n d 
a ' N a p á m mind a ' Sógorom mind az a ' szerencsét lenségünk 
kovácsa , a ' k i a ' t i sz te le t re legmél tóbb ház t ag ja i t összevesztet te . 
Azonban mig ezt v á r n á m Fiskális K o s s u t h László U r a m az öregebb 
és ifjabb gr. Török Józsefnek (kik éppen vendégei vo l t ak Ujhely-
ben) minden bizonnyal hírekkel hozzám j ö t t (én Dókus László 
U r n á k házáná l vo l tam) 's p rópos i t ióka t t e t t a ' Compromissum 
e rán t . E k k o r t ö r t é n t hogy ő m a g a meg va l lo t ta , hogy az öregebb 
Józsefet , b i r á n k n a k n e m lehet i smernünk , 2. hogy a ' legigazság-
t a l a n a b b k ívánság hogy mi v a k t á b a n bizzuk m a g u n k a t a ' B i r ák 
Ítéletére a ' nélkül hogy a ' levelekhez eresztessünk és m a g u n k mel le t t 
a l l ega tumok á l ta l védhessük . L á t v á n egyenességet, reá b i z t am sőt 
ké r t em, hogy csinálja k i t e h á t a ' N a p á m n á l és Sógoromnál , hogy 
h a nékik te tsz ik , ba rá t ságosan , ha ez n e m te tszik , Compromissum 
á l ta l ve thessünk véget ba ja inknak . Megígérte, m i n t h a az n é k ü n k 
volna favor, ho lo t t ( t udom ezt én) épen ez va la óhaj tások, 's a ' 
N a p á m irva, a ' Sógorom szóval consensust a d t a k a ' Compromis-
sumra , 's m a g o k n a k Szemere I s t v á n és Boronkay Gáspár U r a k a t 
vá l a sz to t t ák Arbi ter jeknek, r eánk bizván, hogy részünkről mi is 
k e t t ő t vá lasszunk. 
Mélt. U r ! Jó l t u d o m én hogy I spán Szemere I s t v á n U r egészen 
a ' Sógorom részén van , 's meg nem foghatja, miér t akadályosko-
d u n k mi. De mi ezen fel n e m a k a d u n k , elég n e k ü n k az, h o g y 
m i n d a ' ké t vá la sz to t t birája a ' N a p á m n a k és Sógoromnak olly 
ké t ember , a ' k inek lelki ismeretében én tökéletesen megnyugszom. 
Mind a ' mel le t t hogy a ' Sógorom panasza i á l ta l preveniá lva van 
Szemere I s t v á n Ur , én önn m a g a m őreá t e t t e m ki célomat . N e m 
vadászok én fávort , h a n e m igazságosságot keresek, és olly b i ró t , 
a ' ki ne legyen t o m p a a ' sziv érzései e rán t o t t , a ' hol azok engedel-
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meskedés t k í v á n h a t n a k még a ' t ö rvény rigóra mel le t t is. A ' Bí rák­
n a k p á r a t l a n s z á m b a n kell lenni. Esedezem a láza tosan a ' Mélt . 
U r n á k ne t agad ja meg ba rá t j a á r n y é k á n a k az t a ' szolgálatot , 
mél tóztassék a ' p res id iumot felvállalni. Ne re t ten tesse el a ' Mélt. 
U r m a g á t a ' mi veszekedéseink hírétől — bá to r vagyok m o n d a n i 
's t u d o m mi t m o n d o k midőn ezt m o n d o m — az a ' legfeketébb 
rágalmazás . Eggyik neme a ' for té lyoknak ravaszkodásnak m á s t és 
igen g y a k r a n a ' l egá r t a t l anabba t i l lyenekkel vádolni . T u d j u k mi 
az t , mivel v á d o l t a t u n k . Azzal, hogy mi a ' N a p á m a t egy esztendeig 
sem h a g y t u k nyugoda lomban , hogy mi osztá lyt k í v á n u n k . H a az t 
kívánnánk is, csak az t k í v á n n á n k a ' mi t a ' szegény I p a m nékem 
k é t izben betegsége e lő t t k i je lente t t , özvegyének és fijának pedig 
önön m a g o k n a k val lások szerént halá la e lőt t kevéssel meghagyo t t , 
és a ' mi a ' fertelmes gyanúra okot adó nem ta lá l t t e s t a m e n t u m b a n 
í rva vol t . De mi n e m csak osztályt nem k í v á n t u n k soha mig a ' 
fortélyos ve lünk b á n á s erre szüre tkor nem szor í to t t , de n e m k íván­
t u n k semmit , épen semmi t , i smervén a ' N a p á m anya i hűségét . 
D ' E l l e v a u x vádo l t a t ik . B á t r a n k iá l tom, hamisan! Ö semmit n e m 
k i v á n t egyebet üres helynél, hol a ' m a g a pénzéből épí thessen 
feleségének, k i t K r a s s ó b a n a ' gyu j toga tások tó l a ' ha r amiák tó l is 
félthet . A ' ki azt a ' m i t i t t ál l í tok tagadja , az n e m tud j a mi t m o n d , 
az a ' l egundokabb hazugságok ál ta l akar ja Dellvót és engemet a ' 
Mélt . U r előt t kormos festékkel bekenni . De Del lvónak még az a ' 
r imánykodása is, a ' mel lyben meghol t I p a á r n y é k á r a provocál ; 
h á n t á s n a k vé te t ik , 's é re t t e Comved ián tnak nevezik. Del lvónak 
legszelídebb remons t rá t ió ja is bán tá s , Pep inek a ' leghevesebb, 
legt isztelet lenebb explósióji is elfelejtetnek. — É n olly szerencsés 
vagyok , hogy tiszteletlenséggel á l ta lok nem v á d o l t a t o m , m e r t n e m 
lévén ugy eggy végtében a ' háznál , m in t D 'E l l evaux , ki o t t Jú l i u s 
ól ta mu la t , a lka lmatosságom n e m volt k i p a t t a n n i , én is fogtam 
volna, h a o t t vo l t am volna 's velem 's feleségemmel ugy b á n t a k 
volna . E helyébe Pepi mos t azzal vádol , hogy én ravasz Mózes 
vagyok, 's D ' E l l v a u x nékem Áronom. Igen is hogy nem vagyok 
vak 's m a g a m a t megcsa la tn i n e m hagyom. De én n e m csak igazság­
t a l an 's go romba n e m vagyok , sőt h a az idő fogja k ívánni , meg­
m u t a t o m , hogy nem vagyok érdemet len veje a n n a k a ' jó ember­
nek, a ' k i engem szere te t t 's tő lem él tében is sze re t te te t t , hol ta 
u t á n is szeret te t ik . 
Vállalja fel a ' Mélt. Ur a ' P res id iumot . N e m szükség hogy 
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ide fáradjon, o t t decidálja a ' kérdés t a ' hol a ' 4 biró meg n e m 
t u d a n d egyezni. N e m ismeri a ' Mélt. U r a t a ' k i az t remélli, hogy 
a ' Mélt. U r eggyik vagy más ik fél á l ta l megnyere t thessék . É n a ' 
Mélt . U r a t azér t óha j tom Presesunknek , m e r t i smerem fejét, 
szivét 's I p a m e rán t való ba r á t s ágá t , k inek Sophie n e m I N K Á B B 
gye rmeke m i n t JÓZSEF, de nem is KEVESEBBÉ. 
E n n y i bán t á s , ennyi r ága lmazás u t á n édes lesz nékem az a ' 
j u t a lom, hogy én a ' M É L T . U R előt t fogok nem csak jó, h a n e m 
ezenfelül szépérzésü embernek is i smer te tn i . 
Gra t i já jába a ján lva m a r a d o k a lázatos t isztelet te l 's hűséggel 
A' Méltóságos U r n á k 
Széphalom F e b r . 11-d. 1811. 
alázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[ E r e d e t i j e Gróf V a y G á b o r l e v é l t á r á b a n B e r k e s z e n . ] 
5 5 1 5 . ( 1 9 5 0 / a . ) 
Kazinczy — Cserey Fa rkasnak . 
Mélt. Cserey F a r k a s Űrhöz . 
Széphalom, febr. 26d. 1811. 
Kedves b a r á t o m ! I t t veszed eggy E p i s t o l á m a t eggy soha nem 
l á to t t Tometz i nevű Piar is tához, k i 9 háború a l a t t Regemen t s 
P á t e r volt , 's megöregedvén, az újhelyi k l a s t romban te lepede t t 
meg. U d v [ a r i ] consil[iarius] Szi rmay Űr (ki Ber l int utál ja) e' nyá­
ron nekem m u t a t o t t va lamel ly verset és szólott felőle : de én az t 
elfelejtet tem 's va lami különöst nem v á r t a m . E ' n a p o k b a n v e t t e m 
levelét, mel lyben hozzám ír t deák Sapphicus ódája K o p p i t emle­
geti, 's úgy szóll, hogy lá tom, hogy Berl int ismeri. É n nem vagyok 
az a ' versíró, a ' ki mind já r t ír mihe ly t akar í rn i ; t udod , hogy még 
Te is, k i t olly igen szere t te tek volna Categoriában, min t igen kedves 
barátomat l á ta tn i , nézetni a ' világgal, esztendők mú lva k a p t á l 
tő lem verset , t udod , hogy Mélt. Cserey Miklós és Kenderessy* 
u r a k a ' nélkül nem m a r a d n a k : azonban á m b á r l omha verselő 
vagyok, m i n g y á r t a' hogy es tve v e t t e m levelét, reggel kész 
va la a vers. Köz löm Veled, azon kéréssel, hogy csak azokkal 
l á t t a sd , a ' kik mél tók reá. Hlyen Koros Űr , k i t szívesen tisz­
telek. Csak az t kell je lentenem, hogy [az] Epis to la négy első sora 
a ' H o r á t z Celso gaudere, imitat iója . Meglehet, hogy hiba bennem : 
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de én nagyon szeretem, ha a' versen a' régi s' újabb Classicusok 
ismerete tetszik. Wesselényihez 's hozzád írt Epistolámnak azt a' 
hibáját teszem ki, hogy azok heroische, feyerliche fenntónusú Epis-
tolák, noha erre is van példa Horátzban. Az Epistolai tónus a' játék, 
a ' közélet' scénái, a' popularitás, a' józan philosophiája az életnek. 
íme ez a' mellyet itt vészesz, igazibb epistolai tónus. A' 6. utolsó sor 
kivált, azt nagyon érezteti. Te tudod, hogy nékem ezek az ele-
mentumaim és hogy egészen ezen ideákban 's érzésekben élek. 
— Fogadd kedvesen, 's írd meg melly effectust teszen azokban, 
a' kiknek olvasni fogod. Nem vanitás ezt érteni akarni, hanem 
gusztusunk ismeretére vágyás ; mert én a' nemzet 's publicum-
nak ízlését nem ismerem. íme Te és Sípos meg Kis János tap­
solva fogadátok Epigrammáimat, a' Pataki Pleb[anus], ki maga 
is Poéta, 's Libr[orum] Revisor, a' Herculest admirálta : de foga­
dom, hogy a' Publioum erre szát és szemet mereszt, 's meg nem 
fogja fogni tudni, hogy mi akar lenni. — Ezeknek 56 exemplt ma 
küldém Biharba, hogy onnan küldjék hozzád, 's engedd, hogy kéré­
semet itt ajdam elő. Ennek nyomtatása nékem sokban van. Ha sok 
közt osztatik fel a' nyomtatás költsége, alig érzi meg a' sok: eggyet 
pedig az elnyomasztana. Hogy vissza vehessem kiadott pénzemet, 
kéntelen vagyok drágábban adni, mint ezt venni szokás. Egyedül 
ezen Erdélybe küldött 50 exemplárból jő kezembe a pénz, és ez 
lesz a' nyomtatás 's költség visszatérítéséül rendelve. A' Pestre 
küldendők ára Virágnak esik és egy más magyar Tudósnak, ki a 
hazának német nyelven nyomtatott Tómusai által szolgált, 's tanítói 
fizetéséből nem élhet. Segéljetek e' szép szándékban. A' kik Döbren-
teit segélitek, ha 5 explt vesznek meg, meg sem érzik. Ha időm volt 
volna, eggy igen hosszú Epistolát leírtam volna számodra. Azt 
tehát másszor veszed. 
Élj szerencsésen. Ajánlom magamat barátságodba, 
Febr. 26d 1811.' 
A' mi Relatiónk deák Insrciptiojából kefelejté a' Typographus 
ezt a' sort: 
PRO. PATRIA. CAESIS. 
és e' miatt most újra nyomtattatik. írasd fel e' sort a' vett exemplá-
rokra. 
[ M e g j e l e n t a z Erdélyi Múzeum 1907 : 3 9 6 — 3 9 8 . 1.] 
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5516. [1951/a.] 
Kazinczy — Ragályi T a m á s n a k . 
Ragályi Tamásnak Kazinczy Ferencz baráti 
szíves tiszteletét 's idvl. 
Vegye Uram Öcsém is aestheticai tárgyú Epigrammáimat. H a 
valakinek, Uram Öcsémnek óhajtják leginkább megnyerni javallá-
sát. Uram Öcsémnél nem szükség beszélnem, mi indított ezeknek 
írására, mert ismeri Literatúránk szükségét, melynek Napszámosai 
a' nyelvet tanulni nem akarják — mert azt úgy tudják, a dajkájok-
tól tanulván, mint Révai tudhatta — sem az Aesthetikát nem, — 
mert verset írni nem kell egyéb, mint versificatiói Fertigkeit; a' sok 
mennykő Poocs és Mátyási, kiket az én Pataki Ludhattyum magasz­
tal, így írja őket. — E' helyett azt beszéllem el Uram Öcsémnek, 
hogy miként jutottam arra a' gondolatra, hogy azt írjam ; 's előre 
bocsátom, hogy tudom ugyan, hogy Klopstock Aesth. Epigram­
mákat irt és hogy azok az ő 7. és 8-dik kötetében állanak, 's Schil­
ler Xénieneket; de sem az egyik munkát, sem a' másikat soha nem 
láttam. 
1808-ban Oct. Nyerges-Újfalun megháltam, 's Balkayval az 
uton a' Szép Mesterségek felől sokat beszélgettem. Előfordult 
némelly Mester munkájinak kritikájában az is, hogy derekasan 
dolgozott, de oly tárgyak körűi, mellyek nem érdemesek, hogy az 
előadás tárgyai légyenek. Ez, mondám, olyan, mint mikor a' Poéta 
etc. 's Verseghy jutott eszembe. í g y leve akkor estve a' Jót és jól 
etc. — Epigrammák írására nem kívántatik sok Aufwand von 
Kráften. A' jó Einfallt, azt mondja a Minna v. Barnhelm soubret-
tecskéje, nem csinálja az ember, az önként jő. — í g y leve egy­
nehány. Mutogattam Kisnek, az az, közlöttem vele leveleimben, 's 
Kis buzdított, hogy abba ne hagyjam, mert nagyobb haszna lesz, 
mint talán gondolom. Abba nem hagytam volna, ha nem buzdított 
volna is ; de Uram Öcsém tudja, hogy az ő buzdításai engem tűzbe 
hozhatnak. í g y lettek a' csak didacticus darabok. A' magaszta­
lókra és bán tokra [sic!] szívem érzései ragadoztak, szédítettek. H a 
kedvetlen dolog is az indoloclasis, — a' kinek epét adott a termé­
szet, annak nem éppen kedvetlen — annyi bizonyos, hogy nagy 
hasznú. É n sem nem szégyenlem, sem nem bánom tüzemet. Nekem 
bajt csinálhat; mert valamint én bánthatok mást, úgy bánthat 
engem is más. Á m bántson! A' ki tiszta szívvel óhajtja a jót, nem 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 1 8 
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gondol azzal, h a ő te t bán t j ák is, csak a jó nyer jen ál ta la . A ' vas­
t ag b á n t á s t megve tem, az igazságost t isztelni fogom, eggy bizonyos 
n e m ű t visszálni fogok. Az fog győzni, a ' ki Istennel fog a ' m u n k á ­
hoz és — phlegmájából k i nem jő. 
L á t j a U r a m Öcsém az e lvont soron, hogy én igen istenes ember 
vagyok. Valóban az, U r a m Öcsém! 's hogy lássa U r a m Öcsém, hogy 
az vagyok , olvassa előbb a ' Göthe Velenczében í r t Ep ig rammáj i 
k ö z t t : Löcke zur L inken mi t euch etc. 'S ugy osztán ezt 
.Többömhöz , j u h a i m , m o n d e g y k o r az i s t e n i B í r ó , 
'S m e l l é d u r c z á s a n e z t v e t i : fé lre b a k o k ! 
O h d e v a n e g y , a' m i t h o z z á m é g m o n d a n i k é s z ü l : — 
F o g j a t o k h e l y t , E s z e s e k , á t a l e l l e n b e ' v e l e m . 
Szabad tudakoln i , hol vészen hely t U r a m Öcsém? Szemere Pa l i 
a z t írja, hogy U r a m Öcsém Göthének olly m u n k á j á t ve t t e meg Pes­
ten , mel lyet még a ' Dókus László b a r á t u n k Bécsi Nachdruck ja sem 
íogla l m a g á b a n , de a ' k ö n y v czimjét elfelejtette. H a úgy van , a ' 
hogy Pa l i mondja , az az ha ő meg nem téved t , 's más í r ó n a k m u n ­
ká j á t a ' Götheének n e m vet te , mél tóztassék az t U r a m Öcsém 
velem t u d a t n i . Gróf Teleki J ó s k á v a l együ t t mi há rom Magyar Ká l ­
v in i s ták v a g y u n k azok, a ' k ik Gő thé t t a r t j u k az első néme t í r ó n a k . 
Még Miklós öcsém is ezt meg n e m tud ja fogni, 's Schillernek nyúj t ja 
az a l m á t ; k i t én is t iszte lek ugyan , de úgy, hogy t u d j a m : quid 
d is ten t aera lupinis. 
E n a p o k b a n Thal ie l yányom a' h u r u t b a n anny i ra rosszul vol t , 
hogy n e m h i t t em, hogy v i rada t j á t érje. É n felette érzékeny a t y a 
vagyok , s n e m ismerek nagyobb bána to t , m i n t az, melly örök elvá­
l á s t vonz m a g a u t á n . Ezen megre t tenésemben neki á l lo t t am, 's 
tel jesí tem a ' Pa l i k ívánságá t , eggy rövid pá lya í rás t készí tvén, 
estveli 4-től éjfélig a ' Cons. P u k y ál ta l ké rde t t Spir i tus (Szellem) 's 
a ' Bal lá á l ta l k é r d e t t Un ive r sum (egyetem) szavak e rán t . M o t t ó m ez 
Qui s ibi fidit, 
D u x reg i t e x a m e n . ( H o r a t . E p . 1. 19. ) 
' s a ' m o t t ó t azér t is, m e r t azt pro jec tá l tam, hogy némelly ideák­
n a k , mellyekre gyökere t sem k a p u n k nye lvünkben , csinál junk egé­
szen uj gyökérszót , m i n t Virtus-nak Csány. Megmond tam, hogy 
t u d o m , hogy gyökérszót t e r emten i nem szabad : de hogy az t is 
t u d o m , hogy E p a m i n o n d á s sine imperio nyer t e meg a' c sa tá t , 
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mellyért azok, a' kik csak a' nem szabad-ot stupeálják, meg akarák 
öletni, de Epaminondás szemekre vetette, hogy épen ennek a nem 
szabad-nak köszönhetik, hogy lélegzhetnek. Herder azt mondja, 
hogy a' mely szót a' nép nem bír, a' dolgot sem birja. Ha ez igaz, 
— pedig bizonyos értelemben az — mit kell rólunk ítélni, kiknél 
nincs 
Virtus, 
Courage, Muth, mert bátorság securitas 
Höflichkeit 
's ezer meg ezer más. — Én a' modestiát szerény-nek csináltam 's 
Szemere azt is kívánta, hogy ezen mérésnek írjak Apológiát. í r tam. 
Megválik, mi lesz belőle. Pali azt is írja, hogy Uram Öcsém tűzzel 
olvasta Csereyhez írt Epistolámat. Én olly olvasóknak javallásokat 
óhajtom, mint Uram Öcsém, mert nem vagyok kevésbbé kevély, 
mint Arbuscula. Abban az epistolában az én lelkem kinyomta 
magát. De a' ki nem méltó, hogy megértse, bizonyosan félre fog 
érteni. Azolta Vitkovicshoz írtam egy mást, azoknak korbácsolá-
sokra, a' kik azt hiszik, hogy magyarul csak Kálonst tud, — és eggy 
3-dikat eggy soha sem látott Római Arcáshoz, ki Kecskeméti 
fi. Minden eddig írt Épistoláim nem epistolai t ónusúak : 1 ez az 
utolsó az. 
Ajánlom magamat igen becses barátságába. Széphalom, febr. 
27d 1811. 
Mikor veszem a' Pestról-hozottakat? 
[ M e g j e l e n t a Régi Okiratok és Levelek Tára 1906 . ( I I . év f . ) 4. füz . 9 6 — 
98 . 1.] 
5517. (1961/a.) 
Matolav Gábor — Kazinczynak. 
Spectabilis, ac Perillustris Domine 
mihi peculiariter colendissime! 
Dominus Úrban in pretio setigerosum per me sibi administra-
torum adnexam Recognitionem obiigatoriam, et quidem, quia 
interessé post brevissimum tempus obligatum fűit, istud pro anno 
uno assummendo 10. annorum interessé quoque imputando pri-
1
 S i e s i n d h e r o i s c h e E p i s t e l n . [ K a z i n c z y j e g y z e t e . ] 
18* 
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m u m in Rhf . 80. submisi t , modo vero t e r t i a p a r t e in terusur i i 
c o n t e n t u m se esse rescr ibendo in Rhfnis 60. t o t u m i m p u t a v i t . 
Oro i t aque P . Sp. D . V r a m u t mihi hosce 60 Rhf nos per h u n c 
hominem submi t t e r e d ignetur , qui solito eoque peculiari cum cu l tu 
perenni 
P . Sp. D . Vrae 
Ujhely 13 Márt i i 811. 
servus humi l l imus 
Gábriel Matolay. 
Copia. 
O B L I G A T O R I A L E S . 
Super 50 dico qu inquag in ta flor. rhenens . quibus pos t 
i n i t u m Li t t e ra to r i e cum Perül . D n o A n d r e a Ú r b a n . . . com-
p u t u m me e jusdem debi torem mansisse hisce fidem facio. 
Spondeo me hanc s u m m á m in t r a brev iss imum t e m p u s deposi-
t u r u m secus obligo legale 6 per c e n t u m in t e rusu r ium ab ea 
obveniens . É r Semjén in Cot tu Bihariensi l l a xbr . 1801. 
F r a n c . K a z i n t z y m p . idest 50. f. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5518. [1973/a.] 
Kazinczy — Gábry Is tvánnak. 
Gábry I s t v á n n a k Kaz inczy Ferencz 
b a r á t i t isztelete idvezlését . 
Alig é r tém-meg Szemerénk ' leveléből, édes U r a m Öcsém, hogy 
a «Tövisek és Virágok* czímlapja ikat U r a m Öcsém ál ta l venni fogom, 
's ime kevés órákkal a z u t á n vevém a ' nya lábo t is, de azon óha j to t t 
szerencse nélkül, hogy a Hozó t , k inek l á t á sá ra Szemerénk elkészí­
t e t t vol t , l á thassam. Sajnálom azt , 's a n n á l i n k á b b sajnálom, mivel 
leveléből é r tem, hogy be tegeskedés t a r tóz t a t j a . A «Hymen» Candi-
d á t u s á n a k n e m kedves dolog a betegeskedés : óha j tom t ehá t , hogy 
ez U r a m Öcsémén t a r t ó s ne légyen 's örömeit , az igazi «Menny-
országot a Földön», ne há t rá l t a ssa . Keserves csere volna, eggy szép 
leány kebele he lye t t eggy szakálas P a t r i a r c h a kebelében lelni fel az 
embernek m a g á t . 
N e m köszönhetem meg semmi jobbal a ' v e t t r é z n y o m t a t v á n y o ­
k a t , m i n t hogy azoknak eggyikével, mellé t évén a ' m u n k á n a k eggy 
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n y o m t a t v á n y á t , U r a m Öcsémnek kedveskedem. Pa l ink úgy írja, 
hogy U r a m Öcsém b a r á t j a l i t e r a tu ránknak . Ú g y kis a jándékom 
n e m megyén olly kezekbe, hol meg nem ér te t ik . Soha n e m vo l t am 
még n y u g t a l a n a b b , hal lani P u b l i c u m u n k ' í té letét , m i n t ezen kis 
m u n k a felett . T u d t a m , hogy a ' P e d á n t o k ra j t a meg fognak bo t rán­
kozni : de én a botránkoztatástól nem ir tózom. Mózesz az I s ten tő l 
v e t t t ö rvény t áb l a j i t is öszve t ö r t e ha rag jában , 's az új Religio' 
Mózesze k a p t a a korbácsot , 's k iver te azokat , a k ik az ő a ty ja ' 
T e m p l o m á t megfer tézte ték. 
S a' m i t T e n e m s z é g y e l l é l , E m b e r - I s t e n , 
É n , n y o m o r u l t e m b e r e s e , s z é g y e n e l j e m ? 
H a l i t e r a tú r ánk e lőmenete lé t óhaj t juk, h a az t óhaj t juk, hogy 
v a l a h a szerencsésebben indulhasson az m i n t eddig men t , mászo t t , 
c s ú s z k á l t ; el kell v e r n ü n k ezt a veszedelmes á lomkórságot , melly 
a nemze te t fogva t a r t j a . í té l jenek moral i tásomról a ' mi nekik t e t ­
szik, mondják , hogy gondola t lanságom éppen olly nagy m i n t kevély­
ségem, hogy m á s t semminek nézek, m i n t m a g a m a t mindennek , az 
engem el nem r e t t en t . H a recenseálni szabad hogy H A S Z N Á L J U N K , 
hogy H A S Z N Á L J U N K E p i g r a m m á k a t írni 's Töviseket n y ú j t a n i is 
szabad. A' bo londoka t el t i l t ja a' Mottó , mel lyet ők bizonyosan 
meg n e m fognak é r t en i ; m e r t mi volna az, ami t ők megérteni t u d ­
n á n a k ! 
Szívesen köszönöm U r a m Öcsémnek ba rá t ságá t , hogy a nya ­
lábot elhozni és megküldeni m é l t ó z t a t o t t , m a g a m a t a jánlom becses 
ha j landóságába . Ezer csókot az én kedves F á y m n a k , k i t becsülni 
fognék, h a megelőző szeretete viszont szere te t re nem kötelezne is. 
Széphalom, April l d . 1811. 
[ E r e d e t i j e dr. S z e p e s s y Z o l t á n n y . t b . f ő s z o l g a b í r ó l e v é l t á r á b a n 
G i b á r t o n . ] 
5519. (1990/a.) 
Teőke Eliza — Kazinczynak. 
Leut schau d. 27-t April . [1811?] 
Schá tzbars te r F r e u n d ! 
I h r verehr tes Schreiben von 13-ten Apri l ist mir d . 24-ten zu 
H á n d e n k o m m e n . I ch erfülle Ih r en W u n s c h in dem ich I h n e n 
gleich mi t ers ter Pos t a n t w o r t h e — n u r fürchte ich, dass es meinem 
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gegenwárt igen Brief n ich t so gehen möchte wie dem vorigen, de r 
vier Wochen auf der Pos t war, biss Sie ihm erhi l ten, du rch die 
achtloosigkeit auf denen P o s t Á m t h e r n , k o m t m a n sehr leicht in 
den Verdach t zu glauben, m a n habe villeicht den [!] D á t u m 
früher angese tz t — W a s Ih ren A n t r a g betrif t meiner Mut t e r , u n d 
mir das Capi ta l belegen zu wollen, habe ich I h r e n W u n s c h meiner 
M u t t e r e rö fne t ; Sie aber An twor t e mir, Sie h á t t e nie an I h r e r 
rechtschaffenheit gezweifelt, und folglich über lás t Sie I h n e n das 
Capi ta l so lange Sie es n u r ha l tén wollen. Sie dürfen ohne Sorgen 
seyn, dass Sie fünf fach n ich t zahln werden, n u r so wie es die 
biliigkeit u n d das R e c h t mi t br ingen wird. Ohngeach te t die Banco 
sollen iezt ihren W e r t h ver lohren habén , so geht m a n doch háuí ig 
u m Geld suchen, u n d n i emand darf sich Sorgen, sein Geld auch 
iezt gu t anzubr ingen : die Tausend flohrn aber welche Sie u n t e r 
meinen N a h m e n erhoben habén , gehör t wie Sie wissen n ich t mir , 
sondern frau v. Szemsey. I c h Wage es gar n ich t I h r e inmahl den 
A n t r a g zu machen I h r Capi ta l vor den Termin anzunehmen , weil 
l au t ihrer Aufkündigung, es den lezten Decbr h á t t e erlegt werden 
sollen. N a c h d e m Sie aber den Termin n ich t beobach te t habén , 
u n d Sie auf meine Bi t t é , noch ein J a h r , oder auch lánger zu war t en 
sich entschloss, weil aus I h r e n Specula t ionen mi t I h r e n Schwager 
Okoli tzanj n ich ts geworden ist ; iezt nach vier Monaten , und in 
dieser cri t ischen Per iode solte ich I h r den A n t r a g machen , dass 
wáre warl ich sehr Eigennüzig von mir gedacht , u n d ich m ü s t e 
mich dafür selbst schámen. W á r e dieses Geld mein, so möch te ich 
keinen A n s t a n d nehmen , solches anzunehmen alléin die meis ten 
wollen iezt keinen Capital ien erheben besonders aber wenn der 
Te rmin n ich t ist . H á t t e n Sie n u r den Termin gehal ten , so wie Sie 
es mi r zugesücher t habén , so h á t t e n Sie mich, und sich von aller 
Ungelegenhei t befreith. — Wird die Scalla auch in U n g a r n Ein-
geführt , so müssen Sie es sich gefallen lassen u n d jeder , nach 
solcher zu zahlen, nach welcher so wohl der Gláubiger als der 
Schuldner zu ku r t z k o m t . E s wáre zu wünschen dass iezt ba ld 
eine O r d n u n g g e m a c h t würde , denn die Verwir rung ist al lgemein. 
die t h e u r u n g n i m t h tágl ich zu, das Pfund Fleisch kos te t bey u n s 
40 xr , B u t t e r 1 ha lbe 2 f 30 xr . der Metzen K o r n 24 fl. Gerste 18, 
H a b e r 10 f. die P a b r i q u e W a r e n n ich t zu erzahlen u n d so ge th 
alles stuffen weise. 0 G o t t ! in welches Lab i r i n th sind wir ge ra then ! 
u n d welche Auss ichten h a b é n wir? der U n t e r g a n g unseres, und 
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unseres Vate r landes sind unsere Hofnungen — der t há t ige Mann , 
der sich durch seinen Fleiss ein kleines Vermögen erwarb , wird 
auch mi t dem S t rohm der U m s t á n d e verschlungen — alléin auch 
dieses Opfer würde der P a t r i o t h gerne br ingen, wenn es n u r den 
e rwünsch ten Erfolg há t t e , zu unserer Beruh igung wollen wir es 
hoffen u n d u n d [így / ] n ich t durch bange F u r c h t k le inmüth ig 
machen — die In teressen für beyde Capital ien können Sie durch 
H E r r n K a u f m a n R u m i an mich übe rmachen . ich h á t t e I h n e n die 
Originál Qu i t t ung der F r a u v. Semsey bey geschlossen, aus der Sie 
gesehen há t t e , dass diese die In t ressen Ih r bezal t habe , alléin es 
h á t t e den Brief zu dik gemacht , villeicht wird mir das Vergnügen 
zu Theil Sie F r e u n d persönlich in Leu t s chau bey mir zu sehen, 
dan sollen Sie sich überzeugen, dass von Anfang der e rhebung des 
Capitals biss iezt, die In teressen immer durch mich gezahl t worden 
sind. der R a u m geht zu ende, Lében Sie daher rech t wohl! ich 
empfehle mich Ih ren Andenken , u n d verhar re mi t aller f reundschaf t 
Ih re 
ergebene F r e u n d i n 
Elise Teőke. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5520. (2008/a.) 
Kazincz}' — any jának . 1 
É d e s Asszonyám! 
A ' gyermeki hűség legszentebb érzéseivel veszek részt az 
Asszonyám ú jabb szenvedéseiben, és ha lovaim m á r le e l le t tek 
volna, eddig régen Semlyénben volnék, hogy Asszonyám körűi 
szolgála tokat tehessek, a ' mi t t ehe tek . Már h á r o m csikóm v a n , 
a ' negyedik vemhes kanczám is minden órán megellik, 's így a z t 
reménylem, hogy még az innepekig lemehetek. B á r az Asszonyám 
egéssége az t engedné, hogy Asszonyám feljöhessen ; mind én m i n d 
feleségem gyönyörűségünknek t a r t a n á n k , ha az Asszonyám gyen­
gélkedésein 's fá jdalmain gyermeki gondoskodásunk á l ta l enyh í t ­
he tnénk , 's á m b á r t u d o m hogy azt minden t e s tvé rem egész tő le 
k i te lhe tő módon t enn i kész, de e lmondha tom magamró l 's felesé-
1
 Literse F r a n c i s c i K a z i n c z y a d m a t r e m S u s a n n a m B o s s á n y i , a m o r t e 
h u j u s i n t e r s c r i p t a e j u s repertse. ( K a z i n c z y F . k é s ő b b i j e g y z e t e . ) 
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gémről , hogy h ívebben ezt a ' gyermeki kötelességet eggy sem t e n n é 
m i n t m i is fognánk. Sajnál juk hogy Asszonyámnak épen semmivel 
n e m kedveskedhe tünk , 's így meg nem b izonyí tha t juk , hogy mos t 
v e t t kegyességeit a láza tosan köszönjük : de semmit sem t u d t u n k 
ki gondolni a ' m i t kü ldhe tnénk . 
É n J ú n i u s n a k első nap ja iban , sőt t a l án még Májusban bizo­
nyosan Semlyénben leszek, anná l i nkább mivel a ' k ö r n y ű l ál lások 
a z t k ívánják , hogy J ú n i u s n a k közepe t á j án m á r i smét i t t h o n 
legyek. Az Is ten , a ' ki az én é le temnek igen sok örömet is a d a 
a ' keserűségek mellé, engem azzal ver t -meg, hogy minden v é t k e m 
nélkül a ' tes tvérséggel legyek kedvet lenségben. Most a ' Sógorom­
mal lesz és v a n ba jom. Az Ipam azt a' rendelést tette halálakor, 
hogy Özvegye 's a' három gyermek az ő halála után mingyárt egyenlő 
részben osztozzanak, 's a' Sógorom a' leány testvéreit pénzzel akarja 
kifizetni, mellyről én hallani nem akarok. Az t v á r t a m , hogy m a g á b a 
száll, és t i t k o l t a m m i n d eddig hogy k ö z t t ü n k ízetlenség kezd lenni. 
Már a ' dolog nem t i tok , és n e m az én h ibámból esik hogy ez n e m 
t i t o k ; m a g a a ' Sógorom h i rde t t e ki. Ez a ' dolog hoz fel J ú n i u s b a , 
és a ' feleségem közelgető lebetegedése. Végre az I s t en t a l á n fiút 
ád . Méltóztassék Asszonyám megengedni , hogy ezen esetre Asszo-
n y á m a t nevezhesse mind N a g y any jának mind Kere sz t any jának . 
É n ennek is szoka t lan neve t adok, 's Emi lnek fogom keresztel­
t e tn i . — A ' ké t l yányom mos t va laha m á r megszabadu l t a ' h u r u t ­
tól , 's Thal ie a lka lmas in t az ó tva r tó l is k i szabadul már . 
Az e lmúl t ho lnapban a ' feleségem Bécsből, hol az a t y j á n a k 
eggy vén kisasszony atyjafija meghol t , 's szerencsénkre tes tvére i 
nem vol tak , va lami Bá ró Pfeffershoven leány vol t ez, há rom ezer 
kilencz száz forint successiót k a p o t t , és még ugyanezen Kisasszony 
u t á n a n n y i t fog k a p n i : de a ' pénz a ' Császári H a d i Tanácsná l 
v a n Capi tá l isképen k iadva , 's o t t vá rakozni kell kifizetése e rán t . 
H a a ' v a k Török meg nem házasodo t t volna, mos t felényivel t ö b b 
j ö t t volna reá. Ebbő l k é t ezer forintot m i n g y á r t lefizetek Gróf 
Vondernó thnénak , k i velem az t a ' jó t t e t t e , hogy öt esz tendővel 
eze lő t t felvett ké tezerér t még a ' Banco e rán t j ö t t rendelés u t á n is 
meg elégedet t ké t ezerrel. E z n a g y megkönnyebbedés t hozo t t r ám, 
's m á r mos t apró adósságimtól is megszabadu l t am. 
Miklós öcsém felől semmi t nem tudok . Felesége eddig lebete­
gede t t , 's szere tném tudn i , fija le t t e vagy leánya . Csak szerencsé­
sen eset t volna á l ta l a ' szegény Viki a ' szülésen! 
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A ' bo ra im mind m e g v a n n a k . Senki sem kéri. Ez idén i smét 
rossz szüre tem lesz. Most k a p á l t a t o m a ' Köveshegyi t . E l r o n t o t t a 
a ' n a g y hideg. — Ősszel és tavassza l négy száz szilvafát ü l t e t t em, 
's 61 vadfá t , o l t o t t am pedig száznál t öbbe t , 's a ' k e r t h á r o m eszt . 
m ú l v a m á r n a g y hasznot a d h a t . Már szert t e t t e m va laha méhre 
is, mellyből nagy gazdaságot aka rok űzni. Szulyovszki ez idén 
négy ezerét v e t t bé h á r o m méheséből, és hogy ez n e m hazugság, 
minden mondja , a ' ki méhesei t ismeri, 's t ud j a mel ly d rága mos t 
a ' méz. 
I t t a ' szárazság igen n a g y : de az őszi élet igen szép. — Sophie 
és a ' gyermekeim csókolják Asszonyámnak kezeit 's a jánl ják m a ­
g o k a t anya i kegyességeibe. Zseni m á r épen nem vad . Adja I s t en 
hogy Asszonyáma t megkönnyedve , sőt egésségesen ta lá l j am. E z t 
k é r e m szívesen az I s ten tő l . 
Széphalom 21. Máj. 1811. 
a lázatos engedelmes íija 
Ferencz . 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e m é n y . 
Í v r é t . 41 . s z . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5521. (2018/a.) 
Kazinczy — anyjának. 
Édes Asszonyám! 
A ' fiam megszüle te t t m a J ú n . 18dikán reggeli 3 óra u t á n . 
Sem N a p á m i t t , sem bába , m e r t 3 hé t te l v á r t u k későbben a ' kedves 
Vendéget . Sophie 1 órakor rosszul le t t , 's engemet 2 óra u t á n 
költött-fel . A ' Thal ie da jká ja t e t t körűl l te szolgálatot . Az I s t en 
ú g y kedveze t t , hogy szerencsésen m e n t minden véghez. A ' gyer­
m e k ép és egésséges. Ajánl juk ő te t Asszonyámnak kegyességeibe. 
E z t azér t í rom rendet lenül , m e r t még nincs 4 óra, sietek, a ' pos ta 
m a indu lván . — Dénesi t hideglelősen lelem Semlyénből felérkez­
vén, igen igen elgyengült . 
Széphalom, J ú n . 18d. reggel. 1811. 
[Kazinczy későbbi jegyzete:] 
E z t a levelet az a n y á m halála u t á n papirosai köz t t t a l á l t am-
meg. F e n n t a r t o m a ' f iamnak Emi lnek számára . Szegény A n y á m 
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és Péchy Imre bátyám nevettek a' levél első során, melly örömö­
met festi. 
[Címzése.] á Madame de Kazinczy née de Bossányi — Debre-
cin, — É r Semlyén. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e ­
m é n y , í v r é t . 41. sz . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5522. (2019/a.) 
Kazinczy — Gróf Gyulay Lajosnak. 
Méltóságos Gróf Gyulay Lajos Úrfinak 
Kazinczy Ferencz baráti szives tiszteletét. 
Szeretetre méltó Grófom! Minekelőtte kedves levelének vála­
szához fognék, engedje-meg az én kis barátom, hogy Általa Ö Nagy­
ságánál, kedves Asszony Anyjánál, eggy jelentést tehessek ; — 
azt, hogy én Jún. 18dikán eggy fiú atyjává lettem, kit ma Sáros 
Pataki Professor Nagy Fer. Ur Marcus Aemilius Ferencz név alatt 
megkeresztelt. A' Méltóságos Grófné megengedte, hogy a' gyermek 
Ö Nagyságát keresztanyja gyanánt tekinthesse. Úgy mondják 's 
úgy látszik nekem is, hogy ez a' kis fiú egészen viseli képemet. 
Ugy abban is fog hasonlítani hozzám, hogy érezni fogja egész 
mértékben ezen kegyesség' becsét, 's igyekezni fog, magát arra 
érdemessé tenni, 's azon lesz, hogy Keresztanyja' szép és jó gyer­
mekeinek körökbe nem illőnek ne találtathassák. Ö, ha meg nem 
csal emlékezetem, azok szerént a' mit nekem Döbrentei barátom 
a' maga kedves Lajosának esztendeiről monda, tizenegy vagy 
tizenkét eszt-vel lesz ifjabb keresztgyermeki testvérénél. Úgy a' 
kis Gróf néki példája lehet, kit a' jóban szépben kövessen, 's Ígé­
rem, hogy örömmel fogja követni. De a' példa is szeresse a' követőt. 
Általtérek a' kedves levél' czikkelyeinek válaszaira. Daykának 
Verseit Vitkovits barátom vette-által, hogy a' maga speculatiojára 
nyomtattassa. Ha reményében meg nem csalattatik, Berzsenyinek 
verseit fogja utánok ereszteni. Mind kettőt prsenumeratioszedés 
nélkül ereszti-ki, Kápolnay Antal Fejér Vármegyei honor: VNota-
riusban lelvén olly férjfit, a' ki neki e' szándékra elégséges pénzt 
kölcsönöz. — Zrínyi verseit kéntelen vagyok továbbra halasztani, 
mert e szerencsétlen időben nyomtattatni csaknem lehetetlen. — 
Azonban meg kell vallani, hogy alig tudnék esztendőt nevezni, 
melly literaturánkat szebb productumokkal gazdagította volna 
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m i n t ez. Hlyen a ' K i s á l ta l fo rd í to t t Hora tz ius i Epis to lák , illyen a ' 
Virág Poemáj i , illyen a ' Szent Györgyi Sállustja, i lyen a ' N a g y 
Ferencz Bionja is. H á t h a D a y k a és Berzsenyi is ez idén léphetné­
nek közre! 
Csereyhez ir t Ep i s to l ám hogy olly tapsolással fog mindenfelé 
fogad ta tn i m i n t fogad ta to t t , alig m e r t e m remélni . H o r v á t I s t v á n 
b a r á t o m a ' Cserey Miklóshoz i r t Sone t tó t t a l á n elébe teszi a ' 
Fa rkashoz í r t Ep i s to lának . É n m a g a m az Epis to la mel le t t t a r t o k . 
A' Sone t tó t Döbren te ink bizonyosan ve t t e tő lem. Méltóztassék 
néki jelenteni , kedves Grófom, hogy a ' 3dik sornak így kell ál lani 
benne. 
Az érez p h a l á n x o t befeszíteni. 
E z t azér t m e r t félek, hogy a ' Döbren te inek i r t exemplban 
bérepeszteni-t t e t t e m . 
Köszönöm azon tudós í t á s t , hogy N a g y Sámuel Ú r a ' Pa l a t í nus 
Wesselényi és Teleki Mihály képeiket festi és rézbe is metszi . 
Az a ' ké t ember felej thetet len lesz N e m z e t ü n k tör téne te iben . 
Teleki Mihály t iszteletes hazafiúságot köve te t t -e l midőn E r d é l y t 
az Aust r ia i ház b i r t okává t e t t e , a ' v é ron t á snak véget v e t e t t , 's 
így E r d é l y t boldoggá tevé . H a N a g y Sám. az t a k é t képe t vésni 
akar ja , ó h a j t a n á m hogy a ' Wesselényiét a ' Wagne r pastellfestése 
u t á n copizálná, és hogy azt , va l amin t a ' Bochkayé t is, nem olly 
kisded formába vésse melly a ' mi Döbren te ink Múzeuma e lő t t 
ál lhasson, h a n e m in-folio fo rmában . Megérdemlik ők az t a t iszte­
letet , mer t va lóban nagyok vo l tak . 
Édes kis b a r á t o m ! Gyönyörűséggel o lvasám a ' Gróf k é t 
E p i g r a m m á j á t , 's nagyon köszönöm Döbrente inek , hogy ra j tok 
semmi t nem s imí to t t . A ' második felette rendes. — Engedje 
mondan i , édes b a r á t o m , mi t óhaj tok a ' kis Grófra nézve ; az t , 
hogy úgy ne engedje m a g á t a ' nehézség á l ta l elijesztetni m i n t én. 
É n ezen elíjedés m i a t t m e n t e m illy kevésre az í rásban, illy kevésre 
a ' nye lvek t anu l á sában . Mingyár t igen jól a k a r t a m szóllani 's 
versezni, s min thogy a ' dolog n e m m e n t , nem űz tem. Űzni kell 
szakada t lanu l , a ' gyakor lás á l ta l vélet lenül belé t a n u l u n k — — 
Vvedikálni 's alunni n e m jó r ím. Olly közel va la pedig a ' szunnyó-
kálni — melly igen piaczi szó ugyan , de a rossz predikatz io felől 
szólló versben elál lhat . N e szünjön-meg a kis Gróf m a g á t gyakor -
lani. Ele in tén a For t ep ianó sem a d t a az én kis b a r á t o m n a k a ' 
k i v á n t hango t , de a gyakorlás , a ' m i n t ö rvendve é r tem, Vir tuosevá 
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t e t t e r a j t a . A ' Görögöknél minden ifjú ver te a ' l an to t , még pedig 
ú g y hogy versezet t is mel le t te . Miért nem lehetne az ná lunk is? 
É n h a ú j ra születnék, 's va lamel ly Tündé r vá lasz tásomra hagyná , 
hogy mel lyiket aka rom, a ' Muzsikát e vagy a Versezést ? — eggyü t t 
k a p n é k mind a ' k e t t ő u t á n 's mellé még a Fes tés t venném. De h a 
csak eggyet volna szabad vennem, a ' Versezést venném, — m e r t 
az örökké fenn m a r a d , ho lo t t a Muzsika ' hangja i e lhalnak. A' Gróf 
m á r mes ter az eggyikben. Tegye azzá m a g á t a ' m á s i k b a n is! — 
Ajánlom m a g a m a t igen becses ba rá t ságába . Hidje-el édes Grófom, 
hogy leveleit mindég gyönyörűséggel fogom venni . Kedves nekem 
a z t h innem, hogy én a ' Gróf lelke' t a l en tomai t némelly buzdí tások , 
némelly meleg ömledezések á l ta l fe j tegethetem. — Széphalom, 
J ú n . 19d. 1811. 
[ E r e d e t i j e a gróf G y u l a y L a j o s á l t a l a j á n d é k o z ó t Kéziratok j e l z é s ű 
k ö t e t b e n a z E r d . M ú z e u m l e v é l t á r á b a n , K o l o z s v á r t t . ] 
5523. [2054/a.] 
Kazinczy — Ragályi Tamásnak . 
Édes U r a m Öcsém, igen kedves b a r á t o m ! 
V a s á r n a p ol ta minden nap , aze lő t t pedig m á r ké t ízben, lelt k i 
a ' hideg, 's a ' ha lá l engem úgy környékez, m i n t h a k a p n é k ra j ta , 
m i n t azok, a ' kik i t t n e m lévén megelégedhetve sorsokkal, o t t vá r ­
n a k n e m t u d o m melly boldogságot . De h a még be tegebb volnék is, 
még is felélesztett vo lna az az örvendetes hír, mel lyet mos t veszek 
az U r a m Öcsém Szent -Pá l i -e l ragadta tásu levelében. Quod felix, 
f aus tum, f o r t u n a t u m q u e sit, édes U r a m Öcsém! A' Kisasszonynak 
belső érdemei t nem ismerem, és így arról nem szólhatok ; de azt 
m o n d h a t o m , hogy tíz esztendő mú lva is igen elevenen emlékezem, 
mel ly gyönyörű ké t nagy szem pi l lanta reám, midőn K a s s á n meg­
l á t t a m . E n g e m e t az is v o n z h a t o t t volna felé, hogy szerencsés vol­
t a m volna megnyern i jobb já t , hogy kevélykedném, h a a feleségem 
a ty j a szólana úgy, m i n t az U r a m Öcsém I p a szóllott az én jelenlé­
t e m b e n 1808 a ' Diae tan . U r a m Öcsém t e h á t eggy szép és gazdag 
asszony férje lesz 's r eménylem eggy olly asszonyé, a ' k i t n e m 
egyedül a szépség m i a t t lehet s kell becsülni. H a ilyen házasodásoka t 
lá tok, sajnálom, hogy ifjú legény n e m lehetek s újra meg új ra nem 
házasodha tom. 
Az én kedves Szemerém Vida László Ú r r a l Jú l . 25-dikén hoz-
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zám jövének, 26d. i t t m u l a t t a k s 27d. e lmentek. Melly nap , mellyet 
vélek t ö l t h e t t e m ! — Pöl i tznek Aesthet icájá t magáva l hoz ta 's i t t 
h a g y t a . É n még j o b b a t ennél nem ismerek. Az Annal isok J ú n . füze­
t é t ve t t é k az U r a m Öcsémék ? A b b a n áll a ' Szabó Dáv id Aenesiének 
Recensiója, tőlem..— (a' Redac to r egy-két he ly t t holmit ki törle — 
nagyon szeretne úgy szóllani, hogy senkinek ne fájjon : én az t t a r ­
t o m , hogy a ' vad hus t égetni is kell) — és az én Töviseimnek Recen­
siója Kis tő l a ' Sopronyitól . 
Mél tóztassék kedves U r a m Öcsém elhinni, hogy ezen képzel­
he te t len e l tompulásban a ' mel lyben önnön ba jom és a ' nagyobb ik 
l e ányomnak betegsége (forró nyava . ) m i a t t vagyok, véghete t lenül 
kedves dolog vol t úgy e lect r izá l ta tnom, m i n t az örvendező levél 
á l ta l . E g y é b e r á n t sokszori t apasz ta lásom u t á n m o n d h a t o m , hogy 
a betegség énnékem a ' lelkemre nem h a t ; e lo lvastam ezt a ' leve­
let 's l á tom, hogy csak a ' t e s t erőtelen, de a ' lélek szokot t egész­
ségében van . Elevenebb, gonoszabb levelet n e m betegtől sem vá r ­
h a t o t t volna U r a m Öcsém! Az U r a m Öcsém levelét ebéd u t á n 
mingyá r t közlöm Dókus ba r á tunkka l . Ö t u d o m örvendeni fog a ' 
h í rnek. R i t k a ember t t e r e m t e t t jobban az I s t en , m i n t ő te t . 
József u r a t ba rá t ságosan t isztelem. U r a m Öcsém s tes tvérei 
m i n d h á r m a n gyönyörű a lakú lyányoka t ve t t ek . Melly szép major­
ság lesz ebből a ' k is körből . 
Maradok szíves t isztelet te l 's ba rá t ságga l Kedves Öcsémnek 
Napóleon nap j án . 
(Aug.) 1 1811. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
Magdolnának kereszte l te tni gye rmeke t ! 's a ' szép leányt illy 
i r tóz t a tó névvel veszteni öszve magával . Bérmálja-el U r a m Öcsém, 
ké rem az I s t ené r t . 
[Megje l en t a Régi Okiratok és Levelek Tára 1 9 0 6 . ( I I . év f . ) 4 . fűz . 9 8 — 
99. 1.] 
1
 A z ( A u g . ) s z ó á t h ú z v a . [ N a p ó l e o n s z ü l e t é s n a p j a a u g . 15 . Szerk.] 
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5524. (2066/a.) 
Kazinczy — Nagy Gábornak . 
Különös b izoda lmú Drága N a g y J ó U r a m , 
nagy t e k i n t e t ű b a r á t o m ! 
Orvosaim e l t i l to t t ak nem csak a ' dolgozástól, legfőkép pedig 
az írástól ; de el még a ' mélyebb elmélkedéstől is ; az t k ivévén 
hogy n y a v a l y á m n e m volt halálos m i n t 1789 és 1803, soha még 
illy beteg nem vo l t am : mel lyem' baja, a r a n y ér, hideglelés, meg­
keményede t t sérvések, sárgaság, és az az Ausschlag, mel lyet 
Munkácsról hoz tam, öszvecsoportoztak felet tem 's e lve t ték minden 
e rőmet . De ha élek, készen lesz a ' kívánt darab. É r t az Úr . 
A Cserei F a r k a s Verschlagját mél tóztassék Semlyénbe küldeni 
(hova m á r e rán ta i r t am) ; szüretre leviszik a ' Miklós öcsém fiait, 
és így vehetem. 
H á t a ' H a v e r c a n y i Sallustjához lehetne e reménységem ( 
Ajánlom m a g a m a t igen becses ba rá t ságába , a ' Tek. Asszonyt 
t i sz te lem, a ' kis Corneliát csókolom, 's mar . [ adok] 12. Sept . 1811. 
a lázatos szolgája 
K.[azinczy] 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
5525. (2074/a.) 
Bossányi Susánna — Kazinczynak. 
[1811. okt. 5 előtt.} 
Édes F i a m ! 
A N . T á r k á n y i a k Betse igen bajos, és rendes-is, a m e n n y i b e n 
m i n d az o tska háza t , mind az o t ska Csűr fait meg Betsű l ték , a m i 
az enyém. H o g y K o r t s m a Pá l U r a m Igazí tsa el a Dolgot , annyi ­
ban n e m szeretem, mivel a t tó l t a r t o k , hogy o t t l a k t a b a n , ezek 
vagy szolgálat t jokkal , v a g y más képen részre hajolva t ehe t ik . 
É n leg j o b b n a k l á tom hogy vagy Szőgyényi feő Sz.[olgabíróJ 
U r a t , m i n t K ü l ö m b e n is Já rásbe l i feő Sz. Birot , vagy Bodo U r a t 
kérnéd meg, t ennék meg o t t a n Igasságosan a Betse t a r r a neveze­
tesen lenne a Betsülő szolga Bíró figyelemmel, hogy a fák a Ta r ­
k á n y i E r d ő r ű l valók, következésképen a n n a k t s a k a m u n k á j a az 
eővek, 's meg t évén a szerént a Be tse t az t veled közöllyék, Te 
pedig kü ld bé az Ötsédnek, ha én akkor ide haza n e m lennék, 
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<5néki már meg tedtem a rendelést, hogy azt osztán kifizesse 
nékik, rola tőlök Qvietantiát vévén. Noha még elébb ezek tartoz­
nak egy Gyümöltsös Kertet viszsza váltani, mellyet sürgetni kel, 
a mint ez a Tarkányi Ember beszélli, ez tartozik azt ki váltani. 
De a maga Competentiájábul, De a másik t . i. Batskai ennek a 
* kezébe nem akarja a pénzt adni, talám attul fél hogy el költi, 's 
akkor osztán se pénz nem lesz, se a kert ki váltva, azért Batskai 
arra vigyázzon, De a kert ki váltását sürgesse, 's mikor ki váltódik 
arról a Tarkányi Biráktul bizonság Levelet hozzon, mert meg a 
kertett ki nem váltják én az Épületek árát nem is tartozom fizetni, 
nem is fizetem, akkor pedig szívesen kifizetem.1 Batskai a Pészt 
enek ne agya hanem maga menyen vele mikoron leakarja teni 
nem tudom hogy atad Arendaban, ha a kert is ki váltódik 100 Rft. 
kel veni most drága minden gyümölcs széna is terem bene Csókolak 
a kis leányai a nevét sem tudom sz[erető] e[des] A[nyád] 
A B S [ = Árva Bossányi Susanna]. 
[Külön papiros-szeleten:]2 
• Mikor már a Levelem be is volt petsételve, akkor azt mondja 
ez a Tarkányi ember, hogy Batskainak, ugy adtad a Telket Aren-
dába, hogy az Epületek árát Ó~ Batskai tartozik letenni, ha így 
van ez igen jó. De így is leg jobb volna, vagy Szögyényi Uram, 
vagy Bodo LTram tenné meg a Betset igazítaná el, köztök is, ream 
nézve is a Dolgot. 
A B S 
[ = Árva Bossányi Susanna.] 
[Címzése:] Monsieur Francois de Kazinczy — Széphalom. 
[E levélhez később odacsatolt melléklet Kazinczy F. fogalmazásá­
ban és írásával:] 
Alább írtak adjuk tudtokra mindeneknek, hogy mi ma követ­
kező végezésre szállottunk magunk között : 
Minekutána a' Kis Tarkányi, most Bácskai János és felesége 
Pap Erzsébet által árendában bírt telken lévő épületek 1809 
Febr. 26d. napján Zemplény Vgyei Fő Esküdt Korcsma Pál Ur 
által 349 Rf. és xrra becsültettek, következő positiokban : 
1
 I n n e n k e z d v e Á r v a B o s s á n y i S u s a n n a s a j á t k e z ű í r á s á v a l . Szerk. 
2
 M e g b í z o t t j á n a k í rása . Szerk. 
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1. Két új ház eggy fedél alatt 157,,20 
2. Eggy ócska ház kamarával 52,,— 
3. Eggy ócska ól 18,,-— 
4. Ujabb ól 38,,— 
5. Eggy kút róva 15,,— 
6. Az Udvar körűi való rekesztés 25,, 12 
7. Hizlaló ól 5,,— 
8. Az eldűlt csűr haszonra való fáji 32,,— 
9. A' házi kertben való szilva fák, n° 39. 
10 xrjával számlálván eggyet eggyet 6,,30 
Ide nem értetődvén az erdős kert, (melly 
ekkor Bertók Sámuelnél volt zálogban, de 
1811 már viszsza váltatva,) és egyéb ortá-
sok mellyeket a' Tisza áradásai miatt fel­
becsülni nem lehetett. 
Az egész Summa teszen . . 349 Rf. 2 xr. 
S minekutána ez a' pénz az anyámnak Tek. özvegy Kazinczy 
Jósefné szül. Bossányi Susána Asszonynak Bihar Vgyében való 
múlatása miatt mind eddig le nem tevődhetett, 's Pap Ferencznek 
maradékai, az az Bácskai Jánosnénak a testvérei, e' miatt igen 
gyakran haszontalan fáradtak ide, és én ezt a' dolgot sem továbbra 
halasztani nem akartam, sem Tárkányba új becset tétetni hosszas 
és nehéz betegségemből való lassú felgyógyulásom most lehetet­
lenné tette : Bácskai Jánosnak és feleségének Pap Erzsébetnek, 
kik önként ajánlották magokat a' pénz letételére, megengedtem, 
hogy az ezen becslevélben kijelentett 349 Rf 2 xrt a' Pap Ferencz, 
maradékainak helyettem tegyék le, én pedig ezt nekik osztán 
akkor térítsem meg, mikor a' jószágot az ő birtokokból elvenni 
akarnám. Az anyámnak írott parantsolatja szerént (mellyet 
Bácskainak és feleségének fel is olvastam) ki kellett volna ugyan 
fognom 
az ócska ház árát 52,,— 
az ócska ólét 18,,— 
a' csűr régi fajiét 25,, 12 
Summa : = 95,,12 
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De Bacskainé nekem azt felelte (és hogy a' dolog így volt, én hihető­
nek találtam) hogy az ő atyja Pap Ferencz ezt a' birtokot az anyám­
tól zálogban általvevén, ezek az épületek neki pénzben adattak 
által, és így ők is Pap Ferencznek maradékai a' jószágot az anyám­
nak 1808. maj. 24d. vissza eresztvén, azoknak árokat a' becs 
szerént méltán kívánhatják. 
E ' szerént minekutána Bácskai és a' felesége Pap Ferencznek 
egyéb gyermekeit s maradékait a' becs summájából (349 Rf 2 xr) 
kielégítendik, a' telket minden rajta levőkkel egyedül fogják bírni, 
és a' több atyafiak rajtok semmit nem kívánhatnak, sem annyival 
inkább őket a' telken 's appertinentiáji birtokában meg nem 
háboríthatják. Ha valaki azt cselekedni merészlené, én Bácskait 
védelmezni tartozom. 
A' régi ház alig használható, 's Bácskai és felesége bizonyosan 
azon új házba fognak által költözni, a' mellyben eddig Krupai 
lakott. Ez a' legtökéletesebb állapotban vagyon. A' régi házzal 
csinálhatják a mi magoknak tetszik, az új házat pedig tartoznak 
olly állapotban fenn tartani, a' millyenben most van. Ugy a' csűrt 
is, melly hasonlóképen jó karban van. Czifraságra építeni semmit 
nem kell : de az épületeket jó karban 's csinosan fenn tartani, 
szoros kötelességek lesz. — Széphalom, Oct. 5d. 1811. 
Kazinczy Ferencz sk. (P. H.) 
Bácskai János és 
Pap Erzsébet kezeik xx 
k e r e s z t v o n á s o k . 
[A l e v é l é s e g y e s s é g e r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n 
P á n d o n . ] 
5526. [2102/a.] 
Kazinczy — Ragályi Tamásnak . 
Széphalom, nov. 25d. 1811. 
Édes Uram Öcsém, igen kedves barátom! 
Szőlőskén ezelőtt 8 nappal hallottam, hogy Uram Öcsém már 
éli azon boldogságokat, mellyeket szem nem látott, fül nem hallott­
nak mondanék, ha emberiek nem volnának. Bajaim kiverték emlé­
kezetemből szándékomat, hogy mihelytt haza érek, gratulálni 
fogok hozzájok, de a' tegnap estve érkezett Bécsi Annalis füzete, 
(honnan azt tanulom, hogy a' mi Idolumunk egy Aus meinem 
Kazinczy F. levelezése. XXII . 19 
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Lében. Dichtung und Wahrheit nevű új munkát nyomtat ta ta 
ez idén Cottánál Tübingenben) ez elfeledett szándékot újra emlé­
kezetembe hozta. Fogadja azt Uram Öcsém barátsággal s higyje, 
hogy rajta szívesebben senki sem örülhet. Hosszú életet kívánok, 
igen késő özvegyedést eggyik vagy másik félnek, és igen — igen 
sok gyermekeket, kik atyjokra, anyjókra üssenek külsőjökben s 
belsőjökben. 
Uram Öcsém bizonyosan birni fogja Gőthének ezt a' most 
említett írását is. Emlékezzék meg rólam, mikor benne paradicsomi 
örömöket fog kóstolni. De emlékezzék meg rólam addig is, s az álta­
lam még nem ismert, Uram Öcsém által megígért új munkáját mél­
tóztassék közleni. Fin Gőthének csak a' XI I . darabját bírom. 
Töviseim, Virágaim az Annalisokban is igen kedvező ítéletet 
kaptak (Kis volt a' mint azolta tudom recensensek) de a' mi a' 
Lipsiai Lit. Zeitgban (1811 Ápril) áll, ollyan, hogy magam is sok­
nak kiáltom. Sokban érzem, hogy megöregedtem, de kivált abban 
is, hogy a' magasztalások nem csiklandanak, hanem inkább pirítnak. 
Ez a' Lipsiai Recensio előttem azért kedves, mert magyarázza a' 
mit magam magyarázat nélkül hagytam. A Recensens sokat az én 
leveleimből veve ezen magyarázatjaiba, úgy hogy sokan lesznek, 
a' kik azt fogják gyanítani, hogy a ' Recensens elébb hogy a Recen­
sio kiment; azt velem közlötte és én szúrtam belé holmit. Tudom, 
ki dolgozta azt és ha megszorítanának, vele feleltetném, hogy nem 
is tudtam, hogy recensealni fogja mindaddig, mig a Recensio meg 
nem jelent. 
Most két dolog foglalt el, Sallustomat készítem nyomtatás alá, 
megjelenvén már a' Szent-Györgyi Gellérdé 's Epistoláimat gyűjt­
vén annyira, hogy egy kis kötetet tehessenek. 1809-ben sok készü­
letlen vagy rosszul készült darabjaimat égettem el egy megrezze-
nés órájában. Most emlékezetemből szedem elő 's feldolgozom. 
Félek, hogy az első tűz ki nem fogja magát pótoltatni hagyni. — 
1801-ben, kevés holnapokkal azután, hogy a' kalitkából kiereszte­
nek, a' szegény Ipam engemet térítgetett 's a' maga Cosmogoniai 
tudományára akara vonni. Ada holmi könyveket is 's írásokat, de 
a' mellyektől (mint a' Puky Ferenczéitől) én iszonyodást és nem 
csak csömört kaptam. Akkor írtam hozzá egy Epistolát, de nem 
mertem néki mutatni, előre látván, hogy ez néki fájni fog, noha 
őtet nem bántot ta . ímhol kezdete : 
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H a t a l m a s m e s t e r é n e k e g g y s z a v a 
M i k é n t h o z á k i a ' p u s z t a S e m m i b ő l 
E z t a' t e m é r d e k Mindent 's ö n m a g á t 
A z é r t h e t e t l e n , a' m e g f o g h a t a t l a n 
N a g y M e s t e r t f e j t i k l e c z k é i d é n n e k e m . 
O h a' h e l y e t t , h o g y e m é l y t i t k o k a t 
E l ő t t e m f e l f e d n é d , kér l ek , b o r í t s d e l ! 
S k i k a p v a e s z é p v i l á g b ó l , h o l m a g a m n a k 
H o n n l e n n i l á t s z o m , é s a' h o l s z e m e m 
G y ö n y ö r k ö d é s e m i l l i ó t á r g y a i t 
A l e g v a r á z s b b S e t é t t i s z t á b a n és ( m a g i s c h e s H e l l d u n k e l ) 
N e m e l v a k í t ó f é n y n é l l á t n i s z o k t a , 
N e k é n y s z e r í t s i d ő n 's ü r e n ( R a u m ) k e r e s z t ü l 
A d d i g repü ln i , h o l c s a k f é n y l a k i k 
'S a' f é n y m i a t t m a g a m r a n e m t a l á l o k . 
Vélekedéseim kevés sorokban 's Se té t t i sz tába re j tve következ­
nek 's a ' vers a ' közepén szakad meg, hogy az Olvasó érezze, hogy 
o t t h ia tus van , vagy i n k á b b lacuna 's e szókkal kezdem a ' Schiller 
Ifja tö r t éne té t , ki a ' P a p intésének nem engede t t s a ' leplet* fel­
emelte . 
E g g y Celta bölcs, k i t u t a z á s a i . . . 
Mire való a z o n b a n t ö r n ü n k m a g u n k a t , a ' m i t megér teni soha 
n e m fogunk? Elmélkedni r a j tok kell, m e r t az e lménket élesíti, kép­
zeleteinket t iszt í t ja , de meg kell szűnni tudn i . 
Az U r a m Öcsém Boldogí tójá t szívesen t isztelem 's m a g a m a t 
a jánlom ba rá t ságába , mellyhez U r a m Öcsémnél fogva jussom van . 
Tisztelem a ' József Úr Boldogí tójá t is, de titkon, hogy József Ú r 
meg ne tud ja . Él jen szerencsésen U r a m Öcsém 's szeresse leghívebb 
tisztelőjét 
Kaz inczy Ferencz. 
[Megjelent a Régi Okiratok és Levelek Tára 1906. (II. évf.) 4. fűz. 99— 
101 . 1.] 
5527. (2426/a.) 
Teőke Eliza — Kazinczynak. 
Verehr tes te r F r e u n d ! 
Ohne Zweifel werden Sie von Bihar in I h r liebes Séphal lom 
wieder zurück gekehr t seyn. I c h bedauere den Tod Ih re r ver-
e h r t e n Mut te r , alléin Sie war schon al t , u n d folglich reif zum 
S te rben . E s lásst sich v e r m u t h e n , dass auf I h n e n als den á l tes ten 
19* 
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Sohn die meis ten Gescháften bey der Thei lung anhe im fallen, 
alléin I h r geschickter Kopf wird alles ba ld so g u t h zu beandigen 
wissen. W e n n Sie alsó zu H a u s e zu rük kehren , so b i t t é ich Sie 
n u r so gleich Ans t a l t en zu treffen dass die Gelder für die rük -
s tándigen In teressen abge t ragen werden möchten , dazu ereignet 
sich iezt eine gu te Gelegenheit , wo es I h n e n leichter seyn wird, 
das Geld hin zu schüken als nach Leu t schau . I ch reise nehmlich 
mi t anfang Mej in die Hegya l l a ab wo ich mich biss 15 Mej auf-
zuha l ten gedenke. Schüken Sie einen zuverlássigen Mann n a c h 
Mada [=Mád] mi t dem Gelde, so ist mir u n d I h n e n auf die k u r -
zesste A r t h geholfen. 
Hie r schlössen I h n e n die Berechnung bey über das Capi ta l 
welches bey F r a u v. Semsey ist . E s ist m i t I h r e r eigen H a n d ge­
schrieben u n d berechnet worden, aus diesen werden Sie sehen was 
Sie zu zahlen habén in S u m a f. 86. xr 47. das Capi ta l bey meiner 
M u t t e r über 3000 f. k ö n n t e n Sie selbst l au t der Scalla berechnen 
ich h a b e es vor überflüssig gefunden selbst zu t h u n . Dass ich 
I h r e n B o t h e n biss z u m 15ten Mej in Mada e rwar t e hoffe ich zuver -
sichtlich, Sie sehen Lieber F r e u n d aus diesen beygelegten Ze t te l 
wie dr ingend F r a u v. Semsey I h r In teressé s a m t den N a c h t r a g 
ver langt , ich k a n n für Sie warl ich n icht zahlen, so gerne ich a u c h 
wolte. die Ausgaben bey der Erz iehung meiner drey K i n d e r s ind 
so manigfal t ig u n d gross, dass ich mi t mir genug zu t h u n habe — 
die iezigen Geldlosen Zei ten sind für jeden sehr d rü k en d aller 
H a n d e l s tok t , das Ge t ráude ist in spo t t preiss — die Gruben 
gebén wenig aus (ich habe zwar derer keinen bloss meine Mut te r ) 
u n d die Theue rung ist in den meis ten Ar t ike ln noch so wie vor . 
wen keine ánde rung geschieht so wird es m i t t uns übel aussehen — 
die Pos t ge th bald ab, ich muss daher meinen Brief schlössen, dass 
ich noch zurecht k o m m e . Lében Sie wohl ich ve rha r re mi t unge-
heuchel ter F reundschaf t u n d Ach tung 
I h r 
Leu t s chau d. 31t. April 1813. 
ware F r e u n d i n 
Elise Teöke. 
[Címzése:] ex Leu t s chau — á Monsieur Monsieur Franco ise [!} 
dé Kaz in t zy — per Cassau Ujhely — á Séphalom. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . j 
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5528. (2432/a.) 
Szemere Is tván — Kazinczynak. 
Kedves B á t y á m U r a m ! 
H o g y kell k i m o n d a n i m a g y a r u l Processus ? H o g y kell ki mon­
d a n i m a g y a r u l Districtus? E r r e mél tóztasson felelni. E n n e k hiva­
ta los 's ba rá t t s ágos kérése mel le t t Úr i favor iban a ján lo t t m a r a d o k 
Kedves B á t y á m U r a m n a k 
Ujhely, máj. 12d. 1813. 
a lázatos szolgája 
Szemerei Szemere I s t v á n 
m á s o d al l I s p á n y . 
f E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5529. (2432/6.) 
Kazinczy — Szemere Is tvánnak. 
[Széphalom, 1813. máj. 12.J 
Fele le tem ez vol t : 
Midőn 1805-ben a ' Magyar nyelv a ' m a g a hazá j ában végre 
a ' menny i re nagy baj ja l l ehe te t t , a ' m a g a ind igena tusá t m e g k a p t a , 
négy Lex iconunk je lent-meg n y o m t a t á s b a n : 1. a ' Szrógh Sámuelé . 
2. a ' Pe s t Vármegyei Depu ta t ióé . 3. a ' Veszprém Vármegyeié , 
4. az U d v . Consil. Sz i rmay Anta lé . E z e k a ' Processust J á r á s n a k , 
a ' Districtust ke rü le tnek nevezik, 's így nevezte el a ' szokás is. 
E ' mel le t t m e g m a r a d h a t u n k , anny iva l inkább , mivel a ' J á r á s a ' 
procedo szótól jő, a ' ke rü le t deák neve pedig a ' Distringo-tól, mel ly 
az t a ' földet teszi, melly a ' n a g y o b b da rab tó l eggy kissebbet új 
t e s t t é szorít-öszve. Az ambigu i t á s nem ellenkezik, m e r t m inden 
nye lvben , még a ' görögben is, és a b b a n melly igen sok pé ldák 
v a n n a k reá! sok szó van , melly eggynél t ö b b dolgot jelent . í g y 
az erkölcs ma jd jó ma jd rossz ér te lemben vé te t ik ná lunk . De kiki 
t u d j a hol m i t jelent . 
[ E r e d e t i j e az e l ő z ő l e v é l p a p i r o s á r a v a n í r v a . ] 
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5 5 3 0 . ( 2 4 4 0 / a . ) 
Kézy Mózes — Kazinczynak . 1 
[Kazinczy jegyzetei:] 
J ú n i u s b a n a z Ú j h e l y i p o s t á r ó l e g g y p e c s é t n é l k ü l v a l ó l e v e l e t 
v e v é k . A ' P á r i z s i B u r e a u d e P o s t e s e g g y n y o m t a t o t t A v i s - t k ü l d e 
h o z z á m , ' s a b b a n j e l e n t i , h o g y a ' P á r i z s i p o s t a h i v a t a l n á l e g g y 
l e v é l v a g y o n l e t é v e m e l l y h o z z á m szól l , q u i n ' a p a s e u s o n c o u r s 
f a u t e d ' a f f r a n c h i s s e m e n t ; 's h a v e n n i a k a r o m , t e g y e m - l e a ' p o s t a ­
b é r t 's k ü l d j e m - f e l a ' v e t t A v i s t . D a t á l v a v o l t ez a z A v i s le 2 3 M a i . 
É n t e h á t a z o n n a l m e g k é r t e m O c s o v s z k y P á l U r a t , B i b l i o -
t h e c a r i u s á t E r d é l y i C a n c e l l á r i u s Gróf T e l e k i S á m u e l E x c e l l j á n a k , 
h o g y a ' p o s t a p é n z t a k á r a ' B é c s i p o s t á n , a k á r v a l a m e l y B a n q u i e r -
n é l , a k á r a ' F r a n c z i a K ö v e t s é g n é l h a t u d n i l l i k o t t v a n v a l a k i a ' k i 
f e l v e n n i s z o k t a a z o l l y a n p é n z t , t e g y e le 's az A v i s t a d j a á l t a l . — 
I n n e n t ö r t é n t h o g y a ' M á j u s b a n í r t l e v é l S e p t e m b e r b e n é r e k e z e m ­
h e z . — M e g é r k e z v é n P r o f . K é z y U r , t u d a k o z t a m , h a P á r i z s b ó l 
i d e g e n f ö l d r e n e m e r e s z t e t n e k e k i l e v e l e k h a a ' p o s t a p é n z e g g y -
s z e r r e le n e m t é t e t i k ; 's ez v a l a a ' f e l e l e t : 
E g g y l e v e l e t a k a r v á n k ü l d e n i a ' F r a n c z i a f ö l d r ő l M a g y a r 
O r s z á g r a , k é r d e m a ' P o s t a m e s t e r t , m i t k e l l f i z e t n e m , 's a z m e g ­
m a g y a r á z t a , h o g y r a j t a m á l l , fizessek e v a l a m i t v a g y n e m . T u d n i l l i k 
g o n d v a g y o n o t t m é g a z o k r a is , a ' k i k n e k n e h é z v o l n a a ' p o s t a ­
p é n z t l e t e n n i . M e g é r t v é n h o g y m i n d e n p é n z n é l k ü l i s e l f o g a d t a t i k 
a ' f r a n c z i a p o s t á k o n l e v e l e m , e g g y r a k á s l e v e l e t í r t a m m i n d e n f e l é , 
's a ' P o s t á k n y o m t a t o t t x4vis - t k ü l d ö t t e k a z o k h o z , a ' k i k h e z 
l e v e l e i m a d r e s s z á l v a v o l t a k . 
R e n d e s , h o g y P r o f . K é z y Ú r é p e n a z n a p é r k e z e t t P a t a k r a , 
a ' m e l l y b e n e l k é s e t t l e v e l e Ú j h e l y b e . 
1
 K a z i n c z y j e g y z e t e : P r o f . K é z y M ó s e s Ú r ' l e v e l e h o z z á m , P á r i z s b ó l , 
M á j . 2 2 d . 1 8 1 3 . a z a z t i z e n h á r o m . V e t t e m az Ú j h e l y i P o s t á n , S e p t e m b . 
4 d i k é n 1813 . 
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[Kazinczy írásával:] Párizs, Május 22d. 1813. 
[Kézy levele:] 
Drága Tekintetes Ur! 
Nekem kiváltképpen való Nagy és Jó Uram! 
Azon szíves jó indulat, mellyel én erántam a Tekintetes Ur 
mindenkor viseltetni méltóztatott, mindenkor eleven emlékezetem­
ben volt, és ámbár leveleim által nem mutat tam ki háládatos 
indulatomat, belső képpen soha meg nem szűntem a Tek. Úrról 
háladatosan emlékezni. Törekedni fogok hogy betses favorira 
ennek utánna se tartson a' Tek. Ur méltatlannak. A mi az én 
dolgaimat illeti, en Göttingában sokkal több ideig laktam, mint 
oda érkezésemkor gondoltam. Ámbár az én Parisban való mene­
telemről mindég szó volt, még is nagyon kételkedtem hogy az 
valaha megtörténnyen. De már imé meg van, a mit nem hittem ; 
ezen levelemet Parisból írom. A Göttingában való lakás ez utolsóbb 
időkben nagyon kéttséges kezdett lenni. A Muszkák és Prussusok 
a szomszéd városokban kezdették magokat mutogatni. A rémülés 
nagy volt. Azonban nekem Parisban kellett indulni. A Göttingai 
Professorok igyekeztek le verni ezen szándékról, ugy adván azt elő 
mint igen veszedelmest a mostani környülállások között. De én 
még kéttségesebbnek néztem a Göttingában való maradást. Vég-
bútsút vévén tehát tőllök Casselben elindultam 25 Április. Ottan 
az Austriai és Frantzia követtel subscribáltattam passusomat. 
Az Austria követ azt mondotta : Kár tudomány kedvéért Göttingát , 
Parissal tserélni fel. Azomban a Párisi lakás igen sok költséget 
kíván. Casselből Frankfurtban mentem Marburgon és Giessán 
keresztül. Frankfurtban 10 ezer katona volt, ugy hogy lehetetlen 
volt magamnak helyet találni a vendégfogadókban. Tehát még 
akkor nap által jöttem a Rhenuson Moguntiában. Ezen város is 
tele volt katonákkal, ágyúkkal és mindenféle munitiókkal. De még 
is kaptam helyet a hol meg vonhassam magamat. Ha kevés napok­
kal elébb érkezhettem volna, itt kaptam volna a Frantzia Császárt., 
Moguntiából Metznek vettem utamat egy Frantzia Majorral, kinek 
Moscaunál mind két lábát elvette a hideg. Alig tudott mozdulni. 
A Testvére hordozta háton a kotsitól a vendég fogadókban. Metz-
től fogva külömb külömb féle alkalmatosságokon utaztam Verdun, 
Clairmont, Chalons, Chateaun Thierry-n keresztül. Egész Parisig 
mindég katonaság volt. Parisban érkeztem 12 May. Estve volt. 
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Be szá l t am egy vendég fogadóban és lefeküdtem. Lehe te t l en vo l t 
a l u d n o m a n a g y tsengés-bongás miá egész éjfélig is. Eszemben 
j u t o t t Boi leaunak azon sora : Es t -ce pour veiller q u ' o n se eouche 
á Par i s? Más n a p r a v i r a d v á n á l landóbb szállást fogad tam m a g a m ­
nak . Azól ta a b b a n foglalatoskodom hogy i t t m u l a t á s o m n a k minél 
t ö b b haszná t vegyem. Kivűlről m á r egész Pa r i s t l á t t a m ; belőről 
is a legfontosabb dolgokra nézve. A ki P a r i s n a k r i tkasági t t u d j a 
nem szükség a n n a k az t hosszasan beszélni. É n m a g a m felől az t 
m o n d h a t o m hogy az is a m i t eddig l á t t a m bámulá s r a r a g a d o t t . 
Cab ine t d 'h is toire naturel le , Bibl io theque imperiale, a vele lévő 
régiségek és r i tkaságok Cabinet j áva i eggyü t t . K ivá l t képpen pedig 
a Musée Napóleon, a Fes tések Galériájával egye temben : ezek 
olly dolgok hogy t s ak a n n a k lehet felölök igaz képzelete a ki l á t t a . 
Alig lehetne hinni hogy a régiségnek és minden mes terségeknek 
enny i p r o d u c t u m i t a l á l t a t h a t n á n a k egy helyen. A Belveder i 
Apolló, Medicsi Venus, Laocoon i t t vágynak . Bámulássa l nézi 
a zoka t az is a ki keveset t u d a Mesterséghez. A Fes tések Galériája 
kibeszélhetet len. Melly n a g y ! és mi t soda remekekből áll. Raphaé l -
nek festéseit n a g y o b b figyelemmel v izsgál tam. A z o m b a n n a g y 
Commodi t á s v a n procurá lva hogy az ember minden t á b l á n a k 
A u c t o r a t és a r g u m e n t u m á t megtudhassa . N u m e r u s alá v a n n a k 
véve a t á b l á k és k ö n y v á ru l t a t ik mel lynek u t m u t a t á s a u t á n , 
minden festést jól ki lehet esmérni . É n va lamikor t s ak lehet mindég 
i t t fogok lenni, hogy il lendő figyelemmel nézhessek meg minden 
. da rabo t . Az eml í t e t t dolgokon kivűl ezeket néz tem eddig : Tuillerie 
a p o m p á s ker tekkel egye temben. Louvre , J a r d i n des P lan tes . 
Pa la i s L u x e m b u r g . Pala is royal . A t ö b b t emp lomok közöt t a 
N o t r e D a m e t emplom. A sok h idak közt mellyek a Sequanán 
v á g y n a k legszebb az Auster l i tz i hid. Palais du Corps legislatif. 
Pa la i s de Jus t i ce etc. Igyekezni fogok ra j ta , hogy i t t lé te lemnek 
a n n y i haszná t vegyem a m e n n y i t t s ak az idő rövidsége engedi. 
Meg lá toga t t am sokféle Oskolákat is, azok közö t t a Po ly techn ica 
oskola az én ide jöve te lemnek fő tzélja. A mach inák és modelek 
Cabine t ja o t t a n megbetsü lhe te t len . Czelom v a n Versal iaban is 
á l ta l menni . El fe le j te t tem emlí teni hogy a képek galér iá jában egy 
ujj nevezetes t áb l a v a n melly az t adja elő min t exequa l t a t j a B r u t u s 
a m a g a fi j á t . E n n e k felséges vo l tá t kibeszélni lehetet len. T a l á n 
n in t s igasságom, de nekem e t e t sze t t legjobban az egész Galériá­
ban . B á m u l á s nélkül b izony nem lehet nézni azon t á b l á t . É n 
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kevés ér tékkel vagyok, a melly nem engedi hogy i t t soká legyek. 
Sokkal elébb kell t e n n e m elmenete lemnek t e rminusá t m i n t mások­
n a k k ü l d ö t t levelemben m e g h a t á r o z t a m . Le í rha t a t l an a drágaság . 
Örömmel vá rom azon n a p o t mel lyben a Teji. U r a t boldog lak­
helyében meglá toga thassam. Egész t isztelet tel , betses g ra t i á j ában 
a ján lo t t m a r a d t a m 
Par i s 22 May 1813 
alázatos tisztelője 
s kész szolgája 
Kézy Moses. 
[Címzés a levélboritékon:] de Par i s — á Monsieur Monsieur 
Franco is de Kazinczy , Assesseur de la tab le judiciaire de plusieurs 
Comi ta t s — pa r N a n c y S t rasbourg Vienne d 'Au t r i che Presbourg 
B u d e Pes t Kövesd , Miskoltz, Tá lya , Liszka Ujhely — á Szép-
H a l o m en Hongr ie . 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. N y e l v é s z e t . 
4r. 41 . s z . ] 
5531. [2487/a,] 
Kazinczy — Gróf Teleki Józsefnek. 
Széphalom, Jú l . 26. 1813. 
Méltóságos Gróf Cs. K . K a m a r á s , nagyt i sz te le tü U r a m ! 
A ' Mélt. Gróf nékem nagy kincseket n y ú j t a a ' k ü l d ö t t nya láb­
ban . Örü l tem u g y a n a ' Maros-Vásárhelyi Prof. K i s Sámuel Úr á l ta l 
Wielandból ford í to t t Gratzialcnak is, melly m u n k á t kéz í rásban még 
bará t ságos megtek in tés vége t t kü ldé hozzám az érdemes ifjú. De 
mi ez az au tograph ia i Gyű j t eményem' gazdagí tására kü ldö t t leve­
lek mel le t t ! 's mik m i n d ezen levelek a ' Cancelláriuséhoz képest , 
mel lyben ez a ' nagy ember , k i t sokan félre akarnak ér teni , a ' m a g a 
lelke 'nagyságá t olly szépen festi! É n a ' Cancelláriustól közel har -
micz levelet v e t t e m tíz esztendő olta, és így ez, a ' mellyel engem a ' 
Mélt. Gróf i t t a jándékoza-meg, csak keze m i a t t , nem k a p becset . 
De melly sorok ezek! Oh, csudál ja a' Mélt. Gróf ezt a ' nagy rokoná t , 
í m h o l v a n n a k tu la jdon s z a v a i : 
«Az én Magyar Cancelláriusságom csak ollyan igaz, min t a ' ké t 
Cancel lár iának uniója , az én Erdély i Guberná to r ságom és az én 
Jub i l a t i óm ; és min thogy a ' Contradic t ióban levő hírek magok 
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elront ják magoka t , nem is t a r t o m szükségesnek, azokról t ö b b e t 
írni. Elég hogy a ' kü lömböző hírek a ' külömböző i n d u l a t o k n a k 
tüköréi . — A' ké t Cancel lár iának uniója, h a megesik, meg lá t j ák az 
Erdélyiek mi t nye rnek vélle. É n u g y a n azért soha nem ellenzem, 
hogy az Erdély i Cancelláriusságot m a g a m n a k meg ta r t s am, m e r t 
nékem abból eddig sem volt semmi h a s z n o m ; és azon k ívül is a ' 
Monarchiában ta lá l a ' k i rá ly nekem való h iva ta l t , a ' míg szolgál­
ha tok . Külömben ekéim mellé sem térek vissza szégyennek, h a pá lya­
fu tásomat elvégezem. Livor post fa ta quiescet. A pos ter i tás fog 
mindenekről egyenes í téletet tenni . V i r tu t em incolumem oderint , 
sub la t am ex oculis frustra quserent invidi.» 
'S ez a ' levél, 's a ' m i t e' levélből kiírok, engemet meggyőz a ' 
felől, hogy Óberster Ba rcsay Á b r a h á m , eggyike azoknak , a ' kik nehe­
zen t ű r t é k , hogy az erdélyi Cancellária a' Magyar országival n e m 
egyes í the te t t , holot t az t Jósef Császár igen a k a r t a vol t a n n a k 
előt te , 's anny i r a mennyi re egyesí te t te is, nem mindent l á t o t t abból , 
a ' m i t egészen ke l le t t volna lá tnia . De semmi felől nem győz meg 
inkább min t a ' felől, hogy Gróf Teleki Sámuel va lóban az a ' nagy 
és, a ' mi t ö b b a ' nagynál, az a tiszta ember , — m e r t h á n y a n v á g y n a k 
nagyok és n e m t i sz t ák ! — a ' k inek én is néz tem 's nézem. Soha sem 
ismer tem ember t , a ' ki t i sz te le temre mé l tóbb volna, m i n t ez, ^s a z t 
hiszem, hogy ha U d v a r n o k a i n k i r tóz ta tó sokaságában csak ö tven 
volna ehhez az Úrhoz hasonló, mos t m á s k é n t á l lanánk . Bá r az 
U d v a r azoka t t a r t a n á egyedül mé l tóknak a ' maga kegyelmeire, a ' 
k iknek fejek 's szívek jó! 
A ' Mélt. Gróf ezen becses a jándéká t még azzal t e tézhe tné , hogy 
Ö E x c n a k a ' m a g a kedves Asszonya-Anyjának ha lo t t i P red iká -
tziója közzűl, melly, Erdélyiesen, bizonyosan ki v a n n y o m t a t v a , egy 
exemplá r t nékem küldeni mé l tóz ta tnék . Az illyenek is nagy szám­
b a n t a l á l t a t n a k Gyűj t eményemben , 's documen tuma i a ' következő 
időknek. É n az a n y á m ha lá lá ra mos t n y o m t a t t a t o k va lami t , a ' 
mi példa nélkül v a n ; prózai Aufsatz és az A n y á m ' emlékezetén 
k ívül szüléjinek 's az a n y á m ' tes tvéreinek 's gyermekeinek is his­
tór iája . Hűség t é t e t t e velem azt , n e m kevélykedés. 
Edd ig a ' Mélt. Gróf a t y a lesz. Bá r egy erős a lkotású fiúcska 
volna, a ' k i t F a n n y j a szül t ! 's bá r homlokán viselhesse bélyegét, 
k iknek gyermeke. É n Máj. 30-dikán eggy Antoniusz nevű fiú' 
a ty j a le t tem, 's négy élő gyermek a ty ja vagyok. Mi lesz ebből az 
utolsóból, physionomiájából még ki nem leshetem ; de szerencsés 
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auspic iumok a l a t t szüle te t t . Engedjen-meg a' Mélt. Gróf. a tya i 
örömeimnek, 's nézze el, hogy a ' t ö r t éne t e t i t t is elbeszéllem. 
Májusnak közepe t á j á n ál ta lesvén az osztály ' igen igen ked­
vet len dolgán, m e r t felette hozzám 's gondolkozásomhoz n e m 
hasonl í tó tes tvérre l kellé k iv innem, kedvem jöve régen n e m ille­
t e t t papi rosa imhoz nyúlni . Sal lusztomat vevém-elő. L á t n i akar ­
t a m , j o b b n a k fogom e lelni, m i n t eddig mindég. De alig olvasék-el 
eggy ívet 's tollhoz n y ú l t a m , 's újra dolgozám fordí tását , m e r t 
rossznak lel tem. E g g y v a s á r n a p reggel ehhez n y ú l t a m ismét, 's 
éppen az t a ' gyönyörű Beszédet dolgozám, mellyet a ' legnemesbb 
lelkű ember , Cátó, a ' leggazdagabb ellen, Caesar ellen, a ' Catil ína 
dolgában t a r t o t t , midőn feleségem a ' maga bág y ad t s ág áb an fel­
v e t e t t e m a g á t í róaszta lom mel le t t az ágyra , 's Go ldsmi t tnak 
n é m e t r e Kosega r t en á l ta l fordí to t t R ó m a i Tör téne te i t m á r ötödik 
n a p olvasgatá . Csak h a m a r le te t te a ' könyve t , 's á l ta lméne szobá­
jába , 's eggy óránál előbb az t a ' h í r t hozá a ' n a p á m , hogy fiam leve. 
— Accepto augur ium! k iá l tám, min t Pau lus Aemilius, midőn a ' 
T a n á c s Perseus ellen Generál isnak választá , 's haza érvén a ' fiját 
s í rásban lelte, m e r t Perseus nevű ebecskéje megdöglö t t volt , 's az t 
az á ldás t a d t a m a ' gyermeknek , midőn összecsókoltam, hogy ülje 
még a ' Cátó n a g y lelke, melly semmit sem lelt érdemesebbet a ' 
szeretetre m i n t a ' Virtust és Hazát. K é t elsőbb gyermekeim szép 
a lakú és szép t a l en tomú leánykák , a ' h a r m a d i k fiú. Midőn J ú n . 
6dikán ebédkor Lasztóczra ér tem, Consil. V a y József sok ideig 
elnézte, szokása szerént n é m á n , gyermekeimet , 's fe lakadt a ' fiam­
n a k hatalmas homlokán, melly — nagy örömömre, igen sok makacs­
ságot ígér. — H á t Öcsém U r a m örül a n n a k hogy a ' h ja m a k a c s 
lesz ? — kérdé a ' Consiliárius. Oh igen! felelék ; a ' melly gyermek 
nem makacs , soha sem lesz a n n a k charac tere ; hogy a ' makacs­
ság megszelídüljön, az t az é re t t ebb kor , ' nevelés meg-
cse lekedhe t i : de hogy a gyermek c h a r a k t e r t kapjon, h a születé­
sekor n e m k a p o t t , az t semmi nevelés nem adja-meg. -— A' Con­
siliárius n e m szóllott ; de aszta l u t án , midőn a ' kis Napóleon, t ró­
pussa l nevezem így, m e r t a ' neve az t viseli, a ' mel lyet a ' Rousseau 
neveltje (Emil) — vis í tva , jó kedvvel v i s í tva körűi j á r t a a ' szobát 
's a ' Vay mel le t t álló széknél álla-meg, a ' Consiliárius végig tapo­
g a t t a a ' fejét, t a l án dr . Gall szerént psychologiai vizsgálásképen, 
's á ldva n y u g t a t t a ra j ta kezeit . Az nekem kedvesebb volt, m i n t h a 
a ' J e sus Chris tus Pár izs mel le t t m ú l a t ó P á p á j a á ldo t ta volna meg. 
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T u d j a e a ' Mélt. Gróf, hogy Gróf W a s Sámuelné, szü le te t t Gróf 
Beth len Rosal ia , eggykor vol t Gróf Csáky Jánosné , engemet Cserey 
F a r k a s á l ta l szóll í tata-meg, hogy férjének dolgoznék va lami koporsó­
írást , mel ly m á r v á n y b a metsze t thessék ? Csinál tam p rózában és 
versben. Mind ke t t ő j ava lás t nye r t , és kőbe fog metsze tn i n e m 
t u d o m hol. A ' prózai t n e m közölhetem, m e r t nem t a r t o t t a m - m e g ; 
de a ' ha lo t t i E p i g r a m m a verseim Manusc r ip tumába bé v a n írva, 
's k i í rha tom. B á t o r vagyok közleni. A ' k inek görög ízlés n e m j u t o t t , 
az illyet r i t k á n ért i-meg. Ú g y t apasz ta lom örömömre, hogy a ' k i 
ért i , szereti is. 
Elmaradás, t e v a g y a' ke serű . A h e g g y ü t t h a l n i 
'S a' s z e r e t e t társ sa l s z á l l a n i s írba , n e m az . 
E z t k é r t e m , 's n e m a d á k - m e g a z I s t e n e k . — í g y l ő n e z e n t ú l 
N é k e m a z é l e t halál, 's bánat a z é d e s ö r ö m . 
A' Grófné Bécsben ve t t e Csereynek levelét a ' verssel, 's mu­
t a t t a az t némelly jobb fejeinknek, nevezetesen Referendar . Gróf 
Czirákynak. — Cz. az a ' fej, a ' ki érti , mi szép. 
Versről lévén szó, 's emlékezvén, m i n t szeret te-meg a ' Mélt. 
Gróf a ' Kóly i szüreten Göthének ezen s o r á t : 
U n d der Ba rbá ré beherrscht rőmischen Busen u n d Leib — 
ide teszem egy más E p i g r a m m á m a t . De elébb m a g y a r á z n o m kell. 
A ' S ta tuár iusok ' Legendája úgy beszélli, hogy ké t l eány 
A t h é n a körűi gyalog m e n t az ú ton , s' az a ' phan táz iá jok jö t t , hogy 
azon pereljenek, k inek v a n közűlök szebb fara. H a a ' há rom Is ten­
asszony nem szégyelte m a g á t (a' m i n t Wie land mondja) in puris 
n a t u r a l i b u s ve tn i alá eggy Párizs ' megí té l te tésének : a ' szép ver­
sengő leány sem t a r t o t t a il letlennek, hogy eggy legényt t egyen 
bí róvá , 's m i n d ke t t en felfedezték néki azon részeket, a ' mellyek 
m i a t t a ' per folyt. A ' győzedelmes leány t emplomot áll í ta a 
Szépfaru (xaXXom)Yos) Vénusz­
nak , 's az Athénéi nép m á r v á n y b a metszeté a ' szép leányt . A ' 
S t a t u a ál tal jőve a ' mi időnkre ; t a v a l y Octoberben Bécsben m a g a m 
is csodálám azt . A ' leány félre rán t ja a ' t r i u m p h á n s faron az inget , 
's gyönyörködve pi l lant vissza a ' h á t u l álló Ifjúra. 
M i n d , m i n d , l y a n y k a ! n e m e z t e g y e d ü l ! 'S n a g y J u p i t e r , e n g e d d , 
V á l j o n h á r m a s s á n é k e m i s e g g y s z e r az éj . 
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Zeige sie her alle deine Reize, göt t l ich schönes Mádchen, u n d 
n ich t blos diese da. U n d du grosser J u p i t e r , mache, dasz die N a c h t 
sich auch für mich, wie dir einst , als du eine solche N a c h t in den 
Armen der Alkmena lagst, verdreyfache. 
E g g y illy h á r m a s éjet k ivánok a ' Mélt. Grófnak, ha F a n -
nyja a lka lmas leend ismét eggy Jupiteri hatalom' elfogadására, mer t 
a ' faj méltó, hogy a ' Mélt. Gróf és Grófné elfogyni ne hagyják . 
Maradok a lázatos t isztelet te l 
A ' Mélt. Grófnak 
alázatos szolgája : 
Kaz inczy Ferencz. 
[ M e g j e l e n t az Egyetemes Philologiai Közlöny 1907 . 1 7 0 — 1 7 2 . 1.] 
5532. (2583/a.) 
Egei Mihály — Kazinczynak. 
Tekin te tes U r a m ! 
Az édes A t y á m n a k és a ' B á t y á m n a k is Debre tzenbe eset t 
ha lá lok u t á n , n e m elébb h a n e m a ' m ú l t esz tendőben K a r a t s o n y 
e lőt t ke rü lhe te t t kezembe ' a ' T t t e s U r a m n a k és V a t a y I s t v á n 
U r n á k egybe kap t so l t Obiigatorialisok ; mel lyeknek m á s o k a t ide 
á l ta l í r t am. É n és a ' Concernens Successorok egész t isztelet tel a ' 
T t t e s U r á t azoknak ér te lmek szerint meg keresni k íván juk a ' be­
v á r a n d ó S u m m a e ran t és Obligatorialisok e r án t meg te jendő 
In t éze t r e nézve É n részemről a ' ki P a t a k o n m i n t esmerős is tisz­
t e l h e t t e m a ' T t t e s U r á t különösen is betses Érdemeinek hív tisz­
telője lévén, a ' levelemet meg adó személy á l ta l a ' választ óha j tván 
leszek és m a r a d o k le köte lezte tve 
A T t t e s U r n á k 
Beren te 28 J a n . 1814. 
a lázatos szegény szolgája 
Egei Mihály Berentei P red . msk . 
Copia. A lább meg í r t ' tenoré prsesentium recognoscalom 's 
a d o m t u t t á r a a k iknek illik ezen Levelemnek rendiben hogy ma i 
n a p o n el-kerűlhetet len szükségemtől visel te tvén Tiszt . Ns. és 
Nemzetes L a t z y Mihály U r a m t ó l v e t t e m fel Tiz császár a r a n y a k a t 
— No 10 egy holnapig az az míg Lembergből az I s t en szerentsésen 
vissza hoz, legális In teresre , addig pedig pro majori Cautela et 
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secur i ta te á l ta l a d t a m T. N. és Nzetes Kaz in tzy Feren tz Úr nékem 
t a r t o z a n d ó 142 Rfor intokról álló Cont rac tusá t melly i rán t az 
Ev ic t io t ha va lami szerentsét lenségem tö r t énne m a g a m r a vala lom. 
Melly dolognak á l landóbb erősségére a d t a m ezen saját kezem 
írásával 's szokot pe t se temmel meg erősi tet Contrac tual is Levele­
m e t . M. Szikszón d. 6 a J u n y 1791. 
I s m é t v e t t e m fel h a t — No 6. Csász. a r a n y a k a t és igy in 
S u m m a 16. a r a n y a k a t d . 9 a Jul i i 1791. 
W a t t á v I s tván sk. 
© 
Obiigatorialis. 
Száz negyvenké t Rf . kilentz xról mellyekel Calculusunk 
szerent Nemzetes és Vitézlő V a t t a y I s t v á n U r n á k adós m a r a t ­
t a m és mellyekről mind addig mig a Capital is t le t ehe tem, 
a tö rvényes 6. per Cen tum In te res t esz tendőnkent fizetni 
m a g a m a t kötelezem Szikszón, Octob. 15d 1790 
idest 142 f. 9 xr . 
Kaz in t zy Feren tz m p r . 
© 
V a t a y I s t v á n U r a m n a k Tiszt . Egei L. Mihály Urná i lévő 
72 Rfnyi adósságát , ezen Obligatorial isomra vá la lván , mivel 
eml í t e t t V a t a y U r a m a ' ké t esztendőre le tenni t a r t o z o t t 
In t e res t á 9 a J u l . 1791 usque 9 a m J u l . 1793 le fizetni el mu­
l a t t a , mai n a p o n 9 az az kilentz R f t b a n effective l e t e t t em. 
A' Capital ist is mihe ly t környűl állásaim m i a t t lehet le t enn i 
m a g a m a t kötelezvén. 
Szikszó. 9. Ju l . 1793. 
Kaz in t zy Feren tz . 
Recognosco deposi t ionem In terusur i i in 9. florenis 
A Ha j t á son van . 
Michael Egei L . msk . 
V a t a y I s t v á n U r a m n a k ná lam való he tvenké t Rénes 
for in tnyi adósságát K a z i n t z y Feren tz Ur magára vál la lván, 
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emi i t e t t Ur a ' V a t a y I s t v á n U r a m ál tal nékem fizetni el­
m ú l a t o t t ké t esztendei interest , mai napon nékem 9. az az 
kilentz Rfor in tban effective le tet te . Mellyről az U r a t quie tá-
lom. Szikszó 9 Ju l i 1793. 
Egei L. Mihály m. s. k. 
Ezen Cont rac tus Tiszt . L . Egei Mihály u r a m n a k még eletében 
Egei Jósef fiának min t gondviselőjének ál tal adódo t t ad Pleni-
po ten t i am. 
[A l e v é l erede t i j e , az arra írt m á s o l a t o k k a l özv. Kazinczy Arthurné 
l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5533. (2590/a.) 
Teőke Eliza — Kazinczynak. 
Schátzbars te r F r e u n d ! 
W e n n ich n icht irre, so ist es seit Mona th August , dass ich 
von I h n e n den lezten Brief erhil t . Ohngeachte t Ihres Versprechens, 
bald wider zu schreiben blieb es biss iezt unerfült . I ch schmeichelte 
mir m i t der süssen Hofnung Sie diess Iezt vergangene J a h r in der 
Lese zu sehen, oder wenigstens ein schreiben von I h n e n zu erha l ten 
aber auch hier wurden meine Hofnungen vereitel t 
Wohin ich eigentlich meinen Brief r ichten soll, weiss ich selbst 
n ich t — ich glaube es sey a m bestén solchen nach Séphallom zu 
Adressiren. sind Sie da oder n icht , im leztern Falle werden Sie 
schon Ansta l l ten getroffen habén , dass I h n e n die Briefe da wo Sie 
sich befmden nach geschickt werden. 
I ch muss Sie Lieber F r e u n d , so ungern ich es auch thue , auf 
eine Obligenheit er innern. die sie vermuth l ich wegen Ihrer Thei-
lungs-Gescháfte zu vernachlássigen gezwungen wurden — die 
In teressen so wohl bey meiner Mut t e r als für die Tausend bey 
F r a u v. Semsey sind berei ts 3 J a h r e n vorbey, u n d Sie habén die 
Interessen für beyde n ich t abget ragen. Sie wissen Lieber F r e u n d 
dass die n icht r ichtige belegung der Zinsen, jedem einen üblen Ruff 
verschaft — besonders bey a l tén F rauen , die nehmen es all zu 
genau — meine Mut te r ist sehr unzufriden wenn Sie ihr In teressen 
n icht ordent l ich kr igt . Sie h a t t mir aufgetragen I h n e n zu schreiben, 
dass Sie sehr wünsch t wenn Sie I h r das Capital belegen möchten , 
indem Sie es lieber hier Or ths anlegen will, wo mi t der Interessé 
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wegen der weiten En t fe rnung so viele Schwürigkei ten sind — 
wegen d e m ande rn Capi ta l welches bey F r a u v. Semsey ist, habe 
ich schon 3 J a h r h indurch die In teressen für Sie bezal t . Sie wolte 
n ich t war t en — den — k a u m gehen einige Tage über Te rmin 
vor bey, so e r m a h n t Sie mich schon d a r u m u n d da das Geld auf 
meinen N a h m e n erhoben, so muss ich auch dafür haf ten — Sie 
sind mir iezt lieber F r e u n d schuldig was ich für Sie ausgelegt habe . 
Ano 1811. 60 fl. in B. G. [ = Bar-Geld] vor 1812 s a m t Nach-
t r ag vor das verflossene J a h r f. 74. W . W 1 u n d xr 47. vor 1813 
f. 46. W . W . xr 54. diess alles mach t 133. W. W. xr. 41. die Berech-
nung von die 3000 n a c h der Scala werden Sie selbst zu sumiren 
wissen, ich setze I h n e n die bloss auf, die ich an F r a u v. Semsey 
zahlen muss te , u n d wo ich mich einst bei I h n e n mi t ihren origi-
nellen Qui t tungen ausweisen werde. Ich b i t t é Sie Lieber F r e u n d 
mir ba ld Ansta l l ten zu treffen dass das Geld in kurzem a n k o m m e n 
möchte . I ch habe es eben so nöthig als ein anderes , denn die E r -
ziehung meiner 3 K inde r kos te t mich viel. überal l ist ein gánzliches 
Stoken, kein verkehr in nichts , der Geld Mangel so fühlbar, dass 
m a n k a u m so viel h a t t , u m die tágl ichen Bedürfnisse bes t re i ten 
zu können — I c h glaube a m bestén wáre es, wenn Sie die Gelder, 
an den in Mada [—Mád] wohnhaf ten H E r r n K o t z o k durch einen 
Expressen übe rmachen möch ten u n d er soll den Brief durch 
sicheren Wein F u h r t r u p h e n an mich expediren. 
I h r F r e u n d H E r r v . K o t z o k fragte mich neulich ob Sie noch 
lében, E r habe schon so lange keine Zeile von I h n e n gesehen — 
sein Sohn der Officir ist in französische Gefangenschaft gera then , 
u n d in das innere von F rankre i ch geschikt worden. Mi t t den herz-
lichen Wünsche , dass es I h n e n samt Ihre r lieben Famill ie recht 
wohl gehen möge verhar re ich 
Ih re 
Leu t schau d. 5t. Feb r . 1814. 
aufrichtige F reund in 
Elise Teőke. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
1
 W . W . = W i e n e r W á h r u n g . Szerk. 
3 0 5 
5534. (2688/a.) 
Kazinczy — Szomba thy Jánosnak . 
Széphalom J u n . 29d. 1814. 
Különös b izodalmú Drága J ó U r a m Professor Űr , 
í m h o l kü ldöm a ' Döbrente i Múzeumát , melly felől az t ígérem 
m a g a m n a k hogy az Ur Professor Ur az t nagy gyönyörűséggel 
fogja megolvasni , m i n t én o lvas tam a ' Vitkovics Epis to lá já t , 's 
b a r á t i m n a k még nem ismert darab ja i t , 's a ' Szabó András ' ér te­
kezését és a ' P a t a k y Úr á l ta l lefordí tot t R ó m a i poézis ' tö r téne­
te i t . — Ezen utolsóra m ingyá r t az első sorokban reá i smer tem 
hogy a ' Sulzer ' Nacht rag ja iból v a n fordí tva. — Döbren te i Jú l ius­
n a k közepe ' t á j án ná l am lesz B. Wesselényi Miklóssal (a' n a g y 
Miklós fijával, még pedig nagy fijával) és ennek házi Tan í tó jáva l 
P a t a k y Mózes Úrra l , 's úgy gyan í tom, hogy Döbren te i t t a n í t ­
v á n y a Gróf Gyulay Lajos és kísérni fogja — de abból t i t k o t csinál­
n a k nekem, nyi lván hogy meglepjenek. Tőlem Wesselényi és a 
több iek Kassá ra mennek , o t t Döbrente i tőlök elvál, m e r t ezek 
Bár t fá ra , ő pedig az a ty jához fognak menni . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Aríhumé l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5535. (2688/6.) 
Kazinczy — Ismeret lenhez . 
[1814 ] 
Az adósok ' dolga mindég bajos ugyan , m e r t megszól l i ta that -
n a k hogy fizessenek ; az pedig nem mindég lehet. De k ivá l t mos t 
criticus, midőn a t tó l r e t t eghe tünk , hogy eggy új devalvat io ér 
b e n n ü n k e t . — Akár mi t hoz ez m a g a u t á n , ha szerencsés vol t az 
a ' ki an te 15 a Mar t . 1811. fizette-le a ' maga adósságát : az az [!] 
is szerencsés, a ' k i az t mos t fizeti-le, míg a ' devalváló parancso la t 
publ icá l ta tn i fog. 
Ez a ' re t tegés velem az t a ' szándékot kapat ta- fe l , hogy én 
bizonyos b i r t o k o m a t eggy Zsidónak k iadom Arendában , olly for­
m á n , hogy ő az én passiva Car tab iancá imat cum obligatione 
debi ta hsec solvendi m a g á r a vegye, a ' superna tans s u m m á t pedig 
nekem mos t m ingyá r t lefizesse. í g y adósságaimtól megszabadulok, 
az t a ' pénz t pedig a ' m i t ezen felül, fizetne nekem most , haszonba 
t e h e t n é m . — Mert előre kel le t t volna bocsá tanom, hogy a ' Zsidó 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 2 0 
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a ' s t ipulá landó arendal is s u m m á n a k Capital isát fogná nekem le­
fizetni 's n e m angár i ánkén t fizetne. 
A n n a k idejében, hogy a ' b i r tokot vissza vehessem kezemhez, 
a ' mos t felvett pénz t le kellene neki t ennem, és így az adósságokra 
nézve, mellytől (!) szabadulni akarok , csak az t a ' könnyebbsége t 
nyerném, hogy nem volnék ki téve Credi toraim zak la tásoknak , k ik 
még eddig u g y a n n e m sürgették pénzeket , de sürgethetik, és m á r ez 
eddig is elég szerencse. De úgy hiszem, hogy idővel nekem köny-
n y e b b lesz fizetnem eggyet m in t mos t an hármat — noha l á t t u k , 
hogy a n t e 1811. könnyebb volt fizetni ötöt m in t 1814. eggyet. 
Arra vigyáznék hogy a ' kö tendő Cont rac tusban a ' S u m m á k 
az utolsó pos tán érkezet t és e lő t tünk m á r t u d o t t Cursus szerént 
r educ á l t a t ná na k pénzre, ne pedig azon Cursus szerént mel ly a ' 
Con t rac tus kötése és subscript iója n a p j á n fogna Bécsben 's Augs-
b u r g b a n lenni, m e r t meglehet , hogy a ' Congressus va lami t e rhes t 
rendelne akkor napig. 
Megtö r t énhe tvén hogy a ' hírek szerént Contr ibut io vagy va­
lami egyéb ada t ik a ' nemes b i r tokokra a ' Zsidónak a ' b i r toko t 
minden k igondolható hasznaival 's terheivel adnám-á l ta l . 
Midőn ezt közlöm 's midőn ez e rán t kérek t anácso t , azt mél­
tóz tassék t u d a t n i velem : 
1. an opor ten t hoc facereí 
2. quali modalitate faciendum ? 
[Eredetije özv. Kazinczy Arthurné levéltárában Pándon. ] 
5536. [271 l / a . ] 
Kazinczy — Sípos Pálnak. 
. Széphalom, aug. 6-ik 1814. 
K e d v e s édes b a r á t o m ! 
A ma i pos ta hozá hozzám mind a Barcsay emlékírásához va ló 
ra jzolatot , mind a ' mél t . Cserey F a r k a s Úr levelét a m á r v á n y dol­
gában . Mind a ke t tőből í rom a téged illető sorokat . 
Cserey F a r k a s — Bécs Jú l . 25dikén. 
Váradró l a b á t y á m t ó l (a kanonok) i t t v e t t e m a m á r v á n y t áb l a 
i r án t tudós í t á sá t , hogy o t t Erasial nevezetű kőmetsző ol lyan veres 
vagy fekete t áb la m á r v á n y é r t , a ' millyenről í r tunk , hel lyben bír-
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h a t v á n [60 i r t o t ké r ] ; mellyre hogy ha írás is t é te t ik , m inden 
b e t ű k é r t kér 10 x t . Tordosról í rom ezt, hogy mélt . Grófné özvegy 
Barcsa iné t ér tes í thesd. É n ezt Döbrente i re b í z t a m volt . De ő mos t 
nincs E rdé lyben . 
Grüner . Den 25 Ju l . in Wien. 
I h r e m Wünsche gemász, meinem Pr ies ter eine Skizze zu einem 
Traue rdenkma le beyzulegen, habe ich einen solchen En twur f bey-
gefűgt. Das . . . Gesicht der Mat rone . . . nu r gegen den anmuth igen 
E indruck , welchen ein K u n s t w e r k machen sol l ; u n d so habe ich 
das Gesicht derselben mi t der sich stützeriden H a n d ausfüllt . Be-
sonders ach t sam mi t Scha t t en aus . . . dieses Kupfers auf 30 f, als 
Umriss auf 16 f. W . W . belaufen. 
Min thogy Grüner (a m i n t Psycheje muta t j a ) Scha t t enmassok-
b a n való dolgozásban, azaz egymás t érő vonás ál tal igen, igen sze-
rentsét len, el lenben Umriszekben, azaz Conturokban , a szerint a 
hogy a Báróczy á l t a l am k i ado t t m u n k á j a e lőt t á l lanak Cameák, az 
egész Aust r ia i mona rch iában első művész, én az t t anácso lnám, hogy 
[ne] Schraffirozott vagy ponct i rozot t m u n k á b a n h a g y n á d készí teni 
a v igne t t e t , h a n e m Con tu rban . 
A m á r v á n y e rán t mél tóztassá l egyenesen kanonok mél t . Cse-
rey ú r n a k írni v a g y Í r a t t a tn i Váradra , mellé téve az Inscr ip t io t , 
mellyet a m á r v á n y metsző a t á b l á b a véssen. A v igne t te e r án t pedig 
én vá rom parancso la toda t . Ugy nemsokára n y o m t a t v a lesz az 
E p i t a p h i u m , melly eddig is csak a v igne t ta m i a t t hever. 
Azon fel ne akadj , hogy ez a rajzolat mázolás . í g y dolgozik 
a művész, mikor csak a gondola to t jegyzi. 
Tegnap este, midőn éppen ágyba akarnék menni , ké t k ö n y v e t 
vevék Kassáról , hol egy külföldi Bibliophil, a k i mos t N é m e t ország­
ról az Auszt r ia i b i rodalom h a t á r á n belül belépni idejét gondola, 
néhány he teke t tö l t . Cor respondent iaban vo l t am vele sok esztendő 
előtt , s ő nékem a jándékot kü ld Hora t iu s Wakefildii L o n d o n 1794. 
a l egpompásabb kötésben, a ranyozo t t metszéssel, veres maro-
qu inba kötve , a l egpompásabb papi rosra n y o m t a t v a — és J o a n n e s 
de Thuroczi Chronicon H u n g a r . impr . 1488. aug . . . E l fu ta a hideg 
hőség. Horacznak n e m vehe t em haszná t , mer t azonfelül hogy 
négy-öt exempla r t b í rván , erre szükségem nem volt , be tűj i aprók , 
noha igen t i sz ták , Thuróczi t pedig bírom s fe ladtam azon a vesze­
delmen, hogy r i tka n y o m t a t á s ú könyveke t [szedjek], kényte len 
20* 
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vagyok neki v iszont a j ándékban adni azon fél á l ta lag 1811-diki 
[Tokaj imat] , mel lyér t 125 fr tot vá l tó czédulában mos t k a p h a t n é k 
és a melytől m a g a m a t n e m örömest fosztom meg, m e r t pénzre v a n 
szükségem. E z idén négy épüle te t kell á l l í tanom s még h á t r a v a n 
ke t tő . E z e n felül T ra t tne r re l t i t kon végez tem (azaz Cont rac tusban , 
de mel lyet P u b l i c u m m a l t u d a t n o m nem lehet), hogy azon 9 d b 
kö te t í rásomból, mel lyet T r a t t n e r a m a g a neve a l a t t ad ki, csak 
ö tö t nyomtasson a m a g a erszényéből az Előfizetők segedelmével. 
Négye t pedig én fizessek; t i. T . [ T r a t t n e r ] a thea t ra l i s m u n k á ­
k a t m a g o k b a foglaló 4 d rbo t ki a k a r á rekeszteni s m a g a a k a r a ren­
de t szabni, melly mons t ruosus rend vol t volna. Ez [en k ivűl n é g y ] 
képe t is kell me tsze tnem, a p r imas Barkóczyét , Bárócziét , Ba rcsayé t 
és Hal ler Lászlóét . Ö Exc . Gróf Hal ler Gábor fija az t a szép t e t t e t 
tevé, hogy meghal lván szándékomat , veje Cserey F a r k a s á l ta l az t 
í r ta nekem, hogy n e m kölcsön adja az a ty ja képé t , h a n e m m a g a 
metsze t i ki. Bárcsak va laki a Báróczy s Barcsay rokonai közül így 
fogadná el a megt isz te l te tés t a Báróczy képével s a Barcsayéva l . 
De én alig merek szépet remélni többé , noha Hal ler Gábor ezt t e t t e . 
Az én R u m i m n e m fogadja el a j án la tomat , hogy l ányká já t 
felnevelni á l ta lveszem — m e r t házasodik. N a g y o n becsülöm benne 
az a tya i ságnak ezt az érzését, noha a t e rhe t örömest v i t t e m volna 
s úgy néz tem volna az a n y á t l a n l ányká t , m i n t m a g a m é t , mer t gyer­
mekemtő l én sem fosz tanám meg m a g a m a t , h a özvegyen m a r a d n é k 
is. R u m i mos t ha rmadikszor házasodik : fiatal, még erős, az első 
feleségétől gyermeke nincs. Él j szerencsésen, kedves ba r á tom. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1915 . 4 6 6 — 4 6 8 . 1.] 
5537. [2840/a.] 
Kazinczy — Sípos Pálnak. 
Széphalom, J a n u á r 21dik 1815. 
Kedves B a r á t o m ! • 
T e g n a p Űjhelyben va lék s p o s t á r a a k a r á m tenn i levelemet 
hozzád ; de elébb e lhoza t t am érkeze t t leveleimet, hogyha tőled is 
veszek va lami t , megí rhassam, hogy v e t t e m az t s jól eset t hogy az 
í r t levelet fel nem t evém, m e r t m á r mos t je lenthe tem, hogy a prae-
c ipua capi ta egészen n á l a m vagyon , a 9iket, 12diket, 20—29 és 
30dikat k ivévén. Ezeke t t a l án még később aka rod megküldeni , 
v a g y legalább az t t u d a t o d velem, hogy a Mscr. p ro iec tumai a z t 
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je lent ik, hogy a capu tok o t t egészen a szerint n y o m t a t t a s s a n a k , 
a hogy régen küldéd á l t a l .már . A Discursiók a czímlap u t á n fognak * 
állani, a m i n t hagyád , de h á t neved nem jelen é meg a czímlapon? 
Minthogy a k ö n y v sok E x e m p l a r o k b a n ki fog menn i N é m e t országra 
s más hova , [nagyon szere tném,] ha neved s mos tan i s régibb hiva­
ta lod is a czímlapon megjelennének. Mutassuk , édes b a r á t o m , hogy 
a mi H a z á n k sincs [ tudós] fejek nélkül. Nem mindig lehet gán­
csolni az a n o n y m i t á s t ; [de én ] n e m szeretem, mer t hasz ta lan kér-
dezősködéseket s néha kétséget is okoz. A te m u n k á d e lőt t t öbbek 
köz t azér t is szere tném lá tn i nevedet , hogy a könyvek Indexe ikben 
e g y ü t t jelenhessen meg a k ö n y v t i tu lusáva l és cum loco impres-
sionis. 
H a igy hagyod a k ö n y v t i tu lusá t , legalább az t t ehe tned , hogy 
az úgy neveze t t szennylapon (Schmutzt i tel) á l lha tna va lami illyen : 
Paul i Sipos opuscula. É n szentül fogom telljesíteni pa rancso la toda t 
s semmit máskép l e n y o m a t t a t n i nem hagj 'ok, mint. t e akarod . 
Azért parancsol j szabadon. 
E p i t a p h i u m o d csak jan . 26án indul Pest re , m e r t Szemere Pá l , 
a ki m á r decemberben a k a r a odamenni , csak mos t megyén . De m á r 
mos t anná l csa lhata t lar iabbul megyén, m e r t n a p a sem t a r t ó z t a t ­
ha t ja t o v á b b , m a g á n a k is va lamely perbeli his tór ia m i a t t menn i 
kellvén. He lmeczy venni fogja kérésemet , hogy egy explar t mind­
j á r t küldjön meg pos tán , mihe ly t le lesz n y o m t a t v a . A m a g y a r 
T e x t u s t a szerint szakasz tám külön, a m i n t te í rád és ez azér t j obb 
így, mer t a deák T e x t u s néhány sorokkal kevesebb, min t a M a g y a r 
s így a § és § közt álló húzások nem á l lo t tak volna egy e rán t a Cor-
respondealó lapokon. A v igne t te eddig kész, de Grűner olly roszul 
dolgozik, hogy vele többé semmit se metszetek. B o r n a k a d t a m a g á t . 
Mansfeldet ké r t em meg t ehá t , k inek szép mívei t Báróczy e lőt t 
lá tod, hogy rajzoljon egy sarcophagust , mel lynek p á r k á n y á r a egy 
fátyollal egész fejét e lbor í to t t m a t r ó n a hosszú Symava l [?] lehajol, 
szájában koszorút t a r t . Az a Grűner rajzolatja igen tr iviális , milió-
szor r e p e t a l t a t o t t m á r ; a sarcophagus több , m i n t egy u rna . A 
sarcophagot és m a t r o n á t m a g a m rajzol tam elébe, de úgy hogy ő 
ezt rajzolja t i sz tára , m e r t Mansfeld n e m csak metsz, h a n e m rajzol 
is. É n úgy hiszem, hogy neked ez sokkal kedvesebb lesz. Az e lmúl t 
kedden újhelyi praedic. Gj 'örgy József ú r ra l P a t a k r a m e n t e m 
Űjhe lynek vá lasz tan i Rec to r t , m e r t az a mivel a c h a r t á t az vegye, 
a k inek tetszik, nem va la elég a György czéljára és az enyémre . 
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György tanuló társa s szoros Barátja kegynek tar tá reá nézve, hogy 
oda szálljunk. 
Én reá beszéltem a feleségemet, hogy hagyja magában hálni 
az alatt szeretőjét (a fiát Emilt) s jöjen velünk és eljött. Kézy kép­
zelhetetlen örömmel látot t s a házassággal teljesen reconcilialva 
látszik, talán mivel igen rendes és jó kis felesége már felette vastag 
s kevés hetek alatt szülni fog. Sokat emlékeztem azon szobákban 
rólad, de igen keveset szólék felőled. Midőn a Museumban men­
tem által, megemlékeztem, hogy kevés napokkal előbb hogy elmen­
tél, a kis szobádban együtt ebédelénk. Kézy a pitvarból balra lakik, 
jobbra két Pata i felserdült urfiakat szólított és a mostani Curator 
Lónyai Gábor 9 és 8 esztendős fiait. Ezek neki Január olta Júliusig 
350 ftot, 2 hordó bort, 2 hízott sertést, nem tudom hány köböl éle­
tet és 12 öl fát adnak a 2 gyermek, egy inaska és a praeceptor tar­
tásért. Pataynak is még 2 vagy 3 más ifjú nem tudom mennyit s 
Kézyt mégis szorongatja az élet terhe. Ez előttem megfoghatatlan, 
mert ő bizonyosan gazdagabb, mint Lónyai, a ki pedig dinastaink 
közé számítathatik. De én az ő töprenkedéseit ignoráltam. Az hasz­
talanság volt volna. A 2 Lónyai fiúk lelkes gyermekek, de a 2 úrfi 
két vagy 3 más koszthanger (így!) rettenetes fejek. Kézy a Patay-
ka t kiszólította, hogy valamely classioust fordítsanak előtte, ő 
corrigalni, vezetni fogja s a két uríi protestált, hogy az korukhoz 
nem illik. Az nagyon gyermeki, Kézy tehát abba hagyta, most kért, 
hogy adjak nekik sarkantyút. Vályi Nagy ott vacsorált, ot t ebé­
delt s képzeled, hogy a hol ő van, mindig foly az eruditio. Horatz 
és Virgil hozódott elé s én mondám, hogy tunya ember ki e 
kettőnek olvasását elmulatja, én kivált Horatzot mindig olvasom 
és nékem mindig új. Kézy az egyik ifjút megszólította, hogy hány­
szor olvasta Virgilt. Ez proterviaból vagy csak ostobaságból azt 
felelte, hogy soha s nem is fogja. 
Gróf Teleki Latzit — József fiát, a mi kir. Táblánk Bíráját 
1810-ben megakarák a pataki Publicusok botozni, hogy őket isme­
retlen levén előttük.[!] De főcuratora [a] Dunán való superintenden-
tianak a pataki fogadóban a biliárdért meg Castracizalta. Ez nékem 
akkor eszembe se jutot t , de én nem vagyok az a brutális Uraság, 
aki idegent leczkézzek. Azonban nem állhatám meg, hogy Pataytól 
azt ne kérdjem, hogy ő melyik tudományra érez magában vonat­
tatást . De az ő phizikája, úgy látszik, nem tudomány, hanem dolog. 
Vályi Nagynak felette kedves volt azt hallani tőlem, hogy Erdély, 
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legalább Kenderesi és [Kanyó] őtet tartja minden magyarországi 
írók között a legjobb írónak. Az Iliasnak már 9-dik könyvét for­
dítja hexameterekben s ezért neki 400 frtot ad. Soha munka olcsób­
ban nem fizettetett s bizonyosan a munka örömeit és halhatatlan­
ságot is calculusba vette. Azonban Vályi Nagy egy felette morális 
és bizony hasznos ember. Én olly hurutot kaptam, hogy ki nem 
mehetek, de feleségem két ízben ment által Vályi Nagynéhoz. Maga 
a Prof. úr eleget erőlködött sokat beszélni Wesselényinek nála léte 
felől, de semmit sem tuda mondani, mert nem igen nézte a vendé­
geket, hanem vélek nézetté magát és munkájit, ellenben az a lel­
kes jó asszony erőlködés nélkül is mindent legvalóbb színnel fes­
tett le Sophienek, kit vendég nála láta. György az én szánomon 
és lovamon Liszkára ment, mihelyt én s Sophie Kézynél meg-
pihenénk. hogy ott egy szőlőt, melyben feleségem m o s t . . . , tekin­
tetbe vehessen, csak másnap ebédre jött meg. Ennek a ter­
mészet sok elevenséget és élességet adott, de a melly ő benne nem 
Rozgonismus, s ő ki bizonyosan igen szereti Vályi Nagyot, szeretve 
csipkédé meg előttünk. Mindent szeret rajta, csak pedanteriaját 
nem, mellyel még nekem is terhemre van, mert soha sincs az ember­
nek nyugta. Mindent kérdez, nem hogy hallja, mit érez más, hanem 
mert tetszik neki a magáé. Suum cuique satis placebat. Salust. Ez 
szenvedhető hiba s ki nem tolerálja ezt. Azt beszéli György, hogy 
egyszer Vályi Nagynak így köszönte [meg a] magyarra fordított 
Moschust . . . : Köszönöm a Mocskost . . . Vályi Nagy nevetve 
felelt Ejnye. Rozgonyinál nem voltam s örültem hurutomnak, 
hogy oda nem eresztett. Ez az ember most megint Exorbital, nem 
iterum, hanem quartum . . . Egy Karácsonyi Pátenst ide teszem s 
figyelmessé teszlek a Simplicianus névre, a többit gondold hozzá. 
Kézy épen akkor méne hozzá, mikor Rozg. ezt írta s mutat ta Kézy-
nek Simplicianusat s kaczagott s.kérdezte, hol elértik azt az olvasók. 
Egyébiránt még azt kell mondanom, hogy Kézy egy Prof.-al sem 
tart, csak Vályi Nagygyal. Úgy áll tehát a collegatus, mint Pata­
kon szokott. Mint [jára] Nyiriné, azt is tudod. Azonban Imre ki 
akara fésleni a Nyiriné lántzaiból, eljegyzette a Böszörményi 
vagy Nánási pap leányát. Nyiriné addig mesterkedett, míg Imre a 
leánytól csúf bútsut véve a leány atyja panaszt t e t t . . . megparan­
csoltatva az examenkor Imrének, hogy házasodjék. Nem tette. 
Deczemberben megizentette neki, hogy engedjen a parancsnak. 
Nyiri nekik pedig, hogy a házasságban ne akadályoztassa. Ott még 
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história lehet. A Prof . Sza thmár i re t t ene tes theologiaja saj tó a l a t t 
van . K é r d e z t e m Kézy t , m i t kérde ő tőle Ragá ly i T a m á s az examen-
kor publice s elbeszéltem neki, hogy R . T . nékem az t beszélte 
[hogy] Nyi r i Dinamica Phys i ca t t an í t a , míg K é z y G ö t t i n g á b a n 
volt , K é z y hazajővén [á t ] ve t te . E z t Nyir i felpanaszolá R . Ta­
másnak . R . T. úgy imádja Goethé t , m in t én s Goethének 
még op t ika i í rásai t is ismeri, melyet én csak hal lásból ismerek 
régól ta . Az t ké rdem t e h á t publice nem a t an í t ványok tó l , h a n e m a 
t an í tó tó l és a né lkül hogy szín vagy Világosság felől vol t [vo lna?] 
szó (és m á r ez impe r t i nen t i a ) . . . K é z y ne különböztesse meg a ke t ­
t ő t . K é z y e lér te t te és m a g y a r á z o t t a szerint, a m i n t az t nekem 
Mengerből felolvasta, hozzá tévén hogy gondolja, hogy R . T. n e m 
teszi fel felőle, hogy egy oly lá rmás v i t a t á s , mely Goethe minden 
physicához ér tő é r te lme szer int e lveszte t te a pe r t . . . E n a p o k b a n 
h a t a Kézyhez , hogy Gen. V a y tudakozá barát já jól a főcu ra to r tó l : 
Mennyi pénz a d a t o t t Kézynek a Párizsi ú t r a s boszankodván , hogy 
olly kevés a d a t o t t , kiszámlála az asz ta l ra 30 pengő a r a n y a t , de úgy 
hogy József is adjon anny i t . József még k ip i rongatá . Ábr is t kér te 
Kézy , hogy némely jeles m a t h . I n s t r ( u m e n t u m ) o k a t hozzon aján­
dékban . Ábris meg m o n d t a , hogy n e m . . . 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1915 . 4 6 8 — 4 7 1 . 1.] 
5538. (2859/a.) 
Teőke Eliza — Kazinczynak. 
Leutschau d. 14t. Feb r . 1815. 
Hochzuehrender F r e u n d ! 
D u r c h die Aufforderung Ihres F reundes H E r n v. Ko tzok , 
b in ich so glücklich gewesen, endlich einen Brief von I h n e n zu 
e rha l ten . I h r langes Schweigen h a t t Ih re F reunde mi t manche r 
bangen Besorgniss erfült, besonders kon te ich mir die Ursache 
n ich t erkláren, w a r u m Sie auf meine Briefe, die Sie doch e rha l ten 
h a b é n müssen, n ich t gean twor te t habén . I h r lezter Brief stillte 
meine Besorgnisse, u n d überzeugte mich, dass I h r phisische Zu-
s t a n d keine e r schü t t e rung er l i t ten h a t t . 
Dass ich I h r Schreiben ers t iezt, und nu r nach einigen Pos t 
T a g é n bean twor t e ; waren Theils die zers t reuungen, u n d Unte r -
ha l tungen schuld, die bey uns diesen Karnevá lé s t a t t fanden, 
Theils auch meine Gescháfte. 
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Ich habe meiner Mut te r , Ih ren Wunsch vorgetragen, dass 
Capi ta l a n I h m Schwager Gráf Török über t ragen zu können — 
alléin meine Mut t e r will sich dazu n icht vers tehn, u n d sagt ; Sie 
h á t t e es sich e inmahl zum Gesetz gemacht , in ein fremdes Comi ta t 
kein Geld mehr zu leeuhen (!) weil nu r immer Unordnungen u n d 
verzögerungen mi t der Belegung der In teressen s t a t t finden. Wer 
Geld ausleeuhen (!) will, h a t t bey uns eine menge Gelegenheit , es mi t 
hinlángl icher Caut ion anzubr ingen. dass I h n e n lieber F r e u n d meine 
M u t t e r 1806. die 3000 f. vorges t rekt h a t t , geschahe n icht aus 
Gewinsucht , sondern bloss aus der uneigennützigen Absicht I h n e n 
z u dienen, u n d auf meine Vorbi t te . I n Ihre Rechtschaffenhei t 
h a b é n wir keine zweifel gesezt u n d d a r u m ve r t r au t e I h n e n meine 
M u t t e r dieses Geld an . da Ih re Absicht ist, alle auswert igen Gelder 
Einzukass i ren , so k a n n Sie aus dieser Ursache I h r Verlangen n ich t 
bewilligen, sondern b i t t e t Sie ebenfals u m die erlegung dieses 
Capitals . der Te rmin von die 3000 f. falt den 15-t. Sept . Sie er-
willigt sich biss dah in zu war ten u n d Sie habén Lieber F r e u n d 
Zeit genug, das Geld auf diese Zeit fertig zu hal tén . W a s aber 
die In teressen anbe langt , da will sich meine Mut te r n icht ve rs tehn 
biss in Sept zu war ten , Sie ver langt , dass Sie es náchs tens ab-
t r a g e n sollen, weil schon seit 1810 kein In teressen bezahl t worden 
sind, u n d diese In teressen von diesem Capital alléin sich über 400 fl. 
belaufen. Da meiner Mut t e r E i n k o m m e n meist in In teressen 
Gelder I h r jáhrl iches Er t rágn i ss ausmachen, wenn die daher n ich t 
ordent l ich bezahl t werden, wird gleich eine Lüke , u n d da iezt alles 
im steigen ist, folglich dopel t mehr , zur F ü h r u n g eines Hauses 
erfordert , es ist alsó kein W u n d e r wenn m a n über die n ich t acu ra t e 
Zahlung der In teressen unwillig zu seyn Ursache h a t t — W a s das 
andere Capi ta l betrift welches bey F r a u v. Semsey ist, fáit der 
T e r m i n den 28 Debr . zur E n t r i c h t u n g des Capitals ist freylich 
schon zu spá th , alléin auf den k o m m e n d e n Debr . 1815. müssen Sie 
sich gefallén lassen, auch dieses Capital zu erlegen. I c h habe schon 
5 J a h r e a n F r a u v. Semsey für Sie Interessé bezalt , wo mich Ih r e 
Qui t tungen die ich I h r e m F r e u n d H E r v. K o t z o k in Originál vor-
zeigen will, aus weisen werden. Das Capital l au t [S]Cala berechnet , 
m a c h t die Interessé jáhrl ich 46 f. xr 54 aus, s a m t N a c h t r a g der 
vorigen J a h r e n habe in S u m m a an F r a u v. Semsey erlegt 193 fl. 
welche ich mir von I h n e n zu ve rgü t t en bi t té . Soltén Sie Lieber 
F r e u n d in Verlegenheit gera then , wie Sie diese In teressen Gelder 
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am sichersten zu uns abschicken können, so mache ich Ihnen einen 
Vorschlag der nicht Übel wáre. Auf dem Oster Markt in Debrezin 
kommen unsere Kirschner, ich habe dort seit einem halben Jahre 
meinen Kari mit seinem Hofmeister bey einem gewissen HErn 
v. Palenkas in der Kost, (dieses Haus ist nicht weit von Kole-
gium) übergeben Sie dieses Geld für beyde Capitalien an den 
Hofmeister von meinem Carl der ein sehr brawer Mann ist, wohl 
versigelter mit dem Auftrag es mit seinen Sachen denen Kirschner 
von Leutschau zu übergeben, und an mich zu schüken. Er wird 
dieses Geld auf kein Fali berühren, sondern unversehrter an uns 
schüken, weil Er kein fremdes Geld dort nöthig hatt, indem die 
Kost halb jáhrig voraus bezalt ist, folglich biss August Kost und 
Quartie[r] berichtigt ist. Wollen Sie diesen Vorschlag eingehen, gutt, 
wissen Sie aber ein schnelleres, und besseres Mittel, die Gelder zu 
schüken, so überlasse ich es Ihrer Einsicht, alléin zögern Sie nicht 
lange damit Ich traue Ihnen so vili Bescheidenheit zu, dass Sie 
kein unbilligkeiten verlangen werden, sondern das Thun, wozu 
jeder rechtschaffene Mann, und Freund verpflichtet ist — Ich 
muss schlüssen, der Raum geht zu ende — Lében Sie wohl! ich 
verharre mit Achtung 
Ihre Freundin Elise Teőke. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5539. [2892./a.] 
Kazinczy — Majthényi Lászlónak. 
Széphalom, 1815. márcz. 15. 
Méltóságos Consiliárius Ur! 
Különös tiszteletű Uram! 
E pillanatban vagyon szerencsém venni a' Mélt. Úrnak hoz­
zám eresztett megbecsülhetetlen írását. En hamis szemérem és 
minden színeskedés nélkül kisebbnek érzem magamat, mint hogy 
eggy olly férjfinak, a' kit az egész Haza nagy és jó Embernek ismer, 
's a' kinek, úgy képzelem, minden pillantásai el vannak foglalva, 
semmitekintetű leveleimmel alkalmatlankodjam ; 's így elégnek 
tartottam azt a' szerencsémet, hogy azzal hízelkedhettem magam­
nak, hogy volt eggy idő, a' mellyben a' Mélt. Úr erántam is muta^ 
tott kegyes figyelmet. Örvendek, hogy ez a' levél ezt a' kedves 
érzést bennem megújíthatta, 's kérem a' Mélt. Urat alázatosan, 
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akár méltóztatik írni, akár nem, szenvedjen meg azoknak számá­
ban a' kiket szeret. Én, a' ki elkeseredem annak látásán, hogy 
közöttünk olly sok semmire-való van, és a' ki a' jókat az imádás­
hoz közel járó tisztelettel szoktam nézni, ezen érzésben mindég fő 
gyönyörűségemet lelem. 
Az Ipámmal nem holt-el a' tinetúra' készítése : azt az Ipam 
az én kezeimben is meghagyta tulaj donkezével írva : de azt senki 
egyéb nem készíti mint a' napám. Méltóztassék a' Méltós. Úr ez 
eránt Kassai Kereskedő Rumi József Úrnak írni. Nála az mindég 
lesz. 
Én épen készülőben vagyok azon boldog város felé, melly az 
Európa' Megszabadítójit féleszt. olta már kebelében tartja ; nem 
hogy hozzájok férkezhessek, hanem hogy két idősbb gyermekeim­
hez, kik leányok, (a' két ifjabb a' fiu) — és a' kik most lépnek azon 
korokba, a' mellyben nyelvet tanúihatnak, eggy franczia Nevelőt 
hozhassak. Négy gyermekeim köztt (az eggyik most kezd járni) 
eggy sincs, a' ki más nyelven beszélne, mint a' mellyen illik, de a' 
nagyobbik ért tótul is és németül. Ez a' kettő reájok ragad, ha nem 
tanulják is ; de a' francziát tanulniok kell. Látni akarom millyen 
annak mind erkölcse mind gondolkozása, a' kire gyermekeimet 
bízom ; 's ez téteti velem az útat. — Azonban ha még a' külső 
Fejedelmek Bécsben lesznek akkor mikor én oda jutok, igen is fő 
örömeim közzé fog tartozni, látni azokat, a' kiket a' História olly 
nagy tisztelettel fog eggykor emlegetni. — Én rég olta úgy nézem 
már a' világ történeteit mintha eggy nem értett nyelven játsza­
nának előttem eggy theáteri darabot; csaknem minden megfog­
hatatlan előttem, 's nem tudom Tragoedia e vagy Víg Játék. Ki 
nem örülne annak, hogy eggy nemzet más nemzetnek járma alól 
kiszabadul, 's mindenik megkapja a maga Autonómiáját? De meg­
kapja-e most? Szabad lesz e most? Mert a' ki csak jármot cserél, az 
még nem szabad! A' Norvégyi nép csendesen ült, 's kénytelen vala 
eggy olly néppel eggyesedni öszve, a' mellyet utált, gyűlölt. A' 
Nápolyi Királynak vissza nem adták a 'maga fél birtokát, a' maga 
kedvesebb birtokát, mert annak új Ura hálátalan volt a' maga 
jóltevője ellen, 's a' verség ellen is vétkezett. A' Svéd királyt a' 
maga népe megfogja, zárva tartja, magát 's maradékát a' koroná­
tól megfosztja, kirekeszti, 's helyébe eggy franczia Herczeget ültet, 
's Európának Fejedelmei ezt meg nem bosszulják, sőt jóvá hagy­
ják 's az új Urat, mert vélek tárta, még megerősítik. Napóleont a' 
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néppel té tet ik- le , ho lo t t az t , legalább m i n t Győzők, m a g o k tehetek 
vala. Lengyel ország . . . H a z á n k n a k eggy része . . . A ' Spanyol 
K i r á ly a ' m a g a hívei t . . . az a ty j á t el akar ja f o g a t n i . . . Szüléjinek 
kedveseket k ik iván ja . . . É n m i n d ezeket n e m ér tem. 'S min t ­
hogy épen nem ér tem, 's l á tom hogy elérteni soha nem fogom, ra j ta 
n e m is tépelődöm. De m i n t ember csak kényte len vagyok vissza­
tek in ten i a ' jövendőbe és az e lmúl tba , 's az t kérdeni m a g a m t ó l : 
Mit v á r h a t az emberiség? mi t Aust r ia? mi t H a z á n k és N e m z e t ü n k ? 
Aus t r i ának ké t szomszédja r e t t en tő erőre j u t o t t , 's h a a ' b a r á t s á g 
meg talál , elébb v a g y u tóbb , bomlani , mi t m o n d u n k hogy oda 
az Antemura le , és hogy k é t oldalról jő e l lenünk a ' veszély, melly 
eggy oldalról is a d h a t n a dolgot . — Azonban erős h i t te l az t hiszem, 
hogy a ' m i t én a ' m a g a m négy falam k ö z t t sej tek, az t a ' mi Minis-
t e r i u m u n k vi lágosan lát ja, 's ezen b izoda lmam teljesen elcsendesít . 
A' he lye t t t e h á t hogy azokan törődjem a ' m i t r eám n e m b íz tak és a ' 
mihez bizonyosan nem ér tek, a ' m i e rőm van, az t nye lvünk és l i tera­
t ú r á n k ' gyarapodásá ra fordítom. D a y k á n a k , Báróczynak és Supe-
r int . Kisnek munká j i t , mind öszve X I I . kö t e t e t ké t eszt. a l a t t 
a d t a m ki. Most a ' Zr ínyié t eresztem-ki k é t vagy ' há rom kö te tben , 
's a ' m a g a m é t , mellyből m á r négy jö t t -k i . E b b e n v i t á im v a n n a k ; sok 
az t mondja hogy n e m t u d o k hozzá ; de én o k a i m a t felhordám, 's a ' 
k i azokra nem felel, h a n e m csak beszéli, én az ol lyant felelet nélkül 
hagyom. E lébb t anu ln i kell, m e r t az nem elég, hogy csak úgy t u d ­
junk , m i n t a ' kocsisunk vagy da jkánk . — Eggy ú t t a l minden kö te t 
elébe eggy meghol t n a g y Magyar ' képé t teszem, ad a rcendam invi-
d iam et suspicionem adulat ionis . Pá sz tho ry , Réva i , Gener. Orczy, 
P r í m á s Barkóczy , az eleset t K a p i t á n y Csehy, a ' Telemach fordí­
tó ja Gr. Haller László m á r metszve v a n n a k , Spissichet mos t me t ­
szik. Ezeknek megt iszte l te tésekben lelem örömemet . 
Él jen a ' Méltós. Ú r szerencsésen, egésségben, és igen sokáig, 's 
t a r t son-meg becsűlhete t len kegyességében, mel lybe a jánlva a leg­
szen tebb t isztelet tel m a r a d o k 
A' Méltóságos Ú r n a k 
Széphalom, Mar tz . 15d. 1815. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1911 . 4 5 1 — 4 5 3 . 1.] 
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5540. [2894 , / c ] 
Kazinczy — Beniczky F ló r iánnak . 
Széphalom, Nagypén teken [márc. 24.] 1815. 
É rdemes b a r á t o m ! 
I t t veszed vissza mindaz t , a m i t velem bará t ságosan küldeni 
mé l tóz ta t t á l . A mi kedves Csehynknek minden leveleit e x t r a h á l t a m ; 
úgy az t is a mi diáriu m á b a n nevezetes ta lá l ta t ik . Kérn i fogom 
I s t v á n öccsét, hogy ő is közölje velem mindaz t , a mi ná la van meg, 
az én leveleim csomójával . E x t r a h á l o m azoka t is, akkor osztán 
m i n d a z t a mi eggyüvé való, eggyüvé k ö t t e t e m , hogy e becses 
m a r a d v á n y el ne szóra t tassék s á l ta l mehessen maradéka imra . 
Gyu lad janak azok is tűz re a m i lelkes b a r á t u n k tüzétől . 
T r a t t n e r n e k leveléből é r tem, hogy a mi Csehynk képe rézbe v a n 
metszve s hogy az t Mansfeld j obban dolgozta, m i n t a General 
Orczyét . Az m u n k á i m n a k legelsőbben n y o m t a t a n d ó köte t je e lőt t 
fog állani. Melly kedves az én lelkemnek, hogy a mi Csehynknek ezt az 
á ldoza to t n y ú j t h a t o m , és m i n e k u t á n a ő te t a n n a k a nemze tnek (az 
orosznak) ágyuja , mel lyet Csehy gyűlölt és u t á l t , k i k a p t a közülünk, 
mineke lő t te ő m a g á t k ö z t ü n k fényesebb t e t t e k á l ta l megdicsőít­
he t t e volna, neki e lha lha ta t l an emléket á l l í t h a t t a m ! É le te m u n ­
k á i m n a k egyik kö te tében fog állani sok töredékjeivel hozzánk í r t 
leveleinek. S így Csehy á l t a l am fog élni a N e m z e t emlékezetében, s 
én egy részét azon szere te tnek, mellyel engem megt iszte l t , meg­
fizethetem. 
R i t k á n é rze t tem édesebb érzéssel m i t teszen dicsér te tni , m i n t 
midőn az i t t v isszamenő levelekben az engemet illető sorok t ű n t e k 
szemeimbe. Csehy tői és az á l t a lam oly szentül szere te t t Virágtól 
szeret te tni , va lóban olly szerencse, a mel lyet legkedvesbb b a r á t o m ­
tól is irígylenék. Az én b a r á t a i m n a k száma igen nagy , s én e szent 
kö rben igen n a g y férfiakat lá tok. Gyermekeim, a kikre egyebet n e m 
h a g y h a t o k azon kevésnél , a m i t eleim h a g y t a k reám, m e r t tőlem el 
v a n vonva az alkalom, őket g a z d a g a b b a k k á tenni , ezt m o n d h a t j á k -
e l : Neque prorsus humilis an imi esse po tu i t , qui t o t t an to sque viros 
sibi ad junxi t . Ezeknek számokban, édes b a r á t o m , téged is t isztelet­
tel fognak említeni . 
Kér lek kö t tesd be te is e besces csomót s t égy rendelést róla 
idejében, hogy ez soha a Regnicolaris B theca kézira ta i közzé ne jus­
son. O t t ez senkinek nem fogna olvasásul a d a t t a t n i , vagy csak olya-
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noknak, a kik e szerencsét nem érdemlik. Osztán eggy változás 
s ez is a Bécsibe vitetik. Legjobb lesz, ha leányodnak, ki felől 
Szemere Pál öcsém s barátom nem tud elég magasztalót mondani 
utolsó levelében, olly férjet választasz, a ki e birtokot becsülni 
tudja. 
Én e levelekből tudom, hogy Makó Lőrincz úr is barátja igye­
kezeteinknek. Nagyon kérlek, idvezeld nevemmel a derék férjfit. 
Örvendem, hogy őtet látnom szerencsém vala. Akkor virágában 
volt az életnek s egésségnek ; eggy deli szép férjfi. Mondjad neki, 
hogy én a bátyját a Kánonokot, nagyon tiszteltem és hogy nekem 
igen kedves ajándékot fogna tenni, ha ennek a jószívű tudósnak 
valamelly subscriptió jávai gazdagítaná autographi gyűjtemé­
nyemet. 
Én e napokban indulok feleségemmel és hét esztendős leá­
nyommal Bécsbe, hogy onnan két leányimnak, Eugéniának s Tháliá-
nak egy franczia nevelőt hozzak, kit magam akarok választani, 
hogy benne meg ne csalattassam. E levelet s az egész csomót, vagy 
az Árokszállási bírónál teszem le vagy Helmeczinél hagyom. 
Kérlek köttesd e levelemet is a Csehy levelei mellé, hogy én 
együtt menjek által vele és veled a Maradékhoz. Élj szerencsésen 
kedves barátom s fogadd el szíves köszönetemet kérésem teljesí­
téséért. 
Kazinczy Eerencz. 
[ E r e d e t i j e a Borsod—M.iskolczi Múzeum levéltárában.] 
5541. (2937/a.) 
Egei Mihály — Kazinczynak. 
Tekintetes Úr! 
Az edes Atyánknak Debretzenbe történt halála után minek 
utanna a testvéreimtől hozzam küldettetett ezek az in Copia ide 
te t t Obligatorialisok, két ízbe a' Tttes Urat meg kereső Leveleket 
innét botsajtottam, azokat vetteé nemé, nem tudhatom, reá a' 
választ ez ideig nem vettem. Most pedig épen ollyan hiteles Tiszt, 
ferfiu ezen Levelemnek bizonyosan lejendő kézhez szolgáltatására 
kötelezte magát a' ki óhajtott válaszát a' Tekintetes Urnák meg 
varja és kézhez fogja szolgáltatni, és én is azonnal a' Debretzeni 
atyamfiaival azon feleletet közleni fogom. Az időnek hosszas 
közbenvetése utan a' kívántató és meg nyugtató érdemes válaszát 
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a Tttes Urnák és a' jó véget érést illendő tisztelettel kérvén és el 
várván vagyok és leszek betses érdemeinek 
A Tttes Urnák 
Berente 6. Jul. 1815. 
hív tisztelő szegény szolgája 
Egei Mihály Berentei Prédikátor msk. 
Recognoscalom hogy fel hatalmazva lévén Tiszt. Berentei 
Prédikátor Egei Mihály Ur által hogy a mit ezen Levelére Ttetes 
Kazintzy Ferentz Ur nékem adni fog vegyem fel és kezéhez vigyem 
által a Titulált Urnák 1793 Jul. 9 l k é n magáról adott kötelező 
Levelére, mely szerint Vatay István Urnák 72 Rforintnyi passiva 
adóságát magára válalta, ezt a 72 Rforint Capitalist mai napon 
fel vettem Szép Halmon Július l0méa 1815 Esztendőben 
Juhász András 
k a z i n t z i k á p l á n m s k . 
[Eredetije özv. Kazinczy Artkurné l evé l tárában P á n d o n . ] 
5542 . [ 2 9 4 0 / a , ] 
Kazinczy — a Tiszáninneni Ref. Egyházkerü le tnek . 
Fő-Tiszteletű Superintendentia, 
különös tiszteletű jó Uraink! 
Kilépvén ezelőtt három holnappal nálunk dicséretesen viselt 
egyházi szolgalatjából második Prédikátorunk Tisztel. György 
József, most már Szathmár-Némethi Prédikátor Úr, elvégeztük 
magunkban azt, a' mit Ecclesiánk sok esztendők olta tenni szán­
dékozott ; azt, hogy ezután ne két, hanem csak eggy Prédikátorunk 
legyen ; a' ki egyetemben 's minden megcsonkítás nélkül vonván 
azt a' fizetést, a' mellyet eddig két Prédikátoraink hasonfélben 
vontak, az isteni-szolgálat' szükségére maga mellett eggy állandó 's 
a' Papi-hivatalra már felszentelt Káplánt tartson. Ezen változ­
tatás által azt reményijük, hogy megjavulván az a' fizetés a' melly-
ből eddig két Prédikátoraink küszködések alatt 's ollykor szükséget 
is látva éltek, ha egyházi szolgálatunkban elébb vagy utóbb üres­
ség esik, olly férjfiat nyerhetünk-meg a' közzénk jövetelre, a' kit 
nekünk a' bővebb fizetést adható Ecclesiák írigylenének ; és azt a' 
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szerencsét, hogy eggy pász tora lévén az eggy akolnak , azon egye­
netlenségek inkább el fognak t á v o z t a t h a t n i , a ' mel lyek az ember i 
gyar lóság ' te rmésze te szerént m i n d e n ü t t jelengetik m a g o k a t , a ' 
hol a ' szabadság ' lelke elfojtva nincs. 
Tud juk mi azt , hogy az isteni t isztelet 's egyházi szolgálat 
r e n d t a r t á s á b a n a ' gyakor lo t t szokástól Felsőségünknek engedelme 
nélkül elállni nem s z a b a d ; és u g y a n azér t , t ú l azon hogy ebbeli 
kérésünket a ' Tiszt . Zemplényi és Ungi eggyesült Megyénél m á r 
m e g t e t t ü k : a láza tosan esedezünk a ' F ő Tisztelendő Super in ten-
den t ia e lőt t , hogy ezen jó ra in téze t t , és Ecc les iánknak régi fényes­
ségével semmit n e m ellenkező szándékunka t a ' m a g a Elöljárói 
he lybe-hagyása á l ta l megerősíteni , 's hogy a ' k iüresűl t második 
Préd iká to r i székre senki meg ne hívassék, megengedni mél tóz tas ­
sék. A' k ik egyéberán t a ' F ő Tisztelendő Super in tenden t i ának 
kegyességébe a jánlva mély t isztelet te l v a g y u n k 
A' Fő-Tiszte lendő Super in tenden t iának 
. Sáros -Pa takon , Jú l . lOd. 1815. 
alázatos szolgáj i : 
A ' Sátor-Alja-Ujhelyi Reform. 
Ecclesiának tagja i egye temben . 1 
[ K i a d t a m a z Irodalomtörténeti Közlemények 1916 . 3 4 4 — 3 4 5 . 1.] 
5 5 4 3 . (2951 /a . ) 
Szemere Pál — Kazinczynak. 
Édes U r a m B á t y á m ! 
Feleségemmel t e g n a p j ö t t ü n k ide ; még t e g n a p e lőt t szándé­
koz tunk . U t u n k b a n t a l á lkoz t am szolgb. Körtvélyes ivel k i meg­
ál l í to t t 's az U r a m B á t y á m levélkéjét á l t a l ad t a . N e m képzeli 
U r a m B á t y á m melly n y u g h a t a t l a n n á le t tem, midőn o lvasám a ' 
J e l en t é s [ t ] a ' mondo la t felől, nem a ' n y o m t a t á s b a n h a n e m a ' 
levélben, m e r t úgy h i t t em , hogy az t mos t veszem, tudni l l ik az 
e l lenmondola to t . B á r a ' Pes t i eke t e lhordaná a ' Manó hogy olly 
gondola t lanok e r á n t u n k e' részben! A' czím m á r m á s m i n t vol t , ' s 
név nélkül , az enyém vagy Kölcseyé nélkül , ezt épen n e m h a g y o m 
helyben, osztán n e m felelet, de Felelelek. Beregszászit o lvasom. 
1
 E l e j é t ő l v é g i g K a z i n c z y f o g a l m a z v á n y a é s s a j á t k e z ű írása . Szerk. 
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Jegyzése imet 's a ' vászna t kü ldendem alázatos idvezle tem 's tisz­
te le tem mel le t t akkor is, m i n t mos t . 
S. a. ú jhely Aug. 3d. 1815. 
Szemere P á l . 
[Címzése:] Tek in te tes Kaz inczy Ferencz Ú r n a k — Széphalom. 
[ E r e d e t i j e a b u d a p e s t i ref. t h e o l . a k a d é m i a R á d a y - k ö n y v t á r á b a n , a 
S z e m e r e - T á r 5. k . 4 5 0 — 4 5 3 . 1.] 
5544. (3042/a.) 
Egei Mihály — Kazinczynak. 
Beren tén 9 I X b r i s 1815. 
Tekin te tes Ú r ! 
Bizonyos kéz á l ta l meg kereső Je len tésemre v e t t e m Tiszt . 
J u h á s z A n d r á s Úr á l ta l a ' 72 rftokból álló S u m m á t . A ' m e n n y i t 
a ' T t t e s Ú r n a k sokasúl t költekezéseinek megtodúlása engedik, mél ­
tóz tasson a ' 16. Csasz. a rányokbó l ( ! ) álló S u m m á n a k kifizetésében 
a ' be -vá randó h á t r a levőket a ' rendes ú t m u t a t á s szerent , az emii­
t e t t Ú r á l ta l küldeni , az t az én szerentset leni tesek [így!] á l ta l sok­
feleképen te rhesűl t küszködő á l lapo tom igen óhaj t ja , kü lönösen 
k é t részről álló Atyaf iaknak ahoz jus t t a r t ó k ivánságok szerent 
's hogy el fogadható legyen a ' T t t e s U r ki fizetgetesbeli in teze te , 
az e r an t is gondolkozásá t mél tóz tasson nékem meg írni. É n részem­
ről mindenkor betsülője leszek a ' T t t e s U r esmeretes É rdeme inek 
és minden jó t vá rok tapasz to ln i kezde t t Gavalieri Galenter iá já tó l 
m o s t a n is U g y a n azér t leszek is 
A T t t e s U r n á k 
hív t isztelő szegény szolgája 
Egei Mihály Berente i P red . m s k . 
[Címzése:] De Berente . — á Monsieur Monsieur Francois 
de Kazintzy le Gent i lhome et l 'Assesseur dans plusieurs Comtes 
t rés r e n o m m avec t o u t e le respect — pa r Focassion — a/ Szép­
ha lom. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Aríhurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 21 
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5545. [3078/c ] 
Kazinczy — Őri Fü lep Gábornak . 
Fő-Tiszte lendő Super in tendens Úr , 
n a g y t i sz te le tű kegyes Elöl járónk 's U r u n k ! 
Szepsi P r éd iká to r Tisz t . .Major József Ú r elfogadta h ívásun­
ka t , 's megigérkezet t hozzánk az i t t fe lá l l í t ta tot t eggy Préd iká to r i 
szent h iva ta l ' t iszt je inek viselésére. Általköltözése a ' jövő Martzius-
ban fog megtör ténni . 
Az t a ' szerencsét, hogy Ecclesiánk Tiszt . György József Ú r n a k 
Sza thmár -Néme th ibe l e t t á l ta lmenetele u t á n ismét olly férjfiuval 
dicsekedhet ik , a ' k i t n e k ü n k minden Ecclesiáink ir igyelhetné­
nek : a Fő-Tiszte lendő Super in tendens Ú r m u n k á j á n a k 's a tya i 
kegyességének t ek in t jük igen igen nagy részben. Fogadja-el Fő-
Tisztelendő Super in tendens Ú r ezért köszönetünket , mel lyet i t t 
mély t isz te le t te l b e m u t a t u n k . 
Az I s t en t a r t sa -meg Fő-Tiszte lendő Super in tendens U r a t Ecc-
les iánknak 's Va l lásunknak j avá ra hosszú időkig mindég vir í tó 
egésségben, 's árassza á ldásai t m a g á r a 's gyermekeire . Mi kegyessé­
geibe a jánlva mély t isztelet tel m a r a d u n k 
Fő-Tiszte lendő Super in tendens Ú r n a k 
Ujhely, Decemb. 21d 1815. 
legalázatosabb szolgáji 
Kaz inczy Ferencz 
m i n t F ő Cura to r és az egész 
Reform. Ecclésia tagja i S.-A.-Ujhelyben. 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1916 . 315 . 1.] 
5546. (3084/a.) 
Szemere Pál — Kazinczynak. 
Édes U r a m B á t y á m ! 
Mosolygom a ' Sza thmár i ak cselekedetét . Csak ra j ta , t e h á t ! 
Beregszászi pénzér t 's a ' j e l e n k o r é r t ; mi pedig az igaz ügy mel le t t ! 
Véghete t lenül örvendek, hogy U r a m B á t y á m ismét felfegyverke­
ze t t . Megtör ténhe t ik hogy az U r a m B á t y á m önnérzése m á s t fog 
sugal lani , m i n t az t hogy B t 1 's a ' B i s t á k a t 2 t an í t s a ; de szól lani . 
1
 B e r e g s z á s z i t . Szerk. 
2
 B e r e g s z á s z i s t á k a t . Szerk. 
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egyszer csak u g y a n kell, b izonyosan kell, 's a ' mos tan i ideáknak 
azon esetben hasznoka t fogja venni L i t e r a t ú r á n k . N e m jó volna e 
a ' Segédek e tc . etc. czím 's foglalat 's lerendelés mel le t t meg­
m a r a d n i ? 
A' kü ldö t t eke t olvasni fogom, 's a ' kézi ra tból jegyze teke t 
t eendek , t i sz tán . N e m emlékezem, hol o lvas tuk a ' sőrje szót. H a fel­
ta lá lom, a ' P a n d e k t á k b a n teszem le. I t t mennek Vossnak k é t 
köte te i . A ' t ö b b n á l a m m a r a d t könyvekre gondom 's v igyázá-
som lesz. 
A' pénz t az I nnep i K ö v e t n e k , k i mos t i t t ebédel, á l t a l ad tuk . 
V e t t ü k az asz ta lkendőt is. 
A ' kis E m i l 's l y á n k á k n e m v i t t ek el semmit Miklósnak nehéz­
ségével. 
U r a m B á t y á m e lön tö t t engemet ezen kü ldö t t ekke l 's csak 
üres válasz t í rha tok ; kü lömben is n e m bírok olly t a l en tomot , 
hogy hir te len öszveszedhessem 's elrendelhessem gondo la t a ima t . 
Azonban igyekszem a ' kérdésre felelni. 
A ' Grófné kezeit csókolom. 
Lasztócz, December 29d. 1815. 
[ E r e d e t i j e a b u d a p e s t i ref. t h e o l . a k a d é m i a R á d a y - k ö n y v t á r á b a n , a 
S z e m e r e - T á r 5. k . 7 3 4 — 3 5 . 1.] 
5547. (3087/a.) 
Egei Mihály — Kazinczynak. 
Le Beren te l a J a n . 1816. 
Monsieur! 
Vot re cor respondant de Berente , qui Vous es t imé beaucoup, 
n ' a y a n t recu la repl ique á sa requisi t ion envoyé á Vous p a r Mr Andr . 
d e J u h a s z , e t l ' e n t e n d a n t jusque ici en va in pa r les au t r e s maines 
selon son r appo r t . Cet té est ce qui l ' avoi t fait, de renouveller avec 
t o u t e l ' hone t t e t é possible la d e m a n d e á Vous, de me consoler selon 
le t eneur de l 'ecr i ture faite a u p a r a v a n t . J e Vous en montrerois 
Mr deux occasiones bien sűres, l ' un Jos . Migletzi, e t l ' au t r e le 
Gouverneur des fils du Seigneur Jos . Losontzy d e m e u r a n t en 
S. Sz. Pé ter , t ou te s les Eccolieres de la robe au Collegie de S. P a t a k . 
Cet té Sollicitation soyet excusable d e v a n t Vőt re Cordialité, á 
l ' egard de m a perplexi té , causé p a r plusieurs accidentes infortunés, 
21* 
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et pa r les frais faites t r és f ra ichement p o u r mes deux fils, d o n t 
l ' un recoit en presen t la g radua t ion en la mai ter ie de la t e i n t u r e 
a u Casschau, e t l ' au t r e se sout ient au Collegie de Debre tzen . 
A ' l ' egard ce t té van i t e essayes en Francoise , si ne la seriat [!] á Vot re 
gré Mr je d e m a n d e la p a r d o n . A u res té je m 'es t imera i t r és heureuse 
si pourr ia i tou jour perseverer 
Monsieur 
Vot re bien affectioné Serv i teur 
Michel Egei ou d u Cieux 
Mstr a u Beren te m p r . 
[Címzése:] de Beren te — A Monsieur Monsieur Franco is de 
K a z i n t z y Assesseur dans la Comte ' Zemplén e t Seigneur — p a r 
Foccasion — a Széphalom. 
[Eredetije özv. Kazinczy Arthurné levél tárában Pándon . ] 
5548. (3116/a.) 
Kazinczy — Egei Mihálynak. 
Tiszte lendő Űr , 
különös b izoda lmú D r á g a J ó U r a m ! 
E g g y kis n y u g t a l a n s á g szálla-meg, hogy n e m t e t t e m e h ibás 
lépést , midőn Néha i V a t a y I s t v á n U r n á k hire nélkül v e t t e m 
m a g a m r a az ő adósságát , és osztán az Ű r n a k pénz t kü ldék t a v a l y , 
a ' t ehe r felcserélésekor pedig in teres t V a t a y n a k nevében f izet tem 
is. Debreczenben eggy va lak i eggyszer megszóllí ta hogy azon 
V a t a y n a k t a r t o z o t t pénzemet fizetném le, 's P r ó k á t o r N a g y 
Gábor Ű r e t tő l e l t i l to t t . Val lyon m i n e k u t á n a az U r a t kifizeten-
dem, n e m fog e m e g t á m a d n i valaki , 's n e m fog e incau tus Trans -
s u m p t o r n a k dec la rá l ta tn i ? N e m tehe tek egyebet m i n t az t , hogy 
kér jem az U r a t , méltóztassék nekem eggy levélben declarálni, hogy 
a' már általam letett és ezután fizetendő pénzért, a' dolognak minden 
következéseit ide vévén, az Ur jól [így /] áll, és engem minden meg-
támadandóim ellen evincál; 's ezt vévén, a ' pénz t az U r n á k meg­
kü ldöm. B á r az t n y e r h e t n é m meg az Úr tó l , hogy engemet t u d ó ­
sí tani mé l tóz t a tnék , micsoda per vol t az, melly Debreczenben 
folyt, és a ' melly m i a t t engem P r ó k á t o r N a g y Gábor Ű r a ' pénz 
le tételétől e l t i l to t t . Adieu, Monsieur. Recevez la temoignage de 
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m o n respect , et pardonnez moi la t imid i té avec lequelle je fais 
mes pas . 
Monsieur le Ministre d u ciel 
Vöt re 
[1816 jan.] t res humble servi teur 
Franco is Kaz inczy 
M i n i s t r e n i d u ciel , n i d e l a t érre . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5549. (3134/a.) 
Egei Mihály — Kazinczynak. 
Beren ten 24 F e b r . 1816. 
Tekin te tes U r 
különös d rága É rdemes U r a m ! 
A V a t a y I s t v á n n a k t a r t o z o t t Obligatorial isát a ' T t t e s U r n á k 
a d vires Summee 16 Császári # a r a n y o k b a n nékem Debre tzenből 
a ' Successorok nem másképen a d t a k ki, h a n e m a ' m a g a m és o t t 
Diákoskodó F i j a m n a k az il lendően le kötelező í r á s u n k mel le t t , 
és u g y a n azér t k i v á n t a m is emlékezte tn i a ' T t t e s U r a t , hogy azoka t 
is t u d ó s í t h a t ó gondolkodásá t mé l tóz t a tna vélem közleni, mivel 
nékem azoka t correspondealni kell és nekik számolni. De h a 
e ' mel le t t is a ' S u p e r a b u n d a n s Caut io is non nocet , a ' k i v á n t meg 
n y u g t a t á s t is fel teszem : 
A ' melly S u m m á t T t t e s K a z i n t z y Fe ren tz Űr a ' V a t a y I s t v á n ­
n a k a d o t t Obiigatorial isa mel le t t a ' 16 Császár # a ranyokbó l 
álló S u m m á b a n a d o t t és adni fog, az ehez jus t t a r t ó v a g y t a r t h a t ó 
Successorok á l ta l h a a ' m i a t t va lami keresetek a v a g y meg t á m a ­
dások eshe tne a ' t i tu lá l t Uron , ebben az ese tben a ' feleletnek 
t e r h é t m a g a m r a és tö rvényes Successoromra vá l a l t am és a n n a k 
minden consequent ia jával jó t állok. Melynek erősségére a t t a m 
Beren ten d. 24 Feb r . 1816 ezen saját kezem í r á s á t 
Egei Mihály m. Berente i P réd . msk . 
A vinni és hozni va lóka t b í z t am Miglétzi J á n o s Patak-i D iák 
Ótsémre , ő o t t mi tevő lévő légyen a ' T t t e s U r mél tóz tasson igaz­
gatn i . Azon t ú l az informat io t P a t a k o n fogja venni . 
Apres t o u t e cela Mr! On par le ici de quelque In s t i t u t i on 
singulier pour l ' educat ion des jeunes personnes commencé p a r Vous ; 
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ayez Vous nous Vous pr ions la b o n t é ci dessus informer parfa i te-
m e n t en plusieurs egards puisque ja i aussi une fille non inhabi le . 
Au resté je m 'es t ime heu reux de pouvoir a ' V o u s ecrier, que je suis 
e t serai tou jours 
vő t re bien affectione e t t res 
humble servi teur Michel de Cieux. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5550. (3185/a.) 
Egei Mihály — Kazinczynak. 
Tekin te tes É r d e m e s Ű r ! 
A v á r a n d ó S u m m a fel vétele do lgában a ' felelet t e rhének 
m a g a m r a vá la lásá t is meg k ü l d ö t t e m ; rea se a ' vá lasz t se pedig 
a ' mi leg szükségesebb le t t volna a ' pénz t n e m k a p h a t t a m , és az 
n e m kis h á t r a m a r a d á s o m m a l ese t t . Méltóztasson a ' T t t e s Ú r el 
h inn i hogy erős szorúl tságom k íván ja a ' sürgetését . H a ese t t is 
a ' T t t e s U r részerői az í r t szándékátó l el ve tő akadá ly , az t menné l 
h a m a r é b b el há r í t an i mél tóz tasson m u n k á b a venni és ennek véte­
lével bizonyosa t enn i mikor és m e n n y i t lehet adni a ' S u m m á b ó l ? 
v a g y épen az egész S u m m á t is a ' t ö rvényes hozza j á ru l andoka l? 
Az e r án t addig is qu i e t a l t a tn i fog a ' T t t e s Úr a ' végre megbízo t t 
Migletzi J á n o s U r ál tal , a ' k i Ötsém és P a t a k i D iák míg tő lem is 
a ' k í v á n t a t ó í r á s meg külde t ik . E z t a ' m ó d o t én leg j o b b n a k 
l á t o m a ' dolog veget érésére sok t ek in te t ek re nézve. B ízván t e h á t 
Úr i 's Gaval ler i Cordial i tásához és mennél h a m a r é b b jó vége t 
r emeny lven — Gra t i a j ában a ján lo t t vagyok 
A T t t e s U r n á k 
Beren ten 15 Apri l . 1816. a lázatos szegény szolgája 
Egei Mihály P r e d . msk . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5551. [3293/a.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Sámuelnek . • 
N a g y Méltóságú Gróf, U d v a r i Cancellarius és Fő- I spán , 
Kegyelmes U r a m ! 
Tegnap m u l t el eggy holnapja , hogy Erdély i Ú t a m b ó l h a z a ­
érkez tem. N e m lévén soha t o v á b b azon a ' földön Zsibónál és K r a s z -
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náná l , az t én most l á t t a m először. U t a m a t mos t írom, hogy nyom­
t a t á s b a n k iadhassam, m e r t mi Magyar-országi Magyarok , hozzá 
szokván hogy csak a r r a já r junk , a ' merre a ' N a p n e k ü n k nem fel­
kél, h a n e m lenyugszik, az Erdé ly i Magya roka t 's a zoknak lakó­
földjét éppen n e m ismerjük. H á r o m teljes ho lnapo t tö l t ék ezen 
ú t a m b a n , J ú n i u s 11-dikén m e n t e m el, 's sep tember 10-dikén j ö t t e m 
haza . L á t t a m Kolozsvár t , Vásárhely t , Szebent , Dévá t , Lúgos t , a ' 
B á n á t b a n , K á r o l y v á r a t , E n y e d e t , Kolozsvára t ismét , Zsibót és 
H a d a d o t . 
Az Excel lentz iád Szabó A n d r á s a nagy nyájassággal l á t a t a 
velem minden t , a ' minek megnézéséhez időm v o l t ; a ' Classicuso-
kon kívül nagy gyönyörűséggel fo rga t t am Pi ranes inek kö te te i t ' s 
a ' Museum Pio-Clement inumot . Most v á r o m bővebb tudós í tása i t , 
hogy arról a ' kincsről, mel lynek gondviselését Excel lentz iád reá­
bíz ta , mé l tóképen szólhassak. K é r e m Excel len tz iádat a láza tosan , 
mél tóztassék m o n d á s o m a t egyébre ne magyarázni , m i n t a ' mi tsoda , 
h a az t ál l í tom, hogy a n n a k a ' ki oda lép 's az á lmélkodás á l ta l 
öszve r áza t t a t i k , valóságos jó t é t emény o t t a n lelni az Excel lentz iád 
n e m csak igen szépen, h a n e m igen jól e l ta lá lva festet t képé t is, és a ' 
bronz büsz tö t . Prof. Szabó András úr meg n e m t u d t a mondan i a ' 
Fe s tő nevét , s' a ' festés esztendejét , úgy, hogy az e rán t kényte len 
vagyok Excel len tz iádnál magáná l könyörgeni a tudós í tásér t . 
Prof . Kovászna i Ú r n a k Ajánló Levele, D e á k orát iój i e lőt t , 
velem soka t t u d a t , a ' m i t a ' Bibl iotheca felől szóllván, haszná lha­
tok . De mégis szere tném tudn i , mikor kezde Excel lentz iád köny­
v e k ' gyűjtéséhez, és nem vol t e m á r valamel ly ősi Gyűj t eménye , 
me l lye t csak szaporí tani kel le t t . 
U g y a n e' könyörgés t t e n n é m az e rán t , hogy mé l tóz t a tnék 
velem tuda tn i , melly Tudós Társaságok t isz te l ték-meg Excel len­
t z i á d a t Diplomájukkal? 
Minekelőt te M u n k á m n y o m t a t t a t n i fog, én az Excel lentz iá­
d a t illető szakaszt bá to rkodn i fogok Exce l len tz iádnak elébe terjesz­
teni , hogy hibás hí reket ne terjesszek-el. 
A ' Brucken tha l i Gyű j t emények köz t t i n k á b b va la gondom a ' 
Képekre , m i n t a ' Könyvekre , mer t a ' könyveké n e m sok az Excel-
lentziádéihoz képes t , de a ' képeké t emérdek sok. 
E g g y ér te lemben vagyok Choiseul—Gouffier-val, k i k i jővén 
innen, Bá ró Naláczi I s tvánhoz fordult e' szóval : On pourroi t for-
mer un joli pe t i t Cabinet de t o u t cela. Még nem t u d t a m , hogy a ' 
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[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1910 . 9 " — 9 8 . 1.] 
franczia K ö v e t ezt í télte, 's az én í téletem épen ez vala . Temérdek 
sok rossz, sőt középszerű d a r a b köz t t ta lá lni benne jóka t is. Az én 
szemem eggy Szent Sebes tyént vá lasz ta ki, 's a ' Gondviselők arról 
keveset t a r t o t t a k , 's csak a ' nagy Szent H i e r o n y m u s t magasz ta l ­
t á k ; ' s m i n t ö rü l tem midőn Lúgoson Ö Exc já tó l az Özvegy B. 
Brucken tha lné tó l ha l iám, hogy az én Sebestyénem felől a ' Báróné 
is az t t a r t á , a ' m i t én. 
A' Ká ro lyvá r i B t h e c á n a k nagy kincsei v a n n a k , k ivá l t a ' 
Magyar dolgokra 's az Incunábu lákban . Mártonfi P ü s p ö k ezek köz-
zűl a j ándékban a d á Maximil ián Herczegünknek a ' Livius első ki­
adásá t . A' H o m é r F loren t in i k iadása 1488 k é t k ö t e t b e n nem csak 
ép, h a n e m egészen t i sz ta is, minden mocsok és szenny nélkül. A ' 
Kézí rások közzűl leg inkább i r ígylet tem azon X V I . kö t e t foliót, 
mellyben Card. P á z m á n y n a k Levelei á l lanak a ' Ki rá lyokhoz 's 
Erdé ly i Fejedelmekhez. Azokban eggy hel ly t t rendes van . 
Az E n y e d i Collégium Bthcá j ában , nevezetesen a ' Benkő 
József Gyűj teményében , 214 Origin. Leveleit lel tem a ' Fejedelmek­
nek Teleki Mihályhoz. Benkő az t vagy k ikér te 's ná la fe le j te te t t , 
vagy ellopta, m i n t néha a Tudósok szoktak. — Excel lentz iád e lőt t 
t a l án nincs még t u d v a , hogy Tordosi P r é d i k á t o r Sípos P á l Sep-
t e m b . 15d. meghol t , semmi rendelést nem tévén sorsához képes t 
igen gazdag vagyonjáról . 
E z e k vo l t ak azok, Kegyelmes U r a m , a ' mel lyeket Excel len­
t z i ádnak bejelenteni b á t o r k o d t a m . Alázatosan esedezem kérdé­
seimre óha j to t t feleletéért, 's nagy kegyelmeibe a láza tosan a jánlva 
m a r a d o k e lha lha ta t l an t isztelet tel 
Ecxel len tz iádnak 
Széphalom, Tokaj mel le t t Octób. l l d . 1816. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
Megengedi Excel lentziád, hogy Prof. K é z y U r n á k eggy épen 
most , m időn a ' P o s t a m á r indul , érkezet t N y o m t a t á s á t ide tegyem. 
N e m t u d t a m semmit a ' felől, hogy az engemet illető Versezet 
is ide lesz n y o m t a t v a ; de én neki szebb m u n k á j á t ennél n e m 
ismerem. Egészen benne vagy Ton a ' Virgil lelke. 
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5552. (3324/a.) 
Egei Mihály — Kazinczynak. 
D r á g a Érdemes Ú r Tekin te tes U r a m ! 
Az A p a c h a t meg k ü l d ö t t e m P a t a k r a Migletzi J á n o s Toga tus 
D i a k á l ta l azokról az 70 i r tokról , mellyek számomra fizetődtek 
t ö b b u t a n n a já rás u t a n T . Professor N a g y Fe ren t z Úr á l ta l a ' 
T t t e s U r Rendeléséből . V e t t e m 72 for in tokat is Tiszt . J u h á s z 
A n d r á s U r á l ta l is ; minden ike t B a n k ó Tzedu lakban . Ezeknek 
Cursusa szerent a ' Va lu tahoz képest , a ' t öbb i e r an t is mél tóz tassék 
a ' T t t e s U r a ' Rende lés t meg t enn i S. P a t a k o n ál tal , az U r Pro­
fessor Rozgonyi Úrnál , hogy a ' Tsillaj fiuk ál tal , ' a k ik o t t Toga-
tusok, a ' mi onné t érkezik kezemhez, a ' mi pedig inné t fog menni , 
a ' T t t s Ú r kezéhez p o n t b a jöhessen 's mehessen. T t t e s Ú r e' mos­
t a n i esős időben, a ' sok káros í tó szerentsét lenségek m i a t t , és t e rhe -
sí tő költségei nevelendő 's t a n í t a n d ó gyermekeim m i a t t szorúl tsá-
ga inka t mél tóz tasson a ' T t t e s Úr a ' t ö b b t ek in t e t ek köz t is nemes 
érzékeny szívűségére venni , és benne módo t ta lálni , hogy a ' T t t e s 
Ú r t ó l v á r a n d ó fizetés á l ta l t e lhe tőképen sorsunk enyh í tőd jön. 
T o v á b b á betses egyenességében a ján lo t t m a r a d o k Be ren t en d . 
14. 9bris 1816. 
A ' T t t s D r á g a É r d e m e s U r n á k 
alázatos szegény szolgája 
Egei Mihály B[e ren te i ] P red . msk . 
[Melléklete:] 
Apocha. 
Azokról a ' H e t v e n forintokról, azaz N° 70 f. mel lyeket 
Vál tó B a n k ó Tzedu lakba T t t e s Kaz in tzy Fe ren t z Ur , P a t a k i 
Professor N a g y Fe ren t z Ú r á l ta l kezemhez szolgál ta tni és 
fizetni rendelni mé l tóz t a to t t , hogy Migletzi J á n o s S. P a t a k i 
T o g a t u s Otsém U r a m á l ta l v e t t e m légyen, ezzel b izonyi ta t ik 
saját kezem és nevem alá í rásával erőssítve. Be ren t en 14 8bris 
1 8 1 g b a n 
f. 70. 
Egei Mihály Berente i P r éd iká to r . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
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5553. [3376/a.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Sámuelnek . 
N a g y Méltóságú Gróf, Cancellarius és F ő - I s p á n 
Kegye lmes U r a m ! 
É n Erdé ly i U t a z á s o m leírásával kevés n a p o k a l a t t végre 
készen leszek, eddig ezér t ha lada a 5 m u n k a elkészítése, m e r t min­
den n y o m o n uj meg uj kérdések adák-elő magoka t , mellyek e r án t 
Erdé lyből kellé vi lágosí tást ké rnem. Levelekben í r t a m azt , hogy 
olly ap róságoka t is hordhassak-fel , mellyeken eggyik vagy más ik 
Olvasó f e l akadha to t t volna. Minekelőt te saj tó alá a d n á m a kéz­
í rás t , bekü ldőm az t Kolozsvár ra , hogy Consil. Kenderes i és H á r o m ­
széki Admin i s t r a to r Cserei Miklós b a r á t i m megtekin tsék , 's vala­
mi t h ibásan í r t am, megigazí thassák 's meg ne tör tén jen á l ta lam, a ' 
m i t á r sa imon szokot t , hogy hamis híreket terjesztenek-el a ' közön­
ségben 's a ' Maradék előt t . 
U g y a n e' czélból b á t o r k o d o m Excel len tz iádnak azon Levele­
me t , melly a ' Vásárhelyi Bibl iotheca felől szóll, a l áza tosan elébe 
terjeszteni, 's esedezem azon kegyességéért , hogy a ' Levé lnek mind 
bot lásai t k imu ta tn i , mind k ivá l t hézagjai t k ipótolni mél tóz tassék . 
Senkit sem illet j obban a ' Superbia quaes i ta meri t i s m i n t Excel -
len tz iádat , 's én úgy hiszem, hogy ennek az é rdemnek i smer te tése 
épen n e m az. 
Midőn Bibl iothecar ius U r a t a r r a ké r tem, hogy a ' Bibliotheca 
legnevezetesebb kincsei t lá tassa velem, hogy u t a z á s o m leí rásában 
szót tehessek róla , a z t v e t t e m feleletül, hogy az t csak azér t sem meri-
tenni , hogy va lami t kifelejtsen. V a n n a k i t t olly d a r a b o k is, mellyek 
a ' Császáriban nincsenek, 's emlékezem én hogy Excel lentz iád Vára ­
don eggy n y o m t a t o t t könyvének leírt m á s á t m u t a t t a - b e a jándékul 
I I . Józsefnek. Melly kedves tudós í tások vo lnának Kegyelmes 
U r a m , az il lyenek a ' Közönség előt t , és nekem, a ' k i e' h í reket a ' 
Közönségnek adom-ál ta l . 
A ' J ezsu i t a 's Metr icus Versíró Székely születésű Szabó Dáv id 
képén k ívül én a ' Bibl io theca ' számára azon I X . kö t e t dolgozásaim­
nak , mel lyeket az e lmúl t k é t esz tendőben ada-ki T r a t t n e r , eggy 
exemplár já t kü ldöm, eggy más csomó n y o m t a t v á n y o k k a l , mel lyek 
o t t nem lesznek-meg, 's bá r többekke l s zapor í tha tnám. 
3 3 Í 
Ajánlom m a g a m a t Exce l len tz iádnak nagy kegyelmeibe 's 
m a r a d o k alázatos t isz te le t te l 
Exce l len tz iádank 
Széphalom F e b r . 8d. 1817. a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
Szent Benedek J u l 9-dikén. 
A' Cancellarius épüle tének k é t szárnya vagyon, 's a n n a k job­
b ikában áll a ' Bibl io theca. Cus tosának lakjától eggy folyosó viszen 
aj ta jához 's ez felett e' szók o l v a s t a t n a k : 
MVSIS P A T R I I S 
G R A T I S Q V E P O S T E R I S 
D. D . 
SAM. S. R . J . Comes Teleki. 
I t t a ' könyvekke l e l tö l tö t t előszobába lép tem, mellyből egy 
oldalszoba nyílik ; 's az előszoba és a ' Bibl iotheca közöt t szűk 
grádics viszen fel a ' galér iába, mel lynek falai tele v a n n a k könyves 
a lmár iomokkal . H o g y a ' l á toga tó végig-tekinthessen a ' k ö n y v e k 
h á t á n , de a ' könyvek az ellopás veszedelmének k i téve ne legyenek, 
az a lmár iomok ' záros a j ta ja ik sárga-réz d ró t t a l v a n n a k ál talszőve. 
Az a lmár iumokban nincs semmi üres hely, sem a ' Bibl io thecába új 
a lmár iomok n e m h o z a t h a t n a k többé , h a n e m h a az Ásványok Gyűj­
t eményének más szobák n y i t t a t n á n a k . 
Általel lenben a ' Bibl iotheca ' a j ta jáva l a ' nagyle lkű Alkotó képe 
függ egész á l lásában, 's a ' Sz. I s t v á n N a g y Kereszteseinek innepi 
öl tözetekben. Soha k é p igazabban el n e m t a l á l t a t o t t , 's n e m csak 
igen híven, h a n e m igen szépen is v a n festve. A ' Művész n e m í r ta 
fel reá a ' nevét , de t u d v a van , hogy az t Tusch, a ' Bécsi Galéria Cus-
tosa , dolgozta . A ' Hickel képe, melly a ' B iha r v 'gye eggyik Pa lo tá ­
j ában , Váradon , függ, és a ' melly u t á n Czetter metszé a ' Cancel­
larius ' képé t , Ca ta logusának Első köte téhez ko rán t sincs olly hív, 
m i n t ez a ' Tusché. 
Alól a ' p lafondot 's a ' galéria ké t sor ba l toza t ja i t t a r t ó pila-
s terek k é t elsőji e lőt t a ' Cancellariusnak 's meghol t h i tvesének, 
I k t á r i Gróf Be th len S u s á n n á n a k rézben ö n t ö t t i smét igen h íven 
dolgozot t büszt jeik fekete m á r v á n y oszlopokon á l lanak e' jegy­
zéssel : 
F . Thaller Tyrolens . fec. Vindob. 1805. 
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A' Galéria a ' P a l o t a s ha jó jának négy oldalai körűi ké t emeletre 
v a n osz tva 's a ' felsőbb Galériáról vas ba lusz t rádok mellől lehet a ' 
hajóba le tekinteni . Az É p í t ő mes ter szerencsésen 's é r te lemmel 
t e t t e a ' ra jzolatot . 
I t t még más kisebb képek is függenek : a ' Cancellariusé ifjú 
korában , t a l án még Akadémia i ú t ja a la t t , a ' Gube rná to r Brucken-
thálé , a ' P o é t a Lázáré , Teleki K a t á n a k férjéé, k i t a k é p szép ember ­
nek m u t a t , a ' fejedelem Beth len Gáboré 's az idősb Apafié 's ál tal-
ellenben a ' Cancellarius n a g y képével a ' Teleki Mihályé ; a ' Galé­
r ián pedig az É r d . P ü s p ö k gróf B a t t h y á n i Ignáczé 's a ' K o r o n a ő r 's 
Ugocsi F ő I spán gr. Teleki Józsefé, de n e m Kreutz inger tő l , mel ly 
ennek a n a g y embernek leghívebb és legszerencsésebben fes te t t képe. 
— ígé r e t e t t evék Bibi. Szabó Urnák , hogy ide kü ldöm Baró t i Szabó 
D á v i d n a k olajban Klónesch T a m á s á l ta l festet t 's igen szerencsésen 
el talál t képé t , hogy a ' t i sz te le t reméltó ember o t t fogadhassa-el, a ' 
mivel néki a ' m a r a d é k ta r toz ik , a ' hol .születet t . — H u n y a d i Mátyás­
n a k képét , mel lyet a ' Cancellarius S t rassburgban a ' Prof . Schöflin 
Bibl io thecájában függő képről másol ta to t t - le , n e m t a l á l t a m i t t . 
Pa la t inus Wesselényinek képe 's a ' Gróf R h é d e y Sigmondné 's 
Wesselény K a t á é az e lőszobában függenek. 
Bibl io thecát kevés órák a l a t t végigtekinteni nem lehet, mi 
pedig Gróf Gyulai Ferencznének ret tegései m i a t t , ki fi j á t nyug ta la ­
nu l vára , soká nem m ú l a t h a t á n k ; 's így meg kellé e légednünk azon 
szerencsével, hogy a Görög és R ó m a i Classicusoknak legelső 's az 
ú jabb időkben Kirá ly i pompá jú k iadása ika t , a ' mil lyen a ' P á r m a i , 
sietve l á t h a t á m . 
Ezekhez képest a ' Spanyol Infans Don Gábriel ' Sallustja n e m 
szép kiadás . Üres időmet ezeknek megtekin tések u t á n a ' Museum 
Pio-Clement inum 's a ' P i ranes i kö te te i foglalták el. 
A ' Grófra őseitől semmi könyvek nem m a r a d t a k ; m a g a fogott 
e' t emérdek kincs gyűjtéséhez, ezelőt t 57. eszt . e lőt t , midőn Bázelbe, 
Par i sba , Hol land iába t anu lá s vége t t t e s tvér b á t y j á n a k Lász lónak 
fijával, a ' Koronaőr 's Ugocsi Fő ispán Józseffel 1759 eggyüt t , 
k imen t . S vásár lása iban az a ' k ívánság vezérlé, hogy olly könyveke t 
szerezhessen-meg, a ' hazá jának , mellyek a ' magok nemekben vagy 
legjobbak, vagy r i tkaságok m i a t t is becsesek, és a ' mellyeket n a g y 
árok m i a t t , magányos B t h e c á b a n hí jában fognánk keresni. Cata-
logusainak m á r k i jö t tek há rom köte te i 's n e m sokára a ' negyedik 
is saj tó alá ada t ik . 
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A' könyvek száma eddig 36,096 kö t e t eke t teszen. — A ' Cancel-
lariusné osztozni aka ra nagy férjének érdemében, 's a ' Magy. K ö n y ­
vek a ' Grófné szerzeményei. Az Ásványok, a ' m i n t gyan í tom szere­
t e t t fi j óknak Gróf Teleki Domokosnak gondjai á l ta l gyűl tek 's 
n a p o n k é n t szapor í t a tnak . A' N u m i s m á k még a ' Cancellarius' kezé­
ben á l lanak . 
A' B theca a ' Teleki famíl iának fidei-commissum g y a n á n t 
hagya t ik , eggy i t t Vásárhe l ly t álló r o p p a n t és szép ház ' jövedelmei­
vel, hogy a ' Bthecar ius fizettethessék, 's a ' könyvek szapor í ta t -
hassanak . 
A' Reform. Collegium Bthecá ja . . . 
A r a n k a . . . 
Zejk D á n i e l . . . 
Midőn Szabó Ú r t ó l ebéd u t á n eljövénk kényte len va la még 
egyszer megnyi tn i a ' B thecá t , hogy a ' Cancellarius képére felpil­
l an thassak . El te lve azon t isztelet tel , a ' mellyel a ' h a l h a t a t l a n férj-
fiú e r án t m i n t h a z á m ' fija, és azzal a ' hálával , mellyel harminczeggy 
eszt. ol ta t apasz t a l t kegyességeiért t a r tozom, az t m o n d á m m a g a m ­
ban , a ' m i a ' 493 esztendőbeli Consúl Scipió Sírkövén álla : 
H O N C O I N O M P L U R I M E I C O S E N T I E N T D V O N O R U M 
O P T I M O M F V I S S E V I R O M . Eelpi l lanték a ' Be th len Gábor Képére , 
's a ' Wesselényiére is az első szobában, 's eljövék, 's szerencsésnek 
nevezem az t az órá t , melly elmosá ról lam az t a ' Szennyt , hogy nem­
ze temnek e ' kincsét mindeddig n e m l á t t a m . 
A ' Cancellarius egyszersmind Fő- I spán ja Bihar Vármegyének, 
hol József a l a t t kir . Commissariusságot visele, 's t ag ja a ' Gött ingi , 
J e n a i és Varsói T u d o m . Társaságoknak . 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1910 . 9 9 — 1 0 1 . 1.] 
5554. (3440/a.) 
Kazinczy — Szent-Iványi B u g o m é r n a k . 
Szen t - Ivány i B u g o m é r n a k 
Kaz inczy Ferencz 
t isz te le t te l teljes idvezlését . 
Szép nye lvünknek az a ' vé tke van , hogy ar is tocra t icus nye lv , 
's t i t u l a t ú r á k nélkül , mel lyeket az eszes bohóságnak néz, n e m 
beszélhet . í r ó ink l á t t á k ezt , 's szokássá vá l t közöt tök , hogy leve­
lekben egymás t tézegessék. Némellyeknél ez du rvaságnak t e t s ze t t , 
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's eggy h a r m a d i k szerre t é r t e k á l t a l : — eleink a ' nemze te t eggy 
nagy rokonságnak néz ték , s nálok még azok is, a ' k ike t semmi 
verség n e m kö te eggyüvé, a ' szerént szól í to t ták egymás t m i n t 
idősbb és ifjabb atyaf iak. Légyen szabad e' szép szokást köve t ­
nem ; legyen szabad az t h innem, hogy az a ' széplelkű ifja hazám­
nak , k inek levelét Szent-Miklósy Aloyz velem közli, merészségemet 
h á n t á s u l venni nem fogja. 
E l r agad t a t á s sa l o lvas tam, édes U r a m Öcsém, ezt a ' gond 
nélkül , de igen sok kecsekkel í r t levelet, 's köszönöm a ' mi Szent-
Miklósynknak, hogy felosztot ta velem örömeit , hogy engem a ' 
szeretetre legmél tóbb ifjú' ismeretségébe e lvezete t t . — 'S U r a m 
Öcsém n e m ír? S k i t illet i n k á b b az írás? É n a ' h a z á b a n n e m 
ismerek szebben írót m i n t Szemere és Szent-Miklósy ; B u g o m é r u n k 
pedig anny i r a m á s a Szent-Miklósynak, m i n t h a e ' k e t t ő t e s tvé r 
volna. U r a m Öcsém új í r ó i n k a t nyomró l -nyomra követ i , gondda l 
olvassa a ' m i t ezek kieresztenek ; nincs egyébre szüksége m i n t 
gyakor lás ra 's Szent-Miklósynak szorosbb t á r saságára . Merjen, 
édes U r a m Öcsém, 's t ündök lő h á z á t ragyogtassa új fényben. 
Eressze á l ta l m a g á t Géniuszának, 's kövesse h ívásá t , aká rmel ly 
ösvényre vezérlendi. H o g y későn kezdi, az eggy t ek in t e tben még 
szerencse. 
Az engemet illető kérdésekre jobb lesz h a m a g a m felelek, 
m i n t h a a ' mi kedves b a r á t u n k adja a ' vá laszt . — Messziásomnak 
n y o m t a t t a t n i kel le t t volna. T r a t t n e r az t írá, hogy nincs elég 
Előfizetője, 's én n e m gondo l t am vele, hogy megszegte ígéretét . 
A ' I X . k ö t e t sem a ' szerént méne ki a ' m in t én a k a r t a m , s úgy 
hiszem, n e m sokára újra fog k i a d a t t a t n i ; 's akkor az t csinálom 
dolgozásaimmal a ' m i t m a g a m lá tok jónak . L i t e r a t ú r á n k ' emberei 
köz t t eggy czimbora t á m a d o t t vol t , melly r e j t e t t arcczal űze 
holmit , 's ká rosnak k iá l tozo t t m inden t a ' mi n e m a ' szerént m e n t 
a ' hogy ő a k a r t a . A ' düh a lka lmasan kifújta magá t , s úgy látszik, 
a ' cz imborá t m a g a a cz imbora bosszúlá-meg. H a elcsendesedik a ' 
h a m a r elfutot t z iva tar , i smét felderűi a ' nap . Csak a ' pénz szűke 
ne akassza-el mos t igyekezete inket ! csak m ó d u n k lehessen n y o m ­
t a t t a t n i ! — É n t a v a l y E r d é l y t j á r t a m meg, hol soha n e m vo l t am. 
Most ezen u t azásom fog megjelenni Gróf Dezsőffy Józsefhez ír t 
levelekben. Szemere o lvas ta k é z í r á s o m a t ; feleségének lebetegedése 
m i a t t mos t Lasztóczon múla t , hozzám ké t órányi ra . Erdé ly i 
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Leveleim felől az t ítéli, hogy ez a ' M u n k á m jobb min t mind az a ' m i t 
eddig dolgoztam. H a í té le té t va lónak szabad vennem, az o n n a n 
eredhet , m e r t meleg szívvel v a n írva, 's feddőimnek gáncsolásaik 
e r á n t figyelemmel vo l t am. N e m rossz dolog néha gyűlől te tn i ; 
a ' lelkes ember hasznot von belőle. A ' magasz ta lás t , a ' gáncsolást 
az, a ' k inek hajai megőszül tek, egyébnek veszi m i n t az ifjú ko r ' 
heve szokta . — Él jen szerencsésen, édes b a r á t o m , s mél tóz tassék 
e lh i te tve lenni, hogy én a ' ma i napo t , melly engem B u g o m é r n a k 
ismeretségébe j u t t a t a , minden esz tendőben innepleni fogom. 
Széphalom, Május ' 28d. 1817. 
[Eredetije a pápai ref. főiskola könyvtárában.] 
5555. (3444/a.) 
Kazinczv — öccsének. 
Széphalom J ú n . 3d. 1817. 
Édes Öcsém! 
I t t mennek a ' k i v á n t T r a c t á t u s o k : 1. A ' Consil. P u k y ál ta l is 
subscr ibál t ö t lapból álló. 2. Az 1805. Ju l . 13d. Mocsári T a m á s U r 
á l ta l coramisál t . 3. a ' Tholdi Susánáé és Erzsébethé , dd° 1808. 
Men. J a n u á r . 4. az Alsó Regmeczi földek és ré tek Consignatiója, 
melly ezen írásokhoz t a r toz ik . — Kecskemét i U r a m vol t n á l a m is. 
Mineku tána osz tá lyunk ezt nekünk , h á r m u n k n a k j u t t a t t a , n a g y 
o k u n k v a n elfogadni a j á n l á s á t ; én részemről elfogadom, 's n e m 
ké t lem Dercsényiné t e s t v é r ü n k is bizonyosan ha j landó lesz reá. 
Csak lépj t e h á t Kecskemét ive l a lkura , mind a ' h á r m u n k n a k 
nevében, én mind a r ra reá állok a ' mi igazságos, 's köszönöm az 
atyafiságos je lentést . 
Ezen fasciculusból 1815. xbr . 13d. á l t a lkü ldö t t em T ó t h Zsig­
m o n d szolgabíró és Kovács Ferencz E s k ü d t Inquis i t io já t de 1803. 
18. J u l . De azonfelül egyéb lacunája is v a n m á r a ' Leveleknek ; 
így a ' szánta i Zsidóval t e t t Computus m i a t t B á t y á n k Kra jn ik Úr 
m i a t t e lv i te te t t egész csomó hozzám vissza n e m jö t t . Kérlek, édes 
-Öcsém, hogy az e lv i t teket mél tóztassál visszaküldeni. 
[Eredetije özv. Kazinczy Arthurné levéltárában Pándon. ] 
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5556. (3474/a.) 
Kazinczy — Szűcs Dániel ügyvédnek . 
' Különös b izoda lmú Drága J ó U r a m Fiscális Úr , 
Tekin t . Molnár György U r n á k Tisz tar tó ja n á l a m lévén, meg 
vagyok m e n t v e azon kénytelenségtől , hogy ember t fárasszak Pe tne -
házára . Az t a k a r á m jelenteni az U r n á k Fiscális Urnák , hogy re t te ­
gek a ' 4-dik Dézma kereszt tő l , 's m a g a m a t a ' Contrac tushoz t a r t o m . 
Mikor n y o m t a t v a lesz az élet, le fogom küldeni g a z d á m a t , 
hogy az é le te t szedje be 's vigyázzon hogy szemete t ne k ap j ak élet 
he lye t t . Ez idén pro 1817, 1816 és még 1815 is lesz incassalni va lóm. 
Ar ra ké rem aláza tosan az U r a t Fiscális U r a t , mél tóztassék ezt t u d -
t o k r a adn i a ' földeket b í róknak , s kicsinálni k i mivel ta r toz ik , 's a ' 
L i s tá t B é k á n a k kezébe adni , hogy h a az Ur Fiscális Ur o t thon n e m 
volna is akkor , G a z d á m dolgát végezhesse. Az Öcsémnek szokása 
semmi leveleimet vissza n e m küldeni a ' m i t egyszer k a p tőlem, 
Pe tneház i t i l letőt 's n e m illetőt. 
É n szere tném a ' m a g a m é t eggy á r endásnak adni-ki ha ol lyan 
t a l á l t a tnék , h a úgy is, hogy az Arenda Capital isát pénzben ven­
ném fel, m e r t ez a ' mos t an i m ó d sok baj jal j á r 's kevés hasznot ad . 
Az Ú r Fiscális U r o t t lakik, 's h a kedve volna reá, én belé bocsátkoz­
n á m a ' t r a c t á t u s b a . Megtör ténhe tnék , hogy a ' t r a c t u s b a n Mindket ­
t en nyernénk . H a te tszenék proposi t ióm, mél tóz tassék eggy plá­
n u m o t készíteni 's velem közleni. 
Maradok szíves t isz te le t te l 
az U r n á k Fiscális Ú r n a k 
Széphalom Jú l . 25. 1817. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 2 . 3 2 1 — 3 2 2 . 1.] 
5557. (3547/a.) 
Kazinczy — Szűcs Dániel ügyvédnek . 
Különös b izodalmú Drága J ó U r a m Fiscális Ú r ! 
Szekereimet végre kü ldöm a ' tenger iér t és gabonáér t , s dohá­
n y o m é r t is, mellyhez Beka az t fogja még tenni , a ' m i t ava ly ol ta 
vagyon nála , 's a láza tosan kérem az U r a t Fiscális U r a t , mél tóztas­
sék megparancsolni , hogy a ' mi engem illet, k iada t t assék , 's tudó-
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sítani, (ki) 1 még adósom, és mennyivel . Lemenvén az élet ' ára , l á tn i 
való mi t vesz te t tem, hogy a ' mivel t a r t o z t a k , meg n e m a d t á k . 'S 
bá r mos t an m á r ne m a r a d n a semmi r e s t a n t i á m ! 
Az Öcsémnek í r t a m a ' b i r tok ' felosztása e rán t , 's j e l en te t t em, 
hogy ha én le n e m ta lá lnék mehetn i , kérni fogom az U r a t Fiscális 
U r a t 's Markos Mihály u r a t , hogy a ' felosztásban k é p e m e t viselni 
mé l tóz tassanak . É n November ol ta , úgy szólván, k i sem vo l t am a ' 
szobából, 's ez cselekvé, hogy P e t n e h á z á r a le nem m e n t e m . De fel­
keresem én az U r a t Fiscális U r a t mihely t lehet. 
A ' R u m i könyveiből i smét zárok ide 2 expl t a j ándékban , 20 
expl t pedig eladás vége t t = 120 f. Méltóztassék ezt a ' pénz t is 
T ra t t ne rhez küldeni . R u m i megszűn, m e r t nem bírja a ' köl tséget . 
A ' nagy U r a t és az Asszonyt szívesen t isztelvén, m a r a d o k b a r á t ­
ságos t isztelet te l 
Széphalom J a n u á r 25d 1818. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közleményeit 1912 . 3 2 2 . l a p j á n . ] 
5558. (3582/a.) " 
Kazinczy — Szűcs Dánielnek. 
Bizodalmas D r á g a J ó U r a m Fiscális Ur , 
Generális és Szabolcsi Fő - I spán B . Splényi Gábor E x c t t e g n a p 
t eme t t ék . Neve n a p j á n m e g ü t ö t t e a ' gu ta , 's Apri l elsőjéig csak n e m 
minden eszmélet és élet nélkül feküdt . L e á n y a Gróf V o n d e r n o t h n é 
a ' gyermeki hűségnek gyönyörű példájá t ad t a . Meg n e m engedte , 
hogy más tegyen körüle legkisebb szolgálatokat . — E ' h í r t bocsá­
t o m előre, m e r t meg tö r t énhe t , hogy még újság az U r Fiscális Ú r 
előt t . 
Ezen emberemet azér t kü ldöm, hogy h í r t vehessek m e n n y i 
g a b o n á m és tenger im gyűl t -be , és hogy az Arendapenzemet 's a ' 
széna ' á rá t , h a elkölt volna, felhozza. — Feleségem ar ra kéri az. 
U r a t Fiscális U r a t , hogy h a o t t paszulyt , véká já t per 2 f lehet 
kapni , m i n t a ' minap i Újhelyi vá sá rban is köl t , számára 3 köb lö t 
ezen pénzből vé t e tn i 's készen t a r t a t n i mél tóztassék. 
Sok dolgokkal vagyon u g y a n elfoglalva az Ur Fiscális Úr , de 
1
 A ki s z ó t i n t a f o l t m i a t t n e m . o l v a s h a t ó . 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 22 
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mél tóz tassék még is kicsinálni, kinél menny i Res t an t i a van még, 
és Szabó J á n o s felől a ' szerént gondolkozni, a ' m i n t ígérte. 
É n mihe ly t t lehet , lemegyek, 's akkor kijegyezzük a ' nekem 
j u t o t t Curiából a ' m i t az Öcsémnek á l t a ladnom kelletik. De a ' 
k ö t ö t t Cont rac tusból is k i m a r a d a péld. ok. az, a ' m i t az Ú r n a k Fis-
cális Ú r n a k egyenességétől megnyerni reménylek, hogy a ' m i ter­
h e t a ' b i r tok ra a ' Vgye tenne , az engem ne érjen. — E g y é b e r á n t az 
vo lna kérésem, hogy Májusban minél t ö b b e t kaphassak az igéret 
szerént , hogy ba jomtól szabadul jak , s Octobernek 15-dikére ismét 
va lami t . A ' k í v á n t helyeken m á r t e t t e m szükséges jelentéseket . 
A ' gonosz idők engem ismét öt n a p t a r t o t t a k ágyban . — A* 
N a g y U r a t és Asszonyt 's az U r n á k Fiscális U r n á k kedves tes t ­
vérei t szívesen t isztelvén, a jánlom m a g a m a t becses b a r á t s á g á b a 's 
m a r a d o k szíves t isztelet te l 
az U r n á k Fiscális U r n á k 
Széphalom, Apri l 6d. 1818. 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1912 . 3 2 5 . 1.] 
5559. (3586/a.) 
Kazinczy — Ifj. Gróf T ö r ö k Józsefnek. 
Felelet 
a ' Sógoromhoz. J a n u á r . 31dikén 1818. kü ldö t t levelére 's 
Declara t ió jára . 
Széphalom, April . 26d. 1818. 
Edes b a r á t o m , A ' Marié bánása megfogha ta t lan ; sem nem 
jő, sem nem ír. F ő N o t á r . Comáromy I s t v á n U r n á k P len ipo ten t i á t 
kü lde , de I s t v á n t Györggyé keresztelvén-el, 's F ő N o t á r . Úr m i n d 
ezér t , m i n d mivel kedvet lenséget Neked , eggykori gyermeki ba r á t ­
j á n a k , t enn i n e m akar , megí r ta Mariénak, hogy k ívánságá t nem 
tel jesí thet i . Azonban mos t mingyá r t kilencz holnapja , hogy tisz­
t e le t re mél tó A n y á d meghol t , 's mi azon felül hogy t e J a n u á r . 31d. 
hozzánk kü ldéd Dec la ra t ioda t , semmit sem tevénk . N e k e m kezem­
b e n v a n a ' Marié á l ta l Krassóban 1811. F e b r . 6d. va l lo t t Pleni-
po ten t i a , 's ezzel az ő nevében is t ehe tnék l épéseke t ; de én i r tózom 
a t tó l , hogy a ' feleségem 's feleségem tes tvére nevében ezeknek 
t e s t vé r bá ty jok ellen úgy lépjek-elő min t Plenipotent iár ius , és 
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hogy én, k i t Török Lajos és Rogendorff Aloyzia házasságom e lő t t 
is úgy néz tek m i n t tu la jdon gyermekeket , mos t a ' Török Lajos 
és Rogendorff Aloyzia fijok ellen aká r min t Megtámadó , a k á r min t 
Per lő ál l jak-fel ; 's meg n e m foghatom mikén t v ihe t téged a r ra a ' 
mások tanácsa , hogy tes tvére ide t perre igazitod. B a r á t o m t ek in t sük 
úgy szüléidet, m i n t h a l á t n á k mi t cselekszünk ; ne vessük koczkára 
b a r á t s á g u n k a t ; gondol juk-meg hogy a ' per b e n n ü n k e t költségbe, 
's mind m a g u n k a t , m i n d h á r m u n k a t , mind a t y á d a t 's a n y á d a t 
gya l áza tba keverhet i . Sok holmit fog meg tudn i a ' világ, a ' m i t 
jó volna a ' v i lágnak n e m t u d n i . 
Te azér t k ívánod a ' per t , hogy lelked' i smére té t m e g n y u g t a t -
hassd. Szóljunk vi lágosan : 'S a ' lelki i smere te t nem lehet máskép 
m e g n y u g t a t n i m i n t Birói í té let ál tal? 'S ha va lahogy igazságta lan 
volna az í télet , ( tapaszta lásból t ud juk , hogy az sokszor igazság­
t a l an ) m e g n y u g t a t n á e az a ' t e lelki i smere tedet? N e m az enyémet 
soha, édes b a r á t o m , és ha ol lyat í té lnének nekem a ' mi t én n e m 
i smerhe tnék a ' m a g a m é n a k , én u g y a n el nem fogadnám. 
A' k ö z ö t t ü n k forgó kérdés épen olly t iszta , a ' melly zavaros­
n a k az t a ' t e t anácsadóid csinálni szeretnék. K á z m é r Acquis i tum, 
's t u d o d az Acquis i tor ' aka ra t j á t . Az Öröklevélben nemcsak a ' 
fiú-ág emlí te t ik , h a n e m a ' leányág is. É n becsüle temre á l l í tha tom, 
hogy az a t y á d , a ' nélkül hogy én kérdés t t e t t e m , vagy , ha l lván 
igéretét , az t csak eggy szóval, v a g y eggy kézcsókkal megköszöntem 
volna, k é t ízben t e t t bizonyossá, hogy a ' feleségem h a r m a d részét 
fogja birni Kázmér i b i r t oka inak ; k i m u t a t t a azon fiókot is, a' hol 
halála után Testamentoniát találni fogják; sokszor monda, hogy neki 
nem eggy fija, hanem három gyermeke van, 's a ' szó' ér te lme világos ; 
's halála e lőt t kevés n a p o k k a l elébb az anyádnak, azután magadnak 
is, meghagyd, hogy a' jószág, mihelyt szemeit behunyandja, osztassék 
négyfelé; eggyik részt vegye az anyád , a ' más ika t te , a ' h a r m a d i k a t 
Sophie, a ' negyediket Marié. Az Anyád kész volt teljesíteni férje' 
hagyását, 's ő nem vétkes , kü lömben min t anny iban , hogy a ' sok 
t anácsadó t , lelke' i smerete ellen 's elég hosszas küszködése u t á n , 
köve t t e . 
Acquis i tum lévén Kázmér , 's t a g a d h a t a t l a n lévén, hogy az 
Acquisi tor aka ra t j a az volt , hogy a ' h á rom gyermek az egész bi r tok­
b a n egyenlő részt vegyen : mos t midőn a ' ház ' a ty ja 's anyja meg­
hol tak , az t k ívánja a ' rend, hogy az osztály az i t t eml í t e t t mód 
szerént menjen véghez, 's nem mi keresünk téged, hanem, h a 
22* 
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' k i rekesztő jusoda t képzeled, te keress minke t . É n kerülöm a ' 
kedvet lenségeket , és hogy erővel, ha t a lommal igyekezzek beülni a ' 
feleségem 's sógorasszonyom' részébe, az t t enn i soha n e m fogom. 
Bár érzenéd, édes b a r á t o m , hogy az illy gondolkozású 's illy érzésű 
Sógor m i n t én, 's az olly k é t tes tvéred m i n t Sophie és Marié, kik­
nek én viselem képeike t , ezen kéméléssel m i t é rdemlünk! bá r 
érzenéd, hogy az a ' sok kedvet lenség, a ' mellyet mi a t y á d n a k 
ha lá lakor szenvedtünk , az a ' r e t t ene tes megkárosí tás , a ' mel lybe 
b e n n ü n k e t a t y á d ' aka r a t j a 's a n y á d ellenkezése ellen az olly 
t a n á c s a d ó k m i n t szerencsétlen Onkeled, k inek kevés t u d o m á n y á t , 
de i r t ó z t a t ó a r rogan t i á já t 's mocskos lelki i smére té t ismerni elég 
a lka lmatosságod vol t — bá r érzenéd, mondom, hogy az a ' sok 
igazságta lan vád , azok a ' hazug hurczol ta tások a ' mi pé ldá t l an 
békességes t ű r é sünk , a ' mi szere te tünk, melly ezen megron tás ' érzése 
mel le t t is, e r á n t a d el n e m hűl t , mi t é rdemelnek! B a r á t o m , az én 
b i zoda lmam hozzád még mos t sem fogyott-el . De a ' t ö r t é n t e k 
kényszer í tenek hogy úgy szóljak szívedhez, hogy az én bá to r , 
egyenes, de n e m sértő szavaim némelly rossz t anácsadóid ' szava 
ellen els iket í tsenek. Kér lek , feledd őket addig, míg ezt elolvasod, 
's akkor t e d d a ' m i t lelki ismereted sugall. 
Meghalván az a t y á d 1810. J ú n 23d., 's mi még az n a p ál tal­
menvén az anyádhoz, ez Sophienak elbeszéli, mit végze az atyád, 's 
megígérte neki hogy teljesíteni fogja férje' rendelését. Sophie olly 
tanácsot oda anyádnak, nékem minden tudtom nélkül, 's azon pilla­
natban, mellyet most te is sajnálhatsz, hogy Anyád temiattad einem 
fogadott. Sophie arra kérte Anyádat, hogy jőjön hozzánk lakni, te 
maradj Szénán, 's a' jószág adassék arendába mindaddig míg a' teher 
le nem lesz fizetve. Akkor osztán vegye mindenik gyermek a' maga 
részét. Te eljövél, 's azt mondád, hogy neked az idővel is kell gazdál­
kodnod, nem csak a' pénzzel, és így te a' tanácsot el nem fogadhatod, 
's A n y á d , k i Sophiet nagyon , téged szintén gyengeséggel szerété, 
elál lot t a t tó l , hogy l akásá t hozzám vegye. 
Mind Marié m i n d én K á z m é r t t va lánk , (Sophie haza j ö t t vol t ) 
's Marié és én észre sem vevénk , hogy Anyád , Onkeled és Te ba rá ­
tom, elzárkóztatok; 's eggyszer Anyád azon hirrel jő, hogy Testamen­
tum nincs. — H o g y volt , t u d o m ; azt is t u d o m , melly fiókban 
ál lot t ; de nekem az t soha n e m illette kezem, szemem azt soha n e m 
l á t t a ; az én modes t i ám ismeretes, 's elég b izonyságá t a d t a m eggy 
ké t hé t te l is elébb min t a t y á d k imúl t , hogy ellened soha n e m dol-
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"goztam. — Mineku tána volt és nincs, m i n e k u t á n a a ' szóval t e t t 
rendelés n e m rosszabb r eánk nézve m i n t a ' Tes t amen tom lehete t t , 
m i n e k u t á n a az t e lzárkózva keres té tek , mondd-el magad , mi t sza­
bad i t t feltenni? É n n e m vádol lak ; e lvehet te az t Onkeled is, 
k inek lelki ismeretéhez az ol lyan hozzá fért ; ő v a k vol t ugyan , 
de t u d h a t o t t 's t u d t a hol á l lot t fiz, s db t e jelen n e m lé tedben is 
e lvehet te . Maga az a ' szó, a ' mellyel téged el t i l ta a ' levelek 
közlésétől, m u t a t j a igazságtalan lelkét. 
Anyád mind a' mellett a' maga lelke tisztaságával ki monda mit 
végze atyád, 's declarálta hogy a' két leány' részét kiadja. Te protestál­
tál, 's nem engedted. 
Kevés n a p o k mú lva proposi t iót tevéi húga idnak hogy mivel 
a ' b i r tok felnem osz ta tha t ik , ne k iván juk hogy felosztassák ; elé-
gedjünk-meg a ' jószágnak n e m bi r tokával , h a n e m csak jövedelmi 
felosztásával. Mind mi, az az Sophie és én, m i n d Marié és Del levaux, 
erre eggyszerre rá á l lánk. E l vala végezve ná lunk , hogy mi a ' 
jövedelmet úgy is az adósságok ' fizetésére fordít juk, 's n e k ü n k 
még kedvesebb volt , hogy a ' t e kezedben legyen m i n t az á rendá­
sokéban. B í z t u n k tes tvér i szeretetedbe. 
Más nap azt kívántad, hogy a' jószág háromnak kevés lévén, 
Sophie és Marié azt adják-el neked, 's eggyikének is másikának is 
húsz ezerét ígérél. — É n Kázmérhoz ké t órányi ra l akván , D 'E l l evaux-
n a k pedig csak leánya 's csak férjfit illető jószága lévén, a ' kérés t 
n e m fogadha t tuk el. 
N e m boldogulha tván ve lünk, e x p u n c t u m hinc n o m e n scriben-
tis cognati , j ö t t az e ladásra buzd í tó levél, hogy adjuk-el, m e r t a ' 
Dié ta t e rhe t fog ve tn i a ' jószágra, nem a ' Capital isokra. (Nomen 
e x p u n c t u m cognat i domus est B. Nic. Wécsey socer C. Josephi 
Török.) 
E n n e k sem lévén sikere, declaráltad, hogy már semmit nem adsz, 
mert megcsaltad volna magadat; Minden a ' t ied. A n y á d a t r á vevék 
t anácsadó j i hogy neked adjon-ál tal minden t , 's az t m o n d a t á k 
vele : Ich habe Nichts ; ich lebe aus den Gnaden meines Sohnes. 
Vá ra t l an dolgok vo l t ak ezek, 's nem csuda, h a a ' fájdalom 
D ' E l l e v a u x t k i f akasz to t t a . 1 Én úgy hiszem hogy ellenem panaszod 
nem lehet, h a n e m h a az fájt volna neked, hogy nekem ezek nagyon 
1
 I t t a l a p s z é l é n K . e j e g y z é s e o l v a s h a t ó : «in d i v e r s o r i o P a t a k i e n s . 
1 8 1 0 . M e n , 8bri.» 
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fá j tak . B a r á t o m , h a m e g b á n t o t t a l a k volna csakugyan, de a ' m i r e 
én soha n e m enlékezem, kér lek szivesen, engedj-meg. Meg fogsz, 
ha meggondolod, hogy t e .sem m a r a d t á l volna egészen csendesen, 
h a feleségeddel és veled Sógoraid b á n t a k volna így. 
A n y á d a t n e m szűnt -meg furdallani lelkiismerete, 's megnyug­
t a t á s t kerese t t . Ar ra vevék, hogy b e n n ü n k e t kényszer í tsen Com-
promissumra . Mi csak Capacitatiot kéretik; 's m in thogy az t soha 
n e m nyerhe ténk-meg , végre reá állánk a' Compromissumra. De 
Anyádnak e' szavai: Spricht das Compromiss meinen Töchtern ab, 
so erhalten sie ohnehin nichts: spricht es ihnen aber ihr Theil zu, so 
setze ich mich in meine Witwen-Rechte ein, und sie sollen bis zu 
meinem Tod nichts erhalten. Ezek a' szók, és az a' hallatlan kivánság, 
hogy mi úgy lépjünk Compromissumra, hogy ne is tudjuk miről van 
ott szó, 's a' 'papirosokat teljességgel ne láthassuk, arra bírtak bennün­
ket, hogy mi a ' Compromissumról többé hallani sem akaránk. Minek? 
az csak t üze t csinált volna köz t tünk , és a ' t e hív t iszteletet ér­
demlő, 's igen jó, de szinte az igazságtalanságig gyengévé t e t t 
a n y á d e rán t . É n mind ezeket Onkelednek tu la jdoní tom, és a ' 
Fiscál isodnak, k inek kezével a ' Zsolczai levél is í rva van . — Kér ­
t e m a ' leveleket , 's ké t esztendeig v á r t a m u t ánok , m e r t Fiscális 
K o s s u t h Ur ki n e m kereshe t te az E lenchusoka t . B a r á t o m , erre 
sem ké t eszt. , sem Fiscális nem kellet t . 'S hol a ' néhai Dókus 
József Ur á l ta l csinált Elenchus? holo t t veled az t az Assecurat iót 
t é t e t t e K o s s u t h Űr hogy ennél t ö b b Elenchus nincs? Ezeke t én 
csak mos t adom vissza, ho lo t t még az n a p vissza a d h a t t a m volna 
a ' mellyen v e t t e m . De mindég kerü l tem az a lka lmat , hogy kedve t ­
lenségeket ne mondjak . 
B a r á t o m , az a ' n a g y vé tek , hogy gyermekeim any joknak 
b i r t oká t teherre l veszik majd ál tal , azoknak lelkeken fekszik, 
a ' k iknek t e t ö b b e t hiszel m i n t m a g a d n a k . H o g y m a g a d n a k higyj, 
azér t te r jesz tem elődbe ezeket . Ne vedd bán tá sképen . Lelked az t 
fogja k iá l tani , hogy t e sokkal tar tozol Sophienak és Mariénak. 
Tedd ezt kérlek. 
Legsürge tőbb kérésem az, hogy N y o m á r k a i József U r a t bo­
csássd a ' levelekhez. H a Kossu th Ur n y ú l h a t oda, ez is n y ú l h a t . 
'S m in thogy a ' szóval való t r ac t á tó l eltil tasz, engedd, hogy Nyo­
m á r k a i Űr Capaci tál jon. A ' dolog nem szenved ha ladás t , mer t el 
ta lá l t ű n n i (!) az esztendő, 's ha nem boldogulok, l á tom mi t kell 
t e n n e m . É n fogadom azt , hogy, Sophie és Marié nevekben, vala-
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mikben kedvede t t ehe tem, 's Marié m i a t t t ennem szabad, teljesí­
t em, 's ba rá t ságoda t , tes tvér i szeretetedet mindenben megnyern i 
igyekszem. 
Ajánlom m a g a m a t ba rá t ságodba 's mar (adok) 
tisztelő szíves ba rá tod 
Kaz inczy Ferencz. 
, [Kívül Kazinczy jegyzete:] Kazinczy Ferencz Válasza Gróf 
Török Józsefhez, az 1818. J a n u á r . 31d. í r t levélre. — Széphalom 
1818. April . 26d. 
[ K a z i n c z y m á s o l a t a a M a g y . T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . 
O k l e v é l g y ű j t e m é n y . í v r é t . 41 . sz . L e v e l e k 4. í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5560. (3613/a.) 
Tants i t s Ignác — Kazinczynak. 
Nagy Mihály d. 2 1 t e n Jun i i 1818. 
Lieber theure r innigst geehrter F r e u n d ! 
Seit einem J a h r e schei ter ten alle meine Pláne, dich zu sehen, 
u n d wenn gleich auf Augenblicke nur , meines Daseyns in deiner 
Gegenwar t wieder e inmahl recht froh zu werden. So wollte es 
bisher die eiserne Mach t der U m s t á n d e ; vielleicht ist mir die 
Zukünf t günst iger . Tausendfachen D a n k für die mir geliehene 
Bücher , die mir viele vergnügten S tunden verschaften ; vorzüghch 
dein mi t At t i schem Salze so reichlich gewürztes Manuschr ip t , d e m 
ich von ganzer Seele eine Beförderung zur Nachwel t wünsche ; is t 
es möglich in einer noch grösseren Ausdehnung . Unsere N a c h k o m -
men wurden dar inn sehen, dass viele unserer jetzigen Lands leu te 
auf der H ö h e s tandén , auf der sie sich befmden werden. W e n n nie-
m a n d da rüber schreibt , so p rememur nocte quia ca ru imus v a t e 
sacro — Ich wünsche dir Glück mein edler F r e u n d zur Gebur t 
eines Sohnes. Gross muss deine F reudé seyn, u n d ein e rhabenes 
Gefühl dein Inners tes Durchs t römen , wenn du die Reihe der so 
gu t ge ra thenen Kinder deiner physischen u n d geistigen Zeugungs-
kraf t durchschaues t . Der H i m m e l segne dich u n d die deinigen 
ist der W u n s c h deines dir v o m ganzen Herzen ergebenen F r e u n d e s 
Tan t s i t s m p . 
[ M á s o l a t b a n a K a z i n c z y F . f o g s á g a i d e j e b e l i l e v e l e k e t t a r t a l m a z ó s 
m o s t D u c s a y D é n e s n y . v m . á r v s z . e l n ö k b i r t o k á b a n l e v ő K r a y n i k F e r e n c -
fé le , 1 8 3 4 - b ő l v a l ó kéz i r . k ö t e t 2 0 1 . 1.] 
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5561. (3628/a.) 
Lip thay — Kazinczynak. 
Méltóságos Kirá ly i Taná tsos U r ! 
A' Gróf feő-Ispány Ur E ő Excellentziája a ' folyó H ó n a k 24™ 
regei fog indulni An ta lbu l 's délre Sza la tnyára , é jszakára Nyékre 
megyén. 2 5 e n az az, a ' Gyűlés napján , bé-jő Ságra regei [!] 8 óra 
t á jban , délig Gyűlést t a r t , 's meg evén a ' 12 személyes ebédet , 
d é l u t á n vissza megyén Nyékre , a ' hol a ' 26 á t és 27 e t e l- töl tvén, 
2 8 á n Bé t snek veszi u t t y á t . Sza la t [nyán] az I s p á n y H á z á n á l fog 
ebédeflni] a ' m i n t Prsefectus Ur beszédjében k i -vehe t t em hihe tő 
azér t , m e r t t s ak m a g a a k a r lenni : jöhet h á t a ' Mltsgos Ur 2 5 e n 
jókor regei, de én még-is azt k i v á n n á m , hogy 2 4 b e n é jszakára 
legyen szerentsém N a g y s á d a t i t t en t isztelnem, m e r t bá r mindég 
lássam N a g y s á d a t , de ol lyan is van , a ' mi t minél elébb szóval 
szeretnék közölni Nagyságodda l : a ' ki örökös t isztelet tel mar . [adok] 
Ságban 21 Ju ly 1818 
A' Méltsgos U r n á k 
alázatos szolgája 
L i p t h a y mpr . 
[Címzése:] Spectabil i e t Perill. Dominó Francisco Kazinczy 
d e E a d [ e m ] p lur ium I . Cot to rum Tlse Judrise e pr im. Assessori . . . 
Dno . . . sincere colend. — p. B u d á m Cassoviam — Szép Ha lom. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
5562. (3656/a.) 
Kazinczy — Kravn ik Józsefné szül. Kazinczv Klárának. 
Sz(éphalom). Octob. 27d. 1818. 
Édes Klá r im, 
E g g y holnapja hogy hozzád készülök, de a ' sok baj, 's a ' 
beköve tkeze t t vélet len hideg n e m eresz te t tek . A' mi t szóval aka rék 
mondan i Pep inek , ime i t t í rom. Az I s ten tegye szerencséssé, 's 
adjon neked ezen l y á n y o d b a n és vödben is anny i örömet , m i n t 
az elsőben. E n U r a m Öcsémet Markos U r a t régen i smer tem, be­
csü l tem, szere t tem : ú j abb lá tása nevel te indú la t ima t , 's feleségem 
belé szere te t t . Mondjad ezt m a g á n a k is ha ná lad van , vagy h a 
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előjő. — V á r t a m , hogy Vitkovicsot hozzám hozza, 's e lmarad t ; 
képzelem t e h á t , hogy V. felnem j ö t t Pestről . 
Nekem az Újhelyi ké t szőlőben há rom hordó borom leve. 
Thal ie csókolja kezedet , 's az t jelenti, hogy a ' fejér nyu lak h a t r a 
szaporodtak . — Lova im még el nem kőitek, de azon eddig nem is 
t ö rődöm ; anná l j obban kelhet-el a ' ké t fekete ; a ' k isebbiknek a ' 
h á t a m á r kiegyenesedet t ; alig lehet r á ismerni, hogy a ' szegény 
telelés görbévé tevé . — T r a j á n o m a t F ő No ta r . Sz i rmay csudál ta 
m i n a p i t t lévén, eggy más vendégem ezer forintra becsülte. Már 
vagy négyszer úgy meghány t , hogy eggyszer süveg nélkül j ö t t e m 
haza, 's az Újhelyi hét i vásá r ra menők megál lo t tak , de hozzá n e m 
mer tek jönni, de le csak nem v e t e t t még is, m i n t a ' körű l t t e szol­
gáló 's jó lovagló legényt . 
Emi l U r a m Octób. 13d. v a n befogva. Kázmérbó l jö t t hozzá 
az Ins t ruc to r , 's eddig igen jól megyén a ' dolog. A' gyermek köny-
nyen is t anú i , örömest is. 
Zseni és Thal ia Ujhelyben v a n n a k . Zseni vol t t e g n a p a ' 
Claviermesterné l y á n y á n a k keresz tanyja . Képzeled melly öröm ez 
a ' ké t kis l y á n y n a k ! 
Bá l in ton e lömlöt t va lamel ly veres Ausschlag. de kü lömben 
egésséges és nő ; m a ho lnap nagyobb lesz m i n t az a ' nőni nem aka ró 
gyenge Fizsi. 
Elj szerencsésen, édes kedves Klá r im. Sophie tisztel, csókol. 
A' gyermekek ajánl ják m a g o k a t grácziádba. 
Csókolom Loyzi Öcsémet ; a ' T u d . Gyűj t , nem kü ldhe tem, 
mer t eggy da rab ja sincs i t thon . 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e l e z é s . 
4r. 118 . s z . ] 
5563. (3658/a.) 
Kazinczy — Vay Á b r a h á m n a k . 
Édes b a r á t o m ! 
Ez a ' nedves idő elnehezí te t te r h e u m a t i s m o m a t , m á r t egnap 
es tve elsetétedéskor olly k ínoka t érzet tem, hogy előre lehete lát­
nom, hogy Liszkai s Tarczali u t a m e lmarad , 's igy hozzá fogtam 
a ' Declará t ió leírásához 's megí r t am a ' Sza tmár i Úrhoz in téze t t 
levelet, mel lyet i t t azér t kü ldök petsé t nélkül, hogy a ' Méltós. Ur 
is megolvashassa . Egész é jszakát k inok közt és minden álom nélkül 
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t ö l t ö t t em el és m a vesicator iá t r a k a t o k fülem mellé, hogy meg­
szabadul jak a ' szenvedéstől. Ne neheztelj t e h á t e lmaradásom miat t , , 
az nekem a d o t t volna nagy örömeket , 's kérlek h idd el, hogy én 
a ' t e t á r saságodban t u d t a m volna üresen nem maradn i , csudálom 
azt , a ' mi t neked n a g y mér t ékben ado t t az ég, a ' m i t t e nagy 
mér t ékben szerzel eddig is. 
Képzelem hogy a ' Mélt. U r n á k sok t ek in t e t ek ellenzhetik 
hogy levelemre m a g a válaszoljon : de a b b a n Te engem kisegít­
hetsz : ird meg Te a ' m i t mondan i fog, 's kérd , hogy v á l a s z o d a t 
megolvasni mél tóztassék. A ' Sza tmár i Úrhoz szólló levelet a z u t á n 
hogy a ' Mélt. Ur megolvasandja , pecsételd le aká r melly pecséttel , 
"s a d d á l ta l azon jelentéssel, hogy nekem kedves lesz u tas í tása , 
h a az t n e m mingyá r t mos t küldendi is, min thogy a ' szüreten ideje 
t a l án n e m marad , hogy feleljen. De kérd szóval Te is, mind én 
ké r t em levelemben, hogy mind a ' Declarát iót , mind levelemet 
mél tóztassék válaszához zárni . Ágens Sza tmár i U r n á k (kinek én 
poeta i becsét is ismerem) ajánlj ba rá t ságába , 's ké rd ezt az U r a t , 
hogy bá ty jához i r t Dec la rá t iómat 's levelemet mél tóztassék ha­
sonló végre megolvasni . 
U r a m B á t y á m n a k K . P . U r n á k olvassd fel a ' Sza thmár i Úr­
hoz ir t levelemet a ' szekéren, h a d d lássa, hogy ezek kézzel t ap o g a t ­
h a t ó fortélyok. Ölellek Édes b a r á t o m ! 's az t óhaj tom a ' v i lágnak 
hogy gyermekeidben a t y j o k n a k és N a g y a t y j o k n a k lelkek ki ne 
fogyjon. Élj szerencsésen. 
Méltóságos Udva r i Consil. és Septemvir U r 
mély t iszteletű Méltóságos U r a m ! 
R h e u m a t i s m u s o m meg n e m engedi, hogy ú t n a k menjek, 's igy 
kényte len vagyok a ' Méltós. Úrhoz kérésemet csak papiroson 
tenni : ne vonja-el a ' Méltós. Ur tő lem segedelmét, o k t a t á s á t , ú t ­
m u t a t á s a i t . H a m a g a m volnék, nem sokat t ö rődném régi sorsom­
n a k t o v á b b hordásáva l : v an nekem annyi phi losophiám hogy azzal 
m a g a m a t teljesen beérném, kivál t m i n e k u t á n a a ' házi ö römeket 
i nkább szeretem m i n t a ' nagy világ cifra to longásai t . De h a t gyer­
mek a ty ja lévén, 's n e m ifjú többé, szinte t i sz tem keresni azt , 'a 
mi t gyermekeimtől p róká tor i sok t anácsadók á l ta l k o h o l t a t o t t 
mesterségek igyekeznek elvonni. Ajánlom őket s m a g a m a t a ' 
Méltós. Ur kegyességeibe ; azok unokáji annak a ' jó embernek a T 
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k i t a ' Méltós. Ur szeretet t , 's ha élne, ő maga is kérné a r ra , a ' mire 
én kérem a ' Mélt. U r a t . 
Maradok alázatos t isztelet te l : 
A Méltós. U r n á k 
Széphalom Octób. 31-d. 1818. 
a lázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz sk. 
[Címzés:] 4 Monsieur Monsieur Á b r a h á m de Vay, Chambel lan 
de Sa Majesté Imper ia le Roya le Apostoli que 
á Ujhely 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r b e r k e s z i l e v é l t á r á b a n . ] 
5564. (3687/a.) 
Kazinczy — Kápolnay Anta lnak. 
Széphalom, J a n u á r 8d. 1819. 
Tekin te tes Fő-Notá r ius Úr , 
különösen t isz te l t U r a m ! 
Becsületes embernek minden dologban, de leginkább a lite-
rá r ius vi lág dolgaiban, mindenné l szentebbnek kell lenni az Igazság­
n a k és Szabadságnak , s az u t ó b b i k a t még akko r is t isztelnie illik, 
midőn ellenkezik az ő vélekedésével. Mennyiben vagyok p rax i sban 
hív ezen theor iámhoz , az e rán t nem engem illet az í télet : de azzal 
szinte d icsekedhetem, hogy nem csak sokszor enged tem m á r a 
mások győző oka iknak , h a n e m hogy megtévedésben vo l t am, s 
hogy m á s o k n a k vol t igázok, az t ol lyankor is e lh i rdet tem, a midőn 
e lha l l ga tha t t am volna . N y u g t a l a n u l vá rom t e h á t a Tek in t . Fő-
Notá r ius Ű r n a k Ér tekezésé t H u n y a d i J á n o s n a k tö rvényes házas­
ságon k ivül t ö r t é n t születése felől, s ígérem azt , hogy h a meg-
nye rendem erre engedelmét , Erdélyi Leveleim mellé n y o m t a t t a ­
t o m . Azok végre ezidén saj tó alá j u t n a k . T a r t v á n tőle, hogy ol lyat 
ta lá lok e lmondani eggyről vagy másról , a mi annak , a k i felől 
szólok, eggy vagy más t ek in t e tben kedvet len lesz, az e lmúl t 
J ú n i u s b a n beküldém M S o m a t 1 Erdé lybe , s csak Deczemb. első 
n a p j á n kaptam-vissza . K ö v e t e m a mi t ezek k í v á n t a k , s m i n d e n t 
e lhagy tam a mi t nem j ava l lo t t ak : s így az t nyerem, hogy a munka . 
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a t ónus gravissága á l ta l pótolja-ki , a mi t előbbi dolgozásom naive-
té je és st í lusa á l ta l n y e r t volna, s a megvá l toz t a t á s á l ta l egészen 
e lveszte t t . B a r á t i m n a k igaza v a n : n e m minden szereti, hogy 
por t ré ja a szemlélés vége t t mások elébe tétessék, s az t mások, a 
szokás szerint n e m mindég kedvezve, glosszálgassák. Egyedü l a 
geniális Bá ró Nalácz inak képé t a d o m úgy, a hogy fes te t tem vol t . 
Ö az az ember , a k i ezt nekem megbocsát ja . 
H o g y n e k ü n k D i é t á n k legyen, n e m igen hiszem ; úgy te tsz ik , 
az Aacheni eggyüt t lé te az E u r ó p a ' Fejedelmeinek az t szükségte­
lenné teszi, m e r t o t t , az emberiség örömére, megelőzte t tek a hada ­
kozások. Rendes dolog elnézni m i n t megyén az ember i nemze t ' 
dolga a ' láthatatlan kéz ' igazgatása a l a t t . Francz ia -országban a ' 
Napóleon ' m e g b u k t a t á s a á l ta l h á n y hozzá-ragaszkodó Francz ia 
vádo l t a az I s t eneke t , hogy a jó ügyet megbukn i h a g y á k : s mos t 
h á n y Napóleonhoz-ragaszkodó Francz ia eszmél-fel, s h á n y kiál t ja , 
hogy az I s t enek csakugyan gondolnak a világgal, még midőn 
ol lyat engednek is, a mellyen a röv id lá tású ha l andó bo t ránkoz ik , 
m e r t neki nem lehet nem bot ránkozni . N e k ü n k E u r ó p a i a k n a k 
igen keserves, hogy America respublicanizálja m a g á t , s így el­
s zakadván tő lünk , pénz o n n a n hozzánk n e m jöhet , s m inke t elöl 
a szegénység, és az, a mi szegénység következése. 
Olvassa e a Tek in t . Ű r az Ungarische Miscellen nevű Fűze te ­
ke t? Szeretném, h a az t m inden Vármegyében olvasnák, 's minél 
t öbben . N e k e m is v a n benne eggy m u n k á m , a Berzeviczy Gergely 
De condi t ione rust icor . in H u n g . nevű í r á sá r a . Mind m a g a Ber­
zeviczy, mind eggy ismeret len va lak i rossz nevén ve t t e nekem 
tüzességemet . De va lóban nehéz akkor tűzzel n e m szólani, midőn 
N e m z e t ü n k felől a n e m való olly b á t r a n monda t ik , még pedig 
Magyar ál tal . Vas tag s goromba t a l án nem t u d o k lenni : de élesnek 
lenni n e m r ú t . A szabad ember ' szólása n e m mindég s ima, s a 
szabad nép ' t anácskozása i n e m mindég csendesek. A Dié ták 
Magyarországon, L o n d o n b a n és a ha jdan i R o m á b a n nem olly 
tüze t lenek m i n t némelly helyeken, mely helyeken szólani sem 
mernek . 
Prof . Hegedűs Ű r ' leveléből t u d o m , hogy Enyed inek m á r v a n 
papi ros -malma, s hogy ezidén té te t ik- le a Collégium' új épüle tének 
fundamen tomköve , s n e m csak új Bibl iotheca, Muzéum s egyéb 
lesz, h a n e m Csillagnéző is, s Botan icus ker t , még pedig a Régiség. 
S ta tuá j iva l , s hogy Ö Excell ja g y a k r a n fordúl-meg a t anú lók köz t t , 
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s őket k ivá l t a ' Classica L i t e r a t ú r a ' t anu lá sá ra serkengeti . E z t 
Erdé ly i Levele imben e lmondám. Je lentse a Tek in t . Ú r Ö Excel l já-
n a k m i n d aláz. t i sz te le temet , mind ezekért köszönetemet , h u m a n i 
nihil a me a l ienum pu to . 
Maradok megfogyha ta t lan t isztelet tel 
A Tekin t . F ő Nó tá r iu s Ú r n a k 
alázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
B á r nékem a Tekin t . Úr tó l az t volna szabad ké rnem, hogy 
irassa-le va lamel ly ér te lmes ember á l ta l a mi a h á r o m H u n y a d i 
sírkövére v a n metszve a Fej érvár i t e m p l o m b a n . Szere tném az t 
m u n k á m b a b e n y o m t a t t a t n i , s sohol sem lelem az E rdé ly felől í r t 
m u n k á k b a n . Magam í r t a m volna le, o t t lévén, de az t h i t t em , hogy 
Benkőben feltalálom. — Ismer i e a Tekin t . Ú r az t a rövid, de 
derék m u n k á t , melly 1818. (sine loco editionis, de a m i n t a b e t ű k 
m u t a t j á k , Pes t en Tra t tne rné l ) Ansichten von Siebenbürgen név 
a l a t t je lent-meg? N é m e t ü l van í rva : de n e m Szász lélekkel. 
[ E r e d e t i j e M i k e S á n d o r g y ű j t e m é n y é b e n , az E r d . M ú z e u m L e v é l t á r á ­
b a n , K o l o z s v á r o n . ] 
5565. (3706/a.) 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf Táb la i Báró 's Admin i s t rá to r Úr , 
nagy t iszte le tű U r a m ! 
Erdé ly i Leveleimet e' t avassza l le a k a r v á n vinni Pes t re , 's 
egyedül olly véggel, hogy azoka t a ' Mélt. Grófnak is felolvashas­
sam, a t tó l t a r t v á n , hogy va lami t ol lyat m o n d h a t n é k Erdé ly és a ' 
Teleki ház felől, mel lyet n e m kell e lmondanom. E t t ő l anná l nagyobb 
okom van t a r t an i , m e r t Ö Excel l . a ' Cancellar iusnak válaszából is 
l á tom, hogy eggy nekem á r t a t l a n n a k lá t szot t dolog Ö Excellentziá-
j á n a k n e m vol t volna kedves, h a e lmonda to t t volna. A ' dolog csak 
Genealógiai lánczot illet. — De ezen u t a m e lmarad sok okaim m i a t t , 
's azér t is, m e r t a ' n y o m t a t á s t t o v á b b ha lasz tanom lehetet len. H a t ­
szor dolgozám új ra meg újra a ' M u n k á t , 's az e lmúl t nyá ron bekül­
deni Erdélybe , hogy o t t olvassák-meg, 's mutassák-k i , a ' m i t vagy 
k ihagynom, vagy meg vá l t oz t a tnom, vagy hozzá- tennem kell. 
Azol ta i smét egészen újra dolgoztam az öt koncz papirosból álló 
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M u n k á t , 's úgy tetszik, ezen hetedikszeri dolgozásom sajtó alá mehe t 
már , k ivá l t m i n e k u t á n a az t o t t eggy nagy férj fi megtek in te t t e . E g g y 
k ivánságom volna még : — az, hogy a ' Teleki-ház ' Genealógiáját a' 
szerint dolgozhassam-fel, m i n t a Beth len házét a d o m ; ezt n e m 
valamel ly t i tkos okra nézve, h a n e m azér t , m e r t ez szülte Gábor t , 
J á n o s t , F a r k a s t és Miklóst , kik a ' haza tö r téne te iben fénylenek, 's 
örökké fognak fényleni. M u n k á m b a n semmi egyéb ház ' Genealógiája 
elő n e m fordul ezen eggyen kivűl. Melly szerencsés volnék én, Méltó­
ságos Gróf, h a azon kedvezésével d icsekedhetnem a ' Mélt . Grófnak, 
hogy a ' Teleki Mihály m a r a d é k i t is e lőszámlá lha tnám. E z é r t ese­
dezem a ' Mélt . Gróf e lőt t a láza tosan . A' l eányoka t is szeretném 
emlí teni , de csak m a g o k a t és férjeiket, n e m m a r a d é k a i k a t is. — 
Mihálynál eml í teném a G a r á z d á k a t és Vitéz J á n o s Püspökö t . A ' ház 
a' haza' történeteire nézve, Mihálynál kezd ragyogni , 's úgy ragyogni , 
a ' hogy kevés ragyog. 
Vissza jővén Kolozsvár ra Enyedrő l , eml í t e t t em vol t a ' Mélt . 
Gróf m á r s i r a to t t tes tvérének, hogy az E n y e d i Bibl iothéca a ' Teleki 
h á z n a k olly kincsét bírja, mellyet , hihető, vagy el lopott Benkő 
József, vagy kölcsön v e t t vol t 's vissza nem a d o t t . 204 originális 
levél a ' Telekiektől és a ' Telekiekhez, nevezetesen Mihályhoz, 
együvé va r rva , v a g y kö tve , a ' Benkő M. S . 1 -ai köz t t áll o t t . É n 
t u d o m mi t k íván tő lem a ' Morali tás, 's az a ' megbecsülhete t len 
jóság, a ' mellyet E n y e d e n e r á n t a m m i n d Ö Exc . a ' Collégium' mos­
t a n i Curá tora , m i n d a ' Professorok b izony í to t t ak : de a ' há ládatos-
ság i t t conflictusba jő a ' Moral i tásnak eggy m á s parancsola t jával , 
melly az t kívánja , hogy adjak h í r t a ' tu la jdonosnak, hol v a n elve­
szet t por téká ja , és hogy ezt a ' meghol t Grófnak, 's mos t a ' Mélt. 
Grófnak is, ki je lentem, m a g a m előt t nem szégyelem. Azonban előre 
l á tván , hogy az Enyed ieknek épen nem volna kedves, h a meg tud­
nák , hogy a ' hospi ta l i tás t így fizetem : a láza tosan kérem a ' Mélt . 
Grófot, mél tóztassék n e v e m e t elhallgatni . É n , h a az én famí l iámat 
illető papirosok j u t o t t a k volna oda, az t az a jánlás t t enném nekik, 
hogy azoka t nekik le í ra tom, de az Originálokat semmi á ron n e m 
h a g y n á m ot t . 
Visszatérek előbbi kérésemre, esedezem alázatosan, méltóz­
tassék a ' Mélt. Gróf az eml í te t t Genealógiai elágazás á l ta l Mun­
k á m ' becsét nevelni . A ' jó té te i nem egyedül velem, h a n e m az egész 
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hazáva l 's a ' m a r a d é k k a l lesz közölve. É n a ' Telekieket forró tisz­
telet te l szeretem 's e lőadásom érezte tni fogja érzéseimet. 
A ' T u d o m . Gyűj tem. J anuá r iu s i d a r a b j á b a n nagy figyelemmel 
's t i sz te le t te l 's örömmel o lvas tam a ' Mélt . Gróf Ér tekezésé t . 
A' ki elkészülve, szabadon, tűzzel szól, de erőszak nélkül 's proselytu-
sokat a ' czimboráskodások 's Ígéretek 's rettentések által gyűjteni nem 
igyekszik, e lő t tem mindég tiszteletes, mer t az t teszi, a ' mi t az ügy­
nek általa ismert j ava 's a ' köz haszon k ivan ; 's a ' Méltós. Gróf 
erre ada , k ivá l t Ér tekezésének utolsó soraiban, t iszteletes pé ldá t . 
B á r mindenek ezt t ennék! bá r az 1817 és 1818-diki Redac t io is ezt 
t e t t e volna, a ' he lye t t hogy erőszakoskodot t , az e l lenmondásokat 
fel n e m ve t t e , 's a ' maga á l ta l kedvel t félnek vas tagságoka t engede. 
Anná l élesztőbb az, a ' m i t az ez idei Redac t io t eve tö rvényü l magá­
n a k . A' m i a ' Pápa i Catechismussal t ö r t én t , re t tene tes igazság­
ta lanság ; 's á m b á r a n n a k pár t fogásáér t némel lyeknek d ü h ö d t 
bosszujokat t apasz ta lom, örvendek, hogy m a g a m a t k i t e t t em. H a 
a ' T u d . Gyűj t , az t t e t t e volna t o v á b b á is, eggy új Holnapos í r á ­
sunk fogta volna ha l l a tn i m a g á t . — A' Nyelvbeli Új í tások dolgában 
én ellenkező ér te lemmel vagyok min t a Mélt. Gróf, m e r t az É r t e ­
kezés csak a ' Styl is t ica ' alsóbb nemei t v e t t e t á rgyba : de köve tn i 
fogom a Mélt. Gróf dicső példájá t , s' az eről te tés t t o v á b b á is 
kerülni fogom. A n n a k haszna úgy sincsen, 's i t t i s igaz , hogy a ' m i 
hi tből (okokon épül t meggyőződésből) nincs, az nem ál lhat meg, 
a n n a k e lébb-utóbb fel kell dőlni. N e m ismerek b a r b a r u s a b b gondo­
la to t m i n t az t , hogy t udománybe l i dolgok szedet t és számlált vok­
sok és parancsola t á l t a l ko rmányoz tas sanak , vagy hogy alku sze­
r in t ha tá roz tassék-meg valami , 's a ' mire engemet Consil. Fejér U r 
hiva-meg, hogy az E G G Y S É G kedvéér t eggyikünk a ' m a g a gon­
dolkozását 's érzését 's vélekedéseit áldozza-fel a ' más ikáénak . Meg 
n e m tud j ák fogni, hogy én az Erdé ly i Levelekben péld. elég jól és 
t i sz tán írok magyaru l , 's éppen nem így a ' pos ta i st í lusú dolgozások­
b a n ; 's n e m lát ják, hogy Cicero sem ugy szólott a ' N é p előt t mon­
d o t t Beszédekben, min t midőn Att icushoz és a ' tes tvéréhez ír t , hogy 
Virgil és H o r á t z tele v a n n a k Hel lenismusokkal , és hogy H o m é r b a n 
sok v a n a ' m i t a ' prosais ta Görög nem m o n d o t t . — Ezen a ' mezőn 
is eggy nagy fényt á d a ' Teleki ház a ' hazának . Melly t anu l t , lel­
kes ' s n a g y t ü z ű férjfi a ' Méltós. Gróf kedves fija! Nekem ez mos t 
minden gyönyörűségem, minden r e m é n y e m ; 's va lamikor ősz 
h a j a m a t p i l lantom-meg, elfog az az elkeseredés, hogy ennek teljes 
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vi rágá t nem fogom érhetni . Midőn én a ' R u m y Munkájához meg­
í r t am az Élőbeszédet , meg sem á l m o d t a m , hogy belőlem jövendölés ' 
lelke szól. Örvendjen a Méltós. Gróf azon dicsőségének, hogy illy 
fiat nemze t t 's nevel t a ' hazának , 's a n n a k a ' lelkes asszonynak, a ' 
ki ebben a ' Mélt. Grófot segítet te, m u t a s s a be az imádásig m e n ő 
t iszteletet nevemben . 
Maradok a láza tos t isztelet te l A ' Méltóságos Grófnak 
Széphalom F e b r u á r 23d. 1819. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 1 0 6 — 1 0 8 . 1.] 
5566. (3713/a.) 
Teőke Eliza — Kazinczynak. 
Schátzbars te r F r e u n d ! 
I n n ich t geringe Verlegenheit h a t t mich Ih r Schreiben von 
3-ten F e b r versezt — in dem es mich der sichersten Hofnungen, 
welche ich auf I h r Versprechen setzte, be r aub t sehe. Sehr viel 
habe ich dadu rch ver lohrn, dass ich dises Geld n ich t biss z u m be-
s t immten Termin h a t t e , n ich t alléin, dass ich dadu rch meines 
Credits verlust ig wurde , m u s t é ich mich noch durch ein Wincu lum 
verpfl ichten wenn ich den Termin n icht ha l tén sollte, 50 # in 
Gold zu zahlen. J e z t k o m t es bloss auf die Discret ion meines 
Gegners an, ob E r diese Verschreibung fodern wird. I c h h á t t e j a 
rech t gerne dises Geld bey I h n e n noch lánger belassen, wenn n ich t 
die dr ingende no thwendigke i t es foderte, alle meine auss tehenden 
Gelder Eincassiren zu müssen. 
Vor 3 J a h r e n fing ich einen Pfand Process an, wegen e inem 
bedeu tenden Theil in einem Dorf welches mein Schwiger V a t t e r 
versezt h a t t . der Process ist seinem ende nahe — mein Gegner 
aber S ta rb in Octobr 1818. Seine Successoren liessen mir ein amika 
an t ragen , u n d ich n a h m es an . die Pfand Summe ist 6600 f. Con-
vent ion . da ich kein Conv. Geld habe, so muss ich es mir gefallen 
lassen l au t Cours zu zahln. I ch habe mi t meiner Gegner 3 Termine 
gemach t in welchen die ganze Sume belegt wird. der erste ist schon 
verflossen nehmlich zu ende Jener . der 2 t e anfang April der lezte 
anfang Sept . Sie sehen alsó Teurs ter F reund , dass mich meine 
U m s t á n d e zwingen, auch gegen meine F reunde unerbi t l ich zu 
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seyn — Von meinen E inkünf ten k a n ich es n ich t zahln, den Sie 
wissen, dass iezt unser P r o d u c t e n ich ts gelten. Aus den Gruben 
b e k o m m e n wir seit 3 J a h r e n nichts . folglich war ich bemüss ige t 
meine wenigen Capital ia aufzukündigen, u n d noch oben dre in 
Schulden zu machen . B e m ü h e n Sie sich daher Bester F r e u n d , dass 
Sie mir je eher dises mein Geld schüken könen. E s war mi r süsses 
Vergnügen I h n e n damalen in Ihre r Verlegenheit Helfen zu könen . 
vergel ten Sie meine Freundschaf t iezt, durch die erfüllung meiner 
Bi t t é . Auch meine Mut t e r h a t t mir den Auftrag gebén I h r 
bey I h n e n habendes Capi ta l auf den Termin nehmlich im Sept zu 
belegen. U n d da solches du rch die Scala biss auf 1764 f. xr 42. 
r educ i r t worden ist, so k a n n es Ihnen nicht schwer fallen diese 
S u m m e zu belegen. Meine a rme Mut te r ist auch iezt übel d r an , 
Sie b e k ö m t aus Ih r en Gruben nicht , und muss noch Monat l ich 
zu 1000 f. oder mehr , auf die Lohne derr (!) H e y e r 1 zahln. Meine 
1000 f. sind auf 847 f. 17 xr . reducir t nebs t 2 jáhr igen In t resse . 
I ch lebe alsó der sichern Hofnung, dass Sie alles anwenden werden 
u m meine Wünsche auf das baldigste befriedigen zu können , die 
ich mi t ungeheuchel ter Freundschaf t verharre . 
Ih re 
Leu t schau d. 9t. Merz 1819. 
aufrichtige F reund in 
Elise Teőke. 
[Kazinczy jegyzetei a levélpapiroson:] 12. apr . 1819. k ü l d ö t t e m 
R u m y Jósef Úrhoz 900 fr t . Az én számlálásom szerint a ' Scala 
az Obligatorialist 781 f. 15. x r ra reducál ta . 2 eszt. interes nem te-
szen 100 f. és így ké r tem, hogy tekintesse meg valamel ly ér te lmes 
P róká to r r a l ; ha a ' pénz kevesebb, hozzá fogok fizetni, ha t ö b b 
adja á l ta l a ' mi t ö b b az any jának . Az Obligt. vissza kérem. Az 
anyja ne remélje hogy e' pénz szűkében fizethessek. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
1
 H e y e r = H á u e r . Szerk. 
Kazinczy F. levelezése XXII . 2 3 
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5567. (3726/a.) 
T e ő k e Eliza — Kazinczynak. 
Leutschau d. 2 0 t e n April . 1819. 
Verehr te r Teurer F r e u n d ! 
D u r c h diese hier bey geschlossene Obligat ionen werden Sie 
sich über zeugen, dass I h r Geld richtig zu meinen H á n d e n k o m m e n 
is t . Sehr g u t t traf es sich, dass ich grade meinen Sohn, mi t den 
Professor Barley welche bey mir die Feyer tage zu b rach ten , zurück 
schükte , u n d grade in den Augenblik H E r r v . R u m i zur F r a u 
v . Szender mi t dem Gelde k a m . Mein Sohn empfing das Geld aus 
H á n d e n des H E r r v . R u m i . u n d h a t t es wohl ve rwar te r durch 
meinen eigenen Bed in ten a n mich überschükt . I ch danke I h n e n 
Lieber F r e u n d , dass Sie mich zum Theil aus meiner Verlegenheit 
riessen — Ich war n o t h gedrungen einige Tausend auf zu n e h m e n 
u m mein W o r t h ha l t én zu können — alléin sehr schwer ge th es biss 
m a n ein Capi ta l zu leuhen bekömt , so a r m a n Gelde ist iezt j ede rman . 
Ih re Berechnung Lieber F r e u n d scheint n ich t ganz r ichtig zu 
eyn. I ch habe l au t den Scala Buch ein Auszug gemacht , so gefun-
den , dass die 1000 f. seit 1803 auf 847 f. 27 J / 2 xr reduci r t wurden . 
Das jáhr l iche In t resse dafür zahl te ich mi t f. 46. 54 xr es sind 
zwey jáhrige, u n d 3 Monatl iche Interessé, wie Sie es aus den hier 
l iegenden Cont rac ten sehen werden rest, folglich k o m m e n a n 
In teressen f 105, 31 xr . das Capital m a c h t 847 f. 211j2 xr . sind in 
S u m m a / . 952.58 xr. folglich h á t t e n Sie noch einen rest an mich zu 
zah len mi t f. 52., 58. xr . den[n] nu r grade 900 f. war I h r an mich 
überschüktes . Ich werde alles t h u n u m bey meiner Mut t e r eine 
Fü r -B i t t e r in zu seyn, in ansehung des Geldes, d a m i t Sie noch ein 
J a h r d a m i t w a r t ensoll. ich g laub es I h n e n gerne wie schwer es j edem 
falt iezt Geld zu belegen. Zipsen welches sonst vor vilién Comita ten 
in ansehung der Bergwerke eines der reichesten war, liegt iezo ganz 
darn ider . Wein H a n d e l ge th n icht , n i emand kauf t e twas. Mi t t e inem 
W o r t h in al lém eine gánzliche S tokung. Trös ten wir uns Lieber 
F r e u n d ! u n d hoffen wir auf bessere Zeiten Diesen Brif schüke 
ich gelegentl ich a n H E r r v . R u m i durch dem Sie ihn e rha l ten werden. 
Lében Sie wohl ich ve rha r re mi t der aufrichtigsten Freundschaf t 
I h r e unveránder l iche F reund in 
Elise Teőke. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
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5568. (3780/a.) \ 
Kazinczv — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf Sep temvi r és Fő- I spán i Admin is t rá to r , 
n a g y t isz te le tű Méltóságos U r a m ! 
A' Méltóságos Grófnak hozzám ereszteni m é l t ó z t a t o t t levele 
egészen érezte té velem az t a ' kegyesség n a g y mér téké t , mellyel 
e r á n t a m visel tetni mél tóz ta t ik , a ' nélkül hogy én az t megérdemel­
h e t t e m volna. í g y a ' mennyi re szerencsémnek ö r v e n d e k : épen 
anny i r a megpi r í tva érzem m a g a m a t e' kegyesség ál tal . Mint óhaj­
t a n á m , Méltóságos Gróf, hogy az t eggy vagy másképen é rdem 
ál ta l n y e r t n e k t e k i n t h e t n é m ! De a n n y i t szabad m o n d a n o m , 's 
légyen az ' egész köszönete a ' t ehe te t lennek, hogy a ' Méltóságos 
G r ó f megbecsülhete t len jóságai há l á t l annak n e m j u t o t t a k . 
Sok holnapokig ha l lga t t am, 's azér t ha l lga t t am, hogy Erdé ly i 
Leveleim' Manusc r ip tumá t , mineke lő t te az t saj tó alá ereszteném, a ' 
Méltóságos Gróf í télete alá terjesszem. Mert h a az t E rdé lyben 
n é h á n y a n megolvas ták is, lehet va lami benne, a ' mi ki tör lés t 's 
vá l toz t a t á s t k ívánha t , vagy a ' Telekieket eggy vagy m á s okra 
nézve kedvet lenül ér inthet i -meg, a ' m i t én távolról sem gyan í t ­
ha tok . H o g y r a j t am va lami illyen ne tör ténhessen-meg, fogadom 
a ' Méltós. Grófnak, hogy mihe ly t az t Censorom visszaküldi (hatodik 
holnapja , hogy kezében vagyon) , a ' Mélt. Grófnak elébe terjesz­
t em. Valaha t a l án elkészül megtekintésével . Még eddig csak az t 
t u d o m , hogy keveset törle-ki. Be th len Gábor felől eggy he ly t t az t 
beszélem, hogy Magyar K i r á l y n a k vá l a sz t a to t t . I t t e ' szókat szúr ta 
t e x t u s o m b a : A' pártosok által; 's ha vá l toz ta tása i m i n d illyenek 
lesznek, n e m lesz panaszom ellenek. Bá r az ő szavai t curs iv be tűk­
kel r a k a t h a t n á m - k i . 
Aláza tosan köszönöm kérésem' teljesítését a ' Teleki ház ' ere­
d e t e 's elágazása felől: de a ' Mélt. Gró f kegyessége engem a r ra 
ve t emí t , hagy a ' férjfi Telekiek ' neveik mellé viselt mél tóságaiknak 
feljegyzéséért is esedezzem, és a ' Mélt . Gróf kedves t es tvérének 
bővebb Biographiájáér t m i n t a ' mellyet az Erdé ly i M ú z e u m b a n 
ta lá lunk . Az jól v a n dolgozva, de megtör ténhe t ik , hogy a ' Mélt . 
Gróf olly h í reke t a d h a t mellé, mellyeket a ' H a z a örömmel venne. 
A' Mélt. Gróf vélekedései a ' Magyar Nye lv boldogítása 's 
g y a r a p o d á s á n a k szerei felől az enyéimekkel nem eggyeznek: de a ' 
Mélt . Gróf az a ' nemes lelkű férjfiú, a ' k i tu la jdon í i jának sem paran-
23* 
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csolja, hogy gondola t i t az a t y a i t isztelet ' m i a t t feláldozza. É n a ' 
Mélt . Grófot n e m el lenkezőmnek óhaj tom, h a n e m B í r á m n a k . 
í m h o l v a g y o n t e h á t egy Ér tekezésem a ' T u d o m . Gyű j t emény ' szá­
m á r a ; mél tóz tassa az t m e g tek in tésé re a ' Mélt. Gróf, 's adja-
ál ta l , esedezem a láza tosan , nagylelkű kedves fijának, k i remény­
lem, nem b á n t a t i k - m e g azon kérésem ál tal , hogy o n n a n mehessen 
a ' T r a t t n e r ' kezébe. — Re t t egem az t az Eggység ideájá t Mél t . 
Gróf, m e r t l á tom m i t a k a r n a k ; s n e m re t tegem, m e r t l á tom, hogy 
az t soha el nem érik. Csak k á r t ne t ehe tnének vele! De az t t ehe tnek . 
Maradok alázatos h ív t i sz te le t te l A ' Méltóságos Grófnak 
Széphalom Aug. 27d. 1819. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 1 0 8 — 1 0 9 . 1.] 
5569. (3786/a.) 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf, Sep temvi r és Admin i s t r á to r Úr , 
nagy t isz te le tű Méltóságos U r a m ! 
E rdé ly i Leveleim M a n u s c r i p t u m á t végre m e g k a p t a m a ' Cen-
sortól . Kevese t törle-ki, 's rendeseket . — Kolozsvár felől az t mon­
d á m , hogy a ' midőn szemem meg lá t t a a ' város t , a n n a k ideája 
nagyú l t e lő t tem, azon képzelet ál tal , hogy o t t szüle te t t H u n y a d i 
M á t y á s és Bocskay I s t v á n . — Bocskayt, úgy m o n d a ' Censor, 
Mátyással 's a feljebb eml í t e t t Tra jánnal , ki l á t t a Kolozsvár t , öszve-
hasonlítani tudatlanság, mert Bocskay pártütő volt és erkölcstelen. — 
Megengedte u g y a n a n n a k említését , hogy Be th len Gábor M a g y a r 
K i rá l lyá vá l a sz t a to t t , de az t k íván t a , hogy ezt t egyem mellé : 
per rebelles, 's tel jesí tve lesz akara t j a . Keserves dolog, Méltóságos 
U r a m , hogy az í r ó ' dolgozását Censor ros tá lgat ja , rioha lá tom, hogy 
a ' szerint a ' hogy v a g y u n k , szükséges, hogy Censoraink legyenek. 
K é t v a g y há rom m á s Jegyzései t nem emlí tem, m e r t kevés t ek in -
t e tűek . 
E ' szerint kezemben lévén m á r a ' Munka , sietni fogok az t a 
Méltóságos Grófhoz leküldeni, 's esedezem alázatosan, mél tóz tas­
sék m i n d e n észre-vételeit a ' legnagyobb szabadsággal közleni 
velem, 's a ' m u n k á t bővítései á l ta l becsesebbé tenni . É s oh bá r a z t 
nye rhe tném-meg , hogy a ' Kézí rás t Ö Excel lentziá ja az Erdé ly i 
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Cancellarius is l á t h a t n á ! A' m u n k á r a Magyarországnak nagy szük­
sége van , m e r t m i Magyarok ezt a ' ve lünk rokon h a z á t n e m ismer­
jük , 's a ' m i a ' nem ismerésnél még rosszabb, h ibásan ismerjük ; s 
min thogy azt , b a r á t i m n a k sürgető leveleik szerint, a ' Pub l i cum 
n y u g t a l a n u l vár ja , szeretném minél kevésbb h ibáva l ereszteni-ki 
kezeimből. Az a ' kegyesség a ' mel lyér t a ' Mélt . Grófnál e' rész­
ben esedezem, annak bizonyosan nagy é rdemet fog adni . 
A ' T u d . Gyűjt , legközelebbi d a r a b j á b a n Prof . Ercsey U r eggy 
Ér tekezés t ereszte közre, mel lyet nekem n e m lehet n e m java lnom. 
Verseghi a ' m a g a Ana ly t . Grammat i cá j ában n e m szereti , hogy az 
í r ó k a ' magok hypothesiseiket schólionok és Glossar iumok á l ta l 
t ámoga t j ák , 's szeretné h a a ' nye lv tan í t á s csak az azok' kü lön jussa 
volna, a ' k ik G r a m m a t i c á k a t í r t ak 's í r n a k : Ercsey U r épen az 
el lenkezőt tanácsol ja , 's elkezdé a ' jó példát . Bá r sokan köve tnék , 
's a ' Tud . Gyűj t , kiadóji ne sokal lanák a ' Nye lve t illető dolgozások' 
felvételét. Ercsey Ű r ellen csak az t kellene megjegyeznem, hogy 
némelly elnevezései n e m nevek, h anem definitiók, 's hosszaságok 
m i a t t hasznavehe te t l enek ; és hogy csak azér t nem fogadni-el a ' 
t anácso t , m e r t Társaság adná , makacsság volna : de a ' Társaság 
a d h a t n a olly t anácsoka t , a ' mel lyeket makacsság nélkül is lehetne 
el n e m fogadni. 
I n t e r d u m populus (mul t i tudo, — Societas e t Academia) rec-
t u m v i d e t ; est ub i pecca t — úgy m o n d Horá t z , még pedig Li tó-
tesszel, 's engedje ké rdenem a ' Mélt. Gróf, m i t lehetne, mi t kel­
lene v á r n u n k az olly T u d o m . Társaságtól , a ' mel lynek tagjai köz t 
e g y n e h á n y Czinke Ferencz volna. E ' névnek megnevezésére az 
bá tor í t , a ' m i t a T u d . Gyűj t , legutolsó K ö t e t é b e n t a l á l t am. Pedig 
Czinke Úr Professora Nye lvünknek , még pedig a ' Magyar Ország 
első iskolájában. 
Aláza tosan kérem a ' Mélt. Grófot, ne vegye m e g b á n t á s n a k , 
h a a r ra kérem, hogy az ide zá r t levélke Thaisz Ú r á l ta l ju t t a s sék 
T r a t t n e r n e k kezéhez. 
E g y é b e r á n t m a r a d o k a ' leghívebb t isz te le t te l A ' Méltóságos 
Gróf, Septemvir 's Admin i s t r á to r Ú r n a k 
Széphalom Septemb. 28d. 1819. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
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[A Tratínernek szóló, mellékelt levél így hangzik:] 
Bizodalmas D r á g a J ó U r a m , érdemes b a r á t o m ! 
A' Kassa i postaszekér ál tal fogja venni az Ú r Octóbernek 
közepe t á j á n azon Ér tekezésemnek ú jabb dolgozását , mellyet m i n a p 
Orthologus és Neológus; nálunk és más nemzeteknél, czím a l a t t kül­
d ö t t e m az U r ' kezéhez. K é r e m t e h á t az U r a t b izodalommal , mél­
tóz tassék ez e r á n t je lentést termi a ' T u d . Gyűj t , t isztel t kiadójinál , 
hogy a ' b e k ü l d ö t t m u n k a ki ne adassék. Sőt kérem az Ú r a t , csele­
kedje, hogy a ' b ekü ldö t t Ér tekezés t v i sszakaphassam. 
Maradok szíves t i sz te le t te l 
Széphalom, S e p t e m b e r 28d. 1819. 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferenz. 
[Megjelent az Irodalomtörténeti Közlemények 1918. 110—111. 1.] 
5570. (3796/a.) 
Kazinczy — Krayn ik I m r é n é Kazinczy Eugén iának . 
Széphalom, N o v e m b . 23d. 1819. 
Édes E u gémem, 
Te kilépsz a t y á d ' és a n y á d ' szemei alól, hogy eggy ideig olly 
v i lágban múlass , a ' mi l lyenben eddig nem éltél, de a t y á d d a l 's 
eggyszer a n y á d d a l is, kevés ideig bár , m á r lá t tá l . J e r , hagyd ad jam 
neked a tya i á ldásomat , 's az áldással eggyü t t in tés imet , t a n á c s i m a t , 
pa rancso la t ima t . Viseld úgy m a g a d a t , hogy majd mikor vissza­
jössz hozzánk, az t mondhassd nekem : A t y á m , reménységidnek 
megfeleltem ; n e m vo l t am mél ta t l an b izoda lmadra ; é rdemlem sze­
re te tede t . 
Midőn Gróf Gyulai L o t t i neked Dédácson az t hagy t a , hogy 
meg ne m o n d d nekem, mel ly szerencsétlenség ére, m e r t ez a ' ked­
ves b a r á t n é n k engem el n e m a k a r a szomori tani , 's úgy h i t t e hogy 
e le j te t t p o r t é k á d a t más n a p reggel meg fogják ta lálni , t e a z t 
felelted neki : Nem, kedves a n y á m ; jó, vagy n e m jó, szüleimnek 
t u d n i kell mindég a ' m i t csinálok és a ' mi engem ér. — Emlékezzél , 
édes l yányom, hogy ez a szó m i n t t eve téged a ' te Lo t t i d előt t m é g 
kedvesebbé ; emlékezzél m i n t emleget ték mások ezt a ' te s zavada t , 
m i n t h iv és t i sz ta le lkednek legcsa lha ta t lanabb b izonyságát . — 
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Viseld úgy minden lépéseidben m a g a d a t , m i n t h a szüleid, k ike t az 
I s t en a ' t e védangya la iddá t e t t , szüntelenül l á t n á n a k ; viseld úgy 
m a g a d a t minden lépéseidben, hogy minden cselekedetidet , m inden 
gondola t ida t , szüleidnek pirulás nélkül , sőt örvendve mondhassd-e l . 
Nincs nagyobb nyugoda lom, nincs nagyobb boldogság az é le tnek 
minden tö r téne te iben , m i n t midőn m a g u n k n a k ezt m o n d h a t j u k : 
Tiszta vagyok! nincs n a g y o b b és k inzóbb bünte tés , m i n t midőn a' 
lélek az t mondja m a g á n a k : Kénytelen vagyok utálni magamat. 
Egyedü l az szerencsés, a ' ki az t cselekszi, a ' mi t Ész és Köte­
lesség parancsolnak , 's az t cselekedni n e m olly nehéz m i n t képzel-" 
jük . Figyelmező vizsgáló t ek in t e t eke t kell az é le tnek minden neve­
zetesebb perczeiben v e t n ü n k magunkra , 's h a úgy lá t juk , hogy 
lépésünket mellyet t evénk , az Ész nem javal ja , azonnal megfor­
dulni u t u n k o n , 's el lesz kerülve a ' veszedelem. A' k i lá t ja hogy 
rosszul indul t , 's még is folytat ja ú t j á t , m a g a oka szerencsétlen­
ségének. A ' r o m l o t t a k az t mondják , hogy lá t ják a ' veszedelmet , de 
nincs erejek az ú ton megfordulni . Ez nem igaz beszéd. Azér t n incs 
erejek, m e r t n e m a k a r n a k megfordulni . Van erőnk, h a aka r juk 
hogy legyen, és h a a ' veszedelmes a lka lmatosságot kerül jük. 
A n n a k a ' ko rnak a ' veszedelme, a ' mellyben mi élünk, az , 
hogy utáljuk a ' r ú t rosszat , de a ' szép rosszat n e m utáljuk. Ped ig 
ez az igazán veszedelmes. Lopni , ölni nem fogunk, m e r t az r ú t : de 
le lk i isméretünk ellen hazudni , az u t á l a t r a mél tók ' t á r saságá t , h a 
azok fénylenek 's az ő fények r á n k is háraml ik , keresni, n e m t a r t ­
j u k r ú t n a k , 's addig h a z u d u n k , addig t á r sa lkodunk a ' rosszakkal , 
hogy az ő példájok minke t is elront , 's u to l jára mi is utálatra 
mél tókká leszünk. Az Ész és a ' Kötelesség t e h á t az t parancsol ja , 
hogy a ' rosszak példája ellen fegyverkezzünk, 's h a a ' vélek lé te i t 
[a több i h iányzik] . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e ­
m é n y , í v r é t . á l . sz . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5571. [3808/a.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf Fő - I spán i Admin i s t rá to r és Septemvir , 
n a g y t iszte le tű Méltóságos U r a m ! 
Negyvennyolcz órája, hogy Erdély i Leveleim' M a n u s c r i p t u m á t 
Zemplény Vármegyei E s k ü d t Bárczy Ú r P e s t r e levi t te . Az t a ' Gene-
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ralis B á r ó V a y Miklós Ú r ' fijai Nevelőjüknek Szabó U r n á k fogja 
á l ta ladni , k i t azon bará t ságos szolgálatra ké r t em meg, hogy m a g a 
nyú j t sa -be a ' Méltóságos Grófnak. í g y az vagyon há t r a , hagy a ' 
Méltóságos Gróf e lő t t esedezzem alázatosan, mél tóztassék a ' Mun­
k á t minél szorosbb megvizsgálás alá venni , 's mind kijegyezni azon 
he lyeket a ' mel lyeknek e lhagyatn i , megvá l toz t a t t a tn i , vagy kibőví­
t en i kell. Az t m á r sokan l á t t ák , de azér t az olly Megítélő' vizsgá-
lása min t a ' Méltós. Gróf, épen nem lesz szükségtelen, sőt én meg 
v a g y o k győzve az e rán t , hogy engem e' m u n k á b a n senki sem vezé­
relhet i nkább , m i n t az a ' t udománya i ró l 's szíve szent érzéseiről 
ismeretes nagy férjfiú, a ' k inek tek in te te i alá az t i t t nyú j tom-be . 
É p e n nincs ellenemre, hogy a' M u n k á t mások is lássák, h a úgy 
i télendi szükségesnek a ' Mélt. Gró f : de a r ra ké rem alázatosan, 
hogy az t szobájából senkinek ki nem adn i mél tóztassék. Már meg­
t ö r t é n t velem, hogy a ' T r a t t n e r ' kezeiből e l lopták Manuscr ip tumo-
m a t azok, a ' k ik nye lvemet n e m szeretik, és engemet erőszakkal 
szere tnének az egyedül idvezí tő Grammat i ca i H i t ' követésére szo­
r í tan i ; 's ez é rhe tne i t t is igen könnyen . Pedig m á r e' m u n k á m 
sokszori dolgozásába be leun tam, és h a el nem volna híresztelve a ' 
szándék, t a l á n n y o m t a t a t l a n h a g y n á m . 
Kézí rásom n e m csak sok hézaggal ment- le , n e m lévén elég 
időm azoknak kipót lására , h a n e m megolvasa t lanúl is. Szere t tem 
volna pedig a ' Telekiek felől szóló Levele t elkészíteni. Azt Zilahi 
P é t e r Újhelyi P r ó k á t o r Ú r fogja levinni a ' Méltós. Grófhoz még 
J a n u á r i u s b a n ; 's a láza tosan kérem, hogy a ' Manusc r ip tumot ezen 
P r ó k á t o r Ű r á l t a l v isszaküldeni mél tóztassék. 
Aláza tosan köszönöm a ' Mélt. Grófnak kegyességét , hogy 
Ér tekezésemet a T u d o m . Gyüj tem. Kiadó j inak á l ta ladni méltóz­
t a t o t t , 's i t t ú j ra esedezem, mél tóztassék elnézni azon vé tkemet , 
hogy n é h á n y sort Fiscál isának Thájsz U r n á k ide zárni b á t o r k o d t a m . 
Kegyességeibe a jánlva alázatos t isztelet tel m a r a d o k A ' Méltós. 
Grófnak a lázatos szolgája 
Széphalom J a n u á r 4d. 1820. 
Kaz inczy Ferencz. 
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[ A mellékelt és Thájsznak szóló levél szövege: 1 
N ó g r á d Vármegyei Táb lab í ró Tekin te tes Thájsz Andrá s Ű r n a k 
Kaz inczy Ferencz ba rá t i szíves t isz te le té t . 
A ' Magyar í r ó k , k i fá radva azon esztelenségek' mondoga tásá -
b a n , mel lyet a ' Külv i lág t i t u l a t u r á n a k nevez, m á r 1780 körül a ' 
R ó m a i m ó d d a l szól í tgaták Leveleikben egymást . Engedd-meg tisz­
t e l t férjfi, hogy Hozzád szólván, k i t első fellépésed ol ta szívesen 
szeretek, utolsó soraid ol ta pedig, mellyek velem minden érzéseidet 
l á t a t j ák , lángolva óhaj tok b a r á t o m n a k tek in the tn i , a ' R ó m a i 
m ó d o t követhessem. Még e' ho lnapban fogod venn i eggy hosszúcska 
levelemet . I t t n e m az í ró , h a n e m az A t y a szól hozzád. 
I s m e r t szerencsétlenségemen kivűl , melly engem, hé t eggyeránt 
osztozó tes tvéreknek eggyikét , egészen m e g r o n t h a t o t t volna, t e t ­
szet t a ' Gondviselésnek n a p j a i m a t eggy olly tes tvér á l ta l keserí-
teni-el , a ' k i lelkes és igen nemes érzésű, de kora á l ta l e lgyengí tet t 
a n y á m a t a ' m a g a alacsony czéljainak eszközévé t e t t e , 's m i n t h o g y 
az a n y á m mellé re j teze t t , k i engem igazán szerété és a ' k i t én a ' 
gyermeki érzésnek legt isztább és forróbb hűségével szere t tem, á l ta ­
l am n e m b á n t a t h a t o t t . — E z n e m vala elég ; feleségemnek is épen 
illy t e s tvé r t ada a ' Gondviselés, de a ' ki az enyémtő l a b b a n külön­
bőz, hogy ez csak erszényemet ront ja , de n e m keserí t . Meghal lván 
szüléji, k é t leány- tes tvére i t egészen ki rekeszté ezeknek minden bir­
toka ikból , 's feleségem, h a t gyermeknek anyja , mindeddig semmi­
ben sem succedált . E l i n d í t o t t a m sógorom ellen a ' pe r t az Eperjesi 
T á b l a előtt , 's eggy Requis i to r iumra vagyon szükségem. A ' Gene­
rális Bá ró V a y Miklós Ú r Nevelőjét megkér tem, hogy az t nekem 
expediá l tassa , 's küldje első pos tán . Kér lek , érdemes férjfiu, mél­
tóz tassá l Szabó Úr ra l szólani, ve t t e e kérésemet , 's te l jesí tet te e? 
és h a az még eddig n e m volna teljesítve, vagy h a Szabó U r t a l án 
n e m volna Pes ten , t e d d Te, a ' m i t tőle vá rok , mer t P r ó k á t o r o m 
addig, míg az í r á s o k a t n e m veszi, n e m dolgozhat ik . 
A' Requis i to r ium expedi t io já ra ez a ' Jegyzés k íván ta t i k , 
sonans VCapitulo Scepusiensi, p ro p a r t e Sophiae 
Antón iáé Comitissae Török de Szendrő, F r an -
cisci Kaz inczy de eadem Conthoralis . 
A ' p e r t nekem lehete t len elvesztenem. De e' nehéz időkben 
h a t gye rmeknek szüksége v a n az anyjok ' b i r tokára is. 'S n a g y 
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korom ar ra in t , hogy siessek gyermekeimnek megnyern i , a ' mi őket 
illeti. Özvegynek 's á r v á k n a k bajos a ' perlekedés. 
A' feleségem' n a g y a t y j a Gróf Török József e lad ta minden ősi 
b i r toka i t , mel lyek n e m lehe t tek csekélységek, m i n e k u t á n a ő Török 
Ferencznek és Wécsey S u s á n á n a k eggyetlen gyermeke vol t , hogy 
az ó n o d i n a g y D o m i n i u m n a k hasonfelét megvehesse. El idegene­
d e t t ezért a Sávolyi D o m i n i u m n a k negyedrésze is, mel lyet az I p a m 
tes tvér nénjének fija Bá ró Henn ige r 1819. megnye r t az A lmásy 
A n t a l ellen in téze t t perben . O t t ingerálva vala az én feleségem is. 
Azonban a ' sógorom ebben is t i t ko t csinál e lő t tünk , 's én az t sem 
t u d o m , hol Henniger , és ki től kellene kérnem felvílágositást. Kér ­
lek, h a ezek e r án t tudsz va lami t , mél tóztassál velem t u d a t n i . K i 
a ' Henn ige r Directora? úgy hal lom, va lamely Son tagh Úr? 's ez 
hol lakik ? 's nagy e vagy kicsiny a ' nye r t b i r tok , 's Almásy Anta l 
hol lakik? 
B á r ó Sennyei J á n o s J a n u á r 2d meghala . Nevezetes T es t am en ­
t u m a felől, melly a ' jövő Gyűlésünkben fog felolvastatni , ne szólj a ' 
T u d . Gyüj tben , mig tudós í t á soma t nem veszed. — Élj szerencsésen. 
Széphalom J a n u á r 4d. 1820. 
H a a ' Szilágyi Sámuel Biographiája megjelenhet a ' Tud . Gyüj t ­
ben, a n n a k leginkább m a r a d é k a i m i a t t fogok örvendeni , kik az t 
vár ják . 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 1 1 1 — 1 1 3 . 1.] 
5572. [3810/a.] 
Kazinczy — a Báró 'Sennyey családnak. 
[1820. jan. 10. Kazinczy F. levele a B. 'Sennyey-családhoz, 
B. 'Sennyey János elhunyta alkalmából.] 
A Méltóságos B á r ó n a k nagy cselekedetét t isztelni fogja a 
haza , t isztelni fogja a m a r a d é k ; de addig is, míg az egész h a z a 
t isztelni fogja, n e k ü n k illik az t t i sz te lnünk, a k ik közelebb l akván , 
az t i smerhet jük. Je len tésem a Magyar K u r i r í ró jához s a T u d o m á ­
nyos Gyű j t emény Kiadójához e lment s nemsokára n y o m t a t á s b a n 
fogja olvasni a méltóságos Báró . B á r ez a n a g y példa h a z á n k gaz­
dag gyermekei t a r r a ébresztené, hogy u g y a n a z t tegyék. H o l vo lna 
a Haza , h a minden gazdag fia olyan bölcsen élt volna, m i n t az a 
nagy férfi, a kinek n a g y t e t t é t t isztelve csodáljuk. 
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Valami le t t , a n n a k e lébb-u tóbb ki kell dőlni, úgy rendel te a z t a 
Természet bölcs U r a . A Méltóságos B á r ó n a k az a szép szerencse 
j u t o t t , hogy bőségben és n y u g o d a l o m b a n élt s nem rövid ideig s a 
betegségek csak öreg k o r á t ér ték utol , mely szerencsével kevesen 
d icsekedhetnek ; és hogy m a g á t szeretve l á t t a minden jóktól , mos t 
pedig á ldva és csudálva . Fogad ja el a Méltóságos Bá ró az én tiszte­
le temet , c sudá lásomat , á ldásomat i s ; ö rvendek ra j ta , hogy az t 
legalább levelem á l ta l n y ú j t h a t o m be a Méltóságos Ú r n a k . E g y é b ­
e rán t kegyességeibe a ján lva örökös t isztelet tel m a r a d o k s tb . 
[ M e g j e l e n t a z Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez. 1 8 9 8 . I I I . k . 
1 1 9 . 1.] 
5573. (3845/a.) 
Kozma Miklós — Kazinczynak. 
Tekin te tes F ő Táb la Bíró Ú r ! 
Ezen i t t en zár t Idéző Levelet t s ak mos t k a p t a m Fodor E s k ü t t 
Ú r t u l , m á r el is m ú l t az exhibi t iora k í v á n t a t ó idő, de esmérvén a ' 
Tekin te tes Ú r n a k n a g y Lelkűségét , b á t o r k o d t a m az t azzal az alá­
za tos kéréssel meg küldeni , hogy ha az a b b a n k i v á n n t t t a r tozás t 
mé l tóz t a tna a ' Cassaba Feke t e Pá l Percep tor Ú r n a k bé fizetni. — 
A ' menny ibe pedig a ' vol t Pe rcep to r K o m á r o m y Gábor Úr hir te len 
halá la á l ta l t ö r t é n h e t t e k h ibák , meg lehet hogy m á r ezt a ' Te t t e s 
Úr be is fizette, 's h a így lenne, a lázatossan kérem mél tóz tasson 
az originális qu ie t an t i á t ezen Levéllel ed jü t t Fek e t e Úrhoz bé kül­
deni hogy ő az t a ' r e s t an t i ak rubr ica jábul k i törölhesse. 
A ' k i gra tz ia jába a jánlot t a lázatos t isztelet tel vagyok 
Az Tekin te tes Ú r n a k 
Újhely 18 a ap r 1820. 
a lázatos szolgája 
K o z m a Miklós 
Ú j h e l y i E s k ü t t . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
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5574. (3893/a.) 
Kazinczy — Vitkovics Mihá lynak . 1 
Kedves b a r á t o m , 
Olvassd-meg ezt , segélld a ' szent igyekezetet , segélld eggy jó 
ember ' jó árváj i t . A ' k i másoka t buzdí t a ' jótéteire , m a g a teve 
jól. Élj szerencsésen. Széphalom Septemb. 16d. 1820. 
örök híved 
Kaz inczy Ferencz . 
H a m a g a d n a k n e m volna meg H o r m a y r s oesterreichischer 
P lu ta rch , ké rd kölcsön valahol, 's kü ldd R h é d e y Jósef á l ta l a ' 
t e g n a p kér tekkel , sőt m i n d azzal a ' mi t mé l tónak ta r tasz hogy 
legalább l á t t a m . Hlyen az Édes Gergely H o r á t z a is. A ' Már tonnap i 
t e rminus ra mind visszaküldöm. 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d . k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . R é g i s ú j a b b 
írók. 4r. 16. s z . ] 
5575. [3896/a.] 
Szemere Pál — Kazinczynak. 
Pes t , Sept . 1820. 
Szemere P á l Kazinczyhoz . 
U r a m B á t y á m utolszor hozzám ír t levelében, mel lyet t e g n a p 
megkü lömböz te t e t t t i sz te le t te l vennem szerencsés valék, az t mél­
t ó z t a t i k jelenteni, hogy ezen levél hozzám m á r ha tod ik ; ho lo t t 
pedig csekély személyem ezen utolsón k ivűl még négyet vőn, elsőt 
a ' Kr i sz t ina napról , az agyon ve r t emberről, Kul t sár ró l , Ba t sány i ­
ról, egy to lda lékkal a ' Berzsenyi (hazugnak t a l á l t a to t t ) Recensio-
j á r ó l ; másod ika t a ' Ború szóról egy Post i l ion bőségű sa ruban í r t 
ep ig rammával , 's T ó t h Lacziról, k i t mi i t t nem ismerünk, v a g y 
ismerni nem a k a r u n k ; h a r m a d i k a t ha lo t t i h í r ekke l ; végre negye­
d ike t Maylá t ró l és Köffmgerről! 
Res tségem, hogy m i n d ezekre en revanche hasonló hírekkel , 
vagy csak pusz ta b a r á t i szavakka l is n e m válaszol tam, nem ta lá l 
m e n t s é g e t ; 's anny i r a érzem ezt, hogy mentségeket keresni n e m 
1
 V i t k o v i c s k é z í r á s á v a l a l e v é l f e l s ő s z é l é n : «Vettem September 
25-én 1820.n 
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is fá radok : m e r t gazdálkodás , e lposhadás, széllyelszoródás, ked­
vetlenség — m i n d ol lyan dolgok, mel lyeket az illy a lkalmatossággal 
mindenk i locus communis he lye t t használ , 's anná l fogva hi te leket 
régen elvesztet ték, bá r m o s t n á l a m való (wahr) mentségek fognának 
lenni. 
P e s t e n n e m v a l é k ; 's h í reket némelly óha j to t t 's n e m óha j to t t 
t á r g y a k felől épen úgy n e m t u d o k 's n e m t u d h a t o k , m i n t az a ki 
egy tengerbe-sűl lyedt szigetecskének fenekén, hol landus m ó d r a be 
sózva várakoz ik a ' fe l támasztó nap ra . 
Kölcseynk n é h á n y napok előt t Pes t rő l u g y a n ide vándorol t , de 
kérdéseimre épen olly kevéssé t u d o t t felelni, m i n t a m e k k a i ú t felől 
t eendő kérdésekre azon Teve, melly oda az Alkorán t épületes áhi-
ta tossággal h á t á n czipelte 's vezetője feje felett olly hábo r í t ha t a t -
lan nyuga lommal néze t t el, m i n t a ' réz kakas a ' Galvinisták tor­
n y a i k felett. Ő mos t reggeltől estig egyik szobámban küszöbről 
küszöbig sétál, 's olly é le te t él, melly mellet t , m i n t az orra hegyét 
valamel ly zugban napes t ig szemlélő H o t t e n t ó t n a k elég ideje lenne 
vagy a ' Bölcsek k ö v é t feltalálni, vagy a ' közönséges Békességet az 
egész Világra nézve kidolgozni. 
I t t Péczelen etc. etc. etc. 
R a b n e r a ' szép öl-ebecskének r i tka tu la jdonságai közé szám­
lálja az t is, hogy az a szép időről soha sem beszélle. U r a m B á t y á m 
ezen levélből lá tn i fogja, melly nehéz ezen dicséretes tu l a jdon t min­
dég soutenirozni ; 's v á g y n a k környűl állások, mellyek köz t t a ' 
mel le t t h íven m a r a d n i n e m nagyobb csuda volna , m i n t a ' Tokaji­
n a k üvege mel le t t k ívánság 's még inkább i ta la mel le t t t űz nélkül , 
hidegen maradn i . Sok embernek vol t m á r baja , h a fontosán szól-
lo t t , soknak ha semmit sem szó l lo t t ; de azér t ha a ' szép időről 
fecsegett , még n e m vol t senkinek. Éljen a középszer! 
Ajánlom etc. etc. 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1925 . 110 . 1.] 
5 5 7 6 . (3900 /a . ) 
Kazinczy — Báró Wesse lényi Miklósnak. 
(Széphalom', 1820 ok tóber 6.) 
Tisztel t kedves b a r á t o m , 
Midőn én neked az t m o n d o m , hogy élek, akkor eggyszersmind 
a z t is m o n d o m , hogy szívem el v a n te lve veled. De ahhoz még a z t 
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is kell t ennem, hogy örvendek ragyogásodnak , mel lynek híre 
hozzám n e m csak az én kedves ké t vendégem, h a n e m eggy n á l u n k 
circuláló í r á s á l ta l j ö t t . Fe l e t t ed az a t y á d lelke lebeg. Élj szeren­
csésen, és szeresd örök t isztelőidet 
Kaz inczy és Sophie. 
[ E r e d e t i j e D ö b r e n t e y G á b o r n a k W e s s e l é n y i M i k l ó s b á r ó h o z S z é p h a l o m ­
ról 1 8 2 0 o k t . 6 - á n k ü l d ö t t l e v e l e v é g é h e z í r v a , B á r ó W e s s e l é n y i n e k a z E r d . 
M ú z e u m b a l e t é t e m é n y e z e t t l e v é l t á r á b a n , K o l o z s v á r o n . ] 
5577. (3916/a.) 
Kazinczy — Gróf Vay Á b r a h á m n a k . 
Édes B a r á t o m ! 
Nemes Mészáros Sámuel U r a m az e lmúl t J ú n i u s olta n á l a m 
lakik m i n t I spánom. É n sok fizetést el nem birok, ő pedig a ' jó t is 
megérdemli . É r t e lmes gazda, hiv és becsületes ember , 's jó fel­
vigyázó. Teneked az I s t en sok módo t a d o t t hogy az érdemeseket 
boldogítsd, ha van helyed üres, fogadd bé, 's meg n e m bánod , 
hogy kérésemet te l jes í te t ted. U r a m B á t y á m a t , Asszonyom N é n é m e t 
a ' mi kedves Sophienka t t isztel jük, csókoljuk gyermekeiddel együ t t , 
a jánlom m a g a m a t becses ba rá t ságodba ' s m a r a d o k 
Széphalom Nov . 15d. 1820. 
hiv ba rá tod 
Kazinczy Ferencz s. k . 
Az Erdé ly i P ü s p ö k nekem az t felelte, hogy Prof . N a g y Fe-
rencznét n e m segítheti , m e r t uj gazda, ellenben H o r v á t I s t v á n 
Bibl iothecár iusa a ' Széchenyianio-Regnicoláris Kincsnek 100 f tot 
küld . 
Ungvár -Német i T ó t h László meghala , bizonyosan már , noha 
a z t az első hirnek n e m h i t t em. 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r l e v é l t á r á b a n B e r k e s z e n . ] 
5578. (3959/a.) 
Kozma Pál — Kazinczynak. 
Tekin te tes Ú r ! 
Az 1813 d l k esz tendőben fel á l l í tot t Lovasokra nézve ; az 
Insurrect ional is és Subsidionalis Tá rgy rendbe szedésébe foglala-
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toskodó Te t t e s Depu ta t io , bizonyos t ek in t e tű posi t iokat a d v á n ki, 
a,' Te t t e s Úr 57 x rekba t a r t a t i k res tansnak e' mel le t t a ' T y p u s 
15 xr . melly in S u m m a 1 f. 12 xr . 
H a qu ie tan t i a van , mél tóz tasson hozzám bé küldeni , mel lye t t 
É n le par iá lván, azonnal vissza küldök, h a pedig n in t s a ' neveze t t 
1 f. 12 x r t . Melly a lázatos Hiva ta lbe l i je lentésem mel le t t m a r a d ­
t a m a ' 
Te t t e s Ú r n a k 
S. A. Újhely Febr . 2 7 d i k 1821. 
alázatos szolgája 
K o z m a Pá l sk. 
T e t t e s N e . Z e m p l é n V m e g y e E s k i i t t y e . 
H o g y T t t e s K a z i n t z y Fe ren tz Úr a ' fent k i t e t t 1813 d i k Esz-
tendőbel i feli á l l í to t t Lovasokra nézve k i t e t t r e s t an t i a t 1 Rf. és 
12 x r b a n kifizette légyen b izonyí tom K o z m a P á l E s k ü t t . 
Die 14 a May 1821. S. A. Ujhely. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5579. (3961/a.) 
Jakabfalvy A n d r á s — Kazinczynak. 
Csobaj 8 a m a r . 1821. 
Kedves B a r á t o m ! 
Azon Ezer Rfo r in tnak mel lyet kedves Feleségeddel az Méltó­
ságos Asszonyai még 2 8 d i k J a n u a r i u s b a n 1805 az szegény N a g y 
Andrá s B á t y á m t o l kölcsön fel v e t t e t e k és a mely reduc to valore 
vá l tó czédulában 751 Rfor in to t és 52 xr . tészen : az res táns In t e ­
ressé 10 egész Esz tendőre usque 2 8 a n J a n . 1821 tészen 450 Rforin-
t o k a t és 48 xa roka t per 45 f. 3 xar , a 28 a J a n . 1811 számlálván. 
Ez e lő t t egy n é h á n y Esz tendőkke l kedves b a r á t o m m á r én 
tégede t kér te lek, hogy azon In te res t a mivel t a r t oz t á l addig, 
kü ldenéd meg, de csak az haszon ta lan b iz ta tás mel le t t m a r a d t az 
dolog, hogy majd le fogod t enn i az capitalissal e g y ü t t minél elébb. 
M a g a d b a n szálván Szerelmes B a r á t o m és a t tyámfia , t u d o m 
jól á l ta l lá tod , hogy ez az ha l la t lan halasztása az In te res fizetésnek 
és azon kevés haszonnakis , az Creditortól való meg húzása , aká r 
k i legyen az, a midőn az pénz t accurra t io mellet t is ezer és a leg 
jobb helyekre ki adha t j a mos t az ember és nagy haszná t vehet i 
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ha kéznél vanis , n e m csak attyafiságos barácságta lanság , h a n e m 
a Credi torok ellen ol lyan Injur ia , hogy az pénz ki adás tó l egészen 
el idegenedjenek. 
H o g y azér t jó b a r á t o k és a t tyaf iak lévén, ezen dolog kedve t ­
len ú t r a ne menyen , kérlek minden t ovább i protela t ioja nélkül 
valaszolly ezen Levelemre. (Ha ezen pénznek eddig való ki t e t t 
In teressé t az jövő Húsvé t ig leg fellyebb Pünkösd ig v á r h a t o m é 
bizonyossan? vagy ha az éppen tellyességgel nem lehetne, az 
Feleséged az Méltóságos Asszony subscript iojaval e g y ü t t ezen 
450 Rfor in t ról való új c h a r t a b iancá t , m i n t h a ezen s u m m a 2 8 d l k 
J a n u a r i u s b a n 1821 erga legale In t e rusu r ium v é t e t ő d ö t t újra fel, 
k ívánszé i n k á b b küldeni.) 
É n vévén bizonyos emberek tő l ezen új opt ional is Con t r ac tu s t , 
az mél tóságos Asszony subscript iojaval (mint az első v a n st i l izálva) 
az Con t rac tus t accepta lni fogom loco paratse, es azon bizonyos 
embereknek az qu ie tan t i a super percepto In te rusur io prioris Capi-
tal is usque 2 8 a n J a n : 1821. ál tal adom. olly bizonyos reménség 
mel le t t , hogy ezen t ú l mind a ké t rendbeli Capi ta l isnak In teressé t 
accurrat iss ime Esz t endőnk in t meg fogod küldeni . 
Ab amicis j u s t a sun t p re t endenda nekemis számos gyerekeim 
v a n n a k . — Vay Consiliarius az t t a r t j a , nem kedvez az az adóssá-
nak , ak i a n n a k idejében az m a g a In teressé t meg n e m kéri, m e r t 
egyszerre sokra gyűl s akkor nehezebb le tenni . Az e lőt t accura tus 
vol tá l az B á t y á m n a k . 
Megengedj azér t kedves b a r á t o m in hac just iss ima prsetensione 
is tel lyesitsd kérésemet , kiis szives ba rá t s ágodban 's a t tyaf iságod-
b a n m a g a m a t a jánlván m a r a d o k vá laszodat előre el v á r v á n ezen 
expressustól 
Tenéked 
Igaz szívű at tyaf i b a r á t o d 
Jakabfa lvy András . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Artkumé l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5580. [3990/a.] 
Kazinczy — Zemplénvá rmegyének . 
Tekin te tes Nemes Vármegye! 
A ' t a v a l y Jú l ius ' 12-dikén P a t a k o n t a r t o t t Gyűlés a l a t t azon 
parancsola t jával mé l tóz t a to t t a ' Tekintetes Nemes Vármegye b e n -
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Kazinczy F. levelezése. X X I I . 2 4 
n ü n k e t eggy előbbi rendeléséhez képest megtisztelni, hogy minek­
u t á n a a ' Leveles- tárban rendet lenségek t a p a s z t a l t a t n a k , úgy hogy 
némelly esetekben az t a ' m i keres te te t t , v a g y nehezen és későn, 
v a g y épen n e m lehete meglelni ; a n n a k ál lapot j á t rekeszekről-reke-
szekre, fiokokról-fiókokra t ek in t sük meg, a ' megbon takozo t t r ende t 
ál l í tsuk ismét elő, 's vélekedésünket t ovább i r endben m a r a d á s á n a k 
módja és szerei felől nyúj t suk-be . 
E n n e k engedelmeskedvén, m i n e k u t á n a a ' parancsol t m u n k a 
megté te lében eggy idő ol ta foglalatoskodunk, 's a ' Leveles- tár ' 
á l lapot jával némelly részben meg i smerked tünk ; addig is, míg a ' 
dolgot végre-ha j tván teljes Je len tésünke t fogjuk benyúj tha tn i , a ' 
köve tkezőke t ter jeszt jük a lázatos t isztelet tel a ' Tek. Nemes Vár­
megye ' elébe : 
Csaknem negyven esztendeje már , hogy A r c h í v u m u n k a t Néha i 
Udva r i Consiliárius Mélt, Sz i rmay An ta l Űr , akkor még Nótá r iu ­
sunk, rendbe a lkot ta . E n n y i idő a la t t , illy nagy ki ter jedésű Vár­
megyében , az előforduló dolgok' feljegyzéseinek 's azzal rokon 
t á r g y ú í r á s o k n a k n e m lehete t emérdek sokaságra nem szaporodni, 
's e lkerülhetet lenek vo l t ak a ' tévedések. Sok í r á s o k a ' fo lyamat­
b a n lévő dolgok m i a t t k ikére t t ek a ' Tisztviselők ál tal , 's eggy része 
az i l lyeneknek még mos t sem a d a t o t t bé ; némellyike a ' rokon 
t á rgy ' kedveér t a ' később előfordultakhoz csa to l ta to t t , 's így a ' 
csomó, a ' hová t a r t oz t ak , üresen á l l ; 's m in thogy a ' hézagnál 
semmi Jegyzés n e m mondja , hol kelljen keresni, e lveszet tnek gon­
dol ta t ik , á m b á r megvagyon . 
H o g y a ' rend ezu tán a ' megbontakozás ' veszedelmeinek 
kevésbbé legyen ki téve , mi a ' következő czikkelyek' megál lap í tásá t 
vé lnénk t anácsosnak : 
1. A' Leveles- tár Gondviselőji va l amin t eddig, úgy ezu tán is, 
t ek in t sék t á g í t h a t a t l a n kötelességeknek, hogy a ' K o r m á n y z ó Tiszt ­
viselők' S igna turá jának e lőmuta tása nélkül semmi t az Arch ívum­
ból ki ne ad janak . De min thogy az Arch ívumra való gondviselés a ' 
Fő-Notár ius i h iva ta l ' kötelességeinek eggyik főrésze, 's ezen hiva­
t a l n a k az í rásokra leggyakrabbi szüksége v a n ; önkény t é r te tődik , 
hogy a ' Fő-Notá r ius az Arch ívumba épen olly szabadon l é p , ' m i n t 
az Archivár iusok, 's az i roványoka t onnan kivehet i . Úgy í té lnénk, 
hogy ezen felül az eml í te t t megszorí tó rendelés a ' Fő-Fiscálisi h iva­
t a l r a sem ter jesztethet ik-ki , min thogy a ' régibb A k t á k nélkül dol­
gozásaiban ez is e lakadna ; és így a ' k í v á n t í r á sok , Reversál isa ik 
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vagy tu la jdon kezekkel í r t Signaturájok mellet t , a zoknak is k i ada t ­
h a t n a k , a ' kik e' h iva ta l t viselni fogják. 
2. E l ő m u t a t t a t v á n az illy Signaturák , az Archivár iusok a ' 
k í v á n t I r o v á n y o k a t k iadha t ják , de úgy, hogy a ' K o r m á n y z ó Tisz­
t e k ' S igna turá j ika t meg ta r t s ák ; azzal pedig, a ' k i hozzájok az 
I roványok ál ta lvétele vége t t küldve van , a ' Reversá l i sok ' -Köny­
vébe jegyeztessék-fel, mel ly nap , mi t , h á n y d a r a b b a n és h á n y 
a d n e x u m o k k a l ve t tek-ki . 
3. Midőn a ' k iv i t t I r o v á n y o k visszahozatnak, az az í ro t t Ren­
delés, a ' mellyre ezek az I roványok k i a d a t t a k , kerestessék-elő, 's 
szakasztassék-meg, hogy tévedésekre 's.csak kérdésre is a lkalmatos­
ságot ne adhasson. Ezen felül a ' Reversá l i sok-Könyvében a ' 
Kivevő ' Recognit iója kereszteztessék-meg, az á l ta lvevő Archivá-
r ius pedig a ' keresztezésen felül írja mellé e z t : R e c e p t a cum omni-
bus suis adnexis, die, mense, anno. 
4. 'S az így vissza hozo t t í r á sok még akkor nap ' té tessenek a ' 
magok rendes csomójikba, vagy ha az t a ' dolognak sürgető vo l ta 
akkor nap ' nem engedné, rakassanak- le az Arch ívum' asz ta lára , 
hol a ' következő szombatig, ' és soha ne t ovább , ál l janak. Altal já­
b a n minden hé tnek utolsó n a p j á t t ág í t ha t a t l anú l a r r a kellene for­
dí tani , hogy a ' m i helyén nem áll, a ' m a g a rendébe lépjen, 's az 
A rc h ívumna k külső színe is csinosságot, gondot , r ende t mutasson . 
5. A' dolgok' serény fo ly ta tása nem r i t kán kívánja , hogy az 
azon t á r g y ú régibb I r o v á n y o k az ú jabbak mellé csa to l tassanak, 
m e r t a ' régebbieknek mindenkor i előkeresése, sok időt fogna el­
rabolni . H o g y a ' r end meg ne bontakozzék, és hogy az, a ' k i a ' 
régibb í r á s o k a t keresi, t ud ja hol t a l á l t a t h a t n a k azok, i l lyenkor az 
üresen m a r a d o t t helyekre fél á rkusny i papiroson kell feltenni a z t a ' 
Jegyzés t , melly a ' Kereső t t o v á b b u t a s í t ha t j a ; fél á rkuson azér t , 
m e r t félni lehetne, hogy az ap róbb szelet könnyen elhul lhat . Ezen 
fél á r k u s n a k külső oldalára jegyeztessék-fel a ' k ive t t I r o v á n y ' 
Numeró ja , 's így nem t á m a d h a t semmi tévedés. 
6. Az Archivár iusok minden Közönséges Gyűlés e lőt t készít-
sék-el a ' k ive t t és még eddig bé nem a d o t t I r oványok ' La i s t romát , 
's az t adják-be, hogy a ' t a r t a n d ó Gyűlés a l a t t fe lo lvas ta tván, a ' k ik 
az Arch ívumból k ive t t í r á s t még vissza nem hozták , kötelességekre 
emlékeztethessenek. 
7. Ugyan-az t kellene mind akkor tenniek , midőn az Épí tő-
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Szék' nap j a k ih i rde t te t ik , vagy valamel ly Tisztviselő aká r halál, 
aká r l emondás á l ta l h iva ta lábó l kilép. 
8. Az Archivár iusok mind azon rendet lenséget , hi jánosságot, 
h ibá t , a ' m i t a ' Leveles-tár ' kincsei körül t apasz ta lnak , esküvéssel 
fogadot t hűségek és szoros kötelességek szerint, á tá l lás ós kémélések 
nélkül jelentsék be í rva - t e t t E l ő m u t a t á s o k b a n , 's időt nem vesztve, 
hogy a ' h iba ko rán megorvosol ta thassék. K ü l ö m b e n a ' felelet' t e rhe 
őket fogja nyomni . 
Ezek va lának azok, a ' mike t az el tévedés ' és elvesztés' vesze­
delmeinek e lhár í tásokra veze the tő eszközöknek t e k i n t e t t ü n k , 's 
min thogy e' részben inkább óha j t anánk tenni sokat min t kesét , és 
min thogy az effélékben az apróságok' kicsinynek nézése a ' nagyok­
b a n teszen k á r t : nem l á t n á n k illetlennek ol lyakat is említeni, a ' 
m i k e t a ' gondos Archivárius magá tó l is meg te t t volna. 
Eggy ik nevezetes fogyatkozása ezen Leveles- tárnak, az volt , 
hogy nem b í r t semmi I n v e n t á r i u m o t , mel lyben í rot t és n y o m t a t o t t 
Könyve i , és mind az, a ' m i az Arch ívumba bev i t e te t t , 's az Archi­
vár iusok ' hűségére b íza to t t , feljegyezve t a l á l t a t n á n a k . Mi t e h á t , 
k iknek minden fogyatkozás ' k ipótolása kötelességünkké t é t e t e t t , 
ennek dolgozásához hozzá fogtunk. H a ennek t i sz tán hagyandó 
lapjaira később fel fog jegyezte tn i a ' mi t az idő megszaporí t , nem 
lát juk k ö n n y e n megtör ténhe tőnek , hogy ezu tán az Arch ívumban 
híjánosság t apasz ta l t a thassák . 
Udva r i Consiliárius Szi rmay An ta l Ú r n a k a th lé ta i erejét, fárad-
ha t a t l anságá t , 's könnyen-dolgozásá t csudálni fogja minden , a ' k i 
Leve les - tá runka t megpi l lant ja , 's elnézi, hogy a n n a k a ' ki 
ez t a ' nagy m u n k á t megtéve, m i t kellé csak megolvasnia is. H a 
a ' Gondviselés n e k ü n k ezt a ' szertelen erejű 's felvilágosított hűségű 
férjfiat n e m a d t a volna, úgy ez a' mi k incsünk a lka lmasin t zavar 
volna még m a is. Mi egyéb érdemeinek t isztelete mel le t t azon böl-
cseséget és gondjá t is megismerjük, hogy a ' Pro tocol lum' köte te ibe 
sok nevezetes I r o v á n y o k a t beköt te te , mer t ezek így óva v á g y n a k 
n e m csak az elveszhetés, h a n e m az e l romolhatás ' szerencsétlenségei 
ellen is. De még igen számos, igen nagy t ek in t e tű í r á sa ink vágy­
nak , a ' mik e' gondot és a ' beköt te tés ' csekély költségeit k ívánják, 
's illyenek k ivá l t azok az í r á sa ink , mellyek a ' X V I I - d i k Száz' tör­
ténete i re t a r t oznak . Ezek nem egyedül a ' Megye' , n e m egyedül a ' 
H a z a ' , h a n e m az egész Ember iség ' kincsei, 's a ' később idők K o v a -
24* 
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chichai 's H o r v á t h I s t ván j a i innen szednek majd fényt régibb tör­
t éne te ink ' homá lya inak felvilágosítására. V á g y n a k ezenfelül n é h á n y 
régibb Kö te t e ink , mellyek m á r szakadozni kezdenek, 's nem új 
K ö t é s t , h a n e m csak megigazi tás t k ívánnak . H o g y a ' mire így szük­
ség van , megté te thessük , 's azon rendde l t é t e thessük , a ' mel lyet 
a ' t u d o m á n y o s elosztás és a köz haszon k íván, az e r á n t esede­
zünk , könyö rgünk a ' Tekin t . Nemes Vármegyének kegyes enge-
delméér t . 
Gyűléseink' Actáj i rendesen v á g y n a k regestrá lva 1811-ig, sőt 
ezen esz tendőnek regest rá t ió ja is közelí t teljes elkészüléséhez : de 
1813 ol ta , midőn a ' Po l i t i cumok és Ju r id i cumok ismét eggyüvé 
fog la l ta t tak , n incsenek Reges t rumaink , 's ezen h é t esztendők ' 
Actá j i körü l eggyetlen Ú t m u t a t ó i n k azok a ' rövid Indexek , mellye­
k e t a ' Nó tá r ius i h iva ta l ' í r ó j a kész í te t t . Fogla la tosságunk az Archí­
v u m ' rendbeszedése körül n e k ü n k elég a lka lmatosságot a d a kiis­
mern i ezen e lakadás ' okai t , 's m i úgy hisszük, hogy ez o n n a n ered, 
m e r t az Arch ívum mellé k ineveze t t k é t Tisztviselő egészen el 
vagyon foglalva az egymás t érő Magánosok ál tal , k ik ma jd kikeres­
te tn i , m a j d k i í ra tn i k í v á n n a k holmit . H o g y ezeknek k ívánsága ik is 
tel jesí thessenek, az e lmarado t t A k t á k is r eges t rá l t a thassanak , 's 
így a ' dolog oda ju t tassék , hogy t ö b b é a ' m u n k a el ne akadhasson , ez 
e r á n t i smer tük köte lességünknek a ' gondoskodást , 's vélekedésün­
k e t a láza tosan i t t ter jeszt jük megítélés alá : 
1. H o g y az Arch ivár iusoknak a n n á l t ö b b idejek marad jon a ' 
Reges t r a t ió ra , ezek t i l tassanak-el , a ' Magánosok ' számára t eendő 
Leírásoktól , 's az a ' M u n k a hagya t t a s sék ezentúl azoknak , a ' k ik az 
A r c h í v u m b a n az ő felvigyázások a l a t t dolgoznak. 
2. A ' Magánosoknak hozzájok jőni nem leszen szabad máskor 
m i n t dél e lőt t 10 és 11, dél u t á n pedig 3 és 4 óra közöt t . Ezen órá­
kon k ívül a ' Magánosok ' számára t eendő keresgélést ne tegyék. 
3. Min thogy az Archiváriusi fizetés olly szűkön vagyon ki­
szabva , hogy az szállása' fizetésére 's élelmére sem elég ; a ' felsőbb 
He lyek pedig a n n a k megbőví the tése e rán t m á r t ö b b ízben siker­
te lenül kére t tek-meg : legalább szálláspénzzel volna illó fizetések' 
szűk vo l t án segíteni. E z e n felül azon időkre nézve, míg a ' h á t r a ­
m a r a d o t t h é t esztendők Aktá j i r eges t rá l t a tn i fognak, 's a ' m u n k a 
az Archívár iuson t e rhesebb lesz, a n n a k rendelését í tél jük t a n á ­
csosnak : a ' mi következik : 
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4. Az Arch ívum' a j t a já ra függesztessék-fel eggy Tábla , mel ly a ' 
kikeresés, Leírás 's K iadás ' t axá j i t t udassa a Magánosokkal . Az így 
begyűlendő pénz té tessék a ' bádog perselybe, melly u g y an -o t t zár 
a l a t t fog t a r t a t n i . A' persely minden há rom holnap végével meg­
ny i t t a t i k , 's a ' Fő -Notá r ius a ' benne ta lá landó pénz t az Arch ívum' 
ké t Tisztjei köz t t egyenlő részekben felosztja. 
A ' kikeresés zsoldja minden megjelenéstől, és nem minden 
t á rgy tó l 2 forint papiros-pénzben ; — a ' Leírástól , azon Rendelé­
sekhez képest , mellyek még Mária Theresia a l a t t és azol ta is érkez­
tek , á rkusonkén t 1 fo r in t ; — az Öszvehasonlítástól, á rkusonkén t 
30 xr ; a ' Vidimálás és Aláírástól ugyananny i . H o g y h a pedig az 
í r á s eggy á rkusná l t ö b b volna, úgy a ' 30 xr . t a x a csak az u tolsó 
á rkus ra ér te tődik ; azon felül minden árkus tó l csak 6 xr . fog fizet­
t e t n i papiros-pénzben. 
5. Az Archívár ius az e lmarado t t h é t esztendei R e g e s t r u m o k a t , 
ké t Diurn is ta ' segedelmével, k iknek t a r t á s a a ' felsőbb helyeken 
megenged te te t t , és a ' k ike t a ' Fő-Notá r ius fog megválasz tan i és 
megfogadni, olly serénységgel fogja dolgozni, hogy minden esz­
t endőben legalább ké t esztendei A k t á k regis t ra t ió já t elvégezhesse. 
H a ezt n e m teljesítené, 's ezen hé t esztendei A k t á k h á r o m esztendő 
a l a t t meg n e m té t e tnének : úgy fizetése tartóztassék-fel . A ' folyó 
A k t á k a t az Arch ívum Adjunc tusa fogja regestrálni olly szorgalom­
mal , hogy soha el ne maradhasson , 1821-nek első J á n u a r i u s á n 
kezdvén. 
6. 'S ezen dolgozások' fo lyamat ja a l a t t különös felvigyázás lesz 
arra , hogy m i n d a ' k é t Tisztviselő a' Norma l i áka t az erre rendel t 
Liber N o r m a l i u m b a be vigye. 
Az vagyon há t r a , Tek in t . Nemes Vármegye, hogy még a ' 
Leveles-tár ' épüle tének t ágas vagy szűk vo l ta felől t e g y ü n k Jelen­
tés t . H o g y a n n a k szobája m á r is a lka lmasin t meg v a n t ö m v e í r á ­
sokkal, és n e m sok esz tendők mú lva szűk lesz, az ugyan t agadha ­
t a t l a n : de mi úgy hisszük, hogy h a a ' hellyel gazdá lkodunk 's a ' 
p i t v a r k a ürességét is haszonra fordítjuk, n é h á n y esztendőkig még 
n e m lesz elkerülhetet len szükségünk az t a ' szobácskát is mellé fog­
la lnunk, mel lynek aj ta ja az Arch ívumon t ú l a ' folyosóról nyílik, 
annyiva l i n k á b b nem, az épüle t ' s zá rnyá t meg to ldanunk . 
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E g y é b e r á n t m a g u n k a t a ' Tekin t . Nemes Vármegye ' kegyel­
meibe a jánlva , h ív t isztelet te l m a r a d u n k . 
Ujhelyben, Jún ius ' 20dikán 1821. 
A' Tekin te tes Nemes Vármegyének 
alázatos szolgája : 
Kaz inczy Ferencz, k ikü ldö t t 
Táb lab í ró . 1 
[ E r e d e t i j e Z e m p l é n v á r m e g y e l e v é l t á r á b a n . ] 
5581. [4106/a,] 
Barkasi I m r e — Kazinczynak. 
Tek in te t e s Ű r 
Megkü lömböz te t e t t Tisz te le tű Drága U r a m ! 
Újhelyből l e t t haza érkezésemmel ki h o z a t v á n a ' Pos táró l a ' 
Tek in te t e s Úr Levelé t , és az t , 'Sulyokné Asszonyommal közölvén, a ' 
Levél mellé rekesz te t t Con t rac tus t el n e m fogadta u g y a n ; annál ­
fogva hogy a ' pénz minéműsége felől, és az accessoriumok e rán t is 
n in t s benne említés, azzal az a r g u m e n t u m m a l élvén, H o g y midőn 
va lak inek Tisz ta B ú z á t a d n a k köl tsön n e m k i v á n h a t t y a , hogy kor­
p á t vegyenek el é r te . egyéb e r án t közbenn vetésemre meg egyeze t t 
a b b a n , hogy ez ú t t a l a ' P ö r L e v a t á b a n ne menjenn. A' m in thogy 
Í ra to t t is velem K a s s á r a Dési Ú r n a k az e rán t . 
Tsak mél tóz tasson t e h á t a ' Tekin te tes Ű r a ' szüret meg készü­
lésével a ' 198 i r t o k a t László Ötsémnek ál ta l adni , az ide el kü ldőd­
vén r emény lem fogja az amicét közelíteni. 
Mellynek e' szerént l e t t jelentése mel le t t Úr i betses kedvezésibe 
a ján lo t t , meg k ü l ö m b ö z t e t e t t Tisztele t te l ma radok , 
A' Tek in te tes U r n á k . 
Miskoltz 1-ső Sep tbr . 1822. 
a lázatos szolgája 
Barkas i I m r e m p . 
P . S. Később kü lde tvén el ezen Levele t , m i n t a k a r t a m , m á r 
k a p t a m is t udós í t á s t Kassáró l , hogy a ' P ö r n e m m e n t L e v a t á b a n n . 
[ K i a d t a m a z Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 6 . 3 4 6 . 1.] 
1
 E z t a l e v e l e t , m e l y K a z i n c z y f o g a l m a z á s a é s k é z í r á s a s a m e l y K a z i n c z y 
f ö l j e g y z é s e s z e r i n t : «Az A r c h í v u m r e n d b e - v é t e l e e r á n t t e t t a l á z a t o s I t e l á t i o » 
— « D ó k u s L á s z l ó k i k ü l d ö t t Fő F i scá l i s» i s a lá í r ta . Szerk. 
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5582. [4110/a.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf, Cs. K . K a m a r á s , nagy t isz te le tű U r a m , 
Erdé ly i Leveleim Döbren te i b a r á t o m kezében vágynak , hogy 
még eggyszer tek in tse végig, minekelőt te sajtó alá a d a t n a k . De 
a n n a k végig t ek in tésé t a ' Mélt . Gróftól is a láza tosan kérem, jól 
emlékezvén, melly idvezséges va la az az intés, a ' mel lyet nekem e' 
részben m á r eggyszer a d o t t vol t . Az i t t teljesítve van , s' E rdé lynek 
ismerete Bévezetésképen v a n elébe téve a ' M u n k á n a k a ' Bethle­
nek ' e lágazását pedig a ' Tolda lékba ve te t t em-á l ta l , m in thogy ezek 
a ' Levelek t ónusá t meg szakasz to t t ák volna. N e vonja el a ' Mélt. 
Gróf mos t is segítő kezeit tő lem, 's mél tóztassék dolgozásomat a ' 
j ava lás ra minél é rdemesebbé tenni . A ' t isztes szászokat , Nemze­
t ü n k n e k ezeket a ' gonosz zselléreit, k ik az Erdé ly ' Dietáj in széket 
ülnek, és még sem a k a r n a k Magya roknak t a r t a t n i , sőt az t v i t a t j ák , 
hogy ők még m a is Néme tek , n e m b á n t o m ugyan , de k i tör belőlem, 
hogy őket nem szere the tem. K i h i t t e volna, hogy a ' szeretetre olly 
igen mél tó Seivert U r olly r e t t ene tes N é m e t ! olly re t t ene tes Szász! 
olly re t t ene tes Nem-Magya r ! 
De ezenfelül még eggy indula tos kérésem van , 's könyörgök a ' 
Mélt. Ú r n a k , mél tóz tassék lelkének szerénységét a ' legszentebb 
t a r tozásé r t e lnémítani . É n h a Teleki volnék, kevélykedve emleget­
ném nagy őseimet. P i ru lva va l lom eggy n a g y v é t k e m e t : sehol n e m 
akadok papirosaim köz t t azon Genealógiai Jegyzésre, mel lyet a ' 
Mélt . Gróf kedves Aty ja U r a nekem e' végre dolgozott . N e m 
vesz the t t em e l : de e l tévedet t . Dolgozza-ki az t a ' Mélt. Gróf, rákja­
iéi mindenik Telekinek viselt h iva ta la i t , l akásá t , születése' és halála ' 
nap ja i t , 's érdemeit , mellyek mél tók , hogy emlékezetben m a r a d j a n a k , 
nem hogy vele a ' Teleki-ház ragyogjon, h a n e m hogy a ' Nemze t 
mos t is már , később pedig még inkább ismerje. N a g y fogyatkozása 
volna M u n k á m n a k , h a ez e lmaradna , s bízom a ' Mélt. G r ó f 
kegyességéhez, hogy meg lévén győzve szándékom' t i sz tasága ' s 
t i sz te le tem' hívsége felől, mellyel a ' Telekiek e r án t á ta l jában , de 
legszorosabban a ' Sámuel és József nevek e rán t visel tetem, kérése­
m e t n e m lesz idegen teljesíteni. Kevélykedjék a ' Mélt. Gróf nagy­
bá ty jáva l , nagya ty jáva l , a ty jáva l és ennek testvérével . Az Olvasó 
úgy sem fogja tudni , k i tol lából folyt a ' legigazságosabb magasz­
ta lás . 
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Most Szalluszt fogja-el gondjaimat, az én legkedveltebb Mun­
kám, de talán épen-ezért eggyike a' legszerencsétlenebbeknek. 
Maradok alázatos tisztelettel A' Mélt. Grófnak alázatos szolgája 
Széphalom Septemb. 16d. 1822. 
Kazinczy Ferencz. 
Sámuel oda van. Sokáig engedte nekünk az ég. De miért kellé 
ENNEK még most is meghalni! Cserei Miklósnak épen most veszem 
levelét. Ö is ezt kesergi. 'S hányan azon felül! 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 8 . 2 0 0 — : 2 0 1 . 1.] 
5583. [4114/a.] 
Kazinczy — Barkasi Imrének . 
Ujhely, 9. 8-br. 1822. 
Augban tett végezésünk szerint a' Sulyokné Asszonyt illető 
pénzt Tek. Balásházy Tamásné asszony kezébe 212 f. 15 xrral lefi­
zettem, 1 's midőn az ellenem kezdeni szándékozott per felfüggesz­
téseért alázatos köszönetemet teszem, eggyszersmind azon kérem 
aláz. az Urat Tábla Biró Urat, méltóztassék a pénzt általadván, 
capacitálni az asszonyt, hogy ha engem ezen pénz lefizetése eránt 
az Admon[itio] előtt csak eggyszer is megszólíttatott volna, én is 
könnyebben fizethettem volna mint most e' szertelen pénz szűké­
ben, 's megterhelve ennyi gyermekkel, és a sógorom által példát­
lanul elrontva. A' maga baját kiki legjobban érezheti; 's én bizo­
nyossá teszem Sulyokné asszonyt, hogy kevesebbet veszt a' maga 
reménysége alatt, mint én, midőn olly pénzt fizetek, melly felől 
többé semmit nem tudtam. Méltóztassék eggyszersmind Obligato-
riálisomat az Asszonytól általvenni, és azt nékem, megszakasztva, 
akár ismét Tek. Balásházyné Asszony, akár Fő-Fiskális Ur által 
megküldeni. Ajánlom etc. 
Jan. 28d. 1823. 
Eggyelőre láthatatlan történet 48 óra előtt jut tatá kezembe 
Korponay Sámuel Úrnak saját kezével írt következő Recognitiona-
lisát: 
1
 A l e v é l h á t á n K a z i n c z y e j e g y z e t e o l v a s h a t ó : « F e l v e t ó m e g g y a r i t h m . 
T a b e l l a s z e r i n t , 's a' C a p i t a l i s é s az A d m o n i t i o d á t u m a o l t a járó i n t e r e s 
t e s z e n . 2 1 2 f. 15 x . 's e n n y i t k ü l d ö t t e m el.» 
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H o g y az Asszony T. Kaz inczy Józsefné Asszony nekem érdemem 
felett va ló D r á g a N a g y J ó Asszonyom a ' Tek. Kaz inczy Ferencz 
U r bizonyos adósságának lefarag fizetett légyen nekem pálin­
k á b a és életben száz Nro. 100 Rf toká t , azt meg ismerem és ezen 
saját í rásommal b izonyí tom. Sign. Alsó Regmecz 13 a Maji. 1797. 
K o r p o n a i Sámuel 
miskolczi lakos m . k . 
E z t á l ta l kü ldém Ferenczy Lajos U r n á k Miskolczra, hogy 
vegye vissza Sulyok Úr tó l az indebile fizetett 100 frtot, vagy 
admoneá l t a s sa . 
[ K i a d t a m a z Irodalomtörténeti Közlemények 1916 . 3 4 6 — 3 4 7 . 1.] 
5584. [4217/a.] 
Kazinczy — Lónyay Gábornak . 
Méltóságos Fő - I spán , Adminis t rá tor , Fő-Curá to r Ur , 
n a g y kegyességű U r a m ! 
E g g y előre n e m l á t o t t baj nem engedi, hogy én m a és holnap, 
's t a l án ho lnap u t á n is, Nagyságodnak engem megtisztelő pa ran ­
csolatjához képes t P a t a k o n megjelenjek, va l amin t azon fogadá­
somna k sem t ehe tek eleget, hogy a ' parancsol t M u n k á t mos taná ig 
e lkész í t sem; de mihe ly t t lehet , P a t a k o n leszek 's a ' parancsol t 
M u n k á t a ' Grammat i ca i részben u g y a n Septemberig, a ' Stylisti-
ca iban pedig a z u t á n n e m sokára bizonyosan elvégzem. Sokat 
dolgoztam e' végre m á r ; de nincs olly rendben, hogy b e m u t a t h a s ­
s a m ; anny iva l inkább , mivel az Universalis G r a m m a t i c á r a t a r to ­
zókban szükségem v a n ar ra , a ' mi t Szemere P á l b a r á t o m dolgozott , 
's ő eszt. ol ta mindég igéri hogy kezemhez fogja küldeni , m o s t a n 
pedig m á r va lóban küldi is. Mind e' mellet t , hogy Nagyságodda l 
l á t t a ssam, melly igen óha j tom megnyerni a ' Nagyságod és a ' t isz­
te lendő Felsőség javal lásá t , b e m u t a t o m a ' M u n k a legelső lapjai t . 
A ' sovány t á r g y a t h a v i rágosán nem adom-elő, o lvasha t a t l an lesz 
a ' t á r g y ; m e r t k i n e m csömörlik a ' Grammat i cá tó l ? 's k i nem hiszi, 
hogy az t ő is tud ja , és így t anu ln i n e m szükséges? — Ugyan-ezér t 
köve t em a ' Quint i l ián és Herde r példájokat , 's e l térvén a ' szoros 
oskolai-Systemától , melly a ' t e s te t n e m a ' m a g a szépségében, h a n e m 
anatómiai öszvekötődéseiben l á ta t ja , olly csillogó színben adám-elő 
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a : mi t a ' Nye lv eredetéről nem könyvekből, h anem magamból ve t ­
t em, hogy nagyon meg kellene csala tkoznom, ha olvasása kedve t 
n e m csinálna, t o v á b b menn i a ' Munkában , 's az t nem elhají tani . 
Ez a ' r avaszkodás követ te té -e l velem az t a ' vé tke t is, hogy a Mun­
k á t a ' Magyar Nyelv és Magyar L i t e r a tú ra ' His tór iá ján kezdjem. 
Nagyságodnak P a t a k o n kevés ideje lesz a r ra , hogy e ' kevés 
l apoka t , és a ' Nagyságod h a l h a t a t l a n ipa ' parancsola t já ra dolgozot t 
N é m e t Preisschrif tet megtekin thesse : de azon felül hogy Nagy­
ságod ismeretes arról m indenek előt t , hogy repülni szokot t a ' hol 
mi közönséges emberek mászunk , vagy a ' j obbak lépnek, 's így 
ezen is végig p i l l an tha t , 's nekem kijelenthet i m i t óhaj t m á s k é p p e n ; 
sokan lesznek P a t a k o n , a ' k iknek elég idejek m a r a d az t megtekin­
teni . Hlyen Doctor Beregszászi Úr , k i t én a ' Grammat i ca ' E tymologia i 
részében m a g a m is B í r á m n a k fogok megkérni , m e r t épen ez a ' ba rá ­
t o m az, a ' miben ez nagy idejét töl töt te-el , 's mula tozni még mos t is 
szeret. 
É n úgy é r tem a ' Nagyságod ' parancsola t já t , hogy M u n k á m 
mind az t adja elő, a ' mi t a ' Magyar Nyelv ' ismerete k íván , a ' m i t 
a n n a k kell tudn i , a ' k i jól és szépen aka r írni magyaru l , vagy a ' 
magya rú l - í r t aka t megítélni . E ' szerint nékem az egész Cyclust elő 
kell adnom. A' Magyar Nyelv és Magyar L i t e r a tú r a His tór iá ja u t á n 
t e h á t az Or thoép iá t és Or thograph iá t adom-elő ; m e r t az eggyike 
a ' más iká t kölcsönösen t an í t ja . E z u t á n jön a ' Grammat i ca , a ' m a g a 
legszorosbb ér te lmében, £LZ clZ, ctZ E tymolog ia ; a ' Syn tax i s ; a ' 
Stylist ica ; a ' Prósa és Poesis vagy inkább Versiíicatio ; végre az 
Aes the t i cának első és legszükségesebb szakaszai. Mind ezek sok és 
vas t ag kö t e t eke t k ívánnának . De a ' mi Val lásunk megkönnyí t i 's 
megrövidí t i a ' t an í t á s t . A ' P a t a k o n nevel t ifjúságnak n e m kell 
egyéb, m i n t a ' hibák és a ' szépségek k imu ta t á sa , m e r t — a ' mivel 
Val lásunk dicsekedhet ik — k ö z t t ü n k csak eggy a n y a sincs, a ' ki 
m a g y a r ne volna. í g y b á n a Scheller in Praeceptis stili latini . 
Aláza tosan esedezem a ' Méltóságos Fő- I spán és Fő-Curá tor 
e lőt t , hogy a ' m i t i t t küldök, nekem visszaadni mél tóztassék ; m e r t 
á m b á r én mind azt , a ' m i t dolgozom, igen sokszor dolgozom, de a ' 
legutolsó dolgozás' papirosain kivűl minden egyéb papi rosa imat el is 
szok tam égetni, hogy a ' keresésben a lka lmat lanságomra ne légye­
nek ; 's így h a ez e lhánya t t a tnék , mind azt a ' m i t i t t á l ta l nyú j tok , 
újra kellene dolgoznom és bizonyosan rosszabbul fognám. E z t sok 
t apasz ta lás im u t á n merem állítani. 
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A' ki egyéberánt kegyességeibe a jánlva alázatos t isztelet tel 
m a r a d o k 
Nagyságodnak 
Ujhely Jú l ius 6d. 1823. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[ K i a d t a m a z Irodalomtörténeti Közlemények 1916 . 3 4 7 — 3 4 8 . 1.] 
5585. (4298/a.) 
Kazinczy — Krayn ik I m r é n é Kazinczy Eugén iának . 
Édes Zsenim, 
É p e n bepecsét lém a ' nagyobb paké t eme t a ' Szalluszt köte te i ­
vel és csigával, midőn Csörgőről hozzák leveledet. K i valék fá radva 
a ' sok í rásban, de kedves levélkéd nekem erőt ada u jóbban írni. 
H o r á t z n a k ide t e t t ké t Epis tolá j i t leírám m a g a m n a k , hogy a ' m i t 
ide szúrok, Ö N a g y s á g á n a k a ' Mélt. Grófnak á l ta l adhassd . Ö Nagy­
sága H o r á t z n a k az t az Epis to lá já t igen szereti. N e m veszi t e h á t 
kedvet lenül fordí tását is. 
Te, édes l yányom, örvendél azon, hogy neveme t a ' Virág és 
Kis neveikkel emleget ték a ' lúgosban, a ' m i n t valamel ly J o u r n a l 
beszélli, 's ez engem ar ra emlékeztet , hogy neked fel n e m dicseked­
t em, hogy Dédácson, azon a ' szép ré ten , melly ánglus csavargó 
u t a k k a l v a n a ' Sztr igyen á l ta l lököt t híd és a ' ven szilas köz t t , 
közel ahhoz a ' Maros szélén álló fához, hol Gróf Gyulainé akkor is 
ü l t mikor mi oda a ' Báná tbó l jövénk, nekem eggy emlék fog kelni, 
's még ez idén. Ú g y írja Lot t i , hogy Lajos ez idén o t thon vo l t 
n é h á n y hetekig, és sok ízben olvasta fel a n y j á n a k és tes tvér inek 
az t az E p i g r a m m á m a t , mel ly az idei Hébében Dédács felől áll . 
S z t r i g y 's M a r o s I s t e n e i , k i k e t a' g y e p ' s z ő n y e g e s zó l l í t 
T á n c r a , é s t i k i k e t a z a g g s z i l a s é j e f ö d ö z , 
É s t e k i e s v ö l g y i t t s z i k l á s v a d o n i d n a k ö l é b e n , 
M e l l y r e a ' D é v a i v á r o r m a b ú s o n g v a t e k i n t . 
V e n d é g t e k m e g y é n , ő t i t e k e t m o s t l á t m e g u t o l s z o r , 
O h d e t i h a g y j á t o k z e n g e n i n é h a n e v é t . 
É s m i k o r Ö (a' Grófné) i d e j ö n 's a' v í z ' s zé l ére h a n y a t l i k , 
É s m i k o r a' s z e r e t e t t L o t t i k i á l t j a Z s e n i t , 
Z ú g j á t o k n e k i : t á v o z i k a z ( K . F . ) 's m e s s z é r e ! d e l e l k e 
H o z z á d , é l t e ' k e g y e s a n g y a l a v i s s z a s i e t . 
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Gyermek vol tá l mikor o t t va lánk , és így meglehet hogy n e m 
emlékezel a ' helyre. í m h o l az 
K é r t e m Lo t t i t , hogy az E m l é k kő minél s implexebb legyen és 
a ' kőre semmit ne véssenek egyebet min t nevemet és az esz tendőt 
mikor o t t vo l t am. É s mivel a ' kő oldalai úgy igen pusz t án ál laná­
nak , t egyék oda a ' l an to t a ' lepével. 
[Itt következik az emlékkő rajza, mely már a 19. k. 14. lapján is látható.] 
Gyer tyáná l 's fá rad t kézzel ez eléggé jól adja-elő a ' m i t k ívánok . 
Édes Zsenim, a t y á d n a k , k i t a ' sors olly kegyet lenül verdes 
m á r 24 eszt . ol ta eggy n e m jó t es tvér és eggy n e m jó sógor ál tal , 
kedves az a ' gondolat , hogy gyermekei idővel o t t is t a l á l h a t n a k 
pár t fogót és b a r á t o t , a ' hol az t n e m remél ték . É n nek t ek egyebet 
bajnál n e m h a g y h a t o k : legalább eggy kis neve t hagyok. Mert úgy 
hiszem, hogy az a ' hűség, a ' mellyel h a z á n k nyelvé t ötven esz tendők 
ol ta szolgálom, ha lá lom u t á n fog va laminek vé te tn i . Minap vevém 
Super in tendens Kis J á n o s U r n á k levelét, 's á m b á r ba rá t ságá tó l 
m i n d e n t várok , még is e lhűl tem azon java lásán , melyet Hébében 
legközelebb megjelent da r ab j a imnak nyú j t . 
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De v e d d a tya i á ldásomat , kedves gyermek. N a g y o n elfárad­
t a m az í rásban. 
F e b r . 9d. 1824. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . O k l e v é l g y ű j t e ­
m é n y , í v r é t . 41 . sz . L e v e l e k . 4. í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5586. [4351/a.] 
Kazinczy m e g h a t a l m a z ó levele — Szűcs Dániel 
ügyvéd részére . 
Minthogy Pe tneház i b i r t o k u n k még eddig csak papiroson v a n 
fel osz tva , ennek az osz tá lynak effectusba való tételére, a ' ny i lak ' 
k ihúzására , és minden egyéb ehhez t a r t o z ó dolgok véghez vitelére 
ezennel Tek. Tunyog i Szűcs Dániel U r a t fe lhata lmazom. 
Széphalom Május 5d. 1824. 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 2 . 325 . 1.] 
5587. [4376/a.] 
Kazinczy — Lengye l Józsefnek. 
[1824. J ú l . ] 
Tisztelendő Ú r ! 
A' h ú g o m ezen n y o m t a t v á n y t az asztalon felejtette, 's én ezt 
papi rosa im közö t t e lhoztam, észre n e m vévén, hogy neve ra j t a áll. 
Midőn t e h á t az t a ' h ú g o m n a k á l ta ladom, élek az a lkalmatossággal , 
's e lmondom Tisztelendő Ú r az Ú r n a k , a ' m i t régen i l let t 's kel le t t 
volna e lmondani , hogy örömmel és szíves köszönet te l o lvas tam az 
Úr tó l mindég, a ' m i t a ' T u d . Gyűj t , kiadóji közlöt tek, és hogy az 
Ú r n a k becses indu la t j á t megérdemlem szíves óhaj tásom. Azon örö­
m ö n k ivű l a ' mi t m a g a a ' m u n k a á d a ' dolgozónak, nem képzelhetn i 
kedvesebbe t , m i n t az t , hogy ezen az u t o n a ' jók b a r á t o k k á lesznek. 
Sa l lus tomnak a ' jövő eszt., meg kell jelenni. Akkor t ö l töm 
ötvenedik esztendei jub i l eumát í ró i p á l y á m n a k . I l ly hosszú idő 
a l a t t semmi az a ' m i t adék ; de e rő t nem adunk m a g u n k n a k , 
h a n e m az t ingyen kapjuk, ' s a ' környülál lások nekem u g y a n ezen 
hosszú idő a l a t t csak ö t esztendeig kedvez tek . Az minden é rdemem, 
hogy tüzem soha el n e m l ankado t t . — Minden dolgozásaim k ö z t t 
m a g a m n a k Sallust a ' legkedvesebb, 's az t a lka lmas in t m u t a t j a E lő-
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beszédem is ; de h á n y Olvasó fogja ezt ér teni és érzeni? h á n y k a p t a 
fel Sal lus tnak igaz képé t? — Ezen ú t a m a la t t é r tem, hogy eggyik 
Tudósa Debreczennek ezt m o n d a a' Diószegi P r e d i k . [ á t o r ] előt t 
t ö b b ízben : «Nem ér tem, m i n t esik, Kaz inczynak a ' beszéde tele 
v a n v é t k e k k e l : és még is m a g y a r u l senki sem ír csinosabban.» — 
H a ez való volna, úgy Sal lustot fordí tani csak engem illet, m e r t 
Sallust felől épen ezt itéli a ' k i i smer i : — rosszul ír, de k imond­
h a t a t l a n b á j j a l ; 's engem Nyelvron tóvá a ' Régiek, 's azok köz t t 
senki sem inkább , m i n t Sallust teve. í m e ez az utolsó cons t ruc t iom 
is vétkes , de Sallustisan. 
Scribendi recte ra t io est e t pr incipium et fons — ezt mondja 
Horacz . Tegyük hozzá : a ' meleg szív' 's én ezt ta lá lom m a g a m ­
ban . Azok a ' régiek e lkapa ták m a g u k a t t űzök ál tal , 's a ' Meta-
physicai Genauigkei t ta l n e m gondol tak , db? cpaaav tj jrXyjítos ezt 
mond ja H o m é r : így szolidnak a ' sokaság. Ez vé tkes szóllás, de 
csak annak , a ' k i n e m t u d ér teni . 
Ajánlom m a g a m a t , Tisztelendő Úr , az Úr ' becses ba rá t ságába , 
' s m a r a d o k szíves t isztelet te l 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
Mondja meg az Ú r a ' húgomnak , ké rem a láza tosan , hogy eggy 
gyönyörű P red iká t ió t n e m olvasa ; az t , a ' mel lyet Debr . P red . 
Szobosz la iUr monda-e l U r u n k ' születése nap ján . É n az t csak haza­
jövetelem olta o lvasám-meg, pedig velem vol t Semlyénben. Nincs 
religiosusabb ember , m i n t én. De én jobban szeretem I s t e n t m i n t 
K á l v i n t . K á l v i n t is szere tem azonban , a ' hol mél tó hogy szeressem. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények X X I X — X X X I . é v f . 
( 1 9 2 1 . ) 1 6 6 — 1 6 7 . 1.] 
5588. (4376/6.) 
Kazinczy Miklós — Kazinczynak. 
Várad Jú l ius 26kán 1824. 
Drága Kedves B á t y á m U r a m ! 
Jú l ius 2dikán í ro t t Levelét nagy gyönyörűséggel o lvas tam ; 
mer t ebből vi lágosan lá tom, hogy előbbi ba l í téletét meg vál toz­
t a t t a , 's o t t v a g y u n k eggymás e rán t , a ' h o n n a n el té rn i soha sem 
kellet t volna. E lőbbi Levelemben eléggé ki ny i l a tkoz t a tván maga-
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m a t , á m b á r t ö b b e t is t u d n é k mondani , ezen kedvet len tá rgyró l 
örömest ha lga tok . 
A ' Liei ta t ió m a eggy hete kezdődöt t , 's akkor , midőn a ' 
Házhoz rendel t Vagyonok ko tyave tyé l t e t t ek , m a g a m is jelen 
vo l t am. Edd ig el a d ó d t a k : 
f. x . 
a ' 4 ló szerszámostól 340— — 
6 fekete bőr szék 21— — 
2 t ü k ö r 80— 2. 
2 fenyő fa nyoszolya 3— 10. 
az eggyik ágynemű 19— — 
a ' más ik ágynemű 28— 40. 
a ' nagy óra 303— — 
Edd ig t e h á t bé j ö t t 794— 52. 
A' m i n t egyebek is e l -adódnak, meg fogom írni. — A' Házró l 
n e m t u d o k semmit írni. Az Újságban o lvas tam a ' h i rde tés t . Már 
meg lehet, hogy B á t y á m U r a m n á l fogja m a g á t va laki je lenteni , 
i t t a z omba n m a g á t még senki sem je lente t te . Comáromy György­
ben bizni nem lehet, m e r t a ' m in t prsetendál ta t ik , a ' m i n a p sem 
a ' H á z megvétele vége t t vol t Váradon , h a n e m az Özvegy P a t a k y n é -
n a k 20 ezer frtja vol t k i adó, 's azér t jö t t , de mind késő, mer t m á r 
akkor ezt a pénz t ki a d t a . 
Sophiet t isztelem, 's a ' Gyerekekkel csókolom. E g y é b a r á n t 
m a g a m a t szeretetébe a jánlom s m a r a d o k 
hív Testvére 
Miklós. 
[Eredetije özv. Kazinczy Arthurné levéltárában Pándon.] 
5 5 8 9 . (4378 /a . ) 
Laicsak Ferencz — Kazinczynak. 
Tekin te tes Táb la Biro U r ! 
H o z z á m in téze t t nagybe t sű Levelének fogla la t tyát , én a ' 
Kap t a ionna l , min t a ' k i t a ' fundationalis Pénzekre való felvigyázás 
illeti, azonnal közlö t tem, és a ' Tekin te tes Ur kérését a j án lo t t am 
is. De erre t s ak az végez te te t t : hogy e' folyó Augus tus 1 5 k é n el 
te lvén a k é t holnapi engede t t Respi r ium, azontú l a ' Capital isok 
incassat iója a ' t ö rvény ut ján-is eszközöltessék, a fundat ional is 
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Pénzek természete is az t hozván magáva l . Mél tóz tassanak azér t 
minél elébb m ó d o t ta lá ln i a b b a n : hogy a ' fundat ional is Cassák 
még e folyó Augus tus h ó n a p b a n kész pénzzel k i elégít tessenek ; 
ne hogy kü lömben kénte len i t tessünk, ezen igazságos Praetensiot, 
szabad vá lasz tású Cont rac tus ér telméhez ragaszkodva , a ' költséges 
Törvény u t j án keresni, és m i n d a ' T . T. Successorokat , mind a ' 
Lega to r iusoka t perbe idézni. — Sajnállom hogy vigaszta lóbb vá -
laszszal n e m szolgálhatok, a ' k i egyebarán t megkü lömböz t e t e t t 
Tisztelet te l vagyok 
Tekin te tes U r n á k 
N V á r a d o n A u g u s t . 5 é n 1824 alázatos szolgája 
Laicsak Ferencz . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l evé l tárában , P á n d o n . ] 
5590. (4378/6.) 
G o r d á n J á n o s — Kazinczynak. 
Tekin te tes Úr , különös Tisztelet tel való N a g y J ó U r u n k ! 
A m i n t Tekin te tes K a z i n t z y Miklós Úrró l é r t e t t em, m á r 
t u d ó s í t o t t a a ' Tekin te tes U r a t a ' t e rhek kifizetésére h a g y o t t 
v a g y o n o k n a k egy része m i m o d o n n le t t el ada t t a t á sá ro l . H o g y a z t 
kénte len v o l t a m a ' menny i re lehe te t t el adni , m a g a á l ta l l á tn i 
mé l tóz t a t i k a ' Tekin te tes Úr , min thogy a res táns In te resek le 
fizetését mindenfelől sürge t ték , az t k i kel le t t pótolni , n e m külöm­
ben a ' Temetés i köl tségeket , tselédek bérei t , s' más adósságokat 
is, a ' me lynek [így / ] S u m m á j a közel m á r harmadfé l ezerre megyén, 
sőt kén te len volnék a ' t ö b b i még meg levő v a g y o n o k a t is adni , 
t s a k volna vevője, m i n t h o g y a t ehe r m i n d e n n a p szaporodik, egy 
n a p r a t s a k In te resbe t ö b b esvén 3 Rfknál , ezt pedig egyedül 
t s a k n é k e m kelletik jol t u d o m fizetni. De m i n d e' mel le t t a ' m a g a m 
j a v á r a mégis* azon igyekeztem, s. fogok is igyekezni, hogy m i n d e n t 
a ' lehetőségig a ' legjobb á r ron adhassak el, semmit el n e m a d u n k 
bizonyság nélkül , s. m i n d a ' bevételt, mind a ' k i adás t egy kraj-
tzár ig felírjuk s. aká r mikor készek v a g y u n k rolla számolni. A ' H á z ­
n a k még m i n d ez ideig is semmi vevője n in tsen , senki sem je lent i 
magá t , a d n á az I s ten , hogy va laki meg venné, m e r t keserves a ' 
t e rhe t szaporodni lá tn i . Töbnyi re ezeket az el m ú l t H ó n a p n a k 
2 5 d l k n a p j á n hozzám u tas í t an i mé l tóz t a to t t Levelére je lenten 
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köte lességemnek t a r t v á n t o v á b b i t a p a s z t a l t Ur i G r á t z i á j á b a a j án ­
lo t t örökös T isz te le t t e l m a r a d o k 
Az T e k i n t e t e s U r n á k 
V. Olaszi 8. Aug. 1824. 
a láza tos szegény szolgája 
G o r d á n J á n o s smk . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5591. (4378/c.) 
Kazinczy Miklós -— Kazinczynak. 
K e d v e s B á t y á m U r a m ! K a t i ide h o z t a ez t a ' Leve le t [t. i. 
Gordán Jánosnak Kaz. Ferenczhez 1824. aug. 8-án V. Olasziban írt 
s itt 5590. sz. alatt közölt levelét], hogy B á t y á m U r a m n a k k ü l d j e m 
el. H o g y a ' p o s t p o r t ó h i j á b a ne szaporodjon , kü lönösen n e m í rok . 
J ú l i u s 25kén í ro t t Leve lé t v e t t e m . Az a b b a n köz lö t t do lgok 
felől h a l l o t t a m u g y a n v a l a m i t , de e n n y i t , 's illy k ö r n y ű l á l lásosán 
n e m , 's a ' B U r a m régi szenvedései t sz ívemből sa jná lom. Örven ­
denék , h a a ' m e g e s t e k soha sem t ö r t é n t e k vo lna ; 's ó h a j t o m , 
hogy a ' kedve t l enségek v a l a h á r a szűnjenek meg. 
A ' P i l langóbel i rész el-cserélését szívesen köszönöm. — Újság 
s e m m i sincs. — P é c h y Lacz i Öcsém a ' Fe leségét h a z a v i t t e . — 
F r i m o n t m o s t Feleségével e g g y ü t t i t t m ú l a t , 's R h é d e i is vé lek 
v a n . E n n e k a ' h ó n a p n a k a ' végével fognak e lmenni . 
Sophie t t i sz te lem, Csókolom a ' Gye rekekke l e g g y ü t t . E g y é b 
a r á n t a tyaf iságos szere te tébe a j án lo t t m a r a d o k 
h ív T e s t v é r e 
Miklós. 
V á r a d o n a ' Teleki h á z n á l lévő szá l lásomon 
A u g u s t u s l i k é n 1824. 
A' Fe leségem P o r t r a i t j a e r á n t u j o b b a n is k é r e m B U r a m a t . — 
JD 'Ellevauxné ú j ra kér i a ' k é p e t . í r t a m Lacz inak e r á n t a , bé kü ld i 
é n e m t u d o m . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n , a G o r d á n 
. l á n o s a u g . 8 - á n k e l t l e v e l é n e k p a p i r o s á r a f o l y t a t ó l a g o s a n í r v a . ] 
Kazinczy F. levelezése. XXII . 25 
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5592. [4378/eZ.] 
Kazincz} r — Szűcs Dániel ügyvédnek . 
Különös b izodalmú Drága J ó U r a m Fiscális Úr , 
K e d v e s b a r á t u n k , Tek . Kallós Dániel Ú r mondja , hogy az Ur 
Fiscális U r n e m volna idegen az én Pe tneház i b i r tokomra p e r m o d u m 
Inscr ipt ionis nékem pénz t adni , mellyre nagy szükségem volna 
hogy Octobernek első napjá ig eggy Credi toromat , a ' ki convincál-
t a t o t t Eperjesen, kielégítsem. Ez maga is. Octób. 15-dikén hasonló 
csapás t vá r magára , 's azér t k ívánja a ' pénzt Octób. elsőjéig. K é t ­
ezer f r t ra volna szükségem papiros pénzben. Alázatosan kérem az 
U r a t Fiscális U r a t , mél tóztassék megtenni , a ' m i t t ehe t , hogy ezt 
megkaphassam, 's előre tudós í tan i pos tán m i n d arról, hogy a ' pénz t 
megkapom, mind a ' condit iók eránt , hogy Credi toromat megnyug­
t a t h a s s a m . É n bízom az Ur Fiscális Ur bará tságához , hogy kérése­
m e t 's igazságos és egyenes condit iók mellet t fogja teljesíteni, 's 
igérem részemről, hogy a ' m i t gyermekeim ká ra nélkül tehe tek , 
megteszem. Levelét mél tóztassék pos tán Széphalomra intézni . 
Egyszersmind kérem az U r a t Fiscális Ura t , mél tóztassék F ő 
szolgabíró J á r m y T a m á s U r a m Öcsémet kérésemre emlékeztetni . 
Hal lom, hogy Chirurgus D u r s t m á r meg vagyon Eske tve . F ő szbíró 
T e k . Bónis Sámuel Ú r az t nekem által-küldené. 
Ajánlom m a g a m a t nagybecsű ba rá t ságába 's m a r a d o k szíves 
t isztelet tel 
Az U r n á k Fiscális U r n á k 
Kassán Aug. l l d . 1824. a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közleményei;: 1912 . 3 2 6 . 1.) 
5593. (4381/a.) 
Ju r i c skay László — Kazinczynak. 
Tekinte tes Táb la Biro U r ! 
Különös t iszte le tű U r ! 
Mel tosz ta to t t T t t e s Táb la Biro Ur a m u l t ho lnapnak 2 5 d i k é u 
hozam i ro t t böcsös Levele á l ta l az e rán t engemet megkeresni, hogy 
mivel az boldogult Consiliarius Kazinczi Dienes U r n á k H á z á t t s a k 
gberben szándékozna el ko tyave tyé l te tn i , ennek tekénte t iből azon 
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adóságnak ki fizetésére nézve, amelyei a boldogult Ur a Laza re tom-
n a k t a r t ozo t t , a n n a k részéről annyiva l i n k á b b vá rnak , mivel a 
pénz veszedelemben n e m forog, noha önkén t és hála ado szivei 
meg ismerem azt , hogy a Laza re tom igen sokkal t a r toz ik a meg­
boldogult Consiliárius Urnák , amelyet t s ak közelebbről való a tya ­
fiainak szolgaihat meg, de böl tsen mél tóz ta t ik a Teken te tes Táb la 
Biro Ur á l ta l látni , hogy ami t én a magaméra nézve t ehe tek , az t a 
máséra nézve nem t ehe t t em . É n t e h á t a Laza re tom részéről, k inek 
Capitalisairól igen is gondoskodnom kell anny iva l i n k á b b tovább i 
n y u g t o t n e m engedhetek, mivel az a T t t s famil ianak k ivánsága 
szerént m e g a d a t o t t azon kivűl , hogy a n n a k va lami sikere le t t volna. 
Méltóztasson T t t s Táb la Biro Ur ezen k iny i l a tkoz ta t á somat nem 
szívem sugar lásának, h a n e m azon kötelességemnek, amelyei a 
L a z a r e t o m n a k t a r tozom, tu la jdoní tani , kiis meg kü lömbösz te te t t 
t isztelet tel m a r a d o k 
Tekin te tes Táb la Biro U r n á k v » -' ' 
V Olaszi a u g . 2 5 d l k 1824 alázatos szolgája 
Ju r i c skay László 
T. B i h a r V g y e Lazare tho -
m á n a k D i r e c t o r a . 
[ E r e d e t i j e ö z v . K a z i n c z y A r t h u r n é l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5594. (4402/a.) 
Kazinczy Miklós — Kazinczynak. 
Kedves B á t y á m U r a m ! 
Gordán J ánosné K a t a Asszony vérhasba eset t , 's most pénte­
ken l a Octobr . éjszaka mégis hól t , 's t egnap elis t e m e t t é k . Most 
t e h á t a ' dolog Gordán J á n o s r a m a r a d o t t . — Minek u t á n n a kedves 
* B á t y á m U r a m n a k némi n é m ű kedvet lenségét vol t szerentsét len-
ségem tapasz ta ln i , á m b á r u g y a n az meg szűnt , megval lom, hogy 
igen kedve t lenü l szóllok a ' Tes tamenta l i s t á rgyban . A z o m b a n 
m i n d a ' dolog természete k ívánja , mind a ' kö rnyű l állások hozzák 
magokkal , hogy a ' T e s t a m e n t o m végképpen effectusba mennyen , 
mer t a ' p ro fundo exconten ta t ion is deb i to rum h a g y o t t Vagyonok 
l ici tat ione med ian te leendő e ladatások ideje a ' 6 h ó n a p ide 's t o v a 
majd el múl ik . Hozzá járul, hogy a ' k á p t a l a n a ' C i ta to r iáka t r eánk 
Tes tvérekre nézve m á r készítet i , m e r t mikor eggyü t t vo l tunk 
25* 
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2 hónap i resp i r iumot k é r t ü n k a ' káp ta l an tó l , az t n y e r t ü n k is, d e 
semmit n e m te l jes í te t tünk . Nincs t e h á t egyéb h á t r a , h a n e m hogy 
consumál tasson a ' T e s t a m e n t o m effectuatiója, 's én ez e rán t m á r 
Leve lemben mégis k é r t e m B á t y á m Domokos Lőrincz U r a t , va l a ­
m i n t az e r án t is, hogy addigis, mig ez megeshetne a ' Vagyonok 
seques t rum alá vétessenek. K é r t e m hogy a ' Lic i ta t ió idejét n e k e m 
írja meg, hogy az t B á t y á m U r a m m a l közölhessem, hogy kedves 
B á t y á m U r a m is, m i n t a ' k i t a ' dolog illet, h a akar , jelen lehes­
sen. — É n éppen Gesztre indu lóban vagyok, 's anná l fogva mos t 
t ö b b e t n e m í rha tok , h a n e m Sophiet t i sz te lvén 's a ' Gyerekekkel 
eggyü t t csókolván, becses atyafiságos b a r á t s á g á b a a ján lo t t m a r a d o k 
V á r a d o n 4d. Oct. 1824. 
hív Tes tvé re 
Miklós. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5595. [4403/a.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf Tábla i -Báró és Fő-Curátor , 
n a g y kegyességű Uram, 
E g g y tüdőgyúladás , melly nap j a ima t eloltani készül t , de a ' 
mellyből szerencsésen k i szabadul tam, megfoszta engem azon rég 
ol ta n y u g t a l a n u l óha j to t t szerencsétől, hogy a ' Méltóságos U r a t 
l á thassam, 's m a g a m a t 's sok gye rmek imet kegyességeibe ajánl­
hassam. Azt , mos t még ágyban fekvő beteg, csak levelem á l t a l 
t e h e t e m . De fogadja-el a ' Mélt. Gróf Ú r azon nevezetes nap , a ' 
midőn eggy nagy t e k i n t e t ű h iva ta l á t kezdi, az én hódolásomat is, 
's mél tóz tassék elhinni, hogy a b b a n az egész sokaságban nincs eggy 
is, a ' k i a ' Mélt . Gróf Úr tó l t ö b b e t reményi és vá r . Teleki vállalja 
az t vál laira, 's az a ' Teleki, a ' k i mé l t án viseli az t a neve t . 
E rdé ly i leveleim egészen új formába ön tve mennek n e m sokára 
a ' Mélt. Gróf Ú r kezéhez, 's t a l án Sal lus tommal és a ' Cicero 
némel ly Beszédeivel. Remény lem Novembernek elején Pes t en lesz­
nek. Az e lmúl t t e rminuson igazságtalan, sőt erőszakoskodó sógorom 
engem a r ra kényszer í te , hogy há rom he te t tö l t sek Eperjesen. Fele j t ­
vén hogy Octóber 27-dikén h a t v a n h a t o d i k esz tendőmbe lépek, 
hozzá.fogék a ' Cicero leveleinek fordításokhoz ; és h a Wie landnak 
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a b b a n s o k a t köszönhe tek is, r e m é n y l e m az én fo rd í t á som h ívebb ­
n e k fog i s m e r t e t n i m i n t az övé. 
A ' Mélt . Gróf Ú r levelét J ú n i u s b a n v e t t e m , és sok h a s z [ n ] á t 
l á t t a m . 
A j á n l o m m a g a m a t n a g y t e k i n t e t ű kegyességeibe 's m a r a d o k 
a l á z a t o s t i sze l t e t t e l 
A ' Mél tós . Gróf U r n á k a láza tos szolgája 
Szépha lom Oc tób . 8d. 1824. K a z i n c z y Fe rencz . 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 2 0 1 — 2 0 2 . 1.] 
5596 . (4407 /a . ) 
Péchy S á n d o r n é — Kazincz}^nak. 
Semjén 12 Oc tob . 1824. 
É d e s B á t y á m U r a m 
S z ú n y o g Dienes ö t s é m T o r o n y á r a megy , á l t a l a k ü l d ö m 
L e v e l e m e t és azon t i t á t o r i á t (!) mejel a C á p t a l a n m i n y á j u n k a t m e g 
t i sz te l t , én A s z o n y lévén hozá kevese t é r t ek 's bene semi lépés t 
n e m teszek férfi T e s t v é r e i m n é l k ü l ; Miklós ö t s é m a n a p o k b a i r t 
n é k e m 's a zon Leve lébe a z t is i r ja h o g y B [ a t y á m ] U r a m n a k és 
J o s i T e s t v é r ü n k n e k is t u d t á r a a d t a h o g y a C á p t a l a n b i zonyosan 
fog t i t á l t a t n i b e n ü n k e t , a z o m b a a t i t á t o r i a egy k é t n a p a l eléb 
m i n t az ő Leve le m e g a d o d o t E s k ü t P é c h y F e r e n t z á l t a l én a 
D e r t s é n y i n é n e k szolot is k ü l d ö m . J o s i n a k R e g m e t z i E m b e r e a 
N e n é m n e k ad j a meg v a g y a h e g y a l ján szüre te lvén a S ó g o r u n k n a k 
v a g y fiai o t lesznek, m i i t en Semjénbe G o r d á n y é k dolgairól m i t 
a d t a k el m i t n e m sémi t se t u d u n k ho lmi ház i eszköz t a d t a k el és 
R u h á j a i t a B á t y á n k n a k a H á z ál, pénze n e m t u d o m k i n e k v a n , 
az n e m is az én dolgom, ó h a j t o m hogy az I s t e n ad jon nék i jol fizető 
v e v ő t . Ú j ságu l í r h a t o m m i n d b izonyos t ú g y T z u n a i K a t a 8dikba 
m e g ho l t V é r h a s N y a v a j á b a Susi L e á n y a ped ig fél szemére szegény 
feje m e g v a k u l t , sok sínlődezése u t á n Gordány iszik mint a kefekötő 
h o g y n é k ü n k T e s t v é r e k n e k b a j u n k ne legyen t se lekedjék B [ á t y á m ] 
U r a m é k azt a m i t j ó n a k l á t n a k egyéb e r á n t t soko lom Á n g y o m 
Asszony t gyereke ive l s B . U r [ a m m a l ] e g y ü t , t sóko l j ák keze ike t az 
én g y e r m e k e i m is és a M e n y e m is k i t g r a t i a j o k b a a tyaf i s ze re t e t ekbe 
a j á n l o k s m a r a d o k k e d v e s B . U r a m n a k szere tő T e s t v é r e 
P é c h y S á n d o r n é . 
[Eredetije özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n Pándon. ] 
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5597. (4407/6.) 
Péchy S á n d o r n é — Kazinczynak. 
\ 
Édes B á t y á m U r a m 
Mészáros U r a m Varadró l ide az es tve jöt , m i t t s iná lha to t 
szóval ma jd el beszé l i ; a d t a volna I s t en szivemből o h a j t o t a m volna 
hogy m a r a d t volna száz ezer fr. de . . . . ezt n e m lehet reményleni , 
men t sen I s t en benünke t , bá r t s ak az ősinket t a r t h a s u k meg ki 
meneteléig a dolognak, én mindég félek B [ a t y á m ] U r a m is el 
betegesedet , én is, az őszei mindenapos hideg lelt ú j ra mos t k é t 
hét ig , az ol ta is n y o m o m az ágya t , adjon I s t en B. U r a m n a k jo 
egéséget és őrizé minden bajtol , szabadi t sa minden nyomoruságai -
tol , á lgya meg apros gyerekei t , szivemből k i v á n o m neveje I s t en 
s boldogoká is t egye őket az Ur , t sokolom Ángyom Asszonyt 
B. U r a m a l s gyerekeivel együt . F i a m m e n y e m Te r t s áma l kezeket 
tsokolják, ' m a r a d o k 
B U r a m n a k 
szerető Tes tvére 
P(échy) S(ándor)né . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5598. (4408/a.) 
Igaz S á m u e l — Kazincz} rnak. 
19/10. [18] 24 Al te Wieden, Paniglgasse N° 54. 
Szállásom vá l t oz t a t á sa m i a t t k é t n a p p a l későbben vevém m a 
re t t ene tesen megrázó leveledet . H á l a I s t e n n e k hogy az Egek meg­
t a r t a n a k kedves Famí l i ádnak , és a ' kik Hozzád szent hévvel 
ragaszkodunk . Óvjon az É g minden efféle csapásoktó l ! 
Szörnyűség hogy Gróf Fes te t ics anny i ra meg tévede t t , ' s 
Kraf f to t 's engemet m a g a u t á n vezet a ' t e t emes h ibába Krafft 
most is illy arcczal adja nagy munkájában Zrínyit a' szigeti hőst 
's mos t m á r minden ezt ismeri annak , nagyon el ter jedvén ezen új 
kép . — De 200 darab már kötve is Hébéböl. Lehe te t l en segíteni a ' 
h ibán . F e l e t t e sajnálom, azonban H é b e becsét is szere tném meg­
t a r t a n i . — Mi lesz az Expediens? Te m e n t v e v a g y kedves B a r á t o m 
m e r t minden t u d h a t j a hogy Zrínyi képe n e m a ' Te ügyeleted a l a t t 
készül t (fájdalom) E s hogy Te Széphalmon nem tehe tsz róla, ha 
[1824?] 
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én Bécsben v a k o t ü tök . — Kérlek, igen buzgóan kérlek, bocsáss-
meg. — Bocsáss meg. 
Lehe te t len t ö b b e t í rnom. R u m y i t t van , ho lnap kezében lesz 
a ' levél. 
Corigator a ' N á d o r körü l forog, miben t á n eddig t u d o d . 
Örök h ív t isztelő b a r á t o d 
Igaz Sámuel . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . í v r é t . 
166 . sz . V I I . f o g á s . ] 
5599. (4409/a.) 
Mészáros Sámuel — Kazinczynak. 
Tekin te tes U r különös Kegyességű U r a m ! 
Mi baj nélkül érkezénk meg 'Semlyénybe és Keserűbe , 25 l k 
Octob. dél u t á n , hogy azon n a p o n vissza nem i n d í t h a t t a m a Biva ly 
ha j tó embereke t , oka az hogy semmi módon k inem s z a k a s z t h a t t á k 
a t ö b b Biva lyok közzűl a mienket , ho lnap indu lnak és kisérni fog­
j ák a Keserű i emberek . Idei bornyúja nints , de t avaszkor meg fog 
elleni, m i n t a Bivalyos mondja , azér t meg p a r a n t s o l t a m a ha j tók-
n a k hogy az ú ton va lami módon ugy meg ne üssék hogy k á r köve t ­
kezne belőlle, mind a Biva lyosnak mind a ha j t oknak a Tek . U r 
pa ran t so la t j a szerént ki a d t a m egy egy forintot ; de Doba i U r a m 
nagyon aprehendá l t , hogy keveset fog kor tyoln i az u ton . — V á r a d 
felől még semmi h í r t n e m ha l lo t t am, a semlyenyi borok m á r el 
v á g y n a k adva , de hogy és k inek az t b izonyosan még megnem t u d ­
h a t t a m . I t t az Uraságok mindnyá jan a bő szüret körű i foglalatos­
k o d n a k s panaszo lkodnak hogy sem H o r d ó t sem pinczét n e m 
fognak a B o r n a k elegendőt találni , k ivál t Tek. Miklós U r és P é c h y 
Sándorné asszony. Miklós U r n á k mondják hogy lesz 1200 öreg 
cseber (csebre 100 itze). Kese rűbe semmi rendet lenséget még észre 
n e m v e t t e m , a széna a Dercsényi Ur u d v a r á b a v a n ho rdva a Tek. U r 
részire j u t o t t jó h a t vagy H é t szekér széna, a szántó földek m á r bé 
v a n n a k ve tve , az Inds inér még sem földeket sem ré teke t n e m 
h a s g a t o t t k é t fele, ugy t a r t o m hogy a m a p p a készítésére még jobb 
hogy késet a m u n k á v a l . 
Gordán J á n o s felől begzéllik hogy midőn a felesége temetése 
volt a Keserűség (a Hordóból) anny i r a elfoj tot ta hogy a Temetés re 
gyülekezet tek gu t a ü tésbe lenni gondol ták : 's kénte len volt m a g á t 
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a Pincze mel le t t levő kerbe [így!] k i pihenni , de ihat ik is m e r t az 
Uj bo rnak csebri 3 forint . É n ho lnap indulok Álmosd és Vá rad 
felé t s akhogy kevés reménységem hogy othol t a lá lhassam Z o m b o r y 
fszbiro U r a t mer t m i n t mond ják szüreten van . 
Minden esetekben ugy fogom dolgaimat intézni , hogy a Tek. 
U r n á k j a v á r a lehessen i t t va ló lételem akiis mély t isz te le t te l vagyok 
Tek in te tes U r n á k 
É r Keserűben 1824 25 a Octob. 
a lázatos szolgája 
Mészáros Sámuel msk. 
E m i l m a g á t jól viseli s min t jó szüleit szívesen tiszteli . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5600. (4412/a.) 
Mészáros Sámuel — Kazinczynak. 
Várad 30 Octob. 1824. 
Tekin te tes U r ! 
A H á z l ic i ta t io jának még t e rminussá t nem tud juk , á m b á r 
Te t t e s Uza Pá l U r az t m o n d t a hogy Octob, utolsó nap já ra volna 
ki h i rde tve , ho lnap bizonyossat fogok felőlié hal lani D o m o n k o s 
Ú r t ó l ; i t t m á r minden e lvan adva , a H á z o n Lusz te ren kivel, az 
á g y a k a t — Miklós Ur és a Diószegi P a p ve t t ék meg, a k é t n a g y 
T ü k r ö t m á r v á n y tab lá ju K a s z n y i t Gordán, még a l ici tat io Sériessét 
kezembe n e m k a p h a t t a m , m e r t Mihályi U r n á i v a n a kiis mos t 
szüreten v a n ; t e g n a p szol lot tam La i t sák kanonok Úr ra l a kiis 
n a g y szívességgel fogadván sokáig beszélt véllem s t u d a k o z ó d o t t 
m i n d a Te t t e s U r ál lapotjairól mind a Gordán mos tan i gazdálko­
dásairól , sa jnálva m o n d o t t a , hogy olly részeges emberre hogy 
b í zha tnak oly sok jószágot , — a ki semmit egyebet n e m ts iná l 
t s a k iszik. Már u g y a n mos t mind gazdag szüretjére mind szőllőjire 
és házá ra Seqves t rum t e v ő d ö t t mel lyér t anny i r a boszankodik , 
hogy ma jd meg p u k k a n mérgébe, s mondja hogy ő semmit n e m 
p r é d á l t ; de elég az hogy az t nem t e t t e a mi t kel le te t t . — Reá ja 
a k a t t a m a meg hól t Cons.(iliarius) Ur irásai közö t t azon jegyzésre, 
mely Mihályi Úr ra l való feles adósságát a Cap ta l annak ki bizo­
ny í t j a mel lyet is le pár iá ivá ide az •/• j e g y & l á rekesz tek tu la jdon 
keze írása a boldogult U r n á k . — Gordán a Cáp ta lan részéről ké t 
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Ci ta to r i á t k a p o t t , az egyik az mely Mihályi Urral is feles. Tokody 
fő Szolgabíró U r elejébe, a más ik 9615 Rfr t ról Vice I s p á n J u r i t s k a y 
U r elejébe, ebbe v a n bele foglalva azon 1315 f. és 47 xrokról szolló 
Con t r ac tus is mely a meg hól t U r n á k Jegyzése szerint Jósef u r a t 
illeti, és a melynek In te ressé t m á r sok ízben fizette Jósef Ur , e rész­
ben vi lágosí tását ké rném a Tek . U r n á k kire hagyódo t t a Tes t . [amen-
t u m ] execut io jakor azon 1315 f. 47% x r kifizetése, n e m r áz t a é? 
le magáró l Jósef Ur . É n a Tek. Ur Törvényes Dolgaira Csengeri 
Jósef fiskális U r a t k é r t e m meg, mindenek ezt j avaso l t ák ugy is 
l á t o m hogy n e m a leg roszabb próká tor , h a n e m mindenek e lőt t 
a Procuratorise Cons t i tu t io t kéri, ugyan ezt mond ja Tek. Tokody 
fő szolgabíró Uris a kiis a Te t t e s U r n á k n a g y tisztelője s h a r a j t a 
á l lana a p rocá to r val lásra elegendőnek t a r t o t t a volna levelét a 
Tek . U r n á k ; de mivel a T ö r v é n y ellen n e m tehe t , őis javasol ja a 
Proc . Cons t i tu t io t mel lyet is a leg közelebbi pos ta n a p o n mél t . fel 
küldeni a Tek. Ur . 
É n még semmi jó k i l á tás t a Tek. Ur részére n e m t e h e t t e m , 
n a g y o n u t á n n a vagyok hogy Gordán t t s ak leg-kissebb t sa lárdság-
b a n érhessem s azonnal lesz okom belé kö tn i s tőlle va l ami t kí­
v á n n i a Tek . U r részire. 
I t t az esső meg szűnés nélkül szakad éjjel és n a p p a l ugy hogy 
n e m t u d o m hogy m e h e t ü n k haza , a szekeret mind adig vissza n e m 
i n d í t h a t o m mig meg nem t u d o m kellé? i t t m u l a t n o m v a g y nem. 
Sus ikának a szeme ki n e m fu to t t t s a k fájt, de anélkül is elég I s t en 
os tora éri ezt a h á z a t minden nap , mer t a Kissebbik j á n t meg 
szűnés nélkül bán t j a a nyava lya , a Gazda Iszik lá rmázik s Cselédjei 
ma jd minden n a p vá l toznak . I t t a szüret nagyon bő, s ez okoza 
hogy a B o r n a k Csebri az az 100 i tze 3. vagy 4 forint énis el a t t a m 
a Kese rűben levő szőllő D é z m á t 3. f tyava l Csebrit , mivel hordó t 
n e m k a p h a t t a m néki . s be jön a Tek. U r részire 14 f és 29 xr . 
E m i l m a g á t jól viseli n a p j á b a n néha néha i t t i s kezd olvasgatni , 
énis g y a k r a n serkengetem a Tanulás ra . — Most ezen levelem 
i rasa a la t edesden alszik s m á r v a g y háromszor k i á l t o t t a P a p á m , 
gondolom őis t ű n ő d i k az odahaza-va lókkal . 
Tudós í t á sá t a midőn el v á r n á m a Tek. U r n á k s m a g a m a t 
kegyességeibe a jánlva a Melt. Grófnenak szives t isztelet ivel vagyok 
Tek in t U r n á k 
lekötelezet szolgája 
Mészáros Sámuel msk . 
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[Melléklete:] Copia. Pass iv adósságaim 27 a F e b r u á r 1821. 
7. 
Contractus dátuma 
A Dioces. Cassának 
I n Cap 
Rf. 
itali 
xr. 
Ees táns Interese 
Rf. xr. 
14" Juni i 814 „ „ um a 14» Junii 819. 72 
66 
»i 
7" Jul i i 8 Í 4 „ „ 110(1 a 7" Jul i i 819. 
22* Oktobr. 816 „ „ 6000 a 22" Ootobr.818. 720 
A Lazaretumnak 
30" Nov. 814 „ „ 3000. 5» a l a Xbr. 819. 180 
8 a Mart. 819 „ „ 1500. a 7" Mart. 819. 90 W 
22" Oktobr. 816 „ „ 1100. a 27" Nov. 819. 66 »í 
A Böjti Sándor Gazda-
szonyanak volt tartozás 
800 f. de ebből 200zat 
m é g életében lefizetett 
a M. Ur, marat . . . 600 
Ezekhez jön az az adós­
ság m e l y a Gr. Sauer 
másságából vett serté­
sek árába Mihályi Ist ­
ván TJrnak tartozom 
u. m. 1» Peb. 1812. 
2548 f. ennek fele 1274 a l a Peb. 1819. 152. 53. 
Van m é g a Dioeces : Cas-
sánál n e v e m alatt e g y 
Contractus dd. 12 a áp­
r i l i s 806. Scala 
szerint teszen . . . . 
15770 
' 1315 
ÍJ 
47Vb 
de azzal Jó'sef ö t sém 
tartozik 
17085 477s 
[Eredet i je az u g y a n a z o n papírosra írt c o p i á v a l e g y ü t t özv. Kazinczy 
Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
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5601. [4412/6.] 
Kazinczy — Thaisz Andrásnak . 
Thaisz Andrásnak Kaz inczy Ferencz ba rá t i t iszteletét . 
Erdé ly i Leveleimnek Bécsbe küldését Igaz Sámuel b a r á t o m ­
hoz kényte len vagyok t isztel t férj fi, R e á d bízni, meg lévén győ­
ződve az e rán t , hogy ezen a lka lmat lanságomat nékem megbocsá tan i 
kész lészesz. De minekelő t te az Pes t e t elhagyja, kérlek, a d d á l t a l 
az t levelemmel, mellyet ide zárok, Bibl ioth. H o r v á t I s t v á n Úrhoz , 
's légyen gondod, hogy az kezedhez vissza térjen. A ' régibb pél­
d á n y t kezedből ki ne add ; az t csak azér t kü ldöm, m e r t megeshet­
nék, hogy a ' Censor Igaz á l ta l m a g á n a k k i ada tn i kívánja . Igaznak 
t e h á t mind a ' k e t t ő t felküldd, és ne pos ta szekerén, hanem vala-
melly Pes t rő l Bécsbe menő hív ember ál tal . Igaz lakik mos t Alte 
Wieden, N° 54. 
É n a ' Tud . Gynek régen nem a d t a m m á r semmit , 's n e m hideg­
ségből az In téze t , v a g y a ' t i sz te le tünket 's h á l á n k a t érdemlő T r a t t -
ner e rán t , h a n e m azér t is, m e r t nagyon el vagyok foglalva dolgozá-
sim, u tazás im, pereim á l t a l ; el is untam azoknak a ' mi embereink­
nek a praeceptoroskodása ika t , kik, semmi nevezetest nem a d v á n 
még soha, m á s o k a t kefélgetnek. Az a ' mi t t e mondá i 1823. a ' X I . 
vagy X I I . füzetben a ' Nye lv ron tás ellen, olly bölcsen v a n mondva , 
hogy igazabban és bölcsebben senki nem szól lha t ; de vol t e a r ra 
szükség, a ' m i t az én K e d v e s b a r á t o m Döbren te i monda , k i új neve t 
i s a d a a 'Neo logusoknak — Nyelv törő — és a ' ki a t tó l f é l ,hogy a ' 
hetvent mi is hatvan és tíznek fogjuk mondan i . N e m csak a Neologiai 
Ul t r á skodás vé tek , és bolondság eggyszersmind, hanem az Or tho-
logiai U l t r á skodás is a z : ezt kellene meggondolni azoknak a ' m i 
Tan í tó inknak , 's a ' m i t Kulcsá r olly képzelhete t len bá torsággal 
mondogál , és olly képzelhete t len hangosan ; az legalább is rendes. 
'S n e m szégyenel-e az az U r az uj Új szellem' bohóságán nevetni? 
'S Guzmics neki Nye lv tö rő ! De ezt elég vol t emlí tenem. Csudálom 
a dolgot, de nem csudálom, hogy ezt a m i embereink teszik. 
Köszönöm kérésem' teljesítését a ' Gróf Teleki László ' képe ' 
megküldésében. Azt a szép m u n k á t egészen összetördelték míg 
kezemhez ju t a , úgy, hogy papirosa ezer meg ezer ha j t ékoka t kapa . 
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E l kellé v e t n e m . Él j szerencsésen, kedves b a r á t o m . — Széphalom 
Octób . 30d. 1824. — é le t emnek m á r 60-dik 1 esz tendejében. 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 8 . 2 0 7 — 2 0 8 . 1.] 
5602. [4412 / c ] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf, Táb la i -Báró Ur , n a g y t i sz te le tű U r a m ! 
I t t n y ú j t o m - á l t a l a ' Méltós. Gróf Ú r n a k Erdé ly i Leve le imnek 
eggy régibb, és a ' l egújabb dolgozásá t , azon a láza tos kéréssel, hogy 
a n n a k m i n d e n t évedése i t olly kegyesen is bölcsen is, m i n t m á r eggy-
szer, k i m u t a t n i mél tóz tassék . Mer t h a É lőbeszédemben a ' sok Iga­
zí tó ellen fá jda lmasan panaszo lkodom is, panaszom bizony n e m a ' 
Mélt . Gróf Ú r ' igaz í tása i ellen v a n in tézve . A z o k n a k elfogadása, 
követése , m u t a t j a , hogy én azoka t t i sz te l tem. H á l á s a n va l lom, 
hogy M u n k á m azok á l ta l soka t nye r t . 
Kü lönösen a r r a k é r e m igen a l áz . [ a to san ] a ' Mélt . Gróf U r a t , 
hogy a ' Teleki ház ' cz ikke lyé t n a g y gondda l megolvasni , m i n d e n 
bo t lás t megigazí tani , a ' h é z a g o k a t k ipótolni , s' az e lőadás t k ibőví­
t en i mél tóz tassék . T u d o m én, mel ly kedve t l en dolog m a g u n k felől 
szóllani, v a g y csak az is, m i d ő n m i n d e n e k n e k szemeit m a g u n k r a 
l á t juk v o n v a . De h o m á l y b a n ülni csak a ' k ics inyek pr iv i lég iuma, 's 
a ' Méltós. Gróf Ú r n a k szoros t iszte m i n d elődjei m i n d m a r a d é k a i 
e r á n t , hogy a l áz [a tos ] ké résemet teljesítse. Szere tném én a ' Teleki 
h á z a t , mel ly e r á n t ö rök h á l á v a l t a r t o z o m , azon va l lás ra kényszer í ­
teni , hogy felölök h ívebben , i g a z a b b a n még senki n e m s z ó l l o t t ; 's 
a z t hiszem, hogy a ' később idők n e k e m köszönni fogják, hogy a ' 
K o r o n a ő r ' k é p é t nek ik ú g y a d á m , h o g y az t a n a g y e m b e r t m i n t e g y 
elevenen l á t h a t j á k m a g o k e lő t t . H a e' részben Thaisz Ú r r a l fogna 
parancso ln i a Mélt . Gróf Űr , kérésemet szerénységének megsér­
tése né lkül te l jes í the tné . 
A' régibb M S . 2 csak a z é r t megyén e g g y ü t t ezen ú jabba l , hogy 
a k e t t ő Igaz Sámue l Ú r ' kezébe kü lde thessék , m e r t n e m lehete t len , 
hogy h a m a j d ez az ú j abb MSt a ' Censor kezébe adja , ez k ívánn i 
fogja Igaz tó l , hogy mutassa -e lő ezen régibbet . 
De mineke lő t t e ez Bécsbe kü lde tnék , a k a r o m , hogy az t Biblio-
1
 H e l y e s e n 66 - ik . 
2
 M a n u s c r i p t u m . 
Szerk. 
Szerk. 
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thecar ius H o r v á t I s t v á n b a r á t o m is megolvassa. Ez a ' széles tudo­
m á n y ú férfi nékem sokat m o n d h a t , a ' mi t Munkámhoz adjak. Mél­
tóz tassék t e h á t a ' Mélt . Gróf U r az ú jabb dolgozást H o r v á t U r n á k 
ide zá r t levelemmel ál tal adni , 's ha majd H o r v á t a ' MSt vissza­
adja, mind a ' ké t expl t Bécsbe küldeni , de n e m a pos ta szekerén, 
h a n e m valamel ly b iz tos a lkalmatosság ál tal , mellyre Pes t rő l min­
den p i l l ana tban v a n mód . Thaisz U r nekem e' részben sem fogja 
megtagadni szolgálatját . 
Ezen kérésem mellé, engedje-meg a" Mélt. Gróf Úr , hogy még 
n é h á n y m á s kéréseket is tegyek. 
1. Mélt. Zejk Assessor Ú r ; k i t a r ra ké r t em vala meg, hogy a 
Maros Vásárhelyi Bibl iothecából számomra máso l t a tná le a ' H u ­
nyad i Má tyás Ki rá ly ' képé t , az t feleié nekem, hogy a ' tá jon mos t 
képíró nincs : de azzal semmit sem veszték, m e r t a képe t B u d á n 
t a l á l h a t o m Gróf Mai lá th József Cam. Praes . Excná l . — É n ezt a ' 
képet , az É r d . Levelek elébe szeretném té te tn i , 's azér t is, hogy 
tolja-el a ' H é b e vé tké t , ki a Magyar K i r á ly he lye t t n e k ü n k va la­
melly sváb arczot ada . De a ' Kolozsvár t szüle te t t Má tyás az E r d . 
Lev. előt t á l lana nem mél tán . — Ej t se t e h á t , kérem aláz. a ' Mélt. 
Gróf U r a t , szerét, hogy a ' Mai lá th b i r toka a ' Mélt. Gróf Ú r Biblio-
thecája számára is másol tassák, 's ha az majd meg lesz, engedje-
meg, hogy arról Blaschke nekem is dolgozhassa a ' rezet . B t h . Hor ­
v á t u r a t is megkér t em erre, mél tóztassék t e h á t a ' Mélt. Gróf Ur 
vele eggyet érteni . 
2. E r d . Leveleim mellé én fac-similéket szeretnék metszeni , ' s 
e ' végre b i rom e z e k e t : 
1. Bocskay I s t v á n . 
2. Bá to r i Gábor . 
3. Bethlen Gábor , 's első 's második felesége. 
4. R á k ó c z y György és Lórántffy Susánna. 
5. — a I I . és Bá to r i Sófia. 
6.. — Ferencz az I . és Zrínyi Heléna . 
7. Rákóczy Ferencz a ' I I . 
8. K e m é n y János . 
9. 10. a ' K é t Apafi. 
11. Thököli I m r e . 
12. Caraffa An ta l . 
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13. Be th len Ferencz. 
14. — J á n o s | . . , . , 
. , \ Cancellarmsok. 
15. — Miklós | 
De n e m bí rom a ' Lengyel Ki rá ly Bá to r i I s t v á n é t 's a Rákócz i Zsig­
mondé t , a ' Barcsai Ákosét , R h é d e y Ferenczét . — N e m a ' Teleki 
Mihályét . — A' Mélt. Gróf engem véghete t lenül lekötelezne, h a 
megengedné, hogy Ponor i Thörök József ezeket, és a ' mik ehhez 
h a s o n l ó k ; nekem a ' Mélt. Gróf Úr tó l lemásolhassa. É n n é k e m 
az effélékben a b b a n áll az egész fortélyom, hogy a ' Kézí rás t az 
ab lak ' -üvegének nyomom, a r ra velin papi rosá t teszek, a' neve t 
ó lommal a ' veimre á l ta l viszem, 's akkor az olmozást t i n t áva l fes­
t e m be a ' szerint a hogy pé ldányom k íván ta . Ponor i szépen ír, és 
így erre kevés gyakor lás u t á n a lka lmatos lészen. 
Ötödik hete, hogy ágyban fekszem. Fe le t t e el vagyok gyen­
gülve. De a ' dolgozni szeretőnek betegségében is öröm a ' dolgozás. 
Most Szal lusztomat készí tem n y o m t a t á s alá. A n n a k 's a ' Ciceró 
Beszédinek 1825. el kell hagyni a ' saj tót , 's csak h a m a r az Erdé ly i 
Levelek u t á n . 
N e m hagyha tom-e l levelemet a ' nélkül, hogy el ne mond jam a ' 
Mélt. Gróf előtt , hogy a H é b e engem megtisztelő része felől én mind 
addig semmit nem t u d t a m , míg az t ké t n y o m t a t v á n y b a n nekem 
Igaz megküldé. H a ezt sokan nekem hinni n e m fogják-is, örvendek 
legalább, hogy a ' Mélt. Gróf Ú r n a k pirulás nélkül m o n d h a t o m . 
Csak akkor l á t á m a' Zrínyi képé t is a ' H é b e előtt , mikor m á r 
a r ra sem vol t időm, hogy a Zrínyi életéből az utolsó lapot kivágas­
sam. Az n e m a ' szigeti hős Zr. Miklós képe, hanem a ' Kursaneczi 
erdőben szerencsétlenül meghol t Z. Miklósé, 's Krafft ezt az 1664 
elholt Miklóst festi az 1566. meghol t hős he lye t t . A tévedés t bemu­
t a t v á n a' N á d o r n a k Generális Gróf Beckers ál tal , 's levelem 
mellé zá ram a' b izonyságokat . L e t t volna lárma, ha Krafft a ' 
szakála t lan Zrínyi t adná a m á r kész vásznán. 
Ajánlom m a g a m a t a ' Mélt. Gróf Úr kegyességeibe, 's m a r a d o k 
hív t isztelet tel 
A' Mélt . Gróf U r n á k a lázatos szolgája 
Széphalom Octób. 30d. 1824. 1 Kazinczy Ferencz: 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 2 0 2 — 2 0 1 . 1.] 
1
 M á s k é z z e l m e g j e g y z é s : *21. Mártii 1825.» 
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5603. [4412/d.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf, Táblai -Báró, Fő-Gurátor Úr , 
nagy t iszteletű U r a m ! 
N y a l á b o m a t Kaz inczy András és József öcséim, amaz az a t y á m 
tes tvérének unokája , ez a ' t e s tvé remnek fija, mind k e t t e n J u r á t u ­
sok, fogják a Méltós. Gróf Ú r n a k ál ta l nyúj tan i . Ajánlom őket 
kegyességébe, 's a láza tosan kérem, mél tóztassék leikeikbe szikrát 
vetni . Esz tendő e lőt t hagyák-e l mind k e t t e n P a t a k o t . 
A' leghívebb t isztel [e t te ]1 m a r a d o k 
A' Méltóságos Gróf Ú r n a k alázatos szolgája 
Széphalom Novemb . 2d. 1824. 
Kaz inczy Ferencz. 
[ K í v ü l : «21. Mártii 1825.*] 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 2 0 4 . 1.] 
• 5604. (4416/a.) 
Kazinczy Miklós — Kazinczynak. 
D r á g a Kedves B á t y á m U r a m ! 
Mineku tánna a ' k á p t a l a n bennünke t a ' Dienes B á t y á m Adós­
ságai m i a t t meg c i t á l t a to t t , sőt a ' H á z l ici tat iójáúl a ' Tes t amen­
t u m á l ta l rendel t idő, clZ cLZ cl h a t h ó n a p ki tő i t , Domokos Lőrincz 
B á t y á m min t Tes t amen t i Exécu to r a ' Lic i ta t io t e rminusáu l 
Novembe r 8dikát rendel te , 's az t mind ezen Vármegyében , m i n d 
a ' szomszéd Ju r i sd ic t iókban is cu r r en t á l t a t t a , 's a ' m in t hozzám 
í ro t t Levelében mondja , kedves B á t y á m U r a m n a k is t u d t á r a 
a d t a . — A ' Licitatio t e g n a p meg ta r t ódo t t , de egyedül P é c h y 
Ferencz Öcsém jelenvén meg, 's m á s Collicitans n e m lévén, a ' 
Licitatio végbe nem mehe te t t , 's ennél fogva a ' dolog csak o t t van , 
a ' hol volt . 
Minthogy pedig a ' Dienes B á t y á m adósságai mind addig, míg 
azok nem d e p u r á l t a t n a k , az én 's Tes tvére im n y a k á n v a n n a k , 
min thogy az Obiigatorial isok Optional isok ; a zo mb an m á r c i tá lva 
is v a g y u n k ; hogy minden bajtól, kölcségtől, 's ká r tó l megmene­
kedhessünk, 's m a g u n k a t és Maradék inka t tökélletes secur i tásba 
helyhezte thessük, kente iének v a g y u n k azon igyekezni, hogy az 
adósságok minél elébb depurá l tassanak , 's a ' T e s t a m e n t o m exe-
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cutiója finalisáltasson. Annálfogva Domokos Lőrincz B á t y á m a t 
m i n t T e s t a m e n t i E x e c u t o r t a ' m a g a m 's P é c h y Sándorné n é n é m , 
's K r a y n i k Aloyz Öcsém nevekben tu la jdon k ívánságokhoz képpes t 
meg kérem, hogy a ' dolgot minél elébb tökél letesen végezze el. 
E z t k íván ja Ju l i s néném is Levelében. 
Kedves B á t y á m U r a m ! É n jól t u d o m , hogy én B á t y á m 
U r a m n a k kedve t len dolgot írok, de haszonta lan , m á s t t enn i n e m 
lehet . A ' h á z n a k vevője m a g á t nem je lente t te , L ic i ta t ión el n e m 
k ö l t ; a ' pénz n a p o n k é n t kevesedvén, mindennek becse a lá száll, 
's azt kell gondolnunk , hogy az adósságok ki fizetésére még t a l á m 
a ' Gordánéknak h a g y o t t k é t szőllő is reá megy, sőt h a a ' dolog 
t o v á b b halasz tódik , még avit icalis successiónk is veszedelemben 
forog. A n n á l fogva m i n e k u t á n n a k ivá l t kedves B á t y á m U r a m n a k 
hasznot eggyá ta l j ában n e m t e h e t ü n k , nincs egyéb h á t r a , h a n e m 
hogy a ' T e s t a m e n t o m rendelése szerint a ' h a t h ó n a p eltelvén, 
a ' T e s t a m e n t o m execut iója finalisáltasson. — É n részemről való­
b a n ö rvende t t em volna, h a kedves B á t y á m U r a m a ' Dienes rende­
lése á l ta l sorsán va lami t j a v í t h a t o t t volna, a z o m b a n mos t is csak 
az t mondom, a ' m i t szokot t egyenességemmel m o n d o t t a m , hogy 
ahoz reménység eggyá ta l j ában n e m lehet, sőt vi lágosan szólván, 
m ó d benne nincsen. Elég sajnosán esik nekem ennek ki mon­
dása, m e r t örömest ol lyat mondanék , a ' mi kedves B á t y á m U r a m ­
nak v igasz ta lására lehetne, de én csak igazat aka rok mondan i . — 
í g y lévén a ' dolog, engedelmet kérek, hogy a ' T e s t a m e n t o m fina-
l isát ióját sürgetni kén te len i t e tünk . 
Ajánlom m a g a m a t kedves B á t y á m U r a m n a k tes tvér i szerete­
tébe 's m a r a d o k 
K e d v e s B á t y á m U r a m n a k 
V á r a d o n 9d. Nov . 1824. hív Testvére 
Miklós. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5605. (4417/a.) 
Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
Csak nem mehe tek r á mind eddig hogy Kraff t ' Zr ínyi jé t újra 
megtekin thessem. Lega lább ha tszor valék m á r hí jába a Gárdáná l , 
mindenkor zá rva t a l á l ám a ' szálát mellyben Krafft a ' képe t dol-
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gozza. A' nagy táblát ő elsőben kicsinyben festé, és ezen bizonyosan 
szakállatlan látámZrínyit; de hogy K a f t a n b a n e v a g y men té ­
ben ál lot t a r r a m á r nem emlékezem. Az egész táb lá ró l rövid időn 
kö rnyü l ál lásosán írok ; m e r t a k á r hogy 's min t meg kell egyszer 
k a p n o m a ' festőt . 
A ' m u l t hé ten ind i t ám Dulházyhoz a ' Hébéke t . Számodra 
megy o t t a n 5 da rab . Jubi lseumodból 25, a ' Pász tor leányból 12 da r ab . 
Döbren te i Provinciál is Commissariussá leve B u d á n . 
R u m y , a ' m i n t mond ják a mu l t c sü tör tökön [Kazinczy be­
jegyzésével: «Novemb. 18d.»] tevé i t t en le a ' Catholica h i t con-
fessioját. — Az ő szá l lása : a n der Wien N° 39. Leveledet meg-
a d á m régen a ' feleségének ; m a g á t nem l á t h a t á m . É n ő te t n e m 
ismerem. 
23/XI . 24. 
[ E r e d e t i j e a M. T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . í v r é t . 166 . sz . 
V I I . f o g á s . ] 
5606. (4431/a.) 
Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
17/XII . 24. 
Az á l ta lad a ján lo t t szakáll csakugyan k inő t t , h a mind röviden 
is és kukorán , rövid bodrokban . — Volt dolog m i a t t a , m i n t Szű ts 
Ágnes mond ja ; de mi azt , t öbben lévén nála , még meg n e m t u d -
h a t á m . [!] Elég hogy győztél i smét igaz ügyedben . 
A ' Bavar ia i U d v a r minden n a p 6000 ft ezüs tben kerü l t U r u n k ­
nak , a ' m in t mondják . 
E d d i g vehe t t ed a ' H é b é k e t 's. a t . 
Igaz b a r á t o d . 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 2r. 166 . sz . 
V I I . f o g á s . ] 
5607. [4448/a.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf, Tábla i -Báró, nagy t iszteletű U r a m ! 
Méltós. Gróf Dezsőffy U r Február ius 14d. indul Pes t re . Ese­
dezem alázatosan, mél tóz tassék á l ta la Erdé ly i Leveleimet nekem 
visszaküldeni, hogy végig-futván ra j tok még eggyszer, 's a ' magok 
Kazinczy V. levelezése. X X I I . 2 6 
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helyeikre r a k v á n azon to lda lékokat , igazí tásokat , vá l toz t a t á soka t , 
mel lyeket a ' Méltóságos Gróf Úr tó l i s , x ' s az Erdé ly ' ujától Ponor i 
Török Józseftől, várok , és még eggy engemet szerető férjfiutól, k i t 
én a ' l eg tudósabb Magya rnak szoktam nevezni, végre saj tó a lá 
adhassam. E ' dolgozásom a ' Mélt. Gróf intéseinek egyszer m á r 
sokat k ö s z ö n h e t e t t : bá r mos t is úgy j a v u l h a t n a megint . 
A ' Kassa i Mine rvának mos t r ak ják első ivét . El l inger nagy 
t i t o k b a n keres te rá a ' privi légiumot, 's mi, Kassán , . é s Kassa körűi 
lakók, csak akkor t u d á n k szándékát , mikor a pr ivi légiumot meg­
nyer te . Csuda czímje 's csuda fo rmá tuma mellől elállani nem mer 
és nem akar . De reménylem Olvasóji megbocsát ják neki ezt, ha 
majd a ' lelkes, tudós , és szépízlésű Előbeszéd í r ó j á t hal lani fogják. 
Minerva olly vas tagságoka t engedni magának , m i n t az Aspásia ' 
Recensiója a ' T u d . Gyüj tben , nem fog, 's a ' Nye lv tö rők ' ellenségei 
ö römmel fogják olvasni az Előbeszéd ' t an í t ása i t , de el is p i ru lnak 
bölcsességekért. 
Ajánlom m a g a m a t kegyes indúla t iba , 's m a r a d o k a ' leghívebb 
t isztelet te l 
A ' Méltós. Gróf U r n á k a lázatos szolgája 
Kassán , J a n u á r 28d. 1825. 
Kaz inczy Ferencz. 
[ K í v ü l : 28. Mártii 1825.] 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 2 0 4 — 2 0 5 . 1.] 
5608. [4461/a.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf, Táblai -Báró, nagy t iszte le tű U r a m , 
Mélt. Gróf Dezsőffy József Úr m a ná lam hál t . Martz ius elsőjén 
indu l Pes t re , 's h a a ' rossz ú t a k t a r t ó z t a t n i n e m fogják, 5dben m á r 
o t t lesz. Ta lán a ' Sas-nál fog meg szállani, a ' H a t v a n i ú t czában . 
Tiszte le té t a ' Mélt. Urná i bizonyosan fogja t e n n i : de én, a ' k i 
á l ta la vá rom mind Erdély i Leveleimet, m i n t Döbrente i tő l Yori-
ckom' ú j ra dolgozásá t : szükségesnek t a r t a m ezt előre bejelenteni, 
hogy a ' ké t n y a l á b o t Mélt. Gróf Dezsőffy Ú r ál talvehesse. Méltóz­
tassék, a láza tosan esedezem, azoka t készen t a r t an i . 
'S végre ez az esztendő nekem is megadja az t a ' régen óha j to t t 
szerencsét , hogy a ' Mélt . Gróf U r a t személyesen t isztelhessem. 
Az Eperjesi Tábla febr. l l d . hoza eggy részben igazságos í téletet 
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feleségem perében a' bátyja ellen, ki húgait, az atyja által szerzett 
és az atyja által mingyárt elholta után (1810) felosztozni paran­
csolt jószágból egészen kirekesztette. Minthogy a' haszonvétel fele­
ségemnek nem az atyja', hanem csak az anyja' halála olta ítéltetett 
ide, én az ítéletet appellálám, 's Májusban, Júniusban Pesten leszek. 
Akkor a' Mélt. Gróf Úrnak mint Bírámnak is könyörgök igazsá­
gos keresetemben kegyességéért. 
Alázatos és hív tisztelettel maradok 
A' Méltóságos Gróf Úrnak alázatos szolgája 
Széphalom Febr. 24d. 1825. 
Kazinczy Fererfez. 
[ K í v ü l : 21. Mártii 1825.} 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 2 0 5 , 1.] 
5609. [4465/a.] 
Ferenczy Lajos — Kazinczynak. 
Tekintetes Fő Tábla Bíró Úr! 
Nagy Kegyességű Uram! 
E ' folyó esztendő Januarius Hónapja 14-dik napjánn hozzám 
utasított betses Levelére, ugyan e' f. e. Febr. 10-dikén 21. szám 
alatt válaszolvánn : nem tudom mire vélni, hogy ebbenn foglalt 
provocatiomnál fogva, mind ez ideig is tudósítást nem kaphattam. 
Olly gondolatra jöttem már, hogy az, bizonyosann elveszett. 
'S ezenn alázatos Levelemnek egyedül az a' tárgya, hogy e' rész­
ben kérdést tegyek 's tudósíttatásom alázatosann kikérjem. Egygy 
úttal pedig azt is, hogy méltóztasson nekem meg írni, hogy' Sóltzán 
van-é rendelés téve, vagy másutt? az illető Sulyokféle Admonitió-
ról szólló Bizonyság Levélért eső 3. ezüst forintoknak által vételé­
ről. Mert ezek a' Bírák Urak igen megkívánják a' magok béreket, 
ha a' föld alól ki kell is teremteni. 0 tempóra! 0 móres! 
Többire magamat, addig is, míg betses Úri Levelét vehetnem, 
a' Tekintetes Úrnak, tapasztalt Úri kegyességeibe zártt nagy tisz­
telettel maradtam 
A' Tekintetes Úrnak 
Miskoltz Marc. 18-ikán 1825. 
alázatos hiv szolgája 
Ferentzy Lajos m. s. k. 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 1 6 . 3 4 9 . 1.] 
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5610. [4514/a.] 
Kazinczy — Szombath i J ánosnak . 
Különös b izodalmú Drága J ó U r a m , 
Professor Ú r ! 
Remény lem az Ú r Professor Ú r ál tal jő Ujhelybe a ' Mélt . 
Admin i s t r á to r U r megérkezésekor. Aláz . [a tosan] ké rem mél tóz tas ­
sék akkor ra elhozni W a g n e r n e k m i n a p v isszaküldöt t m u n k á j á t 
colleet. Genealog. His tor . familiar. quae in te re iderunt . Ha lasz t ­
h a t a t l a n szükségem v a n rá . É s osztán P r a y Annál , azon részét, 
melly a ná l am lévőt követ i . — I t t sok hír v a n k ivá l t B iha r felől, 
hol a ' candida t io á l ta l ingerlet t R e n d e k a ' vá lasz tás á l ta l ingerlék 
vissza a ' F ő I spán t , 's Gencsit úgy t evék Vice I spánná , min t 
Sámuel az t a ' bolondot , a ' kinek minden érdeme az volt , hogy az 
apja szamara i t meg nem t u d t a lelni, királ lyá. Csúful visel tük 
m a g u n k a t o t t ; eggy szolgabírónál t öbbe t n e m t evénk cathol ikust . 
N e m jó nem mérsékelni a tüze t , s bosszút ál lani illetlen. Maradok 
hív t isztelet tel Ujhely, 19. Aug. 1825. [Aláírás nincs, de a levél 
Kazinczy ismeretes kézírása.] 
[ M e g j e l e n t a Sárospataki Református Lapok 1908 . 9. 1.] 
5611. [4555/a.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf, Tábla i -Báró, nagy t iszte le tű 
kegyes U r a m ! 
E l m ú l t harmincz esztendeje, hogy én Szallusztot fordí tani 
e lkezdet tem, és azol ta soha sem szűntem-meg igazí tgatni dolgozá­
somon ; az t a k a r t a m , hogy az a ' color Romanus hogy az a ' Szal-
luszti arcz, legyen-meg fordí tásomon, melly m a g á t Szallusztot 
eggyet lenné teszi ; melly m i a t t vádol ta t ik , m i n t tö rvényron tó , 
apróságokon-kapkodó, különöző : de a ' melly m i a t t az t a ' dicsére­
t e t is nyeré , hogy ő a' legnumerosusosabb í r ó minden tá rsa i köz t t , 
és hogy ő szépségben, erőben, kevésbeszédűségben minden máso­
k a t f e lü lha l ado t t ; felül még Cicerót is. 
H a d d tegyem az t a ' val lás t a ' Mélt. Grófnak, de csak magá­
nak , hogy ezen makacs fel té temben az tüzele, hogy ezek a ' szokás­
tisztelők engem épen azér t verdestek, a ' miér t Szallusztot a ' m a g a 
korabel iek és az u jabbak . É rzem én, a ' mi t ők, hogy én Szalluszt 
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n e m vagyok, és így a ' mi Szal lusztnak szabad, nem szabad nekem : 
hogy t e h á t vád joka t e lakasz thassam, m a g á t Szallusztot l á t á m 
jónak fordítani, 's a ' m a g a színében és a rczában . 
í m e kész a ' Munka , 's harmincz esztendei gondjaim u t á n , 's a ' 
67-dik esztendejébe belépet t ember közel a ' ha tá rhoz szeretné, ha 
az a ' dolgozása' melly az ő Professio fidei-jét adja-elő, úgy jelen-
hetne-meg, hogy külsője is t ámasz thasson figyelmet. 
S t rauss Bécsi N y o m t a t ó v a l levelezésbe ereszkedem ; meg v a n 
ha tá rozva a ' Quar t fo rmá tum, meg v a n vá lasz tva a ' papiros hozzá, 
a ' be tűk . K é p e m elébe metszet ik . Azért nem fogánk a n y o m t a t á s ­
hoz, mer t az há rom ezer f r tot k ivan Vál tó-Czédulában. 
Ajánlom igyekezetemet a ' Mélt. Gróf Ur pár t fogásába . Gróf 
Széchényi, a ' Károly iak , 's t öbbek mások, dicső á ldoza toka t t e t t e k 
ügyünknek . N e m m a g a m n a k kérek, h a n e m Szal lusztomnak, 's oda 
hagyom minden n y o m t a t v á n y a i t , hogy a ' czélomra a d a n d ó pénz t 
vissza fizesse. Nékem elég, hogy n y o m t a t v a lesz. 
E g g y ü t t aka rom adn i Szal luszt ta l Cicerónak némelly Beszédit 
is, mel lyekben ismét a ' Ciceró színét és a rczá t aka rom megragadni . 
Szalluszt a m a g a nyelvén is kevésnek te tszhet ik , 's Döbrente i is 
az t aka rná , hogy ad jam ő te t Ruaeuszkén t : de ha az t t enném, azt 
m u t a t n á m , hogy nem é r t em miben áll a ' Szalluszt ' érdeme, 's a ' 
m i Nye lvünk mi t bír-el. 
N e m szenved az kétséget , hogy Hornér t nem Dacier , nem Popé, 
hanem Voss fordítá a ' m in t kell, bá r az t sokan nem javal lha t ják , 
m e r t nem készűltek-el megértésére. — H a a ' Mélt. Gróf Ciceró­
n a k k i adha t á sá r a is t a lá lna pár t fogót , úgy az is n y o m t a t h a t i k . De 
Cicerót in 8 V 0 adom-ki minden p o m p a nélkül. Ar ra segéljen a Mél­
tóságos Gróf, hogy Szalluszt jelenhessen-meg óhaj tásom szerint. 
Szallusztra a ' pénz t csak Bécsi n y o m t a t ó S t rauss Anta lná l 
kellene letenni. Azt lehetne tudakozni , Mélt. Gróf, hogy miér t 
nem n y o m t a t t a t o m Tra t tne rné l , vagy a ' Pes t i E g y e t e m Buda i 
Műhelyében? De e' ké t he ly t t az én barátim az t a ' t réfá t is t ehe t ­
nék magoknak , a m i t m á r t e t t ek , hogy hí rem nélkül ronták-e l sza­
v a i m a t a kéz i ra tban , hogy nevethessenek ra j t am. Osztán a ' k ö n y v 
St raussnál úgy fog n y o m t a t t a t n i , hegy a ' Bodóni 's Baskervil le 
n y o m t a t á s a i k mel le t t kevélyen á l l h a t ; s úgy t a r t o m harmincz 
esztendei küzdés ezt é rdemie t te . 
É n különben is, de k ivá l t a ' sógorom igazságta lansága által , 
re t tene tes csapásokat szenvedtem ; öreg vagyok 's hé t gyermek 
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a ty ja . Erdé ly i Leveleim' haszná t gyermekeimnek t a r t o m . Ez a ' 
Munka is n y o m t a t h a t i k ; mihe ly t t pénzem lesz. 
Méltóságos Gróf Dezsőffy József U r n á k is i rok e' pos tával , 's 
kérem, hogy a ' Méltóságos Gróffal é r t sen eggyüt t , 's segélje szán­
d é k o m a t . 
Élőbeszédem felől, mellyet ide zárok, még az t kell je lentenem, 
hogy az t egészen a ' Szalluszt ' szellemében, Szalluszti fordulások­
kal ( tournüre) dolgoztam. Hlyen az is, hogy magamró l szóllok m i n t 
Élőbeszédében ő m a g a felől. Sed ego adolescentulus; ná l am zsenge 
ifjúságom etc. 
Levelemet iszonyú fogfájás a l a t t í rom ; de a ' ma i pos táva l 
a n n a k menni kell. Nézze-el kegyesen a ' Mélt. Gróf levelem' vé t ­
keit , s' t a r t son-meg keg.yes emlékezetébe. 
Maradok örök t isz te le t te l A ' Mélt. Gróf U r n á k alázatos szol­
gája 
Ujhely N o v e m b . 22d. 1825. 
Kaz inczy Ferencz . 
[A mellékelt Előbeszéd szövege:] 
E L Ő B E S Z É D SZALLUSZTHOZ. 
L á t n i aka rám, Szalluszt szóllhatna e a ' mi Nye lvünkön és 
mihozzánk, hogy beszédén fenn marad jon az a ' nagy szín, az a ' 
nekisajá t arcz, mel lyet az iskolák' embere ká rhoz t a t , de csudál, 
t i l t , de szeret, 's m e r t e m a ' m i t senki n e m más. í r ó n a k köte­
lessége t isztelni a ' szokást és a ' kor ízlését, 's különözésekben 's 
kisdedségekben keresni díszt, dicsőséget, n e m férfilélek' gondjai . 
De va lóban az is n e m épen rosz, midőn a n n a k képében szóllván, 
a ' k i szi lajkodva külön u t a k r a csap, 's ragyog szilajkodásiban, a' 
he lye t t hogy ő te t mestereznénk, vakmerően és elmétlenűl , m i n t h a 
jó t mondana , de nem jól, oda tö rekedünk inkább , hogy az t az ő 
színét, az t az ő a rczá t minél igazabban ragadhassuk-meg ; hogy a ' 
darabos , de bájos különözőt a ' m a g a bájos darabosságában hoz-
hassuk-á l ta l közzénkbe. 'S kisdedségnek tekinteni a ' m i nem az : 
n e m lá tni , hogy a szép min t lesz épen azér t szebbé, m e r t szokat­
lan ; hogy a ' mi vá r a t l an jő, a ' gondola tnak m i n t ad erőt su l l y t ; 
az osztán igazi kisdedség. 
Lépésemnek nem lehet mind azoka t meg nem bán tan ia , kik­
nél az minden érdem, h a beszédünk ömlik, ha az t minden é r t i ; 
k ik az t vá rak , hogy az új szók' és szóllások', s az új meg új formák 
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hajházás iba va laha végre belé-fáradok, n e m hogy m a g a m a t vé t ­
keim köz t t az idegenek szerelme ál ta l még mélyebbre sűllyeszte-
t em. Tudni l l ik a' szent érzésű férfiak előt t semmi nincs becsesbb 
m i n t a ' nemzet i , 's i r tózva nézik hogy e lkorcsosodhatnánk. De a ' 
mi t nemzet inek ők m o n d a n a k , nagy részben nem va la az őseink­
nél, m i n t onokáinknál n e m lesz ; 's az idegen nem idegen, h a 
elfogadtat ik. ízlése t i l t ja őket, az eggyszinű, lá tni , Nyelv és Mester­
ség m i n t emelkedének, valahol a' kifejlést nagy pé ldányok segé-
le t ték. 
Van bizonyos rokonság a ' Nemze tek közt t , bá r m i n t külömböz-
zenek arczaik, 's a ' jók, Caesarnak i t t en t e t t megjegyzése szerint 
(Cati l ináért m o n d o t t Beszédében) noha sem erőnek sem mérésnek 
nincsenek híjával , va lami a lka lmast másokná l ta lá lnak, készek 
honn m u n k á b a fogni ; á l tvenni a ' hasznost , m i n t irigyelni, i n k á b b 
szeretik. ízléseink vá l toznak ; a ' Nagyok példája vá l tozha ta t l an , 
örök, t iszteletes minden népnél , minden korban . É s ha való, hogy a ' 
Régiek még inkább érdemlik t i sz te le tünket Mesterségekben 's 
ízlésekben, m i n t t an í t á s a ikban : nem fonákság e, mivel az ő ízlé­
sek n e m ízlése a ' ma i kornak , éppen azzal nem gondolni, a ' mi gond­
j a i n k a t mindenek-felet t érdemelheté? Zsenge ifjúságom azon idő­
szakba eset t , midőn a ' sötét hosszú éj u t á n v i r radni kezde szép 
reggelünk, 's l á t ám, Báróczi, a ' f rancziákat követve , Baró t i pedig, 
és a ' Nyelv ' szentje, Réva i , a ' R ó m a i a k a t beszédünknek min t adá-
n a k fenntebb díszt, és eggy csillogást, mellyet Hlyei, és a ' R ó m a i a k ' 
's Olaszok' szellemében nevel t nagy Zrínyi, 's a bájosan és néhol 
t i idósan szólló Gyöngyösi m á r megsej te t tek , de a ' Telemach ' fordí­
tója, k i nem emelkedve feljebb a ' szokot tnál , 's csak ömölve 's czifrán 
szollott, n e m ismert . Lángolék , hogy a ' kelőért én is tehessek va lami t , 
hogy a n n a k eggykor én is érdemelhessem hálá já t . T u d t a m mennyi ­
vel nagyobb a ' ki t e r emt , m i n t a ' ki m á s o l ; de ismervén maga­
m a t , és a ' ko r t mel lyben él tem, 's a ' n a g y pé ldák ' követelésétől 
v á r v á n minden t , i nkább vágyék nem rossz másolónak ta lá l t a tn i , 
m i n t nem jó a lko tónak ; k ivá l t hogy az idő nem egyedül minél 
j o b b a t k ívána , h a n e m jó t minél nagyobb számban is, 's a leg-
kü lömbözőbb nemekben . Ötven esztendeje, hogy j á rom u t a m a t , 
s ikamlásokkal , tévedések köz t t , de l a n k a d h a t a t l a n hűségben ; 's 
ma , midőn h a t v a n h e t e d i k évembe lépek-ált , örömmel t ek in tek 
végig menésemen. Melly kevés az, a ' m i t fényecskémért tevék, és 
mel ly tűzben ragyognak körűlem később t á r sa im! melly t ű z b e n 
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tűnnek-fel a ' legjobbak. De én is segélem a ' j ó t ; de az ügy á l t a l am 
is g y a r a p o d o t t ; 's pé ldám, úgy hiszem azt , hevíteni fog szíveket, 
ha ma jd m a g a m n e m leszek is. 
/ Az Ujak példája kedvességet a d h a t beszédünknek, s imaságot , 
könyed ömlöngést ; csak hogy az ú t veszedelmes, mer t eggy színű-
ségre vezet , az pedig elgyengülésre, korán elért öregségre : a ' 
Régieké nemességet , mél tóságot . Amazoknak igen gondos t anu lá ­
sá t t e h á t eggyesí tenünk kell az ezekével ; m a g u n k a t t e h á t azok­
n a k és ezeknek szabad de minél szorosbb követésében férfiasan 
g y a k o r l a n u n k j Ó h a j t á s o m a ' fél-latin és fél-görög, a ' szép h o m á l y t 
kedvelő, a ' szép darabosságokban gyönyörködő Szalluszt körül az 
vala , hogy azoknak, ak ik ő te t szerethetik, 's az illyek' száma sehol 
n e m lehet n e m kicsiny, n e én lá tszhassam szóllani őhelyet te , 
h a n e m hogy ő éná l ta lam. Ingerié makacs fel tétemet , hogy minden 
fordítóji k iket összegyüj thet tem — francziák, olaszok, a ' spanyol 
királyfi, a ' németek , (hárma ezeknek küzde erejéért , tömöt t ségéér t , 
kevésszavúságáér t , de bájai t megérinteni sem merek) — elégnek 
t á r t á k a ' dolgot venni ált , nem bízva e lkényezte te t t , megvénhesz-
t e t t nyelvekhez, 's minden tő l a k a r v á n ér tetni , j ava l t a tn i , a ' m i t 
Szalluszt n e m akara , sőt gondosan kerül t . í g y t e t t e vétket lenné, 
é r the tővé , t i sz tává a ' Virgil vétkes , nem mindenhol é r the tő , korcs 
nyelvét Ruaeusz , hogy gye rmek- tan t íványa megbírhassa ; de a ' 
mellyel sem a ' nem-gyermek olvasónak nem teve kedves szolgála­
t o t , sem g y e r m e k - t a n í t v á n y á n a k nem-hasznost . É s h a 'm i t 
harmincz esztendei gondjaim u t á n i t t adok, Nye lvünknek , melye t 
lelkesbb í ró j i az eggy szinűség' út járól az örök ifjúságéra á l tv iv-
t a n a k , b i zony í tha tná fényes fe lsőbbségét ; h a közönségesbbé 
t ehe tné érzésemet, hogy rontan i , hogy romoljunk, n e m szabad : de 
ron tan i , hogy épül jünk, szabad, sőt szent kötelesség : úgy elér tem 
volna a ' m i t óha j to t t am. Mernünk kell a ' mi t a ' Nemze t ' j ava 's 
fénye k íván ; és h a az, a ' mi t merénk, m a g á t a Mesterség' ba r á t -
ja iva l megkedvel te the t i , bá r köz javulás t n e m nyere, sőt ny i lván 
gáncsol ta t ik , érdemli, hogy m e r t ü k légyen ; az a' fő díj. 
27. Octobris 1825. 
[ M e g j e l e n t a z Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 1 1 4 — 1 1 7 . 1.] 
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5612. (4622/a.) 
Kazinczy — Gróf Vay Á b r a h á m n a k . 
Édes b a r á t o m ! 
Ajándékozd meg gyermekeidet , ba rá t a ida t , t isztelőidet 's a ' 
m a r a d é k o t képeddel , 's festessd le m a g a d a t 's feleségedet, mig 
még Pozsonyban v a g y de jól vá lasz tván a ' m u n k á r a Képi ró t ; ez 
minden kérésem. Élj szerencsésen, 's hozzon haza I s t en örömek­
ben, dicsőségben. H a Wesselényi o t t van , t iszteld nevemben . 
Széphalom Ápril. 16-d. 1826. 
örök hived 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[Címzés:] A Monsieur 
Monsieur Á b r a h á m de Vay Chambellan, P remier Vice-Comte 
e t D é p u t é d u Comi ta t de Borsod. 
á Pressbourg. 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r l e v é l t á r á b a n , B e r k e s z e n . ] 
5613. [4673/a.] 
Kazinczy — Báró Vay Miklósnak. 
Méltóságos Báró , különös t iszteletű U r a m , 
Meg vagyok szóllítva, hogy ezt segéljem-elő, 's b á t o r k o d o m 
kérn i a ' Mélt. U r a t , mél tóztassék az e lő t tem egészen ismeretlen Ki ­
adóka t elősegéleni, boldogí tani . Igyekezetek érdemli a ' pár t fogást , 
's az Annuncia t io lelket m u t a t . É n K i a d ó k és Dolgozók közzűl csak 
Mai lá thot és Paz iáz i t i smerem. Részemről nagyon örvendek az 
igyekezetnek ; régen óha j t anám, hogy lenne eggy poe ta i Antho-
logiánk, 's ez az lesz, még pedig kri t isch, a ' m i n t ö römmel l á tom. 
A' nehéz idők 's N e m z e t ü n k n e k nagy hidegsége a ' Poézis 's k ivá l t 
a fenntebb Poézis e rán t , r e t t egnem hagyják , hogy m a g a m kevés 
Előfizetőket gyüj the tek ; anná l i ndu la tosabban kérem a ' Méltó­
ságos U r pár t fogását . 
• H a a ' Mélt . U r m e g k a p t a a ' Góró K a p i t á n y Munká já t , W r an-
derungen durch Pompej i , a láza tosan kérem mél tóztassék azt vélem 
lá ta tn i . E n régolta n e m veszek könyve t , 's n e m fogok, míg a ' Dié ta 
véget ér, 's a ' sógorom istentelenségeinek vége t szakaszt . 17-dik 
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esztendeje miol ta feleségem részét minden jövedelmével t a r tóz ­
t a t j a . Maradok h ív t isztelet te l a ' Méltóságos Ú r n a k 
Ujhely Aug. 28d. 1826. a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[A levélhez mellékelve van «Praenumrat ions-Anzeige du rch 
Georg Kil ians Buchhand lung in Pes t . H a n d b u c h der ungar ischen 
Poesie — von J . F e n y é r y u n d F . Toldy zwei Bánde.» k é t pé ldány­
b a n . ] 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1923 . 1 8 1 — 1 8 2 . 1.] 
5614. [4807/a.] 
Ferenczy Lajos — Kazinczynak. 
Tekin te tes Tábla Bíró Ú r ! 
D r á g a Kegyes U r a m ! 
A' Tekinte tes U r n á k még 1825-dik Esz tendő J a n u á r i u s á b a n n 
hozzám in téze t t betses Levele az t t événn nekem kötelességembe, 
hogy a ' Levél mellé zá r t Admoni t io i m i n u t u m szerént Nemes Kor -
ponay 'Su ' sánna Aszszonyt I n t e n é m meg : m i n e m ű válasz t kül­
d ö t t e m én a ' Tekin te tes Úrhoz? azt , az én mind já r t Februá r ius 
10-dikén da tá l t , 's 21-dik sz. a. e lbo tsá to t t Levelem mos t is meg­
m u t a t j a , h a még meg volna kezei közö t t a ' Tekin te tes Ú r n a k . 
E z e n n Levelemre semmi u ta s í t á s n e m érkezvénn : megújí­
t o t t a m a n n a k s u m m á s m e r i t u m á t a ' Tekin te tes Úrhoz ú jobban d to 
1 8 a e Mar. a. e. 50-dik sz. a . kü ldö t t Leve lembenn : eggyszersmind 
a ' t a x a e r án t is ké r t em rendeléseket té te tn i . 
Egygy ik levelemre sem vehe t t em választ , 's m á r éppenn le is 
a k a r t a m a ' dologról tenni , a ' midőnn a ' Tekin te tes Úr tó l a ' m ú l t 
esz tendő végével, egygy ezenn dolgot ú jabb életre hozó Levele t kap-
vánn , oda u t a s í t t a t t a m , hogy az I n t é s t F ő Szolga Bíró L ó n y a y 
László, és S z a t t h m á r y Jósef U r a k közzűl valamellyikkel — kik m i n d 
k e t t e n t a x a nélkül is meg teszik a ' megintési lépéseket — vi tessem 
véghez : 's ezen Admoni t io t realisáljam. 
Meg t e t t e m t e h á t ezt L ó n y a y László U r á l t a l ; a ' k inek szíves 
készségével d i t sekednem kell. De egygy kevéssé e lha ladot t a ' Testi-
monialis expedit iója , a ' t isztel t Ú r n a k te temes elfoglaltatása m i a t t . 
I d e zá rom t e h á t ezenn Megintésről szólló B izonyságo t ; melly-
ből á l ta l lá tni mél tóz ta t ik , hogy K o r p o n a y 'Su 'sánna Asszony 
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halgatássa l győzi a' dolgot. Reménylem a ' Tekin te tes Ű r Perbel i 
védelmezője felfogja m a g á t találni , mi t t egyen ezen környű l állá­
sok közöt t , 
A ' k i t o v á b b r a is a ' Tekin te tes Ű r r a nézve szíves szolgálatom' 
ajánlása mel le t t , betses Űr i kedvezéseibe z á r t t ál landó t isz te le t te l 
m a r a d t a m 
A' Tekin te tes Ű r n a k 
Miskóltz Ju l . 12-dikén 1827. a lázatos szolgája 
Fe ren tzy Lajos m . s. k . 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1916 . 3 5 0 — 3 5 1 . 1.] 
5615. [4866/a.] 
Kazinczy — Szűcs Dánielnek. 
Különös bizodalmú Drága J ó U r a m , Piscális Űr , 
E ' levelemet eggy Keserűben vagy Mihályfalván lakos I n s t a n s 
viszi, kivel i t t összeta lá lkoztam, 's azér t ő, m e r t a ' posta , innen 
Tá lyá ra t é rvén , el t a l á lna késni. É n egy holnap m ú l v a indulok 
Pes t re . Ó h a j t a n á m tudn i , reményihe tem e, hogy az Ur Fiscális U r 
á l ta l boldogulok, és melly feltételek a la t t , 's mennyiben . Méltóztas­
sék ezerán t engem levél á l ta l tudós í tan i , s minél elébb. J o b b az t 
levél ál tal , hogy időm legyen a ' feltételek felől nyuga lomban gon­
dolkodni . 
Mi ho lnap u t á n Decemb. lOd. t a r t u n k i t t Requ ieme t a ' meg­
holt Ba r s vgyei k ö v e t n e k ; azér t holnap u t á n , m e r t Bars is éppen 
az n a p . Leve lünk ezen jelentéssel m á r hozzájok elment . — Ma Mélt. 
F á y B a r n a b á s Ungvá r i Fő - I spán Űr ra l ebédlénk i t t a ' m i új, ifjú, 
de lelkes Vice- Ispánunknál . 
Az Asszonyt kedves Assz. H ú g o m a t szívesen t isztelvén, a ján­
lom m a g a m a t becses ba rá t s ágába , 's m a r a d o k hív t isztelet te l 
Az U r n á k Fiscális Ű r n a k 
Ujhely Decemb. 8d. 1827. alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz s. k . 
Levelemet ez az ember vagy Nyí regyházán vagy Kal lóban 
fogja pos tá ra tenni . E r r e ké r t em-meg . 1 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1912 . 3 2 7 — 2 8 . 1.] 
1
 A c í m z é s f e l e t t a p o s t a b é l y e g z ő Újhelyi m u t a t . N e m a m e g b í z o t t 
e m b e r v i t t e t e h á t el a l e v e l e t , h a n e m K a z i n c z y m a g a t e t t e p o s t á r a . 
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5616. (4872/o.) 
B o r o n k a y Rosália — Kazincz3 rnak. 
D r á g a Kedves U r a m B á t y á m ! 
A mindeneken szabadosan Ura lkodó Szent I s t en ma i n a p o n 
dé lu tánn i ötödfél ó rákkor K e d v e s Fér jemet Tekén te tes Kaz in tz i 
K a z i n t z y I s t v á n U r a t , 0 fá jdalom! ez á rnyék világból ö töd nap ig 
t a r t ó máj gyul ladásbel i sullyos betegsége u t á n az örökké valóságra 
á l ta l szól i tot ta , engemet tíz gyermekeimmel el felej thetet len mély 
gyászba bor í tván , el h u n y t t e temeinek t a k a r i t t a t á s á t folyó De­
cember 20 l k n ap j a reggeli óráira ha t á roz tuk , olly véggel, hogy azok 
i t t e n Bere t tőn , az ősi sír Bo l tban lehető tisztességgel bé t é te t t e s -
senek. Mellyre midőn D r á g a Kedves U r a m B á t y á m o t meg szomo­
r o d o t t szívvel k i ké rném, szegény Fér jemet á ldo t t emlékezetébe, 
m a g a m a t pedig kedves gyermekeimmel at tyafiságos grá tz iá jába 
a láza tossan a ján lván vagyok Bere t tőn December l 7 l k e n 1827. Esz t . 
D r á g a Kedves U r a m B á t y á m n a k 
meg szomorodot t szívű a lázatos szolgálója 
á rva Boronkay Rosál ia . 
[Kazinczy F. jegyzetei Kaz inczy I s t v á n r ó l : ] Szüle te t t Kazinczy 
István, Consiliárius Kaz inczy Andrá s a tyá tó l és Szeghi Ajszdorfer 
Máriá tó l Uj helyben 1774d. Mártz . 19dikén. H i v a t a l t n e m viselt , 
hebegő nyelve mia t t , de a ' köz dolgok viseletében n e m vol t haszon­
t a l an t ag ja Zemplény Vármegyének , m e r t lelket az a ty já tó l ve ve, 
's mere b á t o r lenni, a ' hol k e l l e t t ; n a g y ellensége a ' kétszínűség-
nek . Vendéglátó , m i n t az a ty ja , de az a ty j a úgy t u d a b á n n i a ' 
magáná l sokkal a l a n t a b b ál lókkal is, hogy t ek in te t e n e m csorbúl t -
meg a ' leereszkedések á l t a l : I s t v á n a ' n a g y o k köz t t eggy sorban 
ál lot t , de eggy sorban az a lacsonyak közö t t is. — Tanu lása kevés, 
esze sok, de n e m fordí tá mindég jóra, 's a ' jó t is i n k á b b szeret te 
v a k ösztönből, m i n t é r t e t t okokból . Erkölcsi r ú t a t nem t u d o t t 
e lkövetni , 's az egész vi lág előt t becsületes ember volt , kész n a g y 
á ldoza toka t is t enn i a ' ba r á t s ágnak , de szerété csipkelődni, n e m 
rossz szívből, h a n e m tréfáér t . Ezenfelül sajátságai közzé t a r t o z o t t , 
n e m az t t enn i , a ' m i t m á s ; n a p p a l e lmúla ta másnál , 's egész éjszaka 
u t a z o t t , n e m re t t egvén a ' veszedelmet is. Külső csinosság n e m 
va la ra j t a , sőt öltözete mocskos, még mikor gazdagon öl tözöt t i s ; 
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haja mindég fésületlen, n y a k á n a ' kendő rosszul kö tve ; áb ráza t j a , 
keze mocskosak. Növése eléggé nagy, húsa n e m kövér , a rczvonásai 
n e m épen r ú t a k . Szeme ollykor kancsa lgot t , de nem mindég. 
Első hi tvese az igen gazdag, igen jól nevel t , igen elmés, igen jó 
; s csak t i z enha t esztendős B á r ó Hel lenbach Esz te r . Ezzel l aka -
da lma 1801. Sep temb. 8dikán. De ez meghol t ugyanazon eszt. 
Decemb. 15d. 
Második hi tvese P a n k o t a i Józsa Mária, Gábornak és Vincze 
Mária igen n a g y szépségű leánya. Zemplénben, mig el n e m hízot t , 
n e m va la szebb menyecske . — E t t ő l leve A n d r á s fija 1803. Octób. 
15d. 's Mária , és Ott i l ia . Az utolsóbb g y ű r ű t vá l t a Lónya i Gábor 
U n g v á r i P ő - I s p á n és Bereghi Admin i sz t r á to r és B á r ó P r ó n a y 
Pr isca Tul l ia p á r o k n a k Gábor fijokkal a ' Dorgói szőlő a la t t , m i n t 
hogy szülejivel o t t szüretele, 1827. N o v e m b . elsőjén. — Megholt 
Józsa Mária P a t a k o n 1815. febr. 9 é n . 
H a r m a d i k h i tvese B o r o n k a y Rosál ia , leánya Zs igmondnak 
Csepcsényi W l a d á r Sófiától, k i ekkor M u d r á n y Dánie lnek özvegye 
vol t . L a k a d a l m a ezzel 1816. Septemberbe . E t t ő l levének 1. Gábor . 
2. Rosal ia , 3. Sophia, 4. K l á r a , 5. I s t v á n , 6. J ános , 7. P i roska . 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arthurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5617. (4882/a.) 
Kazinczy — Thal i Anta lnak és F a r k a s Káro lynak . 
Thali An ta l Ú r n a k 
K . F . szíves idvezletét . 
A ' megindulás t ollykor inkább festi eggy n é m a kézszorí tás 
m i n t sok szó. Vegyétek t e h á t forró köszönetemet minden szó nélkül . 
Ti há lá t a d a t o k az egeknek, hogy a ' hazának illy férfit t e remtenek : 
én azér t is, hogy illy ifjakat. — H a majd meglesz, a ' mi t jövendő­
lök, ha majd E n n e k fényét utóiér i tek : emlékezzetek rólam, m i n t 
mos t ; e lha t az az öröm nékem síromba is. Óvjon benne teke t az ég, 
nemeslelkű ifjak, minden bajtól , 's emeljen azon nagyságra , melly-
nek indu l t a tok . — Széphalom, Decemb. 27d. 1827. 
[Kazinczy e levél-szöveget há rom tol lvonással keresz tü lhúz ta 
s érzelmeit a következő versben fejezte k i . ] 
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Thály Antal és Farkas Károly barátoknak. 
E g g y n é m a p i l l a n t á s o l l y k o r b e s z é d e s b b 
M i n t a ' h o s s z ú r a - n y ú j t o t t h a r s o g á s o k . 
V e g y é t e k h á t s z ó n é l k ü l , a' m i v e l 
E r d e k l e t t s z i v e m n é k t e k t a r t o z i k . 
Ö r ü l t ö k t i , h o g y I s t e n i n k h a z á n k n a k 
I l l y t i s z t a férfit a d t a k : é n v i s z o n t 
H o g y i l l y e n i f jakat . 'S h a m a j d i d ő v e l 
F e l é r i t e k n a g y f é n y é t , é s h a m a j d 
M i n t Ő, e z t h a l l a t j á t o k : «Tapsot én 
Nem kérek: a' feddést nem rettegem.» 
G o n d o l j a t o k r á m , h ő s i f jak! L e h a t 
H a m v a i m h o z a' szó , 's á l d v a t é r f e l é t e k . 
Széphalom, Decemb. 27d. 1827. 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v . 4r . 
2 9 . s z . ] 
5618. (4937/a.) 
Bujanovics Korné l — Kazinczynak. 
Divik Thuroz den 22-ten Aug. 828. 
Mit zuversicht auf die Unerschüt ter l ichkei t H í r e s Charac ters 
u n d auf die r icht igen Pulsschláge Ihres Herzens , wag ich es in 
gemeinnütz iger Absicht Sie, ach tungswürdigen Schicksalsgefáhrten, 
anzugehn . Mich t r ieben die s türmischen Wegen meines Geschickes 
ungeach te t aller Combinat ionen des W a h r - u n d Unwahrschein-
lichen, aller menschlichen Um- u n d Vorsicht (die soviel wer th ist 
als ein Genie-Streich qualifizirt) nach Wien meinem Gebur t sor t im 
J a h r e 1825 zurücke. — Des Anblicks dieser Wel t überdrüssig, aber 
von meinen Pfl ichten genug un te r r ich te t , ob zwar n icht zu feige, 
u m zu wissen, dass m a n wohl aus einem Theile der Wel t aber n ich t 
aus der Wel t selbst migr i ren dürfe, u n d seinen Pos ten ehrenvoll 
b e h a u p t e n müsse, bis die S tunde der Ablösung schlágt, gab ich 
mich ganz meiner Neigung hin, andere Wel t en anzuschauen, die 
wahrscheinlich als Kugelförmige Wohnsi tze vernünft iger Best ien, 
die von dem Ins t inc te der unvernünf t igen jeden Augenblick be-
s c h a m t werden, n icht besser als unsere Wel t sind, aber wie Alles 
férne einen schönen, e rhabenen , ergreifenden Anblick gewáhren ; 
k u r z u m ich wurde den Tag nach meiner Ankunf t des grossen 
As t ronomen Li t t rows Schühler und F reund . Die ers ten Schwierig-
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kei ten, die ich fand, seine Vorlesungen über höhere Ast ronomie 
zu vers tehen, führ ten mich auf das S túd ium der ana ly t i schen 
Geometr ie als eines ganz neuen Zweiges ma thema t i s chen Wissens. 
B innen einem J a h r e u n d zwei Monaten h a t t e ich von diesem 
meinem edlen F r e u n d e L i t t row aufgemunter t sein teu tsches W e r k 
-analytische Geometrie s tud i r t , in 's La té in überse tz t , verdeut l ich t , 
u n d er láu ter t , wie auch mi t manchen Zusátzen ve rmehr t (weil das 
t eu t sche Originál für Anfánger zu dunkel ist) endlich mi t Kupfer-
tafeln versehn, z u m Bestén fremder Gelehrter u n d vorzüglich 
unserer va te r lándischen Ungar ischen J u g e n d . Es e n t s t a n d n u n 
das beinahe eben so schwere Problem, als die schwersten Aufgaben 
der ana ly t i schen Geometr ie selbst sind, ein lateinisches tief ma the -
mat isches W e r k in dieser Zeit der Geldnoth u n d der l i t terar ischen 
Fr ivo l i t á t herauszugeben. — Auf eigene Kos ten war es unmöglich, 
da es die Lebensarbei t meines Erzeugers war mich n icht nu r u m 
Vermögen, Éhre, fisisches und bürgerliches Lében, sondern auch um 
Moralitat und Verstand zu bringen, oder es mir doch unmögl ich 
zu machen der Wel t zu beweisen, dass ich Vers tand besitze, u n d 
du rch sein Beispiel oder durch seine Misshandlungen n ich t z u m 
Verbrecher geworden bin, wie ich juridisch beweisen k a n n , u n d 
zu seiner Zeit beweisen werde. — Ich bin berecht ig t mi t Christen 
zu sagen : «Mein Vater wohnt im' Himmel» : denn auf E r d e h a t ich 
nu r einen Erzeuger . S u m prole sine pa t re c réa ta . 
Mein Genius führte mich an einen Verleger, der mir die Heraus-
gabe des Werkes versprach, wenn ich 100 Subscr ibenten z u s a m m e n 
br ingen würde. I ch fand un te r den Ru inen der Bekann t schaf t en 
und Freundschaf ten (die ich als der Sohn des reichen Bujanovich 
ha t t e , u n d als gu tmüth ige r junger Mensch noch zu h a b é n glaubte , 
bis ich erfuhr, wie wenig m a n Unglückliche kennen will) etl ich u n d 
50 Subscr ibenten in Wien u n d an anderen Orten . — N u n gieng 
ich im Jú l ius des verflossenen J a h r e s auf ein paa r Tage nach 
Pressburg , u n d überre ichte dem würdigen P l a t h y Ablegaten der 
Barser-Gespannschaf t , eine gedruckte lateinische u n d teu t sche 
Subscr ip t ions-Einladung, u n d genoss das zwiefache Vergnügen nu r 
a n der s tándischen Tafel b innen zwei Tagén 38 Subscr ibenten zu 
e rha l ten , u n t e r welchen N a g y Pá l , Szegedy, Dessewffy, Orczy tc . 
u n d andere E h r e n m á n n e r waren ; ich genoss ein doppel tes Ver­
gnügen sage ich, denn ich erreichte meinen Zweck u n d überzeugte 
mich zugleich, dass unsere Nation in achter Cultur bedeutende Fort-
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schritte machte. — W a r e n diese Mánner Mathemat ike r , so h á t t e n 
sie ex professo subscribir t , so t h a t e n sie es aus Eifer für j eden 
Zweig intellectueller Bi ldung ; das ist n u n wahre Cul tur , die jede 
Ar t scientifischer Vervo l lkommnung schátz t , jede Meinung scho-
nend behándel t , in jedem Menschen die Menschhei t a c h t e t ! — 
J e t z t werden in unserem Vate r lande die F ragen n ich t mehr so oft 
e r tönen : minek az % quid hoc infert culina? ? auch werden jene 
zwei beimpften Ochsen seltner werden, die seit der H e k a t o m b e , die 
P y t h a g o r a s dem Zeus opferte zum D a n k e für seinen erfundenen 
Lehrsa tz , über jede neue Er fmdung z i t tern aus F u r c h t wie ihre 
á l teren Brüder geopfert zu werden, oder doch e twas opfern zu 
müssen. — N a c h d e m ich eine Anzahl Subscr ibenten u n d Prsenume-
r a n t e n erhielt , die eine Centurie bedeu tend überst ieg, erchien das 
W e r k heuer im April u n t e r dem Titel : Geometr ia ana ly t ica 
Cl. viri L i t row : La t i i sermone nonnullis m u t a t i s exhib i ta a Corn. 
Bujanovich de Agg-Telek. I ch ersuche Sie zur Beförderung dieses 
wirklich nützl ichen, u n d nun für Schüler, die mi t der höhern 
Analyse b e k a n n t sind, vers tándl ichen Werkes in den Schulen 
v. Kaschau , Sá ros -Pa tak u n d Debrecin Ih r Scherflein beizut ragen. 
Der verdienstvolle Professor der Ma thema t ik an dem pro tes tan t i -
schen L y c e u m in Pressburg und Sechs seiner Schüler, die subscri-
b i r ten , fangen an meinen Bemühúngen D a n k zu zollen. 
I ch hoffe künftiges J a h r mi t Prolegomenen zur analyt i schen 
Geometr ie aufzutre ten, die in Rücks ich t des höhern Calculs viel 
nützl iches en tha l t en werden ; zugleich k a n n ich mi t ziemlicher 
Gewissheit die Auflösung einer u n d auch mehrerer die noch dunkle 
Lehre der höhern Gleichungen betrefende Aufgaben voraussagen, 
die ein algebraisches W e r k vollenden werden, woran ich schon 
J a h r e arbei te , u n d dem ich das Mot tó vorausse tzen könn te : exegi 
m o n u m e n t u m ssre perennius . 
I c h habe zuviele Ach tung für ihre Zeit und für Ih re gute 
Laune u m Sie mi t meinen persönlichen Schicksalen, seit dem 
Augenbl icke unseres Scheidens b e k a n n t zu machen , da Sie n u n 
neue höchs t unangenehme Bekanntschaf ten mi t moral ischen 
Scheusalen u n d Car ica turen machen müss ten , derén Sie ohne hin 
schon genug kennen lernten, u n d begnüge mich auf I h r Wohl-
wollen rechnend Sie so lange mi t meinen schriftstellerischen 
Abend theue rn zu un te rha l t en . 
Ich schliesse mi t einer kurzen E rk l á rung w a r u m mein Schreiben 
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von Divik im Thurozer -Comita te da t i r t ist . I ch bin hier als will-
komner Gast , u n d werde bis Anfang September hier bleiben. I n 
ihr erschien mir das erste weibliche Geschöpf, das nach dem Tode 
meiner seligen F r a u in mir eine wehmüt ige Er inne rung erweckte 
einst geliebt zu habén , denn lieben k a n n ich n ich t mehr . I c h k a n n 
tief denken, wohl auch noch thierisch geniessen, den Sen t imen ta -
lismus h a t mir das Schicksal ausgeprügel t . I ch werde bis ha lben 
Sep tember in Wien sein, u n d meinen ma thema t i s chen Ausarbe i tun-
gen obliegen, wollen Sie mich mi t einer A n t w o r t beehren, so ist 
meine Adresse á Monsieur Corneille Bujanovich par Pes t a Vien 
Himmelzfortgasse N° 965 im 4-ten Stocke. 
Die Bestel lungen auf mein Buch sind bei meinem Verleger 
d. i. in der Schrámblischen Buchhand lung Dorotheer Gasse N° 1111 
zu machen ; der j e tz t e ingetre tene Ladenpre is ist 3 fl. cn r . 1 
I ch grüsse Sie u n d verhar re mi t grenzenloser H o c h a c h t u n g 
I h r wahrer u n d warmer F r e u n d 
Cornelius Bujanovic Sz. m p . 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . T ö r t é n i . 4r . 
1 5 . s z . ] 
5619. [4952/a.] 
Kazinczy — Báró Vay Miklósnak. 
Méltóságos Báró, K a m a r á s , Első Al- Ispán U r ! 
nagy t isz te le tű U r a m , 
Kény te l en vagyok Pes t re indulni, 's ezidén m á r ha rmadszor . 
Azonban hogy az A r c h i v u m b a n t e t t dolgozásaim felől a ' Mél t . 
U r n á k és az erre rendel t D e p u t a t i ó n a k addig is míg Pes t rő l vissza­
érkezem, számot adhassak , és a ' K ikü ldö t t ség m u n k á j á t ne t a r tóz ­
t a s s a m ; b e m u t a t t a m Tek in | . Fő-Notá r ius Ú r n a k a ' néha i Mél t . 
Sz i rmay A n t a l Ú r á l ta l kész í te t t úgy neveze t t Elenchus Juridico-
rum ad ann. 1777. S u m m á r i u m á t , 's m in thogy a n n a k végigtekin­
tése az én t ávo ly lé temben is megeshetik, a ' Mélt. Úr tó l fog füg­
geni, hogy az mikor vétessék elő. Tizenötezer d a r a b P r o d u c t u m o t 
v e t t e m o t t számba, el nem h a g y v á n a' l eghaszonta lanabb Dehones ta -
tor ius és egyébféle pereket is ; mind azér t , m e r t az i l lyekben is lehet­
nek olly P r o d u c t u m o k , péld. ok. az Execu t io a lka lmával a ' m i k 
1
 T . i . C o n v e r t á l t p é n z b e n . Szerk. 
Kazinczy F . levelezése. X X I I . 27 
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oda b e m e h e t t e k ; mind azér t is, hogy g y a n ú n a k ne marad jon helye, 
hogy olly pe r t is haszon ta lanságnak néz tem, a ' mi n e m volt az. 
A ' P r o d u c t u m o k n a k anny i sokaságában k ö n n y ű dolog vala meg 
t évednem ; de legalább azt m o n d h a t o m , hogy t i sz ta lelkiismeret­
t e l j á r t a m el a ' dologban, és hogy m u n k á m a t h ibá t l annak ismer­
hessem, há rom különböző, esz tendőben m e n t e m végig a ' minden 
d a r a b összeszámlálásán. í g y t a l án e lkerülhet tem minden bot lás t . 
A' Mélt. Ú r a ' m a g a bölcsesége szerint á l ta l lá tni mél tóz ta t ik , 
hogy megtudni , m e g v a n n a k e minden P r o d u c t u m o k , és mi nincs 
meg most , olly szükség vala , m i n t azt , ha egész perek nem vesztek-e 
el. í g y a [z ] Archivár iusok mos t és a ' később időkben, ha va lami 
nem ta lá l t a tnék , reá fognak a feleletre szor í ta tha tn i . 
A ' m i t t a l án még i t t kell va la m o n d a n o m , e l m o n d o t t a m Sum-
m a r i u m o m Élőbeszédében, 's a láza tosan kérem a ' Méltós. U r a t , 
hogy azon végigfutni mél tóztassék. 
Visszajővén sietni fogok a ' Munka ' egyéb részeit is b e m u t a t n i , 
hogy v a l a h a a ' pa rancso la tnak megfelelhessek. 
B á r engem az az édes ju ta lom érhetne, hogy a' Tekin t . Ren­
dek érezzék, min t igyekeztem megérdemlem java lásokat . Lega lább 
a z t mondha tom-e l m a g a m n a k , hogy a Nemze tnek sok kincseit 
m e n t e t t e m - m e g az elveszhetéstől, elrongyolódástól , 's az bizony 
n e m kis érdem. 
H í v t isz te le t te l m a r a d o k A' Méltóságos Ú r n a k 
Ujhely Novemb. 18d. 1828. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1923 . 1 8 2 — 1 8 3 . 1.] 
5620. [4955/a.] 
Kazinczy — Sza thmár t Paksi Józsefnek. 
Fő-Tiszte lendő Super in tendens Úr , 
különös t iszte le tű U r a m , 
Vol t Cserépi káp lán Kis József Ur a ' Collégiumnak 200 forint­
j áva l m a r a d t adósa, 's én kezes levek helyet te . A ' s u m m á n a k fele 
még fizetetlen. N é k e m épen anny i prae tens iom v a n Miskolczon lakó 
K a p i t á n y Sulyokné, szül. K o r p o n a y asszony ellen, 's az eml í t e t t 
t a r t o z á s t szere tném ez á l ta l kifizetni. A' supe r in tenden t i ának v a n 
Fiscálisa, 's eggy Vármegyében lakik Sulyokné asszonyommal , T. 
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Borsod Vármegyének v á g y n a k olly szolgabíráji is, k ik a ' bíróságot 
ingyen felvállalják ; a l áza tosan kérem t e h á t Fő-Tiszte lendő Super­
in tendens U r a t , mél tóz tassék ezen t a g a d h a t a t l a n és igen világos 
t a r t o z á s t megvéte tn i , és a ' Collégiumnak á l t a lada tn i . Távol laká­
som csak az t a ' köve tkezés t vonná m a g a u t á n , hogy a ' per elhúzód­
nék ; alig lehetne hinni, hogy a ' dolog eddig is m i n t h ú z ó d o t t 
ennyi re . 
Maradok hív t i sz te le t te l 
Fő-Tiszte lendő Super in tendens U r n á k 
Széphalom Nov . 26d. 1828. 
y a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[ K i a d t a m a z Irodalomtörténeti Közlemények 1916 . 3 5 1 . 1.] 
5621. (4956/a.) 
Kazinczy — Krayn ik I m r é n é Kazinczy Eugén iának . 
[Pest , 1 8 2 8 ? ] 1 
Édes Zsenim, 
Köszönöm hogy a ' képe t olly h a m a r e l indí to t tad , 's megí r tad 
mire v a n szükségünk. Azon leszek hogy minden t tellyesithessek. 
De ne feledd, hogy m i n d e n t tel lyesiteni igen is sok pénz kellene. 
Be k á r hogy csak t e g n a p t a n ú l h a t á m - k i , hol kell olcsón vásár lani . 
Be sok jót t e h e t t e m volna. Most az legyen fő dolgod, hogy mingyá r t 
t u d d meg, mikor jön Pes t re F a r k a s nevű Zsidó. Ö innen ver-
schlagokat szokot t Uj helybe vinni ; én is adok t e h á t eggyet neki , 
a ' miben holmi t t a lá l tok . 
E m i l t ho lnap hozom-be Péczelről, 's megparancsolom, hogy 
írjon nek tek . Ö nő t t , és meg lá tn i ra j ta , hogy l á t t a Pes te t . — 
Csókollak azér t hogy a ' h á rom gyermeke t leczkézed. Légy ra j ta , 
hogy szorgalmatosan dolgozzanak. P l á n u m o m a t , hogy a ' ké t 
kissebb fiu m i n t neveltessék, n e m sokára megírom. N e m azt kell 
t e n n ü n k a ' m i t szeretnénk, h a n e m a ' m i t lehet. 'S én illy tekin­
t e t b e n teszem a ' p l á n u m o t . Ú g y hiszem, hogy jó lesz. — Szeret­
n é m tudn i , melly n a p v e t t é t e k az Emi l képé t és a ' kis ska tu lyá t , 
és m i n e k u t á n a r ád b í z t am a ' rózsaolaj és ké t klárizs k iosz tásá t , 
Mnek mi t ad tá l . Ne feledd megírni, ha kell e illyen olaj és 
1
 K a z i n c z y F . c e r u z á v a l o d a í r t d á t u m a . 
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klárizs t öbb . Van fekete is, és veres, de az nem illy szép. S ipká t 
t e h á t n e m veszek. — H o g y Anton in jó fiu és ér telmes gazda, igen 
kedves hír nekem. Az is szükség. Szemere I s t v á n n a k eggy J á n o s 
fi ja van , a ' k i csak gazda. De az t a n ú i t is, és szeret olvasni. Az fáj 
nekem leginkább hogy az én gyermekeim közzűl eggy sincs, a ' k i 
a b b a n igen nagy örömet talál jon, pedig az eszes embernek az 
szinte Bedürfnisze. De az még megjöhet 's Emilnél b izonyosan fog. 
E n g e m i t t képekkel és könyvekke l nagy r a k á s b a n megaján-
dékozának b a r á t i m . K é p e t , papí rosa t , m a g a m is v e t t e m va lami t , 
a ' mi mél tó vala , hogy megvegyem : de könyvre n e m kö l tö t t em. 
Minden t a r tózkodása im mel le t t az ebédek, néha vacsora, mosa tás , 
t öbbe kerü l t m i n t gondo l t am. De ké t ho lnap ol ta n e m csuda, ha 
soka t köl ték . Csak az ú t is mennyibe k e r ü l t ! — Az A n y á d Lilla 
felől 's az a ty j a felől kedve t l en t í r t . H a l l o t t á t o k volna csak m i t 
m o n d a nékem Ábris. Lónya i nevű ifjúhoz, gazdag ifjúhoz adn i 
l eány t a ' sok gyermek közzűl, n e m rossz dolog, 's az ifjú szép és 
eszes ifjú vol t , 's az ember mindég hajlik a ' jó t reményleni . Lil la 
igen eleven, igen tüzes , és igen fiatal. Csuda e az, hogy n e m úgy 
viseli m a g á t m i n t eggy éltes Mat róna? — I t t a ' forspont ; be kell 
zárni levelemet . — Adieu. — eggy pá r gerlicze i t t 30 garas . 
Édes Bál in tom, Lajosom. P a p a csókol benne teke t , és a z t 
ígéri, hogy h a jól t a n u l t o k , és ha Zseni az t fogja mondan i , hogy 
szorgalmatosak vo l t a tok a ' leczkén, 's h a nekem Bál in t is, Lajos 
is levelet ír pos tán , úgy nek t ek j á t éko t küldök. Fizsinek b á b o t 
v e t t e m . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n O k l e v é l g y ű j t e ­
m é n y , í v r é t . 41 . sz . L e v e l e k . 4. í r o d . L e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5622. [4961/a.] 
Kazinczy — Báró Vay Miklósnak. 
Méltóságos Báró , K a m a r á s , Első Al- Ispán Ú r ! 
nagyt i sz te le tű U r a m , 
Méltós. F ő - I s p á n Admin i s t r a to runk Ő Nagysága ebédjénél . 
i t t u k a ' h a r m a d i k Bá ró Vay Miklós egésségét Vízkereszt n a p j á n 
Cleinmann 's Szilassy József és Ferencz Urakka l . Adja Is ten , hogy 
a ' gyermek a ty j ának 's n a g y a t y j á n a k nevé t úgy viselje, a ' m i n t kell 
és vár juk . Azt senki sem óha j tha t j a inkább , m i n t a ' k i mind a ' 
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Mélt. U r a t , mind az t a ' n a g y férfit, a ' k i meg nem foghatá m i n t 
lehet r ú t a t tenni , i smerem. Méltóztassék a ' Mélt . Úr ezen óhaj tá­
soma t t i sz te le tem jeléül elfogadni, 's Ö Nagyságoknak a ' ké t Méltó­
ságos Asszonynak, b e m u t a t n i . 
Öt he te hogy i t t vagyok 's a ' miér t ide j ö t t em , a b b a n még 
semmi t n e m t e t t e m , semmit n e m t ehe t t em . A' sógorom olly isten-
telenségbe szővte m a g á t , a ' miből m á r most , h a a k a r n á is, nehezen 
bu jha tna-k i . De mi szent az olly embernek , a ' ki örül, hogy P róká ­
torai ' gonosz tonáesoka t követhe t i? 
A' Dié ta 's Pes t i t á b o r felől i t t sok a ' hír, de m i n d bizony­
t a l an , sőt a ' m i n t a ' nagyok hiszik is, nem csak mondják , nevetséges. 
Tegnap az a ' hír fu tamlo t t , hogy Ká ro ly F ő Herczeg leve Generalis-
simussá, F e r d i n á n d pedig Galíciába kü lde t ik a ' sereget igazgatni , 
' s így tavassza l D ié t ánk lesz i t t , és C a m p a m e n t u m u n k . 
Mélt. F ő - I s p á n és Admin i s t r á to r Ú r ké t izben gyengélkede t t , 
de teljes egésséggel él. A ' Fő - I spánné P á n d o n v a n . J akabfa lv i 
András J a n u á r elsőjén i t t va la nagya ty j a ' á ldásá t venni , hogy 
cuosinejét Csorna Zsane t t k isasszonyt vehesse. E d d i g m e g v a n a ' 
gyűrűvá l tás . 
Méltóságos T ihany i F ő - I s p á n Ur nagyon elgyengül t Ur . Előre­
hajolva v a n egészen. N e m hiszem, hogy sokáig vihesse. Azonban 
előlülése a l a t t mindég foly a ' m u n k a . A' lélek fris, a ' t e s t erőt len, a ' 
Biblia szerint . 
A ' Magy. T u d . Társaság ' dolgozását a ' N á d o r és a ' Cancel-
lária javal lák . N a n d o r y felakadt ra j ta . Most a' Cabinetben hever . 
A ' D u n a ez idén n e m ismeri a ' telet . A' Fő-Herczeg J a n u á r 
20d. jön ál tal . 
Ezekné l egyebet nem tudok , bá r m i n t tör jem ra j t a m a g a m a t . 
Ajánlom m a g a m a t a ' Méltóságos Ú r kegyességébe 's m a r a d o k hív 
t isz te le t te l 
A ' Méltóságos Báró, K a m a r á s , Első Al- Ispán Ú r n a k 
Pes ten , J a n u a r i u s 9d. 1829. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
[ K i a d t a m az Irodalomtörténeti Közlemények 1923 . 183 . 1.] 
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5623. (5002/a.) 
Kazinczy — Guzmicsnak . 
Guzmicshoz Kazinez i . 
Pes ten , Május 27d. 1829. 
Közel í t az idő, mel lyben e lhagyom Pes te t , 's h a t holnapi 
t ávo ly lé t em u t á n visszatérek eggy szere te t t és becsül t asszony 's 
négy fiam' és h á r o m l y á n y o m ' kar ja ikba , k ike t a ' legigazságtala-
n a b b b á n t á s és eggy gonosz per , de a ' mel lyben győztem végre, 
n y o m o r g a t és egészen e l ron to t t . Mint az élet ' szélén nézünk vissza 
e l t ű n t éve ink ' sorára , úgy én e' t izeneggy ho lnapomra , mel lyet 
azzal, a ' k i t m inden b a r á t i m közt leginkább szeretek, m e r t gondol­
kozása, érzése, ízlése az enyémmel leg inkább eggyez, Szemerével, 
k é t egymásból nyí ló szobában tö l tö t t em, 's azzal h a t ho lnapo t , 
a ' kivel mind eddig h á r o m négy napná l soha nem. Nevezetes szaka 
é le temnek, 's mi gazdag i smere tekben, ö römekben! Tanuln i sze­
re tőnek mindég a n y a v á r o s b a n kellene lakni , 's Szemerének e ' rész­
ben is i r igylendő sors j u t a : reggel megindul Péczelről, 's h á r o m 
óra a l a t t Pes t en van , 's i smét Péczelen é jszakára . í g y eggyü t t éli 
a ' városi és falusi é le t ' örömei t . De nekem falu az e l emen tumom. 
A' m i t eggy m á s b a r á t o m n a k eggy ké t vonással m o n d o t t a m 
el, úgy akar ja Szemerénk, hogy mond jam el előbbi levelem' foly­
t a t á s a k é n t néked, és ezt azér t , hogy a ' Muzár ion ' olvasóji ismer­
hessék a ' k ike t és a ' m ike t festek ; különösen pedig az a r t i s tá i 
czikkelyt , 's ezt bővecskébben, hogy a ' Művészség' szerete té t t e r ­
jessze. Úgy hiszi ő, hogy a ' m i t a ' nye lv dolgában (IV. köt . ) mon­
d o t t a m , azér t tesz olly olvasóknál , k ik n e m hason l í t anak Super in t . 
Kishez, kevesbb ha t á s t , mer t repülve megyek el t á rgya imon , ' s 
Olvasóimat e lkészűl tebbeknek képzelem min t illenék. Engedek h á t 
a k a r a t j á n a k . 
Midőn t a v a l y lekészűl tem ide, Wadas i J a n k o w i c h Miklós, a ' 
hon ' h a l h a t a t l a n fija, úgy akará , úgy k íváná , hogy vendége legyek ; 
's képzeld jóságát , képzeld kevé lységemet! Ö engem kéz i ra ta inak 
szobájába készűle száll í tani . L a k o t t e va laha Ki rá ly p o m p á s a b b a n 
m i n t én fogtam volna e ' kincsek köz t? De t üdőgyu ladás t k a p v á n 
az ú ton , Szemere elfoga, mig veszedelmen k ivűl leendek, 's a ' melly 
n a p Pes t re beérkezem, F e b r u á r 18d., 's így m e g m a r a d é k nála . 
I smé t l á t á m i t t , 's t i z enhá rom eszt. u t á n régibb t á r s a inka t , P r épos t 
és Bibl iothecar ius Fejér György 's Prof . Schédius Lajos, Curiális 
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Procátor Vitkovics Mihály és Sz t rokay . . . . 's Doctor Kovács 
Mihály U r a k a t , és a ' k ike t lá tn i olly igen óha j to t t am, a ' még eddig 
nem l á t o t t a k a t , Kisfa ludy Káro ly t , Vörösmar ty t , Fenyé ry t , a ' 
Poeta i Kéz i -könyv k iadó já t Toldy t , Bajzá t , és az ezek' ba rá t j á t , 
Helmeczyt , hol magokná l , hol Szemerénél, hol Bár t f aynak , 's 
minden t ek in t e tben olly igen t iszteletes h i tvesének szép vacsoráj ik-
nál, 's a ' legszebb, a ' l egszabadabb eggyességben, melly a ' közös 
ügy ' szabad hiveihez illik. Pes ten l á t t a m nem először, de először 
a ' miolta iskolájit e lhagyá, a ' jóktól és nem jóktól eggyeránt ked­
vel t F á y András t , és muzsikai compositióji á l ta l kedvel t t e s tvéré t , 
Lászlót — 's h a d d vessem kevélykedve hozzá, dédunokáj i t eggy 
Kaz inczy- l eánynak! — I t t először Thaiszt , F ő - H a d n a g y Kiss 
Káro ly , Prof. I m r e és B u g á t U r a k a t , kik t u d o m á n y a i k a t m a g y a r u l 
dolgozák ; i t t a ' minden m a g y a r köl tők ' legöregebbikét , a ' szere­
t e t r e olly mél tó Virág Benedeket , és a ' ké t legifjabbját Szalay 
Lászlót és Gaal Józsefet . 'S elnézvén a ' vá l a sz to t t ak ' e ' seregét, 
kedves reménnye l tö l te el az a ' gondolat , hogy a ' m i t a ' N é m e t 
L i t e r a t ú r a nyere az ál tal , hogy a ' Klops tock ' ké t nevelt je Stolberg 
Chris t ián és Fr iedr ich-Leopold, Bürger , Voss, Miller, Boie, H ö l t y , 
eggy időben va l ának Göt t ingában , a ' miénk is meg fogja az á l ta l 
hogy ezek mos t i t t . 
Péczelen m ú l a t v á n , megkérem levelem ál ta l Szenvey Józsefet , 
hogy a ' szomszéd Maglódról jönne á l ta l hozzánk, 's hozná á l ta l 
Schilleri fordi tásai t . J ö t t , 's felolvasá a ' Res ignat ió t , Don Carlosz-
nak , Maria S t u a r t n a k és a ' Messzinai hölgynek némelly da rab ja i t . 
R i t k a a d o m á n y ú fiatal férfi, 's eggyetlen a ' mi fordí tóink köz t . 
Ha j l ékony á tön ten i m a g á t minden idegen formába, 's képzelhe­
te t len könnyűséggel dolgozik, 's nyelve t a n ú i t nyelv , csínos, 's hév , 
m i n t keble. 
Pes t en l á t á m beteljesedni n y u g t a l a n óha j t á somat is, az t , hogy 
szemlélhessem azon négy dicső férfiaink' ke t te jé t , k iknek neveiket 
1826. Novemb . 3dika írá be a ' H a z a Évkönyve ibe , Gróf Széchenyi 
I s t v á n t és Gróf Káro ly i Györgyöt ; m e r t Gróf Andrássy Györgyöt 
m á r i smer tem, Vay Á b r a h á m pedig, a ' nagy Vay Józse f fija, az 
a t y á m tes tvére ' l e ányának Kaz inczy Sophiának férje, 's régi sze­
r e t e t t t isztel t b a r á t o m . N é m a t isztelet tel pi l lanték fel a r ra , k i első 
t evé meg a ' h a l h a t a t l a n t e t t e t , 's há rom legelső követőjire, t a v a l y 
Mar t . I l d i k é n , midőn a ' Gróf Dezsőffy Józse f szobájában össze-
gyűlénk, k i meg va la kérve á l ta lunk , hogy t anácskozása inknak 
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k ineveze t t Elölülőjét Csanádi F ő I spán Gróf Teleki Józsefet meg-
köszöntse. Az n a p l á t á m és o t t először, 's dobogó meleg szívvel, 
a ' feje, szive, 's t u d o m á n y a i 's nyájassága á l ta l t iszteletes Püspök 
és He ly t a r tó i Tanácsos H o r v á t h János , o t t először Báró Med-
nyánszky Aloyz 's I télő-Mester Ba r t a l György U r a k a t . Pes ten 
először Mar t . 9dikén Himfy t , az n a p téged is először, a ' rég o l ta 
szere te t te t ; i t t először Bitniczet . Melly ö römek! melly rég ol ta 
óha j t o t t ö römek! Zúgolódnám sorsom ellen, ha ezek tőlem meg 
t a g a d t a t t a k volna. Á ldo t t nap , mel lyben azoka t l á t t a m , k ik a ' 
nemzet re fényt von t ak , k ik a n n a k nemesí tésén igyekeztek! 
Tizennégy esztendő ol ta melly p o m p á s és melly izlésű házak 
emelked tek i t t ! 's melly úczák ! Hlyen az, a ' mel lyben Gróf Széchenyi 
lakik, az úgyneveze t t Dunaferdő, a ' Börsével á l ta l ellenben, 
szembe a ' Dunáva l , Hi ld Pes t i születésű Archi tec tus ép í tménye . 
Akkor (1815) eggy képárosná l t ö b b nem vala Pes ten , 's az Geogra-
phia i abroszokat 's némelly kevés becsű rézmetszéseket á rú lga ta , 
és csak eggy figyelmet érdemlő festője, az akkor h a t v a n h á r o m 
esztendős D o n á t olajban, vízi festékekben Kaer l ing. Most négy 
képáros v a n i t t , Licht l , Tomala , Miller, Conzi ; 's a ' bo l tok e lőt t 
csopor tosan á l lanak az Uraságok és Asszonyságok, az ifjak, a ' 
Curia ' J u r á t u s a i közzűl és az iskolából, és — köz k a t o n á k , 's ezek, 
a ' c sa t ada rabokná l , n a g y tűzzel beszéllgetik hogy volt min t vol t , 
m i n t mindenhol , a ' hol illy bol tok v a n n a k . H o g y a ' bol tok fenn 
á l lanak, m u t a t j a hogy v a n n a k vevőjik, és h a innen minden Vár­
megyébe esz tendőnként csak húsz jó d a r a b mégyen is, melly nye­
reség ez a ' h a z á n a k és a ' mesterségnek! A ' Pes ten nem lakók 
lá t j ák az t , megszeret ik a ' mesterséget , 's a ' húsz u t á n ö tven megyén, 
's elébb u t ó b b száz. 
Licht lnél va lóban gyönyörű d a r a b o k a t l á tha tn i , 's ká r hogy 
ezek közzűl a ' n e m t a n ú i t szem a ' kevesebb becsűeket választ ja . 
Hlyen a ' Horace Verné t á l ta l festet t , 's J a z e t á l ta l igen szépen 
h á n y t o t t A R C O L E , a ' legszebb hisztoriai da rab , mel lyet va l aha 
festve v a g y metszve l á t t a m . Ára ezüs tben húsz, papiros-pézben 
ö tven forint . — Túl a ' h ídon lobognak az ágyúk ' tüzei , 's füstjök 
m i a t t alig lá tn i egyebet m i n t a ' zászlót. E l v a n seperve minden a ' 
k i a h ídra lépni mer ; a ' to lakodók visszafordul tak, a ' híd üres. 
A ' Vezér megragadja a ' zászlót, megyén, 's in t hogy kövessék. 
Eggy fiu merészen lépdeli mel let te , perget i a ' dobot , 's ezt látszik 
k iá l tan i : Caesarem vehis! — Közel ehhez eggy Generál isnak 
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kendővel v a n á l tkö tve feje, de ő a ' ve t t sebbel n e m gondol ; a ' 
kendőre n y o m t a fel háromszögű ka lap já t , 's parancsol ja a ' menés t . 
A ' k é p há tu l j ában , jobbra , eggy ifjú Generális össze aka r roskadni ; 
j obb czombja lövést k a p o t t ; eggy éltes huszár ölelte á l ta l hátúi ról , 
hogy el ne aléljon. E g g y bá to r neki m e n t a ' h ídnak, de l á tván a ' 
b izonyos vészest, megfordul 's futni akar , lába megbot l ik elesett 
t á r sába , 's négy kéz láb esik el arczra, 's ba jone t te 's puskája 
leesik a ' hídról. Mot iválva van i t t minden, 's a ' k i a ' mesterséghez 
vagy mivel a ' t e rmészet lelket ada neki hozzá, vagy mivel ezt az 
a d o m á n y t s t úd ium ál ta l nevel te , ér t , é r teni fogja, mi teszi ezt a ' 
t ab l eau t olly igen nagy becsűvé. H á r o m kicsinységnek nézhe te t t 
n e m kicsinység megrázza az érző nézőt ; eggyike az a ' leeső puska , 
más ika eggy vitéz, ki a ' sereg meget t kinéz az ágyúk ' tüzébe, 's 
e rnyőkén t t a r t j a szemei felébe bal kar já t , hogy szeme el ne va­
kuljon, és a ' h íd ' összetördelt karfája, melly csuda alakjával , 
körűifogva a ' füsttől, 's perpendicular is ál lásban, megtéveszt i 
szemünket , hogy első megpi l lan tásakor alig t ud juk mi t l á tunk . — 
Ir igylem a ' V e m e t ' sorsát , nem midőn m u n k á j a csudál ta ték , ha­
nem midőn az t dolgozá. A' művész ' legszebb öröme a ' t e r emtésben 
áll, n e m a ' c sudá i t a t á sban . Midőn mások csudálják, de m a g a ma­
gá t n e m csudálhat ja , az neki pirulás t hoz, nem örömet . 
Claude Lor ra innek eggy pá r t á jda rab ja Vue d'un moulin -prés 
d'Athénes és Vue d'un temple d'Apollón á Delphi n a g y figyelmet 
é r d e m e l ; a ' k é t d a r a b Lora innek legjobb munká ja . De a ' nyom­
t a t v á n y színekkel va la e l t a rk í tva . Melly szín ad h a t j a papiroson 
a ' m i t ő ada . 
Vásárkor idegen képárosok is je lennek meg, 's ná lok igen 
becses d a r a b o k a t t a l á lha tn i . Hlyen a ' Raphae l ' Transfiguratioja, 
R a p h a e l Morghen á l ta l metszve, mellyet az olasz ember első n a p 
ö tven , m á s n a p h a t v a n ö t a r a n y o n t á r t a . Az il lyennél a t apasz to -
la t lan megcsalhat ja m a g á t ; jobb mindég boltos képáros tó l venni , 
hol n e m fizet t ö b b e t m i n t illik, és n e m vészen h ibás n y o m t a t ­
v á n y t . E z t in tésként . É s még eggyet : i nkább eggy jót , bá r igen 
d rágán , m i n t négyszáz középszerűt . A' k i magához n e m bízhat ik , 
kérje meg a ' vá lasz tásra olly ba rá t j á t , a ' k i ér t a dologhoz, 's h a 
meg nem veszi is a ' m i t az ajánl, o l lyanra ne vesztegessen pénzt , 
a ' m i t az t i l t . 
H a va lami Pes ten , a ' Vármegye Gyűlési pa lotá ja érdemli a ' 
l á t á s t , 's ez a r t i s tá i 's históriai t ek in te tekben eggyszersmind. I t t 
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függ Kraff t Pé t e r tő l mos t ura lkodó Fe jede lmünk, 's Alber t Sax-
Tesseni Lengyel Ki rá ly i Fferczeg, eggykori H e l y t a r t ó n k , 's Gróf 
Barkóczy Ferencz ; i t t I . Ferencz R ó m a i Császár, ennek ké t uno­
ká ja Sándor és József Nádora ink , Wesselényi Ferencz , Herczeg 
Esz te rházy Pál , Pálffy Miklós és J á n o s 's B a t t h y á n i Lajos Nádo­
ra ink . Mostani fe jedelmünknek minden i smer t képei köz t ez a ' 
leghívebb ; 's a ' Kraff t ' h á rom darabja in k ívül a ' t öbb inek kevés 
a r t i s tá i becse van , de anná l t ö b b históriai . É rző szívnek n a g y 
öröm ezen kisded P a n t h e o n b a belépni. 
Zrínyi Szigethnél 's mos tan i Fe jede lmünk koronázása , Kraff t-
tól, az Univers i tás ' épüle tében t a r t a t i k . Becses d a r a b az u t ó b b i k 
minden t ek in t e tben ; de az ollyan a ' Művészt nagyon elakaszt ja , 
m e r t n e m kerülhet i ki a ' monotón iá t , 's t e r emtő lelke n e m léi 
n y i t o t t mezőt , hol m a g á t k imu ta tha s sa . E g g y fejér men tébe 's 
t o p á n k á s n a d r á g b a öl tözöt t Ur , ki h á t t a l áll a ' néző felé, gyönyörű 
redőke t l á t t a t , 's Kraf f tnak legalább azt a ' szerencsét adá , hogy 
m e g m u t a t h a t á m i n t t u d bánn i a ' színekkel. A ' Zrínyi t áb lá j án 
igen n a g y a ' zavar ; 's az nagy érdem : de Zrínyi eggy vitéz ember ' 
merészségében v a n felkapva, a ' m in t ölni megyén az ellenséget, 
nem a n n a k a ' hősnek n y u g a l m á b a n , k i el van szánva, hogy honjáér t 
meghal ja a ' szép halá l t . 
Gróf Széchenyi Ferencznek szép képé t a lkotása , ( ! ) a ' Múzeum 
bírja E n d e r J ános tó l 1821. festve, k i a ' mi I s t v á n u n k a t , ezen 
Ferencznek n a g y fi j á t , Constant inápolyi 's Athénéi ú t j ában is 
kísérte , 's becses ra jzola tokkal 's festésekkel gazdag í to t t a . A ' k é p 
lelkesen v a n gondolva 's igen helyesen, igen szépen végezve, 's 
m u t a t j a a ' nagy , a ' nemes lelkű ha landó t , a ' nemze t ' örök büszke­
ségét ; de el v a n ha lmozva a ' t u d o m á n y o k ' a t t r i b ú t u m a i v a l . 
A ' hős, felelevenedvén, k i n e m t u d n a jönni ezen holmik re t t ene tes 
sokasága közzűl. 
Az öreg D o n á t él, de m á r elsiketűlve és e lvakulva . Még t a v a l y 
dolgozot t . Sok por t r ékka l gazdagí tá a ' hazá t , 's n é h á n y o l tá r táb­
lákkal , mellyek figyelmet érdemlenek. Pes tnek és B u d á n a k mos t 
közel h a t v a n Festője van , 's dicséretekre vál ik, hogy magok fizet­
nek eggy eleven model t . Heinr ich Úr (keresztneve Thugu t ) Gróf 
Brunszv ik Ferencze t hi tvesével é le t -nagyságban festet te olajban, 
's a ' kép mél tó hogy bár melly Galériába felfüggesztessék. A' Gróf 
és a ' Grófné a ' házassági boldogság' n y u g a l m á b a n v á g y n a k össze-
gruppolva ; a Gróf se te tkék régi szabású m a g y a r öl tözetben medve-
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prémmel , a ' Grófné ka rmazs in bá r sonyban fátyollal, 's az a l jban 
lakjok, Már tonvásá r . É le t és igazság v a n a ' képben , 's a ' ca rna t ió t 
n e m ront ja el a ' maniér . 
Simó Ferencz, Udvarhe ly i Székely, igen nagy szerencsével 
ta lá l , és n a g y gonddal dolgozza ki munká j i t . Legjobb darab ja i 
Bá ró Wesselényi Miklós, Gróf Teleki József, Gróf Mai lá th J á n o s , 
Himfy, és H o r v á t End re , Döbrenteinél . A ' Zemplényi születésű 
Szent-Györgyi J á n o s minden nemekre osztja fel erejét, de ő te t a ' 
t e rmésze t Virág és Gyümölcs festőnek rendel te . Dicséretére kell 
m o n d a n o m a ' derék férfiúnak, hogy szerelemmel dolgozik, és hogy 
soha m u n k a nélkül nem. t a l á l t a m . Mi lehetne a ' mi embereinkből , 
h a fizettetnének! 
Schöfft Pes t i születés, 's o l t á r t áb láka t fest. Fes tő vala m á r 
a ty j a is, 's olly t ek in t e tű , hogy azon úcza, mel lyben lako t t , Képíró-
uczának tőle nevez te t e t t . Midőn nála valék, a ' Szent Therézia ' 
o l tár táb lá ja , melly mos t m á r a ' kü lváros ' t e m p l o m á b a n függ, 
felgörgetve álla szobájában. E lá lmélkodám mi t t eve a ' Szűz' 
scapularé jávai és fejér-posztó pal lás t jával ; az a l ta tássa l vala dol­
gozva. A' felette lebegő angya l t a ' tekercs m i a t t nem l á t h a t á m , 's 
arról 's az egész d a r a b ' a lkotásáról n e m szóllhatok. 
Igen nagy t ek in t e t e t érdemel Clarot is, k i t a ' Muzárion ' 
Olvasóji az Auróra ' némel ly darabja iból ismernek. Por t ré j i szeren­
csésen el v a n n a k ta lá lva , 's n a g y ízléssel v a n n a k dolgozva. J a n -
kowichot K o h n dolgozá, 's ecsetének becsűlésére. A' Ki rá ly i 
T á b l a ' pa lo tá j ában mos tan i Ura lkodónk , a ' Szent I s t v á n ' ta lár isá-
ban , az ő munká ja , 's ér te lemmel van dolgozva ; az arcz Krafft 
u t á n . De szinei h a l v á n y o d n a k o t t . 
Ferenczy I s t v á n , a ' nemze t örök dicsősége, m á r R ó m á b a n 
fényt vona a ' m a g y a r névre . Canóva ba rá t s ágá ra mé l tóz ta tá , 's 
mestere Thornwaldsen megjövendölé nagyságá t . Graphidiona , 
mel lyet R ó m á b ó l külde B u d á r a az ő te t pártfogoló 's pénzzel segélő 
N á d o r n a k , a ' M ú z e u m b a n á l l í ta to t t fel. A ' kezdő Művész a ' Mű-
vészség kezdeté t adá a ' szerelmes leányban , a ' m in t az, eltelve a ' 
kedves ifjú' képével , jobb térdével a ' tenger ' fövényébe dől, ba l 
ka r j á t ba l t é rdén nyug ta t j a , 's vesszejével a ' fövenybe vonja ked­
vese' profiljét, rá ismer a ' profilen kedvese képére, 's csudálkozva 
eszmélkedik. Dolgozója B u d á n , ké t házzal feljebb m i n t a ' ka tona i 
kenyérsü tő , melly ha jdan a ' Má tyás ' istálója vol t , tele v a n gipsz 
és h á r o m vagy négy m á r v á n y büsztökkel ; illyen a ' Cardinál is 
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Pr ímás R u d n a y é , Ü r m é n y i József és Gróf Brunszvik József Ország-
Bírájaié, Marczibán Úré 's Asszonyé, Generális Gróf Bekerszé, Gróf 
Sándor Móriczé, Kulcsár I s tváné . Készen áll gipsz modelben, de 
m á r m á r v á n y b a n is fa rag ta t ik , a ' Cardinális P r i m á s ál tal mos t 
ép í te t t Esz tergomi Basilica ' számára Szent I s t v á n a ' P r o t o m a r t y r , 
és az U r m é n y i á l ta l ép í t e t t Váli t e m p l o m számára az égbe vágyó 
ember i lélek' emblémája , 's a ' Fó t i t e m p l o m b a n fekvő Gróf Káro ly i 
I s t v á n n é szül. Gróf Dillon Georgina ' sirja felibe a ' basrelief. A ' P ro to ­
m a r t y r térdeire rogyot t , 's az ég felé emelvén jobb já t és szemeit , 
vár ja a ' halá l t , szent m a g a megadásában ; az ember i lélek, eggy 
gyenge leány képében, fürtözetlen hajjal , j á t é k t a l a n redőkkel a ' 
föld' golyóbisán térdel , 's kezeibe szor í tván a ' Vallás ' emblémájá t , 
a ' kereszte t , a ' kemény kő emelkedni látszik az ég felé szemeink 
előt t . A ' s í rkövön ki v a n te r í tve az angyal i jóságú 's angyal i szép­
ségű asszony, bevonva fátyollal , 's v ígasz ta lha t lan férje ideális 
ö l tözetben ül lábainál , jobb jáva l á l ta l szor í tván homloká t , bal jával 
jobb t é rdé t . Kulcsárné férjének busztje e lőt t ül keseregve, k isded 
fijával, k i t ava ly meghol t férjét ezidén követé . — Ferenczy, ki 
az életben merő nyugalom, tűzzel, kedvvel , szerelemmel dolgozik, 
's müve in el van ön tve a ' P las t ica szent nyuga lma , az a ' classicai 
báj . Örök dicsőségére szolgál a ' megbecsülhet len férfinak, hogy 
á m b á r R ó m á b a n nagy t ek in t e tben ál lot t , 's nagy reményekkel 
m a r a d h a t o t t volna, o t t hagyá a ' Művészségnek is szent város t 
(megérkezék Bécsbe 1824. Septberben) hogy hon jában a ' Mesterség 
szeretetét felébressze, hogy a ' hon ' dicsőségének éljen. — Rich te r 
á l ta l nagy szerencsével festet t képé t a P a t a k i Collegium' Biblio-
theca jában függesztet tem fel. 
R ich te r sebes ecset tel dolgozik, 's életet , lelket t u d adni fejei­
nek, a ' m i t nem minden t ud , és a ' mi t a ' pepecslések ki nem pótol­
n a k ; m e r t mi a ' leghasonlóbb kép is, hahogy a ' charac te r nincs 
e l ta lá lva? E n g e m profilban olly szerencsével ta lá la el, hogy az t 
kényte len vala sokak számára lemásolni, lemásolá eggy régibb 
képemet is híven, de a ' hol t előképbe belé lehellvén egész füzemet ; 
feste h á r o m negyed profilban is m á r he tvenedik esz tendőmben, 's 
ez t is mindenek java l l t á ra . Fes te Simó is, igen is híven, de szárazon ; 
feste Heinr ich, arczközépben, a ' legmelegebb ecsettel, 's k e m é n y 
á rnyékban , melly a ' fejnek gömbölyűséget ád . É n úgy tapasz ta l ­
t a m , hogy akkor k a p u n k végre jó képet , ha eggy ügyes Művész 
n e m csak m a g u n k a t lá t m a g a előtt , hanem a ' mások munká j i t is, 
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's kilesheti , k i mi t t a l á l t el, k i miben vé t e t t . Akkor midőn elvesz-
t é n k a ' kihez a ' t e rmésze t vagy a ' szív kötelékeinél fogva v a g y u n k 
csatolva, nincs kedvesebb k incsünk min t a ' megho l tnak v a g y 
tavo ly levőnek képe, 's félek hogy a b b a n a ' k i m a g á t festetni nem 
akar ja , t öbb hiúság v a n m i n t abban , a ' k i m a g á t festeti . N e k e m 
b a r á t i m nem a d h a t n a k semmi kedvesebbet m i n t h a képeiket 
adják, 's m a g a m a t és b a r á t i m a t azér t is festetem, m e r t a ' Mester­
séget szeretem. Ferenczy , Heinr ich, R ich te r és Simó nekem hal­
ha ta t l anságo t a d t a k . 
Pes tnek még eggy m a g y a r születésű, nevű , 's nye lvű Művésze 
van , kiről a ' Bécsiek is megval l ják, hogy a ' maga pá lyá ján ő az 
első az egész Monarch iában — Szent-Péter i József, ezüstmíves . 
Ez domború m u n k á b a n dolgozza sok eszt. ol ta a ' N a g y Sándor ' 
c sa tá já t a ' Granicusznál , Le B r ü n n e k eggy figurákkal tele ha lmo­
zot t da rab ja u t á n . A' figurák h ibá t lanok , m i n t h a ő egész életét 
ra jzolásban tö l tö t t e volna, 's a ' lovak ' lábai , 's k a r d és láncsa 
k iá l lanak a ' képből , úgy hogy alájok sinórt lehetne vonni . A ' m u n k a 
így do lgoz ta to t t . E g g y tökéletesen s ima réz d a r a b n a k há tu l j á ra 
ki v a n rajzolva a ' Le B r ü n ' képe, 's addig pörö lyöz te te t t minden 
figura hátúi ról , míg elölről a ' m a g a igazi id iomában d o m b o r o d o t t 
elő. N e m sokára a ' d a r a b egészen el lesz készülve, nagy jában m á r 
el van , de a ' Művész ezidén m á r majd e lvakul t . Születe t t Szent-
Pé te r i R i m a s z o m b a t b a n 1781. April . 12dikén. 
Képekrő l lévén i t t szó, n e m lehet elhallgatni a ' Ponor i Thew-
rewk József Ur ' P a n t h e o n á t , melly még mindég fo ly ta t t a t ik . 
K e z d e t t e az t az 1825diki Dié tán , profilban ra jzo l ta tván és metsze t ­
vén a ' képeke t Báró Lütgendorff Fe rd inánd ál ta l ; mos t en face 
adja, Manschgó J á n o s Ú r n a k rajzolatjai u t á n , kőre metszve. A' k i 
ezen Gyű j t emény ' becsét megszabni csak históriai t ek in t e tben is 
akar ja , m e r t ennek czélja n e m ar t is tá i , h a n e m históriai , gondolja 
meg, melly kincsnek t a r t a n á n k , ha N e m z e t ü n k n e k minden fél­
századjaiból b í rnánk illy Gyű j t emény t . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M . í r o d . L e v e ­
l ezé s . 4r. 118 . sz . E l e v é l e l ő t t o l v a s h a t ó u g y a n é s z á m a l a t t a z 1 8 2 9 á p r . 
2 7 - é n P e s t e n k e l t l e v e l e K a z i n c z y n a k , m e l y V á c z y n á l 4 9 9 9 . sz . a l a t t á l l , 
n é m i e l t é r é s s e l . ] 
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5624. [5002/6.] 
Kazinczy — Szemére Pá lnénak . 
Édes Asszonyom H ú g o m , 
Szerdán es tve szerencsésen haza é rkez tem. P a t a k és TJjhely 
közt k iszá l lo t tam szekeremből, 's a ' Bányácsk i hegyeken j ö t t e m 
keresztül , hogy míg a ' m i Bár t fa inénk Ujhelybe ér, én i t t hon lehes­
sek. K e r t e m e n v e t t e m végig az u t a m a t , 's a ' m i n t az ab lak mel le t t 
elballagék, Zseni felkiálta az ab lak mellől : P a p a P a p a ! Sophie 
Zsenivel eggy szobában volt , 's rohanva jö t t ek élőmbe ; a p i tvar ­
b a n összetalálkozánk, 's n e m volt vége hossza az örömnek, a ' sírás­
nak . U g y h i t t em, édes Assz. H ú g o m , hogy ezen elbeszélléssel t a r ­
tozom Assz. H ú g o m n a k azon sok rendbeli kegyességeire, mellyek-
kel Assz. H ú g o m és a ' mi kedves Pa l ink e r á n t a m vo l t ak . 
Most t u d a k o z á m , hol v a n n a k a ' gyermekek. Sophienak akkor 
j u t a eszébe, hogy a ' v iszont lá tás örömei közt rólok elfeledkezett. 
Bevive t e h á t a h a r m a d i k szobába, 's o t t lelem Bál in to t és Lajost , 
e lnyúlva a ' canapén, 's t a n u l v a leczkéjeket. Menny i t n ő t t e t e k h a t 
ho lnap a l a t t ! k iá l ték , 's a ' ké t gyermek n y a k a m b a cs imbalkozot t , ' s 
el nem t u d a tőlem maradn i . Emi l a ' P raecep to ráva l k i s é t á l t ; végre 
megjö t tek . Melly csuda! E m i l magosabb m i n t én vagyok, 's jóva l 
magosabb , de megvéknyú l t . Végre hazajőve An ton in is, az is egész 
ember m á r . — Tegnap pedig Thalie jöve meg Regmeczről . — Virul 
minden gyermekem, de feleségem nagyon elszáradt . 
É d e s Assz. H ú g o m , elveszet t idő clZ; cl ' m i t eggy becsületes 
ember háza népétől t ávo ly tö l t e l ; de ha ez nagy veszteség, az 
viszont k i m o n d h a t a t l a n öröm nekem, 's olly szerencse, a ' m i t soha 
sem m e r t e m m a g a m n a k ígérni, hogy t izeneggy ho lnapo t tö l t sek 
eggy szobában azzal, a ' k i t m inden b a r á t o m n á l i nkább szeretek 
és hogy az Asszonyom H ú g o m összekötetésén vele jóba lehetek, 's 
az t legalább óha j tás immal m u n k á l t a m . Meg vagyok én arról töké­
letesen győződve, h o g y Pa l i soha bölcsebben n e m v á l a s z t h a t o t t 
volna . Asszonyom H ú g o m neki lélekben tes tvére . A' mi ő a ' fér­
fiak közt , Assz. H ú g o m az a ' maga nemében. 
Feleségemnek elbeszéllém mindaz t a ' m i t Assz. H ú g o m és Pa l i 
felől t u d n i vágyo t t , és hogy a ' Mélt. Ambrózy Consiliárius Ú r házá­
ná l mel ly t isztele t re 's szere te t re mél tó lelkeket t a l á l t a m ; m a g á t a ' 
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Consil iáriust a' Consiliáriusnét, a ' ké t Kisasszonyt , és a ' k ik e' 
házhoz t a r toznak , Mélt. Consil. Sz i rmay Á d á m n é Asszonyt 's N á n i 
Kisasszonyt , 's ide számlálom kedves Assz. H ú g o m a t is, és J a k a b -
falvynét , a ' m i kedves Erzs inke t . 'S az a ' szere te t t a t y j á t anny i ra 
szerető Erzsi kisasszony! Mindég szemem előt t lebeg képe, m i n t 
fogadta a ' Consiliáriust, midőn ebédlésünk a l a t t megérkezet t . Bol­
dog ház, melly illy tagokból áll! Zúgolódnám sorsom ellen, ha 
Asszonyom H ú g o m n a k kegyessége o t t engem fel nem veze te t t 
vo lna ! 
Bá r t f a yné na k és W é k e y Ká ro ly U r n á k t á r sa ságában az én 
ú t a m igen kedves vol t , annyiva l inkább , m e r t az I s t en m e g a d t a a ' 
m i t ú t b a n és vá rosban mindég óhaj tok — azt , hogy egész u t a m 
a l a t t eggy csép eső sem eset t . A' por anná l nagyobb volt , 's az Assz. 
H ú g o m nagy ellensége, a ' szél anná l inkább dühösködék ; de én 
m i n d e n t t ű r ö k az ú t b a n , csak ne essék és az ú t sáros ne legyen. 
Első n a p Gyöngyösön há lánk , más n a p Körömben , a ' h a r m a d i k 
n a p haza é r t em. Bár t f ayné eggy napo t Ujhelyben töl te , m á s n a p 
e lhagyta szeretőjét , Major Bar thosné Asszonyt . 
Feleségem mondja , hogy t ávo ly lé temben, h a elkeseredet t , 
leült ál talel lenben képemmel , s' a b b a n leié örömét , ha az t nézheté . 
Édes Asszonyom H ú g o m , ez erősít meg engem azon örök h i t emben , 
hogy nagyobb kincs nincsen és nem lehet, m i n t azoknak képeik, 
a ' k ikkel b e n n ü n k e t v a g y természet vagy a ' szív szent érzései 
összecsat lot tak. E z é r t festetem én m a g a m a t annyiszor , ezér t kén-
szerítek minden t , hogy m a g á t lefestesse, m e r t [nincs] olly kevés 
t ek in t e tű ember , a ' k inek k é p é t bará t ja i , mikor m a g a m á r nincs, 
n a g y kincsnek ne tek in tsék ; n o h a én ezt azér t is, m e r t élek halok 
a ' festésért , 's szeretem lá tni , hogy az ügyes Művész az ember t m i n t 
t e r emt i meg a ' vásznán . Most engem Simó feste, a ' J akab fa lvyné 
szomszédjában, azaz, az ő háza és a' fekete Elefánt közt , a ' második 
házban . N a g y o n szeretném, ha a ' mi kedves Pa l ink m a g á t és Assz. 
H ú g o m a t Simó Ferencz Úr ra l festetné. Édes Assz. H ú g o m az ollyat 
ha logatn i n e m jó, k i t ud j a a ' legfiatalabb ember is meddig él, 's nem 
volna e az kedves dolog, h a az Assz. H ú g o m képét és a ' Pa l ié t gyer­
mekei 's ba rá t j a i azon esztendőből b í rnák, mel lyben eggyek levé­
nek? B á r az t ha l lha tnám, hogy Pal i teljesíté ó h a j t á s o m a t ; mer t a ' 
R i ch t e r á l ta l festet t k é p nem jó. 
Képze lhe t i kedves Assz. Húgom, hogy sokat gondoskodom a ' 
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Pal i á l lapotja felől 's t u d n i vágyok, h a jobban v a n e már , 's a ' 
Buda i ferdő használ t-e , 's ké rem kedves Assz. H ú g o m a t , hogy néha 
erről tudós í t an i mél tóztassék. 
Ma pén tek van , én szerdán j ö t t e m ; sok dolog v á r i t t , és még 
is a ' Guzmicshoz szólló levelet dolgozám újra ma , hogy küldhes-
sem mihelyt a lka lmam lesz reá. Vegye a ' mi kedves Pa l ink ezen 
gondomat ba rá t ságom' jeléül. Úgy hiszem ma i dolgozásom i n k á b b 
fogja megérdemlem java lásá t . 
Mélt. Consil. Ambrozy U r a t és a ' Mélt. Asszonyt 's N á n i Kis­
asszonyt és Mélt . Consil. Szi rmay Á d á m n é Asszonyt mél tóztassék 
a lázatos t isz te le tem felől bizonyossá t enn i kedves Assz. H ú g o m , 's 
megköszönni minden kegyességeket . Egyedü l sietve t e t t el jövetelem 
okozta , hogy b ú c s ú m a t n e m vehe tem. 
Köszön töm Szécsi Fiscális U r a t is, Tiszt . T ó b y U r a t és ezt 
u g y a n igen szívesen, meleg szívéért, és azon forró hűségér t , mellyel 
Assz. H ú g o m és a ' m i Pa l i nk e rán t viseltetik. U g y a n ennek jelen­
tését ké rem Assz. H ú g o m t ó l a ' Péczeli Uraságoknál , ' s különösen 
S te t tne r Ú r n á l és Asszonynál , k iknek a jándékok megpir í ta . 
Feleségem nagyon neve té az t a ' m i t a ' legelső kihirdetés felől 
neki elbeszéllet tem, hogy a ' Tekintetes szó u t á n sem n e m hallanak, 
sem n e m l á t á n a k semmit , és az t még el is híresztelek. De csak 
hogy meg van . — P u k y Káro ly Úr igazán veszi-e a ' kivel szó­
b a n volt? 
Melly gondban vagyok ferslágom eránt , nem szükség monda ­
n o m . Adja Is ten , hogy minél előbb vehessem. 
Azt az ember t , a ' k i nem aka r eszköz lenni, K a s s á n n a g y o n 
neve t ik , a ' m i n t hal lom. Pa l i nem a k a r á hinni , hogy sok pénz v a n 
ná la . K a s s á n h é t ember felől t u d o m hogy felvette a z t ; de t ö b b is 
lehet ezen he ten kivűl . Ar ra nincs gondom, de mivel szó va la róla, 
i l lőnek l á t á m említeni. 
L o n y a y Gábor I d d a leányt keresztel te te . Szül. az Máj. 28d. 
Az a' Sz i rmay János , a ' k i m a g á t rossz szerencsével meglőt te , alkal­
mas in t fe lgyógyult ; de olly büdös, hogy alig lehet szenvedni. Úgy 
hiszik, hogy tes tében m a r a d t va lami bé n e m gyógyulható seb. — 
E g y é b ujságink nincsenek. 
Él jen szerencsésen édes P a l i m ! éljen szerencsésen, édes, édes 
Assz. H ú g o m ! t a r t s a n a k meg engemet megbecsülhete t len b a r á t ­
ságokban. Zsenit és Berczi t szívesen csókolom. Nevekedjenek ők 
Assz. H ú g o m n a k , 's a ' mi Pa l inknak nagy örömekre. Feleségem 
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's gyermekeim tisztelik kedves Assz. H ú g o m a t és a ' mi Pa l inka t , 's 
köszönik minden e r á n t a m m u t a t o t t kegyességeket , atyafiságos 
ba r á t s ágoka t . Vá l tozha t a t l an hűséggel vagyok 
K e d v e s Assz. H ú g o m n a k 
Széphalom J ú n i u s 5d. 1829. 
alázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
[Kiadtam az Irodalomtörténeti Közlemények 1925. 111—113. 1.] 
5625 . [ 5 0 4 4 / a . ] 
Kazinczy — Horvá th Jánosnak . 
Méltóságos Püspök , He ly t a r tó i Tanácsos Úr , 
nagykegyességü 's t i sz te le tű U r a m , 
Hideglelésem és az a ' sok baj mel lyet a ' Gondviselésnek az én 
Öreg n a p j a i m r a gyűj teni t e t sze t t , nem engedek hogy a ' Miló mellet t 
m o n d o t t Beszédet le t isztázzam, pedig a n n a k sok foltjai v a n n a k első 
dolgozásomban ; az he lye t t a ' Catil ina ellen m o n d o t t a k a t m u t a t o m 
i t t be Nagyságodnak . E z e k sincsenek u g y a n végső kézzel kis imítva, 
's v a n tíz esztendeje hogy beléjek nem t e k i n t e t t e m : de emlékezem 
hogy ezen dolgozásommal n e m vo l t am anny i ra meg nem elégedve, 
mikor félre t e t t em , min t egyéb dolgozásimmal lenni szoktam. N e m 
a ' Cicero kérdésbe vehe te t len nagysága érezte t i velem anny i ra kis-
dedségemet , m i n t az a ' férfias Nyelv, mel lyben sok szabad és ér thető , 
a ' m i t m i a ' m a g u n k nyelvén sem szabadnak n e m nézhe tünk , sem 
ér teni n e m aka runk , és még haragszunk, h a í ró ink azon v a n n a k 
hogy azon Nagyokhoz l assandan közel í tsünk, — i n k á b b szeretjük 
a ' h a g y m á t m i n t a ' mi az égből száll t áp lá lásunkra . 
De h a fordí tásom a ' Méltóságos P ü s p ö k Ú r n a k ízlését k i nem 
elégíti is, 's meg nem nyerhe t i j ava lásá t , reménylem javaslással 's 
csudálással fogja olvasni, a ' m i t mellé teszek a ' J é n a i Tudom. Újság­
ból. T ö b b o t t nem ál lot t , mer t ha o t t vol t volna a ' kisded könyv , 
gyönyörűséggel í r t a m volna ki az első b e t ű n kezdve az utolsóig. 
Aláza tosan kérem Nagyságoda t , hogy ezt m a g á n a k m e g t a r t a n i 's a ' 
R ó m a nye lvé t kedvelő ba rá t i va l közleni mél tóztassék. B á r Mit ter-
pacher Lajos élne ínég, hogy vele l á t a tha s sam. Mer t én szebben 
deákul író Magyar t , m i n t Az volt , nem ismerek. 
Engedje Nagyságod m o n d a n o m , m i n e k u t á n a t e r h e m e t és sze­
gény h é t gyermekeimét érezni, 's sorsomat szánni mé l tóz ta to t t , hogy 
Kazinczy F. levelezése. XXII . 2 8 
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három fórumon t r i umphussa l végzet t pe remet J ú l 27d. végre Exe -
cut ióba vevénk , de B í r á m az t kényte len va la félbe szakasztani , 's 
Septemb. 18-dikára halasz tani . A ' k i eggy becsületes perjúr iumocs-
k á v a l nem ret tege hé t esztendei jövedelmemet tőlem el tagadni , és a ' 
k i úgy viszi dolgait , hogy végre is opponálni akar , a ' m i n t l á t s z ik ; 
az kevés r e m é n y t n y ú j t nekem hogy él tem utolsó esztendejét meg-
könnyedve fogom tö l the tn i . Másnak te rhére lenni, becsületes ember­
nek iszonyú : de én kényte len leszek gyermekeimet 's m a g a m a t 
dolgozásaim k iadásáva l t a r t a n i fenn az éhhenhalás tól , melly csak 
úgy lehet , h a dolgozásim k iadásá t t öbben fogják elősegélleni. Ö Exc . 
az egri Pa t r i a r cha -Ér sek szép kezde té t adá, midőn önmagá tó l nekem 
az t az a jánlás t teszi utolsó levelében, hogy eggyik m u n k á j a fordí­
t á s á t (A' Szent H a j d a n ' Gyöngyei t ) kiadja, 's a ' n y o m t a t v á n y o k a t 
nekem hagyja . 
Cat i l inar iá imat mél tóz tassék Nagyságod, a láza tosan kérem, k i 
ne adn i kezéből, m e r t másszor le nincsenek í rva. Öcsém K r a y n i k 
I m r e , k i a ' H e l y t a r t ó Tanácsná l szolgál, fija a ' legkedvesebb tes t ­
véremnek, á l ta l veszi az t a n n a k idejében. 
Maradok a ' leghívebb, leghálásabb t isztelet ' érzésével 
Széphalom, Ujhely mel le t t Nagyságodnak 
Sep temb. 9d. 1829. 
a lázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 
[ M e g j e l e n t az Irodalomtörténeti Közlemények 1926 . 6 9 — 7 0 . 1.] 
5626. (5082/a.) 
Kazinczy — Mocsáry Anta lnak. 
Tisztel t b a r á t o m ! 
Áldassák H a u e r m a n n h a Manczi kisasszonyt ő szabadí tá meg 
bajából . Kér lek , mél tóztassá l a k isasszonynak szíves t i sz te le temet 
s ö rvendésemet v isszanyer t egésségén bejelenteni. N e k e m felejt­
he te t lenek m a r a d n a k azok az óráim, mel lyeket ágya körül s a t e 
t á r sa ságodban tö l the ték . 
É n azonban a homeopa th ia i gyógyí tásoknak ba rá t j a n e m 
vagyok , m i n t semminek nem, a mi még új és .-a min az az t űzők 
csak t a n u l g a t n a k még. Szerencsémre magam, feleségem és h é t 
gyermeke im olly erős a lko tásuak vagyunk , hogy h a ba junk van , 
m a g u n k is seg í the tünk ra j ta , kivál t a feleségem, a k i az a ty já tó l 
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annyi orvosi talentomot kapta [!] hogy midőn az orvos előhozatott, 
még mindig helyben hagyá, a mit ő addig teve. 
U t r u m u e nostrum incredibili modo consentit astrun, ezt mon­
dám, leveled panaszos részét olvasván a Horátz szavaival. Ismerem 
a ki ellen panaszkodol, héja húja ember, arra születve, hogy min­
den haszon nélkül végig menjen az életen, s a Restauratión a rossz 
féllel tartson. Melly inconse:juensek vagyunk : a ki ellopja eggy 
lovamat, tömlöczöt szenved : a ki ellopja az egész successiómat, 
becsületes embernek tartat ik! 
A Popé fordítását nem ismerem, de nem szeretem, hogy annál 
fogva dicséred, hogy a versek könnyen folynak. Félek, hogy a 
fordító a munkát nem ángolyból fordítá, hanem francziából, s hogy 
a tokaji borba vizet tölte, hogy a konty is megbírja. Néhol erő 
kell, néhol könnyűség, s ez is az is jó, ha helyén van. De fogadd-el 
szíves óhajtásaimat az új esztendőre. Isten távoztasson tőled és a 
tieidtől minden minden kedvetlent s árassza rád legjobb áldásait. 
Ajánlom magamat megbecsülhetetlen szeretetedbe s maradok hív 
tisztelettel 
Deczemb. 29d. 1829. alázatos szolgád 
Kazinczy Ferencz. 
[ M e g j e l e n t a z Ellenőr ( R e g g e l i k i a d á s ) 1 8 7 9 . 588 . s z . ] 
5627. (5105/a.) 
W a l t h e r r László — Kazinczynak. 
Tekintetes Tábla Bíró Úr! 
Noha ugyan Fő Tisztelendő Fejér György Úr csak az Árpád 
véréből származott Királyok koráig szándékozott az okleveleket 
kiadni, és e' munkáját már be is végezte, egyedül a' Mutató Lajst­
rom maradván hátra, mellyhez némelly később érkezett 1303-ig 
terjedő darabokat fog ragasztani, én mindazonáltal a' meg küldött 
eredeti három oklevelet le másoltam, és Fejér Úrnak által adom — 
mutat tam is már neki az eredetieket, örvendve köszöni a' Tekin­
tetes Úrnak köz jóra mindenkor ébren való figyelmét, én pedig 
viszsza zárván a' közlötteket, bátorkodom kérni : méltóztassék 
ennekutánna is illyetén alkalmatlankodásival terhelni, és egy úttal 
Wékey Károly Urat emlékeztetni: hogy a' Homonnai Levéltárból 
küldeni ígért régi leveleket, vagy mássokat küldje meg, mellyekre 
Fő Tiszt. Fejér György Úr szakadatlanul számot tart . 
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T a r t s a a ' Te remtő számos esztendőkig a ' Tekin te tes U r a t 
á l landó egészségben H a z á n k díszére, H á z a népének j avá ra , 's igaz 
t isztelőinek örömére, k iknek közibe m a g a m a t is s zámí t t a tn i kér­
vén, mind fogytig m a r a d o k 
A' Tekin te tes Ú r n a k 
Pes t en Böjtelő H a v a ' l l k é n 1830. 
a lázatos szolgája 
Wal the r r László sk. 
[ E r e d e t i j e özv. Kazinczy Arihurné l e v é l t á r á b a n P á n d o n . ] 
5628. (5131/a.) 
Kazinczy -— Szemere Ber ta lan spataki j u r á tu shoz . 
Édes U r a m Öcsém 
U r a m Öcsém V a t á r a megyén innepelni. K é r e m t e h á t kedves 
U r a m Öcsémet, vigye oda e' csomómat , 's keresztül menvén 
Har sányon , adja ál tal az t P l ebánus U r n á k azon kéréssel, hogy 
küldené á l ta l ha ladék nélkül . A ' csomóban eggy ska tu lya is v a n ; 
sem U r a m Öcsém t e h á t , sem a ' k i Ha r sánybó l viszi, reá ne üljenek, 
m e r t a ' ska tu lya meghasadha tna . Óvni kell a ' víztől és esőtől is. 
Izenje meg U r a m Öcsém melly n a p hagyja el P a t a k o t , mer t még 
eggy csomóm lesz, 's az is Egerbe. 
V a t á n tisztelje U r a m Öcsém Major u r a t és az Asszonyt , ked­
ves U r a a ty j á t , 's szeretetre olly igen mél tó asszony any já t , m i n d 
az én nevemben mind a ' feleségemében, 's mondja hogy ismeret­
ségeknek nagyon ö rvendünk . B e n n ü n k e t oda mos t csak a ' kiáll­
h a t a t l a n hideg kergete , de ime uj bizonyság hogy a ' Theodicasai 
h i t igaz h i t — a ' jó I s t enek azér t kü ldenek néha ba j t a ' jókra , hogy 
nek ik á ldás t ad janak . Valóban o t t t ö l t ö t t órá ink n e k ü n k mindég 
igen kedves emlékezetet fognak adni , 's feleségem az U r a m Öcsém 
Asszony any jába szinte szerelmes. Csókolom a ' kis Gárd i s tá t is, 
's bá r az t ha l lhassam hogy m á r megyén. 
Mondjon U r a m Öcsém minden szépet U r a m Öcsémnek Hosszu-
falusy I g n á t z U r n á k is és az Asszonynak, 's köszönje e r á n t u n k 
m u t a t o t t szíves ba r á t s ágoka t . Őrizze U r a m Öcsémet I s t en menő­
ben és jövőben minden baj tól . 
Széphalom Március 27d. 1830. hív bará t j a 
Kaz inczy Ferencz. 
[ E r e d e t i j e a M. N e m z e t i M ú z e u m b a n . ] 
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5629. (5156/a.) 
Kazinczy — Gróf Wass Gvörqvnének . 
Méltóságos Grófné, 
t isztel t kedves Assz. H ú g o m , 
Thal ie t e g n a p haza érkezet t , 's m o n d o t t a hogy Ka t inkához 's 
U r a m Öcsémhez Holcs Úrhoz szerencsénk lesz, 's hogy ő megígér­
keze t t K a t i n k á n a k hogy ál ta l mégyen hozzá P a t a k r a . — Az 
m i n d igen jól v a n ígéretben, édes Asszonyom Húgom, de Thal ie 
az any já t olly á l l apo tban leié, hogy sem a ' szív érzései, sem a ' 
világ megszólásától való mél tó félelem nem engedik meg, hogy 
olly régen lévén t ávo l t ő lünk mos t ismét el távozzék. — É d e s 
Assz. H ú g o m a ' mi Eperjesi 's Egr i utunk a ' legkegyet lenebb tél­
ben a ' mel lyet képzelhetni , feleségemnek az életét veszedelembe 
hozák . É p e n m a eggy holnapja hogy ágyba eset t , azolta mindég 
leli a ' hideg, i r tóz ta tó nyi la lásokat szenved, és köhög, 's úgy ki 
v a n száradva , a ' hogy még soha sem l á t t a m ember t . D r H o r n Ú r 
n a d á l y o k a t r a k a t a r á a ' nyi lalások megszűntetésére , 's íme t e g n a p 
es tve t é t e t t e fel a ' tizennyolczadik nadá ly t . E lvesz tvén így a ' sok 
vér t , képzeli Assz. H ú g o m m i n t v a n erő nélkül, 's mi mel ly zavar ­
ban v a g y u n k a ' feleségemet illy szenvedések közt l á tván . Nagyon 
kérem kedves Assz. H ú g o m a t , mél tóztassék t u d t u n k r a adni jó 
előre, mel ly n a p lesz szerencsénk U r a m Öcsémhez Holcs Úrhoz 's 
Ka t inkához , m e r t Musicusról ugyan gondoskodni n e m fogunk, de 
e' z a va rba n szíves l á t á s u n k a t sem fognánk b izonyí tha tn i , ha meg­
lepnének. 
H o g y U r a m Öcsém a ' kis S a m u t magához ve t t e Kassáról , 
a n n a k u g y a n szívesen örvendek, és még részemről köszönöm is ; 
alig h a n e m ez az eggyetlen eggy mód, melly S a m u t m e g t a r t h a t á . 
Csak a r ra ké rem Assz. H ú g o m a t , hogy m á r mos t a ' nevelés gondjá t 
bízza U r a m Öcsémre. 
A' kis K a t i n k á t a r r a kérem, hogy Thalie holmijét hozza által , 
h a a lka lmat lansága nélkül lehet. 
Sophie tiszteli kedves Assz. H ú g o m a t , gyermekeim csókolják 
kezeit , én m a g a m a t a jánlom atyafiságos grá tz iá jába 's m a r a d o k 
Kedves Assz. H ú g o m n a k 
Május 19d. 1830 alázatos atyafi szolgája 
Kazinczy Ferencz. 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
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5630. (5161/a.) 
Kazinczy — Szemere Ber ta lannak . 
Édes U r a m Öcsém, 
E l vagyok én arról h i te tve , hogy kedves U r a m Öcsém, t u d v á n 
hogy feleségem terhesen beteg, sokat emleget bennünke t , és hogy 
t isztel t szüléji, 's nevezetesen kedves Asszony Anyja , k i a ' szegény 
feleségembe olly formán szerete t t , m in t az én Sophiem az Asszonyba 
kedves Asszonyom H ú g o m b a , ezt szánni fogja ; 's így sietek tudó­
sí tani , hogy az I s t en megkönyörü l t r a j t am, 's az ő életét , 's ő te t , 
ezt a ' szeretetre olly igen mél tó te remtésé t , nekem m e g t a r t o t t a . — 
Oh, édes U r a m Öcsém, mel ly réműlésben, melly kétségbe esésben 
é l tem April . 19d. o l t a ! Május I l d i k é n az eggyik Orvos nekem 
megsúgta hogy készüljek a ' csapásnak, mer t meg fog halni ; ugyan­
az t m o n d o t t a a ' más ik is Május ' lödikén, 's az utolsó legfeljebb 
k é t he te t ada neki . De Május 24dikén a ' szegény beteg feléiede, 
gyilkos köhögése szelídebbé vála , elkezde aludni , elkezde enni, 
a ' m i t öt hé t olta n e m igen t e t t , 's m á r anny i ra van , hogy k a r o m o n 
végig t u d menni a ' szobán, sőt n é h á n y lépest m a g á b a n is t ehe t . 
Eggy ik l y á n y o m n e m va la i t thon , 's a ' másik éjjel n a p p a l szolgál­
v á n az any já t , megbetegedék ; s' így leginkább m a g a m tevén 
körü l te a ' mi t szeretet , ba rá t ság , hűség, 's a ' legszentebb t isztelet 
nékem p a r a n c s o k , t i sz temmé teve . A ' v i lágnak sok jó lelke van , 
's t ö b b m i n t e l fásulásunkban gondoljuk, de bizony kevés Sophieja. 
E z t mond ja őróla m i n d az a ' k i mindég ismerte , az is a ' ki csak 
fél óráig l á t t a ; és k i i n k á b b min t én, k i t az Is ten az én é le temnek 
boldogí tó angya lkén t a d o t t . U r a m Öcsém, 's az Asszony kedves 
Asszonyom H ú g o m l á t t á k ő te t , 's m á r az első ó rában h i t t é k a ' m i t 
mondok . 
E z t a ' gonosz tüdőgyulladást a ' feleségem az Egr i ú t a l a t t 
k a p t a , és t a l án épen K ö r ö m melle t t a ' víz szélén, hol szekerén 
északnak fordulva félóráig v á r t a a ' k o m p ál ta l jövetelét . Melly 
pogány idő vol t az! 's mel ly jól eset t az u t a soknak , hogy őket 
U r a m Öcsém Hosszufalusi Űr és szeretetre mél tó Asszonya, 's 
Major Űr és az Asszony kedves Asszonyom H ú g o m olly szerete t te l 
fogadták. Mél tóz tassanak elfogadni mos t is szíves h á l á n k a t . 
M o n d o t t a m a ' feleségemnek hogy írni aka rok kedves U r a m 
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Öcsémnek, 's r á m b íz ta hogy U r a m Öcsémet Major u r a t 's az 
Asszonyt kedves Asszonyom H ú g o m a t nevében t iszteljem, 's m a ­
g á t U r a m Öcsémét 's László U r a t nevében csókoljam. Az Asszony 
kedves Asszonyom H ú g o m bizonyos az e rán t , hogy Sophie kedves 
Assz. H ú g o m a t forróan szereti. 
Él jen szerencsésen édes U r a m Öcsém. Velem eggyü t t E m i l 
is csókolja. Sokat szenvedet t az a ' szegény íiu is, 's az az öröme 
vol t , hogy beteg a n y j á n a k n é h á n y ízben hoza eggy k é t v a d ruczá t . 
Szerencsétlen passiója az a ' lövöldözés, 's csak az vígasztal hogy 
ha szebb örömei lesznek, a b b a hagyja ezt az időlopót . Nincs elle­
nemre hogy lő ; v a n a n n a k is haszna ; de n e m szere tném h a az 
volna minden érdeme hogy j ó puskás . Ajánlom m a g a m a t ba r á t ­
ságába . 
Kedves U r a m Öcsémnek 
Széphalom Máj. 30d. 1830. 
hiv ba rá t j a 
Kaz inczy Ferencz. 
[Hátlapján:] H a U r a m Öcsém lesz Fő-Tisztei . H a r s á n y i Vice-
Esperes t Úrra l , kérem, köszönje meg kérésem' teljesítését és a ' 
tudós í t ás t . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
5631. (5198/a.) 
Kazinczy — Gróf Vay Á b r a h á m n a k . 
Tisztel t kedves b a r á t o m ! 
I l ly z a v a r b a n m i n t ez a ' mos tan i vol t , lehetet len szóllani, 
anny iva l i n k á b b végezni. E n g e d d t e h á t hogy kérésemet hozzád 
levélben tehessem. 
Csináld, nagyon kérlek, hogy Emi l fiam a ' D ié tá ra mehessen, 
az az csinálj neki he ly t az eggyik vagy másik követnél . Vagy a ' 
régiek m e n n e k vagy S z a t h m á r y József vagy Lónya i László Urak . 
Aká rk i fog megválasz ta tn i , nekem m i n d eggy, csak a ' fiam helyt 
ta lá l jon, 's parancsolj va lak inek hogy az t nekem késedelem nélkül 
ad ják t u d t o m r a . E z t azér t kérem, mer t képzelem, hogy néked 
mos t sok dolgod lesz a ' Gyűlésen. 
Vice-Ispánod tudós i t a kegyességed és a ' Megye kegyessége 
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felől. É n az t különös levélben köszönöm meg, 's hozzád u t a s í t om 
a ' levelem. De mos t én is mindenfelé t épe t t e t em. 
Ajánlom m a g a m a t megbecsülhete t len ba rá t s ágodba 
Aug 6d. 1830. 
örök t isztelőd 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r l e v é l t á r á b a n , B e r k e s z e n . ] 
5632. [5230/a.] 
Kazinczy — Szemere Pálnak. 
É d e s U r a m Öcsém! 
Ezen levelem t a l án eggyü t t megyén a ' tegnapival . — Képzelem 
a n n a k az Acclusumán m i n t fog kaczagva neve tn i U r a m Öcsém. 
A' m i t isztel t b a r á t n é n k képéhez t a l án m e n t m á r pénz. N e k e m 
semmire nincs n a g y o b b szükségem m i n t pénzre ; de v a n szükségem 
papi rosra is. K é r e m U r a m Öcsémet, jár jon végére a ' Terpko bol t ­
j ában , közel a ' Fáy-házhoz , hogy a d n a k eggy r izma épen ezen 
malomból jö t t , és semmi m á s papirossal fel n e m cserélendő papiro­
sát , 's hogy a d n a k illy va s t ago t ; — 's m e g t u d v á n az á r á t , vegyen 
fel U r a m Öcsém a ' pénzemből a n n y i t ; vásárol ja meg a ' papiroso­
ka t , 's adassa á l ta l Tek. Bár t f ayné Asszonyságnak, hogy első alka­
lommal vehessem. 
Ezenfelül ké rem U r a m Öcsémet, t ek in t se meg R ich t e r t ; t udo-
kozza meg tőle mi t kell neki fizetnem ; vegyen fel pénzemből a ' 
menny i t R ich te r k íván , fizesse k i ; R ich te r pakkol ja be minden 
képeimet eggy ferslágba mel lynek á r á t fizetem, 's adassa á l ta l Tek. 
B-né Asszonynak hogy va l aha vehessem. Reszketek hogy képeim 
elveszhetnek, 's nem kell ha loga tnunk ál ta lvéte leket . Olly kincs az 
nekem és m a r a d é k o m n a k , a ' m i t semmi sem pó to lha tna ki. 
Ölelem édes Pa l im. 
Novemb . 3d. 1830. 
[ K i a d t a m a z Irodalomtörténeti Közlemények 1 9 2 5 . 113 . 1.] 
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5 6 3 3 . ( 5 2 3 2 / Í J . ) 
Kazinczy — Gróf Vay Á b r a h á m n a k . 
Tisztel t kedves b a r á t o m , 
Te felej thetet lenné \ e v é d m a g a d a t maradék id előt t , olly 
fényt h a g y v á n nekik, melly nekik sok és ollykor hasznos elsősége­
k e t á d : de épen ez á l ta l t a r tozol is nekik va l amive l : — hogy képedet 
is hagyd nekik, még pedig eggy hívet. Minden maradék id nevekben 
kérlek t e h á t , szaladj fel Bécsbe, és o t t festesd m a g a d a t de Lieder 
n e v ű festő ál tal . Enné l igazabban senki sem fest, képei ol lyanok, 
m i n t h a tükörbő l vo lnának ki lopva. Ez festet te a ' Pa l a t ínus t , a ' 
P r ímás t , Herceg Breczenheimot , I l lyésházyt , 's ké rdem m i n d azo­
k a t a ' k ik e képeke t l á t t ák , h a ezek do lgoz ta tha tnak e j obban . 
Kér lek , édes b a r á t o m , t e d d a ' mi t Tőled i t t t isztelő m a r a d é k i d 
nevében ter jesztek elődbe. H a d d ismerjék az t századok mú lva is, 
a ' k i nekik mind belső érdemei mind ezen elsőség megszerzése 
ál tal örök fények lesz. 
Melly kincsetek nék tek , hogy bí r já tok az A t y á d k é p é t ! A d d 
m a r a d é k i d n a k ez örömet is. 
S t u d o d e, hogy Erdé lyben meg v a n a ' Senátor Vay Á d á m 
képe. Kolozsvár t függ az, özvegy Gróf Toldalagi Lászlónénál , 
te rmészet i nagyságban , 's sárga csizmával . Azt le kellene másol­
t a t n o d . 
Eülal ied és Péterfed n á l a m va l ának Octób. 26-dikán mintegy^ 
eggy óráig. Eülal ie gyönyörű gyermek, h a ifjabb volnék, e lvehetne 
az eszemet . 'S mos t még i n k á b b k á r o m k o d o m azokra az is tentelen 
P róká to rok ra , k ik neki , a ' magok hasznokér t , ba j t cs inál tak. É n 
ismerem Gábor t , az b izonyosan n e m az ő vé tke vol t . 
A m u l t szombaton e l temeténk Újhelyi P r é d i k á t o r t és Gene­
rális Nó tá r iu s Major József U r a t . N o v e m b . 10-d. hala meg vizi-
betegségben. Egyebe t e földről n e m í rha tok . 
Élj szerencsésen, édes b a r á t o m , és szeressed 
Ujhely N o v e m b . 15-d. 1830. 
hiv t isztelődet 
Kaz inczy Ferencz s. k. 
[ E r e d e t i j e gróf V a y G á b o r l e v é l t á r á b a n , B e r k e s z e n . ] 
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5634. (5251/a.) 
Kazinczy — Fáyné , Jakabfalvy Elizának; 
É d e s Asszonyom H ú g o m , 
Asszonyom H ú g o m engemet t e h á t a ' magányos verébbel a k a r 
megajándékozni . Aláza tosan köszönöm a ? m a d a r a t is, de még 
i n k á b b kegyes emlékezetének azt a ' b izonyságát . Kevé ly v a g y o k 
én a r ra , hogy engem kedves Assz. H ú g o m az én t ávo ly lé temben 
is szeret, 's az t megérdemlem szives igyekezet imnek egyike. Ú g y 
hiszem, n e m sokára szerencsém lessz meglá tn i kedves Assz. H ú g o ­
m a t , és hogy a ' m a d a r a t m a g a m hozha tom haza . É n olly igen 
nehezen h a g y o m el kis fészkemet, hogy eggyszer kilencz holnapig 
n e m l á t t a m a ' hozzám csak eggy órányi ra fekvő Újhe ly t ; de P e s t 
anny i r a megszere t te t te velem magá t , hogy minden esz tendőben 
ó h a j t a n á m látni . Megbecsülhetet len az a ' szeretet , mel lyet Pa l in és 
Pa l inén k ivű l Asszonyom H ú g o m , U r a m Öcsém, ezenfelül a ' mi 
kedves atyafi b a r á t u n k F á y András Ur , és olly sok mások e r á n t a m 
m u t a t t a k . H á t a ' szép D o m b y n é min t van , m i n t van a ' mi Sus ink?— 
's m i n t v a n n a k azok, a ' k ike t más k a r b a n kell vala eml i tenem a ' 
Mél t . Sz i rmay és Ambrózy ház? K é r e m kedves Asszony H ú g o m a t 
a láza tosan , hogy engem m i n d az eggyikben mind a ' más ikban 
a ján lan i 's szíves t i sz te le temet emlí teni mél tóztassék. 
U r a m Öcsém készüljön, hogy h a Pes t re érek, e l rontom, el­
v e z e t v é n a ' szép Tánczosnéhoz, de a ' k inek m á r nevére is nehezen 
emlékezem — Mihez F á n n y . 
É d e s Asszony H ú g o m , k ínomban tréfálódom, 's v isszarogyván 
e lőbbi kedvet lenségembe, a ' szegény Domokos Lorincznét , 's a ' 
még szegényebb Comáromy Sámuel t eml í tem. Melly szerencsétlen 
ház az a ' Tornyos-Német i i ! Melly szerencsés ellenben a ' Mikóházi, 
's mel ly rendes hogy a ' Tornyos-Német i ház a ' m a g a vé tke nélkül 
szerencsétlen, 2 Mikóházi é rdemmel is szerencsés, de v a k tö r t éne t ­
ből is. Az én kedves N á n i m , Mészárosné t a v a l y össze va la sugo-
rodva , mos t m á r csaknem teljesen felépült. Ö eggyike a ' t iszteletre 
legmél tóbb asszonyoknak. 
A ' Vice- Ispányné h á r o m derék f iúgyermeknek anyja 's annyi ­
b a n is szerencsés, hogy leánygyermeke nincs. 
L ó n y a y Gábor i t t l e te t te szolgálat j á t , m e r t l akásá t Olasziból 
Deregnyőre teszi á l tal , 's úgy h i t t ü k a ' h í rek szerint, hogy Ö Nagys . 
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a ' m i kedves F ő - I s p á n y u n k honor . Nótá r ius J a k a b f a l v y Ferencz 
U r a t fogja su r rogá ln i ; de még eddig senki t n e m surrogál t , 's t a l án 
n e m is fog. Alig ha R e s t a u r a t i o n k n e m lesz. 
Él jen szerencsésen Assz. H ú g o m kedves U r a m Öcsémmel és 
gyermekeikkel , k iket szívesen csókolok. Ajánlom m a g a m a t kegyes­
ségébe, atyafiságos ba rá t ságába , 's m a r a d o k szíves t isztelet te l 
az Asszonynak kedves Assz. H ú g o m n a k 
Ujhely Decemb. 13d. 1830. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz. 
[Címzése:] á M a d a m e — Madame Elise de J a k a b f a l v y née 
de F á y . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5635. [ .5259/c] 
Kazinczy — To ldy Ferencnek . 
Toldynak Kaz inczy t iszteletét . 
Köz löm a ' levelet , édes b a r á t o m , m e r t Néked , k i a ' m i Ká ro ­
lyunk életét írni fogod, ezek haszná lha tnak . — Szemere víg kedv­
vel i r a t t á felesége á l ta l t egnap i bejövetelemmeli i t t t a lá l t levelét, 
de panaszkodik , hogy füle zug, feje fá jda lmakat szenved. — Levelé­
nek egyik czikkelye java l ja eggy lépésemet . 1 É n Szemerével örökre 
öszve vagy Tok fonva 's ő te t nem azér t szeretem, m e r t a k a r o m sze­
retni , h a n e m azér t , m e r t n e m szeretnem n e m lehet . 
Boldog új esztendőt , édes ba rá tom, 's r a k o t t a t á ldásokkal , 
örömekkel . A d d ál ta l ezen óha j tásomat a n n a k a ' boldog a t y á n a k , 
a n n a k a ' boldog a n y á n a k , a ' k ik téged a h a z á n a k nevel tek . 
Ujhely, Decemb. 24d. 1830. 
J a n u á r elsőjén. 1831. 
F a r k a s zsidó a ' legnagyobb sárban , mel lyet képzelhetni , tíz 
egész n a p jöve P e s t r ő l ; de végre i t t v a n ; t e g n a p es tve jö t t , 's 
késedelem nélkül v e t t e m képeimet 's Miss Sa rá t és Minná t . Köszö­
n ö m kéréseim teljesítését. Ölellek, kedves B a r á t o m . 
[ M e g j e l e n t a z Akadémiai Értesítő 1 9 1 9 . 32 . 1.) 
1
 «arra c é l z o k , a m i t t i a r a n y r a , g y é m á n t r a b e c s ü l t e t e k . * [ K a z i n c z y 
c s i l l a g a l a t t i m e g j e g y z é s e . ] 
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5636. [5278/űs.] 
Kazinczy — Gróf Teleki Lászlónak. 
Méltóságos Gróf, F ő - I s p á n y és Tábla i -Báró, 
n a g y kegyességű U r a m , 
Sietek bejelenteni, hogy én t e g n a p megérkez tem, de betegen. 
Tüdőgyú ladás t k a p t a m az ú t b a n , szerencsémre m á r Gödölő körűi , 
's t isztel t b a r á t n é m n a k Tekin t . Bá r t f ay Lászlóné Asszonynak gond­
ja i a l a t t lévén, reménylem, hogy ho lnap u t á n t i sz te le temet fogom 
t e he tn i Nagyságodnál . Most anny i ra el vagyok gyengülve, hogy 
szólani is alig t udok . Addig is a jánlom m a g a m a t Nagyságodnak 
kegyességeibe 's m a r a d o k hív t i sz te le t te l 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
Pes t en Febr . lOd. 1831. Kaz inczy Ferencz . 
[Megje lent az Irodalomtörténeti Közlemények 1918 . 206 . 1.] 
5637. (5293/a.) 
Kazinczy — Fáy Andrásnak . 
Tekin te tes Táb lab í ró Úr , 
A' meghol t Kis fa ludy Ká ro ly Úrná l nékem ké t rézmetszésem 
van ; az eggyik Vernet tő l , Calme czím a l a t t ; holdvilági scéna ; a ' 
más ik is Vernet tő l , aquarel lben, 's e lkezdet te a ' festést , de el n e m 
végezhet te . H a a ' ké t réz és az eml í te t t olajfestés enyém n e m 
volna, n e m fognám rec l amá ln i ; de a ' Kisfa ludy ' ba rá t j a i t u d j á k , 
hogy igaz a ' m i t mondok . 
A ' meghol t b a r á t u n k ' m a r a d v á n y a i a ' Tekin t . Ú r ' gondjaira 
lévén bízva, a láza tosan kérem, mél tóztassék a ' ké t rezet 's az 
eml í t e t t festést e lkótyálás alá n e m ereszteni, sőt azoka t n e k e m 
k iada tn i . 
Maradok a lázatos t isztelet tel 
A ' Tekin t . Ú r n a k 
Pes ten Mar t . 16d. 1831. a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[Kívül:] Tek in te tes F á y András Úrnak , Tekin t . Pes t V á r m . 
Táblab í rá jának , m i n t a ' Kisfaludy Ká ro ly Ú r ' m a r a d v á n y a i ' 
Gond viselő j ének. 
[Eredet i je a M a g y . N e m z . M ú z e u m k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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5638. (5387/a.) 
Nádaskay Andrá s — Kazinczynak. 
Tekin te tes Ú r ! 
Augus tus 9diki becses levelét ve vén io 3 1 1 1™ délelőtt ; az 
elébbi t pedig az Encyclopédia 2 d l k Kö te t j ével u g y a n az n a p dél­
u t á n épen Somosi Professor n á l a m létében, a ' k inek azonnal al tal-
a d á m a ' Kéz í rás t . E z e n levélben 1500 exemplá r t mé l tóz t a to t t a ' 
Tek in te tes Ú r említni , ho lo t t a ' Bibliai His tór ia első lapján saját 
kezeírásával 1000 v a n h a g y v a hogy nyomat t a s son , 's nincs is t ö b b 
n y o m v a ; következésképen ezen 2 d l k Kö te tbő l n e m ezer, h a n e m 
ötszáz fog n y o m a t n i . A ' M u n k a elkezdésével mos t hir te len n e m 
b i z t a t h a t o m a ' Tekin te tes U r a t fontos okoknál fogva, t . i. ge 
pénzünk , se papi rosunk , el lévén zá rva mind a ' papi ros hozástól , 
m i n d a ' pénz szerzéstől, 's káros henyéléssel kell időnke t tö l teni 
t s a k lav í rozván. Addig, mig a 2 d i k K ö t e t elkészül n e m lenne é jó 
a ' szent Tör t éne t ek ö tszázát elküldözni? 
K é z y vol t t a n u l ó t á r s a m s b a r á t o m fá jda lom! n in t s többé . 
E ' szomorú n a p o k b a n semmi némel ly ikünket anny i r a meg n e m 
il letet t , sőt rezzen te t t m i n t az ő halála. Ö m a g á t régol ta érlelgette 
e' szomorú esetére a ' r e t t egő félelem, senkibe n e m bízás, a ' minden 
reménység nélkül léte ál tal , n e m va la eggy nyuga lmas órája, 's a ' 
m i t sa jnálva b á m u l t u n k , r o p p a n t t u d o m á n y á v a l nem t u d a magá­
n a k vigaszta lás t 's m e g n y u g t a t á s t szerezni, 's másoktó l se be 
venni . Előre h i t t e bizonyos ha lá lá t , mihe ly t legkissebb n y a v a l y a 
érné, be is teljesede. Jú l ius 31 0 1 1 0 5 1 1 N y í r i ' Professorhoz menvén , 
á l ta la ezen szókkal f ogad t a to t t : N o m á r ne féljünk, haszná l t a ' 
sok menydörgés , h a n e m a Kaszner házá t m e g ü t ö t t e a ' menykő . 
E r r e egyszerre lerogyot t , m i n t h a a ' g u t a ü t ö t t e vo lna meg ; locsolás, 
beszélés, 's b iz ta tások u t á n kezdvén eszmélődni, felemelték a ' 
földről, 's m a g a lábán , kísérés mel le t t , t án to rogva haza men t , 
m ind já r t lefeküdt, 's u g y a n az n a p estveli 7 órakor meg is hólt . 
K i v i t e t e t t az Oskola szekerén Augus t . lsőjén es tve felé a ' cholerás 
temetőhelyre , a ' Város végéig énekszó kiséréssel. Nyava lyá já ró l 
kü lömböző vélekedéssel v a n n a k : F r a n k cholerának áll í t ja, Ba­
ranya i és más semmi jeleit n e m vevék észre ; m a g a K é z y a ' szívét 
fájlalta, egyéb fá jdalma vagy szenyvedése n e m vol t , 's haláláig, 
a ' mikor tes te egészen megfeketede, n é m a eszmélésben vala . 
H i h e t ő leginkább a ' házassági ba jokkal vo l t küzdései h á b o r í t o t t á k 
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elméjét , 's okozák h a m a r ha lá lá t is. He lyé t u g y a n k ipó to lha tn i 
senki se fogja ; de emlí tés t t enn i jó lenne azok előt t , a ' k ik tő l 
függ a ' dolog, Somosi Prof . Ú r n a k tes tvéröt tséről , k i P á l n a p k o r 
Seniorságot végze t t ; jó fejű, betsüle tes charac te rű , fedhetet len 
erköl tsű ; kevés készülés u t á n n e m mindennap i ember vá lna belőle. 
Rozgonyiné Asszony Aug. 2 d i k a n be teg le t t , 3 d i k a n megholt 
4 d i k é n k iv i t e t e t t . N a g y Feren tzné Asszony k é t hé t tő l o l ta fekve 
sinlődik, j obban van , de kimenetele még b izonyta lan , á m b á r i t t a ' 
cholera m á r megszűnésben van . 
E ' je lentések u t á n m a g a m a t betses jó indú la t iba a ján lván , 
mély t isz te le t te l m a r a d t a m S. P a t a k o n , Augus tus I 5 d i k é n 1831. 
A' Tekin te tes Ú r n a k alázatos szolgája 
N á d a s k a y András msk . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. N y e l v é s z e l ; . 
4r . 41 . s z . ] 
5639. (433/a.) 
Kazinczy — Radvánszky J á n o s n a k . 
Méltóságos Ki rá ly i Konzi l ia r ius és Szente l t Vitéz Úr , 
nagykegyességű és t i sz te le tű U r a m ! 
A Méltóságos Ú r n e k e m az t köszöni, hogy szerencsétlen gyer­
mekének á l lapot ján részt veszek és a n n a k s anya rúságá t enyhí ten i 
óha j tom. K i vo lna az az érzéket len, ak i az t megindulás né lkül 
szemlélhetné és i smervén Theréznek i m á d á s t é rdemlő lelkét , öröm­
mel ne ve t emedne mindenre , va lamive l sorsa könny í t é sé t reményl -
he tn i lehet . É n részemről m o n d h a t o m , hogy azonfelül hogy érzem, 
hogy a nyomorúság könnye i t szárazga tn i egyike a legédesebb 
ö römnek , kevélykedésre va ló oko t lelek a n n a k érzésében, hogy 
Theréz megengedte , hogy e n a g y m u n k á n a k részese lehessek. N e m 
a Mélt . Ú r t a r t o z i k t e h á t nékem köszönet te l , hogy némely apró­
l ékoka t Therézér t t e t t e m , h a n e m én t a r t o z o m azzal, hogy a Mélt . 
Ú r n a k engedelmével Theréz e szerencsére engem is m é l t ó z t a t o t t . 
N e m n y ú j t h a t az én szolgálatom a n n y i ö römet soha Theréznek , 
m i n t a m e n n y i t n e k e m az az érzés n y ú j t , hogy a z t Therézé r t 
t e h e t t e m . Ó bá r ú g y t e h e t n é m azt , hogy nék i régol ta hasz t a l anu l 
v á r t n y u g o d a l m á t kész í the tné ! 
Legyen szabad Mélt . Ur , ez a lka lmatossággal , midőn sz ívemet 
a Mélt . Ú r n a k kegyessége fe lny i to t t a és az meleg kiömlése fakadoz, 
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azoka t , a m i k e t e dologban szükségeseknek lá tok , e lőadni . Negyed ik 
esztendeje foly, hogy a Mélt . Ú r kedves gyermeke — az a gye rmeke , 
a k i t h a az é rdemnek j u t n a m i n d e n k o r a j u t a lom, t h r o n u s o n kel lene 
az e lő t te m e g b u k o t t v i l ágnak szemlélni, eggy i s ten te len n a p a és 
némel ly t u l a jdon h a s z n o k a t kereső i s ten te len pa ras i tusok á l ta l , 
e lképzelhete t len m ó d o k k a l bosszan ta t ik ; hogy éjjelének derülésé t 
n e m l á t v á n , h a n e m n e m is r emény lhe tvén , m i n d le lkében sorvad , 
m i n d egésségében h a n y a t l i k és m a g a e lő t t n e m l á t egyebe t egy 
se té t , s iva tag , öröm né lkül va ló pusz táná l . Negyed ik esztendeje, 
hogy lánczaiból k i szabadu l t és — kiszabadul t -é ? — El i r tózom e 
képzeléstől és érzem, hogy a Mélt . U r a tya i szívének fájást szerzek. 
De hagyjon t o v á b b szólanom a Mélt . Ú r és engedje enyhülésére 
váln i az t a képzelés t , hogy kedves gyermeke s z á n a t t a t i k . Negyed ik 
esztendeje ezeknek, és mivel v a n közelebb v á r t szerencséjéhez, 
m i n t r égen ten? N e m t a l á n egy lépéssel is! Szon tágh úr azon örül , 
hogy a L i e d e m a n n perében Theréz t a bíró Szinnye b i r t okosának 
fogja megismerni , és igy a z t á n meg lesz v e t v e a n a g y per funda­
m e n t u m a . É n t a r t o k tőle , hogy ki já tsz ik az ellenkező fél, és ké­
szebb lesz a k á r m e l y a l k u r a L iedemanna l , készebb az egész s u m m a 
letételére, m i n t s e m hogy a b i ró ezt ítélje ; és ezen t a r t a l é k o m a t 
Szontágh ú r n a k meg is m o n d t a m . A k k o r a B . Splényi nevében 
kezdődik el a hasonló per . J ó ; de h á t h a ezt is k i j á t sza a n a g y ­
asszony? h á t h a ez t is négy esztendeig kell bevá rn i Theréznek? 
mikor ra reményihe t i így a n n a k elérését, a m i t igasságosan k í v á n h a t . 
Méltóságos Ú r ! l á t t a m én n a g y o b b részént azon pap i rosoka t , 
mel lyeket b a r á t n é m a m a g a védelmére gyű j töge t s t u d o m o n n a n , 
hogy az ő ha jdan i szinnyei b i r t o k á t czáfo lha ta t lan b izonyságok 
val l ják . Ezeknek lehete t len a k á r m e l y s a n y a r ú í télőszék e lő t t is 
meg n e m állani . Szerencsétlen fekvése, m indennap i bosszantásai , 
beteg lelke, egésségének fogyása, F a n n i j á n a k nevelése az t k íván ­
j ák , hogy a per minél e lőbb kezdődjék. Az a t e k i n t e t , hogy meg­
h a r a g í t o t t napá j a nék i k á r t t ehe t , m inden m á s ese tben hellyes 
volna , csak i t t n e m az. Ez a gonosz asszony így sem m ú l a t el 
semmi t , amivel a hozzá a n n y i r a hason la t l an m e n y é n e k k á r t t ehe t . 
S á r t son bá r , bá r t egyen k á r t k i rekesz tvén ez t keresetéből , m i t 
teszen az? I n k á b b n e részesüljön abból Theréz — k ivá l t hogy az 
úgy is igen szép kevéske — m i n t s e m hogy a haszon ta l an r e m é n y 
mel le t t szenvedjen szünte len és végre az t nyerje , a m i t kü lönben 
n y e r t vo lna . 
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A k o m p r o m i s s u m b ó l n e m leve semmi. G o n d o l t a m az t előre. 
Nincs t e h á t egyéb h á t r a , h a n e m a pe r t e lkezdeni a rendes ú ton . 
A nagyasszony és po l t ron védelmezői reszke tn i fognak, h a Theréz 
azzal fog fenyegetőzni , hogy papi rosa i t e lőmuta t j a , és soka t teszek 
reá , hogy készek lesznek aká rme l ly a lkura , m i n t h o g y azoka t elő­
hozni engedjék, m e r t o t t az Er inn i sznek t e r e m t e t t nagyasszony 
és a jezsui tá i csa lá rdságú kegyes D o b a y l á rva né lkü l je lennének 
m e g a p u b l i k u m e lő t t . Az a szín, hogy a n a g y asszony Sz innyé t a 
K á l v i n t isz te le te s hűsége m i a t t n e m akar j a adn i m e n y é n e k és 
L u t h e r va l l ásún neve lendő unoká j ának , engemet i s ten te len kacza-
gásra f akasz to t t . Szegény, becsületes Ká lv in , micsoda m e g b á n t á s a 
ez a t e á l d o t t h a m v a i d n a k s emlékezetednek, hogy é re t t ed a k a r j á k 
a Theréz kezéből k icsavarn i S z i n n y é t ; s a szegény L u t h e r n e m is 
t ud j a , micsoda vi téz asszony ellenkezője t á m a d o t t nek i ! Ó, az 
i s ten te lenek , ak ik m i n d e n gonoszságra t a l á l n a k színt , oko t . De 
há la legyen a józanokosságnak , a n a g y asszony, D o b a y és az in-
fo rmator minden szenteskedés mel le t t sem lelnek m á r m a olly 
b í ró t , a k i a n n a k elintézése a l a t t , h a Sz innyé t Theréz birja-é v a g y 
a n a g y asszony ká lv in i s t a l eánya — a r r a t ek in tene , hogy W a s n é 
a K á l v i n , P a n n i pedig a L u t h e r részén áll. 
A Magyar Múzeum pa rancso l t d a r a b j á t á l t a l a d t a m Theréznek , 
hogy azzal a Mélt . U r e lő t t nevemben kedveskedjen . É n t ö b b é 
az a z t k i adó t á r s a s á g n a k t ag ja n e m vagyok . Az én t i sz te le tem a 
Mélt . Ú r e r á n t , a k á r ú g y nézzem, m i n t egy n a g y é r d e m ű e m b e r t 
s hazafit , a k á r úgy , m i n t a t y j á t s nevelőjé t a szere te t re legmél tóbb 
gye rmeknek , s az én első barátnémnak, a legtökéle tesebb mér ték ig 
h a t o t t és n e m nevekedhe t ik . 
Mél tóztassék ezt á l t á l j ában h inni s t a r t s o n meg kegyessé­
geiben, mel lyeket megérdemlem m i n d e n k o r főgondom s igyeke­
ze t em lesz. 
Vagyok a Méltóságos Ú r n a k a láza tos h ív szolgája 
Regmeczen, 1793. X-be r 23-dikán. 
K a z i n c z y Ferencz . 
[Címzése:] De Ujhely . Méltóságos R a d v á n i R a d v á n s z k y J á n o s 
Ú r n a k . Az Apostol i Felség Tanácsosának , Szente l t Vi téznek etc . p . 
Gács. Neusohl . R a d v á n b a n . 
[ M e g j e l e n t B a r o s G y u l a : K a z i n c z y F e r e n c z é s R a d v á n s z k y T e r é z . 
B p . 1 9 0 8 . c . m ű v e 2 2 — 2 4 . 1.] 
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5640. (566/a.) 
Gr. Széchenyi Ferencz — Kazinczynak. 
Spectabi l i ac Generoso Dominó Francisco Kaz inczy de E a d e m in 
Inc ly t i s Comi ta t ibus Abaujvar iens i , Zempleniensi , Szathmar iens i , 
e t Bihariensi Tabulae Iudiciariae Assessori. 
Comes Franc iscus Széchenyi S. P . D. 
Indice Bibliothecae Hungaricse a n t e a mese, j a m vero Regni -
colaris, qui Tomis t r ibus libros typ i s editos complec t i tur , usui 
P o p u l a r i u m meorum, inpr imis Rei literarise Cu l to rum des t ina to , 
Tibi Spectabi l is Domine gratificor. Brevi S u p p l e m e n t u m p r i m u m , 
e t a l t é r Codicum m a n u e x a r a t o r u m Catalogus pub l i cam v ideb i t 
lucem, s icque por ro omnia illa, quse in Praefatione a Clarissimo Mi-
chaele Denisio Bibliothecse Palatinae Vindobonensis olim Prsefecto 
Ind ic i praemissa, expos i ta h a b e n t u r , prelo subjicierítur. 
P r o hocce munuscu lo t a n q u a m sincerse meae in Te Spectabi l is 
Domine observantiae documento , non al iud peto , q u a m u t Li ter is 
pe rb rev ibus m a n u t a m e n propr ia in Phi le ra in tegra , sermone quo 
l ibuer i t , exara t i s , me de percep to Indice ce r tum facere velis. 
Cuperem enim Vi ro rum de R e l i te rar ia Patriae nostrse charissimae 
praeclare h a c mea a c t a t e mer i t o rum Chirographa in u n u m Volu­
m e n collecta in eandem Bib l io thecam reponere . Cedet insigne hoc 
M o n u m e n t u m m a x i m o eidem decori e t o r n a m e n t o . P r o hacce 
a u t e m benevolent ia test if icat ione non i n t e r m i t t a m Cont inuat iones 
e t Supp lemen ta , u t p r i m u m ed i ta fuer int , T ib i mi t t e re . D a b a m 
Pes t in i 2-da Februa r i i 1803. 
[ M á s o l a t b a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . í r o d . L e v e l e k . ] 
5641. (566/6.) 
Miller F e r d i n á n d Jakab — Kazinczvnak. 
B a r á t o m ! 
Tegnap va t so r a u t á n a ' hosszú Beszédek k ö z ö t t szerentsém 
vol t , kegyes Grófomat a r r r a bírni , hogy néked is a ' Regnicolar is 
B ib l io thekának Catalogussa jusson. — É n részemrül nagyon 
örvendek, hogy a lka lmatosságom adódo t t , k ívánságoda t be-
tel lyesi teni , és az á l t a l a ' régi b a r á t s á g u n k a t meg-új tani . A ' fele­
le tedben, kér lek, elő ne hozzd az e lmul t t á l apo todnak dolgait , 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 2 9 
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v a g y kö rnyü lá l l á sa i t , h a n e m t s a k igyekezzél m i n t m a g y a r L i t t e -
r a t o r vá laszoln i . A ' Grófom igen kedvessen fogja venn i , h a a ' 
K ö n y v - h á z u n k a t m a g y a r k ö n y v e k k e l , a ' me l lyek L a j s t r o m u n k b a 
n e m t a l á l t a t n a k , s zapor í t an i fogod. A z o n b a n Dénes ö t séde t , és a ' 
közönséges B a r á t u n k a t R h é d e y Lajos U r a t t i sz te lvén , emlékezzél 
m a g á n y o s s á g o d b a n a r rú l , a ' k i állandóul m a r a d 
igaz B a r á t o d 
Miller m p r . 
P e s t . 1803. F e b r . 2 -d ik n a p j á n . 
[A levélpapiros hátlapján Kazinczy jegyzete:] Miller F e r d i n á n d 
J a k a b n a k , a ' Szechenyia Bib l io theca C u s t o s á n a k , levele hozzám, 
1803. F e b r . 2d. 
[ E r e d e t i j e a M a g y T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . í r o d . L e v e l e k . ] 
* 5 6 4 2 . ( 5 8 0 / a . ) 
Uza Pál — Kazinczynak. 
T e k i n t e t e s U r ! 
H u s z o n h e t e d i k F e b r . n a p j á n az S á n t á k és az b é n á k a V a k o k 
és az V i l á g t a l a n o k engem is k i lökdösenek az vá rbó l . V o l t a m 
T t t e s L ó n y a y Lász ló Cons i l iá r iusnak is t i sz te le té re , m e r t u g y 
izen te egy H r i a n k a y n e v ű k a p i t á n y t ó l , hogy az t ő l em meg k í v á n ­
t a t ó t i s z t e l e t e i t el n e m u l a s s a m az l á t o g a t á s o d a ü t ö t t k i , hogy ő 
e n g e m e t h a más- senki segí teni n e m a k a r t e h á t segí teni fog, h a 
m e g ke re sem. 
É n m o s t M i h á l y d i b a n vagyok , és m i h e n t G u l á t s y A n t a l U r 
haza jön 's k i t s iná l ja h o g y Semlyenbe mehessek , a z o n n a l s ie tek . 
H a az T t t e s U r a z t ké rdezné h o g y m i é r t n e m m e g y e k Semlyenbe 
h a Gu la t sy A n t a l U r ide h a z a n i n t s e n , a zé r t m e r t n e m jol v a g y o k 
és az az o k a hogy t ö b b e t n e m is í r h a t o k , az be t egségemnek pedig 
t s a k az á l m a t l a n s á g az o k a , hiszen v a n r eménységem, hogy m a j d 
eleget fe tsegek : a d d i g is mig az meg lenne, mig az T t t e s N a g y -
A s s z o n y n a k kezei t m é l y t i sz t e l e t em me l l e t t m e g t s o k o l h a t n á m 
m a r a d o k 
az T t t e s U r n á k M i h á l y d i b a n 7-dik Már t i i 1803 
a l á z a t o s szolgája 
U z a P á l . 
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P . S. E g y Semlyeni L e á n y v a n i t t en , az mondja hogy a T t t e s 
asszony Semlyenbe lakik , de az több i Urakró l s emmi t se t u d mon­
dani , mindazá l t a l , h a o t t a n lennének mél tóztasson őke t a T t t e s 
Ur meg hi tesezni az én ő i r án tok való t iszteletemről . 
[ E r e d e t i j e a. M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . M. í r o d . L e v e l e k . 
4r. 29 . s z . ] 
5643. (829/a.) 
Fábch ich József — Kazinczynak. 
Tek in te t e s U r n á k t ő l e m 1 Tisztesség! 
Különösen örülök, hogy m a g y a r á n k i vall ja T. Ur m u n k á m 
e r á n t Í té le té t ex annunc ia t ione : v a l a m e n n y i fejébe n a g y szeg 
ü t t e t ö t t , de az leg n a g y o b b az eny imbe v e r e t t e t ö t t , midőn q u a 
occasione, modove benne el j á r t a m , Suis locis prsefatus est , Com-
menta r i i s r á r á m u t a t o k , az Debreceni vásá r 9 8bris eset t , T. Ur 
h m a i r t a böcsös levelét , én 19 v e t t e m , ha még P i n d a r u s o m kézhez 
l e m j u t o t t , az lesz oka , hogy midőn Streibig az Pes t i va sá r r a m e n t , 
n a l v a t a l á l t a K i s I s t v á n t , Kész p é n z t is k ü l d ö t t e m levelembe nek i 
pro u n o a l te rove libello H u n n i c o : az n a g y konfúzióban az fia n e m 
e x p e d i á l h a t t a sem ezt , sem az t . az T . Úrhoz szóló P inda r ikos 
p a k é t á n K F F I (az mi neve ink első betűi) vo l t ak jegyül Í ra t ­
t a t v á n , ez ba ly i t áva l mél tózzék fel ké re tn i Manda ta r iu sa á l ta l az 
k ö n y v e t , könnye bben j u t h a t eszébe Kis I s t v á n n a k , az Tek in t . 
Úrhoz t a r tozó paké ta , mellyen k ivűl becses Neve is fel vagyon í rva . 
Va l amin t levelemben in Augus to fel í r t am, t u d v á n T . U r n á k á l ta la 
v igasz ta lásá t , mi jé t fordí tom Eur ip idesnek , úgy mos t is ide jegy­
zem, hogy in t e r t i a Eur ip id i s Phcenissarum (mihi pos t . Aesch. 
Sophoclea j a m X V I I . Tragced.) veni ad ve r sum 1018-vum. á m b á r 
semmi rés t se l á tok , mel lyen kész m u n k á i m a t k i t o l y h a t n á m , 
mindazoná l t a l Subsecivis dolgozom, és h a n e m előbb, ho l tom u t á n 
az Széchényi Bib l io téká jára b ízván m i n d azoka t pos t a l iquo t 
secula t a l á n vi lágra j u t n a k , az D ié t ába semmi reménységem 
sincs. Szabolcs Vármegyének buzgó I n v i t a t o r i u m á t in nega t io 
promovendea rei Hunnicse mikor i t t en olvasni kezde t t ék , az egyik 
ha rangos az t mondja : promoveál ja , k inek te tsz ik , az Vicispán, 
1
 L e v é l í r ó i t t s k ö v . l e v e l é b e n a h o s s z ú ő é s ű h a n g o k a t ó é s ő - v e l 
j e l ö l i . Szerk. 
29* ' 
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quid a St ip i te expeotes a l iud? hasonlót böfögött : az fő Nó tá r iu s 
K i k a p t a az l ec to rnak kezébül , úgy hogy alig o lvas tak egy k é t sor t 
belőle Cum indorsa t ione : r epona tu r ad c u m u l u m a c t o r u m . mikor 
az D e p u t a t u s o k a t (paulo a n t e nomina tos duos) meg nevez ték , olly 
Ins t rukc ióva l b o c s á t t a t t a k , u t in majorem p a r t é m incl inent . az 
utolsó Dié tá ra szinte azon Vicispán k ü l d e t ő t t : midőn meg j ö t t i 
ké rdem azon leg fölső H a r a n g o s n a k ebédje fö lö t t ; m i t yégez tek 
in Negot io Theat r ico , m i t akko r Pes t vá rmegye more n u n c Szabol-
csensis előre bocsá to t t : vol t , vo l t ú g y m o n d , szó felőle, hanefn a z t 
felelték : az k i komédiázni aka r , komédiázzon o t t hon , ezt , mon­
dám, egy Dié t á tu l n e m köll kérdeni . Az premiál is kérdésekkel is 
a lamusziak vo l t ak az Mecénások. 20 ho lnap a l a t t nem tudn i , v a g y 
n e m a k a r n i végére menni , az De l ibe ra tomnak : k i se n y o m t a t n , 
az győzödelmeseknek resolut iói t , hogy az D ié t ának or rá ra t o rmáz­
h a t n á k , m i n t 1790/91-ben az P l á n u m Societat is Hunga r i cé t . Va jha 
csak ez á l lana fel! m e n n é n k n e m csak va lamire , h a n e m igen is 
meszszire. 
Rájn is b á t y á n k k a l va ló b a r á t s á g o m a t ez egy szóból ex u n g v e 
vehe t t e észre T . Ur , hogy Szűz h a v á t í r t a m alája levelemnek : 
n e m is j u t eszembe, m i t í r t a m volna t ö b b e t felőle : m e r t midőn 
T. U r n á k de Sylves t ro h i rde tésé t véle köz lö t tem, mind já r t az t 
fogadta , hogy ír T . u r n á k , az sok házi gondok m e n t h e t i k ő te t : 
m e r t mos t sincs jó rend iben az Sz. Mihály n a p i ho rdozkodásá tu l 
fogván, seribet mhi lominus quantoc ius , m e r t v a l a m i n t m i n d k e t t e n 
igen sa jná l lo t tuk az őszi h ideg Jelesnek l á t oga t á sá t , úgy meg ör­
v e n d e t t ü n k Ifigenia kis Asszonykájának Születésén : én az t mon­
d á m Rájn is b á t y á n k n a k , hogy Eur ip ides , m i n d k é t I f igeniámmal 
in Aulide, e t Taur i s meg a jándékozom az d rága kis Aszszonyt , 
a m b a s ei inser ibendo, dedicando more in P i n d a r o meo us i ta to , 
he lyben h a g y á gondo la toma t , r eménylem Tek . Ur is jó szívvel 
fogadja ba rá t ságos szándékomat , en f r agmen tum ex Aeschyli 
P rome the i fine 
Kar. Jambus versu. 1035 
S z é p e n b e s z é l n i l á t s z a t i k M e r k u r h i s : 
A z t m o n d j a , t e d d le a z m a k a c s f ö n h é j a z á s t , 
K e r e s s e d a z b ö l c s e b b t a n á c s o t . S z ó t f o g a d j : 
U t á l a t o s s á g b ű n b e b ö l c s n e k r ö g z e n i . 
Prometeus. Anapaestice. 
T u d o m á n y o s e z e k b e v a g y o k , m i k e t ez 
M a g y a r á z a , d e v i s z s z a h a ellenség-
G a z o s e l l e n s é g r e c s a p , i l l ik i g e n . 
H a g y i g á l j a r e á j a m a z o m b a t ü z e s 
F o d o r á b a b a r á z d á s m e n y k ö v e i t , 
A z e g e t r o p o g a s s a ezer d ö r ö g é s , s z e l e k 
D ü h ö s e n z a v a r o d j a n a k , é s g y ö k e r e s t ü l 
F o r o g a s s a h e l y é b ű i a k á r m i v e s z é l y ez f ö l d e t , 
A z t e n g r i h a b o k i s z o n y ú z u h a n á s a i t , 
M a g a s é g b e l i c s i l l a g u t á t z u r h a s s a z a v a r h a s s a , 
É s f e k e t e t a t á r b a h a g y í t s a e g é s z e n 
L e , s a l á b l a n i s é n t e s t ö m e t 
A z s á r g a r e z e s s z ü k s é g n e k s z é l v é s z e i v e l ; 
U g y a n e n g e m a z é r t se t ö r ö l h e t e l . 
Merkurius. 
N y a v a l y á s t u l i m i i l y e n g o n d o l a t á r a d , 
D e b e s z é l n i s e m h a l l o d o k o s b b a n . 
M i k ü l ö m b s é g e v a n e g y n a t r a g u l y á s t u l ? 
N o h a s z e n v e d , a l á b b m i t h a g y o t t ? 
T i p e d i g l e n a z ő n y a v a l y á i n 
K e g y e s e n s z á n a k o z ó k ez h e l y e i t e k r ő l 
A k a r erre, v a g y arra s ö r é n y e n i r a m l j a t o k ; 
N e t a l á m t a n a z . i s z s z o n y a t o s d ö r g é s z i v a t a r j a 
S z í v e t ö k e t e l á m ú l á s b a t e g y e . 
Kar. 
E g y e b e k r e f a k a d n i o d e n g e d e m 
S j a v a s o l n i o d , a z m i r e á l l h a t o k : 
D e e z e k t ű r h e t e t l e n i gék . 
H o g y a k a r h a t o d ú t r a b o c s á t a n o m a z b ö c s ö t ? 
L e s z a k á r m i , P r o m é t e s i t á r s l e s z e k ; 
P i r i b é k e k e t ö r d ö g i g ű z n i t a n u l t a m . 
N e m i s e m l í t h e t n i v i l á g b a s z e p l ő t , 
K i r e é n m i n a g y o b b a t e r e s z t e n é k . 
Merkurius. 
Mire i n t e l e k , é s z r e v e g y e d ; 
H a m i r o s z g a l i b á b a n a v a t k o z o l , 
N e m o k o z t a s z e r e n c s e , n e i s f o g d s o h a 
J u p i t e r r e , b e l é j e h o g y e j t ö t t v é l e t l e n , 
E g y e m , é p e n n e , h a n e m m a g a d ö n 
M a g a d a t : t u d o m á n y o s a n 
S e r e m é n y t e l e n ü l , se t i t o k b a 
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K i f e s ö l h e t e t l e n n y a v a l y á n a k c e k l y é i b e 
M a g a g o n d o l a t l a n b e b o r í t a t o l . 
Prometeus. 
D e v a l ó b a , n e m i s m á r s z ó s z a p o r í t á s 
R e m e g a z fö ld . íoso 
É s v i s z s z a m o r o g d ü h ö s h a n g d ö r ö g é s e k u t á n , 
V i l l á m t ü z e g ö m b ö l y e g é b é " k i s u s z t o r o g , 
P o r e m e l k e d i k , é s k e r e k í t e t i k a z t ű z v é s z t ü l , 
K i r o h a n v a l a m e n n y i s z e l e k f u v a t a g j a , 
A k a d e l l e n e m á s n a k i m e z ,
 1 0 8 5 
K é s z á n t a g i (így !) s zá j ja l , a m a z c s a p o g a t j a p o f o n : 
L e v e g ő i e g e k t e n g e r b e k a p o t t a n a k , é s v e s z e k e d n e k . 
H l y e n r ö t t e n t ő z ű r z a v a r h a t r e á m 
M e n y e g e k b ü l e r ő s z a k o s a n . 
Ó h é d e s a n y á m ! o h m i n d e n e k e n e k 1090 
K ö z e g é t k e r e k í t ő é l t e t ő ! 
T e t e l á t o d i g a z t a l a n h ó h é r o m a t . 
Post Pindarum, Ceteros 
e s t h i e m e u s 1 0 1 2 2 - d u s v e r s u s : u n i v e r s i m a u t e m 
\ i s q u e a d P h o e n i s s a r u m 1 0 1 8 . e f f i c iunt S u m m á m . 
3 2 4 7 4 , 
Ezzel m a g a m a t a j án lván m a r a d o k Tek in te te s U r n á k 
Alázatos Szolgája és t isztelője 
Fábch ich József m k . 
N . Győrö t t Skorpió H a v á n a k (8berb.) 20-dikán 1805. 
[ E r e d e t i j e a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . í r o d . L e v e l e k . ] 
5644. (874/a.) 
Fábch ich József — Kazinczynak. 
Tekin te tes U r n á k , Kedves B a r á t o m n a k tő lem Tisztesség! 
Az 20 December i Kedves levelét 30dikban e jusdem v e t t e m , de 
ö römet belőle n e m v e h e t t e m , olly ágyba v e r ö t t lévén, hogy m á s 
n a p r a kelve s zakasz to t t am fel, és nehezen o lv a sh a t t am , undorodás i 
n y a v a l y á b a n es tem 19 Decembris : az első hé tben veszedelembe 
forgot t é letem, mos t is reszketők az kezeim, m a m e h e t t e m leg-
meszszebb sétá lni egy óráni sétálás szabású t ávu l ságra , c u m 
sedi tu k é t ó rá ra t a r t a t i k . az levelemnek fő pon t j a azon öröm, hogy 
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Tek in te te s U r szerencsesén K á z m é r t fel gyógyul t , mi n e m v a g y u n k 
még m e n t e k az (quod absi t ) el pa tko lás tu l . az fő t á b o r i I spo tá ly 
1. az szürke b a r á t o k k l a s t r o m á b a , 2. 3. az k é t r o p p a n t k a z á r m á k b a , 
4. 5, k é t Magyar , és N é m e t I sp i t á lyba 1230-on felül gyógyí t ja 
be teg k a t o n á i t . 50, 60-non v i t e t n e k ki az föld g y o m r á b a : még sem 
t á g u l semmiképen az F ő I spo tá ly , m e r t I s t en tud ja , h á n y vá r -
megyékbü l h o r d a t n a k Szekerenként az be tegek : m á r de l ibe ra tum, 
mivel az be tegek az k l a s t rom folyosóin, k a z á r m á k ház héja in nyo­
morognak , h a t öbben h o z a t t a t n a k , az K a r m e l i t á k k l a s t r o m á t is 
nékiek üres i t ik . az polgári népben d iamet ra l i t e r m-olcat lehet egy 
n a p r a tenni , miképen t e m e t t e t n e k . Fé lő pedig, az k ik Montova , és 
Olmic sorsá t t ud j ák , ne hogy az s zámta l an hol t .testek miatt ki­
kele t re , n y á r r a dög legyen. Si quid , quod rursus abs i t , nobis hu­
m a n i t á s cont iger i t , az ú jságba t e s t amen ta l i t e r t é t e t e m . V e r u m 
apage cum istis fa ta l ibus különösen örü l tem, hogy Ifigyeniás 
a jánlásom he ly t t a l á l t , és el f o g a d t a t o t t Kedves U r a A t t y á t u l 
Kedves kis Aszszonyká jának nevében, ar ra törekeszem, hogy szor­
ga lmasabb m u n k á l k o d á s o m á l ta l az t öbb i Bakéneke imtű i m i n d 
az k e t t ő külömbözzön. az dedikációs ve r s rű l , mé lyen fogok gon­
dolkodni ; m e r t meg va l lom, az or igyinál isokba szokat lanságo­
m a t é, v a g y gyöngesémet , (így!) n o h a 20 J a n . 41 Phaleucios t , 
2 F e b r u . 56 h e x a p e n t a m e t r o s t egy ülő he lyembe m i n d az k e t t ő t 
2 óra a l a t t k i fa rag tam, az ford í tásomba soha a n n y i r a n e m mehet ­
t e m . Miólta 18 Tragyed iá imban izzadok, az u to lsót Medeam Eur i -
pidis leg h a m a r á b b le fo rd í to t t am. íme az D ia rum : 14 Novembr i s 
24 : 15, 21 : 16. 28 : 17. 32 : 18, 15 : 19. 10 : 20, 8 : 21, e t 22 
e r a n t nundina3, amici fures. 23, 32 : 24, 70 : 25, 92 : 26, 31 : 
27, 30 : 28, 71 : h a c die in foro a d t y m p a n u m omnibus Civibus 
p r o m u l g a t u m est , Gallos p ro Coena ven tu rós I a u r i n u m , Cívis u n a 
Hentes ia , ca rn ium sui l larum propola 30 l ibras bubulai de macello 
coemit , e t qu ia nul lus comparu i t , fuerunt au t em in Ö tevény 
p rodromi i l lorum 17, svasum ei, u t hospi ta lar i is communice t . 29. 
Novembr i s 61. Gallus nec hodie, nec ampl ius veni t , fűit dies ? , e t 
schola. 30. 72. l m a Decembr is 47 : 2, 60 : revoco superius d i c tum 
u n u m ; n a m poster iores versus 42 sun t u n a hora , e t sessione facti 
a 6 usqu . 7 m a m vesperi , an ter iores sun t .Ant i s t rophic i . 3 Decembris 
102 : 4 , 3 9 : 5 , 5 5 : 6 . 7 5 : 7 , 4 8 : 8 , 3 2 : 9 , 3 5 : 1 0 , 1 2 5 : t o t 
una die n u n q u a m ver t i . 11, 99. 12 Decembris 106. finivi. S u m m a 
v e r s u u m 1419. i t aque 27 diebus finitum est d r á m a . Singulis T ra -
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gcediis in fine appo re tu r : dies more in P indar ie i s odis a me 
us i t a to : plerseque duos menses p o s t u l a r u n t : si sie l iceat cons t an t e r 
procedere c u m q u a d a m vice 103 versus edolavissem, c o m p u t u m 
feci, e t non plenos 9 menses pos tu lasse t t o t u s Eur ip ides . hoc 
D i a r i u m leget in Macula tor io meo pos ter i tas . bis en im describo : 
semel a d p u r u m pro censura , si ibi per i re t , a l té ra vice in macula ­
torio, e t hic sun t singuli dies no t a t i , t a m pu ro t a m e n , u t i i p s u m 
p u r u m pro censura est : n a m composit io in Sch i s tum refer tur , 
u n d e omnia u n a spongia a b o b n t u r , adeoque pos te r i t as in sphal-
m a t a , cor rec turas n u n q u a m impinge t . I n n e n mibe Tek . Ur meg 
győze t t e tö t t , hogy lehet soka t fordí tani , n u n e m a t h e m a t i c e d%-
m o n s t r a t u m est : n e v e t t e m va laha Pécel inek í té le té t , mikor 
Rájnis az B u k o l i k u m á t k i a d t a , és del iberá l tak az res l i t t e ra r ia ru l , 
Hungar ica ru l , az t m o n d o t t a Rájn isnak , ha az egész Virgyil iust 
k iadja , egész életére eleget fog tenni , t ö b b e t az haza n e m is k íván­
h a t tű le . P i n d a r u s o m a lka lmatosságáva l megösmerkede t t vélem 
N a g y J á n o s , vol t Győr Vármegyei vice szolga bíró Ur , Ves t ras , 
m i n t egy 42, 43 esztendős, t a m facilis e t i am in or iginal ibus poé ta 
Hungar ic is , u t 80, 100 versus in Cont inuo tersos funda t . az m u l t 
esz tendőben 1805, Virgyil iusnak egész E n e á s á t lefordí tot ta , sétá­
lási ó rá inkban (ego quot idie bis Socratice) ezekrül m u l a t j u k m a ­
g u n k a t , k i m e n n y i t d o l g o z o t t ; de c igánkod tam előt te , s emmi t se 
szólván közben az Buc, és Georgikumrol : mos t m á r sine ulla 
circuit ione rá pa rancso l t am, ez k e t t ő t is hogy el végezze ; a rgu-
m e n t a svaden t i a in p r o m p t u e r a n t mille. m á r négyen k a p t a k 
neki , m o n d á m , egy se adja ki egészen: foltozza ki v a l a m e n n y i t . 
Mecenatem u n a m h a b é t : suasor ei e ram, u t iconem ejus loco 
Virgilii seri incidi curemus , accedam ipse soll ici tator , u t se in 
Magyar K a r k ö t ő , e t Fe jkö tő depingi a d m i t t a t . subscr ip t ionem 
nobis c o m m i t t a t . n u n c e t hic segrotat. T u d ó s a i n k a t az is meg 
ü the t i , hogy m i n t h a csak Virgilius poé ta volna , azon egj-- b a k o t 
nyúzzák , mié r t az több iekhöz n e m fognak? minden Görög és Deák 
legényeket Magyar be tyá ros n a d r á g b a kell ö l t ö z t e t n ü n k : qui est 
a n t i q u u s nos te r H u n g a r o r u m canon. É n sex ta cui novies n u n c 
c i rcumvolv i tu r setas, h a Eur ip ides t el végezhetem, v á g y n a k m i n t 
egy 80 Deák Tragédiá im, Avancini , Vernulaei, Clauri, Schopperi , 
Hon te r i , Poree , a l io rum : de Rájn is is m á r j ava l lo t t á az meg-
vá loga tás t , mivel jobbára J e z u i t á k szerezték, fejér népnek kevés 
helye vagyon bennek , a zoka t k ihagyom, hogyan is lehetne őke t 
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ágálni , h a egynéhány század u t á n t á m a d valamel ly Magyar Tá r ­
saság és T e á t r o m ? t a r t s á k m a g o k n a k , hogy m á s t ne mondjak , az 
m o s t a n i Die ta i Decisiot , hogy szabad legyen Deáku l és Magyaru l 
I n s t a n c i á i n k a t beadni , t a l án ko ldusokká , n e m Magya rokká aka r ­
t á k Hazámfia i t tenni . Minek já r jak k é t u ton , m i t egyen elvégez­
he t ek? 
É p e n meg n e m ü t k ö z ö m bará t ságos és Tudós Í té letén Tek. 
U r n á k . P i r ibékeke t ördögig űzni t a n u l t a m . H a az P i r ibékben 
vagyon az h iba , t eszem Szökevényeke t , in L a t i n o didici en im 
odisse deser tores vagyon , h a másba v a n az rendet lenség, mél tozzék 
megjelenteni , b izonnyal az t megfordí tom, m e r t kocódó ember épen 
n e m v a g y o k : k i nye r t e s t ? meg m i n t hal lom, Vérségi R é v a i t de 
foly, vei folyik hogy keményen m á r m e g t á m a d t a , vagj T t á m a d j a , 
soha sem k ö v e t e m : b á r szükséges, és hasznos m u n k á k a t o lvasnának 
Magyara ink , n e m hogy i l lyen encembencbe gyönyörködnének . 
Az or tograf iámba megval lom, c sa lha t a t l an s inóron n e m já rok , 
k i így, k i úgy firkál, meg ne ü tközzék t e h á t bennem, h a olly apró­
l ékban el t á v o z n á m hébehóba ; per se P á z m á n fő m e s t e r ü n k : 
bá rc sak Molnár A lbe r tnek Ka lv inusa , Bibliája Magyar országba 
n y o m t a t t a t o t t volna , hol Magyar be tűkke l m a g y a r igéit olvas-
ha tnó jók . G r a m m a t i k á j á t má i nap ig se l á t h a t t a m , az t se bánja 
Tek . U r a m , H o g y D ö m é t egy B a r ó t i meg ve rb u á l t a : W u r t h , és 
I za , hol az Plébános , ez P iberné l lakozik, K o m á r o m h o z n e m meszsze 
v a n : o t t k ö t ö t t é k az t á r s a ságoka t . Dömét , mikor az VI . P i th ia i 
b a r á t o m a t K o v á c h J á n o s t egy ó d á m m a l meg k í n á l t a m , meg köve­
t e t t , s he lyében a j án lo t t a : az G r a m m a t i k á b a t a n í t v á n y o m vol t . 
í r t a m neki , ad ja t u d t o m r a chronologice minden m u n k á i t : ez sem 
fogadta e l : ho lo t t fő célom az vol t , hogy Í ró inknak m u n k á i ösmé-
re tesebbek legyenek : levelemben osko láz tam ő te t , hogy folyik 
szabású igékre t a l á l t a m , el kezde t t e cenzura ln i Magyar levelemet , 
hogy miket v a g y kiket i nd i sc r imina t im veszek és m e g í r t a m neki 
az egész Gl icer iámat , m i n t fogjam dicsérni , az t ö b b i köz t ezt versel 
végez tem, Cetera Sti lo soluto e r a n t : 
V a k s z ö m e i d r e se lér k o s z o r ú t k ö t ö k . 
K é r d i levelébe t ű l e m : h á t v a k o k az szemeim? Micsoda az selér? 
Boszuságomba csak az t feleltem : hiszen P a r i s b a is meg l á t h a d d , 
v a k szem, t e m p ó r a , az selérre, és több i re n e m feleltem, t e t e t t e m , 
m i n t h a n e m t u d n á m , hogy Metas taz io Versekben í r t a köl temé-
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nye i t , l á t t a m az I X . Ol impiát N é m e t Mihály b a r á t o m n á l , de ola­
szul u g y a n n e m t u d o k , görd i tém elejébe, h a Metas taz io t a l án 
Versekben í r t , m ié r t ő n e m versbe fordí tá . m e r t k ike t egyszer az 
poé tá i r ü h meg gyakdoso t t , n e m t u d o m , miképen t é r h e t n e k az 
proszai ú t r a . 
I n folio non ex ambi t ione scribo, sed faci l i ta te non pu lver izandi 
ci to v e r t e n d a m faciem in 4-to, e t ob majusculas l i teras, quas 
formo, n e q u e t a n t i sestimo meas epistolas, u t c o n s e r v e n t u r : 
prseter en im Ciceronianas omnes alias nanc i facio, p r a c i p u e recent i -
o r u m Manut i i , Mul t i ob s te r i l i t a tem ob jec torum : e t qu ia non 
sumus consules R o m a n i u t Cicero, sed pulv is Scholast icus u t 
Mure tus , de pulvere e t u m b r a e t i am solum sc r ib imus : p u t a b a m 
in aversa facie j a m finiendam epis tolam, i t a q u e cerussa l imi tem 
fixi, u t s i t spa t i um, cui sigillum i m p r i m a t u r . e t ecce a d h u c super-
sun t non nu l la r e spondenda . 
Az Ingen iá t in folio í rom, így vagyon m i n t az h á r o m Trag icus : 
in medio Ph i ly r ae l inea a t r a m e n t a t a duc i tu r , u t in u n a m faciem 
duaí series v e r s u u m sc r iban tu r . vg . in prsesenti P h i l y r a Hippol i t i 
Coronat i pag . 445 p r i m a l inea inc ip ia t a versu Hippol i t i 224. 
des ina t in eadem ph i ly ra pag . 448 in versu 673. t a m t a r d u s a u t e m 
sum in pur izando, (4=) ob s t u p i d i t a t e m collectoris l i t e r a rum in 
typographseo, u t e t i am in P i n d a r o meo su rdo m u t u m t y p o t h e t a m 
h a b u e r i m : e t t a m e n v ix m e n d a e m e n d a s in t i n tu s . pe rcep ta 
epis tola H i p p o l i t u m j a m inchoavi , i n t e r rumpere d u r u m fuisset. 
(4= u t 12 l ineas uno horse q u a d r a n t e describere possim =}=) prsece-
d u n t a m b a s Iphigenias Hippol i tus , Alcestis, Andromache , Suppli-
ces : i t a q u e ad Vaca t iones caden t Iphigenia?,: nul lus qu idem ordo 
r e q u i r i t u r : Barnesio t a m e n c u m pos t Beck ium omnibus commen-
t a t o r i b u s eundem ord inem se rvan te récédére m i n u s p r o b a t u r . 
expec t aboque r ecupe ra t a s an i t a t e serenius ingenium. Rajnis io 
epis to lam in inf i rmi ta te misi l egendám. H a n n u l i k i a n a omnia 
l a t i n a s u n t : in s i lvam cur l igna feras monuisse Quir inus d ic i tur 
H o r a t i u m . Va lean t p ro e o r u m Arcadica socie ta te , nos H u n n i c a m 
fundab imus , e r u n t qu i supersedificent: ex opinione vulgi locutus 
es t se rva tor nos te r : r iden t i s h u n c ccepisse sedificare, e t non po-
tuisse c o n s u m a r e : e t poster is S p a r t a r e l inquenda est . be l lum pro-
babi l ius recrudescet , e t b a v a r u s de successione ann i 1741 m u s s a t , 
cui t u n c non ab renunc iav i t . 
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[A következő rész a levélboríték belső oldalára van írva.] 
T u m p a c h e r n e k l aká sá t n e m t u d h a t t a m meg, Gyer tyaszen­
te lőn, Sz György n a p j á n , m a g a se t ud j a , fogta, v a g y fogja vá l toz­
t a t n i , az Univers i táshoz nincs meszsze. azér t k ü l d ö m hozzá, hogy 
ez egy dolog réá b i z a t t a t v á n , könnyebben végre mehe t az m a n -
da ta r ius . t u d Magyaru l is. Kiss I s t v á n n á l n e m csuda , h a i l lyen 
apró lékok r o p p a n t bo l t j ában elő n e m a k a d n a k , az k e t t ő közül egy 
leg a l ább kézhöz kerül . Somogyi P r e l á tu s U r n e m tud ja , le h iva t ­
t a t i k e p ro ini t io quadragesimaj az k i rá ly i Táb lá s sessiókra, ez á l t a l 
k ü l d h e t n é m le k o r á b b a n , és mivel Stre ibigot sem t u d o m , melly 
n a p m e n n y e n le, öregében az t még is t u d o m , hogy az elején az 
v á s á r n a k o t t t e rem, innen j o b b n a k t a r t o m , az vásá r de reká ra 
v a g y végire, h a lehet , az z a k l a t á s t ha lasz tan i , v a g y t a l á n i smegint 
az U r n a p i r a m a r a d , m i t n a g y o n sajnálnék. Comes Maj lá th Senior 
o p t a t recudi opera P a z m a n i in 8 V 0 u t e t i am i t ine ran tes ea legére 
possint , non t a n t u m concionantes . Canonico Hollósi p roposu i t 
m e n t e m , se scire, hic doctes H u n g a r o s existere, qui Rajn is ium, e t 
me p ro jec tav i t . ego sa t du ra s condi t iones d ic tabo . in te r quas 
Par iz i i bene sani den tes pos t promissa m a g n a t u m m o r d e b u n t 
p lus q u a m sat is a t roc i te r . meg v á g t a m őke t , ha é r the t ik , P i n d a -
r u s o m n a k 310 levelén ex Cic. de suppliciis Verrinis . p ro p remia l ibus 
t r ibus qusestionibus concur ra l t am. Müller az t felelte m a n da t a n ­
úsomnak , q u o d n i m i u m libere pa t r io t i ssem. el v á r o m m u n k á i t az 
T r i u m Vi roknak , az e n y i m e t cenzurá l t a tom, és va lamel ly ik m u n ­
k á m mel le t t első lehetséges ú t t a l k i n y o m t a t t a t o m . 
[A következő utóirat a kéziratban a harmadik lap szélén olvasható.] 
P . S. occasione n u n d i n a r u m J o s e p h i n a r u m deferet P e s t i n u m 
Streibig P i n d a r i exempla r u n u m Compac tum. o ra t ionem Baloghii 
Ungar i cam Viennaí h a b i t a m , 3 ca lendar ium Dioecesis Iauriensis , 
ex quo videre l icebit omnes doctos in meo P i n d a r o exis tere prai ter 
u n u m Doc to rem, e t B a c c a l a u r e u m in erger berger desinentes , 
pr ior es t p láne osor H u n n o r u m : a l té r nec cal idus nec tep idus . 
i n t i t u l abo Josepho T u m p a c h e r in Unive r s i t a t e N . T . professori, 
p ro hoc a n n o hinc qui descendi t . excu t i a t u r n ih i lominus et a l té r 
P i n d a r u s in c ruda S t ephano Kiss mense Augus to missus cum signo 
K F F I . fine cujus a m b a s has tesseras submi t t o . 11. Febr i i -1806. 
Fábch ich József. 
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[Címzése:] N a g y Győrbül Tek in te tes Kazinez i Fe renc U r n á k 
kedves B a r á t o m n a k — P e s t e n Debrecenen — t ú l — Érsemlyén . 
[ E r e d e t i j e a M a g y a r T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . í r o d . L e v e l e k . ] 
5645.' (1561/a.) 
Kézy Mózes — Kazinczynak. 
[Sárospa tak , 1809. ok t . 15.] 
G R A T U L A T I O A D S P E C T A B I L E M D. F R A N C I S C U M K A ­
ZINCZY, CUM F I L I O L A E J U S S O P H R O N I A T H A L I A F E L I C I 
P A R T U I N L U C E M E D E R E T U R . 
Con t inuan t Sirperi dulcis t u a gaudia va tes , 
E x quo felici lucentes omine tsedas, 
I n q u e tuos pa r i t e r Risusque, Jocosque Pena te s 
D u x i t H y m e n , m y r t o q u e dedi t revirescere lauros. 
I l la dies lsetasque vices, D i v u m q u e favorem 
At tu l i t , e t ve teres deters i t pectore luc tus . 
Macte to r i s ! ven i t to t ies Luc ina , t u u m q u e 
I n t r a v i t r epe t i t a l a rem, b l a n d a m q u e n e p o t u m 
Promis i t , non v a n a t ibi , longo ordine t u r b a m . 
F e r templ i s pia dona P á t e r , da c innama f lammis : 
E n i t e rum p a r t u resona t domus a u c t a recent i . 
O dulces oculos! o sva ve ruben t i a l á b r a ! 
Oraque purpureos veris v incent ia flores! 
Cingite florenti cunabu la baccare Nymphae 
Cingite, ne formai nocea t ma la l ingva venustse. 
Adspicis u t p ro lem canden t ibus a m b i a t ulmis 
A lma Venus, fovea tque sinu de Mat re caden tem? 
U t dulcis fingente Dea concrescat imago? 
E t vol i ten t b land i per m e m b r a decora Lepores ? 
Cernis u t ambrosi is adspe rga t mella labellis, 
A t q u e suo Pa l las j a m f rontem signet honore? 
Cresce ve r endo rum soboles o p t a t a P a r e n t u m , 
Cresce, u t secreto rosa quse bene ereseit in ho r to : 
Q u a m m a t u t i n i c e r t a n t educere rores, 
E t b landis Zephyr i flabris aluere t epen tes ; 
Cresce e t deliciis caros implere Pena t e s 
Disce, ferens dulci semper n o v a gaudia Matr i . 
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Oscula p r i m a genis, e t b l a n d i m e n t a Geni t r ix . 
J u r e feret , cui longa tú l i t fast idia pa r tu s . 
I l la tuos r isus, l ac rymosasque illa quere las 
Aud ia t e t vocis decerpa t m u r m u r a primae. 
As t ub i mox cer ta figes vest igia p l á n t a , 
V i r t u t e m tener is j a m t u n c adsvesce sub annis . 
N o n ex te rna t ibí , seclique exempla ve tus t i , 
Sed dulcis d iscenda P a r e n s ; m a t e r n a min i s t re t 
L a u s an imos : aliis rarse Lucre t i a famse, 
Mons t r e tu rque sui Cornelia glória sexus, 
Te doceat Geni t r ix , m o n e a t q u e domest ica v i r tus . 
[ K é z y , M o s e s : C a r m e n h o n o r i b u s ac m e r i t i s r e v . c l . , a c d o c t . D . 
Gabr ie l i s F ü l e p d e F e l s ő - Ő r , s s . Theologiae P r o f e s s o r i s e m e r i t i . . . j . o s t 
e x p l e t o s q u i n q u a g i n t a sacr i s u i m i n i s t e r i i a n n o s f e s t u m s o l e n n e c e l e b r a n t i s . 
— G r a t u l a t i o a d s p e c t . D . F r . K a z i n c z y . — A l l o c u t i o a d jur i s p a t r i i s t u -
d i o s o s . . . S . P a t a k i n i , 1 8 1 6 . 4r. 1 1 — 1 2 . 1.] 
5646. (1561/6.) ' 
Vályi Nagy F e r e n c — Kazinczynak. 
K Á N T Á T É 
Kazinczy Sofrónia Tha l ia Terézia születése nap j á r a . October 15-kén 
1809. 
Éneklő Kar. 
Idvez légy! $ 
Idvez légy! óh m i n d főid, m i n d É g 
Szeret te kellemes Vendég! 
K i n e k szent á r t a t l anság , 
É s örök h a l h a t a t l a n s á g 
Mosolyog homlokánn : •— 
Jö j j bé a ' véget len létei ' 
Ha jna lá ra , kezd érzését el 
Szüléid n y o m d o k á n n , 
Idvez légy! 
Recitativ. 
Régen b i z t a t t a m á r a ' t e r e m t ő R e m é n y 
1
 Lucz íná t , míg ez az idvezle t t t ü n e m é n y 
A' létei ha jna lán megjelenni n e m lá t szo t t 
H o g y a Széphalmi szülemény 
Adónis lész, 's ímé vele j á t s zo t t ; 
Midőnn a ' Kaz inczy törzsököt 
F e l t a r t h a t ó férjfi örököt 
V á r t •— megjelenek Czitére ' kis Szüze, 
K i t , mig szomorkodva kifűze 
Első meleg fáslijából, 
'S felkölte á lmából , 
I l ly bús panasz folyt s zá jábó l : 
Ária. 
Szent , óh s z e n t ; de n e m v á r t a d o m á n y ! 
Gyászolj szép mesterség 's T u d o m á n y , 
Mer t K a z i n c z y b a n megszűn tök ; 
Sí r ja tok Mú ' sák e' ká ronn , 
A ' Széphalmi b ú s ha t á ronn 
E l — Kaz inczyban e l tűn tök . 
Recitativ. 
Szűnjön meg panaszod , szűnjön óh, 
í g y szólít Urán ia , Czinxia! 
í g y a k a r t á k a dolgot előre 
A ' n a g y I s t enek : 
K i k nézvén a ' boldog jövendőre 
Kaz inczy felől más végzés%tet tének, 
Őt , n e m férjfi t s eme te teszi 
Örökké ; de nemesebb részi 
Az É g a jándéka , 
A t u d o m á n y 's v i r t u s az ő m a r a d é k a . 
Ária. 
N e m eggy h a l a n d ó t s eme te 
Ta r t j a fel n e v ü n k e t : 
A ' sírba, m ú l v á n élete, 
Taka r j a bé h í rünke t , 
A ' Mú ' sák ' szent Nemze te 
Tész örökké b e n n ü n k e t . 
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Éneklő Kar. 
«A' Mú ' sák szent Nemzete 
«Tész örökké bennünket .» 
Recitativ. 
Az É g á l t a l am m á r k é t Grá t z i á t 
A d o t t eggy Ifigéniát , 
'S ezt , m e r t m a g á n a k szeret te , 
Tőle vissza v e t t e : 
H o g y belőle eggy rész m i n t zálog legyen 
Ot t , h o v á Vi r tus bé r t venni ma jd megyén, 
A' szép lelkű Eugén ia 
J ö t t u t á n n a , m i n t másod ik Grá tz ia . 
É l — 's ha jna l ánn lelke súgára 
Már sü t a ' Vi r tus ' t e m p l o m á r a ; 
Clárisok s z á m á n a k 
Hí j já volt még — í g y u to l já ra 
Thá l ia j ö t t h a r m a d i k Grá tz i ának . 
D u e t t . 
Első Hang. 
Mint a ' szép Ha jna l ' ró 'sája , 
Ú g y a Thá l i a or tzá ja 
Szép 's kedves , m i n t a ' t opáz . 
Második Hang. 
Mint az e rdő szép Nimfákka l , 
Ú g y k é t szép kis Grá tz i ákka l 
É k e s a ' Szépha lmi H á z . 
Két Hang. 
Kaz inczy ! 
Te szép H a l a n d ó k Nemzője , 
H a l h a t a t l a n o k ' Őrzője 
Élsz — 's neved s í ronn t ú l m e n t . 
Zsófia! 
Te G r á t z i á k n a k Szülője 
Él j •— szép lelkek' nevelője! 
Él j Thál ia , t e kis Szen t ! 
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Bezáró Kar. 
Idvez légy! » 
Idvez légy! óh m i n d főid, mind É g 
Szere t te kel lemes Vendég! 
K inek szent á r t a t l anság , 
É s örök h a l h a t a t l a n s á g 
Mosolyog homlokánn . — 
Élj — fuss a ' véget len létei ' 
Pá lyá j ánn , és n y e r d bérét el 
Szüléid n y o m d o k á n n , 
Idvez légy! 
[ V á l y i - N a g y F e r e n c : P o l y h y m n i a , I I k ö n y v e k b e n . S á r o s p a t a k o n , 
1 8 2 0 . 205-—209 . 1.] 
5647. (967/a.) 
Kazinczy — Péchy Imrének . 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , kedves U r a m B á t y á m ! 
Kőmíves v a n a ' szemem a l a t t , még pedig ö t ; ' s a zoka t n e m 
csak szóll í tgatni kell, hanem dirigálni is ; lehete t len e l t ávoznom 
a ' háztól . Ez cselekszi, hogy még a ' b iva ly b ika vásá r l á sában is 
v a k t á b a n kell m a g a m a t az olly Adó ' discret iójára bízni m i n t 
B. Sennye i ; és hogy a ' megvásár lás t n e m a ' m a g a m szemével té ­
t e t e m , h a n e m a ' béresemével . í g y lehete t len udva r l á sá ra m e n n e m 
U r a m B á t y á m n a k . 
A' l y á n y o m a ' n a p o k b a n majd meghol t , oly rosszul vol t a ' 
fogaira. K e t t ő a ' 1 régibb négyen felyűl m á r c sakugyan k i jö t t . 
Az I s ten t u d t a , hogy szüségem v a n az ő élete örömeire 's meg­
t a r t o t t a . 
Édes U r a m B á t y á m ! Senkitől n e m ha l l o t t am , senki től n e m 
o lvas tam, és még is az t merem áll í tani , hogy jó nevelésre n e m 
oktatás kell, h a n e m példa . A ' ki cu l tú rá t a k a r adni a ' gye rmeknek , 
hagyja egyedül jó tónusú emberek köztt forogni. E r r e nézve, h a 
Sophie a ' Szerencsiné és a ' l eánya c i rculusában fog he ly t , n e m kell 
Sennovi tz soha. Mer t én részemről a z t m o n d o m mos t is a ' m i t 
mindég, még pedig eggy Sz i rmay Andrásnéva l és B. V a y Miklós-
néval , a ' k ik m i n d k e t t e n a ' legcompetensebb b í rák az asszonyi 
1
 T ö r ö l v e : neg. 
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érdem megítélésében hogy olly n a g y mér t ékben minden c u l t ú r á t 
és t i sz ta mora l i t á s t soha asszonyban n e m l á t t u n k . Sz i rmay Andrásné 
és B. V a y Miklósné Theréz t csudálják. 
Az I s t en nevelje a ' kis h ú g o m a t m i n d n y á j u n k n a k kevélysé­
günkre . Szépséget és gazdag b i r toko t nek i a sors a d o t t . A d o t t 
t a l e n t o m o t is. Az educa t io eddig k i fa rag ta a ' m i t faragni kell . 
E z u t á n m i n d e n magá tó l függ. 
Generális Orczy j u t o t t eszembe e ' n a p o k b a n Fizsi körül . •— 
E g y kőmíves t ávo l volt a ' házá tó l és mégis t o j t a ' felesége. A ' 
bosszús férj t u d n i a k a r t a , k i j á r t az ő t i l a lmasába . E g g y P a p o t és 
eggy K a t o n á t v e t t g y a n ú b a . Eggy vakoló k a n a l a t , eggy k ö n y v e t 
és eggy k a r d o t t e t t a gyermek elébe. A ' gyermek a ' könyvhöz ka­
p o t t . Aha , m o n d a a ' kőmíves , Pap gyermeke vagy . E z t így Orczy. •— "* 
Az én l y á n y o m egész n a p i r t ó z t a t ó j a jga tás t v i t t véghez. A ' m i n t 
luc idum in t e rva l l umot engede nek i a ' fájdalom, egyszerre a ' 
képekre v e t e t t e a ' szemét 's ezt k i á l t o t t a víg hangga l bavá, bavá, 
's sorba néz te őket a ' falon. Az enyém v a g y ! k i á l t á m : az én 
passz iómmal bírsz! 
U d v . Consil. Sz i rmay An ta l e ' n a p o k b a n eggy Dobos J á n o s 
és T rombi t á s Sárá ra csinál t ék te lenül pajkos e p i g r a m m á t külde 
hozzám, hogyT va l amin t eggy más ep ig rammájá t , melly va lóban 
elmés, l e ford í to t tam, fo rd í t anám. K e d v é t t ö l t ö t t e m . Poezisben 
szabad a ' sértés, csak cs in ta lanságból legyen. Kü lön papi rosra 
í rom, m e r t mocskos, és n e m a k a r o m inqu iná ln i az t , a ' mellyen 
a ' Theréz és B. Vayné 's Sz i rmayné neve i á l lo t t ak . 
Csókolom kezeiket U r a m B á t y á m n a k s ' Asszonyom Néném-
nek 's m a r a d o k hív t isz te le t te l a láza tos atyafi 
Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k szolgája 
Széphalom 6d. Aug. 1806. Ferencz . 
[ E r e d e t i j e B a r o s G y u l a b u d a p e s t i l e á n y g i m n á z i u m i t a n á r b i r t o k á ­
b a n . N a g y r é s z é t idéz i B a r o s G y u l a i l y c í m ű é r t e k e z é s é b e n : K a z i n c z y F e ­
r e n c é s R a d v á n s z k y Teréz . B u d a p e s t , 1908 . 2 9 — 3 0 . 1.] 
5648 . (2186 /a . ) 
Kazinczy — Ocsai Balogh Pé te rnek . 
N a g y Mél tóságú Fő - I spán Kegyelmes Uram! 
Sopronyi P r é d i k á t o r Kis J á n o s Ú r n a k levele engedi velem 
t u d a t n i Exce l l en t i ádnak azon nagylelkűséget , mellyel a ' m i K i s ü n k 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 3 0 
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ál ta l lefordí tot t H o r á t z ' Epis toláj i t olly fo rmában szándékozik, ki­
bocsátani , mel lyet H o r á t z n a k 's szerencsés fordí tójának, 's Nemze­
t ü n k n e k érdemeik 's becsülete k ívánnak . Ez a hír senki t sem ör­
vendez te the t meg i n k á b b m i n t engemet , a 'k i , azon felül hogy Kis 
U r a t t ö b b m i n t húsz esz tendők ol ta b a r á t i m n a k s zámokban nézem, 
és így az ő dicsőségénél hideg'en n e m m a r a d h a t o k , ezt a ' m u n k á t 
úgy t e k i n t e m , m i n t L i t e r a t u r á n k n a k sok esz tendők ol ta legszebb 
P r o d u c t u m á t . B á t o r k o d o m Exce l len t iáda t figyelmessé t enn i azon 
Recens iómra , mel lyet ezen m u n k a felől a Bécsi Annal isok számára 
fe lküldöt tem, és a ' mel ly a ' R e d a c t o r tudós í t ása szerént n e m so­
ká ra , 's ta lán m á r a Mar t ius i füzetbe, felvétetni fog. Gyaláza t já ra 
vol t k o r u n k n a k , hogy ez olly mocskos fo rmában je lent-meg, mel lyre 
* csak a mázo lásoknak kellene k á r h o z t a t v a lenni ; g y a l á z a t u n k r a 
m i n d n y á j u n k n a k , hogy Kis t a ' m u n k a ' k i adásában n e m segéllet tük, 
nék i a n n a k megjelenése u t á n j u t a l m a t n e m a d t u n k , 's a ' h á t r a 
való h á r o m hosszú és fordí tani nehezebb Epis to la ' dolgozására n e m 
b u z d í t o t t u k . Excel lent iád ezt a szennyt ró lunk 's ko runkró l le­
mos ta , 's é rzékenyebb Olvasóink Exce l l en t i ádnak köszönhet ik azon 
szerencséjeket, hogy a ' R ó m a ' l egurbánusabb poemájá t egészen, 
's a ' R ó m a i ' 's a ' Magyar Nemze t mél tóságához illőleg fogják bír­
ha tn i . Fogadja-el Excel lent iád t isztelet te l teljes h á l á n k a t tő lem, 
k i t az öröm a r ra ve temí t , hogy az t Exce l len t iádnak po lgár tá rsa im­
n a k 's M a r a d é k u n k n a k nevekben bemuta s sam. De engedje eggy-
szersmind az t a kérést is, hogy a ' m i K i sünke t , k i a ' sokféle m u n k a 
á l ta l szel jelszaggattat ik, a ' lekötelezés' teljesítésére serkengetni meg 
ne szűnjön. Anná l b á t r a b b vagyok ezt kérni , m e r t i smerem mel ly 
nehézségeket vé t a ' fordító elébe k ivá l t a ' Písókhoz í r t Epis to la . 
Ezen kedves b a r á t o m t ó l é r t em az t is, hogy m a g a Excel len t iád 
a ' t anácsadó Tac i tus t készül fordítani . Boldog H a z a , mel lynek 
n a g y Tisztviselőji ezt a Tanácsadó t olvassák, fordí t ják! Excel len­
t i ád az egész H a z a e lőt t ismeretes igen ékes m a g y a r beszédéről, 
és így én ezen igyekezet felől m i n d e n t vá rok . Légyen szabad, Ke­
gyelmes U r a m , Exce l l en t i áda t a r r a t e n n e m figyelmessé, hogy ezt 
a ' nagy í r ó t W o l t m a n n , a Tör ténet í ró , fordítja, és m á r négy kö­
t e t é t ad ta -k i . Ne kezdjen Excel lent iád a ' m u n k á h o z a ' né lkül hogy 
a ' W o l t m a n n fordí tásá t szem előt t t a r t s a . É n ezt n e m ismerem, 
de W o l t m a n n t ó í m i n d e n t vá rok ; annál i n k á b b vá rok m i n d e n t , 
mivel az ő Recens ió jának nézem azt , mellyben Schlűter a ' Tac i tus 
Agricolájának h ibás fordí tásáér t megfenyí te t ik . Az a ' Recensens 
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m á s k é n t h a t o t t a ' T a c i t u s ' l e l k é b e m i n t S e h l ű t e r , k i t a n u l t e m b e r 
u g y a n , d e n e m g o n d o s , n e m e l k é s z ü l t f o r d í t ó , a ' m i n t e z t S a l l u s t -
n a k f o r d í t á s a a l a t t s o k h e l y t t m a g a m is t a p a s z t a l a m m é g m i n e k ­
e l ő t t e ez a ' R e c . f i g y e l m e s s é t e t t . 
D i c s ő l é p é s , d i c s ő t e t t a z , m e l l y e t E x c e l l e n t i á d t e n n i k é s z ü l , 
's ó h a j t o k r e á t e l j e s s i k e r t ! S z é p lesz l á t n u n k , h o g y m i d ő n B e r -
z e v i c z y G e r g e l y és B a t t h á n i V i n c z e a r r ó l á l m o d o z n a k , a z t p i ru lás 
n é l k ü l ó h a j t j á k , h o g y N e m z e t ü n k A u s t r i a i v á v á l j o n , é s m i d ő n a ' 
m i h a z a f i ú s á g u n k M a g y a r o m a n i á n a k c s ú f o l t a t i k , e g g y o l l y t e k i n t e t ű 
's b e l , és k ü l f é n n y e l é k e s k e d ő Fér j f i m i n t E x c e l l e n t i á d e z e k e t a z 
e l f a j z o t t a k a t a z i g a z ú t felé i n t i a ' d i c s ő p é l d á v a l . A n n á l g o n o s z a b b 
k ö z ö t t ü n k m i n d e n , m i n é l j o b b a n t u d g ö r ö g ü l ! e z t m o n d t a f á j d a l ­
m a s é r z é s s e l e g g y k o r e g g y R ó m a i . E z t m o n d o m é n i s m i d ő n a z 
á l t a l a m k ü l ö m b e n b e c s ü l t B e r z e v i c z y t é s B a t t h á n i t i l l y á t k o z o t t 
ó h a j t o z á s o k r a f a k a d o z n i h a l l o m . 
G e n e r s i c h k é s m á r k i P r o f . e g g y T r á j á n t í r a . O h h a E x c e l l e n ­
t i á d a z t a ' m u n k á t a ' k o r o n a - ö r ö k ö s n e k b e n y ú j t a n i m é l t ó z t a t n é k ! 
A j á n l o m m a g a m a t k e g y e s s é g e i b e 's m a r a d o k 
a l á z a t o s t i s z t e l e t t e l 
N a g y M é l t ó s á g ú F ő - I s p á n , 
E x c e l l e n t i á d n a k 
S z é p h a l o m , M a r t . 2 5 d . 1812 . a l á z a t o s s z o l g á j a 
K a z i n c z y F e r e n c z . 
[ E r e d e t i j e a z E v . f ő g i m n . k ö n y v t á r á b a n , B u d a p e s t e n . ] 
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JEGYZETEK. 
E X X I I . k ö t e t j e g y z e t e i n e k ö s s z e á l l í t á s á n á l u g y a n a z o k a t a z i r á n y ­
e l v e k e t t a r t o t t a m s z e m e l ő t t , a m e l y e k a z e l ő z ő k ö t e t e k j e g y z e t e i n é l é r v é ­
n y e s ü l t e k . A z I r o d a l o m t ö r t é n e t i B i z o t t s á g u t a s í t á s a s z e r i n t — t e k i n t e t t e l 
a m a g a s n y o m d a i k ö l t s é g e k r e — arra t ö r e k e d t e m , h o g y t ö m ö r e n c s a k a 
l e g s z ü k s é g e s e b b f e l v i l á g o s í t ó a d a t o k k ö z l é s é r e s z o r í t k o z z a m . A j e g y z e t e k 
e l e j é n á l l ó s z á m o k i t t i s a l e v e l e k f o l y ó s z á m a i t , a z á r ó j e l b e n l e v ő k p e d i g 
a z t m u t a t j á k , h o g y e k ö t e t b e l i l e v e l e k a z e d d i g i l e v é l s o r o z a t b a n m e l y i k 
s z á m ú l e v e l e k u t á n k ö v e t k e z n e k . A z e l ő z ő k ö t e t e k r e v a l ó u t a l á s i t t i s 
I . k . I I . k . I I I . k . s t b . j e l z é s s e l t ö r t é n i k . A t ö b b i r ö v i d í t é s r e i s ( E r d é l y i 
L e v e l e k = E. £ . , M a g y a r P a n t h e o n = M. P., P á l y á m e m l é k e z e t e — P. E. 
s t b . ) a h u s z o n e g y k ö t e t b e n h a s z n á l t j e g y e k e t a l k a l m a z o m . 
5 3 9 4 . ( l / a . ) K a z i n c z y e l e v e l é r ő l a P. E.-ben i s e m l í t é s t t e s z : «Még 
b í r o m e g y 1 7 6 4 . d e c z . 3 - á n ír t l e v e l e m e t * . ( A b a f l - k i a d á s . 11. 1.) V á c z y e 
l e v e l e t a z I . k . k i a d á s a k o r m é g n e m i s m e r t e s l e h e t s é g e s n e k t a r t o t t a , h o g y 
a z o n o s a z z a l , a m e l y a l e v e l e z é s t m e g n y i t j a , á m b á r a k e l e t m á s . V . ö. I . k . 
540 . 1. V á c z y : Kazinczy F. és kora. I . k . 52 . 1. K a z i n c z y n a k e l e v é l b e n 
e m l í t e t t a n y a i n a g y a n y j a ( « N a g y A s z s z o n y A n y á m . . .») : K ó j i K o m á r o m y 
J u l i á n n á v o l t . A m á s o d i k m a g y a r á z ó j e g y z e t b e n e m l í t e t t Kazinczy Lászlóra,, 
K . F . h a r m a d i k t e s t v é r é r e n é z v e v . ö . M. P. 2 0 0 — 2 0 5 . 1. ( I t t a 2 0 1 . l a p o n 
o l v a s h a t ó 1803 . é v s z á m 1 7 8 3 - r a i g a z í t a n d ó . ) Lev. I : 5 4 1 — 4 4 . 1. 
5 3 9 5 . (1/6.) V . ö . V á c z y : K. F. és kora. 54. 1. — E l e v é l u t á n k ö v e t ­
k e z i k i d ő r e n d b e n a z a t y j á h o z i n t é z e t t s a z I . k . 2 . sz . a . T o l d y u t á n , k e l e t 
n é l k ü l , k ö z ö l t l e v é l ( V á c z y e n n e k í r á s á t 1 7 6 7 — 1 7 6 9 k ö z é t e t t e . Lev. I . k . 
540 . 1.), m e l y n e k K a z i n c z y j e g y z e t e i v e l : a z í r a t á s h e l y é v e l é s é v s z á m á v a l 
i s e l l á t o t t , 1 7 6 8 - b a n k e l t e r e d e t i j e s z ó s z e r i n t í g y h a n g z i k : 
S p e c t a b i l i s D n e P a r e n s ! 
E x g r a t i a D e o b e n e v a l e m u s , i a m h a b u i m u s E x a m e n n o s t r u m , E g o 
s c r i b o i n hasc [! ] E p i s t o l a m e u m [! ] O r a t i o n e m e g o d e p r e c o r D f i u m P a r e n -
t e m v t n o n p o s s u m scr ibere , S e r u u s h u m i l l i m u s e t fllius 
F r a n c i s c u s K a z i n c z y m p r i a . 
[ K a z i n c z y k é s ő b b i j e g y z e t e i : ] 
1 7 6 8 K e s m a r k i n i . 
U g y l á t s z i k , n e m s o k á r a a z u t á n , h o g y o d a f e l é r t ü n k . 
[Kívül:] K é s m á r k . 1768 . 
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[ E r e d e t i j e , v o n a l z ó m e l l e t t c e r u z á v a l h ú z o t t v o n a l a k r a v a n í rva . A 
l e v é l h á t l a p j á n t e s t v é r ö c c s é n e k : D é n e s n e k n é m e t l e v e l e o l v a s h a t ó . A M a g y . 
T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r a . O k l e v é l g y ű j t e m é n y . í v r é t . 41 . sz . L e v e l e k . 4. 
í r o d . l e v e l e k . I I I . 3 . ] 
5 3 9 6 . (2 /a . ) K a z i n c z y , ö c c s é v e l : D é n e s s e l é s S z i r m a y A n d r á s s a l e g y ü t t 
a g r a m m a t i k a i o s z t á l y b a l é p S á r o s p a t a k o n 1 7 6 9 s z e p t . 11 -én . K é s m á r k r ó l 
k é t l u t h . d e á k : Mauksch Tamás é s Marcsek György k í s é r i k ő k e t S á r o s ­
p a t a k r a , a k i k o t t f o l y t a t j á k n e v e l ő i t i s z t ü k e t . M a u k s c h ( 1 7 4 9 — 1 8 3 2 ) k é s ő b b 
e v . l e l k é s z v o l t N a g y s z a l ó k o n , S z e p e s m e g y é b e n . K é z i r a t b a n m a r a d t n a p l ó ­
j á b a n í g y e m l é k e z i k m e g a K a z i n c z y - c s a l á d n á l t ö l t ö t t e g y é v é r ő l : 
« N i c h t s w e n i g e r a l s L u s t h a t t e i c h d e s H r . v o n K a z i n c z y K i n d e r n a c h 
P a t a k i n d a s ref. O o l l e g i u m z u b e g l e i t e n u n d s c h l u g d i e s e s H e r r n A n t r a g 
s c h l e c h t e r d i n g s a u s a l s d i e S a c h e a b e r für d e n Car lo f sky k a m (a k é s m á r k i 
e v . l i c e u m a k k o r i r e k t o r a ) , h a t t e i c h so w e n i g H e r z i h m z u w i d e r s p r e c h e n , 
daB i c h g e z w u n g e n g l e i ch fa l l s a u s b l i n d e n G e h o r s a m K a z i n c z y s c h e r P a í d a g o g 
b l i e b u n d h a t t e d o c h d e n g r ö B t e n A b s c h e u d a g e g e n . D e r H r . v . K a z i n c z y 
w a r n á m l i c h e i n z w a r a r m e r , a b e r i n h o h e n G r a d e c h o l e r i s c h e r E d e l m a n n 
b e y TJjhely h e r ; s e i n e P o r d e r u n g e n g e g e n m i c h u n d s e i n e K i n d e r w a r e n 
s t r e n g e u n d s e i n B e t r a g e n i n Zorn w i l d u n d b a r b a r i s c h , d i e s w a r für m i c h 
a n g r e i f e n d u n d i c h l e b t e n e b e n se iner i n b e s t á n d i g e r F u r c h t . I c h r e i s e t e 
d e m o h n g e a c h t e t m i t d i e s e m M a n n n a c h A l s ó - R e g m e t z b e i TJjhely, b l i e b 
a b e r n i c h t l a n g e d a , s o n d e r n w u r d e m i t m e i n e n E l e v e n z u i h r e n GroB-
v a t e r F r a n t z B o s s á n y b e i D e b r e t z i n ü b e r d i e T h e i s e g e s c h i c k t . H i e r f a n d 
i c h e i n e n n o c h g r ö B e r e n B a r b a r n , z u m e i n e m G l ü c k e a b e r g a b i c h k e i n e 
I n f o r m a t i o n u n d w u r d e z u m S c h u l m e i s t e r e i n q u a r t i e r t , l e b t e f o l g l i c h un-
g e z w u n g e n u n d h a t t e G e l e g e n h e i t z u m e r s t e n M a l e d e n D e b r e t z i n e r J a h r -
m a r k t z u b e s u c h e n . D r e y W o c h e n w a r i c h b e y m B o s s á n y i n E r - S e m j é n , 
h a t t e g u t e T a g e u n d aB so v i e l e M e l o n e n , d a s s i c h d ie g a n z e n d r e y W o c h e n 
ü b e r n i c h t s g e t r u n k e n h a b e . A l s i c h n a c h R e g m e t z z u r ü c k k a m , so w u r d e 
i c h b a l d d a r a u f n a c h P a t a k a b g e s c h i c k t . E s w a r d a e i n n e u e s H á u s c h e n 
v o n z u s a m m e n g e s c h l a g e n e n T h o n für u n s a n g e f e r t i g t ; w i r b e z o g e n d a s 
L e i m h a u s o h n e B e d e n k e n u n d b l i e b e n b i s z u r W e i n l e s e g e s u n d , w á h r e n d 
d e r W e i n l e s e w o h n t e n w i r e i n e n M o n a t i n d e m P a t a k e r W e i n g e b i r g e u n d 
i c h h a t t e G e l e g e n h e i t z u m e r s t e n M a i der W e i n l e s e z u z u s e h e n ; a l s w i r 
a b e r i m N o v e m b e r i n u n s e r n e u e s H a u s z u r ü c k k a m e n u n d i n d e r g e h e i z t e n 
S t u b e n saBen , so w u r d e n w i r a l l e b i s auf d ie B e d i e n t e n O a c h e l l t i s c h , d a r ü b e r 
m e i n á l t e s t e r E l e v e b e y n a h e g e s t o r b e n i s t , i c h a b e r m u B t e m i r i n H a l s 
s p r i t z e n l a s s e n , m u B t e 2 D o s e s R h a b a r b e r e i n n e h m e n u n d a m E n d e 8 R f l 
für d i e K u r b e z a h l e n ; d i e s e K r a n k h e i t , d i e m i r der g u t e K a z i n c z y z u g e f ü g t 
h a t t e , w a r d ie gröBte , d i e i c h b i s j e t z t i m J a h r e 1 7 9 4 , d a i c h d i e s e s s c h r e i b e , 
ü b e r s t a n d e n h a b e . S o n s t l e b t e i c h i n P a t a k m i t d e n b á r t i g e n T o g a t e n i n 
F r e u n d s c h a f t , b e s u c h t e t á g l i c h d a s d o g m a t i s c h e C o l l e g i u m u n t e r P r o f . 
S z a t h m á r y u n d e i n h i s t o r i s c h e s u n t e r d e n S z e n t e s s y . Zu H a u s e a b e r l a s i c h 
a u s d e r B i b l i o t h e k B o n f i n i u n d I s t v á n f y , i n d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h e a b e r 
h a t t e i c h n i c h t v i e l m e h r g e l e r n t , a l s i c h k o n n t e . W e i l i n P a t a k d a m a l s 
d ie s c h á n d l i c h e S i t t é w a r , daB n e b e n d e n S c h n i t t - u n d W e i n l e s e f e r i e n , a u c h 
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zur Z e i t d e r h o h e n F e s t - T a g e j e d e s m a l e i n e n M o n a t h d i e S c h u l e n v e r s c h l o s -
s e n w u r d e n , so w u r d e n w i r i m m e r n a c h R e g m e t z a b g e h o l t u n d so v e r g i n g 
m i r d i e s e s J a h r , d e s s e n E n d e i c h k a u m e r w a r t e t e . H r . K a z i n c z y z a h l t e m i r 
3 0 fl. u n d ent l i eB m i c h n i c h t o h n e B e d a u e r n ; d a i c h i h m n i c h t z u m u t h e n 
w o l l t e , d a S er m i c h b i s n a c h H a u s e s c h i c k e n so l l t e , so g i n g i c h m i t d e m 
j u n g e n S z i r m a y n a c h P a z d i c s u n d v o n d a n a c h N a g y M i h á l y . W á h r e n d i c h 
d a w a r , s o w u r d e i c h i n K á s m a r k auf E m p f e h l u n g d e s H r . P a s t o r H e l l n e r 
z u m P s e d a g o g e n für d e n S o h n d e s S t e p h a n u s S z i r m a y , d a m a l i g e n Ober-
k i r c h e n - I n s p e k t o r , P e t e r s b e s t i m m t . u (1770. ) 
A n a p l ó e r é s z l e t é t k i a d t a dr. Szelényi Ödön, a Theologiai Szaklap 1 9 1 6 . 
( X I V . é v f . ) 1 9 8 — 1 9 9 . 1. — I t t j e g y z e m fel , h o g y K a z i n c z y , p a t a k i d i á k 
k o r á b a n F ö l d r a j z á n ( 1 7 7 5 ) é s B e s s e n y e i - f o r d í t á s á n k í v ü l e m l é k v e r s e t i s ír t 
Szathmáry Király György f ő i s k o l a i f ő g o n d n o k h a l á l á r a (v. ö . I : 5 4 0 . 1.), 
m e l y e t s a j á t k e z ű l e g ír t b e a h a l o t t i v e r s e k g y ű j t e m é n y é b e . K i a d t a H o r ­
v á t h Cyri l l a Sárospataki Füzetek 1 9 0 4 - i k i év f . 4 7 — 4 9 . l a p j á n . 
5 3 9 7 . (16 /« . ) E l e v é l b e n e m l í t e t t Toperczer (Zsigmond) E p e r j e s e n 
ü g y v é d v o l t . L á s d P. E. 55 . 1. 
Pető, t a l á n Pethő Jakab k ir . t a n á c s o s , k é s ő b b a b u d a i k e r ü l e t n e m z e t i 
i s k o l á i n a k f e l ü g y e l ő j e . T ö b b s z ö r e m l í t i K a z . l e v e l e i b e n : I . k . 589 . V I I : 
5 0 . , 5 5 9 . X : 3 0 5 . , 3 9 8 . , 4 2 5 . s t b . 
Kolosi, t a l á n a z a Kolosi Pál, ak i rő l I I : 4 3 3 . , 5 5 7 . , 5 9 6 . V : 2 4 1 . 1. 
s z ó v a n . 
Szirmay Tamás Antal z e m p l é n i a l i s p á n r ó l l á s d : I : 546 . M. P . 1 2 4 — 1 3 3 . 
1. P. E. 18 . , 3 3 . , 35 . S z i n n y e i : M. í rók é l e t e és m u n k á i . 13 : 9 8 9 . 
Péchy Imre b i h a r i e l s ő v i c e i s p á n , m a j d f ő i s p á n , s e p t e m v i r . M. P. 3 9 2 . 
P. E. 2 2 1 . 1. I . k . 3 9 7 . , 401'., 5 8 2 . S z i n n y e i id. m . X : 6 5 2 . 
Szerencsy József a b a u j i f ö l d b i r t o k o s . T a n u l t S á r o s p a t a k o n é s K a s s á n . 
F e l e s é g ü l v e t t e 1 7 8 3 - b a n b á r ó R a d v á n s z k y J á n o s l e á n y á t , T e r é z t . L . B a r o s 
G y u l a : Kazinczy F. és Radvánszky Teréz. B p . 1908 . K ü l ö n n y o m a t a K i s -
f a l u d y - T á r s a s á g É v l a p j a i n a k 42 . k ö t e t é b ő l . M. P. 3 9 9 . 1. 
Dobay Dániel, m i n t s á r o s p a t a k i d i á k 1 7 7 0 s z e p t . 2 9 - é n s u b s c r i b á l t . 
Szentgyörgyi István s á r o s p a t a k i t a n á r , a k i r e K a z i n c z y m i n d i g h á l á v a l é s 
s z e r e t e t t e l g o n d o l t . M. P. 3 9 8 . 1. S z i n n y e i id . m . 13 : 727 . Lev. I . 557 . , 561 . 1. 
őri Fülep Gábor e l ő b b a s z a l ó i ref. l e lkész , 1773 . ó t a s á r o s p a t a k i t h e o l . 
a n á r , 1 7 9 7 - t ő l p ü s p ö k . Lev. I : 561 . S z i n n y e i id . m . 3 : 864 . P. E. 30 . 1. 
5 3 9 8 . (16/fe.) A l e v é l e l s ő s o r á b a n e m l í t e t t Pósa (István) a l s ó r e g m e c i 
p r ó k á t o r , Datzó József e r d é l y i b i r t o k o s m e g b í z o t t j a v o l t . Lev. I : 58 . A 
l e v é l 5 - ik s o r á b a n s z e r e p l ő Milecz Sámuel k a s s a i ü g y v é d , a t o r n a i u r a d a ­
l o m ü g y é s z e , a k i n é l K a z i n c z y a t ö r v é n y g y a k o r l a t o t v é g e z t e . V á c z y : K. F. 
és kora. 90 . s k ö v . 1. P. E. 44 . s k ö v . 1. 2 5 7 . 1. Lev. X I V : 173 . , 176 . 1. Mi lecz -
ről a k a s s a i ág . h i t v . e v a n g . e l s ő e g y h á z a n y a k ö n y v é b e n a k ö v . f ö l j e g y z é s 
"olvasható : «1796. 3 0 . M a y . S p e c t a b i l i s a c g e n e r o s u s d o m i n u s Sámuel Miletz 
d e T a r n o jur i s u t r i u s q u e a d v o c a t u s f a m i l i á r i s c o m i t i s K e g l e v i t s d o m i n i i 
T o r n e n s i s c o n v . f i scál i s n e c n o n i n c l y t i c o m i t a t u u m A b a u j v a r e t T o r n a 
t a b u l a r u m j u d i c i a r u m a s s e s s o r . W a r eini'ge J a h r e n der e v a n g . d e u t s c h e 
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G e m e i n d e erster K i r c h e n - I n s p e c t o r . Geboren zu Pres sbur g , w o se in H e r r 
V a t e r e v a n g . b ö h m i s t e r P r e d i g e r war . L i g t auf d e m a l t é n Fr iedhof in d ie 
K l o b u s i t z k y s c h e Gruft . A l t . 60. Jahre». 
5399 . (17/a. ) A l e v é l b e n - s z e r e p l ő Pósa (István) u g y a n a z a prókátor , 
ak irő l az e lőző l e v é l b e n is szó v a n . Milecz Sámuelre n é z v e l á s d az e l ő z ő 
l e v é l h e z f ű z ö t t j e g y z e t e k e t . 
5400 . (17/6.) Őri Fülep Gábor s á r o s p a t a k i t a n á r r a n é z v e lásd az 5 3 9 7 . 
sz. l evé lhez f ű z ö t t j e g y z e t e k e t . 
Kácsándy Lászlóné szül . B á r c z a y K a t a l i n . Fér je a b a u j i és z e m p l é n i 
e lőke lő b i r tokos , a t i s z á n i n n e n i ref. e g y h á z k e r ü l e t é s a s á r o s p a t a k i fő i sko la 
f ő g o n d n o k a ( 1 7 7 5 — 1 7 7 7 ) . L e á n y a : Zsuzsanna , K a z i n c z y i m á d p t t j a , a k i t 
gr. G y u l a y F e r e n c v e t t n ő ü l 1790-ben . Másik l e á n y a : Teréz , R é d e y L a j o s 
ne je l e t t . M. P. 383 . Lev. I : 549 . 1. V á c z y : K. F. és kora. 136. s k ö v . 1. 
5401 . (18/a . ) Miller S i egwar t járó l K a z i n c z y m e g e m l é k e z i k a P. E.-hen 
s a z 56 . , 58. 1. V . ö. Lev. I : 545 . 1. V á c z y : K. F. és kora. 101. 1. L á s d m é g 
a 25 . ós 5403 . sz . l e v e l e k e t is. — A «l iebenswürdige Persono = Steinmetz 
Anna k . a. ( V á c z y id. m . 100 1.) 
Török (István) s á r o s p a t a k i fő i sko la i senior, a k i m i n t t ó g á t u s diák 1767 
m á r c . 19 -én subscr ibá l t . F ő i s k . senior v o l t 1781 febr. 13-tó l . K é s ő b b torsa i 
l e lkész l e t t . P. E. 2 9 — 3 0 . , 43 .1 . V . ö. Lev. I : 543. V á c z y : K. F. és kora. 86. 1. 
5402 . (24/a . ) C í m z e t t , Szánthó János, h e g y k ö z - s z e n t i m r e i ref. l e lkész 
v o l t . L á s d I : 215 . 1. Megje l en t e l e v é l a j e l ze t t h e l y e k e n k í v ü l a Fővárosi 
Lapok 1897- ik i évf . 80. sz. is. 
11. 1. « H o g y a' M a g y a r H í r m o n d ó v a l k i p r e d i k á l t a t t a m , m é g v é g h e z 
n e m v i t t m u n k á m á l ta l é r d e m l e n d ő ditséretemejk . . . » A Magyar Hírmondó 
1 7 8 2 . é v f . (ápr. 3- iki sz .) 202. l a p j á n az a h í radás o l v a s h a t ó , h o g y K a z i n c z y 
F . «Geszner S a l a m o n Írásait n é m e t b ő l m a g y a r r a fordí t ja s e g y é b t u d o m á n y ­
bé l i jó s z á n d é k o k k a l is v a g y o n * . 
Miller (János Márton)-ra, é s Török (István)-v& n é z v e lásd az 5401 . sz . 
l e v é l h e z f ű z ö t t j e g y z e t e t . 
12. 1. S z á n t h ó n a k K a z . - h o z irot t , i t t e m l í t e t t l eve l e i smere t l en . 
5 4 0 3 . (28/a . ) A m á s o d i k k i k e z d é s b e n e m l í t e t t «meine Geliebte» s a 
h a r m a d i k b a n N a n e t t e = Steinmetz Anna k . a. A 14. 1. e m l í t e t t Török 
(István) u g y a n a z , akiről a z 5 4 0 1 — 5 4 0 2 . sz. l e v e l e k b e n is szó v o l t . 
5404 . (30/a. ) A c í m z e t t Szirmay Antal z e m p l é n i f ő j e g y z ő , m a j d al­
i spán , t ö r t é n e t í r ó ( t 1812) . L á s d a z 5397 . sz. l ev . f ű z ö t t j e g y z e t e t . A 15. 
l a p o n e m l í t e t t R á k ó c z y - z á s z l ó a l a t t I I . R á k ó c z y G y ö r g y erdé ly i f e j ede lem­
n e k a s á r o s p a t a k i , m a r. k a t h . t e m p l o m b a n , a sírja f ö l ö t t l e n g e t t g y á s z ­
z á s z l ó t ke l l ér teni , m e l y n e k fe l i rata S z o m b a t h y J á n o s p a t a k i t a n á r és k ö n y v ­
t á r n o k ( t 1823) g o n d o s k o d á s á b ó l m e g v a n a s á r o s p a t a k i k ö n y v t á r b a n . (Ké z ­
i ra t tár 1123/8 . s z á m . V . ö . Lev. I : 1 5 3 — 4 . 556 . 1.) S z i r m a y A . is l e m á s o l t a 
a zász ló fe l irata i t . L á s d : Notitia topogr. politica incl. comitatus Zemplénien-
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sis. Buda?, 1803. 2 0 6 — 2 0 8 . 1. S z i n y e i Gerzson : A sárospataki ev. ref. egyház 
templomairól. S á r o s p a t a k , 1896 . 2 3 — 2 4 . 1. A m i n d k é t o l d a l á n s z ö v e g e s , h a ­
t a l m a s p iros s e l y e m zász ló , S z o m b a t h y szer int , 1787-ben , a t e m p l o m re­
n o v á l á s a k o r , a t e m p l o m b ó l a b e l s ő v á r b a v i t e t e t t á t , m a j d s z é t v a g d a l t a t o t t 
é s kü lönfé l e célra h a s z n á l t a t o t t , s e l ső sorban u g y a n a z o n t e m p l o m cél ja ira . 
K a z i n c z y 1 7 8 7 - b e n a z t j e g y e z t e fel róla, h o g y : «Nun w i r d sie i n der S a c r i s t e y 
z u s a m m e n g e r o l l t aufbewahrt» . (I : 154. ) 15. 1. Gróf Te l ek i József fő i spán , 
koronaőrre n é z v e l á s d a P. E. s z á m o s l a p j á t ( 3 8 — 3 9 , 49 . , 58 . , 116 . , 163. , 
165. , 219 . , 222 . , 252 . , 260 . , 263 . ) s S z i n n y e i : id . m . 13 : 1408 . h . 
5406 . (62/a. ) C í m z e t t , a n a g y n a k n e v e z e t t Vay József u d v . consi l ia-
rius é s s e p t e m v i r a t i s z á n i n n e n i ref. e g y h á z k e r ü l e t é s a s á r o s p a t a k i fő i sko la 
f ő g o n d n o k a v o l t 1 7 9 6 — 1 8 2 1 - b e n b e k ö v . ha lá lá ig . L á s d M. P. 2 6 3 — 6 5 . 
és P. E. 16. , 26 . , 28 . , 64 . , 65 . 1. 
Darvas Ferenc h e l y t a r t ó s á g i t a n á c s o s ( t 1810) . M. P. 376 . P. E. 327 . 
Lev. I . 555 . 1. 
Gróf Török Lajos, K a z i n c z y a p ó s a , a n e m z e t i i s k o l á k f e l ü g y e l ő j e 
( t 1810) , k irő l K . g y a k r a n m e g e m l é k e z i k a P. E.-ben. L á s d V á c z y : K. F. 
és kora. 159. s k ö v . 1. S z i n n y e i id . m . 14 : 501. h . 
5407 . (102/a . ) C í m z e t t , Kácsándy Zsuzsanna, K á c s á n d y Lász ló é s B á r -
c z a y K a t a l e á n y a , K a z i n c z y F . i m á d o t t j a . E g y e t l e n r á n k m a r a d t , h o z z á írt, 
r e n d k í v ü l érdekes s z e r e l m e s l eve l e ez . S z ü l e t e t t 1767-ben , f 1826 -ban . 
K a z i n c z y 1785 jan. e l e j én i s m e r k e d e t t m e g ve le . M. P. 383 . Lev. I : 549 . , 
560 . V á c z y : K. F. és kora. 136. s k ö v . 1. K á c s á n d y Zs . -nak e l e v é l b e n e m ­
l í t e t t s K a z i n c z y h o z i ro t t h á r o m l e v e l e e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g v a l a h o l . 
L á s d m é g a z 5400 . sz . l e v é l h e z c s a t o l t j e g y z e t e t . A l e v é l b e n s o k a t e m l e g e ­
t e t t Teréz , Z s u z s a n n a t e s t v é r n é n j e , szül . 1764-ben , férjhez m e n t R h é d e y 
L a j o s h o z 1786 -ban . f 1804-ben . M. P. 383 . 
5408. (103/« . ) E l e v é l v á l a s z V a y J ó z s e f n e k az I . k . 102. sz . l e v e l é r e . 
V a y Józse frő l l á s d az 5406 . sz . l e v é l h e z c s a t o l t j e g y z e t e t . 
A l e v é l b e n e m l í t e t t Uti (János) praeceptora v o l t J á n o s i G y ö r g y o r v o s 
fiának, a k i v e l K a s s á r a m e n t a n é m e t n y e l v e t t a n u l n i . Lakits (György Zsig­
mond) j o g t u d ó s , a k a s s a i jog i f a c u l t a s e lnöke , a m a g y a r cance l lár ia t a n á ­
csosa , (Lev. I : 113. P. E. 98 . , 358. ) -
Prof . Jur i s Nóvák = N ó v á k I s t v á n jog i doktor , a k a s s a i a k a d é m i á n 
a t e r m é s z e t j o g t a n á r a , ( t 1791 . ) Lev. I I : 554. S z i n n y e i id. m . 9 : 1108 . 
5409 . (108/a . ) E l e v e l e t k i a d t a Szilágyi István i s a Figyelő 1881 . 
( X I . k . ) 1 3 4 — 1 3 5 . 1., d e t é v e s d á t u m m a l (1788 s z e p t . 12.). 20 . 1. «Gesznerem 
sa j tó a l a t t v a n . . . a z o n k i v ű l Hamletet b o c s á t o m ki.» Gessner Salamon 
I d y l l i u m i , K a z i n c z y f o r d í t á s á b a n 1 7 8 8 - b a n K a s s á n j e l e n t e k m e g , Hamlet-
ford í tása p e d i g 1 7 9 0 - b e n u g y a n o t t . — Szabó a l a t t (20. 1.) Baráti Szabó 
Dávidot ért i , a k i n e k Mi l ton- ford í tása 1 7 8 9 - b e n j e l e n t m e g , K ö l t e m é n y e s 
m u n k á i - b a n , K a s s á n . Simay (Kristóf) Mol iére- fordí tása (Zsugori) P e s t e n , 
1 7 9 2 - b e n k e r ü l t k i a s a j t ó a ló l . (Magyar Játékszín. I . 8 9 — 2 3 0 . 1.) H o g y 
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Bacsányi (János) Tassát k é s ő b b l e f o r d í t o t t a v o l n a , arról n i n c s e n e k a d a ­
t a i n k . Tossó- fordí tás n e m j e l e n t m e g t ő l e . 
5410 . (201/a . ) A z e l ső s o r b a n e m l í t e t t Ungarischer Macedonischer Held 
báró Trenk Frigyes «Macedonus der Heldn c . m ű v é n e k L a c z k o v i c s J á n o s ­
t ó l k é s z í t e t t m a g y a r ford í tása ( k ö l t e m é n y ) , m e l y 1 7 9 0 - b e n a n y o m t a t á s i 
h e l y m e g n e v e z é s e n é l k ü l j e l ent m e g . B a l l a g i G. : A politikai irod. tört. 
478 . 1. S z i n n y e i id . m . 7 : 622 . K a z i n c z y n a k L a c z k o v i c s e l eve lére ír t v á ­
l a s z a e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g . E b b ő l k i t ű n n é k , h o g y v á l l a l k o z o t t - e a k ö l t e ­
m é n y k i n y o m a t á s á r a . (Ez e s e t b e n i t t h o n n y o m a t o t t . ) . 
5411 . (261/a . ) E l e v é l b e n k ö z ö l t v e r s e g y s z ó n y i e l térésse l (mikor 
h e l y e t t midőn) m e g j e l e n t K a z . Orpheus c. f o l y ó i r a t á n a k I I . k ö t . ( 1 7 9 0 ) . 
264 . 1. K ö l t e m é n y e i I . k . 42 . l a p j á n A régi f é s z k e k b ő l h e l y e t t Az ágyaikból 
áll . (Abaf i -k iadás . ) 
5412 . (346/a . ) K a z i n c z y e k é r v é n y é r e A b a u j m e g y e 1790 dec. 17 -én 
K a s s á n t a r t o t t k ö z g y ű l é s é b e n h o z o t t l a t i n n y e l v ű v é g z é s é t m a g y a r fordí ­
t á s b a n köz l i Kazinczy Béla a K a z i n c z y - c s a l á d I l - i k korszakáró l í ro t t m ű ­
v é b e n (Debr . 1910. 9 4 — 9 6 . 1.). E b b e n i g a z o l v a v a n az , a m i t K . a k é r v é n y ­
b e n kér, t . i. V - i k P é t e r t ő l v a l ó e g y e n e s l e s z á r m a z á s a . A K a z i n c z y - c s a l á d 
l e s z á r m a z á s i t á b l á j á v a l k a p c s o l a t o s K a z i n c z y F e r e n c n e k e g y i g e n é r d e k e s 
fö l j egyzése , m e l y e t a K a z i n c z y A r t h u r n é l e v é l t á r á b a n l e v ő , 1 6 6 9 - b e n K a ­
z i n c z y Mik lós é s K a z i n c z y I s t v á n részére I I I . F e r d i n á n d k i r á l y á l ta l k i a d o t t 
a r m á l i s n e m e s l e v é l h á t á r a í rva t a l á l t a m : «Ez az A r m a l i s b e n n ü n k e t t e l l y e s -
ségge l n e m i l l e t 's N e m z e t e m ' A r c h í v u m á b a n i d e g e n h e l y e n - f o r o g ; m e l l y 
t z i m e r ü n k n e k k ü l ö m b ö z é s é n k í v ü l m e g t e t s z i k o n n a n is , h o g y k ö z ö t t ü n k 
I I I . F e r d i n á n d a l a t t Miklós é s I s t v á n ( l ega lább t u d t o m r a ) n e m é l t . E l -ha l l -
g a t o m r é g i b b s é g ü n k e t . — A z A t y á m t ó l h a l l o t t a m , h o g y ez, a ' N a g y - a t y á m ­
n a k v a l a m i idegentő l , n a g y j u t a l o m r e m é n y s é g e a l a t t , a d ó d o t t : d e l á t v á n 
az áruló , h o g y m e g - t s a l t a r e m é n y s é g e , j u t a l o m k í v á n á s n é l k ü l h a g y t a a ' 
N a g y A t y á m kezéné l . — E z t azér t j egyzem- fe l , h o g y t a l á m M a g y a r á z ó 
n é l k ü l m a r a d o t t m a r a d é k i m t u d h a s s á k , m i t ke l l e s sék e' felől t a r t a n i , 's 
v i s s z a - a d h a s s á k a z o k n a k , a ' k i k e t i g a z s á g g a l i l let . — A l s ó - R e g m e t z e n Mar-
t i u s 4 d i k é n 1785. 
K a z i n t z y F e r e n t z 
J ó s e f n e k B o s s á n y i S u s á n n a t ó l l e t t e lső fia, D á n i e l n e k , 
A n d r á s f iának, P é t e r u n o k á j á n a k , m á s Péter - f iának , m á s A n d r á s u n o k á j á ­
n a k , u n o k á j a ; — T e t t e s Sáros é s A b a u j V g y é k n e k Törv . T áb l . B i r á j a , 's 
A b a u j n a k és Z e m p l é n y n e k h i t e s V N o t o r i u s a m k . — 1786 o l t a 1791- ig I n -
s p e c t o r a a' N e m z e t i O s k o l á k n a k a' K a s s a i T u d o m á n y i K e r ü l e t b e n ; 1 8 0 4 
o l t a Gróf Török S o p h i á n a k férje, E u g é n i á n a k ; T h a l i á n a k , E m i l n e k , A n t o -
n i n n a k , I p h i g e n i á n a k , B á l i n t n a k és L a j o s n a k atyja .» 
5413 . (351/a . ) Wieland e l e v é l b e n i d é z e t t m ű v é n e k (24. 1.) m a g y a r 
fordí tása , K a z i n c z y t ó l , 1 7 9 0 - b e n k é s z ü l t s 1 7 9 3 - b a n P e s t e n n y o m a t o t t k i . 
Te l j e s c íme : Sokrates Mainomenos, azaz a Szinopei Diogenes dialógusai, 
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Wielandból. P e s t , 1793. 8r. .— W i e l a n d Gráziái-nsik f ord í tásábó l ( m e l y e t 
b u d a i f o g s á g á b a n újra á t d o l g o z o t t ) K a z i n c z y n e m k ö z ö l h e t e t t t ö r e d é k e t 
Orpheus c. h a v i f o l y ó i r a t á b a n , m e r t 1 7 9 0 - b e n a fo lyó ira t m e g s z ű n t . (Csak 
k é t k ö t e t , 8 f ü z e t b e n f j a n — a u g . ] j e lent m e g be lő le . ) 
E l eve l e szer int Gessner Idylljei 1 7 8 7 - b e n j e l e n t e k m e g , h o l o t t a c ím­
l a p o n 1788 . áll . U g y l á t s z i k , h o g y m á r 1 7 8 7 - b e n k ikerü l t a sa j tó alól . V . ö . 
I. k . 550. 1. Gessner m u n k á i n e m 1 7 9 1 - b e n j e l e n t e k m e g , m i n t K a z i n c z y m é g 
u g y a n e z e n é v b e n t e r v e z t e , h a n e m szép l i t era tura i «Munkáji» k ö z t : a I I . — I I I . 
k ö t e t b e n 1 8 1 5 - b e n P e s t e n . A Voltaire-írta, Henriade fordító i k ö z ü l a ref. 
p a p : Péezeli József, a k i n e k Henriása 1 7 8 6 - b a n G y ő r b e n je l ent m e g . A m á ­
s ik fordí tó , a ref. s u p e r i n t e n d e n s , Szilágyi Sámuel ford í tása c s a k h a l á l a 
(1785 ) u t á n l á t o t t n a p v i l á g o t e c í m m e l : Voltér úrnak Henriása. P o z s o n y , 
1789. A h a r m a d i k fordí tás , Nunkovits Antal r. k a t h . p ü s p ö k é , h a l á l a m i a t t 
(1791) n e m k é s z ü l t el. M a r m o n t e l m e s é i s e m j e l e n t e k m e g t ő l e n y o m t a t á s ­
b a n . Toung é j s z a k á i t (és e g y é b m u n k á i t ) P é e z e l i József f o r d í t o t t a l e m a ­
g y a r r a s a d t a k i G y ő r b e n , 1 7 8 7 - b e h k é t k ö t e t b e n . K é s ő b b i k i a d á s a i : P o ­
z s o n y , 1795. és 1815. K a z i n c z y is f o r d í t o t t Y o u n g b ó l (1788) , d e a z e g é s z e t 
n e m s z á n d é k o z o t t l e fordí tani , m e r t g o n d o l k o z á s a a z ö v é v e l sok h e l y e n n e m 
e g y e z e t t . E g y rész le t (Töredék a' Toung Siralmainak első éjjeléből) a Ma­
gyar Múzeum 2- ik n e g y e d é b e n j e l e n t m e g . V . ö. Lev. I . 229 . , 565 . 1. 
Zayr ( t ragéd ia Vo l ta i re - tő l ) , P é e z e l i ford í tása . Győr , 1784. 
Alzir ( v a g y az a m e r i k á n u s ö k Vo l ta i re - tő l ) , Péeze l i ford í tása . K o m á ­
r o m , 1790. 
Merope es Tanered ( m i n d k e t t ő Vo l ta i re - tő l ) , Péeze l i Szomorújátékok 
c. k ö t e t é b e n , K o m á r o m b a n 1789-ben j e l e n t m e g . 
Cide (Cornei l le P é t e r t ő l ) . F o r d . Te lek i Á d á m . (Czid. K o l . 1773.) 
Marmontel: Belisaire. B á r ó D á n i e l I s t v á n ford. 1769-ben . (Megje l en t 
K o l o z s v á r , 1776. ) Z a l á n y i P é t e r is leford. K o l o z s v á r , 1773. 
Feneion: Telemaque. F o r d í t o t t a Gróf Ha l l er Lász ló . K a s s a , 1755 . 
K é s ő b b i k i a d á s a i : 1758, 1770, 1775. Zo l tán József ford í tása : K o l o z s v . 1783 . 
Abbé Pernetti: Le Repos de Cyrus. (Cyrus n y u g o d a l m a . ) N é v t e l e n fordí tó­
t ó l franciából . K o l o z s v á r 1778 . 
Ossian. K a z i n c z y Oss ian- fordí tása Munkáji k ö z t j e l e n t m e g a V I — 
V I I . k ö t e t b e n «Ossz ián m i n d e n m u n k á i » c í m m e l . P e s t , 1815 . Oss ián e g y i k 
d a r a b j á t K a z i n c z y m u n k á c s i fogsága a l a t t f o r d í t o t t a s az a j tó vasrozsdá já ­
v a l í r ta le. ( V á c z y : K. F. és kora. 553. 1.) 
Montesquieu, Esprit des Loix. Hal ler Gábor fordította, m a g y a r r a . 
( B e ö t h y Zs. : A szépprózai elb. B p . 1887. I I . k . 167. 1.) M i h á l k o v i c s Józse f 
i s f o r d í t o t t M o n t e s q u i e u b ő l , d e ford í tása e l k a l l ó d o t t . Lev. I I I : 501 . 1. 
Rousseau Contract Social-ján&k e l ső m a g y a r ford í tása K a z i n c z y t ó l 
v a l ó , a k i 1790 . f e b r u á r j á b a n f o g o t t a n n a k l e ford í tásához s 1793 o k t ó b e r 
h a v á b a n m á r k é s z e n v o l t ve le . E ford í tá s t a z o n b a n e l foga tása e l ő t t m e g ­
s e m m i s í t e t t e . (IK. 1910 : 244 . ) 
5414 . (420/o . ) E l e v é l h e z c s a t o l t c o n t r a c t u s o k n a k ' é s K a z i n c z y 1 7 9 3 
jú l . 9 - én k e l t n y i l a t k o z a t á n a k m á s o l a t a i t s ikerü l t m e g t a l á l n o m ö z v . K a ­
z i n c z y A r t h u r n é l e v é l t á r á b a n , B e r e t t ő n . 
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5415 . (420/6 . ) E l e v é l ö s sze függ a z e lőző , 5414 . sz. l evé l le l é s a hozzá ­
f ű z ö t t j e g y z e t e k k e l , v a l a m i n t E g e i M i h á l y é s K a z i n c z y F . a l á b b k ö v e t k e z ő 
l e v e l e i v e l : 5532 . , 5541 . , 5544 . , 5547 . , 5 5 4 8 — 5 0 . , 5552 . sz . 
5416 . (433/a.) A l e v é l e l ső s o r á b a n e m l í t e t t Vitéz József m a g y a r u d ­
var i ü g y n ö k , b i h a r m e g y e i t á b l a b í r ó és a r e f o r m á t u s o k bécs i á g e n s e v o l t . 
(Lev. I I I : 513. 1.) 
5417 . (461/a.) E l e v e l e t T o l d y F . i smerte , idéz is be lő le , d e V á c z y J . 
m á r n e m t u d o t t ráakadni . L á s d a 459. sz . l evé lhez f ű z ö t t j e g y z e t e t (Lev. 
I I : 587. 1.). U g y a n é j e g y z e t b e n s a k ö v e t k e z ő b e n ( 5 8 7 — 8 8 . 1.) szó v a n 
E h r e n s t e i n V i l m o s u l á n u s f ő h a d n a g y r ó l s P o g á n y Á d á m borsod i főszo lga­
bíróról , Zs igardyról , S z u l y o v s z k y r ó l és Táns icsró l is. V . ö. K a z i n c z y F . 
n a p l ó j a : Vas. üjs. 1869 H79. 1. V á c z y : K. F. és kora. 497. 1. ( I v á n y i ) 
F e k e t e k a p i t á n y őr ize te a l a t t i n d u l t S z e n t j ó b i S z a b ó és E r d é l y i L á s z l ó 
K u f s t e i n felé . ( V á c z y id. m . 524. 1.) 
5418 . (465/ffl.) Gróf S i g r a y J a k a b e l eve l e a b b ó l a k é z i r a t o s l evé l -
g y ü j t e m é n y b ő l v a l ó , m e l y a M a g y a r T u d . A k a d é m i a t u l a j d o n a , s m e l y n e k 
c í m e : iKazinczy Ferencz fogolytársának 's azok barátainak levelei hozzá. Kéz í r . 
m á s o l a t o k , K a z i n c z y Gábor á l ta l s a j t ó a lá rendezve*. 4r. 172. l ev . [Jel­
z e t e : Tör tén i . 4r. 15. sz . I I — X I I . f ogás . ] 
5419 . (466/a . ) E l e v é l b e n e m l í t e t t - K a z i n c z y András, K . F . n a g y b á t y j a , 
B e r e t t ő n l a k o t t s m i n d e n l e h e t ő t m e g t e t t K . F . k i s z a b a d í t á s a s v a g y o n á ­
n a k m e g m e n t é s e érdekében , a m i t Kazinczy Déneshez í r o t t l e v e l e is i gazo l : 
Berető, 5d. Április 1795. 
É d e s E ö c s é m ! 
A s s z o n y o m Á n g y o m a t , a' k i t is a l á z a t o s a n t i s z t e l e k , k é r e m e z e n 
P a r a n c s o l a t o t ú g y v e g y e , m i n t a ' T ö r v é n y n e k v a l ó s á g o s k ö v e t k e z é s é t , m e r t 
a z 1715 . 7d . Ar t i c . v i l á g o s a n k i v a n t é v e , h o g y h a v a l a k i i l ly T ö r v é n y b e n 
' i d é z t e t i k , t e h á t a ' J ó s z á g a conscr ibá l ta s son , de e z e n t ö r v é n y e s p r o v i s i ó n a k 
s e m m i rosz k ö v e t k e z t e t é s e i t ő l n e m l e h e t félni , k i v á l t a z Ö c s é m [t. i. Ferenc] 
d o l g á b a n . É n m i g b e n n e m a' v é r m o z o g n i fog , k i n e m v o n o m m a g a m a t , 
a ' m i b e n szo lga la t jára l e h e t e k A s s z o n y o m Á n g y o m n a k . 9-b™ k e z d ő d i k 
R á k ó c z o n a ' S z u l y o v s z k y J ó s z á g a Conscr ipt ió ja , m á s o k k a l i s t a n á c s k o z n i 
k í v á n o k , t a l á n P é c h y I m r e U r a m is v a l a m i jó t a n á c s o t a d o t t A s s z o n y o m 
Á n g y o m n a k , ú g y a ' R á k ó c z i Conscr ipt ió ja k e z d e t i u t á n , m i n d j á r t R e g -
m e c z r e m e g y e k . F á y h o z n e m s z ü k s é g e s m e n n i , h a írna F á y v a g y m á s a' 
J ó s z á g Conscr ip t ió ja i ránt , c s a k a z t ke l l fe le lni , h o g y p a r a n c s o l t a t i k a ' 
F e r e n c z J ó s z á g a conscr ip t ió ja , n é k i p e d i g e g g y n e h á n y k ö n y v é n é l p r i v a t i -
m u v a (!) s e m m i j e n i n c s e n , t e h á t n i n c s e n m i t conscr ibá ln i ; s z ó v a l b ő v e b ­
b e n . A z a l a t t is A s s z o n y o m Á n g y o m csendes ic se m a g á t , m e r t az á r t a t l a n ­
s á g v i l á g o s s á g r a fog jönni . B o l d o g i n n e p e k e t k í v á n o k , 's m a r a d o k 
E d e s ö c s é m 
igaz a tyaf i s zere tő b a r á t o d 
K a z i n c z y A n d r á s m p . 
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[ K r a y n i k F e r e n c 1834- ik i m á s o l a t i k ö t e t é b e n . D u c s a y D é n e s t u l a j ­
d o n a , M i s k o l c o n . ] 
5420 . (472/a . ) E l e v é l e l ő t t o l v a s h a t ó t á j é k o z t a t á s b a n e m l í t e t t Né­
meth János j o g ü g y i i g a z g a t ó t , a k i v a k e s z k ö z e v o l t az u d v a r a k a r a t á n a k 
s a k i n e k e m b e r t e l e n s é g e k ö z m o n d á s o s s á v á l t P e s t e n és B u d á n , K a z i n c z y 
«a s e m m i b ő l é r d e m n é l k ü l f e l e m e l t b i tangnak» n e v e z i . V á c z y id. m . 500 . 1. 
Lev. I I : 587 . , 5 9 0 — 9 1 . , 596 . 
Barkó Vince a l t á b o r n a g y , a n e m z e t e l l e n e s v i s s z a h a t á s e g y i k főkép­
v i se lő je ( t 1797.) . É le tra jz i a d a t a i t l á sd : Lev. I I : 291 . V . ö. V á c z y id. m . 
522 . 1. K a z i n c z y a z t írja róla n a p l ó j á b a n , h o g y «ő a t i t k o s po l i czáj chef je 
a z e g é s z országban». (Vas. Ujs. 1869 : 158. 1.) 
32. 1. «A.z é n Winkelmannomo a l a t t W i n k e l m a n n - n a k Die Geschichte der 
Kunst des Alterthums. D r e s d e n , 1763. W i e n , 1 7 7 7 . 2 B d e . c. m ű v é t ke l l 
ér teni , m e l y e t K a z i n c z y m e g b e c s ü l h e t e t l e n m u n k á n a k t a r t o t t . Zev. I I I : 336 . 
N a p l ó j a : Vas. Ujs. 1873 : 454 . —- V e r s e g h y e l e v e l é v e l k a p c s o l a t o s a n i t t 
j e g y z e m fel , h o g y V e r s e g h y a m a l eve le , m e l y e t V á c z y a Lev. I I : 475 . sz . 
l e v e l é h e z í ro t t j e g y z e t b e n ( 5 9 0 — 5 9 1 . 1.) idéző je l ek k ö z t F r a k n ó i u t á n k ö z ö l : 
m e g v a n a M a g y . T u d . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n (Történ i . 4r. 15.) és a D u c s a y 
D é n e s n é l M i s k o l c o n l e v ő K r a y n i k - f é l e m á s o l a t i k ö t e t 210 . l ap ján . A l e v é l 
k e l t e , cs i l lag a l a t t h o z z á f ű z ö t t t á j é k o z t a t ó j e g y z e t e és z á r a d é k a : « B u d á n , 
A u g u s t u s lOkén 1795 . — K é t ó r á v a l az e l ő t t , h o g y e l v i t e t t e t e t t . — E n v á l -
t o z h a t a t l a n ú l v a g y o k igaz s z í v ű V e r s e g i d mp». 
5421 . (473/a . ) 34. 1. Szulyóvszky Sándor, K a z i n c z y r a b t á r s á n a k : a z 
1801 . jun. 4 - é n k i s z a b a d u l t S z u l y ó v s z k y M e n y h é r t n e k t e s t v é r e . 
36. 1. uTitust b e n y ú j t o t t a m . » M e t a s t a s i o o lasz k ö l t ő n e k Titus kegyel­
messége (Die Milde des Titus) c . d a r a b j á t K a z i n c z y f o g s á g a a l a t t d o l g o z t a 
á t s a z z a l a kérésse l k ü l d t e Barkó Vince t á b o r n a g y h o z , h o g y a d j a á t a 
m a g y a r j á t é k s z í n i g a z g a t ó j á n a k . A t á b o r n o k á t a d t a a H e l y t a r t ó - T a n á c s ­
n a k , az p e d i g a s z índarab á t o l v a s á s á t Almássy Pál t i t k o s t a n á c s o s r a b í z t a , 
ak i , b á r k i t ű n ő n e k t a l á l t a a z t , m é g s e m a d t a á t a s z í n t á r s u l a t n a k . V á c z y 
i d . m . 522 . 1. V . ö. Lev. I I . 4 1 7 — 4 1 9 . 591 . 1. 
Illei János Comcediá i a l a t t oSalamon, Ptolemaeus é s Titus, h á r o m 
s z o m o r ú j á t é k , k e t t e j é t e n n e k m a g a szerze t té , h a r m a d i k á t p e d i g M e t a s z t á -
z iusbó l f o r d í t o t t a é s a z e lő l - járó inak e n g e d e l m ó b ő l k i b o c s á t o t t a . K a s s a , 
1 7 6 7 . D c. k ö n y v e é r t e n d ő . 
Rosti a l a t t Rosti Jánost, K a z i n c z y f o g o l y t á r s á t ke l l érteni . K i s z a b a d u ­
l á s a u t á n P e s t e n ü g y v é d k e d e t t , e m e l l e t t báró Orczy József f ő l e v é l t á r n o k a v o l t . 
1 1807 . V á c z y id. m . 2 2 8 — 2 9 . K a z . n a p l ó j a : Vas. Ujs. 1869 : 91 . 1. M. P. 3 0 2 . 
5422 . (483/« . ) E l e v é l írója, Bas tendor f f Ferenc , f ő h a d n a g y , K a z i n c z y 
k ísérője K u f s t e i n b ő l M u n k á c s r a . K é s ő b b i l e v e l é t K a z i n c z y h o z l á s d 5469 . sz . 
a l a t t . P. E. 346 . Lev. I I : 466 . 
5423 . (483/6. , h e l y e s e n : 470/a . ) B o s s á n y i Z s u z s a n n a e l e v e l e n e m 
1801 . j ú n . - b a n k e l t , m i n t e l ső köz lő je , D é k á n i K . g o n d o l t a ( I K . 1903 : 201)» 
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h a n e m 1795 j ú n i u s á b a n v a g y m é g i n k á b b jú l iusában . K a z i n c z y «megkegye l -
mezése» a l a t t u g y a n i s n e m 1 8 0 1 - b e n t ö r t é n t k i s z a b a d u l á s á t ke l l i t t ér ten i , 
m i n t D é k á n i é r t e t t e , h a n e m a halálos ítélettől v a l ó m e g m e n e k ü l é s é t [de 
t o v á b b is f o g v a t a r t j á k ő k e t «mig m e g b á n á s o k n a k e l égséges je le i t n e m ad-
ják»], a m i 1795 jún . 1 -én t ö r t é n t . (A k i r á l y rende l e t e m á j . 2 9 - é n k e l t . ) 
V á c z y id. m . 5 1 3 — 1 4 . V . ö. K . N a p l ó j a : Vas. Ujs. 1869 : 1 4 6 — 7 . 1. 
5 4 2 5 — 5 4 2 8 . E l e v e l e k b e n t á r g y a l t d o l g o k m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g e s e lőz­
m é n y e k o l v a s h a t ó k D é k á n i K á l m á n k ö z l e m é n y é b e n , a z IK. 1903 : 20-2—210. 
1. (K. F. följegyzései s azokkal kapcsolatos levelek.) 
5429 . (525,/c.) K a z i n c z y e l eve lére Bessenyei György B e r e t t y ó - K o v á ­
cs ibó l v á l a s z o l t 1802. a u g . 1 5 - é n ( L e v . I I . 530 . sz . ) .—- K a z i n c z y B e s s e n y e i ­
n e k a r. k a t h . va l l á sra t ö r t é n t á t t é r é s é t e m l í t i u g y a n B á r ó c z y S á n d o r é l e té ­
b e n (12. 1. V . ö . B a l l a g i A . : A m. kir. testőrség tört. 434—35 . Z á v o d s z k y : 
Bessenyei Gy. 38 . 1.), a z o n b a n l e g r é s z l e t e s e b b e n t á j é k o z t a t erről K a z i n c z y ­
n a k a b p e s t i K á d a y - k ö n y v t á r b a n (Szemere-Tár . I : 39 . , 119—-120. 1.) ő r z ö t t 
k é z i r a t o s fö l j egyzése . ( N y o m t a t á s b a n k ö z ö l t e m : I K . 1927 . I I I — I V . füze t . ) 
5430 . (525/á.) E l evé l ö s sze függ az 5 4 2 5 — 5 4 2 8 . sz . l eve lekkel . A z 
u t o l s ó k i k e z d é s é b e n e m l í t e t t J o s i a K a z i n c z y te s tvéröccse , a k i n e k R a g á l y i 
Már iáva l v a l ó e l jegyzése 1802 a u g u s z t u s 17-én t ö r t é n t . L á s d a k ö v . 5431. sz . 
l e v é l e lső k ikezdésé t . 
5431 . (528/a.) A m á s o d i k k i k e z d é s b e n e m l í t e t t B r o u c k h u s i u s = 
Broukhuysen (Janus) h o l l a n d k ö l t ő (szül. 1649. t 1707.) . Összes k ö l t e m é n y e i t 
1711-ben A m s t e r d a m b a n H o g s t r a t e n a d t a k i a k ö l t ő é le trajzával e g y ü t t . 
(Jöcher : Lex. I. 1043—44. ) 
46. 1. Oporin = Oporinus (Joh.) tudós , híres n y o m d á s z v o l t B á z e l b e n 
(sz. 1507. f 1568.) . A la t in -görög k l a s s z i k u s o k a t a d t a ki . Bucolicusai a l a t t 
n y i l v á n ITieocri/os-fordítását érti . (Jöcher id. m . I I I : 1084.) 
47. 1. K o v á s z n á l = Kovásznai Sándor m a r o s v á s á r h e l y i ref. coll . t a n á r . 
L . S z i n n y e i i d . m . V I : 1 4 2 0 — 2 2 . F o r d í t o t t Ciceróból, Terent iusból , P l a u t u s b ó l . 
Teleki Sám. m e g d i c s g ű l t fia : az 1798-ban e l h u n y t D o m o k o s . (Sz innyei 
id. m . 13 : 1 3 9 7 — 9 9 . ) 
K a z i n c z y Sallustius-fováításáh.oz írt é lőbeszéde , a Cicero e lső Cati l ina-
r iá jának e lső fe jeze téve l , K a s s á n , 1824-ben je lent m e g . Sa l lus t ius C. C. 
é p e n m a r a d t m i n d e n m u n k á i - n a k m a g y a r fordí tása , K a z i n c z y ha lá la u t á n , 
1836-ban B u d á n l á t o t t n a p v i l á g o t . 
5432 . (539/a.) Szlávy György, K a z i n c z y rabtársának h a s o n n e v ű édes­
a p j a , k i é r m i h á l y f a l v a i b i r t o k o s vo l t . A k é t m á s o l a t k ö z ö t t i e l térések : 
Kraynik-félében: 
48. 1. b é h a j t á s o k a t 
49. 1. a r e n d á b a 
49. 1. k ö t é l v e r ő 
Kaz. Gábor-félében: 
b e h a j t ó k a t 
c l i ente lába 
k ö t e l v e t ő . 
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5433 . (553/a.) A levél író, K a z i n c z y "fabtársa, a k i v e l e g y ü t t s z a b a d u l t 
k i 1801-ben. L á s d a z 5437. sz. l evé lhez f ű z ö t t j e g y z e t e t . 
Rosti Jánosra, K a z i n c z y m á s i k rabtársára n é z v e , l á s d az 5421 . s z . 
1. j e g y z e t é t . 
Orczy József báró , k i R o s t i t f ő k ö n y v t á r n o k á v á n e v e z t e k i . 
Hirgeist Ferenc, K a z i n c z y rabtársa , a k i 1803-ban s z a b a d u l t k i . M. P. 
382. K a z i n c z y g y a k r a n e m l í t i a P . S . - b e n s l eve le iben is. V á c z y id. m . 5 1 9 — 2 0 . 
Landerer Mihály, K a z i n c z y rabtársa , a k i 10 é v i f o g s á g o t s z e n v e d e t t 
a M a r t i n o v i c s - K á t é t i t k o s l e m á s o l á s a m i a t t . 1804-ben s z a b a d u l t k i . 
Szén Károly, Kazinczy egyik rabtársa. 
Uza Pál p e s t i ü g y v é d , K a z i n c z y rabtársa , k i v e l k é t h ó n a p i g szen­
v e d e t t a spie lbergi f ö l d a l a t t i b ö r t ö n b e n s k é s ő b b M u n k á c s o n is k é t h ó n a p i g 
s z i n t é n s z o m s z é d o k v o l t a k . 1803 febr. 2 7 - é n s z a b a d u l t ki . V á c z y id . m . 
528. Lev. I I I : 512. M. P. 402. Többször eml í t i K a z i n c z y f o g s á g a n a p l ó j á b a n is . 
Nina, H i r g e i s t Ferenc nővére , báró P r ó n a y S i m o n neje . K a z i n c z y 
m i n t 1 2 — 1 3 é v e s l e á n y t i s m e r t e m e g fogságában . V á c z y id. m . 5 1 9 — 2 0 . 
Többször eml í t i a P. E.-hen is . R ó l a szól K a z i n c z y Margit szigetén c. s z o n e t t j e 
(1811). 
5434. (566/a.) A l evé l e lső k ikezdésében e m l í t e t t k é t l e v é l - m e l l é k l e t 
(a K a m a r a fizetésre v a l ó fe l szó l í tása i v o l t a k ezek) h i á n y z o t t a l e v é l b ő l . 
52. 1. K a z i n c z y P é c h y I m r é h e z 1803 ápr. 2 2 - é n í ro t t l e v e l é b e n (Lev. 
I I I : 592. sz .) m á r n e m ezer forintot kér*kö lc sön (mert i d ő k ö z b e n ki f izet te 
a K a m a r a á l ta l reá k i r ó t t s u m m á t ) , h a n e m c s a k 700 R f t o t , m e l y ö s s z e g e t 
rész l e tekben a k a r t v isszaf izetni . A 700 R f t o t a Lev. I l i : 672. sz. l ev . s zer in t 
m e g is k a p t a . 
5435. (566/6.) Szldvy János, K a z i n c z y v o l t rabtársa . Munkácsró l k i ­
s z a b a d u l t 1803 jan. 15-én. M. P. 400. 1. Lev. I I : 297. 1. 
Gyuri a l a t t n y i l v á n S z l á v y György , K a z i n c z y n a k s z i n t é n rabtársa 
értendő. 
5436. (567/a.) H irge i s t F . , K a z i n c z y rabtársa . M. P . 382. 54. 1. A levél ­
b e n e m l í t e t t gróf Deym Ferenc c s eh b ir tokos , k ö v e t , k i n e k ne je B r u n s z v i k 
Jozef in v o l t , a k i H irge i s t F e r e n c e t , K a z i n c z y v o l t f o g o l y t á r s á t v e n d é g ü l 
h í v t a b ir tokára s a l k a l m a z á s t ígért é s a d o t t i s neki . Hirge i s tró l K a z i n c z y e z t 
j e g y e z t e f e l : Vitse innocent i ss imse j u v e n i s 19 a n n o s n a t u s , d u m capere tur ; 
filius officialis domes t i c i B a r o n i s Ladis la i Orczy, d e d u c t u s S p i l b e r g a m mense , 
7-bri 1795 t iberatus Munkács i i 1802 d ie 19 S e p t . m o x Viennai 9 -a A u g . 1804 
m o r t u u s in u ln i s dulciss ima; sororis». M a g y a r n a k t a r t o t t a s v a l l o t t a m a g á t . 
Szlávy János, K a z i n c z y rabtársa . L . a z e lőző l e v é l j e g y z e t é t ! 
Uza Pál, K a z i n c z y rabtársa . L á s d az 5433. sz. 1. j e g y z e t é t ! 
5437. (591/a.) S z m e t a n o v i c s Káro lyró l é s I l l é s h á z y I s tvánró l K a z i n c z y 
e z e k e t j e g y e z t e f e l : 
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Szmethanovics. 
I l l é sházy I s t v á n a r a n y g y a p j a s v i t éz ' a t y j a a z t t a n á c s o l j a a ' S z m e t h a ­
n o v i c s K á r o l y a t y j á n a k , h o g y a ' Causar. R e g g . Direc tor m e g s z ó l í t á s á r a a z 
erre t e t t kö lc ség fejében, s e m m i t n e fizessen. — 1803. Apri l . 
* 
E l e r e s z t e t e t t M u n k á c s o n 1801. J ú n i u s 28-án , é n h o z t a m R e g m e c z i g . 
L a k á s a Rajecz Trenesén V g y é b e n . E l v e t t e 1804. F e b r u á r 7 - k é n B á r ó P o n g r á c z 
Judi th -Clárát . [B. P o n g r á c z József l e á n y á t . ] 
K a z i n c z y Gábor m á s o l a t á b a n a M. Tud . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n 
Történi . 4r. 15. sz. X I . fogás. [ M e g v a n a D u c s a y D é n e s n y . v m . árvsz. e lnök 
b ir tokában , Misko lczon l e v ő K r a y n i k Ferenc-fé le , s K a z i n c z y F . f o g s á g a 
idejebel i l eve l eke t t a r t a l m a z ó kéz ira tos k ö t e t 202. 1. i s . ] V . ö. P . E. 1.96., 
211 . M. P. 400. Lev. I I : 595. 
58. 1. A m á s o d i k k i k e z d é s b e n «unser l ieber Pali» = Uza Pál K a z i n c z y é k 
rabtársa . (Lásd az 5433. sz. l ev . j e g y z e t é t . ) 
59. 1. A levé l v é g é n eml . L i e d e m a n n — Liedemann Márton lőcse i 
ág. ev . i g a z g a t ó - t a n á r ( t 1817). Lev. ITI : 509. 1. 
5438. (594/«.) A z első k i k e z d é s b e n eml . S z l á v y (János) s z a b a d o n ­
b o c s á t t a t o t t Munkácsró l 1803 jan. - 15-én, U z a (Pál) ped ig febr. 27-én. A z 
u to l só k ikezdésben eml . S z a b ó = S z a b ó Lász ló K . rabtársa . A H i r g e i s t 
l eve le u t á n k ö v e t k e z ő n é m e t k ö l t e m é n y köz lé sé t , m e l y b e n s e m m i m a g y a r 
v o n a t k o z á s n incs , h e l y k í m é l é s s z e m p o n t j á b ó l , m e l l ő z t e m . A m u n k a c íme , 
me lyrő l K a z i n c z y e l v e s z e t t l e v e l é b e n írt H i r g e i s t n a k , n e m á l l a p í t h a t ó m e g . 
5439. (598/a.) Csóka János 1 7 9 8 — 1 8 0 6 - i g v o l t az érsemjéni ref. e g y h á z ­
k ö z s é g le lkésze. (Szathmári K á r o l y o t t a n i ref. l e lk ipásztor sz íves értes í tése 
szerint . ) f 1806-ban. Lev. I V : 618. 1. — D i e n e s a l a t t K a z i n c z y t e s tvér -
öccsé t kel l érteni . — Gyurka , a K a z i n c z y t v i v ő l o v a k kocs i sa . 
5440. (601/a.) N a g y Gábor leve le , me lyrő l a m á s o d i k k i k e z d é s b e n t e s z 
eml í t é s t , e lvesze t t , v a g y l a p p a n g va laho l . 
62. 1. Dobsa Ferenc o r v o s é l e t é t 1. S z i n n y e i id. m . I I . 944 . h. 
63. 1. Tóth Pápai a l a t t va ló sz ínű leg Tóth Pápai Sám. ü g y v é d e t ért i , 
a k i a Mart inovics- fé le m o z g a l o m részesei közü l n é g y n e k v o l t v é d ő ü g y v é d j e . 
L e v . I I I : 512. 1. — Ragályi József ped ig a consi l iarius, borsodi e l ső a l i s p á n , 
a k i 1804-ben h a l t m e g . M. P. 394. 1. Uza, Pál, K a z i n c z y fogo ly társa . L á s d 
az 5433. sz. l ev . j e g y z e t é t ! — Ibrányi Antal k ó t a j i b ir tokos , v a l ó s z í n ű l e g 
a z o n o s azzal , akiről a Lev . I I I : 525. 1. v a n szó. 
5441. ( 6 0 9 / Ö . ) 63. 1. «A m i k e d v e s K i s ü n k ' v e r s é t Soph ie j ének ha lá lára . . . 
és a ' H a d n a g y L a k o s . . . l e v e l é t í m e k ö z l ö m . . . » A z i t t e m l í t e t t v e r s e t 
Leányom halálára c í m m e l l á s d : K i s J á n o s versei . K i a d t a K . F . I : 123. 1. — 
Lakos (János) h a d n a g y . K a z . l e v e l e i b e n t ö b b s z ö r szerepel . (Pl. a ITT. k ö t e t ­
b e n is . ) 
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5442 . (612/a.) Nagy Gábor h íres debreceni ü g y v é d r ő l K a z i n c z y levele i ­
b e n g y a k r a n v a n szó . É l e t é t l á s d Sz innye i , id. m . 9 : 569. h . 
5443 . (631/ee.) A levél író , Sárosy Andrásné, szül . I l l o s v a y Kr i sz t ina , 
f iatal ö z v e g y D e b r e c e n b e n , a k i k b . k é t év ig ideál ja v o l t K a z i n c z y n a k . E l s ő 
férje ő r n a g y v o l t (f 1802 n o v . 20.) , m á s o d i k , 1804- tő l , gr. T h o l d y Á d á m . 
M. P. 395. 1. V á c z y id . m . 5 6 6 — 5 6 8 . , 573. 1. Lev. I I I : 518. , 4 1 7 — 1 8 . 1. 
5444 . (631/6.) E l e v é l b e n szereplő s zemé lyekrő l é s m ű v e k r ő l a k ö v . 
j e g y e z z ü k m e g : Makk Domonkos pá losrendi p a p , az e sz tergomi p r i m á s 
m é r n ö k e és m a t h e m a t i k u s a , a k i részese v o l t a Mart inovics- fé le s zöve tkezés ­
n e k . L e v . 3 : 8. , 503. 1. S z i n n y e i id. m . 8 : 406. h. — Szén Antal V e r s e g h y 
é s K a z i n c z y rabtársa . K a z i n c z y e z t j e g y e z t e fel ró la : « R a t i o n u m Officialis. 
Offlcialis Camerae B u d e n s . e t q u o n d a m u n u s e m u l t i s Pr inc ip i s E s z t e r h á z y 
Inst i tutoribus . i ) S e n t e n t i a e . . . P e s t i n i , 1795. K a z i n c z y h a s z n á l t a p é l d á n y á ­
b a n . — Tótpápai (Sámuel) ü g y v é d . L á s d az 54.40. sz. l ev . j e g y z e t é t ! •— 
Kis István b u d a i és p e s t i k ö n y v á r a s . Lev. I I I : 5., 92. , 95 . 1. — V e r s e g h y 
U-t fö lsorol t m u n k á i m i n d m e g j e l e n t e k n y o m t a t á s b a n : Költeményes enyel-
gések. (Magyar Aglája c í m m e l . ) B u d a , 1806. — B i k ó t i Mátyás. P e s t , 1804. 
( N é v t e l e n ü l . ) — N e u e . . . Hung. Sprachlehre. Pe s t in i , 1805. — A tiszta ma­
gyarság. P e s t , 1805. — Az emberi nemzetnek . . . Históriája. B u d a , 1 8 1 0 — 1 1 . 
3. k . -— E l evé l k é t m á s o l a t a k ö z ö t t i e l térések : 
A kad.: Kraynik-féle : 
68. l ap . v e c z ő d i k verőd ik 
68. lap . k i s m u n k á m n a k . kész m u n k á m n a k . 
5445 . (650/a.) Ruzsicskay György, K a z i n c z y rabtársa . Magyar Nótái, 
m e l y e k e t v a l a m e l y m a g y a r m á g n á s n a k a k a r t ded iká ln i s K a z i n c z y t kér te 
a ded ikác ió megírására , t u d t u n k k a l , n e m je lentek m e g n y o m t a t á s b a n . Mun­
kácsró l 1802 o k t . 2 7 - é n t ö r t é n t k i s z a b a d u l á s a u t á n P r á g á b a n l a k o t t , h o l 
nap id í jas írnok v o l t . L á s d m é g l eve le i t 5448 . , 5453. sz. a . 
5446. (667/«.) V . ö. az 5443 . sz. l evé l j e g y z e t é v e l . K ö v i professzor a l a t t 
Kövy Sándor h íres s á r o s p a t a k i t a n á r t érti , a k i t Csokonai 1795/6-ban, K o s s u t h 
L a j o s ped ig 1819 /20 -ban h a l l g a t o t t (f 1829). L ó n y a i a l a t t va lósz ínű leg az 
1805-ben e l h a l t cons i l iár iust , L á s z l ó t , a beregi a l i s p á n t é r t i . (M.P. 388. 1.) 
5447 . (671/a.) A l e v é l e le jén e m l í t e t t Juhász (János) K a z i n c z y é k rab­
t ár sa , kiről K a z i n c z y e z t j e g y e z t e f e l : «Sublat i Ordinis P r a e m o n s t r a t e n s i u m 
Sacerdos.» (Sententiae . . . 1795.) 
5448. (673/a.) A z u t ó i r a t b a n e m l í t e t t Kossovich József z e n e t a n í t ó é s 
zeneszerző . E g y év ig K a s s á n l a k o t t gróf A n d r á s s y n é , szül . B a t t h y á n y i kis­
a s s z o n y s z o l g á l a t á b a n . «Egy k i s p ú p o s h á t ú emberke . Charactere i g e n nemes .* 
(Lev. I I I : 1.70.) Szulyovszky Menyhért g y e r m e k e i n e k v o l t m u z s i k a m e s t e r e . 
(P. E. 190. 1.) Zeneszerző. 1 7 9 4 - b e n m ű k ö d ö t t n á l a B á k ó c z o n s m i d ő n dec . 
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14-én o t t ház i u r á t : S z u l y o v s z k y t e l fogták (s K a z i n c z y v a l e g y ü t t B u d á r a 
v i t t é k ) , K o s s o v i c h a S z u l y o v s z k y szerencsét lenségére k é s z í t e t t e a z t a m u s i c a i 
c o m p o s i t i o t , m e l y r e í r ta a z t á n k é s ő b b Csokonai 1797-ben A Reményhez c . 
h íres v e r s é t , m e l y e t 1 7 9 8 - b a n á t d o l g o z o t t . (Lásd K a z i n c z y 1810 márc . 2 8 - á n 
k e l t l e v e l é t e k ö t e t b e n 5506. sz. a . ) K o s s o v i c h m u n k á i n a k j e g y z é k é t l á sd 
a z IK. 1927. I — I I . füze tében , 119—121 . 1. 
5449 . (673/6.) B i h a r m e g y e , a z országgyű lés h a t á r o z a t a ér te lmében , el­
rende lvén a népössze í rás t (conscript io) , ennek f o g a n a t o s í t á s á v a l Baranyay 
Józsefet és K a z i n c z y t b í z t a m e g . V á c z y id. m . 572. 1. 
5450 . (678/a.) A levé l író , Griimmelin Cecília, Grünersberg János kuf­
s t e in i főprofosz m á s o d i k , ö z v e g y e n m a r a d t neje . ( E l s ő neje N o é Cathar ina 
v o l t . L e v . I I : 426. 1.) Grünersberg és neje j ó i n d u l a t t a l v o l t a k K a z i n c z y é k 
i ránt a f o g s á g b a n . E l evé lbő l k i t ű n i k , h o g y K a z i n c z y és S z u l y o v s z k y , há lá juk 
je léül , t á m o g a t á s t ígértek nek ik jóságukért . í gére tükre e m l é k e z t e t i ő k e t . 
(Lev. I I : 424. , 431 . , 592. V á c z y id. m . 531. , 534. , 539. , 540. K a z . nap ló ja . 
Vas. Ujs. 1873 : 430. , 431. , 439. ) K é s ő b b Riede le báró i s ír K a z i n c z y n a k 
e n ő segé lyezése ü g y é b e n . (Lásd az 5 4 9 1 — 9 2 . sz. leveleket!') 
5 4 5 1 . (681/a.) A c í m z e t t : B á r ó Hertelendy Gábor (sz. 1742. t 1820.) 
1759-ben l é p e t t a k a t o n a i pá lyára 1778-ban f ő h a d n a g y , 1783-ban k a p i t á n y , 
1 7 9 4 - b e n őrnagy , 1797-ben alezredes , 1800-ban ezredes , 1 8 0 8 - b a n t á b o r n o k . 
E m l é k é t őrzi e g y induló , m e l y n e v é h e z fűződik : H á t f iaim, t i v i t é z n e v e t e k 
rab láncca l v á l t j á t o k - e f e l ? (Lev. 1 1 1 : 5 2 8 — 2 9 . Révai lex. 1 0 : 8 . ) 
A l e v é l 7- ik sorában e m l í t e t t Csehy József f ő h a d n a g y , k é s ő b b k a p i t á n y 
sz. 1778-ban , t 1812-ben. K a z i n c z y v a l 1802- tő l f o l y t o n o s a n l eve leze t t . 
A r c k é p é t k i a d t a K a z i n c z y összes m ű v e i n e k I V . k ö t e t é b e n . Lev. I I : 499. 
S z i n n y e i id. m . I I : 238. h. — Lakos János, a k é s ő b b bárói rangra e m e l t 
v e z é r ő r n a g y és dandárparancsnok , v é g ü l eszéki várparancsnok , a z A k a d é m i a 
t . t a g j a ( t 1843. Lev. I I : 579. Sz innye i id. m . 7 : 667 . ) — L a t t e r m a n n á l = 
L a t t e r m a n n regement jében . (Lev. I I : 193.) 
5452 . (699/a.) «A' Metsző Úrak» v o l t a k : E r ő s Gábor, P a p József é s 
P e t h e s D á v i d . K i s e b b kísér le tek u t á n 1804-ben k i a d t á k a k ö v . c í m ű Át lás t : 
«Oskolai magyar nj Állás, k i d o l g o z t a é s a m e n n y i r e l e h e t e t t a N e m z e t nye l ­
v é h e z a l k a l m a z t a t t a Prof . T. T. Budai Ézsaiás Úr . M e t s z e t t é k és n y o m t a t t á k 
a D e b r e c z e n i Ref . Col legium N a g y É r d e m ű Elö l járó inak és T. T. Préd ikátorok 
E n d r é d i Jósef é s Szobosz la i S á m u e l U r a k n a k seg í t ségéve l Debreczen i Togátus 
Deákok: Erős Gábor, Pap József és Pethes Dávid, D e b r e c z e n b e n n 1804.» 
E k i a d v á n y u k b ó l K a z i n c z y n a k k ü l d t e k , D e b r e c e n b e n lé tekor , e g y p é l d á n y t . 
(IK. 1911 : 119. 1.) 
5453 . (705/a.) A l evé lben többször e m l í t e t t Riede l (e ) a lezredes , a szó­
b a n l e v ő e lég ia szerzője, K a z a n c z y é k rabtársa , kiről K a z i n c z y ezeket je­
g y e z t e f e l :
 ; 
Kazinczy F . levelezése. X X I I . 31 
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Obri s t l i eu t inant 
Báró Riedele András Miklós, 
I. F e r e n c z Ausz tr ia i c sászárnak s t e s t v é r é n e k F e r d i n á n d főherczegnek , 
e lőbb t o s k á n a i , m a j d salzburgi , m o s t p e d i g würzburg i n a g y b e r c z e g n e k 
neve lő je a v i l ág i t u d o m á n y o k b a n , a t y j o k n a k , I I . L e o p o l d c sászárnak u d v a ­
r á b a n F lorencz iában . 
S z ü l e t e t t 1748. sept . 14d. e l f o g a t t a t o t t B é c s b e n 1794 jul. 24d. Con-
d e m n á l v a 1795. jul . 2 8 d . S z e n v e d e t t K u f s t e i n b a n , G r á t z b e n , M u n k á c s o n . 
Munkácsró l el Május 12d. 1806. A B r ü n i Minor i tákhoz d u g a t o t t 1806. jú­
n ius 7d. F r a n c i a o r s z á g b a m e n t generál D a v o u v a l 1810. — [Magy. T u d . 
A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n . Történ i . 4r. 15. sz. V I . fogás 4r. 3 2 . sz. ] 
[Egy másik helyen ezeket jegyezte föl róla Kazinczy:] 
B á r ó Riede le A n d r á s Miklós szül . 1748. Sept . 14d. Cs. Kir . Obris t l ieu-
t e n a n t , 's e g y k o r n e v e l ő j e I I . Ferencz ausztr ia i c s á s z á r n a k és ö c c s é n e k a ' 
T o s k á n a i F e r d i n á n d n a k . — C o n d e m n á l t a t o t t 1795. Ju l . 28d . — T i t k o n 
k ü l d é fel p a n a s z á t a ' Császárhoz Fr i t schner ellen, m e l l y n e k a z v a l a k ö v e t ­
kezése , h o g y Fr i t schner h u s z o n n é g y órára e l zárato t t , R iede l e p e d i g a' B r ü n n i 
Minor i tákhoz k ü l d e t e t t , e g y e d ü l a z o n t i l a l o m m a l , h o g y az u tczára k i n e 
lépjen. S z a b a d o n j á r h a t a fel é s a lá a ' k l a s t r o m b a n , l á t o g a t ó k a t e l f o g a d h a t a , 
a z o k k a l ebéde lhe te , v a c s o r á l h a t a . F e l v i g y á z ó j a Gróf H e i s t e r Generál i s v o l t , 
n e k i egykor i t a n u l ó társa . — M i d ő n 1810 (?) a' F r a n c z i á k B r ü n n b e j ö t t e k , 
H e i s t e r a k a r v a a ' Minor i tákná l fe lejté B i e d e l e t ; ez ped ig v e t t e a' k a l a p o t , 
s prassentálá m a g á t Generál is D a v o u s t n á l , k ive l , m e g k ö t t e t v é n a' b é k e , 
F r a n c z i a országba m e n t . M e g b u k t a t v á n N a p ó l e o n , e l v á l t o z t a t á n e v é t , 's 
B o r d e a u x t á j á r a v o n t a e l m a g á t Pár iz s tó l . 
[Magy. T u d . A k a d . k ö n y v t á r a . Tör téne l em. 4r. 32. K a z . F . : F o g s . 
N a p l ó j a . Töred ék es t o l d a l é k o k . Megje lent a Vas. JJjs. 1873 : 562 . 1.] V . ö. 
a Lev. 4. k . 521. , 537 . , 555 . , 568 . , 621. 1. 
5454 . (714/a.) A levél író , S z m e t a n o v i c s K á r o l y Ferenc , K a z i n c z y rab­
társa . V . ö. az 5437 . sz. l evé lhez c s a t o l t j e g y z e t t e l ! 
5455 . (731/ee.) S z e n t g y ö r g y i (é letét l á sd Lev. I I : 602. 1.) e l eve le v á l a s z 
K a z i n c z y n a k h o z z á 1805 márc . 6 -án E r s e m j é n b ő l i ro t t leve lére (Lev. I I I : 
730. sz.) . A z «a k i s meghasonlás* , m e l y K a z i n c z y n a k Csokonai «halála felől 
v a l ó tudós í tása* m i a t t t á m a d t a debreceniek és K a z i n c z y k ö z ö t t , v o l t a k é p 
S z e n t g y ö r g y i e l e v e l é v e l k e z d ő d i k , m e l y r e K a z i n c z y 1805 m á r c . 13-án v á ­
laszo l t . (Lev. 1 1 1 : 7 3 3 . sz .) 
89 . l a p alulról 11. sor : «minden i g y e k e z e t t e l s e m t u d u n k a' misanthro-
piáról é s cynicusságról szóló igéknek , szel id v a g y t ű r h e t ő ér t e lmet adni» — 
írja S z e n t g y ö r g y i . E z a m o n d a t u t a l á s K a z i n c z y n a k a Magyar Kurir 1805 
febr. 15. s z á m á b a n m e g j e l e n t s Csokonai halá láró l szóló c ikkére , m e l y b e n 
«képót f e s t e t t e v o l t Csokonainak* s a t ö b b e k k ö z t e z e k e t ír ta : «Nagy k e d v e s ­
s é g e t n y e r t verse i á l t a l : m é g n a g y o b b a t azokná l , a ' k i k o t e t köze lebbrő l 
i s m e r h e t t é k , sz ive ' sze l id ós j á m b o r v o l t a á l t a l ; m e r t az 6 a f fec tá l t é s n e m 
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af fec tá l t misanthrov,iájából ú g y súgár lo t t k i m i n d é g az e m b e r i s z e r e t e t , 
m i n t a f fec tá l t cynismusából az Ks the t i ca i lélek». (V. ö. M. P. 213 . 1.) 
A l e v é l b e n e m l í t e t t Vajda (89. 1. 4. sor) a l eve l e t v i v ő c i g á n y v a j d a . 
B u d a i u r a m : Budai Ézsaiás debr. professor ; N é m e t h = Németh László 
győr i t a n á r (f 1806. Lev. I I : 585. 1.); Nagy Gábor debr. ü g y v é d (Lev. I I : 596 . 
1.). — Pisch, k i n e k k i l é t é t V á c z y , a d a t o k h i á n y a m i a t t , n e m t u d t a megá l la ­
p í t a n i ( I I I : 539. 1.), e l evé l t a n ú s á g a s z e r i n t : k a p i t á n y . K a t o n a v o l t á t t e h á t 
V á c z y jó l s e j t e t t e . — A z «TJri Asszonyság* a l a t t özv . Sáros i A n d r á s n é t ke l l 
érteni . 
5456 . (751/a.) V a l k o v s z k y J . e l eve le v á l a s z K a z i n c z y n a k D a y k a 
é le trajza ü g y é b e n h o z z á írt, de e l v e s z e t t levelére. V . ö. az 5 4 5 9 — 6 2 , é s 5465 . 
sz. l e v e l e k k e l ! 
5457 . (769/et.) K a z i n c z y P é t e r n a g y b á t y j a v o l t K a z i n c z y n a k . Fölkér i , 
h o g y jár jon k ö z b e é d e s a n y j á n á l a z a n y a g i ü g y e k e l in tézésében . A 92 . l a p o n 
szereplő 1068 és 496 rft . ö s s z e g n y i l v á n a rabtar tás i k ö l t s é g v o l t . U g y a n é 
l a p o n K . J . é s B . S. = K a z i n c z y József és B o s s á n y i Zsuzsanna , K a z i n c z y 
szii lei . A 94 . l a p o n a 7. s o r b a n F . é s J . = Ferenc és József . (T. i. K a z i n c z y 
F e r e n c és K a z i n c z y József t e s t v é r e k . ) 
95 . 1. «ez a h á z a s s á g é p p e n a m o c s o k ' ideje a l a t t készü lvén* kifejezés­
b e n a mocsok a l a t t a z t érti , h o g y hírbe h o z t á k e g y Mari n e v ű s z o b a l e á n n y a l . 
K a z i n c z y t é r d e n á l l v a e s k ü s z i k m e g , h o g y a k ö z t ü k k o h o l t v i s z o n y r a n é z v e 
m i n d e n g y a n ú a l a p t a l a n . ( V á c z y id. m . 574. 1.) — K a z i n c z y rossz indula tú , 
önző , e m b e r t e l e n b á n á s m ó d ú ö c c s é t ő l : Józse f tő l s o k a t s z e n v e d e t t . «Nem 
s z e n v e d t e m t ö b b e t he ted fé l e s z t e n d ő s k é t h é t i f o g s á g o m a l a t t , m i n t e hóhér 
m i a t t s z e n v e d e k m i n d máig.» 1812-bő l v a l ó fö l jegyzése . ( V á c z y d. m . 581 .1 . ) 
A l evé l v é g é n e m l í t e t t Nyiri J á n o s béres v o l t . (IK. 1905 : 198. 1.) 
5458 . (782/a.) A 9 6 — 9 8 . l a p o n e m l í t e t t s K a z i n c z y F . v á l a s z t á s á r a 
b í z o t t p u n c t u m o k ( 1 — 4 propos i t io ) K a z i n c z y F . fö l jegyzése iben o l v a s h a t ó k , 
m e l y e k e t D é k á n i K á l m á n k ö z ö l t az IK. 1902 : 3 4 4 — 3 4 6 . 1. K a z i n c z y a 
p u n k t u m o k r a m e g t e t t e a m a g a m e g j e g y z é s e i t s e fö l té te lek k ö z ü l e g y i k e t 
s e m f o g a d t a el, a z t á l l í tván , h o g y s o k k a l k e v e s e b b e l a k a r t a m o s t a n y j a ki­
e lég í teni , m i n t a m e n n y i j e m á r f o g s á g a e l ő t t v o l t . L á s d IK. 1902 : 3 4 6 — 3 5 0 . 
V á c z y id. m . 582. 1. 
104. 1. Kövér Imre ér semlyóni b ir tokos , K a z i n c z y t á v o l i rokona , gazda­
ság i ü g y e k b e n t a n á c s a d ó j a . (Lev. I I I : 511. 1.) 
5459 . (795/a.) A levél író, Bodnár Antal, egri em. pap , 1 8 0 0 — 1 8 0 4 . 
az egri g i m n á z i u m b a n t a n í t o t t , 1 8 0 5 — 1 8 0 9 - i g az o t t a n i l y c e u m b a n a m a g y a r 
n y e l v é s irod. tanára . (Szinnyei id. m . 1 : 1132.) «Dayka Gábornak legrégibb 
és l egszorosbb barátja.* (Lev . 4 : 584 . ) 
A l e v é l b e n e m l í t e t t Fekete Imre 1776—1786- ig az u n g v á r i g y m n . 
t a n á r a , 1 7 8 6 — 1 8 2 0 - i g i g a z g a t ó j a . D a y k a halá lára írt l a t i n e légiája a bécs i 
M a g y a r K u r í r b a n (1796 : 98. sz.) j e lent m e g névte l enü l . L á s d S z i n n y e i id . 
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m . 3 : 296 . — Bárdosy János e lőbb a lőcsei ág . ev . g y m n i i g a z g a t ó j a s cs . 
kir. k ö n y v v i z s g á l ó , m a j d a s z e p e s m e g y e i t ö r v é n y s z é k t á b l a i ü l n ö k e ( t 1189.) . 
[ S z i n n y e i id . m . 14 : 580. Lev. I I I : 504 . V : 524 . — Vitéz Imre ( i v á n k a i ) 
e l ő b b p é c s k e r ü l e t i , m a j d győr i i sko la i f e lügye lő ( t 1806. ) . L e v . 1 : 5 8 9 . 
S z i n n y e i id. m . 14 : 1280 . — T a r t a l m i l a g a levé l le l ö s s z e f ü g g az 5 4 6 0 — 5 4 6 2 . 
é s 5 4 6 5 . sz . 1.] 
5460 . (812/a . ) 113. 1. 13. p o n t (és 115. 1. 13. p.) . D a y k á n a k , u t ó d a , 
Fekete Mihály á l t a l K a z i n c z y s zámára l e m á s o l t M a g y a r G r a m m a t i c á j a m a 
i s m e g v a n a s á r o s p a t a k i fő i skola i k ö n y v t á r b a n , a kéz irat tár 820. sz. a . (4r. 
22 l ev . ) Címe : Ternio Grammaticae Hungaricae. 1794. [ F o l y t a t ó l a g o s a n 
K a z i n c z y í r á s á v a l : ] «Scripsit Gábriel D a y k a , Professor Linguse e t Li tera­
túrai Hungaricse , i n G y m n a s i o Leutschov iens i . Franc . Kaz inczy .* 
5461 . (821 /a . ) A c í m z e t t , Hannulik János Chrys., a p iar i s ta rend m a ­
gyarország i t e s t ü l e t é n e k e g y i k l e g k i v á l ó b b t a g j a . E l evé l írása ide jén N y i t r á n 
a poes i s é s s y n t a x i s t a n á r a v o l t . ( t 1816.) Lev. I V : 582. V I : 548. I X : 583 . 
S z i n n y e i id. m . 4 : 431. 
5462 . (823 /a . ) B o d n á r Anta l ró l I. az 5459. sz. 1.-hez f ű z ö t t j e g y z e t e t . 
A l e v é l b e n e m l í t e t t S z e n t Mariái = Szentmarjay Ferenc, K a z i n c z y rabtársa , 
a k i 1795 m á j . 2 0 - á n v é g e z t e t e t t ki . K a z i n c z y e z t j e g y e z t e fel ró la : «Ex 
V a r a n n ó , C. Zempl in . filius Prsefecti B o n o r u m C o m i t u m Franc i sc i Sc J o a n n i s 
B a r k ó c z y . Secretar ius B a r o n i s Ladis la i Orczy. M a g n » a n i m » juven i s , 
f ormosus u t A d o n i s & A n t i n o u s . E t i a m peri i t 20 Maji, 1795». (Sententiae . . . 
1795.) 
Szolártsik — Gönczi Szolarcsek Sándor, K a z i n c z y m á s i k rabtársa , a k i 
B u d á n 1795 jún. 3 - á n hóhérpa l los á l t a l k i v é g e z t e t e t t . K a z i n c z y e z t j e g y e z t e 
fel róla.: «Ex C. A b a u j v . Oppido Göncz , Sa l i s officialis filius, ignobi l i s sorté. — 
E x Seminar i i P e s t i e n s . recess i t , e t in s t i tu i t filios S p e c t . D n i Franc i sc i Abafi , 
Pes t in i . Mortuus m a n u camif ic i s 1795. 3 a Juni i c u m P a u l o Őz». (Sententiae... 
P e s t i n i , 1795 . ) 
5463 . (823/Ö.) F e k e t e Imrére n é z v e l á sd az 5459. sz. 1. j e g y z e t é t . 
5464 . (827/a.) E l evé l v á l a s z K a z i n c z y n a k 5461 . sz. , 1805 szept . 3 0 - á n 
ke l t levelére . H a n n u l i k é letére n é z v e l á sd a z 5461. sz. 1. j e g y z e t é t . A levél ­
b e n e m l í t e t t Kengyel Lajos S z a t m á r m e g y e v icenotár iusa . P. E. 327. 
5465 . (829/a.) B o d n á r A n t a l n a k a levele v é g é n e m l í t e t t Kempis - for-
d í t á s a (Krisztus követéséről), t u d t u n k k a l , n e m je lent m e g n y o m t a t á s b a n . 
Sz innye i c s a k s z í n m ű v e k fordításáról t u d . 
5466 . (836/íí.) R é s z b e n a z o n o s t a r t a l m ú , d e m á s szövegezésű , e levél le l 
a I I I . k . 837. sz. , 1805»nov . 2 8 - á n k e l t s u g y a n c s a k c í m z e t t h e z í ro t t levé l . 
A l evé l e le jén e m l í t e t t Csanády István 1783-tó l B i h a r v á r m e g y e f ő ü g y v é d j e 
vo l t , 1804-ben m á r n e m v o l t h i v a t a l b a n . (Lev. I I I : 532. 1.) A 129. l a p o n 
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eml . Hodosi va ló sz ínű leg Hodosi Sámuel k a p i t á n y (Lev. I V : 584.) . S z e g e d i = 
Szegedi Ferenc, a k i k a m a r á s l e t t 1811-ben s s e p t e m v i r 1829-ben. (M.P. 
397. ) 
5467. (858/a.) 130. 1. m á s o d i k k i k e z d é s eleje : « N o v a m e a m q u e v e n u -
s t a m L y r i c ó r u m t u o r a m e d i t i o n e m parari , v e h e m e n t e r gratulor». K a z i n c z y 
e m o n d a t b a n H a n m i l i k L y r i c ó r u m libri I V . c , N a g y k á r o l y b a n 1 7 8 0 — 8 1 - b e n 
m e g j e l e n t k i a d v á n y á r a céloz. H a n m i l i k t erve a z o n b a n n e m v á l t va lóra , 
m e r t e m u n k á j a n e m ért t ö b b k i a d á s t . (Szinnyei id. m . 4 : 436 . ) K ö l t e m é ­
n y e i n e k összegyűj tésére , e l e v é l b e n is e m l í t e t t Denis Mihály, a bécs i c sász . 
k ö n y v t á r i gazga tó ja , k ö l t ő é s k ö n y v é s z , b i z t a t t a (13.1. 1.), k i a z o k k i a d á s á t 
is k i l á t á s b a h e l y e z t e . F e l is k ü l d t e h o z z á B é c s b e a g y ű j t e m é n y t , de mire 
a z odaérkeze t t , Derűs m e g h a l t s í g y a k i a d á s e l m a r a d t . 
131. 1. A Kengyel Lajos ha lá lára írt k ö l t e m é n y e n e m szerepel a Sz innye i 
á l ta l 1 — 7 5 . sz. a. fölsorolt m u n k á i k ö z ö t t . — Fabchich (József) győr i á ldozó­
p a p és tanár , K a z i n c z y barát ja , k i t ő l e k ö t e t b e n is v a n k é t l evé l , ( t 1809.) 
Kis Jánosnak K a z i n c z y F . és gróf Török Zsófia egybeke lé sére írt verse 
1805-ben B é c s b e n je lent m e g , n é m e t c í m m e l és p á r h u z a m o s fordí tássa l is. 
5468. (869/a.) «A Mlgs Groffnénak t erhé tő l l e t t szerencsés m e g szaba­
dulása)) a l a t t e l sőszü lö t t g y e r m e k é n e k If igeniának szü le té sé t (1805 dec. 4 . ) 
érti . V . ö. e levé l le l m é g az a lább k ö v e t k e z ő 5475. , 5494 . , 5500 . és 5505. sz. 
l e v e l e k e t ! K a z i n c z y , a t y j a f i á t ó l : N a g y J á n o s csobaj i b i r tokos tó l 1805 j a n . * 
28 -án v e t t kö l c sön 1000 R f t o t . K a z i n c z y n a k e kölcsönre v o n a t k o z ó fö l jegy­
zései s z i n t é n f ö n n m a r a d t a k . 
5469 . ( 9 0 4 / M . ) A m á s o d i k k i k e z d é s b e n e m l í t e t t Szulyóvszky (Menyhért) 
K a z i n c z y rabtársa , k i 1801 jún. 4-én szabadul t ki . 
5470 . ( 906 /a . j V e r s e g h y n e k e l evé lben e m l í t e t t Magyar nyelvtana é s 
Tiszta magyarsága 1805-ben je lent m e g P e s t e n . 
5471. (931/a.) K a z i n c z y ö z v . Teöke Károlyné s z ü l e t e t t Bosnyák Erzsébet 
lőcse i l a k o s t ó l 1802-ben k ö l c s ö n v e t t 1000 R f t o t . Erre v o n a t k o z ó , b á m u l a t o s 
gondosságró l t a n ú s k o d ó fö l jegyzése i f önnmaradtak . (Jelenleg K a z i n c z y 
A r t h u r n é bere t tő i l evé l tárában . ) , 
A 136. 1. e m l í t e t t F r a u v . P f a n s c h m i e d papírkereskedő neje Debreczen-
ben. (V. ö. Lev. I I I : 206. 1.) A «berühmter Okul i s t Todt» k é t s é g k í v ü l az a 
Tóth-Pápai János n e v ű orvosdoktor , s zemorvos , a k i 1827-ben m á r n e m élt . 
R i m a s z o m b a t b a n l a k o t t . Sz innye i id. m . 14 : 449. 
5472. (931/ft.) K a z i n c z y , öccse : József el leni k i f a k a d á s á n a k (a l evé l 
végén) az o k a az, h o g y m i ó t a K a z i n c z y a fogságból k i s z a b a d u l t , a z ó t a v a ­
g y o n i ü g y e k b e n megröv id í t i , j ogos igénye ibő l ő t ki forgatja . József b á n t ó 
m a g a v i s e l e t e e l len K a z i n c z y k é s ő b b is g y a k r a n k i fakad leve le iben. Még 1824. 
febr. 9-iki , nővéréhez írot t l e v e l é b e n i s p a n a s z k o d i k , h o g y nverdesi a sors egy 
nem jó testvér (t. i. József) és e g y n e m jó sógor (ifj. gr. Török József) által.» 
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5473 . (995/a . ) E l e v é l b e n e m l í t e t t e g y é n e k k ö z ü l Rott m ü n c h e n i g y ű j t ő 
é s r é g i s é g k e r e s k e d ő , a n t i q u á r i u s . P e l b a r t u s d e T h e m e s w a r és M i c h a e l d e 
H u n g á r i a m u n k á i n a k n a g y része K a z i n c z y k ö n y v t á r á v a l é s m e t s z e t g y ü j t e -
m é n y é v e l e g y ü t t 1 8 0 7 - b e n a s á r o s p a t a k i ref. f ő i sko la k ö n y v t á r á b a k e r ü l t 
v á s á r l á s ú t j á n , 2 0 0 0 í r tér t , m e l y ö s s z e g b ő l K a z i n c z y 2 5 0 f r t o t e l e n g e d e t t . 
( L á s d : H a r s á n y i I s t v á n : A sárospataki ref. főiskola metszetgyiijteménye. 
B u d a p e s t , 1911 . ) 
K a z i n c z y a Judiciu(m) de Cometa (1468) c. k ö z é p k o r i k é z i r a t o t a z 
u g y a n a z o n l a p o n (140) e m l í t e t t Leonardus Arretinus Atlilríja-val e g y ü t t (ez 
i s k ö z é p k o r i k ó d e x ) r é s z l e t e s e n l e í r t a é s i s m e r t e t t e a K u l c s á r I s t v á n á l t a l 
s z e r k e s z t e t t Hazai Tudósítások l S 0 7 - i k i é v f o l y a m á n a k 29 . s z . - b a n « B ő v e b b 
e l ő a d á s a ' S á r o s - P a t a k i B i b l i o t h e c a k é t C o d e x e felől» c. c i k k é b e n . (241— 242 1.) 
C i k k e v é g é n igéri , h o g y m i n d k é t m u n k á t k i fogja a d n i . T e r v e n e m v á l t v a l ó r a . 
M i n d k é t k é z i r a t a s á r o s p a t a k i k ö n y v t á r t u l a j d o n a . V . ö. B a l l a g i A . : Ca-
lanus és Aretinus Atilája. (IK. 1893 . ( I I . év f . ) 146 . 1.) T o l d y i s k i a k a r t a 
a d n i A r e t i n u s e m ű v é t . V . ö . Lev. I V : 569 . 
Oesovszky Pál, gr. T e l e k i S á m . k ö n y v t á r n o k a . ( L e v . 4 : 6 0 0 . ) L e v e l e i ­
b e n g y a k r a n e m l í t i K a z i n c z y . — Gebhardus (Ludwig, Albert): «Gesch ich te 
d e s B e i c h s H u n g a r n u n d der d a m i t v e r b u n d e n e n S t a a t e n . 1 — 4 . T h e i l . L e i p -
z ig , 1 7 7 8 — 1 8 8 2 . » 8 r. a l a k ú m ű v e . Hajkul Antal b é c s i k ö n y v n y o m t a t ó . 
Neidl g rác i h í res r é z m e t s z ő v o l t . 
5 4 7 4 . ( 1 0 6 0 / a . ) A l evé l í ró , Makiári János, f e l s ő d o b s z a i ( A b a u j m . ) 
ref. l e lkész . S z ü l . 1 7 8 0 - b a n . T a n u l m á n y a i t S á r o s p a t a k o n v é g e z t e , h o l s z e n i o r 
i s v o l t . 1 7 8 5 — 1 7 8 8 - i g k a s s a i , 1 7 8 8 — 1 8 0 7 - i g f e l s ő d o b s z a i , m a j d b o c s i l e l k é s z 
v o l t . t 1 8 1 5 - b e n . ( S z i n n y e i id . m . 8 : 4 2 5 . ) — A l e v é l b e n e m l . Tóth János 
(Kisari) S á r o s p a t a k o n t a n u l t , h o l 1 7 7 5 - b e n s u b s c r i b á l t , 1 7 8 4 — 8 5 - b e n 
prsebi tor v o l t , 1 7 9 2 - t ő l t a r c a l i p a p , 1 7 9 7 - b e n a z i n s u r g e n s e k k á p l á n j a , 
1 7 9 9 - t ő l a g y a k o r l a t i t h e o l ó g i a t a n á r a a s p a t a k i c o l l e g i u m b a n , 1 8 0 0 — 1 8 0 7 - i g 
s p a t a k i l e lkész , t 1 8 2 9 - b e n K i s a r b a n 7 9 é v e s k o r á b a n . A 6. k . 556 . l a p j á n 
e m l í t e t t T ó t h a l a t t i s K i s a r i T ó t h J á n o s t k e l l ér teni . 
5 4 7 5 . ( 1061a / . ) L á s d a z 5 4 6 8 . sz . l e v é l h e z c s a t o l t j e g y z e t e k e t . 
5 4 7 6 . (1063/ í i . ) L á s d a z 5 4 7 1 . sz . l e v é l h e z f ű z ö t t j e g y z e t e k e t . 
5 4 7 7 — 5 4 7 8 . B á r ó B i e d e l e A n d r á s é l e t é t l á s d K a z i n c z y t ó l a z 5 4 5 3 . s z . 
l e v é l h e z s z ó l ó j e g y z e t b e n . E l e v e l e k b e n : Julianus = Riedele, Notus — 
Kazinczy. V á c z y m é g , a d a t o k h i á n y a m i a t t , a z t h i t t e , h o g y N o t u s a l a t t 
Csehyi k e l l é r t en i . (Lev. V . : 554 . 1.) — T a l l i a n = Tallian János k a s s a i 
t a r t o m á n y i f ő b i z t o s 1 7 8 7 — 1 8 1 0 - i g . V . ö. L e v . V I : 558 . — E r d é l y = Erdélyi 
László «Jura tus T a b u l » » , K a z i n c z y r a b t á r s a . 
Szlávy János K a z i n c z y f o g o l y t á r s a . «Ex C. B i h a r i e n s . J u r a t u s a d 
l a t u s I l l m i D n i J o a n . S o m o g y i , N e p o s J o a n n i s L a c z k o v i c s e x sorore*. 
( K a z i n c z y f ö l j e g y z é s e . ) 
Szlávy György K a z i n c z y m á s i k r a b t á r s a , J á n o s t e s t v é r e , «ex M i h á l y - f a l v a 
C B i h a r i e n s . e j u s d e m T a b . Indr . a s s e s s o r & J u d l i u m Ordin.» ( K . j e g y z e t e . ) 
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153. 1. Fritschner — f ő s t r á z s a m e s t e r M u n k á c s o n , a k i b á r ó E l e d e l é t 
f ö l j e l e n t e t t e s e m i a t t 2 4 órára e l z á r a t o t t . — Szén Antal K a z i n c z y f o g o l y ­
társa . L á s d a z 5444 . sz . l e v é l h e z f ű z ö t t j e g y z e t e t . — Tántsits Ignác s z i n t é n 
K a z i n c z y r a b t á r s a , k i e z t j e g y e z t e föl ró la : «Ex S e m i n a r i o "excessit . — 
I n s t r u c t o r filii C o m i t i s M i c h a é l i s S z t á r a y i n N a g y - M i h á l y C. Z e m p l i n . 
C a p t u s 14. x b r . 1794 . C a p t i v i t a t e m s u a m p e r p e s s u s Budse , K u f s t e i n i i , 
Graci i Spi lberga; , u n d e 16. M a y 1803 . d i m i s s u s est». (Sententiaa . . . P e s t i n i , 
1795 . ) — Bujanovics (Kornél), K a z i n c z y r a b t á r s a , k irő l e z t j e g y e z t e fel 
K a z i n c z y : «Fil ius e s t A g e n t i s A u l i c i c e l ebra t i s s imi . J u r a t u s fű i t a d T a b . 
B e g . d u m i n carceres raperetur». (Sententiae . . . P e s t i n i , 1795 . ) 
5 4 7 9 . (1078/6 . ) A l evé l í ró Gróf Heister Fülöp, k a m a r á s é s v e z é r ő r n a g y , 
R i e d e l e b á r ó f e l ü g y e l ő j e B r ü n n b e n . L á s d a z 5 4 5 3 . sz . l e v é l h e z c s a t o l t 
j e g y z e t e t . 
5 4 8 0 . (1099 /a . ) A l e v é l b e n szerep lő s z e m é l y e k k ö z ü l gr. Berchiold 
Lipót M o r v a o r s z á g b a n s z ü l e t e t t . B e u t a z t a E u r ó p á t , Á z s i á t é s A f r i k á t , 
h o g y a z e m b e r i n y o m o r t m e g i s m e r j e és g y ó g y í t s a . S o k a t t e t t a v é d h i m l ő -
o l t á s é r d e k é b e n , f 1 8 0 9 - b e n . ( L á s d P ierer : Univ. Lex. 3 : 168. V . ö . Lev. 
V : 554 . , V I : 583 . 1.) 
5 4 8 1 . (1099/6 . ) E l e v é l b e n s zerep lő Alabaster-ről é s Calamus-ról 
(176. 1.) K a z i n c z y n e m m o n d j a m e g a z e lőző l e v é l h e z f ű z ö t t t á j é k o z t a t ó , 
n é v m a g y a r á z ó j e g y z é k é b e n , h o g y k i k e t ke l l a z á l n e v e k a l a t t érteni . — 
C o m t e s s e S u s y T ö r ö k = gróf Török Zsófia, K a z i n c z y n e j e . — W a l d s t e i n 
(Mária) gró fnő = Gróf S z t á r a y A l b e r t cs. és kir . k a m a r á s ne je . ( f l 8 4 3 . ) 
L . N a g y I v á n , id . m . 10 : 860 . 1. — A 177. l a p o n e m l . 6. Bornemisza (Anna) 
gróf G y u l a y S á m u e l ( 1 7 7 3 — 1 8 0 2 ) t á b o r n o k n e j e v o l t . ( N a g y I v á n id. m . 
4 : 487 . 1.) 
5482 . (1101 /a . ) E l e v é l k ü l ö n ö s figyelmet é r d e m e l , m e r t K a z i n c z y ­
n a k S z e m e r e P á l h o z í r o t t l e v e l e i k ö z ö t t ez a l ege l ső . í r á s a k o r m é g n e m i s m e r t e 
s z e m é l y e s e n S z e m e r é t . A l evé l í rásra S z e m e r é n e k a Hazai Tudósítások 
1807 . é v i X X I I I . s z á m á n a k T o l d a l é k j á b a n m e g j e l e n t Észrevételek Arcadiá­
ról c. c i k k e a d o t t a l k a l m a t , m e l y b e n a z Arcadia s z ó é r t e l m e z é s é b e n «Szóp-
h a l o m é r z é k e n y TJrá»-nak á l l á s p o n t j á n , s zé l e skörű i r o d a l m i t á j é k o z o t t ­
s á g g a l f e j t e g e t i a d e b r e c e n i k r i t i k a s t e r e k á l t a l f é l reér te t t s zó j e l e n t é s é t . 
K a z i n c z y n a k a H a z a i é s K ü l f . T u d ó s í t á s o k s z á m á r a 1 8 0 6 - b a n b e k ü l d ö t t 
c i k k é b ő l a K u l c s á r á l t a l k i h a g y o t t r é s z t k ö z ö l t e G y a l u i F . a z I K . 1895 : 
1 8 9 — 1 9 0 . 1. — A l e v é l v é g é n e m l í t e t t Ragályi Tamás, a cons i l iar ius J ó z s e f 
fia, a, Segítő k i a d ó j a , B o r s o d m e g y e k ö v e t e , a l n á d o r , s e p t e m v i r . S z ü l . 1 7 8 5 
o k t . 12 -én . O í r t a le K a z i n c z y részére a k r a k k ó i Á b é c é t . (Lev. V I : 106. 1.) 
V . ö. M. P. 394 . P. E. 364 . 
5483 . (1111 /a . ) A z á l n e v e k k ö z ü l Itineris — gr. Berchtold Lipót, 
a k i n e k a m á s o d i k k i k e z d é s b e n i d é z e t t k ö n y v e , a p e s t i s g y ó g y í t á s á r ó l 1797-
b e n B é c s b e n j e l e n t m e g . — Notus = K a z i n c z y F e r e n c . A t ö b b i e k r e n é z v e 1. 
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az 5480 . sz.. l ev . v é g é t ! Talián (János) k a s s a i t a r t o m á n y i főb iz tos . (Lev. 
V I : 558. 1.) 
5484 . (1113/a . ) A J u l i a n u s t ó l = (Báró R i e d e l e ) á t k ü l d ö t t k ö n y v a l a t t 
(183. 1.) gr. B e r c h t o l d L i p ó t n a k a p e s t i s g y ó g y í t á s á r ó l í ro t t s az e lőző l evé l ­
b e n a 181. l a p o n is e m l í t e t t m ű v é t ke l l érteni . A b. R o t h s c h ü t z L i z e t t 
á l ta l o l v a s o t t Versuch c. m ű i s gr. B e r c h t o l d k ö n y v e , m e l y L i s s a b o n b a n 
1 7 9 2 - b e n j e l e n t m e g . A z á l n e v e k r e n é z v e 1. e k ö t e t 175. l a p j á t . A 184. 
l a p o n eml . Ostrolutzky (Lajos) ( f l 8 1 3 ) neje v a l ó b a n b á r ó R o t h s c h ü t z -
l e á n y v o l t . ( N a g y I v á n szer int : R o t h s c h ü t z N . 8 : 300 . 1.) 
5485 . (1117/a . ) K a z i n c z y a m a leve le , m e l y r e b á r ó R i e d e l e e l e v é l 
k e z d e t é n u t a l , i smere t l en , t ö b b m á s h o z z á írt l evé l l e l e g y ü t t . A z á l n e v e k r e 
n é z v e l á s d e k ö t e t 175. l a p j á n l e v ő j e g y z é k e t . Szlávy (János és György), 
Juhász János K a z i n c z y f o g o l y t á r s a i v o l t a k . Alabaster a l a t t i t t n y i l v á n 
gróf Hohenwart bécs i érseket érti , a k i t Cuspisnak. i s n e v e z t e k . L e o n a r d u s 
Aret inusró l és a J u d i c i u m de C o m e t a k é z i r a t ü g y é b e n R i e d e l e n y i l v á n 
K a z i n c z y l evé lbe l i kérésére vá laszo l . F l o r i m u n d a = Gróf H e i s t e r F ü l ö p 
nővére . (Lásd 211 .1 . ) — Lavater János Gáspár (204. 1.) szül . 1741 . , t 1 8 0 1 . , 
zürichi n é m e t le lkész , k ö l t ő é s filozófus, a X V I I I . s z á z a d e g y i k l e g k i v á l ó b b 
e g y é n i s é g e . M i s z t i k á v a l é s ra jongássa l t e l t va l lás - é s morálf i lozóf iai m ű v e i 
á l t a l n a g y h írnévre t e t t szert . M ű v e , m e l y r ő l R i e d e l e is ír, a «Handbibe l 
für Leidende» c í m ű , m e l y W i n t e r h u r b a n 1 7 8 8 - b a n j e l e n t m e g . E z a leg­
k i v á l ó b b é p í t ő i r á n y ú a s k e t i k u s m ű v e k k ö z é t a r t o z i k . «Eine T h o m a s a 
Kempis» a l a t t b i z o n y o s a n K e m p i s K r i s z t u s k ö v e t é s e c. h íres m ű v é t ért i . 
5490 . (1166/a . ) A 214. l a p o n e m l í t e t t Vay a l a t t báró Vay Miklós 
generá l i s t , Á b r a h á m és gr. W a s s A n n a fiát, ke l l ér teni (sz. 1756. , f 1824. ) 
a k i t a császár 1807 jul . 17-én, a főrendek t á b l á j á n f e l o l v a s o t t b e s z é d é é r t , 
m e g f o s z t o t t generál is i rangjá tó l . A difeta a z o n b a n V a y n a k p á r t j á t f o g t a 
s a general i s i charac ter t v i s s z a k a p t a . (Lásd : M. P. 2 6 6 — 2 7 7 . 1.) — A 216 . 
l a p o n G. = Grünersbergné . A 217 . 1. eml . gróf Te lek i S á m . erdé ly i k a n c e l l á r 
( t 1822) ne je gr. S e r é n y i F á n i v o l t ( t 1833). L. N a g y I v á n 11 : 90 . 
5492 . (1171/a . ) V a y Miklós generál i sra n é z v e l á s d a z 5490 . sz . l e v é l h e z 
f ű z ö t t j e g y z e t e t . A l e v é l a l á í r á s á b a n t é v e d é s v a n , m e r t Notus h e l y e t t 
Dicitumaük ke l l ene á l lan ia . Notus u g y a n i s K a z i n c z y á l n e v e v o l t , Dicitur 
p e d i g H e i s t e r grófé. L á s d a 175. l a p o t ! — V i n n a község , a h o l W a l l e n s t e i n 
grófné l a k o t t , Z e m p l é n m e g y é b e n v a n . 
5493 . (1209/a . ) A levé l író Makiári János bocs i ref. l e lkészre n é z v e 
1. a z 5474 . sz . l e v é l j e g y z e t é t ! K a z i n c z y n a k Makiár ihoz 1807. júl . 19-én és 
dec . 10-én i ro t t l e v e l e i i smere t l enek . E l e v e l e k e t v i v ő , szerencs i s z ü l e t é s ű 
V é g h J á n o s , s á r o s p a t a k i t ó g á t u s d iák , 1799 jú l ius 19-én subsr ibá l t a col-
l e g i u m b a n . — Tisz t . Tóth János (Kisari) s á r o s p a t a k i ref. l e lkészre n é z v e 
l á sd az 5474 . sz . 1.-hez c s a t o l t j e g y z e t e t ! — A l evé lhez c sa to l t ob l igator iá l i s 
m a m á r h i á n y z i k . 
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5494 . (1220 /a . ) K a z i n c z y 1805 . j an . 2 9 - é n v e t t k ö l c s ö n N a g y A n d r á s 
c sobaj i b i r t o k o s , a ty ja f iá tó l 1000 R f t o t . L á s d a z 5468 . é s 5 4 7 5 . sz. l e v e l e k e t 
s j e g y z e t e i k e t . 
5495 . (1267 / a . ) E z a l e v é l s zoros v o n a t k o z á s b a n ál l V a y Á b r a h á m n a k 
1 8 0 8 m á r c . 3 0 - á n é s m á j . 1 4 - é n k e l t l e v e l e i v e l . L á s d Lev. V : 1264 . é s 
1295 . sz . a . — C í m z e t t , G. V a y Á b r a h á m , e l e v é l í rásakor s á r o s p a t a k i d i á k 
v o l t . Szü l . 1789 jul . 13 -án , s u b s c r i b á l t 1805 jul . 1 9 - é n m i n t I. é v e s n o n -
t o g á t u s . É l e t é t 1. M. P. 281 . és S z i n n y e i id . m . 14 : 1 0 0 2 — 3 . — A z e l ső ki-
k e z d é s h a t o d i k s o r á b a n Jes sz l er h e l y e t t Fesszler o l v a s a n d ó ! — K é z y a l a t t 
Kézy Mózes s á r o s p a t a k i t a n á r é r t e n d ő , a k i h íres v o l t k i t ű n ő l a t i n v e r s e i r ő l . 
( É l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . V I : 179. ) . — V a y Á b r a h á m n a k alea jacta est 
ki fe jezése n y i l v á n arra v o n a t k o z i k , h o g y 1808 m á r c . 3 0 - á n m e g í r t a K a z i n ­
c z y n a k , h o g y h a a k i s l e á n y t (t . i. K a z i n c z y P é t e r l e á n y á t : Zsófiát) , k i t 
«nagyon , i g e n n a g y o n szeret»: e l v e s z t i , a k k o r «örökr# P a r i s v a g y L o n d o n 
lész l a k ó helye» . (Lev. V : 3 7 5 . 1.) V a y Á . K a z i n c z y Zsófiát 1 8 1 0 - b e n j e g y e z t e 
el S z ő l ő s k ó n . E s k ü v ő j ü k u . a . é v b e n v o l t . 
5496 . (1281 / a . ) C ímze t t rő l , Majthényi Lászlóról, K a z i n c z y F . , L i p t a y -
n a k h o z z á (K . F . - h e z ) 1 8 1 8 jul . 2 1 - é n í r o t t l e v e l e ( lásd e z t i t t 5561 . sz . a . ) 
h á t l a p j á r a e z e k e t j e g y e z t e fe l : 
«Elébb H o n t V g y e i V . I s p á n , t o v á b b á H e l y t a r t ó i T a n á c s o s , h o n n a n 
ö n n k é n t m e n t n y u g o d a l o m r a . 1790 . m i n d e n D i é t á n n a g y j a v a l l a s s á l v i s e l t 
k ö v e t i m é l t ó s á g o t . 1 8 0 5 - b e n , m i d ő n a z e l l enség B é c s e t m e g s z á l l o t t a , a ' 
P a l a t í n u s á l t a l k e v e s e d m a g á v a l a' k o r m á n y z ó T a n á c s b a v á l a s z t a t o t t . 
T i s z t e l e t e t é r d e m l ő férjfi!» V . ö . Lev. I I I : 507 . 1. 
226 . 1., m á s o d i k k i k e z d é s : «A' m é g n y o m t a t a t l a n ú l ál ló n é g y k ö t e t s 
a l a t t K a z i n c z y f o r d í t o t t e g y v e l e g í rása i t érti , m e l y e k b ő l c s a k a z e l ső k ö t e t 
(Marmontéi szívképző regéi k é t k ö n y v b e n , h a t r é z m e t s z e t t e l ) j e l e n t m e g 1808-
b a n , B é c s b e n . A t ö b b i k ö t e t e k , a z e l s ő n e k ú j k i a d á s á v a l e g y ü t t , K a z i n c z y F . 
m u n k á j i . S z é p l i t e r a t u r a . P e s t , 1 8 1 4 — 1 6 - b a n 9 k ö t e t b e n j e l e n t e k m e g , 
H e l m e c z i ü g y e l é s e a l a t t . 
229 . 1. Keresztesi István, D e b r e c e n v á r o s á n a k fiscalisa á l t a l R h é d e y 
L a j o s , B i h a r m e g y e fő i spán i a d m i n i s t r á t o r n a g y f é n n y e l N a g y v á r a d o n , 
1808 m á r c 28—-29-én l e f o l y t b e i k t a t á s á r ó l k ö z ö l t t u d ó s í t á s a Magyar Kurír 
32 . s z á m á b a n ( 4 9 8 — 5 0 3 . 1.) o l v a s h a t ó . — Domokos Lőrinc b i h a r m e g y e 
f ő n ó t á r i u s ( lásd Lev. I I I : 107. 1.). Gróf Haller Ferenc n a g y v á r a d i k a n o n o k 
a s t a t u s o k n e v é b e n m o n d o t t b e s z é d e t R h é d e y b e i k t a t á s a k o r . (Magyar 
Kurír, id . l ap . ) — Péchy Imre 1 7 9 0 - b e n b ihar i a l i spán , k é s ő b b s e p t e m v i r . 
M. P. 392 . P . E. 221 . 1. 
5497 . (1366 / a . ) K a z i n c z y n a k a l e v é l e l e j én e m l í t e t t Magyar régiségek 
és ritkaságok c. k ö n y v e 1 8 0 8 - b a n j e l e n t m e g P e s t e n . E g y ű j t e m é n y e s m ű 
m á s o d i k k ö t e t e , m e l y b e n A r e t i n u s A t t i l á j á t , a J u d i c i u m de C o m e t a 1 4 6 8 - a t 
s gr. T e l e k i D o m o k o s n a k B i r k e n s t o c k u t á n f o r d í t o t t m u n k á j á t a k a r t a 
k i a d n i , n e m j e l e n t m e g . Gr.' T e l e k i B i r k e n s t o c k u t á n d o l g o z o t t m ű v é n e k 
c í m e : S á n d o r L e o p o l d n a k A u s t r i a i f ő h e r c z e g n e k , M a g y a r o r s z á g n á d o r i s p á n i 
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j á n a k n e v é t ö r ö k ö s í t ő e m l é k e z t e t ő írás . . . D e á k n y e l v e n B i r k e n s t o c k 
M e n y h é r t k é s z í t e t t , e f o r d í t á s b a n p e d i g m a g y a r n y e l v r e á l t a l t e n n i p r ó b á l t . 
B é c s , 1796 . — Gr. T e l e k i D o m o k o s n a k a m á s o d i k k i k e z d é s b e n e m l í t e t t 
Egynehány hazai utazások leírása c. m ű v e 1 7 9 6 - b a n j e l e n t m e g . N é m e t 
f o r d í t á s á n a k c í m e : Reisen durch Ungarn und einige angranzende Lander. 
Aus dem ungarischen übersetzt durch Ladislaus von Németh. P e s t , 1805 . 8r. 
2 3 2 . 1. A D e b r e c e n b e n , a k o l l é g i u m i k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t H y m n a r i u m 
n e m m á s , m i n t a m a ú g y n e v e z e t t Óvár i G r a d u á l (Je l ze te R . 504 . ) , m e l y 
1 7 9 1 - b e n k e r ü l t a d e b r e c e n i k ö n y v t á r b a . (Debr. Prot. Lap. 1882 . 63. 74. 1.) 
E z i n i t i á l é k k a l é k e s g r a d u á l í rásá t , m e l y a d v e n t i h y m n u s o k a t , a l i t á n i a 
m a j o r t , a n t i p h o n á k a t , r e s p o n s o r i u m o k a t , v e r s i c u l u s o k a t , b e n e d i c t i o k a t , 
K y r i e p u e r o r u m - o t , P a s s i o - t , L a m e n t a t i ó k a t t a r t a l m a z , K á l m á n F a r k a s 
a X V I I . sz . l ege le jére t e sz i . E H y m n a r i o n r ó l K a z i n c z y a S y l v e s t e r G r a m ­
m a t i k á j a e l ő t t á l ló P r a s f a t i o b a n í g y e m l é k e z i k m e g : <Az ő (t . i. S i n a i M i k l ó s 
d e b r . prof . ) é r d e m e a z is , é s n e m a' l e g k i s e b b , h o g y a' D e b r e c e n i K o l l é g i u m 
s z á m á r a e g g y régi k é z í r á s ú H y m n a r i u m o t ő s z e r z e t t meg ,» (Magyar régi­
régiségek és ritk. P e s t e n , 1808 . V I I I . 1.) S i n a i Mik lós debr . prof . , m a j d p ü s p ö k 
( t 1808) é l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . 12 : 1124 . h . 
A 232 . 1. e m l . Vig IAszló á l n e v e H o r v á t I s t v á n n a k (Sz innye i id . m . 
4 : 1211.( B u d a i = B u d a i É z s a i á s debr . prof . — Sárvári Pál debr. col l . 
t a n á r , f 1846 . ( S z i n n y e i id . m . 12 : 2 4 8 . ) — P é c h y Imrérő l , a b ihar i a l i spán­
ról s s e p t e m v i r r ő l 1. M. P. 392 . 1. P E. 221 . 1. 
5 4 9 8 . (1384 /a . ) A l evé l í ró U j g y ö r g y i Józse frő l K a z i n c z y a k ö v e t k e z ő k e t 
j e g y e z t e f e l : 
« A t y j a m e g n e m e s e d é s e e l ő t t N e u m i l l e r . A t y j a és a n y j a n a g y o n k e d v e ­
s e k v a l á n a k P r í m á s Cardiná l i s B a t t h y a n y n á l . E b b e b í z v á n ez , (a p o z s o n y i ) 
S e m i n a r i u m b a m e n t , d e a z t e l h a g y t a — M a j d h i v a t a l n o k a K a m a r á n á l 
B u d á n . — B r ü n n b e n a z t á l m o d á , h o g y a t y j a n e k i m e g j e l e n t és s z e m é r e 
v e t é , h o g y e l h a g y á a S e m i n a r i u m o t , s P o z s o n y b a n 1795 . O c t o b . l - j é n , 
m i d ő n o t t k e r e s z t ü l v í v é n e k b e n n ü n k e t , v é t k e z e t t , s k é t h o l n a p i g b o l o n d 
v o l t á l m a m i a t t . o ( K a z i n c z y G á b o r m á s o l a t á b a n , a l e v é l e l ő t t . M a g y . Tud 
A k a d é m i a . Tör tén i . 4r. 15. sz. X I I . fogás . ) E g y m á s i k h e l y e n m e g e z t írja 
ró la : J o s . U j g y ö r g y i Cameree B u d e n s i s officialis, a c c e s s i s t a i n Reges tra turao . 
(Sententiae . . . 1795 . ) 234 . 1. Gróf Migazzy (Rudolf Kristóf) ak irő l s zó v a n 
L e v . V I : 523 . 1. is . — Boronkay a s ses sor , v a l ó s z í n ű l e g B o r o n k a y Z s i g m o n d , 
Z e m p l é n v á r m e g y é b e n főszo lgab író , t 1821 . (M. P. 374 . Lev. V I : 531 . ) — 
Bujanovics K á r o l y u d v a r i á g e n s . (P. E. 218 . ) 
5 4 9 9 . (1390 /a . ) 237 . 1. K a z i n c z y n a k « S z á n o m s z e g é n y P é c h y t » — 
k i f e j e z é s e n y i l v á n arra v o n a t k o z i k , h o g y P é c h y I m r e a b ihar i r e s t a u r a t i o 
a l k a l m á v a l v e r e s é g e t s z e n v e d e t t . ( E l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . 10 : 652 . 
M. P. 3 9 2 . ) V . ö . a z 5 4 9 6 . sz . l evé l le l . 
5 5 0 1 . (1414 /a . ) A c í m z e t t , B e r z e v i c z y Gerge ly , é l e t é t és i r o d a l m i 
m ű k ö d é s é t l á s d S z i n n y e i id . m . 1 : 981 . P. E. 94 . , 2 6 3 . , 309 . M. P. 373 . 
2 3 9 . 1. «Ihr d e u t s c h g e s c h r i e b e n e s Werk» a l a t t B e r z e v i c z y n e k az «An-
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s i c h t e n d e s a s i a t i s c h - e u r o p a i s c h e n W e l t h a n d e l s . P e s t h , 1808.» c. m ű v é t 
ért i . «Als K l o p s t o c k se ine W e r k e b e y G ö s c h e n d r u c k e n liess.» K l o p s t o c k 
m ű v e i k é t k ö t e t b e n j e l e n t e k m e g G ö s c h e n G y ö r g y J o a c h i m n á l L i p c s é b e n , 
1798 -ban . A Mária Theres ia h a l á l á r a írt v e r s e Ihr Tod c í m m e l j e l ent m e g a 
I l - i k k ö t e t 3 4 — 3 5 . l a p j á n , a h o z z á f ű z ö t t j e g y z e t p e d i g u g y a n e z e n k ö t e t 
300 . l a p j á n o l v a s h a t ó . — U g y a n é l a p o n alulról a 10. s o r b a n K a z i n c z y , 
t o l l h i b á b ó l , A d r a s t e e n - t ir t Adressanten h e l y e t t . A 241 . 1. e m l í t e t t báró 
Prónay László c s a n á d i fő i spán ( t 1808) , n y e l v ü n k , i r o d a l m u n k b u z g ó párt ­
fogója , seg í tő je . (Sz innye i id . m . 11 : 1 8 7 — 8 8 . ) 
243 . 1. Máriássy István 1 7 8 3 — 1 7 9 3 - i g g ö m ö r m e g y e i a l i s p á n v o l t s 
ö b b í z b e n orszgy . k ö v e t , f 1830. L á s d Lev. V I : 568. — Ragályi István 
B o r s o d r n e g y é b e n e l ső a l i s p á n s t ö b b m e g y e táb lab írá ja . Lev. V I : 568. — 
Hoffmann Lipót p e s t i e g y e t , t a n á r B á b e l é s N i n i v e c. po l i t ika i i r á n y ú 
m ű v e i r e n é z v e l á s d Lev. V : 561 . 1. ós S z i n n y e i id. m . 4 : 962 . — Esterházy 
Károly egri p ü s p ö k é l e t é t l á sd S z i n n y e i id. m . I I . 1542 . 
t 
5502. (1417/a . ) «A l e g é d e s e b b dalköl tő» , k i n e k verse i n y o l c e s z t e n d ő 
ó t a h e v e r n e k K a z i n c z y k e z é n é l : Ú j h e l y i D a y k a Gábor . V e r s e i t K a z i n c z y 
c s a k 1 8 1 3 - b a n t u d t a k ö z r e b o c s á t a n i T r a t t n e r k ö l t s é g é n és b e t ű i v e l . É l ő ­
b e s z é d ü l m e g í r t a D a y k a é l e t é t , m e l y n e k s z ö v e g e 1810 febr. 19-ről , Szép ­
h a l o m r ó l v a n k e l t e z v e . D a y k a é l e t é t l á s d m é g M. P. 3 6 — 6 1 . 1. 
5503 . (1452/o . A 246 . 1. e m l . B. Lusinszky (Pál) 1810 dec . 2 - á n 
h a l t el. (Lev. V I I I : 195. ) 
5506 . (1695/a . ) A l e v é l h a r m a d i k k i k e z d é s é b e n e m l í t e t t e p i g r a m m a 
a H a z a i és K ü l f ö l d i T u d ó s í t á s o k 1810. B ö j t e lő h a v a [Febr . ] 17- iki (14- ik) 
s z á m á b a n j e l e n t m e g Báróczy c í m m e l . B á r ó c z y S. E m l é k e z e t e c í m m e l 
p e d i g u g y a n o t t az 1810 . m á r c . 24- ik i s z á m b a n n e k r o l ó g o t írt . — 250 . 1. 
Boutenoeck A e s t h e t i k á j á n a k I . é s I I . része 1 8 0 6 - b a n j e l e n t m e g . (Lev. 
V I I : 591 . 1.) — K o s s o v i c h József m u z s i k a m e s t e r r e n é z v e l á s d az 5448 . sz . 
l e v é l h e z f ű z ö t t j e g y z e t e t ! 
Gróf Teleky Mihály ( f 1816) H a r i n n á n l a k o t t D o b o k a m e g y é b e n 
( N a g y I v á n id. m . 11 : 87) . Lev. V I : 585 . l . U n o k á i n a k n e v e l ő j e v o l t Zabo la i 
K i s S á m u e l , a c í m z e t t . — Gróf Teleki Ádám d o b o k a i fő i spán , k ö l t ő ( t 1792) . 
P . E. 39 . , 252 . S z i n n y e i id . m . 13 : 1396. —^Mogyorós i Tőkés János n e v e l ő . 
Lev. X I V : 458 . G y a k r a n e m l í t i l eve le iben . (6. é s 7. k . - b e n is . ) 
5507 . (1714/ct.) [ K a z i n c z y n a k a K i s f a l u d y S á n d o r Himfy szerelmei. 
P e s t h , 1807 . I . R é s z . A kesergő szerelem c . v e r s e s k ö t e t é r ő l í ro t t b í rá la ta 
a z Annalen der Literatur und Kunst in dem österr. Kaiserthums c. f o l y ó i r a t 
1809 . I I . B . 127. s k ö v . 1. j e l e n t m e g . — Prof Kresznerics Ferenc s zótár író 
é l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . 7 : 276 . 
5508 . (1774/a . ) A c í m z e t t , Pruzsinszky József, hg . B r e t z e n h e i m p a t a k i 
é s regécz i d o m i n i u m a i n a k inspec tora . Lev. V I I : 422 . , 426 . . 253 . 1. «A szeren­
c s é t l e n Szentesi a l a t t n y i l v á n S z e n t e s József h u s z á r k a p i t á n y t érti . Báró 
Orczy Józsefné, szül . gr. Berényi Borbála c s i l lagkeresz tes h ö l g y v o l t . ( N a g y 
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I v á n id. m . 8 : 241 . 1.) — Tóth Pápay Mihály a s á r o s p a t a k i ref. f ő i sko la 
o r v o s a s p e d a g ó g i a r c h a v o l t . f 1831 . É l e t é t 1. S z i n n y e i id . m . 14 : 4 5 0 . — 
Kövy Sándor s á r o s p a t a k i h íres j o g t a n á r . L . S z i n n y e i id . m . 7 : 172. — 
Sus i = P é c h y S á n d o r n é , K a z i n c z y n ő v é r e (Zsuzsanna) . P e p i = P é c h y 
S á n d o r n é fia : Józse f . 
5 5 0 9 . (1803 /a . ) 254 . 1. Jenisch Dániel ber l in i e v . l e lkész ( t 1804) 
n y e l v é s z e t i m ű v é r e n é z v e 1. Lev. V : 550 . V I I : 589 . — 255 . 1. Márton József 
g r a m m a t i c á j a Versuch einer ausfürhlichen praktischen ungarischen Sprach-
lehre für Deutsche. K a s s a , 1810 . c . a l a t t j e l e n t m e g . N é h á n y sorral a l á b b 
K a z i n c z y m á r Márton Lexikonávol beszé l , m e l y a l a t t n y i l v á n a z ú j n é m e t ­
m a g y a r é s m a g y a r - n é m e t s z ó t á r t ért i , m e l y n e k e l s ő része K a s s á n , 1 7 9 9 - b e n , 
m á s o d i k P o z s o n y b a n 1 8 0 0 - b a n j e l e n t m e g . M á s o d i k k i a d á s a , m e l y r e K a z i n c z y 
i s u t a l , t . i . h o g y «újabban s i g e n b ő v e n a d j a k i L e x i c o n á t * (255. 1.), m i n t 
j a v í t o t t é s b ő v í t e t t k i a d á s k é t k ö t e t b e n 1 8 1 0 — 1 8 1 1 - b e n j e l e n t m e g . V e r -
s e g h y é n y e l v t a n a Ung. Sprachlehre 1805-ben , P e s t e n , a Debreceni Grammatika 
1 7 9 5 - b e n j e l e n t m e g . K i l e n c e n í r t á k : H u n y a d y F e r e n c , B e n e d e k M i h á l y , 
Gál A n d r á s , S z i l á g y i Gábor , K o c s i I s t v á n , D o m o k o s L a j o s , S z i k s z a y 
G y ö r g y , B ö s z ö r m é n y i P á l , D o m o k o s Imre . (I. K . 1925 : 122 . l a p é s 
1 9 2 7 . 3 — 4 . füz . ) R é v a i G r a m m a t i c a E l a b o r a t i o r j a 1 8 0 3 — 1 8 0 6 - b a n j e l e n t 
m e g P e s t e n . — 255 . 1. Márton a N a p ó l e o n proc lamat ió já jnak lefordí­
t á s a u t á n «azonnal s z a l a d t O E x c . W r b n a Urhoz» s z ö v e g b e n Wrbna n e v e 
h e l y e t t R . K i s s I s t v á n Marét n e v é t eml í t i . ( A z u t o l s ó n e m e s i fö lke lés . I . k . 
B p . 1909 . 8 3 — 8 4 . 1.) — B e r z e v i c z y n e k K a z i n c z y h o z í ro t t a m a l e v e l e , m e l y ­
b ő l K a z i n c z y a 225 . l a p o n 4 sort idéz , i s m e r e t l e n ; l a p p a n g v a l a h o l , v a g y 
m e g s e m m i s ü l t . — 256 . 1. : «Azt a ' n a g y e m b e r t , a ' k i n é l a z e m b e r i s é g t ö r t é ­
n e t e i n a g y o b b a t n e m m u t a t n a k * cé l zás N a p ó l e o n r a . — 257 . 1. 2 - ik s o r b a n 
N a n a i h e l y e t t Kassai o l v a s a n d ó . Schewerley Mátyás Dániel S á r o s p a t a k o n 
a n é m e t n y e l v t a n á r a v o l t 1 8 0 9 — 1 8 1 0 - b e n . L á s d Lev. V I I : 566 . S z i n n y e i 
id . m . 12 : 389 . h . — 258 . 1. B e r z e v i c z y t i l t o t t m u n k á j a a l a t t De conditione 
et indole rusticorum in Hungária c , a censor á l t a l n e m e n g e d é l y e z e t t , d e 
c í m l a p n é l k ü l 1 8 0 6 - b a n M á r i á s s y Józse f á l ta l k i n y o m a t o t t m ű v é t ért i . 
(Sz innye i id . m . 1 : 9 8 3 . ) V . ö . C o n c h a G y ő z ő : A kilencvenes évek reform-
eszméi. B p . 1885 . c. m ű v é v e l . (O. K. 4 9 8 — 9 9 . sz . ) 2 3 3 — 2 4 1 . l a p . 
5511 . (1823 /a . ) K a z i n c z y ratpa-ja: Gróf T ö r ö k L a j o s n é , szül . R o g g e n -
dorf A l o j z i a ; sógora: ifj. gr. T ö r ö k Józse f ( P e p i n e j e : b á r ó V é c s e y Mária) . 
D e l l v ó = D'Ellevaux Fülöp, k i gr. T ö r ö k L a j o s l e á n y á t , Már iá t , v e t t e n ő ü l . — 
B á r ó W é c s e y Mik lós s z a t m á r i f ő i s p á n és v . b . t . t . , e n n e k l e á n y a v o l t ifj. gr. 
T ö r ö k Józse f ne je . ( N a g y I v á n , id . m . 11 : 3 0 5 . ) — 263 . 1. : « N y o m o r ú s á g b a 
h o z o t t e n g e m a z öcsém», t . i. J ó z s e f öccse , ak irő l t u d j u k , h o g y a n y a g i l a g 
j e l e n t é k e n y e n m e g r ö v i d í t e t t e K a z i n c z y t . L á s d a z 5585 . sz . l e v e l e t 1824 
febr. 9-ről . 
5513 . (1887 /a . ) A c í m z e t t , ifj. Gróf G y u l a y L a j o s , n e v e l ő j e a l e v é l 
e l e j én i s e m l í t e t t D ö b r e n t e i Gábor v o l t . (Lev. V I I : 3 1 3 . ) «A k o r o n a a z 
izzadóé» k i f e j ezés b i b l i a i ; I I . T i m . I I : 5. é r t e l m é n e k r ö v i d k i v o n a t a . — 
2 6 5 . 1 . D ö b r e n t e i n e k K a z i n c z y h o z 1 8 1 0 n o v . 1 3 - á n i r o t t l e v e l e i s m e r e t l e n . — 
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265 . 1. A z Erdélyi Múzeumnak, m e l y e t D ö b r e n t e i s z e r k e s z t e t t , c s a k 10 
f ü z e t e j e l e n t m e g 1 8 1 4 — 1 8 1 8 - i g K o l o z s v á r o n . — Gr. Bethlen Imre k a m a r á s , 
K ü k ü l l ő , m a j d A l s ó - F e j é r m e g y e fő i spánja , it-ó ( t 1834) . L . S z i n n y e i id . m . 
I : 1020 . — B. Wesselényi József, F a r k a s fia, K ö z é p s z o l n o k v á r m e g y e 
a d m i n i s z t r á t o r a v o l t , m i k o r K a z i n c z y E r d é l y b e n jár t . Lev. X V I I L 534 . 1. 
L . a 4 2 1 3 . sz . l e v é l h e z f ű z ö t t j e g y z e t e t . K a z i n c z y s o k s z o r e m l í t i l e v e l e i b e n . — 
Gróf Teleki Pál, K á r o l y fia, a t u d o m á n y o k é s a h a z a i n y e l v b a r á t j a ( N a g y 
I v á n id . m . 11 : 91) , k i n e k n e j e M a c s k á s y K l á r a v o l t . — Báró Apor József 
k o l o z s v á r i p l é b á n o s , a k i a p á t t á - l e t t . t 1813. (Lev. V I I I : 3 9 7 . , 481 . ) V . ö . 
N a g y I v á n id. m . I : 55. — Cserey Farkasva ( t 1842) n é z v e l á s d S z i n n y e i 
id . m . I I : 2 8 8 . , Cserey Miklósra n é z v e p e d i g ( t 1844 . ) S z i n n y e i id . m . TI : 
2 9 6 . — 266 . 1. S z e m e r é n k = S z e m e r e P á l t . i . 
2 6 6 . 1. E g y n a g y hazaf i 1 0 0 . 0 0 0 frt p á l y a b é r t t ű z ö t t ki , t . i . S á n d o r 
I s t v á n (Lev. V I I I : 3 2 2 ) ; P y b e r B e n e d e k 3 0 0 í r t t a l m e g s z e r z é . V . ö. Lev. 
V I I I . 1886 . sz . l evé l l e l , m e l y b e n a z ú j p á l y a t é t e l r ő l i s s zó v a n . Dr. Kovács 
Mihály, o r v o s d o k t o r . S z i n n y e i id . m . 6 : 1340 . Dr. Bene Ferenc, p e s t i e g y e t , 
o r v o s t a n á r , t 1858 . S z i n n y e i id . m . 1 : 820 . Szűcs István György, e g y e t , 
t a n á r , f 1821 . S z i n n y e i id . m . 13 : 1174 . — Fejér György t h e o l . d o k t o r , 
p r é p o s t , k a n o n o k , a z e g y e t e m i k ö n y v t á r i g a z g a t ó j a , a C o d e x d i p l o m a t i c u s 
s z e r k e s z t ő j e , t 1851 . S z i n n y e i id . m . 3 : 253 . ^ 
Pyber Benedek ( g y ö r k é n y i ) . Lev. VIIT . 2 0 0 . , 6 3 3 . 1 . — S z e m e r e t e r v e z e t t 
A u r o r á j a n e m j e l e n t m e g . Aurora ( H a z a i a l m a n a c h ) c í m m e l K i s f a l u d y 
K á r o l y i n d í t o t t é v k ö n y v e t 1 8 2 2 - b e n , m e l y 16 é v f o l y a m b ó l ál l . (1838- ig . ) 
S z e m e r e u g y a n é c í m m e l 1834 é s 1 8 3 5 - b e n s z e r k e s z t e t t é v k ö n y v e t . S z i n n y e i 
id . m . 13 : 680 . 
5 5 1 4 . (1932 /a . ) 268 . 1. K o s s u t h L á s z l ó s á t o r a l j a ú j h e l y i fiscális v o l t , 
K o s s u t h L a j o s é d e s a p j a . — Szemere István Z e m p l ó n m e g y e e l ső a l i s p á n j a , 
cons i l iár ius . f 1824 . (M. P. 397 . 1.) A l e v é l s z ö v e g é b e n a z I s p á n szó e lő l 
e l m a r a d t a V . b e t ű ( = Vice ) . 
5 5 1 5 . ( 1 9 5 0 / Í Í . ) A l e v é l e l ső s o r á b a n e m l í t e t t s c s a t o l t , de m á r h i á n y z ó , 
E p i s t o l a c í m e : Kecskeméti Floralbus Phocidensis Római Arcashoz. 1811 
febr. 2 1 . - é n ír ta . K ö z ö l t e K a z i n c z y B e r z s e n y i h e z k ü l d ö t t l e v e l é b e n is . (Lev. 
V I I I : 362 . V . ö. K a z i n c z y ö s s z e s k ö l t e m é n y e i . Abaf i - fé le k i a d á s . B p . 1879 . 
I I . 45 . «Egy Arcashozo c í m m e l s a 260 . l a p o n m a g y a r á z ó j e g y z e t t e l . V . ö . Er­
délyi Múzeum. 1907 . 396 . 2. j e g y z e t . — Tometzi (Toméczy) Ferenc p i a r i s t á r a 
n é z v e l á s d a Lev. V I I I : 1952 . sz . l e v e l é t s a 649 . l a p o n o l v a s h a t ó j e g y z e t e t . — 
K o r o s = Koros Imre. K e n d e r e s s y = Kenderessy Mihály g u b e r n a l i s cons i l iá ­
r ius ( t 1824) . (M. P. 386 . 1.) — A W e s s e l é n y i h e z írt e p i s t o l á t l á s d K a z . 
ö s s z e s k ö l t e m . I I . k . 141. 1. é s j e g y z . : 240 . 1. A Csereyhez í r o t t ü . o t t a 
40. l a p o n ( jegyz . 256 . 1.) o l v a s h a t ó . — 272 . 1. K a z i n c z y e p i g r a m m á i a l a t t 
a Tövisek és virágok c . S z é p h a l m o n (Sárospatak) , 1 8 1 1 - b e n n y o m t a t o t t 
m ű v é t k e l l ér ten i . A p a t a k i p l e b a n u s 1 8 1 1 - b e n Tulsiczky András v o l t . 
1 8 0 5 — 1 8 3 4 - i g m ű k ö d ö t t S á r o s p a t a k o n . A l u l a 6 - ik s o r b a n k e f e l e j t é h e l y e t t 
kifelejté o l v a s a n d ó . K a z i n c z y e l eve lére í r ta v á l a s z u l Cserey F a r k a s a 8 - ik k . 
394 . l a p j á n o l v a s h a t ó 1963. sz . l eve lé t . 
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5516 . (1951/ffl.) Ragályi Tamás consi l iar iusra n é z v e l á sd M. P. 394 . 
S z i n n y e i id. m . 11 : 429 . 1. — A z E p i g r a n m m á k a l a t t i t t i s a Tövisele és 
virágok (1811) ér tendők . — P o o c s = Poóts András (csenkeszfai ) ref. l e lkész , 
kö l tő , ( f 1812. ) L . S z i n n y e i id . m . 10 : 1424. — Mátyási József pes t i , m a j d 
k e c s k e m é t i ü g y v é d , k ö l t ő . ( t l 8 4 9 . ) L . S z i n n y e i id. m . 8 : 887. V e r s e i t n é m e ­
l y e k ö s s z e t é v e s z t e t t é k C s o k o n a i verse ive l . 
273 . 1. «Palaki Ludha.ttyúm» a l a t t L á c z a i S z a b ó József s á r o s p a t a k i 
ref. l e lkész t é s t a n á r t érti , a k i e l l en írta K a z i n c z y A' lúdhattyú c. ep igram-
m á j á t . K a z . ö s sze s k ö l t e m . I . 107. 1. 265 . 1. ( j egyze tek) . L e s s i n g M i n n a 
v . B a r n h e l m - j é t K a z i n c z y f o r d í t o t t a le. Megje l en t B u d á n , 1834-ben . — 
P u k y = P u k y F e r e n c . — Balkay Pál egri f e s tő , k i t K a z i n c z y B é c s b ő l ho ­
z o t t m a g á v a l . (Lev. V I I I : 162. 1.) — Jót (é)s jól — í g y k e z d ő d i k K a z i n c z y ­
n a k A nagy titok c. e p i g r a m m á j a (Összes k ö l t e m . I : 86 . , 248. ) , m e l y e t 1 8 0 8 
o k t . 14-én írt B a l k a y P á l r a s V e r s e g h y r e g o n d o l v a . — Dókus László ú j h e l y i 
fiscális, a l i spán , k ö v e t . L . S z i n n y e i id. m . I I : 965. 1. — «egy . . . p á l y a í r á s t 
k é s z í t v é n . . . a' P u k y á l t a l k é r d e t t Sp ir i tus (Szel lem) 's a' B a l l á á l ta l kér­
d e t t TJniversum ( e g y e t e m ) s z a v a k eránt.» Erre n é z v e v . ö . «Midőn Cons. 
P u k y F e r e n c z a H a z a i T u d ó s í t á s o k b a n (1811) a sp ir i tusra ké r t s zó t , B a l l á 
A n t a l p e d i g az u n i v e r s u m r a , S z e m e r e P á l r á v e t t , h o g y a . . . szellet é s a z 
á l t a l a m k o h o l t egyetem s z ó t e g y P á l l y a i r á s b a n t e g y e m i smere tes sé , m e g -
r t a m a Pá l lya íras t .» (Lev. X : 504 . ) 
275. 1 : A Római Arcáshoz (Tometzi Ferenc p iar i s tához ) c. e p i s t o l á t 
1811 . február 21-én í r ta K a z i n c z y . L á s d az 5515 . sz . 1. f ű z ö t t j e g y z e t e t . 
5517 . (1961/a . ) Matolay Gábor fiscális, a gr. S z a p á r y h o m o n n a i h á z á ­
n a k directora . (Lev. X I I : 89 . 1.) 
5518 . (1973/a . ) A c í m z e t t , Gábry István, g ibárt i b i r t o k o s v o l t . (Lev. 
V I I I : 656 . ) A l e v é l v é g é n e m l í t e t t Fáy András, G á b r y sógora (8 : 656. ) . 
5519 . (1990/<z.) A 278 . 1. "eml. Okolitzanj (János), eperjes i t á b l a i 
j e g y z ő és prseses, k a m a r á s , z e m p l é n i a l i spán , m a j d t o r n a i fő i spán, f 1820. 
(M. P. 391 . Lev. V I : 556. 1.) S z i n n y e i id. m . 1248. L á s d a z 5527 és 5 5 6 6 . 
sz . l e v e l e k e t s a h o z z á j u k f ű z ö t t j e g y z e t e k e t . 
5520 . (2008/a . ) K a z i n c z y öccse a l a t t i t t t e s t v é r é t , Mik lós t ért i , k inek fe­
l esége B e ö t h y V i c t o r i a v o l t . Ö t n e v e z i Viki-nek.. P. E. 356 .1 . — S z u l y o v s z k y 
M e n y h é r t , K a z . fogo ly társa , k irő l t ö b b s z ö r m e g e m l é k e z i k l eve l e iben . 
5522 . (2019/a . ) A l e v é l m á s o d i k k i k e z d é s é b e n e m l í t e t t Kápolnay 
Antalra n é z v e l á s d az 5564 . sz. l e v e l e t . — 283 .1 . Cserey F a r k a s h o z í r t ep i s to ­
l á t l á s d K a z . ös szes k ö l t e m . I I . 40. 1. A Cserey Mik lóshoz írt s o n e t t c íme : 
F é n y és H o m á l y . (Összes k ö l t e m . I I . 50 . ) — N a g y Sámuel, r é z m e t s z ő szü l . 
1 7 8 3 - b a n N a g y e n y e d e n . t 1845-ben . (Éber L. : Művészeti Lexikon. 530 .1 . ) —• 
Gr. T e l e k y Mihá ly , E r d é l y kance l lár ja , ál lamférfi . L á s d S z i n n y e i i d m . 
13 : 1419. 
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5523 . (2054/a . ) B l e v é l válasz, R a g á l y i T a m á s n a k Miskolcról , 1 8 1 1 . 
a u g . 9 - én K a z i n c z y h o z k ü l d ö t t l eve lére (Lev. I X : 2051 . sz . ) , m e l y b e n arró l 
értes í t i , h o g y e l j e g y e z t e R a g á l y i M a g d o l n á t . — Pölitz Károly Henrik Lajos, 
a b ö l c s é s z e t t a n á r a a l ipcse i e g y e t e m e n . Sz. 1772. f 1838. Annalisok = A n ­
n a l e n der L i t era tur n n d K u n s t i n d e m Oesterre ich i schen K a i s e r t h u m e . A 
jún . s z á m 3 0 4 — 3 1 7 . l ap ja in o l v a s h a t ó S z a b ó D á v i d A e n e i s é n e k recens ió ja 
K a z i n c z y t ó l . K a z i n c z y Tövisek és virágok-iknák recens iója p e d i g K i s J á n o s ­
tó l , a jún . f ü z e t 317-—328. lapj . o l v a s h a t ó . E l e v é l is igazo l ja , h o g y K a z i n c z y 
a N a p o l e o n - i m á d ó k k ö z é t a r t o z o t t , a m i t e g y é b k é n t a N a p ó l e o n és Mária 
L u j z a e s k ü v ő j é r e írt Nagyság és szépség c. ó d á j a is k i fejez . I r t a 1810 m á r c . 
(Lev. I : 13, 182. 1.) 
5524 . (2066/a . ) A h a r m a d i k k i k e z d é s b e n H a v e r c a n y i n y o m d a h i b a 
Havercamp (Siegebert) n e v e h e l y e t t , a k i a görög n y e l v - é s t ö r t é n e l e m t a n á r a 
v o l t L e y d e n b e n . Sz. 1683. f 1742. (Lev. V I I I : 611. 1. i s szó v a n róla . ) 
5525 . (2074/a . ) E l e v é l b e n e m l í t e t t Kortsma I'ál z e m p l é n m e g y e i e s ­
k ü d t v o l t . — Szögyényi Ferenc főszo lgabíró S z a b o l c s b a n , a z u t á n m á s o d a l ­
i s p á n Z e m p l é n b e n . (M. P 400 . ) — B á c s k a i k e r e s z t n e v e J á n o s v o l t . (Fe le ­
sége P a p E r z s é b e t . ) 
5526 . (2102/er.) A z e lső k i k e z d é s b e n az «a' m i I d o l o m u n k » a l a t t 
G o e t h é t ke l l érteni . — Szentgyörgyi Oellérd, pá losrendi szerzetes S a l l u s t i u s -
ford í tása : Oajus Sa l lus t ius Crispus. Sz . m a g y a r á z a t á v a l . E l ő r e b o c s á t o t t a 
b e v e z e t é s é t a c lass i cusok i s m e r e t é b e .Tankovich Miklós . B u d a , 1811 . K é t 
k ö t e t . L . S z i n n y e i id. m . 13 : 726 . — József úr a l a t t R a g á l y i József , a con-
si l iarius József fia ( t 1817) ér tendő . (M. P. 394 . ) 
5527 . (2426/a . ) «Ich b e d a u e r e d e n T o d Ihrer v e r e h r t e n Mutter .» 
(291. 1.) K a z i n c z y é d e s a n y j a : B o s s á n y i Z s u z s a n n a t 1812 n o v . 14-én 
É r s e m j é n b e n , 72 é v e s k o r á b a n . L á s d az 5566 . sz . l e v e l e t s a h o z z á f ű z ö t t 
j e g y z e t e t . 
5529 . (2432/6.) Szrógh Sámuel L e x i c o n a a l a t t k é t s é g k í v ü l i l y c í m ű 
m ű v é t ért i K a z i n c z y : Tkintetes, Nemes Borsod vármegyének, mint a nemzeti-
nyelv egyik pártfogójának alázatosan ajánlja 1806-dik esztendőben. P e s t e n , 
1806. A 13. l a p o n i ly s z a k a s z k e z d ő d i k : «A M a g y a r T ö r v é n y k e z é s r e szo l ­
g á l h a t ó S z ó k és Kifejezések.* ( 1 3 — 3 6 . 1. 500 l a t i n - m a g y a r szó . ) — A 2. s z . 
a l a t t e m l í t e t t L e x i c o n c íme : oA tisztbéli irás módjának saját szavai.') P e s t , 
P i l i s é s S o l t v á r m e g y é k n e k rende lkezésébő l . P e s t , 1806. 2- ik k iad . 1807. — 
A 3. sz . a . e m l í t e t t é : Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra 
alkalmaztatásáról; az oda tartozó kifejezések gyűjteményével, melyeket a haza 
eleibe terjeszt Veszprém vármegye. V e s z p r é m , 1807. ( I r t a Pápay Sámuel.) 
A 4 . s z á m ú n a k (Sz irmay A n t a l é ) c í m e : Magyarázattya azon szóknak, mellyek 
a magyarországi polgári s törvényes dolgokban előfordulnak. K a s s a , 1806. — 
É r d e k e s , h o g y a K a z i n c z y á l ta l e l e v é l b e n é r t e l m e z e t t Processus szó m i n d 
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a n é g y l e x i c o n b a n per, ügy v a g y perfolyás j e l entésse l van v i s s z a a d v a s 
e g y i k b e n s incs járással f o r d í t v a ( a h o g y a n K a z i n c z y fordítja) . A Districtus s zó 
S z i r m a y n á l és a v e s z p r é m i b e n fordul e lő kerület j e lentésse l . Ú g y lá t sz ik , h o g y 
K a z i n c z y e m l é k e z e t b ő l i d é z e t t s ezért t é v e d e t t a Processus é r te lmezéséné l . 
5530 . (2440/a . ) 294 . 1. F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a rendes szó i t t érdekes, 
különös j e l en té s se l szerepe l . 
296 . 1. K é z y Mózes , p a t a k i t a n á r kül fö ldi időzése a l a t t ( 1 8 1 0 — 1 3 ) a 
P á r i z s b a v a l ó m e n e t e l főcé l ja a P o l y t e c h n i k a i sko la m e g n é z é s e v o l t , azér t , 
m e r t a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l á b a n ez i d ő b e n e g y P o l y t e c h n i c u m fe lá l l í tását ter­
v e z t e a z e lö l járóság. A t e r v a z o n b a n a n y a g i erők h i á n y a m i a t t n e m v a l ó ­
s u l h a t o t t m e g . — 297 . 1. : «Kevés ér tékke l v a g y o k » = k e v é s a p é n z e m . — 
2 9 8 . 1 . : Gróf Teleki Sámuel kance l l ár é l e t ra jzá t lásd S z i n n y e i id. m . 13 : 1425. 
5531 . (2487/« . ) 298 . 1. «Én az a n y á m halá lára m o s t n y o m t a t t a t o k v a l a ­
m i t , a' m i p é l d a n é l k ü l van.« K a z i n c z y é d e s a n y j a ha lá lára i ly c ímű f ü z e t e t 
ír t é s a d o t t k i : Özvegy Kazinczy József né, szül. Bossányi Susánna emlékezete. 
I r t a e l s ő s z ü l ö t t j e K a z i n c z y F e r e n c z r o k o n a i n a k és b a r á t j a i n a k g y á s z l e v é l 
h e l y é b e ; m a r a d é k a i n a k a d o l g o k t u d á s a v é g e t t . S . P a t a k , 1813. — 299. 1. 
« G o l d s m i t t n a k n é m e t r e K o s e g a r t e n á l t a l f o r d í t o t t R ó m a i Története i . »> K o s e -
g a r t e n e f o r d í t á s á n a k c í m e : Goldsmith's Geschichte der Römer. Le ipz ig , 
1 7 9 2 — 9 5 . 3 B a n d e . — A 300 . l a p o n o l v a s h a t ó e p i g r a m m a c í m e : Venus 
callipygos. (Összes k ö l t e m . I . 59 . ) 
5532 . (2583/« . ) Egei Mihály t a n u l m á n y a i t a s á r o s p a t a k i fő i sko lában 
v é g e z t e . 1772 . jan . 2 9 - é n subscr ibá l t , v a g y i s ekkor l é p e t t a fe l sőbb t a n ­
f o l y a m h a l l g a t ó i k ö z é . V . ö. az 5541 . , 5544 . , 5 5 4 7 — 5 5 5 0 . , 5552 . sz . l eve lekke l . 
5533 . (2590/a . ) B l evé l l e l v o n a t k o z á s b a n á l l a n a k a k ö v . l eve l ek : 5471 . , 
5 5 1 9 . , 5538 , , 5566 . sz . A l e v é l v é g é n e m l í t e t t K o c z o k = Koczok István, K a ­
z i n c z y barát ja , s á r o s p a t a k i v o l t i sko la társa . 1771. febr. 6 - á n subscr ibá l t s 
l őcse i ü g y v é d l e t t . (Lev. I V : 623. V I : 193. , 220 . , 246 . , 558. 1.) A l e v é l b e n 
e m l í t e t t k ö l c s ö n ö k r e v o n a t k o z ó l a g K a z i n c z y n a k p á r a t l a n u l p o n t o s e lszá­
m o l á s a e r e d e t i b e n r á n k m a r a d t . 
5 5 3 4 . (2688,'a.) S z a b ó A n d r á s Philosophiára vezető értekezések c í m ű 
d o l g o z a t a az Erdélyi Múzeum 1814- ik i é v f o l y a m á b a n je lent m e g . ( 9 0 — 1 1 3 . 
1.) — P a t a k y Mózes 1807- tő l ifj. W e s s e l é n y i Miklós b á r ó n e v e l ő j e v o l t ( f 1815) . 
A r ó m a i p o e s i s t ö r t é n e t e i c. c ikke az Erdélyi Múzeumban j e l ent m e g 1 8 1 4 - b e n 
(I. 1 1 4 — 1 4 1 . 1.). Lev. X I : 538. Sz innye i id. m . 10 : 495. 
5535 . (2688/?).) E z a z elől c s o n k a l evé l va lósz ínű leg Szűcs Dániel, 
p e t n e h á z a i (Szabolcsul . ) ü g y v é d h e z v a n írva. (L. az 5 5 5 6 — 5 8 . sz. l e v e l e k e t . ) 
5 5 3 6 . (2711 /a . ) E l evé l c s o n k á n , k i h a g y á s o k k a l m e g j e l e n t a X I I . 
k . - b e n 2 7 1 1 . sz . a l a t t . Grűner m e t s z ő r ő l é s P s y c h e j é r ő l lásd : Lev. X I I I . 
2 9 5 — 2 9 6 . 1. A I X . , X . s X I I . k ö t e t b e n is t ö b b h e l y e n szó v a n róla. 
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5 5 3 7 . ( 2840 /« . ) E l e v é l n e k m i n t e g y 16 sora o l v a s h a t ó K a z i n c z y n a k 
S í p o s P á l h o z 1815 . j an . 4 - é n í ro t t s a l ipcse i 1846- ik i k i a d á s b a n s a Lev. 
X I I . k . 2 8 1 7 . sz . a . k ö z ö l t l e v e l e g y a n á n t . ( G o n d a t l a n m á s o l a t r ó l v o l t k ö ­
z ö l v e a z IK. 1 9 1 5 - i k i é v f . - b a n . ) A 3 1 1 . l a p o n e m l í t e t t Karácsonyi Pátens 
a s á r o s p a t a k i c o l l e g i u m i g a z g a t ó j a á l t a l a z e g y h á z k e r ü l e t ref. e g y h á z k ö z ­
s é g e i h e z a z ü n n e p i d i ák á l t a l k ü l d ö t t n y í l t l e v é l , m e l y b e n m ó l t a t j a a z ü n n e p 
j e l e n t ő s é g é t . s a d a k o z á s r a h í v j a fel a h í v e k e t . S z a t h m á r i = S z a t h m á r i P a k s i 
D á n i e l s á r o s p a t a k i t h . t a n á r , k i n e k Keresztyén hittudomány c. m ű v e Sáros ­
p a t a k o n 1 8 1 5 - b e n j e l e n t m e g k é t k ö t e t b e n . 
5 5 4 0 . ( 2 8 9 4 / a . ) Csehy József k a p i t á n y r ó l 1. M. P. 3 7 5 . S z i n n y e i id . m . 
I I . 2 3 8 . K a z i n c z y m u n k á j i n a k P e s t e n , 1 8 1 5 - b e n m e g j e l e n t I V . k ö t e t e e l ő t t 
C s e h y k é p e a l a t t ez o l v a s h a t ó : C s e h y J ó z s e f , E l s ő r e n d ű K a p i t á n y a' Csá­
szár' n e v é t v i s e l ő M a g y a r L o v a s E z r e d n é l s z ü l e t e t t 0 1 g y á n l 7 1 8 . M a r t z 2 - d 
e g g y Orosz á g y ú g o l y ó á l t a l e l e s e t t L i t h a u n i á b a n 1812 S e p t e m b . 20-d.» Lev. 
II : 6 0 0 . 1. «Éle te m u n k á i m n a k e g y i k k ö t e t é b e n fog á l ln i s o k t ö r e d é k j e i v e l 
h o z z á n k ír t l e v e l e i n e k . * K a z i n c z y e t e r v e n e m "valósult m e g , C s e h y é l e t ­
r a j z a a 9 k ö t e t e s g y ű j t e m é n y b e n n e m je l en t m e g . V . ö. Zeu. X I I . k . 5 7 1 . 
s k ö v . 1., h o l k ö z ö l v e v a n C s e h y t e s t a m e n t u m a is . A r c k é p é t r é z m e t s z e t b e n 
k i a d t a K a z i n c z y , m u n k á j i V I . k ö t e t é b e n . — Spissich (János). V . ö . Lev. 
X I V : 2 4 1 . , 4 2 5 . , 4 5 8 . , 538 . , 557 . S z i n n y e i id . m . 12 : 1359 . 
3 1 8 . 1. «E n a p o k b a n i n d u l o k f e l e s é g e m m e l és h é t e s z t e n d ő s l e á n y o m ­
m a l B é c s b e , h o g y o n n é t k é t l e á n y i m n a k . . . e g y f r a n c i a n e v e l ő t h o z z a k . » 
E ^ b é c s i t a r t ó z k o d á s á r ó l s zó l K a z i n c z y n a k a l á b b i é r d e k e s f ö l j e g y z é s e : 
A' Bécsi Polizey, velem. 1815. 
N e v e k e d n i k e z d v é n l e á n y o m , e g g y f r a n c z i a n y e l v ű N e v e l ő r ő l g o n d o s -
k o d á m , 's m á s o k n a k t a n á c s á r a a ' H e r n a l s i l e á n y n e v e l ő - h á z ' A s s z o n y D i r e c -
t o r á n a k í r t a m , h o g y s z á m o m r a v á l a s s z o n e g g y e t . — A ' F e l e s é g e m n e k a z o n 
ö r ö m e t a k a r á m a d n i . h o g y l á s s a m e g m é g e g g y s z e r a ' B é c s i S a l e s i á n á k 
K l a s t r o m á t , h o l 16 e s z t e n d ő s k o r á i g 's 9 e s z t e n d e i g n e v e l t e t e t t , 's a n y j á ­
n a k f e l ö l t ö z ö t t A p á c z a k é t t e s t v é r e i t ; 's í g y v e l e ós Zsen i l e á n y o m m a l 
h a z u l r ó l A p r i l . m e g i n d u l t a m 's . . . B é c s b e n m e g é r k e z t e m . 
A ' k é t A p á c z a m e g v a l a k é r v e e lőre , h o g y n é k ü n k a ' K l a s t r o m ' s z o m ­
s z é d j á b a n s z e r e z n e s z á l l á s t , m e r t F e l e s é g e m m i n d e n ü r e s i d e j é t k ö z t t ö k 
a k a r j a t ö l t e n i , 's a z o k f e l e l t e k , h o g y a ' s z á l l á s k é s z e n v á r . F e l é r v é n B é c s b e , 
m e g á l l á n k a ' K l a s t r o m e l ő t t , 's é n b e u g r á m , m e g r á n t á m a ' c s e n g e t t y ű t , 
's k é r t e m a ' r o s t a l y u k ú b á d o g a b l a k m e g e t t ü l ő t , h o g y h o z z á m a ' k é t Gróf 
B o g e n d o r f f K i s a s s z o n y n a k e g g y i k é t v a g y m á s i k á t h í v a t n á le. A z t u d n i 
a k a r á n e v e m e t . S i n d S ie d a s l i eber V e t t e r , m o n d a n e k e m a' r o s t a l y u k ú 
a b l a k m e l l ő l S t a n i s l a s , a ' m i n d k é t s z e m é r e v a k k á l e t t i d ő s b b t e s t v é r e a ' 
n a p o m n a k ; u n d w o i s t u n s e r e S o p h i e ? S ie w e r d e n b e y u n s l og i er t . 
N e i n E w . G n a d e n , f e l e l ék , i c h b l e i b e v o n S o p h i e n i c h t e i n m a l fűr d ie 
e i n paar, W o c h e n , d ie w i r h i er z u v e r w e i l e n g e d e n k e n , e n t f e r n t . S t a n i s l a s 
a z t fe le ié , h o g y a ' K l a s t r o m n a k e g g y k ü l s ő u d v a r a i s v a n , h o l k é t U r a s á g o k 
t a r t h a t n a k s z á l l á s t ; a z e g g y i k e e z e k n e k f a l u n t ö l t i a ' n y a r a t , 's s z o b á i 
i n g y e n l e s z n e k s z o l g á l a t u n k r a . A ' s z e k é r t e h á t b e á l l a . 
Kazinczy F. levelezése. XXII . 3 2 
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M i d ő n m á s n a p r e g g e l m é g á g y b a n v o l n á n k , f r a j c z i m m e r ü n k , e g g y 
n é m e t l e á n y b e l é p h o z z á n k , h o g y v a l a m i A s s z o n y s á g a k a r v e l ü n k s z ó l l a n i . — 
É n , ú g y m o n d , G e n e r á l i s Gróf B ü s s y n ó v a g y o k , szü l . B á r ó L u z s i n s z k y , G y ő r 
t á j é k á r ó l , T i m é g n e m g o n d o s k o d h a t á t o k a s z t a l o t o k fe lül , 's f é r j e m k é r , 
e b é d e l j e t e k n á l a m . A ' G e n e r á l i s n é u g y a n a z o n u d v a r o n t á r t a s z á l l á s t . 
A ' m á r ősz , d e m é g e l e v e n Generá l i s f r a n c z i a í z l é s ű ós k ö n y ű s é g ű 
e m b e r v o l t , a ' G e n e r á l i s n é v é n n e k t e t s z é k m e l l e t t e ; ő s z é p s o h a n e m v o l t . 
E b é d u t á n ő k i s a ' V á r o s b a m e n t e k 's g y a l o g . S o p h i e n é n j e i é r t a ' K l a s t r o m ­
b a n m a r a d t . É n k é s ő t é r t e m m e g a ' t h e a t r o m b o l a ' l e á n y o m m a l . 
M i d ő n a ' G e n e r á l i s h a z a t é r t , k é r d é s t t e v e , h a a ' h á z n á l v a g y u n k e ; 
f e l e s é g e s t ő l e g y ü t t m e g l á t o g a t á k S o p h i e t , 's k é r t é k , v a c s o r á l j o n v é l e k . 
S o p h i e fe l m e n t . 
A s s z o n y o m , m o n d a B u s s y , é n e b é d u t á n a ' V á r o s b a m e n é k , 's e l be -
s z é l l é m , m e l l y s z é p i s m e r e t s é g e t c s i n á l t a m fér jedde l , m i n t ö r ü l t e m , h o g y 
k e d v e s é s o k t a t ó t á r s a s á g á b a n t ö l t h e t t e m e g g y k é t ó r á t , 's e l i j e d v e h a l i a m , 
h o g y n e k i C a t e c h i s m u s a v o l t , h o g y ő f o g s á g o t s z e n v e d e . I g e n i s G e n e r á l i s 
Úr , fe le le S o p h i e , et il en est fier, e z t v e t é m e l l é , 's c s a k k é s ő b b e z t , mert már 
most kiki tudja, hogy ártatlan volt. S z ó l l j o n Generá l i s Ú r v e l e , h a t e t s z i k , ő 
n e m p iru l s z e r e n c s é t l e n s é g e fe lő l s zó l lan i . 
E s t v e m i n g y á r t S o p h i e n e k e m e z t e l m o n d a , 's é n n e v e t t e m . A ' P o l i -
z e y n a k , m o n d á m , g o n d j a v a g y o n r á m ; d e a z t e lőre t u d t a m . A ' G e n e r á l i s 
m á s n a p i s e b é d r e h í v a . U r a m , m o n d á m n e k i , a ' f e l e s é g e m t u d a t a v e l e m , 
h o g y t e t u d ó s í t v a v a g y s z e r e n c s é t l e n s é g e m fe lő l . A z n e m e n g e d é , h o g y l eg -
k i s s e b b e t m o n d j a k , 's n é h á n y í z b e n s z a v a m b a u g r a t o t t , h o g y m á s t á r g y r a 
f o r d i c s o n . 
N e k e m a' v i l á g d o l g a i r a n e m v o l t g o n d o m ; n e k e m n e m a ' Congres -
s u s ke l l é , h a n e m k é p e k , k e r t e k , t h e a t r u m . B é c s i m u l a t s á g o m n a k a z a z ö r ö m e 
i s l e v e , h o g y j e l e n l e h e t e k , m i d ő n a' G ő t h e I p h i g e n i á j á t j á t s z á k . — V e l e m 
l é v é n m i n d é g Zsen i é s P r á u l e i n L o y a n , a ' Császár i l óz s i a l a t t f o g t a m h e l y e t , 
h o g y j o b b k a r o m h o z z á ére a z a l s ó l óz s i k a r f á j á h o z , 's b e n n o t t k é t c s i l l a g o s 
Ű r ü l e , a ' S z e n t I s t v á n k e r e s z t j é v e l . Zsen i c s a k m a g y a r u l b e s z é l l t , 's n e m 
é r t é m i n d , a ' m i a ' s z í n e n m o n d a t o t t . A ' k é t U r le n e m v o n á s z e m é t a ' g y e r ­
m e k r ő l , k i i t t t a l p o n á l l a s z é k é n , 's j o b b j á v a l n y a k a m a t ö l e l t e k ö r ü l . — 
W e l c h e S p r a c h e s p r i c h t d o c h d a s K i n d ? k é r d é e g g y i k e a ' m á s i k a t . — M a 
fille n e par l e a u c u n e a n t r e l a n g u e q u e l a h o n g r o i s e , m o n d á m n e k i k , m a g a ­
m a t t i s z t e l e t t e l m e g h a j t v á n . — A h , l a p e t i t é h o n g r a i s e ! l a p e t i t é h o n g r a i s e ! 
m o n d a a ' k é t U d v a r n o k . \S f o g a d o m , h o g y a k k o r e s t v e n e m e g y é b b r ő l f o l y a 
b e s z é d e k a ' v a c s o r á n á l . 
A ' P o l i z e y t o l n e m v o l t s e m m i b á n t á s o m , m e r t rá o k o t n e m a d t a m , 's 
a ' k i t i s z t a , n e m r e t t e g . D e a z á r t a t l a n s á g n e m m e n t i m e g a z e m b e r t a ' b a j ­
t o l . — H a r m a d n a p p a l a z e l ő t t h o g y B é c s b ő l e l i n d ú l á n k , a ' m i n t e s t v e szá l ­
l á s o m r a é r t e m , S o p h i e j e l e n t i , h o g y Gróf A r m a n s p e r g h o l n a p r e g g e l i 9 k o r 
m a g á h o z v á r ; v i g y e m h o z z á p a p i r o s a i m a t . N e m é r t e t t e d jó l i z e n e t é t , m o n ­
d á m ; s o h a n e m h a l l o t t a m n e v é t . — S o p h i e m k e z e m b e a d á k o m o r n y i k j a s o r a i t . 
K e l e p c z é b e n v a g y o k , m o n d á m , 's e g é s z é j je l n é m h u n y t a m b e s z e m e i ­
m e t . D e s z ó l l j a k e S o p h i e n a k ? H á t h a r e t t e g é s e m h a s z o n t a l a n ? E l v é g e z ­
t e m , h o g y n e m s z ó l l o k . 
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N y o l c z ó r a k o r m o n d á m n e k i : K i s é r j be a ' k a p u i g ; a ' n a p g y ö n y ö r ű . 
A ' g l a c i n ö s s z e c s ó k o l á m ő t e t é s a ' g y e r m e k e t , 's m e n t e m . 
B e é r v é n a' k o m o r n y i k ' sora i s zer in t a z U r a k ú c z á j á b a , 's l á t v á n a ' 
h á z s z á m á t , rá i s m e r e k a' L i c h t e n s t e i n H e r c z e g h á z á r a . Gróf A r m a n s p e r g 
i t t ? k é r d e m a' p o r t á s t ó l . A u s t r i a i ? « N e m a z : Bajor.» — H á l a I s t e n n e k , 
k i á l t é k , ú g y r e t t e g é s e m h a s z t a l a n v o l t . 
Cse lédje i c s i z m á k a t v i a s s z o z á n a k a' f o l y o s ó n . — A ' Gróf f e n n v a n ? 
E x c e l l e n z ? — N e m a z . 
E g g y fiatal k ö v é r k e U r f r a k k n é l k ü l , n y i t o t t i n g g e l k i n é z e a z a b l a k o n . 
Gróf U r , m o n d á m , é n m e g j e l e n t e m p a r a n c s á r a . — A ' Gróf m e g z a v a r v a 
l á t s z o t t . 
S i e n e h m e n Cop iren? 
W a s fűr Cop iren? 
N u n , w a s I h n e n v o r g e l e g t w e r d e n w i r d . 
N e m é r t e t t e m . — U r a m , Gróf Ú r m e g t é v e d é s b e n l e sz ; t a l á n A u t o -
g r a p h i a i d o l g o k a t ér t a ' s z ó n . H a a' d a r a b o k a t m é g n e m b í r n á m , i g e n i s 
k é s z l e s z e k a l k u b a e r e s z k e d n i . 
M i n t é n n e m é r t e t t e m a' Grófo t , ú g y a ' Gróf n e m e n g e m . M o s t t e h á t 
n e k i ere'szkedék a' m a g y a r á z a t n a k . Ő e g g y N ó t á t a k a r b e a d n i a ' C o n -
g r e s s u s n a k a' k i r á l y a n e v é b e n , 's a ' P o l i z e y h o z k ü l d e e g g y s z é p í r ó é r t , 
' s a ' P o l i z e y n e k i e n g e m n e v e z e m e g . Már h a r m a d i k í z b e n l á t j a m a g á t m e g ­
c s a l v a ; m e r t n e k i m u t a t j a m i n d c u l t ú r á m , m i n d k ü l s ő m , h o g y é n n e m 
arra v a g y o k t e r e m t v e , h o g y k e n y e r e m e t m á s o l á s s a l k e r e s s e m . 
K ö s z ö n ö m a Gróf Ú r j ó v é l e k e d é s é t , m o n d á m n e k i , é n v a l ó b a n p a ­
r a n c s á t c s a k a z é r t s e m t e l l y e s í t h e t e m , m e r t m á r h o l n a p u t á n v i s s z a t é r e k 
a z é n s e h r g e l i e b t e s V a t e r l a n d - o m b a * M a g y a r Országra . Gróf Ú r a' b é c s i 
P o l i z e y a l a c s o n y s á g á t n e m é r t h e t i , n e k e m p e d i g a z t m a g y a r á z n o m n e m 
s z a b a d ; d e ó h a j t a n á m , h o g y Gróf Ú r v e n n é m a g á n a k a z t a ' f á r a d s á g o t , 
's t u d a k o z n é k , m i forog i t t f e n n , h o g y e z t a' n e m t i s z t a m e s t e r s é g e t é r t ­
h e s s e . R ó l a m k á r t é t e l n é l k ü l p a t t a n - l e a ' t o m p a n y i l . 
E z z e l t ő l e e l - v á l é k , 's r e p ü l t e m f e l e s é g e m 's l e á n y o m k a r j a i k ö z z é , 's 
e l b e s z é l l é m S o p h i e n a k , m é r t t ö l t é m á l m a t l a n u l a z é j t . 
[ K r a y n i k F e r e n c m á s o l a t á b a n . D u c s a y D é n e s t u l a j d o n a . ] 
5 5 4 1 . ( 2937 /a . ) A l e v é l b e n e m l í t e t t s a h h o z c s a t o l t o b l i g a t o r i a l i s o k 
m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a z o n o s a k a z 5 5 3 2 . sz . l e v é l u t á n k ö z ö l t c o p i á k -
k a l . V . ö . a z 5 5 3 2 . . 5 5 4 4 . , 5 5 4 7 . , 5 5 4 8 . , 5 5 4 9 . , 5 5 5 0 . é s 5 5 5 2 . sz . l e v e l e k k e l . 
5 5 4 2 . (2940 /a . ) György József szül . é s t a n u l t S á r o s p a t a k o n . E l ő b b 
L ő c s é n v o l t t a n á r , m a j d t á b o r i p a p a z e m p l é n i f ö l k e l t n e m e s s é g n é l , a z u t á n 
1 8 1 0 — 1 8 1 5 - i g ú j h e l y i ref. l e lkész . U j h e l y b ő l S z a t m á r n é m e t i b e t á v o z o t t , 
h o l 1 8 5 2 - b e n b e k ö v . h a l á l á i g m ű k ö d ö t t . 1 8 3 6 — 1 8 4 8 - i g a s z a t m á r i e g y h á z ­
m e g y e e s p e r e s e v o l t . ( L á s d K i s s K á l m á n : A szatmári ref. egyházmegye törté­
nete. K e c s k e m é t , 1878 . 3 2 0 — 3 2 1 . , 2 1 3 — 2 3 0 . , 2 3 6 . 1 . ) K a z i n c z y 1 8 1 4 — 1 8 1 8 - i g 
* i n m e i n sehr g e l i e b t e s V a t e r l a n d , m o n d v á n , 's e x p r e s s i ó v a l a z e p i t h e -
t u m o t a ' m a g a a d v e r b i u m á v a l . 
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v o l t a z ú j h e l y i ref. e g y h á z k ö z s é g f ő g o n d n o k a . «Amit ez i d ő a l a t t t i s z t é b e n 
v é g z e t t , a z a z ú j h e l y i ref. e g y h á z k ö z s é g t ö r t é n e t é b e n k o r s z a k a l k o t ó v o l t 
n e m c s a k reá l i s e r e d m é n y e k b e n , h a n e m s z e l l e m i l e g is.» L á s d F e j e s I s t v á n : 
Kazinczy, mint a sátoraljaújhelyi ref. egyház főgondnoka. Prot. egyh. és isk. 
lap. 1873 : 9 0 3 . s k ö v . h . ) 
5 5 4 3 . ( 2951 /a . ) A Mondolatr& a d o t t v á l a s z c í m e : Felelet a Motulo-
latra néhai Bohogyi Gedeon urnák. P e s t e n , 1815 . ( N é v t e l e n ü l . ) í r t á k : Sze­
mere Pál é s Kölcsey Ferenc. 
5 5 4 5 . ( 3078 /a . ) Őri Fülep Gábor 1797 . jú l . 7 - t ó l 1 8 2 3 j ú n . 2 5 - i g v o l t 
a t i s z á n i n n e n i ref. e g y h á z k e r ü l e t p ü s p ö k e . É l e t é t 1. S z i n n y e i id . m . 3 : 8 6 4 . 
Major József 1 8 1 0 — 1 8 3 0 - b a n b e k ö v . h a l á l á i g v o l t ú j h e l y i ref. l e lk i ­
p á s z t o r . É l e t é t 1. S z i n n y e i id. m . 8 : 384 . 
5 5 4 6 . ( 3084 /a . ) ( 'Mosolygom a' S z a t h m á r i a k c s e l e k e d e t é t . * E k i f e j e z é s 
c é l z á s arra , h o g y S z a t m á r v á r m e g y e B e r e g s z á s z i P á l n a k «ezer f o r i n t n á l t ö b ­
b e t g y ü j t e j u t a l m u l a z o n hazaf iú i h ű s é g é é r t , h o g y a ' N y e l v e t a n n a k g o n o s z 
r o n t ó j i e l l e n v é d e l m e z t e . * Lev. X I I I : 379 . V o s s = F o s s János Henrik n é m e t 
k ö l t ő , j e l e s m ű f o r d í t ó . Sz . 1751 . f 1820 . A k l a s s z i k u s k ö l t ő k m ű f o r d í t á s a i v a l 
t ű n t k i . ( H o m e r o s , V e r g i l i u s , O v i d i u s , H e s i o d u s é s O r p h e u s , H o r a t i u s , T h e o -
cr i tus , B i o n , M o s c u s , T i b u l l u s , A r i s t o p h a n e s , P r o p e r t i u s s t b . m ű v e i t fordí ­
t o t t a le . ) 
5 5 4 7 — 5 5 5 0 . Egei Mihályra n é z v e o l v a s d a z 5 5 3 2 sz . l e v . - h e z f ű z ö t t 
j e g y z e t e t . 
5 5 5 1 . ( 3 2 9 3 , a . ) Pro f . Szabó András bö l c se l e t í ró , gr. Teleki Sámuel 
k ö n y v t á r n o k a , a k i r ő l K a z i n c z y t ö b b s z ö r m e g e m l é k e z i k l e v e l e i b e n . ( X I I I : 2 8 6 . 
X I V : 2 3 2 . , 2 4 6 . , 2 5 0 . , 430 . 
Piranesi ( G i o m b a t t . C a v . szü l . 1707 . t 1778 . ) k ö t e t e i a l a t t Le antichita 
Bomane. R o m , 1756 . c. n é g y k ö t e t e s m ű v é t é r t i K a z i n c z y . — Museum Pio-
Clementinum. E h a t k ö t e t e s m ű v e t e m l í t i K a z i n c z y a X I V . k . 2 3 0 . , 2 4 6 . , 
2 5 8 . 1. i s . — P r o f . Kovásznai (Tóth) Sándor d e á k o r a t i o j a a l a t t n y i l v á n 
Gr. Teleki László f e l e t t 1 7 7 8 - b a n t a r t o t t L a u d a t i o funebr i s c. m ű v é t ért i , 
m e l y 1 7 7 9 - b e n j e l e n t m e g . t ö b b e k g y á s z b e s z é d é v e l e g y ü t t . 
Choiseul-Gouffier a z E. L. (155 . 1.) s z e r i n t k o n s t a n t i n á p o l y i franc ia 
k ö v e t . (Lev. X I V : 2 5 8 . , 5 4 2 . ) 
Báró Naláczi Istvánról 1. S z i n n y e i id. m . 9 : 7 9 8 . 
Mártonfi György p ü s p ö k r ő l : Lev. X I V : 281 . 1. 
Kézy Mózes, s á r o s p a t a k i t a n á r r ó l l á s d S z i n n y e i id . m . 6 : 179. 
5 5 5 3 . ( 3376 /a . ) Cons i l i ár ius Kendercsi Mihályról t ö b b s z ö r e m l í t é s v a n 
a Lev. X I V . k ö t e t é b e n . V . ö . M. P. 386 . 
5 5 5 4 . ( 3440 /a . ) C í m z e t t , S z e n t - I v á n y i B u g o m é r ( V i n c z e Got t fr . ) , 
S z e n t - I v á n y i L á s z l ó ( t l 8 2 1 ) és B á s t h y Mária fia « N ó g r á d m e g y e a l s z o l g a -
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bírája , u t ó b b t á b l a b í r á j a , n a g y o l v a s o t t t s á g ú , m ű v e l t hazafi , k i n e k e m e g y é ­
b e n a k k o r l e g s z e b b és l e g b e c s e s e b b k ö n y v t á r a volt*. ( N a g y I v á n , id . m . 
1 0 : 6 3 4 . 1.) — Szent-Miklósi) Aloyz ü g y v é d és b i r tokos . É l e t é t 1. S z i n n y e i id . 
m . X I I I : 765 , « K a z i n c z y ú t m u t a t á s á r a k e z d e t t a z i r o d a l o m t é r e n haladni .» V . 
ö. M. P. 398 . A Lev. 13. és 14. k ö t e t e i b e n t ö b b s z ö r v a n szó róla. K a z i n c z y 
Messziására n é z v e , m e l y n e k n y o m t a t t a t n i k e l l e t t v o l n a , lásd a X I V . k . 
5 2 0 — 2 1 . 1. 
5555 . (3444 /a . ) A c í m z e t t v a l ó s z í n ű l e g Józse f , k i v e l és J u l i á n n á b u g á ­
v a l k ö z ö s , o s z t a t l a n b i r t o k r é s z ü k v o l t . (V. ö. IK. 1912 : 320 . 1.) P u k y (Lász ló ) 
cons i l iar iusra n é z v e l á s d : L e v . X I V : 2 9 8 . , 539 . M. P . 3 9 3 . — « D e r c s ó n y i n ó 
t e s t v é r ü n k * = K a z i n c z y J u l i a n n a , K a z i n c z y F e r e n c z h u g a , Dercsényi 
Jánosné. — B á t y á n k K r a j n i k úr = Krajnik József, k i n e k n e j e v o l t K a z . 
K l á r a , F e r e n c z h ú g a . 
5556—5558. A c í m z e t t , S z ű c s D á n i e l , p e t n e h á z i ü g y v é d v o l t , a k i t 
K a z i n c z y m e g b í z o t t a z z a l , h o g y 1 8 1 3 - t ó l k i s g a z d á k n a k a d j a b é r b e a föl­
d e k e t . ( K a z i n c z y n a k Józse f ö c c s é v e l v o l t k ö z ö s e n b i r t o s z t a t l a n b i r t o k ­
része . ) A j ö v e d e l m e t i s S z ű c s D . k e z e l t e . A g a z d á l k o d á s a z o n b a n «így i s 
sok b a j l a k o d á s s á l és k e v é s h a s z o n n a l j á r t * : «a fö ldek e g y része t ö b b é v e n 
á t v í z a l á k e r ü l t , 1 8 1 6 - b a n o r s z á g o s a n rossz t e r m é s v o l t , e z e k h e z j á r u l t 
a k é t s z e r i d e v a l v a t i o , ú g y h o g y S z ű c s D . j e l e n t é s e s zer in t 1 8 1 7 - b e n m á r 
s e n k i s e m t u d o t t fizetni s o l y n a g y v o l t a z ínség , h o g y a v á r m e g y é n e k 
k e l l e t t a n é p é le lméről , v e t ő m a g v á r ó i g o n d o s k o d n i . K a z i n c z y « ú n v á n 
á g a z d á l k o d á s e z e n m ó d j á t * , m á r 1 8 1 4 ő s z é n m e g k í n á l t a Sz . D . - t , m i n t 
h e l y b e n l a k ó t : n e m v o l n a - e h a j l a n d ó b é r b e v e n n i a z e g é s z e t ; de ú g y lát ­
sz ik, n e h é z f e l tó t e l eke t s z a b o t t , m e r t Sz . D . n e m v á l l a l k o z o t t . 1 8 1 6 - b a n 
újra e z t ó h a j t j a , de m i n t Sz . D . 1816 . ápr. 1 9 - é n j e l e n t i : «a' k i v á n t áren-
dá l i s f e l t é t e l e k k e l s e m a' n e m e s u r a k , s e m a' z s i d ó k , s e m a' b e r e g i sze­
g é n y s é g n e m v e s z i k ki», a n n á l k e v é s b b é , m e r t a f ö l d e k n a g y r é s z e e k k o r 
is v í z a l a t t v o l t . 
I l y e n e l ő z m é n y e k u t á n s m i u t á n 1818. k o r a t a v a s z á n ö c s c s ó v e l m e g ­
o s z t o t t a a b i r t o k o t : 1818 . m á r c z . 2 3 - á n m e g k ö t ö t t e S z ű c s D á n i e l l e l a 
b é r l e t i s z e r z ő d é s t 2 0 évre , ú g y h o g y ez a t ő k é t ( 5 0 0 0 frt ) e lőre lef izet i 
s í g y K a z i n c z y a k a m a t o k l e s z á m í t á s a u t á n 4 0 0 frt h e l y e t t c s a k 1 0 0 - a t 
k a p é v e n k é n t . N y o m a s z t ó s z ü k s é g é t ő l k é n y s z e r í t v e a z o n b a n p á r é v m ú l v a 
( 1 8 2 4 . o k t . 1 -én) ú j a b b s z e r z ő d é s t k ö t ve le , m e l y s zer in t 1 8 2 5 . j a n . 1 - tő l 
s z á m í t a n d ó 2 5 é v r e z á l o g o s b i r t o k u l k ö t i l e j ó s z á g á t , h o g y ú j a b b 2 0 0 0 
frt t ő k é t k a p j o n kölcsön.* L á s d m é g a z 5592 . sz. l e v e l e t é s dr. Badics 
Ferenc j e g y z e t e i t a z IK. 1912 . 3 2 0 — 3 2 8 . l a p j á n k ö z ö l t l e v e l e k h e z és 
s z e r z ő d é s e k h e z . 
5 5 5 9 . (3586 /a . ) E z a l e v é l v á l a s z ifj. gr. T ö r ö k J ó z s e f n e k K a z i n c z y h o z 
és n e j é h e z 1818 . jan . 31 -ón k e l t s a X V . k . 3551 . sz. a . k ö z ö l t l eve lére . 
A h o z z á c s a t o l t j e g y z e t e k a 6 4 1 — 4 5 . 1. o l v a s h a t ó k . — Gr. T ö r ö k Marié, 
gr. T ö r ö k L a j o s l e á n y a , K a z i n c z y sógornője , D ' E l l e v a u x J á n o s F ü l ö p E r n ő 
neje . — K o s s u t h (András ) , z e m p l é n m e g y e i fiscális. (Lev. X I I . : 608 . ) — 
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Dókus József s z o l g a b í r ó v o l t U j h e l y b e n , Nyomárkay József fiscális u g y a n o t t . 
(Lev. 15 : 495 . , 6 4 5 , , 647 . 1. V . ö. e l e v e l e t a V a y J ó z s e f h e z Í r o t t a k k a l : 
5 5 1 1 — 1 2 . , 5 5 1 4 . sz . ) 
5 5 6 0 . ( 3613 /a . ) 3 4 3 . 1. «Ich w ü n s c h e dir G l ü c k . . . zur G e b u r t e i n e s 
S o h n e s . s A z ú j s z ü l ö t t fiú, a k i h e z T a n t s i t s K a z i n c z y n a k s z e r e n c s é t k í v á n : 
Bálint, a k i 1818 . j ú n . 1 3 - á n s z ü l e t e t t s a k i t j ú n . 15 -ón V á l y i N a g y F e r e n c 
s á r o s p a t a k i t a n á r , K a z i n c z y b i z a l m a s b a r á t j a , k e r e s z t e l t m e g K a z i n c z y 
h á z á b a n . V . ö . a 3 6 1 1 . , 3 6 1 2 . é s 3 6 1 3 . sz. l e v e l e k k e l . 
5 5 6 1 . (3628/CÍ.) E l e v é l írója , L i p t a y , v a l ó s z í n ű l e g a t o l n a i f ő i s p á n 
t i s z t t a r t ó j a l e h e t e t t . M é l t ó s á g o s c í m m e l t i s z t e l i m e g K a z i n c z y t , n y i l v á n 
t é v e d é s b ő l . E l e v é l p a p i r o s á n a k t i s z t á n m a r a d t ré szén , a c i m z é s f e l e t t ós 
a l a t t , K a z i n c z y n a k M a j t h é n y i L á s z l ó r ó l s z ó l ó a m a f ö l j e g y z é s e o l v a s h a t ó , 
a m e l y e t a z 5 4 9 6 . sz . l e v é l h e z c s a t o l t j e g y z e t b e n k ö z ö l t e m . . 
5 5 6 2 . ( 3656 /a . ) Markos Mihály u g y a n a z , a k i B i l k e y F e r e n c c e l 1 8 1 8 . 
o k t . 1 - é n és 2 - á n m e g l á t o g a t t a K a z i n c z y t . M. P. 3 9 0 . 1. — T r a j á n - n a k 
h í v t á k K a z i n c z y m é n l o v á t . E m i l , Zseni , T h a l i a , B á l i n t : K a z i n c z y g y e r ­
m e k e i . — Loyzi, K r a y n i k Józse f n é fia, a k i k é s ő b b B o s s á n y i Z s u z s a n n a 
é r s e m j é n i b i r t o k á n a k e g y r é s z é t ö r ö k ö l t e . 
5 5 6 3 . ( 3 6 5 8 / a . ) E z a l e v é l v o n a t k o z á s b a n á l l a c s a l á d i p e r e s ü g g y e l ; 
v . ö . a z 5 5 1 4 . sz . l evé l l e l . A l e v é l b e n e m l í t e t t Szatmári, a k i h e z a m e l l é k e l t 
l e v é l i n t é z v e v a n , S z a t h m á r i K i r á l y Józse f s z a b o l c s m e g y e i e l ső a l i s p á n , 
cons i l iár ius . (Szül . 1750 . t 1819 . ) M. P. 3 9 6 . . — ( . U r a m b á t y á m K . P.» = 
K a z i n c z y P é t e r , k i 1 8 2 7 - b e n h a l t m e g . (M. P. 3 8 5 . 1.) 
5 5 6 4 . (3687/'«.) Kápolnay Antal A l s ó f e j é r m e g y e f ő j e g y z ő j e v o l t . S z ó 
v a n r ó l a K a z i n c z y n a k gr. G y u l a y L a j o s h o z 1811 . j u n . 1 9 - é n ír t 5 5 2 2 . sz . 
l e v e l é b e n . K á p o l n a y n a k H u n y a d i J á n o s t ö r v é n y e s h á z a s s á g o n k í v ü l t ö r ­
t é n t s z ü l e t é s e fe lő l i r t é r t e k e z é s e n e m j e l e n t m e g K a z i n c z y E r d . L e v . 
m e l l e t t . E z E r d . L e v . - b e n K a z i n c z y Gróf D e s s e w f f y J ó z s e f h e z D é d á c s r ó l 
1816 a u g . 1 4 - i k é n í r o t t l e v e l é b e n m o n d j a el ez ü g y b e n v é l e m é n y é t s k ö z l i 
K r i e b e l l e v e l é t is . (Abaf i - fé le k i a d á s . 2 3 9 . 1.) K a z i n c z y e l e v e l e m e g j e l e n t 
P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f i l y c. k i a d v á n y á b a n i s : Három értekezés Hunyadi 
Székely János . . . törvényes ágyból lett születésének bebizonyítására. J e g y z e ­
t e k k e l k ö z l i — P o z s o n y , S e p t e m b e r 2 5 - d i k é n , 1 8 2 5 , ( A h á r o m é r t e k e z é s 
k ö z ü l (az e l ő s z ó u t á n ) a z e l ső Z á g o n i A r a n k a G y ö r g y é , a m á s o d i k K a z i n c z y 
F e r e n c é , a 3 - ik K r i e b e l J á n o s é . ) — K a z i n c z y é é s K r i e b e l é a Tud. Gyűjt. 
1818 . I . k ö t e t é b e n j e l e n t m e g . 
3 1 8 . 1. A z Ungarische Miscellen c , B é c s b e n m e g j e l e n t f o l y ó i r a t 1 8 1 7 - i k i 
e l ső f ü z e t é b e n v o l t k ö z ö l v e K a z i n c z y n a k h i v a t k o z o t t m u n k á j a a 2 5 2 — 6 5 . 
l a p o k o n e c í m m e l : <sPreymüthige Berichtigungen der Abhandlung des Herrn 
Gregor von Berzeviczy de conditione indoleque rusticorum in Hungária. B e r z e -
v i c z y v á l a s z a a z 1 8 1 8 - i k i m á s o d i k f ü z e t b e n j e l e n t m e g 9 4 — 1 0 4 . 1., «az e g g y 
i s m e r e t l e n valakiéi) p e d i g a z 1818- ik i 3 - ik f ü z e t b e n ( 3 — 5 7 . 1.). 
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3 1 8 . 1. Pro f . Hegedűs (Sámuel) e n y e d i t a n á r e m l í t e t t l e v e l e i s m e r e t l e n . 
H e g e d ű s é l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . 4 : 603 . — Enyedi (István) e n y e d i 
t a n á r . ( K o n c z : A marosvásárhelyi ref. coll. tört. 136. 1.) 
5 5 6 5 . (3706 /a . ) 350 . 1. A T e l e k i - h á z g e n e a l ó g i á j á t , m e l y e t Te lek i , a z 
5 5 6 8 . sz . l e v é l s zer in t , e l k ü l d ö t t K a z i n c z y n a k , a z E. L. T o l d a l é k á b a n köz l i 
K a z i n c z y V I . s o r s z á m a l a t t , (Abafi- fé le k i a d á s . 1880 . 3 5 4 — 3 6 8 . 1. — 351 . 1. 
Gr. T e l e k i L á s z l ó é r t e k e z é s e a Tud. Gyűjtemény 1819- ik i I . k ö t e t é b e n e 
c í m m e l j e l e n t m e g : A' Magyar Vers-szerzés Mesterségéről szálló Gondolatai 
Gróf Teleki Lászlónak. ( 1 7 — 4 9 . 1.). — 352 . 1. «Midőn é n a' R u m y M u n k á j á ­
h o z m e g í r t a m a z É l ő b e s z é d e t . * R u m y m u n k á j a a l a t t i t t a z á l t a l a szer­
k e s z t e t t Monumenta Hungarica-t érti , m e l y n e k I . "kötete P e s t e n , 1 8 1 5 - b e n 
j e l e n t m e g , s e n n e k m á s o d i k , m e g j o b b í t o t t k i a d á s á h o z K a z i n c z y írt é lő­
b e s z é d e t . P e s t , 1816. 8r. — E l e v e l e t v . ö . a z 5582 . sz. l evé l le l . 
5 5 6 6 . (3713/a . ) K a z i n c z y a m a l eve le , m e l y r e e l e v é l e l ső s o r á b a n 
u t a l á s t ö r t é n i k , i s m e r e t l e n . V . ö . e l e v e l e t a k ö v . 5 5 6 7 . sz . l evé l l e l . — 
K a z i n c z y e l e v é l b e n t á r g y a l t s e g y é b k ö l c s ö n é n e k rendezésérő l szó ló s a j á t ­
k e z ű f ö l j e g y z é s e i s m e g ő r z ö t t b i z o n y s á g a i k ö z ü l t ö b b r á n k m a r a d t ere­
d e t i b e n , B e r e t t ő n , K a z i n c z y A r t h u r n é l e v é l t á r á b a n . 
5568. (3780/«.) 356 . 1. « I m h o l v a g y o n t e h á t e g y é r t e k e z é s e m a' T u d . 
G y ű j t , számára .* K a z i n c z y é r t e k e z é s e : Orthologus és Neológus nálunk és 
más Nemzeteknél. M e g j e l e n t a Tud. Gyűjt. 1819 . X I . k ö t e t é b e n 3 — 2 7 . 1. 
5569. (3786/a.) 3 5 7 . 1. E r c s e y D á n i e l professzor é r t e k e z é s é n e k c í m e : 
Javallás (Projectum) a' Magyar Nyelv bővítésére nézve. Tud. Gyűjt. 1819 . 
V I I I . k ö t e t . 4 7 — 5 7 . 1. — Czinke Ferenc é l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . 2 : 523 . — 
Thaisz (András), ak irő l a L e v . X V I . k . - b e n g y a k r a n v a n szó . 
5 5 7 0 . ( 3796 /a . ) 359 . 1. « E g y e d ü l a z szerencsés , a ' k i a z t c se l eksz i , 
a ' m i t Ész é s Kötelesség p a r a n c s o l n a k , 's a z t c s e l e k e d n i n e m o l y n e h é z , 
m i n t képze l jük.» K a z i n c z y e n y i l a t k o z a t á b a n K a n t erkölcs i f e l fogásá t t e s z i 
m a g á é v á , a k i a k ö t e l e s s é g e t t e t t e a z erkö lcs i ség s z e g l e t k ö v é v é s alt i s zer in t 
a z erkö lcs i t ö r v é n y á l t a l á n o s s m i n d e n észbe l i a k a r a t r a k ö t e l e z ő t ö r v é n y , 
m e l y c s a k a t i s z t a é szbő l s z á r m a z h a t i k s c s a k a n n a k l e h e t a p a r a n c s a . K a ­
z i n c z y n y i l a t k o z a t á n a k m á s o d i k f e l é b e n K a n t erkölcs i t ö r v é n y e : i D u 
k a n n s t , d e n n d u sollst» é r v é n y e s ü l . 
5 5 7 1 . (3808 /a . ) B á r ó V a y Mik lós fiainak n e v e l ő j e Szilvási (máskép 
váradi) Szabó János, szül . 1 7 8 3 - b a n , S á r o s p a t a k o n s u b s c r i b á l t 1800. j ú l i u s 
17-én , m i n t I . é v e s t ó g á t u s d i á k . É l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . 13 : 212 . 1.. 
361 . 1. K a z i n c z y t e s t v é r ö c c s e , a k i ő t a n y a g i l a g m e g r ö v i d í t e t t e : 
J ó z s e f v o l t , a k i é d e s a n y j á t b e f o l y á s o l t a . — K a z i n c z y f e l e s é g é n e k t e s t v é r j e 
p e d i g ifj. gr. Török József v o l t . V . ö . e T h á j s z n a k szó ló l e v e l e t a z 5 5 8 5 . sz . 
l evé l l e l . («A sors o l y k e g y e t l e n ü l v e r d e s m á r 24 . e sz t . o l t a e g g y n e m j ó 
t e s t v é r é s e g g y n e m jó sógor által .» E k ö t e t 380 . 1.) M e g h a l l v á n , n y o m ­
d a h i b a Meghalván h e l y e t t . 
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362. 1. Szilágyi Sámuel B i o g r a p h i á j a K a z i n c z y t ó l a Tud. Oyüjt.' 1820 . 
V I I I : 93—-104. 1. j e l e n t m e g . 
5572 . (3810/a . ) K a z i n c z y je l entése B á r ó S e n n y e y J á n o s ha lá láró l 
( t 1820 jan . 7 -én B é l y b e n . Z e m p l é n m e g y é b e n ) a Magyar Kurir 1820 jan . 
18- iki s z á m á b a n és a Tud. Gyűjtemény 1820 I I . k . 1 2 4 — 1 2 7 . 1. j e l ent m e g . 
L á s d M. P., 312 . , 315. 1. 
5574 . (3893/rt.) «Segélld e g g y jó ember ' jó árvájit .» E s z a v a k Vályi-
Nagy Ferenc s á r o s p a t a k i tanárra , H o m é r o s e lső m a g y a r fordí tójára (+ 1820 
jan . 15.) é s á r v á n m a r a d t gyermeke ire v o n a t k o z n a k . L . S z i n n y e i id. m . 
9 : 554. V . ö. az 5577. sz. 1. u t ó i r a t á v a l . 
5575 . (3896/« . ) E l e v é l e lső k i k e z d é s é b e n K a z i n c z y n a k S z e m e r é h e z 
í ro t t h a t leve lérő l v a n szó, m e l y e k k ö z ü l a z o n b a n S z e m e r e c s a k n é g y e t 
k a p o t t m e g . E z a h a t l evé l i s m e r e t l e n a K a z i n c z y - i r o d a l o m b a n . 
5579 . (3961/<í.) A levél író J a k a b f a l v y Andrásró l szó v a n a X V I . k. 
3 6 6 4 . sz . l e v e l é é b e n is. 
5580 . (3990/« . ) Z e m p l é n v á r m e g y e l e v é l t á r á b a n , S á t o r a l j a ú j h e l y t , meg­
v a n az a h a t á r o z a t , a m e l y e t a v á r m e g y e 1821 jún. 2 0 - á n S á t o r a l j a ú j h e l y ­
b e n t a r t o t t k ö z g y ű l é s é b e n K a z i n c z y é k e je lenetésére h o z o t t . (Nro 1079 /935 . 
sz . a l a t t . ) 
5581 . (4106/a . ) A. levé l író Barkasi Imre ü g y v é d , t áb lab í ró vo l t Mis­
ko lcon , k é s ő b b u d v a r i á g e n s ( 1 8 3 4 — 4 8 . ) . — Dési Mihály fiscális, akiről 
szó v a n a Lev. X V : 26, 19 : 629 . 1. is. V . ö. az 5583 . sz. l evé l le l . 
5 5 8 2 . (4110/<i.) 375 . 1. Seiverl (János Frigyes) k o r m á n y s z é k i t i tkár , iró 
( t 1832). 376 . 1. «Sámuel o d a van!» Gróf S z é k i Te l ek i S á m u e l t ért i , a k i 1822 
aug . 7-én , é l e t ének 83- ik é v é b e n h u n y t el. V . ö. a 4102 . sz. l evé l le l é s j e g y ­
ze téve l . — Cserey Miklósnak az u t ó i r a t b a n e m l í t e t t s 1822. s zept . 16 -án Szép­
h a l o m r a é r k e z e t t l eve le , m e l y b e n gr .Teleki Sóm. h a l á l á t kesergi , i smere t l en . 
5583 . (4114/a . ) E l e v e l e t v . ö. az 5609 . é s 5620 . sz. l eve l ekke l . A l evé l 
u t ó i r a t á b a n e m l í t e t t F e r e n c z y Lajos ü g y v é d v o l t Miskolcon , s a t i s zán­
i n n e n i ref. e g y h á z k e r ü l e t v i lág i j egyző je 1 8 1 8 — 1 8 2 3 ig. L á s d S z i n n y e i id . 
m . 3 : 415 . 
5584 . (4217/a . ) A c í m z e t t : Lónyay Gábor u n g i f ő i s p á n ; 1814- tő l 
1824 máj . 2 8 - á n b e k ö v e t k e z e t t ha lá lá ig vo l t a t i s z á n i n n e n i ref. e g y h á z ­
kerü le t é s a s á r o s p a t a k i fő i sko la t á r s f ő g o n d n o k a . (1814- tő l 1821- ig V a y 
József f ő g o n d n o k m e l l e t t . ) E l e v e l e t Zsoldos Benő a S á r o s p a t a k i L a p o k 
1896- iki é v f o l y a m á b a n m e g j e l e n t i ly c í m ű c i k k é b e n k ö z ö l t e : ( 'Kazinczy 
Ferenc n y e l v t a n - í r ó i munkássága* . ( 8 9 8 — 9 0 1 . h . ) Zso ldos t á j é k o z t a t ó 
c ikkébő l k ö z l ö m i t t a l e v é l m e g é r t é s é t e lő seg í tő k ö v . a d a t o k a t : 
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A z 1 8 1 5 - b e n S z í n b e n t a r t o t t t i s z á n i n n e n i g e n e r á l é c o n s i s t o r i u m k i ­
n e v e z e t t e g y b i z o t t s á g o t , m e l y n e k t a g j a v o l t K a z i n c z y F e r e n c is . E b i z o t t ­
s á g f e l a d a t a v o l t , h o g y m i n d a fa lus i o s k o l á k b a n , m i n d a p a t a k i c o l l e g i u m -
b a n f e n n á l l ó t u d o m á n y o s é s t a n i t á s i r e n d e t , v a l a m i n t a c e n s u r á k és e x a m e -
n e k s z o k o t t m ó d j á t m e g v i z s g á l j a s a n e t a l á n e l ő f o r d u l ó f o g y a t k o z á s o k a t 
p ó t o l j a . E b i z o t t s á g o t 1 8 1 6 - b a n , 1 8 1 9 - b e n és 1 8 2 2 - b e n ú j t a g o k k a l s zapor í ­
t o t t á k . T a g j a i v o l t a k a p a t a k i p r o f e s s z o r o k , k ö z t ü k B e r e g s z á s z i P á l i s . 
E n a g y b i z o t t s á g t a g j a i n a k e g y része a l k o t t a a l i t t e r a r i a d e p u t a t i o t , m e l y 
1 8 2 2 ju l i 7 — 1 3 - á n t a r t o t t ü l é s t s a t a n i t á s és n e v e l é s m i n d e n k é r d é s é v e l 
f o g l a l k o z ó r e n d s z e r e s m u n k á l a t o t s z e r k e s z t e t t . J e l e n v o l t K a z i n c z y F e r e n c 
is . E l n ö k L ó n y a y G á b o r v o l t . El m u n k á l a t k i e m e l i , h o g y m i n d e n o s k o l á n a k 
( c l a s s i s n a k ) r e n d e s k é z i k ö n y v e i l e g y e n e k . — « K ü l ö n ö s s z e m p o n t b ó l k e l l 
v e n n i a h a z a i n y e l v g r a m m a t i k a i r e g u l á k szer in t v a l ó t u d á s á t é s a n n a k 
l i t t e r a t u r á j a k i p a l l é r o z á s á t is.» — «A m a g y a r n y e l v n e c s a k a 7. , 8. e s z t e n d ő s 
g y e r m e k e k n e k t a n í t t a s s o n , h a n e m a g r a m m a t i k a és n y e l v k i m ű v e l é s é n e k 
t ö b b s u b s i d i u m a i a z e g é s z g r a m m a t i c a l i s é s H u m a n i o r u m c l a s s i s o k o n 
k e r e s z t ü l a D e á k n y e l v v e l e g y ü t t , v a l a m i n t a f e l s ő b b ó r á k o n a M a g y a r 
L i t t e r a t u r a t a n í t t a t t a s s o n . » A 31- ik p o n t 9 o s k o l á t v a g y c l a s s i s t r e n d e l a 
p a t a k i a n y a o s k o l á b a n l e v ő g y m n a s i a l i s c u r s u s o n : 
1. A z e l s ő v a g y M i x t a . 2. A c o n j u n c t i c a . 3. A g r a m m a t i c a . 1. A s y n t a x i s 
Infer ior . 5. A S y n t a x i s Super ior . 6. A R h e t o r i c a . 7. A P o e t i c a . 8 . A z o r a t o r i a 
Super ior . 9. L o g i c a . 
A 3 5 - i k p o n t a m a g y a r n y e l v r e e z t m o n d j a : 
«II-szor a Magyar Nyelv tudományos esméretére nézve: A h é t e l s ő b b 
c la^s i sokban , a m i n t a D e á k N y e l v e s m é r e t é b e n e l ő l é p e g e t n e k : e z z e l e g y -
a r á n y ú s á g b a n v e z é r e l t e s s e n e k a M a g y a r N y e l v b e n a T a n u l ó Ifjak.* T e h á t 
a m a g y a r n y e l v é s i r o d a l o m , m i n t t a n t á r g y , s z e r v e s e n b e v o l t i l l e s z t v e 
a z o k t a t á s r e n d s z e r é b e . Csak t a n k ö n y v h i á n y z o t t . A s z ü k s é g e s k é z i k ö n y v 
m e g s z e r k e s z t é s é r e a 39 . p o n t 2. s z á m a s z e r i n t « T e k i n t e t e s Kazinczy Ferenc 
ú r t i s z t e l e t t e l f e lkére te t to . — K a z i n c z y a m e g b í z á s t e l f o g a d t a . A m u n k á t 
a k ö v . i sk . é v a l a t t k e l l e t t e l k é s z í t e n i , h o g y a k é z ' k ö n y v e t , a t ö b b i e k k e l 
e g y ü t t a z 1 8 2 3 / 4 i sk . é v b e n m á r h a s z n á l h a s s á k . K a z i n c z y F . a z o n b a n a k i ­
t ű z ö t t h a t á r i d ő r e n e m k é s z ü l h e t e t t e l a t a n k ö n y v v e l . A z 1 8 2 3 j ú l i u s 7 - é n 
t a r t o t t l i t t e r a r i a d e p u t a t i o ü l é s é r e n e m m e n t el , h a n e m a v i l á g i e l n ö k h ö z , 
1-iónyay G á b o r f ő g o n d n o k h o z a k é s z ü l ő m u n k á b ó l m u t a t v á n y o k a t k ü l d ö t t 
e l e v é l k í s é r e t é b e n . A l e v é l h e z c s a t o l t m u t a t v á n y l a p o k n i n c s e n e k m e g . 
B i z o n y o s a n s i e t t e k a z o k a t , K a z i n c z y k í v á n s á g a s z e r i n t v i s s z a k ü l d e n i . 
Csak s a j n á l n i l e h e t , h o g y K a z i n c z y i s k o l a i k é z i k ö n y v e , v a l a m i 
k ö z b e j ö t t ok m i a t t , e l n e m k é s z ü l h e t e t t . 
3 7 8 . 1. A « N é m e t Pre i sschr i f t» a l a t t n y i l v á n K a z i n c z y T ü b i n g a i p á l y a ­
m ű v é t ke l l é r ten i , m e l y e t H e i n r i c h G u s z t á v a d o t t k i a B. M. K. 37 . k ö t e t e 
g y a n á n t . B p . 1910 . C í m e : Über die Erhebung der ungarischen Sprache zur 
Sprache der öffentlichen Geschafte und der Schulen in Ungarn. 
5 5 8 5 . (4298 /u . ) A l e v é l m á s o d i k k i k e z d é s é b e n e m l í t e t t Gróf G y u l a i n é = 
Gr. G y u l a y L a j o s n é ; L o t t i = Gr. G y u l a y L a j o s l e á n y a : K a r o l i n a ; L a j o s 
iíj . Gr. G y u l a y L a j o s . V . ö. a 4 2 8 6 . sz . l e v é l l e l . 
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5587 . (4376/a . ) 381 . 1. «A' húgom» a l a t t K a z i n c z y , Z s u z s a n n a h ú g á t 
( P é c h y S á n d o r n é t ) ért i i t t , a k i É r s e m j é n b e n l a k o t t . E d á t u m né lkü l i l e v é l 
í r á s á n a k id e j é t t a r t a l m á b ó l m e g l ehet á l lap í tani . í r ó i j u b i l e u m á n a k ide j é t 
a «jövő e s z t e n d ő r e teszi», v a g y i s 1825-re. E z évfordulóra szere tné k i a d n i 
Sa l lus t ius - ford í tásá t . — 382 . 1. «Ezen u t a m alatt» — t . i. S e m j é n b ő l Szép­
h a l o m r a t e t t ú t j a ( N a g y v á r a d o n és D e b r e c e n e n keresz tü l ) a l a t t . 1824. jún . 
2 0 - é n ért S z é p h a l o m r a . (Lev. 19 : 144. ) E z a l e v é l t e h á t e z u t á n 1 — 2 h é t t e l 
k e l t . — A c í m z e t t «Tisz te lendő TJr» v a l ó s z í n ű l e g az akkor i s e m j é n i ref. 
l e l k i p á s z t o r . S z a t h m á r i K á r o l y je lenlegi érsemjéni ref. l e lkész úr s z í v e s 
ér te s í t é se szer int 1 8 1 9 — 1 8 2 7 - i g L e n g y e l József m ű k ö d ö t t o t t . A c í m z e t t 
t e h á t ő. (Erdé ly i J . s zer in t B a l a j t h y J ó z s . S p a t a k i F ű z . 1 8 6 5 : 78.) 
382 . 1. A debrecen i t u d ó s n a k K a z i n c z y r ó l szó ló n y i l a t k o z a t a : «Nem 
é r t e m , m i n t es ik, K a z i n c z y n a k a' b e s z é d e t e l e v a n v é t k e k k e l : és m é g i s 
m a g y a r u l s enk i s e m ír cs inosabbam), — m á s f o g a l m a z á s b a n , d e l é n y e g i l e g 
e g y e z ő e n , e lőfordul K a z i n c z y n a k D ö m e K á r o l y h o z 1824 jul . 3 - á n í ro t t 
l e v e l é b e n is. (Lev. 19 : 147. 1.) A l evé lbe l i H o m e r o s - i d é z e t (382. 1.) e lő­
fordu l a 19. k . 6. l a p j á n is . -— Szobosz la i P a p I s t v á n n a k a z u t ó i r a t b a n 
e m l í t e t t k a r á c s o n y i préd ikác ió ja v a l ó s z í n ű l e g kéz i ra tos v o l t 1823-ból , 
m e r t i l y e n n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t b e s z é d é t S z i n n y e i n e m ismeri . (V. ö . 
G u l y á s J . t á j é k o z t a t ó j e g y z e t e i v e l . IK. 1 9 1 9 — 2 1 . , 1 6 5 — 1 6 6 . ) 
5588 . (4376/a . ) A l e v é l e l ső s o r á b a n e m l í t e t t , K a z i n c z y F e r e n c á l ta l 
K . M i k l ó s h o z 1824 jú l i 2 - á n í ro t t l evé l i smere t l en . K a z i n c z y Miklósról 
l á s d M. P. 385. 1. 
• 
5589 . (4378/« . ) A levé l író , Laicsak Ferenc, várad i k a n o n o k (Lev. 
X I X : 139. , 175. ) 1823- tó l p ö s p ö k s z é k i főesperes v o l t u g y a n o t t . 1825- tő l 
r o z s n y ó i p ü s p ö k , f 1843. L á s d S z i n n y e i id. m . 7 : 640. 
5590 . (4378/ft.) A levé l író , G o r d á n J á n o s , K a z i n c z y g a z d á j a v o l t , 
a k i t m e g b í z o t t azza l , h o g y — t e r h e i n e k ki f izetése cé l jából — l i c i tá l ta s sa e l 
v á m o s o l a s z i h á z á t és i n g ó s á g a i n a k e g y részét . V . ö. az 5588 . é s 5591 . sz 
l evé l l e l . — K a z i n c z y n a k G o r d á n h o z 1 8 2 4 júl . 2 5 - é n í ro t t s e l e v é l v é g é n 
e m l í t e t t l eve l e i s m e r e t l e n . 
5591 . (4378/c . ) A l e v é l e l ső s o r á b a n e m l í t e t t K a t i : Gordán J á n o s n é 
szül . T z u n a i K a t a . — K a z i n c z y F e r e n c n e k 1824 júl . 2 5 - é n K . Miklóshoz 
í r o t t l e v e l é t l á s d a 19. k . 4 3 7 6 . sz . a . — P é c h y L a c z i : P é c h y S á n d o r és 
K a z i n c z y Z s u z s a n n a fia, a k i 1792 m á r c . 1-én s z ü l e t e t t . — F r i m o n t = 
B á r ó P a l o t a i F r i m o n t J á n o s a n t r o d o k ó i herceg . (Lev. X I X : 602 . 1.) 
5592 . (4378/0".) E l e v e l e t v . ö . az 5 5 5 6 — 5 5 5 8 . sz. l e v e l e k k e l s j e g y z e t e i k ­
ke l . — K a z i n c z y e l e v é l b e n k é r t 2 0 0 0 Kf t . k ö l c s ö n t ú g y k a p t a m e g S z ű c s 
D á n i e l t ő l , h o g y 1824. o k t . 1-én ú j a b b szerződés t k ö t ve le , m e l y szer int 
1825 jan. 1 - tő l s z á m í t a n d ó 25 évre zá logos b i r toku l k ö t i le j ó s z á g á t . L á s d 
Dr . B a d i c s F e r e n c j e g y z e t e i t az IK. 1912 : 321. 1. 
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5 5 9 3 . (4381 /a . ) K a z i n c z y n a k 1824 . júl . 2 5 - é n J u r i c s k a y L á s z l ó h o z 
í r o t t s e l e v é l e l e j én e m l í t e t t l e v e l e i s m e r e t l e n . A l e v é l b e n e m l í t e t t L a z a r é t o m 
c é l j á t m e g í r t a K a z i n c z y D i e n e s d irec tor 1806 . jú l ius 2 - á n k e l t t á j é k o z t a t á s á ­
b a n . (Címlap é s c í m n é l k ü l i í v r é t a l a k ú n y o m t a t v á n y , 2 l evé l , m e l y K a z i n c z y 
D i e n e s b e v e z e t ő t á j é k o z t a t á s á n k í v ü l m a g á b a n fog la l ja a b i h a r m e g y e i 
D u p u t a t i o n a k a L a z a r e t h u m e r á n t k é s z í t e t t p l á n u m á t , m e l y 1 — 1 4 . T z i k k e l y -
b e n t a r t a l m a z z a e z e n L a z a r e t h u m k ü l s ő é s b e l s ő e l r e n d e l t e t é s é n e k m ó d j á t . 
( S á r o s p a t a k i fő i sk . K é z i r a t t á r . 1172 /49 . sz. K a z i n c z y : Potitikai Írások 
gyűjteménye. 2 . k . ) 
5594 . (4402 /a . ) A l e v é l b e n (388. 1.) e m l í t e t t D o m o k o s L ő r i n c d i é t á i 
k ö v e t v o l t . (Lev. X I X : 6 2 6 . ) V . ö . a z 5 6 0 4 . sz . l evé l l e l . 
5 5 9 6 . (4407 /« . ) E l e v é l b e n e m l í t e t t D e r c s é n y i n ó : K a z i n c z y J u l i á n n á , 
K a z i n c z y h ú g a , D e r c s é n y i J á n o s neje . J ó s i = K . Józse f , K . t e s t v é r ö c c s e , 
a k i K a z i n c z y t a n y a g i l a g i g e n m e g k á r o s í t o t t a . — T z u n a i K a t a = G o r d á n 
J á n o s n a k , K a z i n c z y g a z d á j á n a k fe lesége . 
5 5 9 7 . (4407 /6 . ) A l e v é l e l ső s o r á b a n e m l í t e t t Mészáros = M é s z á r o s 
S á m u e l , K a z i n c z y i s p á n j a . V . ö . a z 5 5 7 7 . sz . l evé l l e l . 
5598 . (4408 /a . ) E l e v é l m e g é r t é s é h e z t á j é k o z t a t á s u l s z o l g á l h a t K a z i n ­
c z y n a k Gróf D e s s e w f f y J ó z s e f h e z 1824 . o k t . 14 -én í r o t t l e v e l e . (19. k . 4 4 0 8 . s z . ) 
I g a z S á m . , a Hébe c. z s e b k ö n y v s z e r k e s z t ő j e Z r í n y i n e k , a s z i g e t i h ő s n e k 
b i o g r a p h i á j á t k é r t e K a z i n c z y t ó l , a z o n ígére t t e l , h o g y Z r í n y i n e k k é p é t a 
H é b e e l ibe m e t s z e t i . A z o n b a n Zr íny i t , a s z ige t i h ő s t á b r á z o l ó k é p h e l y e t t 
a költő Zr iny i k é p é t m e t s z e t t e t t e rézbe I g a z , a z t a k é p e t , m e l y e t F e s t e t i c s 
L á s z l ó k ü l d ö t t n e k i , m i n t a z e r e d e t i f e s t m é n y m á s o l a t á t . K r a f f t P é t e r 
h i s t ó r i a i f e s t ő é s m e t s z ő a z 1 6 6 4 - b e n e l h a l t Zr íny i t , a k ö l t ő t , f e s t e t t e a z 
1 5 6 6 - b a n e l h a l t h e l y e t t . (V. ö . a z 5602 . , 5605 . sz. 1. u t o l s ó k i k e z d é s é v e l é s a 
4 4 0 8 . sz . l evé l l e l . ) A s z a k á l l a s , s e l y e m k a f t á n ú I r i n y i h e l y e t t a s u j t á s o s 
d o l m á n y ú s z a k á l t a l a n Z r í n y i t f e s t e t t e le. A H é b é t i g y k ü l d t é k szé t , m e r t 
m i k o r I g a z e t t w e d é s t m e g t u d t a , k é s ő v o l t ; a H é b é b ő l 2 0 0 p é l d á n y m á r 
b e i s v o l t k ö t v e . Zr inyi M i k l ó s n a k , a k ö l t ő n e k k é p e ( a s z i g e t i h ő s é h e l y e t t ) 
K a z i n c z y Zrinyi Miklós Szigetvárait c. c i k k é v e l a Hébe 1825- ik i é v f o l y a m á ­
b a n j e l e n t m e g . 
5 5 9 9 . ( 4 4 0 9 / a . ) M i k l ó s ú r = K a z i n c z y Mik lós , K . F e r e n c öccse . D e r ­
c s é n y i = D e r c s é n y i J á n o s , cons i l i ar ius (M. P. 376 . ) , k i n e k n e j e K a z i n c z y 
h ú g a , J u l i á n n á v o l t . 
5 6 0 0 . ( 4 4 1 2 / a . ) E l e v é l ö s s z e f ü g g a z 5 5 8 8 . , 5 5 9 0 — 9 1 . , 5 5 9 3 — 4 . , 5596 . , 
5 6 0 4 — 5 . sz . l e v e l e k k e l . A l e v é l e l ső m o n d a t á b a n e m l í t e t t TJza P á l K a z i n ­
c z y n a k t ö b b h e l y e n f o g ó l y t á r s a . (M. P. 4 0 2 . ) — D o m o k o s ( L ő r i n c ) : d i é t á i 
k ö v e t , K a z i n c z y D i e n e s v é g r e n d e l e t é n e k v é g r e h a j t ó j a . (Lev. X I X : 626 . ) . — 
M i h á l y i ( I s t v á n ) , 1. 294 . 1. — L a i c s á k F e r e n c r e n é z v e 1. a z 5 5 8 9 . l e v é l h e z 
f ű z ö t t j e g y z e t e t . — 392 . 1. «A m e g h ó l t Consi l iar ius U r » : K a z i n c z y D i e n e s , 
K . F . t e s t v é r b á t y j a , a k i 1 8 2 4 ápr . 3 0 - á n h a l t m e g V á r a d o n . 
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A l e v é l b e n szereplő Jósef ür = K a z i n c z y t e s t v é r ö c c s e , E m i l — K a ­
z i n c z y fia. 
5602 . (4412,fc.) E l e v é l u t o l s ó k i k e z d é s é t v . ö. az . 5598 . sz. l evé l le l . — 
397. 1. Blaschke (János) r é z m e t s z ő v o l t . Szül . P o z s o n y b a n , 1770-ben . t B é c s ­
ben , 1833-ban . (Éber : Művészeti Lexicon. 83. 1.) 
398. 1. «A Hébe e n g e m m e g t i s z t e l ő része* : K a z i n c z y m e l l s z o b r á n a k 
k é p e a Hébe IV . k ö t e t e e l e j én j e l e n t m e g ez a l á í r á s s a l : « K a z i n c z y n a k írói 
p á l y á j a ö t v e n e d i k é v é b e n a ' r é n y és khár i sok M D C C C X X V . » ( B l a s c h k e 
m e t s z e t e . ) A k é p e l ő t t P r i m ó c z i S z e n t - M i k l ó s s y A l o y z 4 soros e p i g r a m m j a . 
V . ö. X I X . k. 4408 . , 4 4 2 5 . sz. l ev . 
5603 . (4412/d.) 399 . 1. «Esz tendő e l ő t t h a g y á k - e l m i n d k e t t e n P a t a k o t . * 
K a z i n c z y A n d r á s B e r e t t ő r ő l ( I s t v á n fia) 1819 júl. 16-án subscr ibá l t m i n t 
I. é v e s n o n t ó g á t u s ; K a z i n c z y József p e d i g R e d m e t z r ő l u g y a n a k k o r , 
s z i n t é n m i n t T. é v e s n o n t ó g á t u s ifjú. 
5605 . (4417/a . ) 401 . 1. Dulházy Mihály, gróf D e s s e w f f y József t i t k á r a , 
t 1856. L á s d S z i n n y e i id. m . 2 : 1 1 2 9 . — R u m y Károly György t áb lab író , 
j o g t a n á r . É l e t é t l á sd S z i n n y e i id. m . 11 : 1392. M. P. 395 . 
5607 . (4448/a . ) 402. 1. «A' K a s s a i Minervának m o s t rakják e lső ívét .» 
E fo lyóirat v a l ó d i c íme : «Felsö-Magyar országi Minerva*. Gróf D e s s e w f f y 
József é v n e g y e d e s fo lyó ira ta , m e l y n e k 10 k ö t e t e j e l e n t m e g K a s s á n 1 8 2 5 — 
1836-ig. Szerkesz tő je gr: D e s s e w f f y József t i t k á r a : D u l h á z y Mihá ly , k i a d ó j a 
EUinger kassa i k ö n y v k e r e s k e d ő v o l t . (Magyar írod. Lexikon. 277 . 1.) 402 . 1. 
«Aspasia recens io ja a ' T u d . G y ű j t e m é n y b e n * . Az Aspasia c. e s z t é t i k a i é s 
s zép iroda lmi fo lyó irat e l ső k ö t e t e K o v a c s ó c z y M i h á l y s zerkesz t é sében , P e s ­
t e n , 1 8 2 4 - b e n j e l ent m e g . K i a d t a F ü s k u t i L a n d e r e r Mihá ly . 8r. 192. 1. 
I s m e r t e t é s e m e g j e l e n t a T u d . G y ű j t e m é n y 1824. I X . k ö t e t é b e n , a 8 4 — 1 0 8 . 1. 
5609 . (4465/a . ) A levé l író , P e r e n c z y Lajos m i s k o l c i ü g y v é d és e g y h á z -
ker. j egyzőre n é z v e 1. az 5583 . sz. 1. j e g y z e t é t . — A Su lyok- fé l e a d m o n i t i ó r a 
n é z v e 1. az 5581 . , 5583 . é s 5620 . sz. l eve l eke t . 
5610. (4514/ff.) A c í m z e t t , S z o m b a t h i J á n o s , s á r o s p a t a k i t a n á r és 
k ö n y v t á r n o k v o l t , k i v e l K a z i n c z y t ö b b l eve le t v á l t o t t . É l e t é t l á s d S z i n n y e i 
id, m . 13 : 1056. — Dacier (Anna) francia k ö l t ő n ő . Szül . 1651-ben . Görög és 
római k l a s s z i k u s o k fordí tója . — P o p é Sándor a n g o l k ö l t ő . Szül . 1688. — Voss 
János Henrik, szül . 1751. N é m e t k ö l t ő , a görög és római k l a s s z i k u s o k híres 
fordí tó ja . 
5611 . (4555/a . ) 405 . 1. Bodoni (Gianibattista) szül . 1740. H í r e s n y o m ­
d á s z P a r m á b a n . A z ókori k la s sz ikusok p o m p á s k i a d á s a i á l t a l v á l t híressé . — 
Baskerville (John) szül . 1706. H í r e s n y o m d á s z , fő leg a k l a s s z i k u s o k k i a d á s a 
révén . 
405. 1. alólról 2- ik sor : «A' s ó g o r o m igazság ta lansága* : ifj. gr. Török 
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Józse f ez. a k i a n y a g i l a g m e g k á r o s í t o t t a K a z i n c z y t . — 406 . 1. K a z i n c z y 
S a l l u s t i u s a c s a k h a l á l a u t á n , 1 8 3 6 - b a n , P e s t e n j e l e n t m e g a M a g y a r T u d ó s 
T á r s a s á g k i a d á s á b a n . E l e v é l h e z m e l l é k e l t Előbeszéd Szalluszthoz, n e m a z o ­
n o s a z e m l í t e t t k i a d á s b a n o l v a s h a t ó Előszóval s i l l e tő l eg Bevezetéssel, a m e l y 
S z a l l u s z t é l e t é t (I .) , e rkö lc se i t ( I I . ) , h i s t o r i o g r a p h i a i é r d e m e i t ( I I I . ) , b e s z é d e ' 
s a j á t s á g a i t ( IV. ) , k i a d á s a i t , f o r d í t á s a i t (V.) fog la l ja m a g á b a n . 
5 6 1 3 . (4673 'a . ) E l e v é l k a p c s o l a t b a n v a n a 4706 . sz. l evé l l e l , m e l y ­
b e n K a z i n c z y ér tes í t i T o l d y t , h o g y báró V a y n a k e l k ü l d t e a j e l e n t é s t é s 
e lő f ize tés i f e l h í v á s t . — Paziázi Mihály ü g y v é d , a T o l d y - f é l e Handbuch der 
ung. Poesie m á s o d i k k ö t e t é b e n t ö b b m a g y a r k ö l t ő b ő l a d o t t f o r d í t á s o k a t . — 
Mailáth — Gr. M a j l á t h J á n o s t 1855 . — A T o l d y - F e n y é r i - f é l e Handbuch 
I — I I . k ö t e t e P e s t e n é s B é c s b e n j e l en t m e g 1 8 2 1 — 2 8 - b a n . 
5 6 1 4 . (48Q7/«.) K a z i n c z y n a k Ferenczy Lajoshoz 1825 . j a n u á r j á b a n í r o t t 
l e v e l e i s m e r e t l e n . F e r e n c z y n e k 1825 . m á r c . 1 8 - á n í r o t t l e v e l é t l á s d e k ö t e t 
5 6 0 9 . sz . a . A l e v é l m e l l ő l a m e g i n t é s r ő l szó ló b i z o n y s á g a k ö z l é s k o r m á r 
h i á n y z o t t . 
5616 . (4872 /a . ) Kazinczy Istvánra, n é z v e l á s d M. P. 3 8 4 . 1. K a z i n c z y ­
n a k e l evé lre írt r é s z v é t é t t o l m á c s o l ó v á l a s z á t 1. a X X . k. 4876 . sz. a . , 1827 
dec . 29-ről . 
5 6 1 8 . (4937 /0 . ) 416 . 1. B u j a n o v i c s K o r n é l G e o m e t r i á - j a ( L i t r o w u t á n 
ford. ) m e g j e l e n t Viennai , 1828 . 
5619 . (4952/n . ) Z e m p l é n v á r m e g y e l e v é l t á r á n a k r e v í z i ó j a 1 8 2 0 - b a n b í za ­
t o t t K a z i n c z y r a . L e v é l t á r n o k i m ű k ö d é s é r e s férfiúi j e l l emére n é z v e a z a l á b b i 
i g e n é r d e k e s f ö l j e g y z é s t t a l á l t a m K r a y n i k Józse fné , szül . K a z i n c z y K l á r a (a 
K a z i n c z y t e s t v é r h ú g a ) fiának : K r a y n i k A l a j o s n a k k é z i r a t o s k ö t e t é b e n : 
«Ferenc i g e n b e c s ü l e t e s , finom, jó e m b e r , t á r s a l k o d á s a i g e n k e l l e m e s , 
m i d ő n b e s z é l t , m é z f o l y t a jka iró l , k i c s i n sz ikár e m b e r , a z o n b a ( í g y ! ) a szó 
t e l j e s é r t e l m é b e n p o é t a , — jó s z í v ű n e j e n a g y o n o l v a s o t t , de n e m g a z d a s s z o n y , 
k é p z e l h e t ő , m i e r e d m é n y e l e t t m ű k ö d é s ö k n e k ! f o l y t o n o s s z ü k s é g 's l a s s a n ­
k é n t ! v é g e l s z e g é n y e d é s . Öreg k o r á b a Z e m p l é n m e g y e l e v é l t á r á t rendezé , 
m i t a z é r t b í z t a k rá a r e n d e k , h o g y k e r e s e t e l e g y e n . 70 é v e s k o r á b a n g y a l o g 
j á r t S z é p h a l o m r ó l U j h e l y b e , h o l g y a k r a n a l e v é l t á r b a k é s ő éj je l ig do lgoz ­
v á n , k ö p e n y e g é b e b u r k o l v a a k e m é n y a s z t a l o n a l u v á r ö v i d á l m á t . A z e l s ő b e 
d ü h ö n g ö t t cho l era 1831 a u g . 22 -én e lö lé a j o b b sorsra é r d e m e s v a l ó d i bec sü ­
l e t e s e m b e r t . * ( K r a y n i k J ó z s e f n é K a z i n c z y K l á r a l e v e l e i fiához, K r a y n i k 
A l a j o s h o z . 1 8 2 3 — 1 8 3 5 - i g . [ J e l z é s e : ] Csa lád iak s r o k o n i a k . Opera & S t u d i o 
A l o y s i i K r a y n i k . 1868. 4r. 64. 1. S p ó n e r Ö d ö n t u l a j d o n a , T á l l y á n . ) 
5 6 2 0 . (4955 /a . ) V . ö. e l e v e l e t a z 5581 . , 5 5 8 3 . é s 5609 . sz. l e v e l e k k e l . 
5621 . (4956 /a . ) A 420 . 1. e m l í t e t t L i l la : V a y Á b r a h á m l e á n y a , E u l a l i a , 
k i 1 8 2 7 - b e n L ó n y a y J á n o s h o z m e n t n ő ü l . Ábris = V a y Á b r a h á m , k i n e k 
n e j e K a z i n c z y Zsófia v o l t . (M. P. 281 . ) 
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5 6 2 2 . (4961 /a . ) K a z i n c z y e l e v e l e t B á r ó V a y Mik lós h a s o n n e v ű fiá 
n a k ( I I I . M i k l ó s n a k , a k é s ő b b i s z o b r á s z n a k ) s z ü l e t é s e a l k a l m á b ó l í r ta . 
B á r ó V a y , a c í m z e t t , a k i n e k ál lamférf iúi f é n y e s p á l y á j a (koronaőr , k a n c e l ­
lár, a M a g y . T u d . A k a d é m i a i gazg . t a g j a ) s z o r o s a n ö s s z e f ü g g h a z á n k X I X . 
s z á z a d i t ö r t é n e t é v e l , e l e v é l í rása ide jén , 1 8 2 7 - t ő l Z e m l p é n v á r m e g y e fő­
j e g y z ő j e , m é g u . a . é v b e n a l i s p á n j a s k a m a r á s l e t t . P á l y á j a e z u t á n á l l a n ­
d ó a n e m e l k e d e t t . (Lásd B a l l a g i G é z a : E m l é k b e s z é d B . V a y M. f e l e t t . 1895 . ) 
A l e v é l e l e j é n e m l í t e t t « F ő - I s p á n A d m i n i s t r a t o r u n k » a l a t t Szüassy Józsefet, 
1 8 2 4 - t ő l Z e m p l é n v m . fő isp . h e l y t a r t ó t ( t 1854) k e l l ér teni . V . ö. U. P. 253 . 
Ixv. X I X : 613 . S z i n n y e i id . m . 13 : 930 . — Cleinmann (Károly) b é c s i é s 
p e s t i ref. l e lkész v o l t (M. P. 375 . ) . — Szüassy Ferenc, Józse f fia, a k i g ö m ö r i 
v i c e i s p á n n á l e t t . N a n d o r y = t a l á n Nándory Mátyás, a k i e l ő b b Z ó l y o m m e g y é ­
b e n v o l t t á b l a b í r ó s a m e g y e i f ő b i z o t t s á g t a g j a . (Sz innye i id . m . 13 : 8 1 2 . ) 
T i h a n y i = Ebeczki Tihanyi Ferenc t e m e s i gróf és fő i spán . (Lev. X I X : 6 2 0 . ) 
5 6 2 3 . (5002/a . ) 422 . 1. S z e m e r é v e l = t . i. S z e m e r e P á l l a l . A m á s o d i k 
k i k e z d é s b e n e m l . Muzárion c. f o l y ó i r a t I . és I I . k ö t e t e 1 8 2 6 — 1 8 2 7 - b e n 
Élet és literatura c. a l a t t j e l e n t m e g . K i a d t a S z e m e r e P á l . A I I I . , I V . k ö ­
t e t e t (1829) i s ő s z e r k e s z t e t t e . A h i v a t k o z o t t I V . k ö t e t b e n K a z i n c z y n a k 
t íz^c ikke j e l e n t m e g , m e l y e k k ö z ü l a_«nyelv do lgában* í ro t t a 1 5 2 — 1 6 3 . 1. 
o l v a s h a t ó . ( R e f l e x i ó k S z o n t a g h G. c ikkére . ) 
E t e r j e d e l m e s l e v é l b e n e m l í t e t t s z á m o s férfiú k ö z ü l t ö b b n e k é l e t e é s 
m ű k ö d é s e á l t a l á n o s a n i s m e r t . I t t c s a k a k ö v e t k e z ő k r ő l k ö z ö l j ü k a l e g s z ü k ­
s é g e s e b b a d a t o k a t : 
Donát János f e s tő , szül . 1744 . t 1 8 3 0 - b a n B p e s t e n . K a z i n c z y t i s le­
f e s t e t t e 1 8 1 2 - b e n k é t p é l d á n y b a n . A z e g y i k e t H o r v á t h I s t v á n n a k a d t a , a 
m á s i k a t S i p o s P á l n a k . (Lásd : É b e r : Műv. J-,ex. 188. K a z i n c z y k é p e i n e k 
j e g y z é k é t l á s d a l á b b , e j e g y z e t b e n . ) D o n á t k o p i r o z t a a K r e u t z i n g e r á l t a l 
f e s t e t t k é p e t 2 p é l d á n y b a n . 
Kaerling János Tóbiás f e s t ő , sz. 1770. t P e s t e n , 1845. ( É b e r : id. m . 
3 7 0 . ) 
Vemet (Horace) f ranc ia f e s tő , sz. 1789 . f 1863. A n a p ó l e o n i c s a t á k 
h íres á b r á z o l ó j a . ( É b e r id . m . 8 1 2 . ) 
Clauale Lorrai(n) f ranc ia f e s t ő , szül . 1600 . t 1682 . ( É b e r id. m . 146 . ) 
Krafft Péter n é m e t fes tő , sz . 1780 . f 1856 . L e f e s t e t t e I . F e r e n c m e g ­
k o r o n á z á s á t (1823) ós Zr íny i k i r o h a n á s á t (1825) . ( É b e r id . m . 4 1 5 . ) 
Ender János o s z t r á k f e s t ő , sz. 1793 . t 1854. ( É b e r id . m . 2 1 1 . ) 
Heinrich (Thugut Bonifác) f e s t ő , sz. 1800 , B u d á n a r c k é p e k e t f e s t e t t . 
K a z i n c z y t i s l e f e s t e t t e . ( É b e r id . m . -325.) 
Simó Ferenc m a g y a r f e s t ő , szül . 1801 . f 1869 . ( É b e r id . m . 7 2 6 . ) 
Schöfft (Schoeff t , Józse f ) , a k i P e s t e n 1 8 5 0 - b e n h a l t m e g . ( É b e r id . 
m. 7 1 2 . ) 
Auróra z s e b k ö n y v , K i s f a l u d y K á r o l y s z e r k e s z t é s é b e n i n d u l t m e g 
1 8 2 2 - b e n . 1831- ig K i s f a l u d y s z e r k e s z t e t t e . R é z m e t s z e t ű k é p e k k e l é s zene ­
m ű m e l l é k l e t e k k e l j e l e n t m e g . 1 8 3 2 — 1 8 3 8 - i g B a j z a s z e r k e s z t e t t e . 
Richter Antal Fülöp f e s t ő és grafikus, szül . B é c s b e n s 1 8 0 4 - b e n P e s t r e 
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t e l e p e d e t t . K a z i n c z y t ö t í z b e n l e f e s t e t t e . ( L á s d : É b e r id . n i . 6 7 4 . é s a z 
a l á b b i j e g y z é k 2 7 — 3 1 . p o n t j á t . ) 
[ K . F . ] 
Az én képeim. 
1. Krámer n e v ű eper je s i h í r e s f e s t ő f e s t e t t e 1 7 6 2 t á j á n s z ü l é i m e t i s , 
e n g e m e t i s ; s e n g e m e t g y a l o g - T i s z t U n i f o r m j á b a n , fe jér k a b á t b a n , s á r g a 
h a j t ó k á v a l . A z a t y á m a z t h i t t e , h o g y k a t o n á n a k f o g n e v e l h e t n i , s a z é r t í g y . 
2. 1777 . M a r t i u s b a n B é c s b e m e n t e m fe l a z O n k e l e m m e l A n d r á s s a l . 
P e s t e n e g y Falusi n e v ű f e s t ő o l a j b a n f e s t e t t , s ez a k é p e m , m i n t a z e l s ő -
b e n i , b i r t o k o m b a n v a n . 
3 . 1779 . p a s z t e l b e n f e s t e t t Tertina András Ú j h e l y i f e s t ő . — E z t ö s z v e -
t é p t e m . 
4. 1781 . f e s t e t t a m á r e m l í t e t t Krámemek. fia, s a k é p e t S t e i n m e t z 
N á n i K i s a s s z o n y n a k h a g y t a m , k i k é s ő b b K e c z e r G y ö r g y h ö z m e n t . 
5. 1786 . B é c s b é n Klimesch Tamás. I g e n jó l . — V i o l a s z í n m a g y a r 
r u h á b a n . K a c s á n d y T h e r é z n e k a d t a m , h o g y t e s t v é r e Gróf G y u l a y F e r e n c z n é 
g y a k o r t a l á t h a s s a . 
6. U g y a n a k k o r M e d a ü l o n b a , d e o la j ja l , u g y a n c s a k Klimesch á l t a l . 
K r a j n i k Csercs inek . 
7. é s 8. k é t i g e n rosz m i g n i a t ü r e , B é c s b e n 1 7 8 6 . 
9. Leonard Posch v i a s z b a n b o s z i r o z o t t s i g e n jó l . C o m t e s s e J e a n e t t e 
P r a n k e l v e t t e t ő l e m , s t ő l e h o v a l e t t , n e m t u d o m . 
10. 1 7 8 8 . U g y a n e n n e k s z á m á r a f e s t e t t o l a j b a n Klimesch Tamás K a s ­
s á n , k e r e k k a l a p p a l s f e k e t e s p a n y o l ö l t ö z e t b e n , k é k p á n t l i k á v a l . I g e n j ó l . 
H o v a l e t t a k é p , n e m t u d o m . 
11. Klimesch f e s t e t t f e k e t e k r é t á v a l . D i e n e s Ö c s é m n é l . 
12. 1789 . e g y n y a v a l y á s u t a z ó m ű v é s z K a s s á n , k i s d e d f o r m á b a n . 
13. Kreutzinger t u s c h b a n , prof i lben. Kovachich m e t s z e t n i a k a r á . 
Kreutzinger ezt a Posch b o s z i r o z á s a s z e r é n t v i t t e á l t a l h á r t y á r a , s a z u t á n , 
m i d ő n n e k i ü l t e m , f e l e t t e s o k a t k e l l é v á l t o z t a t n i a a f e s t é s e n . 1 7 9 1 . 
14. 1791 . Stunder János-Jakab k o p p e n h á g a i f e s t ő , k i á l t a l a m j ö t t 
M a g y a r o r s z á g r a , L ő c s é r e h á z a s o d o t t s i t t m e g h o l t , — e g é s z t e s t b e n s t er ­
m é s z e t i n a g y s á g b a n . A r a j z o l á s h i b á s v o l t , m i n t S t u n d e r n e k t a l á n m i n d e n 
f e j é b e n . D e o l l y a n n y i r a h a s o n l í t o t t a s z í n e k é s k é s ő b b i d o l g o z á s á l t a l h o z ­
z á m , h o g y m i d ő n 1793 . M a r t i u s b a n S z a r v a s o n B é k é s V á r m e g y é b e n Teschedik 
P r e d . Ú r h o z b e l é p t e m , ez í g y s z ó l l í t a m e g : « U n t e r t h . D i e n e r , H e r r v . K a ­
z inczy .* S m i d ő n á l m é l k o d n á m m e g s z ó l í t á s á n , m e r t m i e g y m á s t s o h a n e m 
l á t t u k , e z t m o n d a : S ie h a b e i c h 14 T a g e l a n g m i t I h r e m p o r t r á t e i n Z i m -
m e r b e w o h n t , — Stundemél B é c s b e n . F o g s á g o m a l a t t a k é p s o k a t s z e n v e d e , 
s é n a z t N é m e t h L á s z l ó G y ő r i R e c t o r b a r á t o m n a k k ü l d é m . 
15. Stunder K a s s á n f e s t e o l a j b a n 1801 . S e p t . — A z K u l c s á r n a k v a n 
e l a d v a Stunder á l t a l . É d e s k é s rosz k é p . 
16. Hildebrand 1 8 0 2 . S e p t . 2 d . E p e r j e s e n prof i lban s z í n e k k e l é s ár ­
n y é k o m u t á n S z i r m a y J ó z s e f k í v á n s á g á r a . 
17 . 1803 . Jun. Kininger t u s c h b a n . E z t m e t s z é J o h n . 
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18. 1803 . O c t o b . Kreutzinger B é c s b e n , o l a j b a n , s z á z í r t ér t . E z c s u d a , 
l á s t é r d e m l ő m u n k a . Kreutzingert a z á l t a l n y e r t e m m e g reá, h o g y fessen , 
m e l l y e t 2 0 e s z t e n d ő o l t a m i n d i g k e r e s t e m , m i k o r B é c s b e n v a l é k , h o g y John 
f o g j a m e t s z e n i . — D e a k é p ö r e g e b b , m i n t 1 8 0 8 - b a n v a l é k ; a h a j a púderre l 
v a n f e s t v e , a s z e m k i c s i n y é s t ű z n é l k ü l v a l ó , s a z arcz s e m m i i n d u l a t o t 
n e m m u t a t , n e m m é g n y u g a l m a t is , a m i e l ég v o l t v o l n a . 
19. , 20 . Donát János 1812 . H o r v á t I s t v á n n a k . A z e g y i k S i p o s P á l n a k 
T o r d o s r a . R o s s z a s i e t é s és n a g y o n jól a k a r á s m i a t t . 
21 . H e l m e c z i n e k Donát 1815. 
2 2 — 2 3 . Donát c o p i r o z t a a K r e u t z i n g e r á l t a l f e s t e t t k é p e t , e g y i k e t 
Gróf G y u l a y C a r o l i n á n a k . a m á s i k a t B . W e s s e l é n y i M i k l ó s n a k , d e ez D ö b -
rente i é l e v e . 
E z e n u t o l s ó b b f e k e t e h a j j a l v a n f e s t v e , m e r t ú g y d o l g o z t a t o t t , h o g y 
1 7 9 4 v a l é k , m i d ő n S t a t u s f o g l y a l e v e k . Donát jó l é r t v é n a z a n a t ó m i á t , i g e n 
s z e r e n c s é s e n fe lo ldá a z t a p r o b l é m e t , m e l l y e t n e k i a d t a m . S e m s z e b b , s e m 
h a s o n l ó b b k é p e m n i n c s enné l . A s z e m jobra p i l l an t , s e g y k e v é s s é le fe lé . . . 
24 . 1815. Ildephonsus Curriger, H e l v e t i a i fi, E i n s i e d e l b ő l . ra j zo l ta fe­
k e t e k r a y o n n a l f e j e m e t e n profil , b ü s t f o r m á n . 
25 . Wurczinger f e s t e t t S e m l y é n b e n o l a j b a n 1802 . K ö v é r I m r é n é l f ü g g 
u g y a n o t t . 
26 . Balkay prof i lben. o la j ja l . 
27 . Richter S c h e d e l n e k . 1828 . 
28 . Richter B á l t f a i n a k . 
29 . Richter a z ö c s é m n e k J ó z s e f n e k . 
30 . Richter R u s z k á r a . 
31. Richter prof i lban, exce l l en ter . 
32. Peski 1828 . 
33 . Ferenczy b ü s t n e k 1828 . 
A z é n f e j e m a Cserey F a r k a s g y ű r ű j é b e n . K r a s z n á n . V a l a m i n t a D ö b -
r e n t e i ' m t i s z t e l é s é r e Cserei e n n e k hire n é l k ü l v e r e t é e m l é k p é n z t : ú g y e z t a 
g y ű r ű k ö v e t i s n e k e m m i n d e n fairem n é l k ü l m e t s z e t t e t é . F e l k ü l d ö t t e I i p -
s i á b a R o s t h o z Kininger u t á n John á l t a l m e t s z e t t k é p e m e t , h o g y a z u t á n 
a l e g ü g y e s e b b m i v é s z c s i n á l j o n g y ű r ű k ö v e t a s z ü k s é g e s v á l t o z t a t á s o k k a l . 
A m e n t e g ö r ö g l epe l l é v a n e l v á l t o z t a t v a , h a j a m a z A p o l l ó szobra ' für tözése 
u t á n t ü r t ő z t e t t e k . A m u n k a i g e n szerencsés . A g y ű r ű ' k ö v e j á s z p - o n y x s 
f e j é r e s ; a z t 2 2 m a g y a r o p á l v e s z i körül . A z o k a t prof . Z e n n o w i t z k ü l d é 
C s e r e i n e k a p e k l é n i h e g y e k b ő l A b a u j v g y é b ő l . 
[M. T u d . A k a d . K v t á r a . Tör tén i . 4r. 15. K a r . n a p l ó j á b a n 3 7 — 3 8 . l e v . ] 
5624 . (5002 /6 . ) 431 . 1. Szirmay Ádámné: b á r ó Podmaniczky Teréz volt•. 
(M. P. 3 9 9 . ) 
Wékey Károly gr. S z i r m a y S á n d o r fiscalisa. ( L e v . 2 0 : 568 . 1.) 431 . 1. 
oEzért f e s t e t e m é n m a g a m a t anny i szor .* — K a z i n c z y 1 — 3 3 . sz . a l a t t s o r o l j a 
fe l képe ine j i j e g y z é k é t . L á s d a z e lőző , 5623 . sz . l e v é l h e z f ű z ö t t j e g y z e t b e n . 
Szirmay János, ak irő l a L e v . X I X . 360 . 1. i s s zó v a n . 
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5625 . (5044/a . ) K a z i n c z y n a k e g y e t l e n f e n n m a r a d t l eve l e ez H o r v á t h 
J á n o s r. k a t h . p ü s p ö k h ö z . ( f l 8 3 5 . ) K a z i n c z y t é s m u n k á i t m á r 1789 . ó t a 
i s m e r t e , de i roda lmi ö s s z e k ö t t e t é s ü k c s a k é v t i z e d e k m ú l v a k e z d ő d i k . H o r ­
v á t h K a z i n c z y i roda lmi érdeme i i r á n t v a l ó n a g y t i s z t e l e t t e l va l l ja m a g á t 
h í v é n e k (1815 . ) s e g y i k ' m ű v é b e n (Ékesszóllás a' koporsónál) n y í l t a n hir­
d e t i a n y e l v ú j í t á s s z ü k s é g e s v o l t á t . K a z i n c z y a z ő t n e m rég é p p e n D u n á n ­
tú lró l ért t á m a d á s o k u t á n e l é g ü l t ö r ö m m e l s egész t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l t e 
H o r v á t h l e v e l é t l e g h í v e b b b a r á t a i v a l . K a z i n c z y e l e v e l é b e n n e m m o n d j a 
k i n y í l t a n , d e a Ciceróból r é g e b b e n f o r d í t o t t b e s z é d e k e t n y i l v á n a z z a l a 
s z á n d é k k e l k ü l d ö t t e el H o r v á t h n a k , h o g y h a m e g t e t s z e n e k , o ly m ó d o n 
a d a s s a k i v e l e a z o k a t , m i n t P y r k e r a Szent hajdan gyöngyeit; ö n é r z e t e t i l ­
t o t t a , h o g y m á s f o r m á b a n e l fogadja j ó a k a r ó i n a k t á m o g a t á s á t . A t e r v azon­
b a n a b b a n m a r a d t . H o r v á t h 1829. o k t . az u d v a r i kance l lár iához e l ő a d ó 
t a n á c s o s s á n e v e z t e t v é n ki , B é c s b e k ö l t ö z ö t t s t ö b b é n e m t a l á l k o z t a k . Ciceró 
beszédei c s a k m i n d k e t t ő j ü k h a l á l a (K. t 1831. H o r v . t 1835.) u t á n j e l e n t e k 
m e g . (Dr. B a d i c s Ferenc j e g y z e t e i e l e v é l h e z az IK. 1926 : 6 8 — 6 9 . 1.) 
5626 . (5082/rt.) A l e v é l e lső s o r á b a n e m l í t e t t H a u e r m a n n o r v o s v o l t . 
A z u t o l s ó k i k e z d é s b e n «Popó fordítása* a l a t t K a z i n c z y n y i l v á n H é c z e i P á l é t 
ér t i , m e l y B u d á n 1 8 2 9 - b e n j e l ent m e g . Címe : Próbatétel az emberről. (V. ö. 
X X I : 684 . ) 
5627 . (5105,/a.) A l e v é l 11. s o r á b a n e m l í t e t t W é k e y K á r o l y gr. Szir-
m a y S á n d o r fiscalisa. (Lev . X X . 568 . 1.) 
5628 . (5131/a . ) A N e m z . M ú z e u m k é z i r a t t á r á b a n ú g y szerepel e l evé l , 
m i n t I s m e r e t l e n h e z k ü l d ö t t . A c í m z e t t e t s ikerül t m e g á l l a p í t a n o m S z e m e r e 
B e r t a l a n s á r o s p a t a k i j o g h a l l g a t ó , a k é s ő b b i b e l ü g y m i n i s z t e r , m a j d min i sz ter ­
e l n ö k s z e m é l y é b e n . S z e m e r e B . K a z i n c z y h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l N a p l ó j á b a n 
( I I : 34) e z e k e t írja : «1830 m á r c z i u s b a n k e z d e m a z t [t. i. n a p l ó m a t ] v i n n i , 
P a t a k o n , h o l m á s o d i k évre a p h i l o s o p h i á t h a l l g a t á m . 18 é v e s va lók . K a ­
z i n c z y F e r e n c z flja, E m i l , t a n u l ó t á r s a m v o l t , í g y i s m e r k e d e m m e g a h íres * 
férfival. S z é p h a l o m r ó l n e k e m e g y b i z t a t ó , t ü z e l ő l e v e l e t írt , ő ha lá lá ig a z 
i r o d a l o m a p o s t o l a v o l t , s v é g é n n a p l ó v i t e l r e h í v o t t fel, e g y m i n t á t csato l ­
v á n h o z z á s a j á t n a p l ó j a szer int , m e l y e t i smerünk.* A z a b i z t a t ó ; t ü z e l ő 
l evé l , m e l y n e k v é g é n K a z i n c z y S z e m e r é t napló írásra b u z d í t j a s e g y m i n t á t 
i s me l l éke l , e d d i g i s m e r e t l e n a K a z i n c z y - i r ó d a l o m b a n , 
5629 . (5156/a . ) A z e l ső k i k e z d é s b e n e m l í t e t t Dr. H o r n : H o r n I m r e 
o r v o s , ak irő l a Lev. X X I . k . - b e n a 376 . , 590. , 595. , 598 . , 602. , 6 0 9 . és 640. la­
p o k o n i s s zó v a n . 
5632 . (5230/a . ) A m á s o d i k k i k e z d é s b e n e m l í t e t t T e r p k o n y i l v á n k ö n y v ­
e s pap ir -kereskedő v o l t . — A h a r m a d i k k i k e z d é s b e n eml . Richter (Antal 
Fülöp) fes tőre n é z v e l á s d a z 5623 . sz . l evé lhez f ű z ö t t j e g y z e t e t . 
Kazinczy F. levelezése. X X I I . 
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5633 . (5232/a .J De Lieder (Fr igyes J á n o s Got t l i eb ) n é m e t e r e d e t ű 
arcképfe s tő szül . 1786 . f 1 8 5 9 - b e n P e s t e n . (Éber id . m . 441 . 1.) — V a y Á d á m 
s e n á t o r é l e t é t ( f 1719) . l á s d S z i n n y e i id . m . 14 : 1004 . 
5638 . (5387/ű.) K a z i n c z y n a k e l e v é l e le jén "említett , N á d a s k a y h o z 
1831. aug . 9 - én í ro t t l e v e l e i smere t l en . Somosi (János) theo l . t a n á r v o l t 
S á r o s p a t a k o n . É l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . 12 : 1283. — Bibliai História, 
K a z i n c z y munkájúi. Te l j e s c í m e : Szent történetek az ó- és új-testamentom 
könyvei szerint. S . - P a t a k , 1831 . 8r. — F r a n k és B a r a n y a i n y i l v á n o r v o s o k 
v o l t a k . 
446 . 1. «Somosi Pro f . TJrnak t e s t v é r ö t t s e * a l a t t S o m o s i S á m u e l t , a 
s á r o s p a t a k i fő i sko la szen iorá t érti , a k i 1830 . jan . 18- tó l 1831 jan . 18- ig 
v i s e l t e e t i s z t s é g e t . N e m ő l e t t K é z y prof. u t ó d a . — R o z g o n y i n é : R o z -
g o n y i József filoz. prof. ö z v e g y e , a k i 1831 aug . 2 - á n h a l t m e g . — N a g y 
F e r e n c n é : V á l y i N a g y F e r e n c p a t a k i prof. neje . 
5639 . (433/a . ) 466. 1. «A Mgs TJr n e k e m a z t köszön i , h o g y szerencsé t ­
l e n g y e r m e k é n e k á l l a p o t j á n rész t veszek» . . . E k i fe jezés R a d v á n s z k y Te-
rézre, ö z v . S z e r e n c s y Józse fnére v o n a t k o z i k , a k i n e k «anyósa m i n d e n erejé­
v e l a z o n v o l t , h o g y m e n y é t é s u n o k á j á t m e g f o s s z a az e s e t l e g e s h a g y a t é k t ó l . * 
(Baros G y u l a : Kazinczy F. és Radvánszky Teréz. B p . 1908 : 22 . 1.) — B . 
S p l é n y i ( Ignác ) l o v a s s á g i t á b o r n o k v o l t . (Lásd X X I . k. 603 . , 605 . , 745. 1.) 
F a n n i = R a d v á n s z k y Teréz l e á n y a . — D o b a y (Dánie l ) . (Baros id. m . 13. , 
14. 1.) — Gr. W a s s n é : W a s s G y ö r g y n é szül . gr. G y u l a y F r a n c i s k a . (Lev. 
X X I : 139, 676. 1.) 
5642 . (580/a . ) A l e v é l í r ó : U z a P á l , K a z i n c z y e g y k o r i rabtársa . (M. 
P. 402 . ) — L ó n y a y L á s z l ó cons i l . , bereg i a l i spán , f 1805 . {M. P. 388 . ) 
5 6 4 3 — 4 4 . E l e v e l e k í ró jának é l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . I I I : 3. 1. 
5644 . (874/a . ) K a z i n c z y n a k 1805 dec . 2 0 - á n F a b c h i c h h o z í r o t t l e v e l e 
i smere t l en . — 457 . 1. S z e n c z i Molnár A l b e r t K á l v i n - f o r d í t á s a (Az ker. reli-
giora és igaz hitre való tanítás.) H a n o v i á b a n , 1 6 2 4 - b e n j e l ent m e g . B i b l i a ­
k i a d á s a i k ö z ü l a z e l ső H a n a u b a n , 1 6 0 8 - b a n (4r.), a m á s i k O p p e n h e i m b a n , 
1 6 1 2 - b e n (8r.). M i n d k e t t ő a K á r o l y i - b i b l i a j a v í t o t t k i a d á s a . S z e n c z i M o l n á r 
G r a m m a t i k á j a H a n n o v i á b a n , 1 6 1 0 - b e n kerü l t k i a sa j tó alól . — Döme (Ká­
roly ) é l e t é t l á s d S z i n n y e i id . m . I I : 1048. — Streibig n y o m d á s z n e v e a X X . 
k ö t e t b e n g y a k r a n előfordul . 
5645 . (1561/a . ) K é z y M ó z e s n e k ez a K a z i n c z y h o z k ü l d ö t t ü d v ö z l ő 
verse m e g j e l e n t az ő Opuscula Poetica c. g y ű j t e m é n y e s k ö t e t é b e n is , Sáros­
p a t a k o n , d e e b b e n n e m Gratulationák, h a n e m Oenethliaconri&k. n e v e z i . 
( 2 1 — 2 3 . 1.) K a z i n c z y t , T h a l i a n e v ű l e á n y á n a k szü le té se a l k a l m á b ó l , n e m ­
c s a k K é z y , h a n e m V á l y i N a g y F e r e n c és S ipos P á l i s m e g t i s z t e l t é k a l k a l m i 
k ö l t e m é n y e i k k e l . A N a g y é t n e m m e r t e o l v a s n i «a c sudá lás , i s t en l é s miat t* . 
A S iposé és K é z y é e l l enben igen k e d v e s v o l t e lő t t e , m e r t «nem pirí t n a g y o n * . 
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( L e v e l e K i s J á n o s h o z 1 8 0 9 n o v . 11-ről . V I I . 5 7 — 5 8 . 1.) Nagy Ferenc kan­
t á t á j á t l á s d a k ö v . 5 6 4 6 . sz . a . 
5 6 4 7 . ( 967 /a . ) C í m z e t t ( B a r o s G y . s z e r i n t e g y m e g n e m n e v e z e t t 
a t y j a f i a ) n e v e Péchy Imre, a b i h a r i a l i s p á n , kir . t á b l a i a l n á d o r , m a j d sep-
t e m v i r ( f 1841 . ) . A c í m z e t t m e g s z ó l í t á s a t e l j e s e n e g y e z i k a 672 . é s 8 0 4 . sz . 
l e v e l e k m e g s z ó l í t á s á v a l . P é c h y I m r é v e l K a z i n c z y ü g y k e r ü l t a t y a f i s á g b a , 
h o g y P é c h y S á n d o r , I m r e a t y j a f i a , n ő ü l v e t t e 1 7 8 8 - b a n K a z i n c z y h ú g á t : 
Z s u z s a n n á t . — Szerencsiné = Szerencsi Józsefné, s zü l . R a d v á n s z k y Te­
réz. — Fizsi : K a z i n c z y e l s ő s z ü l ö t t l e á n y a : I p h i g e n i a (szül . 1 8 0 5 d e c . 4 . ) , 
a k i 1 8 0 6 - b a n h a l t m e g . 
5648. (2186/a.) C í m z e t t , ácsai Balogh Péter, s z o l g a b í r ó b ó l s e p t e m v i r r é , 
f ő i s p á n n á k ü z d ö t t e fel m a g á t , t 1818 . — K i s J á n o s a m a l e v e l é t , m e l y r e 
K a z i n c z y l e v e l e e l e j é n u t a l , l á s d a Lev. I X : 2 1 6 8 . sz . a. — K a z i n c z y e 
l e v e l é r e í r t a v á l a s z u l B a l o g h 1 8 1 2 . j u n . 1 - én a 2 2 4 2 . sz . l e v e l e t . ( I X . k . ) 
B a l o g h é l e t é r e n é z v e l á s d : M. P. 2 8 5 . S z i n n y e i id . m . 1 : 481 . P. E. 66 . , 
96 . , 119 . , 2 6 3 . , 2 8 1 . , 3 4 5 . 1. 
4 6 6 . 1. K a z i n c z y n a k K i s H o r a t i u s - f o r d í t á s á r ó l s z ó l ó r e c e n s i ó j a a z 
Annalen der Literatur und Kunst in dem, Oesterr. Kaiserthume c. f o l y ó i r a t 
1 8 1 2 . m á j u s i f ü z e t é b e n , a 1 8 7 — 1 9 6 . 1. j e l e n t m e g n é v t e l e n ü l . 
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NÉV- É S TÁRGYMUTATÓ. 
A s z á m o k a l a p o k s z á m á t m u t a t j á k ; a c s i l l agos s z á m ú l a p o n a z i l l e t ő 
s z e m é l y r ő l v a g y t á r g y r ó l b ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s o l v a s h a t ó . A d ő l t (cursív) 
b e t ű k k e l n y o m t a t o t t c í m e k p e d i g a z új v a g y nyelvészeti s z e m p o n t b ó l tár ­
g y a l t s z ó k a t je lö l ik . 
A b a f l F e r e n c . 4 8 4 . 
A b e l ( K a z i n c z y v a l a m e l y rabtársá ­
n a k á l n e v e ) . 189. 
A c h s m a n n . 189 . 
A d a l é k o k Z e m p l é n v m . T ö r t é n e t é ­
h e z . 3 6 3 . 
A e s c h y l u s ( A i s c h y l o s ) . 4 5 1 , 452 . 
A i c h n e r I g n á c (de B o s b a c h ) . 111 . 
A j s z d o r f e r Már ia ( K a z i n c z y A n d r á s -
n é ) . 4 1 2 . 
A k a d é m i a (M. T u d . T á r s a s á g ) . 421 . 
3 5 7 . 
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . 78 . 141. 233 . 
A l a b a s t e r (br. R i e d e l e A n d r . M i k l ó s 
u n o k a ö c c s é n e k á l n e v e ) . 169 . 170 . 
171 . 175 . 182. 189 . 190 . 192 . 487 . 
488 . 
A l b e r t S a x - T e s s e n i l e n g y e l h e r c e g . 
127 . 4 2 6 . 
A l c e s t i s . 4 5 8 . 
A l k o r á n . 3 6 5 . 
A l m á s y A n t a l . 3 6 2 , 
A l m á s y L a j o s . 111 . 
A l m á s y P á l . 4 7 6 . 
A m a r a n t h e . 148 . 
A m b r ó z y - c s a l á d . 4 4 2 . 
A m b r ó z y , cons i l iar ius . 430 . 432 . 
A n d r á s s y grófné . 480 . 
A n d r á s s y G y ö r g y gróf . 423 . 
A n d r o m a c h e . 458 . 
A n e t t é . 100 . 103. 
A n g e l o S o l i m a n n (bécs i s zerecsen) . 
20 . 
A n g i o l i n i F e r e n c . 147 . 175 . 
A n s i c h t e n v o n S i e b e n b ü r g e n (1818) . 
3 4 9 . 
Apaf i M i h á l y a r c k é p e . 3 3 2 . 
( I — I L ) . 3 9 7 . 
A p o l l ó ( B e l v e d e r i ) . 2 9 6 . 
A p o l l ó . 227 . 
A p o r J ó z s e f br . , a p á t . 2 6 5 . 4 9 3 . 
A r a n k a G y ö r g y . 2 5 1 . 3 3 3 . 5 0 2 . 
A r b u s c u l a . 275 . 
A r i s t o p h a n e s . 500 . 
A r m a n s p e r g gróf . 498 . 499 . 
A r r e t i n u s ( L e o n a r d u s ) : A t t i l a . 140 . 
190. 2 3 2 . 486 . 488 . 489 . 
A s p a s i a ( fo lyó irat ) . 402 . 5 0 8 . 
A s z a l a i n é . 2 2 2 . 
Átalkodottsag (S tars inn) . 2 6 0 . 
A t t i l a ( -érem) . 140 . 
A u r e l i e ( e x - N o n n e , v o n R o s m a n i t ) . 
187. 2 1 6 . 
A u r o r a ( z s e b k ö n y v ) . 266 . 427 . 510 . 
A v a n c i n u s . 4 5 6 . 
B a c o (erdé ly i = gr. T e l e k i S á m . ) 130 . 
B a b e t t k i s a s s z o n y . 156. 
B a c s á n y i J á n o s . 32 . 2 5 0 . 3 6 4 . 
— T a s s ó - f o r d . 20 . 4 7 3 . 
B a c s i n s z k y A n d r á s p ü s p ö k . 120 . 
B á c s k a i J á n o s . 2 8 7 . 2 8 8 . 
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B á c s k a i J á n o s n é ( P a p Erzs . ) . 2 8 8 . 
B a d i c s F e r e n c . 501 . 506 . 513 . 
B a j z a J ó z s e f . 123 . 510 . 
B a l á s h á z y T a m á s n é . 376 . 
B a l k a y P á l egr i f e s t ő . 273 . 494 . 512 . 
B a l l á A n t a l . 2 7 4 . 494 . 
B a l l a g i A l a d á r . 4 8 6 . 
B a l l a g i G é z a . 4 7 3 . 5 1 0 . 
B a l o g h P é t e r (ócsa i ) . 126 . 4 5 9 . 4 6 5 . 
5 1 5 . 
: T a c i t u s - f o r d . 466 . 
B a r a n y a i (orvos ) . 445 . 514 . 
B á r á n y i J ó z s e f . 78 . 103 . 4 8 1 . 
B a r c s a y Á b r a h á m . 80 . 3 0 6 . 
— — k é p e . 3 0 8 . 
s í r e m l é k e . 3 0 6 . 3 0 7 . 
— — grófné , ö z v e g y . 3 0 7 . 
B a r c s a i Á k o s . 3 9 8 , 
B a r k a s i I m r e . 3 7 4 . 376 . 504 . 
B a r k ó V i n c e a l t á b o r n a g y . 32 . 36 . 
4 7 6 . 
B a r k ó c z y F e r e n c gr. 126. 3 1 6 . 426 . 
k é p e . 3 0 8 . 4 8 4 . 
B a r k ó c z y J á n o s gróf . 484 . 
B a r l e y prof . 3 5 4 . 
B a r n e s ( J o s u a ) . 4 5 8 . 
B a r o s G y u l a : K a z . F . é s R a d -
v á n s z k y T e r é z . 4 4 8 . 465 . 4 7 0 . 5 1 4 . 
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B a r ó t i S z a b ó D á v i d . 107 . 457 . 
B a r t a l G y ö r g y . 4 2 4 . 
B a r t h o s n é ( m a j o r n é ) . 431 . 
B á s k e r v i l l e (John) . 405 . 508 . 
B a s t e n d o r f f F e r e n c . 36 . 133 . 176 . 
— Z s a n e t t . 2 5 9 . 
B a t t h y á n y I g n á c k é p e . 3 3 2 . 
B a t t h y á n y k i s a s s z o n y (gr. A n d r á s s y -
n é ) . 1 8 0 . 
B a t t h y á n y J ó z s e f p r i m á s . 190 . 
— L a j o s n á d o r . 1 2 6 . 
— T ó d o r gr. 179 . 
— gr. , T ó d o r fia. 179 . 
— V i n c e . 167 . 
B a y I s t v á n . . 7 1 . 
B á k ó n é . 61 . 
B á r c z a y F e r e n c . 36 . 93 . 103. 112 . 
2 2 2 . 
B á r c z a y K a t a . 1 7 2 . 
B á r c z y z e m p l é n i e s k ü d t . 3 5 9 . 
B á r d o s y J á n o s . 108 . 110 . 111 . 115 . 
119. 1 8 1 . 
— — : S a l v e m a g n a n i m a e S o b o l e s 
A u g u s t a Theresse . 113. 1 1 5 . 
: D e r e b u s H u n n o r u m . 113 . 
115 . 
B á r ó c z y (Sándor) . 80 . 219 . 3 0 7 . 3 0 9 . 
3 1 6 . 107 . 177 . 1 9 1 . 
— k é p e . 3 0 8 . 
B á r t f a y L á s z l ó . 123 . 
— L á s z l ó n é . 130 . 1 3 1 . 1 1 0 . 111 . 
B á s t h y Már ia , S z e n t - I v á n y i L á s z l ó ­
n é . 5 0 0 . 
B á t o r i Gábor . 3 9 7 . 
— I s t v á n . 3 9 8 . 
— Zsófia. 3 9 7 . 
B e a t i báró . 2 1 1 . 
B e a t r i c e v o n E s t e f ő h g n ő . 170 . 192. 
B e c k generá l i s . 2 2 1 . 
B e c k e r s gr. generá l i s . 3 9 8 . 
— b á r ó . 1 2 8 . 
B e c k i u s . 458 . 
B e k a ( K a z i n c z y g a z d á j a ) . 3 3 6 . 
B e l e z n a y S á m u e l gr. 2 4 4 . 
B e l g r e d i . 174 . 
B e n e F e r e n c dr. 2 6 6 . 4 9 3 . 
B e n e d e k M i h á l y . 4 9 2 . 
B e n i c z k y F l ó r i á n . 3 1 7 . 
B e n k ő J ó z s e f . 3 2 8 . 3 4 9 . 3 5 0 . 
B e n y o v s z k y cons i l iar ius . 129 . 
B e ö t h y V i k t ó r i a ( K a z i n c z y Miklós -
né ) . 2 8 0 . 4 9 4 . 
— p o r í r a i t j a . 3 8 5 . 
B e r c h t h o l d L i p ó t gr. 60 . 175 . 183 . 
487 . 4 8 8 . 
B e r e g s z á s z i (Pá l ) . 3 2 1 / 3 7 8 . 5 0 0 . 5 0 5 . 
B e r e g s z á s z i s t á k . 3 2 2 . 
B e r é n y ( B o r b á l a ) , O r c z y J ó z s e f n é . 
2 5 3 . 
B e r e n y gr. ( R o g g e n d o r f f K a r o l i n a 
férje) . 179 . 
B e m a d o t t e . 128 . 
B e r n á t h F e r e n c . 2 3 0 . 
B e r n á t h G e d e o n . 46 . 
B e r o l d i n g br. 192 . 
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B e r t ó k S á m u e l . 2 8 8 . 
B e r z e v i c z y G e r g e l y . 2 3 9 . 2 5 4 . 4 6 7 . 
4 9 0 . 5 0 2 . 
— : D e c o n d i t i o n e r u s t i c o r u m i n 
H u n g á r i a . 3 4 8 . 4 9 2 . 
B e r z s e n y i D á n i e l . 2 8 3 . 4 9 3 . 
— : Ó d á i . 63 . 282 . 
•— : r e c e n s i ó j a . 3 6 4 . 
B e s s e n y e i G y ö r g y . 44 . 80 . 4 7 7 . 
— a r c k é p e . 44 . 
— m u n k á i . 44 . 
B e t h l e n e k . 3 7 5 . 
B e t h l e n - h á z g e n e a l ó g i á j a . 3 5 0 . 
B e t h l e n F a r k a s . 3 5 0 . 
B e t h l e n F e r e n c . 3 9 8 . 
B e t h l e n Gábor . 3 3 3 . 3 5 0 . 3 5 5 . 3 5 6 . 
3 9 7 . 
— : a r c k é p e . 3 3 2 . 
B e t h l e n I m r e gr. 3 6 5 . 4 9 3 . 
B e t h l e n J á n o s . 350 . 3 9 8 . 
B e t h l e n Mik lós . 3 5 0 . 3 9 8 . 
B e t h l e n Z s u z s a n n a g r ó f n ő 3 3 1 . 
B e z e r é d y I g n á c . 62 . 
B e z e r é d y ( M i h á l y ) s e p t e m v i r . 126. 
B i l k e y F e r e n c . 502 . 
B i o n . 5 0 0 . 
B i r k e n s t o c k ( M e n y h é r t ) . 2 3 2 . 489 . 
490 . 
B i t n i c z . 4 2 4 . 
B l a s c h k e J á n o s . 508 . 
B l ü m e g e n - c s a l á d . 165 . 172. 177. 
B l ü m e g e n gró fnő , ö z v . 149 . 176 . 
B o c s k a y I s t v á n . 283 . 3 5 6 . 3 9 7 . 
B o d n á r A n t a l . 107 . 117. 123 . 483 . 
— — : K r i s z t u s k ö v e t é s e ( ford.) . 
125 . 4 8 4 . 
B o d o . 2 8 6 . 2 8 7 . 
B o d o n i ( G i a m b a t t i s t a ) . 4 0 5 . 5 0 8 . 
B o i e . 4 2 3 . 
B q i l e a u . 2 9 6 . 
B o n f i n i . 4 6 9 . 
B o n i s S á m u e l . 3 8 6 . 
B o r n e m i s z a ( A n n a ) g r ó f n ő , gr. 
G y u l a y S á m . ne je . 177 . 4 8 7 . 
B o r o n k a y a s s e s s o r . 2 3 4 . 
B o r o n k a y G á s p á r . 2 6 9 . 
B o r o n k a y R o z á l i a . 4 1 2 . 413 . 
B o r o n k a y Z s i g m o n d . 4 1 3 . 4 9 0 . 
B o r s o d - M i s k o l c i M ú z e u m . 3 1 8 . 
Ború szó. 364. 
B o s n y á k E r z s é b e t ( T e ő k e K á r o l y 
k a p i t á n y ö z v e g y e ) . 111. 114 . 4 8 5 . 
B o s s á n y i F e r e n c , K a z i n c z y a n y a i 
n a g y a p j a . 23 . K>6. 469 . 
B o s s á n y i Z s u z s a n n a . 1. 2. 5. 6 . 2 3 . 
37 . 95 . 96 . 137 . 2 7 9 . 2 8 1 . 2 8 6 . 4 7 6 . 
483 . 4 9 5 . 5 0 2 . 
— — a r c k é p e . 64 . 
p e r e s ü g y e i . 5. 6. 7. 
B o u f l e r (Cheva l i er ) . 148 . 
B o u t e r w e c k : A e s t h e t i k á j á n a k ford . 
2 5 0 . 4 9 1 . 
B ö j t i S á n d o r . 3 9 4 . 
B ö l c s e k k ö v e . 3 6 5 . 
B ö l n é . ( B ö s n é ) . 49 . 
B ö s z ö r m é n y i P á l . 4 9 2 . 
B ö t h y . 2 3 0 . 
B r a u n (fe lcser) . 61 . 
B r e i d a gr. 174. 
B r o n n e n m a y e r ' . 2 0 1 . 
B r u c k e n t h a l n é b á r ó n é . 328 . 
B r u c k e n t h a l - g y ü j t e m é n y . 3 2 7 . 
B r u c k e n t h a l g u b e r n . k é p e . 3 3 2 . 
B r u c k h u s i u s - B r o u k h u y s e n ( J a n u s ) -
k i a d á s . 46 . 477 . 
B r u n s z v i k F e r e n c . 4 2 6 . 
B r u n s z v i k J ó z s e f gr. 126 . 428 . 
B r u t u s . 2 5 0 . 2 9 6 . 
B r ü n f e s t ő k é p e . 429 . 
B u d a i É z s a i á s . 89 . 2 3 2 . 4 8 1 . 4 8 3 . 
B u d a i k r ó n i k a . 141 . 
B u g á t (Pá l ) . 4 2 3 . 
B u j a n o v i c s K á r o l y . 4 9 0 . 
B u j a n o v i c s K o r n é l . 160 . 192 . 195 . 
235 . 4 1 4 . 487 . 5 0 9 . 
— — : G e o m e t r i á j a L i t t r o w u t á n . 
4 1 6 . 
B u s c h : A l m a n a c h . 2 1 9 . 
B ü r g e r . 4 2 3 . 
B ü s s y gr. é s grné . 4 9 8 . 
C a e s a r . 2 3 0 . 299 . 407 . 
C a l a m u s (á lnév) . 176 . 4 8 7 . 
C a l l a h a n , k a m a r á s . 2 0 1 . 
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Cariova . 4 2 7 . 
, C a p o . 192 . 
Cara f fa A n t a l . 3 9 7 . 
C a r l o f s k y r e k t o r . 4 6 9 . 
C a t e c h i s m u s (pápa i ) . 3 5 1 . 
C a t i l i n a . 2 2 7 . 2 9 9 . 
C a t o . 154 . 2 3 7 . 2 5 0 . 2 9 9 . 
C h e r u b i n . 2 0 5 . 2 0 6 . 
C h i p a u l t , Obers ter . 147 . 
C h o d o r i é k y k u p r u m a . 34 . 
Choiseu l -Gouf f ter ( k ö v e t ) . 3 2 7 . 5 0 0 . 
C h o l e r a ( 1 8 3 1 ) . 4 4 5 . 
C h o r i n s z k y gr. 83 . 
C h o t e k gr. 76 . 
Chr i s t = b á r ó RU1. 164 . 175. 
C h r o n i c o n B u d e n s e . 144 . 
Cicero . 2 3 0 . 258 . 3 5 1 . 3 8 8 . 3 9 8 . 4 0 4 . 
405 . 4 3 3 . 4 3 4 . 4 5 8 . 4 7 7 . 
Cin l io Cesare . 197 . 
C i n t i a . 196. 2 0 0 . 
C i r o l a m o . 2 0 0 . 
Clarot . 427 . 
C l a u d e Lorra in . 4 2 5 . 5 1 0 . 
C l a u d i u s . 2 3 0 . 
C laurus . 4 5 6 . 
Clár Á g n e s . 87 . 
Clar J u d i t . 87 . 
C l e i n m a n n ( K á r o l y ) . 4 2 0 . 5 1 0 . 
C o m á r o m y . 36 . 
C o m á r o m y G y ö r g y . 3 8 3 . 
C o m á r o m y I s t v á n . 3 3 8 . 
C o m á r o m y J u l i a n n a ( K a z i n c z y a n y a i 
n a g y a n y j a ) . 106. 
C o m á r o m y S á m u e l . 442 . 
C o n c h a G y ő z ő . 402 . 
Conz i , p e s t i k é p á r u s . 4 2 4 . 
Cornei l l e P é t e r : Cide . 25 . 474 . 
Corn ides . 15. 
Curriger ( I l d e p h o n s u s ) . 5 1 2 . 
C u s p i s = gr. H o h e n w a r t h érsek . 168 . 
169 . 170 . 171 . 173 . 175 . 176 . 184 . 
191 . 192. 2 0 3 . 2 1 2 . 2 1 7 . 488 . ( N é h a : 
A l a b a s t e r . ) 
C s a n á d y I s t v á n . 126 . 4 8 4 . 
C s a v a r a s n é . 137 . 
C s á k y A n t a l n é . 2 6 2 . 
C s á k y E m á n u e l . 143 . 
C s á k y I s t v á n gr. 16. 
C s á k y S á n d o r gr. 129 . 2 3 0 . 2 5 3 . 
Csány ( v i r tus ) . 2 7 4 . 
C s e h y I s t v á n (József ö c c s e ) . 3 1 7 . 
C s e h y J ó z s e f . S0. 3 1 6 . 3 1 7 . 4 8 1 . 4 8 6 . 
4 9 7 . * 
k é p e . 3 1 7 . 
Csenger i J ó z s e f . 3 9 3 . 
Cserey F a r k a s . 130. 2 2 4 . 265 . 2 7 1 . 
2 7 5 . 2 8 6 . 3 0 0 . 306 . 3 0 8 . 493 . 4 9 4 . 
512 . 
C s e r e y J ó z s e f k a n o n o k . 3 0 7 . 
C s e r e y L ő r i n c . 2 6 6 . 
C s e r e y Mik lós . 2 6 5 . 2 7 1 . 283 . 3 3 0 . 
3 7 6 . 4 9 3 . 494 . 504 . 
Cs i l lag ( I s t v á n é s t e s t v é r e ) . 3 2 9 . 
C s o h á n y f ő h a d n a g y . 80 . 
C s ó k a J á n o s . 60 . 4 7 9 . 
C s o k o n a i V . M i h á l y . 82 . 480 . 4 8 2 . 
: L i l l á ja . 89 . 
— — : F ö l d i e k k e l j á t s z ó . . . ( m u z s i ­
k á j a ) . 2 5 0 . 481 . 
Csorna Z s a n e t t . 421 . 
Cuidi gró fnő . 171 . 
C z e t t e r , r é z m e t s z ő . 331 . 
C z i n k e F e r e n c . 3 5 7 . 5 0 3 . 
C z i r á k y gr. re ferend . 3 0 0 . 
Czirjék (Mihá ly ) . 80 . 
C z u k a F e r e n c . 26 . 
D a e i e r ( A n n a ) . 405 . 508 . 
D a c z ó (József ) . 6 . 7 . 4 7 0 . 
D a r v a s F e r e n c . 17. 36 . 4 7 2 . 
D a v i d o v i c s - r e g e m e n t . 2 . 
D a v o u s t . 128. 482 . 
D a y k a G á b o r . 90 . 107 . 1 0 9 — 1 2 0 . 
123 . 124 . 125 . 130 . 2 2 7 . 2 4 4 . 2 5 0 . 
2 6 6 . 2 8 3 . 3 1 6 . 4 8 3 . 4 9 1 . 
:versei . 108 . 110 . 113 . 115 . 118 . 
125 . 2 8 2 . 
— — : M a r a d v á n y P a p i r o s a i (kéz­
i ra ta i ) . 108. 110 . 114 . 116 . 118 . 
120. 121 . 125 . 
— b e t e g s é g e . 119 . 
— V o c a b u l a r i u m a . 113 . 115 . 
— G r a m m . H u n g . 113 . 115 . 4 8 4 . 
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D a y k a k é t l e á n y a . 113 . 115 . 
— fizetése. 110 . 
— G á b o r n y e l v t u d á s a . 110 . 114 . 
D á n i e l I s t v á n br. M a r m o n t e l - f o r d . 
4 7 4 . 
D á v i d k i r á l y . 2 2 5 . 
D e b r e c e n i c o l l e g i u m és k ö n y v t á r a . 
63 . 2 5 8 . 3 2 4 . 4 1 6 . 4 9 0 . 
D e b r e c e n i r é z m e t s z ő k . 8 2 . 
— g r a m m a t i k a . 2 5 5 . 4 9 2 . 
D é k á n i K á l m á n . 477 . 483 . 
D e L i e d e r F r i g y e s J á n o s , G o t t l . 5 1 4 . 
D e l i n ó a s s z o n y . 3 6 . 
D ' E l l e v a u x J á n o s F ü l ö p E r n ő , 
K a z i n c z y s ó g o r a . 2 6 0 . 2 6 1 . 2 6 2 . 
2 6 4 . 2 6 9 . 2 7 0 . 3 4 1 . 4 9 2 . 5 0 1 . 
D ' E l l e v a u x - n é (gr. T ö r ö k Mária) . 
2 6 7 . 3 8 5 . 
D e m o c r i t o s . 24 . 
D e m o s t h e n e s . 146 . 174 . 
D e n i s M i h á l y . 131 . 4 4 9 . 4 8 5 . 
D e r c s é n y i J á n o s . 3 9 1 . 
D e r c s é n y i J á n o s n é ( K a z . J u l i a n n a , 
K . F . t e s t v é r h ú g a ) . 3 3 5 . 3 8 9 . 501 . 
5 0 7 . 
D é s i M i h á l y . 5 0 4 . 
D e s s e w f f y J ó z s e f gr. 194 . 3 3 4 . 4 0 1 . 
4 0 2 . 415 . 4 2 3 . 5 0 2 . 5 0 7 . 5 0 8 . 
D e y m ( F e r e n c ) gr. 54 . 56 . 60; 73 . 478 . 
D é v a i : M a g y a r Á b é c é . 2 3 2 . 
D i c i t u r = gr. H e i s t e r F ü l ö p . 149 . 
150 . 159 . 163 . 165 . 166 . 169 . 1 7 2 — 
175 . 1 8 1 — 1 8 4 . 186 . 187 . 190 . 191 . 
193 . 2 0 0 . 2 0 3 . 2 0 4 . 2 0 5 — 2 0 8 . 2 1 1 — 
2 1 9 . 4 8 8 . 
D i l l o n G e o r g i n a gró fnő . 4 2 8 . 
D l u h o l u c z k y H u b e r t . 111 . 112 . 114 . 
D o b a i , a l k a l m a z o t t . 3 9 1 . 
D o b a y D á n i e l . 4. 5. 4 4 8 . 4 7 0 . 5 1 4 . 
D o b o s J á n o s . 4 6 5 . 
D o b s a F e r e n c . 62 . 4 7 9 . 
D o b s a L á s z l ó . 101 . 
D o d o n a i érc . 2 3 7 . 
D ó k u s J ó z s e f . 3 4 2 . 5 0 2 . 
D ó k u s L á s z l ó . 2 7 4 . 2 8 5 . 3 7 4 . 4 9 4 . 
Dolmánij). 77 . 85 . 86 . 
D o m b y n é . 4 4 2 . 
D o m o k o s . 39 . 42 . 
D o m o k o s I m r e . 4 9 2 . 
D o m o k o s J a k a b . 93 . 
D o m o k o s L a j o s . 2 5 7 . 4 9 2 . 
D o m o k o s L ő r i n c . 2 3 0 . 3 8 8 . 3 9 2 . 3 9 9 . 
4 0 0 . 4 8 9 . 5 0 7 . 
D o m o k o s L ő r i n c n é . 4 4 2 . 
D o n á t J á n o s f e s t ő . 4 2 4 . 4 2 6 . 5 1 0 . 
512 . 
D o n Gábr ie l S a l l u s t - k i a d á s a . 3 3 2 . 
D o p p e l s t e i n br . 186 . 194 . 196 . 2 0 3 . 
D ö b r e n t e i G á b o r . 2 4 9 . 2 6 5 . 2 6 6 . 2 6 7 . 
2 7 2 . 2 8 2 . 2 8 3 . 3 0 7 . 3 6 6 . 3 7 5 . 3 9 5 . 
4 0 1 . 402 . 4 0 5 . 4 2 7 . 4 9 2 . 5 1 2 . 
— : E r d é l y i M ú z e u m . 2 6 5 . 2 7 2 . 2 8 3 . 
3 0 5 . 3 5 5 . 
D ö m e ( K á r o l y ) . 457 . 5 0 6 . 5 1 4 . 
D r a s k o v i c h J á n o s gr. 2 2 9 . 
D r á g o s i h a d n a g y . 80 . 
D u C h a t e l gr. 179 . 
D u c s a y D é n e s . 31 . 3 9 . 49 . 51 . 5 3 . 
69 . 2 4 8 . 3 4 3 . 4 7 6 . 4 7 9 . 499 . 
D u l h á z y M i h á l y . 4 0 1 . 508 . 
D u r s t ( ch irurgus) . 3 8 6 . 
D ü r e r A l b r e c h t . 2 2 7 . 
E g e i M i h á l y . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 3 1 8 . 3 2 1 . 
3 2 3 . 3 2 4 . 3 2 5 . 3 2 6 . 3 2 9 . 4 7 5 . 4 9 6 . * 
5 0 0 . 
Egyetem ( u n i v e r s u m ) . 2 7 4 . 494 . 
E g y e t e m e s P h i l . K ö z l ö n y . 25 . 3 0 1 . 
E h r e n s t e i n V i l m o s . 28 . 4 7 5 . 
E i s e n h o h l . 54 . 
E l l e n ő r ( lap) . 4 3 5 . 
E l l i n g e r . 4 0 2 . 508 . 
E n d e r J á n o s : Gr. S z é c h e n y i F e r e n c 
( f e s t m . ) . 4 2 6 . 510 . 
E n d r ő d i J ó z s e f . 4 8 1 . 
E n o c h u s , Ohrist . 140 . 
E n y e d i ( I s t v á n ) . 3 4 8 . 503 . 
E ö d ö n f f y E r z s é b e t , K a z i n c z y A n d r á s 
n e j e . 23 . 
E p a m i n o n d a s . 274 . 2 7 5 . 
E r a s i a l ( k ő m e t s z ő ) . 3 0 6 . 
E r c s e y D á n i e l é r t e k e z é s e . 3 5 7 . 5 0 3 . 
E r d é l y i (Lász ló ) . 148 . 160 . 4 7 5 . 4 8 6 . 
E r d é l y i Múz . l e v é l t á r a . 2 8 3 . 3 4 9 . 3 6 6 . 
E r ő s G á b o r . 4 8 1 . 
E s t e r h á z y gróf . 62 . 
E s t e r h á z y h e r c e g . 94 . 
E s t e r h á z y J á n o s N e p o m u k . 2 4 6 . 
E s t e r h á z y K á r o l y p ü s p ö k . 2 4 3 . 4 9 1 . 
E s t e r h á z y P á l h e r c e g . 4 2 6 . 
E u r i p i d e s . 4 5 1 . 452 . 456 . 
É b e r L á s z l ó . 4 9 4 . 5 0 8 . 5 1 0 . 5 1 1 . 514 . 
É d e s G e r g e l y : H o r á c a . 3 6 4 . 
É n e k ( m u n k á c s i v i n c l é r l e á n y é , d a l 
l a m ) . 7 1 . 
F a l u s i ( f e s tő ) . 511 . 
F a r k a s K á r o l y . 4 1 3 . 
F a r k a s z s i d ó . 4 1 9 . 4 4 3 . 
F a s = H a c k l . 164. 175 . 
F a t t o r e . 198 . 
F a t t o r e s a . 198 . 
F á b c h i c h J ó z s e f . 131 . 451 . 4 5 4 . 4 8 5 . 
5 1 4 . 
— f o r d í t á s a i . 4 5 1 . 4 5 2 . 4 5 5 . 456 . 459 . 
F á y . 4 7 5 . 
F á y A n d r á s . 2 7 7 . 4 2 3 . 444 . 494 . 
F á y Á g o s t o n . 28 . 
F á y B a r n a b á s . 4 1 1 . 
F á y J á n o s , Á g o s t o n fia. 28 . 
F á y L á s z l ó . 4 2 3 . 
F e c h n e r o r v o s . 159 . 
F e j é r G y ö r g y . 2 6 6 . 4 2 2 . 4 3 5 . 493 . 
— E g y s é g - t e r v e . 3 5 1 . 3 5 6 . 
F e j e s I s t v á n . 5 0 0 . 
F e k e t e I m r e . 107 . 118 . 120 . 4 8 3 . 4 8 4 . 
F e k e t e M i h á l y . 114 . 115 . 484 . 
F e k e t e P á l . 3 6 3 . 
F e k e t e k a p i t á n y . 28 . 4 7 5 . 
F e l e l e t (a M o n d o l a t r a ) . 3 2 0 . 5 0 0 . 
F e l s ő - M a g y a r o r s z á g i M i n e r v a . 402 . 
F é n e l o n : T é l é m a q u e . 2 5 . 3 1 6 . 4 0 7 . 
4 7 4 . 
F e n y é r y . 4 2 3 . 5 0 9 . 
F e n y é r y — T o l d y : H a n d b u c h d. u n g . 
P o e s i e . 4 1 0 . 
F e r d i n á n d f ő h e r c e g . 2 1 0 . 2 1 4 . 4 8 2 . 
F e r d i n á n d ( M a y l a n d i ) . 128 . 
F e r d i n á n d (Sa lzburg i ) gr. e l ec tor . 
128 . 
F e r e n c ( I . ) c s á s z á r . 3 1 . 8 2 . 8 3 . 8 6 . 4 8 2 . 
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F e r e n c ( I I . ) 112 . 
F e r e n c z y I s t v á n . 427 . 4 2 8 . 4 2 9 . 5 1 2 . 
: K a z i n c z y F . s z o b r a . 429 . 
— — : g i p s z és m á r v á n y b ü s z t j e i . 
4 2 7 — 4 2 8 . ( R u d n a y p r í m á s é , Ü r -
m é n y i J ó z s e f é , gr. B r u n s w i k J ó ­
zsefé , M a r c z i b á n ú r é és a s s z o n y é , 
gr. B e k e r s z é , gr. S á n d o r Mór icé , 
K u l c s á r I s t v á n é , S z e n t I s t v á n 
p r o t o m a r t y r é . ) . 
F e r e n c z y L a j o s . 403 . 4 1 0 . 5 0 4 . 5 0 8 . 
5 0 9 . 
F e s s l e r . 2 2 4 . 
F e s t e t i c s G y ö r g y gr. 166 . 175. 1 7 7 . 
• 2 2 8 . 3 9 0 . 
F e s t e t i c s L á s z l ó gr. 507 . 
F e s t ő k P e s t e n (1829 -ben) k ö z e l 6 0 - a n . 
4 2 6 . 
F e t t J ó z s e f . 124 . 125 . 
F i g y e l ő . 16. 21 . 
F i i a n g i e r i . 2 3 0 . 
F i z s i = E u g é n i a , K a z i n c z y e g y i k 
l e á n y a . 420 . 465 . 
F l a v i c o r n i u s . 171 . 175 . 
F l o r i c u n d a . 189 . 
F l o r i m u n d a . (Gr. H e i s t e r F ü l ö p = 
D i c i t u r n ő v é r e ) . 166. 183. 2 1 1 . 
2 1 7 . 2 2 0 . 4 8 8 . 
F o d o r , e s k ü d t , 3 6 3 . 
F o r g á c s br. 2 0 4 / 2 1 7 . 
F o r g á c s J á n o s b á r ó 193. 195." 2 0 7 . 
2 1 9 . 
F o r g á c s P é t e r br. 193. 2 0 7 . 2 0 8 . 2 1 2 . 
2 1 7 . 219 . 
F ő v á r o s i L a p o k . 12. 471 . 
F r a k n ó i V i l m o s . 4 7 6 . 
F r a n g e p á n . 195 . 
F r a n k , o r v o s . 445 . 5 1 4 . 
F r á t e r F e r e n c n é . 106. 
F r á t e r I s t v á n . 39 . 
F r á t e r L á s z l ó . 106. 
F r á t e r P á l n é . 106 . 
F r e i m o n t P é t e r n é b á r ó n é . 19. 
F r e s c o b a l d i ( M a t t e o ) . 171 . 2 0 0 . 
F r i d w a l d V i l m a . 179 . 
F r i e d . 143 . • 
F r i m o n t J á n o s (br. p a l o t a i ) . 5 0 6 . 
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F r i t s c h n e r . 152. 153 . 4 8 2 . 4 8 7 . 
F u n k e r , o r v o s . 124 . 
G a á l J ó z s e f . 423 . 
G a h y . 2 9 9 . 
G a l l a h a n br. 159 . 
G á b r y I s t v á n . 2 7 6 . 4 9 4 . 
G á l A n d r á s . 492 . 
G e b h a r d u s ( L u d w i g A l b . ) . 140 . 486 . 
G e l h o r n ( G e l b h o r n ) e x j e z s u i t a . 182 . 
G e n c s i . 4 0 4 . 
G e n e r s i c h ( J á n o s ) . 4 6 7 . 
G e o r g i u s = Gróf F e s t e t i c s G y ö r g y . 
166 . 175 . 
G e s s n e r S . 9. 10. 11. 
G e s s n e r S a l a m o n ö z v e g y e . 27 . 
G i g i a (— L o u i s e ) R i e d e l e br. foga­
d o t t l e á n y a . 169. 170. 
G l a t z i n g e r L a j o s . 111 . 
G o e t h e . 14. 44 . 2 2 4 . 2 2 7 . 2 5 1 . 2 5 5 . 
2 7 4 . 2 8 9 . 2 9 0 . 3 0 0 . 3 1 2 . 495 . 4 9 8 . 
-— : E p i g r a m m á i . 2 7 4 . 
— : D i c h t u n g u . W a h r h e i t . 2 9 0 . 
G o l d s m i t t : R ó m a i t ö r t . 2 9 9 . 4 9 6 . 
G o r d á n J á n o s ( g a z d a ) . 3 8 4 . 3 8 5 . 3 8 7 . 
389 . 3 9 1 . 3 9 2 . 3 9 3 . 4 0 0 . 506 . 
G o r d á n J á n o s n é . ( T z u n a i K a t a . ) 387 . 
506 . 
G o r ó L a j o s . 4 0 9 . 
G ö s c h e n . 2 3 9 . 
G ö t z e n ( e k ) . 102 . 
G ő z - c s a l á d . 177 . 
G r a n g i e r u s (Já,nos). 140 . 
G r o s z i n g e r . 147 . 
G r ü m m e l J a k a b . 79 . 
G r ü m m e l i n Cecí l ia . 78 . 4 8 1 . 
G r ű n e r : P s y c h é j e . 3 0 7 . 3 0 9 . 496 . 
G r ü n e r s b e r g . 2 1 9 . 481 . 
G r ü n e r s b e r g n é . 186 . 187 . 189 . 193 . 
207 . 2 0 9 . 2 1 5 . 2 1 6 . 2 1 8 . 2 1 9 . 2 2 1 . 
488 . 
G u i d i ( c o n t e ) . 2 0 0 . 
G u l á c s y A n t a l . 4 5 0 . 
G u l y á s J ó z s e f . 506 . 
G u n t h e r . 1 3 6 . 
G u z m i c s I z idor . 3 # . 422 . 432 . 
G v a d á n y i . 80 . 
G y ö n g y ö s y I s t v á n . 4 0 7 . 
G y ö n g y ö s y í r o d . Társ . É v k . 118 . 
121 . 
G y ö r g y J ó z s e f . 3 0 9 . 3 1 1 , 319 . 3 2 2 . 
499 .* 
G y u l a y gr. generá l i s . 127 . 
G y u l a y F e r e n c gr. 4 7 1 . 
G y u l a y F e r e n c n é grófné . 332 . 5 1 1 . 
G y u l a y K a r o l i n a gr. 19. 505 . 5 1 2 . 
G y u l a y L a j o s gr. ifj. 19. 2 6 5 . 2 8 2 . 
3 0 5 . 3 7 9 . 492 . 5 0 2 . 505 . 
— e p i g r a m m á j a . 2 8 3 . 
G y u l a y L a j o s n é gró fné . 505 . 
G y u l a y L o l o t t . 2 6 7 . 
G y u l a y L o t t i grófné . 3 5 8 . 3 7 9 . 3 8 0 . 
G y u l a y S á m u e l gr. 4 8 7 . 
G y u l a y S á m u e l n é grófné , (sz. B o r ­
n e m i s z a A n n a gró fnő) . 177 . 
G y u r k a (kocs i s ) . 61 . 479 . 
H a c k l . 147 . 175. t 
H a j k u l A n t a l . 141 . 4 8 6 . 
H a j n ó c z i . 21 . 28 . 
H a c k l a s s z o n y s á g . 54 . 
H a l b s c h I g n á c . 113 . 
H a l l e r ( F e r e n c ) gr. k a n o n o k . 2 3 0 . 
4 8 9 . 
H a l l e r G á b o r . 3 0 8 . 474 . 
H a l l e r L á s z l ó gr. 3 0 8 . 
— : T e l e m a c h - f o r d . 3 1 6 . 4 0 7 . 4 7 4 . 
H a l m á g y i . 93 . 
H a n n u l i k J á n o s C h o y s o s t o m u s . 116 . 
121 . 124. 130 . 4 5 8 . 4 8 4 . 4 8 5 . 
— — : D e s c r i p t i o v e r i s c. v e r s e . 122 . 
: C a r m e n d e F r a n c i s o I I . 123 . 
: C a r m e n d e A l e x a n d r o . 123 . 
: L y r i c ó r u m l ibr i I V . 130 . 
H a r d e c k ( in W i e n ) . 2 1 7 . 2 1 9 . 
H a r r a c h - o k . 102 . 
H a r s á n y i e speres . 439 . 
H a r s á n y i I s t v á n . 486 . 
H a u e r m a n n (orvos ) . 4 3 4 . 5 1 3 . 
H a u s l a b . 2 0 7 . 2 0 8 . 2 1 0 . 2 1 7 . 2 2 0 . 
H a v e r c a m p (Siegb) . S a l l u s t j a . 2 8 6 . 
4 9 5 . 
H a z a i T u d ó s í t á s o k . 180 . 181 . 2 4 9 . 
2 5 0 . 
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H é b e ( z s e b k ö n y v ) . 3 8 0 . 3 9 0 . 3 9 7 . 
3 9 8 . 4 0 1 . 
H é c z e i P á l . 435 . 5 1 3 . 
H e g e d ű s S á m . prof . 3 4 8 . 503 . 
H e i n r i c h G u s z t á v . 5 0 5 . 
H e i n r i c h ( T h u g u t ) . 426 . 4 2 8 . 4 2 9 . 
5 1 0 . 
H e i s t e r A l o y s i a grófnő . 176. 
H e i s t e r F ü l ö p gr. 149 . 161 . 175 . 2 1 0 . 
2 2 1 . 4 8 2 . 4 8 7 . 
: Ü b e r d e n U n t e r s c h i e d d e s 
L e b e n s u n d d e r S c h m e i c i i l e r e y . 
2 1 2 . 
: P o s t e r i t e A p p r e n d s . 213 . 
H e i s t e r L o u i s e grófnő . 2 1 0 . 
H e l l e n b a c h E s z t e r br . 4 1 3 . 
H e l l n e r e v . p a p . 4 7 0 . 
H e l m e c z y M i h á l y . 309 . 3 1 8 . 4 2 3 . 489 . 
5 1 2 . 
H e n n i g e r br. 362 . 
H e n n i g e r n é . 2 6 2 . 
H e r b e r t br. 170 . 182 . 
H e r d e r . 2 5 6 . 2 7 5 . 377 . 
— : T e r p s i c h o r e j a . 145. 
H e r t e l e n d y G á b o r . 80 . 4 8 1 . 
H e r z p i n k e l I . = B r . H o n r i c h s l e á n y a . 
F r i d e r i k e . 171 . 174 . 175 . 
H e r z p i n k u l u s I I . — Gr. B e r c h t h o l d 
L i p ó t . 171 . 175 . 176 . 193 . 
H e r z p i n k e l I I I . =; A l a b a s t e r = Gr. 
H o h e n w a r t h . 171 . 175 . 190 . 
H e s i o d u s . 5 0 0 . 
H i c k e l , f e s t ő . 173 . 3 3 1 . 
H i e r o n y m u s k é p e . 3 2 8 . 
H i l d é p i t é s z . 424 . 
H i l d e b r a n d . 511 . 
H i n i f y . 2 2 7 . 2 5 1 . 424 . 4 2 7 . 
H i p p o l i t u s . 458 . 
H i r g e i s t F e r e n c . 51 . 53 . 59 . 72 . 147 . 
158. 4 7 7 . 4 7 8 . * 4 7 9 . 
H i r g e i s t F e r e n c : M o n a t l i c h e L a n d -
w i r t s c h a f t . V e r r i c h t u n g e n . (vers ) . 
60 . 
• : G e d i c h t e . 158 . 
H i r g e i s t N i n a . 478 . 
H i r h o l t z e r M á t y á s . 112 . 115 . 
H o d o s i ( S á m . ) 129 . 4 8 5 . 
H o f m a m i ( L i p ó t ) : B á b e l u . B i b e l . 
2 4 3 . 4 9 1 . 
H o g s t r a t e n . 4 7 7 . 
H o h e n w a r t h gr. érsek . 168 . 175 . 
H o h e n z o l l e r n gr. 178 . 
H o h e n z o l l e r n gró fnő . 2 1 3 . 
H o l c s . 4 3 7 . 
H o l i k , s z a b ó . 49 . 
H o l l o s i ( c a n o n i c u s ) . 4 5 9 . 
H o l o f e r n e s = S z u l y o v s z k y M e n y h é r t . 
156 . 165 . 174 . 175 . 189 . 
H o m e r o s 3 5 1 . 3 8 2 . 4 0 5 . 5 0 0 . 5 0 6 . 
— F l o r e n t i n i - k i a d á s a (1488 . ) . 3 2 8 . 
H o n r i c h s br. 158. 159 . 174 . 2 1 1 . 
H o n r i c h s br . m o s t o h a l e á n y a . 159 . 
H o n r i c h s br. ö z v e g y e : R o t s c h ü t z 
K a r o l i n a . 171 . 209 . 2 1 0 . 
H o n r i c h s J ó z s e f br . 159 . 173 . 195 . 
H o n r i c h s M i n a b á r ó n ő . 2 2 0 . 
H o n r i c h s T o n e r l . 159 . 
H o r a t i u s . 122 . 131 . 2 2 9 . 2 7 1 . 2 7 2 . 
2 7 4 . 310 . 3 5 1 . 3 5 7 . 3 7 9 . 3 8 2 . 4 3 5 . 
4 5 8 . 5 0 0 . 
— f o r d í t á s ( É d e s Gerg . ) . 3 6 4 . 
— k i a d á s (Wakerf l ld i i L o n d o n , 1 7 9 4 . ) 
3 0 7 . 
H o r e c z k y J ó z s e f br. 87 . 88 . 
H o r m a y r : Oesterr . P l u t a r c h . 3 6 4 . 
H o r n I m r e dr . , o r v o s . 4 3 7 . 5 1 3 . 
Horror . 164 . 175 . 189 . 
H o r v á t h ( t a n ú ) . 7. 
H o r v á t h Cyri l l . 470 . 
H o r v á t h E n d r e . 4 2 7 . 
H o r v á t h I m r e . 2 5 9 . 
H o r v á t I s t v á n . 135 . 2 8 3 . 3 6 6 . 3 7 2 . 
3 9 5 . 3 9 7 . 5 1 0 . 5 1 2 . 
H o r v á t h J á n o s . 4 2 4 . 4 3 3 . 5 1 2 . 
H o s s z u f a l u s y I g n á c . 4 3 6 . 438 . 
H ö l t y . 4 2 3 . 
H r i a n k a y , k a p i t á n y . 4 5 0 . 
H u n y a d i a k s í r k ö v e i . 3 4 9 . 
H u n y a d i F e r e n c . 492 . 
H u n y a d i J á n o s . 3 4 7 . 5 0 2 . 
H u n y a d i M á t y á s k i r á l y és k é p e . 3 3 2 . 
3 5 6 . 3 9 7 . 
H y m n a r i u m ( D e b r . col l . k ö n y v t á r é ) . 
2 3 2 . 2 3 3 . 
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I b r á n y i A n t a l . 63 . 4 7 9 . 
I g a z S á m u e l . 3 9 0 . 3 9 5 . 3 9 6 . 400 . 401 . 
5 0 7 . 
I l l e i J á n o s é s comoed iá i . 36 . 407 . 4 7 6 . 
I l l é s h á z y ( I s t v á n ) gr. 58 . 87 . 88 . 126 . 
4 7 8 . 4 7 9 . 
I l l o s v a y K r i s z t i n a (Sárosy A n d -
rásné ) . 65 . 71 . 
I m r e ( I s t v á n ) s p a t a k i t a n á r . 3 1 1 . 
I m r e (János ) , prof . 423 . 
Inkábbára. 2 6 7 . 
I n s t i t o r i s z K á r o l y . 2 3 1 . 2 6 7 . 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 
( = I K . ) . 8. 9 . 12. 38 . 40 . 41 . 43 . 
65 . 82 . 9 0 . 96 . 114 . 116 . 118 . 181 . 
2 3 1 . 2 3 8 . 2 5 1 . 3 0 8 . 3 1 2 . 3 2 0 . 3 2 2 . 
3 2 8 . 3 3 3 . 3 3 6 . 337 . 3 3 8 . 3 5 2 . 3 5 6 . 
3 5 8 . 3 6 2 . 3 6 5 . 3 7 4 . 3 7 6 . 3 7 9 . 3 8 1 . 
3 8 6 . 3 8 9 . 3 9 6 . 3 9 8 . 3 9 9 . 4 0 2 . 4 0 3 . 
4 0 8 . 4 1 1 . 419 . 421 . 433 . 4 3 4 . 440 . 
4 4 4 . 4 7 4 . 4 7 7 . 4 8 1 . 4 8 3 . 4 8 6 . 4 9 2 . 
5 0 6 . 5 1 3 . 
I s a b e l l a . 199 . 
I s t v á n f i . 4 6 9 . 
Iszik, mint a kefekötő. 3 8 9 . 
I t i n e r i s = Gr. B e r c h t o l d L i p ó t . 172 . 
1 7 3 . 1 7 5 . 1 7 6 . 1 8 1 . 1 8 4 . 1 9 3 . 2 0 6 . 2 0 9 . 
— k ö n y v e a p e s t i s r ő l . 181 . 
I z a . 457 . 
• 
J a k a b f a l v y A n d r á s . 3 6 7 . 421 . 504 . 
J a k a b f a l v y E l i z a ( F á y n é . ) 4 4 2 . 
J a k a b f a l v y F e r e n c . 443 . 
J a k a b f a l v y n é . 4 3 1 . 
J a n k o v i c h M i k l ó s ( w a d a s i ) . 4 2 2 . 2 4 7 . 
4 9 5 . 
— k é z i r a t a i . 422 . 
J a z e t . 4 2 4 . 
J á n o s g a z d a . 36 . 
J á n o s i G y ö r g y o r v o s . 472 . 
Járás (proces sus ) . 2 9 3 . 4 9 6 . 
J á r m y T a m á s . 3 8 6 . 
J e l a s i c s - r e g e m e n t . 28 . 34 . 
J e l i n e k . 147 . 164 . 175 . 
J e n a i T u d . Ú j s á g . 2 5 0 . 4 3 3 . 
J e n i s c h ( D á n i e l ) . 254 . 2 5 6 . 4 9 2 . 
— V e r g l e i c h u n g c. m ű v e . 2 5 4 . 
J o h n ( m e t s z ő ) . 5 1 1 . 5 1 2 . 
J o s e p h i n a . 2 2 5 . 
J ó z s a G á b o r ( p a n k o t a i ) . 413 . 
J ó z s a Mária . 4 1 3 . 
J ó z s e f c s á s z á r ( I I . ) . 2 4 3 . 298 . 3 3 0 . 
J ó z s e f n á d o r . 4 2 6 . 
J ö c h e r . 477 . 
J u d i c i u m d e c o m e t a 1468 . 140. 190 . 
2 3 2 . 486 . 4 8 8 . 4 8 9 . 
J u g u r t h a . 2 2 7 . 
J u h á s z A n d r á s . 3 1 9 . 3 2 1 . 3 2 3 . 3 2 9 . 
J u h á s z ( J á n o s ) . 72 . 88 . 156 . 165 . 188 . 
4 8 0 . 488 . 
J u l i a n u s = B r . R i e d e l e A n d r . Mik lós . 
88 . 145 . 150 . 152 . 153 . 154 . 155 . 
157 . 158 . 161 . 166 . 168 . 170 . 1 7 1 . 
175 . 177 . 183 . 184 . 185 . 188. 190 . 
192 . 194 . 196 . 197 . 2 0 0 . 2 0 3 . 2 0 5 . 
2 1 0 . 2 1 1 . 2 1 7 . 2 2 1 . 4 8 6 . 488 . 
J u r i c s k a y L á s z l ó , a L a z a r e t h o m 
d i r e k t . 3 8 6 . 5 0 7 . 
J u r i c s k a y v i c e i s p á n . 3 9 3 . 
J ú n i u s B r u t u s . 129 . 
J u s t i n u s . 2 2 9 . 
K a e r l i n g J á n o s T ó b i á s . 4 2 4 . 5 1 0 . 
K a l k s c h m i d t br. 2 1 9 . 
K a l l ó s D á n i e l . 3 8 6 . 
K a n t (a h a d r ó l s z ó l ó m ű v e ) . 81 . 2 4 7 . 
K a n t h a t á s a K a z i n c z y r a . 5 0 3 . 
K a n y o . 3 1 1 . 
K a p i F e r e n c n é . 4. 
K a s z n e r . 4 4 5 . 
K a t a a s s z o n y ( G o r d á n J á n o s n é ) . 3 8 7 . 
K a z i n c z y A n d r á s ( K . F . n a g y ­
b á t y j a ) . 23 . 28 . 29 . 31 . 34 . 4 1 2 . 
4 7 3 . 475 . 5 1 1 . 
K a z i n c z y A n d r á s , I s t v á n fia. 3 9 9 . 
4 1 3 . 508 . 
K a z i n c z y A r t h u r n é . 5. 6. 7. 26 . 6 2 . 
63 . 130 . 132 . 136 . 142 . 143 . 2 2 3 . 
2 3 8 . 2 4 8 . 2 7 9 . 289 . 2 9 2 . 2 9 3 . 3 0 3 . 
3 0 4 . 3 0 6 . 314 . 3 2 1 . 3 2 4 . 325 . 3 2 6 . 
329 . 335 . 353 . 354 . 3 6 3 . 367 . 3 6 8 . 
383 . 384 . 385 . 3 8 7 — 3 9 0 . 3 9 2 . 3 9 4 . 
400 . 413 . 436 . 4 7 3 . 5 0 3 . 
K a z i n c z y B é l a . 24 . 473 . 
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K a z i n c z y D á n i e l . 23 . 4 7 3 . 
K a z i n c z y D é n e s ( K . F . t e s t v é r e ) . 31 . 
34 . 37 . 39 . 41. 42 . 61 . 103 . 106 . 
123 . 230 . 386 . 387 . 3 9 2 . 3 9 9 . 4 0 0 . 
4 5 0 . 469 . 4 7 5 . 479 . 5 0 7 . 511 . 
K a z i n c z y F e r e n c é l e t ra jz i a d a t a i : 
— — g y e r m e k k o r a . 1. 2 . 3. 
— — g y e r m e k i h ű s é g e . 2 7 9 . 2 9 8 . 
• a r c k é p e i , k é p e i . 34 . 64 . 2 1 9 . 
4 0 5 . 4 2 0 . 4 4 0 . 510 . 511 .* (Az é n 
k é p e i m . ) 
b e t e g s é g e i . 61 . 62 . 65 . 101 , 
2 5 9 . 2 8 4 . 2 8 6 . 3 1 1 . 3 4 5 . 3 4 5 . 3 4 6 . 
3 8 8 . 3 9 8 . 4 2 2 . 444 . 
a n y a g i á l l a p o t a . 26 . 9 1 — 9 5 . 
103 . 132 . 135 . 1 3 6 — 1 3 9 . 1 4 2 — 1 4 4 . 
2 2 2 . 2 2 3 . 2 4 8 . 2 7 5 — 2 7 8 . 2 8 6 — 2 8 8 . 
2 9 1 . 2 9 2 . 3 0 1 — 3 0 6 . 3 1 2 . 3 1 3 . 3 2 1 . 
3 2 3 — 3 2 6 . 3 2 9 . 3 3 8 . 3 4 5 . 3 5 2 — 5 4 . 
3 6 7 . 3 6 8 . 3 7 6 . 3 8 3 — 8 6 . 3 8 8 . 3 9 2 . 
3 9 3 . 4 0 0 . 
— — c s a l á d i ö r ö k ö s ö d é s i p ö r ö s k ö -
d é s e . 2 6 0 — 2 6 4 . 2 6 7 — 2 7 1 . 2 8 0 . 
2 9 9 . 3 3 8 — 3 4 3 . 3 6 1 . 3 8 0 . 4 0 3 . 4 3 4 . 
f ő k u r á t o r s á g a . 3 1 9 . 3 2 2 . 5 0 0 . 
h u m o r a . 61 . 2 8 4 . 3 0 0 . 3 0 1 . 
433 . 435 . 437 . 442 . 465 . 
— —- m i n t a z e m p l é n m e g y e i l e v é l ­
t á r r e n d e z ő j e . 3 6 8 — 3 7 4 . 417 . 4 1 8 . 
5 0 9 . 
v a l l á s o s s á g a . 11. 13. 15. 35 . 
95 . 180 . 2 2 8 . 258 . 2 5 9 . 2 7 4 . 3 7 8 . 
3 8 2 . 436 . 4 4 8 . 
b i b l i a i a s s á g a . 17. 18. 95 . 102 . 
225 . 2 2 9 . 2 5 0 . 2 5 5 . 2 6 5 . 2 7 7 . 2 8 4 . 
2 8 9 . 4 0 4 . 4 2 1 . 4 3 3 . 4 3 6 . 
— — n e v e l é s i p l á n u m a fiai szá­
m á r a . 4 1 9 . 
f o g o l y t á r s a i t ó l s a z o k b a r á ­
t a i t ó l k a p o t t l e v e l e i . 4 7 5 . 
— — c l a s s i c u s o k i r á n t i s z e r e t e t e 
2 7 2 . 
r a b s á g a . 2 8 . 29 . 35 . 46 . 
egr i é s eper je s i ú t j a . 437 . 
4 3 8 . 
e r d é l y i ú t j a . 3 2 6 . 3 2 7 . 3 3 0 . 
3 3 4 . 
K a z i n c z y F e r e n c a n y e l v b e l i ú j í t á ­
s o k ü g y é b e n . 3 5 1 . 
— — v e r s e s m ű v e i : 
— v e r s e i : A n a g y s á g és s z é p ­
s é g d i a d a l m a . 2 5 2 . — I m p r o m p t ü . 
22 . — T h a l y A n t a l h o z és F a r k a s 
K á r o l y h o z . 4 1 4 . 
— S z o n e t t j e C s e r e y Mik lós ­
h o z . 2 8 3 . 
— — e p i g r a m m á i . T ö v i s e k é s v i rá ­
g o k . 2 7 2 . 2 7 6 . 2 7 7 . 2 8 5 . 2 9 0 . 4 9 3 . 
— D é d á c s fe lő l . 3 7 9 . — Gr. C s á k y 
J á n o s k o p o r s ó j á r a . 3 0 0 . — J o b ­
b o m h o z j u h a i m . 274 . — A z e r d ő . 
2 5 2 . — J ó t 's jó l . 2 7 3 . — A k ö ­
n y ö r g é s . 2 5 2 . — R á d a y r ó l . 2 6 7 . 
— — e p i s t o l á i . Cserey F a r k a s h o z . 
2 7 5 . 2 8 3 . 2 9 0 . — Gr. T ö r ö k L a j o s ­
h o z . 2 9 0 . 2 9 1 . 
— — p r ó z a i m ű v e i : 
F ö l d r a j z a . 4 7 0 . 
É l ő b e s z é d e S a l l u s t i u s h o z . 
406 . 509 . — É l ő b e s z é d e R u m y 
m u n k á j á h o z . 3 5 2 . 5 0 3 . 
E r d é l y i L e v e l e k . 3 2 7 . 3 3 0 . 
3 3 4 . 3 3 5 . 3 4 7 . 3 4 9 . 3 5 1 . 3 5 5 . 3 5 6 . 
3 5 9 . 3 7 5 . 3 8 8 . 3 9 5 . 3 9 6 . 3 9 7 . 3 9 8 . 
401 . 402 . 4 0 6 . 5 0 2 . 
— A ' b é c s i P o l i z e y v e l e m . 
1 8 1 5 . 4 9 7 . 
B i b l i a i H i s t ó r i á k . 4 4 5 . 5 1 4 , 
— E g y v e l e g í rása i . 2 6 7 . 
— B o s s á n y i Zsuzs . e m l é k e ­
z e t e . 2 9 8 . 4 9 6 . 
— — — O r t h o l o g u s é s n e o l ó g u s . 
( T u d . G y ű j t . ) 3 5 6 . 3 5 8 . 503 . 
— M a g y a r n y e l v t a n — ter­
v e z e t e . 3 7 7 . 3 7 8 . 5 0 4 . 5 0 5 . 
Pre i s schr i f t j e . 3 7 8 . 494 . 
505 . 
S z i l á g y i S á m u e l b i o g r á ­
fiája. 3 6 2 . 
a T e l e k i - h á z r ó l . 3 9 6 . 
N a p l ó j a . 475 . 476 . 477 . 4 8 1 . 
4 8 2 . 
— — f o r d í t á s a i : 
— B e s s e n y e i - f o r d . 470 . 
K a z i n c z y F e r e n c f o r d í t á s a i : Cicero 
m ű v e i . 4 3 3 . 5 1 3 . 
Gessner - ford . 9 . 11. 20 . 2 5 . 
2 6 6 . 4 7 1 . 472 . 4 7 4 . 
— — — ( M a r m o n t e l ) S z í v k é p z ő re­
gé i . 2 2 9 . 489 . 
(Mil ler) S i e g w a r t - f o r d . 14 . 
( K l o p s t o c k ) M e s s i á s - f o r d . 
3 3 3 . 5 0 1 . 
M e t a s t a s i o : T i t u s a . 36 . 
4 7 6 . 
O s s i a n . 4 7 4 . 
B o u s s e a u : C o n t r a t S o c i a l . -
2 5 . 4 7 4 . 
S a l l u s t i u s - f o r d . 4 6 . 4 7 . 2 2 7 . 
2 2 8 . 2 9 0 . 2 9 9 . 376 . 3 8 1 . 3 8 2 . 3 8 8 . 
3 9 8 . 4 0 4 . 4 0 5 . 466 . 4 7 7 . 509 . 
( S h a k e s p e a r e é s S c h r ő d e r 
u t á n ) : H a m l e t . 20 . 25 . 4 7 2 . 
(S terne) Y o r i c k . 4 0 2 . 
— Y o u n g - f o r d . 4 7 4 . 
W i e l a n d : S o c r a t e s - f o r d . 
24 . 474 . — Grác iá i . 25 . 474 . 
«Munkáji». ( 1 — 4 . k . ) 3 1 6 . 
— k i a d v á n y a i é s s z e r k e s z t é s e i : 
D a y k a verse i . É l e t r a j z z a l . 
4 8 3 . 
K i s J á n o s m u n k á i . 3 1 6 . 
S i p o s P á l m u n k á i . 3 0 9 . 
Z r í n y i v e r s e i . 2 6 7 . 3 1 6 . 
— — — M a g y a r r é g i s é g e k és r i t k a ­
s á g o k . 2 3 1 . 2 3 2 . 4 8 9 . 
— — b í r á l a t a i : 
— — — B e r z e v i c z y : D e c o n d i -
t i o n e e t i n d o l e r u s t i c o r u m i n 
H u n g . 3 4 8 . 
— S z a b ó D . : A e n e i s . 2 8 5 . 
— — O r p h e u s c . f o l y ó i r a t a . 2 5 . 
4 7 3 . 4 7 4 . 
K a z i n c z y F e r e n c n é gr. T ö r ö k Zsófia . 
92 . 9 4 . 130 . 136 . 1 4 3 . 156 . 160 . 
161 . 167 . 169 . 176 . 182 . 185 . 188 . 
194 . 2 0 7 . 2 1 8 . 2 2 8 . ( k ö n y ö r ü l e t e s -
s é g e ) . 2 4 8 . 2 5 3 . 2 8 1 . 2 9 9 . 3 3 8 . 3 3 9 . 
3 4 0 . 3 4 1 . 3 4 2 . 3 6 1 . 4 3 0 . 4 3 4 . 4 3 5 . 
4 7 3 . 4 8 7 . 4 9 7 . 4 9 8 . 
b e t e g s é g e . 2 5 9 . 4 3 7 . 4 3 8 . 
K a z i n c z y F e r e n c g y e r m e k e i : 
A n t o n i n . 2 9 8 . 4 2 0 . 4 3 0 . 
4 7 3 . 
B á l i n t , 3 4 3 . 3 4 5 . 4 2 0 . 4 3 0 . 
4 7 3 . 5 0 2 . 
E m i l . 2 8 1 . 2 8 2 . 3 1 0 . 3 2 3 . 
3 4 5 . 4 1 9 . 4 3 0 . 4 3 9 . 4 7 3 . 5 0 2 . 5 0 8 . 
513 . 
E u g é n i a . 2 8 1 . 2 8 5 . 3 1 5 . 
3 1 8 . 3 4 5 . 3 5 8 . 3 7 9 . 4 1 9 . 4 2 0 . 4 3 0 . 
4 7 3 . 4 9 7 . 4 9 8 . 
I f igen ia . 1 3 1 . . 156 . 3 4 5 . 
420 . 465 . 4 7 3 . 5 1 5 . 
L a j o s . 4 2 0 . 4 3 0 . 
T h a l i a . 2 7 4 . 2 8 0 . 2 8 1 . 3 1 5 . 
3 1 8 . 3 4 5 . 4 3 7 . 4 6 1 . 4 7 3 . 5 0 2 . 5 1 4 . 
K a z i n c z y G á b o r . 2 2 . 49 . 58 . 1 4 5 . 
147 . 149 . 179 . 185 . 2 0 5 . 2 1 1 . 2 2 2 . 
4 1 3 . 4 7 5 . 4 7 7 . 4 7 9 . 4 9 0 . 
K a z i n c z y I s t v á n ( I s t v á n fia). 4 1 2 . 
4 1 3 . 5 0 9 . 
K a z i n c z y J á n o s ( I s t v á n fia). 4 1 3 . 
K a z i n c z y J ó z s e f ( K a z . F . a t y j a ) . 3 . 
23 . 4 6 9 . 4 7 0 . 4 7 3 . 4 8 3 . 
K a z i n c z y J ó z s e f , F e r e n c ö c c s e . 2 6 . 
34 . 35 . 38 . 46 . 9 1 — 9 5 . 101 . 1 0 3 . 
104 . 106 . 139 . 3 3 5 . 3 9 3 . 3 9 4 . 4 7 7 . 
4 8 5 . 4 9 2 . 5 0 1 . 5 0 3 . 5 0 7 . 5 1 2 . 
K a z i n c z y J ó z s e f ( K . F . t e s t v é r é n e k 
fia). 3 9 9 . 5 0 8 . 
K a z i n c z y J ó z s e f n é B o s s á n y i Z s u ­
z s a n n a ( K . F . é d e s a n y j a ) . 2 8 8 . 
3 7 7 . 
K a z i n c z y J ó z s e f n é ( K . F . ö c c s é n e k 
n e j e : R a g á l y i Már ia ) . 9 2 . 9 4 . 
K a z i n c z y J u l i á n n á ( D e r c s é n y i J á -
n o s n é ) . 1. 4 0 0 . 5 0 1 . 
K a z i n c z y K l á r a ( K r a y n i k J ó z s e f n é ) . 
38 . 39 . 3 4 4 . 5 0 1 . 
K a z i n c z y K l á r a ( I s t v á n l e á n y a ) . 
413 . 
K a z i n c z y L á s z l ó ( K , F . t e s t v é r ö c c s e ) . 
1. 2 . 3. 37 . 39 . 40 . 4 1 . 42 . 43 . 45 . 
64 . 9 5 . 106 . 129 . 2 1 0 . 4 6 8 . 
K a z i n c z y M á r i a ( I s t v . l e á n y a ) . 4 1 3 . 
K a z i n c z y M i k l ó s . ( K . F e r e n c ö c c s e ) . 
37 . 39 . 40 . 61 . 94 . 95 . 2 7 4 . 2 8 0 . 
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3 8 2 . 3 8 4 . 389 . 3 9 1 . 3 9 2 . 494 . 
5 0 6 — 7 . 
K a z i n c z y O t t i l i a ( I s t v . l e á n y a ) . 4 1 3 . 
K a z i n c z y P é t e r . 23 . 24 . 35 . 43 . 91 . 
96 . 97 . 98 . 104 . 4 7 3 . 4 8 3 . 4 8 9 . 5 0 2 . 
K a z i n c z y P i r o s k a . 413 . 
K a z i n c z y R o s á l i a ( I s t v á n l e á n y a ) . 
"413 . 
K a z i n c z y Zsóf ia ( I s t v á n l e á n y a , V a y 
Ábr. ne je ) . 4 1 3 . 4 2 3 . 4 8 9 . 5 0 9 . 
K a z i n c z y Z s u z s a n n a , F e r e n c h ú g a 
( P é c h y S á n d o r n é ) . 41 . 61 . 106 . 2 5 2 . 
2 5 3 . 5 0 6 . 
K á c s á n d y L á s z l ó . 4 7 2 . 
K á c s á n d y L á s z l ó n é ( B á r c z a y K a t a ­
l in ) . 8 . 471 . 
K á c s á n d y T e r é z ( R h é d e y L a j o s n é ) . 
18 . 4 7 1 . 4 7 2 . 
K á c s á n d y Z s u z s a n n a (Gr. G y u l a y 
F e r e n c n é ) . 17. 471 . 472 .* 
K á l d y G y ö r g y . 32 . 
K á l m á n F a r k a s . 4 9 0 . 
K á l o n s t . 2 7 5 . 
K á l v i n J á n o s . 4 4 8 . 
K á p o l n a y A n t a l . 2 8 2 . 3 4 7 . 494 . 5 0 2 . 
K á r n e r . 3 9 . 
K á r o l y h e r c e g . 128 . 2 1 4 . 4 2 1 . 
K á r o l y h g . r e g e m e n t j e . 2. 
K á r o l y i a k . 4 0 5 . 
K á r o l y i G y ö r g y . 423 . 
K á r o l y i I s t v á n n é , gr. D i l l o n Geor­
g i n a . 4 2 8 . 
K á r o l y v á r i b i b l i o t h e c a . 3 2 8 . 
K e c s k e m é t i u r a m . 3 3 5 . 
K e c z e r G y ö r g y . 5 1 1 . 
K e g l e v i t s gr. 470 . 
K e m é n y J á n o s ; 3 9 7 . 
K e m p i s T a m á s . 2 0 4 . 4 8 8 . 
K e n d e r e s ( M i h á l y ) cons i l . 2 7 1 . 3 1 1 . 
3 3 0 . 493 . 5 0 0 . 
K e n g y e l L a j o s . 122 . 131 . 4 8 4 . 4 8 5 . 
K e r e s z t e s i I s t v á n . 2 2 9 . 4 8 9 . 
Kerület (d i s t r i c tus ) . 2 9 3 . 4 9 4 . 
K é p á r u s P e s t e n , 1 8 1 5 - b e n , e g y . 4 2 4 . 
K é p á r u s P e s t e n , 1 8 2 9 - b e n , n é g y . 4 2 4 . 
K é z y M ó z e s . 2 2 4 . 2 2 5 . 2 9 4 . 3 1 0 . 3 1 1 . 
3 1 2 . 4 4 5 . 4 6 0 . 4 9 6 . 500 . 5 1 4 . 
K é z y M ó z e s k ü l f ö l d ö n . 2 9 5 . 
— — C a r m e n - G r a t u l a t i o a d F r . 
K a z i n c z y . S p a t a k . 1816 . 4 6 1 . 
n y o m t a t o t t v e r s e z e t e . 3 2 8 . 
K i l i á n G y ö r g y . 4 1 0 . 
K i n i n g e r . 511 . 5 1 2 . 
K i r s c h n e r . 3 1 4 . 
K i s s F a r k a s . 111 . 112 . 114 . 115 . 
K i s I s t v á n k ö n y v á r u s . 67 . 68 . 2 6 6 . 
4 5 1 . 459 . 4 8 0 . 
K i s s I s t v á n (R . ) . 492 . 
K i s J á n o s . 131 . 180 . 2 2 7 . 2 4 9 . 2 7 2 . 
2 7 3 . 380 . 422 . 4 6 5 . 4 7 9 . 485 . 4 9 5 . 
5 1 4 . 
m u n k á i . 3 1 6 . 
H o r a t i u s i E p i s t o l á i . 2 8 3 . 4 6 6 . 
5 1 5 . 
— — b í r á l a t a K a z i n c z y : T ö v i s e k 
és v i r á g o k c. m ű v é r ő l . 2 8 5 . 2 9 0 . 
— — L e á n y o m h a l á l á r a . 63 . 
K i s J ó z s e f k á p l á n . 118. 
K i s s K á l m á n . 4 9 9 . 
K i s s K á r o l y f ő h a d n . 4 2 3 . 
K i s S á m u e l : W i e l a n d : G r á c z i á k . 
2 9 7 . 
K i s f a l u d y K á r o l y . 4 2 3 . 4 4 3 . 4 4 4 . 
493 . 510 . 
K i s f a l u d y S á n d o r ( H i m f y ) . 8 0 . 4 9 1 . 
K l á r a ( L ő c s é n ) . 113 . 115 . 
K l i m e s c h T a m á s . 5 1 1 . 
K l o b u s i c z k y n é . 41 . 
K l o b u s i t z k y - k r i p t a . 4 7 1 . 
K l o b u s i c z k y k i s a s s z o n y . 45 . 
K l o n e s c h T a m á s ( b a r ó t i S z a b ó D á ­
v i d o t f e s t e t t e ) . 3 3 2 . 
K l o p s t o c k . 25 . 44 . 2 2 7 . 2 3 9 . 2 5 1 . 
2 5 5 . 4 2 3 . 4 9 1 . 
M e s s i á s a . 34 . 3 3 4 . 
— — E p i g r a m m á i . 2 7 3 . 
K o c z o k I s t v á n . 3 0 4 . 3 1 2 . 3 1 3 . 4 9 6 . 
K o c s i ( S e b e s t y é n ) I s t v á n . 4 9 2 . 
K o h n : J a n k o v i c h - p o r t r a i t j a . 4 2 7 . 
K o l e s z á r I s t v á n ( inas) . 1. 
K o l o s i (Pá l ) . 4. 4 7 0 . 
K o l o w r á t o k . 1 0 2 . . 
K o l l o n i c s L á s z l ó . 126 . 
K o m á r o m y G á b o r . 363 . 
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K ö m á r o m y J u l i á n n á ( B o s s á n y i F e -
r e n c n ó ) . 23 . 4 6 8 . 
K o m j á t h y Á b r a h á m . 46 . 
K o p p i u s . 131 . 2 7 1 . 
K o r o s ( I m r e ) . 2 7 1 . 4 9 3 . 
K o r p o n a y S á m u e l . 3 7 6 . 3 7 7 . 
K o r p o n a y Z s u z s a n n a . 410 . 
K o r t s m a P á l . 2 8 6 . 2 8 7 . 4 9 5 . 
K o s c i u s k o . 150 . 
K o s e g a r t e n : G o l d s m i t t : R ó m a i tör­
t é n e t e i . 2 9 9 . 496 . 
K o s o v i e h J ó z s e f . 77 . 250 . 4 8 0 . 481 . 
4 9 1 . 
K o s s u t h A n d r á s . 5 0 1 . 
K o s s u t h L a j o s . 4 8 0 . 
K o s s u t h L á s z l ó . 2 5 3 . 268 . 2 6 9 . 342 . 
493 . 
K o v a c h i c h . 3 7 1 . 372 . 511 . 
K o v a c s ó c z y M i h á l y . 508 . 
K o v a l i k G y ö r g y . 90 . 120. 
K o v á c h J á n o s . 4 5 7 . 
K o v á c s d i . 227 . 
K o v á c s F e r e n c . 3 3 5 . 
K o v á c s ( M á r t o n k á t á n ) . 56 . 
K o v á c s M i h á l y dr. 2 6 6 . 4 2 3 . 4 9 3 . 
K o v á s z n a i ( T ó t h ) S á n d o r . 47 . 3 2 7 . 
477 . 500 . 
K o z m a Mik lós . 363 . 
K o z m a P á l . 3 6 6 . 3 6 7 . 
Köf f inger . 3 6 4 . 
K ö l c s e y F e r e n c . 3 2 0 . 3 6 5 . 5 0 0 . 
K ö n i g s e c k A u l e n d o r f g r n ő . (gr. H e i s ­
t er F ü l ö p ne je ) . 170 . 
K ö n i g s e c k S i d o n i a . 150 . 
K ö r m e n d i J u s t i n e . 87 . 
K ö r t v é l y e s i . 3 2 0 . 
K ö v é r I m r e . 104. 4 8 3 . 5 1 2 . 
K ö v y S á n d o r . 2 5 3 . 2 5 4 . 480 . 492 . 
K ö v y S. n ő v é r e . 71 . 
K r a f f t P é t e r f e s t ő . 3 9 0 . 3 9 8 . 400 . 
401 . 4 2 4 . 426 . 507 . 5 1 0 . 
— — Zr íny i je . 4 0 0 . 426 . 
K r á m e r é s fia. 511 . 
K r a y n i k A l a j o s . 3 4 5 . 400 . 502 . 
509 . 
K r a y n i k Csercsi . 511 . 
K r a y n i k F e r e n c . 31. 39 . 49 . 51 . 53 . 
69 . 248 . 3 3 5 . 3 4 3 . 476 . 477 . 4 7 9 
4 8 0 . 
K r a y n i k I m r e ( K r a y n i k J ó z s e f n é : 
K a z i n c z y K l á r a fia). 4 3 4 . 
K r a y n i k I m r é n é ( K a z i n c z y E u g é n i a , 
K . F . l e á n y a ) . 3 5 8 . 
K r a y n i k (Józse f ) 93 . 5 0 1 . 
K r a y n i k J ó z s e f n é ( K a z . K l á r a ) . 2 3 0 . 
5 0 9 . 
K r e n F a r k a s . 113 . 
K r e s z n e r i c s ( F e r e n c ) prof . 2 5 2 . 491 . 
K r e u t z i n g e r . 332 . 511 . 512 . 
K r i e b e l J á n o s . 5 0 2 . 
K r i t s f a l u s i G y ö r g y . 90 . 120 . 
K r o n s e l m ( H o f r a t h v o n — ) . 9. 
K r u p a i . 2 8 9 . 
K u k o l n i k B a s i l i u s . 125 . 
428 . 486 . 5 1 1 . 
K u l c s á r n é . 428 . 
K u l t s á r I s t v á n . 180 . 2 6 6 . 3 6 4 . 395 . 
L a c z k o v i c s . 189. 
L a c z k o v i c s J á n o s . 147 . 158 . 
M a c e d o n u s der H e l d , ford . 
21 . 473 . 4 8 6 . 
L a c z k o v i c s L á s z l ó . 55 . 
L a i c s á k F e r e n c . 383 . 3 9 2 . 506 . 5 0 7 . 
L a k i t s ( G y ö r g y Zs igm. ) . 19. 4 7 2 . 
L a k o s ( J á n o s ) f ő h a d n . 63 . 80 . 4 7 9 . 
481 . 
L a m b e r t i gr. 147 . 
L a n d e r e r ( M i h á l y ) . 51 . 77 . 160 . 165 . 
478 . 5 0 8 . 
L a o c o o n . 2 9 6 . 
L a t t e r m a n n - r e g e m é n t . 80 . 4 8 L 
L a t z y ( k ) M i h á l y . 2 6 1 . 3 0 1 . 
L a v a t e r : H a n d b i b e l . 2 0 4 : 4 8 8 . * 
L á z á r I m r e gr. p o é t a . 3 3 2 . 
L e n g y e l J ó z s e f . 3 8 1 . 5 0 6 . 
L e o n a r d o d a V i n c i . 2 2 7 . 
L e s s i n g . 2 5 5 . 494 . 
— : E m i l i a G a l o t t i . 25 . 47 . 2 2 7 . 
— : Mit ína v o n B a r n h e l m . 2 7 3 . 4 4 3 . 
— : M i s s S a r a S a m p s o n . 25 , 4 4 3 . 
L i c h t e n s t e i n h g . 20 . 4 9 9 . 
L i c h t l , f e s t ő . 424 . 
L i e d e m a n n M á r t o n . 4 4 7 . 479 . 
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L i e d e r ( d e — ) , f e s t ő B é c s b e n . 4 4 1 . 
L i n d a u br. 147 . 
L i p ó t c s á s z á r . 177 . 1 9 9 . 
L i p t a y . 3 4 4 . 489 . 502 . 
L i s s e p r o f u s z . 57 . 
L i t o t e s . 3 5 7 . 
L i t t r o w : G e o m e t r i e . 414 . 5 0 9 . 
L i v i u s e l ső k i a d á s a . 3 2 8 . 
L ó n y a y - f i ú k S á r o s p a t a k o n . 3 1 0 . 
L ó n y a y G á b o r . 179 . 3 7 7 . 413 . 4 3 2 . 
4 4 2 . 4 8 0 . 504 . 505 . 
L ó n y a y ( J á n o s ) . 420 . 509 . 
L ó n y a y L á s z l ó . 410 . 439 . 450 . 5 1 4 . 
L o q u e l a . 158 . 
L o r á n t f f y Z s u z s a n n a . 3 9 7 . 
L o s o n c z y J ó z s e f . 3 2 3 . 
L o y a n k i s a s s z o n y . 498 . 
L ö l e y S á n d o r . 120 . 
L u b i n . 100 . 103 . 
L u c i l i u s . 131 . 
L u i g i . 2 0 0 . 
L u i s a ( = Gig ia ) , R i e d e l e br . f o g a d o t t 
l e á n y a . 169 . 170 . 
L u s i n s z k y P á l br. 2 4 6 . 4 9 1 . 4 9 8 . 
L u t h e r . 2 2 7 . 448 . 
L ü t g e n d o r f f F e r d . 4 2 9 . 
M a c e d o n i s c h e r H e l d (br. T r e n k Fri ­
g y e s v e r s e s m ű v e ) . 21 . 
M a c s k á s y K l á r a . 492 . 
M a g i u s gró fnő . 206 . 
M a g n i gró fnő . 172 . 
M a g y a r H í r m o n d ó . I I . 
M a g y a r K u r i r . 2 2 9 . 
M a g y a r Mercur ius . 120 . 
— M ú z e u m . 4 4 8 . 
M a g y a r T h e a t r o m (Debr . ) . 69 . 
452 . 4 5 7 . 
— T u d ó s T á r s a s á g . 421 . 
M a g y a r o r s z á g ( n a p i l a p ) . 2 5 9 . 
M a j l á t h . 3 6 4 . 459 . 
M a j l á t h .Tános. gr. 3 9 7 . 4 0 9 . 4 2 7 . 5 0 9 . 
Major . 6. 
M a j o r ú r V a t t á n . 4 3 6 . 4 3 9 . 
M a j o r J ó z s e f . 3 2 2 . 4 4 1 . 500 . 
M a j t h é n y i L á s z l ó . 126 . 2 2 6 . 2 3 6 . 3 1 4 . 
4 8 9 . * 502 . 
M a k a y K a t a l i n ( K a z . P é t e r n é ) . 2 4 . 
M a k k D o m o k o s . 66 . 4 8 0 . * 
M a k i á r i J á n o s . 142 . 2 2 2 . 486 . 4 8 8 . 
M a k ó L ő r i n c . 3 1 8 . 
Manó hordaná el. 3 2 0 . 
M a n s c h g ó J á n o s . 4 2 9 . 
M a n s f e l d , m e t s z ő . 309 . 317 . 
M a n u t i u s . 4 5 8 . 
M a n z e br. 173 . 
M a r c s e k G y ö r g y . 469 . 
M a r c z i b á n úr és a s s z o n y s z o b r a . 
428 . 
M a r é t . 2 1 9 . 2 5 0 . 4 9 2 . 
M á r i a L u j z a . 4 9 5 . 
Már iás i I s t v á n . 2 4 3 . 4 9 1 . 
M a r k o s ( K a z . K l á r a l e á n y á n a k v ő ­
l e g é n y e ) . 3 4 4 . 
M a r k o s M i h á l y . 337 . 5 0 2 . 
M á r m o n t e l : B e l i s a i r e . 25 . 474 . 
M a r o = V e r s e g h y . 155 . 174 . 217 . 
M a r o s v á s á r h e l y i ref. col l . k ö n y v t á r . 
3 3 3 . 
M a r t i n o v i c s . 21 . 28 . 
M á r t o n z á g r á b i a r c h i d i a c o n u s . 140 . 
M á r t o n (József ) g r a m m a t i c á j a . 2 5 5 . 
4 9 2 . 
Mártonf i G y ö r g y . 500 . 
M á r t o n n p ü s p ö k . 3 2 8 . 
M a t a u s c h A n n a Mária . 76 . 
M a t o l a y G á b o r . 2 7 5 . 4 9 4 . 
M á t y á s k i r á l y . 139 . 140 . 141 . 
M á t y á s i J ó z s e f . 2 7 3 . 4 9 4 . 
M a u t e s c h T a m á s . 4 6 9 . 
M a x i m i l i á n h g . 3 2 8 . 
M a z u c h E d e . 118 . 
M e d n y á n s z k y A l o y z br. 424 . 
M e n g e r . 3 1 2 . 
M e n z dr. 54 . 146 . 
M e t a s t a s i o . 4 5 7 . 458 . 
— T i t u s á n a k ford . K . F . - t ő l . 36 . 
M é s z á r o s S á m u e l . 3 6 6 . 3 9 0 . 3 9 1 . 3 9 2 . 
507 . 
M é s z á r o s ( S á m u e l n é ) . 4 4 2 . 
M i c h a e l d e H u n g á r i a . 139 . 486 . 
M i g a z z y R u d . K r i s t ó f gr. 2 3 4 . 4 9 0 . 
M i g l é c z i J á n o s . 3 2 5 . 3 2 6 . 320 . 
Mig l écz i J ó z s e f . 3 2 3 . 
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M i h á l k o v i c s J ó z s e f . 4 7 4 . 
M i h á l y i I s t v á n . 3 9 2 . 3 9 3 . 3 9 4 . 5 0 7 . 
M i k e S á n d o r . 3 4 9 . 
Mi l ecz ( S á m . ) . 5. 6. 7. 470 . 4 7 1 . 
Mi l i cz F á n n y . 4 4 2 . 
Mil ler ( k é p á r u s P e s t e n ) . 4 2 4 . 
Mi l ler J a k a b F e r d . 4 4 9 . 
Mi l l er J á n o s M á r t o n . 8 . 9. 11. 12. 
13 . 14. 15 . 4 7 1 . 
— — B e i t r á g e zur G e s c h i c h t e d . 
Z á r t l i c h k e i t e t c . 13. 
M i t t e r s p a c h e r L a j o s . 433 . 
M o c s á r y A n t a l . 4 3 4 . 
M o c s á r y M a n c i . 4 3 4 . 
M o c s á r y T a m á s . 3 3 5 . 
M o l n á r G y ö r g y . 3 3 6 . 
M o n d o l a t . 5 0 0 . 
M o n t b a c h br . 159 . 
M o n t e s q u i e u . 25 . 2 3 0 . 4 7 4 . 
Mort i er . 127 . 
M o s c u s . 5 0 0 . 
M u d r á n y D á n i e l . 4 1 3 . 
M u r á t generá l i s . 127 . 195 . 
M u r e t u s . 4 5 8 . 
M u s e u m P i o - C l e m e n t i n u m . 3 2 7 . 3 3 2 . 
5 0 0 . 
M u z a r i o n ( S z e m e r e P á l f o l y ó i r a t a ) . 
4 2 2 . 4 2 7 . 
Mül ler . 4 5 9 . 
N á d a s k a y A n d r á s . 4 4 5 . 5 1 4 . 
N á n d o r y . 4 2 1 . 5 1 0 . 
N á n i k i s a s s z o n y ( S z e m e r e P á l é k n á l ) . 
4 3 1 . 4 3 2 . 
N a g y A n d r á s . 132 . 142 . 2 2 3 . 2 3 8 . 
2 4 8 . 3 6 7 . 4 8 9 . 
N a g y G á b o r . 8 9 . 2 8 6 . 3 2 4 . 4 7 9 . 4 8 0 . 
4 8 3 . 
N a g y I v á n . 4 8 7 . 4 8 8 . 4 9 1 — 4 9 3 . 5 0 1 . 
N a g y J á n o s : V e r g i l i u s - f o r d . 4 5 6 . 4 8 5 . 
N a g y J ó z s e f p r é p o s t . 2 5 1 . 
N a g y Már ia . 101 . 
N a g y P á l . 4 1 5 . 
N a g y S á m u e l ( r é z m e t s z ő ) . 2 8 3 . 4 9 4 . 
N a g y S á m u e l : D a p h n i s , B l s ő h a j ó s ­
f o r d . 2 6 6 . 
N a g y S á m u e l , o r v o s . 61 . 6 2 . 
N a g y S á n d o r c s a t á j a ( S z e n t p é t e r i t ő l ) 
4 2 9 . 
N a g y e n y e d i b i b l i o t h e k a . 3 2 8 . 3 5 0 . 
N a l á c z i I s t v á n br. 3 2 7 . 3 4 8 . 5 0 0 . 
N a p ó l e o n . 126 . 127 . 130 . 147 . 2 5 5 . 
2 5 7 . 2 5 8 . 2 8 5 . 2 9 9 . 3 1 5 . 3 4 8 . 4 8 2 . 
4 9 5 . 
N e i d l . 141 . 
N e m e s G e r g e l y L á s z l ó . 137 . 
N e m e s L á s z l ó . 77 . 
N é m e t h J á n o s . 32 . 4 7 6 . * 
N é m e t h L á s z l ó . 89 . 2 3 2 . 483 . 4 9 0 . 
5 1 1 . ( győr i r ek tor ) . 
N é m e t h M i h á l y . 4 5 8 . 
N o e C a t h a r i n a ( G r ü n e r s b e r g n é ) . 4 8 1 . 
N o e — P r a n d s t á t t e r . 164 . 175 . 
N o t u s — K a z i n c z y F e r e n c . 145 . 1 4 8 . 
149 . 151 . 154 . 157 . 158 . 159 . 1 6 1 . 
164 . 165 . 166 . 167 . 169 . 172 . 1 7 3 . 
174 . 181 . 182 . 186 . 187 . 188 . 189 . 
190 . 194 . 195 . 198 . 2 0 5 . 2 0 8 . 2 1 4 . 
2 1 5 . 4 8 6 . 4 8 7 . 
N ó v á k I s t v á n prof . 20 . 4 7 2 . 
N u n k o v i t s ( A n t a l ) . 25 . 4 7 4 . 
Nyelvtörő. 3 9 5 . 4 0 2 . ( D ö b r . s z a v a . ) 
N y e l v ú j í t á s . 107 . 109 . 2 2 6 . 
N y i r i , g a z d a . 64 . 65 . 9 6 . 
N y i r i I s t v á n , k o c s i s . 1 0 5 . 
N y i r y I s t v á n prof . 3 1 1 . 3 1 2 . 4 4 5 . 
N y i r y n é , p r o f . - n é . 3 1 1 . 
N y i r i J á n o s , béres . 4 8 3 . 
N y o m á r k a y J ó z s e f . 3 4 2 . 5 0 2 . 
O c s o v s z k y P á l . 140 . 141 . 2 9 4 . 4 8 6 . 
O k o l i c s á n y i J á n o s . 38 . 2 7 8 . 4 9 4 . 
O l a s z á r i á k : II s o g n o ( d a l l a m m a l ) . 
190 . 2 0 1 . 
O p o r i n u s ( J o h . ) B u k o l i k u s a i . 46 . 4 7 7 . 
O r c z y . 4 1 5 . 
O r c z y J ó z s e f br. 51 . 2 4 2 . 4 7 6 . 4 7 8 . 
O r c z y J ó z s e f n é , gr. B e r é n y i B o r b . 
2 5 3 . 2 5 4 . 4 9 1 . 
O r c z y L á s z l ó br . 126 . 4 7 7 . 4 8 4 . 
O r c z y L ő r i n c br . , generá l i s . 20 . 8 0 . 
3 1 6 . 3 1 7 . 4 6 5 . 
O r d ó d y f ő s z o l g a b í r ó . 61 . 
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Orosz Á d á m . 6 . 
O r p h e u s ( K a z i n c z y f o l y ó i r a t a ) . 25-
O r p h e u s . 5 0 0 . 
O s s z i á n . 25 . 2 2 9 . 4 7 4 . 
O s t r o l u t z k y (Lajos ) . 184 . 4 8 8 . 
O t t l i k . 88 . 
Ó v á r i G r a d u á l . 4 9 0 . 
O v i d i u s . 145 . 5 0 0 . 
— M e t a m o r p h . 41 . 
Őri F ü l e p G á b o r . 4 . 8. 3 2 2 . 4 7 0 . 4 7 1 . 
5 0 0 . 
Ő z P á l . 4 8 4 . 
P á l a p o s t o l . 2 2 5 . 2 2 9 . 
P á l f f y J á n o s . 4 2 6 . 
P á l f f y K a r o l i n a . 102 . 
P á l f f y M i k l ó s gr. 128. 426 . 
P a l i n g e n i u s . 60 . 
P á l i n k á s ( D e b r e c e n ) . 3 1 4 . 
P a l o c s a y br . 2 4 2 . 
P a p J ó z s e f . 4 8 1 . 
P a p E r z s é b e t ( B á c s k a i J á n o s n é ) . 2 8 7 . 
2 8 8 . 2 8 9 . 4 9 5 . 
P a p F e r e n c . 2 8 8 . 2 8 9 . 
P a p a (Jh. Chr i s t . ) . 140 . 
P á p a i ref . fő i sk . k ö n y v t á r . 3 3 5 . 
P á p a y S á m u e l : A m a g y . l i t . e s m . 
2 2 5 . 4 9 5 . 
P á s z t h o r y S á n d o r . 2 2 9 . 2 3 6 . 3 1 6 . 
P a t a k i L ü d h a t t y i i m = L á c z a i S z a b ó 
J ó z s e f p a t a k i t a n á r . 2 7 3 . 
P a t a k y M ó z e s : R ó m a i p o e s i s t ö r t . 
( ford. ) . 3 0 5 . 4 9 6 . 
P a t a k y n é . ( ö z v . ) 3 8 3 . 
P a t a y - f i ú k P a t a k o n . 3 1 0 . 
P á t e n s ( p a t a k i ) . 3 1 1 . 497 . 
P a u l u s A e m i l i u s . 2 9 9 . 
P a z i á z i ( M i h á l y ) . 4 0 9 . 5 0 9 . 
P á z m á n y P é t e r . 3 2 8 . 4 5 9 . 
l e v e l e i 16 k ö t e t b e n . 3 2 8 . 
P é c h y F e r e n c . 3 8 9 . 3 9 9 . 
P é c h y I m r e . 3. 3 5 . 51 . 106 . 126 . 127 . 
128 . 129 . 2 3 0 . 2 3 2 . 2 3 3 . 2 3 7 . 2 8 2 . 
4 6 4 . 4 7 0 . 4 7 5 . 4 7 8 . 489 . 4 9 0 . 5 1 5 . 
P é c h y J ó z s e f . 4 9 2 . 
P é c h y L á s z l ó . 3 8 5 . 5 0 6 . 
P é c h y M i h á l y n é . 106 . 
P é c h y P e p i ( = J ó z s e f ) , S á n d o r fia. 
2 5 2 . 2 5 3 . 
P é c h y S á n d o r . 106 . 5 0 6 . 515 . 
P é c h y S á n d o r n é ( K a z . Zsuzs . ) . 1 0 4 . 
3 8 9 . 3 9 0 . 3 9 1 . 400 . 4 9 2 . 
P é c z e l i J ó z s e f é s f ord í tá sa i . 25 . 4 5 6 . 
4 7 4 . 
P e l b a r t u s d e T h e m e s w a r . 139 . 4 8 6 . 
P e p i = ifj. gr. T ö r ö k J ó z s e f ( K . F . 
s ó g o r a ) . 2 6 1 . 
P e p i = K r a y n i k J ó z s e f n é , K a z i n c z y 
K l á r a l e á n y a . 3 4 4 . 
P e p o l i n u s — br. H o n r i c h s J ó z s e f . 
173. 174 , 175 . 
P e r n e t t i a b b é : L e R e p o s d e s C y r u s . 
25 . 4 7 4 . 
P e s k i , f e s tő . 5 1 2 . 
P e s t e n - B u d á n k ö z e l 60 f e s t ő v a n 
1 8 2 9 - b e n . 4 2 6 . 
P e s t m e g y e i t ö r v é n y k e z é s i s z ó t á r . 
2 9 3 . 
P e t h e s D á v i d . 4 8 1 . 
P e t ő ( J a k a b ) . 4. 4 7 0 . 
P e t r a r c a . 2 5 1 . 
P e t r u s ( k á p l á n ) . 186. 2 0 3 . 2 1 6 . 
P f a n s c h m i e d n é . 136. 4 8 5 . 
P f e f f e r s h o v e n b á r ó n ő . 2 8 0 . 
P h i l y r a , 458 . 
P i c c o l o m i n i v o n S i n n a . 197 . 
P i erer . 4 8 7 . 
P i n d a r u s . 451 . 452 . 456 . 458 . 4 5 9 . 
P i r a n e s i G i o m b a t t . C a v . k ö t e t e i . 3 2 7 . 
3 3 2 . 5 0 0 . 
P i s c h k a p i t á n y . 90 . 483 . 
P i t t o n i ( B a t t i s t a G i o v . ) . 140 . 
P l a t h y a b l e g a t u s . 415 . 
P l a u t u s . 4 7 7 . 
P o d h o r s z k y . 87 . 
P o d m a n i c z k y Teréz . 5 1 2 . 
P o g á n y Á d á m . 475 . 
P o g á n y f ő s z o l g a b í r ó . 28 . 
P o n g r á c z J ó z s e f br. 87 . 479 . 
P o n g r á c z J u d i t Clára ( S z m e t a n o v i c s 
K á r o l y n é ) . 4 7 9 . 
P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f . 3 9 8 . 4 0 2 . 
502 . 
P a n t h e o n j a . 429. 
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P o n t i u s P i l á t u s . 89 . 
P o ó c s ( A n d r á s ) . 2 7 3 . 494 . 
P o p é (Sándor) . 4 0 5 . 4 3 5 . 5 0 8 . 513 . 
P ó s a ( I s t v á n ) . 5. 6 . 7. 4 7 0 . 471 . 
P o s c h ( L e o n h a r d ) . 5 1 1 . 
P ö l i t z : A e s t h e t i c á j a . 2 8 5 . 4 9 5 . 
P r a c h á r y J á n o s . 111 . 
P r a n d e l = A n g i o l i n i ( t i tkár ) . 1 6 5 . 1 7 5 . 
P r a n d s t a t t e r . 164 . 171 . 175 . 
P r a n k J e a n e t t e gr. 5 1 1 . 
P r a y : A n n a l e s . 4 0 4 . 
P r i e l e c z k y a l i s p á n . 88 . 
. P r o b u s = R u z s i c s k a y G y ö r g y . 151 . 
164 . 175 . 2 1 6 . 
P r o c e l l a . 170. 171 . 175 . 
P r ó n a y L á s z l ó br. 2 4 1 . 4 9 1 . 
P r ó n a i P r i s c a T u l l i a ( L ó n y a y Gábor-
né ) . 4 1 3 . 
P r ó n a y S á n d o r br. 227'. 
P r ó n a y S i m o n br. 4 7 8 . 
P r o p e r t i u s . 500 . 
P r u z s i n s z k y J ó z s e f . 2 5 2 . 2 5 4 . 491 . 
P u k y F e r e n c . 2 9 0 . 4 9 4 . 
P u k y K á r o l y . 432 . 
P u k y (Lász ló ) . 2 7 4 . 3 3 5 . 5 0 1 . 
P y b e r B e n e d e k . 2 6 6 . 4 5 7 . 4 9 3 . 
» P y r k e r : S z e n t h a j d a n g y ö n g y e i . 4 3 4 . 
5 1 3 . 
P y t h a g o r a s . 4 1 6 . 
Q u i n t i l i a n . 3 7 7 . 
Q u i r i n u s . 458 . 
R a b e K á r o l y . 148 . 
R a b n e r . 3 6 5 . 
R a d v á n s z k y J á n o s . 446 . 
R a d v á n s z k y Teréz . 4 4 6 . 4 4 7 . 4 4 8 . 
4 6 5 r 5 1 4 , 5 1 5 . 
R a g á l y i I s t v á n . 2 4 3 . 491 . 
R a g á l y i J ó z s e f . 46 . 63 . 2 8 5 . 2 9 1 . 4 7 9 . 
4 9 5 . 
R a g á l y i M a g d o l n a . 2 8 5 . 494 . 
. R a g á l y i Már ia ( K a z i n c z y J ó z s e f n é ) . 
46 . 9 2 . 94 . 477 . 
R a g á l y i S o p h i e . 102 . 
R a g á l y i T a m á s . 181. 2 7 3 . 2 8 4 . 2 8 9 . 
3 1 2 . 4 9 4 — 9 5 . 
R á j n i s (József ) . 32 . 4 5 2 . 4 5 6 . 4 5 8 . 
459 . 
R a m l e r . 2 2 7 . 
R a p h a d a - c s a l á d . 177. 
R a p h a e l . 2 2 7 . 2 9 6 . 
R a p h a e l : T r a n s f i g u r a t i ó j a . 4 2 5 . 
R a p h a e l M o r g h e n m e t s z e t e . 425 . 
R á d a y ( G e d e o n ) . 2 2 7 . 2 4 2 . 
R á k ó c z y f e j e d e l m e k . 23 . 
R á k ó c z y G y ö r g y . I . 3 9 7 . 
R á k ó c z y G y ö r g y . I I . 3 9 7 . 
R á k ó c z y G y ö r g y . I I . g y á s z z á s z l ó j a . 
15. 4 7 1 . 
R á k ó c z y F e r e n c . I . 3 9 7 . 
R á k ó c z i F e r e n c . I I . 3 9 7 . 
R á k ó c z y Z s i g m o n d . 3 9 8 . 
R á t k a i . 9 3 . 
R e d i ( B a i l l i Gregor io ) . 190 . 
R e g i a n g u l a . 2 0 6 . 
R é g i O k i r a t o k é s L e v e l e k T á r a . 2 1 . 
2 7 5 . 2 8 5 . 2 9 1 . 
R e i c h J á n o s . 113 . 
R e i c h Z s u z s a n n a ( D a y k a G á b o r n é ) . 
113 . 119 . 
Rendes ( érdekes , k ü l ö n ö s j e l e n t é s s e l ) . t 
2 9 4 . 3 2 8 . 4 9 6 . 
R e v i c z k y R ó z s i . 69 . 
R é m e r , p o z s o n y i f e s t ő . 2 3 6 . 
R é v a i Mik lós . 32 . 135 . 2 3 1 . 2 7 3 . 3 1 6 . 
4 0 7 . 4 5 7 . 
R é v a i : G r a m m a t i c á j a . 68 . 2 5 5 . 4 9 2 . 
R h é d e i . 3 8 5 . 
R h é d e y F e r e n c . 129 . 
R h é d e y J ó z s e f . 3 6 4 . 
R h é d e y L a j o s . 128 . 229 . 2 3 0 . 450 . 
4 8 9 . 
R h é d e y Z s i g m o n d n é . 3 3 2 . 
R i c h e l i e u . 140 . 
R i c h t e r A n t a l F ü l ö p , f e s tő . 431 . 5 1 0 . 
512 . 513 . 
: K a z i n c z y F e r e n c s z o b r a . 4 2 8 . 
: K a z i n c z y I s t v á n (képe ) . 4 2 8 . 
R i e d e l e A n d r á s M i k l ó s br . 83 . 84 . 
144 . 149 . 162. 181 , 186 . 2 0 0 . 2 0 5 . 
2 0 8 . 2 1 1 . 218 . 4 8 1 . 482%* 486 . 4 8 7 . 
4 8 8 . 
verse i . 146. 148 . 2 0 6 . 2 0 8 . 
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R i l l br . 1-46. 164 . 175 . 
R i n b u r g gr. 2 0 9 . 
R o b u r = J e l i n e k . 164 . 175 . 189. 2 0 0 . 
R o c h e f o u c a u l t h g . 43 . 45 . 
R o g ( g e n d o r f f ) gr. 177 . 178 . 193 . 
R o g g e n d o r f A l o y s i a gr. (br. S c h u l -
b i t z , h e l y e s e n S c h u b i r s t ö z v e g y e ) . 
1 7 9 . 
R o g g e n d o r f f A l o y s i a , K . F . a n y ó s a . 
102 . 178 . 3 3 9 . 3 4 0 . 3 4 1 . 3 4 2 . 
R o g g e n d o r f f Caro l ina F r a n c i s c a . 179 . 
4 9 7 . 
R o g g e n d o r f f Cecí l ia . 179 . 
R o g g e n d o r f f E r n e s t i n a . 179 . 
R o g g e n d o r f f E r n ő . 179. 
R o g g e n d o r f f Gabr ie l l a (gr. B u q u o i 
ö z v e g y e ) . 179 . 
R o g g e n d o r f f J á n o s N e p o m u k . 179 . 
R o g g e n d o r f f J o s e p h a E r n e s t i n a . 178 . 
R o g g e n d o r f f K a j e t á n I s t v á n . 178 . 
R o g g e n d o r f f K a r o l i n a . 179 . 
R o g g e n d o r f f M a r i a n n a . 178 . 
R o g g e n d o r f f R a p h a e l a . 178 . 
R o g g e n d o r f f R e b e k a . 179 . 
R o l l i n : R ó m a i t ö r t é n e t e i . 47 . 
R ó m a i A r c á s = T o m e t z i F e r e n c . 2 7 1 ; 
2 7 5 . 4 9 3 — 4 . 
R ó m a i c l a s s i c u s o k p a r m a i k i a d á s a i ; 
3 3 2 . 
R o s t i ( J á n o s ) . 36 . 51 . 165 . 166, 175: 
2 2 8 . 4 7 6 . 478 . 
R o t h s c h ü t z A d o l f . 158 . 
R o t h s c h ü t z C h a r l o t t e . 158 . 174. 2 0 4 ; 
2 2 0 . 2 2 1 . 
R o t h s c h ü t z Chr i s t iane . 159 . 2 0 1 . 
R o t h s c h ü t z F r i d e r i k e . 159 . 2 0 4 . 
R o t h s c h ü t z K a r o l i n a br. 2 0 4 . 2 1 0 . 
R o t s h c h ü t z L i s e t t e . 158 . 159 . 166 . 
168 . 173 . 181 . 182 . 183 . 195 . 2 0 5 . 
2 0 9 . 4 8 8 . 
R o t h s c h ü t z W i l h e l m i n e . 158 . 
R o t t . 139 . 486 . ( r é g i s é g k e r e s k e d ő . ) 
R o t t R u d o l f . 140 . 141 . 
R o t t e r , ch i rurgus . 55 . 
R o u s s e a u . 10. 2 4 3 . 2 4 7 . , 
— E m i l j e . 63 . 2 9 9 . 
— C o n t r a t S o c i a l . 25 . 
R o z g o n y i J ó z s e f . 3 1 1 . 329 . 5 1 4 , 
R o z g o n y i J ó z s e f n é h a l á l a . 4 4 6 . 
R u b e n s . 25 . 
R u a e u s . 405 . 4 0 8 . 
R u b i c u n d a — W i l h e l m i n e F r e y i n v . 
R o t h s c h ü t z . 158 . 159 . 160 . 161 . 
168 . 172 . 173 . 174 . 181 . 182 . 1 8 3 . 
193 . 195 . 2 0 4 . 2 0 5 . 2 1 1 . 
R u d n a y p r í m á s . 4 2 8 . 
R u m y J ó z s e f k e r e s k e d ő . 2 5 7 . 2 7 9 . 
3 1 5 . 3 3 7 . 3 5 3 . 3 5 4 . 
R u m y K á r o l y G y ö r g y . 3 0 8 . 3 5 2 . 4 0 1 . 
503 . 508 . 
R u z s i c s k a y G y ö r g y . 7 0 . 74 . 82 . 147 . 
4 8 0 . 
: M a g y a r n ó t á k . 70. 77 . 85 . 
— — : P a l a t í n u s n a k a n ó t á j a . 77 . 
R u z s i c s k a y J e a n . 84 . 
S a c h s ( H a n s ) . 2 2 7 . 
S a h l h a u s e n M ó r br: 119. 
S a l m h g . 177 . 
S a l l u s t i u s . 3 1 1 . 
S a u e r F e r e n c gr. 190. 3 9 4 . 
S a u e r N i n a . 88 . 
S a u l k i r á l y . 2 5 5 . 
S á m u e l p r ó f é t a . 2 5 5 . 4 0 4 . 
S á n d o r c s á s z á r . 128 . 
S á n d o r I s t v á n . 4 9 3 . 
S á n d o r Móric . 4 2 8 . 
S á n d o r L i p ó t f h g . 4 8 9 . 
S á n d o r n á d o r . 4 2 6 . 
S á n d r o v i c s I . 120 . 
S á r o s p a t a k i c o l l e g i u m és k ö n y v t á r a . 
3. 114 . 116 . 118 . 121 . 125 . 2 5 8 . 
323 . 3 7 8 . 4 1 6 . 4 2 8 . 4 6 9 . 4 8 6 . 4 9 6 . 
5 0 5 . 
S á r o s p a t a k i F ü z e t e k . 470 . 
S á r o s p a t a k i R e f . L a p o k . 4 0 4 . 
S á r o s y A n d r á s n é ( I l l o s v a y K r i s z ­
t i n a . ) 65 . 71 . 4 8 0 . 4 8 3 . 
S á r v á r i (Pá l ) . 2 3 2 . 490; 
S c h a f f g o t s c h grófi c sa lád; 177 . 
S c h a f f g o t s c h Gabr ie l la . 60 . 
S c h e d e l ( u d v a r m e s t e r B é c s b e n ) . 146 . 
175 . 
S c h e d e l e k ( = T o l d y k ) . 54 . 
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S c h é d i u s L a j o s . 4 2 2 . 
S c h e w e r l e y ( M á t y á s D á n . ) 2 5 7 . 492 . 
Sch i l l er . 2 2 7 . 2 5 5 . 2 7 4 . 2 9 1 . 
— : X é n i á i . 2 7 3 . 
— : D o n Carlos . 4 2 3 . 
— : M e s s i n a i h ö l g y . 4 2 3 . 
— : S t u a r t Mária . 4 2 3 . 
S c h l ü t e r . 4(i6. 4 6 7 . 
— : T a c i t u s - f o r d . 4 6 6 . 467 . 
S c h m i e d . 127 . 
S c h ö f l i n prof . 3 3 2 . 
Schöf f t J ó z s e f , f e s t ő . 4 2 7 . 5 1 0 . 
— : S z e n t T h e r e s i á j a . 4 2 7 . 
S c h r a m e k . 189 . 
S c h r á m b l , n y o m d á s z . 1 3 ] , 
S c h u l b i t z ( h e l y e s e n : S c h u b i r s t ) br. 
1 7 9 . 
S c h w a r t n e r prof . 141 . 
S c h w a r z G y ö r g y , c o m i c u s . 67 . 69 . 
S c i p i o s í r k ö v e . 3 3 3 . 
S e b e s t y é n ( s z e n t , k é p e ) . 3 2 8 . 
S e g í t ő ( fo lyó i ra t ) . 4 8 7 . 
S e i v e r t . 3 7 5 . 5 0 4 . 
S e m o n v i l l e . 2 1 9 . 
S e m s e y n é . 126 . 2 7 8 . 2 7 9 . 2 9 2 . 303 . 
3 0 4 . 3 1 3 . 
S e n n o v i t z prof . 141 , 4 6 4 . 
S e n n y e i br. 464 . 
S e n n y e i J á n o s br. 3 6 2 . 5 0 4 . 
S e r é n y i F á n i gró fnő . 4 8 8 . 
Setéttiszta ( H e l l d u n k e l ) . 2 9 1 . 
S e x t u s . 2 2 4 . 2 2 5 . 
S i d o n i a d e R e g i a n g u l i s grófnő . 181 . 
2 0 3 . 
S i e g w a r t . 8. 9 . 11. 12. 13. 14. 
S i g m u n d , Obers ter . 147 . 
S i g r a y J a k a b gr. 21 . 29 . 4 7 5 . 
S i m a y (Kr i s tó f ) : Mol iére - ford . (Su-
gori ) . 20 . 4 7 2 , 
S i m ó F e r e n c , f e s t ő . 4 2 7 . 4 2 8 . 
: H i m f y . 4 2 7 . 
: H o r v á t h E n d r e . 4 2 7 . 
— — : K a z i n c z y F . 4 2 8 . 4 3 1 . 5 1 0 . 
— — : Gr. M a j l á t h J á n o s . 4 2 7 . 
: Gr. T e l e k i J ó z s e f . 4 2 7 . 
: B r . W e s s e l é n y i Mik lós . 427 . 
S i m p l i c i a n u s . 3 1 1 . 
S i n a i Mik lós . 2 3 2 . 4 9 0 . ' ; 
S i n a i S á n d o r . 2 3 1 . 
S i p o s P á l . 2 7 2 . 3 0 6 . 3 0 8 . 3 0 9 . 3 2 8 . 
497 . 510 . 512 . 514 . 
S o c r a t e s . 2 5 8 . 
S o k J á n o s , á g e n s . 134. 
S o m o g y i J á n o s . 486 . 
S o m o g y i p r e l á t u s . 459 . 
S o m o s i J á n o s prof . 445 . 446 . 5 1 4 . 
S o m o s i S á m u e l . 514 . 
S o n d e r l i n g . 10. 
S o n t a g h . 3 6 2 . 
S o p h r o n . 2 2 4 . 2 2 5 . 
S o p r o n i M a g y . T á r s a s á g . 2 5 0 . 
Sőrje. 3 2 3 . 
S p i s s i c h (János ) . 3 1 6 . 4 9 7 . 
S p l é n y i (Gábor) br . 3 3 7 . 4 4 7 . 
S p l é n y i I g n á c . 5 1 4 . 
S p l é n y i M a n c i . 107 . 
S p ó n e r Ö d ö n . 5 0 9 . 
S t e i n m e t z A n n a ( N a n e t t e ) . 9. 12. 13. 
471 . 5 1 1 . 
S t e p á n F e r e n c . 6. 
S t e r n b e r g e k . 102 . 
S t e t t n e r . 432 . 
S t o l b e r g Chr i s t ian . 4 2 3 . 
S t o l b e r g F r i d r i c h L e o p o l d . 4 2 3 . 
S t r a c h v i t z gr. 159 . 
S t r a u s s , n y o m d á s z . 4 0 5 . 
S t r e i b i g . 4 5 9 . 514 . 
S t u n d e r J a k a b . 511 . 
S t ü r m e r . 182 . 
S u l z e r : N a c h t r a g j a . 3 0 5 . 
S u l y o k k a p i t á n y . 403. 
S u l y o k n é ( K o r p o n a y a s s z o n y ) . 3 7 4 
3 7 6 . 4 1 8 . 5 0 8 . 
S u m = S c h e d e l . 164 . 175. 
S y l v e s t e r . 452 . 
— : G r a m m a t i c a . 2 3 1 . 2 3 2 . 4 9 0 . 
S z a b a d s á g c. l ap . 12. 
S z a b ó A n d r á s ( k ö n y v t á r n o k ) . 3 0 5 . 
327 . 3 3 2 . 3 3 3 . 4 9 6 . 5 0 0 . 
S z a b ó D á v i d (barót i ) . 2 6 6 . 3 3 2 . 495 . 
M ü t o n - f o r d . 20 . 472 . 
k é p e . 3 3 0 . 
— — A e n e i s e . 2 8 5 . 
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S z a b ó J á n o s . 3 3 8 . 3 6 0 . 3 6 1 . 5 0 3 . 
S z a b ó J ó z s e f ( lácza i ) . 4 9 4 . 
S z a b ó P é t e r . 64 . 
S z a l a y L á s z l ó . 4 2 3 . 
S z á n t h ó J á n o s . 10. 4 7 1 . 
S z a t h m á r i ( á g e n s , p o é t a ) . 3 4 6 . 
S z a t h m á r y J ó z s e f . 4 1 0 . 4 3 9 . 5 0 2 . 
S z a t h m á r i K á r o l y . 4 7 9 . 5 0 6 . 
S z a t h m á r y K i r á l y G y ö r g y . 4 7 0 . 
S z a t h m á r i P a k s i D á n i e l : T h e o l o -
g i á j a . 3 1 2 . 4 9 7 . 
S z a t h m á r i P a k s i J ó z s e f . 3 4 5 . 3 4 6 . 418 . 
S z a t h m á r i ( P a k s i ) M i h á l y . 4 6 9 . 
S z e g e d y . 129 . 4 1 5 . 
S z e g e d y F e r e n c . 4 8 5 . 
S z e l é n y i Ö d ö n . 4 7 0 . 
Szellem ( sp ir i tus ) . 2 7 4 . 
S z e m e r e B e r c i ( P á l fia). 4 3 2 . 
S z e m e r e B e r t a l a n . 4 3 6 . 4 3 8 . 5 1 3 . 
S z e m e r e I s t v á n . 2 6 9 . 2 9 3 . 4 2 0 . 4 9 3 . 
S z e m e r e J á n o s . 4 2 0 . 
S z e m e r e M i k l ó s . 3 2 3 . 
S z e m e r e P á l . 179 . 2 6 6 . 2 7 4 . 2 7 5 . 2 7 6 . 
2 7 7 . 2 8 4 . 3 0 9 . 3 1 8 . 3 2 0 . 3 2 2 . 3 3 4 . 
3 6 4 . 3 7 7 . 4 2 2 . 4 2 3 . 4 3 1 . 4 3 2 . 4 4 0 . 
442 . 4 4 3 . 4 8 7 . 4 9 3 . 4 9 4 . 5 0 0 . 5 0 4 . 
— : É s z r e v é t e l e k A r c a d i á r ó l . 181 . 
— M u z á r i o n ( fo lyó i ra ta ) . 4 2 2 . 4 2 7 . 
5 1 0 . 
S z e m e r e P á l n é . 4 3 0 . 4 4 2 . 
S z e m e r e - T á r . 3 2 1 . 3 2 3 . 
S z e m e r e Z s e n i ( P á l l e á n y a ) . 4 3 2 . 
S z e n e i M o l n á r A l b e r t : K á l v i n u s a . 
4 5 7 . 5 1 4 . 
— — : B i b l i á j a . 4 5 7 . 5 1 4 . 
— •— : G r a m m a t i c á j a . 4 5 7 . 5 1 4 . 
S z e n d é m é . 3 5 4 . 
S z e n t e s (és n e m S z e n t e s s y ) J á n o s . 
4 6 9 . 
S z e n t e s (Józse f , k a p i t á n y ) . 2 5 3 . 4 9 1 . 
S z e n t g y ö r g y i Ge l l ér t : S a l l u s t - f o r d . 
2 8 3 . 2 9 0 . 4 9 5 . 
S z e n t g y ö r g y i I s t v á n . 4. 4 7 0 . 
S z e n t g y ö r g y i J á n o s . 4 2 7 . 
S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f dr . 88 . 107. 4 8 2 . 
S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f n é . 6 3 . 
S z e n t I s t v á n . 3 3 1 . 
S z e n t - I v á n y i B u g o m é r . 3 3 3 — 3 3 5 . 
5 0 0 . 
S z e n t - I v á n y i F e r e n c , 126 . 
S z e n t - I v á n y i L á s z l ó . 5 0 0 . 
S z e n t j ó b i S z a b ó L á s z l ó . 60 . 475 . 4 7 9 . 
S z e n t - M a r j a y F e r e n c . 2 1 . 117. 4 8 4 . 
S z e n t - M i k l ó s y A l o y z . 3 3 3 . 501 . 5 0 8 . 
S z e n t - P é t e r i J ó z s e f . 4 2 9 . 
S z e r d a h e l y i L á s z l ó . 28 . 
S z e r e n c s y F a n n i (József l e á n y a . ) 4 4 7 . 
448 . 
S z e r e n c s y n é ( R a d v á n s z k y T e r é z ) . 
4 6 4 . 
S z e r e n c s y J ó z s e f . 4. 5. 4 7 0 . * 
Szerény ( m o d e s t i a ) . 2 7 5 . 
S z é c h e n y i F e r e n c gr. 4 0 5 . 
— — k é p e . 4 2 6 . 
— — k ö n y v t á r á n a k k a t o l o g . 4 4 9 . 
450 . 451 . 
S z é c h e n y i I s t v á n gr. 4 2 3 . 424 . 4 2 6 . 
S z é c s i ( ü g y v é d ) . 4 3 2 . 
S z é n A n t a l . 66 . 160. 165 . 4 8 0 . * 4 8 7 . 
S z é n K á r o l y . 51 . 478 . 
S z i k s z a y G y ö r g y . 4 9 2 . 
S z i l á g y i G á b o r . 4 9 2 . 
S z i l á g y i I s t v á n . 4 7 2 . 
S z i l á g y i S á m u e l . 3 6 2 . 504 . 
: V o l t é r ú r n a k H e n r i á s a . 25 . 
4 7 4 . 
S z i l a s y F e r e n c . 4 2 0 . 
S z i l a s y J ó z s e f . 4 2 0 . 5 1 0 . 
S z i m a k M á r t o n . 113 . 
S z i n y e i G e r z s o n . 4 7 1 . 
S z i n n y e i J ó z s e f . 4 7 0 . 4 7 7 . 4 8 4 . 4 8 5 . 
4 8 9 — 4 9 0 . 4 9 1 — 4 9 7 . 5 0 0 . 501 . 5 0 3 . 
504 . 5 0 6 . 508 . 5 1 0 . 5 1 4 . 515 . 
S z i r m a y - c s a l á d . 442 . 
S z i r m a y Á d á m n é . 4 3 1 . 4 3 2 . 5 1 2 . 
S z i r m a y A n d r á s ( S á n d o r l ia) . 3. 4 6 9 . 
4 7 0 . 
S z i r m a y A n d r á s n é . 4 6 4 . 4 6 5 . 
S z i r m a y A n t a l . 15. 16. 2 7 1 . 3 4 5 . 3 6 9 . 
3 7 1 . 417 . 4 6 5 . 4 7 0 . 4 7 1 . 4 9 5 . 
T ö r v é n y k e z é s i s po lgár i s z ó ­
t á r a . 2 9 3 . 
S z i r m a y I s t v á n . 470 . 
S z i r m a y J á n o s . 432 . 512 . 
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S z i r m a y J ó z s e f . 5 1 1 . 
S z i r m a y P é t e r . 4 7 0 . 
S z i r m a y S á n d o r . 3. 5 1 2 . 5 1 3 . 
S z i r m a y T a m á s . 4. 
S z i r m a y T e r é z ( K a z . D á n i e l n é ) . 23 . 
S z l á v y k . 2 1 9 . 
S z l á v y G y ö r g y . 32 . 48 . 53 . 57 . 77 . 
188 . 4 7 7 . 4 7 8 . 4 8 6 . 4 8 8 . 
S z l á v y J á n o s . 52 . 57 . 59 . 77 . 147 . 2 1 6 . 
478 . 4 7 9 . 4 8 6 . 4 8 8 . 
S z m e t a n o v i c s K á r o l y . 50 . 87 . 147 . 
160 . 165 . 4 7 8 . 4 7 9 . 4 8 2 . 
S z m e t a n o v i c s C a r o l i n a P a u l i n a . 87 . 
S z o b o s z l a i ( P a p I s t v á n ) . 3 8 2 . 5 0 6 . 
S z o b o s z l a i S á m u e l . 4 8 1 . 
S z o l á r c s i k S á n d o r . 1 1 7 . 1 2 4 . 1 2 5 . 4 8 4 . * 
S z o m b a t i n J á n o s . 3 0 5 . 4 0 4 . 4 7 1 . 4 7 2 . 
5 0 8 . 
S z o n t á g h ( G u s z t á v ) . 4 4 7 . 5 1 0 ; 
S z ö g y é n y i ( F e r e n c ) . 2 8 6 . 2 8 7 . 4 9 5 . 
S z r ó g h S á m . s z ó t á r a . 2 9 3 . 4 9 5 . 
S z t á r a y . 2 6 2 . 
S z t á r a y g m ő . 56 . 177 . 
S z t á r a y A l b e r t gr. 487 . 
S z t á r a y M i h á l y . 487 . , 
S z t á r a y - r e g e m e n t . 34 . 
S z t r o k a y . 4 2 3 . 
S z u l y ó v s z k y M e n y h é r t . 28 . 79 . 133 . 
147 . 187 . 189 . 2 1 6 . 2 1 8 . 2 1 9 . 2 5 0 . 
2 8 1 . 4 7 5 . 4 7 6 . 480 . 4 8 1 . 4 8 5 . 4 9 4 . 
S z u l y ó v s z k y S á n d o r . 34 . 4 7 6 . 
S z u l y ó v s z k y T e r é z i a . 92 . 
S z ú n y o g D i e n e s . 3 8 9 . 
S z ű c s Á g n e s , 401 . 
S z ű c s D á n i e l . 3 0 5 . 3 3 6 . 3 3 7 . 3 8 1 . 3 8 6 . 
411 . 4 9 3 . 4 9 6 . 5 0 1 . 5 0 6 . 
S z ű c s ( I s t v . G y ö r g y ) . 2 6 6 . 
T a c i t u s . 81 . 2 2 9 . 4 6 6 . 
T a l i á n ( J á n o s ) . 148 . 174 . 182 . 2 0 7 . 
4 8 6 . 4 8 8 . 
«Tal iga n e m szekér , t ó t n e m ember» . 
73 . 
T a n t s i c s I g n á c . 28 , 1 6 0 . 1 6 5 . 2 4 6 . 3 4 3 . 
4 7 5 . 4 8 7 . 5 0 2 . 
T e l e k i Á d á m , Cid f o r d í t ó j a . 2 5 1 . 
4 7 4 . 4 9 1 . 
T e l e k i e k . 3 3 3 . 3 6 0 . 5 0 3 . 
T e l e k i - h á z g e n e a l ó g i á j a . 3 4 9 — 5 0 . 
T e l e k i D o m o k o s gr. 2 3 2 . 3 3 3 . 4 7 7 . 
489 . 490 . 
T e l e k i J ó z s e f gr. 15. 27 . 2 7 4 . 2 9 7 . 
3 1 0 . 3 3 2 . 3 3 3 . 4 2 4 . 4 2 7 . 4 7 2 . 
T e l e k i J ó z s e f n ó . ( F a n n y ) . 2 9 8 . 3 0 1 . 
T e l e k i K a t a . 3 3 2 . 
T e l e k i K á r o l y gr. 4 9 3 . 
T e l e k i L á s z l ó gr. 3 1 0 . 3 3 2 . 3 4 9 . 3 5 5 . 
3 5 6 . 3 5 9 . 3 7 5 . 3 8 8 . 3 9 5 . 3 9 6 . 3 9 9 . 
4 0 1 . 4 0 2 . 4 0 4 . 4 4 4 . 5 0 0 . 5 0 3 . 
v é l e k e d é s e a m a g y a r n y e l v 
b o l d o g í t á s a fe lő l . 3 5 5 . 
T e l e k i M i h á l y . 2 5 1 . 2 8 3 . 3 2 8 . 3 3 2 . 
3 5 0 . 3 9 8 . 4 9 1 . 4 9 4 . 
T e l e k i P á l gr. 2 6 5 . 4 9 3 . 
T e l e k i S á m u e l gr. 46 . 7 8 . 122 , 139; 
2 1 7 . 2 3 0 . 2 3 1 . 2 9 4 . 2 9 8 . 3 2 6 . 3 2 7 . 
3 3 0 . 3 3 1 . 3 3 2 . 3 3 3 . 3 7 6 . 4 7 7 . 4 8 6 . 
488 . 496 . 5 0 0 . 5 0 4 . 
T e r e n t i u s . 4 7 7 . 
T e r p k o ( b o l t o s ) . 4 4 0 . 5 1 3 . 
T e r t i n a A n d r á s . 5 1 1 . 
T e s c h e d i k . 5 1 1 . 
T e s s é n y i . 72 . 
T e u c h s e s (sz. H a r r a c h ) gr. 2 2 0 . 2 2 1 . 
T h a i s z ( A n d r á s ) ü g y v é d . 3 5 7 . 3 6 0 . 
361 . 3 9 5 . 3 9 6 . 3 9 7 . 4 2 3 . 5 0 3 . 
T h a l i A n t a l . 4 1 3 . 
T h a l l e r ( T y r o l i e n s . ) 3 3 1 . 
T h e o c r i t u s . 5 0 0 . 
T h o l d i Á d á m . 4 8 0 . 
T h o l d i E r z s é b e t . 3 3 5 . 
T h o l d i Z s u z s a n n a . 335Í •: • ' 
T h o r w a l d s e n . 427 . 
T h ö k ö l i I m r e . 3 9 7 . 
T h u r n gr. 1 2 9 . 
T h u r ó c z i J á n o s : Chron . H u n g . 1 4 8 8 . 
A u g s b . 3 0 7 . 
T i b u l l u s . 500 . 
T i h a n y i fő i sp . 4 2 1 . 
T i h a n y i F e r e n c gr. ( ebeczk i ) . 510 i 
T i s z a ( V á r a d o n ) . 49 . 
T i s z á n i n n e n i ref. e g y h á z k e r ü l e t . 3 1 9 . 
T i t i á n . 2 2 7 . 
T o b y . 432 . '-; 
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T o k o d y fő szb író . 3 9 3 . 
T ö l d a l a g i L á s z l ó n é gróf ö z v e g y 
4 4 1 . 
T o l d y F e r e n c . 4 2 3 . 4 4 3 . 468 . 4 7 5 . 
4 8 6 . 5 0 9 . 
T o l d y — F e n y é r y : H a n d b u c h d . u n g . 
P o e s i e . 4 1 0 . 
T o m a l a k é p á r u s . 424 . 
T ö m e t z i F e r e n c . 2 7 1 . 2 7 5 . 4 9 3 — 4 . 
T o m k a . 181 . 
T o p e r c z e r (Zs igm. ) . 3 . 4 7 0 . 
T ó t h J á n o s (kisari) . 142 . 2 2 2 . 4 8 6 . * 
4 8 8 . 
T ó t h ( T o d t ) P á p a i J á n o s o r v o s . 136 . 
4 8 5 . 
T ó t h L á s z l ó ( u n g v á r n é m e t i ) . 3 6 4 . 
T ó t h P á p a i (Mihá ly ) . 2 5 3 . 2 5 4 . 4 9 2 . 
T ó t h P á p a i ( S á m u e l ) ü g y v é d . 63 . 
66 . 4 7 9 . 4 8 0 . 
T ó t h Z s i g m o n d szbíró; 3 3 5 . 
T ő k e E l i z a . 135 . 143 . 2 7 7 . 2 9 1 . 3 0 3 . 
3 1 2 . 3 5 2 . 3 5 4 . 
T ő k e K á r o l y (de C s ó p á n f a l v a ) . 111 . 
114 . 
T ő k e K á r o l y n é ö z v . 485 . 
T ő k é s J á n o s ( m o g y o r ó s i ) . 2 5 1 . 491 . 
T ö r ö k (a v a k ) . 2 8 0 . 
T ö r ö k F e r e n c . 3 6 2 . 
T ö r ö k I s t v á n . 9. 11. 14. 4 7 1 . * 
T ö r ö k J ó z s e f gr. ( L a j o s a t y j a ) . 3 4 1 . 
3 6 2 . 
T ö r ö k J ó z s e f gr. ifj. 2 6 0 . 2 6 1 . 2 6 2 . 
2 6 3 . 2 6 9 . 2 8 0 . 3 3 8 . 492 . 5 0 1 . 5 0 3 . 
5 0 8 . 
T ö r ö k L a j o s gr. K a z i n c z y a p ó s a . 17. 
102 . 156. 167 . 2 5 2 . 2 5 9 . 2 6 0 . 2 6 1 . 
2 8 0 . 2 9 0 . 3 1 3 . 3 3 9 . 4 7 2 . 
t e s t a m e n t o m a . 3 3 9 . 3 4 0 . 3 4 1 . 
— — t i n c t u r á j a . 3 1 5 . 
T ö r ö k L a j o s n é gr. ( R o g g e n d o r f f 
A l o y z i a , K a z i n c z y a n y ó s a ) . 178 . 
2 6 4 . 2 6 7 . 4 9 2 . 
T ö r ö k M á r i a grnő . (ifj. gr. T ö r ö k 
J ó z s e f n ő v é r e ) . 3 3 8 . 3 3 9 . 3 4 0 . 
3 4 1 — 3 4 3 . 4 9 2 . 5 0 1 . 
T ö r v é n y k e z é s i s z ó t á r a k . 4 9 5 . 
T r a j á n . 3 5 6 . 
T r a t t n e r ( M á t y á s ) . 136. 3 0 8 . 3 1 7 . 
330 . 333 . 3 3 7 . 356 . 3 5 7 . 3 5 8 . 3 6 0 . 
3 9 5 . 4 0 5 . 
T r a u t m a n n s d o r f k . a . 79; 
T r e n k F r i g y e s b á r ó : M a c e d o n i s c h e r 
H e l d . 21 . 4 7 3 . 
T r o m b i t á s S á r a . 4 6 5 . 
T r o t z e n b e r g J e a n e t t e . 55 . 56 . 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . 345 . 3 5 1 . 
3 5 6 . %57. 3 5 8 . 3 6 0 . 3 6 2 . 3 8 1 . 3 9 5 . 
4 0 2 . 
T u l s i c z k y A n d r á s . 493 . 
T u m p a c h e r J ó z s e f . 459 . 
T u s c h . 3 3 1 . 
T z u n a i K a t a ( G o r d á n n é ) . 3 8 9 . 5 0 7 . 
T z u n a i Sus i . 3 8 9 . 
Ú j g y ö r g y i J ó z s e f . 2 3 3 . 2 4 5 . 4 9 0 . * 
U n g a r i s c h e Misce l l en . 3 4 8 . 
U n w e r t h gr. ( I n d i g n a n t i u s ) . 193 . 
Ú r b a n A n d r á s . 2 7 5 . 2 7 6 . 
U t i (János ) . 20 . 4 7 2 . 
U z a P á l . 51 . 57 . 58 . 59 . 63 . 77 . 8 5 . 
146 . 3 9 2 . 450 . 4 7 8 . 4 7 9 . 5 0 7 . 5 1 4 . 
Ü r m é n y i . 2 2 9 . 
Ü r m é n y i J ó z s e f . 4 2 8 . 
Ü r m é n y i M i k s a , k a p i t á n y . 80 . 
V a j d a ( c i g á n y ) . 89 . 483 . 
V a l k o v s z k y J á n o s . 90 . 120 . 4 8 3 . 
V á r a d y J ó z s e f . 82 . 
V a r j a s ( J á n o s ) é n e k e . 2 3 2 . 
V a s á r n a p i Ú j s á g . 4 7 5 . 4 7 6 . 477 . 4 8 2 . 
V a t a y I s t v á n . 26 . 3 0 1 . 3 0 2 . 303 . 3 2 4 . 
3 2 5 . 
V a t a y J ó z s e f . 26 . 27 . 
V a y Á b r a h á m gr. 2 2 4 . 3 1 2 , 3 4 5 . 3 6 6 . 
4 0 9 . 420 . 4 2 3 . 4 3 9 . 441 . 489 . 5 0 9 . 
V a y Á d á m s z e n á t o r . 4 4 1 . 5 1 4 . 
V a y E ü l á l i a grófnő . 4 4 1 . 509 . 
V a y G á b o r . 17. 20 . 23 . 2 2 5 . 264 . 3 4 7 . 
3 6 6 . 409 . 4 4 0 . 4 4 1 . 
V a y I s t v á n n á . 71 . 
V a y J ó z s e f , v a j a i . 17. 19. 22 . 1 2 6 . 
260 . 2 6 4 . 2 6 7 . 2 6 8 . 299; 312 . 3 6 8 . 
4 7 2 . * 5 0 2 . 5 0 4 , 
V a y L ü l a (Ábr . l e á n y a ) . 4 2 0 . i ' 
V a y M i k l ó s ( h a d n a g y ) . 14. 
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V a y M i k l ó s br. generá l i s . 2 1 4 . 2 1 5 . 
2 2 1 . 2 2 5 . 2 2 9 . 3 1 2 . 3 6 0 . 3 6 1 . 4 8 8 . 
V a y M i k l ó s br. a l i s p á n . 4 0 9 . 4 1 7 . 
420 . 5 0 3 . 5 1 0 . 
V a y M i k l ó s , s z o b r á s z . 510 . 
V a y M i k l ó s br. (ifj.) 4 2 0 . 
V a y M i k l ó s n é br. 464 . 465 . 
V a y P é t e r gr. 4 4 1 . 
V á c z y J á n o s . 429 . 4 6 8 . 4 7 0 . 4 7 5 — 7 8 . 
• 4 8 0 . 4 8 3 . 4 8 6 . 
V á l y i N a g y F e r e n c . 2 8 2 . 3 1 0 . 3 1 1 . 
3 2 9 . 4 6 1 . 5 0 2 . 5 0 4 . 514 . 5 1 5 . 
I l ias - ford . 3 1 1 . 
B i o n j a . 2 8 3 . 
— — — P o l y h y m n i a . 4 6 4 . 
— M o s c h u s - f o r d . 3 1 1 . 
V á l y i N a g y F e r e n c n é (özv . ) . 3 6 6 . 
446 . 
V e i g e l J ó z s e f . 193 . 
V e n u s (Medic i ) . 2 9 6 . 
Verg i l ius . 251 . 2 6 6 . 310 . 3 2 8 . 3 5 1 . 
4 0 8 . 500 . 
V e m e t ( H o r a c e ) . 424 . 4 2 5 . 4 4 4 . 5 1 0 . 
V e r n u l a e u s . 456 . 
V e r s e g h y F e r e n c . 32 . 66 . 135 . 2 7 3 . 
• 4 5 7 . 4 8 0 . 4 8 5 . 4 9 2 . 4 9 4 . 
— — k ö n y v e i . 66 . 
K ö l t e m é n y e s e n y e l g é s e k . 68 . 
69 . 
R i k ó t i M á t y á s . 68 . 
N e u e . . . H u n g . S p r a c h l . 68 . 
135 . 2 5 5 . 
A t i s z t a m a g y a r s á g . 68 . 135. 
— — A z e m b e r i n e m z . h i s t . 68 . 
É n e k e i . . . k ó l á k k a l . 69 . 
— — G r a m m a t i c á j a . 3 5 7 . 
V e r s u c h . . . ( B e r t c h o l d L i p ó t m ű v e ) . 
183. 
V e s z p r é m m e g y e i t ö r v é n y k e z é s i s zó ­
t á r . 2 9 3 . 
V é c s e y Miklós . 123. 3 4 1 , 
V é e s e y J ó z s e f br. 103. 129 . 
V é g h J á n o s d iák . 2 2 2 . 4 8 8 . . 
V ia l generá l i s . 128. 
V i c z a y o r v o s . 124.. 
V i c z a y a r c k é p e . 65 . 
V i c z e y br. 8 5 . 
V i d a L á s z l ó . 2 8 4 . 
V i g L á s z l ó ( = H o r v á t I s t v . ) . 2 3 2 . 
4 9 0 . 
V i g n o l a . 2 2 7 . 
V i l t J ó z s e f p ü s p ö k . 67 . 
V i n c z e I s t v á n k o c s i s . 105 . 
V i n c z e M á r i a ( J ó z s a G á b o r n e j e ) . 
4 1 3 . 
V i n z e n z i o d e l T u r c o . 196 . 197. 199 . 
V i n c e n t i u s , c l er i cus . 186 . 
V i r á g B e n e d e k . 115 . 135 . 180 . 2 2 7 . 
266 . 2 7 2 . 3 1 7 . 3 7 9 . 4 2 3 . 
— — p o é m á i . 2 8 3 . 
V i t é z I m r e . 109. 117 . 4 8 4 . 
V i t é z J á n o s p ü s p . 2 6 2 . 3 5 0 . 
V i t é z J ó z s e f á g e n s . 27 . 62 . 4 7 5 . 
V i t k o v i c s (Mihá ly ) . 2 7 5 . 2 8 2 . 3 4 5 . 
3 6 4 . 4 2 3 . 
E p i s t o l á j a . 3 0 5 . 
V o l t a i r e ós m ű v e i : (verse i , H e n r i a d e , 
Z a y r e , M e r o p e , T a n c r e d , Alz ir ) . 
22 . 25 . 175 . 176 . 4 7 4 . 
V o n d e r n o t h n é g r ó f n é ( b á r ó S p l é n y i 
G á b o r l e á n y a ) . 2 8 0 . 3 3 7 . 
V o s s ( J á n o s H e n r . ) . 2 5 5 . 3 2 3 . 4 0 5 . 
4 2 3 . 5 0 0 . 5 0 8 . 
V ö r ö s m a r t y . 422 . 
W a d z e c k prof . 2 0 0 . 
W a g n e r f e s t ő . 283 . 
W'agner : Co l l ec t . g e n e a l . h i s t . f a m . 
4 0 4 . 
W a k e f i l d i u s . 3 0 7 . 
W a l l e n s t e i n ( W a l d s t e i n ) gr. é s g r n ő . 
56 . 177. 2 1 1 . 2 2 2 . 2 6 2 . 487 . 4 8 8 . 
W a l t h e r r L á s z l ó . 4 3 5 . 
W a s s G y ö r g y n é gró fné ( G y u l a y F r a n ­
c i s k a grófnő) . 4 3 7 . 514 . 
W a s s K a t i n k a grófnő . 4 3 7 . 
W a s s O t t i l i a grófnő . 19. 
W a s s S a m u gr. 4 3 7 . 
W a s s S á m u e l n é gró fné . 3 0 0 . 448 . 
W e i k e r t f e s t ő . 155 . 173 . 
W T es se l ény i (nádor ) . 2 8 3 . 3 3 2 . 
W e s s e l é n y i F a r k a s br. 493 . 
W e s s e l é n y i F e r e n c . 4 2 6 . 
W e s s e l é n y i J ó z s e f br. 2 6 5 . 493 . 
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W e s s e l é n y i K a t a k é p e . 3 3 2 . 
W e s s e l é n y i M i k l ó s br. 126 . 130 . 2 2 9 . 
2 4 9 . 2 5 0 . 2 7 2 . 3 0 5 . 3 1 1 . 3 3 3 . 3 6 5 . 
3 6 6 . 4 0 9 . 4 2 7 . 4 9 2 . 4 9 6 . 5 1 2 . 
W é b e r . ( P o z s o n y b a n . ) 2 6 6 . 
W é c s e y M á r i a (gr. T ö r ö k J ó z s e f n é ) . 
4 9 2 . 
W é c s e y M i k l ó s . 2 6 2 . 
W é c s e y Z s u z s a n n a (gf . T ö r ö k F e -
r e n c n é ) . 3 6 1 . 
W é k e y K á r o l y . 431 . 4 3 5 . 5 1 2 . 
513 . 
W i e l a n d . 44 . 227 . 2 5 5 . 3 0 0 . 3 8 8 . 
— : Grác iá i . ( F o r d . K i s S á m . ) 2 9 7 . 
— : S o c r a t e s . F o r d . K a z . F . 24 . 
W i l c z e k gr. 2 0 6 . 
W i n k e l m a n n : D i e G e s c h i c h t e der 
K u n s t . 32 . 476 . 
W l a d á r Sof ia ( c s e p c s é n y i , B o r o n k a y 
Z s i g m o n d , m a j d M u d r á n y D á n i e l 
ne je ) . 413 . 
W o l t m a n n . 4 6 6 . 
W r b n a . 2 5 5 . 492 . 
W u r c z i n g e r . 512 . 
W u r t h . 4 5 7 . 
X a v e r i gr. 176. 
Y o u n g . 25 . 4 7 4 . 
Y p s i l a n t i . 171 . 
Z a b o l a i K i s S á m u e l . 2 4 9 . 
Z a l á n y i P é t e r : M a r m o n t e l - f o r d . 4 7 4 . 
Z á v o d s z k y . 4 7 7 . 
Z a z u b a M a r i a n n a gró fnő . 179 . 
Zejk a s s e s s o r . 3 9 7 . 
Zejk D á n i e l . 3 3 3 . 
Z e m p l é n m e g y e l e v é l t á r a . 3 6 9 . 3 7 4 . 
Z e n n o w i t z . 5 1 2 . 
Zeus . 416 . 
Z i lah i P é t e r ü g y v é d . 3 6 0 . 
Z o l t á n J ó z s e f T e l e m a q u e - f o r d . 4 7 4 . 
Z o m b o r y főszb író . 3 9 2 . 
Zr iny i , a s z i g e t i h ő s . 3 9 0 . 3 9 8 . 4 0 0 . 
4 0 1 . 426 . 5 0 7 . 5 1 0 . 
Zr iny i , a k ö l t ő . 80 . 2 6 7 . 2 8 2 . 3 9 8 . 4 0 7 . 
Zr iny i I l o n a . 3 9 7 . 
Z s i g a r d y k a p i t á n y . 28 . 4 7 5 . 
Z s i g r a y gr. L á s d : S i g r a y . 
Z s o l d o s B e n ő . 504 . 
\ 
TAETALOM J E G Y Z É K . 
Lap 
5 3 9 4 . ( l / a . ) K a z i n c z y — s z ü l e i n e k . É r - S e m j é n I l l t i a D e o . 1764 . M 4 6 8 ) 1 
5 3 9 5 . ( I /b . ) K a z i n c z y — a n y j á n a k . R e g m e c z 1767 . J a n . 3 1 d . 2 (468 ) 
5 3 9 6 . (2 /a . ) K a z i n c z y •— a t y j á n a k , K a z i n c z y J ó z s e f n e k . P a t a -
k i n i 13 . 7br i s 1 7 6 9 3 ( 4 6 9 ) 
5 3 9 7 . (16 /a . ) K a z i n c z y — a t y j á n a k . K a s s a 9 a 7br i s 1 7 7 9 . . . . 3 (470) 
5 3 9 8 . (16 /b . ) K a z i n c z y — a n y j á n a k . K a s s a , 1780 . ápr . 16 u t á n ? 5 (470 ) 
5 3 9 9 . (17 /a . ) K a z i n c z y — a n y j á n a k . K a s s á n 9 a 7br . 1 7 8 0 . . . . 6 ( 4 7 1 ) 
5 4 0 0 . (17 /b . ) K a z i n c z y — Őri F ü l e p G á b o r n a k . A . R e g i n e t z , 
19a x b r i s 178Ó. 8 ( 4 7 1 ) 
5 4 0 1 . (18 /a . ) K a z i n c z y — Mil ler J á n o s M á r t o n n a k . E p e r j e s . D . 
18t . Mart . 1 7 8 2 8 ( 4 7 1 ) 
5 4 0 2 . (24 /a . ) K a z i n c z y — S z á n t h ó J á n o s n a k . A . R e g m e t z , 4 Ju l i . 
1782 . 10 (471 ) 
5 4 0 3 . (28 /a . ) K a z i n c z y — Mi l l ernek , a S i e g w a r t s z e r z ő j é n e k . 
A l s c h o - R e g m e t z d. l t e n N o v . 1 7 8 2 12 (471 ) 
5 4 0 4 . (30/a.,) K a z i n c z y — S z i r m a y A n t a l n a k . É r - S e m l y é n , 1 7 a 
A p r . 1783 15 (471 ) 
5 4 0 5 . (41 /a . ) K a z i n c z y — S z i r m a y A n t a l n a k . R e g m e t z . 26 . 
A u g . 1 7 8 4 16 
5 4 0 6 . ( 6 2 / a . ) K a z i n c z y — V a j a i V a y J ó z s e f n e k . K a s s á n , 1 1 - a 
febr. 1786 17 ( Í 7 2 ) 
5 4 0 7 . (102 /a . ) K a z i n c z y — K á c s á n d y Z s u z s a n n á n a k . K a s c h a u , 
d . 3 . 7br. 1787 17 (472 ) 
5 4 0 8 . ( 103 /a . ) K a z i n c z y — V a j a i V a y J ó z s e f n e k . K a s s á n 8 - a 
7br. 1787 19 ( 4 7 2 ) 
5 4 0 9 . (108 /a . ) K a z i n c z y — B . O r c z y L ő r i n c n e k . K a s s a . 12. 9br i s 
1787 20 (472 ) 
5 4 1 0 . (201 /a . ) L a c z k o v i c s J á n o s — K a z i n c z y n a k . R e t s i z a d. 3 0 t . 
1789 22 ( 4 7 3 ) 
5 4 1 1 . (261 /a . ) K a z i n c z y — V a y J ó z s e f n e k , a ' B a c c h u s T o k a j i 
h e g y é n N o v . 3 d . 1790 . 22 ( 4 7 3 ) 
5 4 1 2 . (346 /a . ) K a z i n c z y — A b a u j v á r m e g y é n e k . K a s s a 1790 . 
D e c z . 15 2 3 ( 4 7 3 ) 
1
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5 4 1 3 . (351 /a . ) K a z i n c z y — W i e l a n d n a k . K a s c h a u d. 8 t e n J e n n e r , 
1791 24 (473 ) 
5 4 1 4 . (4207a.) L a t z i k M i h á l y — K a z i n c z y n a k . S z i k s z ó n d ie 13a 
J u n y . 1793 . 2 6 (474) 
5 4 1 5 . (420 /b . ) V a t a y J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . S z i k s z ó 2 9 J u n y 
1793 2 6 (475) 
[ K a z i n c z y — R a d v á n s z k y J á n o s n a k . R e g m e c z , 
1793 . x - b r 23 . 4 4 6 ( 5 1 4 ) ] 
5 4 1 6 . (433 /a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i J ó z s e f n e k . J a n u á r 13d. 
1 7 9 4 27 (475 ) 
5 4 1 7 . (461 /a . ) K a z i n c z y — K a z i n c z y A n d r á s n a k . K e r e p e s , D e c . 
19d . 1 7 9 4 28 (475 ) 
5 4 1 8 . (465 /a . ) Gr. S i g r a y J a k a b — K a z i n c z y n a k , in Carcer ibus 
B u d e n s . 1 7 9 5 29 (475) 
5 4 1 9 . ( 466 /a . ) K a z i n c z y D é n e s — K a z i n c z y n a k . W i e n d . 2 1 - t e n 
M a y 1 7 9 5 31 (475) 
5 4 2 0 . (472 /a . ) V e r s e g h y F e r e n c — K a z i n c z y n a k . B u d á n , 1 7 9 5 . 32 (476) 
5 4 2 1 . ( 473 /a . ) K a z i n c z y — ö c c s é n e k , K a z i n c z y J ó z s e f n e k . B u d a , 
17 A u g . 1 7 9 5 3 4 (476) 
5 4 2 2 . (483 /a . ) B a s t e n d o r f f F e r e n c — K a z i n c z y n a k . P e s t h , i m 
M o n a t h F e b r u a r y 1801 3 6 (476) 
5 4 2 3 . (4S3/b . ) B o s s á n y i Z s u z s a n n a — K a z i n c z y n a k . 1795 . j u n , 
[ v a g y j u l . ] " 37 (476) 
5 4 2 4 . (492 /a . ) O k o l i c s á n y i J á n o s — K a z i n c z y n a k , TJjhely 9 a 
7br i s 1801 38 (477) 
5 4 2 5 . (519 /a . ) K a z i n c z y — K a z i n c z y L á s z l ó n a k . É r - S e m j é n , 
17. A p r . 1 8 0 2 39 
5 4 2 6 . (519 /b . ) K a z i n c z y — K a z i n c z y L á s z l ó n a k . S e m j é n , 30 . A p r . 
1802 40 
5 4 2 7 . (525 /a . ) K a z i n c z y — K a z i n c z y D i e n e s n e k . É r - S e m j é n , 
20 . M a y 1 8 0 2 41 
5 4 2 8 . (525 /b . ) K a z i n c z y L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . L i n t z d e n 2 5 t 
J u l y 1 8 0 2 43 
5 4 2 9 . (525 /c . ) K a z i n c z y — B e s s e n y e i G y ö r g y n e k . É r - S e m j é n , ju l . 
2 9 d . 1 8 0 2 44 (477) 
5 4 3 0 . (525 /d . ) K a z i n c z y — K a z i n c z y L á s z l ó n a k . É r - S e m j é n , A m 
5. A u g . 1802 . 45 (477) 
5 4 3 1 . (528 /a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i S á m u e l n e k . É r - S e m j é n , 
6. A u g . 1802 . 46 (477 ) 
5 4 3 2 . (539 /a . ) S z l á v y G y ö r g y — K a z i n c z y n a k . M, f a l v a 4 a 9br i s 
1 8 0 2 48 (477) 
5 4 3 3 . (553 /a . ) S z m e t a n o v i c s K á r o l y — K a z i n c z y n a k . R a j e c z 16. 
lObr. 1 8 0 2 50 (478) 
[Gr. S z é c h e n y i F e r e n c — K a z i n c z y n a k . P e s t i n i , 
2 - d a F e b r . 1803 . 4 4 9 ] 
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[Miller F e r d . J a k a b — K a z i n c z y n a k . P e s t . 1803 . 
F e b r . 2 . 4 4 9 . ] 
5 4 3 4 . (566 /a . ) K a z i n c z y — P é c h y I m r é n e k . É r - S e m j ó n 5 a F e b r . 
1 8 0 3 51 ( 4 7 8 ) 
5 4 3 5 . (566,'b.) S z l á v y J á n o s — K a z i n c z y n a k . V á r a d 8 ik febr. 1 8 0 3 . 52 (478 ) 
5 4 3 6 . ( 567 /a . ) H i r g e i s t F e r e n c — K a z i n c z y n a k . W o d i t z d e n 
l l t e n . F e b r . 1 8 0 3 5 3 ( 4 7 8 ) 
[ U z a P á l —• K a z i n c z y n a k . M i h á l y d i , 7 i k 
M á r t i i 1803 . 4 5 0 ( 5 1 4 ) ] 
5 4 3 7 . (591 /a . ) S z m e t a n o v i c s K á r o l y — K a z i n c z y n a k . 15 A p r . 
1803 . R a j e c z 57 ( 4 7 8 ) 
5 4 3 8 . ( 594 /a . ) H i r g e i s t F e r e n c — K a z i n c z y n a k . W o d i t z , d e n 
7 - t e n M a i 1 8 0 3 59 ( 4 7 9 ) 
5 4 3 9 . ( 598 /a . ) K a z i n c z y — C s ó k a J á n o s n a k . T a t a , 25 . M a y , 1803 . 60 ( 4 7 9 ) 
5 4 4 0 . (601 /a . ) K a z i n c z y — a n y j á n a k . B é c s , 2. J u n . 1 8 0 3 62 ( 4 7 9 ) 
5 4 4 1 . ( 609 /a . ) K a z i n c z y — S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f n é n e k . É r - S e m l y é n 
2 1 d . A u g . 1803 6 3 ( 4 7 9 ) 
5 4 4 2 . ( 612 /a . ) K a z i n c z y ^ B o s s á n y i Z s u z s a n n á n a k . É r - S e m j é n , 
A u g . 29 . 1 8 0 3 64 ( 4 8 0 ) 
5 4 4 3 . ( 631 /a . ) S á r o s y A n d r á s n é — K a z i n c z y n a k . D e b r e t z e n 27 
N b r . 1803 65 (480 ) 
5 4 4 4 . (631 /b . ) V e r s e g h y F e r e n c — K a z i n c z y n a k . B u d á i m 29 . 
n o v . 1 8 0 3 66 (480 ) 
5 4 4 5 . (650 /a . ) R u z s i c s k a y G y ö r g y — K a z i n c z y n a k . P r a g , d . 17 
F e b r . 1 8 0 4 70 (480 ) 
5 4 4 6 . (667 /a . ) S á r o s y A n d r á s n é — K a z i n c z y n a k . [1804 . m á r c ? ] 71 ( 4 8 0 ) 
5 4 4 7 . ( 671 /a . ) H i r g e i s t F e r e n c — K a z i n c z y n a k . W i e n , d e n 17. 
Apr i l . 1 8 0 4 72 (480 ) 
5 4 4 8 . ( 673 /a . ) R u z s i c s k a y G y ö r g y — K a z i n c z y n a k . P r a g a m 
12 M a y — 2 t e n J u n y 1 8 0 4 74 (480 ) 
5 4 4 9 . (673 /b . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i S á m u e l n e k . H o s s z ú - P á l y i , 
M á j . 16d . 1 8 0 4 78 (481 ) 
5 4 5 0 . (678 /a . ) G r ü m m e l i n Ceci l ia — K a z i n c z y n a k . K i s g r u b d. 
4 t J u n y 1804 78 ( 4 8 1 ) 
5 4 5 1 . ( 681 /a . ) K a z i n c z y — H e r t e l e n d y G á b o r n a k . T o k a j m e l l e t t . 
2 5 J ú n . 1 8 0 4 80 (481 ) 
5 4 5 2 . (699 /a . ) K a z i n c z y — a d e b r e c e n i r é z m e t s z ő d i á k o k n a k . 
31 . 8br . 1 8 0 4 82 (481 ) 
5 4 5 3 . ( 705 /a . ) R u z s i c s k a y G y ö r g y — K a z i n c z y n a k . P r a g a m 
3 0 t e n N o v . — d e n 2 - t e n D e c . 1 8 0 4 82 ( 4 8 1 ) 
5 4 5 4 . (714 /a . ) S z m e t a n o v i c s K á r o l y — K a z i n c z y n a k . R a j e c z 
d e n 4. F e b r . 1 8 0 5 87 (482 ) 
5 4 5 5 . ( 731 /a . ) S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . D e b r e t z e n , 
M á r t z . 8 - á n 1 8 0 5 8 8 (482 ) 
5 4 5 6 . (751 /a . ) V a l k o v s z k y J á n o s — K a z i n c z y n a k . V á r a d , l a Maj i 
1 8 0 5 9 0 (483 ) 
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5 4 5 7 . ( 769 /a . ) K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . É r - S e m l y é n 3 d . 
J ú n . 1 8 0 5 91 (483 ) 
5 4 5 8 . ( 782 /a . ) K a z i n c z y — B o s s á n y i S u s á n n á n a k . K á z m é r , d d o 
3. J ú l . 1 8 0 5 9 6 (483) 
5 4 5 9 . (795 /a . ) B o d n á r A n t a l — K a z i n c z y n a k . E g e r b e , K i s 
A s z s z o n y h a v á n a k 2 - d i k n a p j á n 1805 -d ik E s z t . 107 (483 ) 
5 4 6 0 . (812 /a . ) B á r d o s y J á n o s — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h o v i a e 28 . 
7br i s 1 8 0 5 110 (484) 
5 4 6 1 . ( 821 /a . ) K a z i n c z y — H a n m i l i k J á n o s C h r y s o s t o m u s n a k . 
N a g y K á z m é r i i p r i d i é C a l e n d a s O c t o b r i s 
M D C C C V 11^6 (484 ) 
5 4 6 2 . ( 823 /a . ) B o d n á r A n t a l — K a z i n c z y n a k . E g e r b e , M i n d s z e n t 
h a v á n a k 4 - d i k é n 1 8 0 5 117 ( 4 8 4 ) 
5 4 6 3 . ( 8 2 3 / b . ) F e k e t e I m r e — K a z i n c z y n a k . U n g v á r , 1805 . o k t , 5. 118 (484 ) 
5 4 6 4 . ( 8 2 7 / a . ) H a n n u l i k J á n o s C h r y s o s t o m u s — K a z i n c z y n a k . 
15. O k t . 1 8 0 5 i 121 (484 ) 
[ F á b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . N . G y ő r ö t t . 
8 -ber 20 . 1805 . 4 5 1 ( 5 1 4 ] ) 
5 4 6 5 . ( 829 /a . ) B o d n á r A n t a l — K a z i n c z y n a k . E g e r , 2 5 t e Sbris 
1 8 0 5 1 2 3 (484 ) 
5 4 6 6 . ( 836 /a . ) K a z i n c z y — I d . B á r ó W e s s e l é n y i M i k l ó s n a k . 
26 . N o v . 1 8 0 5 126 (484) 
5 4 6 7 . ( 858 /a . ) K a z i n c z y — H a n n u l i k J á n o s C h r y s o s t o m u s n a k . 
H . n . 8. J a n . 1806 130 (485) 
5 4 6 8 . (869 /a . ) N a g y A n d r á s — K a z i n c z y n a k . Csobaj 2 7 a J a n . 
1 8 0 6 *. 132 (485 ) 
[ F á b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . H . n . 11. F e b r . 
1806 . 454 ( 5 1 4 ) ] 
5 4 6 9 . ( 904 /a . ) B a s t e n d o r f f F e r e n c — K a z i n c z y n a k . W i e n a m 10 . 
Apr i l . 1806 133 (485 ) 
5 4 7 0 . ( 906 /a . ) K a z i n c z y — T r a t t n e r M á t y á s n a k . K á z m é r d e n 
15 Apr i l . 1 8 0 6 135 (485) 
5 4 7 1 . (931 /a . ) T e ő k e E l i z a — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h a u d. 2 - t . 
J u n i 1 8 0 6 135 (485) 
5 4 7 2 . ( 9 3 1 / b . ) K a z i n c z y — a n y j á n a k . [ K á z m é r ] 1806 . 2d ik J ú n . 137 ( 4 8 5 ) 
[ K a z i n c z y P é c h y I m r é n e k . S z é p h a l o m 6 d . A u g . 
1806 . 4 6 5 . (515) ] 
5 4 7 3 . ( 995 /a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i S á m u e l n e k . S z é p h a i o m , 
S e p t b r . 2 2 d . 1806 141 ( 5 8 6 ) 
5 4 7 4 . ( 1 0 6 0 / a . ) Makiár i J á n o s — K a z i n c z y n a k . F . D o b s z á n d . 
8 a J a n . 1807 142 (486 ) 
5 4 7 5 . ( 1 0 6 1 / a . ) N a g y A n d r á s — K a z i n c z y n a k . C s o b a j 16a J a n . 
1807 142 (486 ) 
5 4 7 6 . ( 1 0 6 3 / a . ) T e ő k e E l i z a — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h a u d. 23 . 
J e n e r 1807 143 ( 4 8 6 ) 
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5 4 7 7 . ( 1 0 6 5 / a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . [1807 . febr. 1. 
e l ő t t ] 144 (486) 
5 4 7 8 . ( 1 0 7 8 / a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . I m S c h o o s 
d e s U n g l ü c k s 2 5 H o r n [ F e b r . ] 1807 149 (486 ) 
5 4 7 9 . ( 1 0 7 8 / b . ) Gr. H e i s t e r F ü l ö p — K a z i n c z y n a k . B r ü n n d e n 27 . 
F e b r . 1807 161 (487) 
5 4 8 0 . ( 1099 /a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . I m S c h o o s 
d e s TJnglükcs v o n 1 0 - t e n A p r i l 1807 162 (487) 
5 4 8 1 . ( 1099 /b . ) Gr. H e i s t e r F ü l ö p — K a z i n c z y n a k . B r ü n n d e n 
1 3 t e n Apr i l . 1807 175 (487) 
5 4 8 2 . ( 1 1 0 1 / a . ) K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n a k . [1807 . apr . 2 0 . ] . . 179 (487) 
5 4 8 3 . ( f t l l / a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . I n G r e m i o 
A d v e r s i t a t i s 11. Maj i 1807 181 (487) 
5 4 8 4 . ( 1 1 1 3 / a . ) B r . R o t h s c h ü t z L i z e t t — K a z i n c z y n a k . B r ü n n 
d. 1 5 t e n M a y 1807 183 (488 ) 
5 4 8 5 . ( 1 1 1 7 / a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . I m S c h o o s s 
d e s U n g l ü c k s 2 6 M a y 1807 186 (488) 
5 4 8 6 . ( 1 1 2 2 / a . ) H o n r i c h s n é R o t h s c h ü t z K a r o l i n — K a z i n c z y n a k . 
W i e n , d. 10. J u n y . 1807 2 0 4 
5 4 8 7 . ( 1 1 3 9 / a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . E x G r e m i o 
a d v e r s i t a t i s 13 J u l . 1807 2 0 5 
5 4 8 8 . ( 1 1 4 9 / a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . I m S c h o o s s 
d e s U n g l ü c k s , d e n 1 2 t e n A u g u s t 1807 2 0 8 
5 4 8 9 . ( 1 1 5 1 / a . ) Gr. H e i s t e r F ü l ö p — K a z i n c z y n a k . B r ü n n , d e n 
14 t . A u g . 1807 2 1 0 
5 4 9 0 . ( 1 1 6 6 / a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s " — K a z i n c z y n a k . Tm S c h o o s s 
- d e s U n g l ü c k s d e n 1 8 t e n S e p t e m b e r 1 8 0 7 . 211 (488 ) 
5 4 9 1 . ( 1 1 7 0 / a . ) B r . R i e d e l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . [1807 . s e p t . 
2 3 . ] 2 1 8 
5 4 9 2 . ( 1171 /a . ) Gr. H e i s t e r F ü l ö p — K a z i n c z y n a k . B r ü n n , d e n 
2 5 S e p t . 1807 2 2 1 (488 ) 
5 4 9 3 . ( 1 2 0 9 / a . ) M a k i á r i J á n o s — K a z i n c z y n a k . B ő t s ö n d. 2 8 a 
D e c . 1807 2 2 2 (488 ) 
5 4 9 4 . ( 1 2 2 0 / a . ) N a g y A n d r á s — K a z i n c z y n a k . Csobaj 2 3 a J a n . 
1 8 0 8 * 2 2 3 (489) 
5 4 9 5 . ( 1267 /a . ) K a z i n c z y — Gr. V a y Á b r a h á m n a k . S z é p h a l o m , 
April." 6d . 1808 . ." 2 2 4 (489 ) 
5 4 9 6 . ( 1281 /a . ) K a z i n c z y — M a j t h é n y i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m , 
1 8 0 8 . ápr . 3 0 2 2 6 (489) 
5 4 9 7 . ( 1366 /a . í K a z i n c z y — Gr. T e l e k i S á m u e l n e k . S z é p h a l o m , 
29 . O c t . 1 8 0 8 2 3 1 (489) 
5 4 9 8 . ( 1 3 8 4 / a . ) U j g y ö r g y i J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . T y r n a u d e n 
1 3 t e n D e c . 1808 2 3 3 (490 ) 
5 4 9 9 . ( 1390 /a . ) K a z i n c z y — M a j t h é n y i L á s z l ó n a k . [ D e c z . 2 5 . ] 
1808 2 3 6 (490 ) 
5 4 5 
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5 5 0 0 . ( 1406 /a . ) N a g y A n d r á s — K a z i n c z y n a k . C s o b a j 2 9 a J a n . 
1 8 0 9 2 3 8 
5 5 0 1 . ( 1 4 1 4 / a . ) K a z i n c z y — B e r z e v i c z y G e r g e l y n e k . S z é p h a l o m , 
d. 5. F e b r . ,1809 . 2 4 4 (490) 
5 5 0 2 . ( 1 4 1 7 / a . ) K a z i n c z y — Gr. B e l e z n a y S á m u e l n e k . S z é p h a l o m , 
F e b r . l l d . 1 8 0 9 2 4 4 (491) 
5 5 0 3 . ( 1 4 5 2 / a . ) U j g y ö r g y i J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . T y r n a ü d e n 
6. Apri l . 1809 2 4 5 (491) 
5 5 0 4 . ( 1 6 6 2 / a . ) T a n t s i t s I g n á c — K a z i n c z y n a k . N a g y M i h á l y , 
d . 5 t e n F e b r . 1 8 1 0 2 4 6 
[ K é z y M ó z e s — K a z i n c z y n a k . [ S á r o s p a t a k , 1809 . 
o k t . 1 5 . ] 4 6 0 ( 5 1 4 ) ] 
[ V á l y i N a g y F e r e n c — K a z i n c z y n a k . [ S á r o s p a t a k ] 
O c t . 15. 1 8 0 9 . 4 6 1 ] 
5 5 0 5 . ( 1 6 6 4 / a . ) N a g y A n d r á s — K a z i n c z y n a k . C s o b a j 8 a F e b r . 
1 8 1 0 2 4 8 
5 5 0 6 . ( 1 6 9 5 / a . ) K a z i n c z y — Z a b o l a i K i s S á m u e l n e k . S z é p h a l o m , 
28 . Márcz . 1 8 1 0 2 4 9 (491) 
5 5 0 7 . ( 1714 /a . ) K a z i n c z y — N a g y J ó z s e f p r é p o s t n a k . S z é p h a l o m , 
apr i l 18d . 1 8 1 0 2 5 1 (491) 
5 5 0 8 . ( 1 7 7 4 / a . ) K a z i n c z y — P r u z s i n s z k y J ó z s e f n e k . H . n . 8. J u n . 
1 8 1 0 2 5 3 (491 ) 
5 5 0 9 . ( 1 8 0 3 / a . ) K a z i n c z y — B e r z e v i c z y G e r g e l y n e k . S z é p h a l o m , 
J ú l . 23 . 1 8 1 0 2 5 4 (492) 
5 5 1 0 . ( 1814 /a . ) B a s t e n d o r f f Z s a n e t t — K a z i n c z y n a k . P e s t , le 
2 A o u t 1 8 1 0 2 5 9 
5 5 1 1 . ( 1 8 2 3 / á . ) K a z i n c z y — V a j a i V a y J ó z s e f n e k . S z é p h a l o m , 
a u g . 2 3 d . 1 8 1 0 2 6 0 (492) 
5 5 1 2 . ( 1826 /a . ) K a z i n c z y — V a j a i V a y J ó z s e f n e k . S z é p h a l o m , 
a u g . 2 7 . 1 8 1 0 1 2 6 4 
5 5 1 3 . ( 1 8 8 7 / a . ) K a z i n c z y — Gr. G y u l a y L a j o s n a k . S z é p h a l o m , < 
T e c . l l d . 1 8 1 0 ' 2 6 5 (492) 
5 5 1 4 . ( 1 9 3 2 / a . ) K a z i n c z y — V a j a i V a y J ó z s e f n e k . S z é p h a l o m , 
F e b r . l l d . 1 8 1 1 267 (493) 
5 5 1 5 . ( 1 9 5 0 / a . ) K a z i n c z y — C s e r e y F a r k a s n a k . S z é p h a l o m , 
febr. 2 6 d . I S I I 2 7 1 (493) 
5 5 1 6 . ( 1 9 5 1 / a . ) K a z i n c z y — R a g á l y i T a m á s n a k . S z é p h a l o m , 
febr. 2 7 d . 1811 . . . . 2 7 5 (494 ) 
5 5 1 7 . ( 1 9 6 1 / a . ) M a t o l a y G á b o r — K a z i n c z y n a k . U j h e l y 13 Márt i i 
1811 2 7 5 (494) 
5 5 1 8 . ( 1 9 7 3 / a . ) K a z i n c z y — G á b r y I s t v á n n a k . S z é p h a l o m , 
A p r i l l d . 1 8 1 1 2 7 6 (494) 
5 5 1 9 . ( 1 9 9 0 / a . ) T e ő k e E l i z a — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h a u d. 27 . t . 
Apr i l . [ 1 8 1 1 ? ] 277 (494 ) 
5 5 2 0 . ( 2 0 0 8 / a . ) K a z i n c z y — a n y j á n a k . S z é p h a l o m 21 . Máj . 1811 . 2 7 9 (494) 
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5 5 2 1 . ( 2018 /a . ) K a z i n c z y — a n y j á n a k . S z é p h a l o m , J ú n . 18d . 
regge l . 1811 2 8 1 
5 5 2 2 . ( 2019 /a . ) K a z i n c z y — Gr. G y u l a y L a j o s n a k . S z é p h a l o m , 
J ú n . 19d . 1811 2 8 2 (494) 
5 5 2 3 . ( 2 0 5 4 / a . ) K a z i n c z y — R a g á l y i T a m á s n a k . I I . n . ( A u g . ) 
1 8 1 1 2 8 5 (495) 
5 5 2 4 . ( 2 0 6 6 / a . ) K a z i n c z y — N a g y G á b o r n a k . 11. n . 12. S e p t , 
1811 2 8 6 (495) 
5 5 2 5 . ( 2 0 7 4 / a . ) B o s s á n y i Z s u z s a n n a — K a z i n c z y n a k . [1811 . 
oki. 5. előtt,] 2 8 6 (495 ) 
5 5 2 6 . ( 2 1 0 2 / a . ) K a z i n c z y — R a g á l y i T a m á s n a k . S z é p h a l o m , 
n o v . 2 5 d . 1 8 1 1 2 8 9 (495 ) 
[ K a z i n c z y — O c s a i B a l o g h P é t e r n e k . S z é p h a l o m , 
Mart , 25 . 1812 , 4 6 5 (515) ] 
5 5 2 7 . ( 2 4 2 6 / a . ) T e ő k e E l i z a — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h a u d. 3 1 t . 
A p r i l . 1813 2 9 1 (495) 
5 5 2 8 . ( 2 4 3 2 / a . ) S z e m e r e I s t v á n — K a z i n c z y n a k . TJjhely, m á j . 
12d . 1 8 1 3 2 9 3 (495 ) 
5 5 2 9 . ( 2 4 3 2 / b . ) K a z i n c z y — S z e m e r e I s t v á n n a k . [Siéphalom, 
1813. máj. 12.] 2 9 3 (495 ) 
5 5 3 0 . ( 2 4 4 0 / a . ) K é z y M ó z e s — K a z i n c z y n a k . P á r i z s , M á j u s 2 2 d . 
1 8 1 3 : 2 9 4 (496 ) 
5 5 3 1 . ( 2 4 8 7 / a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i J ó z s e f n e k . S z é p h a l o m , 
J ú l . 26 . 1 8 1 3 297 (496 ) 
5 5 3 2 . ( 2 5 8 3 / a . ) E g e i M i h á l y — K a z i n c z y n a k . B e r e n t e 2 8 J a n . 
1 8 1 4 3 0 1 ( 4 9 6 ) 
5 5 3 3 . ( 2 5 9 0 / a . ) T e ő k e E l i z a — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h a u d. 5 t . 
F e b r . 1 8 1 4 3 0 3 ( 4 9 6 ) 
5 5 3 4 . ( 2688 /a . ) K a z i n c z y — S z o m b a t h y J á n o s n a k . S z é p h a l o m , 
J u n . 2 9 d . 1814 3 0 5 ( 4 9 6 ) 
5 5 3 5 . ( 2 6 8 8 / b . ) K a z i n c z y — I s m e r e t l e n h e z (Szűcs D á n i e l ? ) 
11814 ] 3 0 5 ( 4 9 6 ) 
5 5 3 6 . ( 2 7 1 1 / a . ) K a z i n c z y — S i p o s P á l n a k . S z é p h a l o m , a u g . 6 - ik 
1814 . 3 0 6 ( 4 9 6 ) 
5 5 3 7 . ( 2840 /a . ) K a z i n c z y — S í p o s P á l n a k . S z é p h a l o m . J a n . 2 1 - d i k 
1815 . 3 0 8 ( 4 9 7 ) 
5 5 3 8 . ( 2 8 5 9 / a . ) T e ő k e E l i z a — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h a u d. U t , 
F e b r . 1815 3 1 2 
5 5 3 9 . ( 2 8 9 2 / a . ) K a z i n c z y — M a j t h é n y i í j á s z l ó n a k . S z é p h a l o m , 
1815 . m á r c z . 15 3 1 4 
5 5 4 0 . (2894/a . ) , K a z i n c z y — B e n i c z k y F l ó r i á n n a k . S z é p h a l o m , 
N a g y p é n t e k e n [márc . 2 4 . ] 1 8 1 5 3 1 7 ( 4 9 7 ) 
5 5 4 1 . ( 2 9 3 7 / a . ) E g e i M i h á l y — K a z i n c z y n a k . B e r e n t e 6. J u l . 
1 8 1 5 ". 3 1 8 ( 4 9 9 ) 
5 5 4 2 . ( 2940 'a . ) K a z i n c z y — a T i s z á n i n n e n i Ref. E g y h á z k e r ü l e t ­
n e k . S á r o s - P a t a k o n , Jú l . lOd. 1 8 1 5 3 1 9 (499 ) 
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5 5 4 3 . ( 2 9 5 1 / a . ) S z e m e r e P á l — K a z i n c z y n a k . S á t o r a l j a ú j h e l y . 
A u g . 3 d . 1 8 1 5 . 3 2 0 ( 5 0 0 ) 
5 5 4 4 . ( 3 0 4 2 / a . ) E g e i M i h á l y — K a z i n c z y n a k . B e r e n t é n 9 I X b r i s 
1 8 1 5 3 2 1 
5 5 4 5 . ( 3 0 7 8 / a . ) K a z i n c z y — Ő r i F ü l e p G á b o r n a k . U j h e l y , D e c . 
2 1 d . 1 8 1 5 '. 3 2 2 (500) 
5 5 4 6 . ( 3 0 8 4 / a . ) S z e m e r e P á l — K a z i n c z y n a k . L a s z t ó c z , D e c . 
2 9 d . 1 8 1 5 3 2 2 (500) 
5 5 4 7 . ( 3 0 8 7 / a . ) E g e i M i h á l y -— K a z i n c z y n a k . L e B e r e n t e l a J a n . 
1816 3 2 3 (500) 
5 5 4 8 . ( 3 1 1 6 / a . ) K a z i n c z y — E g e i M i h á l y n a k . [1816 . jan.] 3 2 4 
5 5 4 9 . ( 3 1 3 4 / a . ) E g e i M i h á l y — K a z i n c z y n a k . B e r e n t e n 24 F e b r . 
1816 3 2 5 
5 5 5 0 . ( 3 1 8 5 / a . ) E g e i M i h á l y •— K a z i n c z y n a k . B e r e n t e n 15 Apr i l . 
1816 3 2 6 
5 5 5 1 . ( 3 2 9 3 / a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i S á m u e l n e k . S z é p h a l o m , 
O c t ó b . l l d . 1 8 1 6 3 2 6 (500) 
5 5 5 2 . ( 3 3 2 4 / a . ) E g e i M i h á l y — K a z i n c z y n a k . B e r e n t é n d. 14. 
9br i s 1 8 1 0 3 2 9 -
5 5 5 3 . ( 3376 /a . ) K a z i n c z y -— Gr. T e l e k i S á m u e l n e k . S z é p h a l o m 
F e b r . 8 d . 1817 3 3 0 (500 ) 
5 5 5 4 . ( 3 4 4 0 / a . ) K a z i n c z y -— S z e n t - T v á n y i B u g o m é r n a k . S z é p ­
h a l o m , M á j u s ' 2 8 d . 1817 3 3 3 (500) 
5 5 5 5 . ( 3 4 4 4 / a . ) K a z i n c z y - — ö c c s é n e k . [ J ó z s e f n e k ? ] S z é p h a l o m , 
J ú n . 3 d . 1 8 1 7 3 3 5 (501 ) 
5 5 5 6 . ( 3 4 7 4 / a . ) K a z i n c z y — S z ű c s D á n i e l n e k . S z é p h a l o m .Túl. 25 . 
1817 3 3 6 (501) 
5 5 5 7 . ( 3 5 4 7 / a . ) K a z i n c z y — S z ű c s D á n i e l n e k . S z é l m a l o m , J a n . 
2 5 d . 1 8 1 8 3 3 6 (501 ) 
5 5 5 8 . ( 3 5 8 2 / a . ) K a z i n c z y — S z ű c s D á n i e l n e k . S z é p h a l o m , A p r i l 
6 d . 1 8 1 8 337 (501 ) 
5 5 5 9 . ( 3586 /a . ) K a z i n c z y — Ifj. gr. T ö r ö k J ó z s e f n e k . S z é p ­
h a l o m , A p r i l . 2 6 d . 1818 3 3 8 (501 ) 
5 5 6 0 . (3613/a. ) ' T a n t s i t s I g n á c — K a z i n c z y n a k . N a g y - M i h á l y , 
d . 2 1 t e n J u n i i 1 8 1 8 3 4 3 (502) 
5 5 6 1 . ( 3 6 2 8 / a . ) L i p t h a y — K a z i n c z y n a k . S á g b a n 21 . J u l i j 1 8 1 8 . 3 4 4 (502) 
5 5 6 2 . ( 3 6 5 6 / a . ) K a z i n c z y — K r a y n i k J ó z s e f n é sz . K a z . K l á r á ­
n a k . S z . ( é p h . ) O c t . 27d . 1818 3 4 4 (502 ) 
5 5 6 3 . ( 3 6 5 8 / a . ) K a z i n c z y -— V a y Á b r a h á m n a k . S z é p h a l o m O c t . 
3 1 d . 1 8 1 8 3 4 5 (502) 
5 5 6 4 . ( 3 6 8 7 / a . ) K a z i n c z y — K á p o l n a y A n t a l n a k . S z é p h a l o m , 
J a n . 8 d . 1 8 1 9 347 (502 ) 
5 5 6 5 . ( 3706 /a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m 
F e b r . 2 3 d . 1 8 1 9 3 4 9 (503 ) 
5 5 6 6 . ( 3713 /a . ) T e ő k e E l i z a — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h a u d. 9 t , 
Merz 1 8 1 9 3 5 2 (503 ) 
3 5 * 
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5 5 6 7 . ( 3 7 2 8 / a . ) T e ő k e E l i z a — K a z i n c z y n a k . L e u t s c h a u d. 
2 0 t e n Apr i l . 1 8 1 9 3 5 4 
5 5 6 8 . (37807a.) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m , 
A u g . 2 7 d . 1 8 1 9 . . . 3 5 5 (503) 
5 5 6 9 . ( 3786 /a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m , 
S e p t . 28d . 1819 3 5 6 (503 ) 
5 5 7 0 . ( 3 7 9 6 / a . ) K a z i n c z y — K r a y n i k I m r é n é n e k . S z é p h . , N o v . 
2 3 d . 1 8 1 9 3 5 8 (503) 
5 5 7 1 . ( 3 8 0 8 / a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h . , J a n . 
4d . 1 8 2 0 3 5 9 (503 ) 
5 5 7 2 . (3810,'a.) K a z i n c z y — a B . ' S e n n y e y c s a l á d n a k . [1820. 
jan. 10.] 3 6 2 $504) 
5 5 7 3 . ( 3 8 4 5 / a . ) K o z m a M i k l ó s — K a z i n c z y n a k . U j h e l y , 18a apr . 
1 8 2 0 3 6 3 
5 5 7 4 . ( 3893 /a . ) K a z i n c z y — V i t k o v i c s M i h á l y n a k . S z é p h a l o m , 
S e p t , 16d . 1 8 2 0 3 6 4 (504 ) 
5 5 7 5 . ( 3 8 9 6 / a . ) S z e m e r e F á i — K a z i n c z y n a k . P e s t , S e p t , 1820 . 3 6 4 (504 ) 
5 5 7 6 . ( 3900 /a . ) K a z i n c z y — B r . W e s s e l é n y i M i k l ó s n a k . (Széph . , 
1820 . o k t . 6 . ) 3 6 5 
5 5 7 7 . ( 3 9 1 6 / a . ) K a z i n c z y — Gr. V a y Á b r a h á m n a k . S z é p h a l o m , 
N o v . 15d . 1 8 2 0 3 6 6 
5 5 7 8 . ( 3 9 5 9 ' a . ) K o z m a P á l — K a z i n c z y n a k . S. A . U j h e l y , F e b r . 
2 7 - d i k 1 8 2 1 3 6 6 
5 5 7 9 . ( 3 9 6 1 / a . ) J a k a b f a l v y A n d r á s — K a z i n c z y n a k . C s o b a j 8 a 
m a r c z . 1 8 2 1 367 (504 ) 
5 5 8 0 . ( 3 9 9 0 / a . ) K a z i n c z y — Z e m p l é n v á r m e g y é n e k . U j h e l y . J ú n . 
2 0 d . 1821 • 3 6 8 ( 5 0 4 ) 
5 5 8 1 . ( 4 1 0 6 / a . ) B a r k a s i I m r e — K a z i n c z y n a k . M i s k o l t z 1-ső 
S e p t , 1 8 2 2 3 7 4 (504 ) 
5 5 8 2 . ( 4 1 1 0 / a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m . 
S e p t , l ö d . 1822 3 7 5 (504 ) 
5 5 8 3 . ( 4114 /a . ) K a z i n c z y — B a r k a s i I m r é n e k . Ú j h e l y , 9 . 8br. 
1 8 2 2 3 7 6 ( 5 0 4 ) 
5 5 8 4 . ( 4 2 1 7 / a . ) K a z i n c z y — L ó n y a y G á b o r n a k . U j h e l y J n l . 6d . 
1 8 2 3 3 7 7 ( 5 0 4 ) 
5 5 8 5 . ( 4 2 9 8 / a . ) K a z i n c z y — K r a y n i k I m r é n é n e k . II . n , F e b r . 9d . 
1824 3 7 9 ( 5 0 5 ) 
5 5 8 6 . ( 4351 /a . ) K a z i n c z y — S z ű c s D á n i e l n e k . S z é p h a l o m , M á j u s 
5d . 1 8 2 4 381 
5 5 8 7 . ( 4376 'a . ) K a z i n c z y — L e n g y e l J ó z s e f n e k , f 1824. J ú l . ] 381 (506) 
5 5 8 8 . ( 4 3 7 6 / b . ) K a z i n c z y M i k l ó s — K a z i n c z y n a k . V á r a d , J u l . 
2 6 - k á n 1824 3 8 2 (506> 
5 5 8 9 . ( 4378 /a . ) L a i c s a k F e r e n c — K a z i n c z y n a k . N . - V á r a d o n , 
A u g . 5 é n 1.824 3 8 3 ( 5 0 6 ) 
5 5 9 0 . ( 4378 b . ) G o r d á n J á n o s — K a z i n c z y n a k . V . Olasz i 8. A u g . 
1 8 2 4 3 8 4 ( 5 0 6 ) 
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5 5 9 1 . (4378 /c . ) K a z i n c z y M i k l ó s — K a z i n c z y n a k . V á r a d , A u g . 
1 1 - k é n 1 8 2 4 3 8 5 (506 ) 
5 5 9 2 . ( 4 3 7 8 / d . ) K a z i n c z y — S z ű c s D á n i e l n e k . K a s s á n , A u g . l l d . 
1 8 2 4 3 8 6 (506 ) 
5 5 9 3 . ( 4381 /a . ) J u r i c s k a y L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . V . - O l a s z i a u g . 
25 . 1 8 2 4 3 8 6 (507) 
5 5 9 4 . ( 4 4 0 2 / a . ) K a z i n c z y M i k l ó s — K a z i n c z y n a k . V á r a d , 4d . 
O c t . 1 8 2 4 387 (507 ) 
5 5 9 5 . ( 4 4 0 8 / a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m , 
O c t . 8 d . 1 8 2 4 3 8 8 
5 5 9 6 . (4407 a . ) P é c h y S á n d o r n é — K a z i n c z y n a k í S e m j é n 12 O c t . 
1 8 2 4 3 8 9 (507) 
5 5 9 7 . ( 4 4 0 7 / b . ) P é c h y S á n d o r n é — K a z i n c z y n a k . [ 1 8 2 4 ? ] 3 9 0 (507) 
5 5 9 8 . ( 4 4 0 8 / a . ) I g a z S á m u e l — K a z i n c z y n a k . 1 9 / 1 0 [ 1 8 ] 2 4 . 
A l t e W i e d e n ' 3 9 0 (507) 
5 5 9 9 . ( 4 4 0 9 / a . ) M é s z á r o s S á m u e l — K a z i n c z y n a k . É r - K e s e r ű -
b e n 1 8 2 4 . 2 5 a O c t 391 (507) 
5 6 0 0 . ( 4 4 1 2 / a . ) M é s z á r o s S á m u e l — K a z i n c z y n a k . V á r a d 30 . O c t . 
1 8 2 4 3 9 2 (507) 
5 6 0 1 . (4412 /b . ) K a z i n c z y — T h a i s z A n d r á s n a k . S z é p h . , Oct . 30d . 
1 8 2 4 3 9 5 
5 6 0 2 . (4412 /c . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m , O c t . 
30d . 1 8 2 4 3 9 6 (508) • 
5 6 0 3 . ( 4 4 1 2 / d . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m , 
N o v . 2 d . 1 8 2 4 3 9 9 (508) 
5 6 0 4 . ( 4 4 1 6 / a . ) K a z i n c z y M i k l ó s — K a z i n c z y n a k . V á r a d 9d . 
N o v . 1 8 2 4 3 9 9 
5 6 0 5 . ( 4 4 1 7 / a . ) I g a z S á m u e l — K a z i n c z y n a k . H . n . 2 3 / X I . 1824 . 4 0 0 (508) 
5 6 0 6 . ( 4 4 3 1 / a . ) I g a z S á m u e l — K a z i n c z y n a k . H . n . 1 7 / X I I . 1824 . 401 
5 6 0 7 . ( 4 4 4 8 / a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . K a s s á n , J a n . 
2 8 d . 1 8 2 5 4 0 1 (508) 
5 6 0 8 . (4461/'a.) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . S z é p h a l o m , 
F e b r . 2 4 d . 1 8 2 5 !02 -
5 6 0 9 . ( 4 4 6 5 / a . ) F e r e n c z y L a j o s — K a z i n c z y n a k . M i s k o l t z , 
Marc . 18. 1825 4 0 3 (508) 
5 0 1 0 . ( 4 5 1 4 / a . ) K a z i n c z y — S z o m b a í h i J á n o s n a k . U j h e l y . 19. A u g . 
1 8 2 5 404 (508) 
5 6 1 1 . ( 4555 /a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . U j h e l y , N o v . 
22 . 1 8 2 5 4 0 i (508) 
5 6 1 2 . ( 4622 /a . ) K a z i n c z y — Gr. V a y Á b r a h á m n a k . S z é p h a l o m , 
Ápr. 16. 1 8 2 6 409 
5 6 1 3 . ( 4673 /a . ) K a z i n c z y — B r . V a y M i k l ó s n a k . Ú j h e l y , A u g . 
28 . 1 8 2 6 4 0 9 (509) 
5 6 1 4 . (4807 /aO F e r e n c z y L a j o s — K a z i n c z y n a k . M i s k o l t z Ju l . 12. 
1827 . 4 1 0 (509) 
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5 6 1 6 . (4.872/a.) B o r o n k a y K o z á l i a — K a z i n c z y n a k . B e r e t t ő , 
D e c . 17. 1827 412 (500 ) 
5 6 1 7 . (4882,/a.) K a z i n c z y — T h a l i A n t a l n a k é s F a r k a s K á r o l y n a k . 
S z é p h . , D e c . 27 . 1827 413 
5 6 1 8 . (4937 /a . ) B u j a n o v i c s K o r n é l - K a z i n c z y n a k . D i v i k T t m r o z , 
d e n 2 2 - t e n A u g . 1828 4 1 4 ( 5 0 9 ) 
5 6 1 9 . ( 4 9 5 2 / a . ) K a z i n c z y — B r . V a y M i k l ó s n a k . Ú j h e l y , N o v . 18. 
1828 417 (509 ) 
5 6 2 0 . ( 4 9 5 5 ' a . ) K a z i n c z y — S z a t h m á r i P a k s i J ó z s e f n e k . S z é p h . , 
N o v . 26 . 1 8 2 8 418 (509 ) 
5 6 2 1 . ( 4956 /a . ) K a z i n c z y — K r a y n i k I m r é n é n e k . [ P e s t , 1 8 2 8 ? ] 4 1 9 (509 ) 
5 6 2 2 . ( 4961 /a . ) K a z i n c z y — B r . V a y M i k l ó s n a k . P e s t e n , J a n . 9d . 
1 8 2 9 420 ( 5 1 0 ) 
5 6 2 3 . ( 5002 /a . ) K a z i n c z y -— G u z m i c s n a k . P e s t e n , M á j u s 2 7 d . 
1 8 2 9 422 ( 5 1 0 ) 
5 6 2 4 . ( 5 0 0 2 / b . ) K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n é n a k . S z é p h a l o m , 
J u n . 5 d . 1 8 2 9 4 3 0 ( 5 1 2 ) 
5 6 2 5 . ( 5 0 4 4 / a . ) K a z i n c z y — H o r v á t h J á n o s n a k . S z é p h a l o m , 
S e p t . 9 d . Í 8 2 9 4 3 3 ( 5 1 3 ) 
5 6 2 6 . ( 5082 /a . ) K a z i n c z y — M o c s á r y A n t a l n a k . H . n . D e c z . 2 9 d . 
1 8 2 9 4 3 4 ( 5 1 3 ) 
5 6 2 7 . Í 5 l 0 5 / a . ) W a l t h e r r L á s z l ó -— K a z i n c z y n a k . P e s t e n , B ö j t e l ő 
H a v a ' 1 1 - é n 1 8 3 0 4 3 5 ( 5 1 3 ) 
5 6 2 8 . ( 5131 /a . ) K a z i n c z y — S z e m e r e B e r t a l a n n a k . S z é p h a l o m , 
Márc . 2 7 d . 1 8 3 0 4 3 6 ( 5 1 3 ) 
5 6 2 9 . ( 5 1 5 6 / a . ) K a z i n c z y — Gr. W a s s G y ö r g y n é n e k . H . n . 
M á j u s 19d. 1 8 3 0 437 ( 5 1 3 ) 
5 6 3 0 . ( 5161 /a . ) K a z i n c z y — S z e m e r e B e r t a l a n n a k . S z é p h a l o m , 
Máj . 30 . 1 8 3 0 4 3 8 
5 6 3 1 . ( 5 1 9 8 / a . ) K a z i n c z y — Gr. V a y Á b r a h á m n a k . I I . n . A u g . 6. 
1 8 3 0 4 3 9 
5 6 3 2 . ( 5230 /a . ) K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n a k . H . n. N o v . 3. 1830 . 4 4 0 ( 5 1 3 ) 
5 6 3 3 . ( 5232 /a . ) K a z i n c z y — Gr. V a y Á b r a h á m n a k . TJjhely, 
N o v . 15d . 1 8 3 0 4 4 1 ( 5 1 4 ) 
5 6 3 4 . ( 5 2 5 1 / a . ) K a z i n c z y — F á y n é , J a k a b f a l v y E l i z á n a k . TJj­
h e l y , D e c . 13d . 1 8 3 0 4 4 2 
5 6 3 5 . ( 5 2 5 9 / a . ) K a z i n c z y — T o l d y F e r e n c n e k . Ú j h e l y , D e c . 2 4 d . 
1830 . J a n . 1. 1 8 3 1 4 4 3 
5 6 3 6 . ( 5 2 7 8 / a . ) K a z i n c z y — Gr. T e l e k i L á s z l ó n a k . P e s t e n , F e b r . 
lOd. 1 8 3 1 4 4 4 
5 6 3 7 . ( 5 2 9 3 / a . ) K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . P e s t e n , M a r t . 16d . 
1831 4 1 4 
5 6 3 8 . ( 5 3 8 7 / a . ) N á d a s k a y A n d r á s -— K a z i n c z y n a k . S . - P a t a k o n , 
A u g . 15. 1831 4 4 5 ( 5 1 4 ) 
5 0 1 5 . ( 1866 'a . ) K a z i n c z y — S z ű c s D á n i e l n e k . TJjhely, D e c . S. 
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5 6 3 9 . ( 443 /a . ) K a z i n c z y — R a d v á n s z k y J á n o s n a k . R e g m e c z , 
1793 . X b e r 2 3 4 4 6 (514) 
5 6 4 0 . ( 5 6 6 / a . ) Gr. S z é c h e n y i F e r e n c — K a z i n c z y n a k . P e s t i n i 
2 d a F e b r . 1 8 0 3 4 4 9 
5 6 4 1 . ( 5 6 6 / b . ) Mil ler F e r d i n á n d J a k a b — K a z i n c z y n a k . P e s t , 
1803 . F e b r . 2 4 4 9 
• 5 6 4 2 . ( 580 /a . ) TJza P á l — K a z i n c z y n a k . M i h á l y d i 7 - ik Márt i i 
1 8 0 3 4 5 0 (514) 
5 6 4 3 . (829 /a , ) F á b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . N . - G y ő r ö t t , 
S k o r p i ó H a v á n a k (8br.) 2 0 - d i k á n 1805 451 (514) 
5 6 4 4 . ( 874 /a . ) F á b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . TI. n. 11. F e b r . 
1 8 0 8 4 5 4 (514) 
5 6 4 5 . ( 1 5 6 1 / a . ) K é z y M ó z e s — K a z i n c z y n a k . ( S á r o s p a t a k , 1809 . 
o k t . 1 5 . ] 4 6 0 (514 ) 
5 6 4 6 . ( 1 5 6 1 / b . ) V á l y i N a g y F e r e n c — K a z i n c z y n a k . [ S á r o s p a t a k ] , 
O c t . 1 5 - k é n 1 8 0 9 4 6 1 
5 6 4 7 . (967 /a . ) K a z i n c z y — P é c h y I m r é n e k . S z é p h a l o m . 0d . A u g . 
1806 4 6 4 (515) 
5 6 4 8 . (2186,'a.) K a z i n c z y — Ó c s a i B a l o g h P é t e r n e k . S z é p h a l o m , 
m a r t . 25d . 1812 4 6 6 (515 ) 
TARTALOM. 
A BC-rendbeu a levélírók szerint. 
B a r k a s i I m r e . 5 5 8 1 . 1 
B a s t e n d o r f f F e r e n c . 5 4 2 2 . 5 4 6 9 . ' 
B a s t e n d o r f f Z s a n e t t . 5 5 1 0 . 
B á r d o s y J á n o s . 5 4 6 0 . 
B o d n á r A n t a l . 5 4 5 9 . 5 4 0 2 . 5 4 6 5 . 
B o r o n k a y Ttosál ia . 5 6 1 6 . 
B o s s á n y i Z s u z s a n n a . 5 4 2 3 . 5 5 2 5 . 
B u j a n o y i c s K o r n é l . 5 6 1 8 . 
E g e i M i h á l y . 5 5 3 2 . 5 5 4 1 . 5 5 4 4 . 5 5 4 7 . 5549 . 5550 . 5 5 5 2 . 
F á b c h i c h J ó z s e f . 5 6 4 3 . 5 6 4 4 . 
F e k e t e I m r e . 5 4 6 3 . 
F e r e n c z y L a j o s . 5 6 0 9 . 5 6 1 4 . 
G o r d á n J á n o s . 5 5 9 0 . 
G r ü m m e l i n Ceci l ia . 5 4 5 0 . 
H a n n u l i k J á n o s C h r y s o s t o m u s . 5 4 6 4 . 
H e i s t e r F ü l ö p gr. 5 4 7 9 . 5 4 8 1 . 5 4 8 9 . 5 4 9 2 . 
H i r g e i s t F e r e n c . 5 4 3 6 . 5 4 3 8 . 5 4 4 7 . . 
H o n r i c h s n é R o t h s c h ü t z K a r o l i n . 5 4 8 0 . 
I g a z S á m u e l . 5 5 9 8 . 5 6 0 5 . 5 6 0 6 . 
J a k a b f a l v y A n d r á s . 5 5 7 9 . 
J u r i c s k a y L á s z l ó . 5 5 9 3 . 
K a z i n c z y D é n e s . 5 4 1 9 . 
K a z i n c z y L á s z l ó . 5 4 2 8 . 
K a z i n c z y — A b a u j v á r n i e g y é n e k . 5412 . 
. K a z i n c z y — a n y j á n a k . 5 3 9 5 . 5 3 9 8 . 5 3 9 9 . 5440 . 5 4 7 2 . 5 5 2 0 . 5 5 2 1 . 
K a z i n c z y — 1 a t y j á n a k . 5 3 9 6 . 5 3 9 7 . 
K a z i n c z y — B a l o g h (Oesai) P é t e r n e k , 5 6 4 8 . 
K a z i n c z y — B a r k a s i I m i é n e k . 5 5 8 3 . 
K a z i n c z y — B e l e z n a y S á m u e l n e k . 5 5 0 2 . 
K a z i n c z y — B e n i c z k y F l ó r i á n n a k . 5 5 4 0 . 
K a z i n c z y — B e r z e v i c z y G e r g e l y n e k . 5 5 0 1 . 550(1. 
K a z i n c z y — B e s s e n y e i G y ö r g y n e k . 5 4 2 9 . 
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K a z i n c z y — B o s s á n y i Z s u z s a n n á n a k . 5 4 4 2 . 5 4 5 8 . 
K a z i n c z y — Cserey F a r k a s n a k . 5 5 1 5 . 
K a z i n c z y — C s ó k a J á n o s n a k . 5 4 3 9 . 
K a z i n c z y — a d e b r e c e n i r é z m e t s z ő d i á k o k n a k . 54S2 . 
V K a z i n c z y — E g e i M i h á l y n a k . 5 5 4 8 . 
K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . 5 6 3 7 . i 
K a z i n c z y — F á y n é , J a k a b f a l v y E l i z á n a k . 5 6 3 4 . 
K a z i n c z y — G á b r y I s t v á n n a k . 5 5 1 8 . 
K a z i n c z y — G u z m i c s I z i d o r n a k . 5 6 2 3 . 
K a z i n c z y — G y u l a y L a j o s g r . - n a k . 5 5 1 3 . 5 5 2 2 . 
K a z i n c z y — H a n n u l i k J á n o s C h r y s o s t o m u s n a k . 5 4 6 1 . 5 4 6 7 . 
K a z i n c z y — H e r t e l e n d y G á b o r n a k . 5 4 5 1 . 
K a z i n c z y — H o r v á t h J á n o s n a k . 5 6 2 5 . 
K a z i n c z y F e r e n c <— K a z i n c z y A n d r á s n a k . 541" . 
K a z i n c z y F e r e n c — K a z i n c z y D i e n e s n e k . 5 4 2 7 . 
K a z i n c z y F e r e n c — K a z i n c z y J ó z s e f n e k . 5 4 2 1 . 5 5 5 5 . 
K a z i n c z y F e r e n c -— K a z i n c z y L á s z l ó n a k . 5 4 2 5 . 5 4 2 6 . 5 4 3 0 . 
K a z i n c z y F e r e n c — K a z i n c z y P é t e r n e k . 5 4 5 7 . 
K a z i n c z y — K á c s á n d y Z s u z s a n n á n a k . 5 4 0 7 . 
K a z i n c z y — K á p o l n a y A n t a l n a k . 5 5 6 4 . 
K a z i n c z y — K r a y n i k I m r é n é K a z i n c z y E u g é n i á n a k . 5 5 7 0 . 5 5 8 5 . 5 6 2 1 . 
K a z i n c z y — K r a y n i k J ó z s e f n é K a z i n c z y K l á r á n a k . 5 5 6 2 . 
K a z i n c z y — L e n g y e l J ó z s e f n e k . 5 5 8 7 . 
K a z i n c z y -— Ix>nyay G á b o r n a k . 5 5 8 4 . 
K a z i n c z y — M a j t h é n y i L á s z l ó n a k . 5 4 9 6 . 5 4 9 9 . 5 5 3 9 . 
K a z i n c z y — Mil ler J á n o s M á r t o n n a k , a S i e g w a i t s z e r z ő j é n e k . 5 4 0 1 . 5 4 0 3 . 
K a z i n c z y — M o c s á r y A n t a l n a k . 5 6 2 6 . 
K a z i n c z y — N a g y G á b o r n a k . 5 5 2 4 . 
K a z i n c z y — N a g y J ó z s e f n e k . 5 5 0 7 . 
K a z i n c z y — O r c z y L ő r i n c b r . - n a k . 5 4 0 9 . 
K a z i n c z y — Őri F ü l e p G á b o r n a k . 5 4 0 0 . 5 5 4 5 . 
K a z i n c z y •— P é c h y I m r é n e k . 5 4 3 4 . 5 6 4 7 . 
K a z i n c z y — P r u z s i n s z k y J ó z s e f n e k . 5 5 0 8 . 
K a z i n c z y •— R a d v á n s z k y J á n o s n a k . 5 6 3 9 . 
K a z i n c z y — R a g á l y i T a m á s n a k . 5 5 1 6 . 5 5 2 3 . 5 5 2 6 . 
K a z i n c z y — a br . S e n n y e y - c s a l á d n a k . 5 5 7 2 . 
K a z i n c z y — S í p o s P á l n a k . 5 5 3 6 . 5 5 3 7 . 
K a z i n c z y — S z a t h m á r i P a k s i J ó z s e f n e k . 5 6 2 0 . 
K a z i n c z y -— S z á n t h ó J á n o s n a k . 5 4 0 2 . 
K a z i n c z y — S z e m e r e B e r t a l a n n a k . 5 6 2 8 . 5 6 3 0 . 
K a z i n c z y — S z e m ere I s t v á n n a k . 5 5 2 9 . 
K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n a k . 5 4 8 2 . 5 6 3 2 . 
K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n é n a k . 5 6 2 4 . 
K a z i n c z y — S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f n é n e k . 5 4 4 L 
K a z i n c z y — S z e n t i v á n y i B u g o m é r n a k . 5 5 5 4 . 
K a z i n c z y — S z i r m a y A n t a l n a k . 5 4 0 4 . 5 4 0 5 . 
K a z i n c z y — S z o m b a t h y J á n o s n a k . 5 5 3 4 . 5 6 1 0 . 
Kazinczy F. levelezése. X X n . 
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K a z i n c z y — S z ű c s D á n i e l n e k . 5 5 3 5 . 5 5 5 6 . 5 5 5 7 . 5 5 5 8 . 5 5 8 6 . 5 5 0 2 . 5 6 1 5 . 
K a z i n c z y — s z ü l e i n e k . 5 3 9 4 . 
K a z i n c z y — T e l e k i J ó z s e f g r . - n a k . 5 4 1 6 . 5 5 3 ] , 
K a z i n c z y — T e l e k i L á s z l ó g r . - n a k . 5565." 5568 . 5 5 6 9 . 5 5 7 1 . 5 5 8 2 . 5 5 9 5 . 
5 6 0 2 . 5 6 0 3 . 5 6 0 7 . 5 6 0 8 . 5 6 1 1 . 5 6 3 6 . 
K a z i n c z y — T e l e k i S á m u e l g r . - n a k . 5 4 3 1 . 5 4 4 9 . 5 4 7 3 . 5 4 9 7 . 5 5 5 1 . 5 5 5 3 . 
K a z i n c z y — T h a i s z A n d r á s n a k . 5 6 0 1 . 
K a z i n c z y — T h a l i A n t a l n a k és F a r k a s K á r o l y n a k . 5 6 1 7 . 
K a z i n c z y — a T i s z á n i n n e n i R e f . E g y h á z k e r ü l e t n e k . 5 5 4 2 . 
K a z i n c z y — T o l d y F e r e n c n e k . 5 6 3 5 . 
K a z i n c z y — ifj. T ö r ö k L a j o s g r . - n a k . 5 5 5 9 . 
K a z i n c z y — T r a t t n e r M á t y á s n a k . 5 4 7 0 . 
K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m g r . - n a k . 5 4 9 5 . 5 5 6 3 . 5 5 7 7 . 5 6 1 2 . 5631 . 5 6 3 3 . 
K a z i n c z y — v a j a i V a y J ó z s e f n e k . 5 4 0 6 . 5 4 0 8 . 5 4 1 1 . 5511 . 5 5 1 2 . 5 5 1 4 . 
K a z i n c z y — V a y M i k l ó s b r . - n a k . 5 6 1 3 . 5 6 1 9 . 5 6 2 2 . 
K a z i n c z y — V i t k o v i c s M i h á l y n a k . 5 5 7 4 . 
K a z i n c z y — W a s s G y ö r g y n ó g r ó f n ő n e k . 5 6 2 9 . 
K a z i n c z y — W e s s e l é n y i M i k l ó s b r . - n a k . 5 4 6 6 . 5 5 7 6 . 
K a z i n c z y — W i e l a n d n a k . 5 4 1 3 . 
K a z i n c z y — Z a b o l a i K i s S á m u e l n e k . 5 5 0 6 . 
K a z i n c z y — Z e m p l é n v á r m e g y é n e k . 5 5 8 0 . 
K a z i n c z y Mik lós . 5 5 8 8 . 5 5 9 1 . 5 5 9 4 . 5 6 0 4 . 
K é z y M ó z e s . 5 5 3 0 . 5 6 4 5 . 
K o z m a Mik lós . 5 5 7 3 . 
K o z m a P á l . ' 5578 . 
L i p t a y — . 5 5 6 1 . 
L a c z k o v i c s J á n o s . 5 4 1 0 . 
L a i c s a k F e r e n c . 5 5 8 9 . 
L a t z i k M i h á l y . 5 4 1 4 . 
M a k i á r i J á n o s . 5 4 7 4 . 5 4 9 3 . 
M a t o l a y G á b o r . 5 5 1 7 . 
M é s z á r o s S á m u e l . 5 5 9 9 . 5 6 0 0 . 
Mil ler F e r d i n á n d J a k a b . 5 6 4 1 . 
N a g y A n d r á s . 5 4 6 8 . 5 4 7 5 . 5 4 9 4 . 5 5 0 0 . 5 5 0 5 . 
N á d a s k a y A n d r á s . 5 6 3 8 . 
O k o l i c s á n y i J á n o s . 5 4 2 4 . 
P é c h y S á n d o r n é . 5 5 9 6 . 5 5 9 7 . 
R i e d e l e A n d r á s . 5 4 7 7 . 5 4 7 8 . 5 4 8 0 . 5483 . 5 1 8 5 . 5 4 8 7 . 5 4 8 8 . 5 4 9 0 . 5 4 0 1 . 
R o t h s c h ü t z L i z e t t b á r ó n ő . 5 4 8 4 . 
R n z s i c s k a y G y ö r g y . 5 4 4 5 . 5 4 4 8 . 5 4 5 3 . 
S á r o s y A n d r á s n é . 5 4 4 3 . 5 4 4 6 . 
S i g r a y J a k a b gr. 5 4 1 8 . 
S z e m e r e I s t v á n . 5 5 2 8 . 
S z e m e r e P á l . 5 5 4 3 . 5 5 4 6 . 5 5 7 5 . 
S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f . 5 4 5 5 . 
S z é c h e n y i F e r e n c gr. 5 6 4 0 . 
S z l á v y G y ö r g y . 5 4 3 2 . 
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S z l á v y J á n o s . 5 4 3 5 . 
S z m e t a n o v i c s K á r o l y . 5 4 3 3 . 5 4 3 7 . 5 4 5 4 . 
T a n t s i t s I g n á c . 5 5 0 4 . 5 5 6 0 . 
T e ő k e E l i z a . 5 4 7 1 . 5 4 7 6 . 5519 . 5527 . 5 5 3 3 . 5 5 3 8 . 5 5 0 6 . 5 5 6 7 . 
F j g y ö r g y i J ó z s e f . 5 4 9 8 . 5 5 0 3 . 
V z a P á l . 5 6 4 2 . 
V a l k o v s z k y J á n o s . 5 4 5 6 . 
V á l y i N a g y F e r e n c , 5 6 4 6 . 
V a t a y J ó z s e f . 5 4 1 5 . 
V e r s e g h y F e r e n c . 5 4 2 0 . 5 4 1 4 . 
W a l t h e r r L á s z l ó . 5 6 2 7 . 
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